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Kartta Suomen rautateistä  1905 -vuoden lopulla. 
Silomen Valtionrantateiden käyttö Yl1011ll 1905.  
Rahalliset tulokset. 
Viitaten edempänä tässä kertomuksessa tavattaviin selontekoihin tu. Raiwiliset 
loista, menoista ja nettovoitosta otetaan tähän seuraava yleiskatsauksellinen  tulokset. 
sovitelma, josta nähdään rahalliset lopputulokset Suomen Valtionrautateiden 
käytöstä vuodelta 1905, verrattuina vastaaviin tuloksiin vuodelta 1904: 
V. 1905 	. 1904. 	Lisäys  (+)  tahi vähennys  (—)  vuonna 1905. 
? ,zi ij 	7u5 0/ 
Bruttotulo 	.. 	31'699'792: 40 31'292'478: 08 + 	407'314: 32 + 	1,3 
lenot 	2S'259'337:7 26'607'621: 80 4- 	1'651'716:07  -4- 	6, 
(tt) vitt) 	3'440'454: 53 4'6$4'S5: 28 1 2444O 1: 75 - 
\I[utlnn luut lisääntivät tuhtIiit:  11 10'! 81: 80 eli 7, o/  ja lilew)!. 
'Ia 	2'0ö0'558: 55 eli 8,4 O/ 	mutta nettovoitto väheni 	940'374: 75 eli 
1),7 0/0 . 
Kuten ylläolevasta sovitelmasta näkyy on Suomen Valtionrautateiden 
iahallisten tulosten huonontuminen jatkunut myöskin vuonna 1905, niin että 
nettotulo, jonka vähentyniinen, sittenkun korkein tähänastinen tulomäärä,  
7018000 markkaa, vuonna 1898 oli saavutettu, alkoi vuonna  1899 ja on 
 sittemmin keskytynyt ainoastaan vuonna  1903, nyt supistui niin vähään,
että saapi mennä lähes kaksi vuosikymmentä takaperin ajassa - vuoteen  
1887 - tavatakseen pienemmän nettovoiton, vaikka rautateistön liikenne- 
pituus sitten vuoden 1887 on kasvanut lähes kandenkertaiseksi (1'540:stä 
kilometriin). 
Mutta niin valitettavan kehno kuin puheenalainen lopputulos onkin,  on 
 kuitenkin parempi kuin miksi  se tuloarviota vuodeksi 1905 laadittaessa oli
A 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Rahalliet  arvioitu. Tosin ovat tulot, niinkuin menotkin, olleet melkoista pienemmät 
tulokset, kuin miksi ne oli laskettu, mutta todellisten tulojen suhde todellisiin  me-
noihin on kuitenkin sukeutunut suotuisammaksi kuin arvioitujen tulojen ja 
 menojen välinen suhde. Armollisessa valtion  tulo- ja menoarviossa vuo-
deksi 1905 on näet bruttotulo valtionrautateistä arvioitu 33'OOO'OOO mar-
kaksi, joka summa siis on 1'300'207 markkaa 60 penniä todellista tuloa 
suurempi, sekä hallinto- ja kunnossapitokustannukset 30'190'000 markaksi 
eli ç 1'930'662: 13 suuremmiksi kuin ne todellisuudessa ovat olleet, joten 
nettovoitto olisi noussut ainoastaan  2'810'000 markkaan ja ollut siis 630'454 
 markkaa  53 penniä saavutettua voittoa pienempi. 
Sitävastoin on todellinen nettovoitto lähes saman verran pienempi 
Säätyjen 1900 -vuoden valtiopäivillä arvioimaa voittomäärää kuin se on valtion 
 tulo- ja  menoarviossa arvattua voittoa suurempi  ja osuu siten jotenkin tarkoin
molempien arvioitujen voittosummien keskivälille. Säädyt arvasivat näet 
valtionrautateistä vuonna 1905 saatavan voiton 4100'OOO markaksi eli siis 
659'545: 47 suuremmaksi sitä määrää, mihin  se todellisuudessa on 
 noussut. 
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Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Rautateiden pituus ja jakautuminen maan 
eri lääneihin. 
Kun ei vuonna 1905 ole avattu liikenteelle mitään uutta rataosaa,  on  Rautateistön  
valtionrautateiden pituus tämän vuoden aikana pysynyt melkein muuttu-  pit 
matta. Ainoastaan Savon rautatien liikennepituus on hiukan lisääntynyt  
sen kautta että Saksalan sahalle menevää haararataa on jatkettu 0, kilo-
metriä sekä Puulaveden rantaan menevää haararataa  0,21 kilometriä. 
Näiden lisäysten johdosta on valtionrautateistön liikennepituus,  joka 
edellisen vuoden lopulla teki 3'045,Go kilometrin, siis lisääntynyt 0,57 kilo-
metriä ja nousi niinmuodoin 1905 -vuoden lopulla 3'046,17 kilometriin. 
Kaksiraiteista rataa, joka lopulla vuotta 1904 ulottui Pietarista Viipu-
riin ja Helsingistä Järvenpäähän, tehden pituudeltaan yhteensä  164,23 kilo-
metriä, on tullut lisää 0,88 kilometriä, Landen asemalta Landen varikolle, 
joten kaksinkertaisen raiteen pituus vuoden lopulla teki 165,ii kilometriä. 
Tämä vastaa 31,o O/  Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin iautatien sekä  
5 koko v aitio n rau tateistön liikennepituudesta. 
\TaltionI. autate iden  koko raidepituus, sivu- ja syrjäraiteetkin lukuun 
)tettttina, on vuoden kuluessa lisääntynyt 4'001,87 kilornetristä 4'049,12 kilo
-illetrii  n, siis 47 ,.t: kilometriä eli 1,2 /. 
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 Suonzeii  Valtionrautatiet 1905. 
Rautateistön 	Valtionrautateistön ja sen eri rataosain liike 'nnepituus nousi lopulla 
pituus. 	vuotta 1905 seuraaviin kilornetrimääriin:  
Pituus kilometriä. 
 Pää-  Haara- Yhteensä.  
ratain, ratain. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatie 477,ss 44,32 522,is 
Hangon 	rautatie 	.............. 149,23 4,28 153,si 
Turun- Tampereen-Hämeenlinnan rautatie .... 207,66 3,95 211,61 
Vaasan 	rautatie 	.............. 306,m 3,00 310,11 
Oulun 	rautatie 	.............. 466,69 25,29 491,1% 
Savon 	rautatie 	.............. 494,00 25,35 519, 
Karjalan 	rautatie 	............. 310,63 52,47 363, 
Porin 	rautatie ............... 1ö6,io 1,98 158,h% 
Jyväskylän 	rautatie 	............ 119,81 - 119, 
Helsingin-Turun rautatie 	.......... 194,27 1,a 195,1 
Yhteensä 2883,so l02,u 
1-iaidepit.uuden jakautumineii eri raidelajien osalle viio Ilm lulu la ni-
kyy taas seuraavasta sovitelmasta: 
llLiti'i%tl)fl hhH pituus. 
I iiä- ilaara- Sivu -ja 	vr - 
' 1 	Ii tIul15il ratoja. ratoja. •jaraitcitu. 
K ii o n e t r iii 
642,94 44,32 323,t.t 101 II,; 
149,23 4,28 43,65 197,t; 
207,66 3,95 74,17 285,rs 
306,75 3,66 83,12 393 
466,69 25,29 86,42 578i 
494,00 2.5,tts 75, 594. , ; 
310,53 52,47 65,44 428, 
156,70 1,98 40,os 199,:; 
119,84 - 16,95 136,7' 
194,27 1,37 224 
Helsingin-H:lin nan-Pietarin rautatie 
Hangon rautatie 
Turun-Tampereen-H:linnan rautatie 
Vaasan rautatie ........ 
 Oulun rautatie  .........
Savon rautatie - 
 Karjalan rautatie 
Porin rautatie . 
 Jyväskylän rautatie - 
Helsingin-Turun rautatie  
ltel'I%ii 	U45,i 	I 	 4'(ljtli 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Paitsi valtionratitateitä oli maassamme lopulla vuotta  1905 yleiselle  1?autateistön 
liike n  teelle luovutettuina seuraavat yksityiset rautatiet allamainittuine  pi-  pztui 
tauksineen: 
Normaaliraiteisia:  
1. Porvoon rautatie, Porvoon kaupungin ja Ilelsingin—Pie-
tarin rautatien varrella sijaitsevan Keravan aseman vä-
lillä, avattu liikenteelle Heinäkuussa 1874 ...... 3 kilometriä.  
2. Rauman rautatie, Rauman kaupungin ja Porinradan var-
rella olevan Peipohjan aseman välillä, avattu lilken-
teelle Elokuussa 1897 	............. 49 
3. Haminan rautatie, Haminan kaupungin ja Savonradan 
 varrella olevan Inkeroisten aseman välillä, avattu lii-
kenteelle Lokakuussa 1899 ...........26 
4. Raahen rautatie, Raahen kaupungin ja Oulunradan var-
rella olevan Lapin aseman välillä, luoviitettu liiken-
teelle Joulukuussa 1899 ............34  
Yhteensä normaaliraiteisia yksityisratoja  142 kilometriä. 
Kapearaiteisia: 
5. Jokioisten rautatie, raideleveys O,n metriä, Jokiolsten 
kappelissa sijaitsevan Jokioisten kartanon ja Turun-
Tampereen—Hämeenlinnan rautatien varrella olevan 
Humppilan aseman välillä, avattu liikenteelle  Elok. 1898 23 kilometriä. 
i 	Mäntdn rautatie, raideleveys 0,60 metriä, Keuruun pitä- 
jässä sijaitsevan Mäntän tehtaan ja Vaasanradan var-
rella olevan Vilppulan aseman välillä, avattu liken - 
teelle Maaliskuussa 1899 ...........7 
7 (Juden kac riebyn rautatie, raideleveys 0 ,eo metriä, Uuden-
kaarlebyn kaupungin ja Oulunradan varrella olevan Kov-
joen aseman välillä, avattu liikenteelle Joulukuussa  1899 13 
. Jänekosken rautatie, raideleveys O,7r, metriä, Jyväskylän- 
radan pääteaseman, Suolanden, sekä Laukaan pitäjässä 
olevan Äänekosken paperitehtaan välillä, avattu lii-
kenteelle lopulla vuotta 1899 ..........9 
9. Karhulan rautatie, raideleveys 0,m5 metriä, Savouiradan 
varrella olevan Kymin aseman ja Kymin pitäjässä si-
jaitsevan Karhulan tehtaan välillä, avattu liikenteelle 
vuonna 1900 ................ 7 
jo. Loviisan rautatie, raideleveys 0,m metriä, Vesijärven 
sekä Loviisan kaupungin, Valkomin niemellä sijaitsevan, 
sataman välillä, menevä Pietarinradan poikki heti Lah-
den toinon itäpnolelia, avattu liikenteelle Elok. 1900 82 
I I en 	kaj 'earaiteisia yksityisratoja 141 kilometriä 
Kaikkiaan yksityisratoja 283 
9 ii t.ini 	u ni no IitIii valtionrautateiden pituuteen, joka kuten 
satIu tekee 3'046 kilometriä, nousi yleiselle liikenteelle luovutettujen ran- 
a teiden 1itwis u nussa vi den 1905 lopulla 3'329 kilometrIn. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Ra iet atei8tön 	Valtionrautateiden jakautuminen maan eri osille näkyy  all aolevista 
jalmutuminen  n umeroista,  jotka osottavat näiden rautateiden kilometriluvun kussakin 
maan eri maan kandeksassa läänissä. Läänit luetellaan tässä kohden siinä järjestyk-osille. 	sessä kuin ne ovat tulleet rautateistä osallisiksi. 
Kilometriä. 
Uudenmaan läänissä.......... 363,56 
Hämeen 	läänissä 	........... 389,31 
Viipurin 	läänissä 	........... 623,20 
Turun ja Porin läänissä 	........ 298,26 
Vaasan 	läänissä 	........... 545,98 
Oulun 	läänissä ............ 316,55 
Mikkelin 	läänissä ........... 154, 
Kuopion 	läänissä 	........... 320,52 
hoko Suomessa 3'Ol 1,6 
johon tulee lisäksi Venäjän keisarikunnassa 
sijaitseva iataosa (päärata Valkeasaarelta 
Pietariin ja haararata Pargalan asemal ta 
EJspenskin hautausmaalle) ...... 34, 
Yhteensä 3'046,17 
Kun yksityiset rautatietkin otetaan lukuun, jakautui Suomen iauta-
teistö lopulla vuotta 1905 seuraavalla tavalla maan eri lääiieihin  ja Venäjälle: 
Kilometriä. 
Uudenmaan läänissä 	......... 472 
Hämeen 	läänissä 	........... 423 
Viipurin 	läänissä 	.......... 657 
Turun ja Porin läänissä ........ 347 
Vaasan 	läänissä ........... 571 
Oulun 	läänissä 	........... 350 
Mikkelin 	läänissä 	.......... 154,(24) 
Kuopionläänissä 320,(ri2) 
Suomen rautateitä Suomessa  3'294 
Venäjällä 35 
Yhteensä 3329 
Kussakin läänissä olevien rautateiden pituuden suh(le lilönin pinta.alaan 
 ja  väkilukuun käypi ilmi seuraavista kandesta taulusta, joista edellinen 
osottaa valtionrautateiden kilometriluvun 100:aa neliökilometriä ja io'000 
asukasta kohti sekä näiden lukujen välisen keskisuhteen ja jälkimäinen 
rautatiekilornetrien kokonaismätträn  (siis valtionrautateiden ja yksityisratai n 
 yhteenlasketun  pituuden) jakautumisen samoja lukuja kohti ja \astaavatl 
hk is u h del ii vtt n. 
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Valtionrautateiden kilornetriluku: 
Laanissa. IO0:aa neliökilo-  10000 asu- Keskisuhde- 
metria kohti. kasta kohti, luku. 
Uudenmaan ...... 3,00 10,86 5,76 
Hämeen 	....... 1,so 1'2,io 4,67 
Viipurin 	....... 1 ,m 13,ao 4,87 
Turun ja Porin 	. 1,23 6,27 2,78 
Vaasan 	.......... 'II 11,97 3,s 
Oulun 	........ 0,19 10,56 1,42 
Mikkelin 	.......... 8 7,99 2,33 
Kuopion 	....... 0,75 10,oi 2,74 
Koko Suomessa 	....0,8'2 10,so 2,92 
Valtionrautateiden ja yksityisratain yhteenlaskettu kilometriluku: 
Läänissä. 	 l00:aa neliökilo- 10000 asu- Keskisuhde- 
metriä kohti. 	kasta kohti. 	luku. 
Uudenmaan ...... 3,98 14,09 7,19 
Hämeen 	....... 1,96 13,14 5,07 
Viipurin 	....... 1,87 14,oa 5,12 
Turun ja Porin . 	i, 7,so 3,24 
Vaasan 	....... 1,37 11,79 4,02 
Oulun 	........ 0,21 11,68 1,57 
Mikkelin 	....... 0,08 7,99 2,33 
Kuopion 	....... 0,75 10,oi 2,74 





Kun rautateiden pituus on vuonna 1905 pysynyt muutturnatta kaikissa 
muissa lääneissä, paitsi Mikkelin läänissä, jossa se on hiukan lisääntynyt, 
ovat näissä kandessa taulussa tavattavat rautatien pituusmäärät 100:aa ne-
liökilometriä kohti aivan samat kuin edellisenä vuonna, lukuun ottamatta 
yhden sadanneksen lisäystä Mikkelin läänin luvuissa. Kaikki rautateiden 
pituuden ja väkiluvun välistä suhdetta osottavat luvut ovat sitävastoin, vuo-
den kuluessa tapahtuneen väestönlisäyksen johdosta, jonkun verran edellisen 
vuoden lukuja pienemmät. 
Valtionrautateiden perustuspääoina. 
Suomen valtionrautateistön alkuperäiset perustuskustannukset nousivat Perustus- 
lopulla vuotta 1905, kun niidenkin yleiselle liikenteelle luovutettujen rata-  pUioma. 
osain likimääräiset perustuskustannukset,  joista ei Rautatiehallitukselle vielä 
ole saapunut lopputiliä, otetaan lukuun, 222'556'000 markkaan, joka summa 
,j akautui rautatuitön eii pääosille sewaavalla tavaLla 
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Perustus- 	 Alkuperäinen 
pääoma. perustuskustannus.  
1-lelsingin—Hi%meenlin nan —Pietarin rautatie..... 42'220'000 
Hangon rautatie .............. 1O'560'000 
rrurtlnTampereellHameenhinn  an rautatie .......559'OOO  
Vaasan rautatie . . . . .. . . . . . . . . 14'772'000  
Oulun rautatie 	 . . . . . . . . . . . . . ....529'OOO 
Savon rautatie ............... 32'958'000 
Kaia1an rautatie ..............25'OOO'OOO  
Porin rautatie ............... 12'700'000  
Jyväskylän rautatie ...............305'OOO  
Helsingin--Turun rautatie . . . . . . . . . . ...953'OOO 
Yhteensä 222'556'000 
Muist. Karjalan rautatien alkuperäinen pertistuskustannus  on edellisissä vuosikerto-
muksissa vuodesta 1896 alkaen ollut ilmoitettuna 24'326'000:ksi markaksi, mutta nousi tie - 
ja vesirakennusten Ylihallituksen  tämän rautatien rakentamiseen käytet.yistä varoista anta-
man lopputilin mukaan (yhteenveto /oko Karjalanradan kustannuksist.a mainitun Ylihallituk
-sen kertoniuksessa  vuodelta 1895, siv. 71) 2500(1000 markkaan, joksi se tässä yllä on ilmoitettu. 
Samoin nousi Kuopion ja Kotkan välisen rataosan perustuskustannus,  joka aikaisemmin (fl 
ollut ilmoitettuna I 9'419'000 markaksi, saman Ylihallituksen päätilien mukaan, jotka tavataan 
 sen  kertomuksessa vuodelta 1890, 19766000 markkaan, ja lisäämällä tähän Kuopion—Ka-
jaanin rataosan likimääräiset perustuskustannukset, jotka vuoden lopulla laskettiin  13'] 92009 
 markaksi,  on siis koko Savonradan perustuskustannukseksi  saatu ylläoleva summa. MiOi 
 taas Porinrataan tulee,  on sen pei'ustuskustannus ylempänä laskettu 40000 markkaa pie-
nemmäksi kuin se on ilmoitettu edellämainitun Ylihallituksen päätileissä 19 p:ltä Toukokuut 
 1896  ja I p:ltä Lokakuuta 1903, nimittäin 11'305'000 markaksi (11'345'000 markan ascmest; 
rataosalta Pori—Tampere ja 1'395'000 markaksi rataosalta Pori —Mäntyluoto, koska ensiti-
mainitun rataosan liikkuvan kaluston täydentiimiseksi, johon oli vai'attu 600'OOO markkaa. 
meni ainoastaan 560000 markkaa. 
Valtionrautateiden lisääntynyt perustuspääoma eli se sum ma, joksi 
niiden pääoma-arvo ou niiden käyttöaikana kasvanut  ja joka vuoden alussa 
teki likimmiten 322,5 miljoonaa markkaa, nousi vuoden lopulla noin 330. 
miljoonaan markkaan. Rautatiehallinnon kirj anpidossa huomioon otettuu  ii 
 pääoma-arvoon  on, kuten 1:sen liitteen sivuilla 18-34 olevat selonteot val-
tioni'autateiden kalustosta ja kiinteiinistöistä osottavat, v:na 1905 tullut lisää: 
&f 	7's. 
	
Mäntyluodon —Porin radan kiinteirnistöarvo 	 1'200'693: 19 ) 
vuoden kuluessa tehtyjen uudisraken nusteii 
arvo ............. 6'273'392: 93 
Siirto 	 7'474'086: 12 
*)  On mainittava että, kuten tarkastaessa selontekoa kalustosta  1902 -vuoden krO-
muksessa, VIl:nnen liitteen 16:nnella  ja 17:nnellä sivulla, huomaa, Mäntyluodon—Porin railau 
liikkuva kalusto ja sen arvo on otettu sanottuna vuonna lisäksitulleeseen liikkuvaan kalu-
toon ja sen arvomääriin, ja samoin on tämän rataosan muunkin kaluston arvo, osastojen 
ilmoituksen mukaan, mainitussa selonteossa otettu lukuun, vaikka ei radan kiinteimistöarvua 
 ole otettuna selontekoon kliuteimistöistä ennenkuin vasta nyt  1905-vuoden kertomuksen
!:sessä liitteessä sivuilla 20-34. 
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Siirto 	 7'474'086: 12 Ferustus- 
uuden liikkuvan kaluston arvo 	 1'141'307: 58 pä1oma 
muun uuden kaluston arvo 256'427: 97 
mutta poiston kautta on vähennyt kalus-
tonarvoa 
joten kirj anpidossa huorn attn pääoma-arvo 
 on  vuoden kuluessa lisääntynyt 
Kun tämä määrä lisätään yllämainittuun 
summaan, joka lopulla vuotta 1904 oli 
pantuna rautatiehallinnon kirjoihin, eli 
niin nähdään että puheenalainen pääoma- 
arvo teki lopulla vuotta 1905 . 
Mutta tähän on, kaikkien vuoden lopulla lii-
kenteenalaisina olleiden valtionrautatei-
den pääom a-arvon saamiseksi, lisättävä 
vielä seuraavien rataosain likirnääräiset 
perustuskustannukset, joita ei toistai-
seksi ole otettu lukuun rautatiehallin
-non  kirjanpidossa, nimittäin: 
Kuopion— Iisalmen rataosan perustuskustan - 
nus 	............. 8'354'000: - 
Oulun—Tornion rataosan perustu skustan niis 
(siihen luettuna radan täydentämiseksi 
varatut 159'960: 75) ...... 14'828'000: -- 
Helsingin—Karjan rataosan perustuskustan
-nus  (siihen luettuna yhtyrnäpaikkaa var
ten Fredriksbergissä varatut.940O'O0O: —)  9'857'000:  





292'364'431: 88  
(ynnä tarvekalujen ja tarveaineiden arvo) 	4'838'000:  -- 	37'877'000: — 
Tämän laskun mukaan teki siis Suomen vai- 
ti onrautateistön koko pääo ni a-arvo lo- 
pulla vuotta 1905 tasaluvuin .... 	 330241000: 
Rautatiehallituksen 	kirjoihi upannusta 	pääoma-arosta, joka täysin tu- 
haiuvuin lukien teki 292'364'000 markkaa, jakautui:  
O/ 	koko Ratakilo - 
määrästä. metriä kohti. 
kiinteiniistöjen 	osalle ....... 216'438'000 74,03 71'lOO 
liikkuvan kaluston osalle 	..... 70'526'000 24,12 23'lOO 
muun kaluston 	osalle....... 5'400'000 1,85 1'800 
Yhteensä 292'364'000 	I O0,ou 	96'oOO 
- lo - 
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Perustus- 	Kun ylläolevia valtionrautateiden eri omaisuusryhniien arvosuhdetta 
p&iosna. osottavia prosenttilukuja vertaillaan vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta, 
niin nähdään että liikkuvan kaluston prosenttiosuus koko omaisuuden ar-
vosta, joka osuus pitemmän aikaa on vuosi vuodelta kasvanut, kiinteimistö-
arvon prosenttiosuuden vähetessä,  on nyt mennyt alaspäin 24,89:stä 24,12:een 
sekä kiinteimistöarvon prosenttiosuus noussut 73,7o:stä 74,o3:een, huolimatta 
siitä että varalla olevat vaununpyörät akseleineen, jotka edellisinä vuosina 
(vuodesta 1899 alkaen) ovat olleet luettuina ,,muuhun kalustoon"  ja joiden 
arvo vuoden lopulla teki 'ç 237'483: 62, on nyt luettu liikkuvaan kalus-
toon, johon ne tämän kaluston varaosina oikeammin kuuluvat. Vuonna 
 1904  nousi liikkuvan kaluston arvoprosentti 23,6:sta  24,4:ään, kiinteimistöjen 
 prosenttiosuuden alentuessa 74,o:stä  73,:ään, ja vuosina 1897-1903 ensin-
mainittu proseuttiluku kasvoi 16,3:sta 23,:een, viimemainitun laskeutuessa 
82,o:sta 74,5:een. 
Kaikkien lopulla vuotta 1905 lilkenteenalaisina olleiden valtionrauta-
teiden pääoma-arvo (siis viiineksiavattujen rataosain likimääräiset perustus-
kustannuksetkin siihen luettuina) jakautui valtionrautateistön eri pää1iij ai  n 
 osalle, luvut täysiksi tuhatmarkoiksi tasoitettuina, seuraavalla tavalla: 
Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie .... 1 05'829'000 
 Hangon rautatie ..............15'723000
 Turun—Tampereen ---Hämeenlinnan rautatie .... 30'424'000
 Vaasan rautatie ..............21'685'OOo 
Oulun rautatie ...............40'605'OOo 
Savon rautatie 	..............38'011'OOO 
Karjalan rautatie .................036'OOO 
Porin rautatie ............... 15'029'00() 
 Jyväskylän rautatie ...............128'OOO 
Helsingin—Turun rautatie .......... 23' 771 '000 
Yhteensä 330'241'oi 0 
Kun ne kustannukset, jotka valtionrautateiden käyttöaikana  on pantu 
uudisrakennuksiin ja liikkuvaan kalastoon, ovat osaksi aiheutuneet uusien 
haararatain rakentamisesta, joiden kautta ratain pituus  on melkoisesti 
lisääntynyt, niinkuin esimerkiksi Lappeenrannan radan rakentamisesta, joka 
lisäsi pääradan pituutta 21 kilometriä, ei ole, oikean käsityksen saamiseksi 
eri ratain perustuspääornan kasvamisesta, vertailtava toisiinsa yksistään 
edelläolevia suoranaisia ratain alkuperäisten perustuskustannusten  ja lisää 
tyneiden pääoma-arvoj en män lä, vaan sen ohessa myos i'atai  n jokaisen pi- 
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tuuskilometrin keskimääräisiä  pääoma-arvoja. Tämän perusteen mukaan Perustus- 
tehty vertaileva laskelma osottaa että: 	 pääoma. 
on lisääntynyt ratakilometriä kohti 	Keskimääräinen vuotuinen pää- 
Rautatien perustus- 	
. 	oma-arvon 1isäy 
alkuperlii- 	 ratakilometriä 
kustannus 	 sesut pmus- 
 markan 	siis 	o 
tuskustan- 	ptutoma- 
kohti. 
joka teki  pulla vuotta 
nuksesta, arvoksL  lo- 
1905  •) 	 0/0 	 .nç 	0/0 
Helsingin—H:linnan —Pietarin 87100 202'700 I 15600 132,7 34 3400 3,s 
70900 102'lOO 31'200 44,0 30 1000 1,4 
Turun—Tampereen—H:linnan 92300 143500 51200 55,5 29 1'700 1,8 
48100 70000 21'900 45,5 22 1 ,000 2,i 
70200 82500 12300 17,5 19 600 0,8 
Hangon 	.......... 
63500 73200 9700 15,3 16 600 1,0 
Vaasan 	.......... 
Oulun 	........... 
70000 82700 12700 18,1 13 1000 1,4 
Savon 	........... 
81400 95100 13700 16,s 10 1400 1,7 
Karjalan 	.......... 
Porin 	........... 
69200 76100 6900 10,0 8 900 1,3 Jyväskylän 	......... 
Helsingin—Turun ...... 112000 121300 9300 8,3 6 1500 1,3 
Viitaten liikkuvan kaluston lisäykseen nähden seuraavaan osastoon,  Uudiraken -
otetaan tähän supistelma pääasiallisimmista uudisrakennuksiin vuonna  1905  nukset. 
käytetyistä menoeristä, jotka ovat olleet seuraavat:  
a) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä. 
Pysäkin perustaminen Kiurulaan ...... 46'830: 06  
Viipurin aseman muntosrakennus- 
töiden jatkaminen .... 27221: 30 
I engerrys- ja salaojitustyöt sekä 
vie m äriru rn puj en tekeminen 
Viipurin asemalla ..... 158'470: 50 185691: 80  
\Tesij ohtotorven johtaminen Puh tolan  j  ärvestä 
Terijoen asemalle ynnä sitä varten tarvit- 
tavan maan lunastus ........ 41'OOO: -  
Radan korottaminen Pietarissa olevan Baburin 
p)ikkikadun ja Udelnajan aseman välillä . 615'432: 70 
K ulikovan kentän pakkolunastukseen Pietarissa  3 '398'240: 39  
Erinäisiä muita maanlunastuksia ...... 39'087: 61 
Siirto 4'326'282: 56 
Syynä siihen, että useimpien ratain keskimääräiset luvut tässä sarekkeessa sekä 
ranskalaisen liitteen 56:nnessa sarekkeessa  jonkun verran eroavat toisistaan, on se että 
 niimä  luvut tässä on, kuten tavallista, laskettu  kokonaisiksi tasoitetuilla kilometriluvuilla,  mutta 
sanotussa litteessä olevat. keskiinärät taas, kansainvälisen kaavan mukaan, liitteen 7:nnessä 
sarek&cessa olevien kyinmenysluvuilla tarkemmin liniaistujen lilkennepitutiksien  mukaan. 
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Uudisraken- 	 Siirto 4'326'282: 56 
nukset. Sulkujärjestelmän toimeenpanemisen jatkami- 
nen Keisarikunnassa sijaitsevilla asernilla . 	3563: 75 4'329846: 31  
Huonerakennulcset. 
Perustustöiden jatkaminen y. m. Helsinkiin ra - 
kennettavaa uutta hallintorakennusta var- 
ten ............... 41106: 01 
Erinäiset huonerakennustyöt Viipurissa (siitä ye - 
turitallia varten  .5fn  1O1'302: 41) .... 172'703: 47 
Asuin- y. m. rakennukset Kellornäen asemalla 47'915: 37 
 011ilan pysäkin toisinrakentaminen 5:nnen luo- 
kan asemaksi ........... 106'400: 36 
Uuden asemahuoneen ja ratarnestarin -asun non 
rakentaminen Pargalan asemalla . . . 	S1470: 
Veturitallin lisärakennus- y. m. työt Kouvolan 
asemalla . . . . . . . . . . . . . 23'636: 9s 
Taavetin asemarakennuksen uudestirakentaminen  25'034: 39 
Erinäiset muut asuin- y. ni. rakennukset ... 38'315:08 536'581: 66 
Raieiden ra/centaiunen. 
Raiteiden rakentaminen Fredriksbergissä 	. 	31'910: 77 
Varikkoraiteen rakentaminen Helsingin ja Fred - 
riksbergin asemien välille ynnä vetoraide 
	
Helsingin aseman pohjoiseen vaihteeseen 	47'724: 32 
Toisen raiteen rakentaminen Landen varikolta 
Landen asemalle .......... 42'942: 77 
 Raiteiden rakentaminen Salakkalanden täyte- 
tylle osalle Viipurissa ........ 21 '216: 12 
-I...-. 1uu1uo. iaiwiueu I 	IIUU1111IUÖ 	.. . . . . 	±'k1 	186236: 10 
Sekalaisia kustannuksia 	 4'44o: 85 
Yhteensä 5'057'1 04: 92 
b) lien gon ra eta fei((/. 
Vesij ohdon johtaminen Hangon veturitalliin ynnä 
siihen kuuluvat sivujohdot ...... 3U974: 04  
Huone- y. ni. rakennukset ........ 36'398: 87 
Siirto 	6772: 91 	.i'0.57'104: 92 
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Siirto 	67'372: 91 	5'057'104: 92 Uudi8raken- 
Raiteiden rakentaminen ......... 5'842: 78 nukset. 
Sekalaisia kustannuksia ......... 3'439: - 	76'654: 69 
c) Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rautatiellä. 
Alustavat työt Tampereen aseman uudestimuo- 
dostamiseksi 	...........iOO'OOO: - 
Huone- y. m. rakennukset ........ 43'731: 77  
Raiteiden rakentaminen ......... 17'825: 71 	161'557: 48 
d) Vaasan rautatiellä. 
Pvsäkin rakentaminen Siitanian vaihteelle 	20'161: 91 
Asuntokasarmin  rakentaminen Seinäjoen asemalla 28'869: 64 
Muut huone- y. m. rakennukset ...... 57'502: 46  
Raiteiden rakentaminen ......... 62'293: 07  
Sekalaisia kustannuksia ......... 21549: 40 9o'37t: 48 
e Oulun rautalieilä. 
Huone- y. m. rakennukset ........ 54'403: 68 
Raiteiden rakentaminen ......... 15'624: 55 
Oulun—Tornion rataosan täydennystyöt 	. 	32'980: 08 
Sekaaisia kustannuksia ......... 6'354: 40 	109'362: 71 
t) Savon ran tatiellä 
1-luoncrakennukset 	........... 57'792: 72 
Satamaraiteen ja kanden sivuraiteen rakentami- 
nen Kotkassa ............ 21'339: 10 
Muista raiteiden rakentamisista ...... 65'368: 65  
Otavan sataman rannan pallistaminen ja täyttä- 
minen 	............. 24'729: 59 
Sekalaisia kustannuksia.......... 21'463:05 	190'693: il 
g) Karjalan rautatiellä. 
Kasarmin rakentaminen Sortava] an asemalla.. 1 08'8 14: 50  
Muut. huoneraken nukset ......... 35'669: 61 
Siirto 144'484: il 	5'785'749: 39 
Uudisraken-  Raiteiden rakentaminen 
nukset. 	Sekalaisia kustannuksia  
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13 091: 04  
h) Porin rautatiellä. 
Huonerakennukset ........... 24'895: 28 
Raiteiden rakentaminen Siuron asemalla . . 13'618: 28  
Sekalaisia kustannuksia ......... 134: 
1) Jyväskylän rautatella. 
Huonerakennukset ........... 7 '056: 20 
Raiteiden rakentaminen ......... 3534: 84  
Sekalaisia kustannuksia ......... 2'500: 
k) .[Ielsingin Turun rautatieilü. 
Huonerakennukset ........... 78'298: 16  
Uusien raiteiden rakentaminen Kyrkslättin ase- 
malla .............. 27'690: 12 
Muut raiteiden rakentamiset 	....... 84'312: 46  
Sekalaisia kustannuksia ......... 7'717: 09 	198'017: 83  
Yhteensä 	6'273'392: 93  
Tämä summa, jolla uudisrakennukset ja  muut uudet kiintejmjstöt sii 
ovat vuonna 1905 lisänneet valtionrautateiden kiinteimistöarvoa, onenem
-män  kuin toisen verran eli 3'633'663 markkaa 9 penniä suurempi kuin vas-
taava summa edellisenä vuonna. Tämän suuren lisääntymisen  on aiheutta-
nut pääasiallisesti Kulikovan kentän pakkoluovutus Pietarissa,  jota kustan-
nusta lukuun ottamatta lisäys tekee vain 235'422 markkaa 70 penniä. 
Vuonna 1904 uudisrakennuskustannukset väheniviit  806'707 markkaa 5 
penniä. 
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Rata ja rakennukset.  
Ratakiskot. Valtion rautateiden päärai teissa olevien ratakiskoj en luku 
nousi 1905 -vuoden lopulla 754'182:een, oltuaan lopulla vuotta 1904 756'629, 
 joten kiskoluku siis  on vuoden kuluessa vähennyt 2'447 kiskoa eli 0,3 0/0 . 
Tämä vähennys johtuu siitä että ratoihin lasketut uudet kiskot niillä kah-
della radalla, joilla kiskonvaihtoa on suuremmassa m.ärässä tapahtunut, 
nimittäin pääradalla ja Vaasanradaila, ovat olleet pitempiä kuin irtirnurre
-tut  vanhemmat kiskot.  
Koko pääraiteissa olleesta kiskoluvusta oli 
vuonna 1905. 	vuonna 1904. 
	
rautakiskoja ...... 300 	eli 	- 0/ 	394 	eli 	0,i o/  
teräskiskoja ...... 753'882 	,, 	100,o ,, 756'235 	,, 	99,o 
Yhteensä 754'182 	eli 	100,o 0/  756'629 	eli 100,o 0/0 
Vuoden kuluessa vaihdettiin kaikkiaan  13'998 ratakiskoa uusiin, ja 
 vastasi tämä vaihto  1,9 0/o  valtionrautateiden pääraiteissa lopulla vuotta  1904
 olleiden kiskojen  koko luvusta. Viirnemainittuna vuonna nousi uusiin vaih-
dettujen ratakiskojen lukumäärä 9'553:een eli 1,a  0/0:ijn. 
Vaihdetuista kiskoista tulivat nytkin enimmät eli  8'809 Vaasanradan 
 osalle. Tästä määrästä laskettiin  8'799 kolmenkym menen kilogramman
 tyyppistä  (s. 0. 30 kilogrammaa pituusmetriä kohti painavaa) kiskoa ke-
veärnpien vanhempityyppisten kiskojen sijaan ja loput eli 10 kiskoa vaih-
clettiin yhtä moneen samanlaiseen kiskoon tämän  radan alkuperäistä kisko- 
tyyppiä. Vaasanrataal1 laskettujen raskaampien kiskojen luku nousi lo-
pulla vuotta 1905 36'932:een, joka määrä vastasi 47,9 0/  koko tämän radan 
pääraiteessa olevasta kiskoluvusta. 
Helsingin—Hämeenlinnan--Pietarin rautatiellä nousee vuoden kuluessa 
vaihdettujen ratakiskojen lukumäärä 4'892:een eli  3,10/0:iin  radan koko kis-
koluvusta ja on siten enemmän kuin kolme kertaa niin suuri kuin kumpa-
onkin lähinnä edellisenä vuonna, jolloin radalla vaihdettiin uusiin  1'506 kis-
koa vuonna 1 9u4 ja I 508 kiskea vuonna 1903. 




Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Rata ja ra- 	.Karjalanradalla vaihdettiin 141 kiskoa (136:tta vastaan vuotta ennen), 
kennukset.  ja Hangonradalla murrettiin niistä 394:stä rautakiskosta, jotka siellä lopulla 
Ratakiskot.  vuotta 1904 oli jälellä, vuoden varrella irti 94, joiden sijaan pantiin 70 
 teräskiskoa,  niin että radan pääraiteessa vuoden lopulla oli jälellä ainoas-
taan 300 rautakiskoa. 
Muilla radoilla vaihdettiin uusiin yhteensä ainoastaan 86 ratakiskoa, 
 niistä Savonradalla  49 (edellisenä vuonna 8), Turun—Tampereen —Hämeen-
linnan radalla 20 (3), Oulunradalla 11 (5), Porinradalla 3 (6), Helsingin-- 
Turun radalla 2 (5) ja Jyväskyläriradalla 1 (edellisenä vuonna 2). 
Vaihteet. 	Vaihteiden luku koko rautateistöllä on vuoden kuluessa lisääntynyt 
3'464:stä 3'654:ään. Näistä oli 3'550 kappaletta yksinkertaisia vaihteita, 
joissa on 1 pari vaihdekieliä ja 1 risteys, sekä 100 kappaletta englantilaisia 
vaihteita (niistä 80 taysienglantilaisia, joissa on 4 paria vaihdekieliä ja 4 
 risteystä,  sekä 20 puoli-englantilaisia, joissa on 2 paria vaihdekieliä ja 4
 risteystä)  ja 4 kappaletta n. k. kaksinkertaisia vaihteita, joissa on 2 paria
vaihdekieliä ja 3 risteystä. Viimeksimainittu vaihdelaji on nyt ensi kerran 
 tullut  käytäntöön Suomen Valtionrautateillä, kaikki 4 Turun —Tampereen-
Hämeenlinnan radalla. Keskusvaihdelaitoksia oli koko rautateistöllä 2, ja 
keskitettvjen vaihteiden luku oli 18 sekä keskitettyjen signaalilaitteiden  7. 
Ristey1.set. 	Ristejsten luku lisääntyi 3802:sta 4O47:ään. joista 3'914 oli teräksisiä 
sekä 133 valurautaisia. 
Ratapölkj,t. 	Valtionrautateihin laskettujen ratapölkkyjen lukumäärä lisääntyi vuonna  
1905 5'355'006:sta 5417'696:een. Uusiin raiteisiin laskettiin 64'llO  rata
-pölkkyä  (niistä 27'008 pääradalla), ja 588'039 kelpaamattorniksi lahonnutta 
pölkkyä eli 10,ss  /0  (577'214 pölkkyä eli 10,78 vastaan vuonna 1904) vaih-
dettiin uusiin. Hangonradalla vastasi vaihdettujen ratapölkkyjen määrä 
 14,48 0/0 (13,38 0/  vastaan vuotta ennen), Karjalanradalla 13,41 0/0 (13,30 0/ 
vastaan), Vaasanradalla 13,29 0/  (13.05 O/  vastaan), Helsingin—Hämeenlinnan 
—Pietarin rautatiellä 13,16 0/0 (11,23 0/0 vastaan), rfurUn Tan.1Pereen Hi 
meenlinnan rautatiellä 10,74 0/  (12,12 °/0  vastaan), Jyväskylänradalla 10,35 0/0 
(18,38 0/0 vastaan), Oulunradalla 8,24 0/0 (8,29 0/0 vastaan), Savonradalla 7,89  °/ 
(757 0/0 vastaan), Porinradalla 7,ss 0/0 (7,00 0/0 vastaan) ja Helsingin—Turun 
radalla 7,44 o/ (10,89 0/  vastaan) koko pölkkyluvusta. Syksystä 1904 alkaen on 
 osaan uusia ratapölkkyjä kestävyyden lisäämiseksi imeytetty kreosoottiöljyil. 
Asemat. 	Yleiselle liikenteelle luovutettujen asemien, pysäkkien, seisandus- 
siltain ja lastauspaikkain lukumäärä (lastauspaikkoja valtionrautatei- 
den omaa tarvetta varten lukuun ottamatta) teki vuoden lopulla  
koko rautateistöllä 462 (453 vastaan lopulla vuotta 1904), ja nämä 
A. 	Asemia ja pysäkkejä, joilla B. 	Seisaussiltoja ja p 
on itn0öskanto last.auspaikkoja.  
1. Avoinna seka matkustaja-  1.2. 3. 4. u: 
että tavaraliikennettä varten, a 





a'  a' - a.r  . i: 0 - - - .. — — . ° o 0 u: ,En-a a . -. 
S.-.. 
n - Hämeen- 
-Pietarin 3 9 20 15 6 1 54 3 8 31 13 55 109 2 
- 2 2 5 1 - 10 1 7 2 5 15 25 1 
amp. -H:linnan 2 1 4 7 3 - 17 2 1 5 6 14 31 1 
- 3 3 3 13 1 23 2 12 - 3 17 40 6 
- 1 6 8 16 5 36 5 7 9 1 22 58 2 
- 3 6 8 11 7 35 2 17 9 6 34 69 1 
- 2 412 8 5314 6 5 31849- 
- 1 1 3 7 517— 5 4 312292 
- - 1 1 6 210— 1 2 1 4144 län 	..... 
n—Turun . 	. - - 1 7 4 10 22 - 2 9 2 13 35 5 
Yhteensä 5 	22 	48 	69 	75 	36 	255 19 66 76 43 204 459 24 
2. Avoinna ainoastaan mat- 
kustajalukennettä varten. 
n —Hameen - 
L—Pietarin 	. - - 	- 	i 	- 	1 	2 - 
3. Avoinna ainoastaan tavara- 
liikennettä varten.  
ii - Hameen - 
i —Pietarin 	 . --- 	1—I—— 	1———— - 1- 
Kaikkiaanl  5 	22 	49 	7075 	37 	258 19 	66 76 43 204462I24  
Ra u 
Helsingi 













 linna  
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liikennepaikat jakautuvat seuraavalla tavalla eri ryhmiin ja eri rauta- Rata ja ra- 
teille 	 kennukset. 
- 	 - - Asemat. 
Asemilla oli vuoden 1905 lopulla seuraavat maä.rät rakennuksia ja eri- Rakennukset. 
näisiä laitoksia aflamainittuja lajeja. (Sulkumerkkien välissä olevat nume- 
rot osottavat vastaavia lukuja vuodelta  1904). 
Asemahuoneita........... 269 (269) 
Asuinrakeun uksia.......... 706 (691) 
3 
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Rata ja ra- 	Veturitalleja, jotka sisälsivät 420 (420) ye - 
kennukset. turinsijaa........... 71 (71) 
Rakennukset. 	Vaunuvajoja 	........... 9 (9) 
Konepajoja 	............ 8 (8) 
Sähkökeskuksia 	.......... 6 (6) 
Kaasutehtaita: 
Rasvakaasu-.......... 4 (4) 
Acetyleeni- 	.......... 3 (3) 
Vesitorneja 	............ 116 (116) 
Pumppuhuoneita 	.......... 94 (95) 
Tavaramakasiineja 	......... 325 (326) 
Varastornakasiineja 	......... 43 (43) 
Halkovajoja veturien tarpeeksi ..... 149 (147) 
Tarvepuu-katoksia 	......... 65 (64) 
Asemain välillä oli radan varrella vahtitu - 
pia ja muita asuinrakennuksia  776 (776) 
Semafoorien 	luku oli 	..... 216 (214) 
Siirtolavain ,, 	 ,, 	 . . . .. 7 (7) 
Veturinkääntölavain 	,, 	 ,, 	..... 72 (73) 
Vaununkääntölavain 	,, 	 ,, 	 . . . . . 14 (14) 
Vaunuvaakain 	,, 	 ,, 	 . . . . . 38 (37) 
Nostovipujen ,, 	 ,, 	 . . . . . 9 (9) 
Voimakoneita vedennostoa varten oli: 
höyrykoneita 	......... 137 (138) 
tuulimoottoreja......... 3 (3) 
turbiini 	........... 1 (1) 
Sähkölennätin 	SähköiennOtinjohtojen pituus yhteensä koko rautateistöllä teki 5'876,3 
ja telefooni- kilometriä (edellisenä vuonna 5'789), ja niissä oli 442 (437) Morsen-konetta, 
johdot. 	32 (32) induktsioonikonetta sekä 110 (110) soittolaitetta ja 2 (2) palomer- 
kinantokonetta. Vaihtopöytäin luku teki 17 (14). 
Telefoonijohiojen yhteenlaskettu pituus nousi 1'373,9 (1'240) kilometriin, 
 ja telefoonien  luku oli 752 (684).  
Liikkuva kalusto. 
Liikkuva 	Vuori na 1905 on valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa tapahtunut 
kalusto. seuraavat muutokset: 
Kun eivät valtionrautatiet vielä ole saaneet lopputiliä Kuopion—Iisal-
men, Helsingin-- Karj an ja Oulun —Tornion ratain perustuskustannuksista, 
ei näille radojile hankittua liikkuvaa kalustoa olo otettu lII:nnen liitteen 
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1:seen ja 2:seen tauluun, ja samasta syystä ei niitä myöskään ole vielä I%iklcuva ka-
otettu kalustona koneosaston kirjanpidossa lukuun. Mitä tämän kaluston 	1U8t0. 
laatuun tulee, viitataan aikaisempiin vuosikertoniuksiin. Veturien  ja vall- 
nujen lukumäärät näillä radoilla olivat samat kuin lopulla vuotta 1904, ni-
mittäin: 
Kuopion—usa]- Fredriksbergin - Oulun—Tornion Yhteensä 
 men rataosalla.  Karjan rataosalla. 	rataosalla. 
vetureja 	 5 	 10 	 7 	 22 
henkilövaunuj a 	15 19 20 54 
tavaravaunuj a 	122 	 202 	 164 	488 
Vanhemmille radoille on vuoden kuluessa hankittu lisää seuraavat 
määrät vetureita ja vaunuja: 
Tampereen Pellava- ja Rautateollisuus-OsakeyhtiOn ko-
nepajassa valmistetut. 
8 kuusikytkyistä raskasta kompoundikoneella  ja kak-
sipyöräisellä johtobogilla varustettua veturia, sarja 0 ii, 
N:rot 429-436, hinta yhteensä ..........  
2 kuusikytkyistä konipoundikoneella  ja nelipyöräi-
sellä johtobogilla varustettua veturia, sarja H 3, N:rot 447 
ja 448, hinta yhteensä ............. 
valtionrautateiden omassa  konepajassa F edriksbergissä 
 valmistetut:  
2 kaasunkuljetusvaunua, varustetut kumpikin kol-
mella säiiöllä, N:rot 9882 ja 9883, hinta yhteensä 
Ne vuosien [903 ja 1904 menosääntöihin otetut vau-
nut, joita ei näinä vuosina ehditty saada valmiiksi, vaan 
joista ensin mainittuna vuonna on maksettu 54n 93'017: 36  
sekä vuonna 1904 i7 372'404: 38, ovat nyttemmin val-
mistuneet. Nämä vaunut ovat kaikki kaksiakselisia s€kä 
ruuvi- ja Westinghouse-jarrulla varustettuja, ja niiden hin-
nat ovat nousseet kokonaisuudessaan seuraaviin rnääriin:  
S I:sen luokan matkustajavaunua, N:rot  50-54, hinta 
yhteensä 	..................  
10 II:sen luokan matkustajavaunua, N:rot 319-328,  
hinta yhteensä ................  
15 III:nnen luokan matkust.ajavaunua, N:rot 844-858, 
hinta yhteensä ................  
15 konduktöörivaunua, N:rot 3265-3279, hinta yh-
teensä 	................... 
5 pakaasivaunua, N:rot 9855-9859, hinta yhteensä 
Sitäpaitsi on vuoden 1905 menosääntöön otettujen 
erinäisten vaunujen rakentamisesta, josta tilit eivät  kul- 
$I 	587545: 70 
,, 	169'160: 80 
,, 	20056: 98 
,, 	88'182: 45 
,, 	146'007: 57 
,, 	160'680: 94 
,, 	115'453: 79 
,, 	32'920: 01 
tenkaan vielä. ole päätettyinä, maksettu .......,, 	286'721: 08  
Yhteensä % 1'606'729: 32 
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Liikkuva ka- 	Vanhemmille radoille vuonna  1905 hankittu liikkuva kalusto tekee siis 
1U810. 	kaikkiaan:  
10 veturia 	...........hinta 'ii 	756'706: 50 
30 matkustajavaunua .......,, 	,, 	39487O: 96 
is konduktöörivaunua .......,, 	,, 	115'453: 79 
5 pakaasivaunua 	........,, 	,, 	32'920: 01 
	
2 kaasunkuljetusvaunua ........,. 	20'056: 98 
 jota  paitsi 1905 -vuoden menosään töön otettuj eli. 
mutta toistaiseksi vielä valmistu  ni attomien 
vaunujen rakentamisesta on maksettu 	 ,, 	286721: 08 
Yhteensä 4i 	1'606'729: 32 
Muutamien vanhempien matkustaj avaunujen toisiniakentaniisen joh-
dosta on istumasijojen luku näissä vaunuissa vähennyt yhteensä  118. 
Se työ, joka viime vuonna pantiin alulle ruvettaessa uudestirakenta-
maila muuttamaan osaa vanhe  ni manmall isia avonaisia tavaravaunui a LP t. 
I-lb ja HL hirsivaunuiksi, on joutunut niin pitkälle että 90 vaunua on nyt-
temmin uuteen tarkoitukseensa valmistunut. Entiset avonaiset tavaravaunu  t 
 N:rot  40012-40051 ja 40102-40151 ovat siten nyt hirsivaunuja ja ovat
sernmoisina saaneet numerot  50572-50661, joka muutos on jo otettuna him
-mioon III:nnen liitteen 2:sessa  taulussa. Joukko muitakin vanhempia avo-
naisia tavaravaunuja tulee samalla tavoin toisin rakennettavaksi, mutta tois-
taiseksi ei niitä voida tässä ottaa lukuun. 
Samoin on jatkettu toistakin työtä, joka viime vuonna pantiin alulle, 
ruvettaessa uudestirakentam alla muuttamaan osaa vanhempia avonaisia  ta
-varavaunuja hiekkavaunuiksi,  mutta ei tämäkään työ ole vielä päättynyt eikä
muutosta sentähden ole vielä voitu ottaa huomioon IIi:nnen liitteen 2:sessa 
taulussa. 
Tässä yhteydessä sopii myös mainita että bogivaunuihin on ryhdytty 
toimittamaan kestävämpiä akselia,  ja on aikomus kaikkiin tämmöisiin vaii-
nuihi n panna vanhempien, hennompien, akselien sij  ann, joiden akselitappien 
läpiinitta on 86 millimetriä, vahvemmat akselit, joiden akselitapit ovat läpi-
mitaltaan 100 mm. Tapinpaino bogivaunuissa  on näet niin suuri että täm-
möinen toimenpide on osottaunut tarpeen vaatimaksi. Samoin lienee syytä 
mainita että uusissa kaksiakselisissa matkustajavaunuissa on tämän vuoden 
aikana otettu käytäntöön parannettu kannatusjousien ripustamistapa.  n. k. 
 lenkkiakselijärjestelmä,  jonka taik 1 Luksn a on tkIi(lä va a anti kaiku tasni-
sern ni aksi. 
Valtionrautateiden omissa koiujajoHa on nudes tirakenneti ii 8 hen kilä
-vaunua,  70 katettua ja 236 avonaista tavaravaunua sekä 18 hiekkavaunua, 
 jotka ovat olleet niädän turmelemia tahi muuten sopimattomia. Näistä  on
 uudestirakennettu Fredriksbergin konepaj assa  6 hen kilövaunua, sa katettua
 ja  98 avonaista tavaravauiìua sekä 16 hiekkavaunua ja Viipurin konepa
-jassa  2 henkilövaunua, 17 katettua ja 13$ avonaista tavatavaunua sekä 2 
hiekk avaun ua. 
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Kun ilmajarru on viime vuosina tullut yhä yleisemmin käytäntöön Liikkuva ka-
liikkuvassa kalustossa, liitetään tähän allaoleva tämän käytännön yleisyyttä 	lusto. 
osottava sovitelma. Tämän sovitelman vertaileminen vastaavaan  1901 -vuo- 
den kerto mu ksessa osottaa ilmaj arruj en luvussa viime vuosina tapahtuneen 
lisäyksen. 








. 	 . 
0/0 0/0 - l0 
o/ 
Ilmajarrulli- 
351 79 434 59 122 64 51 86 10 28 48 32 1732 18 Muissa 	vaunu- lajeissa ei ole  sia ....... 
llrnajarruitta__94 21 297 41 69 36 8 14 26 72 103 68 7943 82 ilmaiarruja. 
Yhteensä  :K* I445 100, 0173 1 10 O,oI 191 ioo,oI  so ioo,uI 36 iOo,ul51 100,uI9'675 100,o 
rra m än  johdosta ja kun suurin osa niistä vaunuista, joissa ei ole ilma-
. arruja, on  kuitenkin varustettu läpikäyvillä ilmanjohtoputkiila,  on ilmaj arru, 
jommoista jo useina vuosina on  käytetty kaikissa matkustajajunissa, voitu 
ottaa käytäntöön myös niuutarnissa seka-  ja tavarajunissa. Siten jarrute-
taan Helsingin ja  Pietarin välillä kulkevista tavarajunista kahta  paria sekä 
muilla radoilla kulkevista seka-  ja tavarajunista neljää paria sekajunia ja 
 kolmea  paria tavaraj  unia miltei yksinomaan 11maj arrulla. 
Yllälueteltujen  muutosten jälkeen oli valtionrautateillä vuoden  1905 lo
-Pu]  la,  kun ainoastaan koneosaston kirj anpiclossa huomioon otettu kalusto 
otetaan lukuun, seuraavat määrät liikkuvaa kalustoa:  
423 veturia, 
890  henkilövaunua (niihin luettuina  176 konduktöörivaunua, 18 vanki- 
vaunua ja 2 postivaunua) sekä 
1 1'l 77 tavaravaunua.  
Näiden veturien ja  vaunujen jakautuminen eri la.jeihin nähdään iIl:nnen 
liitteen I :sestä ja 2:sesta taulusta, joihin täten viitataan. 
Näiden lukujen vertaileminen vastaaviin, s. 0. vanhempien ratain liik-
kuvan kaluston lukumääriin, edelliseltä vuodelta osottaa että veturien lisäys 
 on  ollut melkoista pienempi kuin vuotta ennen, nimittäin  lo veturia eli 
0/0 19:ää veturia eli 4,s:aa 0/0 vastaan, ja että edellisenä vuonna tapah-
tunutta tavaravaunujen lisäystä, joka oli  650 vaunua eli 6,2 nyt vastaa 
ainoastaan 7 tavaravainun  lisäys. Matkustajavaunujen lukumäärä taas, 
joka edellisenä vuonna pysyi muuttuinatta,  on nyt, kuten aikaisemmin on 
 mainittu, lisääntynyt  45 vaunua, joka lisäys vastaa 5,3 0/0 . 
Kun otetaan lukuun 19:nneilä sivulla mainitut kolmelle viimeksi ava
-tulle  rataosalle hankitut veturit ja vaunut, joiden luku on muuttumatta 
Ilrna]arru otettu pois kandesta vaunusta. 
Uusille radoille hankitut veturit ja vaunut niihin luettuina.  
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Liikkuva ka- sama kuin edellisenä vuonna ja joita, vaikka ei niitä vielä ole otettu kiian-
lu8to. 	pidossa huomioon, kuitenkin on käytetty yleisessä liikenteessä, teki valtion- 
rautateiden liikkuva kalusto vuoden lopulla kaikkiaan:  
445 veturia, 
944 henkilövaunua ja 
ll'665 tavaravaunua. 
Paitsi val tionrautateiden omia vaunuj a on niiden liikenteessä käytetty 
 34  Suomen Postilaitoksen omistamaa postivaunua,  23 yhtiön Veljekset No-
bel, lo ,,Itäisen yhtiön", ii ,,Masut" -nimisen kauppayhtiön, 3 J. N. Ter
-Akopowin  yhtiön ja 7 toirninimi S. M. Schibajewin paloöljyvaunua sekä 2 
 toiminimen ,,Gesellschaft  der Tentelewsehen ehemishen Fabrik" omistamna 
rikkihaponkulj etusvaunua  
Kaikkien yllämainittujen, Suomen valtionrautateiclen liikenteessä vuonna  
1905  käytettyjen vaunujen (yksityisratain vaunuja lukuun ottamatta) jakau-
tuminen akselilukunsa mukaan eri ryhmiin, sekä näideii vaunujen koko 
akseliluku, nähdään seuraavasta taulusta: 










Vanhempien ratain vaunut, 
jotka ovat otettuina 111:n-
nen liitteen 2:seen tauluun  618 219 55 890 2'105 11'064 111 2 11177 22'469 
2. Uusimmille radoille hankitut 
 valtionrautatejden  liiken-
teessä käytetyt vaunut, 
joita ei vielä ole otettu  
kirjanpidossa huomioon . 	42 - 12 54 	132 	480 	8 - 	488 	984 
 Kaikki  valtionrautatejijen 
vaunut yhteensä 660 219 65 944 2'237 1 1'544 119 2 11'665 23'453 
3. Suomen Postilaitoksen posti- 
vaunut ....... 
4. Yksityisten yhtiöiden palo- 
öljy- ja rikkihappovaunut  
Kaikki Suomen Valtionrautatej
-den  liikenteessä käytetyt vau-
nut yhteensä (yksityisratain 
vaunuj a lukuun ottamatta) 
10 10 14 34 106 - - - - 	- 
1541— 	56 	153 
(570 229 7(5 975 2343 11559 160 2 11721 23606  
U) 	 ) 
f 
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Matkustajavaunuissa (viimeksi avatuille radoille hankitut vielä kirjan-
pidon ulkopuolella olevat vaunut lukuun otettuina) oli lopulla vuotta  1905 
30'546 istumasijaa 29'549 vastaan vuotta ennen, ja on istumasijain luku 
siis lisääntynyt 997 eli 3,4 0/0 . 
Valtionrautateiden tavaravaunustolla oli samana aikana yhteensä  105'618 
tonnin kantavuus, joka vastaa 45 kantavuustonnin lisäystä edellisen vuo-
den luvusta. 
Valtionrautateiden pituuteen verraten vastasi liikkuva kalusto (uusim
-pain ratain  kalusto lukuun otettuna) keskimäärin kilometriä kohti valtion-
rautateistön pituudesta:  
Liikkuva ka- 
lusto. 
0,15 veturia ......... 
0,si henkilövaunua ......  
0,13 henkilövaunun-akselia 
10,os istumasijaa ....... 
3,ss tavaravaunua  
7,70 tavaravaunun-akselia. 
34,07 tavaravaunun kantavuustonnia  
(vuonna 1904 0,14)  
,, 	0,so) 
,, 	,, 	0,w) 
,, 	,, 	9,o) 
,, 	,, 	3,$) 
,, 	7,o) 
( 	,, 	,, 	34,os) 
Mitenkä liikkuvan kaluston suuruuden  ja valtionrautateistön pituuden väli-
nen suhde on viime vuosikymmeninä vaihdellut,näkyy seuraavasta sovitelmasta. 
Allamainittuina vuosina jakautui: 
lO:tä kilometriä kohti valtionrautateistön pituudesta seuraava 
Luku 
Vuonna. 	vetureita. henkilövaunuja. tavaravaunuja.  
1871 1,o 2,4 21,s 
1875 1,i 2,s 24,s 
1880 1,1 2,7 25,s 
1885 1,o 2,s 21,i 
1890 0,8 2,o 19,2 
1895 0,8 2,o 20,3 
1900 1,2 2,9 32,s 
1901 1,3 3,i 34, 
1902 1,4 3,i 36,o 
1903 1,3 2,o 35,s 
1904 1,4 3,o 38,s 
1905 1,5 3,i 38,s 
Jotta näitä lukuja voitaisiin vertailla vastaaviin suhdelukuihin muista 
maista, liitetään tähän seuraava Preussin yleisten töiden ministeriön aika-
kauskirj asta ,,Archiv für Eisenbahnwesen"  ja erinäisistä tilastollisista vuosi- 
kertomuksista otettujen tietojen mukaan tehty sovitelma: 
lO:tä kilometriä kohti rautateistön pituudesta tuli seuraava  
L u k u 
vetureita. henkilövaunuj a. tavaravaunuj a. 
Venäjällä (Aasia luk. otett.)  v:na 1904 	2,so 	3,ii 	63,28 
Englannissa ......,, 	1902 	6,9i 13,98 210,45 
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Liikkuva ka- 	Saksassa .......... .na 	1902 3,89 7,89 81,21 
lusto. 	Ranskassa 	....... ,, 	1904 2,89 7, 78,8 
Itävallassa 	....... ,, 	1903 2,9 6,i 62,8 
Unkarissa 	....... ,, 	1904 1,7 5,i 39,5 
Ruotsissa, valtionradoilla ,, 	1904 1,73 2,70 40,3 
Norjassa 	.......... 1904/05 1,17 2,71 27,io 
Tanskassa 	....... ,, 	1904/05 2,79 6,90 38,53 
Liikkuvan kaluston työ. 
Liikkuvan ka- 	Suomen Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1905 matkustaja- 
lu8ton työ. junien kera 7'805'000 ja tavarajunien kera 4'192000 kilometriä. Nämä luvut 
osottavat veturien kulkeneen matkustajajiinain kera 264'OOO kilometriä eli 
 3, 0/o  enemmän ja tavarajunain kera 106'000 kilometriä eli  2,o 0/0 vähemmän
kuin edellisenä vuon na, jolloin sekä matkustaja- että tavarajunia kuijetta-
neiden veturien kilometriluku lisääntyi, edellisten 650'OOO ja jälkimäisten 
133'OOO kilometriä. Viimeksi tätä ennen tapahtui vähennystä tavarajunai  ii 
 veturikilometrimäärässä  vuonna 1901, jolloin vähennys teki 320'OOO kiinmetriä.. 
Kaksinkertaista vetoa eli kahta veturia kuljettamaan yhtä junaa  on 
 käytetty matkustaj ajunissa melkoista enem  män, vaan tavaraj unissa vähemmän 
kuin edellisenä vuonna. Matkustajajuiiat kulkivat näet kaksinkertaisella 
vedolla 69'638 ja tavarajunat 3'355 junakilometriä, joita lukuja vuonna 1904 
 vastasivat  52'876 ja 4'o84 j unakilometriä. Kaksinkertainen veto matkustaja-
junain kuljetuksessa vastasi 0,9 0/  ja tavarajunain kuljetuksessa 0,i 0/0 koko 
veturipalveluksesta. Vuodelta 1904 olivat vastaavat prosenttiluvut 0,7 ja 0,1 
sekä vuodelta 1903 0,o ja 0,1. 
Jos liikennej unia kuijettaneiden veturien kulke  ma kilometrimäärä, 
 11'997'000  kilometriä, jaetaan koko sille määrälle vetureita, mikä valtion- 
rautateillä vuonna 1905 on ollut käytännössä, eli 445:lle, niin tulee kunkin 
veturin osalle keskimäärin 27'OOO kilometriä, jota vuonna 1904 vastasi 
27'lOO sekä vuonna 1903 28'600 kilometriä. 
Mutta kun useimmat vuoden kuluessa hankitut veturit ovat olleet käy-
tännössä vain jonkun osan vuotta ja vanhemmista vetureista myös useita 
 on  käytetty joko ainoastaan asemapalvelukseen tahi  sen ohessa niin vähässä 
määrässä palvelustoimeen linjalla että tämä supistuu muutamaan sataan 
kilometriin, otetaan tähän, oikeanlman käsityksen saamiseksi veturien keski-
määräisestä käytännöstä, seuraava sovitelma, jossa ne veturit, mitkä vuoden 
kuluessa ovat kulj ettaneet liikennejunia vähemmän kuin  1 '000 kilometriä, 
 on  erotettu pois luvusta ja mu ut eli 411 veturia  j  n'ttu kulke ni ansa kilo-
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rnetrimäärä.n mukaan eri ryhmiin siten että erotus ryhmästä toiseen tekee  Lii1kuvan ka-
io'oOO kilometriä. 	 luston työ. 
Kuijettujen kilometrien 
- keskiniilärät 
Palvelnsryhmät  veturia kohti. 





I I U ______ _______ ___ 
1000-10000 23 	5,6 	111000 O.s 4'SOO 13 
10001-20000 25 	6,i 	380'000 2,s 15200 42 
20001-30000 114 	27,7 	3'009'000 22,5 26'400 72 
30'OO1 -40'000 148 	36,0 	5'096'000 38,z 34400 94 
40'OOl—SO'OOO  75 	18,s 	3359000 25,o 44800 123 
50001-60000 25 	6,1 	1332000 10,0 53'300 146 
60001-70000 1 	0,2 	61000 O.s 60'800 166 
Yhteensä ja 
keskimäärin 411 100,0 13348000 100,0 32'500 89 
Vertailtaessa tämän sovitelman numeroita vastaaviin vuodelta 1904, 
 jotka löytyvät sivulla  28 edellisessä vuosikertomuksessa, nähdään että keski-
määräinen palvelustoimi veturia kohti on ollut kumpanakin viime vønna 
aivan sama, 32'öOo kilometriä, mutta muutokset veturien ryhmityksessä 
ovat vuonna 1905 olleet pienemmät kuin vuotta ennen. Huomattavimmat 
eroavaisuudet edellisen vuoden nurneroista osottavat 2:nen, 3:as  ja 4:äs 
 ryhmä, joihin nyt lukeutuu  25, 114 ja 148 veturia 39, 96 ja 131 vastaan. 
Vetureista oli vuonna 1905 337, joiden kulkemat matkat vaihtelivat 20'OOO 
 ja  50,000 kilometrin välillä, ja tämä veturiluku vastaa 82,o 0/0 ylläolevaan 
ryhmitykseen otetusta veturimäärästii sekä  on kulkenut 85,9 O/  kaikkien 
niiden veturien kulkemasta kilometriluvusta, mitkä sovitelma käsittää. Vas-
taava veturiluku edellisenä vuonna oli 312 sekä vastaavat prosenttiluvut  
77,o ja 82,s, joka siis vahvistaa jo aikaisemmin tehtyä havaintoa, että ye
-turien  käytäntö käypi vähitellen tasaisemmaksi. 
Samaan suuntaan viittaa myös se seikka että pisin yhden veturin vuo-
dessa kulkerna matka on viime vuosina yleensä lyhennyt. Edellisen vuosi-
kymmenen jälkipuoliskolla ei ollut harvinaista että yksi veturi kulki enem-
män kuin 8o'000 kilometriä vuodessa suurin ennätys lienee ollut 93'OOO 
kilometriä, jonka määrän vuonna  1897 saavutti Turun varikkoon sijoitettu 
veturi N:o 8 -, mutta ennätys on viimemainitusta vuodesta alkaen vähe-
nemistään vähennyt, kunnes se vuonna 1904 aleni 56'600 kilometriin, vaan 
nousi taas vuonna 1905 60800 kilometriln, jonka määrän kulki Viipurin 
varikossa oleva veturi N:o 241. 
I 
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Liikkuvan ko- 	Allamainitut vautiut ja vaununakselit  ovat vuonna 1905 kulkeneet seu- 
luston työ.  raavat kilometri määrät: 
Vaunukilo- Vauiiunakseli - 
metriä, 	kilometriä. 
Valtionrautateiden henkilövaunut (niihin luettuna  
2 postivaunua) ..... 58'861'000 142'890'200 
 tavaravaunut.......134'21 7'lOO 270'867'000 
Yhteensä 193'078'100 413'757'200  
Postilaitoksen vaunut ovat kulkeneet ..... 3'379'200 	10'897600 
Yksityisten rautateid. ja yhtiöiden omistamat vauiiiit 	1'121'400 	2'559'700 
Vertailu vastaaviin numeroihin vuodelta  1904 osottaa että valtionrau-
tateiden henkilövaunujen vuonna 1905 kulkema vaunukilometriluku on 
 lisääntynyt  3'349'400 kilometriä eli 6,o 0/0 (lisäännyttyään vuonna 1904 
4'199'100 kilometriä eli 8,2 O/)  sekä samain vaunujen akse]ikilometriluku 
 6'676'600  kilometriä d114,o 0/0 (lisäännyttyään vuonna 1904 12'262'700 kilo-
metriä eli 9,o 0/a).  Tavaravaunukilornetrien luku taas väheni 1'559'500 kilo-
metriä eli 1,1 0/0 (lisäännyttyäiin vuonna 1904 1'662'000 vaunukilometriä eli 
1,2 °lo)  ja tavaravaunujen akselikilometriluku samoin väheni 2'965'700 kilo-
metriä eli 1,i 0/ (lisääunyttyään viimernainittuna vuonna 3'504'600 vaunun-
akselikilometriä eli 1,3 O/).  
Kun valtionrautateiden vaunuj  en ku Ikemat kiloni etriluvut jaetaan 
III:nnen liitteen 2:seen tauluun otetulla vaunuluvulla, joka  on 890 henkilö-
vaunua ja 11'177 tavaravaunua, niin osottaa tämä jako että jokainen kir-
janpidossa lukuun otettu henkilövaunu olisi vuoden kuluessa kulkenut 
keskimäärin 66'lOO kilometriä  (65'700 kilometriä vastaan vuonna 1904 ja 
GO'700 kilometriä vastaan vuonna 1903) sekä jokainen tavaravaunu  12'800 
 kilometriä  (12'200 ja 12'700 kilometriä vastaan kahtena lähimpänä edelli-
senä vuonna). Nämä keskimääräisluvut vastannevatkin jotakuinkin tark-
kaan asianlaitaa todellisuudessa, kun otetaan huomioon toisaalta että las-
kuun sisältyvät nekin va nhem mille radoille vuoden kuluessa hari kitut  van- 
nut, jotka ovat olleet ainoastaan jonkun osan vuotta käytännössä, ja samoin 
myös ne vaunut, jotka korjauksen talli uudestirakennuksen takia ovat pi-
temmän tahi lyhemmän ajan olleet toiniettomina, mutta toisaalta taas uu-
simpien ratain vaunuja, joita ei vielä ole otettu lukuun Rautatiehallituksen 
kirjanpidossa mutta jotka kuitenkin ovat olleet kitytii inii valtionianta-
teillä, ei ole tässäkään otettu lukuun. 
Veturivarikot laitoksineen ja tarveainein een. 
Veturivarikot. 	Vuonna 1905 on tapahtunut seuraavat muutokset: 
Erillisiä vedenheittäjiä on asetettu Hangon ja Siuron asen'iille kumpai-
sellekin yksi sekä Sortavalan asemalle kaksi. 
Kouvolan, Turun ja Hiitolan aeniille on rakennettu itsekullekin halkovaja. 
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Veturien polttoainekuhitus on, kuten IIl:nnen liitteen 9:nnestä tall- Veturivarikot.  
lusta näkyy, tehnyt 737'OOO kuutiometriä lialkoja  ja 152'OOO hehtoolia kivi - 
hiiliä, joista kustannukset nousivat: haloista 2'908'000 markkaan ja kivihii-
listä 401'OOO markkaan, niin että koko polttoainekustannus teki 3'309'000 
 markkaa. Verrattuina vastaaviin lukuihin edelliseltä vuodelta  on halonku-
lutus lisääntynyt 15'oOO kuutiometriii, mutta kustannus siitä vähennyt 
23'OOO markkaa eli 0s 0/0 , sekä kivihiilen kulutus vähennyt 14'OOO heh-
toolia ja sen tuottama kustannus samoin vähennyt 65'OOO markkaa eli  
13,9 	,joten polttoainekustannus vähentyi kaikkiaan 88'OOO markkaa eli  
2,o 0/0 , lisäännyttvään edellisenä vuonna 288'OOO markkaa eli 9,s 	ja vuonna 
1903 339'OOO markka.a eli 12,2 0/0 . Kustannuksien vithennys johtuu siitä 
että halkojen keskihinta on alennut 4 matkasta 7 pennistä kuutionietriltä 
 3  markkaan 95 penniln ja hiilien keskihinta 2 markasta 75 pennistä hehtoo-
luta 2 markkaan 63 Peflniifl. 
Eri vat'ikoissa vaihtelivat halkojen keskihinnat  4 markasta 44 pennistä 
kuutiometriltä Helsingin ja Riihiniäen varikoissa, joissa hinnat olivat kal-
leiinmat, 3 markkaan 21 penniin Jyväskylän varikossa, jossa hinnat olivat 
halvimmat, sekä keskihint.a kivihiilistä, joita osaksi  on käytetty veturien 
polt.toaineena ainoastaan ensimäisessä, toisessa ja kolmannessa konepaj apu -
rissä, 2 markasta 72 pen nistä hehtoolilta, Landen piirissä, jossa ne olivat 
kalleitnmat, 2 mk. 54 p:iin Helsingin piirissä, jossa ne tulivat huokeiminiksi. 
Kutakin liikennejunakilometriä kohti on polttoainekustannus vähennyt 
 28,s  pennistä 27,7 penniin sekä kutakin 100:aa liikennejunain kulkemaa
vaununakselikilometriä kohti  85,o pennistä 83,i penniin. Vuonna 1903 teki 
polttoainekustannus junakilometriltä  28,2 penniä ja 1 øO:lta vaununakseli
-kilometriltä  81,o penniä sekä vuonna 1902 27,s ja 80,o penniä. 
Veturien voitelemiseen käytettyjen aineiden kulutuksesta mainittakoon 
että talin kulutus on vähennyt lo'240 kilogrammasta 9'398 kilogrammaan, 
 mutta erilaisten öljyjen kulutus lisääntynyt  537'482 kilogranimasta 559434
kilogram maan. Kustannukset näistä voiteluaineista nousivat  11 5'400 mar-
kasta 118'200 markkaan. 
Mitä vaunujen voitelua.ineisiin tulee, on niiden menekki melkoisesti 
vähentynyt, nimittäin talin 5' 163 kilogrammasta 3'654 kilogrammaan ja öl-
jyjen 137'l 70 kilogrammasta 11 7'747 kilogrammaan. Kustannusten vähen
-uvs,  23'400 markasta 21'800 markkaan, on sitävastoin ollut jotenkin vähäi-
nen, syystä että öljyjen yksikköhinnat ovat olleet korkeammat kuin edelli-
senä vuonna. 
Valokaasun kulutus valtionrautateillä on vuonna 1905 lisääntynyt 
l28'OOO kuutioinetristit 137,000 kuutioineti'iin, josta suurin osa eli 132'OOO 
kuutiometriä (122'OOO kuutiometriä vastaan vuonna 1904) on käytetty hen
-kilövaunujen  ja veturien valaiseniiseksi sekä ainoastaan 5'OOO kuutiometriä 
W'OOO vastaan edellisenä vuonna) muihin tarkoituksiin. Eri tehtaissa val-
mistetun kaasun sekä siihen käytettyjen tarveaineiden paljousmäiträt näh-
dään lII:nnen liitteen taulusta N:o 12, ja tarkempi erittely kaasun käyttä-
misestä tavataan saniali liitteen 13:nnessa taulussa. 
Suomen ja1tionraatatet 1905. 
Konepajat. 
Konepajat. 	Helsingin ja Fredriksbergiri konepajoissa on matkustajavaunujen puh- 
distamista varten otettu käytäntöön sähkövoimalla käypiä tomunimuko-
neita. 
Samassa konepajassa on myös ruvettu noudattamaan sitä menetelmää 
että matkustajavaunut, ennenkuin ne otetaan perinpohj aisem  min koj atta-
viksi ja muutenkin milloin siihen näyttää olevan syytä, desinfisioldaan 
formaldehyd'i!lä. Samalle konepajalle  on rakennettu kaksi tarvepuu-vajaa. 
Pietarin konepajaan on entisen Fintseh'in järjestelmän mukaisen kaa-
sunpuristuskoneen sijaan hankittu uusi samanlainen mutta kooltansa suu-
rempi kone. 
Muuten on konepajoihin vuoden kuluessa hankittu allamainitut työko-
neet ja -kulut: 
Helsingin lconepajaan. 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä ic 2'513: 71; 
4 vaununnostopukkia, hinta yhteensä ''ç 3'275: 76; 1 sähköllä käypä käsi-
porauskone, hinta 9iç 1'887: 26; 1 irtonainen porauskone, hiiita 5' 
13'167: 39 ja 1 smerkeli-tahkokone, hinta 2'757: 07;  
Fredriksbergin konepajaan: 1 pneumaattinen muottikone, hinta %  
2'750: 28 ja 1 höyläyskone, hinta 	1'496: 51; 
Hangon konepajaan: 1 kierteidenleikkauskone, hinta %i 1'578: 98; 
Turun konepajaan: 10 veturivaakaa, hinta yhteensä  54i  5'389: 47 ja 1 
 kursokone,  hinta Ii,  1'785: 42; 
Nzlcolainkaupungin konepajaan. 1 höyläyskone, hinta 	ç 1'202: 42; 1  
yhdistetty poraus- ja taittakone, hinta inf 4'421: 80 ja 1 putkentaivutus
-kone, hinta  .1ii 1'OOS: 53; 
Oulun konepajaan: 1 höyläyskone, hinta Yi 3314: 	 ; 1  kursokone, 
hinta .5çf 3'979: 33 ja 1 supporttisorvi, hinta .5'( 2'654: 42; sekä 
Kuopion konepajaan: 4 veturinnostopukkia, hinta yhteensä 5i 2'513: 71 
ja 1 irtonainen porauskone, hinta S 	1'594: 13. 
Erinäisten töiden ohessa, joita valtionrautateiden konepajat ovat suo-
rittaneet eri osastojen tarpeiksi, ovat ne valmistaneet: 
Helsingin konepaja 8 rapidi- höyrykattilaa; 
Fredriksbergin konepaja 5 I:sen luokan, 10 II:sen luokan ja 15 1l1:nnen 
luokan matkustajavaunua, 15 konduktöörivaunua ja 5 pakaasivaunua 
Viipurin konepaja on jatkanut sisustuksen valmistamista uuteen  katt ha- 
paj aan sekä valmistanut 704 vaihdekieltä tuk ikiskoineen ja välitankoineen,  
606 risteystä sekä 540 vastakiskoa ynnä niihin kuuluvat vaihteenasettirnet 
 ja  vetotangot; 
Turun konepaja 2 pyörillä kulkevaa lumiauraa; ja 
Oulun konepaja 2'635 kytkyhanaa Westinghouse -hlmnajairujohtoja var-
ten, 100 hanaa höyrylämpöjohtoja varten seki. 4 pakaasikäiiyii. 
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Junallike.  
Suomen  valtionrautateillä kuijettujen junakilometrien  lukumäärä on Junaliike. 
vuonna 1905 lisääntynyt 11'784'000:sta 11'928'000:een,  siis ainoastaan 144'OOO 
junakilometriä eli 1,2 0/0 (770'OOO junakilonietriä eli 7,o 0/0 vastaan vuonna  
1904 ja 858'OOO junakilonietriä eli 8,4 	vastaan vuonna 1903). Kun ote- 
taan lukuun että junaliike Iisalmen ja Kajaanin välisellä  rataosalla, joka 
oli ensimäisen koko vuoden liikenteenalaisena, on lisääntynyt 96'OOO juna- 
kilometriä, teki vanhemmiUa  radoilla tapahtunut lisäys niin muodoin ainoas-
taan  48'OOO junakilonletl.iä. 
Mainittu lisäys koko  rautateistön junakilometriluvussa johtuu yksin-
omaan  junaliikkeen enentymisestä matkustaj aliikenteen  alalla, sillä matkus-
tajajunain kulkerna kilometriluku  on noussut 7'487'000:sta 7'735'000:eefl,  siis 
 248'OOO junakilometriä  eli 3,3 0/a,  tavaraliikenteen  j  unakilometriluvun vä-
hentyessä  4'297'000:sta 4'193'000:een, siis  104'OOO junakilometriä eli 2,4 o/.  
Vuonna 1904 lisääntyi sekä matkustaja- että  tavarajunain junakilometri
-luku, edellisten  637'OOO jnnakilometriä eli 9,3 O/  ja jiilkimäisten 133'OOO 
junakilonietriä eli 3,2 O/.  
Junallikkeen lisääntyminen tai  vähentyminen eri rautateillä vuonna 
 1905  käy ilmi seuraavasta taulusta, jossa lukujen edellä oleva  enennys
-merkki  (+) osottaa lisäystä ja vähennysmerkki (-) vähennystä vastaavista 
edellisen vuoden luvuista:  
Matkustajajunat. Tavara,junat.  Yhteensä. 
Rautatiollä. I Junakilo- Junakilo- Junakilo- 0/ 





Helsingin-H:linnan-----Pietarifl 	. +  53'0O  + 	5,2 - 	44000 2,7 + 109'OOO +  2,4 
+ 	7000 + 	2,-I - 13000 - 	6,1 - 	6000 1,2 
Turun-Tampereen-H:linnan. - 12000 - 	1, 16000 -- 	5,2 - 28000 -- 	2,9 
Hangon 	.......... 
9000 1,3 17'OOO 3,s - 26000 - 2,3 Vaasan ............. 
Oulun 	........... + 	3000 + 	0,3 - 	6000 1,7 - 	3000 - 0,3 
+  81000 +  14,1 -f 	53'OOO +  11,2 + 134'OOO  +  13,o 
+ 	2000 + 	0,4 - 	31'OOO 5,0 -- 	29'OOO -- 	2,6 
Savon 	............ 
- 	6'OOO - 	1,s - 	9000 - 7,1 - 15000 - 3,2 
Karjalan 	.......... 
Porin 	........... 
000 - 	2,i - 19000 - 46,3 - 24000 - 8,6 Jyväskylän 	............. 
Helsingin-Turun . 	. 	. 	. + 34'OOO  + 	6.2 - 	2'OOO - 	1,-I +  32000  +  4'6 
+  248,000 + - 104000 2,i H- 144000 -F 	1,2 Koko rautateistöllä 
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Junaliike. 	Huomattavampia  lisäyksiä matkustajajunaliikkeessä. osottavat siis ai- 
noastaan päärata, Savonrata ja Helsingin—Turun rata. 
Pääradalla tapahtunut lisäys (joka on 25'OOO junakilometriä pienempi 
kuin vuotta ennen) ei johdu, niinkuin se ei ole lähimpinä edellisinä vuosi-
nakaan johtunut, pitkiä  matkoja kulkeneista  junista vaan paikallisliiken-
teestä, etupäässä lähinnä Pietaria, Viipuria ja Helsinkiä olevilla rataosilla, 
 jota  vastoin koko Pietarin ja Helsingin välisen matkan kulkeneiden mat-
kustajajunain kiloni etriluku  on vähennyt3o'OOo junakilometriä. 
Savonradan matkustaj  aj unaliikkeessit tapahtuneen verraten suuren 
lisäyksen, 81'OoO junakilometriä. eli 14, 0/0 (26'OOO ,junakilornetriä eli 4,o 0/0 
vastaan vuonna 1904), on taas aiheuttanut se jo edellä mainittu seikka että 
Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa on nyt ollut liikenteenalaisena koko 
 vuoden,  sillä matkustajajunaliike tällä rataosalla on lisääntynyt 59'OOO juna- 
kilometriä. Muuten johtui lisäys pääasiallisesti siitä että uusi sekajuna  on 
 Toukokuun  1  päivästä kulkenut joka päivä edestakaisin Pieksämäen  ja 
 Kuopion välillä. 
Helsingin—Turun radalla johtuu lisäys  (34'Ooo j unakilometriä eli 6,2 0/ 
206'OOO junakilometriä eli 60,i 0/  vastaan edellisenä vuonna, jolloin Fred-
riksbergin ja Karjan välinen rataosa kartutti lisäystä  192'OOO junakilomet
-nä)  kokonaan junista, jotka ovat kulkeneet  koko matkan Fredriksbergistä 
 Turkuun,  sillä niiden junakilometrilu ku on lisääntynyt 40'OOO, jota vastoin 
lyhempimatkaisten junain kilometriluvussa on tapahtunut jonkun verran 
väh ennystit. 
Hangonradalla vastasi taulussa mainittua  7'OOO junakilonietrin eli 2,1 
prosentin lisäystä edellisenä vuonna  37'OOO junakilometrin eli 15,o prosentin 
lisäys. Turun —Tampereen —Hämeenlinnan radalla taas, jonka matkustaja-
junain kulkema kilonietriluku väheni  12000 junakilornetriä eli 1,8 ta-
pahtui jo edellisenä vuonna pienoinen vähennys  (2'OoO junakilometriä), 
mutta viihennyksiä Vaasan-  ja Porinradoilla, jotka tekivät edellisellä  9'OOO 
junakilometriä eli 1,3 o/  ja jä.lkimäisellä 60o0 junakilometriä eli 1.s 0/a,  vas-
tasi vuonna 1904 Vaasanradalla 17'OOO junakilometrin eli 2,o °/0 :n ja Porin- 
radalla 21'OOO junakilometrin eli 6,i °/0 :n  lisäys sekä Jyväskylänradalla sat-
tunutta vähennvstä, 5'oOo junakilometriä eli 2,i 0 /0 myös vähäpätöinen vil-
ken nys.  
Mitä Oulunrataan vihdoin tulee, vastasi siellä tapahtunutta vähäistä 
lisäystä (3000 junakilometriä) vuonna 1904 151'OOO junakilometrin eli 29,7 
°/0 :n lisäys, josta silloin ensi kerran koko vuoden liikenteenalaisena olleen 
Oulun—Tornion rataosan t nottain a lisä teki väliä ene ni män kuin kol ni au-
nen osan. 
Tavaraj unahikkeen alalla, joi la useimmat rautatiet vuotta ennen osot-
tivat lisäystä, on Savonrata nyt aiuiaa, jnssa junakilometrilukit on lisään- 
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tynyt ja johtuu tämäkin lisäys miltei yksinomaan edellä, matkustajajuna-
liikkeestä puhuttaessa mainitusta seikasta, sillä 53'Ooo j unakilometriin ilon-
sevasta lisäyksestä lukeutnu ainoastaan 4'OOO j unakilometriä vanhemmalle 
(Iisalmen-Kotkan väliselle) osalle rataa. Mitä junaliikkeeseen kokonaisuu-
dessaan tulee, on huomattava että ainoastaan kolmella radalla, pääradalla, 
Savonradalla ja Helsingin-Turun radalla, on tapahtunut lisäystä, kaikilla 
muilla vähennystä, jota vastoin vuonna 1904 vain yksi ainoa rata, Vaasan - 
rata, osotti vähennystä. 
Junain keskiluku, jotka joka päivä ovat kulkeneet rautateistön ja kun-
kin eri rautatien koko pituusmatkan, näkyy seuraavasta sovitelmasta: 
Henkilö- Tavara- Yhteensä. 
junla. julia. V. 1905, V. 1904. V. 	1903. 
Helsingin -Hämeenlinnan -Pieta- 
rin 	 rautatiellä 16,4 8,3 24,7 24,o 23,i 
Hangon ,, 5, 3,6 8, 8, 8,2 
rpurun_rpaml_H.li11I1afl 	,, 8,i 3,9 12,o 12,a 12,o 
Vaasan 	 ,, 5,o 4,i 10,o 10,2 10,i 
Oulun ,, 3, 1,(; 5,s 5,4 5,7 
Savon ,, 	3, 2,s 6,2 6,e 6,a 
Kaijalan ,, 4,s 4,0 8,s 8,5 8,s 
Porin ,, 	6, 2,o 8,2 8,4 8,i 
Jyväskylän ,, 5, 0,5 5,7 6,2 5,8 
Helsingin -Turun ,, 	8, 2,o 10,2 9,o 7, 
Keskimäärin koko rautateistöllä 	6,o 	3,s 	10,7 	10,8 	10,s 
Kuten näistä numeroista näkyy, on 'päivittäisten junain keskiluku koko 
rautateistöllä ollut 0,i junaa pienempi kuin kumpanakin lähinnä edellisenä 
vuonna, jota vastoin tämä luku vuonna 1903 lisääntyi 0,s ja vuonna 1902 
0,2 0/0 junaa. 
Mitä muutoksiin junaliikkeen päivittäisessä vilkkaudessa eri raiitateillä 
tulee, on ainoastaan kandella, radalla osotettavana lisäystä, nimittäin  pää-
iadalla 0,7 ja Helsingin-Turun rautatiellä O,o päivittäistä junaa, mutta kai-
killa muilla radoilla on huornattavana vähennystä, Jy.sky1än radalla ko-
konaista 0,5 junaa päivää kohti. 
Vaihtelut matkustajajunain päivittäisessä keskiluvussa vuoden eri kuu-
kausina olivat, vaikka niin sanotun suurlakon aiheuttama poikkeus Marras-
kuun alussa jätetää.nkin ottamatta lukuun, suuremmat kuin lähimpinä edel-
lisinä vuosina. Rautateistön  koko pituusni atkan kulkeneiden matkustaj  a-
junain päivittäinen keskiluku vaihteli näet muinakin kuukausina sikäli että 
,Junaliike. 
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Junaliike. alin määrä oli 6,5 junaa Tammi—Huhtikuussa sekä korkein  7,7 jwlaa, Elo-
kuussa (vastaten äärilukuja 6,4 ja 7,4 vuonna 1904). Jälelläolevina kuukau-
sina oli päivittäisten matkustajajunien kesklmäiirii  6,o junaa Lokakuussa, 
 7,0  junaa Joulukuussa ja 7,s junaa Touko—Heinäkuussa. Marraskuun keski- 
luku oli vain 5,5 jokapäiväistä junan, mutta jos otetaan huomioon ainoas-
taan ne päivät, joina junaliikettä todella tapahtui, oli keskiluku 6,8 junaa 
päivässä. 
Päivittäisten tavarajunain keskimääräisen luvun vaihtelut sitä vastoin 
olivat, jos ei poikkeusasemassa olevaa Marraskuuta oteta lukuun, hiukan 
pienemmät kuin vuonna 1904. Vähin luku päivää kohti oli nimittäin  3,a 
 junaa  Loka- ja Joulukuussa sekä suurin  4,2 junaa Maaliskuussa, niin että 
erotus teki O,o junaa päivää kohti (0,7 junaa vastaan edellisenä vuonna ja 
1,2 junaa vastaan vuonna  1903). Muina kuukausina oli keskiluku 3,8 junaa 
Touko-, Kesä-, Elo- ja Syyskuussa, 3, junaa Tammi- ja Heinäkuussa, 4,0 
junaa Huhtikuussa sekä 4,i junaa Helmikuussa. Marraskuun keskimäärä 
 oli  2,8 junaa päivässä, tahi, jos ei lakkopäiviii oteta lukuun, 3,s junaa. 
Vaunujen keskimääräinen luku ni atkustajajunissa on lisääntynyt 9,53:sta 
9,76:een ja vaununakselien 22,no:stä -23,23:een. Tavarajunissa oli vaunujen 
 keskiluku  ihan sama kuin edellisenä vuonna eli  25,70, mutta vann unakselieii 
keskiluku nousi 52,12:sta 52,17:ään.  
Vuoden eri kuukausina vaihteli vaunujen keskimääräinen luku  mat
-kustaj ajunissa 8,79:stä,  Helmikuussa, 10,7o:een, Kesäkuussa (vastaten äärilu-
kuja 8,89, Helmikuussa, ja 10,39, Elokuussa, vuonna 1904). Tavarajunissa 
vaibteli mainittu keskiluku 23,35:stä, Tammikuussa, 26,76:een, Heinäkuussa 
 (rastaten ääriliikuja 24,os,  Joulukuussa, ja 28,06, Maaliskuussa, edellisenä
vuonna). 
Lisäys  (+)  tahi 




- 103 - 2,4 
 +  133  +  3,2 
 +  489  +  13,3 
 + :+  1,2 -  315'- 8,o 
 +  227  +  6,o 
 +  358  +  10,7 
 +  277  +  9,0 
 +  303+ 10,9 
+  205  +  8,o 
+  162  1+ 6,3 
S 
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Liikenne. 
Verraten edelliseen vuoteen, jolloin vuonna  1903 tapahtunut liikenteen 
lisääntyminen jälleen oli seisauksissa, sillä matkustaj aliiken ne lisääntyi ver-
raten sangen vähän ja tavaraliikenteessä sattui suoranaista vähennystä, 
vaikka tosin vain hiukkasen, osottaa vuosi 1905 matkustaj aliikenteen puo-
leila melkoista lisäystä, mutta tavaraliikenteessä jatkuvaa  ja enentynyttä 
 vähenemistä. Matkustajain kulkerna henkilökilometriluku lisääntyi näet 
389,5 miljoonasta 425,8 miljoonaan, siis 36,e miljoonaa eli 9,a 0/a,  kun taas 
tavaraliikenteessä tonnikilometriluku vähentyi  376,2 miljoonasta 350,a mil-
joonaan, siis 25,6 miljoonaa eli 6,8 0/0 . 
Tavaraliikenteessä ovat, päinvastoin kuin edellisenä vuonna, tonnilu-
vutkin vähentyneet, mutta matkustaj aliikenteessä sitävastoin on matkustaj a- 
luku samoin kuin henkilökilometrimääräkin lisääntynyt,  ja onpa ensinmai-
nitun lisäys ollut hiukan runaampikin kuin kuljetun kilometriluvun lisäys, 
nimittäin 10,5 0/0 (9,3 0/  vastaan). 
Matkustaja- ja tavaralilkenteen kehityksen sekä tätä kehitystä vastaa-
vien junaliikkeen muutosten osottamiseksi otetaan tähän seuraava taulu, 
jossa henkilö- ja tonnikilometrilukujeii sekä niissä tapahtuneiden muutosten 
ohessa on ilmoitettuna myös matkustaja- ja tavarajunain kulkeniat kilo-
metrimäärät kyrnmeneltii. viime vuodelta: 
Lii/enne. 
Henkilökilometriä,  
2 '  Lisäys  (+)  tahi 
-  vähennys  H-) 05 H- 2 t. suora- 
nainen 
- 	(milj.), 
425,s  +  36,3  +  9,3 
389,5  +  7,u  +  1,9 
382,3  +  40,  +  11,8 
341,s  +  3,  +  1,0 
338,4  +  1,2  +  0,4 
337,2  +  18,3  + 
318,9  +  36,o  +  12,7 
282,9  +  60,s  +  27,2 
222,4  +  43,8  +  21,s 
178,s  +  30,0  +  20,2 
148,6 	- 	- 
- +  27.7!  +  18,s 
Matkustaj aju n a- 
kilometriä. 
,,, 	'Lisäys  (+) tah 




'73,+ 247 + 3  
7'488  +  637 + 
6851  +  369 +  5,7 
6482  +  331 
6151  +  325 +5,6 
5'826  +  657 +  12,7 
5169  +  '33 +  16,a 
4436  +  805 +  22,2 
3'631  +  244 + 7 , 2 
3'387  +  31 +  11,s 
3038 - 
+  470 
Tonnikilometri ä. 
Lisäys  (+)  tahi 




i  suoranal- 
nell 0 /0 - 	0: (milj.). 
350,s I - 25,s - 	6,s 
376,2 - 	1,71 - 	0,4 
377 ,+ 61,o+ 19,2 
316,9 -f- 	12,s + 	4,1 
304,4 - 36,0 - 10,s 
340,4 + 	,4 +  19, 
285,0 +  45,2 +  18,8 
239,s +  27,s +  13,i 
212,o -+ +  18.s 
178,7 +  20,s +  13.2 







3 . 944 
3717 

















säys vuosina  
1896-1905 -j- 15,a - 1+ 19,3+ 12,2  
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Liikenne. 	Taulusta näkee että henkilökilometriluku on vuonna 1905 lisääntynyt 
suhteellisesti melkoista runsaammin kuin matkustajajunakilometrien luku, s. o. 
 keskimääräinen matkustajaluku junissa  on lisääntynyt, jota vastoin toimi-
kilometrien luku on vähentynyt runsaammin kuin tavarajunakilonletriluku, 
joka taas osottaa että tavarajunain keskimääräinen kuoi'mitus on vähenty-
nyt. Matkustajaliikenteessä lukeutui keskimäärin kutakin matkustajajunaa 
kohti 55,o niatkustajaa (edellisenä vuonna ö2,o) ja kutakin matkustajavau-
nua kohti 6,o matkustajaa (vuonna 1904 6,7) sekä tavaraliikenteessä kutakin 
tavarajunaa kohti 83,o tavaratonnia (vuonna 1904 87,o) ja kutakin tavara- 
vaunua kohti 2,o tonnia (viimemainittuna  vuonna 3,o tonnia). 
Matkustajallikenne.  
Matkustaja- 	Kaikkein valtionrautateillä kulkeneiden matkustajain henkilökilometri- 
liikenne, lukua ei, kuten tunnettu, nyt enää voida kokonaisuudessaan täsmälleen 
Henkilökilo-  ilmoittaa, sillä ainoastaan yksinkertaisilla pileteillä sekä meno-  ja paluu-, 
metnt.  tilaus- ja kiertomatkapileteillä kuijetut  ynnä sotaväen ja vankien kulkemat 
kilometrimäärät voipi tarkalleen laskea, mutta kuukausi-,  passepartout-, 
 nauha-  ja konduktöörinshe.kkipileteillä kuljetut henkilökilometrit  voidaan ai-
noastaan arviolta määrätä. 
Seuraava sovitelma, jossa ne matkustajaryhmät, joiden henkilömetrilu
-ut  voidaan tarkalleen laskea, on erotettu niistä, joiden kulkemat matka- 
määrät ovat vain arviolta määrättävissä, osottaa kullekin yllamainitulle 
matkustajaryhmälle lasketut henkilökilometriluvut, sekä suoranaisina lii-
kuina että prosenttina kokonaissurnmasta, ynnä niiden lisäyksen tahi vit-
hennyksen vastaaviin edellisen vuoden lukuihin verraten: 
Henkilö- 	0/0 kokonais- 	Lisäys vuodesta 1904: 
kilometriä, 	summasta. henkilökilometriä.  0/ 
Yksinkertaisilla, meno- ja pa-
luu- sekä tilauspileteillä: 
I luokan matkustajat 	 . 	3'060'000 0,-i 350'OOO 12,e 
II 	 ,, 	 ,, 	66'333'000 15,e 6'510'000 10,9 
IH 	,, 	 ,, 280'062'000 65,8 21'267'000 8,2 
Yhteensä 	349'455'000 82,i 28'127'000 8,8 
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Heukilö- 	0/  kokonais- 	Lisäys vuodesta 1904: 	Matkustaja- 
kilometriä, 	summasta. henkilökilometriä. 	0/0 	liikenne. 
Henkillikilo- 
inetrit. I<iertornatkapileteillä:  
I luokan matkustajat  
II 
III 
274000 O,i 86'OOO 45,' 
11'580'000 2,7 632'OOO 5,8 
13'404'000 3,i 897000 
Yhteensä 	25'258'000 	5,o 	1'615'000 	6,8 
Sotilaat 	........ 6670'OOO 1,6 51'OOO 0,8 
Vangit 	........ 2'359'000 0,5 756'OOO 47,i 
Yhteensä 	9'029'000 2,i 807000 
Kuukausipileteillä 
(likimäärin): 
I luokan matkustajat 	 . 368'OOO 0,i 83'OOO 29,i 
II 	 ,, 	 ,, 7'793'000 1,8 1'354'000 24,o 
III 	 . 18'639'000 4, 3'593'000 23,o ,, ,, 
Yhteensä 26'800'000 6,3 5'030'000 23,i 
Passepartoutplleteillä 
(likimäärin): 
I luokan matkustajat 	 . 60'OOO O,oi 30000 100,o 
II 	 ,, 	 ,, 2'640'000 0,6 30'OOO 1,i 
III 	 ,, 	 ,, 	 . 1'230'000 0,s 100000 8,8 
Yhteensä 3'930'000 0,9 160'OOO  4,2 
Nauha- ja konduktöörinshekl 
pileteillä (likirnäärin):  








425' 787 '000 
	
0,4 	5o2'OOO 	4,n 
2,3 	J 
2,7 	502000 	4,0 
100,0 	36'241'000 
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Matkustaja- Eri 	inokkain koko 	henkilökilometrimäärät  näkyvät seuraavasta sovi- 
liikenne. telmasta: 
Henkilökilo - 
metrit. Henkilö- O/ 	kokonais- Lisäys vuodesta 1904: 
kilometriä, summasta. henkilökilometriä. 0/ 
I 	luokka 	...... 3'762'000 0,9 549'OOO  17,i 
II 	 ,, 	 ...... 89'846'000 21,6 9'963'000 12,5 
III 	 ,, 	 ...... 323'150'000 77,5 24'922'000 8,t 
Yhteensä 	416'758'000 100,0 3ö'434'000 9, 
Kuten edellisellä sivulla olevasta sovitelmasta näkyy,  on Suomen Valtion-
raut ateiliti vuonna 1905 kujettujen henkilökilometrien kokonaismäärä las-
kettu 425'787'000:ksi. Tämä summa on 36'241'000 henkilökilometrjä eli 
9 0/0  suurempi kuin vastaava luku vuodelta 1904, joka oli 389'546'000. 
 Viimemainittuna  vuonna teki henkilökilometriluvun lisäys vain 7'260'000 eli 
 1,o  mutta vuonna 1903 se nousi 40'440'000:een eli 11,8 °/0:iin. 
AJatkustqyaliiken teen jakautuminen valtionrautateistön er 
kunkin matkustajaryhmän kullakin eri rautatiellui 
Matkustajain kulkemien henkilö 
11 a u t at i e 11 ä. a0i- Kierto- Kuukausi- Passepar - 
ja paluu- se- matka- pileteillä tout- 
kä tilaus- 
 pileteilla 
pdeteilla. .............................. (likimaarin) .......... pileteillä (likiniaarin). 
175'437 8443 24894 2064 
1O'774 450 31 112 
27884 2'688 261 297 
26187 3'738 114 290 
22'874 2952 125 256 
23174 2927 52 252 
24303 1'717 338 254 
1O'624 742 1.30 111 
4'265 304 14 44 
23'933 1297 841 250 
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Mitä eri matkustajaryhmien  kulkemien henkilökilornetrimäärien vaih-  Matkustaja -
teluihin tulee, viitataan tässä  vain  sovitelmassa tavattaviin lisäyslukuihin. 	e: 
Vankein henkilökilometriluvusta  mainittakoon kuitenkin että  sen runsas 
 Henkiloklo- 
metrit, 
lisääntyminen johtuu siitä että tämä luku nyt käsittää vankein kuljetuksen 
 koko  vuodelta, jota vastoin 1904-vuoden tilastossa olevat numerot olivat 
 vain  kahclelta vuosikolmannekselta  eli siltä ajalta, jolta tulot vankein kul-
jetuksesta  silloin olivat joutuneet Rautatiehallituksen tileihin (vuonna  1903 
 ne olivat tulleet tileihin neljältä vuosikolmannekselta). 
Silmäänpistävin  seikka eri luokkain henkilökilornetrilukujell lisäänty-
miseen nähden on se  että toisen luokan matkustajain henkilökilometriluvut 
ovat sekä mitä pääasiallisimpaan matkustajaryhrnän eli niin kutsuttuihin 
varsinaisiin matkustajiin *)  erikseen että myös mitä kaikkiin luokkamatkus-
tajiin yhteen Iuettuiiia tulee, lisääntyneet runsaammin kuin  kolmannen luo-
kan n-iatkustajain,  kun asianlaita edellisinä vuosina  on ollut päinvastoin. 
Ensi luokan matkustaj  am  henkilökilometriluvUt sitävastoin  ovat myöskin 
kahtena lähinnä edellisenä vuonna lisa•äntyneet runsaammin kuin molem-
missa muissa luokissa matkustaneiden. 
rataosille  näkyy allaolevasta taulusta, jossa esitetään 
vuonna 190 ö  kulkemat henkilökilometi'imäärät,  
Lisäys vuodesta 
kilometrien lukumäärät tuhatluvuin. 	 Prosent- 	1904 
Nauha- ja 











8176 219014 5409 789 	225212 52,s 23733 	I 	11,s 
482 11849 68 14 	11'931 2,8 1598 	15,5 
390 31520 263 456 	i 	32239 7, 2151 	I 	7,i 
382 30711 293 298 	31302 7,-i 2'OOO 	6,s 
899 27'106 164 156 	27426 6,4 602 	2,2 
309 26714 213 256 	27183 6i 2'394 	9,7 
299 26911 132 221 	27264 6,4 775 	2,s 
173 11780 51 141 	11972 2,8 681 	6,o 
55 4682 13 6 	4701 1,1 95 	2,1 
150 26471 64 22 	26557 6,2 2212 	9,1 
11315 416758 6670 2359 42377 	100,0 36241 
Katso aliuiuistutusta sivuilla 40 --41. 
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Matkustaja- 	Kuten edellisellä sivulla olevan taulun viime sarekkeessa olevista  pro- 
liikenne.  senttiluvuista näkyy, on henkilökilometriluvun lisäys ollut suhteellisesti suu- Henkelokilo- nfl Hangonradalla, ei kuitenkaan niin suuri kuin vähennys edellisenä vuonna, 
joka nousi 19,9  °/&iin.  Lähinnä suurin 1-langonradalla tapahtuneen lisäyk-
sen jälkeen oli suhteellinen lisäys pääradalla, jossa  se teki 11,8 0/0 2,i /0 :n 
 vähennystä vastaan vuonna  1904, sekä senjälkeen suurin Savonradalla, 
jossa nyt tapahtunutta  9,7 °/0 :n lisäystä vastasi edellisenä vuonna vain 1,4 °/0:n 
 lisäys,  ja Helsingin—Turun radalla, joka nyt  on koko pituudeltaan ollut 
toisen koko vuoden liikenteenalaisena. Turun —Tampereen —Hämeenlinnan 
rautatiellä tapahtunutta lisäystä, 7,i 0/0 , vastasi vuotta ennen 7,o °/0 :n vä-
hennys ja lisäystä Vaasanradalla, 6,8 0/s,  0,2 °/0 :n vähennys, mutta Oulun- 
radalla sattunutta lisäystä, 2,2 0/0 , vastasi vuonna 1904 17,4 °/0 :n lisäys ja 
 lisäystä Porinradalla,  6,0 O,2 0/:I1  lisäys. 
Matkustaja- 	Matkustaj aliikenteen suhteellinen vilkkaus eri rautateillä, il inaistuna 
liikenteen  matkustajaluvuilla, näkyy allaolevasta taulusta, joka osottaa kuinka monta 
suhteellinen matkustajaa keskimäärin vuotta ja päivää kohti on kulkenut kunkin rauta-
vilkicases,  tien koko pituusmatkan: 
Matkustajain keskimääräinen luku  
R a u t a t I e il ä. 	 vuotta kohti, 	 päivää kohti. 
1905. 	1904. 	1903. 	1905. 	1904. 	1903. 
Helsingin—H:Iinnan---Pietarjn 431'400 386000 394'400 1182 1055 1080 
77 500 67100 83'800 212 183 230 
Turun—Tampereen—H:linnan 152'lOO 141900 153700 417 388 421 
101 , 000 94500 94700 277 258 259 
Hangon 	............ 
Vaasan ............ 
55700 54500 58900 153 149 161 
52'400 54'800 56'200 143 150 154 
Oulun 	............. 
75100 73000 72600 206 199 199 
Savon 	............ 
Karjalan 	........... 
75'800 71'SOO 71300 208 195 195 Porin 	............ 
Jyväskylän 	.......... 39200 38400 37000 107 105 101 
Helsingin—Turun ....... 135500 124200 87'200 371 339 239 
Keskimäärin koko rautateistöllä I 139800 	130800 136400 	383 	357 	374 
Matkustajaliikenteen keskimääräinen vilkkaus on siten vuonna 19045 
lisääntynyt 9'OOo matkustajaa eli 6,e 0/a,  vähennyttyäiin lähinnä edellisenä 
vuonna 5'600 matkustajaa eli 4,i 0/s,  Suurin (45'400 matkustajaa vuotta 
kohti) on lisäys ollut Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä, jonka 
ohessa I isäykset Hangon, 'Furun Tampereen —Hämeen linnan ja Helsingin 
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Turun rautateillä myös ovat olleet jonkun verran  koko rautateistön keski- Matkustaja-
määräistä lisäystä suuremmat. Muilla radoilla on lisäys ollut vähemmin liikenteen 
tuntuva (Vaasanradalla kuitenkin  6500 ja Porinradalla 4'300 niatkustajaa  suhteellinen 
vuotta kohti), mutta ainoastaan Savonradalla on matkustajain keskimääräi- 
 vilkkaus. 
iien luku ollut edellisen vuoden keskilukua pienempi.  
Mat kust ajaluku. Noudattaen samoja sääntöjä kuin ennenkin aikapile- Matkustaja- 
	
teillä kuijetettujen matkustajain lukumäärän arvioimiseksi,  on valtion rauta- 	luku. 
teillä vuonna 1905 kuljetetut matkustajamäärät laskettu seuraaviksi:  
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	0/0 
Yksinkertaisilla pileteillä mat- 
kustaneita ...... 9'817 193'292 2'100'922 2'304'031 23,7 
Meno- ja 	paluupileteillä 	mat- 
kustaneita, 	piletit yksin- 
kertaisiksi muutettuina 	. 22'732 569'014 4'112'284 4'704'030 48,4 
Tilauspileteillä matkustaneita . 1'360 9'160 23'620 34'140 0,4 
Kuukausipileteillä 	,, 	 . 10'940 261'SOO 882'330 1'154'770 11,9 
Yhteensä 44'849 1'032'966 7'119'156 8'196'971 84,4  
Vastaavat prosenttia summasta 	0,6 	12,o 	86,s 	100,o 
Passepartoutpileteillä matkus- 
taneita (arviolta laskien) 	600 	26'400 	12'300 	39'300 	0,4 
Kiertomatkapileteillä matkus- 
taneita (kuponkeja) 	778 	89'049 	98'070 	188'897 	1,9 
Yhteensä  47227 1'148'415 7'229'526 8'425'168 86,7  
Vastaavat prosenttia summasta 	O,o 	13,o 	85,s 	i00,o 
Nauha- ja piatiormupileteillä 
matkustaneita . 	 164'860 1'078'600 1'243'460 12,s  
Yhteensä  47'227 1'313'275 8'308'126 9'668'628 99,o  
Sotilaita ................... 37'085 	0,4 
Vankeja ................... 10'735 	0,i 
Kaikkiaan 97 16'448 100,o 
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liikenne. 	 Vuosina 1903-1905 myytyjen pilettien lukumäärät. 
Yksinkerta 















Luku- Luku- I Luku- Luku- 0/ määrä mäiirä. määrä. /0 määrä. määrä. I mäkrk. 0 
sia 	pilettejä 9'817 O,i 193292 3,2 2100922 34,2 2'304031 37,5 2174612 38,7 2159635 40,s 
11'366 0,2 284507 4,6 2056142 33,4 2352015 38,2 2'161'845 38,a 1'984'837 3 7 » 
68 - 458 -- l'lSl - 1''O7 - 2072 - 2'634 O,i 
94 - 2370 - 8139 0,2 10603 0,2 8,818 0,2 7935 O,i 
it- 	,, 6 - 264 123 - 393 - 377 - 378 - 
ikuponkeja 1778 89049 1,s 98070 1,6 188897 3,i 172373 3,i 154655 2,o 
platiormupi- I I 
- - 164860 2,7 10786001 17,s 1'243'460 20,2 1051522 18,7 968407 18,i1 
Yhteensä 23129 ' 0,3 734800 	12,o 5343177' 86,s 6101106 	99,2 5571719 99' 5'278'481 98,5 
sotilaita . 	 . - - - 	 -- -- - 37085 	0, 36666 0,7 68,583 1,3 
vankeja . 	 . - - --- - 10'735 	0,2 7544 04 13349 0,2 
Kaikkiaan  I 231291 0,31734800 	12» 5'343'17i 	86.s 6'148'926 	100,u 	5'615'929 100,0 .5'360413 100,o  
Varsin aisten *) matkustaj am 
A 11 a m a 1 n i - 
Allamainituilta 
___________ 
rautateiltä. DII . 	 . - 
Hels-H:linn. -Pietarin 
Hangon 
T uni n-Tam p. -H :11 nn  - 
 Vaasan...... 
Oulun ......  
4780254 41209 59561 
39362 120426 	1 '770 
4740.9 I 	7213 299621 
7816 	4916 	4432 






















33739 1755 2'321 428 740 328009 2357 395 
26738 529 1033 275 241 2217 343053 303 
6130 1842 5128 1723 422 422 387 202842 
Jyväskylän  2590 541 813 7495 1229 230 115 386 
Helsingin-Turun .  160672 9990 2025 134 110 205 128 207 
Savon 	........ 
Karjalan 	....... 
31008 673 685 157 102 400 101 94 
Porin 	......... 
1160 340 733 246 140 116 95 6085 
218 111 72 179 5251 31 9 44 
Porvoon 	...... 
Rauman 	....... 
4638 85 249 57 62 4651 222 54 
Raahen......... 
Haminan 	...... 
1667 105 6216 139 47 82 63 215 Jokioisten ....... 
Loviisan 5086 175 296 58 39 368 - 	70 56 
Yhteensä 5'153'992 194639 386208 278233 434'069 400227 480065 268'876  
Lisäys (+) tahi vähen- 
nys(-) vuodesta 1904  +  523372 +l0'317 +20139 +20'460 +21'024 +37'246 +13493 +107611 
2)  Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan tässä ja vast'edes yksinkertaisilla, mena- ja 
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Jokaista henkeä kohti Suomen asukasluvusta, joka  1905 -vuoden lopulla  Matku8taja-
nousi 2'892'045 henkeen, vastasi koko yllämainittu matkustajaluku  3, fiat-  lflkenne. 
kaa.  Kolmena lähinnä edellisenä vuonna olivat vastaavat luvut  3,i, 2,9 ja 2,6. 
Eri matkustajaryhrnäin kulkeniien matkain keskimääräinen pituus oli: Matkustaja- 
niatkain 
1 luokan matkustajain 
Il 
III 
Keskimäärin kaikkien luokkain 
Sotilaiden ....... 
Vankien 







Matkustajaliikenteen  vilkkaus eri rataosien kesken näkyy seuraavista 
kandesta taulusta, joista 
ensimäisessä on  ilmoitettuna niiden varsinaisten inatkustajain luku-
määrät, jotka ovat matkustaneet kultakiti rataosalta kaikille muille radoille,ja 
toisessa näiden matkustajain kullakin rataosalla kulkernat henkilökilo-
metrimäärät. 




P 	P 	P 
P 	I 	 . 	P 	 -. 
•1 	 a 	 -. 	-. 	 - 
2886 	176'454 	30'156 	1286 	230 	6335 	2:336 	4690 	5318288 	+  693967 
149 	22'023 	679 82 26 	61 	98 	142 	187937 	+ 	10846 
3043 	62109 	864 	1'609 	104 	252 	5702 	348 	540'OOS 	+  170619 
9430 132 	141 	235 145 52 	124 	46 	235'370 	- 	22783 
1200 	146 	117 	148 	5,341 	65 	30 	23 	431099 	+ 	16903 
223 	254 	379 	104 	:33 	3362 	67 	324 	374'490 	+ 	11'805 
123 141 	101 96 11 	200 	68 	51 	375180 	- 	91751 
387 	215 	90 	5211 	41 61 	212 	50 	225'163 	- 	33628 
93'042 64 	81 47 25 	51 	60 	17 	106786 	- 	4130 
73 	153154 	597 	85 	9 28 	172 	80 	327669 	- 	47'009 
89 	817 	- 	23 	4 	61 	48 	120 	34'382 	+ 	1'422 
48 75 17 	- 13 12 	13 	14 	9107 	+ 	13 
18 	5 	3 13 	- 	- 	- 7 	5'961 	- 	246 
36 20 61 	17 3 	- 11 	78 	10244 	- 	1465 
63 	175 	47 13 	- 14 	- 7 	8853 	+ 	369 
23 52 	127 	14 4 	62 	7 	 -- 6437 	+ 	3367 
110'833 	415836 	33460 	8'983 	5989 	l0'616 	8948 	5997 	8196971 	+  708'299 
- 297  +  46783  +  1674 	- 128 	- 193 - 1236  +  449  +4435 +  708299 
paluu- sekä tilaus- ja kuukausipileteillä kulkeneita  matkustajia. 	 6 
0,8 0,2 O,i 2,2 53,3 
- - - O,s 2,9 
0,2 - 0,1 6,s 
- 0,1 0,i - 5,4 
- - - - 7,0 
O,i - - .-- 6,i 
5 ,7 -. - - 7,1 
- 2,2 - - 3,i 
- - 0,9 - 1,6 
- - 3,8 4,4, 
- - - - 0,sI 
- 0,i - - 0,3 
- -. - - 0,2 
- - - - 0,s 
-- --- - .- 0, 
- - - - O,2 
1,6 	2,s 	1,1 	Go 100,0 
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Matkustaja. 	Varsinaisten matkustajain henkilökilometrimäärät tasaisin tuhatluvuin 
liikenne, vuonna 19O: 
Allamainituille ja allamainituilla rautateillä. 
Allamainituilta  I 
rautateiltä. : 
° 
Hels.-H:linnan-Pietarin. 173460 1'957 4'596 3367 1'361 3'709 2971 685 208 7'199200'511 
330 5'634 323 398 156 ilo .56 54 12 l'786 1O'85 
Turun-Tamp. -H:linnau 5306 252 17015 1150 384 395 182 492 64 211 25451 
428 712 1499 14585 1377 86 44 148 413 6 20298 
Hangon 	......... 
191 692 1097 4'328 18476 184 53 .57 90 8 26'176 
Vaasan 	.......... 
Oulun ........... 
889 240 409 291 219 17'863 322 46 18 21 25'378 
030 70 197 122 73 323 20862 36 9 12 26740 
Savon........... 
055 255 l'291 335 109 69 45 8558 30 12 11'7.59 
Jyväskylän .. 	. 	. 432 74 390 1279 235 30 14 36 3409 3 5902 
Karjalan .......... 
Porin 	..... ..... 
Helsingin-Turun  824 773 265 62 27 38 19 26 5 14'417 16456 
401 50 100 64 25 53 16 12 7 73 1'801 
Rauman 215 48 243 78 38 20 10 559 4 4 F219 
Porvoon 	........... 
Raahen 	. 	. 	. 	. 	. 41 16 41 141 485 8 1 5 2 - 740 
737 9 44 31 14 285 28 7 2 1 1158 Haminan ........ . 
Jokioisten 	....... 226 6 586 47 fl 15 8 25 4 18 946 
Loviisan ........ 766 17 49 23 9, 32 10 8 2 3 919 
Yhteensä  I200331 10'805 28l45 26'301 22'999 23'226 2464d 10754 4'279 24'774376'255  
Proseniti- 	Eri rautateiden lähteneen ja saapuneen matkustajallikenteen henkilö- 
lukuja. 	kilometrilukujen sekä toisaalta varsinaisen nlatkustajaliikenteen henkilölcilo- 
metrien kokonaissum man välinen prosenttisuhde näkyy seuraavasta taulusta: 
Allatnainituille ja allamainituilla rautateillä. 
H Allainainit.uilta rautateiltä. 	 . 
c. 	0 . 
P 	n 	P P 	P 	 . 
P 	P 
Hels.-H:linnan--Pietarin. 46,i 0,5 1,2 0,9 0,s 1,0 
0,6 1.5 O,i 0,i 0.i - rrurun.Ian1p.H.iinnall . 1,4 O,i 4,s 0.3 0,i 0,1 
Hangon 	......... 
0,3 0,2 0,4 3, 0,s - 
0,3 0,2 0,3 1,2 4.s 0,5 
Vaasan 	......... 
Oulun 	.......... 
1,5 0,i O,i - 0,1 4,s 
1,5 - - - 0,i 
Savon .......... 
0,3 O,i 0,4 0,t - - 
0,i - 0.i 0,4 0,i - 
Karjalan 	......... 
Porin 	.......... 
0,3 0,2 0,i - - 
Jyväskylän 	........ 
I 	Helsingin-Turun ...... 
0,4 - 0,i - - 
U.s 0,i - 
Porvoon 	......... 
- - - 0,i 0,i -- 
Rauman 	......... 
Raahen 	......... 
0,2 - - - - 0,i Haminan ......... 
0,1 - 0,i - - - Jokioisten 	....... 
Loviisan ........ 0,2 -- - - - - 
Yhteensä 	53, 	2,s 	7,5 	7,o 	6, 	6,2 
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Kun otetaan kumpaankin suuntaan kulkeneen liikenteen  prosenttilu-  Matkustaja -




\t 1905. V. 1904. 	V. 1903. 
Helsingin -H:linnan --Pietarin rautatien osalle 53,2 51,9 52,9 
Turun--Tampereen -H:linnan ,, ,, 7, 7,s 8,i 
Karjalan ,, ,, 6, 7, 7,o 
Oulun ,, ,, 6, 6,3 
Savon ,, ,, 6,s 6,6 
Vaasan ,, ,, 6, 6,z 6,6 
Helsingin-Turun ,, ,, 5, 5, 3, 
Porin ,, ,, 3,o 3,1 3,2 
Hangon ,, ,, 2, 2,9 3,2 
Jyväskylän ,, ,, 1,3 1,4 1,5 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa 0,9 0,9 
Yhteensä 100,0 100,o 100,o 
Mitkä määrät matkustajia tuli kunkin  matkustajajunan sekä kunkin  Keskimääriä. 
matkustajavaunun osalle, näkyy seuraavista sovitelmista: 
Matkustajain keskirnäärä matkustajajunissa  eri rautateillä oli:  
V. 1905. V. 1904. V. 1903 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin rautatiellä.. 72,3 68,i 74,o 
Hangon 	 ,, 	 . . 	40, 36,3 52,2 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 	 ,, 	 . . 51, 46,9 50,7 
Vaasan 	 ,, 	 . . 	47,o 43, 44,6 
Oulun 	 ,, 	 . . 41,s 40,7 45,0 
Savon 	 , 	 . 42, 44,s 46,o 
Karjalan 	 ,, 47, 46, 46,o 
Porin 	 ,, 	 . 33,e 31,i 33,0 
Jyväskylän 	 ,, 20, 19,8 19,i 
Helsingin-Turun 	 ,, 45, 44,4 35,o 
Keskimäärin koko rautateistöllä ....... 55,o 52,o 55,8 
Jokaista 	matkustajavaunua kohti taas tuli seuraava keskimäärä mat- 
kustajia: 
V. 1905. V. 1904. V. 1903. 
Helsingin--Hämeenlinnan-Pietarin rautatiellä..  7,2 7,0 7,6 
Hangon 	 ,, 	 . . 	6,3 5,6 7,2 
Turun-Tampereen-Hämeenlinnan 	 ,. 	 . . 7, 6,s 7,2 
Vaasan 	 ,, 	 . . 	6, 6,2 6,4 
Oulun 	 ,, 	 . . 	6,6 6,5 7,o 
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Matkustaja-  V. 1905. V. 1904. V. 1903. 
liikenne. 	Savon 	 rautatiellä 	....... 5,7 5,8 6,i Ke8kimääria.  Karjalan 	 ,, 	 ....... 6,4 6,2 6,4 
Porin 	 ,, 	 ....... 6,o 6,o 6,o 
Jyväskylän 	 ,, 	 ....... 4,8 4,6 4,5 
Helsingin-Turun 	 ,, 	 ........ 7,2 7,2 6,7 
Keskimäärin koko rautateistöllä ....... 6,9 6,7 7,1 
Matkustaja- 	Samoin kuin edellisinä vuosina, otetaan tähän nytkin rautateistön  tär- 
liikenne 	keinipien asemain matkustajaliikennettä esittävä taulu, johon  on otettu tie- 
rautateistön toj a näiden asein am in atk ustaj alii kenteestä k olmelta viime vuodelta sekä tärkeinzmillä vuosilta 1900 ja 1895. asemzlla. 
Miljoonaa lähteneiden ja 	Yhteensä lähteneitä ja saa- 
saapuneiden mat.kustajain puneita matkustajia 
A s a ni a t. 	 henkilökilometriä. 	 tuhatiuvuin.  
1905. 	1904. 1903. 1900. 1895. 1905. 1904. 	1903. 1900. 1895. 
Helsinki 	 . 	 . 95,7 88,s 79,s 79, 33,i 1008 	906 680 580 285 
Hämeenlinna 8,s 8,3 7, 7, 4,s 137 	133 125 125 74 
7,5 7,8 8,7 7,o 4,0 99 	101 105 92 49 
Lappeenranta 	 . 7,2 6,7 6,7 6,4 3,1 72 	67 68 65 31 
44,7 40,8 41,5 38,s 20,3 603 	547 564 503 260 
8,5 7,i 6,3 5,3 3,o i81 	148 134 111 66 
19,1 15,8 15,9 11,s 6,1 443 	369 366 263 132 
Kuokkala 13,3 10,7 10,9 6,s 1,7 378 	308 3i1 191 48 
Viipuri 	........ 
Raivola ........ 
Levashovo 7,i 5, 5,o 3,6 2,3 352 	284 261 194 121 
Lahti 	........ 
Shuvalovo 9,i 8,4 8,7 7,1 4, 824 	763 788 647 446 
Udelnaja 	. 	 . 	 . 7, 7, 7,o 5,3 2,s 915 	868 842 629 336 
Terijoki ........ 
117,1 1O1,e 97, 79,s 47,o 3'450 	3'088 3'023 2333 1469 
16,i 12,1 13,2 11,6 3,9 83 	77 70 58 23 
Pietari 	...... 
Hanko 	....... 
26,9 24,o 24,2 21,9 8,8 279 	262 258 240 60 Turku 	...... 
24,4 2i,s 22,i 25,2 10,o 391 	347 345 383 136 Tampere 	..... 
Nikolainkaupunki  12,s 12,i iLo 11,4 6,2 ii3 	114 108 115 54 
11,6 1O,s i2,4 11,7 5,1 124 	116 92 76 40 Oulu 	....... 
10,2 9,o 9,6 9,2 4,1 96 	90 87 53 28 Kuopio 	...... 
Sortavala 	 . 	 . 	 . 7,4 7,2 7,1 6,o 3, 81 	79 80 82 35 
Pori 	....... 7,8 7,o 7,5 8, 0,6 128 	125 125 149 9 
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Kiertomatkaliikenne. 
Kiertomatkapileteillä  vuonna 1905  kuljettujen henkilökilornetrien  koko- Kiertomatka-
naismäärä on  lisääntynyt 34'161'707:Stä 38'742'490:een, siis  4'580'783 hen- 	
liikenne. 
kilökilometriä eli 13,4 0/0 .  Vastaavat lisäykset kahtena lähimpänä edellisenä 
vuonna olivat  2,5  miljoonaa henkilökiloinetriä eli  8,o 0/0 vuonna 1904, sekä 
 3,2  miljoonaa henkilökilometriä eli 11,2 010 vuonna 1903. 
Kiertom atkaliikenteen henkilökilometrimääräStä  vuodelta 1905 jakautuu: 
Yhdistetyille pileteille,  jotka kelpaavat ainoastaan Suomessa teh- 
täviä 	matkoja 	varten 	(tästä 	on  kuijettu Imatranpileteillä 
valtionrautateillä 	215'579 	sekä 	höyrylaivoilla  ja kyytivau- 
nuilla 	67717 	eli yhteensä 283'296  henkilökilornetriä ynnä 
yksityisradoilla  ja höyrylaivoilla 797 '864  henkilökilometriä)  25'195' 162  
Suomessa myydyille ulkomaisten kanssa yhdistetyille suomalai- 
sille 	kupongeille 	(tästä 	yksityisradoiile  ja höyrylaivamat- 
koille 	i'813'228) 	................. 2 ' 389 ' 407 
Maan 	ulkopuolella 	myydyille 	suomalaisille 	kupongeille 	(tästä 
yksityisradoille  ja höyrylaivamatkoille  558'544) ..... 911'095 
Suomessa ulkomaanmatkoj a  varten myydyille kupongeille 	. 	 . 1 o'246'826 
Yhteensä henkilökilometriä  38' 742490 
Myytyj en  kiertom atkavihkoj  en koko lukumäärä 
Imatran pilettej  ä 663. 
Tästä määrästä oikeutti ainoastaan Suom essa 
matkoihin ............ 
sekä ulkomaanmatkoihin 





Vuonna 1904  oli kiertomatkavihkojefl  koko lukumäärä 19'145 ja 
 vuonna  1903 17'573. 
Kiertomatkavihkojefl  koko luvusta, joka siis oli 21'023, jakautui: 
600  kilometriin saakka nouseville matkoille 	868 
601— 700  kilometriin nouseville matkoille 1'238 
701-1'OOO 	,, 	,, 	,, 	3'720 
iOO1 -1'50O 	,, ,, ,, 	5'590 
Siirto 11'416 
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Kiertornatka- 	 Siirto 	11 '416 liikenne. 1'501-2'000  kilometriin nouseville matkoille 	3'526 
2'001-2'500 	 ,, 	 ,, 	1'804 
2'501-3'000 	,, 	 ,, 1'135 
3'OOO kilometriä pitemmille matkoille . . . 	3'142 
Yhteensä 	21'023 
Keskimäärin teki kilometriluku kutakin vihkoa kohti  1'843. Vuonna 
1904 se oli 1'784. 
Vuoden eri kuukausille jakautui kiertomatkalijkenne seuraavalla tavalla: 
Vihkoluku paikkoihin H e n k il ö k ii o m e t r I ä 
Kuukausi. 
Suo- Ulko- 
------- - __________ ______ 
messa. mailla. Yhteensä. Suomessa. Ulkomailla. Yhteensä. 
Tammikuu 1059 88 1147 2'080'405 251836 2'332'241 
Helmikuu 761 119 880 l'304'231 424372 l728'603 
Maaliskuu  926 158 1084 1'678'079 535'639 2213718 
Huhtikuu 1049 264 1313 1'754'691 895440 265O'131 
Toukokuu 	 . 984 460 1444 1'987919 1429482 3417'401 
3'459 905 4'364 5'458'493 2'671'206 8'129699 Kesäkuu 	..... 
2'665 554 3219 4'211'869 1'516232 5'728'1O1 Heinäkuu 	..... 
1'577 343 1'920 2'660'831 1022532 3683363 
Syyskuu 1'277 220 1497 2'145273 679567 2'824'840 
Elokuu 	...... 
Lokakuu 	 . 856 124 980 1'492'747 428'739 1921486 
576 59 635 966568 167846 1134414 Marraskuu ....... 
Joulukuu 	 . 	 . 1795 82 1'877 2'471'262 223'935 2695197 
Yhteensä 16984 3376 20360 28212368 10246826 38'459'194 
	
Lisäksi Imatranpi- 	I 
lettejä 	 663 	- 	663 	283296 j 	 283296 
Yhteensä 	17647 	3376 	21023 	28495664 	I0'246826 	38742490 
Vuonna 1905 rnvydyt kiertornatkavihkot  olivat yhclistetyt seuraavista 
määristä kuponkeja: 
Kokonaan kotimaisessa kiertoniatkaljikenteessä 	....... 1 76'08 I 
Imatrankuponkeja .................. 3'146 
Siirto 179'227 
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Siirto  179'227 Kiertomatka- 
Suomalaisia kuponkej a yhdistettyi nä ulkomaan matkoja varten tar- 	 liikenne. 
koitettujen pilettien kanssa ............. 6'561 
Suomessa myytyjä ulkomaisia kuponkeja.......... 53'527 
Yhteensä Suomessa myytyjä kuponkeja .......... 239'315 
Ulkomailla myytyjä suomalaisia kuponkeja ......... 3'107 
Kaikkiaan 242'422 
Vastaava summa vuonna 1904 oli 215'249 
sekä vuonna 1903 ......195'771 
Eri vaunuluokkiin jakautuivat kuponkien ja henkilökilometrien luku 
määrät seuraavalla tavalla: 
Kuponkien lukumäärä 	Henkilöki]ometrien lukumäärä 




tejä 	 .12 	78893  95946hl76O81  213343 1 l'172'843 13525680 24'9l1' 
	




messa myytyjä 50591 1'4661 6'5611 7821] 1'864'657! 5169291 2389407 
Ulkomaisten kanssa yh-
distettyjä suomalai-
sia kuponkeja, ulko- 
mailla myytylä 	. 	1 
	
23191 	658! 3'1071 448971 659'495l 206703! 911'095 
Koko kiertomatka- 
liikenne Suo- 
messa ...... 778 89'047 98070 188'895 298341 13'948'O11 14'249'312 28'495'664  
Ulkomaisiakuponkeja 3202 34232 16093 53527 715'724 6613204 2917898 1O'246'826  
Yhteensä 4'980 I 23'279 Il  41 63242422I1'Ol4'O652O'561'215I 17'167'21O38'742'49O  
Keskimääräinen kul kum atkan pituus Suomen sisäisessä kiertom atka-
liikenteessä teki:  
K I 1 o m e t r i ä. 
V. 1905. V. 1904. V. 1903. 
I luokan kuponkien  168 202 195 
II 	 ,, 	 ,, 157 156 165 
HI 	 ,, 	 ,, 145 149 148 
yleensä ........ 151 153 157 
- 
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tkaliikenteestä 8'655 27 289462 61 250224 99 548342 87 41,7 
teistä ..... 2567 33 14793 92 - - 17'361 25 1.3 
n 	kanssa 	yh- 
ä 	suomalaisis - 
a 	kotimaassa 
.ä kupongeista  465 25 101494 75 20'133 13 122093 13 9,3 
a 	kanssa 	yh- 
ä 	suomalaisis- 
.ilkomailla myy- 
ipongeista 	. 2409 85 34924 65 6987 25 44'321 75 3, 
ki*rtomatalii- 
Suomessa ..14'097 70 440'675 93 277345 37 732119 - 55,6 
n 	kuponkien 
,ä 	on 	karttu- 
62085 37 405'369 88 116169 75 583625 - 44,4 
Yhteensä  I 76183 07 846045 81 393'SlS 12 1315744 - 100,0 
Verrattuna vastaaviin lukuihin vuodelta 1904 tämä tulornäärä edustaa  
211'800 markan lisäystä. 
Keskitulo Suo iuen sisäisestä kiertomatkaliikenteestä teki:  
I 	luok. lIluok. Ililuok. 
P 	e 	n 	a 	i 	ä. 
Vuonna 1905. 
793 495 283 388 
Henkilökilometriltä  4,7 3,2 1,s 	I 2i 
Kupongilta 	......... 
Vuonna 1904. 
934 476 279 379 Kupongilta 	........ 
Ilenkilökilometiiltä  4.s 3,i Is 2,5 
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Ulkomaille lähteneen ja ulkomailta saapuneen kiertom atkaliikenteen Kiertomatka-
jakautuminen niille eri maille, joiden kanssa Suomi on yhdysliikenteessä,  huj 































teä. Yhteensä.  
I. II. III. I. II. III. 
e, joita on 
hty: 
a 	. 	. 	. 	. 206 2877 1430 4513 38616 863464 278213 l'180'293 
52 1'729 782 2563 4136 151178 62522 217836 
• 	. 	. 42 2'207 658 2907 7067 207264 68'287 282618 
120 14'097 7611 22828 355165 3510913 1805995 5'672'073 
Unkarissa .  407 3782 l'485 5'674 64'948 731'477 306'647 1'103'072 
ssa 	. 	. 34 303 7! 408 5192 41136 9377 55705 
a 	. 73 578 183 834 5514 41362 14'305 61181 
142 3783 2737 6662 11070 251020 181'624 443114 
sa. 462 1'656 434 2552 131'114 400729 11f459 646'302 
issa 	. 	. - 4 3 7 1328 706 2034 
a 	. 	. 	. - 3 2 5 - 1'023 682 1'705 
Lssa 	. 	. 	. - 3 4 7 576 386 962 
664 3207 691 4562 92902 409988 73531 576421 
- 3 2 5 - 1746 l'164 2910 
rsä v. 1905 3202 34232 16093 53527 715724 6613204 2917898 1O'246'826 
1904 3'565 27309 12002 42876 695 357 5033213 2'104'139 7'832'709 






le 	. 848 8'243 4'038 13'129 312039 2514929 1'266'740 4093708 
e 	. 	 . 97 1040 713 l'850 20348 191709 119'211 331268 
Ile 	. 	. 	. 32 874 688 1594 4842 135686 108589 249'117 
bergi11e 	• 16 243 283 542 2837 36855 34427 74119 
e 	. 	. 	• 	. 26 423 546 995 1'232 29'826 36543 67'601 
8aksan val- 
a 	. 	• 	. 	• 101 3'274 1343 4718 13867 601908 240'485 856260 
Yhteensä I 	l'120 14'097 7'611 22'828 355165 3'5lO'913 1'805'995 5672073 
7 
Kuponkeja. Tulo. 
I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 
Ii 	1 UO Ill ir ____ - ______ luok. luok. 
: /' 'i 7 7'P 4 
• 	 . 	 . 	 . 484 21435 15896 37815 2'496 93 70920 31 45057 84 1 18'475 08 
- 196 193 389 - - 507 15 402 23 909 38 
- 99 357 456 - - 31566 82882 114448 
iki 	. 	 . 	 . 	 . - 248 .529 777 - 154750 127166 2'8l916 
Oinna , 	. 	 . 707 1587 2'294 2721 01 3916 18 6667 19 
22 542 2420 2984 16691 1973 33 5376 52 7516 76 
- 468 1558 2'026 - - 1805— 364270 5447 70 
ranta 	. 	 . - 658 2 , 529 3'187 - - 2510 21 575886 8269 07 
8 5'899 6'910 12817 9730 22052 46 18'OOS 32 40155 08 
-- 629 506 1135 - - 2'82243 129342 411585 
275 3691 4205 8' 171 280922 19'281 88 12'661 13 34'752 23 
88 2318 1088 3494 45604 5613 67 2370 82 8'440 53 
aari 	. 	 . 	 . - 914 1026 1940 - 2509 97 2051 85 4'561 82 
239 11706 5'948 17893 142434 34597 81 14'363 88 5038603 
-- 140 683 823 - - 55183 l'46665 201848 
• 	 . 	 . 	 . 8 4'021 6335 10364 69 15 13'984 28 1523007 2928350 
kaupunki 	. 11 3'200 2865 6076 12426 15'686 20 837608 24'186 54 
d 	. 	 . 	 . 	 , - 390 2048 2438 - - 1848 94 5'257 10 7'106 04 
äki 	. 	 . 	 . 175 864 1039 -•- - 61536 197980 2595 16 
- 491 961 1452 - - 2'13696 249418 4631 14 
20 831 806 1657 14550 3'46984 218303 5'79837 
54 3'686 4'143 7'883 56463 16821 90 12322 87 2970940 
- 682 1759 2441 - - 2991 22 5286 56 8'277 78 
ari 	. 	 . 9 1490 1'829 3'328 6115 5'716 44 441252 10'190 11 
-- 616 1192 1808 - - 214087 266877 4'80964  
-- 707 l'lOO 1807 - - 2'553 11 2574 08 5'127 19 
- 2'087 5308 7395 - - 9736 50 14'934 40 24'670 90 
--- 929 2209 3138 - - 3'588!33 531083 8899 16 
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Kiertomatka- 	Myytyj en kuponkien lukurnär ja kotimaisesta kiertornatkaliikenteestä 
liikenne. 	karttunut tulo jakautuivat vuonna 1905 seuraavalla tavalla niille asemille, 
joilta kiertomatkapilettejä myydään yleisölle: 
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Kuponkeja.  Tulo 
ffi luok. Yhteensä. I luok. II luok. 
II III __ 111 luok. luok. 
___ ___ 
: 7 
1218 68'955 76854 147027 841543 251020 17 20152817 460'963 77 Siirto 
- 866 1727 2593 - 297938 396301 6'942 39 
- 1109 2029 3'138 - - 5'398 71 6'322 88 11'721 59 
a 	 . 	 . 	 . - 1'170 3218 4388 - 5695 01 9'895 87 1559088 
ara 	... - 437 1283 1720 - - 1'596 10 2'926 17 4522 27 
- 315 510 825 - -- 141860 117940 2'598- 
- 92 321 413 - - 441 34 797 84 1239 18 
- 1218 3334 4552 - - 487053 7968 54 12'839 07 
- 1242 1688 2930 - - 470403 4'514 17 9218 20 
24 250 634 908 239 84 819 15 l'625 67 2'684 66 
- 701 481 1182 - 180680 93709 274389 
48 1 840 1'321 - 182991 1'86375 3693 66 
Lä 	..... 
- 914 1324 2238 - - 346376 3'434 11 6897 87 
- 412 347 759 - - 1'17289 68929 1'86218 
Jokioinen). - 589 1153 1742 - 159253 2117 68 371021 
- 144 203 347 - - 65370 46135 1 , 115 05 
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Tavaraliikenne. 
Tavaralii- 	Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenne, joka, lisäännyttyään mel- 
kenne. 	koisesti vuonna 1903, jo seuraavana vuonna alkoi vähetä, on vuonna 1905 
Tonnikilo-  edelleen ja vielä melkoista runsaammassa määrässäkin vähentynyt, sillä nzetrzt.  kuljetetun tavaran tonnikilometriluku alentui  376,2 miljoonasta 350,o miljoo-
naan, siis 25,6 miljoonaa tonnikilometriä eli 6,s  °/.  Edellisenä vuonna vä-
hentyminen teki vaan 1,7 miljoonaa tonnikilometriä eli  0,4 0/0, ja vuonna 
1903 vastaava luku lisääntyi 61,o miljoonaa eli 19,s 0/a. 
Tonnikilometrimäärän jakautuminen rautateistön eri pääosille vuosina  
1905 ja 1904 sekä tavaraliikenteen suuruudessa vuonna 1905 tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
jI I 	Lisäys (+) tahi I 	Tonnikilo- Tonnikilo-  vähennys 
Ra u tat i eli ä. metrit 
I2_ 
5 	- metrit 0 5 	- v. 1905 




• 	c, tonnikilo- 
/0 metriä. 
Helsingin-H:linnan -Pie 
161009000 45,9 171440000 45,s - 10431000  - 	6,i 
17'031'000 4,s 15891000 4,s + 	1140000 + 	7,2 
Turun-Tamp.-H:linnan  34'092'000 9, 34983000 9,3 - 	892'OOO - 	2,5 
Hangon 	......... 
31132000 8,s 33'223'000 8,8 - 	2'091'000 - 	6,3 
rin 	......... 
Vaasan 	........ 
14'005'000 4,0 14976000 4,o - 	971000 - 	6,s Oulun 	.......... 
27'793000 7,s 33556000 S,s - 	5'763'000 - 17,2 Savon .......... 
43'717'000 12,5 47617000 12,7 - 	3'900'000 - 	8,2 Karjalan ........ 
10935000 3,i 12'389'000 3,3 - 	1'454'000 - 11,7 Porin 	......... 
Jyväskylän ....... 4'484'000 1,3 5'794'000 l,s - 	l'3l0'000 - 22,e 
Helsingin-Turun 	. 	. 6391000 1,8 6'326'000 1,7 + 	65000 + 	l. 
Yhteensä 350589000 l00.o 376195'OOO 100,0 - 25607000 - 	6,s 
Niinkuin tästä taulusta näkyy, jakautuu  vu oden kuluessa kulj etetu  fl 
tavaran tonnikilometriluvun vähennys kaikille muille rautateille paitsi Han-
gon ja Helsingin--Turun, joista edellinen on nyt saanut korvatuksi noin 
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puolet sitä vähennystä, mikä  sillä edellisenä vuonna tapahtui. Huomattavat Tavaralii-
ovat erityisesti vähennykset Jyväskylän  ja Savon rautateillä, joilla ne vas- 	kenne. 
taavat edellisellä kokonaista 22,o °/ sekä jälkimäisellä 17,2 	huolimatta  Tonnikilo- 
siitä että Iisalmen ja Kajaanin välinen rataosa oli nyt liikenteenalaisena 	
mCtfl 
koko vuoden, oltuaan vuonna 1904 vain puolikolmatta kuukautta. 
Tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus näkyy seuraavasta sovitelmasta, Tavaraliiken-
joka osottaa kuinka monta tonnia keskimäärin vuotta ja päivää kohti  teen 8uhteelli-
rautateistön ja kunkin eri rautatien koko pituusmatkan kuijetetut  tavara-  nen vilkkau& 
määrät vuosina 1905 ja 1904 ovat tehneet. 
Rautateiden  koko 	pituusmatkan kul- 
jetetut tonnirnäärät. 
Vuotta kohti. Päivää kohti. 
1905. 1904. 1905. 1904. 
Helsingin —H:linnan Pietarin rautatiellä .. 308'446 328'429 845 897 
Hangon ,, 	 . 110'591 103'188 303 282 
Turun—Tampereen-- H:linnan ,, 	 . . 160'807 165'014 411 451 
Vaasan ,, 	 . 	. 100'426 107'171 275 293 
Oulun ,, 	 . 	. 28'465 30'439 78 83 
Savon ,, 	 . 53'551 74'239 147 203 
Karjalan ,, 	 . 120'433 131'171 330 358 
Porin ,, 	 . 69'209 78'411 190 214 
Jyväskylän ,, 	 . . 37'267 48'283 102 132 
Helsingin—Turun ,, 	 . . 32'607 32'276 89 88 
Keskimäärin koko rautateistöllä 115'098 126'282 315 345 
Tavaran kuljetus. Kaikilla valtionrautateillä vuonna 1905 kuljetetun Tavaran kul- 
tavaran kokonaispaino, 2'786'900 tonnia,  jakaantui seuraavalla tavalla alla- 	jetus. 
mainituille tavararyhmille:  
Lisäys (+) tahi vähen-
nys (—) vuodesta  1904. 
Tonnia. Tonnia. O/ 
Maanviljelykseen luettavia tavaralajeja 451'SOO — 12'700 - 2, 
Puutavaroita 	.......... 1'430'800 - 173'400 - 10,8 
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja 692'OOO + 58'300 +  9,2 
Ravinto- ja nautintoaineita 	..... 101'600 + 500 +  0,5 
Pikatavaraa ........... 20'300 + 2,800 +  16,0 
Muuttotavaraa 	.......... 12'400 - 100 •- 	0,s 
Sotilastavaraa 	.......... 3'lOO - 4,200 - 57,5 
Läpikulkutavaraa ......... 11'OOO - 400 -- 	3, 
Muita tavaralajeja 	........ 64'200 - 1'600 — 2,4 
Yhteensä  2'786'900 - 130'800 - 4,6 
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Ta varat ii- 	Ensimäisessä rahtitavaran pääryhmässä, käsittävä maanvilj elykseen 
kenne. 	luettavat tavaralajit, jotka vuonna 1904 vähentyivät 27'800 tonnia eli 6,i 0/a, Tava?an kul-  on siis nytkin huornattavana melkoinen vähennys, ja tämä aiheutuu pää-
asiallisesti siitä, että jauhojen ja ryynien kuljetus on vähentynyt kokonaista 
 30'400  tonnia eli 14,o 0/0 , joka seikka, samoin kuin vuoden tullitilastokin, 
todistaa että viljatavaraa on tarvinnut tuoda maahan melkoista vähemmän 
kuin kahtena edellisenä vuotena. Sitäpaitsi  on ohrien, lihan ja väkirehun 
 kuljetus myös jonkun verran vähennyt, mutta enentyneet ovat  sen sijaan
heinien ja olkien kuljetus (6400 tonnia eli 41,o 0/a),  lannoitusaineiden (6'lOO 
 tonnia  eli 25,o 0/a),  kaurain (5'600 tonnia eli 22,5 0/a),  voin (4200 tonnia eli
 24,o 0/)  ja maidon kuljetus (2'700 tonnia eli 7,o 0/a). 
Jauho- ja ryynilähetysten tonniluvut vähentyivät etupäässä seuraavilla 
asemilla: 
Helsingissä .... 25'SOO:sta 18'700:aan 
Pietarissa 	 . 47'800 	,, 40'OOO 
Turussa 	..... 15'200 	,, 9'SOO 
Nikolainkaupungissa 17'iOO 	,. 12'SoO 
Oulussa 	..... 7'OOO 	,, 5'500 
Kokkolassa . 13'900 	,, 11'200 
Pietarsaaressa. 5'500 	,, 3'700 
Mäntyluodossa 8'SOO 	,, 5'500 	,, ja 
Jyväskylässä  4700 	,, 1'900 
Tuntuvampia lisäyksiä osottavat: 
Viipuri .... 20'500 tonnista 27'lOO:aan ja 
 Sortavala ... 	6'500 	 ,, 	 7'OOO:een. 
Ruislähetykset, joiden kokonaispaino vain hiukan aleni (23'OOO:sta 
22'300:aan tonniin), osottavat huornattavampaa vähennystä ainoastaan Pieta-
rin asemalla, nimittäin 11'700 tonnista 7'lOO:aan. Viipurissa ne sen sijaan 
lisääntyivät 4'OOO:sta 7'OOO tonniin, ja Hangossa, josta ei niitä edellisenä 
vuonna ollenkaan lähetetty, nousi niiden lähetysmäärä nyt 2'lOO tonniin. 
Kauralähetykset, joiden yleinen enentyminen on ylempänä mainittu, 
ovat tuntuvammin enentyneet ainoastaan Pietarissa, 10'600:sta  14'300 ton-
niin, sekä muutamilla inaaseutuasemilla, etupäässä Vaasan ja Oulun rauta-
teillä. 
Fleinä ja olkilähetysten tonniluku on lisääntynyt Turun —Tampereen 
 —Hämeenlinnan rautatiellä 3'OOO:sta  5'200 tonniin ja Karjalan rautatieflä
1'200:sta 3'OoO tonniin. Suurimmat lisäykset näiden rautateiden eri ase-
milla sattuivat Loimaalla, 200:sta i'ioo tonniin, ja Sortavalassa, 200:sta 900 
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tonniin. Sitäpaitsi lisääntyi heinien ja olkien tonniluku Tervajoen asemalla  Tavaralii -
Vaasan radalla 500:sta 1'lOO tonniin, 	 kenne. Tavaran kul- 
Voilähetyksistä ovat pääradalta menneet hiukkasen vähentyneet, mutta 
lisääntyneet sitävastoin ovat lähetykset Kaijalan rautatieltä, 2'300:sta 3'600 
 tonniin, Savon  rautatieltä, 3'700:sta 4'700 tonniin, Oulun rautatieltä, 2'OOO:sta 
 3'500  tonniin, ja Vaasan rautatieltä, 1'600:sta 2'lOO tonniin. 
Väkirehulähetykset,  jotka enimmäkseen tulevat Pietarista, ovat maini-
tulla asemalla vähemineet 44'200:sta 40'300 tonniin. Turussa ovat tähän 
kuuluvat lähetykset lisääntyneet 1500:sta 2'lOO tonniin. 
Lannoitusaineiden lähetyksissä osottaa ainoastaan päärata suurempia 
muutoksia. Helsingissä on tämän tavaran tonniluku noussut 7'OOO:sta 
12'400:aan, mutta Pietarissa se on vähentynyt 5'700:sta 4'400:aan. 
Edellämainittua puutavaralähetysten vähennystä, joka teki 173'400 ton-
nia eli 10,s°/, vastasi vuonna 1904 105'800 tonnin eli 7,i O/0:n lisäys. Kai-
kissa tämän tavararyhmän eri lajeissa on huomattavana vähennystä. Hirsi- 
ja propsilähetykset vähenivät 376'300:sta 299'200 tonniin, siis 77'lOO tonnia, 
 halkolähetykset 649'SOO:sta  598'300 tonniin eli 51'SOO tonnia, lankku- ja 
 lautalähetykset 457'600:sta 429'SOO  tonniin eli 28100 tonnia sekä muut puu- 
tavarat 120'500:sta 103'900 tonniin eli 16'600 tonnia. Muuten ovat puuta- 
varat tänä vuonna, samoin kuin  e.dellisinäkin vuosina vuodesta 1899 alkaen, 
tehneet enemmän kuin puolet kaikista tavaralähetyksistä. 
Pääradalta lähteneet puutavaralähetykset vähenivät 359'200:sta 347'OOO 
 tonniin, joka vähennys syntyi siten että  halkolähetykset laskeutuivat 
 183' 1  00:sta 1 64'SOO tonniin sekä I ankku- ja lautalähetykset 82' 700:sta 
 78'900  tonniin, mutta hirsi- ja propsilähetykset lisääntyivät 61'700:sta 72'900 
 tonniin. 
Suurimmat muutokset radan eri asemilta lähteneiden puutavarain 
 ton  niluvuissa sattuivat: 
Hyvinkäällä 	lisäystä 15'iOO:sta 23'SOO tonniin 
Riihimiiellä ,, 12'SOO 	,, 17'lOO 
Hovinmaassa 	,, 3'GOO 	,, 6'900 
Hämeenlinnassa vähennystä  4o'OOO 	,, 29'900 
Kausalassa 	,, 6'300 	,, 1'800 	,, ja 
Lappeenrannassa 	,, 7'800 	,, 4'800 
Hangon rautatien puutavaralähetyksissä, jotka edellisenä vuonna vähe-
nivät 5'900 tonnia, tapahtui nyt vielä runsaampi vähennys, nimittäin 
 86'400:sta 75'OOO  tonniin, sen johdosta että lankku- ja lautalähetykset vä- 
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Tavaralii- henivät 33'700:sta 24'400 tonniin sekä hirsi- ja propsilähetykset 14'800:sta 
kenne. 	11 '600 tonniin. Suurimmat vähennykset sattuivat: 
Tavaran kul- 
jetus. 
Svartån 	asemalla 38'600:sta 30'900 tonniin 
Nunimelan 	,, 	1.0'300 ,, 	4'300 
Karis'in 	,, 	3'700 ,, 	400 	,, ja 
Lohjan 	,, 	3400 ,, 	1'OOO 
Sitävastoin lisääntyivät puheenalaiset lähetykset Korven asemalla 
 13'900:sta 18'lOO  tonniin ja Otalammin asemalla 6'400.sta 8'600 tonniin. 
T urun—Tarnpereen----Hämeenhinnan rautatiellä  väheni lähteneiden puu
-tavaralähetysten tonniluku  1 37'OOO:sta 124' 1 00:aan, täälläkin lankku- ja 
 lauta- sekä hirsi-  ja propsilähetysten vähenemisen johdosta. Edelliset vä-
henivät 86'800:sta 77'QOO tonniin, ja jälkimäiset 19'500:sta 11'GOO  tonniin, 
 jota  vastoin halkolähetykset lisääntyivät 24'200:sta 30' 100 tonniin. Suurim-
mat olivat vähennykset: 
Humppilan asemalla . 15'200:sta 1O'600 tonniin 
Loimaan 	 ,, . 	18'700 	,, 14'300 
Lempäälän 	 ,, . 	13'300 	,, 9'700 
Mellilän 	,, . 	5'600 	., 1'900 
Kyrön 	 ,, . 	 10'?Ou 	,, 7'OOO 
Huomattavimmat lisäykset taas sattuivat Viialassa, 1 3'300:sta 16'00 
 tonniin,  ja littalassa, 3'300:sta 5'300 tonniin. 
Vaasati rautatiellä väheni puutavaralähetysten tonni määrä 103'900:sta 
99'700:aan. Halkolähetykset ovat tälläkin radalla lisääntyneet,  23'800:sta 
30'OOO tonniin, mutta hirsi- ja propsilähetykset ovat sen sijaan vähen-
tyneet 33'OOO:sta 28'400 tonniin ja ,,muiden puutavarain" lähetykset 
 14'200:sta  7'800 tonniin. Asemista osottaa suurimman lisäyksen Orihvesi, 
9'900:sta 13'lOO tonniin, ja suurimman vithennyksen Mavus, 19'400:sta 
 11'300  tonniin. 
Oulun rautatie on ainoa, jonka puutavaralähetykset ovat lisääntyneet. 
Ainoastaan hirsi- ja propsilähetykset osottavat vähennystä, 68'700:sta 53'400 
 tonniin, mutta lankkujen  ja lailtojen tonniluku on enentynyt 39'SOO:sta
53'lOO:aan, halkojen 14'öOO:sta 24'300:aan ja muiden puiitavai'ain 1 7'300:sta 
18'200:aan. Tuntuvimmat lisäykset ovat sattuneet:  
Ruukin 	asemalla . . . 15'300:sta 24500 tonniin 
Kronobyn 	,, 	. . . io'500 ,, 	16'loO 
Kauhavan 	,, 	. . . 	67 ,, 	4'200 
Lapuan 	,, 	... 	1'GOO ., 	4'400 
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sekä suurimmat vähennykset taas 
Kokkolassa ...43' lOO:sta 33'800 tonniin ja 
Kållbyssä . . . 10'800 ,, 	2'900 
Savonradalta lähteneet puutavaralähetykset ovat vähenneet 163'800:sta 
121'SOO tonniin eli kokonaista 25,8 O/.  Vähennyksiä sattui hirsi-  ja propsi
-lähetyksissä 37'OOO:sta  11'800 tonniin, halkolähetyksissä 76'700:sta 62'lOO 
tonniin ja ,,muiden puutavarain" lähetyksissä 14'700:sta 11'200 tonniin, 
mutta radalta lähetettyjen lankkujen ja lautaiii tonniluku on pysynyt likirn -
miten muuttumatta. Eri asemain lähetyksissä ovat suurimmat vähennyk-
set tapahtuneet: 
Kurkimäellä 3'400:sta 800 tonniin 
Suonnejoella 	. 5'OOO 	,, 300 
Haapakoskella 	. 6'lOO ,, 2'300 
Otavassa 	. 32'900 ,, 19'400 
Hietasella 	..... '800 	,, 2'200 	,, 	ja 
Mäntyharju3sa  15'300 	,, 3'300 
Karjalan rautatie, joka useina vuosina  on ollut puutavaralähetyksien 
puolesta ensimäisenä, on nytkin pysynyt samassa asemassa, vaikka näiden 
lähetysten kokonaispaino onkin vähennyt 459'300:sta  400'900 tonniin eli 
58'400 tonnia. Vähennys, joka jakautuu kaikille puutavararyh  män eri la-
jeille, on kuitenkin ollut suurin halkolähetyksissä, joiden tonniluku  on las-
keutunut 247'200:sta 220'200:aan. Radan eri asemilla ovat suurimmat vä-
hennykset huomattavina 
Elisenvaarassa . . . 	29'800:sta 16'lOO tonniin 
Ihalassa ......24'GOO ,, 14'200 
Sairalassa......28'SoO ,, 22'lOO 	,, ja 
Imatralla .....12'SOO ,, 	6'800 
sekä tuntuvin lisäys Antrean asemalla, 80'SOO:sta 87'OOO tonniin. 
Porin rautatien puutavaralähetykset vähenivät 57'OOO:sta  46'800 ton-
niin. Vähennystä on tapahtunut yksinomaan halko- ja ,,muiden puutava
-rain"  lähetyksissä, joista edellisten lähetysmäärä aleni 5'900 tonnia (12'400:sta 




 Tavaran kul- 
jetus. 
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Stwinen Valtionrauta  tiet 1905. 
Tavaralii- ja lautalähetysten pysyessä muuttumatta sekä hirsi- ja propsilähetysten hiu-
kenne. 	kan lisääntyessä. Huomattavimmat olivat  vähennvkset  
Tavaran kul- 
jetus. 
Heinoon asemalla 	 5'800:sta 1'SOO tonniin 
Santalandessa 11'lOO ,, 	7'400 	,, ja 
Karkussa. 	 7'900 ,, 	5'200 
sekä lisäykset  
Kauvatsaila 
Siurossa 
700:sta 3'200 tonniin ja 
 15'OOO ,, 17'SOO  
Suhteellisesti suurimman vähennyksen lähteneissä puutavaralähetyksissä 
osottaa Jyväskylän rautatie, jossa näiden  tavarain tonniluku laskeutui 
 54'300:sta 32'OOO  tonniin, siis 22'300 tonnia eli 41,i 0/a.  Lankku- ja lauta-
lähetysten tonniluku väheni 22'900:sta 15'200:aan, hirsien ja propsien 
1(Y800:sta 8'300:aan sekä halkolähetysten 9'900:sta 3'800:aan. Asemista 
 osottavat  suurinta vähennystä Petäjävesi, 13'300:sta 4'lOO tonniin, Ve
-sanka, 5'700:sta  800 tonniin, ja Keuruu, 7'600:sta 4'GOO tonniin. 
Helsingin—Turun rautatiellä väheni puutavaralähet.ysten kokonais-
määrä sitävastoin vain 9'lOO tonnia (43'lOO:sta 34'OOO tonniin), ja vähennys 
jakautui täällä samoille kolmelle lajille näitä tavaroita kuin Jyväskylän 
 rautatielläkin,  sillä lankku- ja lautalähetykset vähenivät 9'200:sta 6'lOO ton-
niin, hirsi- ja propsilähetykset 9'800:sta 4'400 tonniin ja halkolähetykset 





sekä suurinta lisäystä 
Skuru - 
 Socken  back a 
5'900:sta 1'200 tonniin 
4'300 ,, 	800 
5'lOO ,, 	2'400 	,, 	ja 
3'800 ,, 	1'SoO 
lOO:sta 2'200 tonniin ja 
3'300 ,, 	5800 
Kolmannessa pääryhm ässä, joka käsittää muihin teollisuuksiin luetta-
vat tavaralajit, lisääntyi menneiden lähetysten tonniluku nytkin, nousten 
 633'700:sta 692'OO()  tonniin, siis 58,300 tonnia eli 9,2 °/, lisäyksen oltua  
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edellisenä vuonna 38'400 tonnia eli 6,5 0/0 . Suurimmat muutokset tapah- Tavaralii-
tuivat seuraavien tavaralajien kuljetusmäärissä: tiilien kuljetus lisääntyi 	kenne. Tavaran kul- 
136 200:sta 164 100 tonnun.  metalliteollisuuteen luettavien tavaralajien yetu8. 
82'OoO:sta 94'700  tonniin, paperiteollisuuteen luettavien tavaralajien 167'400:sta 
176'SOO tonniin, hiedan ja  muiden maalajien 40'SOO:sta 47'300 tonniin, öl-
jyjen, tervain ja valaistusaineiden 34'200:ta  36'500 tonniin, hiilien 25'400:sta 
 27'700  tonniin, lankojen  ja kutomateoksien 24'SOO:sta  26'600 tonniin, lasi- 
ja savitavarain 15'400:sta  16'900 tonniin, sekä kivien, kalkin ja sementin 
 lähetykset 54'400:sta  55'800  tonniin, mutta kemiallisten valmisteiden ja 
 tuotteiden kuljetus väheni 20'800:sta  16'400  tonniin, malmien 8'500:sta 5'500 
 tonniin sekä  asfaltin ja asfaittihuovan 4'600:sta 3'SOO  tonniin. 
Neljännessä pääryhmässä, johon kuuluvat muut ravinto-  ja nautinto- 
aineet kuin ne mitkä maanviljelykseen luettavien tavaralajien ryhmä kä-
sittää, pysyi kuljetettuj  en tavarain  kokonaispaino melkein muuttumatta, 
mutta mitä eri tavaralajeihin tulee, lisääntyivät suolalähetykset 28'900:sta 
 33'600  tonniin, vaan marja-  ja hedelmälähetykset sen  sijaan vähenivät 
5600:sta 3,600 tonniin. 
Kuljetetun  tavaran kokonaispainosta tekivät puutavarat  51,o 0/  (vuonna 
 1904 54,98 0/s),  maanviljelykseen luettavat tavaralajit  16,20 0/  (vuonna 1904 
 15,oi  0/a),  muiden teoliisuuksien tuotteet  24,83 O/  (vuonna 1904 21,2 0/a)  sekä 
ravinto-  ja nautintoaineet 3,oi  0/  (vuonna 1904 3, 0/a). 
Jokaisen tavaratilastossa eri otsakkeen  alle erotetun tavaralajin keski-
määräinen kuljetuspituus on  ilmoitettuna IV:nnen liitteen taulussa N:o  18, 
 johon tässä  vain  viitataan. Kaikkien tavaralähetysten keskimääräinen  kul-
jetuspituns teki 126 kilometriä (129 kilometriä vastaan vuonna  1904 sekä 
 134  kilometriä vastaan vuonna 1903). 
Tavaraliikenteen vilkkaus rautateistön pääosain välillä käypi ilmi seu-
raavista kandesta taulusta, joista 
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Tavaralij- 	edellisessi% on ilmoitettuna kultakin rataosalta kaikille muille radoille 
kenne. 	nienneiden tavarain tonnimääriit, ja Eri ratain vä- 
linen yhdys- 
liikenne. 
T 0 ii n i 1 u v u t 
Allam ainitu ilie  





Helsingin—H:linnan--Pietarin 674536 22749 35558 5'722 4470 62178 
68'270 44872 4367 1'720 1659 5'937 
Turun—Tampereen--H:liunan 47910 3477 157989 2600 2'017 3'805 
15839 3'078 8'999 142229 13'474 582 
3447 3'343 738 12'423 164848 610 Oulun 	............. 
46410 10'140 1915 581 675 173'073 
Hangon 	............ 
223'899 10727 1'318 105 485 11'153 
10464 3'232 5'901 701 479 428 
Vaasan............. 
7'651 1383 14'507 4'363 921 310 
Savon 	............. 
Karjalan 	.......... 




21424 1202 578 94 50 62 
802 466 219 608 59 108 
Porvoon 	........... 
65 74 15 20 3'205 - 
Rauman 	............. 
Raahen 	............. 
1779 21 44 8 9 7'858 Haminan 	........... 
Loviisan 	.......... 2'059 150 88 6 20 337 
1156145 112536 232664 171'676 192'537 266'704 Yhteensä 
Lisäys (+) 	tai vähennys (—) 
vuonna 	1905 ........ — 1O'1$3 — 4169 — 19426 - 12'196— 17 ' 998 L__ 28'285 
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jälkimäisessä taas eri rataosilta lähteneiden tavaralähetysten kullakin  Tavaralii -
radalla kulkernat tonnikilo metrirn äärät tuhatluvuin. 	 kenne. Eri ratain vä- 
linen yhdys - 
liikenne. 
v U 0 d e 1 t a 1 9 0 5. 
rautateille 
c1 
C -. 	 -. t, 
: . -. 
P ______ ______ ______ ________ ________ 
19'374 4'999 3129 16'865 21655 1112 159 2'825 2395 878326 - 23'193 
2'490 884 511 14'928 398 84 23 73 258 146474 -• 	4119 
2472 11934 1'152 1052 6'187 410 125 252 250 241632 - 6'287 
447 1'564 3891 1546 203 4033 696 48 60 196'689 - 2930 
182 206 448 38 58 49 43960 23 15 230388 +  4976 
904 588 117 414 300 640 19 17167 117 253'OGO —29125 
293'480 225 50 681 32 103 4 27 11 542'300 —45'889 
200 72049 285 874 42 23809 22 36 54 118576 +  2'301 
14 73 9424 390 30 6958 1 5 5 46035 - 26'254 
124 57 35 37531 218 23 17 18 30 78'618 + 	764 
114 75 22 308 - 7 1 7 85 24'029 + 	352 
46 11788 645 19 8 - 1 1 6 14776 - 	499 
- 2 1 - - - - - 2 3'384 - 	684 
29 8 4 10 6 - - - 14 9'790 - 1362 
19 7 12 54 31 1 2 12 - 2798 +  1102 
319895 104'459 20'326 74710 29168 37229 45030 20'494 3'302 2786875 --- 130847 
—11061 - 6776 —22651 +  9'356 - 6164 - 1270 +12099 —12963 + 840-- 130847 
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Tavaralii- 
kenne. 
 Eri  ratain 
 välinen  yhdys- 
liikenne. 




Allamainituille ja allamainituilla rautateillä. 
- 
u C 	 - 	 C 	 , 
- P 	P ________ ____ 
Hels. - H:Iinnan 
—Pietarin 	.84345 2'060 4831 2641 1227 5273 6983 444 320 1'281 109405 
431 8596 700 870 484 1'lOO 371 95 42 1556 22245 
Turun - Tamp. 
—H:linan 	.9812 413 18'628 2177 875 606 530 3386 168 1'136 37'731 
Vaasan 	 . 	 . 3732 578 3'136 16999 1749 113 110 478 194 10 27099 
Hangon....... 
490 739 3149 8750 97 34 20 36 4 14435 
052 1'541 462 276 191 19694 148 102 9 9 34484 
710 1662 234 140 145 378 35'446 37 4 5 70'761 
Savon 	........ 
866 481 1818 235 116 61 33 4472 27 80 11'189 
Karjalan 	........ 
Jyväskylän 	.1, 392 220 3190 4296 214 28 3 681 3624 6 13654 
Oulun 	.............. 
Hels.—Turun 	.1824 829 118 132 58 46 22 9 32220 5'261 
Porin 	........ 
041 55 65 29 13 9 21 4 2 82 1321 
Rauman 	 . 	 . 197 69 134 135 14 26 7 1'205 54 1 1842 ' 
Porvoon 	...... 
Raahen. 	 . 	 . 	 . 13 11 14 41 161 - - - -. - 240 
Haminan 	 . 	 . 	 . 135 3 8 4 2 345 6 1 - - 504 
Loviisan 	 . 	 . 	 . 343 23 14 8 6 17 3 1 1 1 417 
Yhteensä(161'009  17'031 	34'091 	31'132 14005 27'793 43'717 	10'9354'4846'391350'588  
Vertaillessa näitä tauluja vastaaviin edelliseltä vuodelta, jotka tavataan 
sivuilla 64-66 1904-vuoden kertornuksessa, nähdään että kunkin rautatien 
sisäisessä sekä eri rautateiden välisessä tavaraliikenteessä on vuonna 1905 
 tapahtunut seuraavat mainittavarnrnat muutokset: 
Valtionradoista osottavat useimmat eli kokonaista seitsemän vähen-
nystä sekä lähteneessä että saapuneessa tavaraliikenteessä; kandella, Oulun- 
ja Porinradoilla, on tapahtunut lisäystä lähteneessä liikenteessä, vaikka ei 
sanottavan paljon, ja vain yksi ainoa rata, Helsingin—Turun rata, osottaa 
 lisäystä sekä lähteneessä että saapuneessa tavarahikenteessä. 
Pääradalta lähetetyn tonniluvun vähentymisen,  23'200 tonnia (901'SOO:sta 
 878'300  tonniin), aiheutti useimmille muille rautateille menneiden lähetys-
ten väheneminen. Suurin on vähennys ollut Haminanradalle menneissä lä-
hetyksissä, jotka supistuivat 8'600:sta 2800 tonniin, väheten siis 5'800 ton- 
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nia.  Lisäyksiä osottavat ainoastaan omalle radalle menneet lähetykset,  Tavaralii -
jotka enenivät 7'300 tonnia (667'200:sta 674,500 tonniin), sekä lähetykset 	
kenne. 
e ratain 
Helsingin—Turun radalle,  2 000 tonnia (14 900:sta 16 900 tonnnn) ,ja Lovii - välinen yhdys- 
sanradalle, 300 tonnia (2'lOO:sta 2'400 tonniin), 	 liikenne. 
Saapuneeseen  suuntaan kulkeneissa tavaralähetyksissä, jotka väheni-
vät 10'200  tonnia (1'166'300:sta 1'156'100 tonniin), on vähennys ollut suurin 
Karjalan rautatiellä, nousten 34'600  tonniin (258'500:sta 223'900 tonniin), 
jonka ohessa Jyväskylänradalta saapuneet lähetykset ovat vähenneet  1'700 
 tonnia (9'400:sta  7'700 tonniin) ja Haminanradalta saapuneet i'Ooo tonnia 
(2'800:sta 1'SOO  tonniin). Sen  sijaan ovat muutamilta rautateiltä pääradalle 
saapuneet lähetykset lisääntyneet, niistä Turun —Tampereen—Hämeenlinnan 
rautatieltä saapuneet 14'SOO  tonnia (33'400:sta 47'900 tonniin), Porin rauta- 
tieltä saapuneet 3'OOO  tonnia (7'SOO:sta 10 , 500 tonniin) ja Loviisan rauta- 
tieltä saapuneet 800 tonnia (1'300:sta 2'lOO tonniin). 
Hangonradalla,  jossa ku inpaankin suuntaan kulkeneet tavaralähetykset 
ovat vähenneet likipitäin yhtä paljon, johtuu lähteneiden lähetysten vähen-
nys radan  sisäisestä liikenteestä, jonka tonniluku  on alennut 57'lOO:sta 
 44'900  tonniin eli siis  12'200 tonnia, sekä vähemmäksi osaksi Vaasan ja 
 Oulun rautateille menneistä lähetyksistä. Sitä vastoin ovat huomattavim-
mat lisäykset sattuneet Helsingin—Turun, Savon, Karjalan  ja Loviisan rau-
tateille lähetetyissä tavaramäärissä. Saapuneeseen suuntaan kulkeneista 
lähetyksistä, jotka vähenivät kaikkiaan  4'200 tonnia (116'700:sta 112'500 
 tonniin), ovat, paitsi  radan  sisäistä liikennettä, Turun—Tampereen —Hä
-meenliiinan  ja  Helsingin—Turun rautateiltä saapuneet lähetykset vähenneet, 
mutta lisääntyneet sitävastoin ovat lähetykset Karjalan, Porin  ja Vaasan 
rautateiltä sekä vähemmässä määrässä myös Oulun, Savon, Jyväskylän  ja 
 Porvoon rautateiltä. 
Tiirun—Tampereen—Hämeenhinn  an rautatiellä oli lähetetyn tavaran 
vähennys (247'900:sta  241'600 tonniin eli siis 6'300 tonnia) vähän suurempi 
kuin edellisenä vuonna tapahtunut lisäys, ja vähennyksen aiheutti pääasial-
lisesti radan  sisäisen Iiikenteenväheneminen 174'400:sta 158'OOO tonniin eli 
siis 16'400 tonnia, jota  paitsi pienempiä vähennyksiä sattui Vaasan, Oulun, 
Savon, Porin, Jyväskylän ja  Porvoon rautateille menneissä lähetyksissä. 
Pääradalle nienneet lähetykset taas lisääntyivät, kuten mainittu,  14'500 ton-
nia, ja  pienempiä lisäyksiä osottavat Karjalan, Helsingin—Turun  ja Loviisan 
rautateille menneet lähetykset. Saapuneissa tonnimäärissä osottavat mai-
nittavampaa lisäystä ainoastaan Vaasan ja Porin rautateiltä saapuneet lä-
hetykset; vähentyneet ovat lähetykset pääradalta sekä Savon, Karjalan, 
Porvoon y. m. rautateiltä. 
Vaasan rautatiellä on lähteneen tavaraliikenteen vähennys ollut  koko-
naissummaan  nähden verraten vähäpätöinen  (2'900 tonnia - 199'600:sta 
 196'700  tonniin), vaikka radan sisäinen liikenne on vähennyt 9'SOO tonnia 
(151'700:sta 142'200 tonniin), sillä useimmille radoille, etupäässä Turun- 
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Tavaralii-  Tampereen—Hämeenlinnan radalle, menneet lähetykset ovat  sen sijaan kenne, 	lisääntyneet. Saapunut tavaramäärä  on sitävastoin vähennyt tuntuvammin,  Eri ratain  12'200 tonnia (183'900:sta 171'700 tonniin), sillä, paitsi sisäisen liikenteen  va  iflenY 
 YS- vähenemistä, ovat Jyväskylän rautatieltä  saapuneet lähetykset supistuneet 
 1O'900:sta  4'400 tonniin, vähentyen siis 6'SOO tonnia. Ettei saapuneen tonni - 
luvun kokonaisvähennys  tästä huolimatta ole ollut suurempi, johtuu pää-
asiallisesti siitä että Oulun  rautatieltä saapuneet lähetykset ovat lisäänty-
neet 7'200 tonnia (5'200:sta 12'400 tonniin). 
Kuten ylempänä mainittiin, on Oulun rautatie yksi niistä, joilla on 
 osotettavana  lisäystä lähteneessä tavaraliikenteessä. Tämän  tonniluku on 
 näet lisääntynyt  225'400:sta 230400 tonniin eli siis  5'OOO tonnia. Paitsi 
edellä mainittua lisäystä Vaasan  rautatielle menneissä  lähetyksissä (7'200 
 tonnia),  ovat Raahen rautatielle menneet lähetykset enentyneet 11'700 ton-
nia (32'300:sta 44'OOO tonniin), mutta radan sisäisessä liikenteessä on tapah-
tunut 15,400 tonniin (180'200:sta 164'SoO tonniin) nouseva vähennys. Ra-
dalle saapunut liikenne osottaa vähennystä, joka on lähes neljä kertaa 
niin suuri kuin lähteneen liikenteen lisäys, tehden  18'OOO tonnia (tonniluku 
 kun väheni  210'500:sta 192'500:aan). Paitsi radan sisäisen liikenteen vä 
 hentymistä  tapahtui useimmilta muilta radoilta saapuneissa lähetyksissä 
pienempiä vähennyksiä. 
Savon rautatiella on sekä lähtenyt että saapunut  tavaraliikenne mel-
koisesti vähennyt, nimittäin edellinen 29'lOO tonnia eli 10,3 0/0 (282'200:sta 
253'lOO tonniin) sekä  jälkimäinen 28'300 tonnia eli 9,6 0/  (295'OOO:sta 
 266,700  tonniin). Lähteneen tavaran vähennys johtuu siitä että  radan sisäi-
nen liikenne väheni kokonaista  20'400 tonnia (193'SOO:sta 173'lOO tonniin) 
sekä Haminanradalle nienneet  lähetykset 6'900 tonnia (24'lOO:sta 17'200 toii
-niin). Saapuneen liikenteen puolella vähenivät muilta  radoilta tufleista lä
-hetyksistä  Karjalan rautatieltä tulleet 5'400 tonnia (16'600:sta 11'200 tonniin). 
Kaikista rautateistön eri radoista on Karjalanradalla osotettavana suu-
rin suoranainen vähenn,ys lähetetyn  tavaran tonniluvussa, vähennys, joka 
nousee 45'900 tonniin (588'200:sta 542'300 tonniin). Pääradalle menneet lä-
hetykset vähenivät 34'600 tonnia (258'SOO:sta 223'900 tonniin) ja radan sisäi-
nen liikenne 10 , 100 tonnia (303'Goo:sta 293'500 tonniin). Melkoista pienempi 
kuin lähteneen tavaran on  radalle saapuneen tavaran vähennys ollut. Se 
 teki näet ainoastaan  11 , 100 tonnia (tonniluku aleni  331000:sta 319'900:aan). 
 Paitsi  radan sisäistä liikennettä vähenivät  pääradalta saapuneet lähetykset 
 3'300  tonnia (22'700:sta 19'400 tonniin), mutta Hangon ja Turun—Tampe-
reen—Hämeenlinnan rautateiltä  saapuneet lähetykset lisääntyivät, edelliset 
 1'600  ja jälkimäiset 900 tonnia. 
Porin rautatieltä lähtenyt tavara on lisääntynyt 2'300 tonnia (116'300:sta 
 118'600  tonniin), saapuneen tavaran  vähetessä 6'700 tonnia (111'200:sta 
 104500  tonniin). Radan sisäinen liikenne väheni 4'300 tonnia (76'300:sta 
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72'OOO tonniin), ja mitä yhdysliikenteeseen muiden ratain kanssa tulee, ta- Tavaralii- 
pahtui Rauman radalle menneissä lähetyksissä jonkun verran vähennystä, '• 
mutta 	useimmille 	muille 	radoille 	menneet 	lähetykset 	osottavat 	lisäystä 
ratain 
vahnen yhdys- 
Muilta 	radoilta 	saapuneissa lähetyksissit on havaittavana vähennystit pää- liikenne 
radalta saapuneissa 1'900 ja Turun—Tampereen--Hämeenlinnan rautatieltä 
saapuneissa 1500 tonnia. 
Verraten epäsuotuisimmaksi on tavaraliikenteen tulos sukeutunut Jy- 
väskylän 	rautatiellä, jonka 	lähtenyt 	tonniluku 	on, 	pääasiallisesti 	puuta- 
varaliikenteen 	vähentymisen 	johdosta, 	alennut 	72'300:sta 	46'OOO:een, 	siis 
26'300 	tonnia 	eli 	36,4 O/,  sekä saapunut tonniluku suhteellisesti vielä run- 
saammin 	eli 	43'OOO:sta 	20'300:aan, 	siis 	22700 	tonnia eli 52,8 0/a. 	Radan 
sisäisen 	liikenteen 	tonniluku 	väheni 28'SOO:sta 9'400:aan ja Vaasanradalle  
menneet lähetykset 	10'900:sta 4400 tonniin, jota vastoin muutokset yhdys- 
liikenteessä muiden ratain kanssa olivat vähemrnin tuntuvia. 
Helsingin—Turun 	rautatiellä, jossa, 	kuten 	sanottu, lisäystä tapahtui 
molempiin 	suuntiin kulkeneessa tavaraliikenteessä, oli lähteneen liikenteen 
lisäys 	kuitenkin jotensakin vi%häpätöinen (77'900:sta  78'600 tonniin), mutta 
saapunut 	tavaramäärä 	lisääntyi 	9300 	tonnia 	(65'400:sta 	74'700 tonniin). 
Suurin 	oli Hangonradalta 	saapuneen tavaran lisäys, tehden  4600 tonnia 
(10'300:sta 14'900 tonniin), sekä sitä likinnä Vaasanradalta saapuneen,  1'300 
tonnia (200:sta 1 , 500 tonniin). 
Kuten 	edellisinäkin vuosina, olivat suoranaiset eroavaisuudet lähtenei- 
den ja saapuneiden tavaralähetysten välillä suurimmat pä.äradalla ja Karja- 
lanradalla, johtuen 	siitä 	että 	Karjalan rautatie säännöllisesti lähettää pää - 
radalle verrattomasti paljo enemmän tavaraa kuin mitä sille tältä radalta 
saapuu. 	Vuonna 1905 	tekivät Karjalan rautatieltä pääradalle menneet lä- 
hetykset 223'900 tonnia, mutta päinvastaiseen suuntaan kulkeneet lähetyk- 
set 	ainoastaan 	19400 	tonnia. 	Koko 	pääradalle 	saapunut 	tonnimäärä oli  
277800 tonnia suurempi lähetettyä (edellisenä vuonna vastaava erotus teki  
264800 sekä vuonna 1903 235'OOO tonnia), jota vastoin Karjalan rautatielie 
saapunut tavaramäärä 	oli 	222400 tonnia pienempi kuin 	sieltä lähetetty 
(edellisenä vuonna vastaava erotus teki  257'200 ja v:na 1903 252000 tonnia).  
Puheenalainen eroav aisuus,  joka tietysti vaikuttaa peräti epäedullisesti 
tavaraliikenteen taloudelliseen tulokseen, kun tu hansittain tavaravaunuj a on 
kuljettanut tavaroita ainoasti toiseen suuntaan, mutta saanut palata tyhjinä 
takaisin, 	on 	siis 	yhä 	lisääntynyt pääradalla, mutta vähennyt tällä kertaa 
Karjalan rautatiellä. 	Useilla 	muillakin rautateillä ovat erotukset lähteneen  
ja 	saapuneen 	tavaran 	välillä 	melkoisen 	suuret. 	Suhteellisesti suurin on 
tämä erotus Jyväskylänradalla, jonka vastaan ottama tavaramäärä ei nouse 
puoleenkaan lähetetyn tavaran määrästä. 	Ainoastaan Turun—Tampereen- 
Hämeenlinnan ja Helsingin—Turun rautateillä ovat lähteneen  ja saapuneen 
tavaran tonnimäärät olleet jotakuinkin yhtä suuret.  
9 
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Tavaralii- 	Yksityisistä rautateistä osottavat varsinkin Raahen, Rauman  ja Hami- 
kenne. 	nan rautatiet yhdysliikenteessään valtionrautateiden kanssa myös hyvin 
E?lrataln  yksipuolista liikkeen suuntaa, etupäässä ensinmainittu, joka  on lähettänyt 
yhdysliikenne. valtionrautateille ainoastaan 3'400 tonnia tavaraa, in utta joi le valtionrauta-
teiltä on saapunut 45'OOO tonnia. 
Eri rautateiltä lähteneen ja niille saapuneen tavaralilkenteen tonnikilo-
metrilukuj en välinen prosenttisuhde tonnikilometrien kokonaissu mmaan käypi 
ilmi seuraavasta taulusta: 






Helsingin -H:linnan-Pietarin 	 . 24,i 0,6 1,4 0,7 0,4 1,5 2,o O,i O,i 0,3 31,2 
Hangon 	........... 2,4 2,4 0,2 O,s O,i 0,3 0,1 - - 0,5 6,3 
Turun-Tampereen -H:linnan 	. 2,s O,i 5,3 0,7 0,2 0,2 0,2 O,s O,i 0,3 10,8 
1,o O,z 0,9 4,8 0,s 0,1 0,i O,i 7,'i 
0,3 0,2 0,z O,s 2,s 4,1 
Vaasan ............ 
Oulun 	............ 
,4 0,4 O,i 0,1 O,i 5,6 0,1 - 9,8 Savon 	............ 
9,3 0,5 O,i • O,i 10,2 - 20,2 
1,i 0,2 O,s 0,i - - 1,3 - - 3,2 
Karjalan 	........... 
0,i 0,i 0,9 1,2 0,1 - 
--- - ------ -- 
0,2 1,o - 3,9 
Porin 	............ 
0,5 0,2 O,i 0,i 0,6 1,5 
Jyväskylän 	.......... 
Helsingin-Turun ........ 
0,3 O,i 0,4 
0,i 








0,i - 	 -- 
----- - --- - -- 
O,i 
---------- 
0,2 Haminan 	.......... 
Loviisan 	.......... 0,1 ----------------  0,1 
Yhteensä 45,s 4, OJ 8,9 4,0 7,9 12,s 3,i 1,3 1,8 100,0 
Kun 	otetaan 	lähetetyn ja saapuneen tavaran prosenttilukujen keski- 
määrät, 	niin 	nähdään että rautateistön koko tavaraliikenteestä jakautuivat 
itsekullekin rautatielle seuraavat prosentti määrät:  
V. 1905. V. 1904. V. 1903. 
1-lelsingin--H:linnan -Pietarin rautatielle 	. 	 . 	 . 	38,6 38,7 39,s 
Karjalan ,, 	 . 	 . 	 . 	16, 17,3 16,s 
Turun-Tampereen--H:iinnan ,, 	 . 	 . 	 . 	 i0,o 9,o 9,o 
Savon ,, 	 . 	 . 	8,s 9, 
Vaasan ,, 	 . 	 . 	 . 	8, 8,i 8,2 
Hangon ,, 	 . 	 . 	 . 	5,s 5,0 6,s 
Oulun ,, 	 . 	 . 	 . 	4,i 3,8 3,i 
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V. 1905. V. 1904. V. 1903. 	Tavarajji 
Porin 	rautatielle 	. 	. 	. 	. 	. 3,1 3,i 2,o 	kenne. 
Jyväskylän 	 ,, 	 . . . . . . . 2,8 2,9 3,o 	Asemain tava
- 
Helsingin—Turun 	 ,, 	 .. . . .. . 1i 1,'z 0,8 	
ralukenne. 
Yhdysliikenteelle yksityisratain  kanssa 	. 	. 	. 	. 0,s 0,' 0,5 
Yhteensä 100,o 100,o 100,0 
Tärkeimmät asemain  tavaraliikenteessä vuoden kuluessa tapahtuneet 
muutokset näkyvät seuraavasta taulusta:  
Ase in a t. 
Tonnia lähetettyä 
tavaraa, 











1905. 1904. 1905. 1904. 
108800 114'200 - 5400 310'300 305'300 + 	5000 
21900 27800 — 	5900 76'700 84'600 7900 
Fredriksberg  2400 600 + 	1800 30700 17500 +  13200 
35'OOO 30700 + 	4'300 l5'lOO 9300 + 	5800 
26'300 17'200 + 	9100 7600 4200 + 	3'400 
19'OOO 14200 + 	4'SOO 12000 6300 + 	5700 
19300 15,000 + 	4'300 900 1'400 500 
41'200 50300 - 9100 22900 25'700 — 2800 
2500 7300 - 	4'800 2400 2700 - 	300 
Hyvinkää ........ 
Lappeenranta . 14700 15000 300 19'lOO 23'500 — 4400 
Riihimäki........ 
Kausala 	........ 
86200 75900 +  10300 275'OOO 270800 + 	4'200 
Leppäkoski ....... 
Hämeenlinna 	...... 
16000 12000 +  4000 4900 3900 + 	1'OOO 
Helsinki 	....... 
13100 8'600 + 	4'SOO 8500 8'600 — 	100 
Sörnäs 	....... 
11100 12'600 - 	1500 12300 17500 - 	5'200 
Malm 	......... 
Perkjärvi ........ 
12'800 19'800 — 	7'OOO 7100 9'300 — 	2'200 
Valkeasaari ....... 
Levashovo 	........ 
157400 170700 - 	13'300 29960(1 325'OOO - 25400 
41000 34100 + 	6'900 60'900 57'400 + 	3'SOO 
Viipuri 	........ 
2'900 1200 + 	1'700 18'700 24'700 — 	6'OOO 
Säiniö ......... 
42'200 50200 — 	8000 2000 3'SOO — 	1500 
Lappvik 	........ 





78900 77700 + 	1'200 128700 144700 — 16'OOO 
16'OOO 20'700 — 	4'700 11'800 12'700 - 	900 
Turku ........ 
Nikolainkaupunki 43'200 47'OOO — 	3'800 95'200 107600 — 12400 
Humppila....... 
13'700 21700 - 	8'OOO 3500 4100 - 	600 Alavus 	....... 
mba 	........ 16500 15'OOO + 	1'SOO 5'300 9'300 — 	4'OOO 
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Tonnia lähetettyä Lisäys  (+)  Tonnia saapunutta Lisäys  (+) 
tavaraa, 	tahi vähen- 	tavaraa, 	tahi vähen - Asemat. 
nys  (-) nys  (-) 
v:na 1905. 	 v:na 1905. 1905. 	1904. 	 1905. 	1904. 
30'700 22500 + 8200 1800 2'600 -- 800 Ruukki 	....... 
55'900 67900 - 12000 81500 71100 + 10400 
16200 10700 + 5500 6600 10'OOO - 3400 
Kokkola 	....... 
3300 11 ,500 - 8200 1'800 2000 - 200 
Kronoby 	....... 
Kållby .......... 
18300 18600 - 300 24400 34600 - 10200 Pietarsaari 	...... 
5900 1600 + 4300 2300 3000 - 700 
2000 200 + 1'800 8400 1600 + 6'800 
Kauhava ......... 
1300 6'OOO -- 4700 3800 4400 - 600 
Kajaani 	......... 
4600 7300 -• 2700 2600 7'300 - 4'700 
Suonnejoki 	........ 
Haapakoski ....... 
20700 15900 + 4800 10'600 11'800 -- 1200 Mikkeli 	....... 
20200 34600 - 14400 3600 4'400 800 Otava 	......... 
2'300 6900 - 4600 700 800 - 100 Hietanen 	......... 
4000 16'iOO - 12100 2800 3700 - 900 Mäntyharju ........ 
Kymin tehdas  15'200 15900 -- 700 49500 44'200 + 5300 
15'lOO 17'900 2800 6'700 15'lOO - 8'400 Inkeroinen 	....... 
10200 7500 + 2'700 13'lOO 8300 + 4800 
28200 19'TOO + 8'500 54000 69800 - 15800 
Kymi 	......... 
35800 41200 - 5400 24900 24900 - 
Kotka 	........ 
14400 24'700 - 10300 1200 2600 - 1400 
Sortavala 	...... 
Ihala 	......... 
17800 32'200 - 14400 6'lOO 5,100 + 1 ,000 Elisenvaara ....... 
9100 13100 - 4000 1'300 	I ± 200 
22900 29200 - 6300 2'200 2800 - 600 
Alho 	......... 
Imatra ......... 10500 16600 6100 3'700 3700 - 
Sairala 	........ 
Jääski ......... 12700 17300 - 4600 2000 2200 - 200 
89'200 83600 + 5'600 4400 4800 - 400 Antrea 	........ 
4'SOO 8'200 - 3700 l'700 6'700 - 5'OOO 
13'SOO 14800 - 1300 8800 17900 9 . 100 
Tall .......... 
15600 10400 + 5'200 23'400 23']OO + 300 
Mäntyluoto 	....... 
1600 1300 + 300 1200 5 ,900 - 4'700 
Pori 	......... 
Haistila 	......... 
1600 5800 - 4'200 200 300 -- 100 Heinoo 	......... 
Siuro 	........ 25000 20'OØO -)- 5 ,000 3'600 5'300 1'700 
Nokia 	........ 8500 6 100 + 2400 23500 18300 + 5200 
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1905. 1904. 1905. 	1904. 
6800 10900 4100 11'200 22400 - 11200 Jyväskylä 	....... 
800 5700 - 	4'900 200 300 - 	100 Vesanka 	......... 
4'400 13500 - 	9100 1300 4100 - 	2'800 Petäjävesi 	...... 
5100 8300 - 3200 1200 6'200 - 	 5'OOO Keuruu 	....... 
3'800 5600 - 	1800 13500 5800 + 	7'700 Billnäs........ 





Tavarajunain ja tavaravaunujen keskimäiräinen icuormitus näkyy seu-  Kuormitus. 
raavasta tonnien keskilukua kutakin tavarajunaa ja tavaravaunua kohti 
esittävä stä taulu sta: 
Keskimääräinen tonniluku kutakin  
R au t a t i e 11 ä. 	 Tavaraj unna kohti. 	Tavaravaunua kohti.  
1905. 	1904. 	1903. 	1905. 	1904. 	1903. 
Helsingin-H:linnan--Pietarin 1O1,i 105,1 106,i 3,1 3,3 3,3 
85,3 74,8 84,6 3,4 3,4 3,4 
Turun-Tampereen-H:linnan  115,0 11l,s 123,8 3,i 3,2 3,2 
66,3 68,3 70,3 2,7 2,s 2,9 
Hangon 	.......... 
Vaasan 	......... 
47,1 49, 52,4 1,7 1,8 2,o Oulun 	.......... 
52,7 70,8 73,7 2,6 2,s 2,s 
82,i 84,4 84,4 3,i 3,1 3,i 
Savon 	.......... 
94, 99,7 81,5 3,o 3,1 2,9 
Karj alan 	......... 
Porin 	.......... 
- - 3,2 3,s 3,3 Jyväskylän 	......... 
Helsingin-Turun  44,2 43,i - 2,2 2,4 
Keskimäärin koko 
rautateistöllä 83,o 87,6 90,8 2,9 3,o 3,1 
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Tavaratii- 	Samoin kuin matkustajaliikenteeseen nähden tehtiin, otetaan tähän seu- 
kenne. raava rautateistön tärkeimpien tav araliikennekeskustain tavaraliikennettäkin 
Tärkeimpien esittävä taulu, joka sisältää näistä keskustoista lähetetyn ja niihin saapuneen asemain tava- 
raliikenne.  tavaran yhteenlasketut tonni- ja tonnikilometrimäärät allamainituilta vuosilta: 
Miljoonaa lähetetyn ja saapuneen 	Tuhatta tonnia lähetettyä ja 
tavaran tonnikilometriä. 	 saapunutta tavaraa. 
A s e m a t. 
1905. 1904. 1903. 1900. 1895. 	1905. 1904. 1903. 1900. 1895. 
Helsinki 	 . 	 . 47,8 51,3 50,9 50,i 24,e 419 419 380 348 219 
11,4 12,9 15,9 16,o 12,3 98 112 114 135 96 
Hämeenlinna 8,4 9,5 8, 7,2 4.2 64 76 67 53 35 
Lappeenranta 6, 7, 6, 5,0 2,3 34 38 35 29 13 
29,e 30,5 27,5 22,7 9,7 361 347 314 248 94 
113,4 126,6 131,8 128,i 59,i 457 496 516 472 291 
34, 29,i 36,s 24,3 17,0 102 91 105 74 50 
0,2 31,2 30,2 25,4 16,3 208 222 223 199 126 
Tampere 	 . 	 . 	 . 26,7 26,7 27,7 26,0 21,5 152 153 151 160 101 
Sörnäs 	........ 
Turku 	....... 
Nikolainkaupunki  18,4 21,i 21,8 19,4 7,2 138 155 158 125 56 
Pietari 	...... 
7,9 8,7 14,s 12,i 4, 47 50 57 57 20 
Viipuri 	....... 
Hanko 	...... 
8,5 9,2 12,5 14,8 4,8 30 32 39 37 12 
10,o 11,0 8,8 4,s 0,03 78 76 53 29 0,4 
Oulu 	........ 
Kymin tehdas 	 . 6,2 6,5 6,6 5,e O,oi 65 60 59 51 1 
Kuopio 	....... 
8,9 10,e 10,0 9,s 5,s 82 89 90 84 51 
Hallu 	...... 
Kotka 	 ...... . 
Joensuu 6,4 5,6 8,3 8,7 2,3 16 14 22 35 6 
Sortavala 9,4 9,i 7,0 7, 2,9 61 66 58 57 18 
Ojajärvi 8,3 7,7 8,3 5,8 1,9 46 . 42 44 33 12 
Antrea ...... 8,2 8,4 6,7 6,1 1,2 94 88 75 69 14 
Suolahti 9,o 9,8 8,s 5,s - 26 31 26 19 - 
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Valtionrautateiclen tulot. 
Suomen valtionrautateillä vuonna 1905 karinettujen tu- 
lojen kokonaismäärä teki 	.........  32'542'456: 85 	Tulot. 
Vastaava tulo vuodelta 1904 oli ......... ,, 	31'983'168: 46  
joten 	kannetut tulot siis 	ovat vuonna 1905 lisäänty- 
neet 	.................. 559'288: 39 
lisäännyttyään vuonna 1904 	1'154'994: 71. 
Mainitusta ylösk antornäärästä vähennettiin: 
takaisinm aksuja ulkomaisille 	rautatiehal- 
linnoille, erinäisille höyrylaivayhtiöille  
y. m.  korvaukseksi näiden laskuun 
rnyydyistä matkustaj apileteistä 	. 	 . 7 44'54 1: 65  
valtakunnanveroa 	kansainvälisistä piletti- 
kupongeista 	......... 260: 23 
tak aisinmaksuj a käyttämättöm istä pileteis - 
tä ja kiertomatkakuporigeista 	. 	 . 	 . 9'576: 75  
Itämeren rn aakuntain—Riian---Pih kovan 
rautatielle tavaran kuljetuksesta . 	 . 15'473: 71  
takaisinmaksuj a 	tavaranrandista ja 	yli- 
määräisistä tuloista ....... 7'438: 15 
apurahaa valtionrautateiden eläkelaitokselle  65'373: 96 	842'664: 45 
joten bruttotulo vuodelta 1905 teki ........  31'699'792: 40  
Suurimmat matkustaj aliikennetulosta vähennetyt  m aksuerät olivat 
seuraavat: 
Kuninkaafliselle Ruotsin Rautatiehallitukselle, myydyistä ruot-
salaisista ja  muista ulkomaisista kiertomatkapileteistä, 
tasaluvuin ................. 543'OOO  
Suomen Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ............,, 	107'OOO 
Höyrylaivaosakeyhtiö Borelle.............,, 	47'OOO 
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Tulot. 	Matkustajaliikennetulosta takaisin maksetut määrät vastaavat 5,3 0/0 
koko kannetusta matkustaj aliikennetulosta, tavaraliikenn etulosta  maksetut 
määrät 0,i 0/0 tavaraliikennetulosta sekä takaisin maksettu määrä kokonai-
suudessaan 2,e 0/  koko ylöskannosta. Vuonna 1904 vastasivat takaisin mak-
setut summat 5,o 0/  kannetusta matkustajaliikennetulosta, 0,i 0/  kannetusta 
tavaraliikennetulosta ja 2,2 0/0 koko ylöskannosta. 
Niinkuin tämän kertomuksen alussa  jo on mainittu, vastasi vuoden 
bruttotulo, .9nf  31'699'792: 40, edellisen vuoden bruttotuloon verrattuna, ai-
noastaan 407'314 markan 32 pennin eli 1,3 °/0 :n lisäystä, vastaavan lisäyk-
sen oltua vuonna 1904 ': 1'110'183: 80 eli 3, 0/  sekä vuonna 1903 f 
3'250'902: 41 eli 12,i 0/ 
Pääasiallisiin tuloryhmiin jakautuivat bruttotulot vuosilta  1905 ja 1904 
seuraavalla tavalla:  
V. 1905. V. 1904. 
7A1 
Matkustajaliikennetulo 13'349'476: 77 42,ii 12'199'637: 88 38,99 
Tavaraliikennetulo 17'964165: 54 56,o 18'675'384: 80 59,68 
Ylimääräiset tulot 343'721: 70 1,09 388'623: 05 1,24 
Sekatulot 	...... 42'428: 39 0,13 28'832: 35 0,09 
Yhteensä 31'699'792: 40 100,00 31'292'478: 08 100,o 
Kussakin näissä ryhmissä kahtena viime vuonna tapahtunut suorana!-
nen ja suhteellinen eli prosentein laskettu lisäys tahi vähennys näkyvät 
taas seuraavasta sovitelmasta: 
Tulonlisäys  (+)  tahi vähennys  (--) 
vuonna 1905 vuodesta 1904. 	vuonna 1904 vuodesta 1903. 
[i» 	7M 	 0/ 	 .9/;1ix 
Matkustajaliikennetulo  +1'149'838: 89  +  9,t +  475'437: 43 -i--- 	4,oe 
Tavaraliikennetulo. — 	711'219: 26  — 3,81 + 	617'SGO: 08 +  3, 
Ylimääräiset tulot — 	44'901: 35 —11, + 	27'687: 11 +  7,67 
Sekatulot ..... + 	13'596: 04 +47 , 18 — 	10'SOO: 82 —26,70 
Yhteensä + 	407'314: 32  +  1,28 +1'110'183: 80 +  3,68 
Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta vasta-
sivat nämä tulojen pääerät seuraavia määriä: 
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Matkustaj aliike.nnetulo 




Vuonna 1905. Vuonna 1904. 
'n 	786. /i5( 786. 
4'382: 63 4'OOS: 21 
5'897: 62 6'269: 01 
112: 84 130: 45 
13: 93 9: 68 
Tiaot. 
Yhteensä 10'407: 02 	10'504: 35 
	
Tulot valtionrautateistön eri pöiosilta. lri rautateiden osuudet liikenne- 	-i rata in 
tuloista lasketaan näille teille siten, että  koko rautateistön matkustajalii- 	tulot, 
kennetulo jaetaan itsekuliekin rautatielle suhteellisesti  sen henkilökilometri
-luvun mukaan, minkä matkustajat kullakin tiellä ovat kulkeneet,  ja ta-
varaliikennetu ion kokonaissumma samoin suhteellisesti kullakin rautatiell  ä 
kuijetetun tavaran tonnikilonietriluvun mukaan. Tämän laskun tuloksia ei 
tosin voi pitää täysin tarkkoina, koska matkustajaliikenteessä muutamilla 
pilettilajeilla kuijetut henkilökilometrimäärät voidaan laskea vain likimäärin 
 ja  tavaraliikenteessä eri tavaralaj eista suoritettavien rahtimaksuj en erilai-
suus vaatisi melkoisia eroavaisuuksia tonnikilometriltä karttuvan tulon las-
kemisessa. Verrattuina toisiinsa ja tulojen kokonaissummiin antavat ne 
kumminkin jotenkin tarkat suhteelliset arvot eri rautateiden työstä  ja kaii-
nattavaisuudesta. 
Ylimääräiset ja sekalaiset tulot taas lasketaan niiden ratain hyväksi, 
joilta ne ovat kertyneet. 
Yfläm alnittuj en laskuperusteiden mukaan jakautuivat valtionrautatei-
den tuloista itsekunkin eri rautatien osalle seuraavat täysiksi tuhatmar-























7'020'000 52,58 8'250'000 45,92 211000 54,66 15'481'000 48,84 Pietarin 	....... 
377000 2, 873'OOO 4,86 26'OOO 6,74 1276'O00 4,03 Hangon 	......... 
Turun-Tarnp.---H:Iinn 1016'OOO 7,61 1'747'000 9, 43000 11,14 2806000 8,ss 
985000 7.30 1595000 8,ss 19 ,000 4,92 2'599'000 8,30 Vaasan 	....... 
866'OOO 6,is 718000 4,00 26000 6,74 1'6]0'000 5,08 
857'OOO 6,42 1424000 7,93 17'OOO 4,40 2'298'000 7,25 
Oulun 	....... 
861000 6,40 2'240'000 12,47 30000 7, 3131000 9,ss 
Savon 	....... 
378000 2,83 560000 3,12 5 ,000 1,30 943'OOO 2,97 
Karjalan 	...... 
Porin ........ 
149000 1,iz 230000 1,28 3'OOO 0,78 382000 1,20 Jyväskylän 	...... 
Helsingin-Turun 	.. 841'OOO 6,30 327000 1,s 6000 1,55 1174000 3,70 
Yhteensä  13'350'000 10fl. 17'964'000 1OO,o0 386'( 00 100.o 31700000 l0O,e 
lo 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Tulot. 	Muist. Kuten edellisellä sivulla olevassa taulussa olevien kullekin eri rautatielle las- 
Eri retain kettujen tulojen vertaileminen IV:nnessä liitteessä tavattaviin tulosumniiin osottaa, eroavat 
tulot,  nämä summat enemmän tahi vähemmän toisistaan. Erotus, joka osalla ratoja nousee mel-
koisiin määriin, johtuu osaksi siitä että IV:nnen Ilitteen summat käsittävät kullakin radalla 
kannetut tulot, lukematta pois takaisinmaksuja, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä että 
yhtymis- eli haara-asemain koko ylöskanto mainitussa liitteessä luetaan niiden ratain tuloi-
hin, joihin nämä asemat alusta alkaen ovat kuuluneet, joten noihin vanhempiin ratoihin 
rajoittuvat myöhemmin rakennetut radat eivät tule saamaan asemilla kannettuihin tulol-
hinsa osuuttaan puheenalaisten haara-asemain liikennetuloista. Niinpä luetaan esimerkiksi 
Turun—Tampereen.---Hämeenlinnan, Vaasan ja Porin rautateiden ylityinisaseman,  Tampereen, 
 runsas  tulo kokonansa ainoastaan ensinmainitun radan hyväksi, joten kaikki' Tampereelta
Vaasan- ja Porinradoille menevä liikenne ei ollenkaan lisää näiden rat.ain tulosummaa. Sa-
moin ei myöskään tulo siitä liikenteestä, mikä Helsingin (jota puheenalaisessa suhteessa 
myös voi pitää yhtymisasemana tahi ainakin sen veroisena, vaikka se tosin ei sijaitsekkaan 
itse ratain yhtymäkohdassa ja Turun asemilt.a menee Helsingin—Turun rautatielle  ja yleensä 
kannetaan näillä asemijla, lisää viimemainitun rautatien asemien tulosuniinaa. Samaa voi-
daan muuten sanoa muistakin asemista, jotka välittävät. suurempaa liikennettä muilla  ra- 
loilla kuin sillä, johon ne kuuluvat. 
Verrattaessa edellisellä sivulla olevan taulun viime sarekkeessa tavat - 
tavla eri rautateiden prosenttilukuja vastaaviin sivulla  76 viime vuosikerto-
muksessa havaitaan että eroavaisuudet näiden kanden vuoden prosenttilu-
kuje.n välillä ovat verraten vähäpätöiset. Suurin  on eroavaisuus Helsingin-
Hämeenlinnan—Pietarin rautatiellä, jonka osuus  koko rautateistön tulosta 
 on  noussut 47,s:stä 48,8 °/0:iin. Sitäpaitsi mainittakoon Hangon raiitatien pro
-senttiluvun  nouseminen 3,s:sta 4,o°/0:iin. Suurimmat vähennykset ovat  ha
-vaittavina  Savon ja Karjalan rautateiden prosenttiluvuissa, joista edellinen 
 on  laskeutunut 7,s:stä 7,  O/:jj11  ja jälkimäinen 10,4:stä 9,o  0/:lln.  Muutokset
muiden ratain prosenttiluvuissa ovat olleet aivan vähäpätöisiä. 
Tulojen suoranaiset ja suhteelliset muutokset näkyvät muuten seuraa-
vasta taulusta, jossa on ilmoitettuna kunkin eri rautatien sekä koko rauta-
teistön matkustaja- ja tavaraliikennetuloissa ynnä koko bruttotulossa vuonna 
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 Suomea  Valtionr uta tiet 1905. 
Tulot. 	Eri tuloryhmien  ja koko tulosumman  välinen prosenttisuhde oli kulla- 
Eri ratain  kin rautatjellä seuraava: 
tulot. 
Matkustaja- Ylimääräiset 
liikenne- Tavaralij- ja sekalaiset Yhteensä. 
tulo. kennetulo. tulot 
0/0 0/0 0/0 
45 3,3 1,4 100,0 
29,o 68,4 2,o 100,0 
36,2 62,3 1,5 100,0 
37, 61,4 0,7 1OO, 
53,8 44,6 1,s 100,o 
37, 62» 1 	0, 100,o 
27,5 71,s 1,0 100,0 
40,i 59,1 0,s 100,0 
39,0 60,2 O,s lOO,o 
71,e 27,o 0,5 100» 












Keskimäärin koko rautateistöllä 
Ratakilomet- 	Kutakin ralakilometriä kohti  rautateistön keskiliikennepituudesta nousi- 
riitä, 	vat  tulot eri ryhmissä seuraaviin määriin: 
Matkustaja- 
liikenne- 	i 	'y''a' 
tulo. 	kennetulo. 
Ylimääräiset 
ja sekalaiset Yhteensä. 
Ratakilometi'iltä.  
13500 	15800 400 29700 
2400 	5700 200 8300 
4800 	8200 200 13'200 
3200 	5100 100 8400 





 Vaasan ........... 
Oulun ........... 
Savon ............ 	1700 	2700 
Karjalan ........... 	2400 	6'lOO 
Porin ............ 	2400 	3600 
Jyväskylän .......... 	i'300 	1900 
Helsingin-Turun 	 4300 	1700 








Suomen Valtionrautatiet  JIO. 
Ylläolevat vuotuiset keskitulot iataldlornetriltä vastasivat seuraavia 	l3üot. 








Tavaralii- 	ja sekalaiset 
kennetulo. 	tilot. 
P 	e 	fl fl 	i 	ä. 
Yhteensä. 
Helsingin—•H:Iinnan—Pietarin  3684 4 , 330 111 8'125 
671 1353 46 2270 
Turun—Tampereen—H:Iinnan 1313 2258 35 3626 
870 1410 17 2297 
482 400 15 897 
Hangon 	............... 
452 752 9 1213 
Vaasan 	.............. 
Oulun 	............... 
(150 1690 23 2363 
Savon ............... 
655 971 9 1635 
Karjalan 	.............. 
Porin 	............... 
340 525 7 872 Jyväskylän 	............. 
Helsingin—Turun  1170 457 8 1641 
Keskimäärin koko rautateistöllä  I 	1'201 1616 34 2'85l 
Kun itsekunkin rautatien tulot jaetaan junakilometrien  ja liikenne-  JUIW- j( van- 
j  unissa kuijettujen vaununakselikilometrien lukurnäärillä,  saadaan seuraava  nunakseti-
sovitelma eri rautateiden kesk ituloista: 	 kilO(net'yiltä. 
Junakilometriltä.  100:1 ta vaununakselikilonietriltä. 
E 
Rautatiellä. _ 
_1I__i:: _ i________  _  
P 	e 	fl fl 	1 	ä. P e fl fl 1 ä. 
1-Iels.---l-l:linnan—Pietarin 149 175 5 329 374 440 11 525 
77 175 5 260 252 584 17 853 
Turun—Tamp.—H:linnan 110 189 4 303 309 531 13 853 
87 140 2 229 288 467 6 761 
90 75 3 168 330 273 10 613 
Hangon 	......... 
74 122 1 197 263 437 5 705 
Vaasan 	......... 
Oulun .......... 
78 203 3 284 230 597 8 835 
Savon .......... 
80 119 1 200 :323 479 4 806 
Karjalan ......... 
Porin 	.......... 
60 92 1 153 313 484 6 803 Jyväskylän ........ 
Helsingin—Turun 	. 	. 	. 115 45 1 161 528 I205 4 737 
112 151 3 266 335 451 j 	10 796 Keskimäärin 
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Sumnen Valtonrautatiet li105. 
Tulot 	Edellisen sivun jälkimäisessä taulussa olevien numeioiden vertailemi- 
juna - ja vau- nen vastaaviin 1904-vuoden kertomuksessa, sivulla 80, tavattaviin lukuihin 
nunaksth- osottaa että koko rautateistön keskitulo junakilometriltä on ollut ihan klometr?lta,  sama kuin vuotta ennen ja että myös keskitulossa loo:lta vaununakseli-
kilometriltä on tapahtunut ainoastaan vähäpätöinen muutos, nimittäin 5 
 pennin  lisäys (791:stä 796 penniin). 
Mitä eri rautateihin tulee, oli tulonlisäys junakilometriä kohti suurin 
Hangonradalla, jossa se nousi 31 penniin eli 13,5 °/0 :iin (229:stä 260 penniin), 
sekä sitä lähinnä Turun —Tampereen—Hämeenlinnan radalla, jossa se teki 
 17  penniä eli 5,9 0/  (286:sta 303 penniln). Pienempiä lisäyksiä sattui Vaa-
sanradalla, 6 penniä (223:sta 229 penniin), Helsingin—Turun radalla,  4 pen-
niä (157:stä 161 penniin), ja pääradalla, 2 penniä (327:stä 329 penniin). 
Huomattavin vähennys junakilornetritulossa tapahtui Savonradalla, jossa 
tämä tulo aleni 42 penniä eli 17,; 0/0 (239:stä 197 penniin). Muuten sattui 
vähennyksia Jyväskylänradalla 7 penniä (160:stLt 153 pennhin), Kaijalani'a-
daDa 3 penniä (287:stä 284 penniin) ja Porinradalla 1 penni, mutta Ou -
lunradan j unakilometritulossa ei tapahtunut in itään muutosta. 
Samoin kuin junakilometiitulo vaihteli myöskin tulo ioo:lta vaunun-
akselikilometriltä osalla rautateitä melkoisesti. Tämänkin tulon lisäys oli 
suurin Hangonradalla, jossa se nousi 65 penniin eli 8,2 °/0 :iin (789:stä 853 
 penniln).  Muilla radoilla sattui lisäyksiä rr Il.un Tan1 pereen Ha1neenliIan
 radalla  38 penniä eli 4,7 O/  (815:sta 853 penniln), Vaasanradalla 29 penniä 
eli  4,00/()  (732:sta 761 penniin), Karjalaniadalla 16 penniä (819:stä 835 pen-
niin), Porinradalla samoin 16 Penniä (790:stä 806 penniin) ja Ouluniadalla 
 4  penniä (609:stä 613 penniin) sekä vähennyksiä Savonradalla  36 penniä 
eli 4, 0/  (741:stä 705 penniln), Jvväskylänradalla 11 penniä (814:stä 803 
 penniin), Helsingin—Turun radalla  8 pen1iä (745:stä 737 penniin) ja pää- 
radalla 6 penniä (831:stä 825 penniin). 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Rautatieas em len suhteellinen merkitys. 
Kuten IV:nnen liitteen 7:nnestä taulusta näkyy,  on valtionrautateistön Ase mien 
kolmentoista tärkeimmän aseman järjestys kokonaistulon suurunteen nähden suhteellinen 
pysynyt muuttumatta samana kuin  se oli vuotta ennen, ja on tämä järjes- )1ty8 
tys siis seuraava: Pietari, Helsinki. Viipuri, Turku Tampere, Hanko, Niko- 
lai nk aupunki, Hämeenithna,  Kuopio, Sortavala, Antrea,  Oulu ja Kouvola. 
Huomattavimmista muutoksista muiden aseniien järjestyksessä mainit-
takoot seuraavat '): 
Ylöspäin ovat siirtyneet: 
Siuro sijasta N:o 62 sjaan N:o 42 
Lapna ,, ,, 103 ,, ,, 82 
Billnäs ,, ,, 130 ,, ,, 87 
Kauhava ,, ,, 119 ,, ,. 91 
Sievi ,, ,, 142 ,, ,, 119 
Kellomäki ,, ,, 167 ,, ,, 133 
Vainikkala ,, 165 ,, ,, 143 
Kuusa ,, ,, 182 ,, ,, 155 
Haapamäki ,, ,, 186 ,, ,, 161 
Villähti ,, ,, 202 ,, ,, 167 
Suinula ,, ,, 197 ,, ,, 174 ja 
Kauvatsa ,, ,, 221 ,, ,, 194 
sekä alaspäin: 
Otava sijasta N:o 30 sijaan N:o 50 
Ihala ,, ,, 38 ,, ,, 62 
Jääski ,, ,, 56 ,, ,, 79 
Alho ,, ,, 79 ,, ,, 100 
Nummela ,, ,, 77 ,, ,, 114 
Mäntyharju ,, ,, 60 ,, ,, 117 
Ryttylä ,, ,, 97 ,, ,, 118 
Levashovo ,, ,, 87 ,, ,, 121 
Petäjävesi ,, ,, 101 ,, ,, 122 
Suonnejoki ,, ,, 98 ,, ,, 128 
Niva ,, ,, 126 ,, ,, 146 
1)  Asemat, jotka vuonna 1904  olivat ainoastaan osan vuotta yleiselle liikenteelle avat-
tuina, on tässä samoin kuin myös sivuilla 82-85  olevassa taulussa jätetty huomioon ottamatta.  
50 56 87 
57 51 90 
53 55 88 
50 57 72 
46 57 65 
1905 5 2 13 , 	45 
1904 5 2 9 44 
1903 6 1 11 37 
1902 5 2 7 36 
1901 5 2 6 36 
258 123274 45 
258 121204 76 
251 119794 65 
229 117541 63 
220 121194 34 
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Valtionrautatiet  1905, 
A8emien 	Hikiä sijasta N:o 128 sijaan N:o 148 
suhteellinen Kuokkaniemi ,, ,, 133 ,, ,, 164 
merkitys. 	KàIlhy ,, ,, 144 ,, ,, 181 
Tall ,, ,, ,, ,, 
Kurkimäki ,, ,, 162 ,, ,, 180 
Haukivuori ,, ,, 157 ,, ,, 195 
Kintaus ,, ,, 170 ,, ,, 198 
Hietanen ,, ,, 149 ,, ,, 199 
1-lajala ,. ,, 188 ,, ,, 210 
Laukaa 191 ,, ,, 217 
Heinoo ,, ,, 184 ,, ,, 239 
Kalvitsa ,, ,, 211 ,, 242 ja 
Vesanka ,, ,, 214 ,, 250 
Muihin asemiin nähden viitataan edellä mainittuun  JV:nne,n liitteen 
7:nteen taulunn, jossa asemien tulosummaan vuodelta 1905 perustuvan jär-
jestysnumeron ohessa on pantuna linii myös niiden jäijestysnumero edelli-
seltä vuodelta. 
Kun asematjärjestetään tulomääräinsä  mukaan eri ryhmiin, jakautui ku-
hunkin allamainittiiun  ryhmään viitenä viime vuonna seuraavat määrät asemia:  
A s a rn i a, 	j o i d e fl 	t U I 0 	0 fl oli ii t Keskimääiäi- 
- nen tulo 
I asemaa Vna ? B5E lH I fl 
Rautateistön tärkeimmän aseman, Pietarin, tulo lisääntyi 4'872'000:sta 
 5'019'000  markkaan, siis 147'OOO markkaa eli 3,0 (189'OoO markkaa eli 
 4,0 0/  vastaan vuonna 1904), ja tämä lisäys on kertynyt yksinomaan mat
-kustaj alii kenteestä,  jota vastoin tavaraliikennetulo on melkoisesti vähentynyt. 
Aseman tulo matkustajaliikenteestä nousi näet 2'411'000:sta 2'905'000 mark-
kaan, siis 494'OOO markkaa eli 20,5 0/  (84000 markkaa eli 3,6 0/0 vastaan 
vuonna 1904), samalla kuin tavaraliikenteen tuottama  tulo, pääasiallisesti 
 vi]jatavaralähetysten  vähenemisen johdosta, aleni 2'358'000:sta 2'026'000 mark-
kaan, siis 332'OOO markkaa eli 14,i 0/0 (lisäännyttyään vuonna 1904 101'OOO 
 markkaa eli  4,s 0/a). Sen ohessa tapahtui aseman ylimääräisissä ja sekalai-
sissa tuloissa 15 ,000 markan vähennys.  
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 Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Rautateistön  toisella asemalla, Helsingissä 	lisääntyi kokon aistulo Asemien 
3'679'000:sta 3'733'000 markkaan, siis  54'OOO markkaa eli i,s  0/ (240,000  suhteellinen 
markkaa eli 7,o 0/  vastaan vuonna 1904), ja samaan tapaan kuin Pietarissa 
 ?flkity5. 
suhteutuivat molemmat liikennetulojen pääerät  toisiinsa täälläkin,  sillä mat
-kustajaliikennetulon  lisääntyessä 2'025'000:sta 2226000 markkaan, siis  
201'OOO markkaa eli 9,9 0/0 (169000 markkaa eli 9,i 0/  vastaan vuonna 1904), 
 väheni  tavaraliikennetulo 1'616'000:sta  1'466'000 markkaan, siis 150'OOO 
 markkaa eli  9,3 0/0 (79'OOO markan eli 5,i °/:n lisäystä vastaan vuotta en-
nen). Samoin kuin Pietarissa, aiheutti vähennyksen täälläkin pääasiallisesti 
 viljatavaralähetysten  väheneminen. 
Viipurin, pääradan ja koko rautateistön kolmannen aseman, tulo on 
 lisääntynyt suhteellisesti melkoista runsaammin kuin sekä Pietarin että 
Helsingin ja  myöskin suoranaisesti lukien paljoa runsaammin kuin Helsin-
gin, nimittäin 1'374'000:sta 1'469'000 markkaan, siis 95000 markkaa eli 
 6,9 0/a,  josta matkustajaliikenteen  tuottama lisäys teki 42000 markkaa 
 (678000:sta 720'OOO  markkaan) ja tavaraliikenteen tuottama lisäys  53000 
 markkaa  (683'OOO:sta 736'OOO  markkaan). 
Hangonradan  tärkeimmällä asemalla, Hangossa,  on tulo, joka vuonna 
 1904  väheni 218'OOO markkaa eli 21,4 0/a,  nyt lisääntynyt 84'OoO markkaa 
eli 10,5 o/  (80 i'OOO:sta 885'OOO markkaan).  Matkustajaliikennetulo lisääntyi 
 io'OOO  markkaa ja tavaraliikennetulo 77'OOO  markkaa. 
Turun_—Tampereen—Hämeenlinnan rautatien molemmilla  tärkeim millä 
 asemilla, Turussa  ja Tampereella, on tulonlisäys ollut melkoista heikompi 
kuin vuotta aikaisemmin. Turussa, joka yhä vieläkin  on pitänyt vuonna 
 1903  takaisin valloittamansa sijan radan ensimäisenä asemana, on tulo enenty
-nyt  1'312'000:sta 1'352'000 markkaan eli 40000 markkaa (100000 markkaa 
vastaan lähinnä edellisenä vuonna). Lisäys matkustajaliikenteestä teki 
 27'OOO  markkaa ja  lisäys tavaraliikenteestä 14'OOO markkaa. Tampereen 
 aseman  tulo taas nousi 1'236'000 markkaan 1'218'000:sta, lisääntyen siis 
ainoastaan 18'OOO markkaa (34'OOO markkaa vastaan vuonna 1904). Ase-
man  matkustajaliikennetulossa tapahtui 25'OOO markan lisäys, mutta tavara
-lilkennetulo  väheni 8'OOO markkaa. 
Tärkeimmät valtionrautateiden muiden  asemain tuloissa tapahtuneet 
muutokset nähdään seuraavasta taulusta, johon  on otettu ainoastaan ne 
asemat, joiden  kokonaistulo on  lisääntynyt talli vähentynyt vähintään 5'OOO 
 markkaa.  
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Lisäys  (+)  tahi vähennys  ( 
vuonna 1905 
matkus- tavara - 




merkitys. 	 Tulo 	Tulo 
Asemat. 	 v. 1905. 	v. 1904. 
Helsingin—Hämeenlinnan—pietarin rautatiellä.  
70'OOO 61'OOO - + 10,000 + 	9'OOO 
146000 119000 + 	2'OOO + 25000 + 27000 
Malm ............ 
176000 148000 ± 	8000 + 19000 + 28000 
77'OOO 67000 + 	1 , 000 + 	9'OOO + 10 ,000 
Hyvinkiiä 	......... 
Riihimäki 	......... 
102000 95000 + 	1000 + 	5'OOO + 	7'OOO 
86000 79000 + 	2000 + 	5000 + 	7000 
53000 46000 - + 	7000 + 	7'OOO 
Leppäkoski 	......... 
202'OO(l 197000 ± 	1 ,000 + 	4'OOO ± 	5 , 000 
Turenki 	.......... 
27000 17000 - + 10000 + 10'OOO 
Oitti 	........... 
28000 22000 - 	1000 + 	7000 + 	6000 
Lappila 	.......... 
Vesijärvi 	......... 
Taavetti ...... 77'OOO 70000 - + 	7'OOO + 	7000 
Koria 	.......... 
266000 253000 + 13'OOO - + 13'OOO 
Villähti 	.......... 
37000 26000 - + 11 ,000 + 11 ,000 
47000 38000 - ± 	9000 + 	9000 
47000 41000 - + 	6'OOO + 	6000 
Lappeenranta 	....... 
Hovinmaa 	......... 
129'OOO 111 ,000 + 	8'OOO + 10000 + 18000 
Vainikkala .......... 
Säiniö 	.......... 
82'OOO 74000 + 10'OOO - 	2'OOO + 	8'OOQ 
115 ,000 1l0'OOO + 12000 - 	6000 + 	5000 Raivola 	.......... 
254000 228000 + 33000 - 	7'OOO + 26000 
Perkjärvi 	......... 
41000 26000 + 13'OOO + 	2000 + 15 ,000 
Uusikirkko ......... 
121000 102000 + 18000 - + 19000 
Kellomäki 	......... 
95'OOO 85000 + 12000 - 	2'OOO + 10 , 000 
Terijoki 	.......... 
Kuokkala 	......... 
104'OOO 94000 + 	8000 + 	2000 + 10,000 
Valkeasaari 	........ 
94000 89000 + 	5,000 - + 	5'OOO 
Pargala 	.......... 
104000 99000 + 	6000 - 	1 ,000 + 	5000 
Shuvalovo ......... 
48'OOO 63'OOO + 	2'OOO - 17'OOO - 15'QOO 
410000 420'OOO + 	6000 - 16'OOO - 10'OOO 
Ryttylä 	.......... 
Hämeenlinna 	....... 
34000 44000 - - 10,000 - 10 ,000 
Udelnaja 	......... 
58'OOO 65'OOO - - 	7'OOO - 	7'OOO 
Hikiä 	............ 
Herrala 	........... 
198000 218000 - 	2000 - 17000 - 20'OOO 
44000 51000 + 	1000 - 	8000 - 	7000 
Lahti .......... 
Kausala ........ 
31000 36000 + 	1'OOO - 	6000 - 	5'OOO Galitzino 	........ 
Levashovo ........ 48'OOO 70000 + 	2'OOO - 25'OOO - 22'OOO 
Hangon rautatiellä. 
106000 100'OOO - 2000 + 	8000 + 	6000 Tammisaari 	....... 
Rajamäki 	........ 117000 95'OOO + 	1'OOO + 21'OOO + 22'OOO 
1)  Katso sivu.11a 79 olevaa alimuistutusta 
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Tulo 
Asemat. 	 v. 1905. 
Lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) 
 vuonna  1905 
-"WI- 
.1. Ufl. 
v. 1904. 	matkus- 	tavara - 





113000 142'OOO - 1'OOO - 28000 - 29'OOO Svartå.......... 
51 ,000 82000 - - 31'OOO - 31'OOO Nummela 	......... 
Korpi .......... 84000 92000 - 1,000 - 7000 - 8000 
Turun __rrampereen_Hämeenhinnan rautatiellä. 
130000 107000 + 1000 + 22000 + 23'OOO 
51 , 000 43000 + 1000 + 7000 + 8'OOO 
46000 54'OOO + 1'OOO - 9000 - 8'OOO 
Viiala 	......... 
37000 42000 + 1'OOO - 6'000 - 5 ,000 
Iittala 	........... 
Kyrö 	........... 
154000 165'OOO - - 12000 - 11'OOO 
Meillä 	........... 
Humppila 	........ 
123000 131000 + 3000 - 11000 - 8'OOO Lernpäälä 	........ 
Toijala 	......... 85'OOO 94000 + 2'OOO - 12000 - 9000 
Vaasan rautatiellä. 
46000 39000 - + 7000 + 7000 
63'OOO 58'OOO - + 5 ,000 + 5 ,000 
158000 143000 + 14'OOO + 2000 + 15000 
98'OOO 78000 - + 20'OOO + 20000 
Laihia 	.......... 
Ylistaro .......... 
28000 21000 + 1000 + 4'OOO + 7'OOO 
Seinäjoki 	........ 
Inha 	........... 
181000 169000 + 3'OOO + 10000 + 12000 
Haapamäki 	........ 
Vilppula 	........ 
16000 11000 - + 5'OOO + 5'OOO Lyly 	............ 
106000 97000 + 5000 + 5000 + 9000 
24000 19'OOO + 1 ,000 + 4'OOO + 5'OOO 
Orihvesi ......... 
Nikolainkaupunki 767'OOO 773'OOO + 11000 - 15,000 - 6000 
Suinula 	.......... 
89000 105000 + 2000 - 18'OOO - 16'OOO Alavus 	......... 
Ostola 	......... 72000 78000 + 1000 - 7'OOO - 6000 
Oulun rautatiollä.  
61'OOO 56'OOO + 4000 + 1'OOO + 5000 Tornio 	.......... 
75000 70000 + 3'OOO + 2000 + 5000 
17000 12000 + 5000 - + 5000 Haukipudas 	........ 
366000 354'OOO + 8000 + 4'OOO + 12000 Oulu 	.......... 
Ruukki 	......... 60000 53000 + 3000 + 5'OOO + 7000 
Kemi 	........... 
68000 60000 + 3'OOO + 4'OØO + 8000 
74000 66'OOO + 5 ,000 + 3000 + 8'OOO 
Oulainen 	........ 
48'OOO 39000 + 1000 + 8'OOO + 9'OOO 
Ylivieska 	........ 
Sievi 	.......... 
35000 27'OOO + 2'OOO -I- 5'OOO + 8000 Kälviä 	......... 
Kronoby 	........ 38000 33000 - 2000 + 7'OOO + 5'OOO 
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Lisäys  (+)  tahi vähennys  (-) 
vuonna 1905 
Tulo Tulo 
Asemat. . 	1905. . matkus- tavara- 










 Harju  .........
 Kymi  ........ 













 Ink  eroinen ...... 
Värtsilä ........ 
 Sortavala  .......
Hiitola ........ 




 Niva  .........
 Jaakkima  .......
 Ihala  .........
Eliseuvaara 
65 , 000 48000 + 3000 + 14000 + 17'OOO 
75'OOO 58'OOO + 2000 + 15000 + 17'OOO 
234'OOO 244'OOO + 9'OOO - 19000 - 10'OOO 
22'OOO 37000 - 1000 - 14000 - 15 ,000 
30'OOO 36'OOO . - 1 ,000 - 4000 - 6000 
Savon rautatiellä. 
85'OOO 65000 + 3'OOO + 17000 + 20'OOO 
268000 220'OOO + 7000 + 41000 ± 48000 
229000 217000 + 3000 + 	9000 + 12'OOO 
124000 114000 - 3'OOO + 12000 + 10000 
272000 235000 + 10'OOO + 30000 + 37000 
116'OOO 128000 - 10 , 000 - 	1 , 000 - 12'OOO 
20'OOO 28000 + 1000 - 	8000 - 	8000 
46000 62000 - - 16'OOO - 16'OOO 
39'OOO 44'OOO - - 	6000 - 	5000 
64'OOO 80000 + 1 ,000 - 17000 - 16000 
19000 30000 - - 11000 - 11 ,000 
8000 14'OOO .- - 	6'OOO - 	6000 
122'OOO 179000 + 1 ,000 - 58000 - 57000 
18000 33'OOO - - 15 ,000 - 15 ,000 
48'OOO 100 , 000 - 2'OOO - 50,000 - 52000 
58000 65000 - 1 ,000 - 	6000 - 	7000 
40000 49'OOO + 1 ,000 - 11 ,000 - 	9000 
121000 134'OOO - 2000 - 11 , 000 - 13000 
Kaijalan rautatiellä. 
150'OOO 131000 - 1 , 000 1- 20000 +  19000 
367000 362000 - 3000 + 	8'OOO + 	5000 
182000 176000 - 1000 + 	8000 + 	6000 
260000 233'OOO - 1 , 000 + 28'OOO + 27000 
144000 131000 + 3000 ± 11 ,000 + 13000 
366'OOO 356'OOO + 2'OOO + 	8000 + 10'OOO 
28'OOO 41'OOO - - 13000 - 13000 
35000 44000 + 1'OOO - 10'OOO - 	9000 
70000 75'OOO - - 	4000 - 	5,000 
102000 155000 - 2'OOO - 52000 - 53000 
168000 245000 + 9 ,000 - 85000 - 77'OOO 
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Lisäys  (+)  tahi vähennys (-) 
 vuonna  1905 
Tulo 	Tulo 
Asemat. 	 . 1905. 	. 1904. 	
matkus- 	tavara- 
tajalii- 	liiken- 	Kaikkiaan. 
kenteestä. 	teestä. 
60000 80'OOO - 1 ,000 - 19'OOO - 20'OOO 
158000 173'OOO - 2000 - 121000 - 15 , 000 
Alho 	........... 
135 ,000 161'OOO - - 25'OOO - 26'000 
Inkilä 	......... 
Sairala 	......... 
153'OOO 167'OOO + 8000 - 22'OOO - 14'OOO 
128000 151000 + 2'OOO 24'OOO - 23'OOO 
Imatra 	......... 
81000 106000 - - 25'OOO - 25'OOO 
Enso 	.......... 
54000 63'OOO - 1,000 - 	8'OOO - 	9'OOO 
Jääski 	......... 
Hannila 	......... 
21000 30000 - 1 , 000 - 	8'OOO - 	9'OOO Tall 	.......... 
Tammisuo 	........ 24000 29000 - - 	4000 - 	5 , 000 
Porin rautatiellä. 
293000 264000 + 11 , 000 + 18000 + 29'OOO Pori 	.......... 
19000 12000 - ± 	7000 + 	7000 
136000 99000 + 1 ,000 ± 36000 + 37'OOO 
Kauvatsa.......... 
141'OOO 116000 + 3'OOO + 22'OOO + 25'OOO 
Siuro .......... 
Nokia 	......... 
8 ,000 22000 - 13,000 - 14000 Heinoo 	.......... 
Karkku 	......... 39000 44'OOO - 	5 ,000 5 ,000 
Jyväskylän rautatiellä. 
30000 22'OOO - 	- + 	8,000 + 	8000 
272'OOO 300'OOO + 4000 - 32000 28'OOO 
Kuusa 	.......... 
14000 20000 - 1000 5 ,000 6'OOO 
182000 206'OOO ± 4000 - 28'OOO - 24'OOO 
Suolahti ......... 
6000 13'OOO - - 	7000 7000 
Laukaa 	........... 
Jyväskylä 	........ 
18000 25'OOO - 	7'OOO - 	7'OOO 
Vesanka 	......... 
Kintaus 	.......... 
47'OOO 59000 - 12000 - 12000 Petäjävesi 	........ 
Keuruu 	......... 63000 81'OOO - - 18'OOO - 18000 
- Helsingin—Turun rautatiellä. 
101000 96000 + 2'OOO + 	3'OOO + 	5 ,000 
52000 47000 + 1 ,000 + 	4'OOO + 	5'OOO 
Salo 	.......... 
65000 57000 + 2000 + 	6000 + 	8'OOO 
Perniö 	......... 
Skuru 	......... 
70000 42000 ± 2000 + 26'OOO + 28000 
29000 23'OOO ± 2'OOO + 	4'OOO + 	6'OOO 
Billnäs 	......... 
17'OOO 21'OOO - - 	3000 - 	4000 
Sjundeå ......... 
Piikkiö 	......... 
16'OOO 21000 - - 	5 ,000 - 	5000 Hajala 	......... 
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 Suomen Vattionrautatet  1905. 
Erityistietoj a  matkustaj allikennetulosta.  
Matkustaja- 	Matkustajaflikenteesta vuonna  1905 kannettujen  tulojen kokonaismäärä 
liikennetulo.  teki  5ibç  14'103'855: 40, vastaten 	12'811'322: 12  edelliseltä vuodelta. 
Tästä jakautui varsinaisten matkustajain kolmen luokan osalle:  
3c 
I luokan ....... 304'lSS: 20 
II 	,, 	....... 4'090'499: 82  
ffi 	" 	....... 9'102'522: 27 
13'497'177: 29 
Valtionrau tateid  en matkustaj aliikenteestä karttu neen bruttotulon  saa-
miseksi on  näistä kannetuista tulosummista vähennettävä allamainitut raha-
määrät, jotka on  suoritettu ulkomaisille rautatiehallinnoille sekä erinäisille 
höyrylaivayhtiöille ja  yksityisille henkilöille korvaukseksi niiden laskuun 
myydyistä kiertomatkakupongeista, niin myös käyttärnättömistä pileteista 
 ja kiertomatkakupongeista  y. rn., nimittäin: 
I luokan tuloista ..... 80'265: 88 
II 	 23'991 40 
n 	 ,, 	 . . . . . 150'121: 35 
754'378: 63 
Bruttotulo  m atkustaj aliikenteestä tuli siten no usen aan seuraaviin mää- 
rim niissä eri pääerissä, joihin tämä  tulo jaetaan, nimittäin: 
Vuonna 1905. 	 Vuonna 1904. 
0J/ j7' 2 /o 
I luokan matkustajista . 	 . 223'889: 32 1,68 183'282: 01 1,50 
II 	 ,, 	 . 	 . 3'566'508: 42 26,72 3'232'419: 68 26,so 
III 	 ,, 	 ,, 	 . 	 . 8'952'400: 92 67,06 8'231'450: 53 67,47 
Erinäisiä lisätuloja y4junista.  125'510: 10 0,94 115'875: 60 0,95 
12'868'308: 76 96,40 11'763'027: 82 96'42 
Sotaväen kuljetuksesta . 	 . 	 . 63'781: 02 0,48 63'715: 98 0,52 
Vankien 	 ,, 	 . 	 . 	 . 69'779: 89 0,52 48,665: 31 0,40 
Yht.matkustajainkuljetuksesta  13'001'869: 67 97,o 11'875'409: 11 
Pakaasin Ilikapainosta . 	 . 	 . 290'469: 39 2,is 269'642: 37 2,zi 
Ylimääräisistä junista 	... 4'721: 68 0,03 5'705: 65 0,os 
Ruurniiden kuljetuksesta 	. 	 . 52'416: 03 0,39 48'880: 75 0,o 
Yhteensä  13'349,476: 77 100,00 12'199'637: 88 100,00 
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Suhteellisesti eri rautateistön pituuteen verraten karttui matkustajalii-  Matkustaja-
kenteen eri lähteistä vuosina 1905 ja 1904 seuraavat 	 liikennetulo. 
keskimäärät ratakilometriltä  
V. 1905. V. 1904. 
/n 7i .%y 
I luokan matkustajista 	...... 73: 50 61: 52 
II 	,, l'170: 88 1'085: 07 
III 	 ,, 	 ,, 	 ...... 2'939: 07 2'763: 16 
Erinäisiä lisätuloja yöjunista  41: 21 38: 90 
Yhteensä 4'224: 66 3'948: 65 
Sotaväen kuijetuksesta ....... 20: 94 21: 39 
Vankein 	,, 22: 91 16: 33 
Yhteensä matkustajain kuljetuksesta 4'268: 51 3'986: 37 
Pakaasin 	liikapainosta 	....... 95: 36 90: 51 
Ylinlääräisistä junista 	....... 1: 55 1: 92 
Ruumiiden kuljetuksesta 	...... 17: 21 16: 41 
Kaikkiaan 4'382: 63 	4'095: 21 
Keskimäärin kertyi kustakin myydystä piletistä eri matkustajaryh-
missä seuraava 
keskitulo matkustajapiletiltä  
V. 1905. V. 1904. 
T/if 	7i!8 
I luokan matkustajista ....... 4: 99 4: 44 
II ,, 	 ,, 	 ....... 3: 45 3: 47 
III 	 ,, 	 ,, 	 ...... 1: 26 1: 26 
Keskimäärin 	kaikilta kolmelta luokalta.i: 57 1: 	57 
Sotaväen kuljetuksesta 	....... 1: 	72 1: 	74 
Vankein 	,, 	 ....... 6: 50 6: 45 
Keskimäärin kaikista kuljetuksista . 	 . 1: 37 1: 39 
Keskitulo 	henkilökilonletriltä 	nousi eri matkustajar,yhniissä seuraaviin 
määriin: 
Keskitulo henkilökilometriltä.  
V. 1905. V. 1904, 
Penniä. Penniä. 
I luokan matkustajista 	....... 6,5 6,i 
H ,, 	 ,, 	 ....... 4,8 4,9 
III 	 ,, 	 ,, 	 ....... 3,0 3,o 
Keskimäärin kaikilta kolmella luokalla .. 	3, 3, 
Sotaväen kuljetuksesta ........ 1,o 1,0 
Vankien 	 ,, 	 ........ 3,0 3,o 
Keskiin. varsinaisesta nlatkustajaliikenteestä  3,2 3,i 
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Erityistietoj a tavaraliikennetulosta.  
Tavara- 	Koko kannettu tulo valtionrautateiden tavaraliikenteestä vuodelta  1905 
izikennetulo. 	. 	, 	, 	 ... nousi 17 987 043 markkaan 67 pennhln, joka maara on 701 698 markkaa 10 
 penniä pienempi kuin edellisenä vuonna kannettu  tulo, %ç 18'688'741: 77.  
Kun tästä luetaan pois vuoden kuluessa takaisin suoritetut rahtimaksut,  
22'878: 13 (vastaava määrä vuonna 1904 oli 	13'356: 97), jääpi brutto- 
	
tuloksi tavaraliikenteestä vuodelta 1905 	f  17'964'165: 54, jota summaa 
vuotta ennen vastasi 9rnf  18'675'384: 80.  
Tämä bruttotulo jakautui eri tuloeriin seuraavalla tavalla: 
Vuonna 1905. 	Vuonna 1904. 
Tulo rahtitavarasta ..... 16'546'610: 61 92,ii 17'352'125: 83 92,91 
pikatavarasta 	..... 789'588: 28 4,40 735'370: - 3, 
paketeista 	...... 232'078: 54 1,29 241'749: 57 1,ao 
maidosta (piletei1lä kuljetetusta) 99'992: 64 0,59 69'202: 99 0,37 
hevosista 	...... 123'923: 39 0,69 118'306: 99 0,63 
koirista 	....... 34'497: 03 0,19 31'941: 31 0,17 
kaijasta 	....... 97'839: 76 0,54 89'358: 26 0,48 
ajoneuvoista 	..... 39'635: 29 0,22 37'329: 85 0,20 
Yhteensä 17'964'165: 54 100,00 18'675'384: 80 100,00 
Ylläolevista numeroista näkyy, että aikaisemmin mainitusta tavaralii-
kennetulon vähennyksestä, joka oli  711'OOO markkaa, pääosa keskittyy rahti-
tavaran kuljetuksesta karttuneeseen tuloon, joka väheni 806000 markkaa 
eli 4,64 0,10 , ja sen ohessa väheni tulo pakettien kuljetuksesta 10'OOO mark-
kaa. Muista tavarali ikenteen tuloeristä lisääntyi pikatavarasta karttunut 
 tulo  54'OOO markkaa ja tulo pileteillä kuljetetusta maidosta 31000 markkaa.
Hevosten kuljetus on tuottanut 6'OOO markkaa, koirain kuljetus 2'OOO mark-
kaa, karjan kuljetus 9'OOO markkaa ja ajoneuvojen kuljetus  3'OOO markkaa 
enemmän kuin edellisenä vuonna. 
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Niiden IV:nnen liitteen tauluun N:o 17 merkittyjen rahtitulojen mu- Tavtralii-
kaan, jotka eri tavaralajien on laskettu suunnilleen tuottaneen, ovat suu-  kennetulo.  
rimmat tulornäärät vuosina 1905 ,ja 1904 karttuneet seuraavista tavarala- 
jeista, nimittäin: 
Vuonna 1905. Vuonna 1904. 
9' 9'C1) 
,91ni 
kuijetetuista 	haloista 	........ 1'948'000 11,2 2'191'000 12,i 
paperiteollisuuteen luettavista 
tavaralajeista 	.... 1'886'000 10,9 1'783'000 9, 
jauhoista ja ryyneista 	... 1'817'000 1O,s 2'012'000 11, 
lankuista ja laudoista 	. 	 . 	 . 1'6ö0'000 9, 1'800'000 9, 
Yhteensä 7'301'000 42,i 7'786'000 43,0 
Muista tavaral aj eista kertyi rahtituloj a: 
Vuonna 1905. Vuonna 1904. 
olo 
hirsistä ja 	propsista.......... 748'OOO 4, 964'OOO 5, 
metalliteollisuuteen luettavista tavaralajeista 701'OOO 4,0 601'OOO 3, 
langoista ja kutomateoksista 	...... 604'OOO 3,s 548'OOO 3,0 
muista kuin edellärnainituista piuitavaroista 531'OOO 3,i 608'OOO 3, 
sokurista 	................ 2'OOO 2,8 483'OOO 2,7 
kemiallisista valmisteista ja tuotteista . 459'OOO 2,e 586'OOO 3,2 
voista ............... 387'OOO 2,2 390'OOO 2,9 
tupakasta 	............. 330'OOO 1,9 337'OOO 1,9 
tiilistä 	.............. 324'OOO 1,s 299'OOO 1,7 
väkirehusta............. 290'OOO 1,7 333'OOO 1,s 
erittelemättömistä 	ravinto- 	ja 	n auti ntoai- 
neista 	............. 284'OOO 1,o 319'OOO 1,8 
öljyistä, tervoista ja valaistusaineista 267'OOO 1,s 266'OOO 1,s 
kauroista 	............. 246'OOO 1,4 189'OOO 1,0 
lasi- ja 	savitavaroista 	......... 244'OOO 1,4 231'OOO 1,3 
kivistä, kaikista ja sernentistä ...... 226'OOO 1,3 237000 1,3 
maidosta 	............. 209'OOO 1,2 181'OOO 1,0 
kahvista, teestä ja kaakaosta 	...... 194'OOO i,i 201'OOO 1,i 
nahoista 	.............. 191'OOO 1,i 161'OOO 0,9 
rukiista 	.............. 189'OOO 1,i 225'OOO 1,2 
lihasta 	.............. 172'OOO 1,0 185'OOO 1,0 
kaloista 	.............. 148'OOO 0,9 156'OOO 0,9 
palovilnasta ja viineistä 	........ 136'OOO 0,8 137'OOO 0,8 
12 
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Tavaralii- 	Suhteellisesti eli rautateistön pituuteen verraten vastasivat tavaralii- 
kennetulo. kenteen eri tuloerät seuraavia keskirnääräisiä tuloja ratakilometriltä: 
Keskitulo ratakilometriltä.  
V. 1905. 	V. 1904. 
. 
Rahtitavarasta 	........ 5'432: 24 5'824: 82 
Pikatavarasta......... 259: 22 246: 85 
Paketeista 	.......... 76: 19 81: 15 
Pileteillä kuljetetusta maidosta 32: 83 23: 23 
Hevosista 	.......... 40: 68 39: 71 
Koirista 	........... 11: 33 10: 72 
Karjasta 	.......... 32: 12 30: 
Ajoneuvoista 	......... 13: 01 12: 53 
Yhteensä 5'897: 62 	6'269: 01 
Keskimäärin yksiköltä teki kustakin tavararyhmästä karttunut tulo: 
V. 1905. 	V. 1904. 
ii 
Rahtitavarasta tonnilta 	....... 5: 98 5: 98 
Pikatavarasta 	,, 	 ....... 38: 85 42: 02 
Paketeista kappaleelta 	....... -: 41 -: 44 
Pileteilhi kuljetetusta maidosta, piletiltä -: 67 -: 55 
Hevosista kappaleelta 	....... 9: 38 9: 70 
Koirista 	 ,, 	 ........ 1: 32 1: 34 
Karjasta 	 ,, 	 .. . . . . .. 3: 59 3: 50 
Ajoneuvoista 	,, 	 ........ 5: 	70 5: 49 
Keskitulo kultakin rahti- ja pikatavaran tonnikilometriltä nousi vuo-
delta 1905 5,0 penniin; vuonna 1904 tämä tulo oli 4,s ja 1903 4,o penniä. 
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 Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Valtionrautateiclen menot. 
Menot Suomen Valtionrautateiden hallinnosta, kunnossapidosta  ja käyt- Menot. 
tämisestä nousivat vuodelta  1905,  kuten tämän kertomuksen alussa jo on 
 mainittu,  28'259'337 markkaan 87 penniin ja ovat niinmuodoin olleet 
 1'651'716  markkaa 7 penniä eli 6,2 0/0 suuremmat kuin edellisenä vuonna, 
jolloin menot tekivät 26'607'621 markkaa 80 penniä sekä niiden lisäys vuo-
desta 1903 2'050'558 markkaa 55 penniä eli 8,4 0/a . 
Vaikka menojen lisäys siten oli melkoista pienempi kuin edellisenä 
vuonna, oli tulojen ja menojen välinen suhde vuonna  1905 kuitenkin epä-
suotuisampi kuin vuonna 1904, sillä, mainittua 6,2 prosentin menonlisäystä 
 vastaa ainoastaan  1,s  prosentin tulonlisäys, jota vastoin tulot vuonna 1904 
lisääntyivät 3,7 0/0 . 
Menoprosentti, joka vuonna 1904 teki 85,0 sekä vuosina 1903 ja 1902 
81,4 ja 85,i  °/,  on nyt noussut korkeimpaan määrään, minkä se on saavut-
tanut jälkeen vuoden 1870, jolloin Riihimäen ja Pietarin välinen rataosa 
 kokonaisuudessaan avattiin liikenteelle, eli  89,i prosenttiin. 
Kutakin ratakilometriä kokti valtionrautateiden liikennepituudesta, joka 
teki 3'046 kilometriä, nousivat menot 9'278 markkaan ja olivat siten 346 
markkaa eli 3,9 0/  suuremmat kuin vuonna 1904, jolloin vastaava määrä 
oli 8932 markkaa. 
Rautatiehallinnon  kunkin eri osaston menot nousivat vuonna 1905 sekä Hallinto-osas-
lähinnä edellisenä vuonna seuraaviin määriin: 	 tojen menot. 
Vuonna 1905. Vuonna 1904. 
7 O/  summasta. y' 0/  summasta. 
Päähallinnon 	menot 1'600'472: 03 5,ou 1'496'599: 46 5,62 
Toimisto-osaston 	,, 516'914: 48 1,83 467'412: 82 1,70 
Liikenneosaston 	,, 8'765'539: 08 31,02 8'366'108: 90 31,44 
Rataosaston 	,, 7'515'520: 36 26,00 6'832'502: 72 25,68 
Koneosaston ,, 9'860'891: 92 34,89 9'444'997: 90 35,00 
Yhteensä  28'259'337: 87 100,00 26'607'621: 80 100,00 
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Menot. 	Kuten tämän sovitelman prosenttiluvuista käypi ilmi, ovat muutokset 
Hallinto-osas-  eri hallinto-osastojen menojen välisessä suhteessa myöskin vuonna  1905, to3en menot. samoin kuin lähimpinä edellisinä vuosina, olleet jotenkin vähäpätöiset,  sillä 
 suurin muutos, rataosaston prosenttiluvun lisäys, ei  tee täyttä yhtä prosent-
tiyksikköä, kanden muun suuremman osaston prosenttilukujen näyttäessä 
vähennystä, koneosaston hiukkasen enemmän ja liikenneosaston hiukkasen 
vähemmän kuin puoli prosenttiyksikköä, sekä päähallinnon ja toimisto- 
osaston lukujen osottaessa aivan vähäpätöistä lisäystä. 
Eri osastojen menoissa kahtena viime vuonna tapahtuneet sekä suo-
ranaiset että suhteelliset eli prosenttilukujen lisäykset tahi vilhennykset nä-
kyvät seuraavasta soviteini asta: 
Lisäys  (+) 	tahi vähennys  (—) 
V. 1905 v:sta 1904. V. 1904 v:sta 1903. 
7 0/0 O/o 
Päähallinnon 	nienoiss + 103'87'2: 57  +  6,o — 126'437: 63 — 	7,'io 
Toimisto-osaston 	
,, -- 49'SOl: 66 +  10,59 + 19'552: 45 + 	4,sz 
Liikenneosaston + 399430: 18  +  4, + 798'304: 24 + 10,ss 
Rataosaston 	
,, + 683017: 64 + 10,00 + 551'354: 63 +  8,78 
Koneosaston 	
,, + 415'894: 02 H- 	4,40 + 807'784: 86 + 	9,s 
Koko hallinnon menoissa + 1'651'716: 07  +  6i  +  2,050'558: 55 + 8,ss 
Vertailu eri osastojen menoerittelyjen ja vastaavien lukujen kesken 
vuodelta 1904 osottaa seuraavaa: 
Päöhallinnon  menoista ovat paikkaukset lisääntyneet 909'OOO:sta 969'OOO 
markkaan, siis 60'OOO markkaa eli  6,7 0/0 , painatuskustannukset 176'OOO:sta 
203'OOO markkaan, siis 27'OOO markkaa eli  15,7  olot eläkkeet ja apurahat 
175'OOO:sta 191'OOO markkaan, siis 16'OOO markkaa eli 8,9 0/0 , ruumiinvam
-moista suoritetut vahingonkorvaukset  111 'OOO:sta 117 , 000 markkaan, siis 
6'OOO markkaa eli 5,8 0/0 , ja avustus valtionrautateiden eläkelaitokselle 
50'OOO:sta 55'000 markkaan, siis 5'OOO markkaa eli 9, 0/  mutta tarverahoilla 
korvattavat menot ovat vähentyneet 51'OOO:sta 43'OOO markkaan, siis  8 , 000 
markkaa eli 16,o 0/0 , ja edeltäarvaamattoniat menot 7'OOO:sta 3'OOO markkaan. 
Toimisto-osaston kolmesta momentista, joihin tämän osaston menot jae-
taan, ovat sekalaiset menot lisääntyneet 229'OOO:sta 276'OOO markkaan, siis 
47'OOo markkaa eli 20,s 0/0 , ja paikkaukset 91'OOO:sta 106'OOO markkaan, 
siis i5'000 markkaa eli 16,a 0/0, jota vastoin sairaanhoitokustannukset ovat 
vähenneet 147'OOO:sta 135'OOO markkaan, siis 12'OOO markkaa eli  8,s 0/0 . 
Ensinmainitussa momentissa tapahtunut verraten suuri lisäys  on syntynyt 
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siten että arvaamattornat menot ovat. lisääntyneet kokonaista  59'OOO mark- 	Menot. 
kaa (49'OOo:sta 108'OOO:een), jota vastoin momentin muut menoerät osotta-  Hallinto-osas 
vat vähennystä yhteensä 12'OOO markkaa. 	
tojen menot. 
Liikenneosast on menoista lisääntyivät pal kkausrnenot 7 '226 'OOO.sta 
 7'650'000  markkaan, siis 424'OOO markkaa eli 5,9 0/0 (vastaten 610'OOO mar-
kan eli 9,2 °/:n lisäystä vuonna 1.904), ja sekalaiset menot 87'OOO:sta 
103'OOO markkaan, siis 16'OOO markkaa eli 18,s 0/o  (vastaten 7'OOO markan 
 lisäystä vuonna  1904), mutta tarveaineiden ja kaluston kulutuskustannukset 
 vähenivät  1'002'000:sta 967000 markkaan, siis 35'OOO markkaa eli 3, 0/0 
(168'OOO markan eli 20,i  prosentin lisäystä vastaan edellisenä vuonna), sekä 
 sähkölennätin-  ja  telefoonimenot 52'OOO:sta 47'OOO  markkaan, siis 5'OOO 
 markkaa eli  10,3 0/  (vastaten 14'OOO markan eli 36,7 prosentin lisäystä 
vuonna 1904). 
Palkkausmomentissa lisääntyivät virkamiesten paikkaussumma 74'OOO 
 markkaa eli  3,3 0/0 (2'264'000:sta 2'338'000 markkaan), junamiehistön palk-
kaus 106'OOO markkaa eli 7,o °/ (1'514'000:sta 1620000 markkaan), asema
-palvelijakunnan 117'OOO  markkaa eli 8,7 0/0 (1'349'000:sta 1'466'000:een), 
vuokranienot 77'OOO markkaa eli 7,o 0/  (i'iii'oOO:sta 1'188'000 markkaan), 
 viransijaisten  palkkaus 31'OOO markkaa eli 19,c 0/  (i58'OOO:sta 189'OOO mark-
kaan) ja virantoirnitusrahat 16'OOO markkaa eli 3,e /0  (446'OOO:sta 462'OOO 
 markkaan).  
Tarveaineiden ja kaluston kulutusmomentin menojen vähennys on syn-
tynyt siten että kustannukset länimityksestä asemilla ovat vähentyneet 
 12'OOO  markkaa eli 4,i 0/0 (285'OOO:sta 273'OOO markkaan) sekä tarvekalu-
jen kulutuksesta ja kunnossapidosta 35'OOO markkaa eli 24,4 0/  (145'OOO:sta 
ii0'oOO  markkaan), kun taas menot lämmityksestä,  signaalin-annosta ja 
 valaistuksesta  junissa ovat nousseet 12'OOO markkaa eli 7,5 0/  (165'OOO:sta 
177'OOO markkaan). 
Sekalaisten menojen momentissa on pääasiallinen muutos se, että 
menoerä asemien slivoamisesta on lisääntynyt 13000 markkaa eli 17,9 0/0 
(76'OOO:sta 89'OOO markkaan).  
Rataosaston menojen  pääeristä osottavat raidekustannukset tiilliikin 
 kertaa suurimman lisäyksen, nimittäin  3'032'000:sta 3' 764'OOO markkaan, 
siis 642'OOO markkaa eli 21,2 0/0 (413'300 markkaa eli 15,s prosenttia vas-
taan vuonna 1904). Momentin eri menoeristä ovat kustannukset ratakisko-
jen ja  niiden tarpeiden vaihdosta lisääntyneet  319'OOO markkaa eli 62,7 0/0 
(509'OOO:sta 828'OOO  markkaan), josta lisäyksestä 234'OOO makkaa tulee 
pääradan ja 81'OOO markkaa Vaasanradan osalle. Kustannukset ratapölk-
kyjen vaihdosta nousivat  230'OOO markkaa eli 14,7 0/0 (1'SGG'OOO:sta 1'796'000 
 markkaan),  ja johtuu tämä lisäys kokonaan  ratapölkkyjen impregneerauksesta, 
 josta oli menoja  297'OOO markkaa. Sen lisäksi sattui menoissa raiteen lue
-koituksesta  ja suoristuksesta 138'OOO markan eli 18,o °/0.n lisäys (768'OOO:sta 
906'OOO  markkaan), mutta kaikki muut  raidemomentin menoerät osottavat 
- 
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Menot.  vähennyksia, kustannukset vaihteista kun ovat vähenneet 20'OOO markkaa Halhnto-osas-  eli 15,o 0/()  (133'oOo:sta I 13'OOO markkaan), kääntölavoista y. m. 13'OOO mark-tojen menot.  kaa sekä kiinteistä signaaleista y. ni. ja signaalinantotarpeista yhteensä 
ii'000 markkaa. 
Osaston paikkausmenot  ovat lisääntyneet 1'545'000:sta 1'598'000 mark-
kaan, siis 53'OOO markkaa eli 3, 0/  (91'Ooo markkaa eli 6,2 0/0 vastaan edel-
lisenä vuonna), nimittäin virkamiesten palkkaus  14'OOo markkaa eli 10,2 0/ 
(142'OOO:sta 156'OOO markkaan), ratamestarien palkkaus 13'000 markkaa eli 
 4,  o/o  (264'OOO:sta 277'OOO markkaan), rata-, sillan- ja veräjänvahtien palk-
kaus 31'OOO markkaa eli 3,4 0/()  (918'OOO:sta 949'OOO markkaan) ja sijaisten 
palkkaus S'000 markkaa eli 25,s 0/  (31'OOO:sta 39'OOO markkaan), jota vas-
toin hyyrykorvausmenot ovat vähenneet 14'Ooo markkaa eli 12,i 0/ 
(116'OOO:sta 102'OOO  markkaan). 
Osaston muiden niomenttien menoista lisääntyivät lumenluontikustan-
nukset 283'OOO:sta 328000 markkaan, siis 45000 markkaa eli 15,9 0/  (16'OOO 
 markkaa eli  5, °/o  vastaan vuonna 1904), menot maa- ja taidetöistä 
547'OOO:sta 578'OOO markkaan, siis 31'OOO markkaa eli 5,e 0/  (32'OOO mark-
kaa eli 6,i 0/  vastaan vuonna 1904), sähkölennätin- ja telefoonikustannuk
-set  49'OOO:sta 63'OOO markkaan, siis 14'OoO markkaa eli 28,e 0/  (8'OOO mar-
kan vähennystä vastaan edellisenä vuonna), ja sekalaiset menot 8000:sta 
 15000  markkaan. 
Vähennystä edellisen vuoden suhteen osottavat taas huonerakennus
-kustannukset  1 '31 5'OOO:sta 1 '211 , 000 markkaan, siis 1 04'OOO ni arkkaa eli 
 7, 0/  (12'OOO markan lisäystä vastaan vuonna  1904), sekä menot kaluston 
kulutuksesta ja kunnossapidosta 53'OOO:sta 48'OOO markkaan. 
Koneosastossa  keskittyy suurin menojen lisäys liikkuvan kaluston kun-
nossapitoon, josta kulungit ovat nousseet 2'756'000:sta 3'077'000 markkaan, 
siis 321'OOO markkaa eli ii,e  0/  (222000 markkaa eli 8,s O/()  vastaan vuonna 
 1904).  Tämä lisäys, on syntynyt siten että vaunujen ynnä niiden pyörien 
 ja  akselien kunnossapitoon on mennyt 360'OOO markkaa eli 24,2 0/0 enemmän 
kuin edellisenä vuonna (nienomäärä lisääntyi 1'487'000:sta 1 '847'000 ni:kaan), 
 josta lisäyksestä  tavaravaunujen osalle jakautuu 333'OOO markkaa ja hen
-kilövauniijen  osalle 22000 markkaa, kun taas veturien ja tenderien kun-
nossapito on maksanut 39'OOO markkaa eli 34 0/  vähemmän kuin vuonna 
 1904  (menomäärä kun väheni 1268'OOO:sta. 1'229000 markkaan). 
Koneosaston paikkausmenot lisääntyivät 2'825'000:sta 3'O 12 , 000 mark
-kaaii,  siis 187'OOO markkaa eli 6,e 0/0 (237'OOO markkaa eli 9,2 0/  vastaan 
vuonna 1904), nimittäin veturimiehistön palkkaus 2'467'000:sta 2'614'000:een, 
 siis  147'OOO markkaa eli 6,o 0/  (185'OOO markkaa eli 8,i 0/  vastaan), vau
-n  upalvelukseen kuuluvan henkilökunnan palkkaus  224'OOO:sta 246'OOO mark
-kaaii,  siis 22'OOO markkaa eli 9,8 0/  (40'oOO markkaa eli 21,6 o/  vastaan) 
 ja  varastonhoito-henkilökun nan  palkkaus 1 34'OOO:sta 1 52'OOO markkaan, siis 
 18'oOo  markkaa eli 13,4 0/0 (12'000 markkaa eli l0,o  0/  vastaan). 
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Veturipalveluksen tarveainekulutuksessa esiintyy vähennystä 3'775'000:sta 	Åenot. 
3681'0O0 markkaan, siis 94'OOO markkaa eli 2,5 0/0 (329'OOO markan eli 9,e  Hallinto-osas
-°/0:n lisäystä vastaan edellisenä vuonna), sillä menot veturien polttoaineista 
tojen menot. 
ovat vähentyneet 88'OOO markkaa eli 2,o 0/0 (3'39T000:sta 3'3O9000 mark- 
kaan) ja vedennostokustannukset 10000 markkaa eli 5,2 0/0 (194'OOO:sta 
184'OOO markkaan), jota vastoin momentin kandessa muussa menoerässä on 
 tapahtunut jonkun verran lisäystä. 
Osaston sekalaiset menot lisääntyivät 35'OOO:sta 46'OOO markkaan. 
I:sen liitteen 8:nnessa  taulussa lueteltu valtionrautateistön henkilökunta Henkilökunta. 
on vuonna 1905 lisääntynyt 7'268:sta 7'SöO henkeen, siis  282 henkeä eli 
3, 0/  (388:aa henkeä eli 5,  °/  vastaan vuonna 1904). 
Toimisto-osaston henkilökunta lisääntyi 286:sta 303 henkeen, siis 17 
 henkeä eli  5,9 0/  12:a henkeä eli 4,3 0/  vastaan edellisenä vuonna. Oikeas-
taan on kuitenkin lisäksi tulleiden henkilöiden lukumäärä ihan yhtä suuri 
kuin vuonna 1904, sillä lukkarit, luvultaan 5, jotka ennenkin ovat olleet 
olemassa, eivät ole ennen olleet otettuina yllämainittnun henkilötaulnun. 
Lisäksi tulleista henkilöistii. oli 5 puhtaaksikirjoitt.ajaa, 1 reviisori, 1 kontrol-
lööri, 1 kirjaripitäjä, 1 piiripäällikkö ja 3 koulunopettajaa. 
Liikenneosastossa lisääntyi henkilökunta 3'875:stä  4'063 henkeen, siis 
 188  henkeä eli 4,9 0/  196 henkeä eli 5, o/  vastaan vuonna 1904, ja oli 
lisäksi tulleista asemapäälliköitä 2, sähköttäjiä 6, konduktöörejä 34, jarru- 
miehiä 50, vaununsiivoojia 2, pakkamestareja 3, asemamiehiä 24, vaihde- 
miehiä ja vaihdemiesten esimiehiä 63, asemanvahtiniestareja 2, veräjänvah-
teja 3 ja muihin toimiin lukeutuvia henkilöjä 5, jota paitsi eräiden virkai-
lijain luku on vähentynyt kaikkiaan 6 henkeä. 
Rataosaston  henkilökunta ei ole lisääntynyt, osottaapa vuoden lopussa 
satunnaista viihennystäkin. 
Koneosastossa lisääntyi henkilökunta 1'579:stä 1'660 henkeen, siis 81 
henkeä eli 5,i 0/0 124 henkeä eli 8,s 0/  vastaan edellisenä vuonna. Lisäksi 
tuli 6 koneinsinööriä (3 toisen luokan, 1 apulaisinsinööri ja 2 ylimääräistä), 
 3  koneenkäyttäjää, 3 kirjuria, 2 varikon-esimiestä, 11 veturinkuljettajaa, 7 
 veturinlämmittäjää,  23 veturinsiivoojaa, 18 vaununtarkastajaa, 8 vaunun-
voitelijaa sekä 6 muihin toimiin lukeutuvaa henkilöä, jota vastoin erinäis-
ten muiden virkailijain luku väheni yhteensä 6 henkeä. 
Mutta paitsi tätä vakinaisella vuosipalkalla palvelevaa henkilökuntaa, Henkilö- 
jonka yhteenlaskettu vuosipalkka nousi  12'921'000 markkaan, joka vastaa  ?flcflOt. 
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Menot. 	45, 0/0 1905  vuoden kokonaismenosta eli tai'kalleen samaa prosenttilukua 
Palkkaus- kuin edellisenä vuonna, oli valtionrautateiden töissä vielä lähes  6'OOO hen- menot. 
 keä, jotka jotenkin yksinomaan ovat niistä saaneet toimeentulonsa. Tämän 
ylimääräisen henkilökunnan lukua, joka varsinkin rataosastossa eri vuoden-
aikoina melkoisesti vaihtelee,  ollen säännöllisesti lukuisin ratatöille suotui-
sampina kesäkuukausina  ja vähälukuisempi kylmänä vuodenaikana, ei voida 
varsinkaan isommissa osastoissa tarkalleen ilmoittaa, mutta muuttamalla 
pälvätölden lukumäärät työniiehiksi  300 työpäivän mukaan vuodessa voi-
daan se  suunnilleen arvioida. Tällä tavoin laskettuna nousi ylimääräisen 
henkilökunnan luku eri osastoissa niihin määriin, mitkä tavataan allaole
-vassa sovitelmassa,  jossa on ilmoitettuna koko sen henkilökunnan luku-
määrä, mikä Suomen Valtionrautateillä vuonna  1905 on ollut toimessa. 
Valcinai- Ylimää- Yh - 
sia. räisiä. teensä. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa .... 308 120 *) 428 
Liikenneosastossa 	........... 4'063 530 4'593 
Rataosastossa 	............. 1'519 3'611 5'130 
Koneosastossa............. 1'660 1'544 3'204 
Yhteensä '7550 5'805 13'355 
rpänIäI  henkilökunnan palkkaus nousi seuraaviin tasoitettuihin määriin: 
Paikkausmenot vuonna 	1905. 
Varsinaisen Ylimääräisen 
henkilökunnan, henkilökunnan. Yhteensä. 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	1 '026'000 1 24'OOO 1' 150000 
Liikenneosastossa 	....... 7 '285'000 365'OOO 7 '650'000 
Rataosastossa 	.......... 598'OOO 2'615'000 4'213'000 
Koneosastossa 	........ 3'012'000 1'928'000 4'940'000 
Yhteensä  5frn 	12'921'000 5'032'000 17'953'000 
Kun tähän lisätään eläkkeet. ,ja apurahat l91'OOO 
tekee 	valtionrautateiden 	koko 	henkilömeno 	(ruurniinvam - 
moista suoritettuj a vahingonkorvauksia lu kuunottamat - 
ta) 	vuodelta 	1905 	.............. 5f'mée 18'144'000 
*)  17  henkeä, jotka kandessa edellisessä vuosikertomuksessa ovat olleet otettuina tä-
hän, kuuluvat oikeastaan koneosastoon. 
	12'006'498: 04 	45,12 	80,os 
1'017'022: 78 	3,82 	89,21 
2'089932: 19 7,86 76,61 
2'46 1691: 06 9,25 
2'021'050: 88 7,60 124,83 
2'161'419: 39 8,i 87,65 
2'463'363: 96 9,26 75,98 
948'393: 62 3,57 96,97 
447'916: 70 1,68 102,26 
990'331: 18 	3,72 	90,69 
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Kutakin ratakilornetriä kohti  valtionrautateistön keskiliikennepituudesta 	Menot. 
nousivat eri hallinto-osastojen menot seuraaviin määriin: 	 Keski mäiriä.  
Koko vuodelta. Koko vuodelta 
1905. Päivältä. 1904. Päivältä. 
.9fn 7. 5f1 	7 Yn /ii. nf . 
Päähallinnon menot 	 . 	 . 	 . 	525: 43 1: 44 502: 38 1: 37 
Toimisto-osaston ,, 	. 	 . 	 . 	169: 70 -: 47 156: 90 -: 43 
Liikenneosaston ,, 	. 	 . 	2'877: 72 7: 88 2'808: 36 7: 67 
Rataosaston ,, 	. 	2'467: 34 6: 76 2'293: 5 6: 27 
Koneosaston ,, . 	3'237: 32 8: 87 3'170: 53 8: 66 
Yhteensä 	9'277: 51 25: 42 8931: 72 24: 40 
Menojen jakaanturninen valtionrautateistön eri pääosilie näkyy seuraa- Eri ratain 
vasta sovitelmasta: 	 menot. 
Menot vuodelta 1905. 
0/ sum- 0/  brutto - 
5i 	masta. tulosta. 
Menot vuodelta 1904. 
sum- 0/  brutto - 
9 	7zs masta. 	tulosta. 
Helsingin - H:linnan - 
Pietarin rautatiellä  12'885'047: 46 45,so 83,23 
Hangn rautatiellä 	. 1'130'986: 72 4,00 88,64 
Turun -- Tampereen - 
H:linnan rautatiellä  2'078'035: 43 7,m 74,o 
Vaasan rautatiel1i...  2'622'926: 64 9,28 100,92 







2'431'344: 50 	8,61 105,so 
2'475'155: 75 	8,76 	79,05 
963'399: 70 	3,41 102,16 
449'150: 35 	1,59 117,58 
1'155'618: 91 	4,09 	98,43 
Yhteensä 28'259'337: 87 100,00 	89,is 	26'607'621: 80 100,00 	85,03 
13 
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Menot. 	Kutakin ratakilometriä kohti rautateistön keskiliikennepituudesta hal- 
Eri ratain  unto- ja kunnossapitokustannukset nousivat seuraaviin määriin: 
menot. 
Koko vuodelta Päi- Koko vuodelta Päi- 
1905. väItä. 1904. väItä. 
/)1 7 /iq /i, /iii »' /é' 
24'683: 99 67: 63 23'OOO: 96 62: 84 
7'344: 08 20: 	12 6'604: 03 18: 04 
9'802: 05 26: 85 9'858: 16 26: 93 
S'461: 05 23: 	18 7'940: 94 21: 70 
4'202: 59 11: 51 4'107: 82 11: 22 
4'684: 68 12: 83 4'781: 90 13: 06 
6818: 61 18: 68 6'786: 13 18: 54 
6'097: 48 16: 71 6'002: 49 16: 40 
3'742: 92 10: 25 3732: 64 10: 20 
5'896: 01 16: 15 5'052: 70 13: 80 
Helsingin Hämeenlinnan - 
Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä . . 
Turun—Tampereen --Hämeen- 
linnan rautatiellä 
Vaasan rautatiellä . 
Oulun rautatiellä ..... 
Savon rautatiellä ..... 
Karjalan rautatiellä 
Porin rautatiellä .... 
Jyväskylän rautatiellä 
Helsingin—Turun rautatiellä  
Keskimäärin koko rautateis- 
töilä 	 9'277: 51 	25: 42 	8'931: 72 	24: 40 
Seuraavat luvut osottavat, kuinka paljon menot kullakin eri rauta- 
tiellä vuonna 1905 ovat sitten edellisen vuoden lisääntyneet: 
Helsingin — Hämeenlinnan 
—Pietarin rautatiellä. + 
Hangon rautatiellä . . . + 
Turun — Tampereen — Hä- 
meenlinnan rautatiellä - 
Vaasan rautatiellä . . + 
Oulun rautatiellä. . . . + 
Menonlisäys(+) tahi vähennnys (—) 
 v. 1905  v:sta 1904. 	 v. 1904 v:sta 1903. 
0/o 
878'549: 42  +  7,32  +  467'750: 79  ±  4,05 
113'963: 94  +  11,21 — 	68'884: 69 — 6,34 
11'896: 76 — 	0,57 + 46'219: 14  + 	2,26 
161'235: 58  + 	6,55 + 231'857: 12 +  10,40 
46'621: 53 + 	2,31 + 557'789: 95 +  38,12 
Savon rautatiellä ....+ 	269925: 11 +  12,49 + 	174026: 08 + 	8,76 
Karjalan rautatiellä 	+ 	11'789: 79 + 	0,48 + 	207'633: 42 + 	9,20 
Porin rautatiellä + 	15006: 08 + 	1,ss + 	64891: 63 + 
Siirto  +  1'485'194: 69 — +  1'681'283: 44 - 
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Menonlisäys (+) tahi vähennys  (—) 
v. R405 v:sta 1904. 	 v. 1904 v:sta 1903. 
	
. 	0/0 	 j' 	7 	0/0 
Siirto  +  1'485'194: 69 +  1'681'283: 44 	— 
Jyväskylän rautatiellä •. + 	1233: 	+  0,28  + 	48'355: 	+ 12,io 
Helsingin—Turun r:tiellä . +  165'287: 73 +  16,69 +  320919: 48  +  47,i 
Koko rautateistöllä + 1'651'716: 07 +  6,21  +  2'050'558: 55  +  8,s 
Menot. 
Eri ratain 
 menot  
Menojen lisäyksen tai vähennyksen vertalleminen tulojen muutoksiin 








6,2 °/0:fl menonlisäystä vastasi i,s °/0:n tulonlisäys  
7,3 	,, 	,, 	,, 	3,2 
11,2 	,, ,, ,, 	11,9 	,, 
0,e ,, menonvähennystä ,, 	2,o 
6,5 ,, menonlisäystä 	,, 	0,3 
2,3 ,, 	,, 	,, 	0,e ,, tulonvähennys 
Savonradalla 	. 	12,s ,, 	 ,, 	 ,, 	6,8 
Karjalanradalla . . 	0, 	 ,, 	 ,, 	 ,, 
Porinradalla .......,, 	,, 3 
Jyväskylänradalla 	0, ,, 	 ,, 	 ,, 12,s 
Helsingin—Turun rad 16,7 ,, 	 ,, 	 ,, 	7,s ,, tulonlisäys. 
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Menot. 	Hallinnon eri osastojen menot nousivat vuonna 1905 kultakin rautatieltä 
Eri ratain. seuraaviin määriin:  
meiwt. 
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Yhteensä. 
Rautate1la. 
hallinto, osasto, osasto. osasto. osasto. Inenoja. 
ii 9i, 	a. : a. 
Helsingin—H:lin- 
nan—Pietarin  753857 78 365617 22 4'313'866 85 2810176 16 4'641'529 45 12885047 46 
Hangon 	 . 	 . 	 . 6009026 1980530 325629 35 310'754 64 414707 17 1130986 72 
Turun—Tarnpe- 
reen—H:linnan 132'I 1501 16'249 77 780452 79 427188 28 722029 58 2'078'035 43 
Vaasan. 	 . 	 . 	 . 137204 56 15904 11 603619 87 1091660 21 774537 89 2'622'926 64 
Oulun 	 . 	 . 	 . 105430 lo 1859654 612429 64 67054635 660669 78 206767241  
Savon 	 . 	 . 	 . 	 . 130998 29 2221409 66837859 714391 27 89536226 243134450 
Karjalan 	... 150689 61 24359 50 650858 05 756970 86 892'277 73 2475155 75 
Porin 	 . 	 . 	 . 	 . 4700288 1573497 357594 30 24434782 29871973 96339970 
Jyväskylän 	.. 19108 85 6507 55 139187 82 153176 62 131169 51 44915035 
Helsingin-Turun  6397469 11925 43 313521 82 336'308 15 429'888 82 1155618 91 















1444 17 70042 8264 11 5'383 48 8'8918l 2468391 
30020 12861 211448 2017 89 2692 90 7'344 01 
623 18 76 65 3'681 38 201504 3405 80 9802 0 
442 60 51 30 1947 16 3521 48 2498 51 8461 0 
21429 3780 1244 78 1362 90 1'342 82 4202 St 
252 41 4280 1'287 82 1376 48 1725 17 4684 6 
415 12 6711 1793— 2'08532 2'45806 681861 
297 49 99 59 2263 26 1546 51 1'890 63 6'097 4 
159 24 54 23 115990 127647 109308 3'742 92 
32640 6084 159960 1'71586 219331 589601 
52543 	l697O 	287772 	2'46734 	3'2;l732 	92775l 
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Kunkin eri hallinto-osaston  menoissa itsekullakin rautatiellä  vuonna 1905 	Menot. 
	
tapahtunut lisäys  (+)  tahi vähennys  (-)  näkyy seuraavasta taulusta: 	
Eri ratain 
menot. 
Päähallinto. 	Toimisto-osasto. 	Liikenneosasto. 
Rautatiellä. 	___________________ 	__________ 	_____________ 
0J 	 0/ 	's 	°lo 
He1singin-H:lii1fl.-Pietarifl + 71533 98 + 10,48 + 41888 34 + 12,94 + 164'975 	+ 
+ 5330 35 + 9,73 + 	858 16 + 4,53 + 	24'380 31 + 8,09 
Turun-Tamp.-H:linnafl + 3455 29 + 4,31 - 	1128 89 - Om + 	28'241 38 + 3,75 
Hangon 	....... 
Vaasan 	. 	. + 3270 50 + 2,44 - 	637 06 - + 22382 89 + 3,85 . 
Oulun 	........ + 4830 13 + 4,so + 	73 64 + 0,40 + 	:32681 15 + 5, 
+ 	5 , 159 44 + 	4,io - 	608 64 - 	2,67 + 	79'419 71 + 13,38 
+ 	886 67 + 	0,59 + 	1197 20 + 	5,17 + 	13417 84 + 	2,io 
Savon 	........ 
+ 	160 38 + 	0,34 + 	1'271 53 + 	8,79 + 	12639 50 + 	3,so 
Karjalan 	....... 
I'orin 	........ 
- 	1246 43 - 	6,12 + 	3'370 01 +107,41 + 	7104 87 + 	5,a Jyväskylän 	...... 
Helsingin-Turun_ 
Yhteensä  
+ 	8492 26 + 15,31 + 	3217 37 + 36,95 + 	14187 16 + 	4,74 
+ 103872 57 + 	6,si ± 49501 66 + 10,59 + 399430 18 + 
Ratitatiellä. 
Rataosasto. Koneosasto. Y h t e e fl S 
_______________ ____________________ 
°Io lo 0/ 
Helsingin -H:Iinn. -Pietarin + 521535 61 + 22,79 + 78616 12 + 	1,72 + 	875'549 42 + 	7,32 
'578 30 + 12,ii + 49816 82 + 13,85 + 	113963 94 + 11,21 
I  Turun -Tamp.---H:llnnan - 66091 92 - 13,40 + 21627 38 + 	3,09 - 	11'896 76 - 	0,57 
Hangon 	.......... 
+ 93'788 22 + 	9,40 + 42431 03 + 	5,80 + 16F235 58 + 	6,ss Vaasan 	....... 
Oulun 	........ - 	5006 21 - 	0,74 + 14042 82 + 	2,17 + 	46'621 53 + 	2,31 
+ 104489 26 + 17,13 + 	81'465 341 + 10,01 + 	269'925 11 + 12,49 
Karjalan 	. 	. 	. 	. - 19559 71 - 	2,52 + 15847 79 + 	1,81 + 	11'789 79 + 	0,48 
Savon ........ 
-- 	11132 59 - 4, + 	12067 26 + 	4,21 + 	15 ,006 08 + 	1,53 Porin 	........ 
+ 	1703 48 + 	1,12 - 	9'698 28 + 	6,ss + 	1'233 65 + 	0,28 Jyväskylän 	...... 
1-lelsingill--Turun 713 20 + 	9,69 + 109677 74 + 34,25 + 	165287 73 + 16,69 
I +  683'017 64 + 10,00 + 415'894 O2 + 	4,40 +1'651'716 07 + 	6,21 Yhteensä 
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Menot. 	Kunkin hallinto-osaston menojen prosenttisuhde itsekullakin rautatiellä 
Prosentti- saman rautatien koko inenoiriäärään oli seuraava: 
lukuja. 
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto. osasto. osasto, osasto. osasto. hallinto. 
lo /o 0/ °/o 0/ 0i Helsingin-Hämeenlinnan 
-Pietarin rautatiellä.  5,o 2,8 33, 21,s 36,o 100,o 
Hangon rautatiellä 	... 5,s 1,7 28,s 27,5 36,7 100,o 
Turun-•Tampereen -H:lin- 
nan rautatiellä ...  6, O,s 37,s 20,6 34,7 100,o 
Vaasan rautatiellä 	... 5, O, 23,o 41,o 29,5 100,o 
Oulun rautatiellä 	.... 5,1 0,9 29,e 32,4 32,o 100,0 
Savon rautatiellä 	.... 5,4 0,9 27,s 29,4 36,8 100,0 
Karjalan rautatiellä 	... 6,i 1,o 26,3 30,o 36,o 100,o 
Porin rautatiellä 	.... 4,o 1,e 37,i 25,4 31,o lOO,o 
Jyväskylän rautatiellä 	.. 4,3 1,4 31,o 34,i 29,o 100,o 
Helsingin-Turun rautatiellä  5,; 1,o 27,i 29,i 37,o 100,o 
Koko rautateistöllä 5, 1,s 31,o 26,n 34,o 100,o 
Eri rautateiden hallintomenojen ja kunkin hallinto-osaston koko meno- 
määrän välinen prosenttisuhde taas käypi ilmi seuraavasta taulusta:  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto. osasto. osasto. osasto, osasto. hallinto. 
0/0 0/0 0/0 0/Jo 0/0 0/0 
Helsingin-Hämeenlinnan 
-Pietarin rautatiellä.  47,1 70, 49,2 37,o 47,i 45,o 
Hangon rautatiellä 	... 3,z 3,8 3,7 4,1 4,2 4,o 
Turun-Tampereen--H:lin- 
nan rautatiellä ...  8,s 3,i 8,o 5,7 7,s 7, 
Vaasan rautatiellä 	... 8,o 3,i 6,o 14,5 7,9 9, 
Oulun rautatiellä .... 6,o 3,o 7,o 8,o 6,7 7,3 
Savon rautatiellä .... 8,2 4,o 7,6 9,5 9,i 8,o 
Karjalan rautatiella.... 9, 4, 7,. 10,i 9,o 8,8 
Porin rautatiellä 	.... 2,o 3,i 4,i 3, 3,o 3, 
Jyväskylän rautatiellä 	.. 1, 1,s 1,o 2,o 1,n 
Helsingin-Turun ran tatiellä 4,0 2,s 3,n 4,s 4, 4,i 
Koko rautateistöllä 100,o 100,0 100,o 100,o 100,o 100,o 
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Kutakin Hikennejunain kulkernaa junakilome1rii kohti vastasivat eri  Me;iot juna- 




Helsin gin—}-lämeenlinnan  
—Pietarin rautatiellä  16 
Hangon rautatiellä 	. 	 . 	 . 12 
Turun —Tampereen—H:lin- 
nan rautatiellä. 	. 	 . 14 
Vaasan rautatiellä 	. 	 . 	 . 12 
Oulun rautatiellä . 	 . 	 . 11 
Savon rautatiellä . 	 . 	 . ii 
Karjalan rautatiellä . 	 . 	 . 14 
Porin rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 10 
Jyväskylän rautatiellä . 8 
Helsingin—Turun rautatiellä 9 
Koko rautateistöllä 13 
Meno junakilometriltä. 
Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
osasto. osasto. osasto, osasto, hallinto. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
8 91 60 99 274 
4 66 63 85 230 
2 84 46 78 224 
1 53 96 69 231 
2 64 70 69 216 
2 	58 61 77 209 
2 	59 69 81 225 
3 	76 52 63 204 
3 	56 61 52 180 
2 	43 46 59 159 
4 	74 	63 	83 	237 
Kultakin 1 oO:lta liikennej unain kulkernalta vaununakselikilometriitä pu- Vaunukseli-
heenalaiset menot taas tekivät eri rautateillä: 	 kilometriltä. 
Meno 1 OO:lta Iiikennej unain vaununakselikilometriltä.  
Pää- Toimisto- Liikenne- Rata- Kone- Koko 
hallinto. osasto. osasto, osasto. osasto, hall into. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—Hämeenlinnan 
—Pietarin rautatiellä. 40 20 230 150 247 687 
Hangon rautatiellä 	... 40 13 218 208 277 756 
rpurufl Tafllpereefl  —H:lin- 
nan rautatiellä ... 40 5 237 130 220 632 
Vaasan rautatiellä 	... 40 5 177 320 226 768 
Oulun rautatieflä 	.... 40 7 233 256 252 788 
Savon rautatiellä 	.... 40 7 205 219 275 746 
Karjalan rautatiellä 	... 40 6 174 202 238 660 
Porin rautatiellä 	.... 40 13 306 209 255 823 
Jyväskylän rautatiella 	.. 40 14 292 322 276 944 
Helsingin—Turun rautatiellä  40 8 197 211 270 726 
Koko rautateistöllä  40 13 220 189 247 709 
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Menot 	Kanden viime sovitelman vertaileminen vastaaviin edelliseltä vuodelta, 
vaununakseli-  sivulla 107 1904 -vuoden kertomuksessa, osottaa että koko rautateistön  
kilometriltä. keskimääräiset kustannukset sekä junakilometriä että vaununakselikilomet
-nä  kohti, jotka jo vuonna 1904 rupesivat taas nousemaan, ovat vuonna 
 1905  edelleen nousseet. Keskimääräinen kustannus junakilometriltä nousi 
melkoista runsaamminkin kuin vuotta ennen, nimittäin 226 pennistä 237 
penniin, siis 11 penniä, noustuaan edellisenä vuonna  vain 3 penniä. Pää- 
hallinnossa ja toimisto-osastossa tämä kustannus pysyi muuttumatta, mutta 
nousi liikenneosastossa 71:stä  74 penniin, rataosastossa 58:sta 63 pennhin ja 
koneosastossa 80:stä 83 penniin. 
lOO:lta vaununakselikilometriltä nousi keskirneno koko rautateistöltä 
673:sta 709 penniin eli 36 penniä, siis myös jonkun verran runsaammin 
kuin edellisenä vuonna, jolloin lisäys teki  29 penniä. Päähallinnon meno 
nousi 38:sta 40 penniin, toimisto-osaston 12:sta  13 penniin, liikenneosaston 
211:stä 220 penniin, rataosaston 173:sta 189 penniin ja koneosaston 239:stä 
 247 pen  niin. 
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Vahiorautateiden llettovoitto.  
Valtionrautateiden tuottama nettovoitto, joka  jo edellisenä vuonna vä- Nettovoitto. 
heni 940'374 markkaa 75 penniä eli 16,7 0/ (5'625'231 markasta 3  pennistä 
4'684'856 markkaan 28 penniin), on vuonna 1905 edelleen vähennyt  $'410'454 
markkaan 53 pereniin, siis 1'244'401 markkaa 75 penniä eli 26,6  °/,  ja on nyt 
pienempi kuin se on  ollut sitten vuoden 1888, jolloin se teki tasaluvuin 
 3'680'000  markkaa, vaikka valtionrautateiden liikennepituus viimem ainit
-tuna  vuonna oli ainoastaan i'SiO kilometriä eli lähes puolta pienempi kuin 
niiden nykyinen pituus,  3'046  kilometriä. Korkein valtionrautateiden tähän 
saakka tuottama vuosivoitto,  7'6180O0 markkaa vuodelta  1898, on koko-
naista 4'177'000 markkaa 1905 -vuoden voittoa suurenipi. 
Mainittu nettovoitto vuodelta  1905 vastaa 10,9 0/  vuoden bruttotulosta. 
Vastaava prosenttisuhde vuonna  1904 oli lö,o 0/0 sekä vuonna 1903 18,6 0/0 . 
Ratakilometriä  kohti valtionrautateiden liikennepituudesta teki puheen- 
alainen nettovoitto 1'129 markkaa 50 penniä, vastaten 1'572 markkaa 63 
 penniä vuodelta  1904 ja 2'0o7 markkaa 58 penniä vuodelta 1903. 
Kun 1 oo:nnella  sivulla olevassa laulussa mainitut kunkin eri rautatien 
hallinto-, käyttö-  ja kunnossapitokustannukset,  täysiksi tuhatmarkoiksi ta-
soitettuina, vähennetään 7 3:nnella  sivulla olevista tulosummista, j ääpi kun-
kin rautatien osalle allamainitut määiät voittoa tahi tappiota vuodelta  1905, 
 joiden määrien rinnalle  on asetettu vastaavat luvut vuodelta  1904. 
14 
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tarin rautatiellä. 	. 2'596'000 75,44 16,77 2'990'000 63,82 19,94 
Hangon rautatiellä 	.. 145'OOO  4,21 11,36 123'OOO 2,62 10,79 
Turun - Tampereen - 
H:linnan rautatiellä 	. 728'OOO 21,ie 25,94 638'OOO 13,62 23,39 
Vaasan rautatiellä 	.. -24'OOO -0,70 -0,92 130'OOO  2,77 5,02 
Oulun rautatiellä 	... ---458'OOO -13,11 	-28,29 -402'OOO -8,58 -24,83 
Savon rautatiellä 	... -133'000 -3,86 -5,79 305'OOO 6,si 12,37 
Karjalan rautatiellä 	.. 656'OOO 19,07 20,95 779'OOO 16,63 24,03 
Porin rautatiellä 	... -2o'OOO -0,58 -2,12 30'OOO 0,64 3,07 
Jyväskylän rautatiellä ---67'OOO  -1,95 -17,54  -lO'OOO -0,21 -2,28 
Helsingin-Turun r:tiellii 18'OOO 0,s 1,53 102'OOO 2,is 
Koko rautateistiillä 3'44 I'OOO 1 00,00 lOss 4'OSS'OOO  I O0,00 14,97 
Nettovoiton lisäys tai vähennys vuosina 1905 ja 1904 näkyy seuraa-
vasta sovitelmasta: 
Nettovoiton lisäys (+) talli vähen- 
nys (  
v. 1905 
 v:sta  1904. 
Helsingin-Hämeenlinnan-Pietarin 
rautatiellä........ - 394'OOO 
Hangon rautatiellä ...... --j- 22'OOO 
Turun- Tampereen- H:linn an r:tiellä + 90'OOO 
Vaasan rautatiellä .......-- 154'OOO 
Oulun rautatiellä ....... - 56'OOo 
v. 1904 





- 421'OOO  
	
Savon rautatiellä .......- 438'OOO 	- 114'OOO 
Karjalan rautatiellä ........ 123'OOo 	- 112'OOO 
Porin rautatiellä ....... - 50'OOO 	+ 62'OOO 
Jyväskylän rautatiellä ..... - 57'oOO 	-- 17'OoO 
Helsingin-Turun rautatiellä 	- 84'OOO 	± 242'OOO 
Koko rautateistöllä -1'244'000 	- 940'OOO 
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Kutakin ratakilometriä kohti  valtionrautateistön  ja kunkin eri rautatien 	Eettovoitto. 
keskiliikennepituudesta 	nousi 	itsekunkin  rautatien nettovoitto 	tahi tappio 
seuraaviin määriin:  





Helsingin-H:Iinnan-Pietarin 	r:tiellä 5'OOO 13: 63 5'700 15: 65 
Hangon rautatiellä 	...... i'000 2: 58 800 2: 18 
Turun-Tampereen-H:Iinnan 	r:tiellit 3'400 9: 41 3'OOO 8: 22 
Vaasan rautatiellä 	...... -100 --0: 21 500 1 	15 
Oulun rautatiellä ....... -900 --2: 55 —800 —2: 23 
Savon rautatiellii ....... -300 —0: 70 600 1: 84 
Karjalan rautatiellä ...... 1'600 4: 95 2'iOO 5: 86 
Porin rautatiellä 	......... 100 --0: 35 200 52 
Jyväskylän rautatiellä ..... -500 —1: 53 —100 —23 
Helsingin—Turun rautatiellä 100 0: 25 500 1: 42 
Koko rautateistöllä i'ioO 3: 10 1'600 4: 30 
Nettotuloksen 	keskimäärät 	junakilornetriltä  ja 	ioo:lta vaununakseli - 
kilometriltä näkyvät seuraavasta  sovitelmasta:  
Keskimääräinen  tulo 
lOO:lta vaununak- 
junakilometriltä. selikiometriltä. 
V. 1905. V. 1904. V. 1905. V. 1904. 
Penniä. Penniä. Penniä. Penniä. 
Helsingin—H:linnan—Pietarifl rautatiellä  55 66 138 165 
Hangon rautatiellä 	........ 30 24 97 85 
Turun—Tarnpereen--H:llnnafl 	rautatiellä 79 67 221 191 
Vaasan 	rautatiellä ......... -2 11 —7 37 
Oulun rautatiellä 	.......... - 48 —42 —175 —151 
Savon rautatiellä 	......... -12 30 —41 91 
Karjalan rautatiellä 	........ 59 69 175 197 
Porin 	rautatiellä 	........... 4 6 —17 24 
Jyväskylän rautatiellä 	....... -27 —4 —141 —18 
Helsingin—Turun  rautatiellä 2 15 11 70 
Koko rautateistöllä 29 40 87 118 
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Rè-ttovoitto. 	Korko perus fuspääoinalle. Vuonna 1905 saavu tetut lopputulokset vastaa- 
Korko perus-  vat seuraavaa korkoa vaitjonrautatejden lisääntyneelle perustuspääomalle: 
tuspädomalle. 
Korko Vastaavat luvut  
v. 	1905. v. 1904. v. 1903. v. 1902. v. 1901. 
Helsin gin-H:Iinnan-Pieta- 
0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
rin 	rautatiellui. 	..... -f--  2,-is +  2,99 -4- 3,i +  3,21 +  3, 
Hangon rautatiellii. 	. -4-0,92 +  0,m +  1,43 -4- 0,i -4- 1,12 
Turun -Tamp. -H:linnan r:tiellä +  2,39 +  2,13 -4-- -f- 1,89 + 1,ss 
Vaasan rautat.ieflä - U,u + O,r,1 +  2,u +  1,13 +  0,40 
Oulun rautatiellä 	..... 1,13 - l,00 -4- 0,o - 0,95 - 0,13 
Savon rautatiefiä 	.... - 0,35 -4- 0,s -4-- 1,27 -4--  0,si -4- 0,77 
Karjalan rautatiellä 	... -4--  2,is -4-  2,si + 3,os +  1,88 +  1,69 
Porin 	rautatiellä 	...... - 0,11 -4-  O,zo --0,22 0,02 +  1,19 
Jyväskylän rautatiellä 	.. 0,ii + O,os -- 0,27 -4-  O,oi 
Helsingin-Turun rautatiellä H-  0,os -4- 0u -- 0,85 - 0,64 - 0,52 
Koko rautateistöllä +  1,04 +  1,47 +  1,92 +  1,40 +  1,81 
Kuten tästä näkyy, on Suomen Valtionrautateiden vuonna  1905 tuot-
tania korko niihin käytetylle I)ääomalle  0,43 korkoyksikköä eli 29,25 0/0 alempi 
kuin vastaava korko vuodelta 1904 ja aihaisin aina siitä saakka kuin pää- 
rata kokonaisuudessaan puolineljättä vuosikymmentä takaperin avattiin 
liikenteelle. Alin korkomäiirä tätä ennen vuoden 1870 äl keen oli korko 
 vuodelta  1902, joka teki 1,40 
Supistelina. 
Supistelnla. 	Selvemmän ylinähtävyyden vuoksi otetaan tähän, kuten ennenkin, vielä 
muutamia sovitelmia valtionrautateiden bruttotulosta, menoista  ja voitosta, 
osittain tasaluvuin, osittain 1askettuin ni iiärättyjen rautatietilastossa  taval-
lisesti käytettyjen yksikköjen mukaan. 
Helsingin-H:lin nan - Pietarin rautatiel  tä 
 Hangon rautatieltä 
Turun-Tarnpereen-H:linnan raut-atieltä 
Vaasan rautatieltä 
Oulun rautatieltä ......... 
Meno \oitto 
tasaisin tuhansia markoin.  
15'481 12'885 2'596 
1'276 1'131 145 
2'806 2'078 728 
2'599 2'623 -24 
1 	10 2068 -458 
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Tulo Meno Vojt.t,o 
tasaisin tuhansin markoin. 
Savon rautatieltä 	....... 2'298 2'431 —133 
Karjalan 	rautatieltä 	...... 3'131 2'475 656 
Porin 	rautatieltä 	....... 943 963 —20 
Jyväskylän rautatieltä 	..... 382 449 —67 
Helsingin—Turun rautatieltä  1'174 1'156 18 
Koko rautateistöltä  31'700 28'259 3'441 
Supiste lina. 
Tulo Meno Voitto 
ratakilometriltä.  
Helsingin —H:linnan---Pietarin r:tiellä  29' 700 24' 700 5'OOO 
Hangon rautatiellä 	......  8300 7'300 1000 
Turun --Tampereen —H:liniian r:tiel!ä  1 3'200 9'800 3'400 
Vaasan rautatiellä 	...... 8'400 8'500 —100 
Oulun rautatiellä 	....... 3'300 4'200 —900 
Savon 	rautatiellä 	....... 4'400 4'700 —300 
Karjalan rautatiellä 	...... 8'600 7'OOO 1600 
Porin 	rautatiellä 	....... 6'OOO 6'lOO --100 
Jyväskylän rautatiellä 	..... 3'200 3'700 —.500 
Helsingin—Turun rautatiellä 6'OOO 5'900 100 
Koko rautateistöllä 1O'400 9'300 1'lOO 
Helsingin—H:linnan —Pietarin rautatiellä 
Hangon rautatiellä ........ 
Turun  —Tampereen--H:linnan r:tiellä 
 Vaasan rautatiellä 
Oulun rautatiellä .........  
'rub Meno Voitto 
liikennejunain junakilometriltä. 
Penniä. Penniä. Penniä. 
329 274 55 
260 230 30 
303 224 79 
229 231 —2 
168 216 —48 
Savon rautatiellä ......... 197 209 —12 
Karjalan rautatiellä ........ 284 225 59 
Porin 	rautatiellä 	......... 200 204 —4 
Jyväskylän rautatieflä 	....... 153 180 —27 
Helsingin—Turun rautatiellä ..... 161 159 2 
Koko rautateistöllä 266 237 29 
- 	Ill.) 	- 
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Tulo Meno Voitto 
lOO:lta liikennej unain vaununakseli - 
kilometriltä. 
Penniä. Penniä. Penniä. Supistelna. 	 . 	 . 	 . 	 . Helsrngin—H:hnnan —Pietarin rautatiella  825 687 138 
Hangon rautatiellä 	........ 853 756 97 
Turun—Tarri pereen—H:linnan rautatiellä  853 632 221 
Vaasan rautatiellä 	........ 761 768 —7 
Oulun 	rautatiellä ......... 613 788 —175 
Savon 	rautatiellä ......... 705 746 —41 
Karjalan rautatiellä ........ 835 660 175 
Porin 	rautatiellä 	......... 806 823 —17 
Jyväskylän rautatiellä 	....... 803 944 —141 
Helsingin—Turun rautatiellä..... 737 726 11 
Koko rautateistöllä  796 709 87 
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Tapaturmat. 
Semmoisten rautatieliikenteessä vuonna  1905 sattuneiden tapaturmain Tapatunat. 
luku, jotka tuottivat ihmisille ruumiinvammoja tahi kuoleman, nousi 62:een,  
ollen siis 4 vähemmän kuin lähinnä edellisenä vuonna  ja 17 vähemmän 
kuin vuonna 1903, jota vastoin tapaturman kohtaamien henkilöiden luku, 
 32  henkensä menettänyttä ja 47 loukkaantunutta eli yhteensä 79, oli 12 
 enemmän kuin vuonna  1904 ja 12 vähemmän kuin vuonna  1903. Että ta-
paturman kohtaamien henkilöiden luku on niin paljon suurempi tapatur
-main  lukumäärää, johtuu siitä että tapaturma kandessa tapauksessa koh-
tasi useainpaa henkilöä yhdellä kertaa. Inkeroisten aseman  ja Juu rikorven 
 vaihteen välillä Heinäkuun  21 p:nä tapahtuneessa junain yhteentörmäyk-
sessä sai kokonaista 4 henkeä surmansa ja 12 loukkaantui, ja Joulukuun 
 18  p:nä sai lähellä Alhon asemaa 3 radan poikki ajavaa henkilöä samalla 
tulevan junan veturilta sysäyksen, josta heille koitui ruumiinvammoja. 
Ensimäisessä ja tärkeimmässä tapaturmatilaston ryhmässä, johon lue-
taan matkustajia kohdanneet tapaturmat, oli tapaturman kohtaamien luku 
pienempi kuin edellisenä vuonna eli S il:tä vastaan. Näistä sai 3 sur-
mansa ja 5 loukkaantui (3:a ja s:aa vastaan vuotta ennen), kaikki omasta 
syystään, pääasiallisesti, kuten tavallista, varomattoman vauiiuihin tai niistä 
pois astumisen johdosta junan kulkiessa. Toisessa ryhmässä, joka käsittää 
rautateiden palveluksessa toimivat henkilöt, oli tapaturman kohtaamien luku 
sitävastoin runsaasti puolikolmatta kertaa suurempi kuin vuonna 1904, ni-
mittäin 36 (14:ää vastaan), joista 8 sai surmansa ja 17 loukkaantui ilman 
omatta syyttään sekä 4 sai surmansa ja 7 loukkaantui omasta syystään. 
(Vuonna 1903 oli tapaturmaiii kohtaamien luku tässä ryhmässä 26). Kol-
manteen ryhmään kuuluvien eli sellaisia henkilöitä kohdanneiden tapatur
-mien  luku, jotka ovat ]uvatta menneet rautatien alueelle  ja joita rautateiden 
tapaturmatilastossa sanotaan syrjäisiksi henkilöiksi, nousi 35:een, joista  17 
 menetti henkensä  ja 18 loukkaantui, lähes kaikki omasta syystään, monessa
tapauksessa väkijuomien liikuttamina. Tiedonannoista näkyy sitäpaitsi että 
useat tähän kuuluvat tapaukset ovat olleet enemmän tai vähemmän selviä 
itsemurhia. (Vuonna 1904 oli tapaturman kohtaamien syrjäisten henkilöi-
den luku 42 eli 7 enemmän sekä vuonna 1903 45 eli 10 enemmän kuin 
tänä t.ilivuotena). 
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Tapaturmat. 	Semrnoisten tapaturni  am lisäksi, jotka tuottivat k imleman tahi luu- 
miinvammoja, on valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1905 tapahtunut 6 
 yhteentörmäystä,  niistä 4 asemilla ja 2 avoimella radalla, sekä 6 raiteilta-
suistumista, niistä 5 asemilla ja 1 hietakuopalla. Sitäpaitsi mainittakoon 4 
kulkevia junia vastaan suunnattua ilkityötä (niistä 2 kivenheittna junan- 
ikkunoihin ja 1 laukaus konduktöörivaunuun) 
Mainittavimmat sattuneista tapaturmista ja muista huoniattavista ta-
pauksista olivat seuraavat: 
Helmikuun 4 päivänä sattui Viipurin ratapihalla raiteilta suistuminen 
 sen  johdosta, että tavarajuna N:o 607 törmäsi useita n. S. rantapistoraiteella
seisovia vaunuja vasten. Muutamia vaunuja ja veturi vikaantui. 
Helmikuun 17 päivänä ajoi Uudeltakirkolta tuleva lisätavarajuna N:o  
623, joka saapui ennen määräaikaansa Perkjäi'ven asemalle, aseman  pää
-raiteella  seisovan tavarajunan N:o 603 päälle sillä seurauksella että mo
lemmat veturit ja 8 vaunua vioittuivat. 
Huhtikuun lo päivänä katkesi Orihveden aseman eteläisessä vaihteessa 
eräästä junassa N:o 204 kulkevasta I:sen ja II:sen luokan bogivaunusta etu-
maisen p3'öräparin akseli, jonka johdosta Orihveden satamaraiteen vaihde 
 ja  kaksi muuta aseman vaihdetta vaihtuivat sekä lopuksi itse bogivaunu 
 ja sen  eteen sijoitettu llI:nnen luokan vaunu asemalle saavuttaessa suistul
-vat  raiteilta, asettuen vinosti kiskoille. Tämän juhdusta Iata  oli sulkeuk-
sissa lähes 9 tuntia. 
Suurin rautatieonnettomuus mitä meidän maassa  on tapahtunut oli 
edellämainittu Kouvolan —Kotkan radalla, Inkeroisten aseman ja Juurikor
-yen  vaihteen välillä Heinäkuun i p:nä sattunut hiekka- ja työjunan yh-
teentörmäys, jossa hiekkajunan vetwinkuljettaja sek11.  3 työmiestä menetti 
henkensä ja 12 henkeä loukkaantui, niistä 1 vaarallisesti ja ii lievemmin. 
Aineellisetkin vahingot tästä yhteentörniäyksestä olivat  sangen suuret, sillä 
 työjunan  veturi runneltui pahasti, 10 vaunna murskaantui kokonansa ja 3
 vioittui  vähemmän. 
Heinäkuun 27 päivänä k:lo 1 1 ,. ajoi ratainsinööri Anders Emil Can - 
delin, ollen erään ratarnestarin kanssa nioottoriresiinalla menossa Jyväsky-
lästä Petäjävedelle, 3 kilometrin päässä Petäjäveden asemalta äkkimutkassa 
vastaan tulevan hiekkajunan veturiin, joka tenderi edellä oli menossa  Kin
-tauden pumpulle  vettä ottamaan. Ratamestari, istuen etupuolella, ehti hy-
pätä pois reslinasta, joka kiiti eteenpäin noin 60 kilometrin tuntinopeu-
della, singahti Qjaan ja sai ainoastaan lievän ruhjevaniman toiseen jalkaansa, 
mutta insinööri Candelin, joka istui takana ja hoiti konetta, ei ehtinyt hy-
pätä syrjään, vaan joutui veturin alle ja ruhjoutui silmänriipäyksessä kuu - 
1 iaaksi. 
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Elokuun 4 päivänä suistui sorajunan kulkiessa Uudeltakirkolta  Perk - 
järvelle päin mainitun junan vetuil sekä kolme hiekkavaunua raiteilta  Lou-
natjoen seisandussillan luona, syystä että rata parhaillaan tapahtuvan  kis-
konvaihdon  takia, josta ei Uudenkirkon asemalle ollutsaapunut tietoa, ei 
ollut ajettavassa kunnossa. 
Tapaturmat. 
Marraskuun 27 päivänä k:lo 7,15 aamulla sattui 319:nnellä kilometrillä, 
Viipurin ja Säiniön  asemien välillä, kolmen junan yhteentörmnäys. Viipu-
rista lähtenyt tavarajuna N:o 606, jossa oli viidettäkymmentä lastattua  van-
nua, ei jaksanutkaan nousta vastamäkeä ylös, vaan rupesi liukurnaan ta-
kaisin päin. Jonkun matkaa sen jälessä tuli sotilasjuna N:o 50, josta vastaan 
tuleva juna kyllä huomattiin ja kone pantiin käymään takaperin, mutta ei 
ennatetty kuitenkaan edestä pois, joten junat törmäsivät yhteen  sillä seu-
rauksella että molempien veturit vioittuivat  ja tavarajunasta rikkoutui 5 
vaunua. Juuri kun tämä oli tapahtunut ajoi Perkjärveltä tuleva matkus-
tajajuna N:o 31, joka kulki toista raidetta ja jonka kuljettaja paksun savun 
takia ei voinut nähdä mitä oli tapahtunut, samaan kasaan, toiselle raiteelle 
kun oli kasaantunut veturinosia sekä kaatuneita vaunuja  ja niiden osia. 
Matkustaj aju n an veturi ja kondu ktöörivaunu suistuivat raiteilta ja runnel-
tuivat pahasti, 2'ratakiskoa irtautui ja katkesi kappaleiksi, mutta ihmisille 
ei tapahtunut vahinkoa. 
Joulukuun 25 päivänä k:lo 9,04 illalla suistui junan N:o 705 veturi ja 
2 tavaravaunua I3illnäs'in  aseman kaakkoisessa vaihteessa kiskoilta, joudut-
tuaan vaihteen vanhanaikaisuuden vuoksi kulkemaan eri raiteille.  
Koko määrä tapaturmia, jotka ovat sattuneet Maaliskuun  17 1)äiVäStä 
1862,  jolloin Suomen ensirnäinen rautatie avattiin liikenteelle, vuoden  1905 




Suomen V&,tionrauütiet 1905. 
Tapaturmat. 	Liikenteessä Suomen Valtionrautateillä  1862-19O5 sattuneet 
tapaturmat. 
Iuo1leiden ja loukkaantuneiden luku. 
Matkus- Rautatiepalvelijoita  Muita 
tajia. ja -työmiehiä.  henkilöitä. Yhteensä. 
Tapatiirmat sattuivat 
Kuollut. unu. o 
Pc. --------- - a a — 
a 
2; 




 johdosta resiinain, 
vaunujen y. m.  
kanssa ........22 	2 	12 	5 	3 	20 	15 	- 	- 	10 	47 
 putoamisen kautta 
veturistat.vaunusta 	41 - - 	14 	7 	10 	lO - - 	21 	20 
 puskimien  väliin Ii- 
kistymisestä . 	20 - - 	7 	2 	6 	2 
muusta syystä 	42 	1 - 	9 	1 	11 	7 
	
Asemapalveluksossa . . 	115 - - 	32 	3 	56 	19 
Yhteensä tapaturmia, 
joihin tapaturman 
kohtaamat eivät ole 
itse olleet syypäät 240 3 12 67 16 103 53 8 I 16 I 94 184 
Tapaturman kohtaamien 
 omasta syystä, 
niinkuin varomatto
-man  vaunuihin tai 
 niistä pois astumi-
sen johdosta . . . 194 58 50 17 6 27 11 9 17 90 105  
,, muusta varomatto- 
muudesta 	. . . 	151 26 	15 	21 	11 	23 	15 	19 	23 	77 	76 
» luvattoman radalle- 
menon johdosta. . 	517 - - 	16 	8 	4 	5 355 145 379 154 
Yhteensä  I 1102 87 	77 121 	41 157 	84 391 201 640 519  
2 	1 	11 	9] 
4 	11 	15 	29 
2 	4 	37 	79 
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Kuten tästä taulusta n äkyy, on Suomen Valtionrautateiden liikenteessä Tapaturmat. 
Maaliskuun 17 p:stä 1862 1905 -vuoden loppuun sattunut kaikkiaan 1'102 
semmoista tapaturmaa, joissa ihmisiä on kuollut tahi loukkaantunut, ja 
 niissä  on saanut surmansa 640 sekä loukkaantunut 519 henkeä, joten tapa - 
turman kohtaamien luku tekee kaikkiaan 1'159. 17:ssä tapauksessa on 2, 
5:ssä 3, 1:ssä 6, 1:ssä 11 ja 1:ssä 16 henkilöä joutunut tapaturinan uhriksi. 
Tapaturmain  luku, jotka eivät ole aiheutuneet surmansa saaneiden  tai 
 loukkaantuneiden omasta syystä, tekee  240, kun taas 862 tapauksessa tapa- 
turman kohtaamat itse ovat olleet syypäät onnettomuuteeiisa. Varomatto
-man  vaunuihin tahi niistä pois astumisen johdosta  on menettänyt henkensä 
tahi loukkaantunut 108 matkustajaa, 61 rautatieläistä ja 26 syrjäistä hen-
kilöä. 517 tapauksessa on syynä tapaturmaan ollut luvaton radallerneno, ja 
 niistä, joita tapaturma  sen johdosta on kohdannut, on 500 ollut syrjäisiä 
 henkilöitä. 
Vuosina 1862-1905 nousi kuijetettujen matkustajain  koko lukumäärä 
 114'936'810:een  ja liikennejunairi junakilometrimäärä 161'989'821:een.  Kun 
verrataan matkustajia kohdanneiden tapaturm  am lukumäärää kulj etettuj en 
 matkustajain  koko lukumäärään sekä niiden tapaturmain lukumäärää, joissa 
rautatien palvelijoita ja työmiehiä sekä syrjäisiä, matkustajiin kuulumatto-
mia henkilöitä, on kuollut tahi loukkaantunut, kulj ettuun j unakilo metrim ää
-rään, osottaa  tämä vertailu:  
i:ksi että tapaturmat, jotka ovat tuottaneet  ruumiinvammoja, katso-
matta siihen onko seurauksena ollut kuolema vai ei, ovat kohdanneet yhtä 
matkustajaa 700'834:stä ja että, kun erittäin otetaan huomioon ne tapatur-
mat, jotka ovat tuottaneet kuoleman, semmoiset tapaukset ovat kohdanneet 
yhtä matkustajaa 1'321'113:sta, jolloin on kuitenkin huomattava, että kai-
kista tapaturmassa kuolleista matkustajista ainoastaan  3 eivät ole itse olleet 
syypäät onnettomuuteensa; 
2:ksi  että valtionrautateiden palveluksessa vakinaisesti tahi niiden 
työssä satunnaisesti olevia henkilöitä  on yksi tapaturma kohdannut 401'960:llä 
junakilometrillä ja yksi, josta kuolema on seurannut, 999'937:llä junakilo
-metrillä; sekä että  jos otetaan lukuun ainoastaan ne tapaturmat, jotka ovat  
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Tapaturmat. kohdanneet vakinaista rautatien henkilökuntaa, yksi tapaturma  on sattunut 
582'697:llä junakilometril]ii ja yksi, josta kuolema on seurannut, 1'338'759:!Iii. 
,junakilometrillä; ja 
3:ksi että niistä tapaturmista, joiden kautta sy1äisiä, matkustajiin 
kuulurnattomia henkilöitä on loukkaantunut tahi kuollut, on sattunut yksi 
273'631:llä junakilometrillä ja yksi semmoinen, josta kuolema  on seuran-
nut, 41 4'296:lla junakilometrillä.  
Helsingissä, Rautatiehallituksessa,  30 päivänä Marraskuuta I 900. 
A. TSCHEPURNOFF. 
K. A. NORDMAN. 	 ARVID BERNER. 
AUG. GRANFELT. 	 EDVIN WILLGREN. 
ej. il. Auki. 
Lilte I. 
I. RautatiellallillIo y1eeu. 
Lute 1. 
Suomen Valtion.rautu tiet L)O3. 
Taulu 
Selonteko Suomen Valtionrautateiden  
ri 	7' I 
DEBET. 
 Siirtotili  vuodes a 1904. 
2'641'191  
Pano- ja ottotili Suomen Pankissa 1'SGsOOO 
I 	Kassa ............................. 
Säästöä tarveaineissa: Helsingin 	varastossa 2344'278 02 
Fre.driksbergin 	,, 433190 39 
Viipurin 2'468394 19 
Pietarin 218'358 49 
Hangon 289'833 65 
910'79691  
Nikolainkau1jun rin  843'907 73 
Oulun 590'31324 
Kuopion 663248 39 
Koneosastossa, varikoissa. 	. 28936 06 
8'791'257: 07 
Sam.  alotetuissa tiiaustiijgg/t: 
	
Helsingin konepajassa . . . 	52'963 29  
Viipurin 	,, 	. . . 	48705 93 
Oulun ,, 	. . . 	65898 
102'328: 20 8'89358 
Perimättömiä saatavia. 
Tulorästeistä ............... 349581 07 
Erinäisistä edeltämaksuista .......... 19'950 09 
Edeltämaksua  venäläisten leima merkkien varalle- 
ostosta ................ 1'970 32 	- _________ - 
Siirto 	371'50148 13'09977725 
-3- 	 Lute I. 
Suomes Valtionrautatiel  190.5. 
N:o 1. 
tuloista ja menoista vuodelta 1905. 
KREDIT.  
Siirtotili vuodesta 1904. 
Velkaa: vuodesta 1900 varatuista niääiärahoista 
 ni  uista sainanhuisista määrärahoista . 
inenorästeistä ........... 
suorittamattonusta. jälkivaatiniuksista 
 keisarikunnan valtioverosta ...... 
kannetusta venäläisestä leiinaverosta. 
myydyistä perirnättöinistä tavar. v:lta  1903 
fl 	 fl 	 19041 
Helsingin—Karjan radan liittämispaikasta 
rrol,l)ilI  ja Viidami taloista ....... 
 r110_  ja vesirakonnusten Ylihallitukselle 
erinäisille liikennevelkojille ...... 
\T.ilfjonrautatejden Eläkelaitokselle  
seuraavista yksityisten henkilöideii kustan-
tarnista töistä: 
Siikajoen haararaitoesta....... 
r1ii) . iflaIl seisaussilloista....... 
 1-3  randerin varas toraiteesta ......
Klaileri haararaiteesta ...... 
Lidanin hiekkaraiteesta ....... 
 Saksalan raiteesta......... 
Stortn pistoraiteesta ........ 
Jaakkolan seisaussillasta ...... 

























786'89962 9'223'9 1211 
Lute I. 	 —4-- 
Swm en Valtionrautatiet 1905. 
Siirto 371'50148 
27'333 34 Asemien vaihtokassoista 	........... 
10'93 1 71 Tuontitavarain lyhennysniaksuista 	....... 
69 50 
1735 81 
Hangon tullimakasiinista ................. 
Hovininaan yhteentörmäyksestä .......... 
Fredriksbergin 11'136 44 
127700 C. 	0. 	Uleirniltä............... 
200 0. 	Kumeniukselta................. 
1 , 585 A. 	Söderholmilta 	................ 
M. 	Boströrniltä............... 5'379 36 
R. 0. Wikbergiltä, kassanvajausta 	....... 84'955 33 
3000 S. Olinilta 	................ 
s'000 W. 	Schuitziltä 	................. 
K. 	Wessbergiltä 	.................. 500 
175959 19 Impregneerauslaitoksista 	........... 
Erinäisiltä 	velallisilta 	............ 21'118 94 
6'172 14' Postihallitukselta ................ 
3617 54 
Rautatie-postitoimistolta Helsingin---Pietarin radalla  3 7'408 31 
Tullihallitukselta ............... 
20'450 08 muilla 	ra(loilla...... 
Pietarissa olevalta Suomen tullitoimistolta  126 20 
Seuraavista töistä suoritetuista edeltämak- 
s u ist a: 
1905  vuoden menosääntöön otetusta lii kkuvasfa 
20'056 98 kalustosta .............. 
Kaasuvalaistiiksen laajemniasta käytiintöön-ot- 
tamisesta 	............  6'657 97 
Perkjiirven poliisivankilasta 	........ 3301 94 
Tornionrataa varten tehdyistä töistä  6'014 99 
Oulun uudesta konepajasta 	...... 24404 09 
Erinäisisth, uudisrakennuksista 12:niiessa  rata- 
piirissä 	.............. 20'172 
Raahen Puutavara-Osakeyhf iän saharaiteesta  5'981 
Oulun--Tornion radan liikkuvasta, kalustosta . 70'526 04 
Kuopion—IIsalmen radan liikkuvasta kalustosta 90'554 56 
13'099'777 
Siirto 	1'163'549J94 13'099'777  
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Siirto 786'899 62 9223912 10 - - 
Helsingin Pu1ISCI)l)ätelltaafl raiteesta 	. 116 86 
Staudirigerin makasiiniraiteesta . 	 . 	 . 142 96 
Riihimäen sivuraiteesta ......... 1'594 27 
Juurikorven tiilitehtaan raiteesta 	. 	 . 13'489 01 
Moision seisaussillasta 	......... 800 
1'132 60 Siuron lastausraiteesta ......... 
Markelinin raiteesta .......... 3106 31 807281 63 10'031'193 73 
Valtionrautateiden 	kunnossapidosta 	ja 	kiiyttiinii- 
sestä johtuneet menot: 
Päähallinto. 
Yhteiset hallintokustannukset. 
Paikkauksia.......... 949582: 87  
vuodeksi 1906 varattuja iniiärära- 
hoja 	........... 19700: 969282 87 
Painokustannuksia 	....... 201'129: 51  
vuodeksi 1906 varattuja inääriira- 
hoja ...........2'OOO: 	- 203129 51 
42'541 17 
Määrärahoja poittopuihuti ja valaistukseen . 	 . 15627 93 
Tarverahoja................ 
2'67827 Kaluston kulutus ja kutinossapito ........ 
Arvaainattomia menoja 	........... 2'91679 f236'176 54 
19139098 Eläkkeitä ja apurahoja............ 
11 7456 31 Vahingonkorvausta ruumiinvaimnasta 	...... 







Sekalaisia menoja........ 276'839 : 74  
vuodeksi 1906 varattuja määrära- 
hoja 	........... 7 3 3: 	33 
277573: 07  - 
Siirto 277573: 07 24114141 1600'472O3 10'03119373 
Lille 1. 
eu 	I tiliioniui lu ful I 
Siirto 
Helsingin —Karjaii radan liikkuvasta kalustosta 
Helsingin— Kaian  radan täydeiinystöistä 
 Pietarin kaupungin vesijohdosta ...... 
Kajaanin radan täydennystöistä ...... 
Bateinin an vieiii arikaiiava.sta ....... 
Kalidesta postivaunusta ......... 








82 14'590215 07 
Tuloutus.  




Vaivais- ja työhuonemaksua.........  
Kurssivoitto............... 
r1iaII1iereen peliava-  ja rautateollisuiis-osakevhtiön 
 suorittama niaksu sivuraiteen rakentamista var-
ten Inkeroisten tehtaalla ........ 
Tehtailija U. 0. Suineliuksen suorittama korvaus 
pistoraiteen rakentamisesta 188:imelle kilomet-
rule Vaasan radalla .......... 
r1leltai1ija  C. H. Norrinan'iii suoiittania  korvaus 
raiteen rakentamisesta hänen oinistamalleeii  sa-
haile................ 
Nikolainkaupungin rahatoimikamarin  suorittamat 
kustalinLikset uusien raiteiden rakentamisesta 
Vaskiluodon satamaan ......... 
rlljIinolilistaj.  P. A. Sehiitt'in suorittama määrä rai-
teen rakentamista varten hautausmaaraiteesta 
 Malmin  aseman läheisyydessä hänen omista-
inaileen tilalle ........... 
Toiminimen ,, Raninin  perilliset suorittama osuus 
iaiteen rakentamisesta Kajaanin kaupungista toi-














52270— 31'740'32003 14'590215  
-7— 	 Liite.I. 
Suomen TTollionraulatiei  1905. 
Siirto 277573: 07 	241141 41 1600472 03 10'031'193 73  




Tarveaineiden ja kaluston ktilutus 
Sähköleimätin ja telefooni 
Sekalaisia menoja  




102'85577 8765539 DB 
Rataosasto.  
1'597981 52 
Maa- ja taidetyöt........ 
Palkkauksia................. 
576956: 86 
VUO(lekSi 1906 varattuja mäara- 
rahoja 	.......... 1'OOO: 76 577957 62 
Raiteet 	.............. 46778: 19 
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
rahoja 	.......... 27'690 89 3674'469 08 
Huonerakennukset ....... 1'197'440: 03 
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
rahoja 	.......... 13'378: 08 i.'210'818 11 
Sähköleimätin ......... 61'294: 75 
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
rahoja 	.......... 2112: 75 63'407 50 
48012 74 Kaluston kulutus ja kunnossapito......... 
328'278 40 
Sekalaisia menoja  
Lumenluonti 	................ 
.............. 14595 39 7'S 15520 
Koneosasto.  
I. Kujetusneuvqjen lcä?Jtt(iininen  
Vet ii rip a lv el u s: 
Paikkauksia.......... 2'614'061: 24  
Polttoaineita v. in..........681'147: 81 	6'295'209 05 
3€ 
Siirto 	6'29 5 '209 1 05 1 18'398'44519511 10'031'19317 
Lute I. 	 8 -- 
&wnen T7altiov rautatiet 1905. 
Siirto 	52'2701-----I 31'740'32003 1459021 
Aatelismies Ivan Benjalevitseh'in suorittama kor-
vaus seisaussillan rakentamisesta Perkjärven 
aseman ja Lounatjoen seisaussillan välille 
Tilanomistaja J. Grenmanin suorittama korvaus 
seisaussillan rakentamisesta 299:nnelle kilomet
-rule  Otavan ja Mikkelin asemien vSlille  
Herra Herman Saurénin suorittama niaksu seisaus
-sillan  rakentamisesta 36:nnelle kilometrille Hel
singistä Tolls'in tilan kohdalle ...... 
Pietarsaaren kaupunginvaltuuston suorittama määrä 
raiteiden rakentamisesta sanotun kaupungin 
tehdastonteille ............ 
,,Sörnäs Sniekeriaktiebolag"  nimisen yhtiön suorit-
tama korvaus Sörnäsin aseman kohdalla ole-
vasta risteyksestä Verkkosaareen menevän haa-
raraiteeii korjaaniisesta ......... 
Muiden virastoj en puolesta kaii nettuja 
 maksuja. 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa 
Kirkollisviraston leski- ja orpokassa 
Lähetteiden tilillä 
Poisto. 
Alkavaan siirtotiliin otettua velkaa vuodesta  1900 
 varatuista määrärahoista poistetaan vastapuo-











Slirtotili vuoteen 1908. 
TTeikaa: Vuodesta 1900 varatuista määrärahoista 
muista samanlaisista määrärahoista . 
menorästeistii 
erinäisiile liikenneveikojiile ........ 
Vaitionrautateiden Eläkelaitokselle ..... 
 Siirto 
319'628 86 
12'006'827 16 12326'456 02 
94'755 82 
2'00232 
32 '83633 _______ - _______ -  
129'59447 12'326'45602 49'806'74014  
V au n ii p alv elu s: 
Paikkauksia.......... 246'124: 22 
Kustannuksia tarveaineista 	. 	 . 	 . 	 . 18'203: 71 264'32 
II. 	Kuljetusneuvoje'n kunnossapito. 
Veturien ja tenderien kuiniossapito 	. 1229161: 04 
Vaunujeii ynnä niiden pyörien ja akse- 





Sekalaisia menoja 	.............. 
ratojen pääoma-arvoa lisäävistä uudis- 
rakennuksista, jotka 	on kiistan- 
nettu vuoden menosäantoon ote- 
tuula määrärahoilla 	....... 198765: 58 
vuodeksi 	1906 varattuj t määrä- 
rahoja 	.......... 4'589'679: 	28 6'788'44 
Keisarillisen 	Senaatin 	käyttövaroilla 
kustannetuista uudisrakennuksista 	181697: 97 






-9— 	 Lute 1. 
Suomen Valtionrautatie 1905 
Siirto 	6'29 5209 05 18'398'44595 10'031'19373 
rahoja 	.......... 87 40: 16 269'103 1 
Kulkulaitostoimituskunnan käyttöva- 
roilla kustannetuista uu(lisrakefl- 
nuksista 	........ 9967: 65 
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
rahoja 	.......... 51'917: 35 61885- 
Rautatiehallituksen käyttövaroilla kus- 
tannetuista uudisrakennuksista 29'630: 05  
vuodeksi 1906 varattuja määrä- 
rahoja .......... Ui 99 	O 	49628 63 
7'169'061 62  
Väherinetään peruutettuja, uudisrakenmiksia  varten 
vurattuja määrärahoja ...........1 778  90 7'167'282 72 7'167'282  
Siirto 	 --- 45'457'814 
1. 2 
Llite 1. 	 - 10 -- 
Suomen VaUionrautatIet 1905. 
	
Siirto 	129'594J47 12'326'45602 49'806'74C 
Suorittamattomista jälkivaatiiniiksista. 
Kannetusta maksamattomasta venäläisestä lei- 
maverosta............. 
Kannetusta maksamattomasta keisarikunnan  
valtioverosta ............ 
 Tie-  ja vesirakennusten Ylihallitiikselle 
Myydyistä perimättömistä  tavaroista v:lta 1904 
1905 
Torpin ja Viidan taloista ........ 
Etukäteen kannettu erinäisten töiden suoritta-
iniseksi: 
Siikajoen sivuraiteen rakentaniiseksi . 
Branderjn varastoraiteen 	,, 	 . 
Klailen haararaiteen 	 . 
Lidanin hiekkaraiteen 	fl 	. 
Saksalan haararai'teen . 
Jaakkolan laiturin 	 . 
Juurikorven tiilitehtaalle menevän raiteen ra-
kentamiseksi ............ 
Markelinin raiteen 	rakentamiseksi 
Siuron lastausraiteen fl 
Inkeroisten tehtaan sivuraiteen ,, 
Sumeliuksen pistoraiteen 
Norrinanin saharaiteen 
Schüttin raiteen 	 fl 
Sykjärven seisaussillan 	» 
Vuolingon 	 fl 	. 
,, Sörnäs Snickeriaktiebolag" -yhtiön raifeen kor- 
jaamiseksi............. 
Maanlunastamiseksi Seinäjoen asemalla 
Helsingin—Karjan radan liittäinisestä Fredriks- 
bergin ja Helsingin asemilla johtuvien kus- 
























770'76880 1'301'44 13'627'898 
Siirto 	 63'434'638 
Menoja 
-- 11 - 	 Lute I. 
Sornen Vaitionrautatiet 1905. 
Siirto 	 45'457'814 
liikkuvasta ja muusta kai ustosta, joka on kustannettu 
 vuoden  menosääntöön otetuilla iiärärahoiIla 
 vuodeksi  1906 varattuja määrärahoja liikkuvan 
kaluston hankkimista varten ....... 
 vuodeksi  1906 varattuja määräraho3a kuuden 
 rautatievaunun iakentani iseksi  Hänen Keisa-
rillisen Maj esteettinsa varalle ....... 





31639 45 3'492'4 8608 3492'48608 
Menoja 
Santarmivartion ylläpitämisesta valtionrautateillä 
 Pietarissa olevien Suomen valtion talojen kunnossa- 
pidosta ............... 
 Erinäisiä satunnaisia  tileistäpoistoja ......
 Erinäisiä menoja  (henkiraha-, vaivais-, kirkollis-  y. 
m.  maksujen kantamisesta Pietarissa). 
Menoja, 
jotka on kustannettu vuodesta 1900 varatuilia 
nräärärahoilla. 
U udisrakennuksia............. 
 Yksityisten henkilöiden  y. m.  kustantamista töistä, 
jotka eivät lisää ratojen pääoma-arvoa, vasta- 







Muiden virastojen puolesta suoritettuja 
maksuja: 
Suomen sotaviraston leski- ja orpokassa 





Ljit 	I. 	 - 	12 
U Ofl('fl Vctltj rauatie 1905. 
13 - 	 Lute I. 
Swnnen Valtion rai' taliet 1903. 
Siirto  I 
	
49'266'4088 
Slirtotili vuoteen 190G. 
Kassasäitstö ............... 
Puno- ja ottotilillä Suomen Pankissa . 	 . 










9'255'263: 61  































Maksamatta olevat saatavat.  
Tulorästeistä 
Erinäisiltä velallisilta: 
R. 0. Wikbergiltä, kassavaillin- 
gista.......... 80223: 16 
0. 0. Gleimiltä ....... 130'200: --
A. Söderholmilta ...... 1'585: 
S. Olinilt.a ......... 3000: 
39530044I 
Siirto 215'008: 161 	395'3001441 12'744829l77 49'266'40818  
Lute 1. 	 14 
Swniri Valtionrautatiet 1905. 
- 15  -- 	 Lute I. 
Suomen Vallionrautatiet 1905. 
Siirto 	215008: 16 395'300 44 12'744'829 77 49'266'408 83 
W. Schütziltä 	.......5'OOO: - 
K. Wessbergiltä....... 500: - 
V. Heinoselta 	....... 2000: 
A. R. Steniukselta ......3'OOO: - 
J. P. F. Baeckrnanilta 	. 	 . 	 . 700: - 
,,Venäläinen Gabariitti" . 	 . 	 . 	1'735: 05 
Hovinmaan 	yhteentörmäyksestä 
etukäteen maksettu 	 . 	 . 	 . 	1'735: 81 
Fredriksbergin yhteentörmäykses - 
ta samoin ........ 12'305: 	69 
Erinäisiltä 	velallisilta 	yhteisellä 
tiillä 	......... 32182: 	03 274'166 74 
Erinäisistä töistä suoritetuista edeltä- 
maksuista: 
Perkjärven poliisivankilasta 	. 	 . 	3301: 94 
Tornionrataa 	varten 	tehdyistä 
töistä 	......... 6'014 : 	99 
Oulun uudesta konepajasta. 	. 	24'404: 09 
Erinäisistä 	uudisrakennuksista 
12:nnessa ratapiirissä. 	. 	 . 	20172: - 
Kaasuvalaistuksen 	laajemmasta 
käytäntöön-ottamisesta . 	 . 	6'657: 97 
Raahen 	Puutavara-Osakeyhtiön 
saharaiteen rakentamisesta. 	5981: - 
Helsingin—Karjaii radan täyden- 
nystöistä 	........ 315 000 : 
Kanden postivaunun valmistaini- 
sesta 	......... 29'089 : 	08 
Pietarin kaupungin vesijohdosta 	1'347: 07  
Kajaaninradan täydennystöistä 	22990: 46  
Messukylän sivuraiteen  rakenta- 
misesta ......... 602: 	34 
Vaskiluodon raiteiden rakentami- 
2'658: 68 sesta __________ - __________ - __________ - 
6694671181 12'744'829177M 49'266'40818a 
.. 
Siirto 	438'219: 62 
Lille I. 	 16 
Suomen Vaitionrautatjet 1905. 
17 - 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Siirto 438219: 62 
Sortavalan vesipostista..... 2'613: 78 
Lapin vaunuvaa'an hankkiiiiisesta  4005: 94 
Kuurilan iaiteiden rakentamisesta 4'103: 13 
Pargalan asemahuoneen rakenta- 
misesta ......... 28911: 17 
Eriiiäisistä edeltämaksuista: 
Postihallituksen puolesta 	 . 	 . 6'531: 82 
Rautatie-postitoiniiston 	puolesta 
Helsingin—Pietarin radalla.  33491: 96 
Saman puolesta muilla radoilla  29654: 88 
r1li1l1i11,tlJjtl1lSCfl 	ijuo1estt. 	. 	 . 2546: 94 
Hangon tullimakasiinin puolesta  3378: 52 
Vaihto kassat ........ 27'800 01 
Titontitavarain 	tiliflä ..... 14'976: 43 
Siuron puutavaratilille vietyjä met- 
sänhakkuukustannuksia . 	 . 	 . 127 '458: 54 
Erinäisiä edeltärnaksuja . 	 . 	 . 	 . 28'205: 59 
Venäläisten leiinanierkkieii ostoon  2034: 72 
Yhteensä ;iç  
Lute I. 
18 12'744'829 77 49'266'4 






Lute I. 	 15 
I5uomen Valtionrautatiel 1O5. 
Selonteko kalustosta vuodelta 1905. 
I 	 I 
Säästö vuodelta 1904: 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa 	 . 1 59'629: 52 
Liikenneosastossa 	............. 126089: 14 
Rataosastossa............. 840'991: 67 
Koneosastossa, liikkuvaa kai ustoa: 
413 veturia 	..... 26376516: 84 
930 heiikilövaunua. 	. 	10'468'323: 08 
11180 tavaravaunua. 	. 	32'302565: 32 
735 paria 	vaununpyori 
akseleineen 	. 	 . 237483: 62  
muuta kalustoa 	 . 	 . 	 . 329997: 51 69'714'886: 37 
Konepajoissa Helsingissä......... 475'184: 57 
Viipurissa 	......... 376261: 64 
Pietarissa 	......... 76'161: 37 
Hangossa 	......... 137474: 51 
Turussa .......... 219'094: 36 
Nikolainkaupungissa 	..... 1 19'876: 01 
Oulussa .......... 132384: 63 
Kuopiossa 	......... 95'684: 76 
Fredriksbergissä ....... 102265: 57 
Lisää tulleita:  
Päähallinnossa ja 	 . 	 . 	 . 10247: 85 
Liikenneosastossa 	........... 95'466: 31') 
Rataosastossa............. 64'SSS: 90') 
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:  
10 veturia 	........56'706: 50 
25 henkilövaimua.... 276283: 92 
357 tavaravaunua . 	 . 	 . 	108'317: 16  
uii,uta kalustoa ..... 13'360: 40  ') 1'154'667: 98 
74'575'984 
Siirto 1'324'968: 04 	74'575'9841 
1)  Iisalmen Kajaanin rautatierakennukselta on vastaanotettu kalustoa Liikenneosastolle 23049 mar-
kan 86 pennin. Rataosastolle 11 , 155 markan 76 pennin ja Koneosastolle 685 iiiarkaii 93 pennin arvosta. 
- 19 - 	 Lute 1. 
Suomen Valtionramatjeg 1905. 
Siirto 1'324'968: 04 I  74'575'98411 
Konepajoissa: Helsingissii ....... 























Nikolainkaup ungiss . ..... 






212: 52 47'12984  
Säästö vuoteen 1906 
Päähallinnossa ja Toimisto-osastossa..... 1 6 9 877 : 37  
Liikenneosastossa............. 186468: 10  
Rataosastossa ............. 893'832: 84  
Koneosastossa, liikkuvaa kalustoa:  
423 veturia ...... 27133223: 34 
955 henkilövaunua 1) . .  10'744'607: - 
11'537 tavaravaunua  1) . . .  32'4 10882: 48  
vauhiunpyoria 
akseleineen .... 237'4S3: 62  
muuta kalustoa ..... 343'351: 41 70869'547: 85 
Siirto  74'119'726: 16 75'973'719I67 	47'129 
1) Etta  nämä vaunuluvut ovat suuremmat kuin IIl:nnen liittoon 2:sessa taulussa tavattavat, johtuu 
siitä että tässä on  otettu lukuun joukko vaunuja, joiden hinnasta  on osa suoritettu vuonna  1905, vaikka eivät 
vaunut vielä tämän vuoden lopulla olleet täysin valmiina eikä Rautatieballitus siis ollut vielä saanut niitä vas-
taan ottaa. 
Lute I. 	 -- 20 







 Oulussa . 
Kuopiossa 
Fredriksbergissä 




• 	. 	. 	. 	139'918: 66 
• 	 . 	. 	226618: 37 
• 	. 	 . 	130937: 68 
142257: 62 
100450: 30 
• 	 • 	117229: 77 
V h I 	n i 
75'973'719 67 	47129 84 
75926589 
75973719 (;7 7. 973 71967  
Selonteko kiinteimistöistä vuodelta  1905. 
Yaltionrautateidoii kiinteiniistöaryo  teki vuoden 1904 lopulla: 
Helsingin—Häineenlinnan—Pietarin rautatien. 	70620106: 20  
Hangon 	rautatien............ 100 18356: 03 
Turun —Tampereen -I-Iämeenhinnan ratitatien  19499150: 69 
Vaasan 	rautatien ............ 15976853: 59 
Oulun 	raut.atien 	............... 143570: 70 
Savon 	rautatien 	............ 19'325145: 90 
Karjalan 	rautatien 	.............. 706603: 62 
Porin 	rautatien 	............ 10368095: 82 
•Jyväskylän 	iautatien 	.......... 775756: 26 
Helsingin—Turun rautatien 	........ 1 1'547'917: 12 
Siirto 
2963755 
2( 19637  
21 - 	 Lute I. 
Suomen 	'al.tioi rautatiet 1905. 
Siirto I208'963'75593 	 - 
Vastattavaksi kirjoitettu: 
Kiinteimistötilii veloitetaan 1'orin—Tlänty1uodoii  radan perusta-
miskustannuksista ................ 1'200693 1  
ja oil kiinteiniistöarvo  vuoden kuluessa sitäpaitsi lisääii- 
tynyt seuraavista audisrakemnis- y. in. töistä 
suoritetuilla nienoilla:  
a)  Helsinqin—Hameeflhiflflafl--Ptetarn rautatieliä:  
Erään asuinrakenriuksen rakennustöiden jatkami- 
nen 	Pietarissa............ 165: - 
Töiden jatkaminen painojohdon johlamiseksi  Per.- 
kosen  järvestä Perkjärven vedenottopaikkaan  2320: 85  
Viipurin ratapihaaii rakennettavan halkovajan  ra- 
kennustöiden jatkaminen 	....... 4679: 40  
Maarilunastuskustannuksia  Järvelän asema-alueen 
laajentamiseksi 	........... 7630 : 
Maanlunastuskustannuksia Viipnriii  asema-alueen 
laajemitamiseksi 	........... 28: - 
Töiden jatkaminen 	täydellisen sulkujärjestelmnän 
toimeenpanemniseksi  kaikilla Keisarikunnassa 
sijaitsevilla 	asenmilla 	Valkeasaamen 	asemmlaa 
lukuunottaimiatta 	.......... 35 63: 75  
Kattilapajan  rakennustöiden jatkaniimien Viipurissa  50: 40 
Veturitallin rakenmnustyön  jatkaminen TerijoelliL  7097: 72  
\Teturitalliii lisiirakenn uksen rakeimimustoidemi iatka- 
mineni  ja veturinkääntölavaii tekeminen Kou- 
volan 	asemalla 	........... 11 765 : 95  
Kulikovan 	kentän pakkolumiastits Pietarissa.... 339 8 240: 39 
Viipurin aseman mmiuiitosrakennustoiden jatkamimien  27221: 30  
Sivuraiteen rakentatimimien Lu uinäemi  asemalla 	 . 3325: 05  
lJuden asemahuoneem i  rakentaminen Paigalan ase- 
malla 	................ 76911: 	17, 
Siirto  3542998: 98210164449  
Lilte 1. 
Suomen VaUionrautatjc 11)05. 
Siirto 3'542'998: 98  210'164'449 
Tasoitustöjden ja raiteiden laskemisen lopettami-
nen Terijoen uudella asemapihalla . 
Töiden jatkaminen työväenkeittiön  ja ruokasalin 
rakentamiseksi Viipurin  kon epaj an työmio- 
hub................ 
Sälikökeskiöji  rakentaminen Viipurin asemalla. 
Maanlunastus 011ilan uutta asemaa varten 
\,Tjj1)1J.jfl veturitallin rakennustöideii jatkaminen 
()dotussuojanian  rakennustyön lopettaminen Kuok- 
kalan asemalla ........... 
Vaihteiden yhdistäminen Pietarin  ja Viipurin ase- 
mula 
Muutosrakennuksjjri  Pietarin asemalla..... 
Ratlaji kohottaminen Pietarissa olevan Babtiijii 
poikkikadun ja (Jdelnajan aseman välillä 
 1-taiteiden ja kanden vaihteen rakentaniinen rpj1) _ 
nan seisaussillan luona ........ 
Pengerrys- ja salaojitustyöt  sekä viemarilumnpujen 
tekemnin en Viipurimi asemalla ...... 
 Tien-ylikäytä vän  rakentaminen Perkjärven aseman 
itäisen vaihteen ulkopuolelle ynnä sitä var- 
ten tarpeellisen noin 4500 neliömetrin laa- 
juisen maa-alueen lunastus....... 
Kuokkalan aseman eteläisestä liääraiteesta  pika- 
tavaramakasiiniin johtavan 130 metrin pitui- 
sen pistoraiteen rakentaminen 
Konttorihuoneiston, 2:sen luokan odotussalin  ja 
naistenhuoneeri lisäksirakentatiijiien Kello- 
mäen pysäkillä ........... 
Pikatavaramakasiin  in  rakentaminen Kelloniäen py- 
säkillä .............. 
 Asuinrakennuksen, joka sisältää Imuoneistot kirju- 
rule,  kandelle sähköttäjälle ja neljälle palve- 
luskuntaan  kuuluvalle henkilölle, rakentami- 














 5'603: 871 
2311: soI 
40'OOO: 
Siirlo -1509926: 39J 2101 64449i 
- 23 -- 	 Lute I. 
Suomen VaUionrautatiet 1905. 
Siirto 4'509'926: 39 
 
210'164'4491 
Perkjärven ratamestarin-asunnon ja Kämärän ka- 
sarinirakennuksen laudoitus ja maalaus 
Vesijohtotorven johtaminen Puhtolan järvestä Te-
rijoen asemalle ynnä siitä johtuvat työt ja 
 tarvittavan maan lunastus ....... 
Viisipilttuisen veturitallin rakentaminen Viipurin 
asemalla ............. 
Pysäkin perustaminen Kiurulaan, 227 :nnellä kilo-
metrillä.............. 
Nurmen aseman ensiinäisen sivuraiteen jatkaini-
nen 90 metriä länteenpäin ....... 
Töiden alkaminen r1lavetj1  aseman sivuraiteiden 
jatkamniseksi itäänpäin, noin 100 metriä, sekä 
 kolmannen sivuraite.en naulaaminen 
Kolmannen sivuraiteen  rakentaminen Utin asemalla 
Halkovajami rakentaminen veturipuita varten Kou-
volan asemalla ........... 
011ilan pysäkin uudestirakentaminen viidennen 
luokan asemaksi .......... 
Raiteiden laskeminen Insinööri Gleiinin ehdotuk-
sen mukaisesti Salakkalanden täytetylle 
osalle Viipurin kaupungissa ...... 
Kaasupumpun hamikkimninen Pietariin ..... 
Perustustöiden jatkaminen ja erinäisten tarveainei-
den ostaminen  Helsinkiin rakennettavaa uutta 
hallintorakennusta varten ....... 
Fredriksbergin uu(lefl konepajaii  rakennustöiden 
lopettaniinen ............ 
Neljän sivuraiteen rakentaminen Fredrikhmgin 
asemalla vaunujen varastossa pitäinistä 
varten .............. 
Vetoraiteen  rakentaminen Helsingin aseman poh-
joiseen vaihteeseen sekä varikkoraiteen ra-
kentaminen Helsingin  ja Fredriksbergin ase-
mien välille ............  
3'864: 22 
41'OOO: - 
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Siirto 	4'930'398: 32 210'l64'44 
Puutavarasuojuksen rakentaminen Fredrikslergin 
konepajan 	luo 	........... 4'990: 	09 
Tasoitustyöt ja raiteiden laskeniinen F 1redi'ikshergiii 
konepajan alueella.......... 5410: 	77 
Taavetin kaksiasuntoisen vahtitnviui lisiirakenjius 	2'398: 63 
rraaveti ll 	asemarakenniiksen 	uudelleen 	rakenta- 
nimen asemapaalhkon-asunnon yhteyteen 	25034: 39 
Asuinrakennuksen tekeminen kandelle rataesimie- 
helle Kouvolan asemalla 	.......6'SSl: 	19 
Maa-alueen ja silli 	olevien rakennusten lumiasla- 
mind 	Qalitzinon 	asemalla........ 11670: 	86 
Talouskellarien 	rakentaminen 	kandelle 	kirjuiille 
Terioen 	asenialia........... 1 '200: 	-- 
Ratamnestarin-asunnomi iakeiitamniiiemi Paigalami ase- 
maila 	.............. 4558: 	83 
Piiiiradan 	kanssa yhdensimuntaisen, 	1700 mnetriii 
pituisen raiteen rakentaminen Landen  vari- 
kolta Landen asemalla 	........ 42942: 77 
Uuden 400 metrin pituisen neljiiiiien raiteen ra- 
kentamimien Leppdkosken asemalla . 	 . 	 . 	 . 	7'700: - 
Malmin 	ja 	Dickursbyn 	asemien 	viliilä 	1 4:imnellii 
kilometrillii. olevani vahtifuvan uudestaan ra- 
kentainiseksi ............ 2'7 18: 	52 
Sivuraiteen rakentaminen Jiiveii1n asemalla 	 . 	1 '839: 35 
Laiturin rakentaminen Helsingin aseman tulevain 
tavarain 	inakasiinin eteen ....... 2'450: 	- - 
Helsingin tavaramakasiinin lattian tekeminen .. 	3'207: 32 
Mommilan 	sivuraiteen 	rakentaminen 	92:nnelle 
kmn:lle Oitin ja Lappilan asenlien välilla.. 	3703: 88 5'057'104 
b) Hangon rautatielili: 
Numnmnelan asemapäällikön uuden asuinrakennuk- 
sen töiden lopettaminen ........ 2'246: 16 
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Siirto 	2246: 16 
Töiden lopettaminen vedenheittäjän  ja vesijohdon  
paikoilleen asettamiseksi Karisin asemalla 
	3'439: 
\ret11rit L11in ja vesitornin rakennustöiden lopetta- 
mineii samalla asemalla ........ 	13(;o6: 58 
Tammisaaren raiteiden rakennustöiden jatkiuninen 
	1024: 25 
350  metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen 
Karisin asemalla .......... 	4'818: 53 
Pumppuhuoiieen lisärakennukset Karisin asenialla 
	2871: 77 
Kanden kasarmin ja niihin kuuluvien ulkohuonei- 
den töiden alkaminen samalla asemalla 
	 216: 60 
Yhdeksän talouskellarin rakentaminen samalla 
asemalla 	............. 	5492: 95 
Kaksi huonetta, eteisen ja keittiön ynnä tarpeel- 
liset ulkohuoneet käsittävän kirjurin-asun- 
non rakentaminen Lohjan asemalla. 	 7'564: 88 
Saunan  rakentaminen Hyvinkään varikolla. 4'399: 93 
Kanden kilometrin pituisen vesijohdon johtaminen 
 n. k. sahavaihteen  luona olevasta keskuskai-
vosta Hangon veturitalliin ynnä sivujohtojen 
 las kemninen  aseman pihalle  ja varikkokasar-
meihin .............. 30974: 04 7 6'G 54 
c) Turun---- Tampereen---  Hd4fleefllannan ran tatielia: 
Alustavat työt Tcainpereon asemami nudelleemi mnuo-
dostamiseksi ............ 
Erkkilän kadun pohjoispuolella sijaitsevan halko-
varastopaikan aitaaminen  ja raiteilla varus-
tammen Tampereella.......... 
Ypäjän asemahuoneen niuumitamiiien  ja lisäraken-
nuksen tekeminen siihen ....... 
Keittiön rakentaminen Huinppilan vahtitupaan 
Naistenlanden vahtitupaan 
Halkovajan  rakentaminen uuden veturitallin lähei-
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Siirto 
Vaununpeitteiden kuivaushuoneen rakeiitaminen 
 samalla a.semalla ......... 
Toisen lastauslaifu rin rakentaminen Naisten lah-
den satamaan ........... 
Lempäälän ja Tampereen  asemien välille, kilomet
-rule 170  perustetun Moision laiturin raken-
tamiskustannukset ..........  




d) Vaasan ram(tatieWi: 
Suon kuivattaminen  ja tasoitustyöt Haapamfien  
asemalla 	............. 
Maan pakkolunastus Oripohjan pysäkin luona sivu- 
raiteen rakentamiseksi ........ 
Sivuraiteen rakentaminen Viippulan asemalla 
Kasarmin, joka sisältää asuinhuoneistot kirj urille, 
sähköttäjälle ja asemamiehelle, sekä tarpeel- 
listen ulkohuonejden rakentaminen Orihve - 
(len asemalla............ 
Pysäkin rakentaminen Siitainan vaihteella 
Satarnaraiteen rakentaminen Vilpp tilan asemnalta 
Mäkitalon satamaan ......... 
Ensimäisen sivuraiteen jatkaminen  ja toisen sivu- 
raiteen laskeminen rllmrin vaihteella 
Kanden sivuraiteen rakentaminen Seinäloen ase- 
malLi................ 
Sivuraiteen  rakentaminen Vaskiluodon satama- 
asemalla.............. 
Raiteen rakentaminen Vanhan Vaasan seisaussil- 
lan luona ............. 
Kellarien rakentaminen Seinäjoen asemalla. 
Laihian asemahuoneen lisärakennus suuremman 
konttori- ja postihuoneen  aikaansaamiseksi 
Tobyn asemahuoneen lisärakennus samoin 
Siirto 
-- 27 
	 Lute I. 
S4onu'n V(Lltio7iraUtatiet 11105. 
Siirto 	138'224: 84 1 215 '459 ' 7  661  ill 
Kaksiasuntoiseti vahtituvan ynna ulkohuoneiden  
rakentaminen Vaskiluodon satama-asemalla 
Talouskellarin iakentamninen 2 taloutta varten 
Orismalan asemalla ......... 
Ostolan aseman lisärakennus ........ 
Uuden pistoraiteen rakentaiiiinen ja vanhan jat- 
kaminen 40 metriä Orihvedeti aseman luoiia 
olevalla Hiedan höyrysahalla ...... 
Kaksikerroksisen kasarmiii rakennustöiden aika- 





28S69: 64 190'37t 
e) Oulan rwtatiellä:  
Raiteiden rakentaminen Pietarsaaren asemalla. 
Sievin tuvaramakasiinin lisiirakennus ..... 
Ulkohuoneen rakentaminen  Kann uksen asemalla 
Sivuraiteen rakentamiiinen Riipan seisaussillan luona 
 K  ronohyn aseinahuoneeseen  suuremman konttori- 
huoneen saamiseksi rakennettu lisä 
Pietarsaaren tavaramakasiinin lisärakennus. 
Kellarin rakentaminen Kovjoen asemalla. 
Vesijohdomi johtaminen sekä vesisäiliön toimitta - 
ininen Kokkolami veturitalliiri ...... 
 Kannuksen asemahuoneen laajemiustyöt . 
Tmvarimakasiinin rakentaminen Ylivieskan ase- 
malla 	.............. 
Talo uskellarin makentaininen 3:lle perheelle Ru ukiim, 
yhdelle perheelle (ravintoloitsijalle)  Lapin ja 
kandelle perheelle Oulaisten asemalla 
Pesu-  ja leivintuvan  rakentaminen Kannuksen ase- 
malla 	.............. 
Oulunjoen varrella sijaitsevan pump)uhuofleen aa- 
jentaminen  tilan valmistamiseksi uudelle 





 1539: 24 
6000: -- 
51)00: - 







42339: 911215'650'142  
Lute 1. 
S'uo,neu 	aituynrajatiet 1905. 
Siirto 	42339: 911215'650'142  
Halkovajaii ja käyniäiän rakentaminen tavarama- 
kasiinin luo Oulun asemalla ...... 
Ratamestai'jn-asunnon rakentaminen Tornion ase- 
malla 	.............. 
Ulkoliuoiieemj rakentaminen  Kemin asemalla 
 Saunan  rakentaminen Tornion asemalla leivin-  ja 
pes1tivan yhteyteen ......... 
Kellarin rakentaminen 8 perhettä varteii Oulun 
uuden kasarmirakennuksen luo ..... 
Lisärakennukset Härmän asemalla ..... 
Kälviän sivuraiteiden jatkaminen  
Kol mannen raiteen rakentaminen A lhohiian sa- 
tama-asenialla ........... 
 Pietarsaaren tavaramakasijuin  in u uttam ninemi toi- 
seen paikkaan ........... 
Valtionrautateiden osuus kustannuksista pistorai- 
teen rakntamjseksj Pietarsaaren tehdaston- 
teille 











32980: 08 109362 7I 
f) Savon rautatiellä: 
Kustannuksia 2:den hehtaarin laajuisen maa-alueen 
pakkoluovutuksesta Lamminmäen vaihteella 	1358: 74 
Vesialueen pakko1uiastus vedenottoa varten Kuo- 
pion ja Pieksämäen asemilla ...... 924: 62 
Kustannuksia 1,5 hehtaarin suuruisen maa-alueen 
 ja  4,  hehtaarin laajuisen vesialueen lunas-
tamisesta Otavan satamassa ...... 2957: 60 
Tarpeellisten vesialueiden  I unastus vedenottoa var- 
ten Kurkimäen  ja Suonnejoen asemilla 	 400: 45 
Töiden jatkaminen 575 metrin pituisen vesijohdon 
rakentamiseksi Kymijoesta Inkeroisten ase-
mnialla olevaan vesitorniin sekä sitä varten 
tarpeellisen maa- ja vesialueen lunastus .. 5656: 27 
Siirto 	11297: 68215'759'5O54o 
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Siirto 	11'297: 68 215'759'505 40 - 
Töiden jatkaminen uuden, viidennen,  370 metrin pi- 
tuisen raiteen rakentamiseksi ja maiden raitei- 
dcii jatkamiseksi 368 metrillä sekä sitä varten 
tarvittavan maan lunastus Harjumi asemalla 	1438: 33 
rilöiden jatkaminen uuden, neljännen, 317 metrin 
pituisen raiteen rakentamiseksi sekä toisen  
ja kolmannen raiteen  jatkamiseksi yhteensä  
236 	metrillä ynnä 	sitä varten tarpeellisen 
maan lunastus Voikosken asemalla. 	 . 	 . 3'938: 76 
Töi(len jatkaniinen 	toisen ja kolmannen raiteen 
pidentadniseksi 256 metrillä etelään päin Flie- 
tasen 	asemalla ........... 1301: 	11 
Mikkelin aseman raiteiden rakentamis- ja muutos- 
töiden jatkaminen .......... 2'097: 	68 
Mikkelin veturitallin lisärakennustyön jatkaminen 	10607: 11 
Yhdistysvaihteen 	asettaminen 	Kotkan 	asemalla 
3:nnen ja 4:nnen raiteen välille ..... 1250: 25 
Viidennen, 250 metrin 	pituisen 	sivuraiteen sekä  
190 	metrin 	pituisen, 	toisesta 	sivuraiteesta 
eteläänpäin  kulkevan, pistoraiteen rakenta- 
imminen Otavan asemalla ........ 15369: 09 
l{aiteiden 	ja 	vaihteidon 	rakentaminen 	Mikkelin 
asemalla 	............. 11'688: 	58 
Kotkan 	tavaramakasiinin 	jatkamineni 	1 6:lla 
metrillä 	............. 7304: 	48 
Mikkelin tavaramakasiiniil jatkaminen 35:llä  met- 
rillä ja sen yhden 10  metrin pituisen osan sisus- 
taniinen vaununpeitteiden kuivausta  varten 	197 18: 94 
1:den 	huoneen 	lisäksirakentaminen 	Vuohijärven 
pumppukoneenkäy ttäjän  asuntoon 1 628: 86 
Talouskellarin  rakentaminen 3:lle perheelle Mylly- 
kosken, 4:lle perheelle Harjun ja samoin 4:lle 
perheelle Mäntyharjun asemalla...... 6879 : 43 
Kotkan tavaramakasiinin  kohdalla olevan laititrin 
muutto ja sen  kivestä rakentaminen . 	 . 1'387: 85 




uoinr,t Ia1tiOflrautatje /905. 
Siirt.o 
Otavan sataman rannan pallistaminen ja täyttä-
minen 	.............. 
Kantalan tavarainakasjjnjn lisäi'akennus . 
Talouske.11arjen rakentai ninen 5:lie  perheelle Piek-
särnäen ja 2:Ile  perheelle Kalvitsan asemalla 
lisveden asemahuoneon lisärakeniius .....  
Töiden alkaminen  huoneistot konepajan työnjohta-
julie, toiselle kirjuiiile, sähköttäjälle, vahti-
mestarille, 2:lIe asemamiehelle sekä virka-
mieshuoneen  sisältävän asuinrakeniiuksen 
ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden rakenta-
miseksi Kuopion asemalla ....... 
Lastauslaiturin jatkaminen  ja lastaus-alueen täyt-
täminen lisveden asemalla .......  
260  metrin pituisen sivuraiteen rakentaminen  Pol-
tosalmen asemalla .......... 
Töiden alkaminen asunnon ja tarpeellisten ulko-
huoneiden rakentamiseksi  Kai laveden suureni 
kääntösiilan vandjlle  ynnä sitä varten far-
peellisen maan liinastus........ 
Sivuutus- ja pistoraiteen rakentaminen Suosaaren 
laiturin luo 	............ 
Sat.ainaraiteen ja kandeii sivuiaiteen  rakentaminen 
 Kotkassa .............  
Otavan sataniaraiteen jatkamistyön  alkaminen 
Mäntyharjun tävaraniakasiinin laajentaminen 
Lastaussillan rakentaminen Kantalan asemalla 
\Taltionrautat osuus kustannuksia raiteen rakonta-
inisesta Kajaaiiiii kaupungista toiminiinen 
,, Raninin perillisten" om istainalle myllylle 














1 '530: 	190693 
g) Kajalan rautatiellil: 
Antrean veturitallin lisärakennustöjden lopettamni- 
non .............. 	2306: 6 
Siirto 	2306: 66215'950'1985 1 
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Siirto 	2306: 66 215'950'198 51 	- 
Kanden vesipostin asettaininen Antrean asemalle 	1'486: 93 
Vuoksenniskan veturitallin rakenn ustöiden lopet- 
tammen 	............. 862: 36 
Haukkavaaran 	vaihteelle 	asetetun 	vaunuvaa'an 
loppukustannukset.......... 1520: - 
Loppukusfannukset Alhon uuden sivuraiteen ra- 
kentamisesta ............ 2'170: 72 
Loppukustannukset 5:den 	,,Lux-lampun" asetta- 
misesta Jaakkiman ja Joensuun aseinille 714: 52 
120 metrin pituinen jatko Sairalan aseman sivu- 
raiteisiin sekä maantienylimenopaikan siirtä- 
minen 	y. 	m............. 4'456: 50 
325 metrin pituisen pistoraiteen rakentaminen Iha- 
lan 	asemalla ............ 6'429: 72 
2 isohkoa huonetta käsittävän lisärakennuksen 
tekeminen Vuoksenniskan kaksi asuntoiseen 
vahtitupaan yömajaksi junamiehistölle  3978: 01 
Huoneen ja keittiön rakentaminen yhdelle asema- 
miehelle 	Sai ralan kaksiasuntoisen 	vahtifu- 
van yhteyteen ynnä tarpeelliset ulkohuoneet  5'497: 84 
Yksiasuntoisen vahtituvan ynnä tarpeellisfen ulko- 
huoneiden rakentaminen Inkilän asemalla  5994: 42 
Samoin samoin Hiitolan asemalla 	...... 5'924: 06 
Talouskellarin rakentaminen kaikkiaan 7:lle per- 
heelle Tainmisuon asemalla ja 3:fle perheelle 
Enson 	asemalla ........... 5'554: 79 
550 metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen 
lähellä Antrean asemaa olevan kivilouhimon 
kohdalle sekä pistoraiteen johtaminen sanot- 
tuun 	louhimoon ........... 14'245: 79 
Jääsken aseman raiteiden jatkaminen 330 metriä 
ynnä siitä johtunut radan utidestipengerrys  17'957: 81 
Kolmannen sivuraiteen ynnä 110 metrin 1itiiisen 
pistoraiteen 	rakentaminen 	Vuoksenniskan 
asemalla 	............. 10929: - 
Siirto 	90029: 132i5'950'1 98151  
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Suomen Valtionrautatj-e 1905.  
	
Siirto 	90'029: 131215'950'198 
3,86 hehtaarin laajuisen maa-alueen lunastaininen 
halkotarhaksi Nivan asemalla...... 3'895: - 
Raidetason jatkaminen 100 metrillä sekä kolman- 
non, 280 metrin pituisen sivuutusraiteen ra- 
kentamineri Kaalamon asemalla ..... 17'678: 34 
300 metrin pituisen sivuutusraiteen rakentaminen 
Värtsilän tehtaan asemalla....... 8'585: 85  
Kanden 	yksinkertaisen 	ja yhden 	englantilaisen 
vaihteen asettaminen Värtsilän asemalla. 	3'332: 82 
Kasarmnin rakentaminen Sortavalan asemalla . 	108'814: 50 
Yksiasuntoisen vahLituvan ynnä tarpeellisten ui- 
kohuoneiden 	rakentaminen Kaalanion 	ase- 
maila 	.............. 4'778: 	97 
Talouskellarin rakentaminen Sortavalan asemalla 	772: 50 237 '887 
h) Porin raatatiellä. 
11 
Töiden jatkaminen hinausraitin tekemiseksi Sju-
ron asemalla............ 
Porin veturitallin lisärakennu.stöiden jatkaminen 
Kanden sivuraiteen jatkaminen 150 metrillä ja 
kolmannen 400 metrin pituisen sivuraiteen 
rakentaminen Siuron asemalla 
Talouskellarien rakentaminen: 3 perheelle Siuron,  
2 perheelle Tyrvään ja 5 perheelle Peipoh
-jan  asemalla ............
Odotushuoneen ja käymälän sekä sivuutusraiteen 
rakennustöiden alkaminen Kokemäen soi-
saussillan luona 
Kiikan asem arakennuksen laajentaminen tilan 
valmistamniseksi sikäläiselle postikouttorille 









1532: 04 	38'6475 
- 216226'7331 
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Siirto 	--: --216'226'733(I 
i) Jyviskylan rautatielid:  
Maan j)akkolunastus Vesangan pysäkilla 	 2500: 
Töiden  alkaminen Petäjävedeii  aseman raiteiden 
jatkamiseksi 191 metrillä ....... 1592 : 14 
Kintauden  aseman raiteiden jatkaminen  81 metriä 
länteenpäin ............ f942: 70 
Asemarakenmiuksen  muuntaminen la  avaramnman 
odotushuoneen lisäksirakentamninen  siihen 
Asunnan asemalla .......... 3418: 64  
Samoin samoin Vesangan pysakillä ..... 3637: 56 	13'091 
fl 	Jielsin gin—  Turun rautatieliö: 
Kolinannemi sivuraiteen  rakentaminen ja entisten 
raiteiden 	jatkaniimmen 	yhteensä 	340 	metriä 
Sockenbackan pysäkillä ........ 12991: 91 
Perniön asemarakennuksen muuntaminen  ja lisä- 
rakennuksen tekeminen siihen erityisen posti- 
huoneen 	ja 	sopivamman 	pakaasihuoneen  
aikaansaamiseksi 	.......... 1 2'500: 22 
Lisäi'akennuksen 	tekeminen 	Littoistemi 	pysäkki- 
rakennukseen 	konttorih uoneen 	ja 	1l1:m.mnen 
luokan odotushuoneen laajentamiseksi ynnä 
uuden II:sen luokan odotushuoneen  ja nais- 
tenhuoneen aikaansaamiseksi ...... 12000: - 
Asuntojen rakentaminen ratamestarille Köklaksiii, 
Kyrkslättin, Sjundeån  ja lngTh asemilla . 	 . 	30000: 
Kaksiasuntoisen vahtituvan,  joka sisältää asuu- 
not 	sähköttäjälle 	ja 	vaihdemiehelle, 	ynnä 
tarpeellisten 	ulkohuoneiden 	rakentaminen 
Piikkiön asemalla .......... 8996: 46  
Esbon  aseman molempien sivimutusraiteiden jatka- 
minen ja uuden,  kolmannen, sivuutusraiteen  
rakentaminen, yhteensä  423 metriä raidetta 	13300: 
Kanden uuden sivuutusraiteen rakentaminen, joi- 
Siirto 	89'788: 59216'239 
1. 	.5 
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Siirto 	89'788: 59 216'239'82 
den pituus tekee yhteensä 840 metriä, Kyrk- 
slättin asemalla 	.......... 27690: 	12 
Kolmannen sivuutusraiteen rakentaminen ja kali- 
(len 	entisen 	raiteen 	jatkaminen, 	yhteensä  
500 metriä raidetta, Masahyn pysäkillä . 	15 ,501: 31 
Toisen 	sivnutusraiteen 	rakentaminen ja entisen 
sivuraiteen jatkaminen Skogbölen pysäkillä.,  
400 metriä raidetta 	......... 16003: 77 
Kaksi yhden huoneen ja keittiön sisältävää huo- 
neistoa 	käsittävän 	kaksiasuntoisen 	vahti- 
tuvan ynnä tarpeellisten ulkohuoneiden ra- 
kentaminen Fagervikin pysäkillä.....10'OOO:  50 
300  metrin pituisen toisen sivu utusraiteen raken- 
fanunen samalla pysäkillä ....... 12498: 65 
Talouskellarin rakentaminen 6 lie palvelij aku ntaan 
kuuluvalle henkilölle Salon asemalla . 	 . 4'800: 98 
Sivuutusraiteen  ja vaihdemiehen -asunnon rakenta- 
minen Hoplaksin seisaussillaii luona 	 . 	 . 	14016: 82 
Toisen sähkölennätinjohdon, varikkojohdori, pystyt- 
täminen Flelsingin ja Karisin asemien välille 	5717: 09  
Puisen 	välilaiturin 	rakentamineii 	Halikon 	ase- 
inalla ja Fagervikin pysäkillä...... 2000: 198017 
Eri rautateideit kiinteimistöarvo teld  1905 'uodeu lopulla:  
J-Ielsingin----}Tlä1iieerilinnan--Pietilrin rautatieri, 
 hangon rautatien........... 
Turun—Tampereen--Häxneenlinnan rautatiemi 
 Vaasan rautafien ........... 
Oulun rautatien ........... 















Yhteensä  9 iy216'437'842 
-2i6'437'842 
216'437 '842 
35 - 	 Lute 1. 
S ennen Vattionrautatict /905. 
Taulu N:o 2. 
Yhteenveto vuoden  1905 tilinpäätöksestä.  
Tuloja. 
Liikenne- ja telegraafitulot - 31'699'792 40 
Menoja. 
Valtionrautateiden kunnossapidosta  ja käyttämisestä  28'259'337 87 3'440'454 
31'69979240 
53 





Vuoden voitto ............... ..... 
Senttonaali y. in. maksut 3'400'940 08 Muiden 	virastojen 	puolesta 	kaiinettuja 	valoja 
Vuoden voitto ............... ......... 
josta väheiinetään: 
muiden virastojen puolesta suoritetut maksut  127068 69 
103'089 26 
Pietarissa olevien Suomen valtion talojen kunnossa- 
Santarmivartion  ylläpidosta suoritetut 	....... 
28 75 pidosta maisetut ............. 
10506 48 Erinäisiä satunnaisia tileistäpoistoja ........ 
Erinäisiä menoja (henkirahain, vaivais- ja 	kirkol- 
lis- 	in.  maksujen kamimiosta Pietarissa). 	 . y. 150 
240'843 3'160'096 90 
Vuodesta 1900 varattuja määrärahoja  
10695 25 
Valtiolaitoksen 	saatavat 	tekivät 	vu oden 	alussa 4559021 34 luettuna) (tarveaiiiesäästö mukaan 540331 60 
4'018'689 74 ja 
vuoden lopulla ............. 
joka johtuu siitä että  velat (pääasiallisesti va- 
erotus ................. 
ratuista määrärahoista: 	ii 	3102543: 92) ovat 
3'596704 67 vuoden kuluessa lisäantyneet........ 
ja kassavarat  sekä saatavat vähentyneet 	 . 421985 07 _______________  10670'46405 
35 Uadisrakennuksiin on käytetty 2'418'282 
jota  paitsi samaan tarkoitukseen  on vuosiraha- 4'749'000 37 7'167'282 72 
Liikkuvan ja muun kaluston hankkimiseen on käy- 
määrästä varattu 	............ .. 
61842494  
ja  samaan tarkoitukseen on vuosiiahamnäärästä  
tetty................. ... 
2'874'061 14 3'492'486 08 varattu ................. ... 
\Tuodesta 1900  varatuista määrärahoista  on käytetty 
u.udisrakennuksiin 	............ .. - - 10695 25 
10'670'46405  
Yhdestojsta 	l)ä1(lOkka 
Morn. 1. 	Palkkauksja. 
Kaikkiaan 








. 	 ,, 
hol Yhteens1 
palkkioita. kauksia. ja Paiva- rahoja. 
H 
-Hñmeenljnnan —Pietarin 753'857 78 399173 26 6523 97 32256 30 18600 17 456553 70 
60'090 26 31'818 23 520 03 2571 16 1482 63 36392 05 
rnpereen—Hijrneenlinnan 132115 01 69955 87 1143 34 5'652 08 3259 72 80011 01 
137204 56 72'650 83 1187 38 5870 75 3385 29 83094 25 
105430 10 55826 03 912 40 4511 18 2601 31 63850 92 
130998 29 69364 54 1133 68 5605 20 3232 16 79335 58 
150689 61 79791 25 1304 08 6'447 75 3718 02 91261 10 
47'002 88 24888 39 406 77 2011 17 1159 71 28466 04 
19 , 108 85 l0'118 27 165 37 817 64 471 48 11572 76 
Turun 63'974 69 33875 09 553 64 2737 37 1578 46 38744 56 












Lute I. 	 36 
S'lw'iflcfl a1tionraut a/jet 1905. 
Taulu  
Erittely Päähallinnon 
Rata  'iiometriä lcohti !Iilole;at  
Helsingin—Hiinieeiilinnan_pieta III 
Hangoii ........... 
 Turun—Tanipereen_j-in meenlinnaii 
 Vaasan ........... 
Oulun ........... 
1444 17 764 F 70 2 50 61 
390 2(1 206 61 3 38 16 
623 18 329 98 5 39 26 
442 60 234 36 3 83 18 
214 29 113 47 1 85 9 
79 35 63 874 62 
69 9 63 236 31 
66 15 38 377 41 
94 10 92 268 05 
17 5 29 129 78 
Savon . 	 252 41 	133 61 
	
2 1 	10 80 
	
6 23 	152 8 
Karjalan 415 12 	219 81 	3 6€ 
	
17 76 
	lo 24 	251 41 
Porin 	 297 49 	157 52 57 	12 73 	7 34 	180 16 
Jyväskvl5n 	 159 24 	84 32 	38 	6 81 	3 93 
	
96 44 
Helsingin—Turun 	 326 40 
	
172 83 	9 83 	13 97 05 
	
197 68 




41 55 	22 48 	12 96 	318 21 
I) On  huomattava että eri rautateiden osuudet päähallinnon menoista eivñt, niinkuin muiden  hal - 
rastaan maksettuja menoja, vaati  on saatu jakama.11a koko  verkon pSiliaIJintokustannukset eri rautateille niillä 
iniaria: 
10 	2 42 2 I 6:; 1 , 115 45 172 70 105 99 50 03 328 72 
81 66 - 	71 301 38 46 66 28 64 13 52 88 82 
09 	1 04 1 	14 481 33 74 52 45 74 21 59 141 85 
32 	- 74 -- 	81 341 85 52 93 32 48 15 34 100 75 
09 	- 36 - 39 165 51 25 63 15 73 7 42 48 78 
inc not eastasivat seuraa vie 
183 29 38 39 14 
49 52 10 37 3 
79 09 16 56 6 
56 17 11 76 l 
2720 569 2 
- 37 
	 LUte 1. 
Suomen Valtionrautat jet 1905. 
N:o 3. 
menoista vuodelta  1905 1). 
Luku 111 1905 v tio den iucn szä nnö ss 5. 
	Morn. 1-6. 	Viidestoista pãluokka Luku  IV. 













. puh- ja 




•. ruummiii- - elake- liteenstt. 
nuksia. ma iujt. . taanapito. nossa- 




i11v 2u /;1l?Hii .51m 7 3n/ 
95678 50 20'037 83 7361 10 1'261 52 1373 87 582266 
7'626 56 1'597 22 586 76 100 56 109 51 46'412 
16'767 84 3'Sll 67 1290 05 221 08 240 77 102'043 
17413 80 3646 95 1339 74 229 60 250 05 105974 
13381 03 2'802 37 1029 48 176 43 192 14 81432 
52 90149 40 55324 53 26117 33 171591 26 
66 	7'lSS 84 	4409 94 2'081 82 13677 60 
32 15798 85 	9695 73 4577 11 30'071 69 
39 16407 49 10'069 24 4753 44 31230 17 
37 12'607 75 	7737 36 3652 62 23'997 73 
16626 11 3'481 99 1279 14 219 22 238 74 101'180 
19'125 30 4005 39 1471 42 252 17 274 63 116390 
5965 53 1249 36 458 96 78 65 85 66 36304 
2425 27 507 92 186 59 31 98 34 83 14759 
8119 57 1700 47 624 69 107 06 116 59 49412 
78 13665 32 9613 77 4538 42 29'817 51 
01 18020 08 11058 89 5220 63 34'299 60 
20 5620 80 3'449 47 1628 41 10698 68 
35 2285 11 1402 37 662 02 4'349 50 
94 7'650 34 4695 01 2216 40 14561 75 































































































1into-osastoeu  menot. käsitâ todellisia kullakin rautatiellä. a  kutakin taulussa mainittua tarkoitusta varten suo-
liikennejunissa kuijottujen vaununa,kselikilometri-lUSSriiifl mukaan. 
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Moni. 7. Pztlkkauksja,. 
I{ a it 	a t i e t. 	 Kaikidaan 	a. 	 b. lilinloja. 
	
\' ii1iiit'tiii 	Sijaisten 	Yhteensä. ja palvelijain 
palkkaus. 	palkkaus. 
_________________________________________ 	 ./;ii: 	ai 	 i 
HeIsingin—HSnieenhinnan_pjetLrin  365617 22 
19805 30 









15734 97 Porin 	............... 
Jyväskylän 	.............. 6507 
Helsingin—Turun ........... 11 '925 43 
Yhteensä I 516914 	48 
50'363 32 4192 13 54'SSS 45 
4'041 67 895 83 4937 50 
6304 16 552 - 6'856 16 
4400 - 316 33 4716 33 
7811 19 384 - 8195 19 
5962 49 792 83 6755 32 
4218 33 1130 66 5348 99 
3555 60 320 81 3876 41 
3600 - 701 66 4301 66 
6008 36 748 - 6756 36 
96265 	12 	10034 	25 	106299 	37 
Kilometrifi kohti ylliioleeat menot 
Helsingin—Hiinieenlinnanpjetat.jn  700 42 96 48 8 03 104 51 
128 61 26 24 5 82 32 06 Hangon 	.............. 
Turun—Tarnpereen—Häineejiliniian  76 65 29 74 2 60 32 34 
51 30 14 19 1 02 15 21 Vaasan 	.............. 
Oulun 	................ 37 80 15 88 - 78 16 66 
42 80 11 49 53 13 02 
67 11 11 62 3 12 14 74 
Savon 	................ 
99 59 22 50 2 03 24 53 
Karjalan 	............... 
Porin 	................ 
54 23 30 --- 5 85 35 85 Jyväskylän 	............. 
Helsingin—Turun 60 84 30 65 3 82 34 47 
Keskjmjj,jjjjri koko rautateistöjtS.  J 	169 	70 	31 	61 	3 	29 	34 	90 
- 39 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
N:o 4. 
menoista vuodelta 1905. 
Lu kL1 	111 	1905 	V 110(1 (L fl 	InC flO s5ä unö ss iij. 
MomS. Moni. 	9. 	Sekalaisia 	menoja. 
a. 	 b. 	 (I. 	 e. 
Sairaanhoito.  A P"'° 	I OI j iion palk- 	
Ininlits. Va 	Oi1iudeii 	Arvaamattomia 	°' laistus ja phu- 	kayntikustan- 
kouluille. kaus. 	taanapito. nuksia. 	menoja.. 
.9f 	5iL 	i//( 	 7L'fl 
79744 62 46407 69 40283 08 38'256 89 6565 58 99803 91 231'317 15 
9'050 70 2229 96 2559 31 173 04 63 - 791 79 5817 10 
4'899 79 150 -- 2825 47 702 80 60 - 755 55 4493 82 
4'456 58 3725 71 2444 51 8 - 279 98 273 -- 6731 20 
7316 56 1324 - 1074 99 13 60 Sa - 587 20 3084 79 
10032 23 932 - 2979 94 823 34 8 54 682 72 5426 54 
9004 14 1'481 - 6 ,011 97 477 40 - - 2036 - 10'OOG 37 
4922 85 600 - 3'308 01 632 90 - - 2394 80 6935 71 
1536 43 100 - 275 01 30 - 264 45 669 46 
3878 14 100-- 106665 - 12428 129093 
131842 	04 57030 36 62'828 94 	41117 97 7062 10 107713 70 275'773 07 






152 77 88 90 77 17 73 29 12 58 191 20 
58 77 14 48 16 62 1 12 -- 41 5 15 
23 11 71 13 33 3 32 28 3 56 
14 38 12 02 7 88 - 3 - 90 - 88 
































































Lute I. 	 - 40 




H o in lo. 
a U t a t. I 	t. Yhteensä 	 b. a. menoja. . 	 'luna- Vikaiiiiet:en 	ulielmistön palkka uksma. 	mlkkauksia 
rr 
313866 85 918688 85 780'862 62 
325629 35 101250 06 64740 14 
780452 79 193'063 25 136'981 98 
Helsingin----Hmeenhnnau---Pietariu 	............ 
Hangon 	..................... 
603619 87 196721 00 01423 16 
612429 64 229'355 10 100302 84 
Turun—Tarnpereen—Hñnieenlinnan............ 
Oulun 	...................... 
668378 59 231490 58 134411 78 
Vaasan 	..................... 
650858 05 201321 08 152'154 72 
Savon 	...................... 
357594 30 113960 30 69'682 25 
Karjalan 	.................... 
Porin 	..................... 
139187 82 42190 93 29'780 - .Jyväskvlãn 	.................... 
Holsingin –Turun 313521 82 110406 06 59'17g 86 
Yliteensii 	8765530 os 	2338448 11 	1619518 35 










Helsingin—Turmi ii ................ 
Keskimnilärin koko rautateistöltä 
8264 11 1759 94 1495 90 
2'114 48 657 47 420 39 
3'681 38 910 68 646 14 
1947 16 634 59 294 91 
1'244 78 466 17 203 87 
1287 82 446 03 258 98 
1793 - 554 60 419 16 
2263 26 721 27 441 03 
1'159 90 351 59 248 17 
1599 60 563 30 301 93 
2'877 721 	767 71 	531 69 
- 41 -- 	 Lute I.  
Suomen VaUjourautatiet 1905. 
N:o 5. 
menoista vuodelta  1905. 
1 u 0kk a. 	L nk u Iii 1905 VU 0(1 en 	me fl Os 	5 fl nöss 5. 
P a 1 k k a u k s i a. 
C. g. h. 
Liikenteen 
 vaatimain 	11- 
C Viran- Viran- Yhteens5. 
maaraisten Vookra- Tarveralioia. sjaisten toimitus- 
1(IIIIOJA1 tvömiesten menoja. palkkauksia. rahoja. 1)01 kkauksia. paikkauksia. 
%ç 	I -/ou. - 	-;;;i H 
774677 47 260'145 02 614674 54 5940 - 77175 64 248785 30 3680950 34 
50198 90 19567 50 26936 - 1210 - 3889 - 18308 62 286100 22 
131898 88 19963 32 121981 59 1,940 - 29200 59 50774 41 685804 02 
106258 77 16451 57 81942 85 1910 14193 70 32780 75 541'682 70 
92026 42 17'068 65 68804 67 2'700 - 10605 15 22700 29 543563 12 
92699 95 10993 34 69'746 60 2540 - 16714 10 38'834 41 597'430 76 
93'693 48 6099 75 86667 48 2300 - 17'406 27 26196 30 585839 08 
62'SSO 01 9101 - 58011 -- 1200 - 5'801 15 6'120 - 326425 71 
23'124 - 1850 - 20100 05 640 - 1106 40 4460 65 123252 03 
39102 27 4077 05 39'297 - 1360 -- 12349 34 12940 65 278711 23 
1466230 15 	365318 	10 	1188161 	78 	21740 -- 	188441 	34 4619(1 38 7649759 21 
menot vasta.sivat seuraau ja i(ria: 
1'484 06 498 36 1177 	'54 11 38 147 85 476 60 7051 63 
325 96 127 06 174 91 7 86 25 25 118 89 1'857 79 
622 16 94 17 575 38 9 15 137 74 239 50 3234 92 
342 77 53 07 264 33 6 16 45 79 105 74 1747 36 
187 04 34 69 139 85 5 49 21 55 46 14 1'104 80 
178 61 21 18 134 39 4 89 32 21 74 83 VlSI 12 
258 11 16 80 238 75 6 34 47 95 72 17 1613 88 
395 89 57 60 367 16 7 59 36 72 38 73 2065 99 
192 70 15 42 167 50 5 33 9 22 37 17 1027 10 
199 50 20 80 200 50 6 94 63 01 66 02 1'422 - 
481 	36 	119 	93 	390 	j07 	7 	14 	61 	87 	151 	64 	2'Sll 	41 
I. 	6 
Lute I. 
R a u t a t i e t. 
- 42 - 




Mom. 11. Tarveaineidenja kaluston kulutus.j  
a. C. d. 0. 
Signaalin- b. I 	nimitys, Tarve- Muu 	1k 	een 
a ii to ja Lä ni in itvs signa al lo- kaI  Olen ainesten k t- Yb teensä 
vaIaisus aseniilla . ii ii to 	i ictil ut US 	L iltus 	10111 
asemilla. valistus kuurmssa- Jaavarastot 
j  tiiiisd . pi to. kulutus. 
iv 'v TT 'v 
Helsingin—H:linnan—Pietarin 	 . 	 . 236150 43 122888 69 103928 12 53286 67 42660 23 558914 14 
8'682 20 13570 80 3073 92 5740 74 2'205 28 33272 94 
rruruirrrn H1i 	.. 29872 09 19954 97 13'780 41 13501 76 6862 14 83971 37 
Hangon 	............. 
Vaasan 	........... 16122 69 18430 96 7322 44 7369 03 3'754 25 52999 37 
Oulun 	........... 12081 98 24'885 - 11348 30 5355 53 6258 26 59929 07 
Savon 	........... 10409 21 23'861 95 14825 
6079 72 24099 - 10448 Karjalan............ 
2'lOO 10 9900 40 4'OOl Porin 	............. 
2101 67 4320 50 3'852 Jyväskylän 	.......... 
Helsingin—Turun  4928 42 11'198 	4 j 4333 
24 3936 67 4'943 54 57976 61 
58 5'252 47 5668 69 51'548 4€ 
12 8'002 04 3'320 - 27323 6€ 
87 2682 05 922 42 13'879 51 
35 4'408 80 1763 85 26'632 96 
Yliteeusij  328528 51 273'll() 81 176914 35 109'35 76 	78358 66 966'44S 09 
Helsingin—H:linrian--Pietarin  452 40 235 42 199 10 
56 38 88 12 19 96 
Turun—Tampereen—H:Iinnan . 140 00 94 13 65 - 
Hangon 	............. 
52 01 59 46 23 62 Vaasan 	............ 
24 56 50 58 23 07 Oulun............. 
20 06 45 98 28 56 
16 75 66 39 28 78 
Savon 	........... 
13 29 62 (i6 25 33 
Karjalan ............ 
Porin ............. 
17 51 36 - 32 11 Jyväskylän ........... 
Helsingin—Turun 25 14 57 14 22 11 
Keskimäärin koko rautateistöltij  I 107 86 89 66 58 I 08 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
1021081 	811721 	1'070172 
37 28 14 32 216 06 
63 69 32 37 396 09 
23 77 12 11 17097 
10 88 12 72 121 81 
7 58 9 53 111 71 
14 47 15 62 142 01 
50 65 21 01 172 94 
22 35 7 69 115 66 
22 49 9 - 135 88 
35 1 9 61 	251721 	317128 
- 43 	 Lille I. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
N:o 5. 
menoista vuodelta  1905. (Jatkoa).  
u 	k 	u 	111 	1905 	vuoden 	me 	flos 	ä 	än 	nöss 	a. 
Morn. l. 
Sshkalennätin Mom. 	13. 	Sekalaisia 	menola. 
ia tolefooni. __________________ 
Ainesten b. 	
C. d. o 
kulutus sek11 a. Korvaus 	Korvaus vie- Tullaaminen •. 	 . Surtonaisten Yhteensä. kurinossapito Asemien liukkaantu- 	raiden rauta- Valkeasaa- flOStOVipti3efi Arvaamatto- 
ja telefooni- siivoalninen. neesta ja va- 	teiden van- rella 	i hoito. mia menoja. maksut. hingoittunees- nuien kavtta-  Pietarissa, 
ta tavara.sta. 	misestli. 
715. 2ii5 	7e: 	,fn 	7ia. ;/l H I1if 3m 7i0. 9iIiJ 7l5 
21297 	78 	46086 05 	334 28 	 -- - 	2777 	81 	 - 	3506 45 	52704 59 
1'262 50 	3654 62 	348 80 	- - 	 - - 	230 27 	760 - 	4993 69 
4'46239 	621.501 	 -- 	 -- 	 --- 	 -- 	 --- 	621501 
3030 76 	5851 24 	 - - 	 - 	 - - 	 - - 55 80 	5907 04 
4212 26 	4725 19 	 - - 	 - - 	 - - 	 - - 	4725 19 
4294 40 	6259 74 	385 96 	2025 12 	 - - 	 - -- 	6 - 	8676 82 
2801 90 	9001 22 	1664 39 	 - - 	 - - 	 -- - 	 - - 	10668 61 
681 20 	2502 01 - 	661 72 	 - - 	 - - 	 - 	3'163 73 
521 25 	1 , 501 03 	34 - - 	 - - 	 - - 	 - 	1535 03 
3'91157 	3'404l06 	642— 	 --- 	 -- 	
---- 	220— 	426606 
46476 	1 	89203 	17 	3409 	43 	2686 	84 	2777 	81 	230 	27 	4548 	25 	102855 	77 
menot vastasivat seuraavia  mäiiriü: 
40 80 	88 29 	 - 64 	 - - 	5 32 	 - - 	6 71 	100 96 
8 20 	23 73 	2 26 	 - - 	 - - 1 50 	4 94 	32 43 
2105 	2932 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	2932 
978 	1887 	-- 	-- 	-- 	-- —18 	1905 
856 	961 	-- 	---- 	-- 	-- 	-- 	961 
827 	1206 	—75 	390 	 -- 	 -- 	—01 	
1672 
772 	2480 	459 	 -- 	 -- 	 -- 	 -- 	2939 
431 	1583 	-- 419 	 -- 	 -- 	 -- 	2002 
435 	1251 	—28 	 -- 	 --- 	 --- 	 -- 	1279 
21 1 76 1906 	1737 	3 	 -- 	 -- 	-I- 	112 
15 261 29 29 1 1 12 1 — 1 88 1 —1 91 1 -1 	81 1 49 33177 
Lute 1. 	 - 44 - 
Suomen Vallionrautatkt 1905. 
Taulu 
Erittely Rataosaston  
Yhdestoista pää- 
Mom. 14. 
R a. tt t a t i e t. 	 Kaikkiaan 	•. 	 b. 
menoja. 	Virkamiesten 	Ratainestarien 
palkkaus. 	palkkaus. 
_________________ 	 I I 




.091 '660 21 
Turun—Tampereen ---H5meeTllinnan 	........ 
Vaasan................... 





244347 82 Porin 	.................. 
Jyväskylän 	................ 153176 62 
Helsingin—Turun 	............. 336308 15 
Yhteensñ I 7515520 36  
32242 22 78806 83 
8800 - 12357 32 
10200 - 25132 - 
17600 - 25724 - 
24'734 - 35194 - 
25041 66 37451 99 
15016 67 24425 
7'299 96 13'148 - 
6508 34 7920 67 
8'733 33 17'256 - 





 Oulun 	......... 
Savon 	...............  
Karjalan 	...............  
Porin 	................ 
 Jyväskylän  ..............
 Helsingin—Turun  ____________
Keskintäärin koko rautateistöltjj 
Ratakilornetriä kohti ylliolevat 
61 	77 	150 	97 
57 	14 80 24 
48 	11 	118 	55 
56 77 82 98 
50 	27 	71 	531 
48 25 72 16 
41 37 67 29 
46 20 83 22 
54 24 66 - 













-- 45 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
N:o 6. 
menoista vuodelta  1905.  
-- ----- --- 
luokka. Luku  III 1905  vuoden meiiosäãnnössã.  
P a 1 k k a u k s i a. 
C. d. e. g. 
Rata-, sillan- ja- Sijaisten Hyyrykorvauk- Uirnniitys ja Yliteens. 
verajanvahtien 
SI. 
nuksia ja tarve- 
valaistus. palkkaus. palkkaus. rahoja 
• 
297'255 35 9'253 73 43407 80 2361 55 16'036 67 479364 15 
44109 - 1260 - 5050 - 136 20 2991 38 74703 90 
80819 82 2353 29 5070 - 176 95 8 , 101 35 131'853 41 
111582 85 2479 40 22'882 97 372 17 5858 50 186'499 89 
03'406 78 2194 40 4'945 - 300 - 7120 80 167894 98 
131'190 25 10913 05 8360 465 65 12381 55 225804 15 
76108 60 2419 70 5'330 738 25 7130 40 131168 62 
34640 80 186 25 3100 - 191 90 2357 86 60924 77 
18'538 30 4'757 90 1967 50 204 95 1063 30 40960 96 
61396 63 2856 40 1600 - 103 73 6860 60 I 98806 69 
949048 	38 	38674 	12 	101713 	27 	5051 	35 	69902 	41 	1'597'9S1 	52 
menot vastasivat seuraavia  rn&iriä: 
569 	45 	17 	73 	83 	16 	4 	52 	30 	72 	918 	32 
286 	42 8 	18 32 	79 	 - 	89 19 	43 	485 	09 
381 	23 	11 	10 	23 	92 83 	38 	21 	621 	95 
359 	94 8 	- 73 	82 	 1 	20 18 	90 	601 	61 
189 	85 	4 	46 	10 	05 61 	14 	48 	341 	25 
252 	77 	21 	03 	16 	11 	- 	90 	23 	86 	435 	08 
209 	67 6 	67 14 	68 2 	03 19 	64 	361 	35 
219 	25 	 1 	18 	19 	62 	1 	21 	14 	92 	385 	60 
154 	48 39 	65 16 	40 1 	71 8 	86 	341 	34 
313 	25 	14 	58 I 	8 	16 	 53 I 	 - 504 	12 
311 57 12 70 33 39 	 1 	66 	22 	95 524 62 
LiRe I. 
R a ii t a t i e t. 
46 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Taulu 
Erittely Rataosaston 
Yhdestojsta PäãluOkka.  





- 	 .- Vi Sill 
atanialaitu- 
nt 	L 	i in 
J'ieportit. 
 tiusillat 	tRn 
Aidat 	taval- 
Ii et 1 liteen, i 
luiskiei1i 	1uj rurnrn ut. nanpallis- likul kupai- muta-, sale- ja 
tu 	 . 	in. teet. kat V. in. pensasaidat. 
:,;, H-H 'H 
HeIs.—H:linnan—Pjetanjn 	. 36032 82 26693 04 39107 81 
9487 63 4577 52 3967 15 
Turun-Tarnp.-H:linnan 	. 9009 70 8803 91 1828 73 
Hangon 	............ 
23'786 35 7107 99 2'340 64 Vaasan 	........... 
19879 74 23'398 09 3454 08 Oulun 	............ 
70184 94 8581 08 3045 73 
49772 73 18776 06 1926 71 
Savon 	........... 
7'004 15 12244 37 152 50 
Karjalan 	......... 
Porin 	........... 
Jyvãskylãn 	......... 9490 65 422 75 1247 90 
Helsingin—Turun ...... 22994 95 12705 91 2:31 70 
10177 48 51487 65 163198 80 
2707 56 6228 69 26'968 55 
1'667 38 10'140 57 31450 29 
4387 82 5'376 24 42999 04 
4363 17 3923 58 60018 66 
5998 39 3'559 01 91369 15 
5933 76 5012 22 81'421 48 
2'389 11 4956 90 26747 03 
1052 56 152 - 12365 86 
3181 38 2004 82 41'llS 76 
Yliteensii 	257643 66 128 , 310 72 	57302 95 	41' 858 61 	92841 68 	577957 62 
Ratakilometriä kohti ylläolevat 
Hels.—H:ljunan---Pjetaiin . 69 03 51 1-4 74 92 19 50 98 63 313 22 
61 61 29 72 25 76 17 58 40 45 175 12 
Turun-Tamp.-H:linnan 	. 42 50 41 53 8 63 7 86 47 83 148 35 
76 73 22 93 7 55 14 16 17 34 138 71 Vaasan 	........... 
Oulun 	............ 40 41 57 72 7 02 8 87 7 97 121 99 
Hangon 	........... 
Savon 	...... 	. 135 23 16 53 5 87 11 56 6 86 176 05 
137 11 51 72 5 31 16 35 13 81 224 30 
44 33 77 50 - 97 15 12 31 37 169 29 
Karjalan 	......... 
Porin 	........... 
79 09 3 52 10 40 8 77 1 27 103 03 Jyvãskylän 	......... 
llelsingin—Turun 117 32 64 83 1 18 16 23 10 23 209 79 
Keskiinöãrin koko 
rautateistöltã 84 58 42 13 18 81 13 74 30 48 189 74 
- 47 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
N:o 6. 
menoista vuodelta 1905. (Jatkoa). 
Luku 	III 	1905 	vuoden 	nie nos 	än n oss ä. 
Mo ni. 	16. 	Ra i (le. 
1'. 
a. b. b'. C g. 
Raiteen lue- Rata- Impregnee- 
- 	 • 	-.1 1 o- u Kaanto-  j 
Kunteat 
signaalit, Signalee- hteensa. 
koitus ja pölkkvjen rauskustan- Vaihteet. 
suoristuis. vaihto. nuksia. vaihto 
___ 
sultavaa at (BulosO- tarpeet. 
____ .f54s 17o4 .91n( 7g »g 7 
370387 46 620061 02 87458 34 325281 54 80294 83 8'017 31 3062 67 4'598 54 1499161 71 
38445 99 81887 25 15'OOO - 5266 28 4420 84 857 77 58 45 299 34 146235 92 
49'138 62 61722 23 15000 - 10'027 48 1'762 82 204 57 121 60 275 30 138'252 62 
65'237 97 141398 53 30000 - 449795 69 15843 27 1'OOO 83 599 50 1284 98 705'160 77 
10636 74 143659 42 28303 26 1256 21 1349 27 1'418 25 1008 87 701 07 283933 09 
59503 22 134'113 08 40'OSS 10 11478 42 1772 03 784 14 724 69 1861 22 250'291 90 
110'145 15 166142 28 40'OOOi_- 22150 13 5'895 99 2749 19 713 33 1063 91 348'859 98 
39161 95 57292 92 11'399 62 1'295 85 272 92 187 33 33 - 249 03 109892 62 
14080 07 42844 78 15000 - 481 50 638 18 156 66 8 40 123 16 73'332 75 
53135 95 49239 69 15000 - 564 77 598 17 - - 112 04 697 10 119347 72 
Ofl'7 	1') 	1'4ussuil 	20 	207210 	32 	827597 	87 	112848 	32 	15376 	05 	6'442 	55 11153 	65 	3674469 08 
menot vastasi'at seuraavia rnä(irzä.  
709 55 1'187 86 167 54 
249 65 531 73 97 40 
231 79 291 14 70 75 
210 45 456 12 96 77 
215 93 291 99 57 53 
114 65 258 41 77 18 
303 43 457 69 110 19 
247 86 362 61 72 15 
117 33 357 04 125 - 
271 10 251 22 76 53 
623 15 153 82 15 36 5 87 8 81 2871 96 
34 20 28 71 5 57 - 38 1 94 949 58 
47 30 8 32 - 97 - 57 1 30 652 14 
1450 95 51 11 3 23 1 93 4 15 2274 71 
2 55 2 74 2 88 2 05 1 43 577 10 
22 12 3 41 1 51 1 40 3 58 482 26 
61 02 16 24 7 58 1 97 2 93 961 05 
8 20 1 73 1 18 - 21 1 58 695 52 
4 01 5 32 1 31 - 07 1 03 611 11 
2 88 3 06 - - I 	- 57 3 56 608 92 
2971271 	4911911 	971581 	2711701 	37 1 05 1 	5 1 05 1 	2 1 11 1 	31661 	1206133 
Lille I. 	 - 48 




Mom, 	17. 	Huone rake n- 
Rautatiet, a. lb c. e. f. 
Asemalienniet 
rata,uoianii- 
Ta vara- Vihlituvit 
. 
Vjrkamietcn ja 
 pdve1iain Konepajaraken- Asoinakentlit, 
men ja nil ItlO niakasjjn it. 3t 	Va ,iti astuu huoneuk- nukset. veturi- tallit, vesiase- 
piliat ja ase- 
niille johtavat kuuluvat, 
rakennukset.  koiut, iL raken- nttkset. mat v. rn ajotiet. 
"ir .j 4/it: et '/i3: us .9kg 7i. 	- 	 'fHi 
Helsingin—H:hinn.—Pietarin  87714 91 31183 74 39175 86 147'964 05 67'637 38 88601 82 
10221 14 1'277 82 5'336 18 18531 54 7261 90 4094 80 
Turun—Tamp. 	F1:linnan I 1065 73 3215 82 11259 68 30365 25 15791 95 29963 62 
13524 45 11206 08 22121 73 21'26s 21 20'356 62 22'749 59 Vaasan 	.......... 
18598 62 6022 14 12'852 54 29412 79 18265 24 13394 83 
Hangon .......... 
Oulun 	.......... 
18980 -- 3086 26 11218 30 16820 12 14653 26 17381 75 
30733 77 9117 57 10'554 78 38931 54 16508 43 16376 53 
Savon 	.......... 
Karjalan 	......... 
13679 28 721 47 7646 30 5103 - 2041 98 2336 39 Porin 	.......... 
Jyvskvin 	........ 7'837 17 254 14 644 38 4318 58 3492 32 1582 68 
Helsingin—Turun 	...... 3897 99 1964 20 6311 81 8200 02 4208 81 5108 20 
Y1iteensj 	246253 06 	68049 24 127121 56 320915 10 1 70217 80 201590 21 










 Helsingin—Turun . 
Keskimãärin koko 
 rautateistöltä 
168 04 59 74 75 05 283 46 129 57 169 73 
66 37 8 30 34 65 120 33 47 15 26 59 
52 20 15 17 53 11 143 23 74 49 141 34 
43 63 36 15 71 36 68 61 65 67 73 38 
37 80 12 24 26 12 59 78 37 13 27 23 
36 57 5 95 21 61 32 41 28 23 33 49 
84 66 25 12 29 08 107 25 45 48 45 11 
86 58 4 57 48 39 32 30 12 92 14 79 
65 31 2 12 5 37 35 99 29 10 13 19 
172 95 10 02 32 20 41 84 21 48 26 06 
80 84 	22 34 	41 73 	105 I 36 	55 I 88 	66 118 

Lille I. 	 - 50 - 




V e 	t 	u 	r 
R a u t a t i e t. Kaikkiaan 








 lämmittäjät.  
'ralli- ja 
pumppumio - 
het, svoojat _______ _________ ___________  ja yövandit. 
__________________  H 
Helsingin—H:linnan —Pietarin . 	 . 4'641'529 45 30904 32 308414 21 188355 51 130782 31 
414707 17 3069 26276 - 17140 74 11054 60 
Turun—Tampereen—H:linnan . 	 . 	 . 722029 58 5135 46 47'874 26 30013 91 18495 85 
Hangon 	.............. 
774'537 89 5291 05 49324 89 30923 42 19056 53 Vaasan 	.............. 
660669 78 5018 72 46786 12 29331 97 18075 47 Oulun............... 
895'362 26 8'474 64 70512 43 40'078 14 37'634 23 
892'277 73 9321 44 60'670 04 44398 30 39508 70 
Savon............... 
Karjalan.............. 
298'719 73 2'334 29 21760 98 13642 69 8407 21 Porin .............. 
Jyväskylän ............. 131169 51 3'OOS - 12'025 - 6'959 - 5'446 03 
Helsingin—Turun 429888 82 3'378 19 32'577 32 20195 12 13304 81 
Yhteensä 9860891 92 	75935 il  J 676221 25 421038 80 30l'765  
Ratakilornetriä  kohti ylläolevat 
Helsingin—Hämeenlinnanpietai.jn  8891 81 59 20 590 83 360 84 250 54 
2692 90 19 92 170 62 111 30 71 78 
Turun—Tampereen_Hämeenlinnan  3'405 80 24 22 225 82 141 58 87 24 
2498 51 17 07 159 11 99 75 61 47 
Hangon 	.............. 
Vaasan 	.............. 
1342 82 10 20 95 09 59 62 36 74 Oulun............... 
1725 17 16 33 135 86 77 22 72 51 Savon 	.............. 
Karjalan............. 2458 06 25 68 167 14 122 31 108 84 
Porin ............... 1890 63 14 77 137 73 86 35 53 21 
Jyväskylän ............. 1'093 08 25 07 100 21 57 99 45 38 
Helsingin—Turun  2193 31 17 24 166 21 103 04 67 88 
Keskimäärin koko rauateistöltä  J 3237 32 24 93 	222 - 138 23 99 07 
- 51 - 	 Lute I. 
Suomcn Valtionrautatiet 1905. 
N:o 7. 
menoista vuodelta  1905. 
Luku III 1905 vuoden menosääflflöSSä.  
pa I v e I u s. 
D.1L k . 	k 	i I 	Morn. 23. 	Tarveainekulutus. 
a. b. 
- 
Vuokra- Viran- Yhteensä,  Veturien Veturien 
Puhdis- On Yhteensä. 
Lammitys. rahoja. toirnit,us-  rahoja.  polttoaineet. 
voitelu. tus  valaistits. 
min ja tallien 
 lämmitys.  
"f 	7 'Y 	71a 7ii 5514/c 	Hu5514/' 7mn 'v 7• .v 7 5514/' 	 . 
.;514/ /?. 
31690 64 214'029 86 280995 52 1185172 37 1'591'283 85 49906 59 337051 91 87'384 81 1'762'281 16 
3'795 65 15731 67 23372 78 100440 44 146495 20 4'455 67 2959 73 6647 28 160557 88 
4012 40 32173 95 44'180 40 181886 23 241057 60 9794 88 4'907 97 14661 60 270422 05 
4133 99 33'148 95 45'519 20 187'398 03268400 38 10091 69 5'056 70 15105 92 298'654 69 
3921 26 31'442 72 43'176 30 177752 56 207956 32 9'572 28 4796 42 14328 62 236'653 64 
5139 11 47947 25 53'333 88 263119 68 257'lOO 05 14184 92 5355 24 19107 73 295747 94 
3768 24 56345 - 50'868 27 264879 99 339'408 20 8'934 58 6467 38 8'699 51 363'509 67 
1'823 82 14624 62 20082 - 82675 61 90666 08 4'452 22 2230 90 6664 60 104013 80 
819 20 8'905 40 8704 70 45,867 33 37458 80 916 05 592 28 2098 77 41'OGS 90 
3085 88 22369 68 29'958 - 124'869 — 129262 77 5908 14 3'477 27 9592 90 148'241 08 
62190 19 4767 19 10 600'191 05 2'614'061 241 3'309'089 25 
- 
118'217 02 69'549 80 184291 74 3681147 81 
menot vastasivat seuraavia miäriü 
60 71 410 02 5381 31 2'270 45 
24 68 102 15 151 76 652 21 
18 93 151 76 208 40 857 95 
13 33 106 93 146 84 604 50 
7 97 63 91 87 75 361 28 
9 90 92 39 102 76 506 97 
10 38 155 22 140 13 729 70 
11 54 92 56 127 10 523 26 
6 83 74 21 72 54 382 23 
15 74 114 13 152185 637 09 
20 42 	156 50 	197 04 	858 19 
3048 44 95 61 64 57 167 40 3,376 02 
951 27 28 93 19 22 43 16 1'042 58 
1'137 06 46 20 23 15 69 17 1275 58 
865 81 32 55 16 31 48 73 963 40 
422 68 19 45 9 75 29 12 481 — 
495 37 27 33 10 32 36 82 569 84 
935 jOi 2461 17 82 23 96 1 ,001 40 
573 84 28 18 14 12 42 18 658 32 
312 16 7 63 4 94 17 49 342 22 
659 51 301 14 17 74 48 94 756 33 
1'086 37 	81 	22 84 	60 50 	1208 52 
257 - 16 51 1'075 41 
3135 434 42280 
7299 671 43316 
5501 506 30519 
2736 252 18240 
4108 288 26519 
5151 473 17338 
3820 350 26418 
4614 180 13305 
4876 360 31080 
80 80 	5981 	401 131 
Lute I. 	 32 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Taulu 
Erittely Koneosaston  
Yhdestojsta 	pãältiokka. 
Mom, 26. V V a u fl u p a 1 v e I u 	
(lerien kun- 
R a u t a t i e t. 
Inom. 	Z4. 	Falkkauksja. Mom.25. 
a. C. d. ø. f. Kustanniik 
Vaunu- raUnun_ tarka.s- Vaunun-  ... 
.. Lam- 
. 
Vuokra- Viran-  toinutus- 
y t eensa. sia vaunun voitelu- mestarit. tajat. voitelijat. initys. raho1a. rahoja. ainejta. 





Hels.—H:1innan—Pjerjn  ..17'642 49664 75 25523 70 1'565 70 29'222 - 10'538 36 134156 51 8'620 34 561363 14 
404 -- 2422 - 242 50 316 80 - - 4'828 30 668 97 65111 28 
Turun—Tampereen_H:ljnn,  2']78 87 7333 81 2038 14 - - 3115 24 807 86 15'473 92 1'422 62 91829 27 
Hangon 	........... 
401 47 8083 09 2246 37 - 3433 50 890 40 17054 83 1'569 13 94611 94 
Vaasan 	........... 
895 55 6'380 29 1'773 12 2710 16 702 80 13461 92 1'237 84 89'742 21 
Oulun............ 
020 - 8'866 50 4334 50 155 10 4'387 50 755 60 21319 20 1'494 66 137'631 25 
2604 -- 4116 - 5896 50 1487 40 4595 - - - 18'698 90 1715 84 62936 46 
Savon............ 
Karjalan......... 
849 96 2'860 88 795 00 - - 1215 23 315 14 6'036 27 552 59 41740 56 
Porin ............ 
•Jyviskvlän ............ - 2'529 - 1'558 - - 1450 - - - 5'537 - 215 58 15'965 90 
Helsingin—Turun........ 292 15 3941 83 1587 42 70 - 2020 87 645 10 9557 37 706 14 60'917 04 
Yhteensa 33288 	95998 l5 45'995 31 3595 - 52149 50 15098 26 246124 22 18203 711 1221849 05 
Ratakilom,etriä kohti yl.läolevat 
Hels.—H:linnan_-pietarjn  33 80 95 14 48 89 3 - 55 98 20 1  
9 12 15 73 1 57 2 06 - - 2 
Turun—TampereenH:Iinn,  10 28 34 59 9 61 - - 14 70 3 8 
Hangon 	........... 
7 75 26 07 7 24 - - 11 08 2 8  Vaasan 	.......... 
3 85 12 97 3 60 - - 5 51 1 4 Oulun 	. ........ 
5 82 16 70 8 35 - 30 8 45 1 4 
7 17 11 34 16 24 4 10 12 66 - - 
Savon 	..........
Karjalan..........
5 38 18 11 5 03 - - 7 69 1 	91 Poriii ........... 
Jyväskylän ........ - - 21 08 12 98 - - 12 08 - - 
Helsingin—Turun 	 . 	 . 	 . 	 . 6 59 20 11 8 10 - 361 10 31 3 2 
Keskimäärin koko 
rautatejstijltä 10 93 31 52 15 10 1 17 17 12 4 	9( 
53 
	 Lute I.  
Suomen Valtionrautaiiet 1905. 
N:o 7. 
menoista vuodelta 1905. (Jatkoa). 
Luku III 1905 vu o d ou men os a än nöss ä. 
turien ja ten- Mom. 27. 	Vaunujen ynnä niiden pyörien  ja Mom. 28. 	Varastonhoito. Mom. 29. 
nossa pito. akselien  kunnossa pito. _______________  
b. 
Veturi- a. b. c. 
d. 
- a. Ktsas- 
C. Sekalai- 
alve- 
lusta var- - Yhteensa. M 4k  -' " Tavara- V 
aunun- .buflupal velusta 
.. Yhteensa. Palk- tuskus- noarni- Yhteensa. sia me- 
ten tar- ta3avau- vautiut. akse1ita kauksia. tannuk- 1äis. 
iloja. 
vittava histo. sia. 
kalusto. 
3' 	 . .ónçL 
__________________ 
i;J5: ss: 5i f H l 53s 
5180 79 566'543 93 367467 13 480941 75 32413 02 175 76 88099766 74623 75 1112073 2644 87 88'389 
35 15368 13 
13198 65'24326 19'81486 44'72926 2'50843 1368 6706623 13'01477 110147 261 97 1437821 
152388 
219 59 92048 86 46'438 15 91'584 59 5342 88 29 24 143394 86 11212 15 2081 08 494 95 13'788 
18 3592 86 
22624 94'838 18 42822 65 108347 84 5'893 88 33 04 157097 41 11 , 551 90 2'158 63 513 39 14'223 
92 3701 70 
214 60 89956 81 39'348 - 80586 26 4647 92 25 36 124607 54 10957 33 2044 68 486 29 13488 
30 3511 17 
17308 137'804 33 47'142 48 97758 37 5617 55 30 63 150549 03 12664 45 2555 85 607 87 15'828 
17 9'499 25 
689 37 63625 83 39'160 18 126378 55 6497 52 35 42 172071 67 4892 - 2301 06 547 27 
774033 35 50 
9980 41840 36 17514 09 36102 32 2078 24 11 33 55705 98 5096 43 941 63 223 95 6262 01 
1633 11 
- - 15'965 90 7888 38 13165 28 81008 4 42 21868 16 - - 476 35 113 29 589 64 60 
37654 61'293 58 43'339 15 27'884 24 2'655 72 14 48 7389359 7'79762 1245 48 296 22 9'339 32 1'988 
74 
041 373 361'847'252l13I  67093510711'107'478146168'4651241 1518101401 26'02696l 6190 071 1840271431 
40914134 7'31199 1229161 
menot vastasivat seuraavia  miiäriä: 
992 1'08533 70396 92134 6209 —34 168773 14296 21H30 507 169133 29 
—86 42366 12867 29045 1629 —09 43550 8451 715 1 70 9336 9 
103 43419 21905 432— 2520 —14 67639 5289 982 2 33 6504 
16 
- 73 30592 138 14 349 51 19— - 11 506 76 37 26 696 1 66 4588 
11 
- 44 182 84 79 98 163 79 9 45 - 05 253 27 22 27 4 15 -- 99 27 41 7 
—33 26552 9083 18836 1083 —06 29008 2440 493 1 17 3050 18 
1 90 17528 107 88 348 15 17 90 - 10 47403 1347 6 34 1 51 21 32 - 
—63 26481 11085 22850 13 15 —07 352 57 32 25 596 1 42 3963 10 
-- 13305 6574 10970 675 —04 18223 -- 397 - 94 491 - 
1 921 312 72 221 12 142 27 13 55 —07 377 01 3978 636 1 51 47 65 10 
21401 	4031531 	2201271 	3631 581 	221481 	1121 	6061451 	491841 	81551 	2 1031 	601421 	13 
Lilte I. 	 - 54 - 
Stome'n Valtionraua1jet 1905. 
Taulu N:o 8. 
Henkilökunta. 
Suomen Valtionrautatejden henkilökuntA nousi  31 p:nä Joulukuuta 1905 seuraaviin määriin:  
b) Toiniito -o 
Kanslia: 1 sihteeri, 
registtraatori, 1 n( 
 listia,  2 kielenkiiäx




kirjanpitäjä, 2 kor 
Kon trollikonttorj: 1 
12 kontrollööriä, 
 34  kirj uria  
Kas sakonttori: 1 pääl 
laiskassööri, 1 kas 
nen, 11 linjakass 
kassööri 
Tilastokonttori; 1 esi 
rio, 8 kirjuria 
Kilometrikonttori: 




- - - 	H - - - - - - 	 , - 
n- n. n-. - n-. 




4 - 4 
Yhteensä 
astossa: 
1 	asiamies, 1 
tarius, 3 kans- 
täjää, 3 kirjan- 
a-apulaista, 	6 








56  5 6 
:assööri, 1 apu- 
öörien apulai- 
------------- 
iöriä, 	1 	piiri- 
3 3 1 1 1 
-- - - - --- - ------- - -- - -- 
1 1 1 1 1 1 15 




------ - --- - - - - - - - - - - -- 






- 8 4 3 6 
----------- 
8 9 6 3 2 4 53 
4 - 4 




- 55 - 	 Lilte I. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Lukkareja . 
Koulunopettajia ja -c 
 Vahtimestari 
Sanansaattajia. 
 Taloudenhoitajia  
1 välskäri, 1 sairas 
 apteekinrenki,  27 
dvornikkaa 












 Toisia  
Asemakirjureita, ens 
toi 























., — s— .-. - - — P.-. 
Siirto 123 12 5 4 7 9 10 7 4 3 5 189 
5 S 
pettajattaria . 11 1 12 
1 







- --- - --- 
alonmiestä eli 
-- - ---------
29— 1 30 
55 -palvehjaa 36 1 6 2 1 3 
---------- 
5 - - 2 56 
Yhteensä 139 88 6 11 10 10 13 12 4 3 7 303 
stossa: 
)ulaisia . 	. 1 1 2 
1 1 1 1 1 1 1 1 8 




55 10 17 22 31 28 26 12 8 12 221 
isia 4 2 6 
3 2 5 
tarkastajilla 1 1 1 1 1 - 1 - — 6 ., 
3 1 
- ---- -------- - -
4 
mäisiä 	. 	. 36 4 10 7 11 
- -- ---- --- 
13 9 
- - - ---- - ------ -- - - 
8 3 10 111 
116 7 26 27 19 20 18 8 3 9 253 
täisiä. 	. 	. 	. 2 - 1 1 1 1 
--------------  
1 1 — 8 
3 1 2 2 2 1 1— 2 14 
reja.... 5 1 1 1 2 2 1 1— 1 15 
la ...... 
— 116 14 17 20 24 21 27 17 4 18 278 
— 29 1 1 1 3 6 5 3 1 1 51 
- 8 2 1 53 4 2 3— 2 30 
59 2 7 6 7 10 8 2 1 4 106 
Siirto 10 442 43 88 94 105 109 100 56 20 59 1126 
Lute 1. 	 - 56 - 




















Kirjanpitäjiä (2), kans 
määr. arkkitehti (1), 







Puutarhuri apulaisineel  
sellä palkkasäännöli  












CD a CI p u- 2 - ç- 2. 
e*- CD 
10 442 43 88 94 105 109 100 56 20 59 1126 Siirto 
- 92 11 21 15 19 22 18 17 6 7 228 
- 348 35 78 49 59 71 92 50 18 30 830 
11 1 4 2 2 2 22 
ulaisia 	.. - 11 11 
16 310 3 3 i 1 1—- 38 
- 14 1 4 2 4 5 2 1 1 34 
49 311 4 3 9 4 4— 1 88 
371 11 84 28 40 
---- - - - - - - - -- -- -- ---- 
48 40 32 9 2 665 
- 19 2 4 3 1 2 2 2 35: 
a 	......... 
- 353 36 58 86 55 50 70 41 20 49 818 
iä 	...... 
hiä. 	. 	 . - 10 3 - 4 11 3 - 3 6 40 
4-- 2 1 2 2 2— 1 14 
- 50 1 5 7 7 6 6 4 2 88 
- 2 2 
5 1 
-- - --- - --- - ----- - -- - - 
6 
Ljanaisia . - 18 ------------------- 
-- - - - ---------- - 
18 
Yhteensä 10 1'815 150 370 298 309 325 342 210 80 154 4063 
sa: 
ja.... 1 1 - - 
- 2 
luokan.. 4 1 
Listi 	(1), 	yli- 
)iirustajia (2) 6 6 
luokan.. 2 4 1 1 2 3 
--------------- 
3 2 1 1 1 21 
npia ja nuo - 
;tareita 	. 	. -- 39 8 15 16 24 
---- - - --- - - ----- - --- - - ---- 
27 17 9 6 13 174 
- 43 3 15 9 4 8 4 2— 2 90 
- 271 50 72 124 94 134 80 35 24 64 948 
- 4 1—— 5 3 1--—— 14 
- 51 2 2 23 - 68 38 4 10 58 256 
t, ylirnääräi- 
i .... 3 
-- 3 
Yhteensä  I i 414 65 	105 174 130 243 142 51 41 138 1'519 
- 57 - 	 Lute I.  
Suomen Vaitionrauialiet 1905. 
= = c - 	- c 
- a - a - 









öörejä 	.. 3 - 
3 - 
2 - 2 
1 1 
1 1 
4 - - - -- 
1 -- 1 
6 6 
ii - 1 
2——.—-- 2 
insinöörejä - i i 1 i 1 - - -. - 
- 3 
1 -- - - ----
- 
1 -- - - ----
1 
- 3 1 1 1 1 
------- 
1 
-- - - - -- ------ - 
--------- 
8 
12— 1 1 
- ------ 
- ----- - -- 
14 
Lies - 1 
- -- --- - -- 
1 
joissa 	 . - 14 1 2 1 1 
- - -- -- -- 
1 -- -- ---- 
1 - - 20 
2 —-- 2 
- 1 --- 1 
-- 1— 
1  - - ---- -- 
1 
4 1 1 1 1 
-- --- -
----- ------ 
1——— — 9 
- 4 1 - 1 1 1 1 1---— 10 
)issa. 	. 	. - 11 2 1 2 3 3 1 1 
- -- -- -- -- ---
1 2 27 
äjiä ....... 
- 9 1 2 1 1 1 
-- - - -- -- 
-- - - -- -- 
1—-- 1 17 
luokkaa 	. - 5 - 1 1 1 1 - - - - 9 
luokkaa . 5 1 . 	1 - - 2 3 1 1 1 15 
lempia 	. 	. - 88 8 22 12 6 17 18 7 5 5 188 
mpia 	. 	. - 120 9 24 16 9 27 27 9 3 7 251 
iäräisiä.. - 21 3 - 6— 5—— 1— 36 
ihempia. - 64 3 19 4 10 13 19 7 2 5 146 
Siirtoi 23 	372 32 	76 48 	35 74 70 	26 	13 21 	790 
e) Koneosastos 
Konetirehtöörin-apulaine 
Ensimäisen luokan kon€ 







Kanslisti (1), piirustajia 
Komietirehtöörin-apulaine 
Insiiiöörimekaa.nikkoja 
Ensimäisen luokan kon 
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23 372 32 76 48 	35 74 	70 26 13 21 	790 
oreinpia . 	. - 128 16 29 17 	14 31 	23 lo 5 7 	280 
aiääräisiä. -H 28 2 6— 14— 2— 43 
PPUkOfleen- 
- 123 10 25 12 	7 24 	25 7 3 7 	243 
-- 33 4 8 8 	6 14 	13 7 4 4 	101 
riäisiü. 	. 	. 4 - 1 1 	1 1 	- 1 - 	9 
4 1 --- 1 	2 — ----1 9 
reita 	• 	. --- - 1 1 1 	- -- 	3 
- 1 - ---------------- 1 
- 50 2 5 7 	7 9 	4 3 3 3 	93 
28 1 5 2 8 	10 1 2 2 	59 
14 2 2 2 	1 6 	1—— 1 	29 
Y!iteenj 23 785 70 152 104 71 170 152 55 32 46 1660 
)UlUk. 1905 193 3102 291 638 586 520 751 648 320 156 345 7'SSO 
1904 174 2917 289 624 562 510 723 658 312 148 351 7268 
1903 169 2'768 273 607 538 472 637 616 295 144 361 6'SSO 
1902 166 2'688 259 601 526 314 559 582 304 145 174 6'318 
1901 162 2563 248 585 506 300 457 543 267 145 167 5943 
1900 155 2355 238 556 486 283 431 510 252 129 155 5'SSO 
1899 149 2153 216 494 438 273 398 462 250 125 163 5'121 
1898 144 1'936 197 458 402 255 369 400 191 85 - 4'437 
1897 126 1770 186 411 363 267 360 377 213 79 - 4'152 
1896 121 1'668 180 395 350 266 356 366 199 - -- 3'901 
1891 97 1359 155 351 242 221 308 - - - 2'733 
1886 81 1'148 144 308 209 224 - - - 2114 
1881 - 1'144) 160 279 -- -• - - 
- 1'583 
1876 - 1t164*) 167 339 - ----- - - - ------ 1'670 
1871 - 887 
- -- - - - 887 
*)  Kaikille radoille yhteiset niihin luettuina. 
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Kertomus 
Vahiiigonkorvauslautaknllllafl  toiminnasta vuonna  1905. 
Vahingonkorvauslautakunnassa,  jonka Rautatiehallitus asetti Huhtikuuii 
p:nä 1898, ovat vuonna 1905  olleet samat henkilöt kuin aikaisemrniiikin oli 
Lautakunnan perustamisesta saakka, nimittäin allekirjoittanut ratatirehtöörin- 
apulainen Theodor F1rosterus  puheenjohtajana sekä Iiikennetirehtöörin-apulaiiiefl 
 Robert (iripenherg  ja koiietirehtöörin -apulainen  Anders Waldemar rforén  jäseninä 
ynnä rautatienlääkäri, lääketieteen-  ja kirurgiantohtori Karl Emil Holm edelleen 
uiäärättynä asiantuntevaksi  neuvonantajaksi. Puheenaolevana vuonna on Lauta- 
kunta ollut koolla 14 kertaa eli siten että yksi istunto  on pidetty kunakin 
kuukautena, paitsi Lokakuussa ja  Joulukuussa, jolloin Lautakunta  on kokoon-
tunut kandesti kumpanakin kuukautena. Lautakunnan näissä istunnoissa 
käsittelemät asiat jakautuvat kaikkiaan  136 eri pykälän alle. Mutta kun 
moniaita asioita on  käsitelty useammassa kuin yhdessä istunnossa, nousee 
vuoden kuluessa käsiteltyjen eri asiain luku kaikkiaan 11i:een, joista  105 on 
 koskenut vahingonkorvausta  ja muut 6  kysymystä Lautakunnan toimintaa. 
Vuoden kuluessa lähetettyjen kirjeiden luku, joista suurin  osa on mennyt 
Rautatiehallitukselle, on tehnyt 148. 
Lautakunnan vuonna 1905 käsitteleinistä asioista on, kuten ennenkin, 
suurin osa  koskenut ohimenevää laatua olevia vaminoja. Niinpä  on Lauta- 
kunta ehdottanut inyönnettäväksi satunnaista vahingonkorvausta  61 tapauk- 
sessa, kun taas li:ssä tapauksessa on ehdotettu vuotuista  ja 6:ssa sekä satun- 
naista että vuotuista vahiugonkorvausta. Muista anoinuksista  on 19 hylätty, 
 4  jätetty toistaiseksi ratkaisernatta  ja 2:ta  ei ole otettu harkittaviksi. 2:ssa 
tapauksessa vihdoin on  Lautakunta antanut Rautatiehallituksen vaat.iman lau-
sunnon niiden vahingonkorvausmääräin suuruudesta, jotka olisivat tulleet ky-
syinykseen, jos laki Joulu kuun ö p:ltä 1.895,  koskeva työnantajan vastuunalai-
suutta työntekijää kohtaavasta ruu iniinvammasta, olisi soveltunut mainittuihin 
tapauksun. 
Yllämainituista vahingonkorvausta koskevista asioista  on 9 koskenut 
valtionrautateiden palveluksessa olevia vakinaisia palvelijoita, jotka kaikki 
ovat saaneet ruumiinvanimoja välittömästi rautatienkäytön johdosta, niistä  3 
 kuoleman seura.uksella. Kuitenkin  on  Lautakunta ainoastaan 4:ssä tapauk- 
sessa puoltaiiut vahingonkorvauksen myöntämistä, eli 3:ssa tapauksessa jäi- 
keenjääneelle perheelle ja 1:ssä  tapauksessa loukkaaiituneelle itselleen, makset- 
tavaksi kuitenkin vasta sitten kun tiitnä  on  eronnut toimestansa valtioii- 
rautateillä. 
Loukkaantuneiden animatti eli toimi  ja siviilisääty, tapaturma.in  laatu ja 
seuraukset, loukkaantuneen hoito, Lautakunnan toimenpiteet sekä niaksetta- 
yiksi ehdotettujen satunnaisten ja  vuotuisten vahingonkorvausten määrät  y. ni. 
näkyvät tähän liitetyistä tilastollisista tauluista N:o  9 ja 10. 
 Helsingissä r1aIi1Iflikuu1[L  1906. 
Th. Frosterus. 
Georg Jansson. 
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Taulu 
Tilastollisia tietoja  Vahingonkorvauslautakunnan  vuonna 1905 lopullisesti 
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Tapaturnian la atti. 
Koneosasto. Vaunumes- Iorss, 	Elias. l831/69 Nai- Vainio 	ja 	4 Luiska lita nut 	ja 	van- tar, nut. alaikiiistii nunprörä mennyt oi- 
lasta. kean sä.iireu yli, jon- 
ka johdosta se tiityi 
leikata alapãän pun- 
lelta poikki. 
Sama.. Soppa. Sällinen, 	Ro- 1816/456 Nai- Vainio 	ja 	6 Vasemmankädenpikku- 
bert, nut. alaikäistij sormi loukkaantunut, 
lasta, niin että 2:nen ja 3:as 
jäsen tå 	tvi nivelleik- 
Rataosasto, Työmies. Stoekfelt, 1829/680 Nai- Vainio 	ja 	1 
ko uksella poistaa. 
Pudonnut lunasta ja toi- 
Petter Ed- hut. alaikiiinen een 	pikkusormi nih- 
yard. lapsi, joutunut, niin että  se 
Koneosasto. Viilaaja. Pettersson, 1886 Nai- 
täytyi leikata poikki. 
Haavavamma 	oikean 
Petter Leo- inaton. käden etusormessa. 
nard. 
Satoa, Veturinkul- Öhman, Karl 18/470 Nai- Vaimo 	ja 	2 Oikea käsivarsi Ilkist- jettaja. Hjalmar. nut. alaikäistä. nyt 	pahasti 	veturin 
lasta. kiertokangen ja rat- 
Liikenne- V. t. jarru- Winqvist, 	0. - - - 
taanpuolieii 	välissä. 
Haavavamnia oikeassa osasto, 
Koneosasto, 
mies. 
Ylimääräinen Nikander, 	0. 184/7 71 - .- 
sääressä. 
Kumpaisenkin 	käden vaununvoi- 
telija. 
2:nen 	ja 	3:as 	sormi 
Sama. Ylimääräinen Punkkinen,  1825/569 Nai- Vaimo 	ja. 	2 
paleltuneet. 
Juna ajanut yli. ruhjoen jart'umies. \Ville. nut, alaikäjstä oikean 	käsjva rico 
lasta. kyynåspäii.stä ja lou- 
katen 	oikean 	jalan 
kantapäiitä. 
ataosasto. Työmies. Haavisto, 188/782 Noi- - Rullavaunu ajanut yli.  Matti. niaton. 
oneosasto. Sama. Lyytikäinen, 1816/353 
- Haavavamma 	vaseni- 
David. man 	etusormen sisä.- 
Sama.. Sama. 	Jakobsson, 189/7 77 Nai- Vainio 	ja 	4 
puolella. 
Oikean ltäden keskisor - 
Otto 	Fi'ed- nut. alaikäistä mi ruhjoutunut. 
rik, lasta.. 'iikenne- Ja.rrunues. Koivisto. 181/904 Nai- Vaimo 	ja 	3 Avoin luuntaittuma ni- osasto. Viktor, nut, alaikäistö keassa .sääressä.  
lasta. 
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N:o 9. 
käsittelemistä asioista, jotka koskevat korvauksen myöntämistä ruumiin- 




Vahingoukorvaus-  sen vahin- Vuouisen 
 
hoito. 	
lautakunnan 	auksen korvauksen 
toimenpide. 	rnaara. 	
inaara 
Tvökyky vähentynyt puo- Hoidettu 	ensin saii'aa- Mäiiitiiiyt 	vuutuis- 
icksi. lassa. sitten kotonaan.  ta vahingonkorva- 
usta, maksettavak- 
siitä päivästä alka- 
en, jona loukkaan- 
tunut 	eroaa 	val- 
tionrautateiden 
palveluksesta. 
85 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt apua per- 
Työkyvyn vähentyminen heelleja satunnais- 
vastaisiksi ajoiksi.  ta vahingonkorva- 
tista 	loukkaantu- 
ueelie. 
- Samoin, Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
täinistä. 
51 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satan- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 
Käsivarren 	käyttökyvyn Hoidettu 	ensin sairaa- Eviiunyt 	vahingon- 
våhentyminea. lassa, sitten kotonaan. korvauksen myön- 
tämistä. 
10 	vän tvökyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 
19  päivän työkyvyttömyys. Samoin. Määrännyt 	satun- 
naista. 	vahingon- 
korvausta. 
Täydellinen invaliditeetti. Hoidettu 	osittain 	sai- Mäii.rånnvt apua per- 
ra.aiassa, 	osittain ko- lieelie ja satuunais- 
toiiaan. ta vahingonkorva- 
istaaikaisenimin 
määrätyn 	lisäksi 
sekä. vuotuista va- 
hingonkorvausta 
loukkaantuneelie. 
Tvökyvvu 	vähentyminemi Hoidettu 	ensin sairaa- Evännyt 	vahingon- 
'astaisiksi 	ajoiksi. lassa, sitten kotonaan. korv. mvöntäinistå.  
11 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 
23 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 
Kuoli 	21 	päivää tapatur- Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuis- 
man 	tapahtumisen 	jäi- ta vahingonkorva.- 
keen. Lista perheelle 
Siirto 
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ftitaosasto. Kivitvöiiiies. Koskinen, 18 11/560 Nai- Lapseton. Saanut 	kivensirun 	oi- Otto 	Hei- nut. keaan silmäiinsii., joka kinpoika oli sen johdosta me- 
nettiinyt näkökvkyn- 
sä ja perästäpäin tu- 
Koneosasto. Työmies. Sundell. Hjal- l 828/B4 - - 
lehtunut, 
Saanut 	terässirpaleen 
mar, vasempaan silmäänsä.  
ma. Puuseppä. \Valineu, Ed- 1812/ Noi- Lapseton. ha a vavamma 	kasvois- 
vin Rafael. nut, sa. 
Sama. Kirvesmies. Laine, 	Julio I 81/74 Nai- Vainio 	ja 	4 Vasemman käden neljä 
.Juhonpoi- nut. alaikäistä sormea 	runneltunut 
Rataosasto.  Työmies. 
ka. 




Saanut 	kivensirun oi- Oskar. maton, kenan silmäänsä. Koneosasto. Viilaaja. Wihlnian, 1881 Nai- - Palohaava oikeassa kö- 
(+ustaf 	Ni- maten. dessä. 
kolaj. 
Suna. Työmies. Forsström, I 8 7/45 Nai- Vamma vasemman kö- 
.Ja kob. nut. den peuka lossa. Sania. Samoa. Johansson, 188/953 Nai- Vaimo 	ja 	3 Kynsi vasemman käden  
.Johan nut, lasta. peukalosta 	i'e.peytv- 
Fredrik, nyt irti. Liikenne- V. t. jarru- Kalenius, An- 182i/ 1 79 Nai- -- Pudonnut junan alle ja osasto, mies. ders 	Wil- maton oikea 	käsivarsi 	muu- 
lielni. joutunnut. 
Koueosasto. Puusep1ai. Flolmnströni, l8/i78  Nai- Vaimo 	ja 	1 Oikea sään 	likistynyt. 
Oskar, nut, lapsi. 
ILitaosasto, Työmies. Rissanen, - - - Oikean käden neljännen 
Taavetti. sormen 	ensiniäinen 
Koneosaste. Puuseppä. Lindell, 	Karl I 8/62 Niii- Vaimo 	ja 	4 
jäsen katken nut. 
Loukannut 	vasemman  
Emil. nut. alaikäistii käden 	neljättö 	son- 
lasta. mea, niin että se täv- 
tvi leikata poikki en- 
simäisen ja toisen jä- 
senen välistä. Sama. Kirvesmies. Forsstm'önm, 1813/43 Leski- 5 lasta, niistä Vasen  polvi loukkaan - 
Matts. nues. 2 	alaiköis- tunut. 
tä. 
tataosasto. Työmies. Majander. 1880 Nai- Vaimo 	ja 	1 Rullayaunu ajanut yli. 
Anton. nut. alaikäinen 
lapsi. 
Sania. Kivitvömnie.s. Suominen. 1821/77 - - Saanut 	tei'ässirpaleen 
Kaarle vasemman reiden ylä- 
Aleksi. osaan. 






al1lngonkvaus-  sen valiin- 
hoiti. 	








2 päivän työkyvyttömyys. 
 7  päivän työkyvyttömyys.
 21  päivän työkyvyttönlyys.
 13  päicän työkyvyttämyys.
 39  päivän työkyvyttöiuyys.
 13  päivän tvökyvyttömyys.
 24  päivän työkyvyttöinyys.  
61 päivän työkyvyttömyys. 
Tvökvvyn vähentyminen 
vastaisiksi ajoiksi, 
41 päivän tvökyvyttömyys. 
2 päivän tvökvvvttöniyys.  
42 päivän tökyvyttöinyys.  


















tämistä. sen lisäksi 






































77 I 80 
76 päivän työkyvyttömyys. 
Kuoli heti tapaturinan ta-
panduttua. 




I Hoidettu kotonaan. 
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Tapatui'rnan laa tu, 
Hatausasto. Työmies. Mäkelä, 1819/278 Nej- - Vasemman jalkapövdiin 
Nestor. maton. 2:nen. 3:as ja 4:äs luu 
katkenneet. Liikenne- Jari'unues, •Jiimnsén, Abel. 1871 Nai- Vaimo 	ja 	2 Likistvnvt kanden pus- osasto, nut, alaikjjistS kimen väliin. 
lasta. 
Koneosa.sto.  Viilaaja. Koponen, 1812/565 - -- Ruhjevamina 	oikean 
(1 ustaf Wil-  käden pikkusormessa.  
helm. 
Rataosasto. Työmies. Löfqvist. 1865 - - Oikean 	käden peukalo 
Kai'l, loukkaantunut. Sama. Sama. Melkinen, 1824/266 -- - Oikea reisi loukkaantu- 
Matti. nut. 
Koneosasto. Vetw'inläni- Leino, Anton. l8fl/78 Nai- --- Likistynyt kanden pus- mittiijö. nut. kimnen väliin. Rataosasto.  Työmies. Paljakka, 1823/976 Nai- Vaimo 	ja 	I Haavavanimnoja vasemn- 
Antti .Juho.  nut- . alaikiiinen man käden toisessa 
lapsi. ja 	kolmannessa 	sor- 
mossa, 	jotka seimtäli - 
den täytyi leikata ni- 
Toimisto- Työmiehen- Flelenius, 1 8J73 Naitu. Mies ja 2 aja- 
velestä poikki. 
Pudonnut ikkunoita pes- osasto, vaimo. Henrika. ikäistä las- tessään, jolloin oikea 
ta. värttinäluu 	oli 	kat- 
kennut ja vasen pol- 
Koneosasto. Viilaaja, Honkanen, 1884 Nai- 
vinivel niukahtunut. 
Saanut 	terässirpaleen 
Uno Micha-  maton, oikeaan siliniiänsä, 
el. 
Itataosasto. Kirvesmies.  Söderlund, 1826/io53 Nai- Vaimo 	ja 	2 Saanut vamman ja sen 
Matts. nut. alaikäistä johdosta kuolion va- 
lasta. senipaan 	jalkaa nsa, 
joka siitä syystä täy- 
Samaa. Tvönmies. .lohansson, 186/748 Nai- Sama. 
tyi leikata poikki. 
Vasen solisluu katken- 
JuhmoKustun. nut, nut. Liikenne- Ylimäiiriinen Kosehurihin, 182/85 Nai- - ,Juna ajanut yli. osasto. arrumies. Georgia. mnaton. 
Koneosasto. Veturinkul- Rönkö. David 1829/376 Nai- - Oikea käsivarsj mennyt 
jettajim. Jolitn. maton. sijoiltaan. Sama. Puuseppä. Sundell, 	.Jo- 18/62 --- Riihjevamma 	rintake- 
han 	Adolf. hässä. iikenne- Vaihdemies. Gunnila, Otto - - Oikea jalka loukkaan- osasto. Email. tunut. 
oneosasto. Viilaaja. Parkkonen, 1814/375 - - Vamma vasenirnassa ja - 
.Julio. lassa. lataosasto. Työmies. Knuuttila, - - 
- Vamma 	vasemn4assa 
Anders. peukalossa. 
Sama. Sama. Koponen. 18/76 - - Saanut 	hermotäristvk- 
Eedvard. sen jonain 	'hteentör- 
mäyksen johdosta. 
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Satunnai- Vuotuisen 
Valimgonkorvaus- sen vahin- gonicor- vahingon- 
Papaturman seuraus. 
Loukkaantuneen lautakunnan vauksen korvail1sen 
hoito. . toimenpide inaara. 
7iu /; 7. 
Siirto 812 75 1'440 
35 päivãn työkyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen mvön- 
tämistä. - - 
Kuoli samana päivä nä. - 1ääi'iinnytvuotuista 
vahingonkorvaus- 
ta perheelle. - - 288 
14 päivän työkyvyttöinyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 20 - - - 
31 päivän työkyvyttöinyys. Samoin. Samoin. 36 - - - 
18 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 21 60 -- - 
Kuoli pian tapaturman ta- - Evännyt vahingon- 
pahtumisen jälkeen. korv.inyöntäinistii. - --- -- - 
20 päivän tvökvvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
Tvökyvyn viiheutyminen  naista ja vuotuista 
vastaisiksi ajoiksi. vahingonkorvaus- 
ta 	I oukkaantu- 
neelle. 14 28 36 - 
44 päivän tvökvvvttöinyys. Hoidettu sairaalassa. Evännt 	vahingon- 
korvauksen mvön- 
täinistä. - - - 
165 	päivän 	työkyvyttö- Hoidettu osaksi sairaa- Määrännyt 	satun- 
nlyys. 	Tvökyvyn 	yö- lassa, 	osaksi 	koto- naista ja vuotuista 
hentyminen 	vastaisiksi naan. vahingonkorvaus- 24 86 40 ajoiksi. ta. 138 
72 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Eviinnytanotun vuo - 
Työkyvyn vä.hentyininen toisen 	lisä-vahin- 
vastaisiksi aj oiksi. gonko rvauksen 
myöntäniistä. - - 
60 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satunn. 
vah.-korvausta. 66 42 - - 
Kuoli heti. - Evännyt 	vahingon- 
korv. myöntämistä. - - - - 
102 	päivän 	työkyvyttö- Hoidettu kotonaan. Samoin. - - - - 
myys. 
26 päivän tvökyvyttömyys. Samoin. Määrännyt 	satuon. 
vah. -korvausta.  50 
73 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Evönnyt 	vahingon - 
korv, myöntämistä. - - 
19 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Mäiim'ännyt 	satunn. 
vah.-korvausta, 25 35 - 
46 päivän tvökyvyttömyys. Samoin. Samoin. 49 20 - -- 
Täydellinen 	työkyvyttö- Samoin. Samoin. 15 36 I 
- - 
myys 16:na päivänä. Vä- 




1'249 20 I 	1'850 40 
I. 9 
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Ratnosasto, Työmies. Lukkarinen, l89/i59 - - Saanut 	vähäisiä 	ruu- 
Lemetti. Iniinvammoja junain 
yhteentörinäyksessä. 
Sania. Sama. ['ääkkönen, l828/7O - - Samoin. 
Pekka. 
Sama. Sama, Fläniäläinen, 1840 - Vasen käsivarsi ja kvy- 
Talivo. närnivel pahasti ruh- 
joutuneet ja kvvnär- 
luun  pää katkeunut. 
Sama. Sama. Ahokas, Pek- 1 	2i/174 Nej- Vaimo 	ja 	1 Oikea käsi vikaantonut  
kit, nut. alaikäinen likistymisen johdosta. 
lapsi. 
Koneosasto. Pouseppä. Fleinonen, Jo- 1858 Nai- Vaimo 	ja 	2 Saanut haavan oikean 
han 	Rein- nut. alaikäistä silmän 	sarveiskal- 
hold, lasta.. voon. 
ataosasto. Työmies. Franklin, 18/770 Nai- Samoin. Juna ajanut vii ja 	va- 
\Vernet' tint, sen 	reisiliiu 	sekä 	ui- 
Ivai'. kea 	sään 	i'uhjoutu- 
neet, 
(onieosasto. Vaunontar- Lindahl, Gus 18 1/63 Nej- Vaimo 	ja 	I Kvlkiluun taittuma rin- kastaja. taf Adolf. nut. alaikäineit takehän 	vasemmalla 
lapsi. puolella. 
ataosasto. Työmies. Letopinen, 1822/70 - Oikean 	jalan 	nilkka 
Ivar, loukkaantunut, 
Sama. Sama. Spiring,Kons- 1870 Nai- Vaimo 	ja 	4 Loukkaantunut 	jonain 
tantin. nut. alaikäistä yhteen törmät.essä,  
lasta. 
iikeime- Ylimääräinen \Vikstén, 187/84 - - Likistvnyt kanden vau- osasto. jarrumies. Werner. nunpuskimen väliin. 
:oneosasto. Viilaaja. Liukku, Tuo- l83°/62  Nej- Vaimo 	ja 	1 Haavavamma oikeassa 
nias. nut. alaikäinen kätienselässä, 
lapsi. 
Sama. Puuseppä. Hellgren, 1821/564 - - Vasemman 	etusormen 
Henrik kynsijäsen 	ruhjoatu- 
Agathon. nut. 
Sama. Viilaaja. Holm. 	Arvid. 1875 - - Vasemman 	pikkusor- 
Sama. Sama. Antikainen,  181 '/12 Nej- Vaimo 	ja 	I 
men pää likistynyt. 
 Saanut 	ruhjevamnma  
Pekka 	.iu- nut. alaikäinen selkäänsä. 
ho. lapsi. 
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Suomen VaUionrautatiet 1905. 
Loukkaantuneen 
Tapaturman seuraus. hoito. 
Fäydellinen 	työkyvyttö- 
myys 8:na päivänä. Va-
jaa työkyky 12:na päi-
vänä. 
Täydellinen 	työkyvyttö- 
myys 14:nä päivänä. Va-
jaa työkyky 6;iia päi-
vänä. 
56  päivän työkyvyttömyys. 
Satunnai-  Vuotuisen een valun- 
	
Vahingonkorvaus- 	gonIor 	vahingon- korvauksen lautakunnan 	vauksen - - - - 	niaara. maara. toimenpide. 
H 
Siirto 	1249 20 	1850 40  
läärännyt satun- 
naista vahingon- 
korvausta. 	 10 24 	- - 
Samoin. 	14 08 	- 









lassa, sitten keto 
naan. 
Määrännyt apua per- 
heelle 	ja 	satuil- 
naista 	vahuingon- 
korvausta 	louk- 
kaantuneelle. 71 80 - - 
Määrännyt 	satun- 
naista ja vuotuis- 
ta 	vahingonkor- 
vausta. 32 80 43 20 
Evännyt 	vahingon- 
korvauksen inyön- 
tämistä. - - 
Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 38 - - 
Samoin. 39 36 - - 
Määrännyt vuotuis- 
ta 	vahinkonkor- 
vausta perheelle. - - 288 
Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 44 40 - - 
Samoin. 37 50 
Samoin. 52 50 - 
Samoin. 30 80 - - 
Määrännyt apua per- 
heelle 	ja 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta 	louk- 
kaantuneelle.  11 22 - - 
63  päivän työkyvyttöniyys.  




 36  päivän työkyvyttömyys. 
 38  päivän työkyvyttöniyys. 
Kuuli heti. 
43  päivän työkyvyttäniyys. 
 21  päivän tvökyvyttöii'yys. 
 27  päivän työkyvyttöinyys. 
 20  päivän työkyvyttömyys. 












Siirto I 1690 I 901 2181 I 60 
Lille I. 	 - 

























Rataosasto. Työmies. Andersson, 1826/742 Nai- - Kvlkiluun taittuma nu- 
Johan, nut. takehii 11 	vasemmalla 
puolella. 
Sama. Sama. Kauppinen. 1 3/9 .59 - - Saanut 	väliiiisiä 	vaiti- 
Kustaa. moja junain yhteen- 
Koneosasto. Seppä. Mattsson. 1867 - - 
töriniiyksessii. 
Haavavamnma 	oikean 
Flennik käden etusormessa.  
Werner, 
Rataosasto. Työmies. Mattsson, 1830/971 - Saanut 	nirhanija 	sol- 
Nestor. köånsä, 
Sama. Kirvesmies, GustaIssun. 1845 Nai- Oikean jalan ulkopuoli- 
Karl 	Gus- nut. non 	kehriisluu 	mur- 
taf. tuiiut. Sama. 'I'ömies. Nyström, 1817/1279 - - Vasemman jalan kanta- 
Martin päö likistynyt. 
Bern hard 
Sama. Sama. Aika va, Heik- 1 814/360 Na i- Va 11110 	ja 	10 Oikea kyvnöspäii. louk- 
ki. nut. lasta. kaantunut. 
Koneosasto. Kattilaseppö.  Sund, Henrik. 18 10/i 41 Nai- Vaimo 	ja 	3 Luuntaittuma 	vasem- 
nut. alaikäistä massa sääressä. 
Rataosasto. Työmies. Rantanen, l810/59 - 
lasta. 
- Taittunia 	vasemnmassa 
August. pohkealuussa. 
Sama. Sama. Kallio, 	Jus- 1818/979 Nai- Vaimo 	ja 	2 Oikea nivus loukkaan - 
tus. nut. alaikflistä tullut. 
- lasta. 
Sama. Samoa. Luuki, Nestor 18211/9 74 - - Taittuma oikean käsi- 
Koneosasto. Viilaajanop-  
Erland. 
Rask, 	Wil- 1811 /486 Nni- - 
varreri värttinäluussa, 
Saanut paluhaavoja va- 
pilas. helm 	%Viii- maton. Semnpaan reiteensö.  
Rataosasto, Ratatyömies.  
no. 





 Mithelsson, 1829/462 Nai- Vaimo 	ja 	3 Oikeanpuolinen 	kohju, 
Klas 	Vill- maton .alaikäistä joka oli leikkaamalla 
Liikenne- V. 	t. jartti- 
tori, 




Oikea sään ruhjoutunut osasto, mies, tor. veturinpvörän 	alla, 
niin 	että 	se 	täytyi 
leikata 	poikki 	heti 
.ataosasto. Kivityömies. Konttinen, 1855 Nai- Vaimo 	ja 	3 
polven alapuolelta. 
Pumppuvaunu 	ajanut 
\Ville 	Ju- matoti. alaikäistä yli. 
hana. lasta. 
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Satunnai- Vuouisen 
Vahingonkorvaus-  sen valun- goitkor- vahingon- 





Tapaturman seuraus. 	 hoito. 
53 päivän työkyvyttömyys.  
14 päivän työkyvyttömyys. 
 26  päivän työkyvyttömyys.  
15 päivän työkyvyttömyys. 
 85  päivän työkyvyttöinyys.
 15  päivän työkyvyttörnyys.
 18  päivän työkyvyttömyys.
 71  päiviin työkyvyttömyys.
 82  päivän työkyvyttömyys.
 28  päivän työkyvyttömyys.
 99  päivän työkyvyttömyys. 
54 pSi vän työkyvyttömyys. 
Kuoli heti.  
14 päivän työkyvyttörnyys. 
r1 yökyV 	vähentyminen 
vastaisiksi a.joiksi. 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Osasto, jonka 
























Rataosasto. Kivityöinies. Kauppila, 1 815/61 Nui- Vaimo 	ja 	3 Saanut raudansirpa]een 
Kaarle. nut. a.laikäistä vasempaan 	silmäön- 
lasta. sä. 
Koneosasto, Sepänoppilas. Parkkila, Au- 1813/86  Nai- - Saanut 	terä.ssirpaleen 
gust. inaton. vasempaan 	silmään- 
Santa. Puuseppä. Tolonen.Hen- l824/48 Nai- - 
sa. 
 Ruhjevammavasemman  
rik, nut. käden etusormessa.  
Santa. Viilaaja. Eriksson, l85/73 Nai- Vaimo 	ja 	2 ilaavavamma 	vaseni - 
Otto Selim. nut. alaikäistii massa käinrnenessä. 
lasta. 
Rataosato. Työmies. Saikkoiten, 18 18/64 Nai- - Rullavaunu ajanut yli. 
Matti 	Fe- inaton. 
kanpoika. 
Sama. Sama. Jäykkä, Paa- 18th/17l - Saanut 	kivensiritti 	va- 
vo. sempaan silmäiinsii.  
Sama. Ratatyöinies. Lindström,  1824/1265 Nai- - Kaksi oikean jalan var- 
Viktor 	Os- maton, vasta loukkaantunut. 
kar. 
Koneosasto. Viilaaja. Jansson, 	Ja- l815/86 Nai- - Palohaava 	vasemmas- 
kob 	Joa- maton. sa sääressä. 
kim. 
Rataosasto. Työmies. Koskinen, Ju- 18/76 - - Verihaava otsassa. 
ito Emil. 
Santa. Sama. Rirknian, l89/i 86 Nai- - Ruhjehaava 	oikeassa 
Johannes niatori. peukalossa.  
Waldemar. 
Koneosasto. Maalari. Grönberg, 8'/78 - Oikean keskisormen pää 
Iva.r 	Rein- ruhjoutunut. 
hold. 
Sama. Viilaajanop- Nyman, Tom- 1820/84 - - Palohaava oikeassa kai - 
pilas. mi Joakim. dessö.. 
Rataosasto. Työmies. Tiainen. Ant- 1819/788 Nai- - Vasemman käden pik- 
ti 	Tanelin- maton, Icusormi ruitjoutun ut. 
poika. 
Koneosasto. Viilaaja.. Järvinen, 	 . 185/86 - - Palohaava oikeassa kö- 
Rataosasto. Veräjänvahti. 
Aksel Adolf 
Sedergren. 186/70 Nai- Vaimo 	ja 	4 
sivarressa. 
Päivystäjäveturi ajanut 




Sama. Työmies. Kulniala, l825/76 Nai- Vaimo 	ja 	3 Loukannut oikean kö- 
Kaarle. nut. alaikäistä. den 3:nnen ja 4:nnen 
lasta. sormen, niin että. nu- 
(len viimeiset jäsenet 
täytyi leikata poikki. 
Sama.. Kivityömies. ToIvanen. 1854 Nai- Vaimo 	ja 	I Saanut pumppuvaunun 
Pekka Ed- nut. alaikäinen ajaessa 	yli 	erinäisiä 
yard. lapsi. luu- ja ruhjeva.mmoia. 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Satunnai- Vuotuisen 
Vahingonkorvaus-  sen vahin- gonkor- vahingon- 
'Fapaturinan seuraus. 
Loukkaantuneen 
lautakunnan vauksen korv uken _ 	. muara. hoito. . 	. toimenpide. inäiirii. 
7l %if 755. 
Siirto 2443 73 2685 60 
6 päivän työkyvyttönlyys. Hoidettu kotonaan, Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 12 30 - - 
9 päiviin tvökyvyttömyys. Hoidettu sairaalassa. Määrännyt vuotuis- 
Työkvvyn 	vähentvminen ta 	vahingonkor- 
vastaisiksi ajoiksi. vausta. - 108 - 
16 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 25 -- - 
21 päiviin työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 32 40 - - 
Kuoli 127 vuorokautta ta- Floidettu sairaalassa. Evännyt 	vahingon- 
paturnian tapahtumisen korvauksen myön- 
Iiilkeen. . tämistä. - - - 
89 päiviin työkyvyttömyys. Floidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 152 72 - - 
17 päivän työkyvyttörnyys. Hoidettu sairaalassa. Evännyt 	vahingon- 
korvauksen myön- 
tämistä. - - - - 
40 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu 	ensin sairaa- Määrännyt 	satun- 
lassa, 	sitten 	koto- naista 	vahingon- 
naan. korvausta. 14 76 - - 
32 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Samoin. 34 84 - 
21 päivän työkyvyttöinyys. Samoin. Samoin. 17 70 - 
12 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 15 
39 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 50 82 - - 
47 päivän työkyvyttömvys. Samoin. Samoin. 31 57 - - 
42 päivän työkyvyttömyys. Samoin. Samoin. 44 28 - -- 
Kuoli heti. - Evännvt anotun ii- 
sä.-vahingonkor- 
vauksen myöntii- 
niistä lapsille. - - - 
68 päivän työkyvyttömyys. Hoidettu kotonaan. Määrännyt 	satun- 
T'ökyvn vähentyminen naista ja vuotuis- 
vastaisiksi ajoiksi.  ta 	vahingonkor- 
vausta. 60 14 68 40 
Toistaiseksi 89 päivän työ- Hoidettu 	ensin saima- Määrännytapua per- 
kyvyttömvys. lassa, 	sitten 	koto- lieelle 	ja 	satun- 
naan. naista 	vah.-korv. 
loukkaantuneelle.  138 50 - - 
Siirto 3073 761 2862 - 
Liite 1. 	 72 - 
Suomen VaUionrautatiet 190.5. 
Osasto, jonka  

























Rataosasto. Työmies. Hytönen, Ju- 187/1259 Nai- - Ruhjehaava vasemmas - 
ho. nut, sa jalassa. 
Sama. Sama. Lindroos, 182/456 Leski- 4 	lasta. 	niis- Kylkilunn taittuma nfl- 
Karl Johan,  mies. tä 	3 	alai- takehän oikealla puu- 
käistd. leila. 
Santa. Sama. Miettinen, 1815/476 - Saanut 	terässirpaleen 
Mikko. vasempaan silmäänsö. 
Liikenne- Jarrunues. Salo, Kalle. 1868 Nai- Likistvnyt kanden vau- 
osasto. nut. nunpuskimen välin. 
Rataosasto. Kivityömies. Forsström,  l8/249 Menettinvt 	likistvmi- 
1)avicl. sen kautta viimeisen  
jäsenen 	vasenlinan 
käden pikkusormesta. 
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Suomen Vaitionrautatiet 1905. 
Satunaai- Vuotuisen 







Siirto 3073 	76 2862 
71 piiivãn tvökyvttömvs. Hoidettu 	ensin 	saima- Mãiirännytapua per- 
lassa, 	sitten 	kuto- heelle 	ja 	satun- 
llnan. naista 	vahingon- 
korvausta 	louk- 
kaantuneelle. 60 32 - 	- 
67 piliviin työkyvyttömyys. Hoidettu 	osaksi 	keto- Miidriinnt apua lap - 
naan, 	osaksi 	sairaa- sille ja satunnais- 
lassa. ta 	vahingonkor- 
vausta loukkaan- 
tuneelle. 72 	85 - 
22 piiväii tvökyvvttönivvs.  Hoidettu kotonaan. Mälirännyt 	satun- 
naista 	vahingon- 
korvausta. 26 24 - 
Kuoli pian tapaturinan ta- -- Mäãrännyt vuotuis- 
pahtuniisen jdlkeen.  ta 	vahingonkor- 
vausta leskelle. - 144 - 
20 piiivãn työkvvvttömvvs.  Hoidettu kotonaan. Mäiiriinnyt vuotuis- 
Työkvvvn vähentvminen ta 	valiingonkor- 
vastaisiksi ajoiksi. vausta ennen mad - 
rätvim 	liäks1. - 21 	60 
















































































































































































































































































































































































75 - 	 Lute I. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Tavarankuijetus vailtionrautateiden omaa tarvetta 
varten vuosina 1904 ja 1905.  
Tietoja valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuijetetuista tavaroista ei ollut 
 1905-vuoden kertoniuksessa siitä syystä että asernilta saapuneet ilmoitukset 
päällyssoran, hiekan ja maan kuljetuksesta havaittiin olevan (niinkuin ne 
useina vuosina ennenkin näyttävät olleen) peräti vaillinaisia, koska  kaiken 
kuijetetun päällyssoran, hiekan ja maan painomäärä niiden mukaan olisi 
ollut paljoa pienempi sen päällyssoran painoa, mikä ratainsinöörien tiedon-
antojen mukaan oli kuijetettu radan kunnossapidoksi, vaikka asianlaita olisi 
pitänyt olla päinvastoin, sillä kuljetetaanhan hietaa ja maata melkoiset mää-
rät. muitakin tarkoituksia varten. Sittemmin  on ratainsinööreiltä hankittu 
summittaisia ilmoituksia eri piireissä kuijetetun sormi, hiekan  ja maan pal
-joudesta  ja  keskimääräisestä kuljetuspituudesta sekä vuodelta 1904 että 
vuodelta 1905, ja  sisältyvät saadut tiedot nyt allaolevassa taulussa N:o  11 a, 
 vaikka niistäkin  on  sanottava että ne monesta piiristä käsittävät ainoastaan 
 radan kunnossapidoksi kuljetetun päällyssoran.  Sitä paitsi on tiedot kulje-
tuspituudesta ilmoitettu osasta piirejä olevan ainoastaan likimääräisiä,  ja 
ösaksi on Tilastokonttorin täytynyt käyttää ainoastaan Ratakonttoriin saa-
puneita tietoja kuijetetun päällyssoran paljousniäiiristä sekä konduktöörien 
soraraporttien avulla laskea, mikäli mandollista on ollut, niiden kuljetus- 
pituus, kun ei useista piireistä muuten enää ollut saatavissa minkäänlaisia 
tietoja. Muita tavaralajeja koskevat tiedot on, niinkuin tavallista, otettu 
asemilta saapuneista kuU etuskirj oista, ja nähdään kaikkien rautateiden 
omiksi tarpeiksi vuosina 1904 ja 1905 kuljetettujen tavarain tonni- ja tonni-
kilometrimäärät  sekä keskimääräiset kuljetuspituudet ynnä niiden lisäys 
tahi vähennys vilmemainittuna vuonna seuraavalla sivulla olevista kandesta 
taulusta. 
Päällyssoraa, hiekkaa  j.  maatal 1008684 25' 174019  
Rakennus- ja katukiviä 29330 2'601'617 
Ratakiskoja tarpeineen. 	. 6'553 1542' 166 
1'577 275765 mättä 	............ 
15899 3'269'742 
15'704 3144847 
Rautaa 	tarkemmin 	erittele- 
Ratapölkkyjä 	......... 
150368 17549658 
Muita puuaineita ........ 
Halkoja 	......... 
14231 2209388 Hiiliä 	.......... 
Tiiliä 	.......... 8472 1017183 
Sekalaisia tavaroita. 	. 	. 7303 1876204 
25 
	
738'992 	16813784 	23 
89 
	
14'420 	1'164'784 	81 
235 
	
5558 	677575 	122 
175 2437 378'899 155 
206 8410 1'453'128 173 
200 15'634 2253901 144 
117 110576 14'695'223 133 
155 19630 947940 48 
120 5677 415677 73 
257 7258 540587 74 
Suomen Valtionrautatiet /905. 
Lute I. 
Taulu N:o 11 a. 
Valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuijetettujen tavarain tonni- ja ton
-nikilornetrimäiträt  sekä keskimääräiset kuljetuspituudet vuosilta 1904 ja 1905. 






, Tonnia,  kilometriä. 
Yhteensä I 1258121 58660589 47 I 928'592 39341498 	42 
Taulu N:o 11 b. 
Valtionrautateiden omiksi tarpeiksi kuijetettujen tavarain  tonni- ja ton
-nikilometrilukujen  sekä keskimääräisten kuljetuspituuksien lisäys (+) tahi 
vähennys (—) vuonna 1905. -  
Lisäys tahi vähennys vuonna 1905 







Päällyssoraa, hiekkaa ja maata +  269'692 + 	36,5 + 	S'360'235 +  49,7 + 	2 
+  14910 +  103,4 +  1436833 +  123,4 + 8  
+ 	995 + 	17,o + 	864'591 +  127,6 +  113 
Rakennus- ja katukiviä ....... 
Ratakiskoja tarpeineen ....... 
Rautaa tarkemmin eritteleniättä - 	860 - 	35, - 	103134 — 27,o +  20 
+ 	7:489 + 	89,o + 	1816614 +  125,o +  33 
+ 	70 + 	0,4 + 	890946 +  39,5 +  56 
Ratapölkkyjä ........... 
+  39792 + 	36,o + 	2'854'435 +  19,4 -- 	16 
Muita puuaineita 	.......... 
Halkoja ............. 
5399 -- 	27,5 +  1261448 +  133,i +  107 Hilja.............. 
+ 	2'795 +  49,2 + 	601'SOG +  144,7 +  47 Tiiliä ............. 
Sekalaisia tavaroita + 	45 + 	0,s + 	1'335'617 +  247,i +  183 
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Suomen Valtionrautatiet 1905. 	 Lute 1.  
Laskien rahtimaksut puheenalaisille valtionrautateiden omiksi tarpeiksi 
kuijetetuille tavaroille  50 0/0  voimassaolevan 1iikenneohjesännön määräirniä 




Päällyssorasta,  hiekasta ja  maasta, voimassaolevan liikenneohj esään- 
nön VI:nnen rahtiluokan  mukaan 
Rakennus- ja katukivistä 	 VI:nnen 	,, 
Ratakiskoista ja  niiden tarpeista 	V:nnen 
Tarkemmin erittelemättömästä raudasta IV:nneu 	» 
Ratapölkyistä 	 VI:nnen 	,, 
 Muista puuaineista 
Haloista 
	 V1:nnen halkotariffin 
Hiilistä VI:nnen rahtiluokan 
Tiilistä 
	 VI:nnen 	» 
Sekalaisista tavaroista 
	 IV:naen 	,, 
Yhteensä 	1'343'000 	912'OOO 

Lute Il. 
II. Rata ja rakennukset.  
A) Helsingin—Hämeenlinnan—Pietarin rautatie.  
1. Tason laatu.  
Rautatielinjan koko pituus (pääntta Helsingin ja Hämeenlinnan  Rata ja 
sekä Riihimäen ja Pietarin välillä) teki lopulla vuotta  1905 477 83 kilometriä Paarata. 
Suorain linjain koko pituus 	......... 79,s 0/  = 380,21 	,, 
Kaarteiden 	fl 	fl 	......... 20,43 0/ 97,o 
Pisin 	kaarteel1 	säde ................ 3 , 86 
Lyhin 	,, 	,, 	................ 0,00 
Pääradan vaakasuorat osat .........26,ii  0 /0 = 124,m 	,, 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	...... 36,48 0/ 174,31 
Laskujen 	, 	, 	,, 	...... 37,41 0/0 178,70 
Suurin'noususuhde 	................ 0,oi 
la.skusuhde  1) 0,oi 
Tienpinna.n korkein 	kohta 	inerenpinnasta ylöspäiii 	1 48:nnella 
kiloinetrilla 	Helsingistä ............. 1 19,573 iiietiiä. 
rIlienpiInan  alin  kohta merenpinnasta ylöspäin 1:sellä kilomet- 
rillä 	Helsingistä 	............... 1,493 
Erotus näiden korkeuksien välillä ........... 118,080 	,, 
Rautatieii tasosta on penkereellä ja silloilla 	. 	. 	. 75, 	0/  = 359,52 kilometriä. 
fl 	,, 	leikkauksissa 	...... 247o 0/o = 118,31 
Maapenkereeti  suurin korkeus 129:nnellä kilometrillä Helsingistä  1 7,4 	metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	2:sella 	,, 	,, 12,m 
Pengerrys on tehty kahta raidetta varteim Helsingin  ja Hämeen- 
linnan, Landen varikon ja Landen aseman sekä Viipurin  
ja Pietarin välillä; siis: 
kahta midetta varten pengerrettyä päärataa ... 49,31 	= 235,63 kilometriä. 
yhtä 	, 	,, 	,, 	 ,, 	. 	. 	. 	50,m  olo =  242,20 
1)  Vesijñrven  satamaan menevällã haararadalla on 0,oir,B:n lasku 1'235 metrin matkalla 
 ja  Lappeenrannan sata.maradalla  0,02:0 lasku 1277 metrin matkalla. 
11. 
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2. 	Päällysrakeniius. 
Rata ja 	Raidelereys on 1,524 metriä 	5 Englannin jalkaa). 
rakennu/cet. . 	. 	. 	 - l{aiteiden pituus alussa vuotta 190 Paarata. nakyy seuraavasta taulusta: 
Raidepituu 
kilometriã. 
1) 	Pääradan 	................. 642,ou 
2) 	Haararatain: 
a) Uspenskin hautausmaalle........ 2,97 
b) Raivolan 	tehtaalle.......... 2,17 
Viipurin satamaan 	......... 2,io 
d, Hovinmaan paperitehtaalle....... 0,68 
e) 	Lappeenrannan satamaait ....... 20,39 
f,) 	Vesijärven satamaan 	........ 2,00 
g) Malmin hautausmaalle ........ 2,30 
h) Sörnäisten satamaaii  
i) pitkin Sörnäisten rantatietä 	...... 1,39 
1) 	Helsingin satamaan 	......... 5,49 
1,) 	Sairion 	lastauslaiturille ........ 0a 44,32 
3) 	Sivu- 	ja 	syrjäraiteiden 	............. 303,en 
Yhteensä 990,21 
Vuonna 1905 on raiteisiin tullut seuraavat lisät:  
Haidepituus 
kilometriS. 
ad 1. 	Päärataan: 
laskemalla kaksoisraide Landen varikon ja Lah- 
den 	asernaii 	välille 	...........  
ad 3. 	Sivu- ja syrjäraiteisiin: 
Pietarin 	asemalla 	........ 0,24 
Kuokkalan 	 ,, 	 ........ 0,io 
Perkjärven  
Viipurin 	......... 5,36 
Nurmen 	 ,, 	 ........ 0,ii 
Vainikkalan 	 ,, 	 ........ 0,23 
Lappeenrannan 	 ,, 	 ........ 0,lo 
Pulsan 	 ,, 	 ........ 0,35 
Utin 0,58 
Kouvolan 	 ,, 	 ........ 0,is 
Landen 	 ,, 	 ........ 1,20 
Leppäkosken 	,, 	 ........ 0,41 
Riihimäen 	 ,, 	 ........ 0,25 
Järvenpään 	,, 	........ 0,io 
Dickursbyn 	,, 	........ 0,23 
Malmin 	 ,, 	........ 0,27 
Fredriksbergin 	,, 	........ 1,93 
Helsingin 	,, 	........ 0,13 
asemain 	välillä ........... 7.a 
Yhteensä 	20,46 
Samana aikana on sivuraiteiden pituus Terijoen asemalla vähennyt  0,07 kiii. 
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a,) Uspenskin hautausmaalle  
b,) Raivolan tehtaalle. 
c)  Viipurin satamaan.  
d,.  Hovinmaan paperitehtaallo.  
e,)  Lappeenrannan  sataLflaall 
f,  Vesijärven satamaan. 
 g,)  Maltiiin hautausmaalle 
ii) Sörniisteji  satamaan 
i)  pitkin Sörnäisten rantatieti 
k,)  Helsingin satamaan  
1,)  Sairion lastauslaiturille  
Sivu- ja syrjiraiteiden.....  
2,97 
2,17 
• 	. 	. 	2,io 
• 	. 	. 	0,6S 
• 	. 	. 
2,ec 
• 	. 	. 	2,3c 
1,3 
5,4 
Yhteen sii 1 010,00 
Yhteenlaskettu  liikennepituus teki vuodeii lopulla: 
1. Paarata, yksiraiteista rataa 312,72 
kaksiraiteista ,, 	1.65,u 477,83  kilometriii. 
2. Hauraradat, yksiraiteisia ratoja 	44,m 
Koko  liikenriepituus  522,15 kilometriii. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Päjirata.  
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... 	 Kaksi- 	Yksi- L1,,iOfl 	Lutos- 	. 	muf te- 	miitte- Kiskon- iu tuus- 	. 	Polu ale vvn. kiskon. - 	i 	risen 	risen 	muun fl. uuietrj n 
pul tin. 	pul tin. - 
1. Rautakiskoja useista Englan- 
nm 	(Wales'in) tehtaista. Näitä 
kiskoja ou käytetty ainoastaan 
Helsingin ja Hämeenlinnan vä- 
lisellä rataosalla 	........ ,30 3, 1,94 - 0,48 0.u3 2. Rautakiskoja, valmistaneettoi- 
ininimi de Dorlodot frères Be!- 
giassa sekä muutamat Englan- 
nin tehtaat: Hopkins Gilkes 
& C:o,  Park Gate Ironworks, 
Tregetai Iron and Coal Com- 
pany, 	Dowlais Works y. rn. 30,01 2,69 2,41 0,70 0,54 0,24 3. Rautakiskoja,  valmistanut toi- 
minimni Hopkins Gilkes & C:o 31 ,n 3,14 0,96 0.68 0,51 0,24 4. Rautakiskoja,  valmistanut toi- 
mniniini  E bbw-Vale Steel, Iron 
arid Coal Company 	...... 5,41 3,62 0,89 - 0,64 0,24 5. Teräkiskoja, vainiistaneet toi- 
mii lim et 	Actien-Gesellscjiaft 
Eisen-  und Stahlwerk zu Osna- 
hrück, Brown, Boyley & Di- 
xon ja West Cuiriberland Iron 
and Steel Company . 	. 	. 	. 31,08 (7,40 1,26 - 0,82 0,24 6. Teräskiskoja, valmistaneet  toi- 
ininimnet Boickow,  Vaughan & 
C:o,  F. Krupp, Barrow Haerna- 
tite Steel Company ja Charles 
Camnmell & C:o 	...... 30,00 9,62 1,70 - 0,57 0,27 7. Haarmanriin teräksisiä vuoli- 
aiskiskoja; 	paino raiteen pi- 
tuusmetriltä 	93,22 kg. Näitä on 
kiskoja  on kaupunginkaduilla  
ja toreilla Viipurin  ja Helsin- 
gin satamaradoissa.  
8. Teräskiskojm, valmnistaneet  toi- 
Iflifliniet. Bolckov,  Vaughan & 2 69 a 2 58 1)  C:o ja Sociétd John Cockerill 30,00 10,23 2,ii 	2:05 2) - 0,os 0,35 
Kolidissa N:o 1-5  mainittujen kiskojen normaalipituus  on 6,4 metriä eli  
21  Englannin jalkaa; kiskot N:o 6 sitävastoin ovat 8  metrin sekä kiskot N:n  
7 ja 8 9 metrin pituisia. 
Rautakiskoja  tavataan ainoastaan sivuraiteissa  ja usuutanussa haut rat laii. 
') liitup!kvssj 	Iuvan. 	2)  Vj1i 	Ihyj 
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kertaisia. laisia. laisia. 
1180 43 19 Vucnleii alussa oli laskettuina 	...... 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia . 	. 72 6 -- 
Viallisuuden vuoksi on vuonna 1905 vaih- 
- dettu 	uusiin 	................. 
Vuo(ie.n kuluessa on otettu pois 	. 	. 	. 5 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  1247 49 19 
R isteykset. 
Terakisko- Val urau-  taisia 	- 
Yhteensä 
risteyk- risteyksiä. 
- teylcsia. sia. 
1,419 6.1 1'480 \r ) (len alussa oli laskettuina 	....... 
Vuodeti kuluessa on viallisina otettu pois  34 1 35 
tarpeettonuna otettu pois 5 5 
Samana aikana  on poisotettujen sijaan laskettu  35 -- 35 
108 108 Uusiin 	raiteisiin 	on 	laskettu .......... 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	. 1'523 60 1,583 
Ratapölkyt. 
	
- .. 	Vaihdettujen Koko maara  ja koko Uusiin mi- 	. 	laskettua inärän vãli- teisiin 	Vaihdettuja. 	vuoden 	neil pro - laskettuja. lopulla. 	senttisuhde. 
Vuonna 1905 
	 27008 	173011 	1314567 I  13,io°/ 
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Hiekoitus.  
Rata ja 	Tänä tilivuonria on ennestjjjsteii raiteiden kunnossapitäiiiseksi kuijetettu  rakennukset.. - 	. 64 9O kuutiornetria paallyshiekkaa  eli 65 23 ni3 raidekilornetria kohti. Faarata. 
3. Taidetyöt. 
Sillat ja rummut sekä radan alla olevat tieaukot.  
1. Tiilinen rumpu. 
2. Katettuja harmaa - 
ki virumpuja ja kul - 
vertteja. 	yhteen- 
laskettu päiväauk- 
ko 261 neliömetrii 
ja 	yhteenlaskettu 
pituus 4676 metrii 
3. Itumpuja 	betoni- 
putkista, 	yhteen- 
laskettu pãiväauk- 
ko 	1,7 neliönietrijj 
ja 	yhteenlaskettu 
pituus 40 metriä 
4. Siltoja. 	päällysra- 
kennus puinen 
5. Siltoja, 	päällysra- 
kennus rautainen. 
6. l4uutaisia 	kihintö- 
siltoja, jotka jättä- 
vät laivakululle ii 
ja 8,o metrin levyi - 
set vapaat aukot. 
7. Viadukteja puusta, 






8. Tieaukkoja 	radan 
alla...... 
Siltakaarien lukumäärã ja vapaat kantoviilit metriä. 
- -. ___ 
H -- 
- - 313 --- - ----- 
4 
59 
35392107 833542 32 2 14 123 139112 13221413111191 
- -- - --------- - ---- ---- - - ---------- - - --------- 
4 
2 
------------------------------------------ H 111) 
1)  Kaikki nimmä sisältyvSt ylläolevissa siltojen ja viaduktien luvuissa. 
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1-tautatien  tason yläpuolella olevia tiesiltoja  ja  tien-ylikulkupaikkoja on: Rata ja rakensukset. 
a)  siltoja vieitoteitä ja kaupunginkatuja  varten, betoniholvilla 	5 
1) 	Päitrata. 
bj siltoja, joiden päällysrakennus  on rautainen •..... 11 2) 
c) 	,, 	,, 	,, 	,, 	punCh........ 4 
(1) puinen käymäsilta................ 1 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
kaupunginkatuja varten........... 23 
viertoteitä varten ............. 4 
maanteitä 	,, 	 ............. 81 
kyläteitä 	 ,, 	 ............. 353 
Yhteensä 461 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja ......... 1'002'869 metriä. 
Lauta-aitoja asemain ympärillä . . . 	20'506 
5. Asemat. 
Helsingin_--Hänieenlinnan--Pietarifl rautatiellä oli  lol)Ulla  vuotta 1905 55 
asemaa, niistä: 
I luokan asemia ..... 3 
	
II 	,, 	..... 9 
III ,, 	..... 21 
iv 	 16 
V,, 	,, 	..... 6 
Sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, 3 satama-asemaa, 8 seisaussiltaa matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 31 seisaussiltaa  ainoastaan matkustajaliikennettä 
varten, 13 lastauspaikkaa  ainoastaan tavaraliikennettä varten ja 2 lastauspaik-
kaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
1  Yksi niitä muodostaa 74 metrin pituisen tunnelin. 
2)  Niistä yksi ylikulkusilta Loviisan rautatien ylitse. 
Lute II. 
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- -. -.. 
S. 'semat. F adan varrella: 
1 17722 85 2 - S - 4 2: 12,s I - herg IV 3 15091 48 3 3 8 12 5 - 2 12,s - ', 	pysSkki 	. 	 . - 4 414 3 
III 4 2200 14 - 1 3 - - - - - - 
III 5 2899 8 1 1 2 - - -- - - by 	...... 
V 7 1476 8— 1 - 
II 6 6551 18 4 1 1 - I 12,s - - 
Sä.... 1118 334218-- 1 2—i 
511 11 5103 16 - - 2 - 
II 11 2733 12 - 2 (5 2 15 ....... 
II 12 8942 34 1 3 - 2 12,s -- - - 
III 10 1628 7 - - - 
IV 6 2159 9 
ki ....... 
111 7 1962 7 - - 
linna.... 1114 4455 24 2 --112,8-1-- 
iatka luettuna iiieltä) 	...IV 9 1555 7 - -- -- - 
)Ski 	...... 
IV 6 1956 7 
----------- 
IV 12 1391 5 - 2 - - -- - - - 
IV 6 2027 9 - 
IV 12 1929 8 - - 2 -- 
varikko 	. 	 . -- 11 3461 17 - - 3 - - - 1 
------------ 
12,s - 
113 3'156 8 1-2--- 
------------------ 
ViO 865 4 
IV 11 1493 7 
18 1272 6 - - - - - -- 
III 16 1022 5 - 
------------------ 
- --- - 
11 7 11673 55 2 1 4 2 
(' 
________________ 
- IV 12 1618 7 
en 	 . 	 . 	 . III 10 5393 21 1 12,s - - - 
IV 25 1419 6 - 




III 11 4527 26 -- 3 1 12,s - 
Liii 	. 	 . 	 . 	 . V 10 1726 7 
6 -------------------- 
lvi 12 1449 6 
Siirto - 	- 	127  s'I 534 14 9 146 18 7 4 13 	- I I 	2 	I 
a) Pää 
Flelsinli Fredril Aggeib, 
Malm Dicluu 
Korso 
 Kerava Järvenj  
Jokela Hyvink 
Riihim) Ilvttli 
Leppä k Turenk  
Hi) nicer 
1-likiä (I Ri lii] Oitti. Lappila Järvel S 
Herrala 
Landen 
 La ht)  Villähti Uusikvl Kausain 
Koria Kouvoh Utti, Kaipiaii Taa vett 
Luuniäl 
Pulsa 
 Simola. Vainikk 
Nurmi. 
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-P - :" C C - 9 - a: a. 1 a - !- - ---• _ C a - 
2 22.-.T - 2 t a . 
.t-. 
-a C a 2 - v• - 
C 
Siirto—-- 127515 53414 94618 7 413 --  121 U 2324 11— ---._. - -- 
1 12 55949 167 24 - 4 -. 3 3 13.n 2 2 1 
11110 2273 12.- IVI1  2483 II- 
-8 2934 12— 1 2_ - 0 	....... 
III 12 5069 22 - - I - - 1 12s - - 
:ko 	. 	. 	. 	. 111 13 3510 16 - - I - - - I 12.s - - - 
Ski.... 11110 2630 13——I 
i 	....... 
1116 2930 15—---—_--——_ 
1110 5'909 23--- i i—_ 
kL.., V6 1528 6 - 
III 4 3812 11 
II 8 3556 16 1 4 I 12,s 1 - 'vo 	. 	. 	. III 13 2'179 12 1 4 1 12,s - - [a 	....... [tan. ...... 
III 3 1330 9 2 4 
- --- - - - --- -- ----------------------- 
I 12,s - - 
III 5 1 '406 7 1 4 - 
---------------------- 
--- 
IV 1 , - -- - - vo 	..... 
111 2'131 8 - 2 4 - - - - -- - - -- L 	...... 
a,pysäkki.. —3 - 2 ------------------- 2 _____________  
1 5 22'110 90 10 1 5 - - ---  1 12.s 1 3 2 
Yhteensä --251578995481882187723 --484 
aararatain 
irre.lIa: 
Helsingistä) . III 6 7281 38 -- 1 ---- -- - - - --  I I (Landesta). 111 4 2020 9 1— 
ranta 	(Simo- - 
11 19 6'007 27 1 - --------- - - - - -- - - 1 12,s - I - rannan 	sata- 
iinia.... -H 2 752 7 ____________________ 
Yliteensii - -- 16060 81 1 -- 1 - 1 1 --- - 2 1 
ijnvtiljllS. 	. -- 55'7 171— 3 4 ---------------- 1 
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6. Muut radaii varrella olevat rakennukset.  Niiitä oli lopulla vuotta 1905: Kaksiasuntoisia vahtitupia 	35 Yksiasuntojsja 	150 Ratainsi nööriii -asunto 	 1 
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it Valtioitttalt't /i)()5. 
Vi na hjni 
 ved 	n it ol 
ta 




C < .i  a  - 
_______ 
* — 	a 






C - 2. — a a 





— a 7 2. 
C - a 
a 






18 - 12 110 14 18 36 154 11 113 4 1 2 1 - 14 6 41 25 8 10 - —•1 1- 




1-1 5 111 1-- 
1— - --1-1 5_____._1__ 
4 -- -- - -- ---- ---- -- -- - - 
1-11-- 
1—— 1 —1-1 7'--— 1 21-- 
I— - 1 - 1 —1 5 1-2 1-- 
—---- 
-——-1 2--- 
1—— -- 1 —1 81 1 1-11 -- 
1——— 61 —1121 4--——-----.1— 31-- 
1 2 
--- -- ---- ----- 
3 -- -- - -- -- -- - -- -- -- - - 
---- -- -- -- ---- 
1 — .--- 
-—-1 7 
-- - - - - - - - -- --- 
3 --- 
1—- 1 - .1--I 71 2 
-- -- - ---- -- --  
- - - - -- - - - - - -- --  
112 2—-- 
1— —-1-1 7 1- 11-- 
1 6 
-- -- - - --- - - - -  
- - -- - - - - - -- ---
1 —- i 
-1 
- -- - ----- -- ---  
- - - - -- --- - - --- 
---- -- --- - - --- 
- ——-1 6 1 —--- 1 - 
2 1 
-- - - - - -- - - - --- 




16 2 18 1 1 
-------- - ---- 
1 
---------------- 
1--- I -: 5 1 5 3 
3O_171672312757276191865342 123872351519 
- - - ——--.1 i 21—- 
-1 2 
1 --- 1 2— 11 21 2 
---- - -- - --- - - -------------- 
12 1—- 
----- .- 1 - - ---------------- 1- 
1—--- 1 2— 14 51 2-— ——-172—- 
1—----— 3 ______________  
31—— 19 169 23128I61 284t20 1885 3 4 2 12397937 15 19 
7. Sähkölentiätin ja telefooni. 
I?atu ja 
i'Uk(flIt tt ks et 
JUirata. 
Vuonna 1905 on sälikölennätinjohtoihin tullut lisää 3, kilometrin pituiJion 
 johto  Helsiiigin ja Fredrikshergiii aseiiiain välille.  rpäluit I.I  johtoon, joka on Hel-
singin ja Karisin välisen vaiikkojohdon alku, ou asetettu 2 Morsen-konetta, 
toinen Helsingin ja toinen Fredriksbergiui asemalle.  
Lute II. 	 12 - 
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Rata ja 	Piradan sjLhkölenhlätjnverkko käsitti vuoden lopulla 30 johtoa, joiden 
rakennukset. . 
Päärata.  yhteenlaskettu pituus teki 1 656 kilometria a joihin kuului kaikkiaan 1o3 
Morsen- ja 23 induktsioonikonetta, 69 soittolaitetta sekä 2 palomerkinanto
-konetta.  
Telefooniverkkoon on vuoden kuluessa tullut lisää 39 kilonietrin pituinen 
johto Perkjärven ja Terijoen asemain välille, jonka ohessa yksi puhelin on 
 asetettu  Tyrisevän seisaussillalle ja väliaseniilla olevat puheliinet yhdistetty 
tähän johtoon, sekä 49 kilometriä erinäisiä johtoja, joihin kuuluu 22 puhelinta 
 ja  3 vaihtopöytää. 
Telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki vuoden lopulla 453 km, ja 
 niihin kuului  349 puheliiita sekä 10 vaihtopöytää. 
B) Hangon rautatie.  
1. Tason laatu.  
Hangonrata. Pääraiteen koko pituus on ............. 149,23 kilometriä. 
Suorain linjain koko pituus 	..........5,so°/ = 97,45 
124 	kaarteen 	 ,, 	 ,, 	 ....... .. 34,io 0/0 = 51,78 
Pisin 	suora 	linja 	................ 5, 
kaarre 	(säde 	1'484 1/2 metriä) .......... o,00 
kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Jyrkenipiä kaarteita  tavataan lähellä Hyvinkään, Tammisaaren  
ja Hangon asemia, kaikkiaan 6 kpl., joiden säteet vaihte- 
levat 223:sta 445:een metriin, pituuden tehdessä yhteensä  1 so 
36 kaarretta on, joiden säteet vaihtelevat 534:stä 1'069:ään 
metriin, pituuden tehdessä yhteensä 	....... 15,41 
Pääradan vaakasuorat osat 	......... 19,64 0/ = 29,31 
Nousujen pituus, Hyvinkäältä lukien 	...... 34, 	0/ 51,40 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	
,, 	 ...........
2  °/ = 68,52 
Suurin nousu- ja laskusuhde 1 ) 0,oi 
rllierll)in]IIan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin (tämän  ra- 
dan ja Helsingin—Hämeenlinnan rautatien yhtymäkoh- 
dassa) 	.................. 113,soo metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin 	1 76:nnella 
km:llä 	Helsingistä 	.............. 2,179 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 111,621 
1)  Hangon asenia -alueella on 237 ir.etrin pituinen lasku. loilka viett5vvvsnlãiirñ on 0,0125. 
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Maapenkereen suurin korkeus, 115 kiii Helsingistä . . . 	10,69 metriä. 	Rata Ja rakennukset. 
Leikkauksen suurin syvyys, 115 kin Helsmgista ..... 8,61 	Hangonrata. 
Louhinnan suurin syvyys, 94 km Helsingistä ...... 8,55 
Pengerrys on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakennus. 
Raideleveys Ofl 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa).  
Vuoniia 1905 on sivu- ja syrjäraiteiden pituus lisääntynyt Karis'in ase-
malla 462 rn ja asemain välillä olevien raiteiden  605 metriä. 
Sivu- ja syrjäraiteiden kokonaispituus  on siten lisääntynyt 1067 metriä. 
 Koko  raidepituus teki lopulla vuotta  1905: 
Raidepituus 
 kilometriä.  
1. Pääradan ................... 149 , 23 
Ia, Lappvikin satamaan . . . 	2 32 km. 2. Haararatain 	. 	.. 	.. '1,5,) Kirkonkylan hoyrysahalle 1,96 ,, 	 4,28 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden .............. 43 , 65 
Yhteensä  I 	197,16 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Kiskojen 	eri lajit. 




1. Hautakiskoja erinäisistä Wales'in teh- 
taista 	............. 29,76 3,05 2,45 0,'io 0,57 0,27 
2. Teräskiskoja,  valmistanut West Cuiii- 
t7,10 berland Iron & Steel Company . 	. 31,os 
'' ' 
126 -- 0,89 0,24 
3. Toräskiskoja, 	valmistaneet toiininimet 
Boickow, Vaughan & C:o, F. Krupp, 
Barrow Haematite Steel Company  ja 
Charles Cammell & C:o ....... 30,00 9,62 1,70 0,57 0,27 
4. Teräskiskoja, 	valmistaneet toirninimet 
Bolckow, Vaughan & C:o ja Socidté 2,69 1)  ja 
John 	Cockerill 	.......... 30,00 I 10,93 2,ii  2) 0,65 0,35 
1:sessä ja 2:sessa  kohdassa mainittujen kiskojen  normaalipituus on 6,4 
metriä eli 21 Englannin jalkaa, 3:nnessa  kohdassa mainittujen 8 metriä ja 
4:nnessä  kohdassa mainittujen 9 metriä. 
1)  Liitospölkyssä  olevan.  2)  Valipölkyssö olevan. 
Lille Il. 	 4 
uomei, ioltiiynrautatiet lYOn. 




I 'il iir;til (j5jjfl Koko iniirä \'ai i lettuj('tl 	ja 
vuonna 1905 pããrai toisiin las- koko nui iiriu 
poisotettujen kettuja lopulla viiliuün prosent- 
sijaan laskettua. viiottt 	1905. tisuliile. 
llnuitakisko1a 300 
Teiiiskiskoja 	......... 70 	36,146 0,194 
Pohja1evvji 	.......... 710 157857 0,450 
Rautaisia sidekiskoja -- 	 600 - 
1eIdisis)a 
- 72,292 
Sidepuitteja............ 272 	145784 0,187 
Kiskoiinauloja ......... 8302 925,162 0,897 
Vaihteet.  
Vuoden alussa oli laskettuina ..... 
Viallisuuden tLkia on vaihdettu uusiin 
Vuoden kuluessa on laskettu uusia 
TarI)eettouhina on poistettu ...... 
Vuoden lop ulla oli laskettuina kaikkiaan 
Risteykset. 
	





la ota- ja 	Vai uran- 	il tcetisi 
teriislcisko- 	taisin ris- 	ristevk- 
ristevkshi. 	tevksiii. sju. 
\T tio d en  alussa oli lasketfuina . 
\iallisuuden takia on poistettu 
Tarpeettoniina on poistettu ..... 
Poistettujen sijaan on laskettu . 
Uusiin raiteisiin on lasketth ..... 
 Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  
207 16 223 
6 2 8 
8 - 
4 - 4 
213 14 227 
Päa- ja sivuraiteissa 
Ratapölkyt. 
U List fl! 	tai- 
. 
Kokt, maarit 
 la  skettu;t teis iii 
1;tskettuja. 
Va iIi dettupt. 
lopulla. 
1364 1) 36'OSl 248890 
\'aililct tu,ii 
 la  koko 
 inaaruin vül I- 
11011 
setittisuinle, 
14. is U 
1) 	515 	hjil. 	n;iistui 	ii 	1 	laitt; 	il 	il]ltiilisn 	kit' 	;iiitttuk]Iti 	li;uiiliIttij;i, 
15 	 Liilc il. 
Suomen Yaltiom'a tat jet /905. 
Hiekoitus. 
	
rIiinä tilivuouna on radalle kuijetettu 23'99u IUlUli(1Iii(tria 11slneklLi 	i/ala Ja i'akei,nukset. 
ioka  vastaa 121,' ni' raidekilometria kohti. Honqon rata. 
3. Taidetyöt. 
Hangonradalla tavataan seuraavat  taidetyöt: 
1) Katettuja 	rumpuja, 	läpileikkaiikseltaan 0,o-1 ,32 ni, yhteenlaskettu 
päiväaukko 82,78 in2 ja pituus 1888 metriä.......... 139 
2) Avoiiaisia viernäreitä, joiden vapaat kantovälit vaihtelevat  O,45----2,os 
metriin ja joiden päällysrakennus on puinen .......... 11 
3)  Siltoja, päällysrakennus  rautainen: 
Silta Vantaaiijoen poikki, vapaa kantoväli 23 metriä 	...... I 
Kaksiosainen silta Pohjan landen poikki;  osain pituus 130,9 ja 1G5. 
metriä; kaarina ovat teräslevysillat, joiden vapaat kantovälit ovat 11,6 
metriä ja joita kaimattavat betonilla  täytetyt valurautaiset ruuvipaalut,  
sekä kääntösilta, joka jättää laivakululle kaksi val)aata  aukkoa, toi- 
nen 	10,3 sekä toinen 	10,5 metriä leveä 	............  1 
Silta Trollbölen joen poikki, vapaa  kantoväli 5,2 metriä 	..... 1 
Siltoja, joiden vapaat  kantovälit vaihtelevat 1,o-3,o metriin. 	 . 	 . 8 
4) Tiesilta rautatien tason yläpuolella,  päällysrakenniis rautainen, käsi- 
puiden 	väli 	4 	metriä 	................... 1 
5) Ylikulkupaikkoja rautatimI  tasossa on maanteitä varten 	..... 21 
Ylikulkupaikkoja metsä- ja muita pienempiä teitä varten ..... 210 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja 	................. 305'249 metriä. 
Lauta-aitaa, joka ympäröitsee osan Hangon asemakenttiiä sekä 
Hangon kaupungissa olevan  rauta.tientontin . . . . - . 	715 
Yhteensä 305'964 metriä, 
& Asemat. 
Hangon rautatiellä oli vuoden lopulla 10 asemaa, lukuun ottamatta lähtö- 
asemaa Hyvinkäätä,  joka luetaan  Helsingin__HämeenlinnanPietai'ifl  rauta- 
tiehen, nimittäin:  
II luokan asemia...... 2 
2 
Iv 5 ,, ,....... 1 
Lute II. 	 - 16 
Suomen TTallionrautatjet 1905. 
Rata ja  sekä sitäpaitsi 1 satama-asema, 7 seisaussiltaa matkustaja- ja tavaraliiken- rakennukset.  nettä varten, 2 seisaussiltaa  ainoastaan matkustajaliikennettä ja osittain myös Hangonrata. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
- Keskus- Vturin- 
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Piärada.n 
























saari 	 . 	 . 	 . 	 . III 16 1'003 5 - 1 - 
II 16 6876 24 3 4 1 13,7 -- - 
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3-12------54 - 123 
Yhteensü--— 





Kaikkiaani --- 43'648 2071 3 	-- 131 - - l 4 - 1 2 3 
6. Muut radan varrella olevat rakentiukset. 
Kaksiasuntoisia vahtitupia .. ..... 9 
Yksiasuntoisia. 	,. 	 . . . . . . . 40 
- 17 - 	 Lute II. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
pikkutavaraa varten, 5 lasta.uspaikkaa  ainoastaan tavara1iikeiinetti varten sekä  Rata ja 
1 lastauspaikka  (vaihde) palvelustarpe.iksi. 	
rakennukset. 
1-lan qonrata. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
\ojinak 	iail a 





2 ca a c' 9 
a: - 2 . . 
-, 
9 
- '-H E 	ca a: a n: a a 	9. - . . 
I . - a. - a 
..........
ca ca 
I H H  ;  
7 1 423 5 41039 42321 1--- 73169— 2 
-- 
- TTTTTTHTTTTTT 
__ __ 2 H--- 2- 
8 	1- 4 	23 	7 	4 10 	39 	423 2 	1 	l— - 9 3 17 	9 - 2 
7. Sähkölentiittin ja telefooni. 
Vuonna 1905 on sähkölenuätinjohtoihin tullut lisää 3, Iciloinetrin pituhiieli 
varikkojolito Karisin  asemalta Helsingin----Karjan  radan tulovailiteelle sekä 1 
Morsen-kone. 
Vuoden kuluessa on Hangossa asetettu 0, kilometrin pituineii telefooiii- 
johto, johon kuuluu 1 puhelin. 
11. 	3 
Lute H. 	 - 18 
Suonun l'altionrautatiet l9Oj.  
Rata ja 	Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 4 johtoa, pifuudeltaan yhteensä 
rakennukset. . 	.. 	 . 
304 km a siihen kuulin 1 8 Morsen-konetta, 1 induktsioonikone a 3 soitto- Hangonrata. 
laitetta. 
rfelefoonijohtojell  pituus teki 145,3 km, ja niihin kuului 46 puhelinta. 
C) Turuu—Tampereen----Hameenlinnan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Turun  - Pääradan koko pituus on ............. 207,66 kilometriä.  
Tampereen - 	 .. 	. 	 . Suta tulee Haineeiilinnan— I ampereen rat.aosalle i9 82 a  '101- H:linnan 
rata, 	jalan - rfiiruIl rataosalle 127,84 kilometriä. 
uorain linjairi koko 	pituus 	........ 65,62 0/0 = 136,06 
Kaarteiden 	,, 	., 	 ........ 34,48 0/ 71 5 60 
Pisin 	kaarteen 	sa(l................ 
Lvhin 	,, 	,, 	Toijalan 	asoinalle 	tiiltaissa ..... 0,45 
Pääraiteen vaakasuorat osat......... 21,98 0/o 45,64 
Nousujen pituus, Hänieenlinnasta lukien ..... 6,04 a/ 76,00 
Laskujen 	,, 	 fl 	 . 	. 	. 	41,os  010 =  85,03 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,oi 
laskusuhde ................ 0,oi 
Tienpinnan korkein kohta rnerenpinnasta ylÖsJ)äin Toijalan— 
Turun rataosalla 1 74:iniellä kilometrillä Helsingistä 136,os metriä. 
Tienpinnan alin kohta nierenpinnasta ylöspäin 275:nnellä kilo- 
metrillä 	Helsingistä 	............. 9,649 
Erotus näiden korkeuksieii 	välillä 	.......... 126,028 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla 	74,07 0/o = 153,si kilometriä. 
leikkauksissa...... 25,93 0/0 53,85 
Maapenkereen suurin korkeus 1 86:unella kilometrillä Helsin- 
gistä, lähellä rfafllperetta 12,so metriä, 
Leikkatiksen suurin syvyys 186:niiella kilometrillä Helsingistä, 
lähellä 	rIll1nlJerett 	.............. i s, 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi 	:iseniilhi, tehty yhtä i'aidetta 
\rLrtefl 
2. Fäällysrakennus. 
Raideleveys 011 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Raidepituus on vuonna 1905 lisääntynyt 569 in Turun asemalla, 3619 m 
 Tampereen  asemalla sekä 427 m Kuurilan asemalla, joten yhteenlaskettu raide-
Pit1s siis on saanut lisää 4'615 in. 
19 
 Suomen  Valt i rym autot z cl 1905. 







 rata. 1. Pääradan.................. 
 
2. Haararatain 
a) riuru Il satamaan .......... 2,94 
19 Näsijrveri rantaan .........1,oi  
3. Sivu- ja syrjäraiteideii ............. 
 Yhteensä 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys. 
285,78 
 
Kiskojeii eri lajit. 
Norniaalipaino kilogramrnaa. 
;- . - 
- 
-.-. 
- C - - Ca -- 
p 
Rautakiskoja, valinistaneet  englantilai- 
set toiininiinet I-Iopkins, Uilkes & C:o, 
Ehhw-Vale Company, Nantv-glo arid 
Blame 	Company ......... 31,25 8,00 
rferasl(iskojii , 	valmnistaneet 	toiininumnet 
Boleko\v, Vaughan & C:o, Ki'upp, Bar- 
row 	1 -laematite 	Steel 	Company 	ja 
30,00 9,m Charles Camrnell & C:o 	...... 
Teräskiskoja, 	valrnistaiieet 	toimnimmimnet 
Boickow, Vaughan & C:o soka Soeié- 
té 	John 	Cockerill 	........ 30,00 10,23 
.åmuist. Rautakiskuja on tnt eniiii ainoastaan sivu- ja 
	
0,00 	0,68 	0,57 	, 
1,70 	- 	0,57 	(1,27 
2 , 69 1 )  ja 
2 , 11 2 ) 	0,os 	0,35 
vrjiiraiteissa. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1905. 
- - 
 PS S ra iteeseen Koko 	iziiJt' p5 ii  i.aite?secll Vaihdettujen 
ja 
vuonna 1905 laskettuja lo- koko mSiira u poiotettujen 
laskettu.la.  pulla vuotta 
vålinen pro- 
senttisuhde. jaan 1905. 
'I1eräskiskoja 	......... 20 50'888 0,04 °/a 
14'052) 60'OSO Pohjalevyjä ........... 





0,8o°/ Sidepultteja ............ 
Kiskonnauloja ......... 32620 1'111'883 2,00°/ 
1)  Liitospölkyssii olevan, 2)  Vãlipölkyssii  olevan. 	3)  Uusia pohjalevyjå, joita on laskettu 
1)501teen  vahvistamiseksi. 
Lute it. 
ctltton)0 utaüct 191)5. 
Vaihteet. 
Role ja 




rata. 	Vuoden alussa oli laskettuina.....326 	- 	 I 	 - \Tuoden  kuluessa on viallisu udeu takia vaih- 
	
dettu uusiin............. 2 	- 	- 
Vuoden kuluessa on tullut iisäii uusia . 	15 	4 3 	- - 
Ttrpeettomina Oil POjStetttl .........2 - - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	339 	4 	3 	- 
Muist. Vuonna 1905 ovat n. k.,, kaksinkertaiset vaihteet", s. o. 2 paria vaihdekieliS.  3  ristevstã, tulleet ensi kerran k5ytäntööu  Turun —Tampereen__l-lämeeuljunaii rautatiellä. ja  samalla  koko Suomessa. 
Risteykset. 
I Val ura u- 'l'eri s- 
\ liteensu taia iis- 
tevksia. ristevksiii. ristevls,;t 
Vuoden alussa oli laskettuina 	....... 56 270 326 
Vuoden kultiessa oli viallisuuden takia otettu pois  7 10 I 	17 'ltarpeettoiiiii 	on 	otettu pois 	...... -- 2 2 
Vuoden kuluessa on poisotettujen sijaan laskettu - 17 17 
Vuoden kuluessa on tullut lisiia uusia . 	. 	. 	. 40 4u 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan . 	. 	. 49 315 364 
Ratapölkyt. 
- 	.. 	. I usiin 	rai- Koko uluara 
\ra ildettu 
ia  koko nina- 
tt'isiin 	las- \Taihdettuja. lasketthia 
VIl000Ti 10- 
rail 	vaimon 
kettu,ia. pulla .  Prosentti- suhde. 
7'449 38'617 	359643 10,°/ Vuonna 	1905 	........ 
I'a \Si- 	I'iiul Yksiti- 	Nd kiu-  en "lntj- engla uti - kert.aisia. kertaisia. 	
laisia. 	laisia, 
Hiekoitus. 
Vuonna 1905 kuljetettiin rudalle i9'7r 	kuutioinoi,j iillv.»hikaa  Hi 
69,13 m 3  kutakin raidekilojnett'iä kohti. 
- 21 - 	 Lille It. 








Katettua kiviriiiiipiia, vlitoeilket.tit 
p1V5a1Iklu) 143,3 neiiötnetrii ja vh- 
tee ui askettu pi tu us 1 '805. fl etrii 
Avoua sia viern5 rcitS ja  id visilto9i 
p55llysrakeunus  ra LltaiIIe!I 
 Rautainen kiiintösiita. jonka j3ttiiniit  
2 a ukkoa ovat, 11,3 metrin levviset 
Tieaukkoja radan alla ...... 
'Ihte- 
I C 
— _L — 
L L 
I I 4 -._i . e- I a - 




Siflat ja rummut sekä  radan alla olevat tieaukot. 
Siltakaariel1 luku ja  vapaat ka.utov5lit metiiS 
Kaikki  pikkusi1lat joi(len kaaret ovat 2.4 inetriii lyheinmiit, on tehty yh-
teeniiihatuista kaksoiskiskoisla; piteininat kaaret  aina 5 metriin on kokoonpantu 
 täysivaissatuista kaksipuolisista  T-raudoista.  
Rautatien tason yläpuolella on 4 kivestä ja raudasta tehtyä tiesiltaa, 
 kaikki  Tampereen asemalla. 
Rautatien tasossa olevia  y1ikuIku1iaikkoa on: 
katlpllnginkatuja varteii........... 1 
maanteita varten ..............4 
 kylä-, pelto-  ja inetsäteitä varten ....... 255 
4. Aidat. 
Erilaisia aitoja .................. 436622 metriä 
Lauta-aitaa Tanipereen ja Turun aselllaiIl sekä Nuistenlanden 
ja Turun satama-asemain ympärillä ........ 4'931 
1) Kaikki nämiit sisältyviit viliiolevissa siltain luvuissa. 
Lille 11. 	 22 -- 
Suwut'n 1 aitionrautatiet 1905. 
. Asemat. 
Rata Ja 	rruru1i_TaI1I)ereeIiHä1fleenhiIinaIl rautatiellä  on 17 asemaa, niistä: 
rakennukset. 
I luokan asemia ...... 9 
Tampereen— 	 II 	 ,, 	 ,, 	 ...... 1 
H:linnan III rata. 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden 
Keskus- \et,irii, 
Vaihteita. vaihdelai- kUint5- 
t. . -5 toksia. lavoja. - Englanti- i 
L. - 	a__ laisia. 
g i - - ,. - - ; - a 
;- 
a - 7 -- - 
77 . .-. 
--i' 
77J 77 < - c- 77 . 7 r- 77 o 
n 
. 
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Yhteenth—— 
iiiivjjljlljj 	.— -10617 
726237——— 
25--— •- 6-- 
1--——- 
-- iKaikki;iaiil 71 '!T;I 33 H -I 	 : 	1201 --I 1 H 
23  -- 	 Lute LI. 
Suomen Iilhirnwaiila/ jet 1.905. 
IV luokan asemia 	..... 7 	 Rata ja 
v 	 3 	 rakennukset. ,, 	., Turun— 
sekä sitäpaitsi 2  satama-asemaa, 1  seisaussilta matkustaja- ja  tavaraliikennettä Tampereen— 
varten, 5 seisaussiltaa  ainoastaan matkustajaliikennettä  ja osittain myös pikku- 
 H:linnan 
rata. 
tavaraa varten, 6 lastauspaikkaa  ainoastaan tavarainkennetta varten seka  2 
 lastauspaikkaa  (vaihdetta) rautatien omaa tarvetta varten. 
pituuden, vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän y. m. 
V oiniakoneita 
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Lute 1!. 	 24 
UO)IO11 	aitumrau1a1iet 1901.5. 
6. Muut radan varrella olevat rakeiinukset.  
Rata ja 	Niiltä oli lopulla vuotta 1905: 
rakennukwt. 
Hatamestarin-asis nnoita 	. 	4 Ttrun - 
Tampereen— 	 Kaksiasiintoisia vahtitupia 	. 10 
H.liunan Yksiasuntoisia 	,, 	 . 54 rata. 
7. Sähkilen,iätiii ja telofooni. 
Sähkölennätinve.i'kko käsiiti  vuoden lopulla edelleen 9 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 427 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen- ja 3 indu ktsioonikonetta 
 sekä  10 soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus on VuO(len kuluessa lisöäntvnyt 0. kni ja puhu'-
linteit luku 1; vuoden lopulla oli johtojen pitti us (L ku iuetriiija. oulun ko ii- 
loi 43 pu hielinta sekä I vaihtopöytii.  
D) Vaasan rautatie.  
1. Tason laatu. 
Vaasan rata. Rautatielinjan koko pituus on 	............ - 06,75 	kih)Iut 
Suorain 	linjain 	., 	 ,........ 6Ssq  0' = 201 ,o 
Kaarteiden 	,, 	 ,, 	
,........ 34,41 	/o = I 05,55 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 2,97 
Lyhin  1) ,................ 0,53 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 16,83 0/  = 51,63 
Nousujen 	pituus, 	rIlLiflpCi.tCltL 	lukien 	..... 38,so  0/  = I 18io 
Laskujen ,, 44,s 0u 136,72 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 
lasku- 	,, 
Tienpinnan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin  on Mylly- 
mäen 	asemalla 	............... 1 78, 	i 	net -ui. 
rllielIl)iflntfl 	alin 	kohta inerenpiminasta ylöspäin  on Nikolain- 
pungin 	lastauslaiturilla 	. ........... 2,is 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 176,002 
Hautatien tasosta oss penkereellä ja silloilla  75,°/ = 230,74 	ldloioetiii. 
leikkauksissa...... 24,78 0 	= 
liIll12I1!1il 	\;t 	I\hiIIIlU;jt 	it't 
- 25 - 	 LUte II. 
Suomen VaUionrautatiet 1905. 
Maapenkereen suurin korkeus  244:nnellä kilometrillä Helsingistä 9,'ii metriä. 	Rata ja rakennukset. 
Leikkauksen suurin syvyys  188:nnella kilornetrilla Helsingista . 11,ii 	,, Vaa8anrata. 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asernilla,  tehty yhtä raidetta varten.  
2. Päällysrakeiinus. 
Raideleveys on 1,524 ln (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1905 lisääntynyt 6'749 in. nimit-
täin Vaskiluodon satama-asemalla 2056 ni, Seinäjoella 980 m, Inhassa 204 m, 
 Pihlajavedellä  305 m, Haapamäellä 238 m ja Viippulassa 236 in sekä hiekan




Koko raidepituus  teki lopulla vuotta  1905: 
Pääradaii.............. 
\T2i.,skiliiodori sataniaan menevän haararadan 
 Sivu-  ja syrjäraiteiden.......  
Raidepituus 












- n - '< ,..- . 
P ____ ____ 
22,256 2,400 3,920 0,862 0,sio 0,237 Kiskotyyppi N:o 1...... 
,496 2,929 4,480 0,862 0,500 0,237 N:o 	2........ 
N:o 	3...... 22,343 6,017 6,629 0,862 0,817 0,237 
N:o 	4...... 30,000 10,225 - 0,646 0,346 
Teräskiskot tyyppiä N:o 1 ja 2 on valmistettu Friedr. Kruppin valuteräs
-tehtaassa  Essenissä, ja  samanlaiset kiskot tyyppiä N:o 3 ovat valmistaneet 
toiminimet  Barrow Haematite Steel Company  ja Boickow, Vaughan & C:o sekä 
tyyppiä N:o 4 Bolckow, Vaughan & C:o ja Société John Cockerill. 
1)  Liitospölkyssä olevan. 	2)  Välipölkyssä olevan. 
II. 4 
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men altionrantatjet 1905. 
Ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna  1905. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Vaasanrata.  
Paaraiteeseen Koko maarä paaraiteeseen \ iuhdettuen 	a .... - vuonna 190,) 
 poisotettujen  SI 
. laskettua lo - koko niaaran valinen pro- 
Juan laskettuja. null') 	\'lott') 1905 senttisuhde. 
77120 11,42 0/ 
rilerilskiskoja 	 ....8809  ') 
532640 19,70 ,, Pohjalevyjä ............104928 
154240 11, Sidekiskoja 	.............17'624 
Sidepuitteja ........... 3'443 308'480 1 1,49 
Kiskonnauloja ..........27'773 2244900 14,60 	 ,, 
Vaihteet. 
- 	
Täysi- 	I'uoli- Yksinker- 	engliuti- 	onglanti- taisia. laiia. laiicia, 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 304 2 - 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 33 - - 
Samana aikana  on viallisuuden takia vaih- 
dettu 	uusnfl............ 16 2) - 
Vuoden lopulla oli laskettuitia kaikkiaan , 	337 2 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 325 	i'istcyä. 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia ..... 20 
Samana aikana  on viallisuuden  takia vaihdettu uusiimi  29 2) 
Vuoden lopulla oli laskettuiiia kaikkiaiii ..... 345 
Ratapölkyt. 
I tisiin 	rai- . 
- 	.. Koko maara 
. laskettuJa 
\a ilidettu  ou 
 a  koko maa- 
teisi in 
 laskettuia, 
\ aili (lettuJa.. vuoden 
.. 	- la fl 	val in cii 
Pi'OSentti- loulli. suhde. 
Pää- ja sivuraiteissa 	. 	. 	. 	. 	8'912 	70425 530'040 	13, 29 0 , 10 
Hiekoitus. 
Tämän tilivuoden aikana kuljetettiin natalie 3K912 ktttifluiia'ri 	iidlvs- 
hiekkaa, joka vastaa 98,96 in3 raidekilometriä kohti. 
1) Niistä 8799 kappaletta 30 kg:n tyyppiä, jotka on puutu ke eämpilm 	(niItln1ljt\ vp - 
pisten kiskojen sijaan.  
2) Niistä 14 sen johdosta että on  siii'rvttv raskaampaan kiskotv  a. 
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3. Taidetyüt. 
Sillat, kulvertit ja rummut. 





p 	 - 
: 	
. 
1. Katettuja kiviriiiipuIfl,  
yhteenlaskettu piiiv5- 
aukko  228 neliömetrii ----------------------------------------- 308 
2.Kulvertteja .....---  I----------------- --------------------- 
3. Avonaisia 	ruiriptija, 
päãllysrakennus pui- 
nen ........40------ --------------- - - - - --- - - - - -- - 40 
4. Siltoja, 	ñä1lysraken- 
nusrautainen . . .  51 1 335294263.4211-131 1 1 59 
5. Rautainen käntösilta 	------------------------------------__ 	 1 
6.Tieatikkoja radan alla  - ------------- i--_-i--------------- 
Huomattavinipina mainittakoot  seuraavat taidetyöt: 
Kyrönjoen poikki menevä yksikaarinen sch\vedlersilta, pituiideltaan 44,si 
metriä; Orihveden pitäjässä oleva Yrösjoen viadukti, joka käsittää kaksi  23,75 
metrin mittaista päätekaarta ja kandeksan 5,m  metrin mittaista välikaarta,. 
kaikki vaissatusta raudasta tehdyillä pylväillä; Ruoveden pitäjäSsä olevan Vilp-
1nilan kosken  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  11,88 metrin iiiit-
taista päätekaarta ja yksi 20,78  metrin mittainen keskikaari; Lapuanjoen poikki 
Alavuden pitäjässä menevä silta, jossa  on kaksi 14,85 nietrin mittaista kaarta; 
Keuruun pitäjässä olevan Koihonsalmen  ja Ätsärin  pitäjässä olevan Näsinsalmen, 
poikki menevät siliat, joiden kummankin kaari  on 16,63  metrin mittainen sekä 
käsittää myös ajomadan sisäpuolellansa; Moksonjoen poikki viiniemainitussa 
pitäjässä johtava silta, jonka kaarimitta  on 16,63 metriä ja  jonka päällitse kul-
kee ajorata; Nikolainkaupungin kaupunginselän poikki inenevässä penikereessä 
oleva kääntösilta, joka jättää laivakulkua varten kaksi  12,5  metrin levyistä 
aukkoa; Messukylän pitäjässä oleva harmaakivestä  ja  tiilistä niuurattu kulvertti, 
jonka kantoväli on 2,97 metriä. 
Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa  on: 
kaupunginkatuja varteni ..... 3 
mnaanteitä varten ....... 36 
kylä-, pelto-  ja metsäteitä varten . 314 
Lilte 11. 	 -- 
Suomen Valtionrautatjeg 1905. 
4. Aidat. 
Rata ja 	Aitoja asemain ympärillä  ja Vaskiluodon haararadan  varrella 35548 metriä. 
rakennukset. 
Vaasanrata. 	 5. Asemat. 
Vaasan rautatiellä on 22  asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia...... 3 
Taulu, joka osottaa  kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  
- Keskus- Vetu,jn- Vaihteita.  vaihde- k5jnt- 
laitoksia. lavoja. 
—Englanti- 
. 	laisia. a 
a 
p - - 








.n a '• - 	. 	. ' - a 
- 	.s.._ . 	- _. . 	 - 	- r 	- '  .2. 





a) Pääradan varre]]a: Nikolainkaupunki  II - 11573 1 ) 54 - 1 — 1 1 12.5 1 1 — V 14 882 4 
Laihia ........ V 9 858 4 
IV 9 6 
- 
Toby 	........ 
V 13 1062 6 
Tervajoki ....... 
8 1687 8 
Orismala ....... 
II 21 5951 27 — --- 3 - - — I 12,s - I - Seinäjoki 	....... Sydänmaa 	. 	. V 23 1'290 8 'ilistaro 	......... 
IV 22 959 5 1 12,5 — — - V 17 614 4 - 
------------- ------------- 
Alavus ........ Tysä 	......... 
V 11 1 '306 5 I 
------------- 
Inha......... V 4 1563 7 
______________  
-. 1y11vmäki 	. 	. 	. 111 8 2'464 10 — - I 
-----------
- - - I 12.s - 
Ostola ........ 
V 21 1'406 7 
- - Elaapaniäki 1112 4619 21 2-3——— 
_________________  
112,5----- 
- Pihlajavesi 	....... 
V 14 1773 10 
III II 1748 1 12,s - 
(01110 	........ 





-- avIv......... (orkeakoski ...... )rihvesi 	...... ffi 20 2068 9 13 -------------- 
________________________ 
1 13,7 - 
V22 873 __ 6 ---------------------- 
------------------------ 
;uiniila 	....... 
V 7 683 4 — - 2 
-------------- 
— - — (angasala....... Tehmainen,pysäkki.  5 770 4 - I -- -- - 
ampere 	...... - 8 
Yhteensä - - 47726 230 2 - 12 - - 1 7 -- 1 2 - 
b) Haararadan  var- 
rella: askilnodon 	satama- 
asema 	....... - 4 8092 43 Asemainvãljljä. 	. — — 27304 64 _ -__ ------- 
Kaikkiaan  J — — 83122 337 2 - 1121  — - 1 7 — 1 3 
1) 	'1'ni 	luku 	j 	j;jjl 	\niI 	1 	Ir1hIlJ)Iu1jII 	o1IIolI 	 iiliItjrjr 	\:l -LI 	r:tiitt;i 
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sekii sitäpaitsi 1 pysäkki, 2 satama-asemaa, 12 seisaussiltaa matkustaja- ja 
tavaraliikennettä varten, 3 lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliiken-
riettä varten sekä 6 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m. 
Voi iii akone ta 
 vedennostoa Vesihanoja  11 a k e n ri U k s i a. 






I IIFII  ii !i [  a' 
1——— lo— 1 1 511011—--- 12-32 
1———— 1— 1 111 1-- 1 2 1 
1—--—— 1— 1 2 11 1 1—- 1 311 
1—--—— 1— 1 2 1-1 1-- 
1——— 12 1 2 113112 11111 22- 
1———— 1— 1 2 111 1---- 
1———— 1-- 1 111 111 1------- 
-- -- - - i - 1 2 1- 1 1--- 
1 1 
1 2 
2 -- -- -- ----- 
- - -- -- -- --- 
1 
1 --- 1 4—--- 1 325 
- - - - -- -- - - 
---------- 
11 2-1 
-- 1 3 
- - - - -- - - --- 
1 -- i 
2—-- 1 5 1 -- 1 615 
2 -




1-- 1 2 
- - - - - --- --- 
- - - - - --- - -
- - - - - ---
1-1 1-1 
1 211 
- - - - - - - --- 
1 -- 1 
1———-- 1-- 1 1 
- - - - - - - ---- 
- --- - - - --- 
- - - - - - - --- 
111 2-1 
1 2 
-- - - - - - --- 
1 
1———— 1 •--- 1 2 
----------- 
11 1 1--- 1 
1———— 1-- 1 1-- 
- ----- - ---
1-1 1-1 
I I 






14 - - 2 31 12 3 23 62 8 35 1 1 1 1 12 10 24 18 5 11 
12)2 1 2)_ 
1 --------- 1 
--------  
2-3--- 
i5—— 2 31 14 3l24658I35I1  1— 1 1141O28I18 511 
oka on luettuna päirataan. 2 Asernahuone ja  tavaramakasiini yhteenrakennetut. 
Lute II. 	 30 
Su omen Valtionrautajiet 190.5. 
6. lLuut railan  varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	Näitä oli lopulla vuotta 1901: 
rakennukset. . 	. 	. 
kaksiasi.mtoisia vahtitupia. . .  1 aasanrata. 
	
Yksiasuntojsja 	,, 	 . . .  61 
7. Sähköleiiiiätjn ja telefooni. 
Vuoden 1905 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisää 4 johtoa, joiden 
yhteenlaskettu pituus teki  5,4 kilometriä ja joihin kuului 5 puhelinta. 
Sähkölennätinverkko käsitti vuoden lopulla 6 johtoa, joiden yhteenlaskettu 
pituus teki 630 kni ja joihin kuului 34 Morsen- a 2 induktsioonikonetta sekä 
 12  soittolaitetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki 165,8 km, ja. niihin kuului 54 J)Uheliiita sekä 
 1  vaihtopöytä. 
E) 	Oulun rautatie. 
1. Tason laatu. 
Oulunrata. 	Raut.atieliiijan koko 	pituus (päärata Seinäjoen asemalla ole- 
vasta lähtövaihteesta Tornii 	asemakentän loppupää- 
hän) 	tekee................. 466,69 	kiloineliiLi. 
Suorain linjain koko pituus 	........ 83,87 	= 391,40 
Kaarteiden 	 16,i 0/0 75,n 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 5,94 
Lyhin ,................ 0,so  1) 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 27,47 0/o 128,20 
Nousujen pituus, Seinäjoella lukien...... 33,71 0/  = 157,33 
Laskujen 	 ,, 	 ,, 	 ,....... 38,82 0/ 	= 181,16 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,11 
laskusuhde................ 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	merenpinnasta 	ylöspäin 
672:nnella  km:llä Helsingistä 	............. 6,s 	nietröi. 
Kiskonkamaran alin kohta merenpiiinasta ylöspäin 856:nnella 
km:llä 	Helsingistä .............. 2,53 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 104,40 
1)  Kemin satamaradalla tavataan kaarteita, joiden siteet ovat 250 metrin pituiset. 	Sci- 
niioen-Tujran rataosalla  ei ole 450 ni lvliempiä kaarteen sãteitä. 
- 31 - 	 Lute IL 
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Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla.. 87,36 0/0 = 407,71 kilometriä.  Rata ja 
o 	 rakenn ukset. leikkauksissa ...... 12,64  / =  58,98 (}ulunrata, 
Maapenkereen suurin korkeus 700:nnella kilometrillä Helsingistä 	7,39 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 604:nnellä kilometrillä Helsingistä  1) 	6,75 
Pengerrys on kaikkialla, paS1 asernilla, tehty yhtä raidetta varten. 
2. Päällysrakenuits. 
Raicleleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on vuonna 1905 lisääntynyt 841 in, nimit-
täin Kälviän asemalla 288 in, Pietarsaaren 345 in ja Aiholinan satama-ase-
maila 208 In. 
Koko raidejntus teki lOpulla vuotta 1905: 
lLaidepittius 
kilonietriä. 
1. 	Pääradan..........  
2. Haararatain 
a) Pi etarsaareen......  
b) Ykspihlajan sataninan  
c) Toppilan 	fl 
d,) Siikajoen rantaan . 
e) Kemin satamaan . 
3. Sivu- ja syrjäraiteiden ..... 
466, 00 
• 	. 	. 	14,61 kin. 
5,15 
• 	. 	. 	1,58 
2,15 
• 	. 	.l,so 	 25,20 
86,o 
Yhteensä 	578,40 
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
a) rataosal la Seinäj oki—T uira. 
Normaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon Lutes- Liitos- 
pituus- kiskon kiskon Poh1a- Ruuvi- Kiskon
- 
metrin. N:o 1. N:o 2. 	levyn. 
pultin. naulan. 
Teräskiskoja, valmistanut toimi- 
nimi Boickow, Vaughan & C:o 
 Englannissa  ......... 22,343 6,629 6,017 0,862 0,517 0,236  
Näiden kiskojen norinaalipituus on 8 metriä. 
1)  Ykspihlajan ha.araradalla ou yhdessä kohti 7,as metrin leikkaussyvyys. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Oulunrata.  
Lute IL - 
Suomen Valtiesjirantatiej  1903. 
b) rataosalla, Tuira—Tornio. 
Noriiiaalipaino kilograniniaa.  
Liitos- Liitos- Pohja- Kiskon . 	. 	 Muun 
	
kiskon, kiskon. levyn 	- Ruiivi- Kiskon- pituus 	 ... •. 	pohia ulkopuo- slsapuo- hitok- pultin. naulan. metrin., 	 levyn. lisen, 	lisen. 	sessa. 
rileräskiskoja 	valmistanut 
toiminirni Bolckow, \Tauy_  
han & (i:o Englannissa . 25,000 	10,817 	9,087 3,041 	1,827 0,005 	0,304 
Näiden kiskojen norinaalipituus on 9 metriä. 
Pääraiteeseen 	laskettujen 	ratakiskojen ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905. 
Paaraiteeseen Koko m/iãrä - 	. paarateeseen \Taihdettujen ja vuonna I 90 
l)o)tettuJefl si- laskettuja lo- 
koko inaara ii 
 valinen  pro- 
joan laskettuja.  pulla vuotta 1905. senttisulide. 
Teräskiskoja.......... ..11 	113172 
Pohjalevyjä .......... .790 416720 
Sidekiskoja ...........- 	226'344 
Sidepultteja .......... 988 452688 
Kiskonnauloja ........ 4'35 	3118116 
Vaihteet. 
0,oi  O/ 
- 




kertaisia. englanti- . 	. englanti- -. I aisit. I aisia. 
2 1 Vuoden alussa oli laskettuina. 	...... 370 
VlIo(lefl kuluessa on tullut lisää uusia . 	. 	6 - 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan  . 	376 2 1 
Risteykset. 
Vuoden 	alussa oli laskettuina ............ 7 	ri.lvlLi. 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia ...... 6 
\Tiloden  lopulla oli laskettuina kaikki 
Ratapölkyt. 
- 	.. IJ uSun 
- .. 	- Koko maar,T Vailidettujeti ja koko mao- 
raiteisi in 
. 	. Vaihdettuia.  laskettuja vuoden 
- ran valinen 
lasketti ija. lopulla. prosentti- suhde. 
jo 	 4q70 	7qJqq 
33 	 Lilte H.  
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Hiekoitus. 
	
Vuoden kuluessa on ra(lalle kuljetettu 5351 5 kuutioinetriii piii1lyshiekkaa, 	Rata Ja rakennukset. 
joka vastaa 92,52 in3 riudekilometria kohti. Oulun rata. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  





Katettuja ha.rrnaakivirulnplljL 1 kul voit- 
teja, yhteenlaskettu  piiiväaukllo 207,m ne- 
liönietriñ ja yhteenlaskettu pituus  1498,4 
metriã...............- 
Siltoja, pãällysrakennus puinen. . . . 80 
 Siltoja.  päi1Iysrakennus rautainen. . . lO 
184 
80 
7448 54 14 14 8 8 4 9 1 4 1 2 1 1 253  
Huomattavimmat rautasillat Seinäjoen —Tuiran rataosalla ovat:  
17,81  metrin mittainen ristikkosilta Kälviänjoen poikki  ja samanlainen 
 2-kaarinen silta, kumpikin kaari samoin  17,81 metriä, Kruunupyynjoen poikki; 
 20,78  metrin inittaiset ristikkosillat Nurmnonjoeu, Bennäsinjoen  ja Purrnonjoen 
 poikki;  2 -kaariset ristikkosillat, kummankin kaaret  20,78 in, Lapuanjoeu ja Vää-
räjoen poikki; 23,75  metrin niittaiset ristikkosillat Kauhavamijoen, Ohtuanpuron 
 ja Ruotsinojan pol kki;  3-kaariiien risti kkosilta, kukin kaari  23,75 metriä Pyhä-
joen poikki ; 32,00 metrin mittainen schwedlersilta Alitävänjoen 1)oikki;  3 -kaari-
set sehwedlersillat,  kukin kaari 32,66 metriä, Vetelinjoen ja Kalajoen poikki; 
 2-kaarinen schwe.dlersilta, kumpikin kaari  44,51 metriä, Siikajoen poikki;  51,96 
 metrin mittainen typistetty paraahelisilta rpefl4me l sen, ri rnävän ja Ängeslevän 
 yhtyneiden jokien poikki; 59;as metrin mittainen typistetty paraahelisilta Lesti-
joen poikki ja 100  metrin mittainen sanianlainemi silta Oulunjoen poikki. 
Huomattavimpina taidetñinä Tuiran—Tornion rataosalla mainittakoot seu-
raavat isoimmat sillat: 
Kiiniinginjoen  poikki mnemievä kolmnikaurinen silta, jonka keskikaari  on 45 
 metrin sekä kumpikin sivukaari  25 metrimi pituinen; 
lijoen  poikki menevä silta, jonka muodostavat kaksi  80  metrin 1)itUisfa 
keskikaarta (tasakorkuista ristikkojärjestelinää)  ja  näiden kummallakin puolella 
lO metrin pituinen maakaari (teräslevy -ansas); 
Kuivajoen  poikki menevä kolmikaarinen silta, jonka keskikaari (tasakor-
kuista ristikkojärjestelinää) on pituudeltaan 30 metriä sekä  sen kumpaisellakin 
 puolella oleva sivukaari (teräslevy-ansas) 18 metriä; 
II. 	5 
Lilte II. 	 - 34 - 
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Rata ja 	Simojoen poikki menevä kaksikaarinen silta, jonka toinen kaari  on 73 ja 
rakennukset.  toiriei 45 metrin pituinen. Olimrata. 
Keinijoen Vähähaaran  poikki menevä silta, jonka muodostavat kolnie  60 
 nietrin  ja kaksi 45 metrin pituista kaarta; 
Kemijoon Isohaaran  poikki menevä yksikaarinen silta, pituudeltaail  125 metriä; 
Kaakarnajoen poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin  35 
metrin pituiset. 
Raumanjoen  poikki menevä kolEnikaarinen silta, jonka keskikaari  on 45 
 nietrin  sekä kumpikin sivukaari 35 metrin pituinen. 
Keroputaan  poikki menevä silta, jonka kaksi kaarta ovat kumpikin  45 
metrin pituiset. 
Kiiminginjoen, Kuivajoen,  Simojoen ja Kemijoen sekä Raumanjoen sillat 
ovat varustetut sillan  tasossa olevalla ajoradalla niaantieliikettä varten,  jota 
 vastoin Jijoen sulassa  on erityinen ajorata niaantieliikettä varten ristikkokehiin 
alapohjalla. 
Rautakjskoista  tehty tiesilla rautatien tason vkipnolella, kasipuiden väli  7, metriä, 
 on  Kokkolan kaupungin edustalla ........... 
Ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on: 
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden 
Keskus- Veturin- 
Vailiteita. aihde- kiLäntö - 
laitoksia. lavoja. 
- Fng1ariti- 
- . t. laisia. ___ u 
-. 
- '.'' - .2 
.. .. 
nK5'. 





rJ - +Ö 
a 
Asemat. 
a) Paaradan varrella: - 
a 
_________ - - - - - - - - - - 
III - 4'135 16 1 1 - -- - - 1 13,7 - - - 
Kaakamo,pvsãkki.— 14 670 4——--- 
Lautiosaari, 	.- 7 384 2—— 
Tornio ........ 
IV 5 2'463 15 1 -- 1 - - - 1 13,7 - 1 - Kemi 	....... 
V 25 778 4 - - 2 Simo 	........ 
Kuivanienii 	. 	. 	. V 10 808 4 2 - 
V 18 724 
----------------- 
IV 16 1'088 6 
-------------- 
Olhava........ 





Kello,pvsäkki...— 9 687 4-- 
-------------------- 
---------------------- 
Tuira, pysäkki 	. - 11 919 5 2 --------------- - 
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maanteitä varten ................. 65 	Rata ja 
rakennukset. kyla-, pelto- ja inetsateita varten ........... 576 Oulunrata. 
sekä sitä paitsi  4 tieaukkoa  muutamien isoml)aui siltain alitse Tuiran- 
Tornion rataosalla.  
4. Aidat. 
Aitoja asemain ympärillä .......... 52'922 metriä. 
5. Asemat. 
Oulun rautatiellä oli lopulla vuotta  1905 31  asemaa, nimittäin:  
II luokan asemia ..... 1 
III 	,, 	,, 	.....6 
Iv 	,' 	,, 	.....8 
16 
sekä Sitäl)aitSi 5 pysäkkia, 5  satama-asemaa,  7 seisaussiltaa  matkustaja- ja 
 tavaraliikeunettä  varten,  9 seisaussiltaa  yksinomaan matkustajaliikennettä ja 
 osittain myöskin pikkutavaraa varten sekä  1  lastauspaikka  (vaihde) yksinomaan 
tavaraliikennettä varten  ja 2 lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
nituuden. vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
Voiinakoneita 
vedennostea Vesihanuja  fl a k e n  mi u k s i a. 
varten. 
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---------- 
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IV 14 1278 6 -- ------------------- - - - -- 
V 18 779 4 - - - - -.  
Yhteensä - 49837 248' 2 1 20 - H -- 
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1) Tenimesjoella. 2) Yksiasuntoisia vahtifupia vaihdemiehiä  varten Kviä)oen. Laurilatt t('enraluttnettit valitilitvati k;inii, 
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Suomen Valtionrautatiet /905. 
6. Muut radan  varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksiasuntojsja vahtitupia . . 	1 rakennukset. 
Yksiasuntoisia 	,, 	. . 88 Oulunrata. 
Sillanvartijatitupia ..... 5 
7. Sähköletinätin ja telefooni. 
Sähkölennätinverkko  käsitti lopulla vuotta 1905 4 johtoa, joiden yhteen-
laskettu pituus teki 839 km ja joihin kuului 51 Morsen -konetta. 
Telefoonijohtojen pituus teki 111,s km, ja niihin kuului 47 puhelinta ja 
 1 vaihtopöytä.  
Vuoden 1905 kuluessa  on telefoonijohtoihin tullut lisää 12 kilometrin pit ui-
nen johto Kemin aseman ja Maksniemen seisaussillan  välille sekä siihen 2 puhe-
linta ja 1,5  kilometrin pituinen johto  Kemin  satamaan sekä siihen niinikääii 2 
pihe1inta. 
.2 Uj 81. Paitsi ylläinainittuja rautatien omistamia  telefooniohtoja nu Ttiirau ten1a. vii
-(listetty  Oulun keskusasemaan, Kemin asema ja tavaramakasiini ovat yhclistetyt Kemin keskus- 
asemaan sekä Tornion asema ja  tavaramakasijnj'f0nj0,, keskit semaan.  Näihin jolitoi!iiii 
 kuuluvat  5 puhelinta ovat yksityisten  telefooui ii (nil 
F) Savon rautatie.  
1. 	Tason laatu. 
Savonrata. 	Rautatielinjan koko pituus, Kajaanin aseuiiIiitn 	huiuii1 hi\Itl 
aseman tulovaihteeseen ja Kouvolan lähtövaihteesta pääraiteen  loppuun Kof- 
kan asemalla, 	tekee 	............... 494,00 ki10 
Tästä tulee suorain linjain osalle 	...... 62,80 = 310,21 
kaarteiden 	,, 	...... 37,20 o/ = 183,79 
Pisin 	kaarteen 	säde 	................ 3,00 
Lyhin 	 ,, 	................ 0,so 
Pääradan vaakasuorat osat 	........ 17,47 010 = 86,30 
Nousujen  pituus, Kouvolasta lukien 	..... 41,36 0/0 = 204,33 
Laskujen pituus, Kouvolasta lukien 	..... 41,17°/a = 203,: 
Suurin 	noususuhde 	.................... 
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Suurin laskusuhde  1) 	 ...... 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta merenpinnasta ylöspäin . . . . 165,37 metriä. 
alin 	,, 	 ,, 	. 	. 	. 	0,97 	,, 
 Erotus näiden  korkeuksien välillä .......... 164,40 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . • 	79,øo 	= 393,50 kilometriä. 
leikkauksissa ..... 20,34 0/0 	100,50 
 Maapenkereen  suurin korkeus  452:nnella kilometrillä Helsingistä  22,41 metriä. 
Leikkauksen suurin syvyys  305:nnellä 	,, 	 ,, 	15,45 





Raideie''eys Ofl 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa).  
Raidepitnus on  vuoden kuluessa lisääntynyt:  haararatain 568 m, nimittäin 
Saksalan sahalle menevän haararadan 363 m ja Puulaveden rantaan menevän 
 haararadan  205 in, sekä sivu-  ja syrjäraiteiden yhteensä 5'559 metriä, nimittäin 
Kajaanin asemalla  388 ni, Kauppilanmäen pysäkillä 328 in, Mikkelin asemalla 
 264 m,  Otavan asemalla  782 m, Kotkan asemalla 1'105 m,  Otavan satamassa 
 353 m,  Saksalan sahalla  531 ni ja Inkeroisten tehtaalla 310 m, sekä asemain 
 välillä olevien raiteiden  1'498 metriä. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta  1905: 
1. Pääradan  
2. Haararatain: 
a) Kuopion satamaan..... 
b) lisveden 	,, 
e,) Haapakosken tehtaalle 
d) Puulaveden rantaan . 
e) Voikan tehtaalle .....  
f,) Kymin tehtaalle .....  
g) Myllykosken tehtaalle 
h) Inkeroisten 	 ,, 
i} Hallan-Hovinsaaren  sahoille 
1€) Saksalan sahalle .....  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden...... 









• 	. 	. 	1.ss 
Yhteensä  594,83 
1)  Kuopion satamaradalla on 0M2 lasku 497,5  metrin matkalla. 
Lilto H. 	 40 
Siw ni en laltionraula(ut 1511)5.  
Ratakiskot ja niiden kiinnitys.  
Rata ja 
 rakrnnu1set. 
 Sar  (mrata. 
a) Kuopion ja Kotkan välisellä rataosalla. 
Norrnaalipaino kilogrammaa. 
Kiskon Liitos- 	Liit.os- POIiJa 	Huuvi- Kiskon- pituus- 	kiskon 	kiskon 	levii. 	puultin. 	naula.n. metrin. N:o 1. 	N:o 2, 
Teräskiskoja, valmistanut toi- - I mmmii Boickow, Vaughan & 
(J:o Englannissa ...... 22,343 	6,163 	6,017 	0,826 	0,517 	0,o 
Näiden kiskojen normaalipitnus on 8 metriä. 
.Muist. Puulaveden rantaan sekii Jukeroisten  ja Mvllykosken  tehtaille meneviin ha;ura-
ratoihin samoin kuin  Hallan-Hovinsaai'en salioille menaviin haararatoihin  on pantu vanhempia 
eri tehtaissa valmistettuja kiskoja. Haapakosken  ja Voikan  tehtaille sekii Saksalan sahalli 
meneväin haararatain,  Kotkan satamaradan ja eriithisten  viime aikana asenuhle laitettujen svrUi - 
raiteiden kiskot nvat Vaasanradasta irtinuumrrcttuja teu'askisko;t. Kruuppin valuuuistuuluui;u.  
h) Fiuopion ja Kiajaamiimi \tlisil!i ratasalla. 
Normaalipa iii 	kilogrammnaa. 
Kiskon Liltos-  Liitos- Pohja- Pohja- 11iiiii lislo 
pituus- kiskon kiskon levyn 	levyn 
P111t1t1. 	laina mu metrin. N:o 1. N:o 2. N:o I 	N:o 2. 
Teräskiskoja, valmistanut toi-
mninirni Holekow, \riuighami 
& (':o Em!;iiiniss;i . . ai; ;7l (f;7 1.a aa 
Pääraiteeseen laskettujen ratakiskojen  ja niiden tarpeiden vaihto vuonna 1905. 
I ãiiraiteeseen 
- vuonna 190;, 
Kokn nlii.rii 
9auiralteeseen \'aihdettu1en - - 
puisotettujeu laskettuba lo- 33. kuko liian- - 	 - ran valitun saan lasket- 
 tum.  
pulla vuotta 
1905. prosenttisuhde. 
49 119'476 0,04 o/ Teräskiskoja 	.............. 
Pohjalevyjä .......... 14'825 1) 647886 2,29 
Sidekiskoja 	............. 14 238'952 0,oi 
Sidepuitteja ............ 1'215 477'904 
Kiskonnauloja ......... 21'425 2) 3418325 0,63 ,, 
kiskoi] 
1::L:. 	 .... 
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Vaihteet. 
- - 	Rata ja 
	
Täysi- 	Puoli- 	rakennukset. Yksner- 	englanti- 	englanti- 	Savonrata. taisia. laisia. laisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 345 	5 	- 
Viallisuuden vuoksi vaihdettu .........1 - 
Vuoden kuluessa on tullut tisiiii uusia 	20 	3 
Tarpeettornina on poistettu .........3 - 	- 
Vuoden lopulla oli Iaskettuiiia kaikkiaan 	362 	8 - 
Risteykset. 
- 	. Teraskisko- Valurauta.i- . 	. Yhteensa - 
ristevksia. 
sia ris- . - toy ksia. risteyksia. 
340 11 351 
Vuoden kuluessa on tullut lisiiä uusia 37 - 37 
Vuoden alussa oli laskettuina 	...... 
Viallisuuden vuoksi on otettu pois  1 1 2 
Poisotettujen sijaan on laskettu 	. 	. 2 -- 2 
Tarpeettomina on otettu pois 	........ 3 -- 3 
Viitidpn lonulla oli laskettuina kaikkiaan  375 lO 355 
Ratapölkyt. 
Piiä- ja sivuraiteissa 
Uusiin nil- 
Koko inaara . 
Vaihdettuijer  •. - a koko maa 




- 	- ran valinen 
laskettua. lopulla. pioseiitti- suhde. 
8042 64'531 817'460 7,s9 °/ 
Hiekoitus.  
Vuonna 1905 on  radalle kuljetettu 23615  kuutiometriä päällyshiekkaa, 
oka vast la 39,o  ni a  raidekiloiuetiiä kohti. 
II. 	6 
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3. Taidetyiit.  




Siltakaa.rien luku ja vapaat kantovãlit metriã.. 
— o — 
p 	 — 
r a 	+ + — 	 r 
C.,' 
1. Katettuja harmaakivirumpuja, vii-
teenlaskettu piiviiaukko 48424 ne-
liömetriä ja pituus yhteensä 6027 
metriä ............ 
2. Kulvertti, jonka vapaa aukko on 3 m. 
3. Avonaisia ruinpuja, päällysraken-
nus rautainen ........ 
4. Rautainen käiintösilta, kaksipuoli
-lien,  aukot 15 metriä leveät 
5. Rautaisia käiintösi]toja, vksipuoli
-sia,  aukot 10 metriã leveät 
( 	iltu1 i p 	11 -i ikE UflU 	Ii 
Kääntösilta, joka jättää laivakiiliil 
ristikkosiltaa, kumpikin kaksikaarinon ja kunkin kaaren kantoväli 35 metriä, 
kaksi 10 metrin pituista kääntösiltaa, joiden kummankin jatkona  on 15 metrin 
pituinen kiinteä silta, kaikki Kallavedeii poikki menevässä ratapenkereessä; 
lisäksi yksikaarinen 25,s  metrin pituinen ristikkosilta Honkasalmen poikki, sekä 
kaksikaarinen ristikkosilta, kummankin kaaren kantoväli  28 metriä, Paloisvir-
ran  poikki; kääntösilta Hillosensalmen poikki, jättävä  2 aukkoa, kumpikin 12 
metriä leveä; 27  metrin pituisella ristikko-keskikaarella ja kandella 12 metrin 
pituisella levyansaalla, sivukaarina, varustettu silta Tenetin virran poikki; yhte-
näinen 3-kaarinen teräslevysilta Hovinjoen-liaaran poikki Kymijoessa, kaarien 
kantovälit 16,8  +  21  +  16,s ni; yksikaariset ristikkosillat Kiepin -salmen ja Ky-
inijoen  Karhulan-haaran poikki, kaaren kantoväli kummassakin  20,78 m, ja 
 2-kaarinen ristikkosilta Harjunjoen poikki, kummankin kaaren kantoväli  
23,75 m. 
Tiesiltoja tai ylitsekulkupaikkoja rautatien yli on: 
1 3-kaarinen rautainen maantiesilta Iisalmen rautatien ylitse Kuopion ase-
malla, kaarimitat 7,  + + 5  ni; 1 rautainen maantiesilta, sekin 3-kaarinen, 
 radan  ylitse lähellä Kotkan asemaa2 kaarimitat 6,031 H- 10,8564- 6,mi m. 
- 4 - 
 Suomen Va1tionrautatie  1905. 
Ylikulkupaikkoja  rautatien tasossa: 
kaupunginkatuja  varten 	4. 
maanteitä varten ..... 58 






Aitoja asernain ympärillä 
	 45015 iii.  
5. Asemat. 
Kajaanin  ja Kotkan  välisellä rautatiellä oli lopulla vuotta  1905 28 ase- 
maa, nitnittijin:  
Il luokan asemia ..... 3 
ITT . 	 . 	6 
8 
'iT . 	 . 	 . 	11 
sekä sitä paitsi 7 pysäkkiä, 2  satama-asemaa,  17 seisaussiltaa  matkustaja- ja 
tavaraliikennettä vartenì, 9  seisaussiltaa  yksinomaan matkustajaliikennettä ja 
 osittain myöskin pikkutavaraa varten,  6  lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksiiiomaan 
tavaraliikennettä varten  ja 1 lastauspaikka  (vaihde) palvelustarpeiksi.  
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Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan, sivuraiteiden  
K eiki i- Veti rio- 
Vailiteita. vaihulelai- käilul 
tikii. 
r lnglaiiti- a • 	laisia. P 
ra - -  g -  
1 P -.. a P a P a a a 'fl '_ P fl -  <t 0 - ©  a a ,. 
I 
Asemat. 
E . * -  
a 
-  





lanniãki, pys.  .  ____ .., . - - -  24 21 2348 780 703 749 12 4 4 4 - - - - -- - - - - - - - 1 - - -- i3, -- -- -  - I - - - 
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K. k a.- \eturi _ 
\Ta IIi teita. ihdI,ti- 
1 -- - -- lk',ja . - Ia\oa, - 
2 Englanti- 
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Kaikkiaan H 	---I 75484 362! 8! — 1 21 1 H 	-I—I 7! - 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Savonrata.  
6. Muut radan varrella olevat rakennukset. 
Yksiasuntoisia vahtitupia ....... 115 
 Kaksiasuntoisia 	,, 	....... 3 
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
Vuoden 1905 kuluessa on telefoonijohtoihin tullut lisii 11 kilometrin pi-
tuinen johto Sukevan asenialta Kainunrnäen seisaussillalle  ja siihen 2 puhe-
linta, 12,5  kilometrin pituinen johto Kajaanin asemnalta Kivimäen seisaussillalle 
 ja  siihen niinikään 2  puhelinta sekä lyhenipki jolitoja ja jatko,ia vanhoihin 
ohtoihin yhteensä 5 km ynnä 4 puhelinta. 
Sähkölennätinverkon  pituus oli lopulla vuotta 1905 56,a  kilomnetrki, ja 
 siihen kuului  47 Morsen- ja 2 induktsioonikonetta sekä 12 soittolaitetta. 
1) Hill osensalmen kSSn tiilla n I in na,  Kvm in a Voihan ha a in rata in 1i litövaihteilla sehi 
teella ja Lahnairven rannalla. 
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Voitnakoneita 
vedennostoa Vesihanoja 14 a k e n n u k s i a. 
varten. ________________________  
I I 







: a _. a . : . - . 
20 1 - 1 28 16 4 34 68 7 34 - I - - - 17 18 35 21 11 4 
1 1.—--- 1--- -- - --- - - 
--1—- ---- - - - --- - --- 
- -- 1 - - - 2 1 2 - - - 
22)_ - 22)-- - 
------------ 
22)22 




TeIefoonijohtojen  yhteenlaskettu pituus teki samana aikana  220,s kilo-
metriä, ja niihin kuului 93 puhelinta ja 2 vaihtopöytää. 
G) Karjalan rautatie.  
1. Tason laatu.  
Pääraiteen koko  pituus Viipurin aseman lähtövaihteesta Joeii - 
suun asemakentän loppupäähän  on ........ 310,63 kilometriä. 
Suorain hinjain  koko pituus ......... 57,m°/0 	179,00 
Kaarteiden pituus 	................ta 0/0 = 131,53 
Pisin kaarteen säde ................ 3,00 	» 
Kallaveden poikki rnenevSssä petikereessä olevien käSntösiltain luona.  2)  Vuoliijrven vaih- 
Lute H. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Rata ja 	Lyhin  1) 	kaarteen säde................ o kiloiiie.tiiä  
rakennukset 
Paaradan vaakasuorat osat ......... Karjalan- 1860 0/ 
- 
o7 76 
rata. 	Nousujen pituus, Viipurista lukien 	...... 43,n 0/ =  133,87 
Laskujen 	,, 	,, 	,, 	...... 38,o 0/0 = 118,90 
Suurin 	noususuhde 	................ 0,012 
Suurin laskusuhde  2) . ,012 
Tienpinnan korkein kohta merenpinnasta ylöspäin 587:niiellä 
km:llä 	Helsingistä 	................ 23,97 	itii. 
Tienpinnan alin kohta rnerenpitiiiasta ylöspäin 3 15:iinellii. km:llä 
Helsingistä 	................. 2,20 
Erotus näiden korkeuksien välillä........... 121,71 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla . 	 . 	 . 73, 	0/  = 227,84 ldlometiiä. 
leikkauksissa 	...... 26,63 o/o = 82,69 
Maapenkereen suurin korkeus 380:nnellä kilometrillä Helsingistä 26,os 	iiielriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 439:nnellä 	,, ,, 17,00 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta 	vartti. 
2. Päällysrakeunus. 
Raideleveys on 1,524 metriä  (= 5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraiteisiin on tämän tilivuoden aikana  tullut lisää Kaalamossa 
 0,420 km,  Ihalassa 0,204 km, Sairalassa 0,102 km, Antreassa 0,018 km, Värtsilän 
 tehtaalla  0,281 kin, Vuoksenniskassa 0,369 km, Jääskessä 0,io km sekä asernain vä-
lillä oleviin raiteisiin 1,524 kin. Sivu- ja syrjäraiteiden pituus on siten va-
den kuluessa lisääntynyt 3,ui km. 
Koko raidepituus teki lopulla vuotta 190: 
1(aidepituus 
kilometri5. 
1. 	Pääradan  
2. 	Haararatain: 
Joensuun satamaan 	....... 0,88 km. 
b) Ruskealan kivilouhinlolle.......  
c) Värtsilän 	tehtaalle ........ 3,56 
d,) Sortavalan sataniaan ....... 2,06 
e) Imatralle ja Vuoksenniskaan . 	 . . 	 39,so 
f) Enson puuhiomolle........ 1,32 
g,) Vuoksen satamaan ........ 1,61 
3. 	Sivu- ja 	syrjäraiteide 	.............  
Yhteensä 	428,44 
1) Vuoksen satamaraiteella sekã Enson puuhiornolle, Ruskealan kivilouhiniolle  ja Viirt 
silän tehtaalle menevi]lã hauraradoilla on kaarteita, joiden iitt'et evat fl.7en hei. 
2) Imatran ja Vuoksenniskan viilillñ, V,irfsilãn li; 	H \ 	' ii -liii ni 
in 1iikiij;i, Liden vi'tt;1vini,1il 	ni fl o1. 	iin  H 
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 N:o  2. levyn. pultin. 
naulan. 
rperäskjskoj. L 	valmistaneet toimi- -- 
nimet  Barrow Haeniatite Steel 
Company ja Boickow, \Taughali 
& 	C:o 	.......... 22,343 6,629 6,017 0,962 0,517 0,286 
Näiden kiskojen norinaalipituus on 8 metriä. 
Maist. Noin 1  kilometri Karjalan rautatiestä, Viipurin aseman lähtövaihteesta alkaen, 
 on kiskotettu 30  kg:n teräskiskoilla Helsingin—Pietarin rautatien nurmaaiityyppi5. 
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna  1905. 
l'ääraiteeseen Koko inäär Vailidettulen 
vuoflna 1905 paaraiteeseen . 	- ia  koko maa- 
poisotettulen laskettula  lo- raii valinen 
sijaan lasket- puhu 	vuotta prosentti suh le. 
tuja. 1905. 
141 88'204 0,i6 °/o Teräskiskoja 	........... 
Pohjalevyjä .......... 3'728 256'612 
1) 1,46 
57 176'408 0,03 Sidekiskoja ............. 
Sidepuitteja .......... 1'143 353'128 0,32 








idisia, laiia. lausua.. 
271 7 Vuoden alussa oli laskettuina ...... 
Vuoden kuiluessa on laskettu lisaa uusia  14 2 - 
fl 	,, 	,, turpeettomina otettu pois  4 -- 
Samana aikana  on viallisuuden takia vaih- 
5 dettu 	uusiin .............. 
Vuoden lonulla oli laskettuiluuL kaikkiaan  .  281 9 I 	- 
Risteykset. 
Vuoden alussa oli laskettuina ......... 299 risteystii. 
 Vuoden kuluessa  on laskettu lisää uusia..... 22 
 tarpeettomina  otettu pois 	4 	fl 
Samana aikana  on viallisuuden  takia vaihdettu uusiin 	6 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan ..... 317 






Lilto II. 	 -- 50 - 
Suomen Vaitionrau ta/jet 1905. 
Ratapölkyt.  
- 	 .. U usiin . Koko manra. . 
Vail i d ettuj en 
ja koko maa.- 
ra,teisn,j Vaihdettuja. laskettuja lopulla 
.. 	- ran valinen 
]askettua. 
vuotta 1905. prosentti- suhde, 
4'917 70'715 572218 13,.ii  o/ Pää-  ja sivura.jtejssa 	. 	 . 	 . 	 . 
Hiekoitus. 
Tämäii  tilivuoden aikana kuljetettiin  radan kunnossapidoksi l9'52 kuutio-
metriä päüIlyshiekkaa, joka vastaa  91 ,ss ni3 raidekilometriil. kohti. 
3. Taidetyöt. 
Sillat, kulvertit ja rummut. 
Siltakaarien lukumS,IrS  ja vapaat kantovSlit rnetriS.. 
— C 
C 	 - 
1. Katettuja run))uja, 
 yhteenlaskettu  pSi-
vSaukko 402,75 nI5 
ja pituus yhteensS 
 4'281,5 in..... 
2. Kulvertteja 
3. Siltoja, 	J)äSllysra- 
kennus puinen 
4. Siltoja, 	päãllysra- 
kennus rautainen 
- --- - --- - - ----- - - -
364 
 --- - - - - - - -- - - - - - - --2 
- I ----------------------- 86 
3---52221 31312 	1 	70 
Huomattavimpina taidetöinä mainittakooi  
Silta Vuoksen poikki Kuorikosken kohH 
levyistä aukkoa, joiden välillä  on yhtenäinen 3-kaarinen silta, kukin kansi 
1O,i metriä; silta Jänisjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällö. haararadalla, 
käsittävä 52 metrin pituisen pääkaaren  ja kaksi 8,o metrin pituista sivukaarta: 
 3  rautaista ristikkosiltaa, kukin  33 metriä, Hiitolanjoen  ja Tohmajoen poikki 
silta Juvanjoen poikki Värtsilän tehtaalle menevällä haararadalla, käsittäva 
 28  metrin pituisen pääkaaren  ja kaksi 8,9  metrin pituista sivukaarta; kolme 25 
metrin pituista ristikkosiltaa Kiteenjoen poikki Hympölän  ja Liikkalan järvien 
luona; 1  samanlainen silta, pituudeltaan  23,8 metriä, Talin kosken  poikki: 
kaksi samanlaista siltaa, kumpikin  20,s  metrin pituinen, Hyppölänjoen  ju 
	- 51 	 Lute it. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Tohmajoen  poikki; kaksi harinaakivestä inuurattua kulverttia, toinen  44,5 met- Rata ja rakenn tkset, 
rhi  pituinen Sahajoen ppikki hikilän aseman luona  ja toinen 22 metrin pituinen 	wjalan- 
Ihalainjoen  poikki, kantoviilit kummassakin  6 metriä, 	 rata. 
Ylikulkupaikkoja rautatien tisossa on: 
maanteita varten ........... 46 
kylä- ja mnetsäteitä varten 	....... 501 
Tiesilta (puinen) rautatien ylitse 	........ 1 
4. Aidat. 
Aitoja aseinain ympärillä 
	 39'526 m. 
5. Asemat. 
Karjalan rautatiellä oli lopulla vuotta  1905 '26  asemaa, nimittäin: 
 II  luokan asemia ....... 2 
HI 	,, 	,, 	..... 4 
IV 	,, 	., ..... 12 
V 	 ,, 	 8 
sekä sitä paitsi 5 pysäkkiä, 4  satama-asemaa, 6  seisaussiltaa matkustaja- 
ja tavaraliikennettä varten, 5 seisaussiltaa  ainoastaan matkustajaliikennettä ja 
 osaksi myöskin pikkutavaraa varten sekä  3 lastauspaikkaa (vaihdetta) yksin-
omaan tavaraliikennettä varten. 
Lilto 11. 	 -- 52 
Suomen Valtionrautat ict  1905. 





\'aititeita. iIi,1iIaj- kSu,it5- 
rj .__ - t"ksia. - lavoja. 
— z r 	Ewz]ariti- f Jalsia. .. L. -. - 	a I I 
omat. I 
iaratla.n 
I 	. 	. . I 
'i-out. 
- 7 I - 
I I I - -- -- - - - - 
III  - 2219 12 1 -- - - - 1 
I 
12,5 1 ihti 	. 	. 	V 22 I 	600 4 - - - -- - - - - - - 
pysiikki .. 	- 1 • 66 4.— - - 
vi 	. 	. 	IV 12 GSM 4 - - - - - - - - 
'vsäkki. -12 3o2 2- 
III 7 2082 lo I - 1 - - - I 12,5 - I -- pysäkki.— 8 403 2 
ii 	. 	. 	. 	IV 15 731 4 - 1 - - -- - - I - 
V 10 1028 6 -- - 
II 29 3341 14 3 - 2 - - - I l2, 1 
-- 
- 
tni,pvsiikki 	- 18 1664 6 - - - -- i Jcki 	. 	- 	. 	-- 8 1897 7 - - - - - - - - -- -- - - - 
.111142153 9— -- -1 12,r-- 1 V 8 993 5- 
a,.. 	- 	IV 17 880 - 
• 	. 	. 	- 	iV 10 1 , 105 s - - - - 
• 	. 	- 	- 	IV 10 1774 9 •- - 2 - - - I 13,7 






IV 12 738 —-2 
-- 
IV 6 1930 9 
• 	. 	• 	- 	V 12 1779 6—--- 
5 ----------------- 
------------------ 
• 	. 	. 	- 	11 8 4370 20 1 - 3 
------------------- 
- - 1 12.5 - 
yb 959 5—-2_ - - 
• 	. 	. 	- 	IV 7 1184 6 - - I - - - 
- 	. 	. 	. 	V 7 1153 4 - - 1 - - - - 
• 	• 	. 	- 	V 6 1147 5 - -- 1 -- I - - - - - 
V 5 3161 62-.- 
- 5 - - - -- - - 
Yhteensä - --- 40815 181 8 - 16 -- -- - 4! 
aratain 
tila: 
tama-ase- I suusta). - 1 297 3-- 
hclas(VSrt- I - .__ -- 
italta.) 	.. - 4 2041 7 -, ---- - 
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- 55 - 	 Lute H. 
Stonen T7allionrautaliet 1905. 
Voirnakoneita 
vpdonnostoa Vesihanoja R a k e n n u k s i a. 
varten. 
Veturi- I Kaasu- teh- p 
talleja. taito. 
. p 
:I CD  
: . 
. ! . 
i . p 
CD 
CD 
2 i------1 — 
1 
-- 1 11 1 
I - - -- - - -- - --- 
1------ 
1— 1 1 2— 21 31 2 112 11- 1 1 - - - - - - - - -  




- - - ----- - -- 
1---- 
1 1 ) 
-------- - 
---------- 11) - - 
1— 1 1 2— 26 92 3-------------- 118 II- 
2—--—— 1--- 2-- -------- 2--2 2-- 





H) Porin rautatie.  
1. Tason laatu.  
Pääraiteen koko  pituus viimeisestä vaihteesta  Tampereen 
 asemalla Mäntyluodon satamalaiturin loppupäähan teki 
Suorain linjain koko pituus .........0,30 0/0: 
Kaarteiden 	,, 	,.......... 39,70 0/a:  
Pisin kaarteen säde ...............  
Lyhin 	,, 
Pääradan vaakasuorat osat ........ 21,81 0/0. 





0,io 	,, 2) 
34,18 
2) Mñntyluodon satamalaiturilla olevassa raiteessa on kaarteita,  joiden säteet tekevät 225 
ja 180 metriä. 
Lute II. 	 - 56 - 
Suomen 	Valtionrautatiet 1905. 
Rata Ja 	Nousujen  pituus, rpalIll)ereelta lukien 	..... 35,72 0/0 55,9 	kilometriä. rakennukset. 
. 	 0 Porinrata. 	Laskuen 	,, 	 ,, /0 = 66,55 
Suurin 	noususulide 	............... 0,012 
laskusuhde 	............... 0,012 
Tienpinnan  korkein kohta merenpirinasta ylöspäin 198:nnella 
kilometrillä, Helsingistä lukien ............ ,00 	metriä. 
Tienpinnan alin  kohta merenpinnasta ylöspäin Mäiitvluodon 
satanialaiturilla 	.............. 1,75 
Erotus näiden korkeuksieii välillä 	......... 127,24 
Rautatien tasosta on penkereellä ja silloilla. 	. 78, 	0/0 122,57 	kilometriii, 
leikkauksissa 	..... 21,78 0/o 34,13 
Maapenkereen  suurin korkeus 189:nnellä kilometrillä, Hel- 
singistä 	lukien 	.............. 13,so 	metriL 
Leikkauksen 	suurin 	syvyys 	159:nnellä 	kilometrillä, 	Hel- 
singistä 	lukien............... 
Pengerrys on  kaikkialla, paitsi asernilla sekä Mäiitltiodon 
aseman ja 	satainalaiturin  välillä, tehty yhtä raidefti 
varten. 
2. Päällysrakeiiiius. 
Raideleveys on 1,524 metriä (=  5 Englannin jalkwi), 
Raidepitunteen on tämän tilivuoden aikana tullut I isää 	34 metriä, ni- 
iittaiii 	H11U)lI 	Le11eLlla 	511 iiietriä 	ki HiliimI iivrv 	IiaIl(' K3 IIa'ti'iL 
R(I/(I(je1el' teki 	i1(li lpiilI;i vied t;! 	I 
Raide1.)ituus 
kiloinetriii. 
1. Pääradan 	.................. 156,70 
2. Pihlavan sahalle menevän haarara(liul ..........1,os  
3. Sivu- ja syrjäraiteiden: 
a) asemilla 	............32,00 kin. 
b) asemain välillä ......... 7,00 	 40,68 
	
Yhteensä kilometriä 	199,36 
- 57 - 	 Lute II.  
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Ratakiskot ja  niiden kiinnitys. 
Rata ja 
______________________________________________________________ No r maali p a in o k il og ra in in a a. 
rakenaukset. 
Porinrata. 
1is1coti 1iitos- iiitos- Pohja- Ruuvi- 	Kiskon- 
1ituiis- k ikou kikon lev\  mi. pultimi. 	naulami. 
metrin N:o 1 .N : 	2. 
'I1eräskiskoja, 	valmistanut toi-  I  
rninitni 	Tlokkov, 	\Taughan 
C:o 2,343 (;,G) hon U,G2 0,517 & 	........... 
Nilideii  kiskojen norlilaalipitUus on 8 metria. 
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna  1905. 
Pñra iteisiin  Koko mmirii \ma i101ettue1i 	ja 
1905 pSiiraiteisli las- koko miiñriin 
iioisotettuen ket.tiiii 	lopulla valuien prosont- 
sijaan laske.ttuja. vuotta 1905. tisulide. 
rfera s1iskoj . t 	.......... 3 39380 0,oi 
Pohjalevyji 	.......... -- 726 - 
iilekiskoja 	.......... 9 78'760 0,oi 
Sidepultteja ........... 570 i57'520 
Kiskonnauloja 	......... 1965 i076'730 0,18 
Vaihteet. 
Vuoden alussa oli laskettuina  
Yksin- 








U I 	- 
181 3 	 -- 
199 ristevsth 
Vuoden dUSSa oli laskettuina ..... 
\Tiiod en kuluessa  on tuthil isii  uusia 
Vuodeii Io1)Uhla oli laskettimina kaikkiaati 
Risteykset. 
\Tllo(Ien  kuluessa on tullut lisaa UUSIL 
	 6 
Vuoden lopulthL  oli laskettuina kaikkiaan 
	205 
11. 	8 
Lute It. 	 aS 
Suonun  1 cii ionrauta/ jet 19(15. 
Rata ja 
 rakennukset. 
 Porinrata.  






Koko iniiSrji Vailidettuien 
lasicettuja Å 	koko 
opul la Viiottii Ilidd thn viiI 
1905. Hen pro - 
senttisuh du. 
310'Gll 	7,44 °/a 
Hiekoitus. 
Vuoden kuluessa on radan kuiinossapitämiseksj  kuljetettu 31510 kuutio-
metriä päällvshiekkaa, joka vastaa  I 38,or, ni 3 rahlekilonietriä kohti. 
3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut.  
Sil ta kaa non liikuniiiS vS a vapaat hantovillit 
metriS. 
H 
1. Katettuja rumpuja,  joiden viiteen- 
laskettu  piiivSaukko OH 163 ni2 
ja pituus yhteonsS 1'743 inetnj,j 
2. AVollaisia lilnIpuja .......4-------------------------------- 
3. Siltoja,  pSSl]ysrakennus rautainen - 7 2 2 1 2 10 2 2 - 5 1 1 4 4 3 2 48 4. Viaduukti Muoutalaluulun toil ii poikki 	 - 8— - 	 - 5. Tieaukkoja Iuulu1i  alla 	 - 	- 	-- 	- 
lluoniattavini1iiiia  tai eliuinä niainittakoot: 5 -kaarinen ristikkosjita 'l 1am-
pereenkosken poikki, kaarien pituus  14,s -J- 3S,o -- 38,o + 38,o -J- 8,o metriä: 
 8-kaarinen viadukti Mustalanden torin poikki Tampereella, kukin kaari  i2j 
metrin pituinen; 2-kaarinen silta Siuroiikosken poikki, kumpikin kaari  23,s metrin 
pituinen; 2-kaarinen silta Kokemäenjoen Köysikosken-haaran poikki, kumpikii  
1) Tiirnii luku ei  sisällS Tampereella olevia  rada.n ahtse  kulkevia kloaa hki  I lt ii 
2) E'Suiklci 	ibiS sisijltivbt  jo vlliio1uvja 	jltjun 	viioli,ktju,i lilVilissii, 
59 - 	 Lille II.  
Suom cn  Valtionrautatiet 1905. 
	
kaari 20,s ineti'iii pituinen, sekä 2-kaarinen silta saman joen  Pahakosken-lIaaraii 	
Rakt Ja 
rakennukset. 
i'ortnrata. poikki, kumpikin kaari  44,5 metrin pituinen. 
Rautaisista  ratakiskoista  tehty rautatien tason yläpuolella oleva maantie- 
silta on Porin asemalla. 
Rautatien tasossa olevia tien -ylikulkupaikkoja on: 
 kaupunginkatuja  varten ...... 1 
maanteitä varten ......... 25 
kylä- ja metsäteitä varten...... 330 
4. Aidat. 
Aitoja aselnain ympärillä ............ 19 , 867 m. 
 Aitaa  radan varrella ja  Tampereella olevien  vahtitupain 
 ympärillä................ 4,305 
5. Asemat. 
Porin rautatiellä oli 101)UIlit  vuotta 1905 12  asemaa, nimittäin: 
II luokan asemia...... 1 
III 	,, 	,, 	.... 1 
.......... 
v 	,, 
ja sitäpaitsi 	pysäkkiä, 5  seisaussiltaa  matkustaja-  ja tavaraliikennettä 
 varten, 
4 seisaussiltaa  yksinomaan  matkustajaliikennettä ja osittain myös  pikkutavaraa 
 varten,  3  lastauspuikkaa  (vaihdetta)  yksinomaii tavaraliikennettä  varten sekä  
2 lastauspaikkaa  (vaihdetta)  palvelustarpeiksi. 
1' aska-.- \ etu ri fl- 
Vaihteita . valui ei 	i- kuu ntuu- 











o = ' -. a a - -• - - r '- . - .... :2: -, - . 	- 
- : –-2E-;:2 .- - 
aE _J B 
5 
- - -: : - - :2. . a. :2-c :2 




:1. -'c — 
itn variall, 	: - 7 ' - - - - - - 
ito 	. 	. 	. 	. V - 5964 23 2 1 12.5 1 PVSiik1d 	. 	. - 6 397 2 - - - 
II, 14 8'281 32 1 3 - -- 1 l2. - I - V 12 2549 12 - -- - - - 
V 6 799 4 - 
11 691 4 - - - - - - - 
III 10 2530 12 - 2 1 I2. - I - siikki 	. 	. 	. - 7 1095 5 - - - - -- - 
pysiikki 	. 	. - 4 617 3 - - - 
5 4 .- - - - -- - - - 
'siikki 	. 	. 	. 10 731 1 - - 
626 4 - - - - - 
IV 7 1583 7 - - I - - - 1 12.s ivstkki.— 9 667 4— -_ -- - 
6 1179 8 - - -- - 
IV 18 2954 10 -- 
IV 9 1477 - - - 
reella 	... -- 17 - I _______________ 
Yhteensui - 32988 146 3 - 6 - -- 4 - 3 
invjjljlljj. 7691 35 -- 
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Lute II. 	 60 - 
I altioflr(o(atje/ /30.i. 
Taulu, joka osottaa  kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden 
6. Muut radan  varrella olevat rakennukset.  
Ki ksiasuiitoisia vahtitupia ...... 
YkSnLsuntois]L 	,, 	 34 
7. Sähköliiätjn •ja telefooni. 
Sahkölenllätinverkko kisitti  1905 vuoden lopulla dallaeii :1 johtoa. oidi'n 
 pituus toki  yliti'uilasku'ttuiui I 62  kilouiuttjjj a oisit ali 21)  lturs'ui-koui.tfa akj 
 2  soittolaitettu 
Sittenkjin 	uudaui kuluessa vii tullut !isdd 	kiloiuetiiii jutiiiiuen  johto ja I 
puhelin Pihla.van pysiikin  ja Kyliinsaaren seisaussillan viilihle,  teki telefoonijolito- 
jan vlit&'enlaskettii pit (las vuoden lopulla  59,s kilouiitii1 ii pulieliiiiieii luku (di 22, 
- 61 - 	 Lute II. 
SuOineu Valtim raulut  jet 1!105. 
nituuden, vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän  y. m.  
Vojitiakoneita 
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I) Jyväskylän rautatie. 
 1.  Tason laatu.  
PaiLraiteell koko pituus Haapamäen aseman lähtövaihteesta 
 Suolanden  asemapihan 10ppu)ääI1aII on 
Suorain linjain  koko pituus ......... 52,560/ = 
Kaarteiden 	............. 	
0/ = 
 Pisin  kaarteeii säde ............... 
 Lyhin  
Jyväskylän- 






5uomen VaUumastatiet 1911L. 
Rata ja 	Piiäradan vaakasuorat osat . 	16,47  o j 0 19,74 kilometriä; )(tI,'Cflfl)tkset. . 	. • 	Nousujen pituus, Haapaitiacita lukten 	. 	42 990/s  = .Jyvas kylan - 
rata. 	Laskujen 	 ,, 	 , 	
,, 	 .... . 40,54 	= 48,58 
Suurin 	noususuhde ................. ,02 
laskusuhde 	................ 0,02 
Tienpinnan 	korkein 	kohta 	inerenpinnasta 	ylöspäin, sariialla 
korkein Suomen valtionrautateillä, km:llä  334 Helsingistä 18G,u metriä. 
Tienpinnan 	alin 	kohta inerenpinnasta ylöspäin Jyväskylän 
aseinapihassa, km:llä 378 Helsingistä 	......... 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 105,so 
Rautatieji tasosta on Ienkeleellä ja silloilla. 	. 	. 	7 1,77 0/4) 86,oi kilometriä. 
leikkauksissa ...... 28,23 0/  = 33,83 
Maapenkereen suurin korkeus, km:llä 397 Helsingistä 	. 	. 	. 10,64 itiotriä. 
Leikkauksen suurin syvyys 	,, 	398 	 ,, 	 . 	. 12,:n 
Pengerrys on kaikkialla, paitsi asemnilla 	tehty yhtä raidetta vasten,  
2. lPäällysrakeuiius. 
Raide.leveys on 1,524 metriä (=  5  Englannin jalkaa). 
Sivu- ja syrjäraitei(ieli pituus on vuoden kuluessa lisääntviiyt .Kiwtaiuleit 
asemalla, 81 metriä. 
Koko raidepitues teki lopulla vuotta 1005 
1. Pääradan .  
3. Sivu- ja syräraiteiden:  
asemilla 




10,65 kilometriä. ' 
6,30 	,, 	 16,95 
Yhteensä 	136,79 
Ratakiskot ja niiden klinnitys. 
Norniaalipaino kilogrammaa. 
	
Kiskon Liitos- Lutes- Pohja- Poh)a- 	. 	. - 
pituus- kiskon kiskon 	levyn 	1evn 	Ruuyi_ Kiskon. 
metrin. 	N:o I. 	N:o 2. 	N:o 1. 	N:o 2. 	pultin. 	naulan. 
Teräskiskoja, valmista-
nut toiininimi Bole-
kow, Vaughan & C:o 25 10,633 9,123 2,000 1,sio 0,586 0,soo 
Näiden kiskojeri normaalipituus on 9 metriä. 
- 63 - 	 Lute H. 
SiwmenValtionrautatiet 1905, 
Keuruun hiekanottoraiteesta Keuru  tin höyrysahalle menevään raiteeseen  Rata ja 




Pääraiteessa lopulla vuotta 1905 olleet ratakiskot ja niiden tarpeet. 
Pãäraitoeseen Koko niiiirä Vai lidett n en 
vuonna 19O paaraiteeseen koko ni1- 
p90tettel laskettu.ia lo- " rin 	vilinn 
siaau1asket-  pulla vuotta proseittisti1ide. 
0,004 °/ Teräskiskoja 	 1 	 26634 
Pohjalevyjä 	.............. 372'812 
Sidokiskoja 53268 
Sidepultte,ja 	......... . 106'536 - 
Kiskonnauloja 	........ - 1'118'436 - 
Vaihteet. 
I 	, 	rp:jj 	Iuoli- 
	
Yksin- 	englanti- 	englanti- kerta.isia. 	liisia. liiisia. 
Vuoden alussa oli hiskettuina ..... 	71 	1 
Vuoden kuluessa on laskettu lisää uusia 
Vuoden lopulla oli laskettuina kaikkiaan 	71 	1 
Risteykset.  
Vuoden alussa oli laskettuina . 
Vuoden kuluessa on tullut lisää uusia 




Koko niärå Vaihdettujeu 
raiteisiin 	Vaihdettuja. 	lasicettuja 
 la  kok 	- 
lasletii,a. lopulla 	
1,011 vaImon 
vuotta 905. 	prosentti- suhde. 
Pää- ja sivuraileissa 	 276 	18'396 	177'663 	10,a5°/ 
Kiekoitus. 
Vuotina 1905 kuljetettiin radan kunnossapidoksi 10'030 kuutiometriä pääl-
lvshiekkaa. eli keskimäärin 73,s m 3 raidekilometriä kohti. 
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3. Taidetyöt.  
Sillat ja rummut. 
Rata ja - 	 ______________-- 	 - 
'rakennukset. Siltakaarien luku ja vapaat kanto- 
.lijräskyläii- 	 välit meti'iã. 
rata. — 
1. Katttitja ruinpu,ja, yhteenlaskettu pãivii- 	 I 	 - 
	
aukko 144.s ueliöiuetri,i ja pituus vhteensã I 
1727.3 metri5........................-- 	— -- —. -  146 
2. Siltoja. piiällysrakeimus puinen ......26 --- - --------------- ------- 26 
3. Siltoja, piiällysrakennus rautainen . . , 	— 112 1 3 3 2 4 1 3 2 1 1 1 35 
4. Tieaiikkoja radan alla .............................. 	- 	1') 
Huornattavimpina näistä mainittakoot seuraavat ristikkosillat: 
Yksikaarinen silta Lapinsalnien poikki Keuruun aseman luona, kantovili 
 33  metriä; yksikaarinen silta •Jäinsänkosken poikki Petäjävedellä, kantoväli 35 
metriä, ja Kuusankosken alapuolella, lähellä Kuusan asemaa oleva kolmikn.ai'i-
nen silta, jonka kanden kaaren vapaa kantoväli  on kunituankin 25,s iiiti'ii 
sekä kolmannen 45 metriä. 
Tien-ylikulkupaikkoja rautatien tasossa on 
kaupunginkatuja varten ....... -4 
maantoitä varten ......... I 
kylä- ja nietsäteitä varten...... 1 7  
Taulu, joka osottaa kaikki asemat, niiden luokan. sivuraètei(len 
K e. Ku 	\' el urin- 
\Tailitejta . 	vaihdelai- 	kiatnl 5- 
toksia. lavola. 
- 	. 	 I a 	a 	- Enolanti- u. 	 — laisia. -t 
. a 	 - r - 	 .-. . 	 - .- 	 C-4. 	 - 	 .-. 	 - r' 	 . 	J 	2.: 	 . 	a - 
- : 	; 
.2. 	 '- 	 . ,a g - .- 	a- L O'_. O 	 - 	 :, — a 	a 	a: 
-• a 	 - 	..a a- 	a 	a5 -g' 	. 	a- a 2. 
. 	. a- - 
- 	 . 
a 	 . 	 - a . -. 	.-.. , 	E. 	 2. 
Asemat. a 
a) Päiira-dan varrella: - ____________ 	. . - — - - - — - — - 
Suolahti .......IV 	1 '947 	9 - — - — 	1 	12.5 	I 
Kuusa ........V 13 	678 	4 — — — — 	 - — — 	 — — 
Laukaa........V 	6 	697 	4 
Leppävesi.......V 11 	694 	4 — - - 	 — 	 — — — — 
.Jyväskylii 	......11112 	3'425 	16 	1— 	1---—-112.s 	1- 
Vesanka,pysãkki. 	- 12 	712 	4 	 1 	- 
Kintaus .......V 14 	686 	4 -------------------- 
PotiijSvesi 	......V 	9 	609 	4 
Asunta.pysãkki . 	— 17 	624 	5 
 —! ----------- 
Keuruu........V 10 	576 	4 --------------------- 
Haapamäelle . . . — 16 
Yliteem.ä — — 10'64s 58 	1 	2 ---------------- 
bj Asemain viuhillii 	- — 	6303 13 	 — 
Kaikkiaan — - 16951 	71 	1 	2 
1)  $isaltvv vi 	oiovas-ot il) itiotriti pitiiisten -iltairi Iit ii 
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Vuodon lopulla oli: 
Aitoja asemain ympärillä ................ 10'364 in. 
 Aitaa  radan varrella Jyväskylässä ............ 9 15 
5. Asemat. 
Lopulla vuotta  1905 oli Jyväskylän rautatiellä 8  asemaa, nimittäin:  
III luokan asemia ...... 1 
IV 	 1 
V 
sekä sitäpaitsi 2 pysäkkiä, 1 seisaussilta matkustaja- ja tavaraliikennettä var-
ten, 2 seisaussiltaa  ainoastaan niatkustajaliikennettä sekä osaksi myös pikku- 
tavaraa varten, 1  lastauspaikka  (vaihde) ainoastaan tavaraliikennettä varten  ja 
 4  lastauspaikkaa  (vaihdetta) palvelustarpeiksi. 
Dituuden, vaihteiden  ja rakennusten lukumäärän  y. m. 
V oiniakoneita 
vedeunostoa VesiIianoa  R a k e n n u k s i a. 
varten. ________ 
Kaasu- 
Veturi - teli- 
talle1a. 
- —. m a a 
- - .. 1 a- — - fl a 
- 
I I a 
. c . 
. 
a a 9. .-.2. 
a a a a a 
1—----— 2— _1212 1 1 1-1 1 1 1—— 1 
1—--— — 1— 1 1--— ---1 11 1—- 
___ —-1 1 1--i - - 
- 
- 
1 6——i 31 6-- ii 111 
1 1—— 
---- -- 
- - -- -- -  
1--- 
-V 
1—--—— 1-1 1 









- - - --- 
1 11 1-- 1•1 -------
---- -
- -1-- 1 
13 28___-35i05 17 
----- 1') ------ i1)__ 
5__I18I3b0I14I2  8 ----------- 5 I 11517 
1)Hutf olan seisaussilla-n luona. 	 U. 9 
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Yksiasuntoisia valititupia  
7. Sähkölennätin ja telefooni. 
1. 
Sähkölennätinvorkko  käsitti vuoden 1905 lopulla edelleen 2 johtoa, joiden 
pituus teki yhteenlaskettuiia 121 kilometriä ja joihin kuului 12 Morsen-koiietta. 
Telefoonijohto,  johon vuoden aikana on tullut lisää 1 puheliii. oli vuoden 
lopussa 12 kilometrin pitiiiiieti, ja siihen kuului 5 puhelinta, 
J) He1singinTurun rautatie. 
1. 	Tasoii laatu. 
Helsingin— 	Pääraiteen pituus: 
Turun rata, 
a 	Fredriksbergin  asemalla olevasta lähtövaihteesta Karisin 
aseman tulovaihteeseen on 	.......... 82,oso kilometriä. 
b) Karis'in  aseman lähtövaihteesta Turun aseman tulovaih- 
teeseen 	................. 111,o 
Yhteensä  194,260 	ki lotiiel nä. 
Suorain linjain koko pituus 	.......... 	0/  = 109,310 
Kaarteiden 	 ,, 	 ........ 43,'a 	= 84,00 
Pisin 	kaarteen 	säde 	............... 3,000 
Lyhin 	,, 	,. ............. 0,300 
Pääraiteen vaakasuorat osat ........ 20,20 0/0 = 39,240 
Nousujen pituus, Helsingistä lukien 	..... 41,88 0/0 = 81,366 
Laskujen 	,, 	
,, 	 ..... 3 7,92 0/0 73,663 
Suurin 	noususuhde 	............... 0,012 1 ) 
lasku- 	................ 0,0122) 
Kiskonkamaran 	korkein 	kohta 	nierenpinnasta 	ylöspäin 
103:nnella kilometrillä Helsingistä 	........ 53, 	II)H1i;L. 
Kiskonkamaran alin  kohta inerenpinnasta ylöspäin 96:nnella 
kilometrillä Helsingistä Skurun aseman luona ........ 
Erotus näiden korkeuksien välillä 	.......... 52,io 
Rautatiestä on penkereellä ja silloilla..... 71,2o0/  = 138,324 	kilonietii. 
fl 	,, 	leikkauksissa ........28,so o/o 55,946 
Maapenkereen  suurin korkeus 100:nnella kilometrillä Helsingistä  11,12 	metnid, 
Leikkauksen suurin syvyys 101:sellä kilometrillä Helsingistä 18,ss 
Pengerrys on  kaikkialla, paitsi asemilla, tehty yhtä raidetta varten  
1) Kiometreillä 	101 ja 121 Helsingistä tavataan  lyhyehköjä nousuja. joi 
Ofl 	0,014. 
2) Ki!nietijl]) 	9 	11 	90 	nitrin 	pititinri 	LiIiii. 	iiiIa 	I;ikiNiiliIu 	ii 
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2. Päällysrakeniius. 
Raideleveys on 1 ,524 metriä (= 5  Englannin jalkaa).  
Raidepituuteen on  tämän vuodon aikana  tullut lisää 2'820 metriä sivu-
ja syrjäraiteita,  nimittäin  Skogbölen pysäkilla  358 ni, Kyrkslättin asemalla 
775 
m, Masabyn  pysäkillä 528 m, Esbon asemalla 346 in  ja Sockenbakan pysä-
killä 462 m, jota  paitsi Huopalanden  seisaussillan luo on rakennettu 351 
metrin 
pituinen  sivuutusraide, ja teki  koko rai(lepituuS lopulla vuotta  1905: 






a) Fredriksbergin  ja Karisin välisen 	. 82,00 km. 
b) Karis'in ja  rillil Uli väliseni ..... 111,28 
2. Pinjaisten  tehtaalle menevän  haararadan ......  
3. Sivu-  ja syrjäraiteiden:  
a) asernilla olevien......... 23,27 kimi. 
b,)  aseinain välillä  ja hiekanottopaikoilla  
olevien 	..........  
Yhteensä 











levyn Ruii- pultin. 
Kiskon- 
naulan. 
metrin. kiskon. N:o 	1. N:o 2. 
Teräskiskoja, 	valmistanut toimi- 
nimi Boickow, Vaughan & C:o: 
a,) rataosa Fredriksberg—Karis 	. 30,00 10,225 2,625 2,028 
0,636 I 	0,349 
b,) Karis—Turku. 	. 	. 	. ,, 30,00 10,225 2,690 2,109 0,646 
0,346 
Ratakiskojen ja  niiden tarpeiden vaihto vuonna  1905. 
Koko niäärä Päiiraiteeseen pruiraiteeseen 
vuonna 1905 laskettuja 
poisotettujen lopulla vuotta  
jaan  laskettuja. 1905. 
Vaihdettujeri ja 
koko mil iiriin väli-
nen prosenttisuhde.  
a. 
5- 	P - 
p 
2 	43'276 	- 0,00s °/o 
Pohjalevyjä  N:o 1 10 86'444 	
- 0,012 
N:o 2 60 	430'778 	- 0,014 
Teräskiskoja 	........... 








Muist. 	Pinjaisten  tehtaalle menevñån haararataan sekã Perniön  ja 
Painmion  asemien 
laskettu Hangonradasta irtimurrettuja rautakiskoja. 	Kilon seisaus- uloimpiin sivuraiteisiin 	on 




irtimurrettuja terjiskiskoja (Osnahriiek  ja  West,  (unihei'latid). sun, laskettu 
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 Hel singin- 
Turun rata. 
Yksin- 	rcav,i_eng_ 	Puoli-eng_ 
kertajsja. 	lantilaisia. 	Jantilaisia. 
Vuoden alussa oli laskettuina ...... 133 	- 	- 
Vuoden kuluessa tuli lisää uusia . . . . 	16 	 - 	 - 
Vuoden lopulla oli siis laskettuina kaikkiaan 	149 
Risteykset. 
Vuoden kuluessa tuli lisää .......... ..  
ja oli niitä vuoden lopulla .......... 149 
Sitäpaitsi on 2 risteystä Skurussa  valtionrautateiden  pääraiteeri ja sen 
satamaraiteen sekä Fiskarin tehtaan kapeaiuiteiseii rautatien  leikkaiislcohdissa. 
Ratapölkyt.  
Uusiin Koko määrä 
Vaihdettujen 
raiteisiin Vaihdettula laskettua lopulla ran vahnen 1asIettuja. 
Vuott1 1905. prosentti- 
- suhde. 
I Pää- ja sivuraiteissa ..... 3'760 	22215 	29S -ln 
Hiekoitus. 
Vuonna 1905 kuljetettiin radan kun 	--i1iIksi :i; cni1irii1r 
Ihikfti, 	Ic 	L;.r ui 	i 	1ki1ue1r;i Lhi, 
. Fa iktil 
Sillat ja rumnut 
Siltakaarien luku ja vapaat kantoviilit metriä.. 
1. 	Katettuja 	rItmpua, 	yhteen- F 
laskettu 	piiiväaukko 312 ne- - - - - - - - - 
liönietriä 	ja  pituus yhteensä  
23 2, 	Kulverttoja,kantovjjli3® rn 
» 	3,m I 
2 - - - 
3m 
3. Avonaisia 	rumpuja, 	pääl!y5_ 
2540 m triä......... 
--- -- 
4. Avonaisia 	rumpuja, 	päällys- 
I------- - -  
-- 
i'akennus  rautainen 	. 	. 	. 	. ---3724--- 
rakennus puinen 	......... 
5. Rautainen kääntösilta, vapaa 
4---------------------------------- 
aukko 12,m metriä 	. 	. 	. 	. 
--- -------------- 
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Siveneenjoen  poikki menevää  yksikaarista 28,00  metrin pituista siltaa 
 Rata ja 
1 	 . 	 . ,, 
	 . ... 	rakennukset. 
lukuun ottamatta ei  Ii redriksbergniKaris  in rataosalla ole mitaan erittain luo- Helsingin— 
miota ansaitsevia taidetöitä. 	 Turun rata. 
Huomattavirupina taidetöinä  Turun—Karis'in rataosalla inainittakoot  seu-
raavat silat: 
Aurajoen poikki menevä silta, jonka muodostavat  8 34 metrin pituista 
 keskikaarta  ja  niiden kummallakin puolella  3 12 metrin pituista  maakaarta, 
 siis kaikkiaan  9  kaarta, pituudeltaan yhteensä  172 metriä; 
Paimionjoen poikki menevä 4-kaarinen silta,  tasakorkuista ristikkojärjes-
telmää, kaarien  pituus 3 X 35+28 metriä; 
Halikonjoen  poikki menevä silta, joka  on korkeimmalla  vedenpinnasta 
 olevia maassamme  ja jossa on yksi 38 metrin pituinen  keskikaari - alakaa
-reva  sekä tämän kummallakin puolella kaksi  18 metrin pituista  rnaakaarta; 
Lähellä Salon  asemaa sijaitseva  Uskelanjoen  poikki menevä silta, jossa 
 on 18  metrin pituinen kiinteä osa sekä kääntösilta, 15,m-- 7,50 metriä, jättävä  
12 metrin levyisen vapaan aukon;  
Kiskonjoen  poikki menevä silta, jossa  on 28 metrin pituinen  keskikaari 
 ja sen  kummallakin puolella  12 metrin pituinen  maakaari; sekä 
Karjanjoen poikki menevä 2-kaarinen silta, jonka kummankin kaaren pi-
tuus on 21 metriä. 
Huomiota ansaitseva taidetyö on lisäksi lähellä Skurun  asemaa sijaitseva 
 156  metrin pituinen tunneli, ensimmäinen Suomen  valtionrautateillä, louhittu 
vuoreen, joka viettää jyrkästi Pohjan lahteen. 
Rautatien tasossa olevia tien -ylikulkupaikkoja on: 
maanteitä varten 	............. 38 
kylä-, tilus- ja metsäteitä varten........ 437 
Rautatien tason yläpuolella olevia tien -ylikulkupaikkoja on: 1-ansaista ja 
ratakiskoista tehty 11 metrin pituinen silta erään  tilustien johtamiseksi radan 
päähhtse vuorenleikkauksen  yli 5:nnellä kilometrillä Helsingistä;  12 metrin pi-
tuinen betoni- (melani-) holvilla  oleva silta maantien  johtamiseksi radan ylitse 
 Skurun  asemalla, sekä rautaisista  ratakiskoista  tehty silta, samaa tarkoitusta 
 varttm  kuin  viiniemnainitt.ukin, Hämneentullin  luona  rflIrumi  kaupungin edustalla.  
4. Aidat. 
Aio3a asemilaifl ynipätilla  on: 
okaisesta rautalangasta ....... 11'115 metriä 
 puurimoista 	........... 16'390 
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5. Asemat. 
Rata ja 	Lopulla vuotta  1905  oli Helsingin—Turun rautatiellä  12 asemaa, nimittäin: rake,nnulcset  
111 luokan asemia...... 1 Jlelszng in— 
Turun rata. 	 Iv 	
,, 	 .. ...... 7 
V
,, 	 .. ...... 4 
Taulu, joka  osottaa  kaikki asemat, niiden luokan,  sivuraiteiden  
Keskus- Vethrjn- - 
























































- - - -- - 













































- - - - - - 
------------- 
4------- 
- -  - - 	-  - - I I - I - - 
______________ - - - - - 
------------------- 
6 ______________________ - - - - - - - - ----------------- - ________________  -- --------------- - - -- 1 -- ------------- -------- -- --- --- 13.7 -- -- - - - - - - - - 
Yhteensä 
välilla ... - 	-. --  23266 532022—-. 127 - ---  7 - - -- 2 -- - - - 
Kaikkiaanj_ - 	t'586 149 	- 71-H 1-I 2 
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sekä sitäpaitsi 10 pysäkkiä, 2  seisaussiltaa  matkustaja- ja tavaraliikennettä 
 Rata ja 
rakennukset. 
varten, 9  seisaussiltaa matkustajahikeniietta a  osaksi inyoskin pikkutavaraa  Helsingin— 
varten 2  lastauspaikkaa  (vaihdetta) yksinomaan tavaraliikennettä varten sekä Turun rata, 
5  lastauspaikkaa (vailidetta) palvelustarpeiksi.  
pituuden, vaihteiden ja rakennusten lukumäärän y. m.  
\ujinakoncita 
vedennostea Vesihanoa R a k e ii n u k s  i 	a. 
varten . ________________ _____________________  
i Kaasu- 




. 1:II.  
1 1 1------ 
1 1---- 
1—— — —i_-i 1 111 1-- 1 1 1---- 
1 1 --.- 1--- 




1—---—— 1-1 1 
1 -- --------- 
11 11---- 
-- 1 1 1 - -- 
1 2 1---- 
1 1 1---- 




1———— 1- 1 1 
- - -------- 




-- 1 1 
- - -------  
- ------ -- 
1---- 
----- 
1 1 1---- i_—_—  1--i 1 




- - - - - - ---- 
- - ---------- -  
1---- 
1——— — 1-- 1 2 11 
- - - - - - ---- 
-- - - - - - --- 
11 11—- 
1 1 
- - - - - - - --- 
1----- 
1———-- 1— 1 3 
-- - --- - --- 






-- - ------ 
- ----- - --- 
7—— 1 26 12232 2 3--------- 77227-- 
- -. 
- - ---- 6——- 
71-I- 1 2 6 1122132 2 31-I --H-I --I-I 7 1 7128171-- 
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6. Muut radan varrella olevat rakennukset.  
Rata ja 	 Kaksjasuntojsja vahtitupia ........ 1 (Kilon) rakennukset. 
Yksiasuntoisja 	 60 Helsingin— 	 ,, 
Turun rata. 
7. Sähkölennätin ja telefootil.  
1905 vuoden lopulla käsitti sähkölennätinverkko 3 johtoa, joiden pituus 
teki yhteensä 276 kilometriä ja joihin kuului 28 Morsen-konetta. 
Vuonna 1905 on sähkölennätinjohtoihin tullut lisää 80 kilometrin pituinen 
 varikkojohto Fredrikshergin  asemalta lähellä Karisin asemaa olevalle Helsingin - 
Karjanradan tulovaihteelle.  Tähän johtoon kuuluu 2 Morsen-konetta, jotka 
ovat asetettuina Esbon ja Kyrkslätt'in asemille. 
Telefoonijohtoihin on vuoden kuluessa tullut uusia johtoja yhteensä 2. 
km ja niihin 4 puhelinta, joten  telefoonijohtojen yhteenlaskettu pituus teki 1905 
vuoden lopulla 55,8 kilometriä sekä puheliinien luku  99• 
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III. Vetovoima. 
TAULU N:o 1. 
Veturit vuonna 1905. 

















Tenderillä varustetut veturit. 
A. 1 Nelikytkyisiä nelipyöräisel!ä juli- 406X508 3030 6 
tQhogilla varustettuja  1524 
A. 4 Sam. sain. sam. 380)<508 2560 8 
1575 
A. 3, 5. 6 ja 7 Sam. sam. sain. 406X508 2740-3400 44 
1675 
A. 2 Sam. sain. sam. 406X508 2500 2 60 
1829 
I). 	I Sam. 	kandella johtopyör5llä  406X559 3680 - 2 
varustettuja 
C.5 KuusikytkyisiS  370X480 
1120 
4020 14 
C. 	1, 2 ja 4 Sam. 380X508 3310 41 55 
1250 
[1. 1, 2,4,OjaO Sam. 	kaksipyör5isellii johto- 380X510 
-- 
4150 93 
bogilla varustettuja  
o: 7 Sam. sam. sam. 380X610 5530 20 
1248 
G.3,5,lOjall  Sam. sam. sam. koinpoundi- 400,580X600 5380 82 
koneella varustettuja  125O 
G. 8 Sam. sam. saui. sam. 400,635X510 5100 17 212 
1250 
406X610 - H. 1 ja 2 Sam. nelipyöräisellä juhtobo-  
gula varustettuja  
4965 32 






sellS 	jolitohogilla 	varustettuja 









E. 1 Nelikytkyisiä 355X450 2500 - 2 
1230 
B. 2 Sam. 	kandella 	takapyörällä  292X457 1740 1 
B. 	I 
varustettuja 
Sam. sam. sam. 356X508 3350 8 9 
1230 
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III. 	1 
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TAULU N:o 2. 
Vaunut vuonna 1905. 
Y h t a e n s ii. 
Littera. Vaunujen 	eri 	lajit. 
Kutakin 









Ijall 	,, 	 ,, 	 ........... 
173 
C. 13. 
1 	luokan niatkustajavaunuja ............ 
12 
D. 13. 
II 	niatkustajavaunuja .......... 
36 
13. 
I ja II 	makunvaunuja 	........... 
I. Ujaill ,, 	inakuuvaunuja 	........... 









Kond uktöörivaun uj a..................... 









Ge. Sam. sam. pakaasia 59 
Gf. 
Sam. sam. huvihevosia varten 	............ 
10 
Gg. 
Sam. sam. hipikulkutavaraa varten.......... 
143 
Si. 
Sam. sam. jãilidvtvs- ja lämminvaunuja ...... 
Sam. sam. ruumiinkuljetusta varten 	....... 5 
Sk. 7 
SI. 30 4148 
Ss. 
Sam. sam. kaikkia 	 ,, 	 . 	 . 	 ....... 
13 - 
Gr. 







Sam. 	sam. 	lyhyitä, 	mataloilla sivuluukuilla ja toi- 
Avonaisia tavaravaunuja, korkealaitaisia 	...... 
395 
H. 14. Sam. sam, sain. sam, ja halkohäkillä varustettuja 81 486 
L. 




Sam, sam. haikoja varten ........... 
586 
H. 	1. 
Sam. sam. hirsiä varten ............ 
Sam. sam. sam, ja ]ankkuja varten........ 
20 681 
H. 
Sam. sam. niataioihla sivuiuukuiila varustettuja, lur- 
3522 
K. 
sia varten 	............... 
481 
0. 
Sam. sam. sain. sam, lankkuja varten....... 
Sam. sam. Iankkuja varten .......... 
Sam. sam. inataloilla sivuluakuilla varustett., trukeilla  2 4005 
M. Hiekkavaunuja 	.................. 1766 i1'i7 
IIiIijlnh1 	]!rwiI 
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TAULU N:o 3. 
Lopulla vuotta  1905 oli  konepajapiireihifl ja  veturivarikkoihin jaettuina  seuraavat 
määrät  vetureja: 
Veturien  luku kutakin lajia. 
Konepaja- VeturivarikkO.  . Littera 1:sen tauluii  mukaan. g 
purl. 
___ - _______ 
A,B. 0. 	H. 	I.K. ___________________ 
l:nen Pietarin 	....... L 2 4 - - - 10 14 - 30 
- 
--- 4 
Viipurin, vanhan  radan 	 . 5 ilo - - - 32 15 - 63 
2:nen Viipurin,  Kar1alanradan 	. - 1 --- - - 10 - --- 22 33 
Kaipiaisten ....... 
Sortavalan 	....... - - 1 - - - 4 -- - 5 105 
17 1 1 ----- 15 - •- Helsingin ........
Fredriksbergin ...... 8 2 12 - - -- 20 5 - 47 
3.. .as 13 1 2 10 - - - 26 




11 1 2 --------- 
4:as 	< 2 - I - - 4 - - - 7 _________ 21 
26 
- 3 10 -' - - 
5:es 2 - - 2 1 7 - - 
- 12 
Hangon 	........ 









- 2 - - 2 13 - - - 17 
9 - - - 9 40 
- 





- 3— - 12 - - 5 	20 
8:as 
Kouvolan......... 
1 8 - - - 9 
'  
Mikkelin ...............
Kuopion ............... 1 18 - - - 19 
- 48 
1601 91551 21 	21 4j 224 44*)I 51401 -- I 	445» )l Kaikkiaan 
)  Siihen luettuna 22 Kuopion—Iisalfl)Cfl,  Helsingin—Karjafl ja  Oulun—Tornion 
 radoille 
 kuuluvaa veturia.  
Lute III. 	 - 4 - 
Suomen VaUionrai ilo iU1 1/195 
TAULU 
Yhteenveto Suomen  Valtionrautatejden veturien  työstä vuonna  1905, 
Veturjkilo- 
V a r i k k o. 










































































Ylitee,nsjj  I 
Fredrikhergin 
Riihim lien .......... 
Hvvinkããn .......... 











































- 414 43; 
4834 13015 38634 
121 494) 
426'483 173883 5346332 
B. Hango, 
99 - 131 
- 297 591 
2657 135 215932 
24307 1194 293129 
- 10197 
27063 1626 519'98:; 
U 	Turun— Tampereen- 
- 355 79632 
483 39'36 
79 431 176'848 
-- 167 167 
15233 4'028 231314 
22318 7'461 68'232 
6059 1953 393414 
- 237 237 
- 79 
43 '689! 15115 989309 
D. Vaasan 
- 3'534 
54'476 5220 559955 
- 
- 2736 
6392 6867 111644 
53752 2788 590089 
- 232 232 
840 1532 2372 





















- 5 	 LUte UI. 
&wmen yaltionrautaiet 1905. 
N:o 4. 
jaettuna  veturivarikkojen ja  eri rautateiden mukaan.  
t in e 	r 
Tuntia aseilla- Veturien kuljettaniien vaununakselien  1 
palveluksessa. kulkeina matka tuliansissa 
kilometreissä.  
Kaksinkertaisella vedolla.  I 
; II, fl 4 ____ ____ 
nan—Pietarin rautatiellä. 
1792 - - 	- 5346 13'569 3 - 13572 669 
3596 - 16 51606 9050 22816 270 32'136 1740 
58502 196 - 	20 12382 7698 8428 288 16414 1208 
256 - 	- 10409 13 11271) 106 11398 213 - 
161 143 - - 34 124 5747 1033 6904 159 
14708 1060 - 	8'984 46997 32'587 42074 10019 84680 3120 
3886 88 - 	10188 41'267 24'229 5'279 369 29877 833 













- 115 - 3314 - 
- 184 - 	- 7 50 345 - 395 
121 2'181 - 	- 2 69 1094 21 1184 21 
121 - - - - 2 10 12 - 




















64 277 - 629 11154 3245 3'703 519 7467 563 
- - - - 699 - 699 31 
64 	574 	- 	629 	17622 5 ,055 9904 589 15548 895 
Thmeeilinnan rautatiellä.  
236 	- 	 -- 1958 - - 1'958 31 
869 - 	-- 	- 952 2 - 954 - 
7'133 	78 	- - - 2676 2'977 - 5'653 
452 	275 	- 	- 	5'626 1919 6'443 336 8'698 220 
80 	196 	- 	144 	15238 978 624 130 1'732 580 
- - 2 	11'488 7'344 7'016 151 14511 752 
- 	- 	- 	- 215 - - - - - 
- 	79 	- 	- 	- - - - -- - 
8770 	628 146 32567 15'827 17062 617 33506 1583 
rautatiellä. 
- 	- - - 77 - - 77 - - 
2'018 	- 	- 2 643 5873 9604 1'477 16954 150 
- - - - 60 - - 60 - - 
1754 	- 	- - 13 74 4'276 84 4434 263 
1972 - - 368 8633 6566 7'626 1'588 15780 444 
- 	- - - - - 2 2 191 
5744 - - 370 9289 12650 I 	21'506 	3'lSl 37307 1048 
670 - 
- - 322 
Tampereen................ 
Nikolainkaupungin .............. 
180'160 165'554 36'945 Seinäjoen 	............ 
Oulun 	............ 481451 127976 80'029 
Kouvolan 	........... - 104 92 
Yhteensä  I 	662'281 	293'634 	117388 
Tampereen.......... 




204 452 - 
193'970 213'644 30'102 
86132 128'091 31488 




642109 	527'326 	121841 
Tampereen.......... 
Nikolainkaupungin ....... 





- 	- 2256 
156 - 	5'162 
227982 	21668 	14735 








165'790 - 248 
128'946 61193 29852 
592 - - 
— 
— 198 
310 1'399 2165 
- 226 - 
287655 81841 17791 
Lilto Ill. 	 -- 6 
Suomen Va2tionrauEaliel 1905. 
TAULU 




V e t u r i k i 1 0- 
Yhteensä. 
Viipurin............ 581'958 	433622 	65'912 
Sottavalan........... 1538 	99313 	51'023 


















36816 J 1270182 
H. 	Pon1 
3'374 I 509'02 














Tampereen 	 356'040 	115529 	34085 
Yhteensä. 	583203 	144659 	50'254 I 	38321 	782038 
- 7 - 	 LIIto 11!. 
Suomen  VaUionrautatiet 1905. 
N:o 4. 
jaettuna  veturivarikkojen ja eri rautateiden mukaan. (Jatkoa). 
Tuntia asema- 	 - Veturien kiiljettamien vaununakselion  rn e t r 	a palveluksessa. kulkema matka tuhansissa 
ki1ometreiss. 
Kaksinkertaisella vedolla.  
ii.: 
fl U (D 
rautatiellä. 
- 	
- 6 - -- 6 - 
- 	 - 
- 1 1 - 
- - 	 - 












2'250 48 	 - 	474 	10329 7 7 - 
- 	 - 	 - 	 - 120 ___ - 
3'288 96 - 502 	20614 11847 14276 
2788 28911 1762 
rautatiellä. 























- 4 - 4 
8684 	320 	 - 	3438 30'696 13852 
18759 1'959 34'570 1414 
rautatieUä. 







750 	386 	 - 4 3255 19 
27558 	622 	 - 	410 	1S'387 i1'163 26350 
2447 39960 1'069 
rautatiellä.  
272 I 	194 	 - 	21 	8633 6'388 5313 
942 12643 - 
rautatiellä. 
1 - 1 
- - 	 - 	 - 
- 35 35 
- - 	 - 110 10 rI - - 	 - 	 - 	 - 	 ,---- 
2 ilO 
- ' 
4219 i- 5-17 311 067 ______ 
- I 	—I - I 2716 4219 	538 456 - 5'213 - 
Turun rautatiellä.  




41 2012 	2'152 593 4'757 - - - 
- - - - 11 	 - - 11 
197 - - - 449 4 	18 
10 32 
- 	5 - 5 
- 






21 5369 	2453 483 8'305 - 
1750 - - - 511 11'298 -  4628 
1'086 17'012 -- 
Lute lii. 	 —8— 
Suomen Valtio'nrau/atje/ 1.903. 
TAULU 
Yhteenveto Suomen  Va!tionrautateiden veturien  työstä 
V e t U r i k i 1 o- 
11i 14 a U t a t 1 e 	
. 	Matkus- 	rfi  vara- 	. 	
hteensa. taajunja. 	junia. i. 
Helsingin—Hämeenlinnan...pietLt1j11  3155506 1'590'4i0 426483 173883 5346332 
291422 199872 27063 1626 519'9 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan  633718 296787 43'689 15115 989309 
Hangon ............. 
669117 469346 115'460 16'639 1270562 
662281 293'634 117388 12663 1'085'96o 
Vaasan 	............. 
642109 527326 121841 17018 1308291 
Oulun 	............. 
583496 532935 116935 36816 1'270'1s: 
Savon 	............. 
Karjalan 	............ 
356040 115529 34085 3374 5Ø9'O Porin.............. Jyväskylän 	.......... 228138 21746 22633 1237 273751 Hel s i ngi n __r1 urun 	 . 	
- 	 . 583'293 144659 50254 3'832 78203 
Yhteensä  7805120 4'192'294 1075831 	282203 13'355'44s 
RaahenraLjan veturit oulun iauta- 
tiellä............. - 	3726 	 3'72( 
TÅUIA 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden veturien työst:  
V e t u r i k 11 





rp.tlfllniliu1 630062 364'207 46804 
560400 346'282 57'123 






716545 357837 83'432 
Huhtikuu 	............ 
705'262 349301 144264 
Toukokuu 	............ 
720'441 364'009 162026 
Kesäkuu 	............ 
726133 360'867 144675 
Heinäkuu 	............ 
693305 348610 152097 
Elokuu 	............. 
656682 344'048 107354 
Syyskuu 	............ 
Lokakuu 	........... 
Marraskuu ........... 506539 257010 47250 
Joulukuu 	........... 670656 338'049 51012 














Raalieurada ii veturit Oulun rauta- 
tiellä ............- 	3726 	- 	—I 	37261 
- 9 -- 
	 Lute Ill. 
Suomen Taltionrautatiet 1905. 
N:o 4. 
vuonna 1905, jaettuna eri rautateille. (Jatkoa). 
in e t r I 	i Tiintja asema- Veturien kuljettamieii vaununakselien  pals elUlsseL kulkenia matka tul lansissa 
kilometreiss.  
Kaksinkertaisella vedolla. -- -- - 
-' . — CD 
- 






83146 4276 - 19208 168070 87407 100260 12221 199888 7963 
64 574 - 629 17622 5055 9904 589 15548 895 
8770 628 - 146 32567 15827 17'062 617 33506 
1583 
5744 - 370 9289 12650 21506 3'lSl 37307 1048 
3'288 96 - 502 20614 11847 14276 2788 28911 1762 
8684 320 - 3'438 30696 13'852 18759 1'959 34570 l'414 
27'558 622 410 18387 11163 26'350 2447 39960 1069 
272 194 - 21 8'633 6388 5313 942 12643 -- 
- -- - 2716 4'219 538 456 5213 - 
1'750 - - - 511 11298 4628 1086 17012 - 
139276 I 	6710 - 24'724 309105 179706218596 26256 424558 15734 
1231 	—I 	123 
N:o 5. 
vuonna 1905, jaettuna eri  kuukausille. 
t Tuntia asema- Veturien ku1ettamien vaununakselien  palveluksessa. kulkema matka tuhansissa 
kilometreissã.  








26674 1'436 - 2630 23234 13080 17264 77 30'421 
1557 
13170 580 2409 21986 11708 18'152 146 30006 
1471 
7'244 1'168 - 2522 24662 13'447 21406 291 35'144 
1492 
8988 2422 - 1825 22934 13234 111342 407 32'983 
1299 
7252 - - 1'780 27228 16717 18686 2003 37406 
1'264 
14'458 - - 1'683 27459 17808 17825 4204 39857 
1'164 
7604 -- 1846 29178 17944 19785 4948 42677 1'086 
7438 
- 
- 1737 29639 18361 19259 4431 42'OSl 1197 
6016 142 -- 1654 28612 17012 18859 5'173 41'044 
1'281 
10680 446 1921 27368 14768 17955 2'682 35405 
1198 
14598 516 -- 2111 21651 10970 13242 932 25144 
1'319 
15154 - 2606 25154 14657 16'821 962 32440 
1'406 
139276 6710 -- 24'724 309105 179706 218'596 26256 424'558 
15734 
- - -- 
- 123 - 123 - 
III. 2 
Lute ill. 	 - 10 - 
Suomen Va1tionrauttjet 1905. 
TAULU 
Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja 
I 	I 	- 	 H e n k i 1 
ii Li k a ii s j. 
i luokan. 	I ja Il 
vaunut. 	 luokan. 





H luokan. H  ja Ill 	lujokaij 
I tiukan. 	j ogi- 






Kesãkuu 	 1'lOO  
HeinSkuu 	. . 	1'30( 
Elokuu  . 2' l0( 
40( 
Lokakuu 	 . 	 . - 
Syyskuu 	..... 
Marraskuu...  200 


















































































rF. Li1.flhl jl( 
Helmikuu 
 Maal iskuu 
Hnhtikuu 
 Toukokuu 










































































Lokakuu 	 . .-. 169'700 
Muruaskun 	.. 400 94200 
JouulLikuuui 	...... 600 111' 
-- Il - 	 Lilte III. 
Suonicn lrallioivrautatiei  190i5. 
N:o 6. 
vierailla radoilla vuonna  1905 kulkemien kilometrien lukumäärät.  
v 	a 	U 	fl 	u 	t. 
Tavara- Kaikkiaan. ____________________________ 
Ill III luokan I'oiii 	Ic- '  Kaikki hen- vaunut. 
III luokan, luokan a kuu- - - Vanki- kilövaunut 
hogi- duktööri- tour!- yhteensä. 
in e t r i ä. 
1'723'300 	142'200 	49000 919700 21'OOO 4329200 9'285'600 13'614'800 
1513300 	127200 	47400 837600 20500 3'821'300 9729400 13550700 
1750000 	124'700 	50, 500 960'500 22700 4'335'100 11'655'500 15990600 
1748900 	129500 	53400 918'700 18900 4'324'100 10'672'900 14'997'000 
2258300 	131'300 	48200 1'043'500 19900 5'397'800 11602300 17000100 
2'487'300 	150800 	51400 1'022'300 27400 5885200 12'287'000 18172200 
2'467'600 	127'lOO 	42'400 1056800 25500 5'882'600 13'706'000 19'588'600 
2'524'800 	131400 	50700 1074000 24900 6016500 13176700 19'193'200 
2'342'400 	130600 	48700 1027500 24200 5'512600 13'328'200 18840'800 
2055600 	116'SOO 	44'OOO 982800 26900 4'819'300 11'405'400 16'224'700 
1'509'200 	96'lOO 	32'800 742200 20'600 3618100 7'729'000 11'347'100 
2094600 	129300 	46'OOO 988400 26'900 4'919'200 9'639'100 14'558'300 
24'475'300 	1536700 	564500 11574'OOO  279'400 58'861'000 134'217'100 193078100 
k i 1 o in e t r i ä. 
3821800 	568'800 	106500 1915400 42000 10'558'500 18757600 29'316'100 
3355800 	508800 	102'500 1748000 41'OOO 9'351'700 19'630'900 28'982'600 
3'879'800 	498'800 	109'300 1'986'600 45400 10'572'400 23'522'300 34094'700 
3864100 	518000 	1119000 1906700 37800 10521900 21'572'900 32094800 
5'163'300 	525'200 	102200 2159200 39800 13'129'200 23'434'100 36'563'300 
5696400 	603'200 	109200 2117100 54800 14'336'900 24781700 39118600 
5'669'100 	508'400 	89'OOO 2189600 51000 14'311'800 27'676'200 41988000 
5'801'600 	525600 	108300 2218200 49800 14657300 26'572'800 41'230'100 
5'291'600 	522400 	104'lOO 2125000 48400 13'324'200 26'848'900 40'173'100 
4'544'200 	466000 	92300 2'036'500 53'SOO 11 '565'200 22992800 34'558'000 
3'330'900 	384400 	68200 1'540'600 41200 8'732'800 15'590'300 24'323100 
4'610'200 	517200 	97900 2'052'900 53800 11828300 19'486'500 31'314'80() 
55'0200 0146800 1201400 	23995800 	558800 142890200 270857000 413'757'200  
Lute Ill. 	 - 12 -- 
Suomen Vaitionvuu latiet 1905. 
TAULU 
Yhteenveto omien ja vieraiden vaunujen ja vaununakselien Suomen Valtion - 
II 	 V a tt n u k i 1 






tateiden, radan. tateiden. 
Helsingin—H:linnan--Pietarin.  30'321'000 966600 - 31'287'600 58150500 114600 
746000 177'300 - 1923300 5197800 2400 
rpurunTanipreeHl. 	
. 4096000 354'600 - 4450600 11'088'900 4300 
Hangon.............. 
4148000 439100 - 4587100 13'057'500 1900 Vaasan ............ 
3853400 333100 3'600 4'190'100 9474100 900 Oulun 	............ 
4553300 268000 - 4'821'300 11697300 100 
4073600 221'900 - 4295500 15'395'900 400 
Savon 	............ 
Karja]an 	........... 
1814000 193900 - 2007900 3910500 300 Porin 	........... 
Jyväskvl5ri 	........... 840000 142700 - 983'600 1'600'600 
Helsingin —Turun 	....... 3'412'900 282000 - 3'694'900 3'381'100 1606 
Yhteensi 58'859'100 3379200 3600 I 62'241'900 132'954'200 126500 
V a tt tt tt tt a k s e 
- 	 Matkustajavaunut 	 Tava R a u t a t i e I I a. 
Valt.ionrau- 	. 	Raahen- 	- 	\Taltionr;iu- Postivaunut, 	 Ylitecusa, tateiden. radan. tateiden. 
Helsingin—H:linnan_pietai.in  78259700 3'611'700 - 81871400 116'935'000 229:. 
4219600 354'600 4574200 10941300 4" 
Turun—Tarnpereen_H:liniutn  9'885'300 1 , 010 ,000 10'895'300 22395800 8ft 
Hangon............ 
9115000 1'498'100 - 10613100 26499700 3' Vaasan ............. 
8'383'100 1304800 7200 9095100 19160500 1 Oulun 	............. 
10'035'600 731400 10767000 23589100 200 
8336800 665700 - 9002500 30'914'400 800 
Savon 	........... 
Karjalan 	........... 
3'735'300 582300 - 4317600 7870800 600 Porin 	........... 
Jyväskylãn 	........... 682400 285400 - 1'967'800 3215100 - 
Helsingin—Turun 	....... 9233100 853600 - 10086700 6816100. 3200 
YJiteens 	142885900 	10'S97'600 	7200 153790700 I 263'337'800 253000 
- 13 - 	 Lute UI. 
Suomen Vallionrautaliet 1905. 
N:o 7. 
rautateillä vuonna  1905  kulkemista kilometrimääristä, jaettuina eri rataosille.  
in e t r i il. 




U. H . 
F P 
50'OOO 1 ,900 49300 161500 1400 44300 
800 - 400 1 ,000 300 9'300 
26700 1'200 3900 36800 - 10400 
21400 5'SOO 1.500 31000 - 10200 
3100 74'800 900 5000 - 1 , 100 
4300 - 97'49() 2200 - 1'300 
900 - 1900 9200 - 2500 
200'800 - 1200 3'300 - 14400 
7300 - 3'700 - 200 
300 900 100 24200 1'200 13000 
315600 84300 156900 277900 	2900 106700 
.5 . Kaikkiaan. 
Yhteensä. 
600 14100 17'lOO 58605300 89892900 
200 - 5212200 7'135'500 
- 1'900 2.500 11176400 15627000 
- 2600 4000 13'135'900 17723'OOO 
- - 600 9560'SOO 13'750'600 
11'802'600 I 16'623'900 
	
300 	- 	1400 15412500 	19708000 
- 	- 	- 	4'130'500 	6'138'400 
- 1611800 	2595400 
- 	1900 	- 	3'424'300 	7110200 
9001 20700 25400 I 134072000 I 196313900 
L i 1 o ni e t r i it. 




100000 3800 08600 455600 2800 122900 1'800 31700. 35'200 118'016'600 
199888000 
• 	1'600 - 800 2200 600 22'lOO - 400 - 10'973'800 
15'548'000 
• 	53'400 2400 7800 106400 - 27400 - 4300 4600 22'610'700 
33'506'000 
42800 11'OOO 3600 89700 - 29600 - 5700 8'OOO 
26693900 37'307'000 
6200 149000 1.500 15000 - 2800 j 	- - 1200 
19'338'900 29034000 
8600 - 194800 6500 - 3800 - - - 23'803'000 
34'570'000 
1800 - 3800 26500 - 6500 900 - 2800 30'957'500 
39960000 
101600 - 2'400 9700 - 40300 - - 
- 8'325'400 12643000 
14.500 - - 10600 - 600 4300 
- 3'245'200 5'213'000 
600 1'800 200 71100 2400 29900 - - 
- 6925300 17012000 
285900 	2790 	46400 	51.500 27089030(1 424681000 
Lute iii. 	 14 - 
S,goiu'n ITUlt jofl,(flf ttI uI 111 ()i. 
TAULU :o S. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden vaunujen  ja vaununakselien omilla ja vierailla 
radoilla vuonna 1905  kulkemista kilometrimääristä.  
Van nu kilo in e tri ii, Va un u oak se! i kuu nie tri ii. 
lLautatiellij. Matkus- Matkus- talavau- I avara- vaunut 
- Ybteensa. tajavau- - Ybteensa. 
lint, iiut. vaunut. 
Helsingin —H;Iinnanpietarjn  30321 '000  58'lSO'SOO  88471 '500 78259700 116935000 195'194'70C 
746000 5'197'800 6'943'800 4219600 10'941'300 15'160'900 
Turun—TainpereuiiII'!jnnai-i 4096000 11088900 15'184'900 9'885'300 22395800 32281100 
Hangon 	........... 
148000 13057500 17'205'500 9'115'000 26'499'700 35'614'70o Vaasan 	........... 
'853400 9474100 13'327'500 8383100 19'l60'500 27'543'600 Oulun 	............ 
4553300 11997300 16'250'600 10035600 23589100 33'624'700 
4073600 15395900 19'469'500 8336800 30'914'400 39251200 
Savon 	........... 
karjalan 	.......... 
814000 3910500 5724500 3735300 7870890 11'606'109 I'orin 	............. 
.Jyväskylãn 	.......... 840'900 l'600'600 2'441'500 1682400 3'215'100 4897500 
Helsingin—Turun  412900 3381100 6'794'000 9233100 6816100 16'049'20u 
YliteensS omilla t'adoilla 58859100 132954200 191813390 142885999 268337800 411223700 
Porvoon rautatiellji 1500 348100 349600 3500 699100 702'60(!  
Rauman 	 ,, 	 . 	 . 
- 478500 478500 --- 957'OO() 957000 Ilaahen 	,, - 276'900 276000 - 552200 552'209 lianiinan 400_ 160 ' 300 _ 160700 _ 800 320900 _ 321700 
Kaikkiaan 5886! 000 I  34217'19O193'078'19O 142'89O'2OO27O'867'O9o413'757'9o0 
- 15 - 	 lAite HI. 
Semen Valtionraulatiet 1905. 
TAULU N:o 9. 
Veturien poittoalnekulutus  vuonna 1905. 
rp.n 	j 	I PIL iii 	ia 11ata1))Ikk',  iiui 	JLruIla Ylitnen Huh 	i kelilunti 
kola. puita. Koko kus- 
tannus 




koen ui:lta. ius. 
ni3. hl. ffi 	. 	1. 
_______ 
. 
___ ____ _________ ___ _________ 
Pietarin ...50'303 211949 75 ---50303 211'949 75 26129 69'GOG 79 28155654 
421 266 
Viipurin .111 , 677 418'448 66 ----111'677 418'448 66 42520 111237 80 
52968646 375 262 
Kaipiaisten .6189 23'182 24 - - - 6189 23'182 24 - - 23182 24 3 75 - 
Helsingin 	.41' 185 18299640 - - - 41185 18299640 2632 6697 - 189693 40 4 44 2 54 
Fredriksbergin. 53'826 238474 -- 26 17 01 53852 238491 01 52352 135639— 374130 
01 443 2 59 
Riilnmiien 	.32123 142563 20 --- 32123 142563 20 18382 4950050 192063 
70 4 44 2 69 
925 39575 40 248 163 10 9173 39'738 50 10250 27893 - 67631 50 4 33 2 72 
Hangon 	.19739 85311 - - - - 19739 85'311 -- - - - 85311 4:12 
Hyviukiiän . 14'172 61'184 20 - - - 14172 61'184 20 - - - 61'184 20 4 :12 -- - 
Turun ....43'608 174'816 10 - - - 43608 174'816 lO - - - 174816 10 401 
Tampereen .67944 272'364 40 96 86 40 68'040 272450 80 - - 272450 80 4 - - 
Tuijalan 	.17251 69175 90 - - -- 17'251 69175 90 - - - 69'175 90 401 - 
Nikolainkaup. . 29'038 104'536 80 1209 787 72 30247 105324 52 - --- - 105324 52 3 48 - 
Seinäjoen 	.30379 109'364 40 2 1 30 30'381 109365 70 -- - - 109'365 70 3 59 -- 
Landen 	....... 
082 13894440 953 60573 34035 139550 13 - - 139550 13 4 10 - 
Kuopioti ...27'002 9555090 35 3325 27037 95'584 15 - - 95'584 15 3 53 
Mikkelin . 	. 12744 45131 40 - - - 12744 45'131 40 - - 45131 40 3 54 
Oulun ........ 
Kouvolan 	.32840 116'384 50 - --- - 32840 11638450 - - - 11638450 3 54 
Kara1an 	.81 , 269 30481080 - - -- 81269 30481080 - -- 30481080 375 
Sortavalan 	.9' 157 34361 40 271 236 - 9428 34597 40 - -- - 34'597 40 3 67 
JvvjiskviiTh .10125 36450 - 1552 100880 11677 37'458 80 - - - - 37'458 80 3 21 - 
YlitceusS 732'37S2'005'57585I  4'392 2'9:9:i i 736'9702908'51 i6 I 52'265I4O0'57409I3'3O9'O8925f -  393 2}6. 
Lute Iii. 	 - 16 - 
'uo)neit 1 (lltlOflh(iUt(jt jet 1905.  
rIIAULU  N:o 10. 
Veturien voitelualnekulutus  vuonna 1905. 
Voiteluajnejta  
V a r i k k o. 0 	1 	j 	v 	5. 
. 'rEli a. Yhteensä Koko kus- 
Puun- Nauris- S?Th Kone- Vaunu- kilogram- tannus. 
maa. 
kg. kg. kg, kg. kg. kg. 
______ 
5' 
929 607 3 1983 5003 14524 33049 8042 5 
Viipurin, piäradan  950 210 936 25566 6762 43232 77656 14'680 91 
Pietarin 	.......... 
59 3 30 1683 1260 447 3'482 835 5 Kaipiaisten ......... 
723 324 2 8790 329 27776 37944 6'875 6 Helsingin 	......... 
04 227 380 2l'504 5'202 40968 69'485 13'OOS 5 
191 195 55 11389 7667 15605 35102 6932 09 
Fredrikshergin........ 
373 157 - 2634 759 8371 12'294 2471 29 
Riihim5en 	......... 
330 246 3'864 4994 2'921 12355 2690 95 
Landen 	.......... 
11 181 3'l03 1'814 4371 9480 1764 72 Hyvinkiiän ......... 
rIurufl 180 286 335 10'808 8'085 9'796 30490 7561 49 
Hangon 	.......... 
... 
474 503 - 20275 38368 1460 61080 13864 12 
202 135 60 4'676 2659 4587 12319 2703 86 
Tampereen ....... 
Nikolainkaupungin  351 119 - 5400 6241 2'209 14320 3'436 03 
Toijalan ........ 
691 91 4176 5791 4538 15287 3'557 44 SeinSjoen 	...... 
Oulun ........ 833 258 263 6332 10290 8031 26007 5'756 27 
Kuopion ....... 74 192 61 8903 15142 209 24581 5'489 04 
68 71 3'119 4506 897 8661 1989 45 
196 351 222 13'313 3'SOl 13479 31062 6706 43 
Mikkelin ........ 
Viipurin, Karjalanradan 464 46 384 12897 2585 28547 44923 7'844 50 
Kouvolan 	....... 
Sortavalan ...... 77 - 151 1'543 1611 714 4'096 1'090 08 
Jyväskyläti 18 2 - 1940 198 3'OOl 3159 916 05 
Yhteens5  9398 	4204 	2882 	183898 132767 	235683 	568832 J 118217 	02 
17 - 	 Lilte III. 
Suotnen Valtionrautatiet 1905. 
TAULU N:o 11. 
 Vaunujen  voiteluainekulutus )  vuonna 1905. 
O 	1 	j 	y 	a. 
-- 	-- - 	 - Yhteensä Koko kus- 
V a r 	k Ic o. 
Talia. 
. 	 'un- Puun- 	Nauris- 	 . 	Kone- 	\Taunu_ 
kilogram- tanntis **). 
ten- maa. 
________  kg. kg. Ic kg. kg. -  kg. 
423 - 218 12928 13'569 3'296 41 
Viipurin, pääradan 	 . 739 149 367 -- 70 76(10 8925 2189 96 
29 -- - 	 - - 5 89 123 52 38 
35 -. - - --- 33216 33'351 5'037 98 
F'rednikshergin - - -. 2787 2'787 371 67 
181 15 62 4 - 772 1'034 432 71 
82 5 - - 140 2366 2593 380 81 
165 - - -- -- 7'181 7'346 1'182 69 
Uvvinkãän _- - 
40 - - 746 743 1'529 265 93 
Pietarin ....... 
Turun......... 
235 105 - 50 3303 3693 971 80 
Kaipiaisten ....... 
79 23 10 -- 20 367 499 180 97 
Helsingin 	....... 
Tampereen ...... 
Nikolainkaupungifl 	. 164 - - 2'714 2878 464 93 
Riihimäen 	...... 
Toialan ........ 
122 3 -- - 6976 7101 941 30 
Landen 	........ 
Hangon 	....... 
536 30 11 - 8125 8702 1'496 77 Oulun........ 
Kuopion 9 - 8'958 8'967 1'1ä8 95 
Mikkelin 
8 15 3118 3'141 415 30 
Seinäjoen 	....... 
54 45 -- - -- 1'297 1396 289 77 
Viipurin. Kanjalanradan  554 44 334 33 6538 7'503 1883 35 
Kouvolan 	....... 
72 -- - 6 3449 3'527 490 95 Sortavalan ...... 
Jyväskylän 44 -- - 2'693 2737 330 08 
3'654 436 773 15 1303 115220 121401 21'84 71 Yhteensä 
Yksikköhinta 	u 104 81 61 28 18 108 - 
Postilaitoksen vaunut niihin luettuina.  
**)  Summaan on, paitsi  voitelnainekustannuksia,  luettu .%iç 4'477: 50 sekalaisten tarveainei - 
len kustannuksia.  
Hwin Yksik köhinnat ovat samat sekä vetunien että vaunujen  kuluttamille voiteluaineille. 
III. 	3 
Lule III. 
I a//itt,j,utt/ufo/ I.iii,. 
TÅtJLU N:o 1. 
Valokaasun valmistus ja tarveainekulutus valtion rautateiden kaasutehtaissa 
vuonna 1905. 
'La 	ry 	e a inn I 	t il 
-. 	-, ______ ______________ 
KaasiitPhdlls  (. 'ai ciu,n Öljyä (kaasun- I •. carhidia kg. . vidinistns-) kg. Koksiahl. 





0812 - Pietarin.......... 
Kouvolan 18361 
Yhteensä ja keskini3iirin 137326 
Valokaasun valmistus ja tar- 
veajnekulntus v. 1904 	. 127885 - 
18056 3, 56'245 l.a 834 0,niu 
16980 3. 36988 1,&i 689 0.134 
- - 98350 I,ei 1700 0.o38 
- 29'988 1.t;3 882 0,04s 
35(1136 3' 221'571 1,3 4105 
30599 	3,55 	21 l'954 	l.7t 	3867 I 
10 	 IAitc lii. 
uoinei VaUionraatatiel /1)05. 
TAIrLU N:o 13. 
Valokaasun kulutus vuonna  1905. 
K U U k t 
Kiuutioiiiet ii ii 	kaa .Ui 	(la ,ko( up I Ii 	airi atonta) 
Matku,'- 	- 	Posti- 	kulletu -1 	 - 
Vei u- 	 - - - un tar- 	S litoensa iai,tVaU- 	. 	 . 	 vau- 	vautiullii rel. 	a. ,. 	- 	 ,. .- 	. 	 koituk- 	ln3 . nul,su. nuissa. 	lahit)- 	•. 'Urn. 
t. 
.57 1405 1213 $24 5472 872 19363 
Helmikuu.. 	 . 	 S 47 7'2ie' 37 644 4190 662 
14177 
Maaliskuu 362 5t)6' 	I 871 6'S 2001 
501 10418 
255 4366 700 51' 1704 369 7'904 
Toukokuu 	 • 237 3'7M6 550 LIT I '5'3 249 
6762 
Huhtikuu ........ 
Kes5kiiu 125 I 	2724 255 440 66 4019 
I 	4 37 I 	430 31)1) 526 117 4'944 
: 116 I 	53 I 	700 475 23:19 I 	251 
9505 
401 6'6 1)0)) ssl 2672 446 11641 
heinäkuu.........
Elokuu 	........ 
453 7776 I 'O3 63° 3507 227 1 3633 
Syyskuu 	........ 
4011 7970 1'07 592 4444 324 14925 
Lokakuu ........ 
Marraskuu 	....... 
JOhihukuil ........ 059 101122 1 '42)) 63 
690 422 10976 
Yhteeim5 4545 7664 	lU'21 6620 I 	14607 4 506 
137267 
Kulutus vuonna  1004 	.. I 	71404 	9 , 111 6'$Sll 
29'549 5765 127867 
Lute Ill. 	 20 -- 
Suomen Valtionrautaliet 1.905. 
rji 	LU 
Yhteenveto veturien ja vaunujen 
N:o 	 Veturien lukumäärä: jotka 
on  suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepajasta 
......... 
2 	ovat saaneet uudet kattilat 
.................. 
3 tulipesät ............... 
4 	 fl 	svlinterit 
5 pvöränrenkaat 
................. 
6 	 akselit. 	
.................... 
on maalattu  ja lakeerattu uudestaan ............... 
8 
	
Tuliputkia on  pantu uusia tahi vaihdettu, kaikkiaan 
 ... 
7'enderien lukumaa..ä, jotka 
9 	on  suuremman korjauksen jälkeen laskettu konepa,iasta 
10 	maalattu  ja lakeerattu uudestaan 
Vaunujen lukumäärä, jotka 






katettuja tavaravaunu!a ................ 
avonaisia 
hiekkavaunula ................. 	 . 
12 
	
Tarkastettu on: matkustajava un uja ........ 
13 	 fl. 	,, 	katettuja tavaravaunuja .............  
14 avonaisia 	
,, 
15 	 hiekkavaunuja 	........ 
	 .... 
16 	Matkustajavaunuja on  maalattu  ja lukeerattu uudestaan....... 
17 	 verhottu uiidest,an ............... 
90 	15 I 	6 	47 	26 	21 
27 	1 	4 	36 	6 	8 
159 11 
2 -- 
17 - - 
138 - -- 
2 -- 11 














	 Lute HI, 
9uom.en  Valt jonrautatiet 1905, 
N:o 14. 
korjauksista vuonna  1905. 
Helsin- 	Viipurin 	Pietarin 	Hangon 	Turun 
k 	o 	fl 	e 	p 	a 	I 	a 	s s 	a. 
Oulun Kuopion 
teensä, 




5 4 -- 
- 
- 
- 4 13 
2 -. - - 1 -. - 	 - 3 
22 11 -- -- 4 3 6 1 47 
5 1 -- - 	 - 6 
15 28 1 3 37 6 8 7 lOS 







307 103 48 75 61 
411 62 48 130 145 
938 32 19 149 176 11 
522 186 10 48 47 
76 1 16 7 1 













P iii vd töi tu. 
uII',;/1uIi  I 
'rA (iL! 
Päivätöiden lukumiärä ja kustannukset niistä sekä valmistuksen 
helsingin purL 	,. 
- ___________________________ \ ilpurni kone- 	Pietarin koii - 
Helsingin kone- 	I"redriksl;ergin 	pajassa. pajassa. 
- 	mjassa. 	konepajassa. 	___________________________ - _______________ 
Pdiva- 	 Paivui- 	 Päivä- 	 Päivä- 
töiden 	.'8i 	ia.  töiden 	.'Yii 	töiden 	é1 	75 töiden 
luku. , 	luku. luku, luku. 
11412 	52'67230 9'031 	42734110 10665 	46011 57 2383' 10'45 
	
































































95'386 	433'45432 96501 	46288038 114529 441'45970 16333 64'583u1 
95386 	91040217l  96'SOl 131539257 114529 117990507 16333 155247 83 
196'118 2003349 92 	 - 119577 124166466 14463 147748 04 
185'4061'897'401 87 117463 1135259 17 14791 15713763 
1723842273511 411 	 - 109766 1'142'692 63 14965 215'998 94 
16388811850249 89 101'662 102881699 14'144 16510449 
155'6591'938'78o 23 95680 1023261 83 13788 165'089 15 
149'0031'746'89562 73857 812206 57 11494 133446 76 
145835 1872290 51 	-. 54508' 515 ,019 17 8'825 96088.86 
128'88 i'556'l6l!12H  40712 36264631 8383 90943 1 15 
124425 1'565'202l24 30886 288204 28 8355 8311432 
115163 1361012 12 21380 229266 10 8405 84'958 SI) 
106620 1'190'483 . 10'573 11(197289 7625 57064 27 
68060 	789'878 33 	 - 	 - 	 - 8986 83494 08 6 ,010 40909 40 
39819 	338229 73 	-_ 5979 4311903 
O'4S7 
41'564 21 
57'429 	513796 19 	 - 	 -- 7'388 7102240 I 
44'736 	48:334639: 	 - I 
$epd ii- la inoukarirniehen-
\'iilaajan- ja sorvarin- . 
Peltisepiin- ja parinusepän- 
Vahirju- 
Mall jkkarjii- 






















- 23 - 	 Lille Ill. 
Suomen Vallionrauto/iet 1905. 
N:o 15. 
arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1905. 








Pivä- Pöivä- Päivä- 
töiden ii»i: 75 töiden 	.9h töiden 	f' 	s töiden 	1ll 	7/C töiden 	 '// ie töideti "i 7 
luku, luku, luku. 	i luku. luku. luku. 
2389 8909 31 2573 973437 l'l53 5518082890 10872i98 2301 8'92348 44799 19582853 
7200 30'614 6320612 75'759 85 7529 1 3343482 17485 6385644 9051 37783 69 163'443 678864 48 
1280 6'338 72 2256 894802 1495 6599 34 3'157 12336l26 1952 8671 52 36350 162'672 92 
1143 543452 635 2818 73 - -.- 444 2'36313 271 117536 23180 107607 50 
- - - 552 220898 -- --- •- 296 l'l9946 49 221 35 4062 1932529 
1789 6526 32 2196 8597 38 979 3969 66 1062 4093 50 1180 484444 58395 260 331 56 
4957 3053363 2428 8'589 33 1461 6473 16 2241 8'73588 853 400056 55323 252715 - 
288 1'275i9 - - - - 338 129- 326 1527 90 7563 35887 57 
3340 11'46847 5'671 1390687 9'5l6 2824286 7711 2357740 7059 1397330 69955 214'523 98 
22393 101'12d29 30025 1 13056355 22133 8423792 33'624 128'33503 23044 81'123 60 463070 1'927'758 83 
22595 205653 90 36'925 310181 18 22'133 176986 67 33624 274'40990 23044 23170.5 13 463'070 4'779'884 42 
20626 187828 11 38577 285'381 29 21901 18666920 31'169 206231 1 46 21857 199'72872 464288 4458601 40 
20704 170'960 14 38736 311'076 OS 21758 168811 50 277401 208'3828l 21999 196'70347 448597 4'245'732 67 
22780 212'14176 41845 316'160 63 22'690 17253361 27'795 216638 18 21904 177'30969 434129 472698687 
21068 187'468!54 39227 373'077 32 20061 16517634 26'033 18572448 20707 159'62273 406790 411524080 
16103 163'38558 32665 41302548 22043 19895934 22830 143731 54 18'6$5 12788234 377453 4'174'115 49 
17368 15679831 26390 18319594 18970 169'16693 l9'145 118'36683 13'743 101031 81 329'970 3421198 1 77 
17753 171908 19 21118 14491304 12414 9283260 17'239 100'44298 9'899 76'lSS 30 287393 3'069'700 65 
12646 16381486 18780 13323696 9944 72322 - 12'963 77'02373 7'422 54851 47 239738 2'5l1'00182 
10338 131534 36 16'073 103337 09 9182 63127 38 121401 68.226 1 27 6609 37'312133 218'808 2'342'05867 
10379 l02'43l43 16150 135202 25 8714 37666 92 13'030 75417154 6'703 39'566l4 199933 2'085'52102 
8143 9586954 16643 11077292 8666 5558328 6691' 4429867 4866 35647 76 169827 1'700'692'33 
6381 43'058 - 13190 66635 94 6359 36077 09 108'986 1'060'052 84 






















































































































































































LiUe Ill. 	 - 24 
Suomen Va.ltionra fe/let 
TAULU N:o fli. 
Junain ja junakilometrien luku vuonna 1905. 
ii a a I n 	I a a t ii. 
Flelsingistit 	Helsinkiin 	
Yhteensä. pain, pain. 
,Junakjlu- 
 Junia.  .Iuflma. 	nietria. 







 Helsinki-- 	Jlirvenpiä ...... 
 Kerava  
Koi'so ........ 
1)iekurshy 	..... 






 Kaipiainen—Viipuri  ....... 
 Simola— 	,, 	........ 
--Lappeenranta........ 
Nurnii_-Viipuri . ..... 
Hovinrnaa_--Viipuri ........ 








 Pargala—  ,,
Uspenskaja— ., 
 Muut  niatkustajajunat Helsingin- -1113- 
nitenlin rman--Pietarin rautatieliã. 
Hvvinkli1 —Hanko ........ 
Karis- 
Svart-- 	,, 
1\iluut natkustajajunat Hangon r:tielll1 
Hñrneenlinna-----Turku ....... _rl an1per........ 
 Toijala--- 
-Turku ........ 
 Muut  matiustajaiunat Turmin—Tampe-




—Orihvesi ........  
Seinäjoki—Nikolainkaupunki . . 
Siirto 30'867 2335412 
 
30'952 2365296 61'819 4'700'708  
- 25 - 	 Lilte III. 
Suomen Vaitionrautatiet 1905. 
TAULU N:o 1& 
Junain ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuonna 1905. (Jatkoa). 
Helsingistä helsinkiin Yliteensa. päiii. Pth1 
Junain 	laatu. ____________ ______ 
.Junia. Junakilo- .Junia. .Junakio- .Junia. 
Junakilo- 
metria. metria. metria. 
Siirto 30867 2'335'412 30'952 2365206 61819 4'700'708 
Muut matkustajajunat Vaasan rautatiellä  2 193 - - 2 193 
357 166362 355 165430 712 331'792 
357 13209 357 13'209 714 26'418 
171 12881 1171 12881 2'342 25'762 
Seinäjoki —Tornio 	........... 
101 707 101 707 202 1414 
356 43'78 357 43911 713 87699 
Bennäs —Pietarsaari 	......... 
356 38092 357 38199 713 76'291 
357 46767 357 46767 714 93534 
Kemi— 236 6136 237 6162 473 12298 
Oulun 15 2527 17 2902 32 5'429 Muut matkustajajunat 	rautatiellä 
358 157878 359 158'319 717 316197 
364 41132 365 41245 729 82'377 
073 54723 1072 54672 2'145 109395 
357 62118 357 62'llS 714 124'236 
Ylivieska—Oulu 	........... 
Muut ma.tknstajajunat Savon rautatiellä 19 2868 18 2694 37 5562 
—Ka.uhava 	......... 
—Kållhy 	........... 
357 111027 357 111027 714 222054 
Oulainen—Kokkola .......... 
» 357 33201 356 33108 713 66309 
Oulu-----Tornio 	............ 
.............  
882 69678 731 57749 1'613 127427 




358 49404 357 49266 715 98670 
—Kotka 	............ 
Pieksämäki—Iisalmi 	.......... 
358 13962 357 13923 715 27885 








078 146608 1076 146'336 2'154 292'944 
............ 
169 9'971 168 9912 337 19'883 
Tampere—Pori 	............ 
075 21'SOO 1075 21500 2150 43'OOO 
Muut matkustajajunat Porin rautatiellå - 1 77 1 77 
—Tyrvää 	........... 
Pori—Mãntyluoto 	............ 
715 85'BOO 715 85800 1430 171'600 
361 28'158 360 28'080 721 56238 
Muut matk.junat Jyväskylän rautatiellä 5 150 5 150 10 300 
Haapamãki—Suolahti .......... 
—Jyväskylä 	......... 
076 211972 1080 212'760 2156 424'732 Fredriksberg—Turku 	.......... 
238 11662 238 11662 476 23324 —Sjunleå.......... 
—Kvrkslätt 	......... 284 44940 1284 44940 2568 89'880 
386 21616 386 21'616 772 43'232 Salo—Turku 	..........  
Muut matkustajajunat  Helsingin—Turun  
rautatiellå 	............ 9 797 4 453 13 1250 
45462 3860710 452761 3'874'772 90738 7'735'482 Yhteensä 
Tavarajunia.  
070 472940 1079 476'QlB 2'149 949858 Helsinki—Pietari ........... 
—Lahti 289 37570 291 37'830 580 75400 .......... 
—Riihimäki ......... 731 51901 736 52256 1'467 104157 
Siirto I2'090 562'411 2'l06 567004 4'l96 1'l29'415 
III. 	4 
LilLe III. 	 - 26 - 
Suomen Vaiti onraulatiet 1905. 
TAULU N:o 1°. 
 Junain  ja junakilometrien  luku Suomen Valtionrautateillä vuonna  1905. (Jatkua). 
Helsingistä Helsinkiin 
päin. pain. Yliteensa. 
J u fl a i fl 	I a a t U. 
Junia. Junakilo- - Junia. Junakilo- . .Junia. Junakilo. inetria. metria. metria. 
Siirto 2090 562411 2106 567'004 4196 1129415 
371 1113 372 l'l16 743 2229 
3 762 50 12700 53 13462 
51 2499 53 2597 104 5096 
Helsinki—Fredriksherg 	......... 
Hyvinkää—Viipuri 	........... 
—Riihimäki 	.......... 75 900 6 72 81 972 
275 47175 1278 47'286 2'553 94461 
67 3953 44 2596 111 6549 
93 11'253 60 7'260 153 18513 
241 9640 198 7920 439 17561) 
—Hämeenlinna 	......... 
79 1 , 501 59 1121 138 2622 
51 3009 24 1416 75 4425 
Riihimäki—Hämeenlinna ......... 
Simola— 	 ,, 	 ........... 
—Lappeenranta ........... 





linnan—Pietarin rautatiellä 	. 	 . 	 . 	 . 248 20186 337 40'374 585 60'56u 
625 93'125 621 92'529 1246 185'65I 
52 1'248 52 1'248 104 2496 
52 780 52 780 104 156)) 
Hyvinkää—Hanko 	............ 
25 1250 16 800 41 2'OSu 
—Korpi .............. 
Svartå—Karis ............... 
Muut tavarajunat Hangon rautatiellä  77 3754 78 4'071 155 7825 
Karis—Hanko ............... 
140 90060 1133 89'507 2273 179567 
31 1209 34 1'326 65 2535 
Hämeenlinna—Tampere 	......... 
438 56064 437 55936 875 112000 Muut tavaraj unat Turun —Tampereen- 
—Toijala ......... 
Toijala—Turku 	.......... 
22 1 ,050 25 1321 47 2'371 
715 218'790 715 218'790 1'430 437'SSO 
Hämeenlinnan rautatiellä ....... 
51 11'832 51 11'832 102 23664 1-laapamåki— 18 2124 18 2124 36 4'248 
Tampere—Nikolainkaupunki........ 
—Seinäjoki 	.......... 
Muut tavarajunat Vaasan rautatiellå  23 2063 20 1791 43 3'854 
413 138355 413 138355 826 276'710 
100 2600 100 2600 200 5'200 
207 1863 207 1863 414 3726 
einäjoki—Øulu 	............ 
KälIhv—Kokkola ............ 
1uut tavarajunat Oulun rautatiellä . 76 5'503 79 6173 155 11'676 
Lappi—Siikajoki ............ 
358 157'878 358 157878 716 315'756 
357 65'688 357 65688 714 131376 
(ouvola —Kajaani 	.......... 
95 10735 95 10735 190 21470 
38 2014 38 2014 76 4'028 
—Pieksämäki .......... 
30 1 ,500 30 1'SOO 60 3000 
—Mikkeli 	............ 
—Mouhu ............. 
320 16'320 320 16320 640 32'640 
—Voikoski 	........... 
vluut tavai'ajunat Savon rautatiellå 83 9690 78 9206 161 18896 
—Kotka ............ 
Tiipuri—Joensuu ............ 357 111027 357 111027 714 222054 
145 20010 133 18354 278 38'364 
348 27492 454 35866 802 63358 
—Jaakkima 	........... 
—Vuoksenniska......... 
265 20670 270 21060 535 41730 —Ojajärvi .......... —Sortavala 	......... 282 50196 289 51442 571 101'638 —Inkilä 	.......... 128 8448 214 14124 342 22572 
Siirto 1288I 1'936'157 l2,36O 1'931763 24943 33(3792O 
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TAULU N:o 16. 
 Junain  ja junakilometrien  luku Suomen  Valtionrautateillä  vuonna 1905. (Jatkoa). 
Helsin"istã Helsinkiin - Yhteensa. päin. 
J fl fl a i n 	1 a a t U. ___________ 
Juma. Junakilo- metria 
. Junia. Junakilo- .. metria.. 
. Junia. Junakilo-metria. 
Siirto 12'588 1'936'157 12360 1'931'763 24948 3867920 
89 3'560 126 5'040 215 8'GOO 
—Hannila 1 0 1 3030 107 3210 208 6'240 
Muut tavarajunat Karjalan rautatiellä  249 10404 454 17664 703 28068 
Viipuri—Antrea 	........... 
375 51 ,000 375 51000 750 102000 
........... 
28 2'716 28 2716 56 5'432 
46 1748 46 1748 92 3'496 
Tampere—Pori 	.......... 
Tyrviä— 
Pori—Pihiava 96 1344 96 1'344 192 2'688 
Muut tavarajunat Porin rautatie11 	.. 31 820 33 996 64 1816 
—Peipohja .......... 
,, 	.......... 
28 3'360 28 3360 56 6'720 
............ 
53 4134 50 3900 [03 8'034 
Haapamiiki—Suolahti ......... 
Muut tavarajunat .Jyväskyhn rautatiellä  44 3'379 44 3613 88 6'992 
—Jyväsky1i 	........ 






3'213 Muut tavarajwiatllels,-Turufl rautatiel1  70 1554 
14'157 2'093'929 j 14'178( 2098736 28'335 4'192'665 Yhteensii 
Lute III. 	 - 
(lIti)1,/(1Ht(I/ie 	• 1!1Q5. 
TAULU :o 17. 
 Junaliikeen  jakautuminen  valtionrautateisthn er pääosiUe vuonna 1905. 
J u n a k ii 0 m e t r i a. 
Junat ovat kulkeneet  
Matkustaja- Tavarajunat. Yhteensñ. junat. 
Helsingin—Hämeenlinnan_pietarin rautatiellä 	.3113933 1588322 4'702'255 
291'390 199585 490975 
Turun—Tampereen_Hämeenlinnan rautatiellä 	. 629333 296'473 925806 
Hangon rautatiellå 	.............. 
666'245 469'346 1'135'591 Vaasan rautatiellä 	.............. 
Oulun 	rautatiellä 	.............. 660'637 297312 957949 
Savon rautatiellä ............. 
Karjalan rautatiellä ............ 
Porin rautatiellji. ............. 
Jyväskylän rautatiellä ........... 
Helsingin—Turun rautatiellä ......... 
Yhteensä 
637'767 527166 1164933 
569717 532'624 1102341 
355'904 115432 471'336 
228'138 21'746 249884 
582'418 144659 727'077 
7'735'482 4192665 11'928'147 
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TAULU N:o 18. 
lunaliikkeen  jakautuminen  kuukausille vuonna 1905. 
Junakilometriä.  
Junat ovat kulkeneet 
Matkustaja- ITav junati Yhteensä. 
616'725 363'957 980'682 
553815 346334 900149 
Tammikuussa 	............... 
Helmikuussa ................ 
614195 396'032 1010227 Maaliskuussa 	............... 
Huhtikuussa ................ 596784 363959 960'743 
712'919 357'909 1070828 
698033 349625 1'047'658 
Toukokuussa 	............... 
Kesãkuussa 	................ 
716'639 364'477 1'OSl'll 6 Heinãkuussa ................ 
Elokuussa 	................ 722414 361'245 I'083'659 
690297 349'007 1'039'304 
651'342 344'OOS 995'347 
Syyskuussa 	................ 
Lokakuussa 	................ 
499240 256'752 755992 Marraskuussa 	............... 
Joulukuussa ................ 663'079 339'363 1'002'442 
I 	7'735'482 I 	4'192'665  I 	11'928'147 Yhteensä 
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TÅULU1  
Vaunujen erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä  vuonna 1905 kulkemien  
M a t k u st a j a j u ni s sa. 	 T a v a r a j u n i ss a. 
Matkustaja- Matkustalavaunut 	Tavaravaunut 	 Tavaravaunut ___________ 	_______________________ vau nut Rautatjellä. 
Yb- 	 Yli - 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4- 	.. 2- 	3- 4- 	2- 	3- 4- teens a tee!I.4a. 
akseliset, 	 akseliset. 
Hels.-H:linnan -Pietarin  14'986,2 9'685,s 4'542,o 5098,8 2,s - 34316,3 1498,5 507,7 7,s 46'655,3 793,1 5,0 49'467.i 
048,8 579,8 64,0 474,7 4,2 - 2'171,s 192,i 17, - 3'915,i 545.2 - 4670.:, 
Hangon 	.......... 
Turun -Tanip.-H:linnan  2537,5 1204., 392,o 2'764,9 12,o 0,2 6912,4 304,4 3,4 0,5 7'SSS,o 241,s 1,4 8406.:' 
170,4 276,o 580,i 1571,7 5,4 0,3 5603,9 495,s 1,s 0,o 9'632, 414,i - 10544,;: 
Vaasan 	.......... 
Oulun 	......... 050,7 8,o 651,, 1551,9 3, - 5'266,i 423,i 1,1 O,s 6459,7 208,7 O,s 7'OJ 
Savon 	......... 190.c 
262,4 Karjalan .......... 
736' Porin ........... 
948,s Jyvãskyln ........ 
Helsingin -_-Turuis 	. . 2'031,s 
Yhteensii  I 35'964.0 
213 , 7 1 	448 ,2 1  2'488,ij 20,1 O,iI  6360,81 	34l 11,3J  i,sl 	8'161,sl 175,5J Oil 	9'2 
299,o 15,s 1829,8 6,s - 5413,3 613,e 70,7 0,2 12'268,9 123,9l 0,i 13'077., 
3,5 149,o 1'093,o 40,3 - 1'023,i 115,4 0,3 2'504,s 24.i - 2641 
- 0,3 1'134,o 17,4 - 2'lOO,s 22,i - - 246,3 0,4 - 26 
270,9 1212,4 782,4 1,7 0,5 4'299.s 159,4 0,i 0,i 2'037.o 77.2 0.2 227 
12542,21 s'oss,sl 18789,71 115,2J  i,il  75467,714759.11614,21  11, 	99736 , 1 1 2604 »! 7:; ' 1677: 
Keskimäärin oli erilaisissa liikennejuniss. 
Matkus taj aj unis sa. 
Matkustajavannuja 	Tavaravaunuja 
Rau ta tiellä. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3.. 	4..  Yhteens 
a k s e Ii s i a. 
Helsingin-H:linnan-Pietarin 4,m 3,12 1,46 1,63 - - 11,03 
3,ei 1,99 0,22 1,63 0.53 - 7,.is 
4,04 1,91 0,62 4,40 0,02 - 
Hangon 	.............. 
Turun-Tarnpereen..H:1  innan 	...... 
4,76 O,n 0,87 2,38 O,oi - 8,41 Vaasan 	............. 
Oulun 	............. 4,si 0,oi 0,99 2,35 O,oi - 7,97 































Keskimãirin  4,65 1,62 	j 1,oi 	I 2,42 O,oi - 	I 
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N:o 19. 
kilometrien lukumäärät tuhansien vaunukilometreissä  ja  tuhansien kymmenes-osissa. 
Rautatien omaa tarvetta varten.  Kai k kiaaii. 
Matkustajavaunut Tavaravaunut Ma.tkustajavaunut Tavaravaunut 
Yhteensä. 
2-3-4- 2- 34Yhteeflsñ. 2- 3- 4- 2- 3- 
akseliset. akseliset. 
57,2 1,7 0,i 6'050,4 0,1 - 6'109,s 16'541.o 10195,2 4550,5 57'804,s 
796,0 5,0 89'892,o 
18,8 2,o - 272,7 - - 293,5 1259,7 599,6 64,o 4'662,s 
549,4 7135,5 
7.1 0.s - 300,2 - - 308,i 2'849,o 1'209,i 392,5 10'920,i 
254,7 1,s 15'627,o 
62,6 - - 1'SlO,i 1,6 0,2 1'574,o 3'728,s 277,s 580,7 12'714,s 421,1 0,s 
17'723,o 
54,2 - 0,s 1'331.s 4,0 0,3 1390,9 3'528,o 9.7 652,6 9343,2 
216,3 0,s 13'750,o 
21,4 - -- 955, 1,s 978,6 4146,6 225,0 449, 11605,0 197,4 
0,2 16623,9 
23,s 10,$ - 1'181,4 1,o - 1217,3 3'899,s 380,1 15,s 15'280,i 
132,3 0,1 19'708,o 
3,0 - - 468,0 - - 471,0 1'855,i 3,8 149,0 4'066,i 
64,4 - 6'138,4 
12,i - - 215,3 0,2 227,s 983,3 0,3 1595,6 
18,0 - 2597,2 
19,s - - 523,s - I 	543.o 2'210,s 271,3 1'212,s 3'342,o 78,s I 	0,7 7'117,4 
279,7 15.3 0,o 12808,6 9,3 0,5 13114,3 41'002,s 13171,7 8'067,6 
131334,4 2'728,s j 	8,s 196'313,o 
seuraavat määrät vaunuja:  
T av a ra U nis S a. 
Matkustajavaunuia 	Tavaravaunuja 	
Ra u tat jell ii. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 
akselisia. 
0,94 0,32 0,oi 29.34 0,so - Slit Helsingin_H:linnan-PiCtal'iIl  
0,96 0.09 - 19,96 2,72 - 23,35 Hangon 
1,03 0.54 - 26,41 0,81 - 28,30 Turun_Tampereeii-HliRnafl  
1,06 -- - 20,54 0,ss - 22.48 Vaasan 
1,43 - - 21,75 0,70 - 23,ss Oulun 
1,77 0,r2 - 15,49 0,33 - 17,oi Savon 
1,is 0,13 - 23,o'2 0,23 - 24,94 Karjalan 
1,00 - - 21,78 0,21 22,09 Porin 
1,02 - - 11,35 0,02 - 12,39 JyvSskylän 
1,10 -- 14,os -_0,s - 15,94 Helsingin-Turun 
1,14 0,15 - 23,00 0,62 - 25,71 Keskimäärin 
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TAUIJJ 
Vaununakselien  erilaisissa junissa kullakin rautatiellä  ja koko rautateistöllä vuonna 1905 kulkemier 
Matkustajajunat. 	 Tavarajunat. 
Matkustajavaunut 	Tavaravaunut 	 Matkustaja- 	Tavai'avaunut 
	
____________________________________________ vaunut Rautatiella. 	 I 	Yli- 2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4- 	- 	2- 	3- 4- 	2- 	3- 4- teensa. teensa. 
akseliset. 	 akseliset. 
HeIs.-ll:linnan-Pietai'iu  29972,i 29'057,4 18171,6 10197,2 	8,i -  87'407,o 2'997,o 1'523,i 30,o 93'310,; 2'379,3 20,o 100'260.o  
Hangon ........097,6 1'739,4 	256,o 	949i 12,s - 	5055,0 384,2 	53, - 	7'830.s 1'635,s - 	9'904,o 
Turun-Tamp. -H:linnan  5'075,o 3614,7 1'568,o 5'529,s 38,7 0,s 15'827,o 608,s 	10,2 2,o  1 5 '7 10,oI 725,4 5,6 17'062,o 
340,5 828,o 2320.4 3'143,.i 16,2 1,2 12'650,o 991,s 4,s 2,4 19'265.( 1242,3 - 21'506,u Vaasan 	....... 
101,4 25,s 2'605,z 3'103,s lOs - 11'847,o 846,2 3, 2,o 12919,4 626,i 2,o 14'399,o Oulun 	........ 
381,2 641,i l'792,s 4'978,2 60,3 0,4 13'852,o 1'869,2 33,9 6,o 16'323,o 526,5 0,4 18759,0 
'524,s 897,0 61,2 3'659,s 20,i - 11'163,o 1227.2 212,i 0,s 24'537,s 371,7 0,4 26'350,o 
Savon 	......... 
Karjalan 	........ 
473o lOs 596,o 2'187,2 120,s - 6388,o 230,s 0,9 - 5'OO9, 72,3 - 5'313,o 
Jyväskylän 
Porin 	.......... 
........ 897,o -. 1,2 2'268,o 52,2 - 4'219,o 44,2 - 492,o 1,2 538,o 
Helsingin-Turun  ..4'063,s 812,7 4'849,o 1'564,s 5.1 2,o 1l'298.o 318,8 1,2 le 4'074,o 231,s 0,s 4'628,i 
Yhteensä  1 7 1928,01 37'626.4  32 '222,ol  37579,4 345,4 4. 	179 ' 706,0 1 9 ' 518 ,2 1  1'842,el 44,sJ  199'472,2I 7'812,4 29,21218719,0 
Keskimäärin tuli kutakin liikennejunakilometriä kohti 
Matkustaja juna t. 
Matkustajavaunut 	Tavaravaunut 
Rautatie liä. 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 	4- 	Yhteensä. 
a k s e Ii s e t.  
9,64 9, 5,s 3,ss - - 28,io 
7,21 5,98 Oss 3,26 0,04 - 17,37 
8,07 5,75 2,49 8,79 0.06 - 25,16 
Helsingin-H:1innanPjetaj 	....... 
Hangon 	............... 
9,52 1,25 3,s 4,72 0, - 18,98 
Turun-Tanipereen_H:ljnmin ....... 
Vaasan 	............... 
23 - Oulun 	............... 
10,00 1,oi 2,81 7,so 0.00 - 21,71 
11,45 1,57 0,ii 6, 0,ss - 19,58 
Savon 	............. 
Karjalan ............. 
9, 0,03 1,67 6,14 0,34 - 17,94 Porin 	.............. 
Jyväskylän ............ 8,32 - - 9,95 0,23 - 18,50 
Helsingin-Turun 	......... 6,98 1,ie 8,33 2,69 0,oi - 19,ii 
9,29 	J 4.98 4,17 4, 0,04 - 23,21 Keskimäärin 
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N:o O. 
kilometrien lukumäärät tuhansissa  vaununakseli-kilometreiSSä  ja tuhansien  kymmenesosiSsa.  






































































































8'293,2 	675,o 	l'798,s 	23210,0 	592,2 	0,8 	34'570,o 
7799,0 	1141,5 	62,o 	30560,2 	396,9 	0,4 	39'960,o 
3710,2 	11,4 	596,0 	8'132,2 	193,2 	- 	12643,0 
1966,6 	 - 1,2 	3191,2 	54,0 	- 	5'213,o 
4421,8 	813,9 	4'851.2 	6685,8 	236.7 	2.s 	17'012.o 
82'005.6 	39'SlS,t 	32'270,4 	262'668,s 	8'185,s 	35,6 	424'681.o 45,o 	3, 
seuraavat määrät vaununakseli -kilometrejä:  
T av ara  j sin a t. 
MatkustaavaUflUt. Tavaravaunut. 
Rautatiellä.  
2- 3- 4- 2- 4.. Yhteensä. 
a k s eli S C t. 
1,89 0,96 0,02 58,68 Iso 0,oi 63,96 
Helsingin__H:1iflflanPietarifl  
1,82 0,27 39,15 8.so - 49,52 Hangon 
2,os 0,03 0,01 52.96 2, 0,02 57. 
Turun__TampereeI1_Hli11Iau1 
2,ii 0,oi 0,01 41,os 2,65 - 45,so 
Vaasan 
2,96 0,01 0,oi 43,9 2,ii 0,oi 48,.s Oulun 
3,s5 0,00 0.oi 30,97 1,00 - 35. 
Savon 
2,96 0,40 - 46,oi 0,70 - 49,u 
Karjalan 
2.oi - - 43,so 0.63 - 46,so Porin 
2.04 - - 22,70 0,os - 24.79 
Jyväskylän 
2,20 0,01 0,oi 28.io Iso - 31.82 
Helsingin-Turun  
2.27 O.i 0,01 47.60 1,86 0,01 52,19 1 	Keskimäärin  ni. a 

24,o 3. 	- 36,s 3'054,3 878,1 
59,7 1.0 	- 72,3 2679,7 780,0 
129,i 0.5 	- 145,2 30506 889,0 
187.s 0,2 	- 203,0 3'064,s 866,o 
980,0 - 	- 1000,0 3686,2 1313,7 
2'058.o 0,2 	- 2'lOO.s 3'968,s 1'487,o 
28,i 4,3 - 2'433,s 3,3 0,5 
35.o 2,7 0,7 2'174,s 0,1 I - 
38,0 0.2 - 2'548,2 - - 
26,s 0,8 - 1'313,s 
- 
	
22.3 	- 	- 	**), L I 
23.i 	0,s 	 - I 	456,4 	0,2 
279.7 	15,3 	0,5 	12'SOS,o 	9,3 
688.s 9'131,5 223.2 0.t 13976.3 
626,2 9593,0 207.0 1,3 13888.0 
687.3 11456,7 241,2 0,4 16325.2 
677,s 10419,2 235,2 0, 15'264.2 
690,2 11'311,o 234,o 1,3 I 17'238,2 
713.1 11'984,a 208,4 0,i 18361,8 
702.s 13315,3 268,6 1,6 19761,4 
721,o 12'853, 250,4 0.7 19'414. 
676,s 13053,0 240,o 1,0 19'090.o 
658.2 11'144,o 214,2 0,4 16462.0 
527. 7'603,c 162,1 0,11 11606,3 
697o 9467.0 242,7 Os 14924,s 
8'067.t 131334.4 2'728,s So 196'313.o 
9,4. - 
11,3 0,2 0.1 
15,2 0,1 - 
14.3 0,6 0,i 
17,o 	3.0 
38,s 	2.8 
2469.7 3975,3 1'497,s 
2213,4 4'049,i 1'538,s 
2'SSG,i 3832,3 1287,0 
1340,7 3'489,s 954.8 
465,s 2600.3 712.5 
480.s 3'SSl.o 965,7 
13114,3 I 41'002.s 	13171,7 
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Suomen Valtionrautatiet 1903. 
N:o 1. 
metrion  lukumäärät  tuhanSiSsa vaunukilometreissä ja tuhansien 
 kymmenesosisSa. 
LUte HI. 
Rautatiefl  omaa tarvetta varten. 
	 K a i k k i a a n.  
MatkustaaVaUfl11t 	Tavaravauflhlt. 
	 Matkustajavauiiut. 	 Tavaravaunut. 	I 
2- 	3- 	4- 	2- 	3- 4 
 Yhteensä 
	
2-3-4-2-3-4  Yliteetiså. 
akseli  s e t. 
	 akseliset. 
vuonna 1905  seuraavat määrät vaunuja  ja vaununakseleita. 
rp av ara , unissa. 
MatkustaaVaUflUja. Tavaravaunuja. 
Vaunun- 
234_2_314.  Yhteensä. ikseleita. 
rritmnlilluussa 
akselisia. 
1.01 	1 0,17 	 - 	21.t; Oas 	 - 	23,3s 474 
1.01 0.io 24.os 0,57 	0,oi 25,88 52.so 
Helmikuussa 
1.00 0,18 I 24,o.i 0,so 	- 26,68 54,09 Maaliskuussa  
1,m 0.15 1 	0,01 24,28 0,oi 26.18 53,11 Huhtikuussa 
1,12 O,n 23,88 0,63 	 - 25,72 
52,is Toukokuussa 
1,14 0,12 
I 	0.01 23.20 0.57 	 - 25.12 50,oa Kesäkuussa 
1.14 0,12 - 24.03 0.70 	 - 
26,7tt 54.10 Heinäkuussa 
1,14 0,12 - 24.i8 0.87 	 - 
26, 53,r Elokuussa 
1.20 0,14 - 24,64 0,86 	 - 26,68 
54,08 Syyskuussa 
1,23 0,12 I 	- 23,79 0,60 	 - I 	25,74 52,20 Lokakuussa  
1.21 0,21 - 23.35 0,59 	 - 25.36 I 	51,52 Marraskuussa  
1.21 j 	0.14 -- 22.36 0.6 	 - 1 	24.ii 
49.64 Joulukuussa 	 - 




Yhteenveto in atkustaja- ja tavaraIiikeiiteestä sekä tuloista 
 y. in. vuodelta 1905, asemittain, rataosittain 
 ja  kuukaiisittaiii.  
(Laaditut semilta lähteneen liikenteen mukaan). 
lv. 	I 
Lute Iv. 	 - 2 - 
Suomen Valtionrautatiej 1903. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Ma tkusta ja luku 	(paitsi kiertoioatka-, kond u ktööiiiisliekkj- 
nauha- ja 	pasiepartoiitpiIeteillii 	niatkustaneita).  M 	I - . 
Asemat.  - - 
F 	 . 
. I hink. 	11 look. 	III luok. 	. 	 - 	i htueiisa. 
J luok. 	II luok. 
iL __________________ _____ ;'yu 	..: 
sinki 	. 	 . 258 1685 87201 483842 4216 1254 
___________ 
558198 53711 51 1031793 	61 dnikherg 63 33 2228 2 - 2263 - 69 40 elby 106 1 527 2677 - 3205 14 75 1264 	07 92 360 3717 86i 27 4190 —j-- 935 	21 kurshy 94 - 786 5396 468 6650 1381 	46 
ra 	........ 
50 267 5'495 - 5762 -- - 381 	92 nya 	 . 	 . 177 32 4159 40364 129 135 44819 397 83 J1'158 	43 eupäã 	. 144 2 2107 23733 12 - 25854 10 - 4196 	lO 
so 	........ 
28 14 1040 23611 13 - 24578 49 10 1731 	43 171 105 3603 35'708 186 4 39605 804 73 12357 	46 
ala 	........ 
inkiiS 	...... 
Liflhiikj . 	 . 	 . 	 . 200 75 4'595 36022 219 73 41'085 724 58 19547 	93 tvIS 	. 	 . 	 . 	 . 121 609 15435 2 16046 - 1685 	(Wi 1iikoski 	. 	 . 85 10 634 8420 79 - 9'143 63 - 1'393 	2° nki 	. 	 . 	 . 	 . 143 16 1340 20126 163 - 21645 95 95 4172 ieenlinna.., 215 25 5682 44645 701 797 51850 252 14 30391 
87 -. 262 11'399 6 - 11667 - 591 122 2 441 14698 127 2 15270 29 40 2066 	55 71 2 180 6282 4 6468 16 80 701 	47 
S 	........ 
elli 	. 	 . 	 . 137 562 15579 22 .-- 17153 - 2560 	12 
pihi........ 
86 1 162 13'889 --- -- 14052 10 15 534 	10 ala........ 
168 1 635 5845 6 6488 11 35 4024 42 225 60 3878 37141 72 100 41251 856 98 24730 	31 
arvi 	...... 
iti 	. 	 . 90 - 122 8044 37 - 8203 - 609 34 
Li 	...... 
kyla 	 . 	 . 128 1 683 13140 14 - 13838 12 90 2912 	21 141 2 808 11885 87 40 12831 17 55 2'692 	32 
110 6 698 6837 37 19 7597 92 54 3'018 	38 
a1a 	...... 
'ola 	. 	 . 	 . 	 . 193 62 4732 42156 81 93 47'124 741 58 21085 	94 72 2 145 4'OOO 19 --. 4166 2 20 549 	21 
a 	....... 
iainen 	. 	 . 	 . 103 1 477 7'694 10 11 8193 23 30 2303 	38 etti 	. 	 . 	 . 119 - 391 9179 20 11 9601 - 2482 	91 
aiki 	. 	 . 	 . 	 . 94 1 286 6837 6 5 7135 19 70 1'366 	70 78 1 282 4577 4 - 4'964 1— 87822 ecuranta 203 2 5664 30584 1245 195 37690 24 81 34'584 	31 97 26 1177 13627 9 - 14839 279 85 2'944 	39 
i 	....... 
ikkala 	. 	 . 59 - 121 8449 2 - 8'572 - - 311 	59 
la......... 
80 - 1'223 17476 12 - 18711 - - 1880 42 :imaa 	. 	 . 89 - 2020 13553 5 - 15578 -- - 2306 	17 
ii 	........ 
237 1'246 43'263 197396 4958 1961 248824 14925 73 246883 	37 ni 	...... 77 21 2136 29669 30 - 31856 43 91 2869 	25 S 	....... IrS 	..... 65 1 181 7376 12 - 7570 1 80 390 84 zrno 	. 	 . 	 . 	 . 84 10 775 9152 15 - 9952 51 06 2040 	75 








































	 Lille IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain,  vuodelta 1905. 
-- 	 -- 	 Yliiti3äräi- 	1{uumiilleB 
s ii t. 	 1kia,,3 u ii ka 
paino. 	Inna. 	kLLI9tts. 	Yhteensä 
-. - 	 - 	- 	 matkustaja- 
Sotilaiden j 	Vankein liikenteest%. 
Ill luok. 	poliisien- 	I ' 	''« 
kulietuksesta. grammaa., 
: 705. 5I 	3Q4. 
•» 
ii,C 	75 
3)nf '4 ./:T 	H5! 









---I 	2082,21 	1198 30128 - 	5 	- 2'U7 49 
3600 35] 





3871 lo 19 05 16 	30 	4841 i 66 	10809 	220 	30 
- 
254 59 	- - 	10 -  7077 14 
5'219 39 211 70 ' - -- 6'812 	53 	13971 
















26'2$3 26 13 91 - 30503 	27 	24'57 542 	07 - 





3 90 	5733 09 	27077 	s59 	12 	- 	- 	92 85 59685 06 45472 19 
70340 28 183 49 5125 	89 	95922 	17 	30925 	




16186 90 - 90 1787:1 	89 	5615 	182 	94 	- 	- - 87 30 	- - -  8811 85 




- 	- 	8724] 55 	3746 - 	--- 	24059 	14 	9'647 	356 	90 	 -- , -- 	15 	75 24431 79 19694 
94286 
84 
ii 2062 19 2052 	99 	129045 	06 	100762 	3890 	
58 	 -. 	 - 	sO 	95 133016 50 
10'386 30 1 78 - _ 	10979 7% 	4768 	135 98 	-- 11115 19890 
71 
18 
17445 08 50 72 - 	19591 	76 	10'491 	298 	42 138 	19 	 _h- 892494 
8062 21 6 27 --- 	- 	8786 	75 	3'861 
30661 	61 	13230 	480 	sT - 	- 31142 48 28091 79 9 70 
12'713 	08 	6878 	14775 	-- 12860 
83 
12168 83 - -  





100857 80 110 78 74 	66 	126660 	53 
	
7877 	50 	2410 	102' 1% 	 --- 	 -- 	
- 7970 '63 
7256 31 11 85 - -  







70 50 	10 	23384 	91 	31376 	713 	47 	 -• 	 --- 	
- 209 38 
13 	61 	12930 	10 	5933 	212 	08 	
--- 	57 	81 13199 99 
9713 78 91 79 
6216 	65 	118263 	08 	47338 	1295 	96 	
154) 	-- 	33'  -- 119742 04 
90123 91 95 - 
4637 	42 	1274 45 	62 - 	- 	-- 41383 04 4'020 01 66 - - -  
14'040 80 	7691 	184 67 	- 	- 	- 	-- 14225 47 11687 74 26 38 - 
5 	10 	11)830 	69 	4280 	187 	04 	- 	- 	-- 20017 73 17330 07 12 611 
10332 34] 11 90 11 	851 	11742 	49 	
3638 	157 	39 	—' - 	- 	-- 





6069 45 2 20 - 	-- 	6950 87 	1904 







34 473 	-- 	18593 	20 	3'366 	106 	80 	- 1 - - 	-- 15 
18700 
7592 08 
7228 44 1 10 •- 	 -- 	7541 	13 	1528 
32 	95 	— 	- 





8'259 29 3 86 -- 	- 	10561) 	32 	1744 51 	- 1 704751 	41 	270900 	14638 	96 	 785 	76 720176 07 425458 50 7408 99 10074 	82 8862 	335 	61 	- 	--- 17343 79 14081 61 13 41 - - 	17008 18 
6002 73 	3939 	156 23 	- - 	6 30 -- 7065 26 6504 99 5 10 
-- 	12621116 	8281] 	240,53 	 --,— 	 - 	- 12861 69 10511 98 17 37( - 
31'394 	21 I 	4038724 , 	1739 941 	8271; 19 	150] 	16640 	24 413'794 
, 99 
2418390 60 	25864 I 92 
3414 184348 1278983 13116 4736 1484597 
137 4924 34957 515 2 40535 
121 5176 28091 257 13 	34558 
66 4312 21452 46 25876 
579 6743 56'062 557 -- 63'941 
Siirtc 	5061 
Peikjii rvi . 	 13C 
ITusikirkko 101 
iustaiiiSkj 	 56 
Raivola . 96 
73286 20 l'489'7S8 66 
859 64 16117 37 
679 71 15'069 31 
300 13 10282 05 






2141 27773 107868 1142 
58 3955 34'239 52 
349 17364 90901 604 	 - 
182 6296 69492 98 	 - 











7'839 34 	63842 11 
233 03 	5'781 44 
1074 31 	25830 96 
660 40 	10285 12 
702 99 	8279 79 
Lute iv. 
'uonuii Valtionra a 6,/le! /.'IO3.  
Asemat. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautatejden matkustaja- 
Matkustajaluku  (paitsi kiertomatka-, konduktöörjnshekkj- 
nauha-  ja pasepartoittpi1otei'ln oiatkit.taneita) 
------- ---- 
c 
, 	I look. 	II luok. 	III look. 	. 	. Yhteens/i. 
M a 

















Rajam Ski . 
Yhteenslj 
Turku ..... 










 Lem p5515.  
































188195 518 - 204248 
206165 110 - 257236 
84612 16 - 103656 
329224 466 351860 
31'089 3 - 35175 
1'812946 9920 417 2349575 
4'4175172 27'497 5165 5342.737 
26043 246 14 31485 
19582 190 5 20931 
24664 161 12 28092 
3996] 124 8 42254 
13048 22 2 13794 
13'353 60 23 14925 
10631 39 41 11466 
6890 27 - 7255 
7157 4 7723 
10128 17 -- 11094 
171457 890 105 Th9'019 
100524 605 936 119411 
11862 16 - 12390 
15832 66 8 16075 
13'414 19 1 13616 
12950 2 - 13080 
17'896 20 60 18705 
8871 24 - 9084 
7232 96 54 7785 
5066 67 5'452 
13440 140 17 14070 
151729 259 604 172'276 
41803 37 24  i 43754 
460619 	1351 	1'7(4 
90469 11997 68 
995 87 17770 83 
806196 1143821 
572 13 10976 
177 95 2'808HT 
185'573 36 1124442 
276174 	57 239 786 02 
4'20493 49091 45 
50 75 3'441 94 
38 50 13166 16 
138 65 7189 20 
556 01 2048 76 
262 55 7'892 89 
3 10 3156 98 
- 
- 1337 85 
- 
- 2443 33 
- 3058 63 
55754 49 92827 19 
7'682 97 185'360 51 
32 65 1298 07 
- 
- 577 79 
- 
- 709 60 
- 367 07 
- 
- 2523 74 
-- 894 45 
82,— 1'591 - 
-- - 
 l'224 55 
59 	80 2273 37 
4782 I 56 123435 79 I 
35 	70 5162 96 































5 - 	 Mite 1%'. 
Suomen Yaltionraulatiet 1905. 
N:o I 
liikenteestä, asemittain ja rataosittain, vuodelta (905. (Jatkoa.). 
1itiii9i t . 	1- Ituitju jitleit 




III luok. 	poliisien YliteelisS. Kilo- Maksut. Maksut. Maksut. 
liikenteith, 
kul jetuksesta. graluimaa. _______ 
.9 6i I / .Y,I 	i5 7u" 
2'418'390 60 25864 92 31394 21 4038724 59 1759941 83271 	16 150 16649 24 4138794 99 
60779 95 375 	23 - -- 78132 19 58360 2'024 	27 - -  77 55 80234 01 
46066 42 234 23 13 43 62'063 10 58153 1786 	$1 - 280 25 64136 16 
27514 62 52 	10 - 38148 93 47532 1330 	93 -- 57 15 39537 01 
70788 88 476 	62 - - 87848 25 73863 1797 	66 139 50 89785 41 











97 28543 01 31 	44 -- - 34588 92 -- 
80039 22 287 	56 - - 107232 05 44,686 838 	19 - 312 85 108383 09 
57953 60 66 	15 -- 68965 27 39276 097 	76 - 	 -- 75 57 69738 60 
22'883 95 24 29 - 31891 02 16813 302 	72 - 	 --- 19 73 32213 47 
79751 47 152 	56 - 92806 40 40322 709 	68 53 34 93569 42 
73679 04 11 	73 - - 92457 47 38177 689 	52 - 64 93210 99 
30258 03 7 44 - - 42510 67 l8'145 284 66 - - 42795 33 
85198 53 40 24 - - 96787 17 35790 546 	70 - 33.33 97387 20 
12'598 1 	65 - - 15886 27 11559 232 	93 - - - - 16119 20 
1'491'670 73 19045 	69 1366 20 2822098 SS 1903054 51833 	03 1941 	68 28655 33 2'904'528 62 
4718'578 36 47587 	211 39773 84 7914900 08 -1'274'749 149'052 24 2381 68 46881 24 8113413 24 
104509 52 450 86 49 80 158306 56 81965 6020 88 - 299 lO 164626 54 
15'323 51 174 	77 15 38 19006 35 10507 198 	47 5 - 19209 82 
36'360 97 216 	71 18 90 49801 24 59434 1807 	19 - -- 51608 43 
41626 29 130 	91 56 49141 05 15412 419 	65 - - - 49560 70 
13904 24 11 	18 - - 16520 19 6704 181 	55 53 70 16755 44 
31561 40 135 	47 94 49 39946 80 19642 948 	35 47 40 40'942 55 
18949 12 78 	77 225 79 22413 76 11438 494 	65 30 90 22939 31 
11756 42 54 20 - 13148 47 3467 13216 . - - 13280 83 
12204 78 2 80 - 14650 91 5409 231 	93 184 65 15067 49 
12331 91 20 	71 - -- 15'411 25 4019 123 	20 - 	 - - 1553445 
298328 16 1276 88 460 36 398346 38 217997 10338 23 60 73 409323 36 
283233 69 1559 	26 7619 78 485456 21 326962 21'406 	41 - 671 33 507533 95 
9627 82 9 80 - - 10968 34 3014 78 	03 - 	 - - - 11046 37 
16361 24 50 55 - - 16989 58 8935 207 	96 - 46 80 17244 34 
16592 63 30 70 - - 17332 93 8187 250 	51 - - 17583 44 
12859 63 3 52 - - 13230 22 8812 185 	42 16 35 13431 99 
30046 44 14 	59 - - 32584 77 21709 569 	57 - 69 90 33'224 24 
11'772 50 18 	17 - - 12685 12 7120 206 	21 -- - 12891 33 
12523 54 172 	15 29 70 14'308 39 5797 198 	77 - - - - 14597 16 
6088 07 68 	88 - - 7381 50 4032 141 	:37 - - 7522 
87 
23907 37 69 82 12 30 26322 66 11626 401 	57 - - 26724 23 
284348 02 595 	53 273 97 413435 87 241045 11466 	30 848 	 - 789 57 426539 74 
36767 81 17 	20 3 07 41'986 74 23624 588 	76 - - - - 42575 50 
T.H I' 	6 	2619 	7 	711:18 	82 	1092772 	33167176 3 I 	I) 848 1593 	95 1130(05 	16 
• 68 	325418 L 1'169'N 
80 	7227 














45 	1830 33 
- 	1124 70 
- 	2356 70 
- 413 20 
35 	2392 39 
- 	265 45 
- 	5837 28 
- 19 20 
- 	1712 30 
-. 	2356 30 
-- 
- 1'± •),) 
114 60 336 64 
- - 706 40 
324 36 757425 70 
238 24 12'283 26 
374 35. 
2382 90 
145 50 11477 57 
-- 1389 90 
138 45 
- 749 85 
750 1781 79 
- 1100 5: 









Lute IV. 	 I) 
Suomen Valtionra tulle! /.'E)i. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku  (paitsi kiertoinatka-, konduktöörinshekki-, 
nauha- ja passepartoutpileteillS matkustaneita). 
cI A s e ni a t. 
I luok. 	11 look. . 	I look. 	TI look. 	III luok. 	: 	- 	Yhteensa. 
"g - 	i1• 
	
_______________________ 	 .///9'/s. &m( 
1.582 435 41589 400619 1351 1704 44569 
111 - 625 21882 92 -- 2259 
165 10 1 , 815 21678 179 125 2380 
106 1 435 11127 59 7 1162 
104 4 715 11097 16 -- 1183 
134 2 953 14082 44 - 1508 
2202 452 46132 490485 /74! 1836 53064 
198 2 6'566 30'760 366 699 38'39 
84 - 583 7877 11 - 847 
77 -- 325 19020 4 4 19'35. 
86 29$ 13531 42 13 1388 
111 121 6543 20 -- 668 
82 -- 240 12020 4 5 12'26 
145 - 1'275 16859 35 78 1824 
90 - 123 4650 8 -. 4'78 
123 --- 488 6889 4 35 7•41( 
67 - 16 2180 3 2191 
111 1 309 4238 40 2 4'59( 
89 - 157 2808 6 - 297 
115 - 391 5965 98 49 650: 
78 - 84' 4009 21 411- 
93 1 489 8'019 4 69 8'5$ 
73 - 60 4579 4 1 4'64 
150 - 034 9'282 23 2 10241 
51 2741 4 - 2'74t 
109 390 8314 63 11 8Th 
143 .- 656 20374 48 39 21111 
80 - 266 9321 2 -- 9581 
123 8 1236 17736 82 17 19071 
63 - 408 7387 - - 7797 
2341 12 154/9 255102 8.92 /024 242'141 
114 6 2197 14672 74 12 16961 
36 -- 290 12700 - - 1299C 
58 -- 739 11011 --- 11759 
101 - 2099 29805 15 15 31934 
53 - 326 9674 47 4 10051 
31 - 34 5'675 16 - -  5725 
41 - 214 6168 6382 
.51 541 13815 40 I 1-t'397 
54 539 16259 7 16805 







































 Ii  
Iiaukipul5 
Siirto 
-7— 	 LiiteIV'. 
Suomen Valtionraututiet 1905. 
N:o I. 
liikenteestä,  asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa). 
Ylifl(35iS i- Runiiii nIce 
S 	U 	t. 1 'akaas n  liikapaitio. set junat. kuljetus. Yhteensa 
matkustaja 
i,otilaideu ja 	Vankein 
111 liiok. 	poliiSieli Yhteensa. Kilo- Maksut.. Maksut. Maksut. 
liikenteesta. 
kuljetuksesta. grauulliaa. 
.7t,' ,:tt5: 	,,, :/tk ' 
1fl 	35. ;se' 	mt: 	7(51 ,'b, 551. 
744128 76 2'610 17 7938 82 1092772 	33 671763 35700 I $3 $4$ 	
- 1593 	os 1130915 16 









33442 96 138 78 1955 69 42844 	73 04 157 3t 	10 14460 90 12833 11 70 32 2 36 14265 	76 4671 71 
- - 
13866 98 





374 	23 - 
	
- 	- 











87 l'205'fr'457 	23 713070 36'912H22 848 	- l'675 	25 1245332 70 





9745 69 19 03 132 64 12713 	25 4535 202 	26 40 	
50 
19'944 45 5 05 - - 21(1)14 	- 10059 397 	59 -- 	
--- 21411 59 
17342 59 57 64 - -- 18570 	63 8'279 296 	30 - 
- 18866 93 
13183 04 19 68 - - 13840 	62 5914 262 	34 - 
- 14102 96 
19'455 71 8 36 20577 	82 6621 265 	- 34 899 ' 















7534 428 03  - --- 	 - 28699 55 55450 
6835 
64 
09 7 25 - - 6957 	39 1601 77 	80 - 
--- 7035 19 
11169 33 24 57 - - 13033 	68 4497 175 	07 --- - 	
- 13208 75 
5876 10 10 88 - -- 7011 	68 1339 7620 - 
- 7087 88 
20079 46 35 16 21 97 22493 ' 29 5534 291) 	53 - 	- 
- 22'792 82 
45 
760465 15 15 - - 8'033— 2828 118 	45 
- 8151 
15163 02 
12'583 14 13 75 6 26 15017 	89 4995 145 	13 
- 







24532 14 15 85 12 67 30397 94 11467 504 	95 - 	- 	- 3'444 06 




















12 35780 	79 32759 907 	10 - 	- - 36'687 89 
7119 76 3 40 - - 7837 	51 6838 126 	87 - 	- 
- 7964 38 
14267 62 47 20 2 40 17829 	46 12526 442 	50 70 























13367 	38 -- 
-- 
271) 20 653051 64 
32841 52 246 21 40 95 45651) 	18 22396 1205 	31 
--- 44 	70 46900 19 





















-- 	 - 




55 44 75 8 40 l3'734 	60 .5496 178 	10 - 	- -- 	
- 13912 70 
























40 -- - 
- 
4 20 15489 	10 8174 229 	10 - -- , -  15718 20 































































127 	 1031 
42 87 
81 	 107 
48 16 
8] 	 215 
36 59 






















































Suomen Valtiofl.rauf(,f jet /1i95.  
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtion rautateiden matkustaja- 
.. Matkusta(aluku  (paitsi kiertoniatka-, konduktöörinshekki-, . 	
Mak- nauha-  ja passepartoutpileteilla niatkustaneita). 
rj 








































rFOiva]  a . 
Siirto 

























































































- 	511 L 




- 	2890 73 
- 25 95 
- 	2289 58 
- 	I'027 10 
- 	1444 51 
- 	900 25 
- 	14616 78 
- 596 53 
- 	408 60 
130 45 	15'042 11 
- 	891 19 
-. 	5059 46 
- 	1406 - 
325 63 
- 	30990 
- 	2364 20 
- 	1360 45 
- 418 40 
32 156678 63 
- 	9'849 14 
- 21 50 
- 	15 75 




- 	499 50 
45 55 
566 10 
- 	197 95 
21170 
- 9  --- 	 Lute IV. 
Suomen Valiimrautatiet 1905. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa).  
Ylinit 	ii 1{UUIflhi(IC1I 
s 	11 	t. l'akaasiti lukapaitio.  set junat. kuljetus. 
________ 	
- Yhteensa 
matkustaja- _______ _______ 
fl 	•1. 0 1 .11( 	U jd 	Vankuin 
111 luok. 	poliisien- YIitenns. K110 	Maksut. Maksut. Maksut. 
- inkenteesta. 
kuletuksesta. graflInUl. ________ 
. 
.%i, 7u.q .%f 
/5 	/"' 	u/ii 	7it'. 	/I/ 	71I 
9lit: 	7/a 
1532O6 15 365 31 95 03 185736 21 83509 3'321 56 - 




2401 65 - -- 2508 40 1'174 32 35 - -- 
- 
3'328 02 





























261 11 30 - - 7197 71 4275 
135 19 - - 7'332 90 





21640 07 4 12 15 75 23211 34 9299 317 69 - - - 
- 
6402 44 
5587 07 8 60 - 6318 52 1676 83 92 - -- - 
- 
5484 47 
5'331 48 4 10 - 5431 73 1785 714 
52 
1830 
74 - - - 
--- 349580 
344415 - -- 347750 
































50 34'082 08 
31'139 
16101 13 21 85 7 05 17157 13 6300 300 86 
- 38 10 17496 09 
22'035 48 8 86 11 25 23500 10 10009 343 70 - --- - 
-- 23843 89 














135 30 13931 
- 
91 
12960 57 17 93 - - 13575 
10715 
03 











 - 57564 12 39685 1'923 08 - 48 40 59535 60 





15584 61 90 23 - - 20'734 30 11 ,906 587 10 - 
- - 
9742 98 
8'143 - 3 38 -- -- 9552 38 4006 190 60 - 
•- 
11569 45 
11'OSS 60 6 50 - - 11390 75 3120 178 70 - - - 
- 
8176 12 
7657 80 48 37 3 30 8019 37 2895 156 75 - -- 
- 







22614 38 39 56 2 51 24016 90 10099 394 20 - 
- 
8'145 3 














-- - - 
823 
- 
43 871418 22 
68758.3 47 1706 95 









2003 85 3 85 - - 2029 20 563 - 3'819 2 
3'787 95 - - - - 3803 70 590 15 55 -- - 
- 
299881 






- 1'379 2( 
1333 60 - - - - 1369 45 



















 - 15479 2 





 - 8175 35 3'794 95 27 - - 8'270 6 8126 
12026 
35 





3989 44 - - 4187 39 1'405 25 93 - - . 	 -- 
- 
123212 11192 2 21 144497 56 62842 3'03630l  —I—I -H-- 147'5338 92 
1\. 	2 
Lute IV. 	 10 
Suomen Valtionraulalict 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen  Valtionrautatejden matkustala- 
Matkustaa1uku (paiti kiertotnatka-, konduktöörinhekki-,  
nauha- ja passepartoutpileteillii matkustarteita).  M a 
Asemat. '- cJ . 
, 1 	luok. 11 look. III luok. : Yhteen'j 
I luok. H look. 
Siirto 654 2083 75'664 34 1 77782 - - 21'170 	51 
Pitkiilahti. 










-- 4468 50 65 395 	(3 
Kuopio....... 
Salmiiien . 	. 	. 	. 58 
- 

















449 14837 18 10 15'314 - - 3'528 i 
Iisvesj 	........ 
















3672 Kantala 79 - 36 5934 147 - 6117 - 
11 
317 	30 
Haukivuori 	. 	. 59 -- 21 5'372 179 8 5,380 -- 130 	05 38 - 2 4488 - 4'490 - 6 40 31 3 4'606 - - 4609 - 
- 
- 2 40 
Kalvitsa........ 




3 2193 26'481 442 308 29'427 55 67 45'239 	40 
Hiirola......... 
198 18267 50 - 18'SIS - - 1'286 	37 ....... 
Hietanen 81 - 74 5632 15 - 5721 - - 540 03 Miintyharju 	.122 
Voikoski 
- 217 9637 23 12 9889 -- - 1'872 	55 . 	. 	. 66 - 7 5 , 158 2 -- 5 , 167 - - 24 40 94 - 358 11855 9 - 12222 - 1'215 	s3 
Sel3npiiii 	....... 
118 2 957 20718 299 -- 21'976 26 60 2454 62 Harju 	...... 
Mvllvkoskj 86 - 608 13908 2 14'518 - - 1'638 	89 Iike'oinen 	...132 
'I'avastjla 














-. - 1207 	67 








Yliteensij 3048 15 18, 064 363650 1'952 731 3&4'4L2 313 37 182'&3 04  
Kotka 	......... 
Joensuu 	. 	. 	. 165 - 1080 13365 42 60 14547 -. - 21'694 	39 Elammas]ahtj 67 - 132 10326 14 13 10485 - 932 	13 Sukarno 	. 	. 	. 28 - 15 2812 26 3 2'856 - - 51 	30 Tohmaj5rvj 	.., 79 - 195 6354 50 31 6630 - -- 890 	41 37 - 10 2514 - 2524 - - 44 	2)) 
Virtil3 93 - 500 9544 108 11 1016:3 - 3284 96 
Kaurila........ 
ii1kj3rvi 46 - 31 1778 18 4 1831 - - 212 	-- datkaselkã 83 404 6988 - - 7'392 - 1623 	8)) aalamo 65 - 119 5'226 63 10 5418 
- 
- 565 	08 191 2895 25967 83 218 29163 - - 32199 	38 ortavala ...... 












- 332 	76 iva........ aakkjma ...... 






69 	25 Hisenvaura 	. 	. 175 - 998 17516 75 14 18603 - - 8798 	38 
Siirtol  13191 - 	6899 	142864 	566 	389 	150715 I 7l' 
11 - 	 Lute IV. 
Suonen T7altionraut a/jet /905. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain,  vuodelta 1905. (Jatkoa). 
-- -- 	
Ylinirii- Ruuniiden 
Pakaasin liikapaino. 	set 9uiat. 	kuljetus. 
Sotilaiden ja  Vankein 
111 limk. 	poliisien 	 Yhteensä. 	Kilo - 
kuljetuksesta, gralilim 
H»'H 	/rn 	l4tt 	9;vç 	7u4H 	t')i1e 	7l5. 
S U t. I II teUIJcb 
matkustaja- 
Maksut. 	Maksut. 	Maksut. 	liikenteestL 




















































144'497 56 62842 3036 30 - - 
171132 63 81287 5239 56 -- - 
3299 16 1493 84 89 - - 
8014 59 1776 79 88 - - 
8502 77 20'197 98 36 - - 
9193 33 4400 139 09 - - 
28388 58 9211 467 59 
6346 18 1492 56 20 - 
28'121 03 10185 509 43 -- - 
9'438 01 2400 103 48 - - 
7333 82 8804 176 78 - - 
4441 11 2404 46 26 - -- 
2455 65 553 8 80 - 
119'682 37 84833 4203 66 - - 
17494 $2 6543 262 70 - - 
8321 20 2832 103 22 - - 
24555 33 7519 353 73 - 
6800 70 1556 45 19 -- -- 
13487 35 6'498 192 72 - 
24403 87 8017 231 61 - 
12834 06 4002 123 63 - 
19663 22 18117 469 46 -- - 
7558 16 2'659 93 64 -- - 
38521 43 24535 811 17 - 
106280 50 74082 3806 63 - - 
830769 45 448277 20746 - - - 
83262 70 32476 2074 93 632 - 
12303 97 4'046 99 32 - - 
3278 33 793 37 20 - - 
10879 12 4'352 176 21 - 
2854 56 441 19 	60 
23105 01 8'201 347 	33 - - 
2737 05 461 24 25 - - 
15347 22 4189 178 39 - 
7842 36 1882 85 02 - - 
119194 21 44372 2733 41 310 
8595 28 5448 67 89 
9480 80 1967 67 52 - 
23270 71 6909 280 16 - - 
11313 45 2980 100 32 - 
5357 29 13792 601 14 -- - 











































- - 147'533 86 
27 35 	176599 
 
54 
- - 	1384 05 
30 90 	8125 37 
5 - 	8606 
 
13 
- - 	93:12 
 
42 
- - 	28856 
 
17 
-- - 	6402 
 
38 
- - 28630 
 
46 
- 	9541 49 






- 	2464 45 
107 70 	123993 
 
73 
- 	17757  52 
-. - 	8426 
 
42 










- - 	12937 69 
9 - 	20'143 
 
68 
- 	7631  80 
- 	39'332 62 
118 57 	110205 72 
498 52 852013 97 
94 93 	88064 
 
56 






- 	11 ,053 
 
33 






- - 	2'761 
 
30 
- - 	15525 
 
61 
- - 	7927 38 
231 15 	122468 
 
77 
- - 	8'663 
 
17 
- - 	9548 32 
- - 	2355€ 87 
- - 	11411 77 
280 80 	56'73t 23 































































































Lille IV. 	 12 
Suomen Valtio7ra lut id 1003. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
Matkustaaluku  (paitsi kiertorujitka-, konduktöörinshekki-, 
nauha-  ja passepartoutpileteiilã nIatkustaneita(.  
Ase mat. 



















































































389 150718 - 
4 6'648 - - 
22 12789 17 91 
8 10243 - 
- 9212 - - 
1 15639 - 
— 7'O(iS - 
- 13'173 351 95 
- 22566 5203 26 
- 19440 348 98 
I 15452 45 40 
23 33593 143 58 
- 11308 - - 
14'666 - 
— 16'701 - - 
I 24979 562 89 
- 492:1 5 25 
449 389113 6679 28 
13'857 - - 
- 18595 - - 
414 56853 156 50 
18 8934 - - 
89 11411 - - 
5 7962 - 
102 9055 66 - 
— 5670 - 
- 3047 - 
- 5674 - - 
2 5'696 - - 
2 7371 - - 
12 13384 lO 75 
- 3914 - - 
58 11103 19 05 
1 25859 60 60 
1 27112 21 35 
704 233517 334 25 
- 16'393 - 
8775 - - 
9'493 - 

















































































930 23 3423 39 
	
8 10 	-- 
155 37 	16 BO 
41 78 	— 
20 06 	- 
15 51 	- 
1 29 	- 
4 99 	- 
174 54 	— 
1 20 	— 
22 08 	8 17 
114 05 3 49 
2 20 	- 
2 98 	- 
- 30 	- 
2— 	7 35 
1 73 	- 
1498 41 3'459 20 
11 17 	— 
953 42 3196 10 
1 58 	- 
11 80 	- 
10 62 	- 
19 21 	12 63 
27 41 	- 
36 20 	— 
22 45 	- 
2 50 	- 
4 35 5 
68 37 	- 
3 80 	- 
8 65 	1 24 
72 60 	- 
1254 13 3.215 37  
tu oo -- 
27 83 8 58 
1-iii To 
- 3 
	 lute LV. 
Suomen  Vaitionraulatiet 1905. 
N:o I. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain,  vuodelta 1905. (Jatkoa) 
Ii utinlid en 
I 	k:iiin lllICflT)tuIflO. 
S 	U 	t. 	 s't •I,n. 	-j'--'"-,. 
Soti la it le ii ja 	Va ,ikei fl 
Ill I (to. 	peli  sid Yliteensti 
kuljetuksesta. 
7/ii1,:: 	-/" 	7//)1,:: 	 : 
matkustaja- 
Kilo- 	Maksut. 	Maksut. 	Mtikstit. 	
liikenteestti.. 
grammaa. 
7» 	>y 	' 	::Iiii:: 	7)' 	:'i' 
313686 83 
8746 26 







































391324 06 1:32309 6892 91 942 - 
9520 14 1220 37 84 - - 
33913 43 12258 566 74 - - 
14088 85 3586 113 95 - - 
10992 13 1776 46 44 -- - 
26880 53 20982 649 64 - -- 
6'58:3 54 2224 64 71 - 
21553 72 8452 346 90 -- 
58879 27 21734 1'OlS 71) - - 
18450 58 9'057 245 (JO - - 
18'131 61 6084 200 83 - - 
52195 71 22091 722 22 160 - 
9227 -- 1'SSO 33 16 - - 
12'306 79 5440 115 - - 
9'918 03 9239 149 85 - - 
13:147 69 4'369 149 41 - - 
3122 80 332 10 12 - 
710439 &S 962712 11363 69 1102 - 
14'448 48 19784 353 29 - - 
9667 66 3846 116' 84 - 
138688 08 123738 5274 65 - - 
7700 49 1977 112 35 - - 
8170 :34 2978 102 I 39 
8094 17 3132 99 57 - 
15176 88 7'032 295 36 - 
8'480 46 3329 105 01 
4900 67 2958 120 27 - 
6955 30 2462 82 34 - - 
7129 - 2'484 87 94 - - 
10814 35 4493 161 34 - - 
22887 97 10791 416 30 - 
4942 60 2116 64 60 - - 
18983 25 9776 385 41 — - 
30'251 84 18536 525 10 - 
21977 93 6567 174 84 - - 
339329 47 226019 8477 90 -- 
31058 20 19492 585 20 - i 	-- 
8996 13 13754 231 46 - 
8479 90 7'133 137 83 - - 
4735 57 3468 112 47 - - 
332100 	00 4:i'47 1160 	1O 
606 88 399765 87) 
- - 9'557 90'0 
- --- 34482 17 
- --- 14202 80 
- - 11038 57 
- - 27530 ' 17 
- 6648 25 
- - 21902 71 
124 10 60022 16 
- - 18'695 67 
- - 18332 44 
12 - 53089 93 
- - 9260 16 
6 90 12428 69 
10 - 10077 88 
- - 13497 lO 
- - 3132 92 
759 88 723665 43 
6 - 14807 77 
24 20 9808 70 
98 80 144061 83 
-- 7'812 84 
- - 8272 73 
- 8193 74 
- - 15472 24 
- 8385 47 
- 5'OSO 94 
-- - 7'037 64 
- - 7216 94 
- - 10975 69 
- 23304 27 
5007 20 
- - 19368 66 
- , -  30'776 94 
- - 22152 77 
129 - 347936 37 
11 40 31654 80 
-- - 9'227 59 
- - 8'617 75 
- - 4'848 04 
11 	II) 	54'34O 18 
Lute JV. 	 - 14 
Suomen Valtionrantal jet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtion rautateiden matkustaja- 
Matkustajaluku (paitsi  kiertoniatka, konduktöörjnshekhj, 
nauha- ja  passepartoutpileteilljj matkustaneita).  





1698 40237 85 1 42021 -- - 5969 	1(1 
Vesanka 47 










- 233 	70 ....... ...... 
Petãjãvesi 	. 98 255 10013 5 - - 10273 -- - - - 280 25 836 




- 362 8574 160 - 9'096 - - - 1564 	30 Asunta....... - 558.2 99141 294 7 105024 - 36607 21 
Littoinen . 	. 	. 
Piikkiö 










37 - 22666 - 1846 ........ ........ 1-lajala ........ 






1804 26573 39 1 28451 546 19 7032 Salo 	....... 








139 3154 4 - 3297 - 404 47 Humus ...... 
rNletr 47 
533 5133 16 2 5689 21 15 1'709 	76 ...... . 
38 
- - 101 28 4'289 3882 - - - 4'390 3910 - 279 05 Solberg...... - - - 48 	15 
Sjundeå 
Kåla 






























26155 46 - 27'460 23 60 1859 	62 - 37997 - - 40465 - - 2381 	64 
Yhteens5  I l'588 63 	17006 2.96395 	383 	15 	313864 839 04 J 36'230 97 
- 15 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrautatiet 1905. 
N:o 1. 
liikenteestä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa). 
t. s 	U Pakaasin liikapaino. - _______ _______ Yhteensa 
inatkustaa- 
III luok. 
Sotilaiden ia 	Vaukein 
polii5ien Yhteensã 1ilo- Maksut. Maksut Maksut, 
lukenteesta. 
kul jetuksesta. gram maa. _________ _________  
47222 42 69 70 8 58 53269 80 43'847 1066 98 
11 40 54348 18 
57190 	32 106 97 38 32 84990 	12 78864 3'698 16 




363! 	70 - - - - 3865 40 1469 30 63 - 
- 
6286 15 











 - 14284 14 
13263 	19 5 17 -- - 
336180 -- - 3'43115 1402 3150 ---- 
-- 3'46265 
17535 65 
15606 93 147 18 - - 17318 	41 5'775 217 24 - --- - 145 
- 
80 188635 30 
146232 61 329 22 46 90 183215 	1)4 138605 3'273 76 - 
- 


















 - 23960 96 
21787 	98 24 10 - - 









 - 6734 	32 2664 $0 17 --- - - - 6814 49 
47659 	13 49 15 3 63 55'290 	83 32345 1034 05 -- 
- 62 60 36387 48 
21116 	61 37 50 3 30 24592 	22 17614 648 85 - 




11648 	44 7 58 - - 12691 	32 8'166 257 66 - - 
- 
1810 74 













70 21'286 70 
17083 	79 28 70 
4953 44 1 60 5261 	49 1'969 60 35 - 
- 6 30 5328 14 





7937 	13 22 25 '3 68 9'693 	97 9'626 298 13 - 
--- 
6'52l38 










498864 - - - 






























70 1 65 14999 	86 16782 268 77 - - - 
-- 15268 63 
52 
22033 	58 5 70 - - 24208 	72 13477 265 80 - - - 
-- 24'474 
17543 	18 22 65 - - 19449 05 15191 276 87 -- 




16572 	18 - - - - 18953 	82 7171 156 69 - 
- 




Suomen Valtionrautatjet 1906. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustaja- 
' 	Matkustajal  itku (paitsi  kiertoniatkti-, konduktiiiiuinsliekki_, 	
f 	k fl attlia- ja passepirtoutpileteill ii tuta tkuus taneita). 	 _\ a 	- 
(f. 
- C 	 - 
2.. I look. 	II luok. . 	I luok. Il hink. Ill luok. 	: 	, Yhteensä.. 
£E. . I J 
6'251 43275 848'625 4417 5721 27'4i7 5 , 1681 5'342'l37 276174 57 283978602 1303 328 l6'239 17l'457 890 103 189019 323449 92827 19 2202 452 46'1321 480483 1741 l'836 530646 1280038 34l'229r89  2341 12 15419 225102 892 1024 242449 324 36 15742.5 70 2699 8 21273 414454 841 689 437265 1086 32 15667865 
3'048 15 18'064 363650 1952 731 384412 313 37 182823 04 2850 660 21758 365169 1079 449 389115 6679 28 12789606 1632 22 11612 222182 997 704 235517 33425 5454328 877 - 5582 99141 294 7 105024 - 36607 21 1588 65 17006 296395 383 15 313864 83904 36230197 
1 891 	12 
	
5'742 	30'0371 	29 
	
35820 	349114 	17365 7( 
1711 
	
1148 	8679 	11 	 9838 	- 	10412 2t 
	
593 	4098 	8 
	
6 	4705 	-- 	8153:1 
Flels,— H:l  innan—Pjetarjn 
I lango u . 	. 	. . 
'I'urun—j'a  nip. —H:lin nan. 
 Vaasan ....... 






Porvoon raJalta 	valtiorira- 
doille seka muille vkityi-
sille radoilie 
Haumaiiradalta 	valtionra- 
Joille sekä muille yksitvi-
sille radoille 
Raahenradajta valtionra-
Joille sekä muille yksityi-
sille radoille 
Haminanradalta, valtionra-
Joille sekã muille yksityi - 
sitie 	rauoilie 	....... 
Jokioistenra.dalta valtionra-
doille sekä muille yksityi-
sille radoille ....... 
Loviisanradalta valtionra-
doille sekä muille yksitvi-
sille radoille ...... 
































Yhteensä 23759 44849 	10329661 7 1191561  37085*)I l0735J  8'244'791 30415320  4'O,90'499Ls 
Ylläolevasta tulosta on  luettava pois takaisinmaksuja., suorituksia ulkomaiden rautateille 
sekä. liövrvlaivavhtiöiiie Suomessa ulkomaille myvdvistä kiertomatkakupongeista  y. tu. vähennyksiä. tämän liitteen taulussa N:o  18 olevan erittelyn mukaan ........ 026588 523'9914u 
rpäst 	jakautuu yhclysliiken- 
Jälelle jääpi  .22388932 3'566'508' 
teelie: 
Porvoon 	rautatien 	kanssa - 	12 	11832 	55997 	70 6 	67917 349 14 31951 45i Rauman 	 ,, 	 ,, 
Raalien 
- 	
- 	2177 	15'907 	37 4 	18125 - - 18280 97 ,, 
Haminan 
- 	
- 	1580 	10376 	18 18 	11992 -- l3'7l361 ,, 	,, 
Jokloisten 
- 	
- 	3378 	17'472 	883 6 	21739 - - 24018 59 ,, ., 
Loviisan 	 ,, 	 ,, 
- 	
- 	2235 	15'565 	16 
- 	










- 	I 	235991 	1253531 	1086 441 	1500941 349)141  i22'677o5 1 
5)  Poliisipilettien luku teki 	12872 ia tulo niistä 	17858: 94. 

Lille IV. 	 - is — 
Suomen Valtionraujatjet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtion rautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja 
A&nn;t. 







Pikativaraa . 	P a k e tt a 	a. 	itOa 
0 
Maksut. 	Maksut. 	Kol- 	Maknt. Ion.- 	 K1il. 	 lien lila. 
luku. 	-- H 	 - Im, 	 ." 	 Kpl. 	Kpl. Kpl. 
M a k - 
Hevo- 
sista. 
Helsinki 	...iO6'5]5 i'223'6ih,94 2'2s0 14429>79 °60'a25 82240— 	 - —' - 51 l 2211 254 5829 72 ()flj5 	.21877 192b6S69 15 	7449 183 	95— 	 — — - Ii — — 2225 l"redriksher3  2426 625637 —a 	7267 112 	49'_ 	 - -- 10 2 2020 515 266548 2l 	262 ! 70 321 	146— 	1o9 27s5 l. laO 4 178!13 4890 62'9349 72 	I 41877 327 	109— 3959 
Aggelhv ....... 
Malm ...... 
Dickursby 	.5, 430, 10 2376h 7l 	l6°5 29 326 	11250 	2'436 72145 24 204 7] 12822 968 2'480iS 83 	168196 68 	22 - 	712 2)] 95 - 52 15 - — Kerava 	 . 	 . 	 . 16328 29 075 93 17 	4055 66 807 	260— 	2001 715 — 37 222 69 13045 .Jirvenpiiii 7' 160 27 180 77 49 	2033 77 768 	289 — 	6422 2634 20 35i 126 244 21086 
Korso....... 
.Jolela 	.47192 13011778 12 	46148 985 	348:75 	2244 90205 50 130 108 4b077 
HvvinkSä 	. 	 . 26254 76'578 44 43 	1 , 901 28 1229 	654 aO 	— — - 48 193 183 44650 11iilumSki 	.18999 67 906 91 31 	978 67 1270 	480 — 	1 .012 746 30 79 90 175 63907 Hvttylii... 4422 2889669 7 	:14268 829 	268 — 	 — -- — 3 87 18 1990 Leppilkoski .19319 65768 88 6' 	215 	5 292 	148 75 	1 343 1238 90 — 30 6 — — TureuPi ...14'088 58579 11 204 	10253 08 6455 	480250 	3'302 2585 — 3S 145 70 26290 
H5rneenljniia 	. 408j7 244966 50 302 	14953 06 12'330 	5257 50 	—I - — 670 203 190 642244 Hiki; 7311 21 333!34 4 	12295 371 	132— 	 — — — 5 44 11 1625 370' 64331 18 21 	71570 481 	2122i 	355 989 14 55 62 11263 
.. ....... 
Lappila 	.11693 43 8a4 12 2 	10839 249 	9251)' 	-- -— 10 21 51 
Oitt.i 	....... 









252 	10350 	 — 
1 ' 154 	44950 
-- — 29 ( 13 116! 18101 Herrala 	..... 
I 	ihti 9818 537a03 148 	591056 
-- 










2241 624 736270 7 	33663 219 	7725 	4960 lO'186 ' 97 4 18 83 37 -' Uusikylã 	. 2530 14970 56 7 	307 86 969 	37825 	3'128 676299 55 64 321 504 25 
\illiihti 	........ 
Kausala 	. 2502 10065 77 16 	536 88 818 	320 7a 	430 89452 491 63 984 3910 	3 
Kau ola 	. 
447 
3 179 
7813' i 18 	35699 a12 	19025 	2'602 
'1377' 	1750'— 	 — 




16221 2a 4 	10656 247 	99 25 	98 63 60 4 14 7 si -- Kaipiainen 41'94883 11 	21019 351 	140— 	 - — - 46 43 21 37643 
Utti 	....... 
Tatvetti 	.13508 5432206 13 	78059 338 	119— 	930 822,99 42 38 87 27980 Luumjiki 	..2' 175 7181 20 3 	30889 280 	11350 	37 1785 31 49 23 195 495 1039952 2 	6246 140 	48— 	641 187— 13 15 60 63 Lappeenranta . 14646 121912 85 47 	2144 99 239) 	101250 	— - — 150 161 57 1633 72 
Pulsa ....... 





4 	10 73 
4 	446 88 
49 	17— 	125 
125 	54 
3780 6 70 26 815) 
50 	210 65 75 - 71 6 - Hoviurnaa.. 9948 3a'225 43 9 	43409 90 	36 50 	— — — 2 37 2 24 18 Viipuri 	.84502 646091 98 1666 	59'524 95 97  511 	14'625 — 	16 11 47 1 , 114 968 214 10288114  Siiini>5 	. 15956 °V374 97 0 	247 42 122 	64 50 	3165 2970 23 7 43 3 51 s 
1;rt(r 	689'47] 	3814 	1 laI' 	'67 20''89i HO 257!1 18221 	— 37 	9.1!.] 	449 1 12 	4 18)) 	(I 55 	0)95 	17 140 22!  
19 	 Lille 1%. 
Suomen Valtionrauta tiet 1905. 
N:o 2. 
sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1905. 
sut. AOfleu\ Ot. Yhteensä . Kailduaan 
tavaralii- 
- tuloja. 
Koirista. ,Karjasta.  Yh- Maksut. kenteesta. ) , teeflsS. 	K 1 1• 1 
r/nf  H 7p. j 	IJl 'fii) 	)4I i5n. :Jii. /M 
51, 
-' 
3'785 44 853 13 10'468 29 519 515303 1466073105 11296 30 l5'070i1 13507 - 81 20 1 




- - - 22 25 20 1077' 193836130 2'544'25 10)3 35 3638 80 80— 917403 
S 0 2 75 '28 - - -- -  640624 73 1065 632 10 
6503() - 
8'986 58 
14'96 990 312Hc) 


















 50 7039991 
sO,80 28 5 
15773 9629 38224 6 
33 941 10132 20' 10 lO 17 85 49 50 77 45 312 50 26599 29 










250 1 98 














36 	0 7 40 42490 - - 64'710 31 
122 , 15 1 329 19 932 41 16' 53 75 132817 121 3904.5' HO 80 8 40 588 
65 206 - 162319 53 




























602.5 1 - 85' 67433 48 82 1 15 7 35 7 — 96 30 
086 50 7732833 
101790k))) 
24426 10740 61456 18 11825 7695250 16315 696.5 
2325 2560.5 14975 






13 702 70 






 - 85816120 










31.5 65 3 50 
13 501 





152465 2289101 10 2465 S5'5.6 II 2181551 97 65 7 30 
32350 30— 8705239 












60 - 198'223'71 







707.5 48 15 
152 1 15 1 





2'llO 03 22 262 40 24801 00 67170 1580 1025 9375 50 
- 4664305 


























6 14 6H 60 
1M4'21159: 234 20 1 8305 15925 49650 5186 40 309 636 
.52 








7011 72 14 51870 21 4705 42'864177 81 25 8351 
55 95 
560.5 205105 1 54090 15 87 88 56673142 405 - 39 35 
1 45 445 80 - - 77136 
19940 2 
$8 11 74L$5 33821 6 22 70 8002135 25 351 4 50 
820 3805 -• - 
17'930l4 





127 	,99] 12 
4H1 















61 5930 33'841 32 1S40 6 17 i555 42 
12 525— 531084 
4020 138125 
25996 1 5 19 2963895 S215, 11 05 - 60 



















92 10 - 
488 
- 
2889 78, 73583.594 4458 30] 405999 111660 96:13 09, 2971 
40 1'468 6185' 
466255 
3913 1245, 103 13 4 2330] 2898355 25845 2650 
11 25 208 201 	- - 
4 	252 01 0 	10 2067 133,310,144432)9 	44 :OYON 2:18')) 	II lO' 	2 	
' 70'I:'o 	9 21:172 '10 'S3'6U7 7  
Lute I V.  
Suomen lTaltionru u/a/let j u  
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä_ja sekalaisista  
Ra h t it a vara a. Pikatavaraa. P a k e tt e 	a. Maitoa Ma __________ (pileteilla). 
Asemat. 
. ' 
Maksut. Ton- Maksut, Maksut. Kol- Maksut. 
. 1' 	. 	- 1U 
Tonnia. Kpl. lien sista. ma. - luku. - Mi i 	'/m ,?i,i 	/ Kpl. Kpl. Kpl. 	'f?ig 
Siirto 689'471 3944256 10 	5351 267268093362:37 18221 37593 3'339 32 4'190 6155 4'598 37446: 377 2915082 	31 980 17 	24 1025 l'()4 	l']139 	4 	5 5 fl 39 litzino 	.4763 12970— 	6 30954 	57 23 4501 	4002 2 	2 67 13 17 ah-järvi 	. 	. 13010 42242 71 	51 277005 	183 7050 1078 	692 77 	120 290 43 1156 sikirkko .2948 8399 66 	71 l'474 02 	259 82,50, 8821 	5967 71 	70 205 29 437 
marS....... 
stamäki 	.2648 495863 	14 63428 	75 36 75 	1'17l 	684 611 	57 109 20 20 464 18'691 77 	166 2881 03 	305 113 - 	3'64 	188498 	107 411 33 690 781 25157 66 	862 12'OSO 08 	805 43225 1'435 	87257 	235 907 64 14034 lomäki 	.1068 324383 	10 157082 	87 48 50 	- 	- - 	5 157 2 276 
ivola 	....... 
oh-kala 	.1, 359 4336 74 	459 5567187 	217 75 50 	26 	828 	45 506 51 204 :1 
keasaari 11 , 111 15013 19 	15 301785 	00 5387 - 	- - 	15 260 133 59:; a.shovo 12795 
302 
14'5442 	41 31076 	81 2160 - 	- - 	9 205 4' 110! 9 ,50509 	4 6264 	22 6]57 - 	-- 	 - 528 3 ivalovo 	. 120 21776 	65 28789 	21 853 - 	-- 	1 480 
gala 	......... 
rh-i - -- 	 - - - -- - 	---214 
- 
-- - 
3naja 	. 	. 990 319760 	15 19127 	37 1520 - 	-- 	8 368 5 793 isicaja.. - -- 	 - -- 	 -- --- - --- 	 - 64— -- tan 	...152'682 189796569 	4'708 104764 16 	5'809j 530667 - 	- 	874 5250 43 7807 4 Yhteensä 920889 6'033'856,97 1186,9 401140 1 32 344419 124323 79 59667 33792 36 ,5'744 16371 5054 49'764 6 



















1121 	1012 70 	13 












45 - ' 	52l 256 _ 32 19 23 ]66]5 pi ........ 
Yhtens3. 145'991 
363 
1'078'829 17 	1'233 
21'169 91 	21560 
64975 79 33011 
15812 
2186075 
50' 	590 	191 90 	- 




1133 1937 9( 





22471 84 	9 
18804 	233 
1050:3 
107 —I 	- - 	13 50 51 8861 
155 59 75 	- 	- - 	13 9 
5 	....... 
iIS....... 
iaa 	. 	. 19226 85483 44 	27 906 33! 
	
949 3S0 - 	86 	2305 	49' 56 69 45045 531 1108192 	4 293 14 6 47 11375 3 ......... IppiI 	. 	. 15903 134 135 26 	39 256097 	277 96 75 	30 	4980 	67 19 206 607 54 CU 	...l0"203 
Ja ...9'423l 
29'104 20 	6 
5419458 271 
28645 	282 99 - 	742 	264 10 	22 12 96 21(125  




































Ill .)4 	I I-+ 	-l''4 II 	 .4 tS() S3 	29671 	13/Il! 	['41319 	2'S/IS III 	6l! 	3(33 	1333/) 	36:3' 	IS 
- 21 - 	 Li.itc IV. 
Suamen Valtionrautatiet  1903. 
N:o 2. 
tuloista ynnä  koko tulomäärästä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1905. 
ut. A,joneuvotH Yhteen'ä . iaiiliaan 
taii'iiii .-- tu1oi. 
Koiuta Kaijasta 	. Mak,ut kentcet 
a H 	H H '« v1 ' • 	! 	. H -' 	/'l 
917507 1725201 63873 30 2'067 1333363 4445291 44 30'0l85 2363431 
1648283 	7013601 
932k41 
2137230 	8655617 79 
:3 9 ' 34 l 50 
1082 4580 9562 - - - 	3137670 	917 60 331 
1464 
24 691  
- 30 
- 33 	7804 
--,-- 
- -' 	30749 64 
11103 36 75 164 88 	49 34021 
(121 
1780991 







62 	22 7090 16'87641 	21265 3131l 2 	
24596 410— 	8166853 
230 231 
49195 56081 11 47 SO' 	6 922188 	32385 497 1560 	
344142 9640 	4690071 
413 02 117 85 1221 43 	56 337 
63982 





1395 	473 48 
	
125 - 	115382132 






6 21 44 	303723 	371110 6 11 2440 	601 61 152 15 	4067
9 19 6 
12209 
391 4095 637 02 	21 49 72 	1067513 	702 55 39 10 
2 05 	743 70 798 40 	120600 32 
1381671 11088 32888 25 7650 1849029 	
1001 25 1792 704 	102621 336627 	94621 1 37 
47515 (14 14167 
ill 07 538 22664 5 1971 1312315:3 	6880 9496 
21 	16397 
82 66 	103863 1 01 
2951631 360 299 23 	- - --- 	9874,53 	313193 13125 
923 	33643 
581 	311 06 8387 	(4'41 126 
259,36 - --- 261 19 	13 2697 80534 	30205 320 - 590.3 	43'5005 
11619 - -  11619 - - - 	11619 	- - - - - - 	- 
201 84 1066 291 86 	10 3454 2'544 77 574 











3731 14 	72 195 1 61 16'24 19 	5019273101 7707 81 
19 . 01094 1833.337 
1621991367824 
87129 17 3129 20'179 82 6'?23621 63 97396 07 3347835 20'326 91 151201 33 
49'696 02 l3'037'93I22 
25620 6630 767 40 	14 7443 704'27334 	406395 5'537 20 1494 10 	
1109525 5'255 50 	885250163 
1825 5545 85190 22 5860 862836 	1 03930 3q20 407 30 	
1478,80 318— 	29635 18 
130— 	106228 71 
14876 1194 02 1841 2% 	28 1 1105 .3'923981 	77 10 427 1 23 564130 -'l" 
152 13 














:12,133 	1863 60 
240-- 	5817079 
35— 	113 106'42 
27327 1221 29 183478 15 61 20 	7"652 	2281431 293 23 1 6, 
4749 	56890 
S6 1 33 
- - 	11446390 
1 424 18 - -  
1042) 
73192 
16264 38% 0 	11 
8 
43—, 27628 )2 	817 7J 
377l934 	88790 1686, 
149) 





287 - 	4 11 
21115: 
60 	67946011 	80325 99231 3 - 	905 50  - - 
	83919- 
39188 161134 
20122 1 2:36 10023977 	1'06880 




2'667 10 20'063 30 
-- 	11691872 
.397850 	161106933 
I 	1133 63 432026 7391 79 	119 445 
96921 71226 6'120181 219 163531 83003343 	1961 30 388965 
1 , 11585 	6966180 7159 - 	1351'693 1% 
14359 61 




8U 	321(909 	72 30 





- -  




143 IS 29109 3 	855. 274106% 	511 05 1820, 450 	533 75 - - 	45327187  
.() 29875 37870 5 	15 101 	23'12044 	11960 
"  05 1 65 	14330 - - 	3669573 
9391 31675 861 11 6 	3830 $7782143 	571 25 631101 
1765 	652 --I 450-- 	122108 67 24990 12 
1075 248b05 372 55 5 	19 2U 	11 86(5 44 	193 40 36180 342 70' 
2 15 	232 
3945 	536173  
-- --  
- -- 	1313690 1 41 









5301 96 18 137 
3049174 	25:3165 
15 	591031111 	28543 162150 40,95 	488 (40 - - 	8631624 





































8600 41073 10 
12'504 69461 13 
8883 39434 71 
13688 57888 55 
1389 3'029 94 
8559 56890 54 
16510 90'88498 
5423 30061 22 
5250 23934 62 
1457 988022 
2767 2088238 
9993 147'591 84 
4329 12528 65 
4'559 1572690 
14458 64 3851 
6866 15774 93 
1080 4432 58 
1132 1'663 92 
186798 1'269'88999 
639 12372 23 





537 1401 14 
242 1142 151 
5 , 178 30222 1 
157567 114248471 




2915 34'375 42 
2000 6918188 








 Iittala  
['a rom 	 -. 
Yliteensa 
Lute Iv. 
$aoInen Valtionrauta tiet 1905. 
Taulu 
Ybteenveto  Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisista 
Rahti tavaraa. 	Pikatavaraa. 	Pakettej a. 	 Mak- 
- 	
: Ae1uLt. 	
11 vo Maksut. 	 Maksut. 	Maksut. Kol- Maksut. 	 - ion- 	 sista. '1 ()flnia. 	 Kpl. 	 lion nii. 
-- 	 luku. 	 - 
.Ji 	 ./ii1^ 	nJ 	J 9 	7?a Kpl. 	Kpl. 	Kpl. 
972 5448983 	29671 13941 4669 2696 10 
1'204 3919080 	4141)9 th'760 - 
56 8186 22 	724 310 SOI 
97 541448 	496 17825 61 24S0 
23 71251 	945 350 - 4024 l'698 - 
4 597 11 	375 141 75 461 20625 
17 517 11 	559 201 50 1298 68225 
45 137268 	783 3262.3 1742 1163 70 
2418 110671 71 75052 32209 25 12255 6470 80 
205 12001 05 	12953 6'85050 - - 
4, 131 90 	102 57 23 - 
110! 682 	) 	301 142[75 - - - 
112 271235 	217 108— - 63 77277 	242 12225 - - - 
4 12390 	344 15525 
6 543 88 	967 46975' 30 1050 
- 7330 	127 7375 - - 
4 404 09 	523 244 75]  - - - 
4 4135 	131 5475 - -- 
1. 10372 	770 287 - -- 
2 117j30 	350 15575 - -- 











77 67 	22 
739 r 47 1 	1'3S 430 	101 
F80526 	83C 
2'034 23 	729 
116 75 	144 
236 85 	385 
48651 	117 
2341663 21 720 
89071 	365 
2710 	19 




10 	2073 1)3 
91 	 - 
61325 	- 
4675 	 - 





10825 50 580 
21250 	 - 
1525 	149 




















447 4'll(; 37 
33 	277 85 
14 	1!80 
5 	760 
104 45 	334 15 
35 45 	9795 
11 152 	8906 

















289 294 98 
93 7675 
209 200 10 






6 	853 1 
68 337 30 
27 	5670 
40 	151 55 
321 	729 73, 
613 693 909 6'639 46 
918 773 1031023894 
43 115 249 12510 
10 63 97 14680 
103 39 127 48801 
5 7 7 3625 
6 28 13 6354 
27 54 14 21201 
l'755 £772 1'319 1797011 
75 276 16 140470 
1 17 11 1405 
2 31 754 930 
11 58 94 6790 












- 23 - 	 LUte iV.  
Suomen Vzltionrautatiet  19O5. 
N:o 2 
tuloista ynnä  koko tulomäärästä, asemittain  ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa). 
,tif 
i h- kuni,t 	K u1i,t 	teensa. 


















.6ii 2ifç .94( .7N[ .: 
128387 319832 11121 65 302 2111 37122683566 
789310 1 71 
4333.70 






















15025 $0301 1 18 28'45 2825 42 70 9940 -- - 12317608 
51 $0 191 36 389 96 23 37 70 107307155 12655 5040 14130 
19125 62 50 129741 76 
6862 269 88 826 51 29 74 80 3803724 2465 9 10 1480 
48155 3'770 -  8506982 
1235 4485 9345 9 3925 7996169 10965 6— 030 
12495 
85250 
- -- 2258254 
5118987 
! 




89 1 691 808 
4471 262305506 

















23 1 14974 30 358391063' 
591 63 3380 2030 13 123 754 10 517'3424l 5'1'8 80 1'340 90 1'30030 
7770 
15225 
- - -  766811 97 
2310589 























15 6 36 75 28627 1 69 43 45 107 55 2 15 153 15 25 - 
 47672 77 
26 30 134130 187 40 2 2195 9673 22 21 - 15 1 80 7.50 
44 30 - -  23'820 48 























4 31 1 53 4003886 21963 1435 - 50 23450 - - 
 5661299 
33 15 966:651 1201 90 7 50 1 65 59'7$9194 17075 77 63 545 25385 
10 - 8875334 
1238923 
280 14005 17135 1 835 530574 3465 1165 2-.-- 
4830 --- 

























988 90 7 4340 31707 06 518 70 28 60 7 55 
554 85! 55054 7i 
980 6195 8710 5 1040 2423062 9695 1050 




1785 3815 13650 3 895 10181 27 7765 625 15 10 
99— 





























27716 5 11 47 182191 29 7280 9025 1760 18065 
- -I— 32561 6 
128 50 54475 1402 98 22 95 12 68'237 58 13535 8500 1330 
254 55 1275 106'455'0 
2935 7854 14255 6 823 1613623 9085 1 
- 1605 107 
9760 
90 --- 242085 
2374331 




















16 [320225 60 8'427 - 226820 1537 80 12'233 - 5585 1991095 2 
132 1 53 88 15 49853 36 10695 14080 92 13333 5378 7 - 
 19433 - -  61'175 4 
83296 





















107682 44 20740 1614167 388— 6940 74 
-1 	53140 -- 750151 
15951 2 










- -  
-,- 85225 
16,401 312 1 — I 4171 46 
6251471 osolosl 2384153 1 1281 4231501 36'992011 554031 145108] 
100 1 801 7991931 _..Lj 18644719 
lAite 1%. 	 - 24 - 
Suomen Vaitionrautat jet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekalaisista  




Maksut. Maksut. 	Kol- 	Maksut. Mayo- rp()uflia 
ma. Kpl. 	 lien sista. 
luku. _________________________ 
Kpl. Kpl. 5w9 i7I5 Kpl. 
Siirto 5178 30222 18 1 50 297395 	l'550 886 --I 344 10185 116 290 294 80841 )lliava 	. 	 . 	 . 95 381 05 6 222i05 	40 2375 - - - 5 14 41 4340 291 152853 2i 73743 	145 73— - -- 4 35, 75 1015 laukipudas 	. 478 107440 1 5295 	53 3925 - - - 3 72 6 5080 ello 	 . 	 . 	 . 127 352 49 3 456 64 	12 5 - - - - 1 27 - 10 - 
uira. 	. 	 . 592 523726 4 14967 	41 2475 - -- - 5 25 380 14535941 203 11211 97 	5'736 3022 25 - 347 280 135 
-- 
309693 :einpeie 2457 4460 901 - 1665 	45 17 75 1046 261 50 5 12 15 15 921 842 1919945 S 17437 	128 7125 Ii 390 17 23 211 17995' 
ulu 	........ 
695 35607 83 2 168 18 	249 118 75 - -• - 20 23 141 11338 
irninka ..... 
uukki 	..... 
appi. 	 . 	 . 	 . 84 1'607 20 1 3665 	58 2525 - - - 5 8 17 1920 'ilianti . 802 3'2059R 1 977 	47 1875 - --- 8 9 76 4360 ilpua 	.5120 1037988 - 880 	17 675 - - - 1 7 23 31 70 ulainen 	.14317 3754248 1 23824 	318 121 25 - - - 42 45 286 30251 267 434649 - 1— 	36 1350 - -- - 2 22 - - ungas 	...... 
livieska 	. 6378 35'02107 6 257 70 	357 16575 - - - 64 25 654 57927 ievi 	. 	 . 	 . 7'021 27807 80 5 223 93 	144 68 -- - - - 48 13 280 427 27 annus 	. 	 . 
iilviS, 
7458 2391539 7 28090 	337 15525 193 4825 133 28 5621 1313 23 9264 17275 17 22 341 51 	178 94.75 - - - 22 14 115 241 55'709 12436440 173 5088 66 	3'208 1452 50 194 48 50 114 44 237 1 3671 23 
okkola...... 
ronohy .16218 23'16268 24 42166 	228 11375 i 4 4320 1 15 25 SIlby 	... 3295 1045463 2 4780 	117 46— - - 4 17 40 ietarsaari .18' 133 141861 90 135 6366 : 50 	2'439 l'155 50 - - 18 48 38 16720 2753 585888 34 327 19 	113 41 75 - - 3 16 13 1635 ovioki 	. 158(3' 653739 35 1'57217' 	523 289 8455 13 29 11 16650 






2 11130 	118 4375 - -- 13 6 111' 14430 94 
- 2 lSO 	153 6775 - - - 18 2 72 uhava 	.5913 3293296 7 1'09985 	622 355 75 - - -- 56 19 3621 
149:60 
498 65 573 47286 49 7 587 30 	1'153 491 50 - - - 51 12 358 525 65 
pua 	....... 
irmo 	... i'214 6595 72 1 28752 	156 7175 38 1320 1 7 104 1960 Yhteensã )(fJ() 9263 76 3.164091 	1'740 9'318 - 2'213 60i93 1'134 1137 4403 10349(311 
irtomiiki . 
962 17439 02 11 1'266 08 	400 29575 - 7 79 5 545 653 942 55 - 5 30 	26 15 50 - - - 1 3 21 555' 677 3521 70 - 778 	52 31 50 19 545 3 4 15 1270 
t(aanj 	....... 
tuppilaninäki  209 630 15 - 1405 	26 11 25 - - - - 12 4 
ukeva....... 
inlahti 	.2595 14048 27 - 1 55 	16 450 - - - 1 5 17 
- -- 
645 















50 - - - 117 50 424 115957 



















5111'to  I 1146: 	98775:88' 	24 	2177 59 	1619 	97525 	20 	5 70 	18 	1(30 	47, 12982 	I 
- 25 - 	 Lute IV.  
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
N:o 2  
tuloista ynnä  koko  tulomäärästä, asemittain  ja rataosittain,  vuodelta 1905. (Jatkoa). 
sut. Ajoneuvot. - Yhteensa - , 
tavaralii- - . - 
Kaikkiaan 
LI O 	i ti- - Yb- Koiu,tt K ulabti tn \1 ikut 
kentee't i - . 








145 08 10080 
29 














 - -- 2068582 





335 85013 205 -- 135 340 -- 339428 2265 - 





120 585 11 16441969 67730 861 90 i'693 75 3'232 95 360 - 365'548 18 1217150 






 30— 39'54766 







21260 13 10 1595 24165 - - 60175 16 2754 30855 44947 
1595 41 25 7640 1 2220 1767 70 6985 3— 
2 45 75 30 - - 8'245 44 
902983 
















3975788 22070 6370 475 28915 46-- 67'5466C 17095 1'30435 441866 90— 250 115 9365 - - 595641 390 5377 5767 - - - 
57 721  3'570 55 4207 54 21 93 35 39'745 
41 159 85 8495 6 45 251 25 - - 74078 74 47886 1 






















18'756'45 158350 1230 16— 1611 80 -I- 34953 3 233'595 2 
124911 2044 80 353694 93 
45378 13494478 1174830 62325 12345 12495— 1650 
321601 49160 85 90 8 10 it) 23837 
10643108 

















150045161 24705 16695 16870 58270 - 
- 210'1639 
11287 17095 
6 9155 629092 34765 685 245 35695 -- 






25 12918 886599 4150 3380 1255 8785 -- 
- 302812. 
























8720 3661221 178— 41110 1010 59920 --- 65'4056 751482 
17 85 140005 194355 9 3620 5034504 96 10 24230 
3465 37305 -- - 













2511 82 79886523274827 586 255649 




















37880 235 —40 38155 ---- 15'866t 
9170 2498— 374927 24 13258 6611955 42195 8565 









lu7'45021 1677120  
1 651  -- 








Lute IV. 	 - 26 - 
Surnneo Valtionrautatjet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä  ylimääräisistä ja sekalaisista 
Hahtitavaraa. Pikatavaraa. Pakette1a. Maitoa Mak piteteillã). 
5efl1 
'Tonnia. 
M ikstit Ton 	Mlkut M tkut Kol 	M ilit He o 
. nio, Kpl. lien •jst.a. 
luku. 
5t' yt». Kpl. "i i/ a  Kpl. Kpl./m' 
Siirto 
piiilahti 	. 	 . 
11463 9877588 24 1 2177 59 1619 97525 20 5 70 189 160 547 1729 82 976 1125886 4 	25984 207 110 2,5 - - 21 57 - - :pitk5. 	. 	 . 213 126306 1 	2850 91 4475 - -- 
-- 
4 16 93 1265 injiirvi 	.. 
vala 	 . 	 . 	 . 
589 624902 21 22666 220 97 25 60 2430 33 44 113 12430 333 367160 3 	101— 200 6325 358 10335 11 26 30 8110 
pio 	. 17788 17729708 125, 771784 4655 2'99625 - -- 492 186 57 571209 kiilahtj 	.. 197 66853 -H 3468 68 4325 -- 9 I 'kiiuäkj 	.1,666 1154127 3 7122 53 4450 525 21630 - 16 24 22 11960 063 4321 61 3 250 12 80 5050 - - - 2 18 4 1310 388 7436380 11 66969 101 3975 8 
luirlon 	..... 
esi....... 




4 27475 159 87— — J —' 12 29 225 9025 2 4887 119 5250 - - 2 22 42 3475 
vitsa 	 . 	 . 593 3030:88 1 1405 52 19— — -- — 13 9 — 456 568966 — 10— 42 1625 
--! 
11 14 4 1215 
-- 
keli 	...20'608 13119090 63 3473 19 5515 2'612 - — - - 32T 140 127 406488 
ola 	....... 
154 10152801 25 162396 17250 
- ÖJ 56 58 11655 anen 	.. 2307 870637 -- 5013 112: 4550 108 27— 10 112 3140 
tvharju ..3'993 2024550 9 56947 754 29825 - — - 29 21 278 25678 coski ...20'847 50432 02 13 30363 368J 13050 — - -» 5 8J 36 23!O5 562 54179 61 10 205 11 408 168175 — —i-- 20 601 104 186 021 267 19949569 69 3763 1 51 1139 410— — -- 1] 70 15 9O80 
npiiã 	.... 
ykoski . 6844 25522 99 3 259 35 428 142 50 - - - 8 34 43 5175 
u ....... 




7122 42 --- 31 91 65 28 - - — 59 27 26 469 53 8026363 50' 2401 — 1039 529— 222 56 60 54 84! 50 42655 793 136784 07 364 13'732 46 5651 2550 — — -- - 198 187 28 2'131 99 
........ 
Yjiteensjj 234233 1407429 74 884 42'387 95 25280 12'573 - 1'891 60265 1'636 1426 2'431 17080 39 




ila 	 . 	 . 	 . 357 2'66435 3 52— 114 5525' — -- 9 4 10 5870 
361 124493 53 16 952 36 386 209 25 22 7 70 41 54 67 235 70 
	
siIS 	........ 








4399 114 5225 54 1350 6 8 50 6920 













25 167 17816 













































- 27 - 	 Liith iv. 
[eo,nen Valtionrauti tiet I 905, 
N:o 2 









Koiuti K irj tt'i Yl M 0cut k nteest 
8 -• 
- 






I3 	/M.q. é1 	71 i 	f 2iR 2,'i 	7? 
44837 309955 5'277 74 39 247 12 10745928 167720 18535 2690 188945 120 - 21623632 
1065 16585 176 SOI 2 240 1I'807 85 810 69 — 570 8280 — — 2736992 
1190 24175 26630 2 480 1'60741 350 21 - —10 560 -- 9'88363 
1850 209 52' 352 32 15 4250 699205 2245 1025 —80 3350 30— 1985861 
2305 33 7S 13700 5 5595 413305 1480 2— 1 - 1780 — -- 836417 
1055 116025 451 35 266660 — 37452909 35997 3009.5 6373 O1 151 87877 19526295 - - 
14— 810 2210 — -- 76856 335 275 —05 615 -- 415876 
3229 3605 18794 5 1390 1207513 7585 350 895 8830 - — 20'28880 
5415 1125 7850 7 2660 472733 5790 5--- 105 6395 -- 1339741 
895 13080 13975 8 8160 7529459 12035 2870 —70 14975 20— 8479676 
6468 49595 86688 16 9740 1650701 17955 1775 2170 219— -- 4558218 
5 -15 82 40 141 50 9 22 40 32335 65 36 25 2595 272 85 33505 - — 39073 08 
8375 82567 179460 43 20995 3510299 216 - 4495 1250 27345 — - 6400690 
6039 137935 152999 2 2970 9017 74 51 50 21 80 —90 7420 - -- 1863343 
1555 25360 30390 20 9625 1099853 5845 1030 —80 6955 - — 1857868 
30 15 75 85 106 — - - - 3169 93 1 55 1 - - 10 2 65 - --- 7659 95 
475 435 2125 — -- 573716 270 235 --30 535 -- 820696 
31893 867 27 5'251 08 69 401 27 11292844 29205 305 — 77 55 67460 - -- 26759677 
10478 13839 35972 5 25 15 10370934 431 50 4110 5 15 477 75 135 — 12207961 
1090 53920 581 50 14 6020 9470 70 3770 4 30 —50 4250 - - 1793962 
4661 138679 169018 23 8405 2288745 35155 63— 190 41645 -- 4821296 
680 11451 14436 7 2570 51'036 21 9930 6i05 1 50 10685 40— .5802895 
5705 39238 63545 15 9275 55281 67 106 9.5 13 - 1 70 121 65 -- -- 6908339 
6583 3814 19477 8 930 20387327 24555 20095 21465 66115 -- 22916990 
2525 6906 14606 3 407 2607497 1069 30 3040 395 1103 65 -- - 40136 31 
7141 31195 43951 6 1365 10097928 5555 2290 580 8425 75— 12128221 
1570 4685 53208 34 7577 7790 18 3935 150 —80 4165 -- — 15'48363 
13937 18332 74924 18 6482 84'064 29 17655 11570 67 70 35995 175— 12393186 
307 92 8296 2522 87 28 iO3 55 15569295 4177 15 357 90 1051 85 5586 90 50 - 271'53557 
2'417 lo 1152551 31023 - 554 276962 1496785 96 10667 — 2734 70 223880 13'660 50 645 - 2365103 43 
18365 232740 7'07745 87 54955 10336429 37960 63705 2010 103675 30— 19249560 
2341 138205 156791 8 31 20 6521 51 1060 850 240 21 50 -- - 1894830 
10 15 865 1880 - — - 3419 25 21 50 1 — 2 10 2460 '20— 6779 38 
3404 26540 36984 11 3244 16 - 760 1 80 177— 1645 10095 29440 -- 2811053 
870 3395 10135 1 380 287675 2150 2— —95 2445 -- 577536 
1SO'182 75 11075 44770 794 15 12 4115 12649814 16030 6340 835 23205 -- -- 
1550 9750 18220 1 165 2657 71 —50 380 —05 435 --- 542336 
4326 28753 50895 6 963 71'48070 20260 8669 5985 34914 -- 8735545 
820 231 41 29985 2 490 13722b08 3580 1575 —60 52 15 - - 21'70i61 
30786 76163 4'12197 67 415 19 243814150 90580 17623 104 20 118623 - - 36746950 
74552 	5'8432715'04247 	195 	1'08951 591'11573I 1'91520I 1'01087 	29955 	3'22562 	501--I 884'24184 
Lute iv. 	 — 	 -- 
Suolnen Va it ionr a I fl I iet I!I(I5 
Tauli 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisistä  ja sekaIaisis 
Rahtitavanaa. F'ikatavaiaa. Paketteja. Maitoa •.- 
-- ____________________ _________________ ________ (pileteilla). . z - 
Aseniat. 
Maksut, T 	- Maksut. Maksut, Kol- Jaksut H v - Tonnia. Kpl. lien sista nol. _________________ ______________ luku. ____________________ 
.Y4i1x 	is 5i 	/15 51I 	f/St Kpl. Kpl. Kpl. 21t 
Siirto 69206 559892 08 204 10653 17 7052 400725 1402 431 25 674 363 l'530 8453 kkiiiiiij 	.3456 1882042 2 7242 52 27— — —a— 17 13 34 171 € 
3717 2463512 4 11836 96 4450 — --H 16 11 11 961 kkima 	. 7758 43'469 56 7 282 10 435 226 - 24 1920 44 31 87 3881 
a 	....... 
356 8811017 4 9835 105 4875 -- -- 30 8 109 2781 a 	......... 
envaara 	. 17792 10555929 22 95831 510 260 - 219 196 10 83 37 416 859 o 	 . 	. 9'085 48'70564 2 18365 67 33— — --- 51 8 86 36' ola 	. 	. 28576 14119784 23 139238 363 167f75 1269 97240 99 43 445 897'- iirvi 	.44455 239153 48 6 28447 59 3675 — -- 26 9 70 156 
571 14143813 8 20893 95 5550 21 735 21 8 46 183k  15......... 
ala..,22'923 10289949 20 56898 333 14225 2140 1'72399 38 35 325 2122 
.22906 90987 88 5 90 65 26 of 50 28 1820 — 22 7 — - kseiiiijska 42205 120827 03 12 60995 134 57 50 23 1788 7 34 132 101 1 
500 89535 59 27 1062 81 921 403f75 291 164 50 11 91 28 125 1 tra 	...... 
• 	. 14245 10611392 8 23846 395 18050 2094 240078 2 3 5 664 
;ki 	.12669 5719310 12 52851 461f 17525 3'309 311670 9 36 30 754: 'ea.,89'102 30709216 53 101063 381 16525 — -- 22 86 57 1300 mia 	. 	. 	. 14'OlS 4233659 8 326 88 65 38 50 1457 464 70 2 25 25 451 antstinnj 	. 11922 26'269 61 17 67290 60 2350 6151' 846825 14 39 23 347 salan 	. 	. 14029 20'356 55 13 133 12 61 24— 86 9524 7 51 7 1041 
4537 3337 94 4 15747 79 16— 1'980 221208 15 163 31 179 9 nusuo 	.18324 20842 17 — 5350 101 33 75 10 12 73 — 6 --- — - Yliteensij 507449 2'401'773 76 461 19706 - - 11851 620625 20504 0.32/ 35 1188 1122 3504 12794 L 
tvluoto. 	. 13480 26'541 94 35 203031 300 111 50 -- — — — 39 — -- -. iva 	.,. 670 243989 45 48747 94 5050 --- —)--- — 43 2 
284 12845145 312 13411 14 8981 451525 191 6035 67 311 41 7084- tila 	-.1619 944880 18 69540 316 165 204 161)10 4 51 31 248i tila 	... 713 581655 5 17670 153 7025 -- -- 14 64 119 308( 
ivalta 194 259795 9 28534 214 93--- -- —- 2 80 83 119 
036 7'301 06 15 1127 56 306 163— 147 5050 6 28 224 88 7€ 
260 676932 6 49720 434 16650 — —) - 10 34 156 74 4( 315 	. 	. 	. 548 229255 13 88747 168 6725 — _L_ - Il — — - 
alija........ 
atsa 	.3429 10519 31 3 242 48 157 53 -H 31 9 30 12 26 185 74 81 
394 466827 16 123146 217 70— -- -- 2 25 11 1240 
a 	... 805 1165924 16 147743 432 1 89_ -- — -- 22 30 175 11650 >111 .10215 2941307 46 3'19982 897 33475 — -- 44 71 191 24251 
607 258037 2 4999 168 63— 263 84— 6 12 37 2475 ku 	....... 688 1672843 29 1391 09 484 18750 - — — 11 41 155 97 10 
980 102688 41) 13 1442)71 609) 3647Sf 
--) – 5 88 157 2030 




































29 	 LUte IV. 
Suomen  Vattionrautatiet  1905. 
N:o 2. 
tuloista ynnä  koko  tulomääräStä, asemittain  ja  rataosittain,  vuodelta 1905. 
(.Jatko:t). 




Kouita. Kai3asta. Yh- Makbut. 
'S. kentesta. 
teensä. K • 	Cf 
I7HH'H  
5843 1 27 1504247 195 	108951 591115 73 1915 20 
1010 87 29955 322562 50 884241 84 
279239.5 7452 




601 	, 7435 31880 -. - 3482265 
1205 3085 139105 7 	1850 
2495553 
4492067 7791 55 30 901 	1 60 81205 440 
 --- 69723 59 
49 55 472 11 909196 6 	1385 
2729 89041 82 	1:413!15 42 25 	- 15 145555 -- 101911 14 595 47315 757126 5 
9424 212875 3'08247 22 	7773 11013390 




-- - 168'12702 59'829 15 




14 	548'SS  
85480' 
1028 
11431 540 97451 ---- 18210530 
13815 176746 280341 
3 	5 20 23986644 5251 180 75 	1 40 
5433 15 12 -  259514 39 
1004 22005 386 54 
16 	4384 14510432 215845 11944 --65 
227854 -- 15842143 
1173 15495 350157 
4440 991 35 1'247195 151 	80 1 04 






























1 50 930 77 20 5 	3790 109'048 76 	
15380 7 50 •- --  
5236 111 239 13 5 	984 6126253 
1012105, 









- -  
435 60 
80641 i  
365684 



















3478 955 5473 7 	540 2066904 
43320 3160 -60 
18093 11635 477123 5 	3923 6269195 1419 
70 1 
8725 





















247800283 20393 10 2'51774 369 - 2927084 961 60 3'231'909 7. 1834 68 
2070 - - 2070 4 	5025 28754170 6180 1120 911— 164-- 2215 -I-- ---I— 437264 12855 1 
40339 
4060 580 




















1665 —1—• 145537 
4264 12740 20084 - 	-- 626434  -- - 
4666 154150 213 11 5 	7 40 319680 








31 45 336135 456150 1 	8 85 9107 47 	




4382 34590 46412 21 	15316 s'05030 :326662 
175- 
455 705 








29 	8107 1146541 7275 20— 355 
9630 -- 18599:: 
2655 70- - 	10895 2 285 6081 53 	7420 93— 12675 7265 11165 5— 20595 17730 ---- ---- 
13504 
25'153 
36601 45875 61185 15 	6320 1400072 3420301 267125 4640 27 35 341 - H- 57883 
14592 81674 
1'205 17 7 	5020 



















85 81) 5112145 28 	50 50 105044,92 
12 101 
7430 411  1 _ 
163 	33kill  Ia 4130761391 2190401 1 23065 417 1 	3844051 :310 
Lute J y 	 - 	ia - 
.Suoinea Valtionrautat,et 190.3. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen  Valtionrautatejden tavaralilkenteesta  sekä  ylimääräisistä  ja sekalaisista  
Ra 9 
A5enIat, 








Maksut., Maksut. Maksut. Kol- Maksut, Hevo- rInui 
K PI. lien ststa. Illa, 
luku. 
'  k Kpl. .. ____________ "p /111 ' Kpl. 	Kpl. 
$iii'to 	9192° 
39s 














— — — 2 38 	22 12 
.. 
936 365.25 207 .992 1589 l'S4OLI.3 
Suolahti ...22'6b3 
Ktiva 
238 76417 6 	593 24 351 °09 50 - — — 13 48 	62 ft'. .2153 







37 2650 550 168 75 5 16 	116 5 













7 	51 — 















6 32 — 848 234 35 4 10 39 49 







332 90 2 ii 	60 2440 
Asunta 	 . 398 1'7°0 36 2 	43 20 88 57 — 
35 
— 















226 	903148 7887 4"4425 2802 85765 364 311 	395 472316 
Littoi0n 	. 	850 4969 .)9 5 	198 92 235 94 50 — -- — 10 	3 Piikkiö 	 . 	 . 968 
Painijo 
2311 98 8 	1 093 69 179 82 75 575 17205 
- 
lO! 47 	70 
-- 
20!85  
Htjaia 	 034 
13032 
572035 
52 18 	1343 1 35 3l4 182 - 23 6 90 10 30 	141 84!80 
......SJS 
...... 









- 1 55 380 
— 3 	3 — - 




54! 	3 04323 
30! 	1250 32 
2126 846 75 — — - 101 55 1492 85555 









- 10 23240 12556 
Salo 	.......160 















6196417 .171 	268193 884 13850 3 'agervik .1262 
ngå 	 566 




15 	42 723! 
Billnjs 	.......731 
Fjikter 1878 . 
613908 
6513 65 

















S 36 	147 52 43 o1hera 	......623 
1 13 	135 5 23 
(ala 








4173 2 60 12 12 	31 4073 
jundeå .....951 




















SIJU 	. 	 . 	 , 	 , 	1742! 
ockenhacka 	. 	6'2O4 
2275 19 
5572 86 
7i 	1832 66! 





230 71 30 14 67 	224 14277! 
95 2850 4 l2l 	13 30!40 Yhtei,j  J 	63'0S/ 263 '4 89 !3f5 704! 	21'2J/I0! s0 1 ' 	1)! ! i ., , .... I.. .,.,! i 	........ . 
I 	'-- 	 '''"I 	''-' 
- 31 - 	 LiRe IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
N:o 2. 
tuloista ynnä koko tulomäärästä, asemittain ja rataosittain, vuodelta 1905. (Jatkoa). 





Koirista. Karasta. teensa. Mikit. 
. 
Kpl 
iiiç 	7&. .91II . 	s i;: /: 	7 .9l#j .' 	H 
111173 402382 6663 lO 163 83361 41307639 219640 1230 65 417 - 384405 310— 74301404 
2737 6545 10562 11 4325 11911735 2080 8620 5680 16380 --- 14143392 
1139 10 408927 (5768 72 174 87686 332'J93 74 2217 20 13/685 43 80 4007 85 310 - 884'44? 96 
8280 29725 44850 21 11441 24012982 35760 7380 2490 45630 -- 27224092 3046840 865 31328 37564 5 2091 2104856 187— 455 —70 19225 --- 
480 9595 10075 6 690 561520 5455 450 370 6275 -- 14'29570 
1215 120 1335 2 240 235792 4495 120 --- 4615 -- 725211 
28087 1431 19 591622 67 431 71 9164274 48870 454 15 67820 162105 - 182'086 47 
20— -- 5949 5 746 175556 3020 --- 140 3160 -- 5'68321 
570 32615 35625 5 1525 1187966 9180! 1480 250 10910 - - 18'27491 
4560 21090 29305 4 14— 32'90692 14390 1545 140 16045 -- 4735151 
240 11— 1340 - - -- 183396 7665 1 —25 7790 - - 537451 
4445 13255 47540 16 211 65 45391 33 254 - 21 25 4 10 279 35 - - 6320633 
30742 281947 805205 13/ 824 69 454561 67 172905 390 70 717 15 3036 90 ! - - 64623407 
475 435 9 10 - - - 5272 11 25080 19 80 22 40 293 -- 30— 13'955 61 
34 50 163 85 219 20 5 14 80 392447 1 80 3 50 114 50 119 80 - - 17258 17 
2190 47239 57909 6 13390 1527796 7915 6— 10440 18955 50— 3947847 
- - 223 30 227 10 8 16— 6823 80 4005 - 50 880 49 35 - - 15522 -- 
260 21 55 24 15 2 2 60 1'49602 10 15 1 50 2 55 1420 - - 8324 71 
7915 4207 20 5141 90 42 17060 4391792 73045 171 10 7 70 90925 - - 101214 65 
4549 104175 121280 5 2760 2626686 17275 11415 135 28825 --- -- 5177543 4934499 
1750 52910 57775 9 3195 2694211 36720 1650 6990 45360 
250 440 15— - -- 221762 135— —50 —70 13620 -- 416456 
5620 22530 306— 14 6365 4313225 21445 12415 1110 34970 --- 6476865 
480 20 - 24 80 - - - 64809 40 8 30 63 70 1 70 73 70 - - 70211 24 
1310 15155 171 90 1 —80 3'796 50 154— 425 —05 158 30 - - 7918 41 
81 80 36095 484 15 7 1690 8322 73 4840 6 10 1 - 55 50 - - 1837033 
39 45 491 -- 582 90 1 1 95 7'595 47 482 15 1 50 4 - 487 65 20— 14624 50 
1510 37103 39138 - - - 669389 10350 - - —30 10380 - - 11911 50 
29 10 925 60 970 40 17 25 40 9991 31 412 25 7 75 2 05 422 05 - - 28'885 19 
11 45 7180 124— 3 540 165324 1 30 1 50 - 15 295 - - 692583 
7724 7890 20846 4 1280 800204 10850 1405 1195 13450 100— 2996807 
4754 1250 8434 13 4075 557627 7230 3— 1830 9360 -- 2093850 
4690 53 25 15343 7 11 50 743287 7860 450 5 30 8840 - - 31995 79 
4845 26864 45986 11 2180 475881 407— 750 805 42255 -- 2491628 
8443 1370 12853 4 1495 638235 71280 1355 3035 75670 50— 2630456 
71.0L(1 97/911 /90111; 94! 	992 613 1 351 310296 1590 00 /9 	
,2(.r9 	.160260 	950 61977 7H4 
Lute IV. 	 - 32 - 
Suomen 	TTalfionvautatjet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden tavaraliikenteestä sekä ylimääräisist 
E1ahtitavaraa. Pikatavaraa.Paketteja.  
(i Mak 
Rautatiet. Maksut. Maksut. Maksut. Kol- 	Maksut. lievo - . 	Koirista. sista Tonnia. Kpl. lien 
luku . 	_______ - 	 __________ _______- 
"' .9m' 	5, •½,i' 	75 Kpl. 	I Kpl. Kpl. 	./ii2 .1: 	7s 
Hels. 	H:linnan- 







2418 110671 74 
35011 	2186075 	:3044 









2613 69 Vaasan 	 . 	 . 	 . 186798 126988999 599 	23'4l663 21720 1082551) 	580 148 - 	463 	957 2347 	411637 154884 Oulun 	...... 229'OlO 82898263 762 3364091 18740 	9318— 	2215 60495 1134 	1157 4403 1034993 2511 82 
249'348 140742974 932 4238795 25280 	12573— 	1891 60265 1636 	1426 2431. 1708039 2417 10 Karjalan 	. 507449 2'40l7737 461! 19'706 11851 	620625 	205042032115 1188 	1122 3504 	1279411 183468 
98317 487'l7l Il 6O6 	29'871 30 15216 	714050 	36 36525 207 	992 1 , 589 	l'54035i 1139 10 
Savon 	...... 
I'orin 	...... 
.lvväskvlän 	... 45764 431'SSl 55 226 	903148 7887 	424425 	2802 85765 364 	311 595 	472516 50742 Helsingin -Turun 63051 26348936 704 2421920 8759 	317525 	l2'3l9 6632,60 227 	855' 3409 	162018 76395 
Poivoon radalta I 
valtion radoille 
seka muille yksi-
tyisille 	radoille 23831 74'561 41 198 	1344477 , - 	 - 33551 S'19928' 74 	344' 504 	43587 39574 llanmanradalta 
\'altionro1oille  
sekä muille yksi- 
tyisille 	radoille 	. 14721 102'085 18 55 	232629 - 	 - - 	 - -- - 	4 	45 126 	5696 11599 Haahenradalta 
val tioinadoille , . I 
sekä muille yksi- 
tvisille radoille 3372 1483594, 
. 
. . 12 	48441 - 	 -i-- •-- 62 	18 193 	43047 3369 
Haminanradalta 
va Itionradoille 
sekä muille yksi- 
tvisille 	radoilie 	. 
.Jokioistenradalta 
9725 3280367 65 	249630 - 	 - 	 - 	 -- - - 	115 	57 70 	90363' 14981 
va.ltionrado ilie 
sekil 	nitulle 	yk- 
sityisille radoille -- -- -- 	-- 	- -- 
- 	73 - 	 -- 179I78 Loviisanradalta 
valtionradoille , 
sekä 	ni tälle yksi- 
tyisille 	i'adoiile 2'613 2383408 185 	877399 22 	54 297 . - 	 - . 	 - 	 - 19730 14085 
Erinäisiä iisätnioia 
vöjunista 	... - -- - 	 -- - 	 -- 	- --- - 	 - -- -- 
,liälci vaatitnitspa 1k- 
kiota.... - -__ - 	 -- 
Arentia 	ilmoitus-. 




desta 	aseinilla 	. 
-- I ' - 
Ylite,'mtsä 	27665301  l6'3Ii7's9 	l20'3251799'38u 23G37)3j '32'0754 14f/'664 9,99.9 04 /3'2/h' 26'211 	'274J9.'l923.1f1'31'497'O3 
— 33 - 
	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
:o 2. 
sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, rataosittain,  vuodelta 1905. (Jatkoa). 
ut. Ajoneuvot. . 	3 
I - 
Yhteensä Kaikkiaan _______ 
tavarahi- 
— 	 < tuloja. 
arjasta. - Yhteensa. Maksut. +—. » - kenteesta. 
-. -.—.. 
.- z 
Kpl. ___ ____ ___ ____ 
— :i;? e }as _______ .njin _______ ________ 
8353 57 87129 17 3129 20179 82 - 6723624.63 97396 07 29388 26 33478 35 2032691 
180'589 59 4969602 15067325 48 
4320.26 7391 79 119 44574 - - 117550199 10782 2226 63 661440 2667 10 
22'290 13 5978 50 l'613296 18 
4471!26 2505506 883 4473 90 - - 229562840 9811 90 4387 11 1O'401 63 7761 70 32'362 34 
14974 30 358829774 
5986 11 11651 32 634 4294 16 - - l'320'225'60 8427 - 305554 226820 1'537 80 
1528854 5585— 199415078 
1988652 32748 27 586 2'556 49 - - 907851 25 18'423 40 3810 39 2895 48 2280 10 27409 
37 452 50 1807131 37 

























- - 454561 67 172905 68582 59070 717 15 3'722 72 - - 64691989 
9'712 11 12096 24 222 61335 -- -- 310226 - 4590 90 l'126 45 585 10 42660 
672905 250— 65090359 
699 44 1'531 05 48 253 52 - - 97'990 03 - - - - - - - 10 
- 10 - - 160'978 21 
34575 51870 13 9015 -- 10502032 -- -- -- -- -- 
-- 148'90358 
393 16 857 32 9 11853 --- 16296 20 - - - - — - - - - - - 
- 42968 0€ 
22850 128194 35 16566 - - 3674757 - - -- -- -- -- 
-- 78'0843 
-- 17978 - -- -- 17978 -- -- -- -- -- 
-- 33'0713 
1558 66 189681 6 56 29 -- - 34561 17 - - - - - - - - - - - 
- 66'441 61  
-- -- - -- -- --- --- -- -- -- -- -- 12551011 
-- -- - --- 1'64653 164653 -- -- -- -- -- -- 1'6465 
- -- -- -- -- -- -- -- -H 2894943 28949!4 
9531396351291  1'646I53I17'987'043I67I190'437I62I51'095I60l63'423I  15 38'?991061)1343'7551431107'802135132 542 '456 1b 978391761256260! 1816 
i)  'r3ha summaan on  luettu tulot lastauksesta, purkamisesta  ja punnituksesta, 	1'348: 
 -, sek3 vakuutusmaksut, 	1195: 05. 
Iv. 5 
Lille IV. 	 - 34 - 
Suomen Valtionru U ta tiet 19( 
TauI 
Yhteenveto Suomen  Vallionrautatejden tavaraljjkenteestä  sekä yIimääräisit 
Rahtitavara. Pikatavaraa. Paketteja. t9M _________________ (pileteilla.). 
Rautatiet. ° : I 
Tonnia. 




5. 9 nf 9i Kpl. 
____________ 
Kpl. Kpl, .nç 
Yhteensã 	kannet- 
tua tuloja 2766550 16'567'842 21 20'325 789'588 2856393523207854 149'66499'992 64 13218 26214 27'274 1239233934497 th Takaisinma ksuja 
tãniiin liitteen tau- 
lussa N:o  18 olevan 
erittelyn mukaan. - 22'87813 - - - - 
JSlelle jSãpi - 16'544'9640t - 789'588 98 - 9320781 54 - 99'992164 - - - 123'9233934'497 03 
Tästa tuotti: 
Yhdysliikenne Por- 
voon rt:n kanssa.  
Yhdysliikenne  Rau- 
52'873 232'22758 325 16'70953 - -- 33551 8'19928 162 671 587 1'08170 78141 
man rt:n kanssa  
Yhdvsliiken ne Rna- 
51898 30582790 105 530438 - -- -- 28 78 135 28782 21283 
heti rt:u kanssa 	. 
Yhdysliikenne 	Ha- 
48364 84'22547 50 3'37840 - -- - -- 108 42 284 88248 9444 
minan 	rautatien 
kanssa 	. 	. 	. 	. 
Yhdysliijcenne 	Jo- 
30169 18197212 116 630020 - -- - -- 192 118 207 146872 313 19 
kioisten rt:n kanssa - - - 
Yhdvsliikenne 	Lo- 
- -- - - - - -- - 119 - -- 27628 
viisan rt:ri kanssa  5'873 59'251 39 227 10'82883 - -- - -- 39 112 342 33857 32277 
YhteensiI  189'177j 863504 146 1 8231 425211341  - --J-_ 3554 8'199j28 5291 1'140 4039 1291 20001921 
- 35 - 	 LUte ry. 
Suonwn Valtionrauatiet 1905. 
1:o 2. 
a sekalaisista tuloista ynnä  koko tulomäärästä, rataosittain,  vuodelta 1905. (Jatkoa).  
u 	t. Ajoneuvot. 













Kar3asta Yhteensi Maksut kenteesta 
Kpl. 
ói iif 1I )5LC ,/1/' 534 7Hd. %i 7i!. 
Ii // 7d 
97'839 76 256260 18 6953 39635 29 1'646 53 17'987'043 67 190437 62 51095 60 63423 15 38'799 
061) 343755 43 107'802 35 32'542'456 85 
- - - - - - 22878 13 2880 493 -- - - 3373 6537396 84266445 
97839 76 256'260 18 - 39635 29 164653 17'964'165'54 190408 8 51090 67 63423 15 38'?99'06) 343721 70 
42'428 39 31'699'792 40 
107685 293996 115 73966 -- 26081601 -- -- -- - 75 —75 
-- 377'95278 
371 74 872 39 32 204 64 - - 312'209 31 - - - - - - - - - - 
- 390067 96 
58& 78 1562 70 31 253 45 - - 8942002 - - - - - - - - - - - 
- 137'330 61 
65061 243252 86 415— -- 19111984 -- -- -- - - -- 
--- 270'88044 
-- 27628 - -- -- 27628 -- -- -- - - -- -- 6251314 
1719 60 2'380i94 44 477 29 - - 72'93845 - - - - - - - - - 
-- 134222 48 
4'40458l 10'4641791 3081 20901041  - -I 9267791911  - - -I-- —1--i  - 75 1 -1751 -I-I 1372967141 
1)  Katso sivulla 33 olevaa alitnuistutusta. 

- 37 - 	 Lute IV.  
Suomen Valtionrauta tiet 1905. 
us 
Henkilö- 





A s e in a t. 
Henkilö- 
kilometriä. 
Siirto 	637'534'952  
88 Paitnio 	....... 1'255'918 
89 Sockenbacka...... 124 3 758 
90 Myllymäki ...... 1239'llO 
91 Uusikylä 	...... I 	1236298 
92 Nokia 	....... 1224299 
93 Parola 	....... 1197700 
94 Karkku 	....... 1172390 
95 Inkeroinen ...... I 	1'165'048 
96 Oitti 	........ 1157678 
97 Keuruu 	........ 1135101) 
98 Taavetti 	...... 1115350 
99 Kangasala ....... 1112948 
100 Vuoksenniska....... 1'103'236 
101 Litninka........ 10921 61 
102 Viiala 	....... 1'091'765 
103 Säiniö 	....... 1051329 
104 Sievi 	......... 1040067 
105 Korpi 	....... 1037 :405 
106 Laihia 	....... 1036 748 
107 Otava 	....... 1010343 
108 Ylistaro ........ 1008464 
109 Jääski 	....... 1003015 
110 Sjundeä ....... 998521 







Masahv ........ 935160 








Kyrö ........ 918362 
120 Kaipiainen 	..... I 	916124 













































Rajamiiki 	..... 747583 
142 
	
Sill injii lvi 
143 Kron oby. 














158 Lariskaja  
159 Myllykoski 
160 Herrala 



























































































	 Siirto 	721229910 
Lute IV. 	 - 38 - 
8U0)flCfl  Valtionrautatiet 1905. 
c 
fl 










Sollierg 	........ 268961 199 
VilliThti 	........ 










Pihlajavesi 416263 236 
Leppävosi 	....... 
Toivala ........ 248240 203 Kauvatsa 	...... 413995 237 F'agervik 	....... 235106 204 Hajala 	........ 407832 238 Pitkölahti 	....... 218644 205 Kuokkaniemi  396319 239 Vanka......... 208564 206 Matku 	........ 393903 240 Kilpua 	........ 202071 207 391798 241 Sukeva 	........ 196707 208 
Inha 	......... 
Pulsa 	........ 389'OSl 242 Asunta 	........ 193804 209 Nurmo 	........ 381234 243 Lylv 	........ 189854 210 Voikoski 	...... 380137 244 189370 211 Kolho 	....... 379020 245 
Onkamo......... 
Peltosalnij ...... . 185663 212 Haapakoski 378077 246 Pölkjãrvi 	...... 184461 213 Haistila........ 375'lOO 247 162750 214 Kaakamo 	....... 373207 248 
Kaurila 	........ 
157'132 215 373118 249 
Tuira 	......... 
Kauppilanmäi(i 154'294 216 
Töysä 	........ 






Skogböle 	....... 119942 120 
Tökter 	........ 
Halikko ........ 354012 254 100984 121 Lappi 	....... 348000 255 
Murt.oniöki ....... 
93'995 122 346262 256 
Kangas 	........ 
F'redriksberg 8867$ 123 
Kintaus ......... 
Kuivanierni 337084 257 69770 124 335'608 
Soinhiliti 	.......... 
Porvoon 	rautatie . 3584816 125 
Olhava 	........ 
Vihanti 	....... 323553 Rauman 	 . ,, 	. 2354083 126 Korso 	......... 320'753 flaahen 	,, 1'422'163 127 Billnäs 	....... 291625 Haminan ,, 2321961 28 Vehmainen 288857 Jokioisten 	,, 1'870'503 29 Kyttiilã ........ 286273 Loviisan 1'799'326 
Siirto Yhteensö 733944999 752510432 
- 39 - 	 Lute LV. 
Suomen Valtiünrautatiet 1905. 
Taulu N:o 4. 
Asemien suhteellinen merkitys  
lähetetyn ja saapuneen rahti-  ja pikatavaran yhteenlasketun 











1 Pietari 	........ 113394045 Siirto 524'718'390 
2 51 2682593 
3 52 
Inkeroinen ....... 
2680 48 1 
4 Turku 	 302271 59 53 
Matkaselkä....... 
Kymi......... 2'637'291 
5 54 2'630'021 
6 55 2615216 
7 Nikolainkaupunki 	. 	 . 18434361 56 2'603'338 
8 
Helsinki........47769'092 
57 2487 177 
9 




Viipuri 	........ 29583285 






2' 207'98 1 
12 
Sörnäs 	........ 11392992 
















Kotka 	........ 8'860'610 










17 Oulu 	 7'933'64 6 66 
Alavus 	........ 
j 	.......... 2015 144 
18 





Joensuu ........ 6430 493 
Lappeenranta....... 6262993 68 
Alho 	......... 
Terijoki ........ 1'915'741 
20 Kymin tehdas...... 6172384 69 Jaakkirna 	....... 1'911 294 
21 70 1'805'337 
22 




 Vesijärvi 	.......5049542 72 1764531 
24 Nokia (ynnä Santalabti) 	5038583 73 
Taavetti 	....... 
1758137 
25 Mikkeli 	....... 4997530 74 
Ostola 	........ 
1'727'617 





27 Vilppula....... 4 '6 21 ' 947 76 
Perkjärvi 	....... 
Pieksämãki 	...... 1601379 
28 Elisenvaara 	...... 4387077 77 Keuruu 	....... 1'600'265 
29 78 1596084 
30 
Hiitola 	........ 4233823 
Jyväskylä 	....... 4121813 79 1589097 
31 Humppila 	....... 4'091'487 70 1'564'574 
32 Udelnaja 	...... 4061865 81 1538'385 
33 Pori 	 4'024'992 ........ 82 1'456'117 
34 Inha 	........ 3756900 83 Rajamäki 	.....  1437065 
35 Ihala ........ 3625967 84 Kemi ....... 1'435'347 
36 Svartå 	........ 3561774 85 1423551 
37 Enso ......... 3477786 86 1423076 
38 Iisalmi 	........ 3381948 87 1380938 









41 Sairala 	........ 3244949 00 1302 059 








Kouvola........ 3 ' 1 80 '201 



















Jokela 	........ 2'967'83 5 
lisvesi 	........ 2'878'603 
Lahti 2'789'195 98 
Kauhava 	....... 
Ryttylä ........ 1'221'020 
50 
........ 
Pihlava ........ 27027 4 1 99 Oulainen 	....... 1217480 
612091396 Siirto 	524718390 Siirto 
Liit.e fl. 	 --4! 
Suomen Valtionro  




Lappila ........ 1201890 
Haapakoski  1196207 
1170342 Skuru 	......... 
Nummela 	....... 1'149'317 
Voikoski 	....... 1'126'834 
Toijala 	........ 1114488 
Iittala 	....... 1097341 
Kaipiairien 	....... 10709.59 
1053024 Otalampi 	........ 
Kiiokkala 	...... 1050077 
1047005 Shuvalovo ........ 
1042758 Lappvik 	....... 
Niva 	......... 1029099 
Tyrvää 992015 
Pililajavesi 982'402 
977081 Raivola 	........ . 
951984 Simola 	........ 
Suonnejoki 937035 
Kyrö ......... . 915687 
901800 Ruukki 	........ . 
Kuokkaniemi  891'238 
885596 Vainikkala ....... . 
Lohja 	........ 884180 
Kuusa 	. 	 . 	 . 	 . 862301 
Tamrnisuo ....... 849859 
Kämärä ........ . 846687 
Järvenpäa....... 841680 
Säiniö 	........ 836758 
Kavantsaari 820'677 
Myllykoski ...... 818663 
Tolimajärvi 805454 
Mäntyharju 789'864 
Kerava 	........ 778497 
Sievi 	........ 768253 
Tervajoki 	....... . 761'178 
Koiho 	........ 741712 
Perniö 	........ 739068 
Uusikirkko ....... 729195 
Matku 	........ 726783 
Kaalamo 	....... 725574 
Nurmi 	........ 724167 
Koski 	........ 692346 
Mellilä 	....... 688484 
680180 Kannus 	........ . 
Tornio 	....... 672531 
Liminka........ 664'539 
Lieto 	....... 643785 
Laihia 	........ 643119 
Dickurshy 	...... 621959 
Kronohy 	....... . 581931 
Korkeakoski  575931 
Uusikylä........ 572272 
Kellomäki 	....... 562117 
HikiS ......... 537'837 
535'349 Karkku 	........ 
Levashovo ....... . 504756 
Suinula 	........ 499089 
Siirto 	659602550 
157 Pargala . 




162 Koria.....  
163 Kausala....  
164 Haaparnäki 
165 Lapinlabti 
166 Uttj 	..... 
167 Villähti . 
168 Kälviä 	 . 
169 Parola 	. 
170 Lyly 	..... 
171 Haukivuori. 
172 Källby 	 . 
173 Aura ..... 
174 Pajinjo 	. 
175 Kintaus . 
176 Peipohja 
177 Kiikka 	 , 
178 Kuurila . 
179 Jeppo 	. 
180 Kauvatsa 







188 Kovjoki . 
189 Kantala .... 
190 Laukaa . 
191 Sjuncleå. 
192 ()rismala 
193 Esbo 	.....  
194 Pulsa 	 . 
195 Tuira......  
196 Kangasala 
197 Salminen 
198 Härmä 	 . 
199 Haistila . 
200 Luurnä.ki 
201 Åggelhv. 
202 Bennäs . 
203 Täkter 	, 
204 Hammaslahti 
205 Ka.ris ..... 
206 VoItti 	. 
207 Soinlahti 
208 Nurmo 	. 
































































- 41 - 	 Lute IV. 
Suomen Valtionrautatiet /903 
1 
Tonni- 	 Tonni- 
A s e m a t. 	kilometriä. 
A S e m a t. 	kilometriä. 
Siirto 	677403926 Siiito 680'469'542 
238 Pälkjiirvi 	....... 91 438 
91348 214 	Masaby ........ 178415 
215 	Hiirola 	........170844 239 9032 2 




79864 217 	Ingä 	......... 16900 7 




219 	Kempele....... 142650 243 Asunta 	........ 67213 
220 	Littoinen 	.......139410 244 Korso......... 65149 
221 	Sukeva 	........ 132110 245 63'278 
222 	Nakkila ........ 132093 246 
Halikko ........ 
Lautiosaari 
56 ' 339 
223 	Toivala ....... 129695 247 Vesanka........ 50849 
224 	Hajala 	........129181 248 41604 
225 	Solherg ....... 125513 249 Kuivaniemi 38'68 3 
226 I 	Kangas 	........ 1205:1 1 
119 4 1 8 
250 
251 36820 227 	Kyttälã ........ 
228 	Kautila.........116915 252 
36175 




230 	Unkamo....... 113171 











233 	ii 1 04233 257 
12885 232 	Simo ......... 109990 
234 	Piikkiö 	 96487 Porvoon rautatie  
4'682'659 .......... ........ 
235 	Kalvitsa 	....... 95331 
Olhava 	........... 
Kello ............ 
Rauman 	,, 7'560'578 
1'789'287 
236 	Velimainen 95161 Hauhen 	,, 	 . 	 . 4'514'429 
237 	Fagervik 	....... 91594 Haminan 	 . 	 . 	 . Loviisan 1063252 
Siirto 	680469542 Yhteensä 701'177'456 
IV. 6 
Lille IV. 	 42 - 
Suomen Valtionraulatjet 1905. 
Taulu N:o 5. 
Asemien suhteellinen merkitys 
vuonna 1905  myydyistä matkustajapileteista kertyneiden  tulojen mukaan.  
.iiirjes- 
. .Järjes- 
tvs- Matkustaia_ Matkustaja- 
uniero. A s e ni 	t ljikennetulo. 
tvs- 
e in a liikennetulo. ii umero. 
19051904 .: 19O1904 






74 2 2 Helsinki ..... 2164364 5(5 48 48 Lohja...... 39946 80 3 3 Viipuri 	...... 704751 41 49 44 Kymi ....... 38521 45 4 4 Turku 	...... 485456 21 50 50 Mustainjikj ..... 38148 93 5 5 Tampere 413435 87 51 51 Oriltvesi ..... 35780 79 6 6 Nikolainkaupunki  232347 84 52 82 Kelloiuäki 34588 92 7 8 Terijoki ...... 204759 20 53 49 33915 43 8 7 Oulu 	....... 191297 51 54 58 
Hiitolti 	...... 
Ylivieska 33467 89 9 9 Kwpio 	...... 171132 63 55 55 32584 77 10 10 Hanko 	....... 158306 56 56 53 
Loimaa....... 
Levashovo ..... 31'891 02 11 12 Pori 	...... 138688 08 57 64 31058 20 12 15 Lappeenranta  133413 74 58 52 
Suolahti....... 
Järvelä 	...... 30661 61 13 13 Hänieenliiina 129'045 06 59 57 Järvenpää 30503 27 14 11 I 26754 03 60 60 Vilppula....... 30397 94 15 16 
Lahti....... 
Mikkeli 	..... 119682 37 61 56 Siuro ....... 30251 84 16 14 Sortavala 119'194 21 62 59 Suonnejoki .... 28388 58 17 17 Kouvola...... 118263 (18 63 66 28271 52 18 20 Kuokkala 107232 05 64 54 
Alavus....... 
28256 24 19 18 106280 50 65 63 
Jokela 	....... 
Pieksämäki 28121 03 20 19 
Kotka....... 
LTdeluaja 	. 	 . 	 . 96787 17 66 69 Kauhava 27879 59 21 21 Riihimäki 95922 17 67 72 Oulaiuen 26920 58 22 23 Pargala ...... 92806 40 68 61 Sairala 	...... 26880 53 23 22 Shuvalovo 92457 47 69 67 JJrjala 	...... 26322 66 24 26 Haivola 	...... 87'848 25 70 68 Vesijärvi 26144 27 25 24 85262 70 71 70 24592 22 26 25 
Joensuu ...... 
Jyväskylä 	..... 84990 12 72 65 
Perniö 	....... 
Mäntyharju 24555 33 27 27 Kokkola 	 . 	 . 	 . 	 . 83'629 84 73 83 24403 87 28 29 Seinäjoki 	.... 80844 73 74 79 
Harju........ 
24208 72 29 28 78132 19 75 74 
Köklaks ...... 
rpure1ki 24059 14 30 32 
Perkjärvi 	..... 
Valkeasaari 	. 	 . 68965 27 76 70 Lapua 	...... 24016 90 31 36 Tjusikjrklco 62063 10 77 78 23658 33 32 39 58'879 27 78 62 
Paimio 	...... 





Hyvinkää 58'733 09 79 77 
Kannus ...... 
Kausala....... 23384 91 Pietarsaari ..... 57564 12 80 71 23'270 71 35 34 57080 31 81 90 
Jaa.kkjma 	..... 
Ruukkj 	....... 23211 34 36 38 
Kemi ....... 
Kerava 56681 58 82 73 23105 01 37 41 Elisenvaara 	. 	 . 	 . 55857 29 83 86 
Vrt rtsilä ....... 
22887 97 38 35 55'290 83 84 89 Myllymä.ki 22493 29 39 40 
Salo 	....... 
52'195 71 85 75 
Tyrväji........ 
Nunimela 	. 	 . . 22'413 76 40 37 
Antrea 	...... 
Tammjsaaij 49801 24 86 97 Nokia....... 21977 93 41 42 Karis ....... 49'141 05 87 81 Yjiala 	....... 21966 50 42 31 48335 52 88 99 Vuoksenniska... 21555 72 43 43 
Iisalmi 	...... 
45650 18 89 85 Uusikylä 	...... 21376 85 44 45 
Tornio 	....... 
42844 73 90 98 21179 91 45 . 46 
Toijala....... 
Oserkj 	...... 42510 67 91 88 
Kvrkslätt 	..... 























 Kangasala .  





















Hum ppila . 
Kuurila...... 
Petäjävesi . 
































































i 36 136 
1:37 120 
1 3 146 


















- 43 - 
	 Lute iV. 
Suomen  lTaUionrautaliet 1905. 
Järjes- 
tys- 
numero. A s e m a t. 
 
Matkustaja- 	
Järjes- 	 Matkustaja- 
liikennetulo. 	
tys- 	
A S C in a t. 	Ijikemietulo. numero. 
190511904 
	 .:/;8 	la] 
11693341 6 I Siirto 12578833 49 
207:14 	I 3 117 138 13066 90 
20577 2 I 48 .54 13033 68 
20'2s7 64 11)) 132 I 1 2930 10 
19530 I tIO 15)) ' 150' 12534 06 
1€691 42 151 195 ! 12713 25 
11(591 76 152 14.5 12713 08 
19449 05 153 141 12691 32 
icrii 22 154 i 138 12685 12 
(91(06 35 155 151 
Piikkiö 	...... 
(1litzino 	. 12621 16 
I 8983 25 159 1ti 
(IsOJa....... 
Kuria........ 
$iiIjujuvi 12597 19 
ls95:3 52 157 I 14$ 
Mvllvkiiski ..... 
Tuhv........ 
Ka antaari 12306 79 
18593 20 158 :153 I 
ilariala....... 
Koski........ 
llamnialahti 12305 97 
i$'570 IsO 144 11'944 74 
15150 58 160 161 Luuinäki 11742 49 
18261 54 lOi 147 
0nn:is 	...... 
11390 75 
61 11(2! 134 
\Ittj 	...... 
11313 45 
17573 9 163 142 
Ihala 	....... 
Inkilä........ 10992 13 
17'821) 	I 4 164 '1(12 Hikiä........ 10979 73 
1771(7 fl 163 16:1 1(i'968 34 
17191 	I 2 166 160 Tilimajärvi 10579 12 
17332 93 11(7 170 10814 35 
17:1l 41 11(5 157 ' 10715 15 
17157 13 169 167 Hovimnaa 10569 32 
I 7OUS 18 171(1 172 Karisalmi 9918 03 
16989 I 3. 171 171 
Lietu ....... 
9693 97 
16520 19 172 182 
Kiikka....... 
9667 66 
16063 57 173 , 	171 
Kalihy 	...... 
Joppu 9'552 38 
15586 I  27 174 11(6 
lnui........ 
9520 11 
1549 lo 175, 177: 
Pihlava....... 
9480 80 




15:147 I 22 1771 169 
Kautali....... 
9227 
15283 74 17s 213 
Hannila....... 
I 	1isvei....... 9193 33 
15179 03 170 181 Kuua 8996 13 
15017 I 80 lN) 176 8786 75 
ISOlO ((S 181 155 I 	L'1,jäkuki 8724 55 
14999 I I s2 178 Kukkaniemi 8595 28 
14630 91 153 184 
Lappili....... 
8 565 80 
(4448 I 14 204 $alminen 	 . 	 . 	 . 8502 77 
(4403 51 183 ISO 
' 	(la 	ala....... 
8480 46 
1439 :59 156 175 
11it......... 
Laukaa....... 8479 90 
14265 I 76 187 194 , 	Hietanen 	 . 	 . 	 . 5'321 20 
i4' 104 :36 158 189 , 	Littuinen 	. 	 . 	 . 8296 07 
14088 85 189 lOI Alapitkä...... '175 35 
14040 st' 199 l."3 Nikkila 	...... 8170 34 
i:coss 71) 191! 99! Harjavalta 8'094 17 
13540 62 (92 11(0 8064 03 
137:14 00 11(3 197 
N aimo 	...... 
PiIiIajavesi 8033 - 
13730 27 194 186 Harniii....... 8019 37 
I 3721) 177 IOS 200 kurkiinäki  8014 5 
13575 1)3 lOG 192 7877 SC 
13467 35 197 187 
ViIlä hti....... 
1 	Kalima 7842 3€ 
13347 69 IOS 201 . 	Suitula...... 7837 51 
13230 I 22 11(9 188 IliOJila....... 7700 4 
13148 I 47 200 i  199 i 	Tivastil 7558 II 
12.5785:33 49 I 	 Siivin 	13120468 
Li'ite fl. 	 44 
Suomen Valt ionraii toilet I5O. 
Jiirjes- . J5rjes- 
tvs- Matkustaja- Matkustaja- 
numero, A s e m a t. liikennetulo. 
tvs- 
A s e m a t. liikennetulo. numero. 















39 203 216 Kaakarno 7360 96 237 233 Fa.gervik 3915 10 204 203 Haukivuori 7333 82 238 236 Vesanka 3865 40 205 212 Kempele 	. 	. 7197 71 239 253 3'803 70 206 215 7129 - 240 234 
Sukeva....... 
Peltosalmj 3651 13 207 206 
Ået.si........ 
Juha 	........ 7011 68 241 239 3477 50 208 225 Tövsä 6957 39 242 238 
Kilpua 	....... 
3431 15 209 211 Kauvatsa 	. 	. 6 , 955 30 243 243 
Asunta 	....... 
3412 21 210 210 Pulsa 6950 87 244 244 
Lvly 	....... 
Pitklilahtj 3'299 16 211 195 Kämiiri........ 6902 73 245 246 3'281 55 712 220 Kuivanjemj. 	. 6829 70 246 242 
Tuira ........ 
3278 33 213 218 Olhava 	...... 6813 30 247 245 Tammisuo 3122 80 214 208 Dickursbv 	. 	. 6812 55 248 255 
Onkamo....... 
Kauppilaninñki . 	. 2982 85 215 193 6800 70 249 247 2854 56 216 207 
Voikoskj...... 
Halikko ...... 6734 32 250 249 
Kaurila 	...... 
Pälkjiirvi 2737 05 217 205 6583 54 251 248 2508 40 218 214 
Ko1jo1 	...... 
Takter 	...... 6453 64 252 250 
Kello 	....... 
2'455 65 219 217 Haapakoski 	. 6346 18 253 254 
Hiirola 	...... 
Fredriksherg 	... 2082 21 220 209 Lappi........ 6327 30 254 256 Murtomäki 2029 20 221 219 Koiho 6260 77 255 251 Skogböle 	. 	. . 	. 1'800 04 222 221 6236 70 256 252 1427 65 223 223 
Kintaus ....... 
5431 73 257 257 
Kangas 	...... 








Vehmajnen 5109 68 rub 	yhdvslnken- 127 222 5036 79 teesta, 	iukt 	on 
128 227 
Solberg 	....... 































4637 42 Jokinisten 32017 61 ...... 4441 11 Loviisan 	• 30412 H 
Siirto Yhteens3 13330881 74 13'630'73 I 
- 45 - 	 Lute IV. 
Suomen  Valtionrautaiet 1905. 
Taulu N:o 6 
Asemien suhteellinen merkitys 




s e m a A 	t liikennetulo. A s e m a t. 
liikennetulo. 
numero. . numero. 
190511904 .s. 190511904 'ic 
Siirto 12493005 85 
1 1 i'ietari 2002729 85 47 60 llaarnäki 
84'051 79 
2 2 Helsinki 1367911 73 48 52 
8 664 63 




758980 96 50 71 Hyvinkaa 	....  149 72 
5 5 
...... 
Tampere 	 ..... 
Viipuri 	...... 705616 93 51 40 e 	ao 
6 6 Hanko ...... 701445 01 52 67 lisvesi 	. - 
7 7 Nikolainkaupunki 507707 68 53 34 Matkaselka  
7 
8 8 Antrea 308102 79 54 50 Lohia 
9 0 
...... 
259921 56 55 56 Seinaioki 	....  
10 13 239437 95 56 76 62 
Kymi....... 
Huluniaki 


















13 15 Hariu ....... 203259 20 59 64 Orihvesi 
U 
6oJ84 73 
14 12 örnäs 	...... 193611 18 60 72 Leppakoski 6o046 88 

















18 1 Oulu 156571 35 64 61 
Malm 	 ......  
hsalmi 	.....  
5366 












Pietarsaari  148'228 40 67 47 
Lahti....... 
Alavus 	...... . 
Jäaski 	...... 5i7i ii 
'° °0 Inkili 144647 06 68 59 Ostola -, 5 	693 60 













Pori 	 • 
Humppila  136 606 21 71 68 Sehnp tt 4 
384 72 
26 42 Mikkeli 	. . 	. 	. 134664 09 72 74 Jarvela 	.....  
27 30 130'579 26 73 69 Voikoski 	: 5'386 1 
28 22 
Jokela 	...... 
Kokkola 	. 	. 	. 129453 06 74 85 4''889 2C 
















 Pet klarvi 45012 7( 
32 40 
Virtsi1ä ...... 
118 4 92 23 78 63 Keuruu 	...... 43092 9' 



















Siuro ....... 104131 12 82 7i 
Jaakkima...... 
Hannila 	. 42663 4 










41 34 Svartå....... 93715 18 87 100 Oulamen 	. 6 
42 43 Koliola 	...... 9107 8 







Salo 	. 	..... 





1nitrs 90598 40 90 98 
: 
Otalamp'  3689 i 
45 25 
. 




46 44 Loima....... 86479 77 92 119 Hovinmaa ..... 
Siirto Siirto 12493005 85 I 	15078137 
Lute Iv. 	
-- 
















Siirto 15078137 10 Siirto 16408933 93 115 Iittala....... 35392 95 	147 87 Levashovo . . 14'855 94 102 Ylivieska 35278 77 	148 149 Painiio 	...... 14376 95 81 35087 93 	149 158 Kemi ....... 14330 I 	7 96 137 
Toijala 	...... 
Kauhava 	..... 34032 81 	150 231 Soinlaliti 	., 14049 97 104 33426 42 	151 150 Kaa]amo 	. 	 . 	 . 13360 83 98 97 
Simola 	...... 
33131 61 	152 130 (ialitzino 	. 	 . 	 . 13279 54 99 78 
Kerava 	....... 




Tyrvñii 	....... 32612 89 	154 161 Kiikka 13136 67 
102 90 
Pehijävesi 















































Kausala 10602 65 



























14 120 Koski 26'183 91 	168 175 Kuokkala 	 . 	 . 	 . 9904 
57 
















































146 Laihja 23510 83 	177 187 Peipohja 8'428 62 
25 






21956 29 	179 
80 	iso 
160 8109 56 
27 139 Kolho 
21576 









123 Tarnrnisuo ...,  20895 67 	182 186 
...... 














20'456 76 	185 193 
Kant.ala ...... 



















215 Kajaani ....... 18705 10 	189 194 6989 69 125 Karkku 	...... 18119 52 	190 197 
Köklaks ....... 























Korkeakoskj  17'532 16 	194 176 Siiliftörvi 6'475 68 1 
2 
154 Ut.tj 	....... 16327 81 	195 222 Inrft  6'405 28 
3 




Suinula 15891 68 	197 209 Solherg 	....... 6204 36 
5 132 
Suonnejoki. 	. 	. 

















Siirto 	I 040893399 	 Siirto 	16913409 33 
47 - 	 Lute iV.  
Suomen VaUionrautaliet  1905. 
Jãres- Tavara - 
Järjes - Tavara- 
tys- 
A s e m a t.  liikennetulo. 
tvs- 
A s e m a t.  liikeniie.tulo.  
19051904 2i 7. i9051904 .TmI . 
Siirto 16915409 35 Siirto 17052025 99 
201 211 5993 25 235 226 Lepp3vesi 
2'275 67 
202 201 Äetsã 5899 73 236 234 
2 2 65 
 2'l 11 
96 
22 
203 204 Huirola 5699 66 237 248 Skoghöle 	. 	. 	. 1'984 75 
204 182 Mustamäki  5592 91 238 240 Lautiosaari 1'763 56 







249 Vehinainen 1712 57 206 
207 
239 























Keflomäki 	. 	. 
Kangasala 	. 	. 4669 43 24.5 180 Vesanka 	. 	. 	. 1'422 26 



















Korso 4164 84 249 247 Haukipudas 	. 	. 1127 
35 








3776 98251 253 
Asunta......... 
807 45 
218 243 3'772 60 252 250 
Simo ......... 


















rc o ivala ...... 
Sukeva 	...... 
Piikkiö 3'435 67 255 241 
Halikko ........ 
Olhava 603 10 
222 208 
Tali 	....... 
Udelnaja 	. 	. 3388 87 256 251 Shuvalovo . 	. 	. 
505 65 
223 216 Oukamo ...... 3372 70 
Kello ......... 
224 218 321 5 75 
225 230 
Vihanti 	...... 
3 1 80 02 u10 	yhdysliiken - 
226 177 
Kyttiilä ...... 
Kaivitsa 3044 93 teesta, 	3oka 	on 






36 Porvoon  rautatieltä 88006 18 229 
230 
219 



















Heinno 2630 36 Jokioisten 	* - - 07 
234 214 Pälkjiirvi 2408 11 Loviisan 	
,, 32608 
17052025 9) 17357430 49 Siirto YliteensS 
Liit4 U. 
Taul!J N:o 7. 
Asemien suhteellinen merkitys 
koko lähteneestä  liikenteestä vuonna  1905 kert.yneiden  tulojen mukaan.  
Järjes- . Kokonais- Järjes- tys- tvs- Kokonais - 
numero. 	A s e in a t. thio. A s e in a t. tulo. numero. 
19051904 /' 1()0519O4 3' 7" 




86 2 2 
Pietari 	...... 
Helsinki ...... 3'732'999 63 48 46 
Kymi....... 






229169 90 68 76 
Kerava 	...... 
Valkeasaari 	. 	. 94'621 37 
24 28 
.... 



























43 80 90 
jjjjjskj 	...... 
Leppäkoski  77328 33 







135274 17 89 86 Selänpää 69083 39 
5 53 
....... 
Perkjärvi 	. 	. 	. 129741 129244 76 42 90 91 100 119 Oulajuen 	. 	. 	. Kauhava 67546 60 6 39 Enso 127907 18 92 104 Skuru 	______ 65405 64768 _ 65 65 
Siirto Siirto 22914704 99 27710'cisu 	I 
- 49 - 	 Lute IV. 
Suomen VaUionrautaiiet 1905. 
Jãrjes- Kokonais- 
Järjes Kokonais - 
tys- 
A s e in a t. tulo, 
tys- 
A s e m a t.  tulo. 
numero. numero. 
i905k904 .9 s. l905k904  
Siirto 	27210980 37 Siirto 29'863'204 78 
93 95 Järvenpää ..... 01710 31 147 145 Nurmi 	
...... 34192 







Kajaani ...... 64586 








Aura 	...... 3279 4 99 













Piblajavesi 	. 	. 
Köklaks 	. 	. 	. 31'995 79 98 
09 
106 

























\Toikoski 	 58028 95 157 168 Kyrkslätt 29968 
07 
104 105 Tvrv .. ...... 57883 28 158 151 
Kovjoki ...... 

















Sydänniaa . 	. 	. 




















133 Ktiokkanienhi . 	. 27'923 98 
111 112' 
...... 








Koria 	 ...... 





















115 129 Iittala 	 ...... 51189 87 169 177 Sockenhacka 
 ,, 
25153 71 














Ryttylä ...... 48'180 02 172 164 
24990 12 
28 
119 142 Sievi ...... 47886 15 173 154 
YpJjä....... 
Eho 	....... 249 16 
 24'208 51 
120 123 rpel. \ , a i oki 	 47672 77 174 197 $uinula 	
...... 










PetS jSve'd 	.... 































1 	allhv 	...... 





Kausala. 	 41035 51 154 193 
Ta!i 	....... 
MasJy 20938 50 82 





















134 131 Koski 	
4(1:144 69 i I 	15 Siilinjarvi 19'721 61 















Liminka ...... :19347 I 66 191 201 
Voitti 	...... 


















Haapakoski 	 .1907 i (h 194 221 
Kuta! 	....... 






















144 132 Mellili 	.. 311)193 73 195 1171) Kintu' ..... 17'939 6 






 Piikkiö ..... 
Haukipudas 
Risto ..... 



















 Harjavalta . 
Alapitkö..... 
Fredriklierz . 
\Tjli a Iiti 





foi vala ..... 
Kaakamo . . . . 
 Halikko .... 
Lappi 






















































5 , 775 
5683 21 
5423 36 




















Lute IV. 	 50 
Valtionra a ta / i/ 1,905 
Järjes- 	 . 	.liirjes- 
Kokona is- Kokonais- tvs- tvs- 
A s e in a t. 	tUlo. 	 A s e in a t. 	tulo. numero. 	 numero. 









































239 	l'4 lleinoo 	 . 
240 228 l"agervjk 	. 
241 238 i)lhava 
242 211 Kalvitsa 	. 	 . 
243 256 Sukeva 	.....  
244 	237 Leppiivesi 
245 	248 Velunainen 
246 	243 Kiila 	...... 
247 	239 (In kania ..... 
248 	251 Kangas 	.....  
249 246 Ktui'ilt 	.....  
250 214 Vesaitka.....  
251 241 Piilkjjirvi 	. 	 . 
252 245 Asunta 	.....  
253 244 Peltusalini . 	 . 
254 254 Skoizhöle 	. 	 . 
255 250 Pitkiikihti 	. 	 . 








Tulo 	yhdysliiken - 












lot . . . . ,  207201 66 
Siirto 	31686398 89 	 aikkiaa n i 32'542'456 85 
331728 82621841 
160 - 	3327 72 638163 09 
150— :179591 88181051 
-1--- 3944 95 1026540 & 
555-- 4387 64 1'338'290 ] 6 
- -I 	737871 1'9l8'557:7( 
1956 1 68 5'89749 1426015 
160— 3'63161 1'41'912 
160— 7500 22 12112.93 
632 - 4120 31 923624 
- - 3661 40 698788 
848 - 3452 79 1005295 
1721681 5'416i0:3I13'349'476 
- 51 - 	 Lute IV. 
Suomen  Valtionraugatiet 1905. 
Taulu N:o 8. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden matkustajaliikenteeStä, kuukausittain, vuodelta  1905. 
Matkusta.jaluku  (paitsi kiertomatka-, konduktöörinshekki-. 	 11 	k- 
nauha-  ja passepartuutpileteillä matkustaneital. 	
- 	 a 
K u ii kau si. 	 Sotilai-  Van- 
I luok. II look. HI luok. 	(len 	kein 	Yhteensä. polusien 
kuljetus. 
I luok. 	II luok. 	III look. 
p 	93/9 	 18t 







Kesäkuu 	...... 195 
42352 350663 2273 - 405541 15467 95 256201 38 527433 99 
37470 303583 1160 1 343271 16372 44 209929 71 417856 03 
50137 41410 3973 3562 474250 20259 85 260220 36 567'298 18 
5293 459 1 I-) 4882 - )1S J48 21 911 42 117 430 37 654 801 74 
199312 883989 1554 - 1095572 34483 16 446360 89 888'251 77 
169638 1'031'229 3503 - 1213565 41481 01 552195 26 1'269'507 06 











53 367253 10 	857370 03 
Heinäkuu ...... 





503687 2229 	- 557530 18727 30 250199 85 	654283 47 Lokakuu 	...... 
Marraskuu , 850 37069 339579 2132 	3'716 383'346 12150 80 




.joujukuu 	. 973 45049 445574 1636 	- 493232 13333 85 
279244 45 
Yhteensä 44'837 1'032'966 7'119'156 37085 	10735 82447791 304155 20 
4090499 82 	9102522 27 
	
- 	 Yliinää- 
Pakaasin liikapaiuo. riliset il,lILnhIlclen 9mat. ku1otus. 	Yhteensä 
1rinaisia 	 - 
Takaisin- 	\ hteensa 	-. 	
. tuloja 
lisittuloia  
maksuja. 	tuloja. 	vö'uni -. 
matkustaja- 
RUt- 	Maksut,. Maksut. Maksut, liikenteestä. 
gra mmaa. 
3i 	ij 	."» 	yie 	1 	y" 	 78; 	
3i 	7 
804166 1 43 6297 1& 	797569 1 27 	716979 360829 	17562 09 5'06311 	--- 
2 756 60 	4— 646918 78 	32502 47 	614416 31 	6262 857151 1 01 	515803 
51 323 365 	13'99655 





74 	99937966 	6087 87 421649 	17128 17 122 	7 	--- 
o 	70 	 --- 
- 
1'372'l28.5S 76315 18 	1'295'813 40 	691850 
1'S66'680iQ 	624049 
858854 	30'6l61l 
1058383 	4025831 0 121 59 	- --- 1'869'304 92 	262473 
O'94 95 22707 65 1'553'290 27 169'546 40 	1'383'743 87 	
5993 1 86 834951 	28323 30 
981803 	3674048 2 791109 	- - 1556223 41 	155558 72 	1'400'66469 	10715 84 
I 2-IiI 201 	- - 1266179 9.) 	9966667 116651328 	877025 821'373 	
3131234 
- 	3)34'— 	- - 928'574 62 	3934634 88922828 	848560 503464 	21'lSS 46 
11)2 32 2320399 74157588 69961 36 	67251452 	5'17$ 00 379030 	1743436 457168 	2023836€ 21 141 	- - 1012 539102 80144 93 	93238509 	48228176 
i) 13030 738 '2111 75 	"178 61)1 12876 3a0157j 12a'51I 1U 7161)332 2(10469 39 1)2 	e0 
ii 	t. 
Sotilai- 
den ja Vankein 	Koko 
poliisien 	 ylöskanto. 
kuljetuksesta. 
1se 	.'Ii19 	5 	iiç2 	Ii 
Lute IV. 	 52 
Suornn Valtionrautatiet 1905. 
TauIt4  
Yhteenveto Suomen ValtionrautatekJerl 





Maksut. Maksut. Kollien Maksut. i 
luku. 
kpl. 	H' 'tm, 7a1. /m': 53' 	7i5 •/; 	 'iis 
niikuu. 	. 	. 210811 1272121 73 996 	45267 79 40539 16935 80 13522 	8580 30 1477 781 tikuu 	. 	. 	. 215677 1381517 96 1014 	47789 81 40326 17307 12 12866 	8265 .82 762 547 iskuti . 	. 	. 257080 1705222 73 1218 	59532 13 44912 1966625 12622 	8027 64 1381 I 	708 ikuu 	. 	. 	. 201341 1410144 67 1330 	56949 96 46237 18912 12 11743 	7385 64 1219 872 wkuu . 	. 260962 1495520 932543 89423 85 51188 21'377 13 12820 	7896 63 1356 3282 kuu 	. 	. 	. 253677 1316872 46 2525 	78392 78 46293 17971 48 10673 	5870 47 776 3008 
ikuu 	. 	. 	. 282'803 1427820 32 2027 	72382 58 44'652 17671 32 10130 	5720 28 656 1 ,ui 	. 	. 	. 	. 259409 1399524 78 2290 	840.55 60 46300 17785 59 10808 	5661 77 408 3 kuu 	. 	. 	. 259320 1451399 64 2369 	85558 62 48430 20'340 27 12371 	7901 88 1328 5 kuu 	, 	. 	. 235464 1370869 95 1339 	39004 77 49993 20058 23 13996 	11199 13 1603 3. askuu 	. 	. 167908 1128221 49 1058 	45'581 89 37456 14548 03 12503 	10240 71 391 kuu 	. 	. 	. 162098 1208605 55 1616 	74'648 50 67609 29505 20 15610 	13242 87 1861 1'490 
Yhteensã 2'766'550 16567842 21 20325 J 789588 28 3639.35 	232'078 	54 149664 	99992 	64 13218 	262141 
Taul 
Suomen Valtion rautateiden ylimääräiset  ja sekalais  
Ylimääräiset 	tulot. 
Ylitensii 
K ii u k a tt s 1 
Vaunun-, 
malcasiinin- Yk 	,- °' 
JSlki- Lastaus, Sisiiiinkir- vlimij,jrijj- 
sahko- vaatimus- . purkatui- \ akuutus. (oitus- ja Koko - , m. sanomi ta provisloo- tien ja ilmoitus- yloskanto. ' - i 	ti' vuokrat. nit. punnitus. maksut. 
, 7 H' i»8' 	H ' 	 « H H' HI III; /m 	/1" Iii;' 	71" 
Tammikuu,  21255 52 - 4126 82 71 35 83 48 2985 58 28522 	73 - 28522 	75 Helmikuu , 	. 	. 18890 98 6920 73 4177 54 141 33 66 17 2861 87 33058 	62 
- 
33'OSs 	62 811 88 2'895 62 5053 32 106 96 141 93 3347 06 31 336 	77 
- 
31336 	77 Huhtikuu 	. 12702 03 3324 32 3758 17 I 	140 80 94 02 3323 92 25343 	28 
- 
- 2534:; 	2 
Maitiikuu ...... 
Toukokuu . 	. 
Kesiikuu 
13'274 54 - - 6687 38 78 43 96 92 3240 8s 23 378 	15 4 
- 
93 23373 	°' . 	. 	. 12391 44 5866 20 5793 91 142 30 163 75 2739 44 27097 	04 - 27097 	04 
Heinãkuu 	...12' 168 63 3008 79 5399 89 259 50 124 87 2 738 09 23'699 	77 23'699 	77 Elokuu . 	, 	. 	. 12429 45 3317 12 5011 66 47 55 117 46 2752 61 23675 	SS 
- 
23'o5 	85 Syyskuu 	. 	. 	. 16403 07 4702 06 5575 69 80 40 191 03 3151 44 30016 	31) 
-- 
 28 80 29987 	79 Lokakuu .16077 33 6516 5354 19 ' 133 98 69 72 3244 66 31397 	88 31397 ' Marraskuu.. 13489 21 7799 27 4326 63 76 50 74 35 2514 24 28280 	40 
- 
28280 ' 40 Joulokuu 	.21543 32 6743 49 6137 95 66 90 58 25 I 3356 22 .37928 	33 -- - 37923 
Yhteeiii3 196437 	62' 	31095 	60 	6342.3 	15 	1'31 	- 	lbS 	(a 	'1>239 	ui 	3473. 	13133 73 '34 ('72! 	79 
- 53 - 
	 Lilto IV. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
N:o 9. 
tavaraliikenteestä, kuukausittain, vuodelta  1905. 
7>1 	a 	k it 	t. \joiiouvut. 1 htecnsa. 
- -- - 	
- liitOn- Koko Takaisin- tuloja tavara- 
lia 	sIa. vlokanto. . maksuja. 
Hevi.h 
I 
Kunitq Kaii ita hteen i 1i>l. 








10 	 , 
	
- 	 : 
I 	.16 1701 I 

















i9'3l 71 849 15498 39 





764 :1903 ,  8 	ss 1816164 37 i:s 	91 1'l4'ho7 46 1101 
1 101 
15197 	.51 





3333 p 131 
4118 I lb  OUt 17 >11 I 	2 0 >o 347 	14 






























2696 357 '42 286 4 1u'9l 90 19625 7 557 ' .116 
4072 
I 	1 .910 
53 
27 












4:u1 3676 50 4l 00' 
07' 
14'676 32' 23033 
3401 
91 









117 ) >10 2 	ui 
- 
'Il i2 14(9 '14 1110 1 49 	071 
121009691 
'II I 	2 
127 30 

























'03 97'30 791 2511 2o0 '1 6951 ' .19035 291 1646 II 987043 671 
22'87 	I .1 1700-1165 51 
N:o lo. 
tulot sekä kokonaistulo, kuukausittain, vuodelta  1905. 
Y 	h 	t 	e 	e 	ii 	s 	ä. 
Huoneen- - Ylitcensa 
vuokrat, ri akat  in . 	 . sekalaisia Takaisin- K u u k a u s 1. arennit ja inaksua. tuloja. Yloskaut'. . Kokonaistitlo. maksuja. sekatulot. 




Helmikuu  30'498 41 
















65 2'572'332 17 8531 97 2563800 20 
Huhtikuu 
4087 
5629 31 2'519 	93 3109 38 3'083'631 81 






6032 71 - -  6032 71 3399812 69 3062 
17 
26951 13 6'144 	02 20'807 11 1193505 40 












60 2'843'751 I 55 Syyskuu 1510 51 1284 	90 225 
4565 
61 

















753701 3032 	22 4504 79 2482941 26 
. 
65373 	06 42428 31) :12542456 5 842664 45 
31699792 40 - YlteousS 
107802 	3I 
_____________________________ 	 - 	- 	r 	I' .....' 	I 
1 	- 	3.312 	- - 	2466 23 	581645 	- 25 	- -- 	8'282j93 	10963' 	33009 - 	— 	461 I 1'9s7 55 	412844 	-- - 	— - 	611599 	8322' 	23Osl 2 	1 	3726 	- - 	210253 	5'77323 	5 08 	6 13 	7'86l97 	94 	2s6'Ol 3 6999 	-- 	3137 78 	7'0S4 81 	5 27 	- — 	1O2276 	9987 	262'24 4 	504] 	
H- 	2 026 0 	5'034 31 	6 38 	— — 	7966 77 	101531 	301 5 	- 	6345 	- 	 399454 1004959 	1 30 	— 	1 1045 13 	11512 	577 15 
2 	3 	4904 	-. - 	2'790'20 	6'752'0s 	— 51 	8 19 	955098 	7560 	300 63 - 5362 '0999 	] 	7'42343 	— - 	— — 	10'421Lo4 	10'056 	433 76 34 	- 	5608 	— — 	2690 10 	6404 77 	25 55 	- - 	1111042 	8593 	33685 4 5809 349 14 	2SS I u2 	6.576139 	1 02 	- - 	9180 27 	106691 	365 08 6 	2 	4509 	- - 	1676 50 	5 27411S 	2 75 	1 So 	695523 	S'127 	30065 9 	- 	7'488 	- 	3'o37151 	8'9a9 01 	3 54 	- 	12500 06 	11 0101 	388 83 
70 	6 	67'917 	:1491141 319311451 801761361 	31 	651 	13 	87 	1125441471 1193171 4174145 
'Fa'nmil-uu 	.--- 1101 4210 
Heliuiktiu 	. - 964 3650 
7i[aalj,,kuu 	. -- 1113 4610 
Jiulitikuu 	. — 1 '284 5712 
Toukokuu 	. - 855 4182 
Keiikuu.. - 826 5711 
1-1eiuikuu - 627 4272 
Elokuu 	. 832 4330 
Syyskuu ..---  1 '068 4506 
Lokakuu 12 I 1020 4'764 
Marraskuu . - 787 3714 
Joulokuu, - 13461 6133 
Yhteensñ.  112 11832155997  
Lute lv. 	 54 — 
Suomen  Valtio'nrautajet 1905. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Porvoon rautatien kanssa, 
Matkustajaljjkei 
Matkustalalukti M 	a 	k 	 . Pakuasin liika- 
Kuiikaui. --- 




I look il kok HI luok in ' hteen, i Kilo \I tkut 
• 
- 
'E " kulfetuksesta. I 
kpl. kpl. 	kpl. kpl. 	I' 
- 
kpl, kpl. "k: 	1 :,, 	,9',53n: 	3 	S" 
0100. 
Taulu 
Suomen Valtion rautateiden yhdysliikenne Rauman rautatien kanssa, 
Matkustajaljiiceiine 	I 
I. 	. 	,• 	 1• 	Ruuiinjj- idliU,0,lfl 	ili . 	— 
Kuukausi, 	 --------- kapaino. 	Ietu. 	r 	— 
- 	 rl -W 	
Hotil 	I 
M atk u staj a itt k u. 	 M 	a 	k 	s 	u 	t. 	 . len kill- 
. 	
laidea 	Van- 	vi 	.. 11 Ju )k 	ffi luok 	ii pc 	kern Kilo 	' 	- 	- O 	a 	' 	- Z. 	a 	, 	 I  Oluen teensa 	'raIflJ -. — kiiljettiksesta. 
kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	kpl. 	7i' 	//9. 	, 5 	tI1i:5s 	'5».' 	3»., 	 .». 	,,fl,-:7,,,, 	.»,. 
Ttiniajkiiu. 	184 	1179 	3 	1366 	1462 31 	464499 	8 171 	611547 	4793' 	2432O 	- 	-- 	635967 Helmikuu 	15 	870 --- 	I (Ho 	I lou 93 	2 422 0 	- 	—'— 	3 o89 01 	1 	67 	1 )3I6 	- 	3 742 Maaliskuu . 	216 	10971 	12 	-- 	1325 	1625j76 	316161 ' 1065I —I_I  4'79802 	3920 	129O1 	6003 	4087 Huhtikuu 	166 	1 403 	4 	- 	I 313 	1 ))66 	4 	93 00 	880 	-- 	6 406 1 06 	3 547j 	222 51 	- - 	6 67» » Toukokuu . 	190 	1084 	1 	— 	1275 	1750113 	4356 16 	2120 	-- - 	6'30849 	6'636 	300157 	- - 	6705 31 Kesäkuu. 	. 	171 	2201 	2 	- 	2374 	1874 74 	6 95630 	596 	-- - 	8'837— 	6431 	314170 	- — 	9151 
Flejnäkuu 	. 	1H1 	1408 	1 	3 	1593 	1424 28 	460142r 	349 	221— 	6'OSl 19 	4737 	30239 	-- __ 	6 3S358 Elokuu . 	. 	205 	1625 	2 	- 	1832 	1541 --- 	599903 	342 	- 	754345 	6315 	32594 	-- - 	7860:9 Sv'akuu,. 	160 	1256 	2 	- 	1427 	1614 95 	4s46 91 	1 40 650316 	6643 	326 30 	- 	- 	6'a29 (36 Lokakuu 	. 	191 	1141 	2 	-- 	1331 	1364 30 	3'7s8 68 	440 	-- 	5157 38 	4595 	20s oi 	26 47 	5392 Mat'i'uskuu. 	136 	935 	7 	1' 	1079 	1075 25 	35.58 95 	15 27 	6 60 	4636 lO 	4674 	2-10 98 	'- 	4897 II» Joulokuu 	. 	213 	1708 	1 	-  I 1922 	1'82773J 6'734,70 	2121 	- — 	8564 64 	5583 	32826 	- 	8'892oo 
Yliteen»3 	2177 I 159071 	I 	4 	191251 19' 	90 l 97 l 5t$'204I4,3l 	6.97 	28o0 74o79 97161 '741 3 " 2 l 'l 	86 130177»5»63  
612 6918 65 
788 18780 02 
2536 14763 27 
3'176 19474 40 
8068 43624 58 
6534 31818 79 
7'433 42233 53 
5830 37'134 38 
6'578 38231 41 
6167 33315 99 
3'104 18'472 59 
1072 11'060 29 
51898 	315827 90 
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	 Lute Iv. 
Suomen Valtionrautotiet 1905. 
N:o it 
kisittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1905. 
e. Tavara 	liikenne.  
Ruuinii- 
din kul —. . Rilititi.v ua't Pikttwaraa 
ai 
(pileteilli) 
. oa El tu . eldInu 1 . Aloneuvot -. - 
______ 
- -n . 
c Maksut. o Maksut. Maksut. 
0 
. Maksut. Mak- - 	 - — a 
— 
iip 	74 75 91 	ftc. i%Z skp1. kP1. kpl. 7u '6ip'7n5. 5in ytc 717?cT .1t3' 
7t5 







52 - 22662 
2044501 
28 
- - 6 	 ) 80 2 015 11 lOt 	36 17 
26 















 - 25517 36 







15920 11 31 155427 2815 691 38 26 22 138 30 10 10348 18407154 3028927 94 - 
 - - 8268 12 6401 2483663 46 2037 53 3164 81192 11 	55 48 10632 7 3247 
2791487 --- 15 :36183 14 
73 
5357 14676 15 5066 2273862 28 1408 632839 711 86 H 36 38 16880 13 16397 25'19l28 - 30 39867 
















28675 17 24 1336 16 2'168 504[36 77 	144 159 95898 16 7022 31'544 $9 - -- 41390 24 - 
62 
- 
11 7'318 01 4220 1782435 25 1009 13 2135 504 52 3 	36 43 138 53 23 131 
59 19604 12 - -- 26926 
28449 
13 
17110 1290599 3147 12514105 48 226:3 80 
2512 50560 3 	42 69 14395 9 2561 1554301 -- - 
4171101117'1361021 528731 232'2271581325116'709153133' 551 $1991281 1621 6711 5872'939l96I 1151 
73916612608161011 — 1 75 1 377952 1 78 
N:o 12. 
käsittävä sekä  sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1905. 





Pikatavaraa. 	E1åvi3 elãimiå. 	Ajoneuvot. 




3i 	7M 	kpl. kpl, kpl. 	 1' 	ftc. 
Yhtecnä 	Kaikkiaan 
ta.va raliiken- 	liikenne- 
teestii. 	tuloja. 
c 
8 382 84 —H 9 - 
8 331 62 _H 2 
6 414 33 6 - 1 
7 380 77 12 5 - 
25 658 40 - 4 12 
3 560 96 1 5 20 
9 378 25 - 5 10 
11 512 30 - 9 35 
12 601 94 —I 11 28 j 
2 356 01 - 18 15 1 
6 304 96 1 5 - 
8 422 - 8 5 14 
105 	5304 381 28 	78 135 
43 49 2 13 51 7358 49 13717 16 
1 78 5 23 64 9'137 06 12879 23 
52 62 3 5 14 15235 36 20222 42 
129 59 8 70 58 20055 34 26734 21 
38 78 2 23 48 44345 24 51050 30 
89 61 6 32 22 32'SOl 58 41653 28 
60 04 - - - 42671 82 49025 40 
112 35 1 8 83 :37767 86 45637 25 
60 06 -- - - 38893 41 45723 07 
90 88 1 2 24 33765 12 39157 63 
26 32 2 4 53 18808 40 23705 48 
166 87 2 2047 11669 63 20562 53 
872 39 I 32 I 204  I 64 I 312209 I 31 	390067 96 
Lute IV. 	 56 - 
Suomen Va1tionrauajet 1905. 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden yhdysliikenne Raahen rautatien kanssa , 
Matkusaja1ij 
Matkustajaluku, 	 aks ut. 	 Pakaan liika- _________________________________ 	______ 	 pam o. Kuukausi. 	 ________________________ 	_________ 
Sotilal- 
	
II luok. 	Hi luol 	den ja Vankeiu Yliteensii.  Kilo-  Maksut. C 	- 	 C 	 Pohfbwfl 	 ,.. - a: - 	 kuljetuksesta, 	 a _________________________ 	maa. ______________ ____________ kpl. k1)] 	kpl. kpl. kpl. 	 .Yi 	 iHnH .33 7P 	 .9» JL 
Tammikuu . 	. 132 892 1 - 1025 93673 2107 89 3 97 - 3098 59 2193 157 03 Helmikuu 	. 	. 112 553 1 - 666 694 95 1389 45 3 94 - - 2088 34 1151 55 91 Maaliskuu 	.. 120 627 1 9 757 704 - 1655 30 6 14 13 17 2378 61 2253 103 86 I-Iuhtikui 	.. 188 876 3 - 1067 1565 95 2173 85 17 10 - - 3756 90 l'317 64 02 Toukokuu 	.. 126 649 3 778 754 95 1'839 88 8 29 - - 2603 12 2451 155 86 Kesäkuu... 111 1107 1 - 1219 2002 05 4957 58 4 57 - 6964 80 4729 336 56 
Heinäkuu 	. 123 842 2 6 973 1319 40 2523 60 1 44 8 78 385322 2905 158 91 Elokuu 	. 	. 168 1097 2 - 1267 1579 03 4123 73 9 13 - - 5711 89 4021 332 31 Syyskuu 145 884 1 - 1030 953 88 2413 08 4 56 - - 3371 52 2280 166 44 31 1722 2 - 1855 968 42 3256 30 1 44 -- - 4'226 16 3140 165 11 Lokakuu...... Marraskuu 81 447 1 3 532 563 80 1547 55 4 10 4 39 211984 1809 111 26 Joulukuu, 	. 143 680 - - 823 1619 85 4028 63 -- -- - 5648 48 2241 163 07 
Yhteeusi 1580 10376 	18 	18 11992 13713 61 32016 84 64 68 26 34 4582l 47 30'490 1'970 34  
Taulu 
Suomen Valtion rautateiden yhdysliikenne Haminan rautatien kanssa. 
Matkustajalii- 
M a t k u s t a j al u k u. M a k s u t. ticiisin 	loka- 
Kuukausi. - 	 __________ 	______ 
_________________________ 	______________ J)uiiu(i. 








ffi 	luo],, 	'' cin Yhteen. Kilo 	\l il 	at © © - a. a: CD ..: kuijetukeesti. ________ "I 	- am 
maa. 
kpl. 	kpl. kpl. kpl. kpl. .1i5a J .55/ 	7th 7th .Ytçi 	ya 
Tammikuu . 	. 235 1310 127 - 1672 1544 33 3693 07 293 23 - 5530 63 3791 207 	ou Helmikuu 	. 	. 252 945 90 - 1287 1791 86 2319 29 200 93 - - 4312 08 3372 195 	2t Maaliskuu 	.. 235 l'126 100 1 1462 1567 24 2968 73 248 24 5 21 4789 42 2387 116 	77 Huhtikuu 	. 	. 389 1683 64 - 2136 2557 03 4226 73 168 66 - - 6952 42 4810 237 	32 Toukokuu 	. 	. 291 1'44t) 51 - 1782 2185 54 4366 78 124 50 - - 6676 82 5284 287 	83 Kesäkuu. 	. 	. 284 1739 49 - 2072 2449 31 5371 96 129 34 - - 7950 61 4'795 282 	23 
Heinäkuu 	. 	. 254 1297 53 2 1606 1802 54 4'351 - 148 54 10 43 6312 51 2659 14$ 	04 Elokuu 	. 	. 	. 373 1475 60 - 1908 2'817 74 4668 76 160 09 - - 7646 59 4'354 277 	62 Syyskuu.. 271 1411 112 - 1794 1988 58 4014 96 272 48 -- - 627602 4'180 271 	81 Lokakuu, 	. 	. 259 2179 64 - 2502 1608 99 6314 	11 151 76 - - 8074 86 6542 370 66 Marraskuu .. 178 973 54 3 1208 1238 06 3058 54 111 07 13 84 4421 51 3985 211 i 93 Joulokuu. 	. 	. 357 1894 59 - 2310 2467 37 5192 75 127 21 .- - 7787 33 5'6O9 24)) 	73 
Yhteeusl. 3'378 17472 883 6 21 7391 24'018 59 	50'546 68 	2136 	05 29 48 	76'73O 80 51'76) 	2548 	]$ 
- 57 - 	 Lute IV.  
SUomen  Valtionrautatiet  1905. 
1:o 13.  
äsittävä sekä sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 
 1905. 
en 	ne. Ta 	var 	a 	liikenne. 
 
Ru,i Rahtitavaraa. Pikatavaraa. EIä IS u1inìiS. 
Aoneuvot. . 	I hteeni'a Kaikkiaan 
U - -- - 
tavaralli- liikenne - 
Mak,ut \1 il ',ut 2 M Lk.ut I M ik ut I 	uti tuloj i M k,ut 
r7 I fl 
W.' 






- - 	3a0 	49 .1 
I15 	/?L 
5h7 
kpl. 	kIll  .p 







9 , 527 




2'114H5 380 '907' 21 '5 2 1 
5 	324 	5 
6 	13 	50 1 2686 
- 
7'01 61 9620' 19 
114 74 2661 	2 3266 74$7s 3 22986 1' 5 	ii 	96 1 7l6O 6731,54 16552 1
76 
:i'2u92 212 3S4 	15 3, 264107 
269,90 
-- 
S 	43 	1 4 :37,95 569-I 11 s'453 '09 1567 53-12 I 45 3 
4 251,20 
- 
3 	3' 5 	39 2 
-----
7i0 IO'O94i69 17'39605 -- 730136 5326 ¶79353 
4012H3 6351 9531 	II 5 24'26 1 	






- - 604420 1025 1uu2o 	14 7 37 	04 2 	2 
4 	8 
2' 	16 	61 
41 	13392 
2 1 
16 19 141195 
I 
I 54 137:33 51 
- 3537 166 7s0 I 	9656 	96 
31 
388 	:11 
392 	: 23 	s, 192 	:29 	
)4 10, 
i 









:c146 	0 7 231154 -- 	i 1 	5 	2 



















' 244 	15)32 	71)1 31 253 I  4 89'420 62 137330 61 170111 514 1 	7" 
N:o 14. 
käsittävä sekä  sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 
 1905. 
k 	en 	ii 	e. 'I' 	av 	:t 	ra! 	i 	I 	k 	
fl 	ii 	e. 
UI 




I taviiialui- liikenne- 
kiit 	2 . 	' 	M.k-iit. Miksut. lceii'l. tuluja. Miktit. Z -. ' \Lk,ut. . kpl. 
7 -. I 
I 
;" -  
-i 
.',n 	- kpl. kpl 	' 	7eu ii, kpl. 
/i# 	7w Mi 
579646 1473 4f502 	97 4 	259'Os 	j3 s 14 	20:1 	
16 11 4706 
70 19 
7'0127 
7418 1 29 
12'80333 
1194 si 	47 
:1 	24 4566 I 6-I 1658 6926 	14 7 	416 	0-4 	h 




12 	194 	70 6 3731 10'$08 154 1:776 2 :s 4967 74 2:44 10114 	41 77 s 	42 7 1 8 )7 14 175 11 
- I 74 1 	l Ii 166 	01 11 	649 	3 	7 
20 	920 	II 	14 
) 
I 	14 ' 	51 	213 	(44 7 55 	24 25926 90 31991 55 - 	-- 6961 6 3662 2:1s38 	is 
12 	631 	hl 	7 5' 16 	sh S' 21 	s4 :1097274 
3305 58 
-- 232' 84 4309 I 	29337 	so 
- 0400 55 2895 ' 10751 	81 ' 	494 	:13 	12 9 21 ' 	l4 	ss 





- 7924,21 37881 -if3c42 	05 (3 	40051 	3' 
524' 	i) 	10 
ii, 
IS 
7 	12s 	24) 
141 	163 	U 
I 
2 21 	( 2:21o, 77 31754160 












4'642'341 1270 197,11 8 	38551 	2 7, 3, 	




6'O2 , ((6 1194 4447 	63 10 	rOs 	92 	13 14 8, 	150 	
76 II 48 	62 
-- 
7976) II) u] 6 ( ( hl"72 	2 0 	I(II0 	201 192 14 207 	2-132 	:21 
115 191119 4l27OsK() 14 
141 	621 
IV 	4 
	1'061 	930 41 
- 	897 814 15 
1 	1181 	965 15 
- 	1527 	1128 65  
- 	1'219 	1'379 31 
- 	2417 	1892 38 
1797 1'273 96 
- 1819 1'377 45 
- 1629 1452 48 
1303 977 03 
I 1088 795 30 



















Lute IV.  
Suomea Taltio'nrau ta/let /111)5.  
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne  Jokioisten rautatien kanssa.  
M a t k ii s t a j 
Mat k us taj al u k u. 
K tt a k a u s 	
Sotilaita  Van- 	Yli- II look. Ill luok. 	
.. 	keja. 	teensa. 1liie3a. 
kpl. 	kpl, 	kpl. 	kpl. 	kpl.  
M a 
11 look. 	III ]uok. 
75* 	 75* 
163 89(1 2 
166 731 - 
183 996 1 
Faminikuu 	........ 
192 l'333 2 
-leluuikuu......... 
167 1047 5 
laaliskuu 	........ 
{uilutikuu 	........ 
189 2228 - 
Loakokuu 	........ 
(esäkuu 	......... 
128 1669 - 
218 1601 - 
leiniikuu......... 
24l 1388 - 
3okuu 	......... 
161 1141 1 
vvskuu 	........ 
'okakuu ......... 
larraskuu 	........ 146 936 5 
oulukuu........ 283 1597 - 
Yluteensa 	2237*)! 	15563 	16 
	
2 	17818 	14814 15 	45643 I 
Taulu 
Suomen Valtionrautateiden  yhdysliikenne  Loviisan rautatien kanssa,  
MatkuStajaIiik011 	I 
M a t k tu s ta j u I u k u. i\1 	a 	le 	S 	U 	t. NI --- 	1''l 	. td'1fl 	Ii (a- ltuiunii- den kul- 










C a C 
7 " 11 look III look puhu kan . Kilo 








teen,a. grant- . 	-• 
- 	- 	. .. 	_____________ 
kpl. 	kpl. 	kpl. 
Iltaa. 
' kpl. kpL .s 	i' 	.' 	/i57e' 
---- 
ft 	"e. 	5* 
- 







- 914 102057 297078 - 3991 65 1824 10247 56 76 4150 . 



















141 71 - 3150 -Is 
Huhtikuu 	. 
Toukokuu 










- - 1 ,039 1345 58 	3507 72  - - 4853 30 4217 24083 - - 5094 13 
. - - 1759 4137 94 	556035 - - - - 971829 7407 44797 63 06 10229 32 


















846462 8028 56365 - - 902's 










4570 70 Marraskuu . 
.Joulukuu 	._ 














- 2652 92 
- 
Yhteensã12'3971O'O36 	62 	8 12503119895253531046 16350 61 65 58634 221 41'621 2458 	7I 19] 	24J 61284 1 03 
Xjj'st7j 	2 	u -itui7ji--e , ,-eS 	luka*.a, 
— 59 
	 Lille IY.  
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
N:o 15. 
käsittävä sekä  sinne  menneen että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta 
 1905. 
Tavaraijikenne. 1 	1 	1 	k 	e 	n 	n 	e. 
EläviS elãi - 
s u t. 	 Pakaasm liikapaino. Yhteensä . - 
 mia. Kaikkiaan 
liikenne- 
Soti1ai- matkustaja- 
den a 	Vankein Yhteensii. 1ubo Maksut. liikenteestä. : 	Maksut. , tuloja. gram- - 
kul1etuksesta.  maa. 
iq. 	'n __ ____ 
42 3'571 23 2766 126 76 3697 99 
2 5 83 5 83 3703 82 
- - 
 — 2775 45 1398, 5441 2829 86 2, 349 


































02 4362 188 38 9833 40 14 44 08 44 08 
9877 48 
5926 51 3761 136 38 6062 89 11 27 40 27 
40 6'OOO 29 
- - 
 — 6214 68 5420 225 91 6440 59 21 40 46 






5498 63 5008 205 41 5704 04 15 I 	45 41 
45 41 5749 45 
1 55 — 4681 04 3878 170 15 4851 19 19 
I 	34 22 34 22 4885 41 
7 74 
— 













— — 7022 16 3529 15558 7'17774 - 
21 08 	9 30 	60490 	10 42358 	1746 	761 62236 	86 
119 	276 	28 276 	281 62513 	14 
N:o 16. 
'käsittävä sekä  sinne men eeen  että sieltä saapuneen liikenteen vuodelta  1905. 
r11 	a 	var a iii 	korin 0. 
ilahtitaVataa. Pikatavaraa. Elñviä eläimi3. 
Ajoneuvot. Yhteensa Kaikkiaan 
tavaraliikeli-  liikenne- 
Maksut. Maksut. . Maksut. 
Maksut,. teestä. tuloja. 
'1 unnia. Tonnia. _. - kpl 
I s. kpl. kpl. kpl. -__________ '8 
-/5_• .Y1 
679 4'787 63 14 721 95 3 6 42 



















2 18 48 8498 38 12363 87 
726 7386 22 16 810 39 11 
5 1 12 133 99 14 180 44 9996 
12 14767 67 
744 8374 52 29 1307 17 
3 47 328 58 5 50 36 9'715 
95 14'810 08 
899 7519 25 44 1817 76 3 
6 8 30 248 32 8 122 90 
5'212 45 15441 77 
317 3'674 77 26 1166 46 
295 3'528 39 24 1307 81 - 11 16 


















2' 20 45 6'366 53 11897 27 
493 5375 92 15 779 79 4 
4 
39 
14 30 269 11 2 17 44 6904 10 
11'483 80 
544 5902 74 13 714 81 
9 60 30203 1 6 69 4010158 
6693 50 
309 3'079 56 12 622 30 - 
I 	
227 	1)' 	841 	39 	112 	412 	
lI 	477 291 	72' 	i3422 18 
Lute IV. 	 -- 60 - 
Suomen aitionrautatiet 1905. 
Taulu 
Yhteenveto osottava pääasiatlisimpien Suomen Valtionrautateillä aHamainittuina 
nikilometrimäärät ja kuljetusmatkain keskipituudet  sekä niiden perus- 
Vuonna 	1903. 
v a 	a. 	a 	I T 	 . t Tulo kuljetus - 
m iOflHhisliO- OflU1I. /0 metriji. 
. 	pitutidon 	)O- 
rusteella. 
nialkan keski- 
71arkkaa. ____________________________________________________________ (Likimiärin).  
Ryhmä I. 	Maanviljelyksec'n luettavia 
tararalajeja: 
22250 0,so 3123000 140 189000 1. 	Rukiita 	............. 
30487 3998000 131 246000 2. 	Kauroja 	............. 
3. 	Oliria ja muuta 	viljaa ........ 12612 0,45 1481000 117 93000 
186305 6.69 21'750'000 117 1817000 
5. 	Perunoita ja juurihedeliniS 7560 0,27 984000 130 36000 
4. 	Jauboja  ja ryvnejii 	....... 
21971 0,79 3803000 173 120000 6. Heiniä 	ja 	olkia 	......... 
41366 1.a 2381000 58 209000 
21273 0,76 9037000 426 387000 
7. Maitoa 	............ 
11004 0,40 2700000 245 172'OOO 
8. Voita 	............. 
56170 2,02 14033000 230 290000 
9. Lihaa 	............. 
11 	 ja turvepehkua . 	 . 	 . 5385 0,19 313000 95 22000 
10. VSkirehua 	........... 
12. Lannoitusaineita 	........ 30543 1,10 3'265'000 107 113000 
13. Muita tiihñn kuuluvia  4544 0,io 908000 200 36000 
Yhteensä ja koskimiuiirirj 451470 16,2o 67996000 151 3730000 
Ryhmä II. 	.Psuutavaroita: 
429460 15,41 40820000 95 1'650'000 
99159 10,73 18831000 63 748000 
14. Lankkuja ja lautola ....... 
15. Hirsiä ja 	prupsia ......... 
598333 21,47 63'466'000 106 1948000 16. Flalkoja 	........... 
17. Muita puutavaroita 103858 3m 14284000 138 531000 
Yhteensä  ja keskimjjñrin  1430810 51,34 37'401'000 96 4871000 
Ryhmä III. 	Muihin teollisu'uksiin  I 
luettavia tavaralajeja: 
[8. 	Paperiteollisuuteen luettavia tava- 
176801 6,4 44'707'000 253 1'886'000 
5'336 0,20 843000 152 26000 
ra]ajeja 	........... 
55806 2,00 7309000 131 226000 
[9. 	Malmeja 	.............. 
1. 	Hietaa ja muita inaalajeja 	. 	 . 47332 1,70 1786000 38 95'OOO 
0. 	KiviS. 	kaikkia ja sementtiä ...... 
127710 0.99 1782000 64 84000 
3. 	Metalliteollisuuteen luettavia tava- 
2. 	Hiiliä 	............. 
ralajeja 	............ 94715 3,4o 21377000 226 701000 
4. 	Tnhia. ............ 164101 5,89 7742000 47 324000 
Siirto 572001 20,52 85546000 150 3342000 
- 61 - 	 Lute IV. 
Suomen Vattionrautatiet  1905. 
N:o 17. 
vuosina  kuljetettujen tavaralajien tonnimäärät,  niin myös niiden  kulkemat ton-
teella suunnilleen lasketut rahtitulot  näistä  tavaralajeista vuodelta 1905. 
Vuonna 1904. Vuonna 1903. Vuonna 1902, 
T a v a i' a I a 	i t. 
Tonnia, 0/ rIOflfljq O/ Tonnia, O/ 
Ryhmä I. 	Maanviljelykseen iuettavia 
tavaralajeja 
23043 0,s 41'016 1,47 44639 1,93 
24 9 19 0,85 64866 2,32 22118 0,96 
14086 0,48 17486 0.62 11752 0,51 
216706 7,3 216615 7,14 185'975 8,05 
5. 	Perunoita  ja juurihedeliniä 7'083 0,24 7293 0,26 6693 0,za 
1558 1 0,s3 12'169 0,43 16'838 0,73 
1. 	Rukiita 	............ 
38728 1,33 35021 1.25 28036 1,21 
	
2. 	Kauroja 	............ 
3. 	Ohria ja. muuta viljaa ........ 
17082 0,59 14'258 0,51 12900 0,so 
4. 	Jauhoja ja 	ryvnejä........ 
12938 0,41 11449 0.41 10367 0,45 
6. Heiniä ja 	olkia 	........ 
7. Maitoa 	 ........... 
8. Voita 	............ 
59298 2,03 39010 1,39 44036 1,89 
9. Lihaa 	............ . 
5176 0,is 6'477 0,23 5'145 0, 
10. Väkirehua 	.......... 
11, 	Turvetta  ja turvepelikua ..... . 
24396 0,64 21'641 0,77 23'388 1,01 12. Lannoitusaineita......... 
13. Muita tähSn kuuluvia  5162 0.is 4730 0,17 3918 
0.16 
464198 15,91 492031 17,57 415805 17,97 Yhteensä ja keskimäärin  
Ryhmä II. 	Puutavaroita. 
457597 15,68 451'081 16,n 372565 16,n 
376'254 12,96 335628 11,96 178897 77 
14. Lankkuja  ja la.utoja....... 
15. Hirsiå  ja propsia ........ 
49783 22,27 576'821 20,00 527622 22,81 16. 	Halkoja............. 
17. 	Muita 	puutavaroita.......... 20530 4,13 134836 4,81 78279 
3,38 
Yhteensä. ja keskimäärin 1604164 54,98 1498366 53,50 1'157'363 50,03 
Ryhmä III. 	Muihin teollisuuksiin 
luettavia tavaralajeja  
18. 	Paperiteollistiuteen luettavia tava- 
167406 5.74 150295 5,37 128099 5,5 
8456 0,29 4872 0,17 7100 0,30 
20. Kiviä, kaikkia ja sementtiä . 	 . 54369 iso 51109 1,63 54'286 2,85 
raiajeja 	............ 
21. Hietaa ja  muita maalajeja 	. 	 . 40761 1,40 26'770 0,so 29383 
1,27 
19. 	Maimeja 	.............. 
2 5414 0,87 22223 0,79 18035 0,78 
23. 	Metalliteollisuuteen luettavia tava- 
22. 	Hiilik 	............. 
82 '048 2,ss 78'459 2,so 69356 3,00 ra1ajejt 	............ 
24. 	Tuuli 	............ 136'221 4,67 147'870 5, 134723 5'83 
514675 17,01 481598 17.25 440982 19.07 Siirto 
64151 I 	2,o 	6315000 	98 	310000 
073 2'SOl'OOO 123 790000 
0m 1'956'000 158 237000 
Ou 803000 258 26000 






Suomen TT(11tion1.avfa/jf I'H.i. 
Vu on ii a 1903.  
'inatan keh - 
'I' a v a r a 1 a 1 1 t. 	
Tonnikilo. 	pituuden  1 rl:Oflfli 	0/0 	
ruteeiia. metria. 	L 	Markkaa, 
Siirto I 	572001 20,52 85546000 150 
3516 0,13 511 ,000 145 
	
25. 	Asfalttia ja -huopaa........ 
26. 	Lankoja  ja kutomateoksia  26612 0,95 7622000 286 
7282 0,o 2438000 335 
16928 0.61 3603000 213 
27. 	Nahkoja ja vuotia.......... 
29. 	Kãsitöihiii luettavia tavaralajeja 4629 0,17 1101000 238 
28. 	Lasi- 	ja savitavarujta 	....... 
30. Kemiallisia valinisteita ja tuotteita 16412 0,59 2'751'000 168 
31. Olivjii, tervoja  ja va]aistiisainefta  36545 1,31 6251000 171 
32. Muita 	tälnin 	kuuluvia....... 8103 1673000 206 











1?ylvind IV. Ravinto-  ja nautintoaincita, 
 paitsi ennen mainituita:  
33. Kaloja..........  
34. Suoloja 	..........  
35. Sukuria 	..........  
36. Kahvia, teetä  ja kaakaota. 
37. Paloviinaa ja viinejii 
38. Olutta ja mallasj uomia....  
39. Tupakkia 
40. Marjoja ja hedelmik......  
41. Muita ........... 
10784 
	
0,39 	284300 	264 
33583 
	
1 ,2() 	2715 '00 	81 
21395 	0,77 	4082001 	191 
8518 
	
0 : 31 	1 '042001 	122 
4192 
	
0.15 	860001 	205 
2727 	0.io 	258'OO( 	95 
7 , 797 
	





0,13 	1'OOl 'OO( 	282 












Yhteensä  ja keskinliiãriu 	101' 37 7 	3,65 	16'740'00( 	165 	1791000 
Ryhmä L Muita tavaralajeja ja kap-
paletavaraa .......... 





Icaikkiaan j. 1kjjji1jrjti 2786873 100,00 350589000 	126 17359000 
- 63 - 	 flUe IV. 
Suomen TTaltionrautatiet 1905 
Vuonna 1004. Vuonna 1903. Vuonna 1902. 
'I' 	a 	v a r a I 	a 	i t. 
Tonnia. Tonnia, O/ Tonnii 010 
Siirto 514675 17,e 481598 17,20 440982 19,07 
4580 Ole 5174 0,19 4186 O,is 
26. 	Lankoja ja kutomateoksia 	. 	 . 24455 Ost 23876 0,se 22958 O,o 
25. 	Asfalttia ja .-huopaa........ . 
6890 0,24 6004 0.21 5 , 150 0,22 
15356 0.33 14014 0.88 13601 0,59 
	
27. 	Nahkoja ja vuotia 	....... . 
29. 	KSsitöihin luettavia tavaralajeja  4797 O.ie 1907 0,07 2147 0,09 
28. 	Lasi- ja savitavaroita 	...... . 
30. Kemiallisia valnulsteita ja tuotteita 20754 0,71 21900 0,78 18830 O,si 
31. öljyjh, tervoja  ja valaistusaineita  34245 la? 32636 1,17 31129 1,35 
32. Muita tãh5n kuuluvia 7948 07 8174 09 6'237 0,27 
633700 21,72 595283 2120 545'220 23.57 YhteensS ja keskimäärin 
Ryhmä TV. Ravinto- ja nautintoaiueita, 
paitsi ennen mainituita:  
11908 0,41 12669 0,42 11903 0,51 
28 902 0,00 33055 1,18 31'OOS 1, 
33. Kaloja.............. 
34. Suoloja 	........... 
21'889 0,75 22551 O,si 20'382 0,88 35. 	Sokuria 	........... 
36. 	Kahvia, teetä.  ja kaakaota 8297 0.20 8725 0,31 7566 0,33 
4366 0,15 4391 Ole 3'813 0,17 
38. 	Olutta  ja niallasjuoinia 2'538 O,00 2495 0,os 2564 0,u 
37. 	Paloviinaa ja viinejä 	 ...... 
7909 0,27 7717 0.28 5'860 0,25 39. Tupakkia............ 
5603 0,19 4827 0,17 3446 0,15 40. Marjoja  ja hedelmiil ....... 
41, 	Muita 	............ 9 ' 707 0,33 9'870 0s 8530 O7 
101 , 119 3,42 106300 3,80 95159 4,11 Yhtensä ja keskimäärin 
Ryhmä V 	Muita tavaralajeja ja kap- 
65802 2,25 63202 2.20 58646 2,88 
Poikkeusliokkiin lukeutuvea  tavaroita: 
poletavaraa 	............ 
17499 O,uo 16333 0,ss 15511 0,07 
12486 0,43 11331 0,40 10617 0,40 
Pikatavaraa 	........... . 
Muuttotavaraa 	.......... 
7'327 0,25 9'181 0,33 4'817 0,21 Sutilastavaraa........... . 
Läpikulkutavai'aa  













Lule Iv. 	 54 	 - 
'if (I ffi (fl 	((fl jj1((( (lii  lic! 	/9().5 
Taulu N:o 18. 
Erittely takaisinmaksuista ja muista valtion rautateiden  ylöskannon 
 vähennyksistä vuodelta 1905. 
Mat kustajaliikenneli  
Kuninkaalliselle 	Ruotsin 	Rautatiehallituksel 
Skandinavian maissa ja Saksassa olevi 
paikkoihin inyydyistä kiertomatkapileteistii  'i: 542507: 5 
Pietarin—Warsowan rautatielle, tnyvdyistii kier- 
tomatkapileteistä ........... , 7'313: 20 
Suomen 	Höyrylaiva-Osakeyhtiölle, kerätvistä 
kiertoniatkakupongeista 	....... » 107 307: 40 
Höyrylaiva-Osakeyhtiö 	,,Bore"lle ani. sam. ,, 46'704: So 
Helsingin Höyrylaiva-Osakeyhtiöllo ,, 	,, 4336: 50 
Vaasan-Pohjanmeren sam. 	sain ,, 	 ,, ,, 565: 45 
Turun 	 ,, 	 ,, ,, 	 ,, 
,, 5580: 40 
Viipurin 	 ,, 	 ,, ,, 	 ,, 999: - 
Viipurin Laivanvarustus-Osakeyhtiölle ,, 	 ,, 1688: 50 
Savonlinnan Höyrylaiva-Osakeyhtiölle ,, 	 ,, ,, 369: - 
Kuopion 	sam. 	sam ,, 	 ,, 816: - 
Ruokolanden 	 ,, 	 ,, ,, 	 ,, 
,, 1'257: 75 
Saimaan 	 ,, 	 fl ,, 	 ,, 
,, 1'300: 
Leppävirran 	,, 	 ,, ,, 	 ,, 
,, 686: 82 
Höyrylaiva Landelle ,, 	 ,, 149: - ,, 
Porvoon 	rautatielle  2'477: 40 fl 
Rauman 	 ,, fl 	 ,, 
,, 3'503: 75 
Raahen 	 ,, ,, 	 ,, 
,, 1'565: 85 
Haminan 	,, ,, 
,, 1'523: 05 
Jokioisten 	 ,, ., 	
,, 688.50 
Loviisan 	 ,, ,, 	 ,, 
,, 1'7 13: 
Osakeyhtiö Imatralle ,, 	,, 6123: - 
Viktor Ek'ille ,, 	 ,, 
,, 
,, 2'651: 74 
J. R. '\Vahlinanille ,, 	 ,, 274: - ,, 
G. Almille ,, 	 ,, 210: - ,, 
P. Parviaiselle ,, 	 ,, 538: ,, 
A. Westerholmille ,, 	 ,, ,, 216: 














2695: 89 	22'878: 13  
65 - 	 Lute IV. 
Suonen Valtionrautatiet 1905. 
Siirto 5 	743'065: 40 
	
M. Teräväiselle, kerätyistä  kiertornatkakupongeista ,, 	340: - 
I. E. Saariselle 	 ,, 	 ,, 	 579: 50 
Valtakunnanveroa  kansainvälisistä  pilettikupon- 
geista .................. 260: 23  
Erinäisille pienemmille  höyrylaivan-isännistöille  
ja  yksityisille henkilöille, kerätyistä  kiei'to- 
matkakupongeista .........,, 	556: 75  
Täkáisiniñaksuja käyttämättömistä pileteistä  ja 
kiertomatkakupongeista y. in......,, 	9576: Th 754'378: 63  
Tavaraliikennetuloista: 
Itämerenmaakuntain_RiiaflPihkovan  rauta- 
tielle, tavarankuljetuksesta ...... 
 G.  Raninin Perillisille, randin takaisinniaksua 
 Finlayson  & Kurnpp:lle 
Osakeyhtiö  ,,Ferraria"lle ,, 
Pinjaisten  tehtaan Osakeyhtiölle, rand. tak.-maks. 
 Osakeyhtiö Valkeakoskelle,  randiii tak.-inaksua 
 Karkkilan tehtaan Osakeyhtiölle 
Kankaan Paperitehdas-Osakeyhtiölle,  randin ta- 
kaisinmaksua ........... 
 Osakeyhtiölle  ,,llartmannin koneliike", randin ta- 
kaisinmaksua ........... 
 Karl  Boströmille,  randin takaisinmaksua  
John  Adophi1le 	,, 	 ,, 
E. Olssonille 	,, 	 ,, 
E. Ribergille, korvausta  hukkaantuneesta tava-
rasta .............. 
Randin takaisinmaksuja  pienemmissä erissä  
Ylim(Uiräisistä  tuloista: 
Takaisinniaksua öljyvaatepeitteen  vuokrasta . . 	 28: 80 
SähkölennätinvarOihin  siirretty .......- 	4: 93  
Sekalaisista tuloista: 
\Ta1t io11ra1tateiden e1äkeaitoksel1t.. .......  
33: 73 
65373: 96  
Yhteensä  Ivi: S42'664: 45 
IV 9  
LUte IV. 
- - 
Suomen Valtionrauta tiet  L90.5. 
Taulu N:o 19. 
Yhteenveto jälkivaatimusliikkeestä Suomen Valtionrautateiliä, kuukausittain 
vuodelta 1905. 
Yhteensä Jälkivaatjnius - 
K 	u 	u 	k 	a 	u jälkivaatimuksia. provisioonia 1 . 
Tammikuu 	.................394'175 99 4126 82 
Helmikuu 	.................413821 39 4'177 54 
74 5053 32 
Maaliskuu 	.................559'432 
42 5'758 17 
92 6687 38 
Huhtikuu 	.................611513 
Kesäkuu .................615041 92 5'793 91 
Toukokuu 	.................656607 
Heinäkuu 	.................557880 - 89 
Elokuu 	..................548'877 46 5011 66 
08 5'575 69 Syyskuu ..................620852 
81 5354 19 
Lokakuu 	.................637'799 
Marraskuu 	................ 436'720 40 4326 63 
Joulukuu 	................ 597765 12 6157 95 
Yhteensä 	6650488 25 	63423 15 





Sis ä 11 y S: 
r11 u l l1  N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden  ja kullekin asemalle 
saapuneiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä (kierto- 
matka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja  passepartoutpileteillä 
matkustaneita  sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), kä-
sittävä myös sekä lähteneen että saapuneen matkustajaliiken
-teen lasketut henkilökilometrimäärät  vuodelta 1905. 
2. Yhteenveto suomalaisten kiertomatkakuponkien lukumäärästä 
vuodelta 1905. 
3. Yhteenveto passepartoutpilettien lukumäärästä vuodelta  1905. 
4. Yhteenveto nauhapilettien lukumäärästä vuodelta  1905. 
5. Yhteenveto konduktöörinshekkipilettiefl lukuniäiirästä vuodelta  
1905. 
Lute V. 	 - 2 - 
Suomen Valtionrautatia 7905. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta lähteneiden  ja  kullekin asemalle saapuneiden varsinais- 
ten matkustajain lukumäärästä  (kiertomatka-, konduktöörinshekki-, nauha- ja passepartoutpileteilla 
matkustaneita sekä sotilaita ja  vankeja lukuun ottamatta), käsittävä myös sekä lähteneen että 
saapuneen  matkustajaliikenteen lasketut henkilökilometrimäärät  vuodelta 1905. 
Matkustajaluku 	Vuonna 	1905. 
I look. 	II look. 	Ill look. 	Yhteensä. 	Helsinki 	I look. 	Il luok. 	111 look. 	Yhteensä. 
- 
- l'456 - 
- 1'677 1677 
- 2044 27'353 
1456 	Fredriksberg 	...... 
29'3974 Åggelbv 2'074 27600 29'674 1740 33298 35'039 	Maim 	 ......... . - 1'582 23'233 24'815 
- 1'361 9401 
- 1368 8702 10070 
- 300 5422 
lO'762 	Dickursijy 	....... 
- 288 5328 5616 9 3'202 27462 
5722 	Korso 	 ........ 
16 3459 27689 31'164 
- 2'158 13'233 
- 2171 13'Sll 15682 
- 782 6683 
30'673 	Kerava 	......... 
15391 	Järvenpää ....... . 
10 795 6882 7687 55 2'302 10228 60 2290 10395 12745 29 1'767 5'613 
7'465 	Jokela 	......... 
12585 	Hyvinkää 	....... 
31 1692 5932 7'655 
- 295 1'467 
- 301 1531 1832 5 241 486 
	
7409 	Riihimäki 	....... 
1'762 	Ryttvlä ........ 
732 	Leppäkoski 6 238 484 728 8 578 1'854 2440 	rfliren ki 9 576 2030 2615 47 2011 7714 9'772 	hämeenlinna ...... 47 
..
2014 7'859 9920 67 1'275 
- 64 1299 1363 
- 297 2177 
- 302 2'200 2'502 136 796 
1342 	Hikiä.......... 
2474 	Oitti 	......... . 
2 151 812 965 
- 337 3196 
932 	Lappila ......... 
- 354 3348 3702 
- 73 824 
3533 	Jiirvelii 	........ 





7'074 8712 	Lahti 
1 384 2'822 3207 










- 242 976 1 238 956 1'195 
- 149 735 
432 	Villähti 	........ 
1218 	Uusikylä 	........










183 407 592 










- 75 210 






197 	Kaipiainen ....... .. 
285 	Taavetti 	 ....... . 




753 1283 2036 














545 	Terijoki ........ 
13'517 	Pietari 
19 316 283 618 
13 433 681 
........ 









- 43 327 370 	Hanko Hyvinkään kautta  2 102 268 372 92 2156 4214 6462 	Hanko Fredriksbergin 89 2172 4178 6'439 
- 1 62 63 	Lappvik Hyvinkään 	 ., - 4 27 31 
- 181 493 674 	Lappvik 	F:bergin 	,, 5 227 631 863 
- 16 210 226 	Tammisaari Hyvinkään k 1 15 113 129 
- 1140 2766 3906 	Tamniisaari F:hergiti k:tta 2 1146 2'890 4038 
- 15 24 39 	Karis Fredrikshergin - 12 23 35 21 120 204 345 	Svartå. Hyvinkään kautta  24 100 148 272 7 42 183 232 	Svartå Fredriksbergin ,, 8 72 302 382 19 770 3860 4649 	Lohja Hyvinkään 	,, 15 774 3915 4'704 
- 666 2'561 3'227 	NummelaHyvinkärtn 	,, - 621 2533 3154 
- 3 2 5 	Nummela F:bergin 	,, - 6 6 12 
- 195 1575 1770 	Otalanipi Hyvinkään ,, - 225 1685 1'910 - - - 
- 	Otalampi F:bergin - 
- 3 3 
- 682 2'339 3021 	Korpi Hyvinkään 	 , - 607 2202 2809 
- 
3 
362 1'719 2081 	Rajamäki Hyvinkään ,, - 439 1969 2'408 174 336 513 	Turku 	Toijalan 	kautta 7 209 367 583 
- 36 257 293 	Loimaa Toijalan 	 ,. - 36 243 279 
- 3 48 51 	Loimaa F:bergin - 4 81 85 
- 41 207 






248 	Humppila 	....... 
728 	Urjala 	......... 








10 , 555 
1'632 44994 215521 262147 Siirto 	 1645 45'057 208566 255268 
1645 45057 208566 255268 
1 241 479 721 
- 34 310 344 
1 178 674 853 
- 60 341 401 
2 119 381 502 
- 456 1'272 I'728 
79 40 487 
1 19 149 169 
I 1189 904 2'094 
- 95 447 542 
- 39 174 213 
39 256 295 
- 164 359 523 
- 52 435 487 
4 191 346 541 
- 346 931 1277 
2 98 143 243 
84 130 214 
- 643 584 1227 
- 190 321 511 
- 194 237 431 
- 112 129 241 
- 32 159 191 
- 266 1023 1289 
- 155 237 392 
- 111 292 403 
- 663 1'946 2609 
- 99 350 449 
- 106 373 479 
- 647 1'440 2'087 
- 32 273 305 
- 60 469 529 
1 87 253 341 
- 128 192 320 
- 253 493 746 
- 889 1'384 2273 
3 310 1'lbO 1463 
- 274 566 840 
- 431 442 873 
146 247 393 
- 82 184 266 
34 260 196 490 
67 127 194 
14 421 855 1290 
2 802 1202 2006 
3 82 159 244 
- 55 271 326 
102 229 331 
- 102 362 464 
- 186 287 471 
- 176 601 771 
- 81 204 28 
435 682 1'lll 
- 75 432 501 
132 4975 9'341 14'44 
- 14 23 31 
1 55 164 22( 
- - 2 
1847 	62338 	244586 	30877] 
-3-- 
	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiel  1905. 
Matkustaialuku  vuonna 1905. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	I luok. 	II Junk. 	III luok.  j  Yhteensä. 
1'632 44'994 215521 262'147' Siirto 
...... 1 228 442 6714' Lempäälä 
- 37 289 326 Viiala 
2 173 575 750 rpo ij ala 	 ...... 
- 66 304 370 Kiturila 	.......  
2 117 357 476 Iittala 	..... 
1 443 1'222 1666 Parola 	.......  
Muut  Tur.-Tamp. -H:linnan  
1 83 433 517 rt:n as. Toijalan kautta 
- 13 92 105 Turun kautta  
I 1213 1052 2266 Nikolainkaupunki  
82 480 562 Seinäjoki 	...... 
- 43 205 248 Alavus 	....... 
- 45 275 320 Myllymåki ...... 
- 170 333 503 Viippula 
- 57 419 476 Orihvesi.......  
2 190 357 549 Kangasala ...... 
- 347 978 1325 Muut Vaasan rt:n asemat  
2 101 178 281 Tornio 	....... 
- 90 157 247 Kemi ........ 
- 648 623 1'271 Oulu 	........ 
- 188 406 594 Kokkola........ 
- 202 260 462 Pietarsaari ......  
111 182 293 Kovjoki ....... 
- 28 201 229 Kauhava 
- 261 1'267 1'528 Muut Oulu" rt:n asemat. 
- 170 249 419 Kajaani ....... 
- 121 316 437 Iisalmi 	.......  
654 1805 2'459 Kuopio 	....... 
- 90 390 480 Suonnejoki...... 
- 114 406 520 Pieksämäki 
- 626 1'356 1982 Mikkeli 	....... 
- 26 251 277 Otava 
- 58 454 512 Mäntyharju 
1 95 244 340 Harju 
130 173 303 Inkeroi,ien ...... 
-- 228 419 647 Kymi........  
873 1'314 2187 Kotka 	....... 
1 289 1'OOS 1295 Muut Savon rt:u asemat. 
- 276 566 842 Joensuu ....... 
- 430 428 858 Sortavala....... 
- 147 275 422 Elisenvaara 
- 82 199 281 Hiitola 	.......  
41 275 182 498 Imatra 	....... 
- 65 136 201 Antrea 	.......  
13 411 785 1209 Muut Karjalan rt:n as. 
- 838 l'258 2096 Pori 	........ 
- 82 140 222 Peipohja 
57 283 340 Tyrvää........  
100 208 308 Karkku 	....... 
- 99 364 463 Siuro........ 
- 190 320 510 Nokia 
- 135 512 647 Muut Porin rt:n asemat  
83 224 307 Suolahti 
- 429 762 1191 Jyväskylä ...... 
- 76 425 501 Muut Jyväskylän rt:n as. 
148 5117 8865 14'130 Turku 	F:hergin 	kautta 
- - - - Turku  Hyviiikään 
1 41 87 129 Littoinen F:bcrgin 
- - - - Littoinen Hyvinkään  
1849 62337 	251009 315195 Siirto 
Lute V. 	 - 4 -- 
Suomen VaUtonrautatiet 19Oi. 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
I look. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Helsinki 	 I luok. 	II luok. 	III luck. 	Yhteensä. 
l'849 62'337 251009 315'195 Siirto 1847 62338 244586 30877! 
- 65 333 3984' Painiio 	........ - 65 356 42 I 10 205 215 Haja]a 	........ - 9 200 20' 11 371 1518 1 ,900 SaloFredriksherginkautta  16 366 1563 1945 - 
- 1 1 Salo Hyvinkäiin 	,, 1 5 6 
- 262 943 1205 Perniö F:bei'gin 	,, 2 271 973 1246 - - - 
- Perniö Hyvinkään 	 ,, - 
- 1 85 623 708 Koski F'redriksbergin ,, 
- 86 626 712 
- 510 2'154 2664 Skuru Fredriksbergin ,,  3 483 2259 2745 - - 
- Skuru Hyvinkään 	 ,, 
- 3 - 3 
- 57 265 322 BillnäsFredriksbergin,, 
- 53 256 309 - - - 
- Billnäs Hyvinkään 	 ,, - 
- 6 6 5 588 3'468 4061 Karis Fredriksbergin ,,  10 602 3518 4'130 
- 
2 
105 704 809 
- 117 805 922 308 2'198 2508 
Fagervik 	........ 
Irtgä 	.......... 2 358 2302 2662 -- 81 1'814 1895 
- 88 1829 1917 42 1470 1512 
Takter 	........ 
- 46 1422 1468 
- 332 6'449 6781 
Solherg 	........ . 
Sjundeå 323 6595 6918 
- 194 1'848 2042 
- 203 1986 2'189 
- 1403 11'651 13054 
Käla 	......... 
1 1'485 11877 13363 1'977 9896 ll'873 
Kyrkslätt 	........
- 2075 1O'285 12360 1'507 18'707 20214 
Masahy ........ 
- 1590 19463 21053 
- 2'452 32053 34505 
Köklaks........ 
- 2470 31264 33734 
- 3528 47714 51'242 
Esbo ......... 
- 3849 49519 53368 Soekenhacka ...... Muut 	Helsingin—Turun  2 107 221 330 rautatien asemat 	 . 2 106 252 360 
- 4642 20867 25509 Porvoon rautatie - 4'822 21'SlS 26337 
- 273 583 856 Rauman rautatie 	 . - 282 575 857 
- 72 112 184 Raahen rautatie - 77 103 180 
- 459 674 1133 Haminan rautatie - 471 693 1164 
- 323 924 1'247 Jokioisten r:tie Toi jalan  k - 320 861 1'18l 
- 1 - 1 Jokioist. r:tie Karj -Tur. k - I 1 




1'869 	82577 	420244 	504690 	Yhteensä 	 1'883 	83'442 	417848 	503173 
611304 	14'124'177 32'796'861 	47'532'342 	Henkilökilometriä 	608'249 14'172'840 33345574 48126'663 
I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Fredriksberg 	I look. 	II luck. 	111 luck. Yhteensä. 
- 
2 
1'677 l'677 Helsinki ....... 'j' - 
- 1456 1456 
- ii 134, Riihimäki 	....... - 1 5 6 
- 10 475 485 Muut as. linjalla Pietariin - 2 245 247 Riihimäki 
- 
- 10 10 —Hiirneeijlinna - 
- 10 10 - 
- 37 37 Hangon r:tn asemat 	 . - 
- 32 32 Turun - Tampereen  --Ha- 
- 
- 7 7 meenlinnan rt:n  asemat - 5 5 - 
- 6 6 Vaasan rt:n asemat - 
- 
- 1 - 
- I iTornio - 
- I 
- 1 il 12 
........ . 
Savon rt:n asemat . 	 . - 
- 4 4 - 
- 4 4 Karjalan rt:n asemat - 
— 







- 2 2 
......... 
Jyväskylän rt:n asemat - 
- 1 - 
- 312 312 Esho 
- 2 291 293 
13 2'554 2'567 Siirto 
- l 2'052 2057 
I luok. II look. 111 look. Yhteensä. 
- 2044 27'353 29397 
- 22 221 243 
- 2 28 30 
- 24 390 414 
- 12 24 36 
- 8 117 125 
- 5 60 65 
9 10 19 
- 4 3 7 
- 7 14 21 
- - 6 6 
- 3 4 7 
- 1 7 8 
- 11 245 256 
- 35 202 237 
- 3 8 11 
- - 4 4 
- 2 7 9 
2192 	28703 	30895 
32029 	269636 	301665 
I luok. 	11 luok. 	III look. 	Yhteensä. 
1 1740 33'298 35039 
- 2 195 197 
- 3 36 39 
- 1 108 109 
- 29 461 490 
- 5 87 92 
- 33 80 113 
- 16 67 83 
- 1 6 7 
- - 2 2 
3 12 15 
- - 5 5 
- 4 4 8 
I 	1837 	34361 	36199 
-5- 
	 LUte V. 
Suo'men VaUionrautatiei  1905. 
MatkustaJaluku vuonna 1905. 
I luok. II look. III luok. Yhteensä. Fredriksberg  I luok. 
II luok, III luok. Yhteensä. 







- 10 406 416'' Muut Hels.—Turuflrt:fl  as. 60 60 
- - 59 59 	Porvoon rautatie 	... - 
- 
- - 2 2 	Loviisan rautatie 	 . 	 . - - - 
- 23 3'021 3044 Yhteensä 12 
2'477 2'489 
l'203 	52353 	53556 	Henkilökilometriä 	- 	416 	
34706 I 	35122 
I luok. Il look. III luok. Yhteensä. Aggethy 
- 2'074 27600 29'674 Helsinki ....... 
- 21 223 2441 Kerava 	....... 
- 3 32 35V Riihimäki 	......  
1 22 416 439 Muut as.  linjalla Pietariin. Riihimäki 
- IC) 30 40 —Hämeenlinna 
13 109 122 Hangon rt:n asemat - 
Turun--  rEfl ampereell  —Hä- 
- 5 34 39 meenlinnan rt:n asemat 
- 10 14 24 Vaasan rt:n asemat 
- 4 8 12 Oulun rt:n asemat 
9 19 28 Savon rt:n asemat 
- - 4 4 Karjalan rt:n asemat 
- 9 8 10 Porin rt:n asemat 
- 2 6 8 Jyväskylä ...... 
- 14 268 282 Helsingin —TurUn rt:n as. 
- 29 202 231 Porvoon rautatie  
- - 2 2 Rauman rautatie  
- 2 9 11 Haminan rautati.... 
- - 4 4 .lokioisten rautatie 
- 3 8 11 Loviisan rautatie  
2'223 28'996 31220 Yhteensä 
178 33898 284'838 318914 Henkilökilometriä  
I luok. II look. III look. Yhteensä. Malm 
23233 24'SlS't  Helsinki ....... 1582 
- 3 220 223* Kerava 	....... 
- 3 33 36 Riihimäki 	...... 
-- 1 21 22 Muut as. linj. Helsinkiin  
- 19 443 462 ., 	 ,, 	 ,, 	Pietariin Riihimäki 
- 3 78 81 —Hämeenlinna 	 - 
- 33 92 125 Hangon rt:n asemat 
'rui'un -- rf impereen  —Hå- 
- 8 61 69 meenlinnan rt:n  asemat 
- - 5 5 Vaasan rt:n asemat 
- - 4 4 Oulun rt:n asemat 
- 3 10 13 Savon rt:n asemat 
- - 4 4 Karjalan rt:n asemat 
- 9 6 1 5 Porin rt:n asemat 
- 	I 	1901 2-1210 25374 Siirto 
Lute V. 	 6 
Suomen Valtionrantaj  jet /110,5.  
Matkustajaluk u VUonna 1905. 
- 
1 look. 	II look. 	UI luok. 	Yhteensa. 	Malm 	J I look. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 1'664 24'210 25'874 Siirto 1 1'837 34361 36199 - 1 6 7'' Jyväskylän rt:n asemat . - 1 8 9 - 5 198 203 - 5 210 21.5 - 29 145 174 
Sockenbacka ...... 




5 1 9 10 Loviisan rautatie 	., ________ 2 13 15 
1727 24892 26619 Yhteensä I 1'887 35072 36960 
31'969 324091 356060 Henkilökilurnetrjjj, 11 35559 431897 467467 
IMckursby 	 Dickurshy 	I 	 Korso 




11812 Siirto 	'' 12871 6'003 Siirto 6102 894, 
29 
. 	. 	. 	. 
Riihimäki 	. 	. 	. 	. 29 
4 
4" 
Rauman rautatie 	. 
Haminan 	rautatie . 
3 
5 272 4, 
 Muut 	asemat 
linaIla Pietariin 288 
134 
Muut 	asema.t 
linjalla 	Helsinkiin 237 
2 
39 
Jokioisten rautatie  









Hangon  rt:n asema.t 
67 
96 
293905 	Heiikilökilometrjlj 	317117 17 
Turin —Tampereen- 
H:linnan rt:n as.. 35 
Turun  —'ranperee 1 Vaasan rt:n asemat 3 
78 H:lirinaii rt:n  as. 134 5 Savon rt:n asemat . 4 - - ---- 	 -- ------ 
25 
. 
Vaasan rt:jj asemat 24 - Karjalan rt:n asemat 2 




Savon rt:n asemat  . 
Karjalan rt:n asemat 
19 
16 
61 rt:n asemat. 	. 	. 67 
5'616 
, 	 A Helsinki.....1 	5722 2 Porin rt.:n asemat . 1 
146 
1 
Porvoon rautatie 	. 
Rauman rautatie 
156 




Kerava ...... 205 2 
. 
Haminan rautatie 	. 
- 
2 
376 rt:n asemat. 	. 	. 318 - 
Riihimäki 	. 	. 	. 	9 
Muut asemat linjalla - 
4 Loviisan rautatie 	. 3 
° " 
157'968 




336 Porvoon rautatie 	. 342 152 helsinkiin 	... 	166 
11812 Siirto 12871 6003 	Siirto 6102 
I look. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 	 Kerava 	I look. 	II look. 	III look. Yhteensä, 
16 3'459 27689 31'164 Helsinki ....... 4" 	9 3'202 27'462 30673 - 22 221 2434, Aggelby........ - 21 223 244 - I 	2 195 197 - 3 220 223 - 3 202 205 Malm 	......... - 3 217 220 - 
2 
90 1'988 2'078 
Korso 	......... 










Hyvinkää......... 2 59 557 618 80 438 519 1 65 363 429 - 55 314 369 
Riihimäki 	........









Lahti......... - 27 183 210 Pietari 8 117 166 291 
32 3'977 	33733 37742 Siirto 22 3668 33154 I 36844 I  
- 7  - Lute V. 
Suomen 	Valtionrautatiet 1905. 
Matkustaialuku vuonna 1905. 
1 look. II look. 	Ju 	look. Yhteensä. Kerava I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
32 3977 33733 37'742 Siirto '1' 	22 3668 33154 36'844 
14 170 1844' Muut as. linj. Helsinkiin . - 13 167 180 - 
2 64 641 707 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 3 59 421 
483 
I{iihiinäki 
5 148 1a3 —Hämeenlinna 	 . 	 . ---- 4 106 110 - 
2 29 413 444 Hangon rt:n asemat  1 35 367 403 
- 43 235 278 - 40 160 200 
Muut Turun —Tampereen 
17 233 250 
Tampere 	....... 
—H:linnan rt:n asemat - 11 192 203 
- 
14 61 75 Vaasan rt:n asemat - 10 43 53 
1 18 40 59 Oulun rt:n asemat 	 . 1 9 15 
25 
21 161 182 Savon rt:n asemat ...  19 111 130 -- 
1 17 41 59 Karjalan rt:n asemat . 1 13 37 
51 
7 78 85 Porin rt:n asemat ...  3 47 48 - 
2 18 20 Jyväskylän rt:n asemat - 3 17 20 - 
13 197 210 Helsingin—Turun rt:n as - 10 168 178 -- 
4 4 8 Rauman rautatie - 2 5 7 - 
4 19 23 Haminan rautatie - 3 14 17 - 
3 23 26 Jokioisten rautatie - 1 38 19 - 
 - 2 31 33 Loviisan rautatie . 	 - 4 35 39 
38 4254 	36246 	40538 Yhteensä 28 3'905 	35'077 39010 
6'471 234291 	l'426'227 	1'666'989 Henkilökilometriä 5685 	206273 	1266320 	1478278 
Jtrveiipaä Järenpää Jokela 
15'682 Helsinki .....'t'15'391 22'921 Siirto 	'' 22'363 17'501 
Siirto 17348 
2184 j Kerava ........ 078 fl Haminan rautatie 	 . 7 4, Rajamäki 	Hyvin- 
l'277 Jokela 	......... 269 8 Jokioisten rautatie.  9 361 kå.än kautta 	
.. 410 
438 413 24 Loviisan rautatie  29 Muut 	Hangon rau - 
253 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	 . 260 378 tatien asemat ..  I  urun— Panipereen - 
345 
- 22 9A 	Yhteensa 	22 408 
671 
Muut 	asemat 
linjalla Helsinkiin 602 893390 	Henkilökilometriä 870841 387 F1:linnaii rt:n as, 
416 
490 Pietariin ,, 478 19 Vaasan rt:n asemat 
16 
Riihimäki 8 Oulun rt:n asemat .  8 ---- 	 ------- - 




Hangon rt:n asemat 352 Jokela 22 Karjalan rt:n asemat  27 
Turun—Tampereen-  23 Porin rt:n asemat .  20 
205 H:linnan rt:n as 210 16 Jyväskylän rt:n as. 
27 
A ,  
46 Vaasan rt:n asemat  43 7'687 465 Helsingin—Turun 157 
25 Oulun rt:n asemat 24 1452 
Helsinki ......... 
Kerava 	........ 531 154 rt:n asemat... 229 
84 Savon rt:n asemat 70 1'269 Järvenpää ........ 277 212 Porvoon rautatie 	
. 
26 Karjalan rt:n asemat  28 3855 Hyvinkiia 	....... 858 6 Rauman rautatie 	 . 4 
40 Porin rt:n asemat 44 1360 Riihimäki 	....... 366 2 Haminan 	rautatie . 2 
18 Jyväskylän rt:n 	s 16 476 Hämeenlinna . 481 4 Jokioisten rautatie.  S 
Helsingin—Turun Muut 	asemat 13 Loviisan rautatie 	 . 19 
. 19 173 - - Yhteensa fl 19084 154 rt:n asemat 135 202 linjalla Helsinkiin  190 
669 Porvoon rautatie  677 821 , 	Pietariin 784 
9 Rauman rautatie  8 ,, 	Riihimäki 738'847 Hem-ikilökilometriä 729841 
- Raahen rautatie. 1 379 —Hämeenlinna  396 
22921 Siirto 22363 17501 Siirto 17348 
Lilte V. 	 - 8 - 
Suosaen Vaitionrautatiet 1905. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1905, 
I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. HyvinkiiU I luok. II luok. Ill luok. Yhteensä. 
60 2290 10'395 12745 55 2302 10'228 12585 
- 7 276 283'3' 
Helsinki ........ 
Diekurshy 	....... - 8 81 89 2 59 557 618 2 72 714 788 
- 31 382 413 
Kerava.......... 
- 29 409 438 2 147 3709 3'858 
Järvenpää ....... 
2 149 3'704 3855 
- 291 6267 6558 
Jokela 	......... 
1 279 6355 6635 
- 5 407 412 - 4 407 411 
- 95 1038 1133 
Riihimäki 	........
Rvttvlä 	........ . 
- 90 1'022 1112 
- 14 471 485 
Hämeenlinna 	...... . 
Hikiä ......... . - 14 499 513 
- 5 354 359 - 6 317 323 
- 19 290 309 
Oitti 	......... 
Lahti 	 ........ - 16 280 296 
- 11 175 186 Muut as. linj. Helsinkiin . - 13 152 165 17 178 569 764 ,, 	 ,, 	 ,, 	 Pietarjin 	. 18 165 524 707 
Riihimäki 
- 12 314 326 —Hämeenlinna 	 . 	 . 	 . - 9 317 326 
- 49 163 212 - 58 162 220 -- 4 7 11 
Hanko 	........ . 
Hanko F:bei'gin kautta 	 . - 1 1 2 5 46 301 352 5 40 305 350 
- 37 416 453 
Lohja 	......... 
Nuinmela 	....... - 27 436 463 3 15 275 293 3 13 327 343 
89 861 950 
Otalampi 	........ 
Korpi......... - 73 808 881 
- 73 2291 2'364 - 87 2350 2437 6 65 206 277 
Rajamäki 	....... 
Muut Hangon rt:a asemat  6 65 240 311 
- 89 199 288 - 87 194 281 Tampere 	 ....... . 
Muut Turun—Tampereen 
- 29 278 307 —H:linnan rt:n asemat - 46 281 327 
- 35 38 73 Vaasan rt:n asemat 	 .. - 28 40 68 
- 16 37 53 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . - 14 31 45 
- 15 98 113 Savon rt:n asemat . 	 . 	 . - 16 79 95 -- 7 55 62 Karjalan rt:n asemat .. - 7 43 50 
- 13 64 77 Porin rt:n asemat 	 . 	 . 	 . - 13 54 67 
- 4 24 28 Jyväskylän rt:n asemat . - 3 18 21 
- 15 133 148 Helsingin—Turun rt:n as. - 8 108 116 
- 62 226 288 Porvoon rautatie 	 ... - 69 230 299 -- 2 8 10 Rauman rautatie - 2 6 8 
- 3 1 4 Raahen rautatie. 	 . 	 . 	 . - 2 - 2 
- 3 17 20 Haminan rautatie 	 ... - 3 7 10 
- 1 14 15 Jokioisten rautatie . 	 . 	 . -- - 15 15 
- 3 43 46 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . - 8 36 44 
95 	3839 	30959 	34893 	Yhteensä 92 	3826 	30780 	34'698 
11065 	282'243 	1304519 	1'597'827 	Henkilökilometriä.  11'165 	276150 	1268099 	1555414 
I Junk. 11 look. III 	luok. Yhteensä. Riihjmjjkj I look. H luok. HI Junk. Yhteensä. 
31 1692 5932 7'655* 29 1'767 5613 7409 




1 80 438 519 
- 19 241 260 Järvenpää........ - 13 240 253 
-- 17 1'349 1'366 - 18 1342 1360 
1 279 6355 6635 
Jokela 	........ 
- 291 6267 6558 
- 31 2833 2864 
hyvinkää 	....... 
- 42 2'822 2'864 
1 15 812 828 1 18 738 757 
- 49 900 949 
Rttylä ........ . 
Leppäkoski........ 
Turenki ........ - 49 945 994 
3 209 4003 4215 - 207 3'877 4'084 
- 88 5701 5'789 
Hämeenlinna....... 
Hikiä ......... - 95 5582 5'677 
- 60 4188 4248 Oitti - 59 4064 4'123 
37 2'524 32677 	35238 	Siirto 	 31 	2639 31928 	34598 I 
I '832 iTelsmnki .....  
41 l . Uyvinkiiii 	. 	 . 	 . 
2864 liiliiniijii 	..... 
594 Leppakoski 
811 Turenki .....  
:974 Hämeenlinna 
Muut 	asemat 
187 linjalla Helsinkiin 
344 Pietariin 
156 ILingon rt:n  asemat 
214 Tampere 	....  
Muut Timrun-Tamp.- 
335 H:linnan 	rt:n 	as. 
41 Vaasan rt:n asemat 
16 Oulun rt:n asemat 
46 Savon rt:n asemat  
24 Karjalan rt:n asemat 
48 Piirin 	rt:n asemat 
18 ,J:kvläu 	rt:n asemat 
Helsingin 	rpurtmfl 
40 rt:n asemat 
28 Porvoon 	rauta tie. 
il 91 Sjiti 
1762 1 l'983 Siirto 
41? 14, Ra liman rautatie 
2864 3 Haminan rautatie  
595 34 Jokioisten rautatie  
778 3 Loviisan rautatie  
12024 Yhteensä 
I 462'635 Heukiläiloilietriä  
349 
155 -- -- 	 - - 
185 
LeppilkoSki  
11'796 6'796 Siirto 
1 34 Hangon rt:n asemat  
1 220 Parola 	......- 
31 Muut 	rI5fl.ilnJ1an1p_  
5 216 H:linnan 	rt:n 	as. 
36 
1 
Vaasan rt:u asemat  
Ou! on it: n a semuat 11814 
446650 lVUI1 rt:n asemat 4 Karjalan rt:n asemat  
28 
4 
Porin rt:ri asemat 
 J:kylän rt:n  asemat 
Helsingin_TItrtmn  
32 	rt:n asemat 
8 	Porvoon rautatie  
732 	1 	Rauman rautatie 
828 4 	Jokioisten rautatie  









8 	728 	Helsinki ..... 
46 	7574,  Riihimäki 	. 	- 	- 
23 	595 	Ryttylä ..... 
52 	949 	Turenki ..... 
25 	3238 	Hämeenlinna - 
Muut 	asemat 
34 	314 	linjalla 	helsinkiin 
32 	215 ,, 	Pietariin 
















-9-- 	 LiiteV. 
Suomen  Valtienrauati43t 1905. 
Matkustaj aluku  vuonna 1905. 
I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Riihimäki 
	
I luok. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 
37 2524 32'677 35'238  Siirto 
31 2'639 31928 34598 
553 
I 7 569 5764' Lappila 	........ - 7 18 
546 
510 528 
22 519 541 I 	Jiirvelä 1 113 1319 1'433 2 117 1'414 1533 Lahti 	......... 28 192 220 
-- 26 232 258 Kouvola ........ 
- 








Muut 	as. 	Iinj 	Helsinkiin -- 9 119 128 - 















Muut Hangon rt:n asemat 
- 
- 35 408 443 
- 







- 10 174 184 - Parola 	........ 
Muut Turun--Tampereen 133 740 876 
2 113 700 815 —H:linnan 	rt:mi asemat 3 32 157 189 
43 164 207 Vaasan rautatien aseniat 
- 
19 56 75 
- 18 83 101 Oulun rautatien asemat 
- 
59 183 242 
- 67 262 329 Savan rautatieli asemat - 32 76 110 
2 32 84 118 Karjalan rautatien asemat  2 17 97 114 
- 19 106 125 Porin rautatien asemat - 8 31 39 13 43 56 .Jvvjiskyliin rt:rm asemat 5 75 80 
- 12 91 103 Helsingin—Turun rt:n as - 25 158 183 
- 24 156 180 Porvoon rautatie - 2 17 19 
- 2 19 21 Rauman rautatie 
- 
1 1 
-- - 1 1 ilnahen rautatie. 	 . 	 . - 
- 
10 34 44 
- 8 39 47 Haminan rautatie - 7 67 74 
- I 78 87 Jokioisteu rautatie - 12 67 79 
- 14 78 92 Loviisan rautatie . 	
- 
53 3575 40276 41904 	Yhteensä 50 
3654 39086 42790 
6572 304260 1'676293 1987125 	Henkilökilometriä 





Lute Y. 	 - 10 - 
&om.en Vaitionrautat  id 19th5. 
Matkustajaluku vuonna 1905. 




















199 Iittala....... 203 
284' 
36 
J:kvlün 	rt:n asetuat 


















988 526 H:linnan 	rt:n 	as. 536 2 
. 




Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:ti asemat 
(13 
10 
12 Haminan 	rautatie . 9 
510 linjalla 	Flelsinkiin  522 54 
. 
Savon rt:n asemat  . 48 
61 
6 
Jokioisten ra itatie 
Loviisan rautatie 
66 
6 382 Pietariin 351 22 Karjalan rt:n asemat  21 
. 





15252 Siirto 	15551 17088 Siirto 17403 686354 Henkilökilonietrjä 	669185 





tX92O 	helsinki ....... t 	47 2011 7714 9772 
- 20 461 
3001 Kerava 	........
- 48I 	Jokela ........-  
55 314 369 
- 90 
207 








....... 4'084 	Riihiniñkj 3 3'911 	Rttvli 	........ 
209 
95 
4003 4215 3974 
- 
2 
242 3036 - 234 
3870 





8988 	Turenki .........2 370 8207 8579 - 
- 21 521 
451 	Hikiã..........- 
542 	Oitti 9 454 463 
- 9 357 














297 	Viipuri ........-  
94 888 982 
5 
1 

























































- 219 4765 
....... 1 4984 	Iittala 139 2928 3068 




65(fli 6450 	Parola 	........ .- Muut Turun—Tampereen - 24 
29 





























157 184 	Jyviskv1án rtn  asemat - 22 150 
492 
172 - 146 162 	HeisinginTurun rt:n as 	- 18 144 162 59 5946 61581 67586 Siirto 	 67 5374 61511 67452 
1'363 [-lelsiuki .....  
513 I Hyvinkää 	 . 
5677" Riihimäki 	..... 
463 Hämeenlinna 
750 Oitti 	......  
293 Lappila 	.....  
240 •lärvelzi 	.....  
336 Lahti 
Muut 	asemat 




102 Hangon rt:n asemat 
Turun-Tampei'eeu- 
126 H:linnan 	rt:u 	as. 
1 Vaasan rt:n asemat  
5 Oulun rt:n asemat  
36 Savon rt:n asemat 
6 Karjalan rt:n asemat  
4 Porin rt:n asemat  
1 J:kylän rt:n  asemat 
Helsingin--Turun  
19 rt:u asemat- 
23 Porvoon rautatie  
2 Rauman rautatie  
3 Jokioisten rautatie  
11 Loviisan rautatie  
10605 	Yhteensä 
2120 	Ilenkilökilometria 
-- 	II 	-- Lute V. 
Suomen Vallionrautatiet 1.905. 
MatkuStajalUkU 	vuonna 	1905. 
I luok. H luok. III luok. Yhteensä. Hämeenlinna I look. H luok. III luok. 
Yhteens5. 
59 5'946 61581 67586' Siirto 	 67 5874 61511 
67'452 
30 303 3334' Porvoon raiitatie... 	- 43 306 
349 
- 
30 59 89 Rauman rautatie 	 - 27 71 98 
2 2 4 Raahen rautatie 1 5 6 - 
11 68 79 Haminan 	rautatie ... 	- 12 48 60 
72 552 624 .Jokioisten rautatie... 	 - 71 520 591 
- 3 31 34 Loviisan rautatie 	... - 5 45 50 
59 6094 62596 68749 Yhteensä 67 6'033 62506 
68606 
7'777 	622'376 3'621'384 	4'251'537 	Henkilökilornetriä 	7946 	616008 3'635593 
	4259547 
Hikiit 	I 	 Oitti 	 Lappila 
1342 7'679 Siirto 7818 3'l77 Siirto 3127 
485 Rikki.......  750 226 HerroJa 	........ 236 
5'789 
7564, 
511 Lappila .....  504 1'190T Lahti 	.......... 179 
451 734 738 Muut 	asemat 
756 211 230 144 linjalla 	Helsinkiin 156 
304 969 
Jjjrvelä 	........ 
009 242 ,, 	Pietariin 235 
234 Muut 	asemat ,, 	Riihimäki 
337 240 1inal1ii helsinkiin  285 151 —Hämeenlinna 155 
379 ., 	lOetariin . 352 57 Hangon rt:n asemat 47 
300 
Herrala 	........ 
Riihimäki ,. Turun -Tampereen- 
175 174 
Lahti 	........ 
—Hämeenlinna 	 . 174 61 H:linnan 	rt:n 	as 66 
118 Hangon rt:n asemat  123 10 Vaasan rt:a asemat 4 
150 Torun-Ta mpereen-  26 Savon rt:n asemat  17 
34 244 H:linnan 	rt:n 	as. 253 1 Karjalan rt:n asemat  1 
15 Vaasan rt:n asemat  22 6 ' Porin rt:n asemat  4 
123 7 Oulun rt:n asemat .  4 1 J:kvlä.n 	rt:n asemat 3 
4 98 Sa-von rt:n asemat .  86 Helsingin—Turun 
7 48 Karjalan rt:u asemat 36 16 rt:n asemat 15 
42 17 Porin rt:n asemat 	 . 27 32 Porvoon rautatie  37 
5 8 J:kylän rt:n  asemat 12 1 Rauman rautatie - 
5 Helsingin—Turun  1 R-aahen rautatie- - 
6 23 rt:n asemat 	.. 37 4 Haminan 	rautatie 3 
109 Porvoon rautatie 	 . 111 34 Loviisan rautatie  37 
5380 Yhteensä 5322 17 9 Rauman rautatie 	 . 16 
26 20 Flamman 	rautatie-. 23 
3 5 .Jokioisten 	rautatie .  7 239211 Henkilökilometriä  236215 













Oitti Lappila 5284, 
........ 
Riihimäki 	..... 541 











2'502t 	Helsinki .......2474 
323 	Hyvinkää 	....4 	359 '' 4'248 4'l23 	Riihimäki 	.... 553.1 304 Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	
. 













52:3 	Hämeenlinna 	 542 851 ,Järvelä 
7679 	Siirto 7818 3177 Siirto 3127 11'782 
Siirto 11684 
IAiie V. 
Suomen Valt jonrao tutiel /111)3. 
. 
Matkustajaluku v ii o n n a 	1905. 
Jilryelli 	 I 	 Herrala 	 Vesijärvi  
'782Y  Siirto 11'684 1 'O22 Helsinki 897 3'2o7 '33e 4'  Muut 	asemat 139+ Riiluinäki 	. 	. 	. 	. 121 874' 
Helsinki ....... 
Riihimäki 	.... 268 linjalla Helsinkiin 303 230 Oitti 	....... 211 208 191 586 ,, 	Pietariin 585 236 Lappila ...... 226 658 
Jiirvelii 	........ 
Lahti 	...... 745 Riihimäki 751 Järvelä 	..... 762 Muut 	asemat 71 —Hämeenlinna 	. 79 6261 Lahti 	........ 368 427 linjalla. 	Helsinkiin 506 146 Hangon rt:n asemat  142 Muut 	asemat 613 Pietariin. ,, 502 194 Tampere 201 190 linjalla Helsinkiin 173 Riihimäki 
193 
Muut 	rI\jrTflI 
H:linnan rt:n 	as. 212 
455 ,, 	Pietariin . 394 219 
,, 
 ---Hämeenlinna.  240 
Vaasan 	ra.utatien 153 
., 	Riihimäki 
—Hämeenlinna 144 
100 Hangon rt:n asemat  
Turun-Tampereen_  
90 
33 asemat 38 20 
. 
Hangon rt:n asemat  17 375 H:linnan 	rt:n 	as. 419 Oulun 	rautatien Turun-Tampereen- 26 Vaasa ii rt:n  asemat 33 15 asemat 
Savon rautatien 
9 85 H:linuan 	rt:n 	as. 87 17 Oulun rt:n asemat  . 20 
149 
17 Vaasan rt:n asemat  12 436 Savon rt:n asemat  . 424 
	









43 asemat 	. 	. 	. 47 9 
. 
Karjalan rt:n asemat  11 39 
asemat 
Porin rt:n asemat 
83 
45 Porin 	rautatien 8 l'oiin rt:n aemat 	. 8 
. 
Jyväskylän 	rauta- 42 asemat 	. 	. 	. 43 2 Jyväskylä 2 1 tien asemat 14 J:kvliin 	rt:n asemat 18 Helsingin—Turun . Helsingin--Turun Helsingin—Turun 15 rt:n asemat 	.. 13 37 rt:n asemat 30 52 rt:n asemat 	.. 61 28 Porvoon rautatie 	. 32 103 
.. 
Porvoon rautatie 110 101 Porvoon rautatie 	. 114 1 Rauman rautatie 	. 2 17 
. 
Rauman rautatie 16 14 Rauman rautatie 	. 15 1 Raahen rautatie..  I 1 
. 
Raalien rautatie 2 24 Haminan 	rautatie . 29 6 Haminan rautatie 	. 6 42 
. 
Haminan rautatie 33 23 Johicijsten rautatie . 23 2 Jokioisten 	rautatie  . 1 13 
. 
Jokioisten 	'-autatie 10 111 Loviisan rautatie 	. 123 160 Loviisan 	rautatie 	- 173 103 
. 
Loviisan rautatie 	. 122 
13'861 Yhteensä 13884 9870 Yhteensä 9746 6831 Yhteensä, 7'flts 
849807 	Henkilökiluuietrj/j 	845496 333913 	Henkilökiloinetriä 	311 '863 I 823301 	Henkilökjlornetriä 832'574 
I 	luok. H Junk. III luok. Yhteensä. Lahti I 	luok. II luok. lii luok. Yhteensij. 
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Oitti 	......... 
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Lappila 	........ 
- 98 4333 443] - 53 6315 6368 
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Herrala 	........ - 57 6'204 6261 52 
37 
693 745 Vesijärvi 	........ - 48 610 653 - 4075 4'112 Villähti 	........ - 42 3'840 3882 - 183 5566 5749 - 178 5'648 5826 - 64 2209 2'273 
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30 372 402 








379 3 13.1 765 899 
Lappeenranta....... 
Viipuri 	......... 1 124 724 849 8 151 335 494 Pietari 	......... 11 142 346 499 - 17 391 408 Muut 	as. linj. Helsinkiin - 23 428 451 2 35 449 486 » 	,, 	Pietariin  - 2 35 451 488 Riihimäki- 
-- 13 I 190 202 Hämeenlinna -- 13 194 207 
41 2-379 40336' 43236 Siii -t 50 2397 40045 42092 
l. - 
	 Lute V. 
Suomen 	 /905. 
I MatkUstajaluku  vuonna 1905. I 	 I 
I look. 	Il luck. 	Ill litok. 	Yhteensä. 	Lahti - 
	I luok. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 







-- 36 474 5104' Flaiuion rautatie" asemat 
- 
1 45 236 282 
1 	44 
113 
217 	262 	Turku 	.........
612 725 	Tampere 	....... 
- 120 611 731 
- 
Muut 28 332 360 
1 	29 290 	320 	H:]innan rt:n  asemat 3 22 179 204 
2' 23 139 164 	Vaaau rautatien asemat  25 120 145 
- 	28 109 	137 	Oulun rautatieti asemat  2 71 284 357 
64 6 291 297 
- 	6 
264 328 	Mikkeli 	......... 
- 
45 408 453 
- 41 
279 	285 	Harju 	........ 
- 
55 548 603 
1 	51 
61 
400 441 	Kymi 	........ 
594 	646 	Kotka 








35 344 i 	379 	Karjalan rautatien asemat 21' 121 142 
22 137 159 	Poriu rautatieii asemat 
- 
22 105 127 
- 	25 106 	131 	Jyväskylän rt:n asemat 
- 
19 164 183 
- 19 178 197 	Helsingin—Turun rt:n  as 36 440 496 
- 	46 
-- 
4 30 34 
- 3 
495 	541 	Porvoon rautatie..... 
27 30 	Haunian rautatie 	 . 	 . 




2 	2 	Unalien rautatie 





6 51 	57 	,iokiuisten rautatie 
- 5 
46076 	49677 	Yhteensä 59 3595 
45792 49443 
46 	3 , 5551 
7995 	476389 3267126 	3751510 	Heukilökilunietria O'h34 
475'516 3252312 3737662 
Villäliti 	 Ijusikylä 	
Kausala 
9l2 Helsinki .....'' 884 
151 Riihimäki 	 . 	 . 142 






Uusikylä 	....... 624 




Viipuri 	..... 376 
Muut 	asemat 
429 linjalla 	Flelsinkiiti 508 
616 ,, 	Pietariin 757 
Riihimäki 4 _Hämeenlinna 	 ' 101 
78 Hangon rt:n asemat  82 
Turun_Tampereen- 
125 1-l:linnan 	rt:n 	as 133 
Vaasan 	rautatiefl 
15 asemat 18 
0 ul tin 	rautatien 
7 	I asemat 	....... 8 




Inkeroinen ..... 418 
303 Kymi....... 320 
325 Kotka........... 2 
Muut Savon rauta- 
362 tien aseuiat 	i 393 
12871 Siirto 12998 
465w Helinki .....''  432 1'l95: 1-Ie1iuki .• 
:30 T Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	4 24 594, 1-tiiluniaki 	....... 
:c2' Lahti.......... 112 5'S26 Lahti 	......... ) 149 
696 Ijusikvlä 	..... 678 678 \'illaliti 	...... 666 
322 Kaiistla 269 624 Kausala ..... b52 
Muut 	asemat 191 Kuria 	...... JJ9 
24.5 lina11a Helsinkiin 260 699 Kouvola ...... 63i 
Pietariin 234 Muut 	asemat 
Riihimäki 402 linjalla Hehunknn  426 
45 —Hämeenlinna  36 448 ,, 	Pietarim : 43b 
17 Hangon rt:n asemat  23 ,, 	R,ihuivaki 
Turun-Tampereen-  90 —Hameenlinna 	. 10 
44 l-1:linuan 	rt:n 	as 60 51 Hangon rt:n asemat  48 
8 Vaasan rt:n asemat  10 Furun-Tampereen- 	I 
3 
...... 
Oulun rt:n asemat  1 132 H:liunan 	rt:n 	as. 130 
104 Savon rt:n asemat  102 17 Vaasan rt:n asemat 21 
Karjalan 	rautatien 8 Oulun rt:u asemat .  9 
12 asemat 12 514 Savon 	rt:n 	asemat J.) 
Porin 	rautatien 44 Karialan rt:n  asemat 33 
7 asemat 	 . 	 . . 7 9 Purm rt:u  asemat 13 
Jyväskylän 	rauta- 13 J:ks'lan 	rt:naseinat 16 
6 tien asemat 3 Helsingin  —1 urun 
Helsingin—Turtili  33 rautatien 	asemat 11 
9 rt:n asemat 7 37 Porvoon rautatie 	 . 
11 Porvoon rautatie  14 5 Rauman rautatie 	 . a 
20 Haminan 	rautatie 17 79 Hamman  rautatie .  81 
1 Jokioisten rautatie  1 9 .Jokioisten rautatie  .  6 
58 Loviisan rautatie  65 129 Loviisan rautatie 	 . 141 
6248 Yhteensä- 6367 11292 Yhteensä 11240 
218740 Hukilöki]iiietriä 21 1316 6i8'51 Heukilökiloiuetiiä-  617717 
Kausaja 
l2'871 Siirto 12'998 
4' Karjalan 	rautatjen 
75 asemat 	 . 	 . 	 . 67 lo Porin rt:n asemat  10 
J:kvlä n 	rautatien 
lo asemat 7 
Helsingin —Turun  
34 rt:n asemat 34 
89 Porvoon rautatie  95 
7 Rauman rautatie  7 
- Raahen rautatie. 
243 Haminan 	rautatie 290 
5 •Jokioisten rautatie  6 
202 Loviisan rautatie  239 
	
13546 	Yhteensä 	13754 
793538 	Henkilökilometrjã 817352  
LiRe V. 	 H 
Suomen I 'àllionrautat jet 1905. 
Matkustajaluku  vuonna, 	1905. 
Koria 	I 	 omia 
592 	Helsinki 	 . 	 . 	 . 	.j 545 5'512 Siirto 5113 354, Riihimäki 	 . 	 . 	 . 30 2274, Inkeroinen ..... 229 402 	Lahti 	....... 360 Muut 	Savon 	rau- 209 	Uusikylä 	 , 	 . 	 . 
1 '157 	Kausala ........ 
191 538 tatien asemat... 581 





Karlalan rt.:n asemat 
Porin 
68 
Muut 	asemat 2 
rt:n asemat . 
J:kylSn rt:n asemat 
16 
3 152 	linjalla Helsinkiin 	 . 166 
. 
Helsingin—Turun  404 	,, 	Pietariin 	 . 437 7 rt:n asemat, 4 Riihimäki— 
19 	ilämeenlinna 18 
36 Porvoon rautatie 	 . 26 
.. 1 Rauman rautatie 	 . 1 54 	Hangon rt:n asemat  30 Si Haminan 	rautatie 86 Turun-Tampereen- 4 . .Jokioisten 	rautatie 3 84 	IT:linnan 	rt:n 	as. 





Loviisan rauta tie 	 . 52 
, 6 549 - Yliteensa 10 	Oul uti 	rt:ti asemat  . 7 '  6 1 8 
360'241 Henki]ökilumetrij,  336929 5'512 	Siirto 5113 
I luok. 	11 liiok. 	III luok. 	Yhteensä. 	lionvola 	I luok. 	Il luok. 	111 luok, 	Yhteensä, 
20 	496J 
28 
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Kaipiaitien ...... 6 146 3681 3833 
- 	53 589 642 
Taavetti 	....... 
Lappeenranta 


















Muut 	as. 	linj. 	I lelsinkiin 
14 
1 
78 232 324 
39 460 499 ., ,, 	 ,, 	Pietarjin 
- 
32 499 	532 
94 I 	639 Riihimäki 
- 	5 115 120 —Hämeenlinna 
- 9 115 	124 16 123 139 Hangon rautatien asemat 
- 14 84 98 24 188 212 
- 26 176 	202 Tampere 	....... Muut Turun—Tampereen 
- 	25 
7 
85 110 —H:linnan rt:n asemat 2 34 109 	145 
- 60 67 Vaasan rautatien asemat 
- 5 58 63 - 	11 33 44 Oulun rautatien asemat 






- 52 139 191 
















Voikoski 	........ - 32 380 	412 
- 	369 7239 7608 
Selänpäii ....... 
Harju - 198 3109 331)7 
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3613 	4'098 - 	42 654 696 
Kotka 	........ 
Muut Savon rt:im asemat 
- 51 790 841 -- 36 456 492 Karjalan rautatien asemat 
- 29 414 	443 
-- 	2 44 46 Porin rautatien asemat 	 . - 3 44 47 
45 	3630 43695 47'370J  Siirto 50 3751 4:1443 	47274 
3I{iihiiniiki . 	 . 	 . .'j' 	3 
5 Hämeenlinna . 	 . , 5 
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15 - 	 Lilto V. 
Suomen Vaitionrautatief 1905. 
Matkustaj aluku  vuonna 	1905. 
I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kouvola 	I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä.  
45 3630 43695 47'370 Siirto 50 3781 43443 47274 
4 39 434.' Jyväskylän rt:n asemat . - 1 31 32 
1 18 53 72 E-Ielsingin ---Turun i1:n as - 2 20 
22 
10 49 59 Porvoon rautatie 	... 10 50 60 - 
1 4 5 Rauman rautati..... - - 3 3 - 
1 1 Raa.hen rautatie. 	 . 	 . 	 . - - -  1 1 - 
257 1535 1792 Haminan 	rautatie 	 . 	 . - 259 1 549 1'808 - 
8 13 21 •Jokioisten rautatie . 	 . 	 . - 6 ii 17 - 
9 117 126 Loviisan rautatie 	 ... --- 6 143 149 
46 	3937 	45506 I 	49'489 	Yhteensä 50 	4065 	45'251 	49'366 
6576 	322711 	2'157'R68 	2489155 	Henkilökilometriä 	9088 	314473 2099891 	2'423'452 
Utti 
	 Kaipialnen 	I 	 Taavetti 
i Riihimäki 	 . 	 . 	 . 	.4' 2 
2 Hämeenlinna . 	





220 linjalla Helsinkiin  244 
446 ,, 	Pietariin 405 
2 Hangon rt:n asemat 3 
Turun-Tampereen- 
3 	H:Iinnaii 	rt:n 	as 4 
1 	Nikolaitikaupuriki 1 
7 	Oulun rt:n asemat I 
257 251 
Muut 	Savon 	rau- 
546 
Harju....... 
ta tien asemat . 541 





I Porvoon rautatie 	 . 
96 Hanuinan rautatie 81 
- Jokioisten rautatie 
Loviisan rautatie  
3716 Yhteensä 389 
134598 Henkilökilometriä 13682: 
6'897 Siirto 	1' 	6'428 4'340 Siirto 4'469 
Muut 	asemat 	A 226 I Simola 	........ 220 
425' linjalla 	He1sinkiin 	387 1886" Viipuri 	.......... 890 
554 ,. 	Pietariin 	496 Muut 	asemat 
Riihimäki 380 linjalla 	Helsinkiin 371 
7 –Hämeenlinna 	 5 296 Pietarun 312 
8 Hangon rt:n asemat 	4 ,, 	Ruhimaki 
Turun -Tampereen-  15 —Hämeenlinna 17 
30 H:linnan 	rt:n 	as 	25 33 Hangon rt:n asemat 23 
4 Vaasan rt:n asemat 4 Turun-Tampereen- 
6 Oulun rt:n asemat 	8 87 H:linna n 	rt:n 	as 90 
487 12 Vaasan rt:n asemat  6 HarIu 	........... 470 
Must 	Savon 	rau- 8 Oulun rt:n asemat  6 
789 tatien asemat 784 437 Savon rt:n asemat 484 
65 Karjalan rt:n asemat 	61 143 Karjalan rt:n asemat  135 
8 Porin rt:n aemat 9 13 Porin rt:n asemat 21 
3 J:kvläui 	rt:n asemat 	1 11 J:kyläu rt:n asemat 11 
1 Helsingin—Turun  
5 
Billnäs 	...... .1 
Porvoon rautatie 	7 4 rt:n asemat 2 
1 Rauman rautatie 1 11 Porvoon rautatie 12 
273 Haminan rautatie 	294 2 Rauman rautatie 	 , 2 
1 .Jokioisteiu rautatie -- 79 Haminan 	rautatie 87 
3 Lovi sari rautatie 	4 - 
2 
Jokioisten rautatie 




9567 Yhteensä 	8 969 
7985 Yhteensa 8 162 
479139 Henkilöldlomnetriä 	436'385 




258w Helsinki ..... '' 	197 296 Helsinki .....  285 
21 1 Riihimäki 	.... A 	22 19 lOilumäku 	. 	 . 	
. 	 .$ 
19 
3'833'+' Kouvola .....3' 682 607" Kouvola 641 
885 807 804 Kaipiainen . 	 . 	 . 836 
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Taavetti 	 . 	 . 	 . . 	804 1765 Luuniäki 	. 	 . 	 . 1 819 
255 Lappeenranta. 	 . . 	217 261 Pulsa....... 299 
809 Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 699 588 Lappeenranta... 
0897 	Siiuto 64281 4340 	KOrte 	4469 
3116 8THiihirniiki . 
237 44' Hiimueenlinna . 	 . 
1809 299 Taavetti 	 . 	 . 	 . 	 fl 
265 660 Luumiki 	. 	 . 	 fl 
723 Lappeenranta . 	 . 	 fl 
.547 752 Simola 
161 928 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
3 313 linjalla 	Helsinkiin 
267 Pietamiin 
16 19 Hanko 	..... 
Turun-Tampereen- 
5 14 H:linnan 	rt:n 	as. 
2 Vaasan rt:n asemat.  
169 Oulun 	rautatien 
3 asemat 	 . 
75 Savon 	rautatien 
125 asemat 	 . 
Kara1an 	iautatien 
100 asemat..... 
3 Porin 	rautatien 
1 2 asemat..... 
35 1 Salo...... 
3 1 Porvoon rautatie 
39 Haminan 	rautatie 






. 	 fl 	 fl 
H5meenlinna 	. 	fl 
261 220 Tanvetti 	. 	 . 	 . 	fl 
709 237 Luunuuiki 	. 	 . 	fl 
751 552 Pulsa 
552 5213 Lappeenranta. 
946 1'245 Vaiukkala . 
277 Nurmi 
236 246 Flovinmaa . 	 . 
278 2943 Vupuri 
1 262 Pietuuri 
I\luut 	asemat 
5 576 linlalla 	Helsinkiin 
77 ,. 	Pietariin 
19 Hangon rt:n asemat 
- Tuinin-Tuinipereen - 
34 H:linnan 	rt:ii 	as. 
113 1 Vaasan rt:n asemat  
7 Oul tin rt:n asemat 
103 131 Savon rt:n asemat  
162 Karjalan rt:n asemat 
2 2 Porin rt:n asemat  
1 2 ,Jvttsk'lii 	. 	 . 
2 5 Porvoon rautatie 
34 23 Hanunan 	rautatie 
5 3 Loviisan rautatie 
4'004 12269 Yhteensii 
180966 476568 Ilenkilökilometriä 	4 
3219 Siirto 
2304' Simola 	..... 
1 '899 Viipuri 	..... 
291 Pietari 	..... 
Muut 	asemat 
543 linjalla 	Helsinkiin 
140 ,. 	Pietariin 
Hangon 	rautatien 
11 asemat 	 . 	 . 
Turun-Tampereen- 
18 H:linnan 	rt:n 	as. 
Vaasan 	ratitatien 




91 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
4 asemat 	 . 	 . 
H elsi ngin—T urun 
3 rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie 
53 Hauuimman rautatie 
2 •Jokioisten rautatie  
1 Loviisan rautatie 
6655 Yluteensij 
























Lilte  !*r 	 16 - 
suomen Vallionraulajiel 1903. 
Matkustajaluku 	v u o mu ii a 	1 9 0 5. 
Liiumiiki 	 Pulsa 	 Simola 
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensii. 	Lappeenranta 	I limok. 	II 1iiOk 	111 Iuuok. 	Ylmteen.uj. 
- 753 1283 2'036 Helsinki 	flflflflflflfl 740 1260 2000 5 49 541 Riihimäki 	flflflflflfl - 7 62 69 
- 35 344 37O Lahti 	 fififi - 24 318 342 
- 60 531 591 Kouvola 	flflflflflfl 53 589 (142 
- 8 209 217 Kupiainen 	flflflflflfl 10 245 255 
- 17 553 570 Tututvettj 	...... 16 572 
- 28 655 683 Luumjjki 	...... 
- 30 653 683 
- 56 695 i51 Pulsa . 	 flflfl•fl• - 61 662 723 
- 471 4'690 5161 Simola 	... ... - 458 4755 5213 7 1209 1216 Vainikkala fifififififi 9 1261 1270 
- 7 219 226 Nurmi 	....... 
-- 8 264 272 
- 16 280 296 Ilvinnlaa 	flflflflflfl - 20 415 435 
- 2512 12954 15'466 Viipuri 	....... - 2'422 13534 15'956 1 925 1815 2'741 lietaji 	fififififififi 1 933 1'870 2804 
- 45 512 557 Muut as. linj. Helsinkiin . - 52 541 593 49 603 652 ., 	 ,, 	 ,, 	Pietutrijn 	. - 67 670 737 
Hiihimuiki 
- 20 89 109 —Hämeenlinna 	 . 	 fl 	 fl - 20 77 07 
- 20 117 137 Hangon iautatien asemat - 24 122 146 
Ti nu u—Ti in pe teen —Ha  - 
67 283 350 meemilinuiun rt:n asemat - 89 312 461 14 90 104 Vaasan rautatien asemat - 19 92 111 
- 20 89 109 Oulun lautaticu asemat . - 18 72 
- 110 434 544 Kotka 	fififififififi - 97 458 555 
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Lute V. 	 - 18 - 
Suomen  Vaitionrautajet 1905. 
M a t k u s t a j a 1 u k ii 	V U U fl fl a 	1 9 0 5. 
I luok. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Viipuri 	I Inok. 	11 luok. 	III hink. 	Yhteensä. I 
261 3834 4'540 8635 Helsinki ....... 
1 65 191 257*  Riihimäki 	...... 
- 62 208 270 Hñmeenljnna ......  1 124 724 849 Lahti........ 
343 376 Kausaja .......  1 294 1404 1699 Kouvola....... 
- 99 600 699 Kaipiainen ......  
98 1792 1890 Taavetti 
- 180 1629 1809 Luuniäkj 
- 67 879 946 Pulsa........ 
-. 2422 13534 15956 Lappeenranta ..... 4 266 2'664 2934 Simola 	.......  
123 3588 3711 Vainikkala ...... 
- 1007 12269 13'276 Nurmi 	.......  1 1666 10824 12491 flovjnmaa 	...... 
200 2790 2990 Viipuri 	.......  9 1982 24'884 26875 Sä.iniö 	.......  
148 3790 3938 Kämürii ....... 
- 240 3838 4'078 Galjtzino 	...... 2 l'109 10145 11256 Perklärvi 	...... 4 735 5'057 5796 IJusikirkico ......  205 1679 1884 Mustamäki...... 
- I 	680 4005 4685 Raivola .......  42 1547 5505 7094 Terjjoki .......  2 105 760 867 Kellomäki 	...... 
8 609 2'033 2650 Kuokkala 	...... 16 225 1'242 1483 Valkeasaari 
7 77 246 330 Levashovo ...... 
- 62 183 245 Pargala........ 
- 49 189 238 Shuvalovo 	...... 
- 33 170 203 IJdelnaja 
1144 13850 29'725 44719 Pjetarj 	......  1 245 916 1162 Muut 	as. 	lin. 	Helsinkiin 5 17 126 148 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 
Riihimåkj 
10 49 59 —Hämeenlinna  
- 62 437 499 Hanko Hyvinkään kautta  
-  I 30 29 59 hanko F:hergin ,, 
- 59 123 182 Muut Hangon rt:n asemat 
- 268 400 668 Turku Toijalan kautta  3 232 493 728 Tampere 
I Muut Turun—Tampereen 
-- 30 203 233 —H:liimnan rt:n  asemat 
- 89 211 300 Vaasan rt:n asemat 
- 55 222 277 Oulun rt:n asemat 
-- 183 615 798 Kuopio 	.......  1 44 159 204 Pieksiirnäkj 
- 194 710 904 Mikkeli 	....... 
- 49 239 288 Harju........ 
- 76 477 553 Kmj ........ 
- 360 903 1263 Kotka 	.......  237 1296 1533 Muut Savon rt:n asemat. 
- 199 771 970 Joensuu ....... 
50 216 266 Värtsilä .......  32 295 327 Matkaselkj 
486 1'881 2367 Sortavala 	......  4 219 223 Niva 	........  75 756 831 Jaakkima 	...... -- 2 438 440 Jhala ........  307 3'239 3546 Elisen vaara 




I luok. II luok. III luok. Yhteensii.  Viipuri 
V u 0 n a a 
	1 9 0 5. 
I luok. 	II luok 
	III look. Yhteensä. 
166853 203'957 	Siirto 1513 35'591 
- 69 672 741* Alho .........  
417 2438 2855 	Hiitola 	.......  
I 25 1676 1701 	Oja,3rvi ....... 
- 100 1'680 1780 	Inkilä 
330 4813 5143 	Sairala 	......  
16 1'321 1337 	Koljola 	....... 
- 313 2373 2686 	Vuoksenniska......  
212 2726 6563 9'SOl 	Imatra 	.......  
17 429 1'849 2295 	Enso ........ 
- 201 2'959 3160 	.Jäjiski 	.......  
1293 11493 12787 	Antrea...... 
- 158 4102 4260 	Hannila ....... 
- 1002 6837 7'839 	Kavantsaari 	..... 
-- 730 11760 12490 	Karisalini 	......  
42 887 21144 22073 	Taii 	........ 
- 417 3634 4051 	rp. Il1.l11 isuo 	..... 
- 22 547 569 	Muut Karjalan rt:n as. 
- 59 230 289 	Porin rt:n asemat 	 . 
- 22 68 90 	Jyväskylän  rt:n asemat 
68 128 196 	Flelsingin—Turlln rt:n  as. 
- 76 133 209 	Porvoon rautatie  
18 104 122 	Rauman rautatie  
-- 3 12 15 	Raahen rautatie.  
192 724 916 	Haminan rautatie  
5 20 25 	Jokioisten rautatie  
42 156 198 	Loviisan rautatie  
1785 45211 254289 301285 Yhteensä 
255969 5238814 16'872'146 22'366929 Henkilökilometriä  
35871 165411 202837 
68 663 731 
394 2455 2849 
24 1700 1724 
103 1720 1'823 
319 4823 5'142 
19 1'339 1'358 
377 2785 3'164 
2953 6964 10185 
440 1'881 2'336 
223 3'002 3'225 
1299 11498 12800 
173 4255 4'428 
1024 6911 7'935 
761 11920 12681 
892 20983 21912 
408 3226 3634 
29 602 631 
65 207 272 
21 61 82 
79 137 216 
67 127 194 
16 72 88 
1 10 11 
231 736 967 
7 30 37 
39 164, 203 
1880 
	45903 	253682 	301465 







I luok. 	Il luok. 	III look. 	Yhteensä. 
- ii 1 
9 	1982 24884 26'875 
- 7 599 606 
- 	ii 259 270 
8 336 822 1166 
23 332 355 
38 523 561 
- 	4 1 5 
- 2 10 12 
- 	2 12 14 
- 2 2 
- 	 - 2 2 
- 3 22 25 
- 	3 218 221 
- 11 261 272 
- 	1 1 2 
- 	 - 1 1 
- 	 - 1 1 
- 	 - 2 	2 
- 2 2 
	
17 	2423 	27955 	30'395 
1042 	72647 	447614 	521'303 
- 19 - 
	 Lute V. 
Suomen  Valtionrautaie  1905. 
1 luok. 	II look. 	111 luok. Yhteensä. 	Sijiniö 
- _—Riihimäki  ......  
- 
10 2084 24623 267174, Viipuri 	.......  
17 553 570 Kämärä ....... 
6 293 299 Perkjärvi 	......  -- 
3 338 862 1'203 Pietari 	....... linj. 	Helsinkiin 30 339 369 Muut as. - 
32 617 649 ,, 	,, 	,. 	Pietariin Riihimäki 
4 2 6 —Hämeenlinna 
1 11 12 Hangon  rt:n asemat Turun_TaIaPeIeenH 
- 13 13 ineenlinnan rt:n  asemat -- 
- 
I Vaasan rt:n asemat 
- - 
- 2 2 Oulun rt:n asemat 
2 18 20 Savon rt:n asemat 
3 218 221 Ttli 	........ 
- 9 289 298 Muut Karjalan rt:n as. 
- 1 1 Helsingin —TurUll rt:n as. 
- - 
Rauman rautatie  
- 
- 1 1 Haminan rautatie  
- - Jokioisten rautatie  
2 2 Loviisan rautatie  
13 2'527 27843 30383 Yhteensä 
74039  4r5'53o 530026 Henkilökilometriä  
_-Rjihjmäki .j 1 6'683 Siirto 
34' Hämeenlinna 	... 2 34' Jyväskylän rt:n a 
3996 Viipuri 	...... 3938 Flelsiugin.—Turun 
606 570 - rt:n asemat. 
465 
Säiniö 	...... 
Galitzino 	. 	. 484 2 Haminan rautatie 





580 6 689 i liteensa 
60 linjalla Flelsinkiin 60 215002 Henkilöldlometrjä  334 » 	Pietariin . 319 
4 Hangon rt:o asemat  5 --- -- 
Turdn —Tampereen- 
12 H:linnan rt:n as 9 
4 Oulun rt:n asemat  2 
7 Savon rt:n asemat  4 
Karjalan 	rautatiemi 
61 asemat 	. 	. 67 
Porin rautatien ase- 
3 mat 	...... 3 
6'524 4'631 Siirto 4'547 
2 1'3114' Perkjärvi 	....... 229 
1932 873 Pietari 	........ 
Muut 	asemat 
304 linjalla Helsinkiin  320 
1 618 ., 	Pietarjin 
Hangon rt:n asemat  
595 
1 6'58 rfurun —Tampereen- 
206631 2 H:linnan rt:n as. . 3 
5 
6 
Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:n asemat  . 
6 
4 
34 Savon rt:n asemat  . 28 
181 Karjalan rt:n asemat  176 
5 
3 
Porin rt:n asemat  . 
Jyväskylän rt:n as. 
11 
3 1 Porvoon rautatie 	. - 
1 6 Haminan rautatie 	. 9 
9043 Yhteensä 8803 
Galitzino 
1 Riihimäki .  
I Hhneenlinua .  
4'l45! Viipuri ....  
484 Kämärä .....  
LiRe V. 	 20 - 
Suomen VaUionrautatiet 1905. 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
Kamiträ 	 Käinärä 	 Galitzino 
	
6683 	Siirto 	6524 	4631 	Siirto 	4547 430485 I  Heukilökilometrjä  1422'253 
I luok. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Perkjärvi 	I luolc. 	II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 86 114 200w 88 125 213 - 1 - 1 
Helsinki 	.......-  
J  Riihimäki 	.......-  3 2 5 1 1'192 10'120 11'313 Viipuri 	.........2 1109 10145 11256 11 259 270 6 293 299 - 9 471 480 
Säiniö 	........-  
Kämärö .........1 12 521 534 1 80 1'148 1229 Galitzino 	....... 1 97 1213 1311 151 2001 2152 Uusikirkko 148 1995 2143 50 494 544 Mustamäki 	 - 44 511 555 4 
5 
75 1'216 1295 Raivola ....... I 	 4 73 1'222 1299 256 1296 1557 Terijoki 	........5 265 1258 1528 - 17 270 287 25 277 302 1 76 472 549 
Kellomjiki 	.......-  










50 356 407 
- 24 438 462 
........ 316 






454 1 84 566 651 ,, Pietarjin - 99 609 708 Riihimäki 
- 2 12 14 —Hämeenlinna 	. 	. - 2 14 16 - 2 15 17 Hangon rt:n asemat 	. - 1 12 13 Turun— Tampereen  —Ha- 
- 13 23 36 meenlinnan rt:n  asemat 16 24 40 - 5 5 10 Vaasan rt:n asemat 	 -- 5 12 
- 1 9 10 Oulun 	rt;n asemat 7 6 13 - 12 135 147 Savon rt:n asemat . 	. 13 138 151 -- 42 185 227 38 180 218 - 38 350 388 
Imatra 	........-  
Muut Karjalan rt:n as 	- 31 347 37 
- 8 8 Porin rt:n asemat . 	. - 1 3 4 - 
- 6 6 Jyväskylän rt:n asemat 	- 1 5 6 - - 4 4 Helsingin—Turun rt:n  as - - 4 4 - 
- 5 5 Porvoon rautatie 	. 	. - 5 5 - - 6 6 Rauman rautatie - 
- 
- 5 .5 - 1 17 18 Haminan 	rautatie . 	. - - 16 16 - - - 
- Jokioisten rautatie. 	 . 	 •- 1 3 1 
324 7808 33933 42065 Yhteensä 330 7702 33'935 41967 
27828 625'706 2152692 2806226 Flenkijökilomnetriä 	28289 623859 2149322 2801470 
- 21 - 	 Lilte V. 
Suomen Valtionrautatic  1905. 
I MatkuStaJa1uk 	vuonna 1905. 
I luok. 	II look. 	III 11Ok. Yhteensä. 	Uusikirkko 	
I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 















1erkjäivi 	....... - 151 2'OOl 2152 - 







- 128 1383 1 , 511 Raivola 2 376 1948 2'326 377 1'988 2365 26 362 388 
26 375 401 
Terijoki .........
Kellomäii 	....... - 
132 631 763 
- 	138 634 772 Kuokkala 	........ 
- 















93 658 751 Muut as. 	linj 	Helsinkiin Pietariin 
- 
- 90 541 631 
- 	93 520 613 ,, 	 ,, 	 ,, Riihimäki ,, 	,, 	» 
4 6 10 —Hämeenlinna 	. 	. 
- 4 5 9 
8 - 
4 2 6 Hangon  rt:n asemat 
- 4 4 
- 
Turun  __Tampereen—Hii- 
6 19 25 
3 20 23 meenlinnaii rt:n  asemat - -  - 
3 3 Vaasan rt:n asemat 	. - - 1 1 - 
8 8 Oulun rt:n asemat - - 9 
9 
- 







4 68 340 412 Karjalan rt:n asemat 
- 
3 3 -- 3 3 Porin rt:n asemat - - 2 2 
3 3 Jyväskylän rt:n asemat - 
- 
- 
I - I Turku  F:bergin  kautta - - -- - -  
2 - 5 7 Haminan rautatie 	. 	. 
- 2 6 8 
- 	- 	Loviisan rautati.....- 	 3 	3 
243 	8590 	30786 	39619 	Yhteensä 	
253 	8'463 	30501 	39217 
18164 	601139 1734164 	2353467 	HenkilökilOnletriä 
	18696 	596605 1712374 2327675 
I 	luok. 	II 	look. 111 luok, Yhteensä. 	Mustamliki 
I luok. II look. III luok. 	Yhteensä. 
- 	Riihimäki 	......' - - 2 2 
- 195 
- 












2'786 	Ijusikirkko ........ 7 240 2'526 2773 
7 
1 451 2222 







- 41 319 
- 
51 531 582 




84 318 402 
- 93 330 
360 	Kelloinäki 	........ 
586 	Kuokkala 	........ 
423 	Valkeasaaii 	....... 
Pietari 
- 






233 	Muut as. linj. 	Helsinkiin  - 21 175 196 -- 
91 379 470 	 ,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin 
- 83 409 492 
- 1 - - - - 1 	Hanko 	........ 
Turun  _Tampereen—Hä- 5 4 9 
5 3 8 	meenlinnail rt:n  asemat 
- 
1 1 	Vaasan rt:n asemat 	. - 
- 4 4 
- - 
- 	Oulun rt:n asemat . 	. - -- 1 1 - - - 
19 19 	Savon  rt:n asemat - 1 
is 16 
- - 
25 104 129 	Karjalan rt:n  asemat . 
- 31 101 132 
2 - 
2 - 2 	Karkku 	........ 
- 2 - 
- 
1 1 	Jyväskylän  rt:n asemat - - - - 
-- 
-- 
 -- - - 	Helsingin_Turun rt:n  as - 
- 1 1 
184 	7475 	24038 	31'697 Yhteensä 
220 	7538 24'020 31'778 
443 	441310 	II 16022 	1 3691 l-leulciläkilouietriil  13783 	
414411 1101300 1559494 
Lute V. 	 - 22 - 
Suomen VaUlonrautatiet 1905. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1905. 
I luok. 	11 luok. 	III look. 	Yhteensä. 	 Raivola 	 I Juok. 	If luok. 	HI luok. 	Yhteensä. 
3 3 Riihimäki 3 -- 1 6 7'4'Härneenlinna ...... - 1 5 6 721 4162 4883 Viipuri 	........ - 680 4'OOS 4685 4 73 1'222 1299 4 75 1'216 1295 
- 118 1340 1458 
Perkjärvi 	........ 
Uusikirkko ....... - 128 1383 1511 7 240 2'526 2773 7 216 2469 2692 48 1035 10590 11673 
Mustamäki ........ 
25 985 11158 12168 144 1667 1811 
Terijoki 	........ 
Kelloniäki 	....... - 147 1693 1840 326 2550 2876 Kuokkala 	....... - 397 2682 3079 100 151 6960 7211 Valkeasaari 	..... 100 129 6609 6838 44 299 343 -- 49 313 362 
- 34 360 394 
Levashovo ........ 
- 37 382 419 4 58 330 392 
Pargala ......... 
Shuvalovo ........ 4 52 307 363 25 169 194 
- 26 176 202 30 604 634 
Oserkj 	........ 
1 26 659 686 2 45 260 307 
Udelnaja 	........
Lanskaja 	....... 2 46 310 358 1000 10853 40'741 52594 992 10952 41'504 53'448 65 332 397 
Pietari 	........ 
Muut as. 	linj. 	Helsinkiin - 53 343 396 8 9 Hangon rt:n asemat - 2 8 10 
Turun—Tampereen__Fiä.. 
- 4 28 32 meenlinnan rt:n asemat - 6 18 24 
- 9 9 Vaasan rt:n asemat 	 . - - 4 4 
- 7 7 Oulun rt:n asemat 
- 6 6 -- 
- 68 8 Savon rt:n asemat. - 11 63 74 
- 67 349 416 Karjalan rt:n asemat  2 68 327 397 
- 4 4 Porin rt:n asemat 
- 1 1 
- 3 8 11 Jyväskylän rt:n asemat - - 7 7 -- 2 2 I-Ielsingin--'I'urun rt:n as - - 1 1 3 2 5 Porvoon rautatie - 3 1 4 
- 
- 7 7 Flamman rautatie 	 . 	 . 	 . 9 9 - - - 
- Jokioisten rautatie - - 2 2 -• 3 3 Loviisan rautatie  1 4 5 
1'165 	14044 	74613 	89'822 	Yhteensä. 	 1'137 	14093 	75665 	90895 
62'638 	766512 	3'401'034 	4230184 	Henkilökilonietriä 	62271 	771086 	3424965 	4258322 
I 	luok. 	11 	Itiok. 111 luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	I luok. Il luok. III luok. 	Yhteensä. 
19 316 283 618 10 300 235 545 3 5 8, 
Helsinki ......... 
Riihimäki 	....... - 4 5 9 
- 1 4 5 Hämeenlinna ...... - 
- 10 10 37 l'536 5'816 7'389 Viipuri 	........ 42 1547 5 , 505 7094 5 265 1258 1528 5 256 1'296 1557 2 376 1948 2326 
Perkjärvi 	........
-- 377 1988 2'365 1 433 2257 2691 
IJusikirkko ........ 
1 451 2222 2674 25 985 11158 12168 
Mustaniäkj ......... 
48 1035 10590 11'673 5 529 6623 7157 
Jllaivola 	........ 
4 625 6714 7343 16 2'425 16'055 18496 
Kellomäki......... 
12 2411 16251 18674 137 977 6'335 7'449 
Kuokkala......... 
Valkeasaari  82 829 5'829 6'740 15 223 936 1174 8 211 776 995 14 355 1094 1463 
Levasliovo ........ 
17 353 1132 1502 13 427 1'235 1675 
Pargala ........ 
Shuvalovo ....... 9 423 1239 1671 260 485 746 1 258 469 728 2 292 874 1168 
()serki 	.........
ITdelnaja 2 284 896 1182 
202 	9403 56369 	6606! 	 Siirto 	 241 9364 	55157 	64762 
- 23 - 	 Lilte V. 
Suomen Valti(mrautatiet  1905. 
MatkuStaialu 	vuonna 1905. 
I look. 	II luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Terijoki 	I luok. 	II luok. 	III 
luok. 	Yhteensä. 













La.nskaja 	....... 4 
4153 
187 
50556 98'862 153571 
4 65 491 560 
Pietari 	........ 
Muut as. haj. Helsinkiin  - 45 514 559 
2 11 22 35 Hangon rt:n asemat 2 7 
17 26 
Turun  _rp. Llll pe rcen  --Hä- 
1 22 58 81 meenlinnan rt:u  asemat 1 
22 46 69 
2 8 10 Vaasan rt:n asemat - 1 9 10 - 
2 6 8 Oulun rt:n asemat ... 2 2 
4 
- 
6 106 112 Savon rt:n asemat - 7 97 
104 
- 





38 345 383 
Imatra 	........ 
Muut Karjalan rt:n as - 2 
- I - iPori - 1 1 1 2 1 3 4 Jyväskylän  rt:n asemat .  1 - 
2 7 9 
......... 
Helsingin—Turun  rt:n as - 1 2 3 
- 5 9 14 Porvoon rautatie 	 .... - 7 
9 16 
2 2 Rauman rautatie  - - 
— 
- 
1 23 24 Haminan rautatie  - 3 18 
21 
1 1 Jokioisten rautatie  - - 4 4 - 
- 
- 
17 6 23 -  Loviisan rautatie 	... 8 6 
14 
4440 60723 157545 222708 Yhteensä 4'433 60400 
155909 220742 
221937 2'950'229 6'429'365 9601531 Henkilökilometriä  220608 2923184 
6'331'680 9475472 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 	Kellomitki 	I look. 	II luok. 	III luok. 
Yhteensä. 
I hämeenlinna 	..... '1' 
2 
- 












- 26 375 401 
- 
40 320 360 
Uusikirkko ....... 
Mustamäki....... - 41 319 360 
- 







4 625 6714 7343 
Raivola ........ 
Terijoki ......... 
102 818 920 
- 206 1643 1849 Kuokkala 	....... - 221 3'198 3419 -- 241 3'217 3458 Valkeasaari 	..... - 46 297 343 
- 47 376 423 Levashovo ....... - 48 321 369 
- 44 310 354 Pargala ....... - 67 280 347 
- 66 313 379 Shuvalovo ....... - 23 74 97 
- 23 52 75 - 22 200 222 
- 25 202 227 
Oserki 	........ 
Udelnaja........ - 












88 3'296 16279 19'663 
1 17 106 124 Muut a. linj. Helsinkiin  1 11 95 
107 
- - 1 1 Korpi......... - - 1 1 
- 2 2 Tampere 	 ....... - - - - 
— — 1 1 Kokkola........ - - 7 7 
- - 8 8 Savon rt:n asemat . - - 9 113 122 
- 12 104 116 Karjalan rt:n asemat . - 
- 1 1 Nokia 	 ....... - - 2 - 2 
— — 2 2 Helsingin—Turun rt:n as - - 5 5 5 Jokioisten rautatie  . 	 . - - 5 - 
- 
- 
 - - - Loviisan rautatie  -- - 1 
84 5'059 33'118 38261 Yhteensä 	 96 	4756 	
31'988 36840 
3976 183846 1005500 1'193322 Henkilökilometriä 	4465 	176386 	
993919 1174770 
Lilte V. 	 - 24 - 
Suomen T'altionrautatjet 1905. 
Matkustajaluku 	vuonna 	1905. 
I luok. 	II luok. 	Ill look. 	Yhteens5 	Kuokkala 	I ]uok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensi. 
- 2 8 10 - 2 8 10 8 580 2057 26454' 
1{iihimñki 	....... 
Viipuri 	........ 8 609 2033 2650 
- 76 448 524 Perkjärvi 	........ 1 76 472 549 132 631 763 
- 138 634 772 51 531 582 
Uusikirkko ....... . 
-- 41 545 586 397 2682 3079 
Mustamãki....... 
Haivola ........ - 326 2550 2876 12 2'411 16251 18'674 10 2'425 16055 18496 
- 102 818 920 - 206 l'643 1849 3 750 11889 12642 
Terioki ......... 
Kellonaiki 	....... . 
Valkeasaari 6 777 12708 13491 226 1'457 1683 3 225 1213 1441 
- 313 1221 1'534 
Levashovo ........ 
- 315 1269 1584 -- 210 1197 1407 
Pargala ........ 
Shuvalovo 214 1220 1434 1 130 505 636 1 136 557 694 2 129 742 873 
Oserki 	.........
2 154 844 1000 4 149 794 947 4 156 837 997 1722 38242 99783 139747 
Udelnaja 	........... 
Lanskaja 	........... 
1'792 38421 101'694 141907 71 264 335 
Pietarj 	........ 
Muut as. 	linj. 	Helsinkiin - 77 288 365 
,, RiihirnSkj 
- 2 2 —Hämeenlinna 	 . 	 . - 
- 3 3 
- -  2 3 5 Hangon rt:n asemat - - I 
Turun —Tampereen—Hä- 
- 4 17 21 meenlinnan rt:n asemat 1 1 16 18 
- 2 2 Vaasan rt:u asemat - - 1 1 
- 
- Oulun rt:n asemat - - 3 3 
- 3 28 31 Savon rt:n asemat . 	 . - 4 26 30 2 47 230 279 Karjalan rt:n asemat  2 45 249 296 -- 
- 1 1 Porin rt:n asemat - - 2 2 
- 3 3 Jyväskylän rt:n asemat - - 2 2 
- 2 10 12 Porvoon rautatie - 2 7 9 
- 
- 9 9 Haminan rautatie - - 10 10 
- 2 2 Loviisan rautatie - 2 2 4 
1754 	44'029 	141585 	187368 	Yhteensi 1'836 	44'352 144892 191080 
70280 	169.5975 	4'806'892 	6'573'147 	Henkilökjlouiotrjä 73698 	1'706'421 4899018 6'679l37 
I luok. 11 	luok. 111 0mk. Yliteetisä. 	Valkeasacil I look. II luok. 111 luok. Yhteensä. 
- 1 - 1 - 1 - 1 17 242 F238 14974, 
Iliihuinjjki 	. 	...... 
Viipuri 	........ 16 225 1242 1483 50 350 407 Perkjärvi 	....... 1 54 365 420 1 52 578 631 1 52 544 597 
- 84 318 402 
1.Jtisikirkko ......... 
-- 93 330 423 100 129 6'609 6838 
Mustaniäki........ 
Raivola ....... 100 151 6960 7211 82 829 5829 6740 rreri,joki 137 977 6'335 7449 221 3198 3419 - 241 3'217 3458 6 777 12'708 13491 Kuokkala 	...... 3 750 11889 12642 10 153 5 , 611 5774 
Kellotnäki 	........ 
Levashovo ...... 5 128 4'0l7 4150 6 234 2892 3132 6 239 4259 4504 3 173 1808 1984 1 166 2196 2363 1 107 1232 1340 
Pargala ........ 
Shuvalovo ....... 
2 100 1659 1761 3 84 2030 2'117 
Oserki 	........ 
Udelnaja 	....... 8 76 3070 3154 
- 51 545 596 Lanskaja 	 ....... . - 56 534 590 267 4559 30491 35317 Pietari 	........ 261 4320 28601 33182 5 82 231 318 Muut as. lint 	Helsinkiin 6 87 255 348 
Riihimäki 
- 3 3 6 —I-liimeenlinna. 	. 	 . - 3 1 4 
502 7'831 75677 	84'OlO 	 Siirto 547 	7719 75471 
- 25 - 	 Lute V. 
Suomen Vationrautatiet 1905. 
Matkustaialuku  vuonna 1905. 
I i luok, 	II 1110k. 	III luok. 	Yhteensii. 	Valkeasaari 	I luok. 	II look. 	III look. Yhteensä. 
502 7831 75677 84010!  Siirto 547 7719 75474 
83'740 
- 9 9+ Hangon rt:n asemat 	•. 1 4 7 12 
Tuiun - Tampereen—Hä- 
- 7 25 32 meenlinnan rt:n asemat - 5 15 20 
1 1 2 Oulun rt:n asemat . 	. - - - 
1 27 28 Savon rt:n asemat 	. - 3 23 26 
2 54 197 253 Karjalan rt:n asemat  2 46 168 
216 
- - —Salo ......... - 1 - - - - Porvoon rautatie - - 1 1 - 
- 5 5 Haminan rautatie - - 4 4 
4 4 Jokioisten rautatie - - 1 1 - - 1 1 Loviisan rautatie 	... 3 1 4 
504 7894 75946 84344 Yhteensä 550 7781 75694 84025 
17'205 264849 1'931'851 2213905 Henkilökiloinetriä 18499 261832 1'916'990 
2'197'321 
I luok. 	II look. 	III luok. I  Yhteensä. 	Levashovo 	I look. 	11 luok. 	III luok. Yhteensä.. 
1 1 Riihimäki 	......'j - - 1 1 
3 
- 
75 301 \Tiipuri 	........ 7 77 246 330 
49 313 362 Raivola 44 299 343 - 
8 211 776 995 15 223 936 
1174 
46 297 343 
Terijoki ......... 
Kellomãki 	....... - 47 376 423 - 
3 225 1213 1441 - 226 1'457 1'683 
5 128 4017 4150 
Kuokkala 	....... 
Valkeasaai'i 	..... 10 153 5'611 5774 
20 208 2185 2'413 Pargala ....... 1 141 1'633 
1775 
11 396 3566 3'973 Shuvalovo ....... 16 412 3327 
3755 















Lanskaja 	...... 1 199 2311 2521 
1'666 26'949 112542 141157 l'633 27639 140'064 
169'336 
2 96 329 427 Muut 	as. 	linj. 	Helsinkiin 2 96 309 407 
Turun-- Ttnipereen —Ilä- 5 3 8 11 
Pietari 	........ 
ineenlinnan rtni asemat - 3 2 -- - - 1 lOulu 1 1 2 1 5 6 Savon rt:n asemat - 1 1 - 
30 141 171 Karjalan rt:n asemat  3 29 94 126 - - 1 1 .- - 1 1 - 4 4 
Paimio 	........ 
Haminan rautatie - - 1 1 
1741 28'931 130676 161348 Yhteensä 1716 29600 159348 
190664 
33'602 575771 2'6l3'494 3'222'867 Henkilökilonietriä  33901 593018 3'276'752 
3'903'671 
I luok. 	H luok. 	Ill look. Yhteensä. 	Pargala 	I luok. 	11 look. 	III luok. Yhteensä. 






4lO 	Raivola .......... - 
14 355 1094 P463 
48 321 
1'502 	Terijoki ........ . - 44 310 354 
315 1'269 
	
369 	Kellomä.ki 	....... 
1'584 	Kuokkala 	...... -- 313 1'221 1534 - 
6 239 4259 4'504 	Valkeasaari 6 234 2'892 
3'132 




- 27 - 	 Lilte V. 
Suomen Vallionranialiet 1905. 
Matkustai 	aluku 	vuo 	nu 	a 	1905. 
I look. 	II look. 	III look. 	Yhteensä. 	Oserid 	I look. 	11 look. 	III luok. 	
Yhteensä. 
4 520 2861 3385 	 Siirto 	 3 522 
2'391 2916 
9 195 775 9794.'Levashovo ...... 	12 215 876 1103 
15 466 5462 5943 	Pargala 	...... 6 501 
6773 7'280 
4 50 191 245 	Shuvalovo ...... 2 42 162 206 













3569 	Lanskaja....... i 
70043 	Pietari 	....... 177 4'160 12031 16'368 
5 79 266 350 	Muut as. linj. Helsinkiin 	5 71 
252 328 
- 	Hanko 	....... 1 - 1 - - - 









5 18 23 	Karjalan rt:n asemat  
651 	13711 	72441 	86803 Yhteensä 	 243 	5'932 	
27081 33256 
6705 	150'308 	742085 	899098 Henkilökilometriä 	3675 	72954 	
286177 362806 
I look. 	11 look. 	III look. 	Yhteensä. Udelnaja 	I look. 	Il luok. 
III look. Yhteensä. 
-- 	 - I 1 Hämeenlinna .......- 	- 33 - 170 - 203 2 32 199 2334, Viipuri 	........-  30 604 634 1 	26 659 686 1%a.ivola ..........-  2 	292 874 1168 2 284 896 1182 Terijoki ....... 25 202 227 







Pargala ....... 7 514 12743 13264 






()serki 	....... 16 
Lanskaja 	...... 18 	151 1283 1452 16 
1'619 	40638 374200 416457 Pietari 	....... 167 5 	42'718 394544 438937 386 
32 362 394 Muut as. linj. Helsinkiin 	1 38 347 
I Turku 	.......- 	- 2 - 4 - 6 2 4 6 Savon rt:n asemat  7 126 133 S 128 136 Karjalan i't:n asemat  
2 2 rI vm.v :i.5, 	.......- 	- - 1 1 
- 1 1 Keuruu 1 1 
- - Loviisan 	rautatie 	... 	 - 	 --- 
1668 	42720 	400361 	444749 	Yluteensul 1733 	44828 
423520 470081 
13760 	362350 	3'388'948 	3'765'058 	Henkilökilometriä 	13899 	
379459 3'529'739 3'923'097 
I 	look. 	II look. 	III look. Yhteensä. , 	Lanskaja 	I look. 	
II look. III look. Yhteensä. 
2 46 310 358 Ilaivola 	....... '1' 	2 45 187 260 688 307 879 
4 187 647 8384, Terijoki .......* 	4 50 290 340 49 278 327 , -- Kelloniäki 	...... 4 149 794 947 4 156 837 997 Kuokkala....... 51 .545 596 
- 56 534 590 Valkeasaari 	......-  7 158 2053 2'218 11 199 2311 2521 Levashmovo ...... 3 416 6371 i 	6790 13 418 ä'672 6103 Pargala ....... 
'1-.L1 11001 19077 
34 	1 . 111 	10589 	11 :s 	 'Iru 
Lule 	V. 
- 	28 
Suomen 	Valtion rautatiet 1905. 
Matkustajaluku  vuonna  1905. 
I luok. II luok. III luok. Yliteensä. Lauskaja I luok. 11 luok. 111 luok. Yhteensã. 
34 
33 








20 1056 i1'OOl 12077 
33 369 4409 4811 
....... 


















16 178 181 375 
- 19 201 220 
....... 
Muut 	as. 	linj. 	Helsinkiin 





158 -- 2 2 Savon rt:u asemat . 	 . 	 . - 
- 1 1 - 
- 12 12 Karjalan rt:n asemat .. - 
- 8 8 
230 3442 28125 31797 Yhteensü 295 3391 21916 25602 
1698 40484 307273 349460 Henkilökjlonietrjä  1927 39122 271992] 313041 
I luok. 11 	luok. 111 luok. Yhteens5. 	 Pietart I luok. 11 look. III luok. YhteensS. 
922 
8 







110 	Hiihimãkj ....... 
11 129 211 351 














499 	Lahti 	........ 
324 	Kouvola 
8 151 335 494 
- 78 187 
....... 
















246 	Simola 	........ 
229 	Nurmi ........ 
11 56 195 262 















1'166 	SSiniö 	....... 
















19539 	PerkjSrvi 	....... 310 5526 13923 19759 
211 6118 12480 
20997 	Uusikjrkko .......... 
18809 	Mustarn5ki 
229 6509 14441 21179 
992 
4'153 














153571 	Terijoki ........ 
19663 	Ke!Iuniijkj 
4112 50821 99188 154'121 
1792 















I 63 27 639 140064 
33182 	Va.lkeasaarj 	........ 
169 336 	1 evlo\o 
26 -7 4559 30491 35317 
1206 
4036 














401811 	Shuvalovo ....... 
16368 	Oserki 
3456 63710 283407 350573 

















16 	—Hãnleenljnna 	. 	 . 	 . . 










375 	Hanko F:bergin kautta 
234 	Muut Hangon  rt:n asemat 













1 66a 234 299 593 	Tampere 	...... 61 249 281 391 
4 86 
- Muut Turun —Tampereen 
97 
178 268 	—H:linnan rt:n asemat 4 84 159 24i 
- 141 238 	Xikulainkaupunki 	. 	 . 	 . - 99 162 261 
- 
2 
19 88 107 . Muut Vaasan rt:n asemat - 18 95 113 102 205 309 	Oulun rt:n asemat 2 92 187 281 130 340 470 	Kuopio -- 137 326 463 
19438 316815 	1'392'151 1728404 Siirto 18891 312061 J i'353'237 1'684'189 I 
- 29 - 	 Lilte V. 
Suomen  Vallionrautatiet 1905. 
MatkuStaJalU 	vuonna 	1905. 
I look. 	II luok. 	Ill look. 	Yhteensä. 	 Pietari 	1 look. 	II luok. 	
III look. 	Yhteensä. 













2 239 627 868 2 
175 546 722 Muut Savon rt:n asemat  1 182 553 
736 














2 401 1710 2'113 
- 27 260 287 - 24 251 242 
275 
242 
- 2 223 225 - 30 416 446 
- 26 434 460 Elisenvaara - 1 133 410 544 
- 113 352 465 2 156 158 









Kotka 	 ........ . 
- 
23 62 208 293 
908 3534 2803 7245 
Joensuu ........ . 
Värtsilä......... . 
Sortavala ....... . 




5 31 187 223 
Jaakkima 	....... . 











Hiitola 	........ .. 
Ojajärvi ........ . 
52 55 236 343 56 
51 226 1052 1329 
Sairala 	........ . 
Vuoksenniska ...... . 
Muut Karjalan rt:n asemat  50 225 1'094 1369 
89 163 252 
Imatra 	........ 
Jääski 	........ . 
Antrea 	........ 
Porin rt:n asemat - 82 153 62 
235 
85 
25 48 73 
Tali 	......... 
Jyväskylän rt:n asemat - 23 
52 201 
13 135 44 192 TurkuFreclrikshergink:tta  7 142 5 
- 2 1 3 Turku Hyvinkään kautta - 2 3 
Muut 	Helsingin—Turun 
2 38 64 104 5 43 52 100 rautatien asemat  12 105 141 258 
- 124 150 274 Porvoon rautatie  19 7 26 
- 18 10 28 Rauman rautatie 	 . 	 . - 3 
2 3 5 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 3 
- 
- 
 - 197 383 580 Haminan rautatie 	 . 	 . - 204 362 
566 
22 
2 6 8 Jokioisten rautatie - 2 20 - 
-- 377 286 663 Loviisan rautatie - 272 305 
577 
20512 	323090 1403808 1747410 	Yhteensä 19916 318140 	
1'365'012 1703068 
1450608 	16295079 41'485'956 59'231'643 	Henkilökiloinetriä 1420246 
16'310'911 	40104670 57835827 
I look. 11 look. III look. Yhteensä. hanko I luok. II luok. 
III luok. Yhteensä. 





89 2172 4178 64394.. Helsinki Fredriksbergin ,, 4 	92 2'156 7 11 
- 1 1 2 Hyvinkää 	......... - 4 62 437 499 
- 46 177 223 Viipuri Hyvinkään kautta - 30 29 59 2 56 30 88 Viipuri Fredriksbergin ,, 39 330 1451 1820 21 157 209 387 Pietari Hyvinkään 	 ,, 34 259 82 375 48 400 112 560 Pietari Fredrikshergin ,,  
Muut 	Hels.—H:linnan- 
1 119 736 856 4 111 450 565 Pietarin rt:n asemat 	 . 1 54 1 ,015 1'070 1 54 1015 1070 283 5829 6'112 
- 196 5'209 5'405 
Hanko 	........ . 
Lappvik 
6 743 6664 7413 4 732 6510 7'246 Tammisaari 4 290 2'145 2'439 8 280 2'167 2'455 Karis ......... . 52 691 743 
- 51 640 691 Svarta 	........ - 50 291 341 
6 51 290 347 
- 









Muut  as. linj. Hyvinkäälle 
- 
 - 79 271 350 
- 
.3 57 214 274 Tampere  Hyvinkään k:tt.a - 55 
871 926 
188 4602 2l'858 26648 Siirto 177 4658 
25'223 30'OSB 
Lute V. 	 - 30 
Suorne'n Valtionrautatiet 1905. 
Matkustajaluku  vuonna 1905. 
I Junk. II luok. 111 luok. Yliteensã. Hanko I luok II luok. III luok. Yhteensi. 
J88 4'602 21858 24'648 Siirto 	 177 	4658 25223 30058 
- 4 14 184' Tampere Turun kautta 	 . 10 236 246 
Muut Turun 	Tampereen 
24 81 105 —ll:linnan rt:n asemat 	 13 230 243 38 177 215 Nikolainkaupunki 	. 	 . 	 - 	57 1251 l'308 1 83 84 Seinãjoki 	.......- 2 905 907 28 28 346 346 2 48 50 
Svdänmaa .......-  
Alavus 	........- 	7 472 479 
- 27 27 Töysä 	.........- - 205 205 
- 48 48 .Myllvmöki ........- 	1 441 442 
- 129 129 Muut Vaasan rt:n asemat 	 - 4 948 952 15 93 Oulu Hvvinköön kautta 	 - 	20 889 909 - 
- Oulu trtiiiti 	kautta 	 - 	 - 1 1 
- 1 51 52 Oulainen 	..........- 1 292 293 
- 41 41 Ylivieska Hvvinkiiön k:tta 	- 	6 321 327 
- - 
- Ylivieska Turun kautta 	 - 	 - 3 3 2 49 51 Kokkola......... - 6 661 667 - 
- 26 26 VoItti 	........-  274 274 









Lapua 	.........- 	1 





- 22 22 Kajaani 	 3 280 283 3 44 47 Iisalmi 1 302 303 12 44 56 Kuopio Ilyvinkiiöri kautta 	 - 	8 208 216 1 3 4 Kuopio Freilriksbergin ,, 	 - 	
- 3 3 
- 29 140 169 Muut Savon rt:n asemat 17 585 602 4 17 136 157 KaraIan rt:n asemat . 	 - 	25 341 366 14 106 120 Pori Hyvinkäiin kautta 	 - 15 1240 1255 1 4 5 Pori Turun kautta 	 - 	
- 10 10 4 92 97 Muut 	Porin 	rt:n asemat 	2 7 314 323 4 65 69 Jvjkvl3n rt:n  asemat 	 - 	2 429 431 4 389 1328 1721 Turku Karjan kautta .., 	3 382 1988 2373 
- 33 413 446 Salo 	.........1 	30 436 467 
- 16 495 511 Perniö 	........- 26 506 532 
1 
6 439 445 Koikj 	.........- 	6 428 434 24 471 496 Skuru 29 467 406 3 222 225 Ilillnös 	........- 	3 192 195 83 706 789 Muut Hals, 	-Turun rt:nas 	- 95 758 853 
- 28 75 103] Porvoon rautatie 	 - 	36 94 130 4 46 50 Rauman r:tieFlvviuk5iink 	- 6 298 304 1 1 Hauman r:tie F:hergin k 	 - 4 4 1 17 18 Haahen rautatie 	 -_ 	2 100 102 7 11 18 Haminan rautatie 5 32 37 
- 4 lO 14 Jukinisten rautatie . 	 . 3 29 32 8 17 25 Loviisan rautatie 	.....- 	2 52 54 
199 5398 27981 	33578 Yhtet'nsjj 183 5512 43842 49537 
5'77 977130 3114441 	4150349 Henkjlökiloniefriö 	54451 1007942 10915858 11978251 
I luok. 	11 look. I 	Ill 	look. Yhteensö, Lappvik 	I luok. H look, ffi luok. Yhteen3. 
5 227 631 863 Helsinki 	Fredrjlcsliet'giji k.'' 	 - 181 493 674 4 27 314, helsinki Hyvinkiiön k:tta4  1 62 63 Muut 	Hels.—H:l innan - 
26 55 81 Pietarin rt:n asemat 	 . 	 - 19 40 59 
5 	257 J 71:3 975] Silti 201 595] 790 
- 31 
	 Lille V. 
Suomen Taltionrautatiet  1905. 
MatkustaJaluku  vuonna 1 9 0 5. 
I look. 	II luok. 	iII luok. 	YhteensiL 	Lappvik 
	I luok. 	11 look. 	III look. 	Yhteensä. 





283 5829 6'1124' Hanko 	........-  147 5'674 5821 
- 198 5793 5991 faiinjsaiii 	......--  44 572 016 
-- 45 650 695 Karis 27 283 310 
- 30 291 321 Svartå 
Muut asemat linjalla Hy 
16 88 104 vink5älle...... I 	 - 7 
74 81 
Turun -  Tampereen —Hii- 
11 15 26 
15 33 48 meenlinnan rt:n  asemat 	
- 
8 - 
3 12 15 Vaasan rt:n asemat 	 - 2 
6 
1 -- 
3 3 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 --- 1 5 
2 7 9 Savon rt:n asemat 	 - 2 
3 
8 -- 
8 6 14 Kailalan rt:n asemat 	 - 6 
2 
1 
-- 1 4 5 Porin rt:n asemat 	
... 1 
2 2 •Jyväskylän rt:n asemat - - 
Helsingin—Turun 	r:tien 
44 501 545 50 525 575 asemat 1 7 8 
1 6 7 Porvoon rautatie 	 - - 
 
- I I Rauman rautatie 	 - - - - I 
— 1 - 1 Raahen rautati.......-  1 
- 
- - 1 1 Haiui nan rauta tie 	 -- 1 
- 
- 1 1 .lokioisten rautatie - 1 1 
- 1 1 Loviisan rautatie 	 - 
5 	ijlO 13'966 14881 Yhteensä 
689 12945 13'634 
595 	63582 345079 409256 Henkilökilometriä 	I 	-- 50'623 361158 411781 
I luok. 	il luok. 	111 luok. 	Yhteensä. 	Taminisaatri 	I 	
III luok. 	Yhteensä. 
2 1146 2890 4038 Helsinki Fredrikshergin k.'I' 	
- 1140 I 2'766 3906 
226 
1 1.5 113 1291 Helsinki HyvinkSän k:tta 
--- 16 210 
Muut 	Hels.—H:liutian--- 102 326 428 
- 92 355 447 Pietarin rt:n asemat  4 732 6510 7246 6 743 6664 7'413 Hanko 	........ 198 5793 5'991 
- 147 5674 5821 Lappvik........-  18 1710 1728 
- 18 1710 1728 Taininisaari 	.....-  575 13172 13747 
- 584 12581 13165 Karis 60 2467 2527 
- 59 2494 2553 Svarta 	.........--  29 619 648 
- 33 618 651 Lohja 	........-  21 206 227 
- 25 197 222 Nummela 
Muut asemat linjalla  Hy- 
40 134 174 vinkäälle......-  43 
143 180 
rfuruj - Tampereen —Hä- 
38 129 167 
- 34 124 158 ineenlinnan rt:n  asemat 	 - 57 
- 17 26 43 Vaasan rt:n asemat 	.. i 	 - 17 
40 
34 47 
- 11 38 49 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - 13 14 49 63 15 40 55 Savon rt:n asemat . 	 . 	 - 10 11 21 
- 9 13 22 Karjalan rt:n asemat 	 - 9 35 44 
- 12 39 51 Porin rt:n asemat . 	 . 	 - 6 9 
- 3 5 8 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 2 
3 
147 861 1 ,010 
139 859 998 Turku 	........ 1 27 257 285 26 220 246 Salo 	......... 3 320 323 
- 2 312 314 Koski 	........- 92 1954 2046 
- 93 1962 2'OSS Skuru 	........- 
 
9 404 413 8 428 436 Billnäs - - 
9 3271 37496 40776 Siirto 7 
3316 38022 41'345 
Lute V. 	 32 - 
Suomen  Valtionrautatjel 1905. 
Matkustajaluk u 	vuonna 	1905. 
1 look. II look, ffi look. Yhteensä. 	Tammisaarj I look. II look. III look. Yhteensä. 
9 3'271 37'496 40776 Siirto 7 3316 38022 41345 
- 14 338 3524' Fagervik 	....... '- 14 341 355 
- 26 412 438 Ingå 	........... - 25 382 407 
- 77 955 1032 Muut Hels. -Turun rt:n as -- 74 1'OOO 1074 
- 16 75 91 Porvoon rautatie 	.., 
- 17 76 93 
- 3 3 Rauman rautatie 	 , 	 . 	 . 
- 1 5 6 1 1 2 Raahen rautatie, 	 . 	 . 	 . 
- 2 1 3 
- 1 8 9 Jokioisten rautatie, 	 . 	 . 
- 2 8 10 
- 2 16 18 Loviisan rautatie 	... 
- 3 18 21 
9 	3408 	39'304 	42721 	Yhteensä 7 	3'454 	39853 	43314 
584 	265469 	1'459'683 	1725736 	flenkilökilometrjã 	467 	268569 	1455439 	1724475 
I look. II Junk. Ill look. Yhteensü. 	 Karis I look. 11 luok. III luok. Yhteensã, 
10 602 3'518 4'130He]sinki F5bergin 	kautta'f  5 588 3'468 4'06l 
- 12 23 354, Helsinki Hvvinkãn -- 15 24 39 
6 
Muut 	Hels.—H:linnan- 
53 302 361 Pietarin rt:n asemat 6 50 267 323 4 290 
44 








- 45 650 695 




















36 515 551 









1 17 91 109 
Turun - Taniperee n—Ha-
meenlinnan rt:n  asemat 13 4 15 19 Vaasan rt:n asemat 
- 




21 5 19 24 Oulun rt:n asemat . 	 . 
- 2 15 17 
- 1 21 22 Savon rt:n asemat 
- 2 23 25 2 18 20 Karjalan rt:n asemat 
- 2 ii 13 
- 5 20 25 Porin 	rt:n asemat . 	 . 
- 2 ii 13 - 












152 432 585 




















Skuru - 9 311 320 
















- 21 1 , 155 1176 
- 






1 43 622 666 ........ 
Muut 	Helsingin—Turun 
- 9 249 258 
- 40 
6 
899 939 rautatien asemat. 	 . 
- 48 1031 1079 
- 63 69 Porvoon rautatie 	 . 	 . 
- 4 51 55 
- 1 4 5 Rauman rautatie 	 . 
- 1 2 3 - 
- 9 9 Jokioisten rautatie..,  - 7 - 
- 13 13 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 , - - 
 - 11 
7 
11 23 2214 32070 34307 Yhteensä 25 2268 31595 33888 
4'342 136596 l'055'523 l'196'46] Heukilökilomptrjji  3920 134010 1'044l70 1182100 
Helsinki Hyvinkään 
1910$' kautta..... 
3 Helsinki Karjank:tta 
Muut Hels.-H:linn.- 
538 Pietarin rt:n as. 
484 Lohja 
1211 Nummela 	....  
405 Otalampi 	. 
782 Korpi 
357 Hajamiiki 	. 	 . 
343 Hyvinkää..... 
Muut asemat linjalla  
173 Hankoon. 
Turun -Tampereen- 
110 H:linnan rt:n as. 
33 Vaasan rt:n as. 
5 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
13 asemat 	 . 
Karjalan rautatien  
33 asemat 	 . 
Porin 	rautatieti 
20 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
4 tien asemat 
Helsingin—Turun 
90 rt:n asemat. 
36 Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie 
8 Haminan rautatie  
I-'  T.L 	..Z._L__.. 	_.-...-..a. 
722 10 CoKloISleil 
222 9 Loviisan rautatie 	 . 7 
189 6580 Yhteensä 6'560 
254 
2875 369733 Henkilökilometriä  346717 
1211 
506 
221 - ----- 	 - 
453 Korpi 
344 
138 2'809 021 
38 2054, 
Helsinki 	........ 
Riiliiniäki 	. 	 , 	 . 	 . 209 
38 Muut Hels.-H:liun. - 
61 629 Pietarin rt:n as. 728 
22 321 333 
9 506 Nuinniela 	. 	 . 	 . 517 





89 881 Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 950 
Korpi......... 
Rajainäki 	....... 
Muut asemat linjalla  
2 291 Hankoon 	 . 	 . 281 
12 Turun—Tampereen- 
ii 188 H:linnan rt:n as 204 
25 Vaasan rt.:n asemat 37 
23 Oulun rt:n asemat .  
11'037 44 Savon rt:n asemat 54 














Helsinki 	Hyvinkiiän 14'l49 Siirto 
Vaasan rt:n aseinat 272* kautta 	.... 345 664' 
382 Helsinki Karjan k:tta  232 32 Oulun rt:n asemat 
Muut Hels.-H:linn.-  93 Savon rt:n asemat 
216 Pietarin rt:n as 219 57 Karjalan rt:n asemat 
743 Hanko 	...... 691 68 Porin rt:n asemat  
310 Lappvik........ 321 14 J:kylän rt:n as. 
2527 553 335 Turku Karjan k:tta  
3087 3158 Muut 	Helsingin- 
1349 349 498 Turun rt:n as. 




260 5 Rauman rautatie 
Svartå 	........ 
Lohja 	......... 
Muut asemat linjalla  3 Haalien rautatie. 
25s 
Nummela 	..... 
Hyvinkäiille 255 14 Haminan rautatie 
Turun —Tampereen-  16 Jokioisten rautatie  
69 H:linnan rt:n as. 66 32 Loviisan rautatie  
15 522 X hteensa 12 Vaasan rt:n asemat 14 
7 Oulun rt:n asemat . 
13 Savon rt:n asemat  14 	1 '293'197 Henkilökilometriä 
2 Karjalan rt:n asemat 4 
8 Porin rt:n asemat 12 
:i.ivväskyliin rt:nas 6 - 


















t Helsingin 	 Nummola 
737 Turun rt:n as. 	 . 694 
22 Porvoon rautatie 	 . 26 
2 Rauman rautatie 	 . 2 
9 Haminan rautatie 	 . 6 
19 Jokioisten rautatie.  14 
5 Loviisan rautatie 	 . 4 
1 1762 Yhteensä 12695 
462's$O HenkilSkiloinettia  4s7349 
Lohja 
4'704f Helsinki .....'I' 4 '649 
4, Muut Hels.-H:Iinn. - 1086 Pietarin rt:n as. 1075 
341 347 
39 45 


















Hyvinkää 	 . 	 . 	 . 352 
219 rNln pere 	..... 192 
Muut Turuu-Ta.mp.- 
192 H:linnan rt:n as 349 
14149 Siitto 13120 
1-Telsinki Hyvinkään  
31544, kautta 	 . 	 . 
12 Helsinki Karjaiik:tta 
Muut 	Hels.-H:linn.- 
708 Pietarin rt:n  as.  . 
227 Tammisaari 
204 Karis......  
260 Svarta 	..... 
2699 Lohja 
1695 Otalampi 	. 
517 Korpi......  
205 Ralainiiki 	. 
463 Hyvinkää..... 
Muut asemat linjalla  
357 Hankoon 
Turun-Tampereen- 
142 H:linnan rt:n as. 
32 Vaasan rt:n as. 
28 Oulun rt:n asemat, 
50 Savon rt:n as. 
28 Karjalan rt:n as. 
34 Porin rt:n asemat 
10 J:kvlän rt:n as. 
Helsingin—Turun  
344 rt:n asemat 
90 Porvoon rautatie  
I Rauman rautatie  
1 Raahen rautatie. 
3 Haminan rautatie  
13 Jokioisten rautatie  
5 Loviisan rautatie  
11282 I 	Yhteensä 
734051 	Henkilökilometriä 
	
- 33 - 	 Lute V. 
Suone!n Valtionrautatiet 1905. 
MatkustajalUku vu o n n a 1905. 
Svartå 	I 	 Lohja 	 Otalampi 
V S 
Lute 1. 	 $ 
Suomen Valtionrae  i 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
Korpi 	 Rajaitiäki 	I 	Rajamiiki 
7'844 Siirto 8806 
4' Karjalan 	rauta tien 
17 asemat 19 
42 Porin rt:n asemat  47 
6 Jyviiskvlãn rt:n 	as. 9 
Helsingin—Turun  
139 rt:n asemat. 	 . 115 
81 Porvoon rautatie 	 . 92 
0 Rauman rautatie 	 . 10 
I Raahen rautatie. - 
6 Haminan rautatie 	 . 4 
4 Jukioisten rautatie . 9 
15 Loviisan rautatie  22 
	
8214 	Yhteensñ 	9133 
49898" 	Henkilökil onietril 	538417 
2'408 Helsinki .....2'Ø81 8'882 Siirto 7968 
4104' .lokela....... 361 von 	ratttjen 
557 Riihiinãkj 	. 	 . 538 30 asemat 	 . 	 . 	 . I 16 
Muut Hels.-H:linn.- 12 Karjalan rt:n asemat  13 
608 Pietarin rt:n as 532 7 Porin 	rt:n asemat . 5 
221 Nunimela 	. 	 . 	 . 205 8 Jyväskylän 	rt:n as. 6 
353 Otalampi 	. 	 . 	 . 357 Helsingin—Turun  
1363 Korpi......... 085 85 rtn asemat 	 . 	
. 
103 
2437 Hyvinkää 	...... 364 40 Porvoon rautatie 	 . 34 
Muut asemat linjalla 2 Rauman rautatie 	 . 2 
354 Hankoon 	 . 	 . 300 2 Haminan 	rautatie . 2 
Turun —Tampereen- 3 Joldoisten rautatie 2 
138 U:linnan rt:n as. 130 19 
. 
Loviisan rautatie 	 . 
- 	 - 
16 
20 Vaasan rt:n asemat 9 9090 'u hteensa 8 16 13 Oulun rt:n asemat  6 
8882 	Siirto 	7968 4W' o 	llpumkilökilometriä 	346403 
I luok. 	II look. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Turku 	 I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 
7 209 367 583*Helsinki  Toijalan kautta4'  3 174 336 513 132 4'975 9'341 14'448J Helsinki F:bergin kautta .$ 
 148 5117 8865 14130 Helsinki 	Kaujan 	Hyvin- 
- 14 23 37 kään kautta 	 . 	 . 	 . - - - - 
1 45 236 282 Lahti......... 1 44 217 262 
- 237 391 628 Viipuri 	........ - 268 400 668 68 753 844 1665 Piet.ariToijalan kautta 80 835 855 1770 7 142 52 201 Pietari F:bergin kautta  13 135 44 102 
Pietari Karjan-Hyvinkään 
- 2 3 5 kautta........ - 2 1 3 
Muut 	Ilels.—H:linnan- 
3 459 1253 1'715 Pietarin rt:n as 1 394 1332 1'727 3 382 1988 2373 Hanko Karjan kautta . 4 389 1328 1721 2 147 861 1010 Tammisaari Karjan k:tta - 139 859 998 
- 62 281 343 Lohja Karjan kautta . -- 69 266 335 
- 131 536 667 Muut Hangon rt:n asemat - 131 553 684 
- 915 3179 4'094 Turku 	......... - 915 3'179 4094 
- 181 6848 7029 - 227 7509 7736 
- 229 9391 9'620 
Lieto......... 
- 221 9'315 9536 
- 128 5129 5257 
Aura 	.......... 
- 129 5178 5307 
- 84 3'207 3291 
Kyrö ......... 
Mellil 	......... - 82 3'230 3'312 
- 486 5833 6319 - 486 5860 6346 
- 122 1485 1607 
Loimaa......... 
Ypiijä 	........ - 92 1'475 1'567 4 71 1077 1152 4 82 1118 1204 -. 49 230 279 
Humnppila 	........ 
Matku 	........ - 55 251 306 57 708 765 1 53 730 784 16 979 2'928 3923 
IJriala 	..........
10 978 3080 4068 1 153 564 718 
Tampere.......... 
Toijala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 157 592 750 
- 199 691 890 - 187 704 891 
62 I 
Hämeenlinna 	........ 
Muut as. linjalla Toijala- 
302 364 
- 65 288 353 
- 75 326 401 Muut as. linjalla H:linnaan - 76 326 402 1 247 574 822 
Tampere....... 
Nikolainkaupunki 	. 	 . - 255 351 606 
- 140 828 968 Muut Vaasan rt:n asemat  2 139 572 713 
- 80 205 285 Oulu - 93 136 229 
245 	11'815 	59'68l 	71741 	 Siirto 	 268 	11989 	58950 	71207 
35 	 Lute V. 
Suomen Vaitionrautatiet  1905. 
MatkuStajalU 	vuonna 	1905. 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Turku 	I luok. 	II 
luok. 	III luok. Yhteensä. 





- 165 936 11014' Muut Oulun rt:n asemat. 2 178 643 850 
1 218 597 816 Savon rt:n asemat 
- 207 
84 275 372 
4 86 271 361 Kara1an rt:n  asemat . 13 240 675 918 
1 232 838 1071 Pori 	........ I 3 51 161 212 
- 45 186 231 - Siuro ......... 
Muut Porin rautatien ase- 
162 848 1010 
2 171 826 999 
- 
67 151 218 65 156 221 - - 
mat 	........ 
.Jyväskylä 	....... 
Muut Jyväskylän 	rauta- 
24 108 132 
- 22 124 146 tien asemat - 717 12738 13'455 620 12859 13479 Littoineu 	....... - 489 12'406 12895 468 12361 12829 Piikkiö 	....... - 496 11798 12294 482 11716 12'198 Paimio 	........ - 51 1923 1974  47 1'872 1'919 Hajala 	....... - 141 1832 1'973 
- 138 1783 1921 
- 
4 1'136 1Ø'829 il'969 
1 1144 10750 11895 212 2'305 2'517 
- 240 2'336 2576 - 39 766 805 37 738 775 - 2 113 689 804 108 703 811 
Halikko ........ 
21 241 262 




1 145 460 606 1 152 432 585 
Koski 	........ 
Skuni 	......... 
1 38 171 210 27 108 135 
Karis.......... 
Kyrkslött 	........
Muut 	Helsingin_–TtlrUR  
3 177 621 801 2 156 571 729 rt:n 	asemat....... k:t,ta 30 87 117 39 65 104 Porvoon rt. Toijalan - 
Porvoon rautatie 	Flyviii- 22 35 
16 37 53 kään—Karjan kautta - 13 45 108 153 
- 44 87 131 Porvoon rt. F:hergin k:tta - 13 35 48 
- 6 47 53 Rauman rautatie - 76 350 426 
- 78 342 420 Raahen rautatie - 18 56 74 -- 12 64 76 Haminan rautatie 	 . 	 . - 301 1685 1986 294 1649 1943 .lokjojst.en rautatie - 20 95 115 27 109 136 Loviisan rautatie - 
Loviisan 	rautatie 	Fred- - 4 4 
4 4 riksbergin kautta.. 
16979 122495 139731 Yhteensä 297 17293 
121475 139065 
257 
R1'096 3173668 1O'472'555 13727319 Henkilökiloinetriä 9848:-I 
3'245'343 9793512 13'137'338 
Lieto 	I 	 Lieto 	I 	 Lieto 
Hels.—H:linnan-- 	4' 9'790 -- 	Siirto 	4' 9037 '  10'347 Siirto T 9481 6 
594,  Pietarin rt:n as.. 34 4, 
Muut 	asemat 	linj. 
343 
74, J:kylän 	rt:n as. 	 . 	 . 
Helsingin—TUrun  
Hangon 	rautatien 388 rF o ij al a_.Ta,nlpere uni. 287 rt:n asemat 	.. 285 11 
7736 





Hämeenlinnaan 	 . 24 Porvoon rautatie 	 . 1 
1064 
........ 
Aura.......... 1 51 20 Vaasan rt,:n as... 14 7 




414 Kyrö ....... 379 12 
19 
Oulun rt:n asemat .  




49 ,lokioisten rautatie. 34 216 Mellilä...... 165 4 272 I Loimaa ..... 261 17 Karalan rt:n  asemat . 10697 . hteensa 9 809 
18 Toi  jala 9 69 	Porin rt:n asemat .  302216 Henkilökilometriä  246354 
9790 	Siirto 	9037 10347 	Siirto 9481 
Lute V.  
Suomen Valtionrautatjei 1905. 
Matkustajaluku vu on n a 1905. 
Aura Meillä Loimaa 










291 13 Jyväskylän rt:n 	as. 11 










Porvoon rautatie  4 513 Loimaa ...... 501 3709 
Kyrö ......... 
Loimaa......... 889 12 Rauman rautatie 
. 
19 27 27 371 347 1 Raahen rautatie  4 Toijala 	....... Muut 	asemat 33 
Ypäjä 	...... 














30 » 	H:linnaan 25 331 Tampere 332 
- rautatie 	. 1 
19625 Yhteensa 190a0 . 11 	Vaasan rt:n as. . 	. 	10 	28 	H:linnaan 	24 5 
9 
Oulun rt:n as. 	. 	. 





Vaasan rt:n as. . 	. 
Oulun rt:n as. 	. 
6 
3 
1045786 Henkilökilometriä  998706 
10 Karjalan rt:n as. 	. 5 9 Savon rt:n asemat, 14 40 Porin rt:n asemat . 38 12 Karjalan rt:n as. 	. 8 6 J:kylän rt:n asemat 6 22 Porin rt:n asemat . 29 Helsingin—Turun  i .J:kvl5n 	rt:n as... 3 1 J 231 rt:n asemat 	. 	. 241 Helsingin—Turun __________________________________________  
9 Porvoon rautatie 	. 5 77 rt:n asemat 	.. 81 8 Rauman rautatie 	. t 1 Porvoon rautatie v Hels.—H:linnan --- 
2 Raahen rautatie. 	. - 2 . Rauman rautatie 3 2931 4' Pietarin rt:n as.., 293 44 Jokioisten rautatie .  37 - 
. 
Haminan rautatie 	. I .- r .n asema 
13745 Yhteensä 13'644 104 Jokioisten rautatie  . 100 
1 567 
257 
'1 urku 	...... 
Kvrö 
I 60i 
1 Lo% nsan I ,i.utatie 	. - ,•, 254 




MeIhIn 	......... 3i1 
583 
____________________________________ 






Kyr Muut 	asemat 
90 linjalla 	Turkuun  . 
- - ., 	Toijala-- 
Hels.—H:hnnan_ 	I 360 Tampere 365 2054. Pietarin rt:n as. 199 . Loimaa 130 ,, 	H:linnaan 134 
43 
. 
Hangon rt:n as 27 ________________________________  27 Vaasan rt:n asemat 22 
5'307 257 1 Oulun rt:n asemat . 3 
379 
Turku 	......... 
414 279y Helsinki Toijalan k - 293 23 Savon rt:n asemat. 24 
1'399 
Lieto.......... 
411 8a4, Helsinki F:bergin k. 51 9 Kam'jalan rt:n as.. S 
1209 
Aura 	......... 
Muut 	Hels,-H:linn.- 85 PorIn rt:n asemat . 00 
1228 Loimaa ......... 36 200 Pietarin rt:n as - 20a 12 Jyväskylän 	rt:n 	as. iS 
254 Ypäjä 	...... 257 Hangon 	rautatien 1-felsing'in—Turun 
37 
Mellilä 	................ 
209 asemat 	. 	. 	. 	. rt:n asemat 	. 	. IOU) 
Muut 	asemat 6346 6 319 4 Porvoon rautatie 	. 1 
Toijala 	........ 
linjalla 	Toijala— 261 
Turku 	...... 
72 11 Rauman rautatie 	. H) 
497 Tampere 488 501 
Lieto ......... 
513 1 Ranhen rautatie, 
86 » 	H:linnaan 84 1 , 236 
Aura.......... 
Kyro ....... 1_28 342 Jokioisten rautatie.  3)2 
16 Vaasan rt:n as. . 18 3889 Mellmla 	...... 3 709 2 ________ Loviisan rautatie 	. __________________________ 2 
7'350 Yhteensä 7506 15 Savon rt'n asemat 19 
9 	Oulun rt:n asemat  . 	2'583 	Ypãjä 	........453 
1'008 Hunippila 	. 	. 	. 982 
3 Karjalan rt:n as. 	: 2 299 Matku 	....... 300 339'580 
. 	- 
Henkilokilometria 	342 914 
44 Porin rt:n as. 	. 	. 41 200 IJrjala 	...... 209 
18 J:kylän rt:n  asemat 14 643 Tampere 	...... 622 
184 rt:n asemat 	.. 174 
Helsingin—Turun 217 	Toijala ...... 211 
Muut 	asemat Ilumuppila 4 Porvoon rautatie 	. 2 linjalla 	Toijala—. 
8 	Rauman rautatie 	. 9 55 Tampere 53 
275w A 248 69 	,Jokioisten rautatie. 242 	H:linnaan 	236 2 	Loviisan rautatie 	 . - 66 Vaasan rt:n us... 57 4. 
Helsinki ....... 
Muut Hels.-H:linu. - 
11016 Yhteensã 11526 
18 
711  
Oulun rt:n 	as... 
Savon 	rt:n 	as... 
20 
78 
226 Pietarin rt:n as.. 244 
25 Hangon rt:n asemat 36 
461311 Henkilökilorietrjä 	457051 18408 SOita 17566 526 Siirto 528 
i0'555 Helsinki .......  
2004, Kerava 	.......  
281 Hyvinkää 	.....  
769 Riihimäki 	......  
185 Hyttylä .......  
485 Turenki .......  
201 Järvelä 	.......  
731 Lahti 
202 Kouvola.......  
754 Viipuri 	.......  
591 Pietari 	....... 
Muut Helsingin-_H:linflall  
1'421 —Pietarin rt:n asemat  
926 Hanko 	.......  
246 Hanko Turun kautta  
192 Lohja 
569 Muut Hangon rt:n as. 
54 3'439 6953 10446 
43 235 278 
- 89 199 288 
- 181 641 822 
- 11 203 214 
- 36 463 499 
- 7 187 194 
- 113 612 725 
- 24 188 212 
3 232 493 728 
60 234 299 593 
1 178 1265 1444 
3 57 214 274 
- 4 14 18 
- 16 203 219 
2 122 459 583 
123 4786 12628 17537 



















3 179 1239 
- 55 871 
= 10 236 
- 16 176 
1 130 438 
- 37 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
MatkUStaiatu 	vuonna 1905. 




982 Loimaa ..... 
 1'054  Ypäjä 
880 Matku ..... 
 458  Urjala .....
 437 Tampere  . 
258 Toijala ..... 
 215  Hämeenlinna 
Muut asemat 
298 	linjalla Turkuun 
Toi jala- 
109 	 Tampere 
liS ,, 	H:linnaan 




19 	asemat . 
Karjalan rautatien  
20 	asemat . 
Porin 	rautatien 
70 	asemat . 
Jyväskylän rauta- 
ii 	tien asemat 
Helsingin—Turun 
rt:n asemat 
7 Porvoon rautatie 
 10  Rauman rautatie 
Haaheri  rautatie. 
 4  Haminan rautatie 
 11)  Loviisan rautatie  
6879 	Yhteensä 
419326 	1 lenkilökilonwtriä  
528 7 Hels.—II:linflan 
1152 248'I' Pietarin rt:n as. 
1008 21 Hangon rt:n  as. 
104 306 Turku 
905 300 Loimaa .....  
440 905 Humppila 	. 
455 1156 Urjala 	.....  
257 368 Tampere 	 . 
235 190 Toijala 	..... 
Muut 	asemat 
298 150 linjalla 	rptlrkt11fl 
Toijala- 
122 67 Tampere 
108 279 ,, 	H:linnaan 
81 33 Vaasan rt:n asemat  
2 Pietarsaari. 
21 Savon 	rautatien 
il asemat 	 . 
21 Karjalan rautatien  
4 asemat 	 . 
16 Porin 	rautatien 
17 asemat 	 . 
79 Jyväskylän 	rauta- 
2 tien asemat 
14 Helsingin—Turun 
30 rt:n aseniat  
94 10 Porvoon rautatie  
8 10 Rauman rautatie  
10 1 Haminan rautatie  
4 298 .loluoisten rautatie. 
4 1 Loviisan rautatie 
________  4409 Yhteensä 
6980 198'41 5 Henkilokilometriä 
429319 
7507 Helsinki .....  728 
230 4' Muut Hcls.-H:linn.- Th 
16 277 Pietarin rt:n as 297 
279 51 Hangon rt:n asemat 58 
299 784 765 
880 209 200 
1'161 440 458 
356 1161 156 
202 2419 430 
227 Lempäälä . 	 . 	 . 243 





















Muut 	asemat 	lm- 
17 237 
Hämeenlinna ....... 
jaHa Turkuun . 249 
107 Vaasan rt:n asemat  100 
9 22 Oulun rt:n asemat  26 
57 Savon rt:n asemat  58 
14 90 Karjalan rt:n  as. 45 
143 Porin rt:n asemat  144 
3 35 Jyväskylän rt:n as 32 
Helsingmn—Turim  
38 87 rt:n asemat 81 
6 20 Porvoon rautatie  21 
14 7 Rauman rautatie  5 
- 3 Raahen rautatie. 3 
284 3 Haminan 	rautatie 5 
1 656 Jokioisten rautatie  608 
3 Loviisan rautatie 	 . 3 4339 
11570 Yhteensä 11560 
195488 
742151 Henkilökilometriä  723'622 
I look. 	Il look 
	111 look. 	Yhteensä. 	Tampere 
	I look. I Ii luok. 	HI look. Yhteensä. 
Lute V. 	 - 38 - 
Suomen Valtionrauta  tiet 1905. 
Matkustajaluku VUonna 1905. 









123 4786 12'62 










40€ -- 	49 307 356 Matku 	........ - 50 318 
- 127 2303 2'430 Urjala 	........ - 127 2292 
- 	1535 27'038 28573 Lempäñlä 	....... - 1569 26547 
- 243 6081 6324 Viiala 	........ 
- 248 6091 443 4907 5351 Toijala 	......... 1 451 5'034 109 1'140 1249 KunnIa 	........ - 99 1156 
- 	63 392 455 
- 65 431 
- 82 926 1008 
Iittala 	........ 
- 85 997 5 	668 5'190 5'863 
Parola 	........ 
















218 34 330 364 
Orismala 	....... 
Seinäjoki 	....... . - 32 363 18 214 232 Alavus 	........ - 18 240 
















 - 20 
325 
346 -- 	39 343 382 Haaparnäki 
- 32 375 -- 11 463 474 
- 8 466 
- 	306 2'830 3'136 
Kolho 	........ 
- 323 2882 
- 1 465 466 
Vilppula 	....... 
- 2 485 
- 	171 2'220 2391 
Lyly 	.......... 
- 160 2224 
- 479 10558 11037 
Korkeakoskj 	....... 
Orihvesi........ 
- 495 10617 
- 	265 6837 7'102 Suinula 	........ - 268 6879 
- 818 14554 15372 Kangasala 830 14798 
- 	643 8575 9'218 








Oulu - 25 386 ......... 
Muut 	Oulun 	rautatien 
1 94 183 
- 	131 760 891 
- 135 801 
- 38 179 217 
asemat 	....... 
- 44 176 Kuopio 	........ Muut 	Savon 	rautatien 
- 	136 737 873 
- 141 708 
7 	58 381 446 
	
asemat 	....... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
12 427 1'635 2074 






- 	41 363 404 
Pori 	........... 
- 48 371 
- 8 350 358 
Peipohja 	....... . 
Riste........... 
- 7 364 
- 	8 215 223 Kvttälä......... . - 
 7 204 
- 2 224 226 
- 3 230 
- 	28 506 534 
Kauvatsa 	........ 
- 31 535 
- 44 10.51 1095 
- 44 1023 167 3'384 3551 
Aetsä 	......... 




Kiikka 	........ . 
Tvrvää 	........ . 
- 9 1'236 336 3774 4111 
Heinoo 	........ . 
1 347 3792 
- 	867 14'lOS 14975 
Karkku .........
- 860 14540 
- 964 13934 14'898 
- 997 15423 
- 	l'275 13283 14558 
Sjuro.......... 
Nokia 	 ........ . 
Tampere 1275 13283 Muut 	Porin 	rautatien 
- 	33 315 348 
- 31 363 
- 40 298 338 
asemat 	....... 
Suolahti 	....... 
- 40 252 
- 	219 920 1139 JyVäskylä, 
- 213 914 
149 	17314 	173616 	191'079 	Siirto 	 155 	17394 	173951 
- 39 - 
	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Matkustaialuku  vuonna 1905. 
I Inok, II inok. 111 luok. Yhteensä. Tampere I luok. H luok. ffi luok. Yhteensä.  
149 17314 173616 191'079 	 Siirto 155 17394 173951 191500 
40 461 501'Keurtiu 	........ - 40 464 504 
Muut 	Jyväskylän rauta- 
14 390 404 	tien asemat - 19 423 442 
Helsingin—Turun 	rauta- 
61 344 405 	tien asemat 	 . - 62 381 443 - 
97 315 412 	Porvoon rautatie - 101 307 408 - 
185 796 981 	Rauman rautatie - 189 855 1044 
11 28 39 	Raahen rautatie 	 . -- 9 33 42 -- 
- 29 99 128 	Haminan rautatie 	 . - 31 93 124 
-- 113 855 968 	Jokioisten rautatie - 114 865 979 
- 
22 128 150 	Loviisan rautatie - 17 110 127 
149 17886 177'032 195067 Yhteensä 155 17976 177'482 195613 
47117 1'997'049 10222558 12'266'724 Henkilökilonietriä 49046 1'993'970 10'043'258 12086274 
I look. 	Il luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Lenipäälä 	I luok. 	II luok. 	Ill luolc. 	Yhteensä.  
1 241 479 721w 1 228 442 071 
4, 
Helsinki ......... . 
Muut Helsingin—H:linnan  
44 332 376 —Pietarin rt:n asematm - 44 284 328 
- 6 109 115 Hangon rt:n asemat - 4 83 87 
- 243 243 - - 227 227 
1569 26547 28116 
Urjah 	........ 
- 1'SBS 27038 28573 
- 16 674 690 
r1 a1flpere 	....... 
LemnpSålä........ - lO 674 690 
- 20 2872 2892 Viiala 16 2970 2'986 
- 56 1'210 1266 - 59 1'240 1'299 
- 211 211 Kuurila - 219 219 
2 70 899 971 1 65 818 884 
45 332 377 
Toijala 	........ 
Muut as. linjalla Turkuun - 39 311 350 
Hämeenlinna ...... . 
Hämeen- 
1 10 221 232 linnaan 	....... . 1 10 219 230 
-- 6 336 342 Kangasala ....... - 13 344 357 
Muut 	Vaasan 	rautatien 
- 31 402 433 - 36 402 438 
12 31 43 Oulun rt:n asemat . 	 . - 10 34 44 
- 5 42 47 Savon rt:n asemat - 4 35 39 
3 32 35 Karjalan rt:n asemat - 3 35 38 
- 4 196 200 - 4 185 189 
- 3 230 233 
asemat 	....... 
- 1 235 236 
Muut 	Porin 	rautatien 
- 4 326 330 
Siuro ......... 
- 6 316 322 
- 6 69 75 
Nokia 	 ........ 
Jyväskylän rt:n asemat - 8 69 77 
- - 33 33 
asemat 	....... 
Helsingin—Turun rf:n as - - 43 43 
- 2 13 15 Porvoon rautatie - 2 11 13 
- 14 49 63 Rauman rautatie - 13 39 52 
- - 3 3 Raahen rautatie. 	 . 	 . - - 4 4 
-- 7 7 Haminan rautatie - - 7 7 
- 8 29 37 Jokioisten rautatie - 6 29 35 
- 2 .5 7 Loviisan rautatie - 1 5 6 
4 2'177 35932 38113 Yhteensä 3 2'123 36318 38444 
332 112'340 1'036'312 1'148'984 Flenkiläkilometriä  274 108978 1'021'903 l'131'155 
21729 1'857' Siirto 1798 
33 1994' Viiala 	..... 207 
29 599 Toijala 	...... 645 






H5meen9inj 	...... 984 
9 
196 
Muut 	asemat 	liii - 
jalla Turkuun . 	 . 194 22107 40 Vaasan rt:n asemat  29 
981532 15 Oulun rt:n asemat  . 14 
34 Savon rt:n asemat  . 30 
30 
39 --- 
Karjalan rt:n as.. 
Porin rt:n asemat . 
19 
39 
15 .Jvväskyllin 	rt:n 	as. 17 
Helsi ugi n—Turn n 
8 
14 
rt:n asemat 	.. 




370 - Rauman rautatie 	 . 
4 I Haminan rautatie. 5 
401 42 Jokiojsten rautatie. 39 
23 4 Loviisan rautatie 	 . 3 
1249 9044 	Yhteensä 	9106 
211 Henkilökilornetniij 	'350531 377 
1763 
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1 Porvoon rautatie  
1 Rauman rautatie.  
289 Raahen rautatie 
Jokioisten rautatie.  
9983 Yhteensä 
129418 HenkiIökilomCt1iä  
Sievi 
9'316 5'130 Siirto 
8 14' Porvoon rautatie:  
18 34 Rauman rautatie.  
57 72 Raahen rautatie.  
2 Jokioisten rautatie,  
5'239 Yhteensä. 






5094 10'321 Siirto 9625 
1 174' Porvoon rautatie 	. 14 
26 1 Rauman rautatie 	. 1 
78 49 Raahen rautatie. 	. 56 
2 - Haminan rautatie -  2 
2 Jokioisten rautatie  .  5 
1 Loviisan rautatie 	. 2 
7592 rioi 	Yhteensä 	9'705 
687200 	Henkilökiloliletriä  657 '146 
Kälvili 
I look 11 look. 	Ill look. 	Yhteensä. 	Kokkola 	
1 luok. 	Il luok. 	IiI luok. 	Yhteensä.  
190 321 511 	Helsinki ....... 't' 	- 188 406 	594 





667 	Hanko 	.........-  
20 	Muut Hangon rtn as 	 - 3 
20 	23 
- Turun_'I'amflpeieenFIä  39 169 	208 
37 92 129 	meenlinnan. rt:n  asemat 	
- 
153 479 632 
151 511 662 	NikolainkaupUnki 	. 	. - 
2093 Siirto 	 - 405 
1208 	1613 
420 l'673 
Lille V. 	 - 54 - 
Suomen Valtionraugag  jet 1905. 
	
Matkustajaluk 	vuonna  1905. 
I luok. 	II luok 	III  luok. Yhthensä 	Kokkola 	I luok. 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. I 
420 	1'673 	2'093 Siirto 
- 	48 	661 
.' Muut 	Vaasan 	rautatien 
- 405 1208 i'6 
709 
- 92 289 	381 
asemat 	......... 
Oulti - 46 580 62 
- 	32 	300 332 Oulainen 79 295 37 
- 55 1'293 	1348 
....... 
Ylivieska - 36 326 36 47 	1608 1'655 Sievj - 46 1375 1'421 




- 45 1649 1694 
135 	9084 9219 Klvjjj - 140 4'55 4695 
- 	
- 	5'618 	5'618 
........ 
Kokkola - 134 7'509 7643 
- 	141 7'lSO 7'291 
........ - 5618 5618 
- 32 	1432 	1'464 
Kronoby......... 
Kållby ......... 
- 141 7479 7620 
- 	264 2641 2'905 Pietarsaari - 35 1499 1'534 
- 22 	500 	522 
55 
....... 








- 	8 	272 - 50 723 
657 
280 
- 19 188 	207 
Kovjoki ........ 
Kauhava ....... 
Seinäjoki - 12 237 
773 
249 
Muut asemat linjalla Toi- 24 177 201 28 	220 	248 nioon .......... 
Muut asemat linjalla  Sej- 
- 31 297 328 
- 	14 	642 	656 näjoelle 
- 12 48 60 Savon rt:n asemat 10 606 616 -- 	2 	 13 
. 	 . 
Karjalan rt:n asemat - 9 26 35 
- 5 36 	41 
. 
Porin rt:n asemat 
- 
- 9 9 
- 	2 	210 212 
. 
'Jyväskylän rt:n asemat - 8 33 41 
- 	5 Helsingin_Turun 	r:tien 
-- 5 176 181 
7 	12 
- 
- 	13 13 
asemat 	........ 
Porvoon rautatie - 6 9 15 
- 	1 15 	16 Rauman rautatie - 14 14 
- 43 	82 125 
. 	 . 
Raahen rautatie. - 14 
- 6 	 6 
. 
Haminan rautatie - 44 105 149 -- 	
- 	2 2 
. 
Jokioisten rautatie - 1 10 11 
- - 	
- 
. 	 . 
Loviisan rautatie . 
- -- 5 5 
- 	1'615 	38'970 	40585 Yhteensä 
- 3 3 
- 	289028 	2'228'156 	2517184 Henkjlökilonietrjj 
- l'583 37803 39'386 
- 273583 l'907'809 2'181'392 
Kronoby I Kronoby 
764, 
He)singinHämeenJjn_ .f Pietarin rt:n asemat 11'870 Siirto 	'1' 11'537 
18 
. 
Hangon rautatien asemat.  






Savon rI:n 238 
291 
linnan rt:n asemat 	 . 	 . 
Vaasan rt:u asemat. 25 5 
asemat . 	 . 	 . 
Elisenvaa 3 
7620 
. 	 . 
Kokkola 289 7 Porin rt:n asemat 	 . 	 . 	 . 5 
894 
......... 
Kållby 7291 35 Jyväskylän rI:n asemat 	 . 57 
2141 ........... Pietai'saarj ........ 996 1997 









Porvoon rautatie 	 . 	
. 
4 
Muut 	asemat 	linjalla 	Tor- 








11'870 Siirto ll'537 
55 - 	 Lule V. 
Suomen Valtionraulatiet 1905. 
Matkuatajaluku vuonna 1905. 






584' Pietarin rt:n asemat. 	 . 	 . 4' Muut 	linjalla Seinä- 
77 Hangon rt:n asemat 	 . 	 . 9 168 joelle 	......... 131 
Turun--Tampereen-Hämeen-  I Kuopio 	......... I 
7 linnan rt:n asemat 	 . 	 . 14 2 Elisenvaara - 
136 Vaasan rt:n asemat  125 3 Porin rt:n asemat 	 . 	 . 1 
1534 Kokkola......... 1464 10 Jyväskvlãn rt:n asemat 8 
996 Kronobv........... 894 1 Porvoon rautatie 	 . 1 
5561 5315 1 Raahen rautatie  1 




Kovjoki 	......... 399 
126 9 548 
- Yhteensa 9 079 
134 Muut as. linj. Tornioon 	 . . 
298'531 Henkilökilometriä 245'821 9'361 Siirto 8935 
I i look. 	II luok. 	Ill luok. 	Yhteensä. 	Pietarsaari 	I luok, 	Il lunk. 	III luok.  I  Yhteensä. 
194 237 431 - 202 260 462 
4, 
Helsinki ......... 
Muut HelsinginH:linnan.  
24 87 111 —Pietarin rt:n asemat; - 29 101 130 
12 100 112 Hangon rt:n asemat - 14 45 59 
Turun - Tampereen —Hä- 
57 110 169 meenlinnan rt:n asemat - 54 128 182 
184 576 760 Nikolainkaupunki 	. 	 . 189 622 811 
Muut Vaasan 	rautatien 
37 470 507 - 34 520 554 
69 148 217 - 72 133 205 
258 2627 2'885 - 264 2'641 2905 
27 1'970 1997 -- 29 2'112 2141 
117 5'198 5315 - 100 5'461 5'561 
668 lO'321 10'989 - 653 10380 11'033 
148 2889 3037 - 132 2'934 3'066 
39 1'lOI 1140 
asemat 	....... 
- 39 1166 1'205 
8 574 582 
Oulu 	......... 
Kokkola........ 
- 9 544 553 
10 524 534 
Kronoby......... 
Kådlby 	........ 
- 11 497 508 
28 648 676 
Bennäs 	........ 
Kovjoki ........ 
- 28 537 565 
5 412 417 
Jeppo 	........ 
VoItti 	........ 
- 5 369 374 
15 171 186 
Härmä 	......... 
Kauhava 	....... 
- 17 205 222 
Lapua 	........ 
Seinäjoki 	....... 
Muut asemat linjalla Tor- 
84 547 631 nioon ........ - 88 610 698 
Muut asemat linjalla Sei - 
1 14 15 - 1 18 17 
Savon 	rautatien 	ase- 
4 22 26 mat 	........ - 6 31 37 
	
nåjoelle 	....... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
2 3 5 mat 	........ - 1 4 5 
Porin 	rautatien 	ase- 
7 32 39 mat 5 25 30 
Jyväskylän rautatien ase- 
14 191 205 mat 	........ - 12 212 224 
Helsingin—Turun rauta- 
6 10 16 tien asemat 	 . 	 . 	 . . 	 - 4 13 17 
2018 28'982 31'002 Siirto 	 - 	1'998 	29566 31'564 
- r 
273 Siirto 
62 Hangon 	rautatien 
11 205 asemat 
Turun —Tampereen  
16 97 H:liunaii rt:n as. 
2l6 559 Nikolainkaupunki 
522 Muut 	Vaasan iau 
283 192 tatien asemat. 
492 773 Kokkola. 
Y989 347 Kronobv 
775 399 K3llbv 	. 	 -. 
3066 Pietarsaari. 
95 775 Bennäs . 
605 1039 Jeppo 	. 
495 VoItti 	. 
6 326 Härmä . 
551 Kauhava 
1 383 Lapua 	. 
Muut 	asemat 
7 227 linjalla Tornioon 
155 , 	 Seinäjoéllc 
23 Savon 	rautatien 
13 asemat 	 . 
Karjalan 	rautatien 
1 6 asemat 	 . 
Porin 	rautatieu 
7 15 asemat 	 . 
2 Jyväskylän 	rauta- 
34 tien asemat 
Helsingin—Turun  
'355 5 rt:n asemat. 
9 Porvoon rautatie 
3 Rauman rautatie 
- 35 Raahen rautatie.  
1 Haminan rautatie  
3 Loviisan rautatie 
9986 Yhteensä 
293 I 753189 	Henkilökilometriä 
37 
330 
Lute V. 56 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Matkustajal,uku 	vuonna, 1905. 
I luok. H luok. IH'luok. Yhteensä. Pietarsaari I luok. II luok. III luok. Yhteensä. 
2 2018 28'982 31002 Siirto 1998 29566 31564 
- 5 8 134' Porvoon rautatie 	.,. 5 13 18 
2 10 12 Rauman rautatie 	... - 2 4 6 
- 22 30 52 Ruahen rautatie. 	 . - 24 40 64 4 16 20 Haminan 	rautatie ,,. - 3 13 16 -- 6 6 Jokioisten rautatie...  - 11 11 
- 3 1 4 Loviisan rautatie 	... -- 3 6 9 
2 2054 29'053 31109 Yhteensä 	 - 2035 29653 31688 
1022 283464 1'372'426 1656912 Henkilökilomotriji  289649 1413335 1702984 
Bennäs 	I 	 Kovjoki 	I 	 Jeppo 
Ø Hels.—H:Iinnan-
70 Pietarin rt:n as. 
90' Hangon rt:n asemat 
Turun—Tampereen - 
6 
	H:linnan rt:n as. 
25W Vaasan rt:n asemat 
657 Kokkola ...... 
332 Kronoby . . 
523 Kållhy .....  
11033 Pietarsaari. 
951 Kovjoki ..... 








2 	asemat . 
Karjalan rautatien 
4 	asemat . 
Porin rautatien 
5 	asemat . 
 Jyväskylän rauta- 
23 	tien asemat 
Helsingin—Turun 
6 	rt:n asemat. 
Porvoon rautatie 
Ratunan rautatie 







241 	Helsinki ..... 
Muut Hels.---H:linn. - 
32 	Pietarin rt:n as. 
273 	Siirto 
1' 	330 Hels.—H:linnan— 	T 
83,[, Pietarin rt:n as. . 105 
35 90 Hangon rt:n asemat 17 
Turun —Tampereen- 
131 15 F1;linnan rt:n as. 32 
540 255 Nikolainkaupunki 219 
Muut 	Vaasan rau- 
204 129 tatien asemat. 137 
753 1205 Pietarsaari ..... 1140 
345 1012 Kovjoki ....... 039 
366 351 VoItti 	..... I 330 
3037 232 Härmä 	...... 218 
951 Muut 	asemat 
1'012 550 linjalla  rpornioon 559 
505 395 ,, 	Seinäjoelle 363 
326 Savon 	raututien 	I 
549 2 asemat 	.... 
411 1 Joensuu ..... 
Porin 	rautatien 
240 9 asemat 	 . 	 . 	 . 3 
133 11 J:kylän rt:n asemat 4 
Helsingin—Turun  
12 4 rt:n asemat 3 
-- Rauman rautatie 	 . 
6 1 	I Raalien rautatie. - 
1 Haminan rautatie  - 
11 2 Loviisan rautatie 2 
31 4348 Yhteensä 4174 






9981 $Hels,—II:linnan— t 
60 I Pietarin rt:n as 	.4 98 556'120 274'f  Hanko 	..... 26 
Muut Hangon iau - 
2 	tatien asemat.. 	3 
336 	Siirto 	 127 
- 57  - lAite V. 
Suomen VaUionrautatiet  1905. 
Matkustaialuku vuonna 1905. 
Voitti Kauhava Lapna 
336 Siirto 127 191 Helsinki...... 229 3'675 Siirto 
3'619 
255 
4' Turun—Tanipereefl-  65 4' 49 
Muut Hels.—H:Iinn.-m 




Kauhava 	...... '405 22 
218 
H:linnan rt:n  as. 
Nikolainkaupunki 216 387 62 560 Lapua 	........ 560 








98 tatien asemat. 116 
582 
9 tatien asemat 
Turun–.-Tainpereen- Muut asemat linjalla  553 
505 
Pietarsaari. 	 . 	 . 
Kovjoki 495 53 H:iinnan rt:n as. 103 759 
757 
330 351 1'196 
Hanko 	........ 
Nikolainkaupunki 1135 Savon 	rautatien 20 




asemat 	 . 	 . 	 . 




Kauhava 	 . 	 . 	 . 457 507 
249 
tien asemat 	 . 





linj. Tornioon 336 565 676 Porin 	rautatatien 21 
305 ,, 	Seinäjoelle 257 549 551 440 
15 asemat 	 . 	 . 	 . 
Jyväskylän 	rauta- Savon 	rautatien 
11 
457 
676 Hãrmä 730 65 tien asemat 	 . 54 11 asemat 	 . 	 . 	 . 
Porin 	rautatien 3405 Lapua 3' 517 Helsingin—Turun  




Seinäjoki 	 . 	 . 	 . 612 3 rt:n asemat. 	 . 4 1 













Seinäjoelle 145 1 Haminan rautatie  2 3 
4 
rt:n asemat 	 . 
Rauman rautatie  6 
,, 
Savon 	rautatien - Jokioisten rautatie.  
4 Raahen rautatie. 4 9 asemat 	 . 	 . 	 . 4 1 Loviisan rautatie  
1 
1 Haminan rautatie - Karjalan 	rautatien 13496 Yhteensä 13500 
1 Loviisan rautatie - 17 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
Porin 	rautatien 790086 Henkilökilometriä  721'450 
3750 Yhteensä 3336 15 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 13 
364908 Henkilökilometriä 	259254 49 
Jyväskylän 	rauta- 
tien asemat 	 . 	 . 43 
Helsingin—Turun 
3 rt:n asemat. 	 . 	 . 3 
- -_- 	- 	 - 
5 Rauman rautatie 	 . 7 
IIitrmA 12 Raaheii rautatie.. 10 Nurmo 1 Jokioisten rautatie  . - 




Pietarin rt:n  as. . 65 829566 Henkilökilometriä 	702'821 22 Pietarin rt:n 
as. 33 
1 10' Hangon rt:n asemat  25 " Hangon 	
rautatien 
10 Turun—Tampereen-  68 asemat 	 . 	 . 	 . Turun—Tampereen- 12 H:linnan rt:n as 27 11 H:linnan rt:n as. 21 224 Vaasan rt:n asemat 241 686 Nikolainkaupunki 674 508 Pietarsaari. 	 . 	 . 534 
326 
- Muut Vaasan rauta- 
326 
232 Lapua 478 tien asemat. 	 . 483 218 
282 Voltti 559 2365 
128 
730 676 w Hels.—H:linnafl— 	I 
1458 
Muut asemat linjalla 
308 
25.5 262 Pietarin rt:n as. . 224 266 Tornioon 	 . 	 . 264 
328 
Muut 	asemat 
linj. 	Tornioon. 329 
1684, 




Seinäjoelle  118 2 
Muut Hangon ran- 












Alapitkä 	. 	 . 	 . 
Karjalan rt:n asemat 
23 
Hanko 	.......... 
Turun—Tampereen- - asemat 	 . 	 . 	 . 2 
4 Porin rt:n asemat .  52 H:liniian rt:n as. 
76 Porin 	rautatien 
3 
12 Jyväskylän 	rt:n as 18 	1410 Nikolainkaupunki  
1'435 	4 asemat 	 . 	 . 	 . 
'irku 	Helsingin— 236 Alavus 	...... 
210 .lyväskylän 	rauta- 
19 
1 Karjan kautta. - Muut Vaasan rauta- 
 21 tien asemat 	 . 
1 Raahen rautatie. . 770 tien asemat 	 . 








383 	5'391 Yhteensa 4'951 
257007 Henkilökilometriä  222'680 	3675 Siirto 3619 	204'496 
Henkilökilometriä 176'738 
V. 8 
Liltö V. 	 - 58 - 
Suomen Valtionrautatjet  1905. 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
I 	 I 	 I 
I luok. 	II look, 	ffi luok. 	Yhteensä. Kajaani 	I luok. 	II look. 	III look. 	Yhteensü, I 
- 155 237 392! Helsinki ....... t 	 - 170 249 419 4'  Muut He1singin-H:linnan -. 53 182 235 Pietarin rt:n asemat 	 . 54 190 244 
- 3 280 283 Hanko 	........ 
- 22 22 Muut 	Hangon 	rautatien 
4 25 29 asemat 	...... - 4 20 24 Turun—  Tampereen 	Hä- 
- 26 147 173 meenlinnan rt:n  asemat - 29 156 185 
- 7 49 56 Vaasan rt:n asemat 
- 6 62 68 - 16 146 162 Oulun rt:n asemat 











- 476 476 
















Kuopio - 108 1240 1348 
• 
......... 
Muut asemat linjalla Kot- 
- 179 939 iiis 
- 48 531 579 
- 55 568 623 
• 
kaan 	........ 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
74 78 mat 	........ - 49 52 Porin 	rautatien 	ase- 
- 5 35 40 
- 1 35 36 
3 
mat 	......... 
Jyvãkylãn rautatien ase- 
6 9 mat 	........ - 2 7 9 Helsingin—Turun 	rauta- 
- 1 14 15 tien asemat 	 . 	 . 	 . - 
- 16 16 
- 1 4 5 Porvoon rautatie 	 . 	 . 
- 1 2 3 - 
- 7 7 Rauman rauta tie 	 . 
- 11 11 - - 
- Raahen rautatie I 
- 1 1 2 Haminan 	rautatie .., 
- 
 - - 
- 
- 
-- 7 7 Jokiojsten  rautatie , 	 . 	 . 
- 9 
- 
9 -- 2 2 J Loviisan rautatie . 	 . - 2 - 2 
- 606 5888 6494 Yhteensã 
- 	640 5744 6'384 
- 236'752 1299951 1536703 Henkilökiloinetrijj - 	248254 1047695 1295949 
Murtomäki Suljeya 
Helsingin_Hameenlinnan_  'ts 9 I 	Pietarin rt:n asemat Helsingin--HämeeoIinian 	't . 	 . 2 	Hanko ......... 7 124, Pietarin rt:n asemat 	 . 	 . 7 
1 	Ypajä.......... - 5 Hanke 	......... . - 









1359 	Kajaani 	......... 
60 	Sukeva .......... 
1308 3 
.........  
Oulun "autatien asemat  2 




MurtomSki 244 210 	kaan 	.......... 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
178 175 
........ . 
Kauppilanmiiki  60 395 




Muut asemat linj. Kotkaan  
Elisenvaara 387 2 
- 1 648 Yhteerisa ,,- 1 	01 
2183 Yhteensä 2'311 55547 	Henkilokjlometj'ja  45437 
104744 Henkilökilometriä  91 '963 
- 59 - 	 Mite V. 
Suomen Valtio'nrautaliet 190.5. 
MatkuStaJalU 	vuonna 1905. 
kauppilanmäki 	 Soinlahti 
Helsingin_Hämeenlinnan— I 5 1 '3' Viipuri 	........1 'Fii.un_TariiiereenHä  
3 
12$' Pietarin rt:n asemat... 4 meenlinnan rt:n  asemat - 1 - 1 1 1 Tampere 










Iisalmi 	......... 2272 
75 
1 , 350 
163 
Iisalmi 	......... 
Muut asemat linj 	Kajaaniin 
1327 
113 
67 Muut asemat haj 	Kajaaniin 162 154 Kotkaan ,, 	,, 166 167 ,, 	 ,, 	 ,, 	Kotkaan 
Karjalan 	rautatieri 	ase- Karjalan 	rautatieii 	
ase- 
13 4 2 mat..........
. 1 
' 2 058 	Yhteensa 
. 	- 
36 990 	1-lenkilokilometria 






____________________________ Yhteensä ____________ 3077 
79559 Henkilökilometriä  74735 
I luck. 	H luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Iisalmi 	I look. 	
II look. 	Ill luok. Yhteensä. 
iii 292 403 
- 	121 316 4371 Helsinki ......... 
Muut 	Hels.—H:linnan--- 
59 277 336 Pietarin rt:n asemat 	
/1 58 275 333 
1 302 303 




Hanko F:bergin kaitta 	. - 1 - 
- 
- 
9 9 Muut Hangon r:tn asemat - 	3 9 
12 
- 
Turun  —Tampereen —Hä- 20 79 99 
19 58 77 meenlinnan rt:n asemat - 9 - 
1 15 16 Vaasan rt:n asemat - 	2 3 
7 
54 57 
- 6 34 40 Oulun rt:n asemat . 	. 	. 116 1237 1353 
108 1240 1348 Kajaani ........ --- 1143 1147 
4 1'209 1213 - I 
 
6 2047 2053 
- •6 2266 2272 Kauppilanmäki -- 7 1343 1350 
- 11 1316 1327 
- 
21 1'615 1636 
23 1379 1402 
-- 
85 4198 4'283 
- 78 4334 4412 
Sukeva......... 
- 
6 441 447 -- 8 383 391 
Soinlahti 	....... 
- 
18 245 263 




416 3416 3832 




1 89 90 
- 70 70 
Kuopio 	........ 
Asemat linjalla Kajaaniin - 
27 562 589 
28 511 539 ,, 	 » 	Kotkaan. 
- 
Karjalan 	rautatien 	ase- 7 69 76 
- 5 119 124 mat 1 7 8 
- 1 13 14 Porin rt:n asemat ... 
- 
Jyväskylän rautatien ase- 
2 2 4 
- 1 6 7 
- mat 	........ 
Helsingin—Turun 	rauta- 1 14 15 
1 13 14 tien asemat 	. 	. 	
. 
- 	.7 - 7 
3 1 4 Porvoon rautatie 	... 1 - 
- - - Rauman rautatie 	... - 1 .4 4 
- - 3 3 Raahen rautatie 	. 	. - 	
- 
11 11 
- 4 4 Haminan rautatie 	. 	. 	. - .- 1 9 10 
1 3 4 Jokioisten rautatie 	. 	. - 3 3 
- 4 4 Loviisan rautatie 	. 	. - 	- 
- 913 17359 18272 Yhteensä 
- 937 17240 18'177 




128 	6 	asemat . . . . 	5 
1 Petäjävesi . .  
5 	Helsingin_Turun 
- 	rt:n  asemat. .. - 4 
23 	6023 	Yhteensä 	6610 
4 230628 	Henkilökilometriä  228271 
Siilinjiirvi 
Hels.—H:linnan  
1214, Pietarin rt:n  as. 
 Hangon rautatien  
7 	asemat . 
Turun—Tampereen  
18 	H:linnan rt:n  as. 
146 J 	Siirto 	I 
Toivala 
Hels.—H:ljnnan_  
27 Pietarin rt:n  as. 
I v  Hanko 	..... 
I Turku Toijalan k:tta 
- Nikolainkaupunki  
Oulun rautatien ase- 
2 mat 	.....  
708 Siilinjärvi 	. 
616 Toivala .....  
4'654 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
256 linjalla 	Kajaaniin 
























6 	aemat . . . . 	1 
6'330 Yhteensä 	7883 
22 115239 	Herikilökilojuctijij 133'OOl  
163 
Li! te V. 	 - 60 - 
Suomen  Valtionraufaijet  1905. 
Matkustajaluk u vuonna 1905. 
Peltosalmi 	 Lapinlahti 	 Sii1injlirri  
¶  Helsingin—H:linn._  
38$' Pietarin rt:n  as. 
Hangon 	rautatien 
3 asemat 	. 
Turun —Tampereen- 
5 H:linnan rt:n as. 
1 Oulu 	......  
1'636 Usalmi 	.....  
299 Peltosalmj . 
458 Lapinlahti . 






5 asemat 	. 
Jyväskylän 	rauta- 
1 tien asemat 
1 Haminan rautatie 
1 Jokioisten rautatie.  
1 Loviisan rautatie  
3'114 Yhteensä 
98080 Henkilökjlometrjä  
Lapinlahti 
Hels.—H:linnan- 
148 Pietarin rt:n  as. 
'  Hangon 	rautatien 
19 asemat 	. 
Turun - Tam pereen- 
21 H:linnan rt:n  as. 
Vaasan 	rautatien 
2 asemat 	. 
Oulun rautatien ase- 
22 mat 	. 	. 
4283 Iisalmi 	..... 
786 Peltosalmj 
1450 Lapinlahti . 
2'703 Alapitkä 	. 
1'755 Kuopio 	..... 
Muut 	asemat 
225 linjalla 	Kajaaniin 
347 ,, 	Kotkaan. 
Karjalan 	rautatien 
41 asemat 	. 
- Karkku 	..... 
Jyväskylän 	rauta- 
2 tien asemat. 
Helsingin—Turun 
- rt:n asemat 









4'  Vaasan 	rautatjen 
asemat 	. 	. 	. 














428 Kuopio 	........ 







31 asemat 	. 	. 23 
Porin rautatien ase- 
40 
Hels.-11:linnan_  
I 	Pietarin rtn  as 1 




Hangon 	rautatien 2 tien asemat 	.. 4 
15 asemat 	. 	. . 3 
1 Pajiiijo Karjan k:tta - 
Turun —Tampereen - Porvoon rautatie 	. 
5 H:linnan rt:n as. 3 - Raahen rautatie..  
Oulun rautatjen ase-  1 Haminan rautatie 	. -- 
31 34 
1 .Jokioisten rautatie. - mat 	.......... 3 Loviisan rautatie 	. 3 
10i 	Yhteensä 	11143 1 , 823 L:l'ati : 	: 2' 766 Alapitkä 	. 	. 	. 766 
537 Suhnjarvi 	. 	. 	. 263 370432 	Henkilökflonietriä 	376457 
2152 180 Kuopio 	......... 
Muut 	asemat 
97 linjalla 	Kajaaniin 100 
103 » 	Kotkaan 114 
1 1'812T 	Siirto 
28 	24'  Rauman rautatie  
2 Haminan rautatie  
2 	1 Jokioisten rautatie.  
11817 	Yhteensä 











118121 	iiito 	10681 
	- 61 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Matkustajaluku  vuonna 1905. 
I luok. 	II luok. 	III look. Yhteensä. 	Kuopio 	I luok. 	
H look. 	III look. Yhteensä. 
- 3 ]949 






- 172 602 7744i Viipuri 	........ - 130 340 470 
- 137 326 463 - Muut Helsingin—U:linflafl  
2 112 735 849 
2 105 633 740 —Pietarin rt:n asemat  12 44 56 
-- 8 208 216 
- 
1 3 4 
- 3 3 
Pietari 	........ 
Hanko F:hergin kautta - 
........ .. 
Hanko 	........ 
Muut 	Hangon 	rautatien 
- 5 53 58 
- 7 64 71 asemat 	....... 38 179 217 
- 44 176 220 
- Tampere 	 ....... 
Muut rr iirtln 	Tampereen 
50 176 226 
- 45 183 228 --H:linnan rt:n  asemat 
- 
Vaasan 	rautatien 	ase- 21 68 89 
- 22 82 104 
- 
Oulun 	rautatien 	ase- 
18 228 246 
- 16 171 187 
mat 	 ........ 
mat 
161 878 1039 
- 179 939 1118 
- 
427 3285 3712 
- 416 3416 3832 
Kajaani ........ 
Iisalmi 	........ - 29 333 362 
- 24 291 315 Peltosalmi 43 1712 1755 
- 50 1693 1743 Lapinlahti ....... 
- 
15 2137 2152 
19 2'161 2180 
- 
186 7052 7238 
- 203 7225 742$ 
- 
70 4'584 4654 
107 6281 6388 
Alapitkä 	....... 
- 









Kuopio 	........ - 
 - 36 4163 4199 
- 
115 4650 4'765 
Pitkälahti 	....... 












lisvesi 	......... - 
 - 157 3945 4102 
- 
 - 23 243 266 
Suonnejoki ........ 





-- 75 754 829 Pieksämäki 132 757 889 
- 147 760 907 Mikkeli 	........ - 54 164 218 
- 52 139 191 
- 
54 232 286 
- 56 246 302 
- 
Muut asemat linjalla  Ka- 200 
- 9 186 195 
- 11 189 
Muut asemat linjalla Kot- 410 444 
- 30 380 410 
- 34 
Karjalan 	rautatien 	ase- 
- 89 375 464 




Porin 	rautatien 	ase- 14 72 86 




Jyväskylän rautatien ase- 
8 25 33 -- 7 33 40 - 
mat 	......... 
Helsingin—Turun 	rauta- 
14 34 48 
- 11 32 43 
mat 	......... 
tien asemat - 
18 40 58 
- 18 52 70 Porvoon rautatie 	 . 	 . 
- 
5 22 27 
- 5 21 26 Rauman rautatie 
- 
2 17 19 
- 2 17 19 Raahen rautatie. 	 . 	 . - 12 59 71 
- 14 61 75 Haminan rautatie 	 . 	 . 7 7 
- - 7 7 	Jokioisten rautatie - 
- 
1 24 25 
1 20 21 Loviisan rautatie 	 .... 
-- 
2 3'142 45'875 49'019 Yhteensä 2 	
3050 	43877 46'929 
70$ 2052l 4310410 5'131'639 Henkilökilornetriii  708 	
826135 	4223549 5'050392 
Lute Y. 	 62 - - 
Suomen Valionrautatiet 1905. 
Matkustajaluku 	YUOflflä 	1905. 
Pitkiilahtj Saliiihien Suonnejoki 








412 	Pietarin rt:n as. 
23 	Hangon rt:n asemat  
404 
17 3 H:liunan 	rt:n 	as 	I Turun-Tampereen- I Turun-Tampereen- I 
4'199 
Alavus 	...........1 
Kuopio 144 ........ 
10 
2 
H:Iiunan rt:n as. 
Vaasan 
11 57 	H:linnan rt:n as. 60 




Oulun rt:n asemat  
3 
6 
6 	Vaasan rt:n asemat 












4102 	Kuopio 	....... 
1317 	Salminen 
094 
Muut 	asemat 	lm- 1944 Suonnejoki....... 317 ...... 2'683 	lisvesj 
944 
'407 273 jolla Kotkaan . 258 Muut 	asemat 	liii- 
....... 
743 	Suonnejoki 743 
7 
Karjalan 	rautatien 145 jolla Kajaaniin 120 
.... 
2885 	Haapakoski 963 
- 
	
asemat 	 . 	 . 	 . 3 
Jyväskylä 	..... 1 225 
Muut 	asemat 	lm- 










Muut 	asemat 	lm- 
1 
rautatie 3 
•lokioist.en 	rautatie 	1 
23 
2 
asemat 10 520 	jolla Kajaaniin  519 Pori 	....... 
Helsingin—Turun  
--- Muut 	asemat 	lm- 
370 	laIla Kotkaan.. 347 
- 	
, 5010 	Uiteensa 4b47 
I 17568 	Honk jhökilmtrjji 	101076 
4 
1 
rt:n asemat 	.. 
Porvoon rautatie 
4 Ko rjalan 	rautatien 
90 	asemat 8(1 1 Haminan rautatie 	 . 1 6 	Porin rt:n asemat  8 3 Loviisan 	rautatie 	 . 2 8 	J:kylän rt:n  asemat 3 
4'276 	Yhteensä 	I 	3'249 Helsingin—Turun  
238280 	Henkilökilometrjä 	208909 
5 	rt:n asemat 	 . 	 . 
23 	Porvoon rautatie 	 . 3 	




I 	Raahen rautatie., - urkimiikj 23 	Haminan 	rautatie . 20 
I 	Jokioisteri rautatie  , 
6 	Loviisan rautatie -- 
He]s.—H:linnan_  
14543 	Yhteensä 	14005 1324, Pietarin 	rt:n as... 132 lisvesi 12 Hangon rt:n asemat  
Turun -Tampereen- 
1 897'976 	Henkilökilometriä 	890480 
Hels.—H:linnan --- 5 H:ljnnan 	rt:n 	as. 6 
I Vaasan rt:n asemat  3 1754, Pietarin rt:n as.. 	89 Oulun 	rautatien 10 Hangon rt:u asemat 4 - 	 - - 	 - 	 - 	 - 	 - 5 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 5 Turun-Tampereen- 4788 Kuopio 	........ 765 38 H:linnan rt:n as. 	35 Haapakoski 209 Pitkiila hiti 	. 	 . 	 . 	 . 274 1 	J . Nikolainkaupunki 	- 304 Kurkimnjilci . 	 . 	 . 	 . 304 3 Oulun rt:n asemat 10 
He1s.—H:linnan_  59 Salminen 	 . 	 . 	 . 	 . 385 1385 
. 
Kuopio 	.......366 Muut 	asemat 	lm- 3407 Suonnejoki ...... 683 164! Pietarin rt:n  a-s.. 133 164 jalla Kalaaniin 	. 174 Muut 	asemat 	On- 2 V  Hanko 	.....- Muut 	asehiat 	lm- 172 jalla Kajaaniin 	 . 	198 Turun-Tampereen- 279 jalla Kotkaan - 	 . 265 Muut 	asemat 	lift- 6 H:linnan rt:n as.. 10 Karjalan 	rautatien 163 jalla Kotkaan .. 	124 4 Vaasan rt:n asemat  1 16 aemat 
Porin 
12 Karjalan 	rautatien Oulun 	rautatien 
rautatien 23 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 	17 3 asemat 4 4 asemat 3 - Pori 270 266 1 Jyväskylä 2 1 Jyväskylä 	 - 963 
kuopio 	......... 
Suonnejoki...... '885 Fielsinin_-_Turun Ifelsingin —Turun 1850 Pieksämäki 	 . 1638 7 
3 
rt:n asemat 	 . 	 . 
Porvoon rautatie 




7 5 Porvoon rautatie 	 . 265 alla Kajaaniin 	 . 265 rautatie 	 . 2 4 Haminan rautatie 5 Mt 	asemat 	lm- 2 Loviisan rautatie 	 . 2 2 . Loviisan rautatie 	3 270 jalla Kotkaan . 	 . 
Karjalan 	rautatien 
227 
5'993 Yhteensä 6'344 5390 Yhteensä '547 
230650 Henkilökilomnetriä  224'882 I 249755 lleiikilökilomuetriä  204343 ii asemat 10 3808 	Siirto 	5443 
3'808T Siirto 
4' Porin 	rautatien 
3 asemat 	 . 
1-loi singi ri —Turun 
6 rt:n aseniat. 






479w Helsinki ..... 
1874,  Viipuri 	.....  
Muut 	Hels.-H:hinn. - 
298 Pietarin 	rt:n 	as. 
90 Hangon rt:n as.. 
Turun—Tampereen  
64 —H:hnnan rt:n as. 
30 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautati en 
10 asemat 	 . 




693 Kantala .....  
345 Haukivuori. 
1'913 Mikkeli 	..... 
Muut asemat linjalla  
203 Kajaaniin 
Muut asemat linjalla  
798 Kotkaan. 
Karjalan 	rautatieii 
95 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
23 asemat 	 . 
Jyväskylän 	rauta- 
11 tien asemat 
Helsingin—Turun  
7 rt:n asemat 
11 Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie.  
30 Haminan rautatie  
1 .Jokioisten rautatie  




2204'  Pietarin rt:n as. 
3 Hangon 	rautatien 
15 asemat 	 . 
5 Turun-Tampereen- 
- 23 H:iinnan 	rt:n 	as. 
1 Nikolainkaupunki  541 Oulun 	rautatien 
5870 5 asemat 	 . 
916 Pieksämäki 
1276 Haukivuori. 
1634 Mikkeli 	.....  
Muut 	asemat 	lm- 
157 jaha Kajaaniin 
477 
Muut 	asemat 	lm- 
jaha Kotkaan 
Karjalan 	rautatien 




asemat 	 . 520 
204 Jyväskylän 	rauta- 
1 tien asemat 
311 KoskiFredriksbergiti  
13 1 kautta 	 . 
1 Porvoon rautatie  
75 Rauman rautatie  
25 3 I  Haminan 	rautatie 
1 3 okioisten rautatie. 
Yhteensä 
829 








213 4' Muut 	asemat 	lin- 
130 jaha Kajaaniin 
6 Muut 	asemat 	lii) - 
271 jaHa Kotkaan 
22 Karjalan 	rantatien 
- 12 asemat 	 . 
Porin 	rautatien 
7 1 asemat 	 . 
693 Salo Fredriksbergin 
1121 4 kautta 	 . 
1'617 3 Porvoon rautatie  
- Rauman rautatie  
16 -7 11 Haminan rautatie  
5 3 0ki01Stii rautatie 






'391 Hels.—H:linnan --- 
584, Pietarin rt:n as. 
SOi Hangon 	rautatien 
4 asemat..... 
Turun-Tai" pereen- 
I H:linnau 	rt:n 	as. 
1 Nikolainkaupunki 
188 Haukivuori. 
203 Hiirola 	..... 
2'577 Mikkeli 	.....  
Muut 	asemat 	lm- 
202 jalla Kajaaniin 
Muut 	asemat 	lm- 
- 168 jaha Kotkaan. 
Karjalan 	rautatien 
asemat 	 . 106 I Petäjävesi . 
Helsingin—Turun 1 2 rt:n asemat 
3 Rauman 	rautatie 
6 Ilami nun 	rautatie. 









1114, Pietarin rt:n as. 
11 Hangon 	rauta tien 
8 asemat 	 . 
13 Turun-Tampereen- 
10 6 H:hinnan 	rt:n 	as. Vaasan 	rautatien 
2 2 asemat 	 . 
31 Oulainen 	 . 
361 Pieksämäki 





































3 , 474 
130465 
- 63 - 
	 Lute V. 
Suomen Valt-ionrautatiet 1905. 
Matkustajaluku 




Lute V. 	 64 - 
Suornen Valtionraut& jet 1905. 
I_Matkustajaluku vuonna. 1905. 
Hiirola 	 Jliirola 	 Hiirola 
Hels.—H:linnan--- 
23 Pietarin rt:n as. 
1 Otalanipi 	. 
Turun —Tampereen - 
2 H:linnan rt:ii as. 
237 Kalvitsa 	. 
263 Siirto 
263 Siirto 	1' 226 3'989 Siirto 3953 20 3'443$' Mikkeli 	........ 517 14' Karjalan rt:n asemat 6 
Muut asemat linjalla 1 208 Kajaaniin 	... 123 2 
Karkku .......
Haminan rautatie 	 . - 
2 Muut asemat linjalla  fl - 
203 75 Kotkaan . 	 . 	 . 	 . 87 3 992 Yhteensa. 3960 
226 J 3989 	Siirto 3953 72893 	Henkilökilometriä 	71598 
I look. 	II luok. 	III look. Yhteensä. 	Mikkeli 	I luok. 	11 look. I iii look. Yhteensã. 
- 647 1440 2'087 
- 626 1'356 1982 2 71 284 357.j, 
Helsinki 	....... 
Lahti 64 264 328 
- 225 635 860 Viipuri 	........ - 194 710 904 1 113 319 433 Pietari 	........ - 119 304 423 
Muut Helsingin—H:linnan  
96 820 916 —Pietarin rt;n asemat - 91 856 947 
- 12 178 190 Hangon rt:n asemat 	 . - 13 46 59 
Muut Turun—Tampereen 
- 76 269 345 —H:linnan rt:n  asemat - 85 237 322 
- 7 46 53 Vaasan rt:n asemat 	 . - 11 45 56 
- 14 31 45 Oulun rt:n asemat . - 14 35 49 
- 132 757 889 
- 147 760 907 
- 14 236 250 
Kuopio 	........ 
Suonnejoki ....... - 18 211 229 
- 74 1820 1'894 Pieksärnãkj 
- 86 1827 1913 
- 14 1603 1617 
- 18 1616 1634 
- 46 2192 2238 
Kantala......... 
- 42 2240 2282 - 
- 2612 2'612 
- 2 2575 2577 
- 2 3515 3517 
Haukivuori........ 
Kalvitsa.......... 
- 5 3'438 3443 
- 88 12217 12305 
Hiirola......... 
- 68 11'837 11905 
- 16 2741 2757 
Otava 	........ 
- 17 2622 2'639 
- 66 2735 2801 
Hietanen 	....... 
Mäntyharju - 58 2700 2758 
- 3 371 374 
- 3 375 378 
- 3 258 261 
Voikoski 	....... 
- 5 254 259 
- 10 336 346 
Selänpäã 	....... 
- 11 382 393 
- 115 578 693 
Harju 	........ 
- 105 578 683 
- 5 245 250 
- 6 232 238 
- 95 501 596 
Kouvola 	....... 
- 87 469 556 
Kymi......... 
Kotka ......... 
Muut asemat linjalla Ka- 
- 22 280 302 
- 27 345 372 jaaniin 	........ 
Muut asemat linjalla Kot- 
7 101 108 kaan 	........ - 7 115 122 
- 40 179 219 
- 38 213 251 
- 6 33 39 Porin rt:n asemat . 	 . - 9 32 41 
- 11 16 27 
Karjalan 	rt:n 	as...... 
Jyväskylän rt:n as. 	 . - 9 14 23 
- 10 42 52 Helsingin—Turun rt:n as - 4 26 30 
- 18 36 54 Porvoon rautatie 	 . 	 . - 21 48 69 
- 3 12 15 Rauman rautatie 	 . 	 . - 3 9 12 
- 36 158 194 Haminan rautatie 	 . 	 . - 28 154 182 
- 3 12 15 .Jokiojsten rautatie - 5 15 20 
- 8 32 40 Loviisan rautatie 	 . - 8 24 32 
3 2108 37640 39751 Yhteensä - 2054 36964 39'018 




Muut Hel'. —H:linn.- 
230 Pietarin rt:n as 195 
25 Flangon rt:n asemat S 
Turun --Tampereen- 
37 H:linriau rt:n as 38 
8 Vaasaii rt:u asemat Il 
14 Oulun rt:n asemat  9 
I 1'905 Mikkeli 	........ 305 
694 hietanen 	,., 686 
367 Mäntyharju 352 
272 Kotka 	..... 279 
Muut 	asemat 
372 linjalla 	Kajaaniin 393 
441 ,, 	Kotkaan 387 
4-1 Karjalan rt:n asemat 51 
15 Porin rt:n asemat 13 
4 Jyväskylän rt:n as 5 
Helsingin—Turun 
7 rt:n asemat 3 
8 Porvoon rautatie  5 
10 Rauman rautatie 13 
38 Flamman rautatie 30 
3 Loviisan rautatie  1 
14806 Yhteensä 15067 
515229 Henkilökiloinetriä  495114 
Hietanen 
Hels.—II:linnan--- 	1' 
3484, Pietarin rt:n a ... 338 
3 Hangon rt:n asemat 2 
Turun 	rF.Linlereen_ 
2-I FI:linnan 	rt:n as 22 
7 Vaasan rt:n asemat 3 
1 Oulun rt:n asemat  2 
2639 Mikkeli 	...... '757 
686 Otava 	..... 694 
380 Mäntvharju 332 
Muut 	asemat 
83 linjalla Kajaaniin  80 
472 ,, 	Kotkaan 409 
23 Karjalan rt:n asemat  27 
Porin rt:n asemat 	 . 2 
3 Jvvaskvlån 	rt:n 	as. 4 
Helsingin—Turun  
1 rt:n asemat... 2 
5 Porvoon rautatie 	 . 4 
2 Rauman rautatie 	 . 3 
7 1-lawman rautatie 	 . 5 
I Jokioisten rautatie .  1 
4 Loviisan rautatie 	 . I 7 
	
1693 	Yhteensii 	4694 
2 47622 	1 lenkWJciloiiietriä 	240672 
512 4'423 Siirto 	4'379 
2$' Jyväskylän 	rt:n as. 	5 
725 Helsingin—Turun 
14 -. rt:n 	asemat... 	2 
5 Porvoon rautatie 	 . 5 
82 23 Haminan rautatie 	 . 	26 
6 -- LoViisan rautatie 	 . 3 
Yhteensä 	4420 2801 









9264, Pietarin rt:n as... 	911 
148 Hangon 	ra utatien 
76 20 asemat 12 
64 Turun—Tampereen- 
10 28 H:linnan rt:n as. 	33 
5 Vaasan 	rautatien 
8 asemat 	 . 	 . 	 . 16 
4 Oulun 	rautatien 
27 2 asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
5 259 Mikkeli 	...... 261 
80 220 Mäiityharju 	 301 
19 535 
485 
\Toikoski 	. 	 . 	 . 	634 
Selänpää 	......485 8534 4'012 Harju 	....... '865 
726028 3'307 Kouvola 	....... 335 
Muut 	asemat 
137 linjalla Kajaaniin. 140 
448 ,, 	Kotkaan .  457 
54 
8 
Karjalan rt:n asemat  
Porin 	rt:n asemat .  
48 
7 
2 Jyväskylän 	rt:n 	as. 1 
2 Porvoon rautatie 	 . 
4 
95 
Rauman rautatie 	 . 
Haminan rautatie 	 . 
2 
97 
233 25 Loviisan rautatie 	 . 23 
2 10577 	Yhteensä 	10630 






341' Helsinki .....'' 	340 396 
2974, Lahti 	...... 285 
123 218 . 	Kausala ........ 270 
255 259 lJtti 	...... 257 
12 470 Kipia 	len .... 487 
1 295 Viipuri 288 
4379 1880 I 	Siirto 	1927 
529 Helsinki ..... 
4' Muut Hels.—H:linn.- 
689 Pietarin rt:n as. 
23 Hangon rt:  ni asemat 
Turun ----Ta in pereen- 
80 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n asemat  
13 Oulun rt:n asemat 
2'758 Mikkeli 	..... 
352 Otava 	..... 
332 Hietanen 	 . 
276 Mäntyharju 
1092 Voiko5ki 	. 
301 Selänpäa....  
430 Harju 
468 Kouvola....  
223 Kymi......  
678 Kotka 
Muut 	asemat 
177 linjalla Kajaaniin. 
78 Kotkaan 
61 Karjalan rt:n asemat  
6 Porin rt:n asemat 
8 Jyväskylän rt:n as. 
4 Ilelsingin_rfurun 
rt:n asemat 
23 Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie 
78 
23 
Haminan rautatie  
Loviisan rautatie  




2354, Pietarin rt:n as. 
2 Nuinmela.....  
Turun ---Tampereen- 
12 H:linnan rt:n as 
I Alavus 	..... 
- Tornio 	..... 
378 Mikkeli 	.....  
997 Mäntyharju 
793 Voikoski 	. 	 . 
634 Selänpãä 	. 	 . 
582 Harju 
412 Kouvola 	 . 	 . 
Muut 	asemat 
127 linjalla Kajaaniin.  
235 ,, 	Kotkaan 
14 Karjalan rt:n a semat 
1 Kurkku ..... 
4'423 	Siirto 
- 65 - 	 Lute V. 
Suornen Valtionrautatiet 1905. 
Matkustaj aluku vuonna 1 9 0 5. 
Otava 
	 Mäntyharju 	 Voikoski 
V. 9 
)'119 	Hels.—H:1innan--_ 	1: 464' 	Pietarin rt:n as. . 	435 
196 	Hangon 	rautatien 	I 
147 5 i 	asemat 	..... 5 
Turun 	Tampereen 
59 	11 	H:linnan rt:n as. 	11 
-- 	Vaasan rt:n asemat 2 
14 	Oulun 	rautatien 
4 	asemat 	. 	. 
498 	Inkeroinen .......453 
5 	1'Sll 	Kymi ..........:60 
7 	5 , 160 	Kotka 	........466 
1 Muut asemat linjalla  
937 	435 	Kajaaniin 	. 	. 	. 	371 
8 Karjalan 	rautatien 
13 	asemat 	. 	. 	. 	13 
Porin 	rautatien 
756 	5 	asemat 	. 	. 	. 	. 	3 
Jyviskvlän 	rauta- 
1 	tien asemat 	. 	. 	3 
4 	Porvoon rautatie 4 
- -- 	57 	Haminan rautatie 	. 	43 
Jokioisten rautatie  
2 	Loviisan rautatie 	. 	4 
- 	8170 	Yhteensã 	7'175 







746 	Helsinki .....A 	647 
453 1 Lahti 	...... 441 
306 	32O' Kausala ...... 303 
2'288 	592 	Viipuri 	...... 553 
	
1634 	235 1 	Pietari 	.......157 
498 Muut Hels.—H:linui. - 
2'742 	818 	Pietarin rt:n as. 	775 
4334 Hangon 	rautatien 
93 	asemat 	. 	. 	. 48 
312 	Turun—Tampereen- 
183 	H:linnan rt:n as. 	147 
89 	15 	Vaasan rt:n asemat 	16 
Oulun 	rautatien 
14 	36 	asemat 	. 	. 	. 23 
238 	Mikkeli 	..... 250 
14 	227 	Möntyharju 	 223 
210 	Harju 	........228 
21 	1718 	Kouvola 	........721 
10 	640 	Myllykoski . 	. 	. 	639 
2742 	Inkeroinen .......817 
2 	1360 	Tavastila 	........511 
29 	6'355 	Kotka 	........694 
Muut asemat linjalla 14177 	674 	Kajaaniin 	. 	. 	669 
571322 	17655 	Siirto 	18862 
1'880 	Siirto 
4 	Iuint Hels.—H:Iinn. - 
651 	Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
21 	asemat 	. 
Turun —Tampereen- 
101 	H:linnan rt:n as.. 
14 	Vaasan rt:n asemat 
Oulun 	rautatien 
13 	asemat 
393 	Mikkeli 	..... 
385 	MSntyharju 
552 	Voikoski 	. 
3865 	Se1.npãä 	. 
6'895 	Kouvola 	. 





371 	linjalla 	Kajaaniin 
19 ,, 	Kotkaan 
Karjalan 	rautatien 
106 	asemat 	. 
Porin rautatien ase- 
20 	mat 	..... 
Jyvåskylän 	rauta- 
8 	tien asemat 
I 	Skuru Karian kautta 
13 	Porvoon rautatie 
1 	Raahen rautatie. 
216 	Haminan rautatie  
1 	Jokioisten rautatie  
25 	Loviisan rautatie 
17370 	Yhteensä 
53262 	Henkilökilometrijj 	6t 
y11ykoski 
210w Kausala.....  
Muut Hels.—lflinn.-, 
961 	Pietarin rt:n as, 
Hangon 	rautatien 
28 	asemat 	....  
Turun —Tampereen- 
26 	H:linnan rt:n as. 
- 	Ostola 	.....  
Oulun 	rautatien 
1 	asemat 	. 
558 	Harju 
4647 	Kouvola..... 
1634 	Inkeroinen . 
639 	Kymi......  
1705 	Kotka 
10409 Siirto 
18 	320 	Helsinki .... 
- 	4181 	Kausala.....  la 229''Koria 
Muut Heis.—ll:linn. - 
901 	Pietarin rt:n as. 2 	Hangon 	rauta tien - 33 	asemat 	. 1 	Turun—Tampereen- 
_______. 	84 	H:linnan 	rt:n as. 
18341 	14 	Vaasan rt:n asemat 
Oulun 	rautatien 
59487 	5 	asemat 	. 
312 	Harju 
_____ 	2390 	Kouvola 	. 
1 '662 	Myllykoski . 
453 	Tavastila 	. 
2817 	Kymi ......  
4656 	Kotka 	..... 
Muut asemat linlalla 186 	 Kajaaniin 
Karjalan 	rautatien 957 	93 	asemat 	. 
Porin 	rautatien 
15 	asemat 	. 
Jvvåskylän 	rauta- 27 	13 	tien asemat 
Helsingin—Turun 
17 	rt:n asemat. 
9 	Porvoon rautatie  570 	4 	Rauman rautatie 4449 2 	Jokiolsten rautatie 
640 	- 
1662 	24 	Loviisan rautatie  
1621 	14775 	Yhteensa 
5119 I 593726 	Henkilökilonietriö  
1'927 	10'409 	Siirto 	1C 
'' Muut 	asemat 
701 	200 	linjalla Kajaaniin. 
131 ,, 	Kotkaan 
31 	Karjalan 	rautatieii 
58 	asemat 	. 	. 
105 	Porin 	rautatieui 
23 14 	asemat 	. 
1 	.Jyviiskylä . 
5 	Helsingin—Turun 
346 3 	rt:n asemat. 
430 	6 	Porvoon rautatie 
582 1 	Rauman rautatie 
4012 	925 	Haminan rautatie 
7'608 4 	Luvisan rautatie 
11752 	Yhteensã 	11 
210 	335929 	HenkilökilometriS 	324 686 
382 
23 
88 	 Inkeroinen  
Lute V. 	 06 -- 
Suomen Valtionrautntiet 1905. 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
Harju 	 Myllykoski 	 Tavastila 
- 67 - 	 Lilte V. 
Suomen  ITaltionraittatiet  1905. 
MatkUStajal 	 vuonna 	1905. 
Kymi 	 Kymi 	I 	 Kymi 
17'655 Siirto 18'862 17'92l Siirto 119103 l7'966 Siirto 19142 339 
'' Karjalan 	rautatien  '' Helsingin —Turun  11 
567'k 
3 
Haminan rautatie 	 . 
Jokioisten rautatie  4 




rt:n asemat. 	 . 




Loviisan rautatie 	 . 29 
25 Porin rt:n asemat .  
Jyväskylän 	rauta- 3 Rauman rautatie . 	6 18 558 Yliteensa 19 514 
27 tien 	seinat 	. 	 . i liaahen rautatie. 
10142 1'143'261 Henkilökilometriä 1058893 
17921 Siirto 19103 17966 Siirto 
I luok. 	II luok. 	III ; luok. 	Yhteensä. 	Kotka 	
I look. 	H luok. 	III luok.  Yhteensä. 







- 55 548 6034, Lahti.........1 31 294 325 
- 28 284 312 Kausala ilo 434 544 
97 458 555 Lappeenranta 360 903 1263 
- 369 904 1273 Viipuri 	........- 
 
2 238 681 921 
2 239 627 868 Pietari 	........ Muut Helsingin—H:linnafl 
169 l'295 1464 
- 172 1190 1362 —Pietarin rtm asemat 22 114 136 
20 151 171 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - - 
 
- 
Turun  —Tampereen —Hä.- 
1 86 328 415 -- 96 325 421 meenlinnan rtm  asemat 19 47 66 
20 45 65 Vaasan rt:n asemat 	 . 	
- 
16 80 96 
14 87 101 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 - 56 246 302 
- 54 232 286 Kuopio 	.......-  501 596 
- 87 469 556 Mikkeli 	.......-  I 22 250 272 
- 20 259 279 Otava 17 661 678 
- 14 629 643 Mäntyharju 19 696 715 
- 17 669 686 Harju.........-- 
 
478 3'719 4197 
- 485 3613 4098 67 1638 1'705 
- 58 1563 1621 350 4.306 4656 
- 347 3987 4334 305 4'855 5'160 
269 4197 4466 428 5927 6355 
542 7'152 7694 
Kouvola.........-  
Muut asemat linjalla  Ka- 
42 1'167 1209 
- 44 1155 1199 
Mvllykoski .......-  
Inkeroinen .......- - 
Tavastila 	.......-  
Kymi 	........-  
Karjalan 	rautatien 	ase- 44 382 426 




jaaniin 	........  




Jyväskylän rautatien ase- 
15 38 53 
- 15 27 42 mat 	........- Helsingin—Turun 	rauta- 24 20 44 
- 19 24 43 tien asemat 	 . 	 . 	
- 
19 88 107 
- 22 64 86 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	
-- 
1 13 14 
2 15 17 Rauman rautatie 	 . 	 . 	
--- 
1 1 2 
4 2 6 Haahen  rautatie. 	 . 	 . 	
.- 
33 666 699 
- 72 919 991 Haminan rautatie 	
- 
1 15 16 
I 	 3 12 15 .lokioisten  rautatie 
.- 
-.- 32 87 119 
21 78 99 Loviisan rautatie  - 
31484 35644 Yhteensä 	 4 4036 
31422 35462 
2 4158 
002 599342 2445179 :1045123 Uenkilökilomfletriä 	
I (JOi 591116 2486547 3'(J78'754 


	Lille V. 	 :4) 
Suomen Voltionranlatjet 1905. 
M 	kustajaluku Vuonna 1905 
Matkaselkij 	 Kaalamo 	J 	 Kaalaino 
5'o29 	Siirto 7786 Uels.—H:linnan— '919 Siirto 3691 4'  Helsingin—Turun  
1 
95$' Pietarin rt:n as .. 100 Muut 	asemat rt:n asemat 	 .. 
8 	Porvoon rautatie 
2 
9 5 
Hangon 	rautatien 271 linj. Joeasuuhun 250 








V:niska 10 	haminan rautatie . 7 5 H:liiinan rt:n as 7 351 
.. 
Viipuriin ,, 	.. 
3 
369 •lokioisten rautatie . 	 - 3 Vaasan rt:n asemat  2 4 Porin rt:n asemat 3 Loviisan rautatie . 1 4 Oulun rt:n asemat  8 1 
. 
Keuruu 	.....  
5952 	Yhiteensa a 80 11 Savon rt,:n asemat  19 Helsinin—Turun 220 Joensuu..... 156 3 rt:nasemat. . 	 . 3 472233 	Henkilökiloinetriä 459590 256 Värtsili ..... 229 1 Porvoon rautatie - 656 Matkaselkij. 	. 	 . 735 - 
. 
Rauman rautatie 1 2661 Sortavala 	 . 	 . 	 . 	 . 2422 1 
. 
Haminan rautatie 	 . 1 3 Antrea 9 - 4 5a7 hteensa 4 322 3919 	Siirto 	3691 
236476 Henkilokilometria  234702 
I inok. 	H luok. 	III Iuok. Yhteensä. Sortavaja I luok. Il luok, Ill luok. Yhteensä. 
- 431 442 873 Helsinki ....... 4' 430 428 	858 2 401 1710 21134, Pietari 	........ 2 400 1773 2175 
136 702 
Muut 	He]s.—H:hjnnai_ 
-- 838 Pietarin rt:n asemat  129 720 	849 
- 16 35 51 Hangon rt:n asemat 	 . - 14 25 39 Turun - Tampereen  —Hä- 
- 40 226 266 meenlinnan rt:n  asemat 44 240 	284 
- 12 44 56 Vaasan rt:n asemat 	 . 9 57 66 
- 7 37 44 Oulun 	rt:n asemat . 	 . - 5 37 	42 
- 64 365 429 Savon rt:n aseuiat - 63 330 393 185 l'104 1289 
- 162 1025 	1187 
- 46 407 453 
Joensuu 	....... 
Tohmajiirvi 
- 42 394 436 
- 198 2'367 2565 







Värts iiS 	........ 
Pälkjärvi 	........ 
Matkaselkö 
- 14 357 371 







- 21 5449 5470 
Kaalamo 	....... 
- 21 5'449 	5470 
- 15 5'567 5582 
Sorta vala 	........ 
Kuokkanjeini ...... 
- 15 6210 6225 
- 35 2945 2980 
- 39 2'999 	3038 
- 154 3241 3'395 
Niva 	......... 
- 145 3343 3'488 
- 7 904 911 
Jaakkimna......... 
- 8 895 	903 
- 108 1845 1953 
Jhala ......... 
Elisenvaara 	...... - 103 1848 1 , 951 
- 9 207 216 
- 10 233 	243 66 600 666 
- 69 524 593 
- 48 172 220 
Alho 	.......... 
Hiitola 	........ 
- 31 101 	132 
- 25 197 222 
Imatra 	......... 
- 34 246 280 476 1947 2'423 
- 486 1881 	2367 
- 45 381 426 
Antrea 	......... 
Viipuri 	........ 
Muut as. linj. Joensuuhun - 49 392 141 
,, 	 ,, 	 ,, 	Antrea--- 
10 139 149 V:niska 	. 	 . - 14 160 	174 
- 39 298 337 ,,,,,, 	Viipuriin 40 354 394 
- 7 52 59 Porin 	rt:n asemat . 	 . 	 . - 8 50 1 19 20 Jyväskylän rt:n asemat . - 9 	9 
- 3 33 36 Helsingin-_Turun rt:n as. - 3 32 33 5 30 35 Porvoon rautatie 	.. - 4 29 	33 
- 2 10 12 Rauman rautatie 	 ... 3 10 13 
2 2862 36866 39730 Siirto 2 2'02 37149] 	407(43 
Niva 
Hels.—H:linnau --- 
199 I  Pietarin rt:n as. 4 
4'' Hangon rt:n asemat5 
rJfl uiri1l rFarnpereen. 
3 H:linnan rt:n as. 
3 Vaasan rt:n asemat 
5 Oulun rt:n asemat  
10 Savon rt:n asemat 
3038 Sortavala 	 . 
501 K,wkkaniemi 
1618 Jaakkirna 	. 
326 Ihala ......  
240 Elisenvaara 
15 Antrea 	.....  
236 \iipuri 	.....  
Muut 	asemat 
120 linjalla Joensuuhun 
Antrea- 
13 
135 ,, 	\Tiipiuiin 
6-166 Hurt 
6'466 Siirto 
86 4,  Helsingin—Turufl  1 rt:n asemat. 
2 1 Haminan rautatie  
10 1 Loviisan rautatie  
5582 6469 Yhteensä nU 1 










Pietarin tt:n as. 6989 
28 Hangon rt:n asenni't  185436 
I 'h'tnuuT'mpereen- 
22 h1:linnan rt:n as. 
3 
2 
Vaasan ri:n asemat  
Oulun rt:n aseivat  
79 Savon rt:n asemat  




Niva 	......  
195 3016 Ihala ......  
8 1939 Elisenvaara  
231 Alho 	.....  
5 409 Hiitola.....  
6 38 Antrea 	.....  
843 Viipuri 	.....  
9 ,Iuut 	asemat 
2980 312 linjalla Joensuuhun  
459 ,, 	Antrea- 
1700 81 V:niska 
302 221 ,, 	Viipuriin 
208 3 Porin rt:n asemat  
19 3 Jyväskylän 	rt:n as. 
M1,3nain —Turun 
- 71 - 	 Lute  iT. 
Saornen Va1tionrautaict 1905. 
MatkuStaialUku 
 vu on n a 1905. 
I luok. 	II look. 	Ill luok, Yhteensä. 	Sortavala 
	I luok. 	II luok. 	ffi luok. Yhteensä 
2 	2'862 	36866 39'73O Siirto 	 2 2802 
37'OOl 40'705 
7 31 384' Haminan rautatie 	.. 	- 6 35 41 
4 	21 25 Jokioisten rautatie.. 	 - 5 17 
22 
- 
- I 	9 I 	10 Loviisan rautatie 	... 	- 1 8 9 
2 2874 36927 I 	39803 Yhteensä 2 2814 37961 40777 
614 	645083 3034206 	3679903 	Henkilökilometriä 	614 	




6374 242J Pietari 	.....¶  225 
Muut Hels.—H:linn.- 
2 101'Y 	Pietarin rt:n as.., 103 
1 Hangon 	rautatien 
1 18 	asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 2 
Torun—Tampereen- 6378 11 	H:Iinnan rt:n as.  . 12 





21 	asemat 28 
903 	Sortavala 	 . 	 . 911 
	
302 	Niva.......... 
2466 	Jaakkitna 	..... 
326 
3016 287 
1093 	Elisenvaara 	...... 074 
302 193 	Alho ......I 215 
15 211 	Hiitola 	...... 184 
24 	Antrea 	....... 20 
23 440 
'3 Muut 	asemat 
1 
464 	Viipuri 	...... 
276 	1inalla Joensuuhun 278 
73 ,, 	Antrea--- 
3395 18 	V:niska . 15 
281 148 Viipuriin 151 
1618 4 I Porin rt:n asemat  7 
2'466 Helsingin—Turun  
1818 3 	rt:n asemat. 	 . 1 
243 1 	Porvoon rautatie  1 
369 1 	Rauman rautatie -- 
45 1 	Raahen rautatie.. 
831 6 	Haminan rautatie  4 
6318 	Yhteensä 7'015 290 








	Pietarin it:n as. 
Turun —Tampereen-
1 FI:li on a ii rt: n as. 
3 Savon rt:n asemat .  
6223 Sortavala . 
459 Niva ...... 
 281  Jaakkima 
7 Antrea ..... 
 Muut asemat  
88 	linjalla Joensuuhun 
Antrea- 
8 	V:niska 
328 	,, 	Viipuriin 
1 Haminan rautatie  
7717 	Yhteens 
210863 	Henkilökilolnetriä 
2 	rt:n asemat... 	3 
106 	2  Porvoon rautatie . '3 
6  Haminan rautatie . 	4 
14 	2 Loviifi,an rautatie . 3 
_.±_I 13321 	Yhteensä 	12381 
6374 	 I 
709 061) 	HenkllOhllanIet 	6571 54 
393 Helsinki ..... 	422 
4464, Pietari ...... 460 
Muut Hels.--II:linn.- 
520 	Pietarin rt:n a 	723 
I '339 	Siirto 	1605 
Muut 	asemat 
370 linjalla Joensuuhun  481 
Antrea-- 
185 V:niska . 	. 202 
333 ,, 	Viipuriin 	. 
59 Porin rt:n asemat  . 121 
20 Jvviiskylãn 	rt:n as. 33 
helsingin —Turun 
15 rt:n asemat 	. 	. 34 
6 Porvoon rautatie 	. Il 
8 Rauman rautatie 	. 8 
1 T1.aahen rautatie. 	. 2 
26 Haminan rautatie 	. 41 
9 Jokioisten rautatie  . 9 
3 Loviisan 	rautatie 	. 8 
	
15807 	Yhteensjj 	j 	17478 
1 '487'462 	Henkilökiluin.trjij 	I '883'O4 
1 
4 	 Ojajäril 
4318 12'182 Siirto 
741 14' Raalien rautatie. 
16 Haminan rautatie 
90 2 Jokioisten rautatie 













--. 	'I" 276 I 	Pietarin rt:n as 	.4 297 9't'  Hangon rt:n aseniat  3 
Turun—Tainpereen_  
8 	H:liunan rt:n as. 
6 	Vaasan rt:n asemat  
8 
6 
1 	Oulun rt:n asemat  . 
22 Sivon rt:n  asemat 19 
243 Sortavala 	. 	. 	. 216 
243 Jaakkima 	. 	. 	. 231 
215 195 
1844 
Ihala ....... ... 
Elisenvaaia 1 '729 
1'498 	iliitola 	...... 1'324 
221 	, 	Ojajiirvi ..... 239 
59 	Antrea....... 50 
4645 	Sirto 4'3l 
Lute 1. 	 72 
UO1fli'1i laUionrauta/i I 1./H 
Matkustajaluku  vuonna 1905. 
Elisenvaara 	I 	 Alho 	 Ililtola 
l'359r  
354' 
Siirto 	j 	1 , 605 4'645 Siirto Hangon rt:n asemat 111 73ly Viipuri 	..... Turun—Tampereen I  Muut 	aseilla 104 H:linnan rt:u as. 	171 117 linjalla Joensuuhun 44 Vaasan rt:n asemat 79 Antrea- 30 Oulun rt:n asemat 	68 31 V:niska 250 Savon rt:n asemat 417 252 ,, 	Viipuriin 303 Joensuu..... 279 3 Porin rt:n asemat  1951 Sortavala 	.... 1953 1 Jyviskyl5n 	rt:n as. 208 Niva 	...... . 240 Helsingin—Turun  1818 Jaakkima 	. 	. 	1'959 5 rt:n asemat. 1'074 Ihala ...... 1095 1 Porvoon rautatie 1729 Alho ...... 1844 3 Haminan rautatie 1985 
277 
Hiitola 	..... 1 '952 
Ojajiirvi 299 
1 Loviisan rautatie  
170 
..... 
Sairala 	. 	. 	. 20b a 790 'i liteonsa 
178 
3257 
Antrea 	..... 240 
Viipuri 	..... 3546 
273'414 Heukikkiloinetriä  
5 , 457 
261352 
Hhltola 
266Helsiiiki ..... 4' 	281 Pietari 	...... 465 
Muut Hels.- -H:linn.-'  
402 	Pietarin rt:n  as. , 418 
38 	Hangon rt:n asemat  30 
1Furun —Tani pored- 
64 	H:linnau rt:n as. 65 
26 	Vaasan rt:n asemat  14 
10 	Oulun rt:n asemat  9 
149 Savon rt:n asemat .  I 121 
593 Sortavala 	. 	. 	. 666 
369 	Jaa kkima 	. 	. 	. 409 
184 	Ihala ...... 211 
1'952 Elisenvaarzt 	... .. 985 
1324 Alhu 	...... .. 498 
15 12 Ojajärvi ..... .... 29 
510 	lnkilä 	..... 516 
296 . 	Sairala 	..... 291 
290 	Antrea...... 310 
2849 	Viipuri 	....... 
Muut asemat 
855 
298 	linjalla Joensuuhun 281 
Antrea- 
317 	V:niska . 279 
124 	., 	Viipuriin 131 
Porin 	rautatjen 
20 asemat 	. 	. 	. 14 
14 
Jyviiskvlän 	rauta- 
tien asemat 	. 8 
Helsingin—Turun  
19 rt:n asemat 	. 17 
9 Porvoon rautatie 6 
3 Rauma ii ra utatie 2 
12'12 	Siirtl) 12514 
158) I'ietari 	.....  
Muut Hels.—H:linn,- 
206 Pietarin rt:n as. 
8 Hangon rtn asemat 
Turun --Tampereen- 
4 FI:linnan rt:n 	as. 
4 Vais'tn rt:n  asemat 
5 Oulun rt:n asemat  
30 Savon rt:n asemat  
299 Elisenvaara 
239 Alho 	...... 
1629 Hiitola 	.....  
2'285 Inkilä 
880 Stirala 	.....  
269 Antrea 	..... 
1724 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
337 linjalla Joensuuhun 
Antrea- 
V :niska . 	. I 83 
238 	., 	Viipuriin 	. 262 
' 3 I'orin rt:n  asemat . 
2 I Jvviiskylån 
1 
rt:n 	as. 
I 	Turku Hyvinkään k. 
2 
1 	hlaini nu ii 	ran ta tie 	. 
- 	Lo viisa n ra ilta tie 	. 1 
8'411 Yhteensä 8193 
375856 Henkilökjlonjetrijj  372135 
Inkilä 
Hels.—H;linnan.— 	It' 2754, Pietarin rt:n  as. . 26 
I Hanko 	..... 
.1' urun - Ttnipereen- 
7 I-l;linnan rt:n as.  . 7 
4 Oulun rt:n asemat . - 














- 73 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Matkustai aluku  vuonna 1 9 0 5. 
Inkilä 
	 Sairala 
	 liolj ola 
819 Siirto 	 800 11'764' 	Siirto 11741 6'035 
Siirto 5'969 
22354' Ojajärvi ..... 	2285 
33 
	
4'  Muut 	asemat 
374 	linj. 	Joensuuhun 355 
4' 
193 
Muut 	asemat 	1in- 
jaHa Viipuriin ..  206 1818 Sairala.......... 
239 Antrea— 4 Porin rt:n asemat 	. 3 228 
278 
Koljola 	..... ,, 
392 	V:niska . 	. 383 1 Rauman rautatie ______ 
6233 hteensa 6 1i8 1 823 \ tipuri 	 1 7b0 177 Viiputun 253 
Muut 	asemat 5 	Porin rt:n asemat 	. 7 
AIU 	uni 	.1nniiiihtin 	348 	3 	Jyväskylän 	rt:n as. 4 	183281 	Henkilökilometriä 	178'099 
Antrea 	........301 
Antrea— Helsingin--Turun  
125 	V:niska .. 	119 	3 	rt:n asemat 
101 Viipuriin 	110 4 	Porvoon rautatie 	. 	3 	- 	 - - 
2 	Porin rt:n asemat . 	3 	1 	Rauman rautatie 	. 1 
1 	Turku F:hergin k:tta 	- 1 	Raahen rautatie.. 	1 	 ynokseuniska 
2 	Jokioisten rautatie . 5 	7 	Haminan rautatie 	. 5 
-- 	 3 	Jokiotaten rautatie . 2 
7'836 	Yhteensä 	7 923 	1 	Ioviisan rautatie 	. 	2 	294  Pietari 	.....T 	249 
291393 	Henkilökilometriä 	280706 	12735 	Yhteensä 	12757 332 
686339 	llenkilökilometriä 	679075 	6 	Hangon rt:n asemat 	4 I urun -Tampereen- 
- 	-- 	 - 	 - 	 18 	H:linnan rt:n as 	10 
2 	Vaasan rt:n asemat 1 
Sairala 	 Koijola 	 4 	Oulun rt:n asemat 	- 
71 	Savon rt:n asemat 71 
4249 	Imatra 	........061 
292w Pietari 	 + 	274 	I-lels.—H:linhiafl-- 	T 	1288 	Enso ..........357 
T Muut Hels.-H:inn.- 218, 	Pietarin rt:n as. . 223 	626 	Jääski 	........622 
22 	E-langon rt:n asemat 	5 	Turuti-Tampereeti- 	 3'164 	Viipuri 	...... 2 686 
497'+' 	Pietarin rt:n as .! 	514 3 	Hanko 	.........- 	501 	Antrea 	........588 
r1 n. uIi rF t1}i pereen _ I 	i1:Iinnan rt:n as. . Iuut 	asemat 
1 	H:Iinnan rt:n as 	30 	1 	Nikolainkaupunki 	1 	341 	uni. 	Joensuuhun 	321 
6 	Vaasan rt:n asemat 5 18 	Savon rt:n asemat 15 	137 Viipuriin 	158 
2 	Oulun rt:n asemat, 	6 	239 	Inkih..........22 8 7 	Porin rt:n asemat 6 
77 	Savon rt:n asemat 78 	1108 	Sairala 	.......1063 	3 	Jyvaskyla . 	. 	. 3 
99 	Hiitoli 	. 	296 	214 	Kavantsaari 	•., 	214 	4 	Rauman rautatie 	4 
206 	Elisenvaara 	 170 	2241 	Antrea 	......2 294 1 	Porvoon rautatie - 
h59 	0!  i itu b80 	1 3a8 	Viipuri 	
1 337 3 	Hamin in taut itie 4 
1933 	Itki1i.........818 Muut 	asemat 	 i 	,ioiuoisten rautatie 	1 
1063 	Ko1o1a 	.........108 	429 	linj. 	Joensuuhun 	389 	2 	Loviisan rautatie 1 
1'356 	Anrea 	........414 Antrea 	 . 	11070 	Yhteensä 	11479 
5142 	Viipuri 5143 	205 	\ :niska 	. 	202 
1 1764 	Siirto 	31741 	6035 	Siirto 5969 	580640 	
Henkilökilometriä 	522'596 
I luok. 	H luok. 	111 luok. Yhteensä. 	 Imatra 	I luok. 	II luok. 	
III luok. Yhteensä. 
34 	260 	196 	494FIelsinki ....... '1' 	41 	275 1 	182 	498 
38 180 2184, Perkjärvi 	.......- 42 
185 227 
32 	140 	200 	372 	Terijoki ...........25 	139 	
216 	380 
852 3'449 2858 7159 	Pietari 	........ 908 	3'534 	
2'803 7'245 
Muut 	Hels.—F1:linnan- 
19 . 	344 	988 	1351 	Pietarin rt:n asemat 	16 	334 	
1005 	1355 
937 	4'3 	4422i 	9590 Siirto 	 990 	4'324i 	
4'391 	9705 
V. 	10 
Lille V. 	 74 
Suomen  Vaitionrautaijet 19O. 
Matkustaj aluk u v 	tio 	una 1905. 
I luok. II luok. HI luok. Yhteensä. Imatra I look. II luok. III look. YhteensS. 
937 4'231 4'422 9'59O Siirto 990 4324 4391 9705 
- lo 34 44' Hangon rt:n asemat 	.. 2 7 9 18 
Turun—Tampereenlla  
20 32 88 140 meenlinnan rt:n asemat 11 26 85 122 6 27 33 Vaasan rt:n asemat 	. - 8 30 38 2 8 10 Oulun rt:n asemat . 	. - 1 9 10 
- 16 152 168 Savon rt:n asemat - 26 187 213 
- 31 101 132 - 48 172 220 23 840 4'198 5061 
Sortavala......... 
42 690 3517 4249 
- 181 3890 4071 
Vuoksenniska ...... 
- 205 4218 4423 1 245 2817 3063 
Enso 	......... 
Jãäski 	.......... 1 238 2736 2975 6 341 2140 2'487 Antrea 	......... 8 356 2155 2'519 5 59 103 167 7 70 137 214 268 2953 6964 10185 
Thu. ........... 
Viipuri 	........ 212 2726 6563 9501 
- 42 564 606 Muut as. lin. Joensuuhun - 50 566 616 
- 19 235 254 » 	,, 	Viipuriin - 19 256 275 
- 3 11 14 Porin 	itm asemat ...  2 13 15 
- 5 13 18 Jyväskylän rt:n asemat - 1 9 10 
- 8 11 19 Helsingin—Turun rt:n as - 10 12 22 -- 3 3 6 Porvoon rautatie 	. 	. - 4 5 9 
- 5 3 8 Rauman rautatie 	. 	. - 2 1 3 
- 4 7 11 haminan rautatie - - 7 7 - - I I Jokioisten rautatie - 1 1 2 
- 3 3 6 Loviisan rautatie - 1 6 7 
1'260 9'039 25795 36094 Yhteensä 1273 	8815 	25'0R5 35173 
222'553 1169375 177.5853 315775] IleitkilSkjlojiietrj3  227301 	1 '173996 	1754202 31 55559  
Enso 	 Enso 	 I 	 Jäiiski 
Hels.—H:lirinan- 
463 I Pietarin rt:n as. 
31 Hangon rt:n as. 
Turun -Tampereen- 
16 H:linnan rt:n  as. 
Vaasan 	rautatien 
6 asemat 	. 
Oulun 	rautatien 
2 asemat 	. 
Savon 	rautatien 
97 asemat 	. 
1357 Vuoksennjska.  
4423 Imatra 	..... 
5'412 Jiiãskj 	..... 
550 Antrea 	..... 
2'336 Viipuri 	..... 
Muut 	asemat 
257 ]inj. Joensuuhun 
152 ,, 	Viipuriin 
5 Porin rt:n asemat  
1 Jyvãskvl5n rt:n as. 











I  Porvoon rautatie 	. 
	
Haminan rautatie 	. 
Jokioisten rautatie  . 












Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:ii asemat  !1' 








15 125 	Utteensa 	14906 





































linj. Joensuuhun . 
,, Viipuriin ..  
Porin rt:n asemat . 
Keuruu ....... 
Porvoon rautatie 	. 
Rauman rautatie 	. 
Haminan rautatie 	. 















A Pietari 	......I 	223 
Muut Hels.-H:linn.-  
Pietarin rt:n as. . 	218 
Hangon rt:n asemat 4 
Turun-Tampereen- 







490'526 14889 512 Siirto 470 
- 75 - 	 LUte V. 
Suomen  Valgionrautatiet 1905. 
MatkuStaialu 	vuonna 1905. 
I look. 	II look. 	HI luok.  Yhteensä.. 
	 Antrea 	I I look. 	II look. 	HT luok. Yhteensä.  
67 127 194Helsinki ....... '1 17 65 69 136 425 201 511 64 410 490*Pietari .......  Muut Helsingin—H:linnan  
62 733 795 —Pietarin rt:n asemat 	 - 49 
792 841 
2 17 19 Hangon rt:n asemat 	 . 2 4 
14 20 
Turun —Tampereen  —Ha- 
7 54 61 meenlinnan rt:n  asemat 	 - 12 
54 66 
16 16 Vaasan rt:n asemat 	 . 	 - - 15 
15 
- 
2 10 12 Oulun rt:n asemat 	 - 1 
4 5 
5 205 210 Savon rtm asemat 	 - 3 191 
194 
222 
34 246 280 Sortavala 	....... - 25 10 
197 
168 178 





1414 52 1304 1'356 
6 2288 2294 














Inkilä 	........ - 
Sairala 	........ - 
KoIjola 	........ - 
341 2140 2487 














Imatra......... . 6 
Enso ......... - 
Hannila . 	 . 	 . 	 . 	 - 31 2057 2088 
29 950 979 
Jääski 	........ - 











12800 1293 11493 12'787 
25 323 348 
Tammisuo ....... - 
Viipuri 	........ . 1 
Muut as. linj Joensuuhun 	 - 14 287 301 65 
4 46 50 Porin rt:n asemat . 	 . 	 - 4 61 9 10 
1 4 5 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 1 
- 1 1 Helsingin—Turun rt:n as 	 - - 2 2 2 
- 3 3 Porvoon rautatie 	 - - 2 3 3 
- 6 6 Rauman rautatie 	 . 	 . 	 - --. 2 2 
- 2 2 Raa.hen  rautatie. 	 . 	 . 	 - - 31 34 
3 20 23 Haminan rautatie 	 - 3 6 
1 4 5 Jokioisten rautatie 	 - 1 5 
-- 5 5 Loviisan rautatie 	 . 	 - - 8 8 
2281 	26745 	29035 	Yhteensä 29 	2238 26'618 
28'885 
136377 	1 166 , 015 	1 30550 	Henkiläkilometri3 	4190 1 	132666 1156923 1293779 
Haniilla 	I 	 Hannila 	I 	 Ilannila 
4 Flels. -1-I:linnan— - 	400w  Siirto 	'' 358 932 8'457 I 
Siirto 	'j' 
Muut 	asemat 	un_A 
8003 
154 Pietariu rt.:n 	as. . 143 2088 
584 V 
Antrea 	........ 
Kavantsaari 540 201 v  jalla Viipuriin . 	 . 217 4'V Hanko 	 ........ 




344 Porin 	rautatien 
2 
5 H:linnan rt:n  as 2 4428 
Karisalmi 	....... 
Viipuri 	....... 260 2 
2 
asemat 	 . 	 . 	 . 	 . 
Haminan rautatie . 4 
1 Vaasan rt:n asemat  2 
419 
Muut 	asemat 
linj.  Joensuuhun .  391 1 Jokioisten rautatie . - 1 - 
8663 hteensa 8 226 
Kovjoki ...... . 
17 	Savon rt:n asemat . 	13 , 	Antrea-- 





Lilte V. 	 - 76 
Suomen VaUionrauiatjet 1905. 
- 
Matkustajaluku vuonna 1905. 
Kavantsaari 	 Tall 	 Miintyluoto 
286* 
Hels.—H:linnan— 
Pietarin rt:n 	as. . 
22ff Sãinjö 	...... 221 Flels.—H:linnan— I 268 Pietari 	...... r 	356 136* 	pietarin rt.:n as. . 56 2 Flangon rt:ii as. . 4 Muut. Hels.-H:linn.-  17 	Hangon rt:n asemat  18 Turun-Tampereen-  227 Pietarin rt:n as 227 Turun-Tampereen - 10 H:linnan rt:n as. 9 2 Hangon rt:n asemat - 62 	F1:linnan rt:n as 78 1 Vaasan rt:n asemat 3 Turun-Tampereen-  32 	Vaasan rt:n asemat 43 24 Savon rt:n asemat  21 4 H:Iinnan rt:n as. 4 15 	Oulun rt:n asemat  13 214 Koljola 	...... 214 3 Vaasan rt:n aseniat  3 Savon 	rautatien 977 Antrea 	...... 979 1 Oulun rt:n asemat  2 11 	asemat 6 540 Hannila ...... . 584 49 Savon rt:n asemat 43 Karjalan 	ra-utatien 906 Karisalmi 	.... . 897 214 167 10 	asemat 8 267 Tali 	....... 271 264 Imatra 	...... . Antrea 	..... 205 838 	Pihlava 981 163 Tarnmisuo . 	 . 157 93 74 ........ 12561 	Pori 39 7935 Viipuri 	..... .. 
Muut 
839 271 
Hannjl 	...... .. 
Kavantsaari 267 
........... 
Muut 	asemat 	lm- 
239 
asemat 
 linj.  Joensuuhun 236 
523 
194 
Karjsaluij 	. 	 . 	 . 




289 	jaha 	rfampereelle 





 Vuoksenniska . 255 
21'912 Viipuri 	......... 
Muut 
073 Helsingin—Turun  
11 Porin rt:n asemat  7 288 
asemat 
 hinj.  Joensuuhun 164 
5 	rt:n asemat 	 . 
3 	Porvoon rautatie 
5 
:3 3 .Jyväskylãn rt:n as 4 ., 	Antrea— 95 	Rauman rautatie  78 1 
23 
Perniö 	...... .. 






Porin rt:u asemat 
98 3 	Raahien rautatie. .5 
2 Haminan rautatie  2 1 Keuruu 
10 
1 
- 	1-Janiinan rautatie 	 . 




Haminan rautatie 	 . 
2 
5 	Jokioisten 	ra ota tie .,' S 
fl 11 866 - 	 - Uiteensa 11 	6 
14084 	Yhteensä 	13422 
314759 Henkilökilometrjä 310'463 
1 -. 	. 	 . Jokiwsten rautatie.  I 1 
I 
406636 	Hankjläkj1nnti'jjj 	364745 
24749 Yhteensä 24781 
385300 Henkiläkiloinetriä  370'259 - -- 
Pihiava 
Karisalmi ----- ______________________________________ _____________________________________________________ 
Tamrnjsjio 
Hels. —l-l:linnau--- 
37 J 	Pietarin rt:n as. 31 He]s.—H:linaan_ I 3454, Pietarin rt:n as. 338 45 	Hanko 	...... 4 
Hels.—H:hinnan  3 
. 
Hanko 	...... - 
Turun-Tampereen- 
38 	H:]innan rt:n as 39 'rnrunTainpereen_ 132J Pietarin 	rt:n as.. 130 5 	Vaasan rt:n asemat  2 4 H:linnan rt:n as. 4 1 Hanko 12 	Oulun rt:n asemat  6 
- 
Savon 
2 Turun-Tampereen-  Savon 	rautatien Jennäs 	...... .. rautatien 3 H:hiiinan rt:n as 2 1 	asemat . 	 . 	 . 3 9 
297 
asemat 	 . 	 . 	 . 
Antrea 
10 - Oulun rt:n asemat  2 Karja]an rautatien 282 11 Savon rt:n asemat  11 1 	asemat . 	 . 3 344 
....... 
Hannila ..... 350 97 Antrea 	...... .. 80 981 	Miintv)uoto . 838 897 Kavantsaari 906 511 Karisalinj 	. 	 . 	 . 531 244 	Pihlava ....... 244 547 
531 
flf 	 ......... .. 
Tamnmisuo 
523 315 Tali 	.......... 194 14534 	Ii 	......... 275 
. 	 . 	 . 511 3634 Viipuri 	........ 051 267 	Haitila 235 12681 Viipuri 	......... 490 Muut 	asemat 
...... . 
Muut 	asemat, 	]jii 
154 
Muut 	asemat 
linj. Joensuuhun 139 




4 	Jyväskylän rt:n 	as 4 




3 rt:n asemat 2 Porin rt:n asemat  3 1 
,, 
Jyväskylä 




Jyväskylän rt:n as 
Rauman rautatie  
2 1 1 46 	Haunian rautatie 17 










- 	 ilauhen rautatie.. 
- 	.Jokioisten iautatie . 
15982 Yhteensä 15718 5'262 Yhteensä 	5'491 16450 	Yhteensä 	16002 
299796 Henlcilökjh,nietrij  292572 72742 Henlciläkilumnetrii 	67709 277508 	Heukiläkiluiitij3 	'25346! 

1411t0 V. 	 - 78 - 
Suomen Valtionrautajjg  1905. 
-- 
Matkugtajaluku 	vuonna 	1905, 
Nakkila 	 Peipohja 	 Riste 
Hels.—H:ljnnan_ 
67* 	Pietarin rt:n  as.. 69 
244 	Helsinki 
4' Muut Hels.-H:ljnn,-  
222 5260 	Siirto 5'35 
Il 	Hangon rt:n asemat - 9 8] 	Pietarin rt:n as 88 
4'  Helsingin—Turun  
12 	rt:n asemat 	 . Turun-Tampereen-  
46 	H:linnan rt:n as. 53 
32 	Hangon rt:ii asemat  18 4 	Porvoon rautatie 	 . 
. 	it 
5 
14 	Vaasan rt:n asemat  14 
Turun-Tampereen- 
203 	H:linnan rt:n as. 209 
620 	Rauman rautatie 	 . 655 
6 	Oulun rt:n asemat  
6 	Savon rt:n asemat  
3 
8 
70 	Vaasan rt:n asemat  70 
4 	Raahen rautatie..  
1 	Haminan rautatie 	 . 
2 
4 	Karjalan rt:n as 1 
23 	Oulun rt:n asemat  
19 	Savon rt:n asemat  
27 
17 
2 	Jokioisten rautatie.  4 
6849 	Pori 	........ '755 44 	Karjalan rt:n as. 28 
1 	Loviisan rautatie 	 . 
233 	Haistila ...... 323 3'362 	Pori 	......... 267 , 	 - 5904 	Yhteensa 6031 527 	Harjavalta ..... 
304 	Peipohia 	. 	 . 
506 
284 




264937 	Henkilölcilometrjjj 247809 
Muut 	asemat 
. 	 . 	 . 
605 	Riste ....... 530 
I 
87 	linj. 	M:luotoon 





622 -_- 	-- 
5 	Jvviiskvlä 	. 	 . 	 . 4 
. 	 . 	 . 
193 	Kiikka 	...... 
523 
201 liyttälil Helsingin—Turun  278 	Tyrvñä 	...... 284 6 	rt:n asemat 7 419 	Tampere . 	 . 	 - 404 
	
2 	Porvoon rautatie 	 . 




239 	linj. 	M:luotoon 
Hels.—H:1jnnan 
I 	Raahen rautatie.. 









Pietarin rt:n as.. 




- 	Loviisan rautatie  3 
18 	Jyväskvlãn rt:n as 
Helsingin—Turun 







H:linnan 	rt:n as. . 
Vaasan rt:n asemat  
92 
26 8812 	Yliteensa 	8735 
223316 	Henkilökjlometriji 	219819 
3 	Porvoon rautatie 










3 ' Jokioisten rautatie  . 6 5 
rt:n asemat 
Karjalan rt:n as. 
7 
3 1 	Loviisan rautatie 	 . 1 576 Pori 	....... 570 - -- 	----- 	- 	 - 	 - - 	 - 
8 351 	hteeiisa . 8 316 622 Peipohja 	...... 562 
















671 	Pietarin rt:n  a-s.A 	59 
21 1'  Hangon rt:n aseniat  Riste 
11 .Jyviiskvlän 	rt:n 	a-s 5 
Turun-Tampereen..  6 
Helsingin—Turun - 
83 	H:linnan rt:n  a-s. 	77 2 
rt:n asemat 	.. 




269 3 	Oulun rt:n asemat 	4 1114, Pietarin rt:n  as. . 105 1 
. 
Raahen rautatie. 14 	Savon rt:n asemat 7 10 Hangon rt:n asemat  6 1 
. 
Haminah rautatie 	 . -- 6 	Karjalan rt:n as 	i Turu -Tampereen 2618 	Yhteensä 	2'505 92 H:hnnan rt:n as. 88 3733 	Pori 	....... 3606 506 	Nakkjla ...... 527 
793 	Peipohja 	. 	 . 	 . 741 
26 
17 
Vaasan rt:n asemat  
Oulun rt:n asemat  
26 
11 
147400 	Henkilöki1onetri3 	138873 
414 	Riste ....... 34 4 Savon rt:n asemat  3 Muut 	asemat 26 KaUTtlan rt:n a S -_-_-- 	-- ----------- 	- 	 - 233 	linj. 	M:luotoon 	261 1 '680 699 629 	,, 	Tampereelle 	552 345 
Pori 	......... 
414 Kauvatsa Helsingin_Turun  530 
Harjavalta...... 
Peipoha 605 3 	rt:n asemat 200 Kytt3la ...... 175 
Hels.—H:linnan_  - 	Porvoon rautatie 	2 815 Kauvatsa 	.... 816 163 	Rauman rautatie 131 259 Tyrviiä 	...... 265 424, I Pietarin rt:n  as. 42 I 	Raahon rautatie.. 371 Tampere 358 26 Hangon rt:n asemat  14 1 	Jokioisten rautatie., 	1 Muut 	asemat 










I-1;linnan 	rt:n 	as. . 
Vaasan rt:mi asemat 
106 
20 6686 Yliteensii 6'332 as 	 . 5 10 Oulun rt:n asemat  . 7 235303 lleitkiIkjIonietiijj  208409 5260 - 	 Siirlo 5353 20 Surt 	 I 	9 
1' iIels.—H:linnan -- 
1784' Pietarin rt:n as. 
49 Hangon rt:n asemat 
rF uru1I_Taflpereen 
249 H:linnan rt:n as, 
72 Vaasan rt:n asemat 
22 Oulun rt:n asemat 
13 Savon rt:n asemat 
17 Kara1an rt:n as. 
591 Pori 	...... 
201 Peipolija 	. 
244 Kauvatsa 	 . 
381 Aetsä 
1972 Tyrvää......  
400 Karkku .....  
1067 rNmnpere.....  
Muut 	asemat 
'320 linj. 	M:Iuotoon  
382 Tampereelle 
11 .Jvöskylän 	rt:n 	as. 
He1singinTurufl  
4 rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie  
206 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie.  
3 Haminan rautatie  
15 Jokioisten rautatie  
1 Lov sarm rautatie 
6'401 Yhteensä 
334205 Henkilökilomnetriä 
Hels.—H:linnan--- 	'I . 
1104, Pietarin rt:n as 79 
16 Hangon rt:n asemat 11 
T urun-Tampereeil- 
86 H:linnan rt:n as. 99 
38 Vaasan rt:n asemat 37 - 
10 Oulun rt:n asemat 10 
3 Savon rt:n asemat 4 
19 Karjalan rt:n as 9 
358 355 






Tyrvää 	......... .156 
267 Kaikku 	...... 276 
566 rpani p ere 	 . 	 . 	 . 534 
Muut 	asemat 
497 linj. 	M:luotoon 513 
215 ,, 	Tampereelle 214 
6 Jyväskylän rt:n as 7 
Helsingin—Turun  5 
4 rt:n asemat 
98 Rauman rautatie 101 
2 Raahen rautatie 2 
2 Haminan rautatie  1 
I Jokimsten rautatie 1 
4291 I Yhteensä 4204 
101 '988 	Henkiläkilometrifi 1 177454 	13381 	Siirto 
13381'T Siirto 	1 13211 
216 4' Muut 	asemat 	1in- 
21 269 jafla M:luotoon 	. 307 
29 Jyväskylän 	rt:ri 	as. 29 
254 Helsingin—Turun 
70 16 rt:n asemat 	.. 17 
26 7 Porvoon rautatie 	 . 7 
13 355 Rauman rautatie 	 . 349 
11 1 Raahen rautatie.. 2 
596 4 Haminan rautatie  2 
193 10 Jokioisten rautatie .  8 
239 5 Loviisan rautatie 	 . 6 
14077 Yhteensä 13938 2035 




9 	 Heinoo 
a 
5 1lels.—H:linnan--- 
205 67 I 	Pietarin rt:n as 62 l4 	Hangon rt:n asemat 5 
4 Turun-Tampereen- 
17 68 	H:linnan rt:n as 62 
- 43 	Vaasan rt:n asemat 32 
2 	Oulun rt:n asemat 
5 	Savon rt:n asemat 
2 




I 	Hiitola 	......... 










451 linj. M:luotoon 451 
-  116 
5 
Nokia 	...... 









 rt:n  asemat 
Rauman rautatie  








Haminan rautatie  
Loviisan rautatie  
'3 
1 
3 565 	1 htws i 	3 47q 
3 146 i08 	Henkmlokmlomnetria 	138 97 
760 
278 









I  Muut 	Flels.-H:liun.-$  lOOt 	Pietarin rt:n as. . 
75 	Hangon rt:n asemat 
119 
56 
1211 506 	Siirto 483 
2O5 Siirto 	j 189 
4' Savon 	rautatien 
- asemat 5 
Karjalan 	rautatien 
12 asemat 	 . 	 . 	 . 7 
1323 Pori 	......... 317 
523 Peipohja 	. 	 . 	 . 506 









Tampere 	 . 	 . 	 . 226 
Tyrvää 	....... 
Muut 	asemat 
278 linj. 	M:luotoon 352 
252 rp , m pe1.eelle 256 
10 Jyväskylän rt:n as 8 
Helsingin--Turun 
7 rt:n asemat 	 . 8 
210 Rauman rautatie  209 
Haahen rautatie 1 
5 	Jokioisten rautatie  7 
4'773 Yhteensä 4792 
210458 	Henkilökilometriä 203537 
AetsIt 
Tyrviilt 
326j Helsinki . 	 . 
Muut 	Hels.-H:linn. - 
94Y Pietarin rt:n as. 
44 Hangon rt:n asemat 
Tunmn -Tampereen- 
822 H:linnan rt:n as. 
222 Vaasan rt:n asemat 
35 Oulun rt:n asemat 
35 Savon rt:n asemat 
42 Karjalan rt:n as. 
782 Pori 	...... 
284 Peipohja 	. 
265 Riste.......  
440 Kauvatsa 	 . 
1'356 Aetsä 
2035 Kiikka 	.....  
603 Heinoo 	.....  
1389 Karkku 	..... 
575 Siuro 
385 Nokia 
3647 Tampere 	 . 	 . 
	
- 79 - 	 Lute V.  
Suomen Valtionrautatiet 1905. 




Lute 1. 	 - 0 -- 
Suomen Valtionrautat jet 1905. 
Matkustajaluk u vuonna 1 9 0 5. 
Kurkku 	 Sitiro 	 Suolahti 
506T  Siirto 483 23'336' Siirto 
it' j 22'746 I 531T  Siirto 42 $  Turun-Tampereen-  4'  Helsingin—Turun  4' Turun -Tampereen- 342 H:linnan rt:n as. 361 30 rt:u asemat 	.. 26 106 H:linnan 	rt:n as.. I 	12 185 Vaasan rt:n asemat  186 10 Porvoon rautatie 	. S 292 Tampere . 	. 	. 33 22 Oulun rt:n asemat 32 121 Rauman rautatie 	. 110 262 Muut Vaasan rt:n as 26 34 
28 
Savon rt:n asemat 
 Kara.lan 









389 23 513 i liteensu 22912 
1205 
. 
Kuusa 	........ 151 








Siuro ......... 700 
507 6'414 
....... 
Jyvãsky]jj 	....... 601 
4'140 
Nokia......... 
Tampere 	....... 111 - 	-- 	 - ----= 377 
Muut 	asemat 	lm- 








. Helsinki ......I 510 4 thiahen rautatie C 
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181380 	Heukilökilonietrijj  I 178604 3 	Flamman rautatie 	. - 120297 Henkilökj1ometrij 114809 22 	Jokioisteu rautatie . 24 
11416 	Yhteensä 11210 
Ingå 507321 	Heiikiläkjlonietrjä 491200 
_________________________________  Solberg 
2'662 
512 
Helsinki ...... 2508 
I  Muut Hels.--H:linii-  F 	- Kiila 78Y Pietarin 	rt:u as.  .' 78 1468* HelsinI.i ........ 4,  Muut Hels.---H:linu.- ______________________________________  407 
157 
Tamniisaari  
Muut Hangon rt:n as. I 
438 
159 
12 	Pietarin rt:n as 
208 	Hangon rt:n asemat 
11 
212 7'l89 	Ilelsinki 042 
15 
Tuiun—Tampereen_ 
H:linnan rt:n as 
2 	Oulun rt;n asemat 3 
........ 
4,  Muut l4els.--ftlinn.- 
12 Vaasan rt:n asemat 
17 
7 
I 	Voikoski 	. 	. 	. 
1 	i'eipohja 
- 11 	I'ietarin 	rt:n 	as .." 




Oulun rt:n asemat 
Savon rt:n asemat 
1 218 	JugS........ 
rgikter 	 . 229 Turun —Tampereen- 




301 	SjuncleS ...... 
243 
310 
2 	H:linnan rt:u as 
Vaasan 
3 
2 Porin rt:n asemat 7 283 	Kyrkslätt 	..... 278 
- -  rt:n asemat 









244 	linjalla Turkuun  247 565 	Kvrkslätt 
404 
229 Solberg 	..... 
Muut 	asemat 
218 261 ,, 	F:bergiin 
11 	Porvoon rautatie 
291 




447 linjalla 	Turkuun. 464 
11 358 	linjalla Turkuun  337 ,, .. 3220 	'1 liteens . 	,_ 334j 498 - 	.. ., 	F :bergnn. 	a34 
396 F:beriin. » 380 - 
40 Porvoon rautatie 	. 45 130540 	Henkiläkilometrgj 138'421 
4 	F orvoon rautatie 	. 
4 Raaheu rautatie,.. 4017 	Yhteensä 3793 
1 Haminan rautatie 	. 1 
Jokioisten rautatie  . Ii 133338 	I'lenkilökilonietriä  127300 
5552 	Yhteensä 	5474 




6918* Helsinld ....... '781 
J  Muut  Hels._ftlinn._* 71 ¶ 	l'ietarin rt:n 	as.. 
253 	Hantron rt:n  asemat 
67 
267 
13'363 	Helsinki ......... 
4,  Muut Hels. -1-i:linii.- 150 	Pietarin rt:n 	as.-. A l'9l7 Tie  un —Tampereen- 325 	Hangon rt:rt asemat 129 269 
195 
Helsinki ............. 
43 4,  Muut  Hels . -__H:liun._* Pietarin rt:n as. . 
Hangon rt:n asemat 
48 
22 	H:linnan 	itu 	as. 




13 	1T:linnan 	rt:n 	as. . 15 193 1 	Oulun rt:u asemat . 4 13 	Vaasan rt:n asemat 12 
2'lSS Siirto 2139 7272 urto 7145 13864: 	Siirto 13479 
- 87 - 	 Lute V. 
Suomen TTaitionrautatiet 1905. 
Matkustaialuku  vuonna 1905.. 
Kyrksilitt 	I 	 Kyrksliitt 	I 	 Masaby 
13864 Siirto 	13479 22030 Siirto 	21815 12'574 Siirto 12063 
4' Oulun 	rautatien 114' flawnan rautatie 	, 	8 34' Vaasan rt:n asemat 
4 
6 4 Jokioisten rautatie . 1 Oulun 	rautatien asemat...... 16 
Savon 	rautatien 8 Loviisan rautatie 	. 6 2 asemat - 




22 053 	\ hteensa 	21 830 
9 
	
Karjalan 	rauta tien  
. 	asemat 	. 	. 	. 12 738956 	Heiikilökilotuet,ri5 	710'932 Karjalan 	rautatien 
Porin 	rautatien 3 asemat 	. 	. 	. 1 1 (1 asemat 	. 	. 	. 7 1 2 
Kauvatsa 	. 	. 	. 
.J:kylän rt:n asemat 1 .Jyv5skykin 	rauta- 
1 275 266 3 
210 
tien asemat 
Turku 	 135 ..... 2'889 
Sjundeå......... 
Kyrkslitt. ....... 796 
278 Solberg 	......283 460 
452 
1299 Sjunde 	.......331 664 
Köklaks...... 
673 





Masaby 	 2889 ..... 
Sockenbacka..... 
Fredriksherg 	. 	. 95 A 
1357 Köklaks 373 12'36Q 873 Muut 	asemat 	lm- 
577 Esho 	 . 	581 
Helsinki .......... 




Sockenlnicka 	 507 S7 Pietarin 	rt:n 	as.. 65 16 Porvoon rautatie  16 
33 Fredrikshe.rg 44 Hangon 	rautatieu 3 Jokioisten rautatie  
4 
Muut 	asemat 	lm- 117 1 20 1 Loviisan rautatie  1 
18 169 - hteensa 1638 657 jalla Turkuun . 552 
asemat....... 
Turmni—Tanipereen- 
29 Prvoon rautatie 	. 	30 10 }l:linnan 	rt:n 	as.. 
478632 Henkilökilometriä  456 528 
22030 Siirto 	21815 12574 Siirto 12063 
I look. 	H look. 	111 look. 	Yhteens5. 	 K6klaks 	I luok. 	II junk. 	III look. 	Yhteensi. 
- 	1590 19463 21'053 Helsinki .......'1k' - 	1507 18'707 20214 
4, Muut Helsingin—H:linnan$  18 375 393 —Pietarin rt:n as 16 348 364 
20 •76 96 Hangon rt:n asemat - 	16 67 83 
rpuI.uflTamflI)ereefl 	Hö- 
- 62 62 meenlinnan rt:n as.. - 	- 55 55 - 
- 	3 8 11 Vaasan rt:n asemat 	. 1 6 7 
4 10 14 Oulun rt:n asemat - 	3 6 9 - 
- 	1 9 10 Savon rt:n asemat . 	. - - 9 9 
- - 2 2 Karjalan rt:n asemat - 	- 1 1 
13 13 Porin rt:n asemat - - 12 12 
- 1 1 - - 
4 254 258 - 	1 264 265 


















38 1031 1069 
- 	66 1286 1352 - 	83 .1'305 1388 
- -- 101 lOi - - 89 89 
Sockenbacka......... 
Fredriksherg ...... 
Muut asemat linjalla  Tur- 
2 	37 514 553 kuun 	......... 1 	40 493 534 
- 13 98 111 Porvoon rautatie  - 15 102 117 
- 6 6 Rauman rautatie - 	- 3 3 
- - - Haminan rautatie  - - 1 1 - 
2 2 Jokioisten rautatie . 	. - 	- 1 1 - 
2 4 6 Loviisan rautatie  - 4 4 
2 r 	1855 	25017 	26'874 	Yhteerisö 1 	1766 24'275 	26042 
352 	54051 	9:12056 	686459 	Hm-nkilökilometriii 176 	49028 602410 	651'614 
LHte V. 	 88 - 
Suom en Valtionraut at jet 1905.  
Matkustajaluku  
I luok. II luok. III luok. Yliteensij. Esbo 
V U ii fl fl a 	1 9 0 5. 
I I tiok. 	H I tiok. 	ffi I iiok.  J  Yhteensä.  I 
- 2470 31264 ' 33'734 Helsinki 	 2452 	32053 34505 
4'  Muut FIeIsiugin—H:1innan4 	I 29 315 344 —Pietarin 	rt:n asemat 	 - 	27 	322 349 
- 23 177 200 Hangon rt:n asemat 	 . 	 - 24 151 175 
Tampereen 	Hä- I 
9 30 39 meenlinnan rt:n asemat 	 8 	39 47 
1 2 3 Vaasan rt:n asemat 	 - 	1 7 8 6 3 9 Oulun rt:n asemat 	 - 6 	5 11 
- 1 11 12 Savon rt:n asemat 3 14 17 
- 6 6 Karjalan rt:n asemat 	 3 	6 9 
12 12 Porin 	rt:n asemat ,, 	 - 	 --- 14 14 
- 3 3 Jyväskylän rt:n asemat 	 - 	 - 	3 3 14 567 581 577 
- 30 643 673 664 -- 38 1031 1'069 1 ,005 
- 97 2044 2141 
Kyrkslätt 	........- 14 563 
Masabv .........- 	24 	640 
1908 2 291 293 
Köklaks .........- 39 1'966 
Fredriksberg 	 - 	 - 	312 312 1 53 553 607 Muut as. linj. Turkuun 	 . 1 49 516 566 
- 1 71 72 
Sockenliacka .......- 101 807 
Porvoon rautatie 	... 	 - 	2 	73 75 
- 3 3 Haminan 	rautatie .,. 	 -- 	 - 2 2 
- 4 4 Jokjoisten rautatie ... 	 - 	 - 	5 
-- I - 5 5 Loviisan rautatie 	 . 	 . 	 . 	 -- 	 - 6 6 
I 	2'774 	37035 	39810 	Yhteensä 1 	2'753 	37504] 	40258 
	
180 	73'386 	778758 	852324 	Henkilökilometriä 	180 	75378 	795'519 	S71'077 
I luok, 11 luok. 	HI Inok. Yhteensä, 	Sockonbacka 	I luok. 	11 luok. 	111 luok. Yhteensä. 
- 3849 49519 53368 ' Helsinki ....... 't - 3528 47714] 51242 5 210 215 Malni 5 198 203 
Muut Helsingin—H:Iinnan' 
- 16 475 491 —Pietarin rt:n asemat - 15 451 466 
- 23 134 157 Hangon rt:n asemat - 22 129 151 
Turun —Tampereen—Hä.- 
I 17 18 ineenlinnan rt:n asemat - 4 17 21 
- 2 2 Vaasan rt:n asemat - 1 
- 
- 1 I -- 
- 
- 9 8 17 
Kilpua 	........ 
Savon rt:n asemat . 	 , 	 , - 9 8 17 
- 1 7 8 Karjalan rt:n asemat , - 1 1 2 
- 
- 3 3 Porin rt:n asemat 	 . 	 . - - 3 3 
-- 1 3 4 Jyväskylän rt:n asemat - - 4 4 29 478 507 - 27 353 330 
- 79 730 809 
Kyrkslött 	....... 
Masaby 72 641 713 
- 83 1'305 1388 KöklaIs........ - 66 1'286 1'352 
- 101 1807 1'908 Esho 	.......... - 97 2044 2141 
- 2 326 328 So('kenbacka 	...... - 2 326 328 
- 
- 111 111 Fredriksberg 	....... - - 155 155 
- 73 593 666 Muut as. linj. Turkuun - 58 488 546 -- 5 99 104 Porvoon rautatie - 5 94 99 - - - 
- Rauman rautatie 	 , - - I 
- 
- 5 5 Jokioisten rautatie. 	 . - -- 2 2 
- 1 3 4 Loviisan rautatie 	 , 	 . - 1 2 3 
- 4280 55834 	60'114 	Yhteensä 	 - 	3913 	53917 	57830 
- 61 '391 580'915 	642306 	He,ikilökilojneti'jft 	 - 	55'202 	546250 	001452 
- 89 - 	 Lllte V. 
Suomea Valtionrautatiet  1905. 
MatkustaJaluku  vuonna 1905. 
. 
I luok. 	II luok. 	Ill luok. Yhteensä 	Porvoon rautatie 	I luok. 	II 
luok. 	UI luok. Yhteensã. 





- 35 202 2374'Åggelhy ........ - 27 318 345 - 25 326 351 - 26 310 336 27 315 342 - 16 653 669 - 13 664 677 - 8 204 212 - 10 219 229 
Helsinki ........ ... 
- 
62 226 288 
-- 69 230 299 
183 Riihimäki 
- 










- 56 440 496 - 46 76 133 209 











Muut as. liuj 	Helsinkiin 3 202 205. - 
76 689 765 
Jokela 	........ 
Hyvinkää 	....... 
,, 	 ,, 	 ,, 	Pietariin - 93 655 748 
....... 
Lahti 	 ........ 
Riihimäki 
8 68 76 - ii 64 75 —Hämeenlinna 	. 	. - 86 S64 650 - 93 580 673 Hangon rt:n asemat 	. - 97 315 412 
101 307 408 'rampere 
T  urun_Tampereen—H 67 202 269 - 68 209 277 meenlinnan rt:n  asemat 27 114 141 
29 128 157 Vaasan rt:n asemat 	. - 39 78 117 - 25 77 102 Oulun rt:n asemat . 	. - 77 302 379 - 77 323 400 Savon rt:n asemat . 	. - 16 85 101 - 16 85 101 Karjalan rt:n asemat - 18 72 90 - 15 79 94 Porin rt:n asemat - 20 61 81 - 19 70 89 Jyväskylän rt:n asemat - 104 705 809 - 106 711 817 Helsingin—TurUn rt:n  as - 1 16 17 - 3 20 23 Rauman rautatie - 2 1 3 - - 4 4 Ra alien rautatie ..... - 28 33 61 
26 35 61 Haminan rautatie 	. - 15 32 47 
19 29 48 Jokioisten rautatie 
- 
21 106 127 - 16 104 120 Loviisan rautatie - 
12 6'000 28370 34382 Yhteensä 
- 5832 27628 33460 
1956 367'595 1428485 1801036 Henkilökilometriä 
- 382111 1'401'669 1'783'780 
I look. 	II luok. 	UI luok. Yhteensä. 	Rauman rautatie 	I look. 	
II look. 	III luok. Yhteensä. 
282 575 857w Helsinki ....... '1 273 	583 856 Muut He1singimi—H:1inna11  - 	61 	280 341 
57 246 303 —Pietarin rt:n asemat 4 46 50 - 	6 293 304 Hanko Hyvinkään kautta - 1 1 - - 4 4 Hanko Fredriksbergin - 	- 2 	29 31 - 	3 29 32 Muut Hangon rt:n asemat - 78 342 420 - 76 350 426 Turku 	 ........ - 
Muut Turun—Tampereen 51 	246 297 - 	50 257 307 —H:Iinnan rt:n  asemat - 15 220 235 - 23 223 246 Vaasan rt:n asemat - 10 	138 148 
12 128 140 Oulun rt:n asemat 
-- 
12 92 104 - 	13 103 116 Savon rt:n asemat. - - I, 	10 	86 96 - 8 87 95 Karjalan 	rt.:n asemat 274 2'243 2'517 
274 2196 2470 Pori 	......... 
Nakkila 





Siirto -- 	793 	4'521 S'S 14 - 	807 
V. 	12 

91 - 	 Lute V. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
MatkuStaia 	 vuonna 1905. 
	
I luok, 	11 luok. 	III luok. 	Yhteensä. 	Haminan rautatie 	1 luok. 	
II luok. 	III luok. Yhteensä. 
- 	471 	693 	1'164 Helsinki 	 ....... - 	459 	
674 	1133 
- 25 285 3104' Lahti ........
- 24 288 312 
- 	16 	274 	290 Kausala........- 
	12 	231 	243 
11 283 294 Kaipiainen 	 12 
261 273 
- 	22 	197 	219  Lappeenranta......- 	20 	
173 	193 
- 231 736 967 Viipuri ........- 192 
724 916 
- 	204 	362 	566 Pietari ........- 	197 	
383 	580 
Muut Helsingin —H:linnafl 
- 	109 	719 	828 	—Pietarin rt:n asemat. 	- 	102 	
791 	893 
- 9 76 85 Hangon rt:n asemat .. - 14 
47 61 
 Turun—Tainpereen—Hä- 
- 	52 	197 	249 	meenlinnan rt:n  asemat 	- 	43 	
209 	252 
- 17 40 57 Vaasan rt:n asemat . . - 14 38 
52 
- 	ii 	51 	62 Oulun rt:n asemat . . . 	- 	13 	
52 	65 
- 17 222 239 Harju ....... - 17 
199 216 
- 	259 	1549 	1808 Kouvola ....... - 	257 	
1535 	l'792 
- 45 892 937 Myllykoski 	 - 37 888 
925 
1 	42 	43 Tavastila ....... - 	2 	
55 	57 
- 	4 335 339 Kymi.........- 25 
542 567 
- 33 	666 	699 Kotka.........- 	72 	
919 	991 
- 	56 530 586 Muut as. haj. Kajaaniin . 	- 69 
537 606 
33 	189 	222 Karjalan rt:n asemat .. - 	37 	
163 	200 
-- 	12 42 54 Porin rt:n asemat ... 	- 12 
49 61 
- 8 	28 	36 Jyväskylãn rt:n  asemat . - 	9 	
42 	51 
- 	1 19 20  Helsingin—Turun  rt:n as. 	- 1 
27 28 
- 28 	33 	61 Porvoon rautatie ... 	 - 	26 	
35 	61 
- 	6 11 17 Rauman rautatie . . . - 3 
9 12 
- 1 	2 	3  Raahen rautatie. . . . 	-- 	- 	- 	- 
— 	3 8 11 Jokioisten rautatie. . . - 2 
12 14 
- 11 	67 	78 Loviisan rautatie . . . 	- 	11 	
51 	62 
- 	1'696 	8'548 	10'244 	Yhteensä 	 - 	1'682 	
8934 	10'616 
- 	284044 	873595 	1157639 	Flenkilökilometriä 	- 	274'011 	890311 	
1164322 
7I[lliuok. 	Hfluok.HhteeflSa. 	
Jokioisten rautatie 	Iluok. Illuok. 	ffi  H  Yhteensä. 
- 	320 	861 	1'181 Helsinki ....... 't' 	- 	323 	924 	1247 
4,  Muut Helsingin —H:linnan - 	54 	432 	486 	—Pietarin rt:n asemat 	- 	57 	408 	465 
- 13 92 105 Hangon rt:n asemat . - 12 
78 90 
- 	301 	1'685 	1986 rf ur l u 	 ....... - 	294 	
1649 	1943 
- 36 567 603 Loimaa ........- 34 
598 632 
- 	- 	342 	342 Ypäjä ........- 	- 	542 	
342 
- 11 273 284 Matku ........- 
20 278 298 
- 	27 	581 	608 TJrjala ........ - 	25 	
631 	656 
- 114 865 979 Tampere .......
- 113 855 968 
- 	54 	245 	299 Toijala ........- 	53 	
252 	305 
- 71 520 591 Hämeenlinna ......- 72 
552 624 
- 	7 	241 	248 Muut as. hinj.  Turkuun 	- 	5 	
261 	266 
Toilala- 
- 	6 	81 	87 	 Tampere . 
	 8 	85 	93 
- 7 182 189 	,, 	,, 	,, H:hinnaan . 	
- 	7 192 199 
- 	1021 - 6967 	7'988 Siirto 	I 	- 	1'023 I 	7'lOS 	8'128 
Lute V. 	 92 - 
Suomen Valtionrautatjet 1905. 
I - 	 ______ 
Matkustajaluku 	vuonna 	1905. 
I luok. II luok. III luok. Yhteensã.  Jokioisten rautatie I luok. iI luok. Ill luck. Y1,teensij. 
- 1021 6'967 7988 Siirto - 1023 7105 8128 2 137 1394, Vaasan rt:n asemat 	 .. - 3 121 124 
- 4 43 47 Oulun rt:n asemat . 	 . 	 . - 2 28 30 
- 9 73 82 Savon rt:n asemat... 
- 8 59 67 
- 11 52 63 Karjalan rt:n asemat . 	 . - 11 57 68 
- 15 200 215 Porin rt:n asemat . 	 . 	 . - 13 199 212 
- 14 49 63 Jyvãskyhin rt:n  asemat . - 15 45 60 
- 23 152 175 Helsingin—Turun rt:n as. - 21 159 180 
- 15 32 47 Porvoon rautatie 	 . 	 . 	 . - 19 29 48 
- 
- 13 13 Rauman rautatie. 	 . - 1 12 13 
- 2 12 14 Haminan rautatie 	 . 	 . 	 . - 3 8 11 
- 
- 7 7 Loviisan rautatie 	 . 	 . - - 7 7 
1 , 116 7737 	8'853 	Yhteensä 	 - 	1 , 119 7829 8948 
- 147578 798'850 	946428 	Henkilökilometrjä. 	- 	146375 777700 924075 
1 luok. H luck. HI luok. Yhsä. Loviisan rautatie  I luok. II luok. 111 luck. 
- 482 2153 486 1840 2'326 
- 12 67 
	
2'635 	Helsinki ........ - 
79 	Riihimäki 	....... - 14 78 92 
- 25 214 23O 	Kausala ........ - 24 178 202 
- 39 164 203 	Viipuri 	
- 42 136 198 
- I 	558 2398 	3156 Siirto 	 - 	566 2232 2818 
- 93 - 	 Lilte V. 
Suomen  Vattionrautatiet 1905. 
MatkUStaiaju 	vuonna 1905. 
I luok. II luok. 111 luok. 	Yhteensä. Loviisan rautatie  I luok. 
II luok. III luok. Yhteensä. 











5774' Pietari 	........ 
757 	Muut as. 	linj. 	Helsinkiin  
- 
38 657 695 
468 - 
52 479 531 ,, Pietariin - 67 
401 
- Riihimäki 
- 6 59 
» 	,, 





9 166 175 	Hangon rt:n asemat 	. - - rJ iriji _Tan1pereen_Hä_ 
55 289 344 
- 41 255 296 	meenlinnan rt:n as.. 
- 
13 33 46 
-- 13 45 58 	Vaasan rt:n asemat 	. 
- 
8 15 23 
- 8 31 39 	Oulun rt:n asemat. 	. 
- 
52 272 324 
- 63 305 368 	Savon rt:n asemat. 	. 
- 
6 45 51 
- 10 60 70 	Karjalan rt:n asemat . 
- 
16 34 50 
- 11 45 56 	Porin rt:n asemat 	. 	. 
- 
Jyväskylän rautatien ase- 12 17 
3 20 
- 5 23 	mat 	........ 
Helsingin—Turun 	rauta- 5 81 86 2 50 52 	tien asemat - 16 104 120 
- 21 106 127 	Porvoon rautatie 	. 	. 
- 
2 12 14 
- 2 12 14 	Rauman rautatie 
- 
3 4 7 
- 2 2 4 	Raahen rautatie 
- 
11 67 78 
11 51 62 	Haminan rautatie 
- 
7 7 
- - 7 .lokioisten rautatie. 	. 
- 
- 1135 5'302 6'437 	Yhteensä 
- 1262 4735 	5'997 
-- 210216 708414 918630 	Henkilökilometriä 



















































































































Lute V. 	 94 - 
Suomen  Valtionrautajje  190.5. 
S U p I s- 
Yhteensä. läliteneitä matkustajia, 	 Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	
— r------- 	I 	 - 
	






I 	''••' "-" "-. 	 ] I  ilteensa. 
420244 504'690 1883 83442 417'848 503173 3'021 3044 12 2477 2489 28996 31'220 - 2'192 28'703 30895 24'892 26619 1 1887 35072 36960 10'340 11861 1'516 11404 12920 
6256 6563 324 6394 6718 36246 40538 28 3905 35077 39010 20429 22954 1 2494 19913 22408 18051 19173 4 1110 17970 19084 30959 34'893 92 3826 30780 34698 
40276 43'904 50 3654 39086 42790 11463 12'024 - 548 11286 11834 6783 7392 7 611 6844 7462 16'025 17281 10 1331 16250 17591 62596 68749 67 6033 62'506 68606 
10'378 10605 220 10'394 10614 11903 12468 2 556 12152 12710 5191 5380 - 184 5'138 5'322 13236 13861 1 613 13270 13'884 9701 9'870 - 156 9590 9'746 
6147 6831 705 6343 7048 46'076 
6'091 
49'677 56 3595 45'792 49443 
6'248 - 136 6231 6'367 10'601 11292 3 720 10517 11240 12769 13'546 - 757 12997 13754 
5830 6'549 5 694 5483 6182 45'506 49'489 50 4065 45'251 49366 3568 3'716 - 147 3'744 3891 8973 9'567 10 517 8'462 8989 7579 7985 - 403 7759 8162 
6'213 6'655 - 416 6030 6446 4016 4267 - 253 3751 4004 30179 35'648 1 5'473 31275 36749 11296 12269 32 960 11327 12319 7517 7'668 - 165 7418 7583 
14185 15429 1 1196 14424 15621 11969 13'731 1 1823 12'688 14512 254'289 301285 1'880 45'903 253'682 301465 27843 30383 17 2'423 27955 30395 6409 6689 25 266 6237 6'528 
7'971 9043 29 987 7787 8'803 33933 42'065 330 7'702 33935 41967 30786 39'619 253 8463 30501 39217 24038 31697 220 7538 24020 31778 74613 89822 1137 14093 75665 90895 
I 45'3s$ ] '7] 4259 J 6196 224011 1491 '42 1721 'G3 
- 95 - 
Suornejn VaUionratatiet /905. 
t e I m a.  
Yhteensã läjiteneiden inatkustajain 	 Yliteensã  saapuneiden matkustajain 
henkilökilometriä. 	 henkilökilometriä. 
Llit V. 
A s e ni a t. 
















35 , 559 
42219 
33345574 48126663 Helsinki 
34706 35122 Fredriksberg 
269636 301665 Åggelby 
431897 467467 Malm 
274898 317117 Dickursby 
8828 149140 157968 - 8797 153'988 162'785 Korso - 




Järvenpää 71 113897 779422 893390 71, 109431 
540 54552 683755 738847 60 56602 673179 729841 Jokela 





































62638 I 	766512 





































7217 300493 1533875 I 1'841'585 Riihimäki 
37970 408680 446650 Ryttylä 
551 34250 196919 231720 Leppäkoski  
780 92992 575413 669'185 Turenki 
7946 616008 3635593 4259547 Hämeenlinna 
- 11555 287525 299080 Hikia 
403 49758 530335 580496 Oitti 
- 17909 218306 236215 Lappila 
308 59059 786129 845496 Järvelä 
- 12287 299576 311'863 Herrala 
98770 733804 832'574 Vesijärvi 
9834 475516 3252312 3'737'662 Lahti 
- 14789 197027 211816 Villähti 
662 68729 548326 617717 Uusikylä 
-- 71'886 745466 817352 Kausala 
1062 61617 274250 336929 Kuria 
9088 314473 2099891 2423452 Kouvola 
- 11674 125148 136822 Utti 
418 59408 376559 436385 Kaipiainen 
- 58188 502677 560865 Taavetti 
45099 296035 341134 Luumäki 
- 
 - 20904 160062 180966 Pulsa 
188 730700 2908849 3639737 Lappeenranta 
5541 52889 385'338 443768 Simola 
- 7504 216928 224432 Vainikkala 
147 44530 328646 373323 Nurmi 
12 41991 239837 281840 Hovinmaa  
267388 5271958 16820077 22'359'423 Viipuri 
1042 72647 447'614 521303 Säiniö 
2700 12285 191646 206631 Kämärä 
2618 80932 i 	338703 422253 Galitziiio 
28289 623859 2149322 2801470 Perkjärvi 
18696 596605 1'712'374 2'327'675 Uusikirkko 
13783 444411 1101300 1559494 Mustamäki 
62271 771086 I 	3'24'965 4'258'322 Raivola 
Ii 166'15 	25125647 	86529143 	113820373 Siirto 
Lilte V. 	 -- 96 - 
Suomen VaUionrautagjeg 1905. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. 
I luok. 11 luok. III luok. Yhteensä. 1 luok. II luok. Ill look. Yhteensä. 
Siirto 6'059 - 	222817 	1'485'383 1'714'259 6196 	224014 1491428 1'721'638 Terijoki 	 . 	 . 4'440 	60723 	157545 222708 4433 	60'400 155909 220742 Kelloinäkj . 	 . 	 . 84 5059 33118 38261 96 4756 31988 36840 Kuokkala . 	 . 
Valkeasaari 
P754 	44029 	141585 187368 1836 	44'352 144892 191080 
. 	 . 504 7894 	75946 84344 550 7781 75694 84025 
Levashovo 1741 	28931 	130676 161'348 1'716 	29600 159348 190664 Pargala 1234 	19731 	192464 213429 1'281 	20484 186291 208056 Shuvalovo 3538 	66788 	315'486 385812 4136 	76638 357'232 438006 Oserki 651 	13'711 72441 86'803 243 5932 27081 33256 Udelnaja 1668 	42720 	400361 444749 1733 	44828 423520 470081 
Lanskaja 	 . 	 . 	 . 230 	3'442 	28125 31797 295 	3'391 21916 25'602 Pietari 	 . 	 . 	 . 
Hanko 
20512 	323 090 	1403808 1747410 19'916 I 	318140 1'365'012 1703068 
	
. 	 . 	 . 	 . 
Lappvik 	 . 	 . 	 . 
199 5398 27981 
5 	910 	13966 
33578 
14881 
183 5512 43842 49537 







Karis 	. 	 . 	 . 	 . 23 	2214 	32070 34'307 25 	2'268 31595 33888 SvartA 	. 	 . 	 . 	 . 55 628 11079 11762 52 667 11976 12695 Lohja 	 . 	 . 	 . 	 . 
Nommela . 	 . 
41 	1609 	13'872 











Korpi 	 . 	 . 	 . 	 . -- 	901 	7313 8214 - 	1048 8085 9'133 Rajamäki . 	 . 	 . - 704 8386 9090 - 574 7593 8'167 Turku 	 . 	 . 	 . 	 . 257 	16979 	122495 139731 297 	17293 121475 139065 Lieto 	 . 	 . 	 . 	 . 1 405 10291 10697 1 334 9474 9809 Aura 	 . 	 . 	 . 	 . 348 	13'397 13'745 - 	353 13291 13644 
Kyrö - 	219 	10797 11'016 226 11300 11526 Mellilä -- 117 10161 10278 119 9806 9925 Loimaa 1 	835 	18789 19625 1 	827 18222 19050 Ypäjä 174 7176 7350 - 205 7301 7506 Humppila 9 	351 	6519 6879 9 	333 6638 6980 
Matku 	. 	 . 	 . 	 . - 	280 	4'129 4409 - 	256 4083 4339 Urjala 	 . 	 . 	 . 	 . 4 548 11'018 11570 6 538 11016 11560 Tampere 	 . 	 . 	 . 149 	17'886 	177032 1Q5'067 155 	17976 177482 195613 Lenipäälä ...  4 2177 35932 38113 3 2123 36318 38444 Viiala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 	462 	16558 17021 2 	443 16'496 16941 
Toijala. 	 . 	 . 	 . 10 	1521 	21285 22'816 11 	1558 20538 22107 Kuurila. 	. 	 . 	 . 1 405 8692 9098 413 8498 8911 Iittala 	 . 	 . 	 . 	 . 2 	592 	8450 9044 2 	573 8531 9106 Parola 	. 	 . 	 . 	 . 1 986 12559 13546 2 988 12368 13358 :kaupunki 	 . 	 . 4 	6229 	50'128 56361 5 	6'300 50'295 56600 
roby 	. 	 . 	 . 	 . - 	459 	6'971 7430 - 	379 5967 6346 Laihia 	 . 	 . 	 . 	 . - 330 13'388 13718 - 351 13340 13691 rervajoki . 	 . 	 . - 	327 	10030 10357 - 	314 9721 10035 Drismala 	. 	 . 	 . - 177 5'152 5329 - 189 5 , 011 5'200 flistaro 	. 	 . 	 . - 	366 	8648 9014 - 	326 8266 8592 
Siirto 43196 	908'280 	5196963 	6148439 43244 	909'71 	5210767 	6163882 
Lute V. 
A s e in a t. 
- 97 
Suomen  Valtionrautaliet 190.5, 
Yhteensä lähteneiden  matkustajain 	Yhteensä saupuneiden matkustajain 
	
henkilökiloinetriä. 	 henkilökilometriä.  





















































1131155  Lempäälä 
 536177  Viiala 
265'109'572 I  Siirto 
V. 13 
'  14:3236 59377933 2001:17385 262'058'554 3 149666 59'544'30 205'415'1,6 
1051369 26196553 86506651 
221937 2950229 6'429'365 
3976 183846 1'005'500 
70280 1'695'975 4806892 
17205 264849 1'931'851 
33602 575771 2613494 
19636 315356 2863146 
40316 756758 3'471'892 
6705 150308 742085 
13760 362350 3'388'948 
1698 40'484 307278 
1'450'60 16295079 41485956 
58778 977130 3'114'441 
595 63'582 345'079 
584 	265469 	1'459'683 
3222867 33901 I 593018 3'276'752 
3198138 20185 329530 2778801 
4268966 46138 864523 3915919 
899098 3675 72951 286177 
3'765'058 13899 379459 3529739 
349460 1'927 39122 271'992 
59231643 1420246 16'10'911 40'104'670 
4150349 54451 1007942 10915858 
409256 - 50623 361158 
1'725'736 467 268'569 1455439 
1196461 3920 134010 1044170 
462880 5656 49392 432301 
1'293'197 5642 I 188'905 1105277 
734051 80 117292 636623 
369733 527 27076 319114 
113754573 1066185 26225047 86529143 113820375  Siirto 
9601531 	220608 	2923184 	6331680 	9'475'472 Terijoki 
1193322 	4465 	176386 	993919 	1174770  Kellomäki  
6573147 	73'698 	1706121 	4'899'018 	6679137  Kuokkala 























- 	96458 	441'959 
45313 301090 
98483 3245343 9793512 
257 15583 230'514 
18027 441'401 
-- 18010 439041 
- 7371 330756 
509 70975 927222 
- 20984 321930 







 338127 MeIlilö 
998706  Loimaa 
 342914  Ypäjä 
 429319 Humppila 
2092 	122'444 	904937 1029473 2367 121733 857'432 
28 	29141 	355'741 387910 - 31554 34 1 644 
258 	54669 	308508 363435 258 51683 
298590 
504685 50 	86908 	518501 605459 166 87390 
1804 I 	1595923 	4'765'703 6363430 2278 1607848 4'387'421 
52'074 	304242 356'316 - 42'675 188197 
22480 	524217 546697 - 24025 466'026 
25950 	479'SlO 505460 23590 19899] 
424272 
360'016 16802 	415107 431'909 28498 445447 























 1'299'824  Lohja 
 753'995  Nummela 
 346717 Otalampi 
lAite V. 	 - 98 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
	
Yhteensii Iã.hteneitä matkustajia. 	 Yhteensã saapuneita matkustajia. 
Asemat. 	 ____________ 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensã. 	I look. 	iI hiok. 	III luok. 	Yhteensã. 
Siirto 43196 908280 5'196'963 6148439 43'244 909871 5210767 	6163882 Seinäjoki 	 . 	 . - 1250' 16453 17703 1273 15815 17088 Sydänmaa - 127 3593 3720 - 128 3901 	4'029 
- 399 6'360 6759 388 5982 6370 Alavus 	..... . Töysä 	 . 	 . 	 . - 20 2086 2'106 - 26 1816 	1'842 
Ostola 1 359 3981 4'341 - 362 4074 	4436 Inha 160 2268 2428 - 157 2'230 2'387 Myi] vmöki... - 325 5597 5922 317 5'021 	5338 Pihiajavesi 	.. - 96 I 	3092 3188 . 103 3171 3274 Haapamäki 	 . 	 . 2 424 7486 7912 1 438 7'456 	7895 
Koiho 	. 	 . - 68 3783 3'851 - 70 3803 	3873 Viippula 	. - 890 8823 9'713 - 869 9849 9718 
- 12 2'347 2359 - 14 2242 	2256 Korkeakoski . 	 . 335 7180 7'SlS - 339 5802 6'141 
Lyly ...... . 
Orihvesi 	. 	 . 	 . - 783 16977 17760 -- 779 18'320 	19099 
Suinula - 365 8799 9'164 - 371 8'618 	8989 Kangasala. 	 . 	 . 
Vehmainen 
6 1'274 17956 19236 2 1257 17757 19016 
. 	 . - 691 8793 9484 - 706 9'907 	10613 Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . 4 2'242 19503 21749 2 2280 20821 23103 Kaakamo . 	 . 	 . - 293 9629 9922 - 304 9963 j 	10267 
Lautiosaari - 689 8617 9306 - 691 7949 	8'640 Kemi - 2191 31730 33921 - 2103 28744 30847 Simo....... - 258 7387 7645 - 309 9216 	9'525 Kuivaniemi - 43 4652 4695 - J 43 4560 4'603 Olhava - 157 4772 4'929 154 4643 	4797 
- 427 11'482 11909 - 427 10916 	11'343 Haukipudas - 460 13048 13508 -. 456 12736 13192 
Ii 	....... . 
- 60 2918 2978 -- 62 2915 	2977 Tuira - 69 1'578 1647 - 51 1383 1434 
Kello....... 
2 5 ,000 56577 61579 4 4977 57668 	62649 Oulu ....... 
Kempele 	 . 	 . 	 . - 207 8676 8883 - 205 8694 	8'899 Liminka 	 . 	 . - 225 14132 14357 225 13888 14113 Ruukki . 	 . 	 . 	 . - 510 10517 11027 - 501 10'349 	10'950 Lappi 	 . 	 . 	 . 	 . -- 156 3137 3293 -. 150 2'813 2963 Vihanti. 	 . 	 . 	 . - 33 3140 3173 - 35 3'131 	3166 
Kilpua - 45 2'821 2866 - 49 2947 	2996 Oulainen 	 . 	 . - 397 I 7'293 7690 - 390 7131 7'521 Kangas. 	 . 	 . - J 35 1901 1936 -.- 34 1923 	1'957 Ylivieska 	 . 	 . -. 404 9579 9983 396 9303 9'699 
- 145 5094 5'239 - 148 5053 	5'201 Sievi....... 
Kannus - 303 10088 10391 - 300 9405 	9'705 Kãiviä - 254 10190 10444 - 260 12'086 12'346 Kokkola 	 . 	 . 	 . 1'615 38970 40585 - 1583 37'803 	39386 Kronohy 	... 235 11'947 12182 - 236 11617 11853 RällbY. 	. 106 9352 9548 - 195 8884 	9079 
Siirto 	43'211 	932507 	5641267 	6616985 	43253 	934032' 5652072 	6629357 
99  -- Lille V. 
Suomen Valtionraut&iet  1905. 
Yhteensä láhteneiden matkustajain Yhteensä saapune.iclen matkustajain 
henkilökilomettiä. 




- - - 
I luok. II look, III look. Yhteensä. I 	look. II luok. 	III look. 
Yhteensä. 















--- 58'627 611424 670051 Alavus 
- 3'140 216588 219'728 4329 
149061 153'390 Töysä 
308 50932 348'238 399'48 




- 28298 174694 202992 -- 28283 
48090 
160523 
495329 543419 Myllymäki 









35354 333841 369773 289 35889 305817 
341995 Haapamäki 
8892 182037 190929 - 	 -- 8832 179259 188091 Kolho - 
136606  - 790778 927384 140652 
756227 896'879 Viippula 















 - 63850 951244 1'015'094 Orihvesi 








1162 87798 470392 559352 
146404 
400 











10423 189'581 200004 - 11207 161996 
58914 254365 313279 -- . 52371 190'012 242383 Lautiosaari - 
236177 1'514'870 1751047 - 247588 1431287 
1678875 Kemi 
- 















 - 13262 148984 162246 Olhava 















---- 1882 55147 57029 Kello 
- 








1292 1287304 4704592 5993'188 3400 
11594 207737 219331 9494 196700 
206194 Kempele 
- 















13101 134767 147868 Lappi 
5102 162995 168'097 - 5175 150281 
155456 Vihanti 
4297 99'485 103'782 -- 4440 93849 98'289 Kilpua 
68387 834582 902969 65129  , 728257 
793386 Oulainen 
- 

















- 30524 467068 497592 Sievi 
47'SSG 639644 687'200 -- 46513 610633 657'146 Kannus - 















- 16780 345130 361'910 Kronohy 
- 
 - 13'984 284'547 298'531 - _ 13467 232354 245821 Kållby 
16 	62's3322 392-1353 	291939:193 335463 , 	12' 	7,13(J 	I 228'G14'uT 	, 	294'7:-i9'23 iirt 

- 101  - Lute V. 
Suon.en VaUionrautai€ 	1905. 




I look. 	II luok. 
----- 
Ill look. 	Yhteensä. 
Asemat. 
I look. II luok. III luok. Yhteensä. 














288266 307355 Bennäs 





- 34'072 258546 292618 - 35059 
10281 354627 364908 - 	9414 249840 
259'254 Voitti 












790086 - 	35562 685888 721450 Lapua - 
 - 8923 195573 204496 - 8712 168026 
176738 Nurmo 





























- 	648 32132 32780 Soinlahti  












- 	17251 439'215 456'466 Lapinlahti 










- 18'315 352117 
- 5285 109954 115239 
5131639 
- 	4'450 







708 820'521 4'3i0'410 I 
105795 117568 454 10113 90509 101'076 
Pitkiilahti 
454 11319 
9635 221015 230650 - 	9949 214933 
224'882 Kurkiniäki  
427 36'016 	201'837 238280 - 	36159 
172750 208909 Salminen 
- 8309 j 	


























- 9813 279994 289807 Kantala 
- I 9908 







- 953 	127600 
366 	72527 
128553 
72893 - 	324 71274 71'598 Hiirola 
- 









33995 481234 515229 - i  







- 53241 	683918 
2'523 	186539 
737159 	 - 
189062 -- 	2563 188512 191075 Voikoski - 
32567 	347309 379876 	 - 	33939 346240 
380179 Selänpää 
201 42766 610295 653262 201 	43'163 
616123 659487 Harju 












190330 	 24572 145536 170108 Tavastila - 
 - 140755 i'002'506 
2445179 
1143261 --- 	132438 








s975 66'56C231 	252195452 321 911658 	3159533 	66'56U4b 
253354319 3230S3698 Siirto 
Lilte V. 
- 102 - 
Suomen VaUionrautatje 	1905. 
Yhteensä lähteneitå matkustajia. Yhteensä saapuneita matkustajia. 
Asemat. - 	 -- - 
I look. II look. 111 luok. Yhteensä.  I look. II look. 111 luok. Yhteensä. 
Siirto 
Joensuu 







18592 1163 18462 19'62 
Onkamo 	. 	 . 








Tohmajärvi 	. 	 . -- 206 5730 5'936 
-- 




- 40 2168 2208 - 39 2'079 21 1 . 	 . 	 . 
Pälkjärvi 	. 	 . 	 . 
- 











Matkaselkå 	. 	 . 
Kaalaino 









36927 39803 2 2814 37961 40777 
















--- 515 11866 
6'378 
12381 - 	
- 6518 - 28 6987 7'OlS 
Elisenvaara 
Alho 
- 927  ! 14'880 15807 942 16'536 17478 



















. 	 . 	 . 









- 	 - 72 
184 
8'121 8193 
-- 7739 7923 
Sairala. 	. 
Koljola. 






















36094 1273 8815 25085 35173 15'125 83 924 13'899 14906 
Enso....... 




14949 15 , 815 8 825 14747 15580 



















11776 . 	 . 	 . 1 821 15160 15982 1 798 14919 15'718 
Tamniisuo 



















- 388 16062 16450 
- 
 - 353 15649 
13422 
16002 9 4336 59178! 63:523 15 4485 60239 64739 
.......
Haistila 	. 	 . 
Nakkila. 
-- 	
- 	 ! 
367 
225 
8418 8785 - 297 7610 7907 
	
. 	 . 
Harjavalta. 	 . 	 . 
- 





- 222 8513 8735 
Peipohja 	. 	 . 	 . 
Riste 
3 490 7858 8351 
- 






8316 . 	 . 	 . 	 . - 212 5692 5904 --- 210 5821 6'031 
Kyttälä. 	 . 	 . 	 . 





2'496 2'618 - 128 2377 2505 















178 6223 6'401 
- 
 - 193 6'387 
4'204 
6580 440 13'636 14077 1 448 13'489 13938 
Siirto  J 44 787 999270 6592067 7 027(24 4121 09(176 3509:128 7635325 
- 103 - 	 LUte V. 
Suomen Valiionrautatiet 1905. 
Yhteensä låhteneiden matkustajain 	 Yhteensä saapuneiden matkustajain 
	
henkilökilometriä. 	 henkilökilometriã. 
____ 	 ______ 	
A s e m a t. 
I luok. 	II look. 	III luok. 	Yhteensä. 	I look. 	11 look. 	III luok. 	Yhteensä. 
3155975 	66'560'231 252195452 	321'911'658 3159533 	66569846 	253354319 	323'083'698  
Siirto 
415'526 2028975 2'444'501 - 422377 2100787 2'523'164 Joensuu 
21'754 346469 368223 - 16823 317663 334486 Hammaslahti - 
1673 94660 96'333 - 2936 90'101 93037 Onkamo - 
 - 26714 319321 346'035 27127 340040 367'167 Tohinajärvi 
4195 81346 85541 - 3'463 73746 77209 Kaurila 
78978 649878 728856 - 78838 667351 746189 Värtsilä - 
7661 85073 92734 - 6580 85'147 91727 Pälkjårvi - 
50652 421581 472233 54579 40.5011 459'590 Matkaselkä 
- 17457 219019 236'476 - 17464 217238 234702 Kaalamo 














9168 239873 249041 Niva 
- 
69600 639460 709060 - 73536 613618 687154 Jaakkima - 
 - 2566 323879 326445 - 2191 309495 311686 Ihala 
- 185953 1'301'509 1487462 
- 184128 1699676 1883804 Elisenvaara 
18511 254903 273414 - 18661 242691 261'352 Alho - 
222 151528 852022 1003772 - 145798 828446 974244 372'135 
Hiitola 
Ojajärvi 9053 366803 375856 - 9'230 362905 
- 20242 271151 291393 - 19'172 261534 280706 Inkilä 
373 77085 608881 686339 373 76089 602613 679'075 Sairala 
2585 180696 183281 - 2596 175503 178099 Koljola 
5413 84264 490963 580640 3151 72547 446898 322596 
Vuoksenniska 
222553 1169375 1'775'b53 3167781 227391 1173996 1'754'202 3155589 
Imatra 
14'455 70963 380710 466130 15'307 71189 356269 442765 
Enso 
756 48'061 463672 512489 987 43336 446183 490'526 Jääski 













 - 33234 277229 310'463 Kavantsaari 
- 
329 17659 281808 299796 329 17839 274404 292372 Karisalmi 
8788 30297 346215 385300 8837 29'995 331427 370259 
Tall 
60 4933 67749 72742 - 5129 62'580 67'709 
Tammisuo 
- 47737 358899 406636 - 37890 326855 364745 Mäntyluoto 
14769 262739 277508 -- 10997 242464 253'461 Pihiava - 
1'999 655988 3369243 4027230 2105 668363 3073616 3744084 
Pori 
-- 19'614 192045 211659 - 13230 150211 163441 Haistila 
10878 212'438 223316 9863 209936 219819 Nakkila - 
4863 230440 235303 -  I 4757 203652 208409 Harjavalta - 
852 39436 409823 470'llS - 61'695 394320 456013 Peipobja 
- 22860 242077 264937 - 23435 224374 247809 Riste 
- 12639 134761 147400 - 13458 123415 138873 Kyttälä 
- 5196 205262 210438 - 6336 197201 203537 Kauvatsa 
8884 183104 191988 - 8908 168546 177'434 Aetsä - 
17320 316885 334205 - 18350 316895 I 3' Kiikka - 
77 42607 722988 765672 77 42187 	705928 748192 
Tyrvää 
3'415624 7'90176 	277057060 	3513771)60 3422894 70'884'26 277865624 352172744  Siirto 
Lute V. 	
- 104 - 
Suomen Valtionrautatiel 1906. 
Asemat. 
Yhteensä lähteneitä matkustajia. 
- 	 - 	 -. 	 - 	 - 	- 	 - 
I luok. 	II luok. 	111 look. 	Yhteensä. 
Yhteensä saapuneita matkustajia. 
- 
1 luok. 	II luok. 	III look. 	Yhteensä. 
Siirto 44787 990'270 6'592'067 7627124 44821 991176 6599328 7635325 Heinoo 	. 	 . 	 . - 48 3517 3565 43 3436 3479 Karkku. 	 . 
Siuro 
2 864 9665 10 ,531 4 810 9601 10415 
. 	 . 	 . 	 . 









1 1313 21598 22912 
1'425 19998 21423 










158 5963 6121 








6049 Jyväskylä . 	 . 	 . 2968 38022 40990 - 2998 37'565 40563 
Vesanka 	. 	 . 	 . - 80 5'380 5460 - 69 5378 5447 Kintaus 	. 	 . 	 . 
Petäjävesi. 	. 	 . 
- 190 
269 




- 189 5244 5433 








2624 Keuruu . 	 . 	 . - 415 9989 10404 - 433 9'665 10098 
Littoinen 	. 2 836 14673 15 , 511 2 713 14471 15'186 Piikkiö . 	 . 2 610 16335 16947 2 585 16'381 16968 Paimio . 	 . --- 673 17917 18590 - 658 17'851 18509 
- 113 6804 6917 - 114 6755 6'869 Halikko. 	 . 	 . 	 . -- 252 4593 4'845 251 4518 4769 
Hajala....... 
24 1974 27321 29319 14 1994 26028 28'036 Salo ....... Perniö 	 . 	 . 	 . 	 . 2 725 9916 10643 - 756 10946 11702 Koski 	 . 	 . 	 . - 274 6'691 6965 -- 242 6460 6702 Skogböle 	. 	 . - 133 1561 1694 - 138 1503 1'641 Skuru 	. 	 . 	 . 	 . 5 1'055 12590 13650 1 1075 12601 13677 




3710 3842 121 3682 3803 
. -- 3'145 3220 - 70 3'277 3347 
Sjundei 	. 	 . - 463 10953 11416 - 467 10743 11210 
- 240 3'777 4017 - 233 3'560 3'79: Kyrkslätt 2 1'887 20164 22053 1818 20012 21830 Masaby. 	. - 2450 15'719 18169 2358 15280 17'63 
Kiila ...... . 
Köklaks. 	. 	 . 2 1855 25'017 26874 1 1766 24275 26042 
Esbo 	 . 	 . 	 . 1 2774 37035 39810 1 2753 37504 40258 Sockenbacka . 	 . 4280 5.5833 60114 - 3913 53917 57830 Porvoon rautatie  12 6000 28370 34382 -- 5832 27628 33461) Rauman rautatie  - 1'096 8011 9107 - 1081 7902 898:1 Haahen rautatie - 790 5171 5961 - 790 5'199 5989 
Haminanrautatje - 1'696 8548 10244 - 1'682 8934 10616 Jokioisten r:tie . -- 1116 7737 8853 - 1119 7829 8'94 Loviisan rautatie  - 1135 5'302 6'437 - 1262 4735 5997 
Yhteensä 44849 1032966 7119156 8196071 44'b49 1032066 7119156 19'97 
105 	 LUte V. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Yhteensä I  ãhteneiden matkustajain  Yhteensä saapuneiden matkustajai 
 n  
henkii ökilometriä. henkilökiloinetriä. Asemat. 
I luok. II look. 111 luok. 
- 
Yhteensä. I luok, H look. Ill look. Yhteensä. 







- 4997 141'711 
508'910 
146708 	 - 
587679 560 
5358 
74971 509'180 584711 Karkku 136 
606 
78'633 





275 77'027 543120 620422 	 - 79'540 
524337 





- 11589 218054 229'643 	 - 11'519 10'737 
215'977 
238964 249'701 Laukaa -- 10788 244405 
123417 
255193 	 - 




469408 2'375'426 2'844'834 	 - 481'327 2'365'801 
2'847'128 JyväskylS 





9'593 171841 181434 	 - 
399711 
8776 
19826 371929 391'755 Petäjävesi 19'294 
1984 
380417 
95'374 97'338 	 - 3784 92662 96446 
Asunta 
- 
46204 541'976 588180 	 - 47347 499582 
546'929 Keuruu 













207119 	 - 5'596 195'147 200743 Rajala 
15539 162571 178110 19'502 156400 
175'902 Halikko 







254 79462 796'213 
323484 
875929 	 - 
343991 	 - 
73891 









496 81907 550562 632'965 59 84369 
553992 







- 12242 108055 
265277 
120297 	 - 
305240 140 
11155 
34180 255332 289'672 Ingå 157 39806 
11'523 169857 181'380 	 - 11059 167543 
178'604 Täkter 
- 
 - 3'727 126813 130540 	 - 4076 134345 
138421 Soiberg 





- 11461 121877 133'338 10991 78029 
116809 






478632 71'948 384580 456528 Masaby 
- 
352 54051 632056 686439 	176 49028 
602'410 651614 Kökiaks 














l'801'036 	 - 382111 1'401'669 1783780 Porvoon rautati 
 
Rauman rautati  




681864 Raahen rautati 
151632 588:667 740'299 	 - 





- 147'578 798850 946428 	 * 146375 250013 630683 880'696 Loviisan rautat  
- 210216 708414 918630 	 - 

















































































































































Lille V. 	 -. 106 
Suomen Valiionrau taliet 1905. 
Taulu N:o 2 
Yhteenveto vuonna  1905  myytyjen suomalaisten  kiertomatkakuponkien 
 lukumäärästä.  
Kiertomatkapiletit  ovat vuonna 1905  olleet vhdistetvt 





 Helsinki—Hyvinkää ............ 
 Helsinki—Riihimäki ............... 
 Helsinki—Viipuri ................
 Helsinki—Piefaij ............. 
Helsinki—Hanko I{yvinkäiin kautta ....... 
 Helsinki—Hanko Frelrikshergin kautta ...... 
 Helsinki—Tampere ................ 
Helsinki—Turku  Toijalan tahi Hvvinkään—Karjs'jn kautta 
Helsinki_rrurku Fredrikshergin kautta ...... 







Lahti (Vesi järvi)—liiihjmnijki ............ 
Kouvola—Lahti .......... 	. 




















Turku—Hyvinkää Toijalan tahi Karis'in kautta  










siirto 	888 45482 3-1343 100913 
- 107 - 
	 Liike V. 
Suomen Valtionrautatiet  19O. 
Yh - 














 KokkolaLappi ................ 


















Autrea —Vii pu1i ................ 








 Turku—Hanko Karis'in kautta ........... 
 Turku—Karis .................




888 45482 54543 100913 
23 1642 2086 3751 
1 336 515 852 
15 918 1076 2'009 
1 119 109 229 
6 485 408 899 
9 577 345 931 
31 1461 1'364 2856 
22 1140 1'152 2314 
2 339 220 561 
12 629 302 943 
317 327 644 
5 615 975 1595 
1 564 594 1'159 
15 1154 944 2113 
23 1530 925 2478 
4 1254 1789 3047 
5 460 287 752 
21 2'426 4438 6885 
8 1064 1636 2'708 
35 1704 1665 3404 
1 226 140 367 
1 574 785 1360 
S 361 384 750 
4 	959 1'466 2429 
i 80 145 226 
2 	157 354 513 
8 	1039 1'473 2520 
6 	204 353 563 
95 135 230 
:34 961 1398 2'393 
1 	232 542 775 
1 	329 897 1027 
- 42 61 103 
1 	463 237 701 
45 1964 1856 3865 
4 	S18 1102 1'924 
11 655 609 1275 
9 	787 1225 2021 
-- 103 258 361 
86 181 267 
10 429 365 804 
4 	351 383 738 
2 	143 207 352 
8 	181 239 428 
4 	698 1'091 1793 
1'289 76'153 91'386 168828  
Pietarin asemalla inyydyt (kiintelit) Imatranpiletit: 
I'ietari—lmatra  Viipurin—Rättijärven kautta 	...... 160 	1504 
Pietari—linatra L appeenra1man._JakoSeflrat1fla11latt3'  
yen kautta ...............210 1'272 












10 	1'057 861 
5 	1028 852 
- 	'793 684 
1 	719 799 
- 	316 607 
- 	505 352 
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 Helsinki—Kotka .........  
Helsinki—Hanko ........... 
 Helsinki—Turku .......... 	. 
Helsinki—Pjetarj ................ 
Helsinki—Tukholma........... 








Viipuri—Lappeenranta Riittij5rven kautta....... 
Pietari—Sortavala Kñkia]men---Vnlamon kautta . 
Pietari—Viipuri 	............. 
Hanko—Turku............. 
 Hanko—Tukholma ........... 
Hanko —Hull 
Turku—R.eposaari (Pori) ........ 
Ttirku—Tukliol ma 	............... 
Turku—Maarjanhamjna 
Ma.aria.Iihamina—Tiikholma...... 
Nikolainkaupunki —Heposaari  (Pori 
U usikaupunki—.Turku ......  
Uusikaupunki—Rauma ......... 
Rauma —Turku 











Kööpenhainina—Hanko tahi  Helsinki tahi Turku . 
Yhiteensii 
Maantiematko illa: 
Imatra—Jakosenra,n ta .......... 
lniatra—Rãttijärvj ............... 
Yliteensij 
1 luok,JJ luok.HI luok 	Yli- teensä. 
fl N 
17 	167 43 227 
6 	736 179 921 







7 	107 52 166 
3 	19 18 40 
2 	267 212 481 
3 	95 153 251 
4i 	34 13 51 
4 	106 159 269 
- 5 8 13 
- 	3 2 5 
7 	58 36 101 
4 	404 71 470 
- 9 3 12 
- 	29 12 41 
13 	1610 398 2021 
- 	74 43 117 
- 8 5 13 
- 	19 14 33 
- 	49 5 54 
—1 	13 3 16 
- 9 12 21 
- 	10 6 16 
- 13 - 13 
- 	2 6 8 
- 2 6 8 
- 	102 110 212 
- 2 - 2 
- 	23 11 34 
- 	120 125 245 
- 7 4 11 
- 	50 35 85 
6 6 
2 	611 194 807 
92 I 5563 	2469 	8124 
7 	106 	50 	163 
4 	33 1 	10 47 




Yksityisillå rauta.teillã .............. 
Höyrvlaiva- ja maantieniatkoilla ..........  
Kaikkiaan 
1289 76153 91386 168828 
370 	2776 	 3'146 
16 	4'418 	4155 	8589 
103 	5702 	2'529 	8'334 
1778 89049 98070 188897 
109 - 	 Ljite V. 
SMomen Valtionrauaüet 1905. 
Taulu N:o 3. 
Yhteenveto vuonna 1905 myytyjen passepartoutpilethen lukumäärästä.  
I look. II look. III look. t.eeusa. 
1 122 31 154 
- 1 - 1 
- 2 3 5 
..Riihimäeu - 1 1 
Keravan 	 ,, 	 ,, 	 ............ 
3 3 6 
- 2 5 7 
4 2 6 
. 	. 2 - 2 
Landen 	 ,, 	,, 	........... 
2 39 18 57 
Terijoen 	 ,. . 	,, 
Lappeenra.nnin 	,, 	fl 	........... 
- - 2 2 
Hlsixigh asemalla myytyjä 	.............
1 6 3 lO 
Hyvinkään 	 ., 	 ,, 	 .............
» 	,, 	 .............. 
5 5 10 
Hämeenlinnan 	 ,, 	 ., 	 .............. 
. 20 12 32 
Kouvolan . 	.. 	 ,, 	.............. 
2 20 9 31 
Viipurin 	 .. 	 ,, . , 	,, 	 .......... 
Toijalan 	 ,, 	....... 	. . 2 2 
Turun 	 fl 	 fl 	..... . 
._ 7 2 9 
Hangon fl, fl 	...... ....
. -. 2 2 
Tornion - 	- - 1 1 
Nikolainkaupungin 	fl ,, 	........... 
.. 
Kokkolan . - 1 1 
Kuokkalan 	 ,, 	 ,, 	 ........... 
Pietarin 	 ,, 	 ,, 	 ............
. - - 1 1 
Tampereen 	 ,, 	 ,, 	..........
Oulun 	 fl 	, 	........... 
- - 2 2 
. 3 2 5 
Seinäjoen. 	 , 	............ 
Pietarsaaren 	 fl, 	 fl 	..... . 
5 1 6 
Kajaanin 	 ,, 	 fl 	............ 
- 7 1 8 
- 2 - 2 
Kuopion 	 ., 	 fl 	........... . 
Mikkelin 	 ,, 	 ,, 	 ............. 
Sortavalan -• 1 2 3 
Kotkan , ,, 	........... 
3 1 4 
Joensuun 	 ,, 	 ,, 	 ............
- 1 5 6 
Imatran 	 ,, 	 fl 	........ .. .. 
Antrean » ,, 	............ 
- 2 2 4 Porin 	 » 	,, 	........... 
Jyväskylän 	.. ,, 	............ 4 1 5 
6 264 123 393 Yhteensä 
Taulu N:o 4. 
Yhteenveto vuonna  1905 myytyjen nauhapilettien lukumäärästä 
II luok. III luok. Yhteensä. 
. -  376'978 376978 
42'078 42'078 
- 50'916 50916 
- 5fl574 5574 
- 'l 47'095 
- 8 8 
Riihimäen 	,, 	,, 	' 	............. 
- 5'940 5'940 
--- 3226 3'226 
Helsingin asemalla myyt.yjä ............
--- 6'391 6'391 
Kouvolan ,, ,, 	........... 
Lappeenrannan 	fl 	,, 	............ 
-.- 112 112 
Viipurin 	 'fl ............. 
Lappvikin ,, 	., 	............ 
- 440 440 
Turun 	 ,, .. 	............ 
Tornion ,, 	,, 	............ 
- 4'570 4'570 
Lautiosaaren 	,, ,, 	............ 
Simon 	 fl 	 .. .. . 
2'113 2'113 
Kuivaniemen 	,, ,, 	............ 
- 41'OOO 41000 
Im 	 ,, 	,, 	............ 
Haiikiputaan 	,, ,, 	............... 
- 8494 8494 
Kokkolan 	,, 	,, 	............ 
Pietarsaaren 	 fl 	 fl 	............ 
- 1'852 1'852 Otavan 	 ,, , 	............ 
Sortavala.n 	'fl 	............. 717 4'691 5'408 
717 	601478 602195 Ylite€'nsii 
LUte V. 	 110 - 
&uonzen Valtionraitatjet 1905. 
Taulu N:o 5. 
Yhteenveto vuonna 1905 myytyjen konduktöörinshekkipiletjpen  lukumäärästä. 
Konduktöörinshekkipilettejä 	................ 70 




............... a 	30 190'687 
Yhteensä I 	381892 
Koiiduktöörinshekkipiletteja 	............... 40 kop. 
» 	 .............. a 	15 	kop. 
18276 
119643 
a 10 kop. 121'454 
Yhteensä  I 259'373 
Kaikkiaan  J 	641205 
LUte VI. 
VII  Tavara1iikelllletilaStO 
"viiode1ta 1905. 
Yhteenveto Suomen Valtionrautateiden asemien välillä vuonna  1905 
 kuijetetun rahti-  ja  pikatavaran tonnimääristä,  käsittävä myös 
sekä lähteneen että saapuneen tavaraliikenteen  lasketut 
tonnikilometrimäärät. 
3Iuisl Ase malta sen alle  kuuluvaan  epãitsemniiseen hulietyspaikkaan lälietetyt 
 sekä 
 i mna)Nista lahetyspaikoista  asemalle saapuneet tavarat  on  tässä taulussa luettu  asianornai-































Lille VI.  
Suomen I  altionrauta tiet 1905. 
T o n n 1 1 u k u vu o II n a 	1905. 
Helsinki 	 Helsinki 	 Helsinki  
3'465 	SörnSa......2'905 	80999P 	Siirto 23234 1'redriksherg 	.41'374 	14' 	rrervajoki 946 	Aggellw 	........ 
11702 	Malm 	..........363 	104 	Seinuijuki . 2'239 	Dickurshv 	2340 	33 	Ostola. 233 	Korso ......1763 	154 	Jnht 2428 	Kerava...113 '411 	53 	Mv]lvmjjki 2679 	Jörvenpiiii.. 	5090 	19 	Pililajavesi 1 '276 	Jokela..........932 7 	Kolho . 2137 	Hvvinkiiö.....3.110 	403 	Vilppula 	. 1585 	Rithiniöki. 	. 	. 	7166 	26 	Lvlv 	.... 1381 	Ryttvlli 	....2638 	204 	Korkeakoski. 218 	Leppiikoski 	12912 	249 	Orihvesi 	. 1370 	Tureuki 	.......856 	10 	Suinula 	. 7285 	Huimeenlinna......692 Muut Vaasan rau- 193 	Hikid 	..........50 	231 	tatien asemat 630 	Oitti 	.........317 	144 	Kemi 	..... i80 	Lappila 	•...10'417 	630 	Oulu 817 	Järvelö 	....5643 	213 	Kokkola 	.... 81 	Herrula 	......093 2 	K1tllhy..... 2869 	VesiUirvi ........311 	244 	Pietarsaari 3120 	Lahtt 	.......117 	23 	Lapua ..... 49 	Villdhti 	....1067 Muut 	Oulun 	ratt- 152 	TJusikvlii ....I 	352 	503 	tatieu asemat 202 	Kausala 	. 	. 	. 67 	347 	Kajaani 	. 131 	Koria.......207 	343 	JjuJmi..... 1'375 	Kouvola.....44 	1053 	Kuopio 	. 90 	Kaipiainen 	271 	125 	lisvesi .... 984 	Lappeenranta 627 	166 	Suonuejoki 7 	Simola.......196 	45 	Haapakoski 53 	Hovinniaa.....130 	183 	E'ieksuimziki 2'775 	Viipuri 	 802 5 	Kantala 	. 192 	Terijoki 62 	- 	Fliirola...... 1824 	Pietarj 	... 	, 	6219 	929 	Mikkeli 	. 	. 	. I Muut 	asemat 	lm- 128 	Otava ..... 211 	jaha Pietariin 338 	138 	M3ntyharju . 	. I 771 	Hanko ........019 	85 	Sl3np55 . 23 	Lappvik 	 16 	396 	Harju ..... 510 	Tammisaari • 	524 	- 	Kymin tehdas 
	
329 	Svartö.......3096 	222 	Mvllykoki 1081 	Lohja .........21 	73 	Jnkeroitieti 1'026 	Numinela......3090 	281 	K'rni 	..... 299 	Otalampi ........482 	614 J 	Kotka ..... 3102 	Korpi 	.........572 Muut 	Savon 	rau- 1'709 	Rajamiiki......859 	181 	tatien asemat 6 	Meflilji........281 	539 	Joensuu 	. 53 	Loimaa 	.....224 	241 	VörtsilS 	. 46 	Yp:ijd .........122 	71 	MatkaselkS, 667 	Uumppila.......438 	614 	Sortavala 48 	Matku ..........154 	155 	Elisenvaara 285 	Tfrjala .........670 	102 	Vuoksenniska I 1573 	'I'ampere .......764 	33 	Enso 	..... 283 	Lempöiilii 	 37 	20 	Antrea..... 180 	Viiala ......728 Muut Karjalan rau- 402 	Toijala......112 	369 	tatien asemat 101 	Kuurila........208 	330 	Pori 297 	Iittala ........362 	25 	Kiikka..... 320 	Parola.......769 	194 	Siuro 	..... Muut 	Tar-Tamp.- 	375 	Nokia ..... 45 	F1:linnan rt:n as 	103 	Muut Porin rauta- 637 	Nikolain kaupunki • 	627 	266 	tien asemat 















t248 'O41 92'928 Siirto 265562 
236 270* Suolahti 	.... 1934 
• 	180 	18 	Kuusa ....... .142 
• 	370 811 	Jyv3skvlå 	. 	. 526 164 	18 	Kintaus 131 30 41 	Petiijävesi 	 187 238 	23 	Keuruu 731 13$ Muut 	Jyyjiskl ln 
722 	45 	rautatieti asemat 	104 964 925 	Turku ......1666 
173 	21 	Paintio 	. 	. 	. 131 259 3 	Hajala .......149 
206 	413 	Salo 	 464 367 81 	Pernjö.........220 
49 	Koski 	......1219 377 	1 	Skoghöle . 	. 	. 380 16 351 	Skuru ......423 
187 	345 	Humus.........102 87 261 	Karis 	.....1044 250 	36 	Fagervik . 	. 	. 777 142 165 	JugS........629 
202 	162 	T5kter......146:3 
68 	Solherg 	 1036 464 	623 	Sjundek 1843 145 272 	K'Sla 	.......263 78 	732 	Kvrksluit.t.....1289 
418 805 	Masaliv 	. 	. 	. 1249 151 	1231 	Köklaks 	. 	. 	. 2'144 87 	1046 	Esho 	......1539 402 	1740 	Sockenhacka 	4400 105 Muut 	helsingin-- 198 	39 	Turun rt:n as 	22 124 	3773 	Porvoon rautatie 1691:3 374 196 	Rauman rautatie 	436 524 	70 	Raahen rautatie 29 216 226 	Haminan 	rautatie 	139 294 	1,005 	Loviisan rautatie 969 
108795 	Yhteensä tonnia 	310275 




1 '802' 	Siirto 
—4'  Mikkeli 	. 	. 	. 
Otava 
Muut Savon ran- 
5 	tatien asemat 
Karjalan rautatien  
1 	asemat, 	. 	. 
- 	Kyttala 	. 	. 
Keuruu 	. 	. 
Koski 	.....  
205 	l3illniis 
- 	Solherg 	. 
118 	Esho 
243 	Sco'kenhaeka 	. 
Muut 	Helsingin-- 
51 	Turun rt:n as. 
1 	Porvoon ra otatie 















Tonnikilometriä  7834876 
 
2426 Yhteensä tonnia 
	30734 













 Muut Helsingin--- 





Loviisan rautatie  
Yhteensä tonnia 













	 Lute VI. 
Suomen Vaitionrautaliet  1.905. 
TonflhlUkU 	VUOflflul900.  
Sörnäs 
	 Sörnäs 
	 Frodriksberg  
5'742 	Siirto 	t34'602 
3'2984' Hämeenlinna 	. 	. 	7'983 
22 	Hikiä 	........218 
43 	Oitti 	.........87 
20 	Loppua 	.......939 
183 	Järvelä 	.......866 
25 	Herrala 	.......181 
1136 	Vesijärvi ........91 
207 	Lappeenranta 	16 
239 	Viipuri 	 30 










Muut 	asemat liii- 
197 	jaHa Pietariin 
166 	Hanko.....  
62 	Trnmisriri 
83 	Svartå......  
55 	Lohja......  
53 	Nuinmela....  
29 	Otalainpi . 	. 
88 	Korpi 	..... 
458 	Ilajamäki. 	. 
14 	Urjala .....  
1252 	Tampere 
1 	Kourila 	....  
202 	Iittala .....  
Muut 	rpurrf.Iflp_ 
224 	H:Iinnan rt:n as. 
202 	Nikolaitikaupunki 
137 	Seinäjoki. 	. 
12 	Ostola.....  
133 	Inha 	..... 
I 97 	Myi! ymäki 
Kolito 	..... 
>1 	Vilppula . 
49 	Urihvesi 	. 	. 
- 	Suinula 	. 	. 
Muut  \r aa s a n rau- 
166 	tatien asemat 
Oulun 	rautatien 
309 	asemat. 	. 	. 
504 	Kuopio 	. 	. 	. 




Muut Savon  rau- 
145 	tatien asemat 	fl 
Karj  aion rautatien  
189 	asemat. 	. 	. 
203 	Pori 
32 	Siuro 
149 	Nokia 	fififi 	 fl 
Muut Porin rauta- 
68 	tien asemat 
128 	Suolahti . 	. 
- 	Laukaa 	. 	. 
196 	Jväskylä 	. 
1 	Keuruu 	. 
Muut 	Jyväskylän 
















1000 	 . 	 . 	 A 	 , 	-.1 
105 	14,. Sörnäs.fl 	.. 	 - 2.> 
l'374' 	Helsinki I 	2 323 	 iggelby 
187 	_.lhy 1 - 	 A 
64 	29 	MaIm 	fifififi' 	3'o42 	1'353He1sinki 	.1 	946 
199 9 	Dikursby 	 281 	21 1 Söru3s....., 	119 
355 	7 	Kea'a 	fifififi 	1'279 	1' Fredrikshe'g 	 187 
10 - 	Jokela  flflflflfl 	1379 	9 	Malm 	........ 904 
463 	4 	Ih'>inhaa flflflfl 	7035 	3 	Kerava 	. 	. 110 
789 hihiniaki 	.. 171 Järvenpää 160 
501 	 Leppiikoski 1163 	2 	,Jokela-. 	. . . 	 438 
154 - - 	Tiuenki 	 239 	- 	flihimaki 52 
121 	9 	(ljtH 	...... 3'700 	Muut 	asemat 
- 	crab 492 	22 	linjalla Pietariin 	464 
79 	--- 	1"ilsikvläflflfl 	143 Itiihimiiki 
16 4) 	ijuLir 	fifififi 	1:15 	1 	_—ll1tfl(ti1li111i,L 	116 
32 	 Muut 	asemat 	 - 	86 	Hangon tt..n as flfl 208 
Hikiii 	.. 	., 	34 2 	Lahti 	....... 322 
1400 32 	linjalla Pietarnn 	279 Turun -Tanipereen  
15 	 ,, 	I4iliiinaki 2 	i1:linnan 	rt:n as 	66 
7 6 	--Hämeenlinna 	82 	\'aa'uin itu asfi 26 
4 	?',unimela . 	. 90u 	1 	Oulun rt:n asemat 	11 
153 	-- 	Otalampi . 	. 	. 1548 Savon 	rautatien 
9 	Korpi 	 370 	7 	asemat 2 
51 	- 	Rajainäki. 	. 	. 990 Karjalan raut,atien 
21 Muut Hangon rau- 	 1 	asemat 	fififi 	1 
169 	10 	tatien asemat 150 	Porin rt:n asemat 16 
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3597441 	TonnikilonietriS 	1452101 1050939 	Tonnikilometrili 	1738256 
Vii ru ri -Ta rirpe reell- 
7 	1-1:linnan rt:n as. 27 
1 	Vaasan rt:n as. 	. 10 












Helsinki 3120 1'067 
0/ A Helsinki 	I . 	. 	. 	. 49 576 Sörnäs. 	.... 
Aggelbv 	. 	. 	. 
196 2 Ruliiiuliki 	..$ - 
4 	asemat.... 
1 	Porin rt:n asemat 322' 2 1 Vto3ärvi ....'  161 1 	J:k'.-liin 	rt:n 	as. 3 148 
Dickurshy 	. 	. 
39 27 Lahti 	.... 379 Hesingin—Turun 105 
Malm 	....... 
25 331 Pietari 	.... 234 1 	rt:n asemat 125 
Riihimäki 	. 	. 
3 Muut 	asemat .. i rautatie . 3 216 
Kerava 	......... 

















106 Lahti 	..... 106 11 Hangon rt:n as.. 
5'323 	Siirto 25'lTO 1570 Siirto 1106 
Muut 	asemat 	- 
96 linjalla Helsinkiin 
32 ,, 	Pietariin 
- Svartå 	. 
Turun-Tampereen- 
- H:linnan rt:n  as. 
- Nikolainkamipunki  
922 1 nkeroinen 
2088 Kymi 	.....  
2'301) Kotka .....  
Muut Savon 	rau- 
75 tatien asemat 
- Tarnmisuo 
- Pori 
603 Haminan 	rautatie 
6'997 	Yhteensä. tonnia 
65164 	'l'ounikilomnetrhm 
-9--- 	 Lute VI.  
Suomen Valtionraulat jet 1905. 






67 Lahti 	..... 
138 Kausala 	. 
131 Pietari 	. 
Muut 	asemat 
56 linjalla Helsinkiin 
316 ,, 	Pietarini 
,, 	Huihiwäki 
8 --Hämeenlinna.  
35 Flanuon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
30 H:linnan rt:n as. 
2 Vaasan rt:n as. 
2 Oulun rt:n asemat  
1353 Kymin tehdas 
25 Kotka .....  
Muut Savon rau- 
197 tatien asemat 
Karjalan rautatien  
3 asemat. 
1 Porin rt:n asemat  
1 Jyväskylä 
Hel s i ngi n_rrurun 
2 rt:n asemat 
2 Purvoon i'autatie 
- Rauman rautatie 
68 Haminan 	rautatie 
10 Loviisan rautatie  
2518 Yhteensä tonnia 
159226 Tonnikilometriä 
Koria 
207 Helsinki 	. 
3 I Riihimäki 	. 	. 
327 Kouvola . 
17 Viipuri 	. 
287 Pietari 	. 
Muut 	asemat 
61 linjalla Helsinkiin  
48 ,, 	Pietariin 
1iihiniäki 
B —Hämeenlinna  
54 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
7 H:linnan rt:n as. 
I Vaasan rt:n as. 
2 Oulun rt:n asemat  
251 Harju 	.....  
988 Kymin tehdas 
86 Kotka ..... 
Mmnit 	Savon 	ran- 
92 tatien a.zema.t  
2439 Siii'to 
202 2439T Siirto 
10 4' Karjalan rautatienj  
161 10 asemat. 
138 - Porin rt:n asemat 
394 2 .1:kvlån 	rt:n as. 
Helsingin —Turun  
169 2 rt:n asemat 
266 7 Porvoon rautatie  
1 Raahen rautatie 
11 3 1-laminan 	rautatie 
21 1 Loviisan rautatie  







44 Helsinki 	. 




6 Vesijärvi . 
23 Lahti 	..... 
23 Uusikylä . 
26 Kuria 	..... 
22 Utti......  
46 Kaipiainen 
8 Taavetti . 
1 Luumnäki . 
Pulsa 	.....  
14 Lappeenranta- 
- Yainikka.la 
1 Nurmi ..... 
- Hoviumaa 
25 Viipuri 	. 
10 Pietari 	. 
Muut 	asemat 
93 linjalla Helsinkiin  
13 ,, 	Pietariin 
,, 	Riihimäki 
8 —Hämeenlinna 
- Hanko ..... 
Muut Hangon rau- 
3 tatien asemat 
6 Turku ..... 
- Kvrö 	..... 
Muut Tur.-Tamp.- 
19 H:linnau 	rt:n as. 
3 Vaasan rt.:n as. 
5 Oulun rt:n asemat 
- lisvesi . 	. 
Iliirula...... 
$ Mikkeli 	. 
408 	Siirto 
2477 408T Siirto 
11  + Vuikoski , 
2 19 Seliinpää . 	. 
12 95 Harju 	..... 
2 2055 Kymin tehdas  
85 Myllykoski 
- 367 Kymi 	.....  
8 65 Kntka...... - Muut Savon ran- 
257 54 tatien asemat 
8 - 
- 
rpOl i 1fl i jäI.\,j 
Kaurila 	. 
Niva 	..... 2766 
266911 - Ihala 	..... 
1 Ojajärvi 	. 
Muut Karjalan ran- 
19 tatien asemat 
Porin 	rautatien - - ----- 
2 aseniat. 
- Suolahti . 
Muut 	Jyväsk Iän 
1 rt:n asemat 
Helsingin—Turun  1375 
130 2 rt:n asemat 
10 2 Porvoon rautatie  
179 4 Rauman rautatie  
1'272 21 Haminan 	rautatie 
249 5 Loviisan rautatie  
1 3216 Yhteensä tonnia 


















































































2o1 	i Ryttvlä ....4' 	 - 
342 	742 J Ku\ola . . . . 22 
879 	1'70'+' Piphiri .i 	100 
VI. 2 
3438 3'182 Siirto 469 
4'  Turun-Tampereen- 
35 1 H:linnan rt:n as 3 
- Nikolainkaupunki I 
104 298 - 
3 
Harju 	...... 
Muut Savon rio 
1 9 tatien asemat 10 
Karjalan rautatien  











Loviisan rautatie  
- 
369:3 
3497 Yhteensä, tonnia 486 255779 
227171 Tonnikilometriä, 36461 
Lappeenranta 
627 Helsinki 	.... 'f' 	984 
66 164, SÖI'näs...... 207 
- Jokela...... 218 
32 2 Riihimäki 3 145 Hämeenlinna 33 
127 Vesijärvi 9 
170 14 




225 Hovinmaa 	, 9 









200 linjalla Helsinkiin  318 




800 1529 768 Hanko...... 
Muut Hangon rau- 











H:linnan rt:n as. 132 
195 
Muut Vaasan ran- 
333 88 
Tervajoki..... 







Muut 	Oulun rau- 
9 tatien aseiaat 	. 6$ 
-. 5 Selänpää. 	. 	 . 	 . 270 
7 234 Harju 16 
469 13143 	Siirto 10771 
271' 1-lelsinki 	. 90 
74 Riihimäki 
3 Ryttylä 	. - 
443 Kouvola 	.... 46 
l'389 Taavetti . 60 
865 Viipuri 	 . 	 . 499 
189 Mustamäki  - 
733 Pietari 	 . 216 
Muut 	asemat 
268 linja11a Helsinkiin 76 
130 ,, 	Pietariin 43 
439 Hanko..... 16 
Muut Hangon ra.u- 
- tatien asemat 
Turun-Tampereen- 
14 H:linnan rt:n as. 11 
4 Vaasan rt:n as. 
1 Oulun rt:n asemat  4 
905 Harju 	..... 
6339 Kymin tehdas 
179 Myllykoski 
284 Kymi 	..... 
776 Kotka ..... 189 
Muut Savon rau- 
74 tatien asemat 
Karjalan rautat.ien  
2 asemat. 4fl•fi 
3 Porin rt:n asemat 
Jyväskylä 
15 Porvoon rautatie 
230 Haminan 	rautatie 
2 Loviisan rautatie  1 
	
13565 	Yhteensä tonnia 	1'( 
888947 	Tonnikilonietri 	182'( 
1 29O Kouvola . 
604, Kaipiainen 
42 Lunmäkj . 
129 Viipuri 	 . 
5167 Pietari 	 . 
IJuut 	aseniat 
124 linjalla Helsinkiin 
84 ,, 	Pietariin 
Riiliia,äki 
6 —1-lämeenlinna 
29 Hangon rt:n as. 
'l'urun-Tampereen- 
3 H:linnan rt:n as. 
1 Vaasan rt:n as. 
4 Oulun rt:n asemat  
365 Harju 	..... 








60 1805 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
71 58 linjalla Helsinkiin  
19 108 ,, 	Pietarjin 
6 Riihinijjki 
2 2 --Hämeenlinna. 
- 
- Hanko .....  







4'  Muut 	Savon 	rau- 
194 tatien asemat 
Karjalan rautatien 
13 asemat....  
27 Porin rt:n asemat 
- Jyväskylä 
Helsingin -'I'urun 
2 rt:n asemat 
17 Porvoon rautatie  
- Raunian rautatie 
356 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie  
13521 	Yhteensä tonnia 
1549558 	Tonnikilonietriä 
Luumäki 
545Kouvo1a . 	 . 
2754, Taavetti 	..... 
728 Viipuri 
417 Pietari 	 . 
Muut 	aeniat 
18 linjalla Helsinkiin 




339 1 l-l:linnan 	rt:n as. 
Savon 	rautatien 







- rt:n asemat 
- 3 Haminan 	rautatie 
2178 Yhteensä tonnia 
184750 Tonnikiloinetriä  
Lute VI. 	 -- 10 - 
S'0üj0 	1'altionrautatiet 1905. 
Tonnhluku vuonna 	1905. 
Kaiplainen 	 Taavetti 	 Pulsa 
11 - 	 Lille VI. 
Suorne  Valtionrautatiet  1903 
TOflflh1U 	 vuoiIfl a 	1905. 
Lappeenranta Vainikkala 
Nurmi 
13143 	Siirto 16771 	1'533 	Kouvola 
5'574 	Siirto 
126 	4'  Muut Karjalan  rau- 
8151 
4'  Muut Savon 	rau- 84'  Lappeenranta . 	
. 
18 	43 	tatien asemat 	. 81 
150 	tatien  asemat 277 	1494 	Nurmi ....... 853 	536 	Hovinmaa 	. 1 Helsingin—Turun 
 
8 1 	Matkaselkä 
13 	Sortavala 	. 	. 
399 	- 	rt:n asemat . 	. 
15 1 	Porvoon rautatie  . - 
1 	Sairala...... 
273 	4526 	Viipuri...... 
154 	2620 	Pietari....... 
230 Muut 	asemat 2 	Haminan 	
rautatie -- 
5 	Tammisuo 	• 32 	linjalla Helsinkiin 129 	8 	Loviisan rautatie  Muut Karjalan  rau- 
 144 	tatien asemat 190 	80 Pietariin 
3 
3 628 	\ hteensa  tonnia 8 240 
227 	Nokia 
Muut Porin rauta-  
2 	-- 	Hanko 
TurunTamperee1  432923 	Tonnikilometriä 	291'244 
6 	tien asemat 36 	- 	H:liiman rt:n 
 as 3 
2 
879 	Jyväskylä 309 	Kymin tehdas  Muut 	Jyväskylän 
5 	rauta-tien asemat  
19 	743 	Harju ....... 
5 	Muut Savon  rau- - 
- 	Skuru 109 1 	tatieii asemat 
6 	----- 
Muut 	1-Id singin— Karjalan rautatiet' 29 	 lioviniflaa 
...... 
21 	Turun rt:n as. 59 	1 	asemat 	
• 
105 Jyväskylä 1 29 	Porvoon rautatie  
47 	Rauman rautatie  7 	Helsingin_-Turun 
 - 
2 	1 30 	Helsinki 	. 	. 	. 53 
- 	Haakon  rautatie 2 	- 	rt:n asemat • 
 . 
- 	201 I  Kouvola 	....4 
18 	haminan 	rautatie 11 1 	Haminan 	rautatie 9'  Lappeenranta .? 225 
4 	Loviisan rautatie.  8 	 .. 	
. 
- 	11 884 	1 liteensa  tonnia 741 	1 	Vaiinkkala 536 
______________________________________________________  14 693 	1 hteensa tuoma 19 111 
211 
08 5 
3'044'655 	Tonnikilometriä 	3218338 538 
Muut 	asemat 
847762 	rl oii nikilOflietriä 	37'834 	
9 	Nurin! ........ 
	
7067 	Viipuri 	...... 
i'953 	Pietari...... 
79 	linjalla Helsinkiin 26 
-- - 	--------- -- - -- ---_ 56 Pietariin 47 - 136 
Simola Nurmi 
2 	Hanko...... 
1 Kotpi 	........ 
1 8 	rf iir l i , 	....... 486 
196% Helsinki 	. 	. 7 - 	 A i 	Hämeenlinna 	. 
19 	rfafl,pei.e ..... 
1 	103 	Vilppula 12 
2781  Lappeenranta .4 145 1334,  Kouvola.......... 1 Muut Vaasan  rail- 1 1335'l' Nurmi - 	Simola ......... 335 	45 	tatien  asemat 
1'894 	Viipuri 	. 	. 364 494 Oulun 	rauta-tie!! 
2085 	Pietari...... 
Muut 	asemat 
18 	\rainikk 	....... 28 
211 	Hovininna 	........ 
488 	-- 	Kymin tehdas  
- 
453 
74 	linjalla Helsinkiin 24 	
2'538 	Viipuri 	....... 
635 	Säiniö ...... 384 1 	Mvllykoski  
271 
197 82 Pietariin 32 112 	Pargala 	. 	. 	. 
9 2 	asemat....... 
Riihimäki  
28 	Kotka ........ 
88 	Muut Savon  ran- 7 2 	—Hämeenlinna  
1'370 	Pietari...... - 
M9ut 	asemat 53 	tatien  asemat 




282 Turun_Tampereen-  27 Pietariln rNilimisuo - 1 
2 	H:linnan rt:n  as 30 	Muut Karjalan  rn-u- 32C 
- 	Vaasan rt:ri as. 	. 144 	
Hinko...... 14 Muut Hangon rau- 46 	tatien  asemat 
3018 	Kymin tehdas . 
- 
4 	tatien asemat 
Turun_Tampereen-  Jyväskylän rauta- 
- 
ItIuut 	Savon 	rau- 7 	H:liunan rt:n  as 
6 	2 	Siuro 	....... 
8 	71 	tien asemat 2 29 4 	tatien  asemat 	. 3 Kokkola 	..... 2 	10 	Porvoon rautatie  Karjalan rautatie!! 216 	Kotka 1 	Ramiiaji  rautatie - 
1040 	Harju 	....... 
3 	asemat 	. 	. 	. 29 Muut Savon  ran- - 	- 	Hainina  ii 	rautatie 
1 	Jyväskylä 	
.. 
1 	tatien asemat 9957 	Yhteeuä tonnia 6'58 
- 	Matkaselka . 	. 228 - 	lerniö....... 
1 	Porvoon rautatie  - - 	Kavantsaari. 	. 428 595585 	Tonnikilometrii'  86053 
1 	Haminan 	rautatie - - 	Karisalmi..... 2249 
_______________________________________________ 10016 	Yhteensa  tonnia 681 	rj 3lj 	...... 318 
$98636 	Tunnildlometriä  53:148 I 	5574 	
Siirto 8151 
Lille VI. 	 12 
Suomen  Vaitionrautatj( 1905. 
Tonnjluku 	VUonh!a 	1905. 






283 j Vesiiirvi 
370 Lahti . 
107 Koria 
342  Kouvola 
499 Kaipiainen 
 1199  Taavetti 
 566 Loumåki 
333 Pulsa . 
8768  Lappeenranta  
364 	8itiiola.... 
399 Vaiuikkala 
1488  Nurmi . 
 1085 Hovinnma 
9008  Viipuri 









946  Kuokkala. 
 301 Valkeasaari 
39 Levashovo 
4033  Pietari 
Muut asemat 
 323 	linjalla Helsinkiir  
24 	,, 	Pietarjin 
Hiihimjjki 
 18 —Håmeenljrina 
143 Hanko..... 
 9  Korpi .... 
Muut Hangon ran- 
88 	tatien aseiriat 
131 Turku ..... 
27 Humppila 
534 Tampere .  
Muut  Tur.-Tamp-
135 H:linnan rt:n as. 
42 Niko1ainkaupunii 
I Yljsaro . 
i\iuut \t. ta  in rau-
103 	tatien asemat 
Oulun rautatien 
 167 	asemat.... 
 187  Kajaani . 
182  Iisalmi 	. 
 636  Kuopio . 
137 	lisvesi ..... 
320 Suonnejoki 
257 Pieksäinjjki 


























































194 Selänpiå . 
691 Harju 	.....  
345 Kymin tehdas  
176 Myllvkoski  
297 Kymi 	.....  
355 Kotka .....  
Muut 	Savon 	ratt- 
453 tatien asemat 
1050 Joensuu 	• 
235 Tolimajårvi 
1532 Värtsjlã 	. 
465 Matkaselkij  
159 Kaalamo . 
6009 Sortavala 
114 Niva 	.....  
656 Jaakkinia....  
437 Ihala 	.....  
3146 Eliseuyaaii 
449 Alho 	.....  
1482 Hiitola.....  
622 Ojajärvi 	. 
902 lnkilã 	.....  
1 '462 Sairala 	. 
283 Koijula 	. 
1848 Vuoksenniska  
2027 Imatra.....  
875 Enso 	.....  
1341 Jääskj .....  
3'315 Antrea 	. 
311 Hannila 	. 
909 Kavantsaari 
414 Karisalmi. 
367 Tuli......  
3'561 Tanirnisuo 
Muut Karjalan rau- 
119 tatien  asemat 
63 Pori 
2 Siuro 	.....  
Muut Porin rauta- 
28 tien asemat 
113 Jyvåskylã 	. 
Muut 	Jyväskylån  
74 rt:n asemat 
6 Skuru .....  
Muut 	Helsingin- 
24 Turun rt:n  as. 
92 Porvoon rautatie  
13 Rauman rautatie 
4 Raahen rautatie 
409 Haminan 	rautatie 
- 24 Loviisan rautatie  
86168 YIitpn.j 	tor,,,;, 
90'314 1HhIiinkjki  .,j - 
26 3844' Nurmi .....  635 42 12662 Viipuri...... 2567 51 76 K5inärj 	..... 170 224 623 ITdelnaja  8 17 1'435 Pietari 	....... 076 475 Muut 	asemat 
75 208 linjalla Helsinkiin  39 
213 ,, 	Pietariin  58 292 Flangon 	rautatieti 
888 13 asemat...... 54 515 10 Tampere ..... 232 3993 Muut Tur.-Tainp - 1'185 25 fl:linnan rt;n. as I 94 - Ylistaro 	. 	. 	. 11 6'144 Oulun 	rautatien 
282 8 asemat. 	. . 	• 4 2554 Savon 	rautatien 498 100 asemat. 3 6928 Karjalan rautatien 
1 '398 179 asemat 	, 84 18103 4 Pori -- 
2'861 I 
....... 
Salo 	...... - 11 '668 12 Porvooti  rautatie - 
9326 8 Itaunti 	rautatie 
4525 4 Haminan 	rautatie 3 4707 10 Loviisan 	rautatie. 
15976 Yltteensjj  tonnia 4945 
1 '422 528333 Sa 28S TonnikiIoinetri 	308'425 






151 l Viipuri.....  
1701 Siiiniö .....  
431 !' Terijoki 	. 
211 I 	Kellninåki 
202 Kuokkala. 
285 Valkeasauri  
283 IJclelnaja . 
6302 Pietari 	. 
Muut 	asemat 
- linjalla Helsinkiin 
12 ,, 	Pietariiji  
Hangon 	rautatieti 
- asemat 
Karjalan ra uta tien 
1 iseatat. 
9408 Yhteensjj  tonnia 
 18969 	Toti nikiloiii1tI 
























- 13 - 	 Lute VI. 
Suornein Valtionraulatiet 1905. 
TonflhlUkU 	vuonna 	1905. 
Galitzino Perkjärvi Mustainäki 
443 Viipuri 	. 	. 505 13053 Siirto 8403 
- / 
Kaipiainen 	. 189 
4864' Perkjärvi ....  25 4' Porin 	rautatien 22 
264' 
346 








4 - asemat 	... 
Jyväskylän rauta-  500 
. 	. 	. 
Terijoki 	.. 64 
125 tTdelnaja . 	. 	. 5 6 tien asemat . 	. 13 327 Kellomäki 	. 	. 
14 
2'612 579 I-Ielsingin---Turun 709 
34 
21 Pietari...... 
Muut 	asemat rt:n asemat .. 4 400 
Kuokkala........ 
Valkeasaari 
27 linjalla Helsinkiin 50 2 Porvoon rautatie .  9 11 Levashovo 	. 
257 









linjalla Helsinkiin 75 
- 
rP iiruii _rl 1ni pe ree n_ 
H:linnan rt:n as 4 
- 
-- Loviisan rautatie.  1 34 ,, 	Pietariin 19 
4 Vaasan rt:n as.. I 1 
Turun-Tampereen-
H:linnan rt:n as. 2 . 	
fl 
13 061 	hteensa tonnia 8 462 
4 
Savon 	rautatien 
asemat 6 878610 	Tonnikilometriii  Savon 	rautatien 
Karjalan rautatien  2 asemat 3 
58 asemat . 	. 	. 49 Karjalan rautatien 
 
3 Jyväskylän rt:n as. - 1 asemat 	. 	. 
211 
1 
5 Haminan 	rautatie -- - 
- 
Salo 
Haminan rautatie  1 _______________________________________ 
- Loviisan rautatie  .  2 
Ijusikirkko 4'769 	Yhteensä tonnia 	1293 2662 	Yhteensä tonnia 	
3247 
355'374 	Tonnikilometriä 	94999 69631 	Tonnikilonietriä 	
211'220 
- 1-lånicenlinna 	. 	'f' i 







Perkjärvi  1084 
Perkjärvi ........ 
Valkeasaari 	. 65 
- Levashovo 	. 317 _________________________________ 
178 Udelnaja. 	. 	. 19 Ruhimak' 	. 	. 
A w..... A 2 Rujinmaki 1 1'133 '132 - 3 
. 
Hänueenlinna 	. - - 34, Lappeenranta .. 165 
Raivola 	....... 
Kuokkala........ 
Muut 	asemat 660V 
. 
1691 
6055 Viipuri...... 2'229 17 linjalla Helsinkiin 169 180 
25 €+alitzino . 	. 	. 486 145 Pietariin 220 390 
Viipuri 	...... 
IJusikirkko 8 160 Uusikirkko 
Pietari....... 
Hangon 	rautatien 306 Mustanuäki , 346 180 Raivola I aemat 	. 	. 28 1463 240 107 rferij old 43 Turun-Tampereen- 658 
Perkjärvi....... 
Kelh)ifläki 	. 42 196 Valkeasaari 7 1 H:linnan rt:n as . 24 517 
. 
KilokkOla. 	. 111 237 Pargala 3 Vaasan 	rautatien 159 
Terijold 	....... 
. 
Valkeasaari 154 169 Shuvalovo - - asemat 	. 	. 38 Levashovo 184 406 Udelnaja. 	. 	. 30 2 356 Udelna.ja . 	. 	. 132 5009 3'852 
Oulu 	........ 
Savon 	rautatien 1509 Pietari 689 Muut 	asemat 1 asemat 29 Muut 	asemat 95 
Pietari...... 






100 ,, Hangon 	rautatien 
- 





Turun-Tampereen- 4 tatien 	usemat 49 10 I-1:linnan rt:n as 29 2 H:linnan rt:n as 77 Porin 	rantatien Vaasan 	rantatien 9 Vaasan rt:n as. 	, 23 - asemat 	. asemat 10 9 Oulun rt:n as 27 - Jyväskylä 1 - Oulu 2 Savon 	ra.utatien - Perniö - 
....... 
Savon 	mutation 87 asemat 	. 114 - Raahen rautatie I 33 
49 Antrea 112 - Haminan 	rautatie 2 8 
........ 
asemat 
Karjalaii rautatien 142 Loviisan rautatie  29 asemat 305 
57 
Muut Karjalan ran- 






10 Pori 3 
13053 Siirto 8403 6628 Siirto 11423 
11'423 3'640 Siirto 21791 
4' Helsingin—Turun  
I rt:n asemat .,  1 
1 1 Porvoon rautatie. 4 




Loviisan rautatie.  
- 
6 11427 
3643 Yhteensä tonnia 21804 712980 




I rt:n asemat 
1 Porvoon rautatie 
- Haminan 	rautatie 






Viipuri 	....... 28] 











Kehlomäki 	. 	 . 	 . 78 
218 Kuokkala. 	 . 	 . 	 . 174 
161 Valkeasacri ...  557 
2 Levashovo 	...... 276 
11 Udelnaja ...... 167 
1743 Pietari........ 402 
Muut 	asemat 
155 linjalla Helsinkiin 269 
4 ,, 	Pietariin 79 
Riihimäki 
2 —Hämeenlinna 3 
Hangon rautatien 
3 asemat 	 . 	 . 48 
Turun-Tampereen- 
47 H:linnan rt:n as 171 
4 Vaasan rt:n as. 	 . 12 
11 Oulun rt:n asemat  4 
Savon 	rautatien 
21 asemat 	 . 	 . 42 
71 Sortavala 	 . 	 . 	 . 117 
3 Jaakkinia, 	. 	 . 	 . 111 
1 171 








Sairala 	. 	 . 	 . 293 




Antrea. 	..... 223 
- Hannila 	. 	 . 	 . 	 . 279 
9 Tammisuo 	 . 	 . 	 . 137 
Muut Karjalan ran- 
29 tatien asemat 	 . 280 
2 Porin rt:n asemat  2 
3640 	Siirto 	21791 
Lute VI. 	 - 14 - 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
Tonniluku vuonna 1905. 
Raivola 	 Terijoki 	 Knokkala 
Kellomäki 
-, Hämeenlinna 
2414, Viipuri 	 . 	 . 	
. 
1 Kämiirä 	. 	 . 	 . 
14 Mustamnäki 
42 Raivola 	. 






86 linjalla Helsinkiin  
20 Pietariin 
Turun-Tampereen- 





- Ojajärvi 	 . 
- Sairala 
- Koljola 
6 Jääski ..... 
- Hannila 	. 
- Kavantsaari. 
Muut Karjalan ran- 
53 tatien asemat 
- Poti 
1078 Yhteensä tonnia 




- Iilf1011i . 
- Gahitzino. 




111 Raivola.....  






28 linjalla Helsinkiin 
36 Pietariin 
2 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
1 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
- Oulu 	.... 
Savon 	rautatien 
- aseniat 
- Ka ala luo 	 . 
- Ihala 	..... 
- Ehisenvaama 
- Hitola..... 
-- Ojajiirvi 	. 
- Inkilii 	..... 
-. Sairala 	.... 
- Koljola 	. 
- Imatra..... 
- Jääski..... 
- Antrea.....  
I Hannila 	. 
Kavantsaari 
Muut Karjalan ran- 
2 tatien asemat 
- Pori 
- Porvoon rautatie 
- Haminan 	rautatie 
- Loviisan rautatie 
1818 Yhteensä tonnia 
 59582  Tonnikilometriä 
Valkeasaari 
Turenki 	. 
33 I Viipuri 	 . 




154 Raivola 	. 















































































4' Muut 	asemat 




Iliala 	.....  
1 Elisenvaara 
Hiitola.....  
Ojajärvi 	 . 
Inkilä 	......  
21 Sairala..... 
- Koljola 	. 
- Imatra..... 
-- Jööski ..... 
- Antrea 	. 
- Hannila 	. 
8 Kavantsaari. 
Muut Karjalan rau- 
72 tatien asemat 
7 Rauman rautatie 
1'OOS 	Yhteensä  tonnia 
53112 	'onnjljloinetriä  
Pietari 
O'2l9i Helsinki 	 . 
968 I Sörnäs.....  
135w F'redriksberg 





1068 Ryttylä 	. 
39 Leppiikoski  
182 rI ureli li 	. 
2'298 Hämeenlinna 
172 Oitti 
468 Järvelö 	....  
1437 Vesijärvi . 
1325 Lahti 	..... 
234 Villähti 	. 
304 Uusikylä . 	 . 
394 Kausala 	. 
286 Koria 	.....  
879 Kouvola . 
100 Utti......  
216 Kaipiainefl 
239 Taavetti . 
66 Luumäki . 
3'317 Lappeenranta  
28 Simola.....  
15 Vainikkala 


















































3073 _-TNurnu ....... 
344 34' Perkjärvi. 	. 	 . 
18 344 Valkeasaari 
142 112 Levashovo 
3'729 8542 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
141 216 linjalla Helsinkiin  
3 88 ., 	Pietariin 
Ihala 	.....  
4 -- Alho 	.....  
1 - Ojajärvi 	 . 
185 - Antrea.....  
216 Hannila 	. 
626 -- Kavantsaari.  
490 Muut Karjalan rau- 
261 1 t.atien asemat 
9'306 Yhteensä tonnia 





-- 15 - 
	 Lute VI. 
Suomen  Valtionrautaiiet  1905. 
TOflflhlUku 	vuonna 	1905. 
Valkeasaari 	 Pargala 
	 Udelnaja 
3'942Y  Siirto 
544' Pargala 	....  
343 Shuvalovo 
3672 Udelnaja 
3092 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
1 linjalla Helsinkiin 
-- Viiala ..... 
Oulun 	rautatien 
- asemat. 
- Kuopio 	 . 
- Niva 	.... 
- .laakkima 
- Ihala 	.... 










Muut Karjalan i'au  
5 tatien asemat 
11126  Yhteensä  tonnia 
 249864 	Tonnikilonietriä 
Leyashoyo  
226 Viipuri 	....1 39 
3174, Uusikiikko 	...4 - 257 Mustamäki 	. 	 . 	 .' 11 
184 Itaivola 	. 	 . 	 . 38 
1276 Teiijoki 	. 	 . 	 . 2 
429 Kellomäki 	 . 	 . 93 
468 Kuokkala. 	 . 	 . 208 
354 Valkeasaari . 	 . 1'918 
1'329 Levasliovo 	. 	 . 1329 
761 Pargala...... 112 
1'803 Shuvalovo 	.., - 
3598 Udelnaja . 	 . 	 . 93 
1'713 Pietari 2'170 
Muut 	asemat 
119 linjalla Helsinkiin  03 






Inkilä 	...... 328 
Muut Karjalan raii- 
1 tatien asemat 394 
12'836 Yhteensä  tonnia 7066 

















--4J Perkjärvi . 
184,. Vallieasaari . 	 . 
- Levashovo 
116 Pietari 	 . 
Muut 	asemat 
31 linjalla Helsinkiin 
20 ,, 	Pietariin 
- Ojajärvi 	 . 
Inkilä 	..... 
- Sairala 	. 
— Koljola 	. 
- Antrea. 	. 
Muut Karjalan rau- 
- I 	tatien asemat 
185 Yhteensä tonnia 
 2439 	Tonnikilometriä  
13 deiHaja 
Säiniö.....  
-4, Käinärii 	. 	 . 5 Galit/ino . 
30 Perkjiirvi.  
19 Uusikirkko 



















































































































'rurun rt:n as. 
 Porvoon rautatie 
Rauman rautatie 
Raahen rautatie 
 Flu  tu muu rautatie 
Lovusan rautatie 
Yhteensä tonnia 
 To tin ikih ii ietr iS 
Hanko 
Helsinki . 
I  Sörnäs..... 








 Uusikylä . 
Kouvola..... 




Vii Jnlri 	. 
Pietari 	. . 
Muut Hels.-H:linn- 
Pietarin rt:n  as. 
 Hanko..... 





















































Lute VI. 	 16 
Suomen  laltionraujatjet 1905. 
Tonnhluku vuonna 1 9 0 5. 
Pietari 	 Pietari 	 Pietari 
22'360 Siirto 
5384' I-Iovinmaa 
23916 Viipuri 	 . 
1076 Sñiniö .....  
112 Kinu1rS 	. 
579 (ialiti.iuo. 
3852 Perkirvi. 
3132 ITusikirkko  
1437 Mustumäki 
7689 Raivola 	. 





1825 Pargala 	 . 
1071 Shuvalovo 
8811 ISlelnaja.....  
Muut 	asemat 
399 1 iva11a Helsinkiin 
2686 Flauko.....  
492 rp1n1fi.aa1.i 
318 Svartå. 
624 Lohja .....  
483 Nutuniela. 
137 Otalampi . 
222 Korpi 	.....  
597 Rajaiaäki. 
Muut Hangon rau- 
51 tatieri asemat 
2753 Turku ..... 
148 Kvrö 	..... 
129 Mellilii.....  
496 Loimaa 	 . 
388 Ypiijä .....  
1614 Hiinippila. 
175 Matku .....  
390 TJrIala......  
5962 'ftere . 
324 Letu pziälä 
250 Toijala 	 . 
135 Iittikt .....  
258 Parula.....  
Muut Tur.-Tamp.- 
239 H:linnan rt:n as. 
777 Nikolainkaupuki  
210 Seiniijuki. 
183 Vilppula 	. 
117 Orihvesi 
150 Kangasala 
Muut Vaasan rau- 
459 tatien asemat 
157 Kemi 	.....  
832 Oulu 	..... 
212 Kokkola.....  
231 Pietarsaari 
Muet Oulun rauta- 
444 tien asemat 
1'219 Kajaani 	 . 
1'182 Iisalmi 	. 
122667 Siirto 
1 25833 122'667 Siirto 
1953 22794' Kuopio 
4033 140 Salminen. 
1435 258 lisvesi . 
6302 303 Suonuejoki  
2612 524 Pieksämäki 
5009 106 Kantala 
1133 2436 Mikkeli 
229 118 Hietanen 
1509 295 Mäntvharju 
1 '743 161 Selä ii pää 
218 255 Haru . 
901 - Kvuiiit tehdas 
3092 102 Mvllvkoski 
1713 211 lukeroineji 
8542 302 Kymi . 
116 901 Kotka . 
87 Muut 	Savon 	rau• 
484 tatien asemat 
38 3855 Joensuu 
7983 295 Tolimajärvi 
6 1456 Vårtsjjjj 	... 
14 387 Matkaselkji,  
19 516 Kaalamu . 
51 2336 Sortayala 
3 123 Kuokkanienij  
17 117 Niva 
8 664 Jaa kkima..... 
190 Ihala 	.....  
2 878 Elisenvaara  
2624 206 Alho 	.....  
595 Hiitola......  
4 304 Ojajärvi 	 . 
1 64 mk115 	.....  
1 362 Sairala 	. 
228 23 Koljola 	. 
38 350 Vuoksenniska  
30 449 Imatra.....  
5848 289 Enso 	.....  
359 280 •Jäiiski .....  1'231 332 Autrea.....  
113 23 Hannila 	. 
4 145 Kavantsaari  
11 Karisahjii. 
85 Tali...... 
1047 Tauimisuo 	. 
Muut Karjalan rau - 
177 tatien asemat 
910 Pori 
115 Haistila 	. 
160 Peipohia . 
130 Kiikka......  
374 Tvrviiä 	. 
151 Karkku 	 . 
247 Siuro 	.....  
188 Nokia 	.....  
Muut Porin rauta- 
120 362 tieti asemat 
43 127 Suola hti . 
49 - 168 Leppävesi 










22226 Siirto t2O'657  













Humppila 	.... .. 
Matku...... 229 
39 Ijrjala ...... 436 
2337 78 2 
33 1 28 
,ie Tii.,1, 234 
Mn 'itTur.-TamP. - 
101 H:linnan rt:n  as. 








2 Orismala . 
3 Ylistaro 	. 
18 Seinäjoki . 
I Sydänmaa 
32 Ostola......  
107 Vilppula 	. 
24 Orihvesi 	. 
19 Kangasala 
130 Muut Vaas. rt:n as. 
122 Kemi 	.....  
648 Oulu 	..... 
3 Liminka . 
13 Ruukki 	. 
14 Oulainen . 
13 Ylivieski.....  
80 Kokkola . 
- Källhy.....  
113 Pietarsaari 
3 VoItti 	.....  
10 Kauhava. 
8 Lapua .....  
Muut Oulun rauta- 
127 tien asemat 
231 Kaaai1i 	. 
412 Iisalmi 	. 	. 
31 Lapinlahti 
30 Siilinjärvi 
1819 Kuopio 	. 
49 Kurkirnäki  
102 Salminen. 
138 lisvesi .....  
218 Suonnejoki 
336 Pieksämäki 
357 Mikkeli 	. 
19 Sehinpää . 
481 Harju 	..... 
Kymin tehdas  
13 Mvllykoski 
3 Inkeroinen 
29 	Kymi 	.....  
268 	Kotka 
32102 	Siirto 
32 102  Siirto 
4' Muut Savon rauta- 
251 tien asemat 
377 Joensuu 	. 
92 Tohinajärvi 
148 \Tärtsilä 	. 




74 Imatra 	. 
45 Enso 	.....  
505 Tamniisuo 
Muut Karjalan ran- 
364 tatien asemat 
268 Pori 
12 Peipoha ....  
9 Hist.......  
24 Kiikka 	. 
23 Tyrvää 	 ....  
19 Siuro 	.....  
73 Nokia .....  
Muut Porin rauta- 
50 tien asemat 
60 Suolahti . 
25 Kuusa .....  
196 Jyväskylä 	. 
Muut 	Jyväskylän 
50 rt:n asemat 
437 Turku ..... 
16 Paimio 	. 
157 Salo 
104 Perniö.....  
50 Koski 	..... 
582 Skuru .....  


























278 225 Turun rt:ii  as. 
236 232 Porvoon rautatie  
72 Ha urn an rauta tie 
672 8 Hauhen  rautatie 
129 27 Haminan rautatie. 
621 129 Loviisan ra uta  tie 
40985 Yhteensä  tonnia 















39849 I 	2870 
Lappvik 
Flels._—Il:liunalI --
Pietarin rt:n as. 
Hanko.....  
'p 1  mmisa uri 
SvartA 	. 
11init  a seniat I in- 
julIa  1-Ivinkäälle  
Siirto 
- 17 - 
	 Lute iI. 
Suomea Vallionrantatici  1905. 




39849 2'870 Siirto k18'396 
4' Tu 	n-'1'ampereen41 
211 5 H:linnan rt:n  as 2 







1346 54 Turun rt:n  as . 36 
2 2934 Yhteensä tonnia 18693 
253 61670 'l'onnikilornetrhi  981 08 
1009 
2676 
4 --- ---- - 
274 Tarnnhisaari  
273 
106 
161 524kJ11elsinki . 
347 1031 Sörnäs 
264 6' Pietari. 	. 
1'SlO Muut Iiels.-H:linii. 
204 140 Pietarin rt:n  as. 
1773 Hanko.....  
303 341 Lappvik . 
1082 959 Karis 	.....  
102 156 SvartA......  
82 418 Lohja .....  
185 Nummela. 
91 Muut asemat Ito- 
469 178 jalla Hvvinkäälle 
336 190 Tampere . 
719 Muut  Tur.-Tarnp. - 
416 87 H:linuan rt:n  as. 
1196 25 Vaasan rt:n  as. 
548 26 Oulun rt:n asemat  
56 Savon 	rautatien 
29 asemat. 
476 Karjalan rautatien  
757 19 asemat. 
458 178 Pori 
Muut Porin rauta- 
9 28 tien asemat 
136 .Jyväskylän rauta- 
60872 17 tien asemat 617 Turku .....  
20968941 15 Koski 	..... 
127 Skuru .....  
194 Hillnäs 	. 
31 Fagervik . 
18 Takter..... 
\Iuut 	1-lelsingin-- 
241 Turun rt:u  as. 
12 Porvoon rautatie  
46 4 Rauman rautatie 
175 10 Rauhen  rautatie 
341 4 Haminan rautatie.  
17767 10 Loviisan rautatie.  
67 6665 Yhteensä  tonnia 




































Särniis 	...... 53 
905 F'redriksberg 	. 	 . 'i 4 
51 Pieta ii...... 
Muut Hels.-l-Jjinn- 
483 
87 1 ietaiiu rt:n  as 236 
279 1-Janku...... 176 
49 183 
48 Svarta 438 
107 17 Lohja 	...... 
Muut 	asemat 
60 liuj. Hankoon - 
152 ,. 	llvvjnkjjjjjle  133 
Tu inn- Tutu  Jlereen- 
10 H:linuan rt:n  as 52 
1 Vaasan rt:n as 17 
25 Oulun rt:n asemat 24 
Savon 	rautatjen 
12 asemat..... 6 




Porin 	rt:n asemat 5 
26 Jyväskvki - 
16 Skurit 	...... 486 
Muut 	helsingin- 
17 
ou...... J Nuininelt ...... 




Porvoon rautatie  . 








., 	IL 	iukjujjlJe 61 - Loviisan rautatie  1 rIuirtlU Tutitipereen- 
19 II:lninan rt:n  as . 43 5849 Yliteensjj 	tonnia  3528 
8 
7 
Vaasan rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
27 
3 
663'673 Tonnikilometn.iä  485644 
SaVofl 	rautatien 
10 18 asemat..... 
Karja Ian  ratt tatien 
13 aseniat. 	. 	 . 	
. 2 
11 Porin rt:n asemat 9 I Jyväskylä 	... - 
S Turku ....... 131 
5 Skuru 	...... 487 
Muut 	I-Jelsingin- 
226 Turun 	rt:u 	its.. 35 
2'587 Siirto 4'066 
Otalanipi 
5'4R2 FIel.3nkj . 
 1 '0174,  Sornij 	. 
1548 F'retlriksherg 






Lille VI. 	 H 
O1I(ii 1altioniautat  jet 1905. 
Tonnhluku 	VUonna 	1905. 
Karis 	 Svarta 	 Lohja 
1'044 helsinki 	. 
'k Muut  Hels. -1J:] juu- 
13 Pietarin rt:n as. 
308 ll;uiko.....  
16 Lappvik 	 . 
347 Tanimisuari 
20 Svart5. 	. 
iVluut 	asemat 	lm- 
7 julIa HyvinkSãlle  
run -'Ia ni pereen- 
3 H:1h 	rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
I Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
- asemat. 
Porin rt:n asemat 
Kintaus 	. 
107 Skurti .....  
2 Sjunde5 	. 
\lu ut 	I le1siniiii- 
93 rt:n 	as. 
Porvoon rautatie  
Lovi  sali rautatie  
1962 Yhteensä tonia 
119:373 Tii uikih unetriä 
Svartå 
3'096t Helsinki 	 . 
21374, Särnäs. 	 . 	 . 
142 Riihimäki 
494 115 iieenhinna 
155 Vesijärvi . 
298 haIti 	.....  
14 I 'ieta ri.....  
Muut I lels.-h1:ljnn- 
492 Pietarin 	rt:ri as. 
4418 Hanko..... 
17767 L1pvik 	. 
1367 'Fainjiiis•iij  
786 Karis 	.....  
328 Lohja 	.....  
438 Nuinmela. 
110 Otalatiipi . 
178 Korpi 	.....  
152 Hyvinkää. 
Piluut 	asemat 	lm- 
82 alla Hvvinkäälle  
734 Tampere . 
134 Parola.....  
Muut 	Tur.-Tamp.- 
242 lI:Iiiiiian 	rt:n as. 
140 Nikolaiukaupunki  
Muut Vaasan ran- 
125 ta tien aseuia t 
33829 Siirto 
1' 	261 I 33'329 Siirto 
225+ (lulu 	..... 
71 Muut. 	()uluu 	ratt- 
191 67 tatien asemat 
3 221) Seliinpiiä . 
959 556 Kvniiu tehdas 
786 Muut 	Savon 	rau- 
156 tat en asemat 
140 6 Elisenvaura  
Porin 	ra utatien 
12 150 asemat. 
3 .Jvvjiskyljjn 	rauta- 
3 1 06 tien asemat 
368 Turku .....  2 4722 Skuru 	.....  
6 853 liillniis.....  
2 152 Esl,o 	.....  
98 134 Soekenbueka  
172 Muut 	hIe1inIin_  
497 Turun It:1i as. 
269 69 POrVOOIi  rautatie 
4 26 Haminan rautatie.  
- 	91 Loviisan rautatie. 
2983 42227 Yliteeusjj 	tonnia. 






















1573 	2'587' 	Siirto 	j 4066 
2 6+  Porvoon rautatie  . 	60 
I 1hauiva u rautatie 
2 	2 Ihanhjuan rautatie. 	- 
— 2 Lovjiaii  rautatie. 
2598 	Yhteensä tonnia 	4127 














J 	Särujjs 	....4 55 19 Pietni 	.....'u 624 
Muut  Hels. -H:] inn- 
97 Pietarin rt:n as 169 
452 427 204 
im 
Hi nko...... 
'I' 	ninhisa aii  
Q......._. 418 
	- 19 - 	 Lute VI. 
Suomen VaUionraotatiet  1903. 





4' Muut Hels.-H:linn.-,  
156 Pietarin rt:n as. 
137 Hanko.....  
139 Svarta 	. 
43 Korpi 	.....  
645 Raiam3ki. 
286 Flyvinktiä. 	. 
Muut 	asemat lm- 
118 a11a Hankoon 
Tu run-Ta iu pe1ee11- 
5 11:linnan rt:n as. 
\aaii 	rt:n 	u.s. 
- Suonne3oki 
1 liatkaselkä.  
1 Skuru .....  
414 Hillnäs 	. 
Muut 	Helsingin- 
130 Turuu rt:n as. 
9 Porv iou rauta tie 
1134 1 !iteeusi 	tonnia 





SörnSs 	.... 88 
375 Fredriksherg 	••zu 9 
17 Jokela....... 1 47 




22 2 Pietari...... 
Muut 1Iels.-H:linn.- 
257 Pietarin rt:n as 91 
437 40 3 
18 178 
119 Otalampi . 	. 	. 43 




2 8 Hvvinkåit...... 
Muut 	aieniat lm- 
136 jaha Hankoon 142 
121 'rimpere 42 
Muut 	Tur. -Tamp.- 
17 H:linnan rt:ri as 18 
122 Nilodainkanpunki  19 
Muut Vaasan ran- 
28 tatien asemat 2 
116 Oulun rt:n asemat  13 
Savon 	rautatien 
105 asemat. 	. 	. 7 
Karjalan rautatien  
66 ase nat. 	. 	. - 
16 Porin it:n asemat  2 





Siirnäs.....  458 
900 V Fred riksherg 
8 Pietari..... 
Muut llels.-H:linn. - 
228 Pietarin rt:n as 220 
21 Hanko ..... I 367 
544 Otalampi .... i 645 
141 186 




Muut 	asemat lm- 
95 jaHa Halcoon 101 
Turun -Tampereen- 
49 ll:linnan rt:u as 91) 
Vaasan 	rautatien 
35 23 asemat..... 
Oulun 	rantatien 
38 asemat..... 15 
Savon 	rautatien 
62 asemat 3 
Ko rj alan ra utatien 
12 asemat 	. 	. 6 
Porin 	rautatien 
21 asemat 	. 	. 	. 
Jyviiskvliin rauta- 
10 tien asemat 3 
405 76 
Munt 	Helsingin - 
110 
Skuru ...... 
Turun rt:n as. 	. 12 
19 Porvoon ri ut.atie . 75 
4 Ra tu no mi rautatie .  1 
I Raahen rautatie  
5 Haminan rautatie. 1 
7 Loviisan rantatie . - 
12368 Yhteensä tonnia 6198 
889661 Tonnikilomuetriä 5-17404 
93 It' 
i'666T  Helsinki 	....j 925 
2604' Sörnäs 	.... 816 
16 Jokela...... 148 
27 Riihimäki 	. 	. 100 




149 Lappeenranta 41 
1091 131 


















Muut Hangon ran- 
93 
Lohja ........ 
















Loi naa 	.......  
Ypäjö 	........ 845 








rr. tIii pem.e 	..... 
Lenipiiilä........ -12 
803 464 
181 Toiala 114 
31 263 
l'188 Hämeenlinna 652 
Mu im t. 	asemat lm- 
80 julIa 	FI:linnaan 75 



























203 Suinnla 	........ 
Muut Vaasan ran- 





1) uI u 	....... 
Kokkola 	. 	. 	. 24 
277 Pietarsaari  83 
20 Lapua ...... 190 
Muut 	Oulun rau- 
253 tatien asemat 146 





465 21225! Siirto I 	4'730 
104' Skuru .....  174 
106 Muut 	Helsingin- 
72 195 Turun rt:n as. .  43 
110 42 Porvoon rautatie .  133 
119 3 Rauman rautatie 
544 3 Raahen rautatie . - 
1 6 Haminan rautatie. 2 
- 1 8 Loviisan rautatie . - 
138 21'502 Yhteensã tonnia 5082 




9'271 Siirto 2783 
34' Hamppila. 	. 	 . 	 . 536 
32 rraifll)ere . 	 . 187 
- Toijala 	 . 	 . 	 . 	 . 1 
Muut asemat 	liii- 
30 jaha H:linnaan 108 
- Haapainäki 	. 	 . 	 . 103 
- Orihvesi 	..... 269 
I Muut Vaas. 	tai u.s 51 










Suolahti 	 . 	 . 	 . 242 
2 Jyväskylä 1 
He1singin–Tnrun  
14 rt:n asemat 21 
1 Porvoon rautatie - 
1 Rauman rautatie . 
9'358 	Yhteensä tonnia 	4'SOs 
71419 	Tonnikilometriä 444268 
Mellilä 
79 
281w Helsinki 6 12 203 , Lappeenranta . 	 . -- 
2 
4 Pietari..... 




iIuut Hangon rau- 
22 tatien asemat 13 12 3'844 Turku ...... 931 2 183 
25 





2'61 I I 
Tampere ..... 
Leinpäälä 	. 	 . - 
______ I Toijala 
Muut 	asemat - - -  
37 hiuj. Turkuun 2 
78 ,, 	I-I:hinuaa.n 48 
95 
42 
Vaasan rt:n as 
Oulun rt:n asemat 
5 
3 
- 5 Kuopio 	 . 	 . - 
148 Karjalan rautatie,i 
4 12 10 
asemat ..... 
Porin 	rt:ri asemat 7 8 Jyväskylä, 	 . 	 . - 
hel si ngin —T urun 11 154 rt:ii 	asemat.. 3 1'452 4 Porvoon rautatie . - 




5432 Yhteensj tonnia. 1716 
2'7:3 1537731 	Troiujliluun tri 	I 50753 
172 Hels.—H:hinnan_  1 
7790 20 Pietarin rt:n as. 
1362 95V hangon rt:n as. 
354 6'416 Turku ..... 
381 39 Lieto 	..... 
2563 161 Kvrö 	..... 
1'452 1 Toijala 	.... 
Muut 	asemat 
42 17 linjalla H:hinnaan 
758 ,, 	Toijala- 
689 21 Tampere 
3516 1 Vaasan rt:n as. 
1'399 1 Oulun rt:n asemat 
118 - Kymi 	.....  
1'881 4 .J55s 	..... 
606 2 Porin rt:n asemat 
779 Helsingin—Turun 
250 56 rtm asemat 
48 - Rauman rautatie 
66 6834 	Yhteensä tonnia 




128658 ____________________________  
18'030'840 243 Kouvola . 
-4, Pietari 	 . 
100 
Muut Hels.-H:l inn-
Pietarin rt:n as. - 	--- 	 -- 
109 Hanko..... 




 Turku  .....  
74 Lieto 	.....  
58 288 Aura 	..... 
8 376 Mehlilä 	. 
1 '340 99 j  Loimaa 	 . 






63'969T'  Siirto 
-4' Sukeva 
270 Kuopio 	 . 
-- Haapakoski 
172 Mikkeli 	 . 
11 Seliinpää. 
- Kymin tehdas 
107 Kotka ..... 
Muut Savon rau- 
361 tatien asemat 
124 Joensuu 	 . 
170 Viirtsilä 	. 
204 Sortavala 	... 
Muut Karjalan rau- 
193 tatien asemat 
747 Pori 
136 Tyrviiä 	. 
62 Karkku 	 . 
163 Siuro 	..... 
453 Nokia...... 
Muut 	Porin 	rau- 
302 tatien asemat 
291 Suolahti . 
19 Kuusa .....  
645 Jyväskylä 
2 Kintaus 	. 
12 Petäjävesi 
28 Keuruu 	 . 
Muut 	Jyväskylän 
50 rt:n asemat 
2338 Littoinen. 
769 Piikkiö 	 . 
2'164 Pairnio 	. 
250 Hajala.....  
173 Halikko 	.... 
2780 Salo 	.....  
627 Perniö..... 
202 Koski 	.....  
258 Skuru .....  
151 Billnäs 	. 
Muut 	Helsingin- 
98 Turun rt:ri as. 
158 Porvoon rautatie 
236 Rauman rautatie 
55 Raahen rautatie 
92 Haminan rautatie. 
60 Loviisan rautatie  
	
78902 	Yhteensä tonnia 
12196319 	rronn ikiloine ti.. 
Lieto 
3j1 Hels.—H:linnam_- 
Pietarin rt:n as. 
11 Flangon rt:n  as. 
1488 Turku 
1 , 500 Siirto 
100582 1'500 	Siirto 
107 14' Tampere 
96 - Toijala 	 . 
187 Muut asemat lm- 
27 16 jaha H:linuaan 
171 - Nikolainkaupunki 
232 Savon 	rautatien 
32 6 asemat. 
5 Porin rt:n asemat 
318 1 Jyväskylän rt:n as. 
29 Helsingin—Turun  
392 5 rt:n asemat 
ab 1534 Yhteensä tonnia 
140 35822 Tonnikilometrjä 235 
204 --- - 
152 










Lute VI. 	 20 - 
Suomen Vaitionraatatict 190.5. 
TOflflj1ku 	vuonna 	1905. 
Turku 	 Lieto 	 Kyrö 
IJrj  ala 
670 
4364, 
Helsinki 	 ...... 
Sörnäs 	. 	 . 
209 Fredrikshefg  
482 Riihimäki 
30 Pictari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
64 Pietarin rt:n  as. 
436 Hanko ..... 
Muut Hangon ran- 
28 tatien  asemat 
5530 Turku ..... 
795 Tampere . 
63 rlfl o ij tla 	. 
62 Hämeenlinna 
Muut 	asemat 
240 linjalla Turkuun  
12 ,, 	1-1:linnaan 
'roi jala- 
10 Tampere 





Karjalan rautatien  
21 asemat. 
59 Porin 	rt:u asemat 


















- 21 - 
	 Lilte VI. 
Suomen  Voltionrautatiet  1905. 






Helsinki 	.... j 53 
14' Pietari 	 ....  496 
Muut Hels.-1I:linn.- 
148 Pietarin rt:n  as 109 
372 9 
Muut 1-langon ran- 
25 
Hanko ........ 
tatien asemat 22 
15493 '269 
799 Kyrö 	.....  
119 Mellilä 25 
129 Ypiijä 	.....  
55 
Turku ....... 
Humppila 	. 	 . 1'935 






19 Toijala 	 . 	 . 	 . 1 
Muut 	asemat 
65 linjalla Turkuun  13 
150 ,, 	H:linnaan 70 
30 Vaasan rt:n  as. 21 
30 Oulun rt:n asemat  7 
Savon 	rautatien 
47 8 
659 Värtsilä 	. 	 . 	 . 4 
asemat..... . 
\Iunt Karjalan rau- 
39 tatien asemat 7 
46 Porin 	rt:n asemat 46 
I Jyväskylä 3 
l_Ielsingin_Tiirut  
51 rt:n asemat . 27 
2 Porvoon rautatie  2 
18 Rauman rautatie  11 
2 Haahen rautatie 
2 Loviisan rautatie - 
19253 	Yhteensä tonnia  12707 
1'853'213 	Tonnikilometriä  762003 
Ypäjli 
122i1lsinki  
14,  Pietari 	 . Muut Hels.-H:linn.-- 
46 Pietarin 	rt:n as. 
233 Hanko..... 
Muut Hangon ran- 
2 tatien  asemat 
845 Turku ..... 
55 Loimaa 	 . 
1 Toijala 	 . 
Muut 	asemat 
87 linjalla Turkuun  
21 ,, 	H:linnaan 
'['oi' ala- 
79 Tampere 






4' Karjalan rautatienj  
16 asemat. 
5 Porin rt:n asemat  
8 ,l:kvlön rt:n  as. 
Hel si ngin—Turun 
3 rt:n 	as. 
1 Porvoon  ra utatie 
1 Rauman rautatie 
Loviisan rautatie  
1535 Yhteensä tonnia 
 185'337 	Tonnikilometriö 
Hiimppila  
1'458 	Helsinki 	. .1' 
3224,  Viipuri 	. 	. 	. 	. 	27 
228 	I'ietari 1614 
Muut HeIs,-H:linn.- 
224 	Pietarin rt:n as 	198 
Muut Hangon ran- 
41 	tatien asemat 	97 
536 	Kvrö 	 3 
1935 	Loimaa 	. 	. 	. 55 
139 	Hanko ........171 
8581 	Turku ...... 6'27 4 
94 	Hiimeenlinna 	. 108 
Muut 	asemat 
827 	Tampere ..... 1753 
10 	Toijala 	 ..... . 4 
79 	linjalla Turkuun 	27 
87 	,, 	Fl:linnaan 120 
8 	Tampere . 	. 6 
265 	Nikolainkauputiki 	106 
Muut Vaasa 11 ran- 
73 	tatien asemat 	25 
149 	Oulu 	 4 
Muut 	Oulun 	ran- 
233 	tatien asemat 	37 
Savon 	rautatien 
213 	asemat...... .26 
Karjalan rautatien  
101 	asemat..... 320 
103 	Pori 	 54 
Muut Porin rauta- 
26 	tien asemat . 	24 
33 	J:kyhin rt:n as 1) 
Helsingin—Turun  
88 	rt:n aseniat . 	76 
61 	Porvoon rautatie 5 
65 	Rauman rautatie 	10 
15 	Raalien rautatie - 
16 	Haminan 	rautatie 
22 	Loviisan rautatie 	3 
16032 Yhteensä tonnia 	11824 


























Iielsiugin —Turun  
2 	rt:n asemat .. 	2 
Rauman rautatie. 5 
10209 Yliteensã  tonnia 	741 
88'528 	Tonnikilometriä 	138255 
1614 154'T Helsinki 	 . 
38k Pietari 	 . 
- Muut Hels.-H:linn. - 
17 96 Pietarin rt:n as. 
229 Flanko..... 
- Lappvik . 
12 2029 Turku ..... 
3 7177 Loimaa 	 . 
13 280 Tampere . 
1 17 Toijala 	 . 
Muut 	asemat 1660 42 linjalla Turkuun  
301158 ,, 	H:linnaan Toijala- 
19 Tampere 




9 Porin rt:n asemat  
I 	IZ 
111k VI. 	 - 
Vclltio/nraotatjet  1905. 
Ton n Ilu k u 	v tio n ii a 	1905. 
Urjala Tampere LernpiiiI1i 
/t' 4\ 9'316 	Siirto 4t  IIeliiigiu—T'tirtiii j 	3663 2.S'335r 	Siirto 5'524 3TT' Ue]iuki 	.... 285 
37 	it:ii 	asein;it 	.. 8 
7424' ViIp)ti1a 	.... 530 
124 
3594 Pietari 	.... 
Muut He1s.-H:Ijni.- 
324 
29 	Porvoo, 	i'autatje . 
10 	lauii1atI 	rautatie 
1 
14 
90 	Lvlv 	......... 
560 	I(oriiea.kokj 83 10 	Pietarin rt:ii  as 37 
S I 
. 




2678 54 	Hangon rt:n a 26 
I 
6 
I l 	nhiriail 	la utatje 
Ltivnstti 	rautatie. 
...... 
1596 	Kangasala 	... 4780 699 32 	Turku ......... 156 366 2 745 	Vehinajuen 	... 118 1905 	Tampere ....... 109 9 450 Yhteensa tonnia 3 6S Muut Vaasan rau-  . - 20 	Viiala 	...... 113 	'roijihi 27 
119381)6 Tomnkilonietrjji  57072.5 





___________________________________________________  566 	Oulu 72 
9 	linjalla Turkuun  
21 H:Imnnaan ,, 15 53 214 	Kokkola 	 . 	 . 38 85 	Vaasan rt:u as 85 
Tampere 212 	Pietarsaari  318 8 	Oulun rt:n as 12 ___________________________________________________  Muut 	Oulun 	iau- 332 	tatien asemat 195 Savon 	rautatien 8 
3 7b4i lit km! m 	T 11 68 	Kh 	tahi 	 . 127 	Ii 	111111 111 
asemat..... 




Srniis 	....1'252 Mdiii 	...... 186 472 	Iuipio 48 - 	len it 9338 	Pihlava 2 6 
22 J)ikur,hv 194 204 	Mikkeli 13 Muut Porin rauta- 
297 Hilijni5kj 	. 	 . 32 1140 	Kotka ...... 81 45 	tien asemat . 	 . 190 
206 ejr 	i ..... 222 Muut 	Stv-mh .J:kvl3n 	rt;n 	as.. 2 
43a Lahti 397 	tti 	aseniat 400 Hefsingin—Ttuu  
232 Lappeemimanta 	.1486 275 	.Joensutm 	. 	 . 	 . 8 31 	rt:n 	isemat 11 
486 IlOVihlihhL 19 205 	V3rtsilji 254 
.. 
1 	Porvoon rautatie.  
1'400 Viipuri 	 . 	 . 	 . 534 231 	Sortavala 19 1 	Rauman rautatie . 46 




Muut Hels.-H:linn.-  
2 181 	tien 	enhit 2174 	Miintylujoto 	. 	 . 	 : 
7 
40 1208 	Yhteens 	tonnia 2759 
i11 I ietarmn 	rt:n as. 750 	Porj 	...... 4 	Haistila 
1 '293 1 , 851 '685 	'runitikoumetmig 	31 5692 782 
85 Tanunisaari  190 i 	Nakkilt 	. 	 . 	 . 
578 
225 - 	 - 	 - 
21 Svarta 54 	 . 	 . 	 . 172 
42 
I1uiiiI.o .............. 
Korpi 	...... 121 12 	Risk 	...... 147 Viiaia 
Muut hangon rau- 47 ........ 171 
84 ta  tien asemat 64 89 	Kiikka 	 . 	 . 	 . 245 A 
4605 325 231 	Trj3..... 306 728 	Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 . I I 	U 187 Turku ......... 32 328 	Krkku 	.... i 654 4,  Muut Hels.-H:linn.1 32 J-r) 	........ Melljl . . 	 . 126 1'129 	Siuro 	...... 1 , 500 102 	Pietarin rt:u  as Ill 
238 Luiniaa . 	 . 	 . 713 2180 	Nokia 	....... 757 128 	Hinko..... 
1753 Humppila.... 827 204 	Santalahtj 	. 	 . 314 Mtitit Hangon ruu - 
39 280 Muut Porin ra uta- 55 	tatien asemat 17 
282 
Matku ...... 
Urjala ...... 795 85 	tien asemat 161 15464 	Turku ..... 803 












135 	Keumuu 	. 	 . 	 . 292 152 	Iittala ...... 1 
58 
Toijala 	..... 
Kuurila 	..... 216 Muut 	Jyvskvin Muut 	asemat 
28 Iittala ....... 214 41 	rt:n aemnat 147 61 	linjalla Turkuun  25 
62 Parola 100 	Salo 38 58 	,, 	H:linnaan s 
72! I-Jãinoenlinna 915 ioi 	BilimiSs 	. 	 . 	 . 37 111 	Vaasan rt:n 	us.. 
Muut 	asemat lm- Muut 	}lelsinijn— 7 	Oulun rt:n as 4 
32 jaha Turkutmn 100 
239 	Turumi rt:nas 80 Savon 	rautatien 
661 Nikolainkaimpiumiki  10.59 
6059 	Porvoon rautatie  . 2 
172 83 
12365 	l4aumaan rautatie 7'544 
2 	asemat..... 
Karjahii.mi mautatien  
659 
Ostola ........ 
Julia 	...... 165 72 	Raahicu rautatie 16 5 	aseiliat.... 122 Myllvinñki 	. . 424 117 	Haminan 	rautatie 24 158 	Nokia 	..... 
70 Pihlajuvesi 	. 	 . 175 132 I Loviisan rautatie  32 Muut Porin rauta- - 
60 Kolho 	 I 146 66335 	YhteensS tonnia 86151 
70 	tien asemat  
i ... 2:I35 SuO) 	5524JI21174 '!'InihiI).fljj 	I1531u17  - 1'411 	Sii 179n 
217 769Helsinki - 
19 44.' Pietari 	. 	. 	. 
58 Muut Hels.-H:linn. - 
13 56 Pietarin rt:n as. 
227 - Svartå 	....  
Muut Hangon ran- 
137 50 tatien asemat 
1 354 Tampere..... 
15 Toijala 	 .... 
29 62 Hiinioenlinna 
14 Muut 	asemat 
3 78 linjalla 'fnirktuin 
1 ,, 	Toijaia- 
- 18 rp,lnilere 
8 9 Vaasan rt:n as. 




75811 1 Sortavala 
16 i'orin 	it: n 	as. 
- 5 J:kvlän rt:u as. 
 Helsingin-- Turun  
2 rt:n asemat 




Loviisan ra uta tie 297 
1446 Yhteensä tonnia 292 
632 



















- 23 - 	 Lute VI. 
Suomen VaUionrauatiet 1905. 





4' 1-lelsingin —Turun 
17 	rt:ii asemat 
8 Porvoon rautatie 
 2 Ilauinan  rautatie 
2 Haminan rautatie  
1 12 Helinki 	. 	. 	. 
1231 Pietari..... 
Muut He1s.-H:1iniI. 
97 Pietarin rt:n as. 
234 Hanko..... 
Muut Hangon rau - 
3 tatien asemat 
114 Turhi .....  
671 rfinlper..... 
27 Leinp5iilä 
46 Viiala 	.....  
152 Hiimeenlinna. 
Jiuut 	asemat 
46 lina!la nI u  rkuun 
28 ,, 	H:linnaan 
40 Vaasan rt:n as. 
23 Oulun rt:n as. 
Savon 	rantatien 
29 asemat. 
Karjalan rautatien  
7 asemat. 
2 Siuro 	.....  
Muut Porin ranta- 
33 tien asemat 
8 .J:kvliin 	rt:n 	as. 
Helsingin —Turun  
11 rt:n aseniat 
8 Porvoon rautatie  
9 Rauman rautatie 
3 Ilaniinan 	rautatie 
4 Lov san rautatie 
2938 Yhteensä tonnia 
44'002 Tonnikiloinetria 
Kinirila 
1204 Helsinki . 
3584, SörnSs . 
Muut Hels.-H:linn.- 
9 	Pietarin rt:n as. 
1573 	Siirto 
1790 1'575 Siirto 
14. Hangon rt.:n as. 
4 216 Tampere .... 
9 8 Toijala 	. 
6 50 Hämeenlinna 
- Muut 	asemat 
60 1ina.1la Turkuun 1' 8 	. ,, 	H:linnaan 
215611 Toijala- 
3 '1 ampere 
10 Vaasan rt:n as. 
5 Onl,.in 	rt:n 	as. 




Porin rt:n 	as. 
IKöklaks 	. 402 
250 2004 Yhteensä tonnia 
112 246746 rpoliilil(iloliletriö 
46 
33 
181 	 Iittala 
407 
113 
320 3'362' Helsinki 	. 
304 1695 J 	Sörnils.....  
---'i' Leppäkoski .... 
112 9 Turenki 	. 
25 113 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn.- 
10 1:12 Pietarin 	rt:n as. 
88 Elan'oii rt:n as 
10 263 Turku ..... 
214 'rafliliere . 
3 1 Lempöiilii 
882 4 Viiala 	..... 
2 Toijala 	 .... 
137 8 Paroh 	.... 
2 117 H;I menlinna 
Muut 	asemat 	liii- 
8 jaha 'rurkitun  
2 20 \ 	rt:n as. 
8 39 Oulun rt:n as. 
Savon 	rautatien 
________ 33 aseniat. ...  
Karjalan rautatien  3428 
33 asemat..... 
370486 29 Porin rt:n as. 
S J:kvliin 	rt:n 	as. 
H elsi nin—T u run - 
35 rt:n asemat 
12 Porvoon rautatie  
6 11 a, iman rautatie 
I itaa hen ra utatie 
101 20 llan,inan 	rautatie 
1 2 Loviisan rautatie  






- 6271f Helsinki 	. 
152 Sörnös..... 
1 200 Vesijörvi 	.....- 
130 Lahti ..... 
173 Viipuri 	. 298 
342 Pietari 	. 
Muut HeJs.-H:linn.- 
2 250 Pietarin rt:n as. 
8 175 Hanko .....  
S Svarta..... 
1 19 Korpi 	..... Muut Hangon rail- 
6 tatie.n asemat 
274 Turku ..... 
- 106 Humppila 
364 Hö meeri! inn a 
Muut T or-Tamp.- 
210 H:1inntn 	rt:n as. 
8'724 Nikolainkaupunki 
632 'lohy 	..... 
-- 1 '576 Laihia...... 




Ylistaro 	. 2'463 
18470 YhteensS tonnia 
 2'387'727 	rIflnni1i1onietl.i5  
Toijala 























Lille VI 	 2-1 
Suoinen Valt onrautatiel 1905 
Tonnhluku vuonna 1905. 
Mkolainkaupunki  Toby Tervajoki 
l8'465 Siirto 30105 Hels.—H:linnan---  236 Helsinki 14 
24494' SeinSjoki. 	. 	 . 	 . 8255 844' Pietarin rt:n as.m  16 1954' Lappeenranta  •.m - 1'466 Svdáninaa 	. 6283 211 6 Muut Hels.-H:linn.- 
2715 Alavus 10514 
Hanko...... 
Muut Hangon rau- 118 Pietarin rt:n as 6 297 rç5y 823 13 tatien asemat 1 197 9 655 4'726 
.... 
Turun-Tampereen- Muut Hangon rau- 
1'856 
Ostola....... 
13'523 16 H:linnan i't:n as 8 33 tatien asemat 6 2'924 
inha 	...... 
My11ymki 2'232 1856 Nikolainkaupunki  632 
Hanko .......... 
Turun-Tampereen- 
334 Pihlajavesi 	. 	 . 3589 8 124 37 H:linnan rtm as 15 
154 Haapamãki . 	 . 341 5 
Lailiia ....... 
Ylistaro 	 . 	 . 	 . 120 2613 Nikolainkaupunki  1794 
64 Kolho 	...... 352 Muut 	asemat liii- 20 337 
383 Vilppula 	. 	 . 	 . 148 101 jaha Tampereelle 138 Muut 	asemat 
123 Orihvesi 	. 	 . 54 28 (luhin 	rt:n as. . 13 99 
SeinSjoki..... 
haj. N:kaupunkiin 12 
1'059 Tanipe........ 661 Savon 	rautatien 136 ,, 	Tampereelle 187 
Muut asemat lm- 7 1 241 Oulun rt:n as. . 51 
126 jaha Tampereelle 59 1 
asemat......
.Joensuu 	 . 	 . 	 . - Savop 	rautatien 
213 Kemi 17 2 5 5 
438 Oulu 58 
Pori 	....... 
Jvv5skvlSn rauta- Karjalan rautatien  
225 Oulainen . 	 . 	 . 3 13 tien asemat 25 2 
asemat...... 
- 
220 Ylivieska 82 Helsingin—Turun 22 Porin rt:n as 8 
100 Sievi 2 - rt:n asemat 2 27 
asemat..... 
J:kylSn rt:n as. 7 
144 Kanuns 	. I Hauman rautatie 1 11 Porvoon rautatie - 





202 1 Roahen rautatie -- , 	 ,, . 	 -. 	. 2 355 	'i hiteena tonnia 	1 089 
184 
. 	 . 	 . 
VlIti 	...... 27 
245931 	Tonnikilometriã 	57'288 
rautatie. 




Kauhava 	 . 	 . 
IS 
4455 629'330 	Tonnikilometriä 	131 '84k  
1738 4817 - 	 - 	- 
230 
Lapua ...... 
Nurmo 824 Laihia Muut 	Oulun rau- Orisniala  555 tatien asemat 31 ___________________________________  
Hels.—I-1:liiiiian— 4' Savon 	rautatien 
Hels.—H:hinnan—  4" 401 187 114T Pietarin rt:n asÅ 17 218 asemat..... •Joensuu 	 . 	 . 	 . 	 . 4 1 l4'+' Hanko...... 1 101 1 Pietarin rt:n asl 71 Muut Karjalan ran- 
- 1 1 14'+' Hanko ..... 2 157 tatien asemat 35 
Korpi 	...... 
Torun-Tampereen- Muut Hangon ran- 63 Pori 
Muut Porin rauta- 
116 H:hinnan 	rt:n as 9 - tatien asemat 2 
138 tien asemat 7279 Nikolainkaupunki  1576 Turun -Tampereen- 26 124 Tohjy 	...... 8 6 H:hinnan rt:n as 1 323 Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . 45 Sein'Sjoki. 	. 	 . 536 541 Nikolainkaupunki - 44-I 802 .iyvSskvlã 99 
- 252 345 Ylistaro 1 309 Petñj5vesi Muut asemat lm- Muut 	asemat 47 Asunta 	 . 	 . 	 . 137 91 
Ostoli ...... 
laIla Tampereelle 229 43 linj. N:kanpuiikiin 5 498 Keuruu 	 . 	 . 	 . 667 143 3 179 'Fampereelle. ,, Muut 	JyväskylSn 595 Pietarsaari 6 29 Oulun rt:n as 19 209 rt:n asemat 24 274 l3ennãs 	. 	 . 	 . - Savon 	rantatien Helsingin—Turun 
Kokkola 	...... 
Muut 	Oulun 	ran- 1 asemat. . 	 . 2 63 rt:n asemat 84 120 tatien asemat 24 2 Elisenvaara.... 27 Porvoon rautatie 12 Savon 	rautatien 7 Porin 	rt:n 	as,.. 28 Rauman rautatie  21 1 asemat. 	 . 	 . 2 18 I:kvlân rt:n as 2 172 Raahen rautatie 4 I H e fsi ngi n __rr urun 44 Haminan 	rautatie 3 JvviiskvlSn rauta- 5 rt:n asemat - 8 Loviisan roitatie 2 1 
Pori 	....... 
' tien 'asemat 






Rauman rautatie - 43181 Yliteensil tonnia 95165 
Rauman rautatie . 1 Loviisan rautatie - -- 
23200 Tonnikiloineti'iii Il '811'] 61 8910 Yhiteens5 tonnia 2729 1401 Yhteensä tonnia 709 
501240 Tonnikilometriä  14l'873 183383 Tonnikilometi'iii 82551 
- 25 - 	 Lllte VI. 
Suomen  TTaltionrautatiet  1905. 
Tonflhluku 	VUOflh1â 	1905. 
Ylistaro 	f 	 Seinäjoki 	 Alavus 
180P Helsinki 	. 	. 9 11122!  Siirto 	1 3399 306 T 694' 
Hels.—H:linnafl— j 
Pietarin rt:n as. 226 
1214'  Viipuri 	. 	. 	. 	. 1 1024' Sydänmaa 	. 	. 	
. 
Muut 	asemat Hangon 	rautatien 
 I 
Muut  Hels.-H:litin.- 
10 150 linj. N:kaupunkiin 101 77 
29 
36 	Pietarin rt:n as 
3 248 Tampereelle  ,, 181 
asemat........ 
Turun-Tampereen- 
144 Oulu 5 13 H:linnan rt:n  as 
27 
Muut Flangon rau-  
9 228 Lapua 	. 55 10'514  
Nikolainkaupuilki  2115 
	
114 	Hanko......... 
1 	tatien asemat Muut 	Oulun 	rail- 776 Ylistaro 
18 
Turun -Tampereefl  
9 359 tatien asemat 247 603 Sydänmaa 	. 	. 
57 
56 	H:linnan rt:n  as 
4878 	Nikolainkaupunki  2'361 
........ 










683 20 asemat. 	. 	. 21 132 
lin,j. N:kaupunkiin  58 
120 	Tohy 	.......
4 	Orismala ..... 
710 Porin 	rautatien 206 
Tampereelle 95 168 	Sej uiijoki ..... 
66 	Sydänniaa 
776 14 25 Oulun 	
rautatien 
18 	Alavus 
11 	Ostola 375 52 
asemat..... 













185 	Mvllymäki 	. 	. 1. Rauman rautatie  10 Porin 	rautatien Muut 	asemat 
51 	linj. N:kaupunkiiii  16 1 Raahen rautatie 
1 8 asemat. 	. 	. 
Jyväskylän rauta- 
18 




tien asemat 7 
...... 
56 	Inha....... 
1588 	Kokkola . 	. 6 15 Loviisan rautatie 	
. 
1 Porvoon rautatie  
394 	Pietarsaari 	. 	. 	. 18 12 510 - 	. X hteensa tonnia 4424 21 Rauman rautatie .  3 
Muut 	Oulun 	rau- 
259 	tatieti asemat 	. 39 1493766 Tonnikilometriä  646'llO 
I Haminan 	rautatie - 
Savon 	rautatien 13 692  - Yhteensa  tonnia 3 523 
14 	asemat 
Karjalan rautatien  
4 
1517557 Tonnikilometriä 500329 
26 	asemat 	... 2 
49 	Porin rt:n asemat Sydänmaa 
85 	J:kylän rt:n as.. 1 
---- 
______________________________________________  
Porvoon rautatie. 1 __________________________________ 
- 	Rauman rautatie .  I Rels.—H:linnan-- 1' Töysit 
2 	Haminan 	rautatie = 191  Pietarin rt:n as.A  64 
8604 I 	Yhteensä  tonnia 5579 213w Hanko 
.....  
Muut Hangon  rau - 
1 _______________________________  
Hels.H1ifl11  
989699 	Tonnikilonietriii  312360 - tatien asemat 
15 
25 114, Pietarin rt:n as 
10 
776 8 Hanko - Muut Tur.-Tamp.- 
2 lurun- I  aflhpereell- 
- 1 1i:linnan rt:n  as 32 II:linnan rt:n  as 4 6'283 Nikolainkaupuilki  1466 823 Nik1ijnkulpu101d  297 
Soinijoki 710 Ylistaro 66 425 3 





linj. N:kaupunkiifl  83 
370w Helsinki 	. .1' 104 57 603 54 Tpereelle 27 
64 	Sörniis 	. 	. 	. 	. 137 Muut 	asemat Oulun 	rautatien 
—T  Pietari 	. 	. 	. 210 136 
Svdänmaa..... 
Alaviis...... 
linj. N:kaupunkiifl ase1plt..... 19 
Muut  Hels.-H:linn.- 16 ; Tampereelle  25 Savon 	rautatien 
96 	Pietarin rt:n as 38 152 13 1 asemat. 	. 	. 	. 18 
Lapua ...... 
Muut Oulun  rau- Porin 	rautatien 
Muut Hangon iau- 80 	tatien  asemat 61 8 asemat. 	. 	. 	. 2 




Ktrialan  rautatien 447 
Muut  Tar-Tamp.- -- aemat 2 1393 	Yhteensä  tonnia 
79 	Turku ........ 
24 	H:lmnan rt:n  as 21 1 	Porin rt:n asemat 9 6 153190 Tonnikilornetriä  55'675 8'255 	Nikolainkaupunki  2'449 6 	.l:kylän rt:n as 45 - Rauman rauta  tie 4 o36 	Laihia ....... 
337 	Tervajoki. 	. 	. 20 
168 
- 	- - 
8 883 	Yhteensa tonnia 2610 
683 	Ylistaro 
11122 	Siirto 3399 u l'085'233 	Tonnikilometriä 
 235377 
VI. 4  
722w Helsinki 	 . 	 . 	 . 7 
4634 Sörniis...... -- 
207 F'reulrikslierg 	..' 
Muut Hels.-H:lin ii.- 
- 
7 Pietarin rt:uu as. 	7 







Stsomen 1  aitionrautatjet 1905. 
Tonnhluku vuonna 	1905. 
Ostola 
164!Helsjnkj 
199$' . Sörniis 
Muut Hels.-H:linn- 
129 Pietarin rt:n as. 
428 Hanko..... 
Muut Hangon ran- 
- tat.ien asemat 
461 ... rF tli.k u 
L1uut 	rF ur. _rfarnl). _ 
46 11:linnau 	rt:u as. 
4'726 Nikolaiukauptirikj  
252 Laihia.....  




1034 \rjIpl)ula  
83 Tampere . 
Muut 	asemat 
72 liuj. N:kaupuukiin 
34 ,, 	Tampereelle. 
177 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
23 asemat. 
15 Porin rt:n asemat  
35 J:kvluln rt:n  as. 
Helsingin—Turun  
34 rt:u asemat 
7 Ra inn an ra ota tie 
5560 Yhteensä  tonnia 
1483136 Tonnikilometrjä 	2 
Inha  
Inha 
33 14940' Siirto 
12 4'  Jyväskylän rauta- 
13 tien asemat 
74 1280 Billnäs.....  
32 Muut 	Helsingin-- 
2 Turun rt:n as. 
10 141 Porvoon rautatie 
29 135 Raaluen rautatie 
1 Loviisan  ra utatie. 
655 16512 Yluteenji. tonnia 






238 Helsinki 	 . 
10, Sörnäs.....  
Muut Hels.-H:linn.-' 
13 Pietarin rt:n as. 
Hangon 	rautatien 
58 asemat. 
225 Turku .....  
Muut Tur.-Tamp.- 
2 H:linnauu rt:n  as. 
2232 Nikolainkaupunki  
33 Ylistaro 	 . 
835 Ostola .....  
108 Pihlalavesi 
107 Yilppula . 
424 Tampere . 
Muut 	asemat 
103 linj. N:ka upunkii n 
128 ,, 	Tuuuupereelle 
133 Pietarsaa i.i  
Muut 	Oulun rau- 




Muut Porin rauta- 
61 tien asemat 
112 Suolahti 	 . 
116 Keuruu 
Muut 	Jyväskylän 
146 rt:n asemat 
Helsingin—Turun  
71 rt:n asemat 
- Porvoon rautatie 
15 Rauman rautatie 
- 
Haminan 	rautatie 








I  Muut Hels.-H:lunn.- '5 
25 
104' Pietarin rt:ru  as. 
8 Hangon rt:ru as. 10 151 Turku .....  122 103 Kyu'ö 	.....  
341 Nlkolainkaupunki  109 
26 Muuut 	asemat 4 liuj. Nkaupunlcuin  22 70 ,, 	Tampereelle 
3 Oulun i't:n asemat  50 3 Porin rt:n asemat  
45 rt:n 	as. 
- Rauman rautatie 22 
1458 Yhteensä tonnia 













30 Helsinki 	 . 	 . 	 . 4' 	154 355j, Särniis...... 133 
Muut Hels.-H:linn. - 
60 Pietarin rt:n as 83 
Hangon rt:n as 33 
Turuu-Tiumpereen_  
37 H:linnau rt:n  as 66 
13'523 Nikolainkaupunki  1856 
124 Ylistaro 56 
10 Alavus 812 
3 Tövsä ..... 425 
419 Ostu:]a....... 155 
165 Tampere ..... 659 
Muut 	asemat 
7 linj. N:kaupurikiin 43 
25 ,, 	Tampereelle 74 





Porin 	rt;ru asemat 42 
14940 Siirto 	4741 
	
5429 	Yhteensä tonnia 








4741 1 Ss Helsinki 11 
4' Muut Hels.-fl:linu_m 
90 96 F Pietarin rt:n as 2 
355 2 Hangon rt:n as 7 
151 Turku ...... 7 
32 iiu ut 	Tur. -Tamp.- 
56 19 lirlinnan rt:n as. 
- 3589 Nikolainkaupunki  334 
- 749 Ostola...... 36 
a2j4 25 Mvllvmjikj 	... 
. 
108 
ho r1 alnpui .e J 70 
827441 Muut 	asemat 
29 linj. N:kaupuukiiu  79 
58 ,, 	Tampereelle. 61 
141 Kokkola 	 . 	 . 	 . 	 . 14 
Muut 	Oulun rau- 
23 tatien asemat 	 . 29 
19 Porin rt:n asemat  
9 J:kylän 	rt.:n 	as.. 34 
I Raahen rautatie . - 
7 Loviisan rautatie  . 1 
167 
5251 Yhtensã tonnia 802 
877226 'I'onnikilonietrgj  105176 
158 
1399' Siirto 
-4' Korpi 	.....  
506 Turku .....  
Muut Tur. -Tamp.- 
8 H:linnan rt:n as. 
352 Nikolaiiikaupunki  
193 Korkeakoski. 
146 'Puipere . 
Muut 	asemat 
39 linj. N:kaupunkiin  
(i3 ,, 	'l'am pereelle  
12 Oulun rt:n asemat 
- Kuopio 	. 
12 J:kvlän rt:n as. 
llelsingin —Turun 
39 rt:n asemat 
-- Hauman rautatie 
2769 Yhteensä tonnia 
GSfS'905 	Tonnikilometriä 
yilpl)uIa 
964* Helsinki 	. 
789 Sörniis.....  
196 »' Riihimäki 	. 	. 	/ 
12 1-lovinmaa 
-1092 Pietari 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
132 Pietarin rt:n as. 
290 Hanko..... 
Muut Flangon rau- 
2 tatien asemat 
1812 'l'urku ..... 
)»iuut 	'fur-lam m l - 
62 H:iinnaim 	rt:n as. 
148 Nikolainkaupunki 
I Ostola......  
10 Myllymäki 
530 Tampere . 
Muut 	asemat 
156 haj. N:kaupunkiin 
84 ,, 	Tampereelle. 
102 Pietarsaari 
Muut 	Oulun 	ran- 
55 tatien asemat 
- Kymi 	..... 
Muut Savon ran- 
18 tatien asemat 
Karjalan rautatien  
11 asemat. 	. 	. 
157 Nokia .....  
Muut Porin rauta- 
64 tien asemat 
101 .Jvviiskvlä 
Siirto 
14 9'788 Siirto 	j 4336 
1 4' Muut 	Jyväskylän 
10 13 rt:n asemat ..  107 
Helsingin—'i'urnn  
1 22 rt:n asemat 	.. 2 
64 3 Porvoon rautatie .  18 
1066 173 Rauman rautatie .  191 
60 2 Raahen rautatie 
Haminan 	rautatie 1 
10001 Yhteensä tonnia 4655 




173* Helsinki 	. 
4, Muut Hels.-H:linn.-.  39 Pietarin rt:n as. 
- Hanko .....  
442 Turku ..... 
21 Parola 	. 
572 Korkeakoski. 
2367 Orihve.si 	. 
124 Tampere . 
Muut 	asemat 
78 linj. N:kaupunkiin  
10 ,, 	Tampereelle 
113 Pietarsaari 
Muut 	Oulun 	ran- 
18 tatien asemat 
284 Nokia......  
Muut Porin rauta- 
71 tien asemat 
4 .J:kvliin rt:n as. 
13 Littoinen . 
4329 Yhteensä tonnia 
 342674 	Tonnikilometriii 
Korkeakoski  
2591 1-lelsinki 	. 
Muut IIels.-H:linn.1  
47»' Pietarin rt:n as.» 
14 Hangon rt:n as. 
135 Turku ....  
Muut Tur.-Tamp.- 
3 H:linnan rt:n as. 
1066 Kolho .....  
27 Tly 	.....  
2'825 Orihvesi 	. 

















































- 27 - 	 lAite VI. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
I TOnflhlUkU 	vuonna 	1905. 
Koiho 
	 Yilppiila 
	 Korkeakoski  
4'459 Siirto 3811 
4'  Muut 	asemat 	. 
33 liuj. N:kaupurmkiin 133 
15 ,, 	Tampereelle (10 
18 Oulun rt:n asemat  44 
Savon 	rautatien 
7 asemat 6 




Porin rt:n asemat  50 
6 .J:kvliin 	rt:n 	as 13 
I Salo 
2 Porvoon rautatie - 
• Hauman rautatie 34 
1 llmmahen rautatie 
	
457$ Yhteensä tonnia 	4»187 
247702 	Tonnikilometriä 	32$' 229 
Orilivesi 
206* Helsinki 	.... 't 249 ' 
5014, Särniis...... 49 
130 Fremlm'iksherg 
210 Riihimäki 	. 	. - 
286 Pietari 117 
Muut Flels.-H:linn. - 
101 Pietarin rt:n as 22 
144 24 
Mmumt Hangon ratt- 






Muut Tur.-Tamnp. - 
50 1-l:linnan 	rt:n 	as 62 
54 Nikolainkaupunld 123 
40 Lyly 	....... '367 
1917 Korkeakoski. 	. 2825 
1600 00 
108 Suinula 	. 	. 	. 	, 76 
120 
Orihvesi 	........ 
Kangasala  21 
149 Vehmaineii , 63 
2678 470 
M out 	asemat linj.  
101 
Tampere ....... 
N:ka upunkin 78 
113 Pietarsaari 	. 33 
Muut 	Oulun 	rau- 
58 taticu asemat 76 
Savon 	rautatien 
12 asemat 5 





Muut Porin rauta- 
57 tien asemat . 47 
10355 Siirto 	9502 
Lute VI. 	 - 28 -- 
Suomen Va itionrautatjet 1905. 
	
vuonna 	1905. 
Orihyesi 	I 	Kangasala 	I 	Tornio 
10'355Y Siirto 1 	9502 l93 Siirto 4' 1 	660 ' 37 T Siirto 
It'. 
1 	661 21*  J:kylän rt:n as... 27 158* Vehmainen ....  706 364' Lautiosaari . 	 . 155 Helsingin—Turun 699 596 330 486 15 rt:n asemat 	 . 	 . 3 
Tampere ....... 
Muut asemat link. 91 311 1 Porvoon rautatie . 1 17 N:kaupunkiin 82 
Kemi 	........ 
Muut 	asemat lm- 3785 Rauman rautatie . 246 4 Oulun rt:n asemat 10 56 
Oulu 	....... 








asemat. 	 . 	 . 
Sortavala 
Il 
1 14 492 	'1 hteensa tonnia Porin 	rautatien 1 Porin rt:n asemat 27 
1698029 	Tonnikilometriä 	509'952 asemat..... 72 - Jyväskv1i 2 3 J:kylan rt:n as. 	 . 29 Flelsingin—Turun 
1 
1 
Porvoon rautatie . 





rt:n asemat .. 
Porvoon rautatie  . 
13 
3 
- 	 -- ----- - 	
--- 
= Haminan 	rautatie 2 - Rauniati rautatie Suinula 2 
. 
Haahen rautatie. 5 1088 	Yhteensä tonnia 	3'199 
57443 	Tonnikilometrjä 	202960 _____ Loviisan rautatie.  367 Helsinki A 10 
657 	Yhteensä tonnia 	2983 154 I 	Sornas.....  
20 
Muut Hcls.H:linn.m 
Pietarin rt:n as 43 93156 	Tonuikilometriä 	579375 
- Svartä 26 Ychnialnen 
1203 6 Turku ......... 
Muut  rrur  Tam - 	 - 
Hels.—H:linnan----  1 
A 
- H:linnan rt:n as S Kaaka,iio 76 Orihvesi 	. 	 . 	 . 108 64, Pietarin rt:n as. 
--
67 35 Kangasala 	 . 	 . 6 Turun-Tampereen- 
6 Pictaii 'f' 188 Vehinainen 	. 	 . 41 4 H:linnan rt:n as. 67 4780 Tampere . 	 . 	 . 







. 	 . 	 . 
J Nikoliikaupimlci  A 
13 
I 
17 N:kaupunkiin 29 706 











Oulun rt:n asemat 
Porin rt:n asemat 
45 
34 
118 Tampere . 	 . 	 . 
Muut asemat linj. 
745 
. 	 . 	 . 





1 156 N:kaupunkiiri  70 




- Porvoon rautatie  2 1 
Oulun 	rautatien 
asemat 6 
- Salo 	 . 	 . 	 . 1 
381 	Yhteensä tonnia 	357 - Rauman rautatie 5 Porin 	rautatien 1 Loviisan rautatie  - 35 
2 
asemat..... 
J:kvlan rt:n as. 
144 
41 14398 	Tonnililonietriä 	24285 6871 	Yhteensa tonnia 	103 
- Pernio 6 
441'222 	Tonnikilometriä 	57867 - Rauuian rautatie . 10 __________________________________  
1'132 	Yhteensä tonnia 	1651 
27872 	TonnikilonietriS. 	67289 







Pietarin rt:n as. 	19 
Hanko...... 6 W .- A Pietari 150 
4 Muut Hels.-H:linn.- Turun -Tampereen- 33 Pietarin rt:n as 105 _______________________________________ I H:linnan rt:u as 	3 
A Hels.—H:linnan— 	I 104 19 
I Vaasan rt:n as. 2 Hanko ....... 
Muut Hangon rau- 224, Pietarin rt:n as. 162 
155 Tornio 	 36 
Muut lm- asemat 1 tatieri asemat 	 . 
Turun-Tampereen-  
37 10 Hangon rt:n as. 	 . 
Turun-Tampereen- 
44 55 jolla 	Seinijoelle 	133 
28 H:linnan rt:n as. 194 21 H:linnan rt:n as. 46 
2 MkkeIi 	. 	 . 	 . 1 







6 Suinula 	, 	 . 	 . 	 . 35 75 Kaakaino 	. 	 . 	 . 241 
193 Siirto 660 137 	Siirto 661 
- 29 -  Lille VI.  
Suomen 	Valtionrautagiet 1905. 
vuonna  1905. TOflflhlU  





























Helsinki 	. 	. 
Turun-Tanipereen  
H:Iinnan rt:n  as 
Vaasan 	rautatien 
asemat. 	. 	. 
Kemi 	...... 
Oulu 	...... 
Muut asemat lm- 
jalla Tornioon 
Muut 	asemat liii- 
jaha 	Seinäjoelle 











1$' 	Pietarin rt:n as. 
	
- 	Hangon  rt:n as 
- 	Hunippila 
- 	Vaasan rt:n as. 
447 	Oulu 	...... 
- 	Kempele . 	. 	. 
Muut 	asemat 

































Pietari 	. 	. 	. 	. 
Muut  Hels.-H:linn,- 
Pietarin rt:n as 
Hanko...... 
Muut Hangon  rau- 
tatien asemat 
 Turku  ...... 
Muut Tur. -Tamp.- 
H:limian rt:n as 
NikulainkaupUnki 
 Tampere  ..... 
Muut Vans. rt:n as. 
Tornio ...... 
Kaakamo. . . .  
Lautiosaarl 	. 
Kuivaniemi 
Pietarsaari 	. 	. 
479 	' hteensa tuntiin 	1 496 
12'867 	Tonnikilonietriä 	176074 
















Karjalan rautatien  
asemat 
Porin rt:n asemat 
J:kYlan . rt:n as.. 
Helsingin —TUrun 
rt:n asemat.. 
Porvoon rautatie  .  









- 	 - 










4,  Turun-Tampereen-  H:linuan rt:n  as 
Nikolainkaupunki . 
Oulu ...... 
Mitit 	asemnt 	liti- 
a1la r1flornjooi 	. 









a 	Pietarin rt:n as. 
'' 	 etiu 	linjilla 
27 	rrortuooii 	 9 . 
Asemat 	
1mnalla 
97 	Seinaoe1le 	. 	. 	98 




Raahen rautatie 	. 
Loviisan rautatie  .  










130 	\ hteensa tonnia. 	105 
8830 	'ronnik-ilometria 	4055 
219523 TomiikiloiiletriS  1215824 
Simo i 	 Ii Tuira 
Rels.—H:linnafl—  '1' 15 15 Hels.—H:lilInan-- ''  Pietarin rt:n as. 15 127 Lappeenranta . -- 14, Pietarin rt:n as, 11 ' Hangon 	rautatien ' I Muut Hels.-H:linn.- - 
5 7 asemat. 	. 	. 14 11 Pietarin 





Vaasan rt:n as. 19 Turun-Tampereen- 3 
1 
5 Vaasan rt:n as 
I 
38 










Oulu ...... 959 Muut 	asemat Oulu 	
....... 
Muut 	asemat 
12 Muut asemat lm- 46 
Oulu 	........ 
Iinj. 	Tornioon 26 
36 hinj 	Tornioon 
Seinäjoelle 28 37 jalla Tornioun  14 
14 
Runkki 	....... 
,, 	Seinäjoelle 120 
46 
Kemi 	....... 
Savon 	rautatien Muut 	asemat uri- 2 
Savon 	rautatien 
- 










Haahen rautatie 	. 4 1 Pori 	...... - - Pori 1 Suolahti 	....  
312 - 	. Yhteensa tonnia 1 045 Raahen rautatie .  6 I Raahen rautatie .  8 
- Loviisan rautatie  .  I 
30'121 Tonnikilornetriä  74'112 - 596 Yhteensä tonnia 1'687 544 Yhteensä tonnia 1'342 
163152 Tounikilometriil  98301 
22516 Tonnikilonieti'ii  87474 
Helsinki 	.1 630 
872j' Pietari . 832 
i1uut Hels.-H:linn. - 
168 Pietarin rt:n as 258 
427 Hanko...... 648 
2 SvartL 	..... 225 
Muut Hangon rau- 






27 H:linnan rt:n as 147 
58 Nikolainkaupunki  438 
72 566 Tampere ...... 
Muut Vaasan rau - 
71 tatien asemat 229 
311 Tornio 	 . 	 . 	 . 91 














Oulu 	...... 9546 -- 
Liiiiiiika 
2021  Siirto 17 
84' Vaasan rt:n as.. 
1134 Tuira 	.....  
4147 Oulu 	...... 561 
222 Kempele . 	 . 	 . 	 . 
333 Liminka 	 . 	 . 	 . 
122 Lappi 	..... 
Muut asemat fln 
114 illi 	rp)rni( 	fl 
Mu ut 	a snub t I in- 
206 jalla 	Seiniioolle 1 
Savon 	rautatjen 
4 9 7 
- 
useimmat. .... 
Pori 	....... s 
1 Jvviikvl3, 	. 
Helsingin —Turun 
rt:n asemat 3 
24204 Huu lien rautatie 757 
30097 	Yliteensji, tonnia 	1839 
630 491 	Tonnikilometri 	27 1309 
FIels.-H:linnan- 
-4' Pietarin rt:n as. 
61 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n  as. 
- Vaasan rt:n  as. 
179 Haukipudas 
2157 Oulu 	..... 
1 Ruukki 	 . 
Muut 	asemat 
51 linj. 	Tornioon 
2 ,, 	 Seiniijoelle. 
3 Pieksiirrmãkj 
Kintaus 	. 
1 liaaljen rautatie 
- Haminan 	rautatie 














I-Tel s.—H:l in im n- 
-4, Pietarin rt:n  as. 3s 40 Hanko..... ' - I Tan n-Tamnpereen- 
- 11:linnan rt:n as 4 
I Vaasan rt:n as 81 
2 Rnnkki 	. 	 . 122 
Muut 	asemat 	liii- 
39 ialla Torninon  81 
Muut 	asemat lm- 
3 jalla 	SeinSioolle 108 
—Pori ...... i 
- Jvviiskylã 1 
- PerniS ...... 1 
	
85 	Yhteens5 tonnia 	437 
34527 	Tonnikjlometri3 	79'833 
Liile VI. 	 -- 30 - 
Suomen  Va0ionrautatjet  /905. 
'Tonnhluku 	Vuonna 	1905. 
Oulu 	 Keinpele 	 Ruukki 
L. .......1.. IC1LIpe1e 	..... 
1304 	Liminka...... 132 Hels.—H:iinnan_ 
561 	Itnukki 	. 	 . 	 . s Pietarin rt:n  as* 118 105 	Vihanti 	 . 	 . 	 . '  423' Hanko ...... 3 
17 	Kilpua ....... Muut Hangon rau- 
299 	0 ulai non . 	 . 	 . 206 taSon asemat 10 
331 	YIiviek ...... a41 Turun-  Tam percen- 
44 	Sievi 	...... 14a - H:linnan rt:n  as 18 
39 	Kannus 170 1 Vaasan rt:n  as 54 
81 	Kokkola 193 1'327 1 304 
97 	Pietarsaari 291 9 
Oulu 	...... 
Huukki 	. 	 . 	 . 333 
5 	5ein5oki 	. 	 . 144 Muut 	asemat 
Muut 	asemat 20 
5 
. Tornioon 1 
118 	lini. 	Tornioun 109 Seinäjoelle 142 
153 Sein3oelle 276 Kymi 	.....  
14 	Iisalmi 126 - 1 
Muut Savon ran- Jvv3sllä - 
143 	tatien asemat 3 laaherj rautatie 283 
1850 YhteensS  tonnia 	2268 Muut Karja  an mati- 
i2 	taSon  asemat 	 . o- i 443676 Tonnikilometrjä 	220863 
20 	Porin 	rt:n as... 104 
3 	Suolahti 	 . 	 . 	 . 	 . 207 - -- 	 - 	- 	 - 
I  Sinut 	.J 	v5skyl5n 
11 rt:n asemat .. 
 Flelsi ngin—Tmnun 







rt:n asemat .. 
 F'orvoon  ra utatie . 
Rauman rautatie  . 
Rauhen rautatie . 
Haminan rautatie  









84, 	Pietarin rt:n  as. 	134 193 	Hanko ....... 13 
Muut Hangon rau-  















 Tonnikilonmetmjñ 	5369126 
27 806 
202 	Siirto 	171 I 369 	Sill 
- 31 - 	 lAite VI. 
Suomen Valtionrautatiel  /1)0,1. 
TOflflhlUkU 	vuonn a 	1905. 
Ylh a nti 
	 Oulainen 	 Sievi 
118 776 Siirto 2307 
1206 384' 
THels.-11:linnafl-- Å 
Pietarin rt:n as. 135414' Raahen rautatie 	 . 
4 1 Haminan 	rautatie - 96 Hangon rt.:n as. 
85 - Loviisan rautatie  .  1 Turun-Tampereen- 
I 1 
2 
H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
,. 	 .. 	. 	 , 	 . 14 318 	Yhteena tuoma 3 j14 1 





 Oulu 	..... a37 




158 	liuj. Turnionn 
100 	,, 	Seinäjoelle. 
 Pori  
Rauman rautatie 
 176 Raaheo  rautatie 





r1 fll pere . 
351 Oulu 	..... 
- Kangas 	 . 
93 Ylivieska.....  
1019 Kokkola.....  
Muut 	asemat 
42 linj. 	Torninon 
1 ,, 	Seinäjoelle. 
3600 Haahen rautatie 




17 Pietarin rt:n as 
l9l Hanko...... 
Muut Hangon ran- 
- tatien aseiiiat  
Turun-'i'ainpereen- 
2 H:linnan rt:u as. 
3 Nikolainkauputiki  
Muut Vaasan ran- 
8 tatien asemat 
206 Oulu 	..... 
134 Kokkola . 
Muut 	asemat 
138 linj. 	Toi'nioon 
71 ,, 	Seinäjoelle. 
Savon 	ra utatien 
4 asemat. 
- Niva 	..... 
1 Porin rt:ii asemat 





242 , Kilpaa..... 
 314 	Ylivieska. 
9 	Muut 	asemat 
55 	linj. 	Tornioon 
1 	18 	,, 	Seinäioelle. 
17 	1 '638 	Raahen rautatie 
242 
14.5 	2267 	Yhteensä tonnia 
27 	110469 	Tonnikilometriä 
ritt 




1434, 	Pietarin 	t't:ii as. 
118 	Hanko ..... 
Muut Hangon rau- 
tatien aseiiiat 
'Purun-'1'uupereen-
13 	H:linnan rt:n as. 
82 	Nikolai nka  u punki 
66 	Muut Vaasan rau- 
14 41 	tatieo asemat 
541 	Oulu 	..... 
4 	145 	Kilpui..... 
20 	Kangas 	. 
27 	4'677 	Kokkola 	. 
225 40 	Pietarsaari 
Muut 	asemat 
51 	137 	linj. 	Tornioun 
299 	102 	,, 	Seinäjoelle. 
1'299 Savon 	rautatien 
30 	asemat. 
99 	- 	Pori 
165 1 	J:kvlän rt:n as. 
helsingin —Turun 
26 	- 	rt:n asemat 
1 10 	Porvooti rautatie 
22 	- .  Rauman rautatie  
3 	284 	Haalien rautatie 
6'384 	Yhteenä tonnia 
776 	Siirto 	2307 I 742284 	Tonnikilometriii 
0 '±U 110IUfl.'....... 
e1uut 	asemat 
18 	linj. 	Tornioon 
- 	22 	,, 	Seinäjoelle. 
Savon 	rautatien 
1 	asemat. 
20 	- 	Porin rt:n asemat 
- 	.1:kvlän rt:n as. 
7 	1 	Rauman rautatie 
89 	231 	Raahen rautatie 






















69 	Hels.--H:linnan--  1' 
13 474, 	Pietarin rt:ri as 	32 
26 	Hangon rt:n as 6 
7 	Turuu-'i'ampereen- 
2 	H:linnan rt:n as 	16 
73 	1 	Nikolainkaupunki 	144 
220 Muut Vaasan rail- 
6 	tatien asemat 	102 
49 	170 	Oulu 	.........39 
331 	181 	Sievi 	.........17 
93 	286 	Kälviä.........18 
314 	6'388 	Kokkola 	.......350 
2846 	117 	Kromioby 33 
127 Muut 	asemat 
1:15 	linj. 	Tornioon 	146 
109 	65 	,, 	Seinäjoelle 	214 
50 Savon 	rautatien 
33 	asemat. 	. 	. 9 
2 	-. 	Poi'in rt:n as 4 
29 1 	J:kylän rt:n as 	17 
6 	Helsingin—Turun 
- 	rt:n asemat 	 2 
15 	1 	Porvoon rautatie 1 
- 2 	Rauman rauta  tie 	4 
3 	4 	Raahen rautatie 6 
85 - 	Loviisan rautatie 	1 
4 441 	7465 	Yhteensä tonnia 	3161 
534366 424'! 28 	Tonnikilometriä 	256052 
Lute VI. 	 - 32 
Suomen VaUionrautatieg 1905. 
I Tonnhluku 	vuonna 	1905. 










Y Hels.—H:Iinnan--- 55'249 Siirto 80959 4324  Siirto 504' Pietarin rt:n as. 4 4'  Muut 	asemat 34' Vaasan rt:n as. 4 Hangon rt:n as.. 2 275 linj. 	Tornioon 	. 93 278 Kokkola 	.... Turun-Tampereen- 178 ,, 	Seinäjoelle. 130 92 Kronohy . 
1 H:linnan rt:n as 6 Savon 	rautatien 2454 Pietarsaari 3 Vaasan rt:n as 51 52 asemat. 	. 	. 	: 41 Muut 	asemat 18 Kannus 	. 	. 	. 286 Karjalan rautatien  24 linj. 	Tornioon 724 724 32 asemat. 	. 	. 	. 74 14 ,, 	Seinäjoelle. 8200 
Kiilvii ......... 
69 15 Porin 	rt:n as... 91 - Pori 





56 linj 	Tornioon 26 1 rt:n asemat 	. 22 298731 	Tonnikilometrjä  93 ,, 	Seinäjoelle 171 8 Porvoon rautatie . 11 
3 Kotka ...... -- 6 Rauman rautatie  . 6 - Pori 	 ...... .. 1 40 Raahen rautatie 	. 21 ---- 	 -- 	 - 
- J:kvhin rt:n as.. 32 4 Haminan 	rautatie 5 
I Rauman rautatie . - 3 Jjj1 	rautatie.. 2 Pietarsaari 3 Raalien rautatie 1 ___________________________  55 b82 - 	. Yliteesa tonnia 81 a03 
9'286 Yhteensã tonnia 3209 
l'889'537 Tonaikilometrjã  3467147 l4 Helsinki 	. 
282149 Tonnikilometriã 103544 39 I 	Pietarj 	. 	. 	. 
Kokkola 
Helsinki 	.... ¶ 	2R 
Pietari 	 .... 21 
Muut Hels.-H:linn.-" 
Pietarin rt:n as 16€ 
Sc Hanko ...... 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat  4C 
184 Turku ...... . 
Muut 'i'tirTimp 
H:linnan rt:n as 129 
Nikolainkaupunki 462 
Laiha..... . 143 
Ylistaro 	....... 588 
Pihlajavesi  141 
214 Tampere ..... 
Muut Vaasan rau- 
tatien asemat 206 







Sievi 	 ......... 
388 
200 









Bennãs 	. 	. 	. 390 
313 Hä.rm 	...... . 
Kauhava 	. 181 
Lapua ..... I 515 
Siirto 	I 80959 
Kronoby 
Hels.—H:linnan- 
7 I 	Pietarin rt:n as. 53'r Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n as. 
33 Kanrius 	. 




79 linj. 	Tornioon 
109 ,, 	Seinäjoelle. 
Pori 
- Jyväskylä. 
- Rauman rautatie  
	
16242 	Yhteensä tonnia 
373'585 	Tunnikiloinetriä 
Kållby 
250 Flelsinki . 
Muut Hels.-H:linn.- 
- 	Pietarin rt:n as. 
182 Hanko..... 
- Lohja ..... 
Turun-Tampereen - 
H:linuan rt:n as. 
432 	Siirto 
''  Muut Hels.-H:linn.i 
142 Pietarin rt:n as. 
13 Hanko..... 
Muut Flangon rau - 
22 tatien asemat 
83 rF iirk u 
Muut Tur. -Tainp. - 
117 H:liona.n rt:n as. 
202 Nikolainkaupunki.  
6 Laihia ..... 
18 Ylistaro 	. 
22 Mvllvmäki 
28 Vilppula . 
I Lyly 	..... 
33 Orihvesi 	. 
318 Tampere . 
Muut Vaasan rau- 
174 ta tien asemat 
198 Kemi 	..... 
291 Oulu 
127 Ylivieska ....  
36 Kälviä ..... 
494 Kokkola . 
206 Kronoby . 
812 Källhy..... 
7'699 Pietarsaari 
837 I3ennäs 	. 
1796 Kovjoki 	. 
1261 Jeppo .....  
818 VoItti 	..... 
513 Härmä. 	. 
561 Kauhava .... 
293 Lapua...... 
Muut 	asemat 
326 linj. 	Tornioon 



















































































17'798!  Siirto ,fr Karjalan rautat.ien 
28 asemat. 




22 rautatien asemat 
Helsingin—Turun 
9 rt:n asemat 
S Porvoon rautatie  
30 Ra  oman rautatie 
10 Haahen rautatie 
a l-lamiiian 	rautatie 
S Loviisan rautatie  
18273 Yhteensä  tonnia 
 1301100 	Tonu ikilometriä 



























linjalla Tornioun  
,, 	Seinäjoelle 
Savon 	rautatitn 
asemat. 	 . 	 . 	 . 




Rauman rautatie  
Raahen rautatie 




















H:linnan rt:n as. 
Nikolainkaupunki 
Muut Vans. rt:n as. 
Pietarsaari  
Muut aseniat 	lm- 
jaOn Tornioon 
Asemat 	Ii njalla 
Seinäjoelle 
Savon rt:n asemat 
 Pori 
Jyväskylä 
1913 Yhteensä tonnia 2'473 733 Yhteensä tonnia 
116918 Tonnikilometriä 161'512 149308 Tonnikiloinetriä 24383 












-- * Hels.—H:linnan—'  _____ 
234, 
Hel.—H:linnan— 




Hangon rt:n as. 
9n Hangon rt:n  as. 	 . 52 Turuu-Ta mpereen - 
Turun-Tampereen- 1 Fl:! i una n rt: it as. 
lo H:liniiau 	rt u as. 14 18 Nikolainkaupunki.  
9 Nikolainkaupuilki.  i 2 Muut Vans. rt:n as. 
274 44 
Muut Vaas. rt:n as 35 313 Kokkola 	....  
198 27 
261 466 Pietarsaari 
98 Muut 	
asemat 1ii  109 Kuvjoki 	. 
837 r 
Pietarsaari 	..... 
julia Torniunn 85 Mu ut 	asenla t 	liii- 
Asemat 	liii alla 295 julIa Tornioon 
28 Seinäjoel! 	. 53 As. linj, Seinäjoelle 
Savon 	rautatien 1 Sairala 	. 
81 4 asemat. 	 . 	 . - Pori 
4 
Karjalan rautatieii Jyväskylä 
16 13 asemat. 	 . 	 . 
12 
- Rauman rautatie 
7 Pori - Raahen rautatie - 
________ 4 
1 
Jyväskylän rt:n as 
Kvrkslttt... 
4 
1 1412 Yhteensä tonnia 1703 
1 I orvoon rautatie .  1 177'305 Toittiikiloinetriä  1492 2 i Rauman rautatie .  2 
2 Raalien rautatie 	 . .3 
327 Yhteensä tonnia 1813 -- 	- 



















3, Pietarin rt:n as 
92 Hangon rt:n as. 
I'urunTanipereen 
I I-I:liunan rt:n as.  
Laihia......  
8 Muut Vans. rt:n as. 
390 Kokkola . 
228! Pietarsaari 
Muut 	asemat lm- 




- Suolahti 	 . 
2 Sjim.leä 	. 
2787 Yhteensä tonnia 
 99192 	Tonnikilometriä 
Kovjoki 
- 33 - 	 lAite VI. 
Suomen  ValtionrauaIiet 1905. 
TonflhlUkU 	vuonna 	1905. 
Pietarsaari 	 Kovjoki 	 Voitti 
Hel5.—H:liunan- 
Pietarin rt:n as. 
53 hangon rt:n  as. 
Turun-Tampereen- 
13 1-l:linnan rt:n as. 
39 Nikolainkaupunki  
3 Muut \Taas.  rt:n as. 
1675 Pietarsaari 






249 Fiels.—H hin nan- 
29 79 I 	Pietarin rt:n as 	S 
1796 l29 Hanko ........ 3 
109 7 Muut I-lang. rt:n as 	1 
2270 215 Siirto 	 9 
Hels.—H:liniiafl—  4, 
884, Pietarin rt:n as. 70 
278 10 
3 Muut 1-lang. rt:n as 15 
Hanko .......... 
Turun -Ta tu pereen- 
78 H:!innan rt:n  as 17 
4455 Nikolainkaupunki  1160 
72 Muut Taas. rt:n as 100 
181 Kokkola . 120 
5155 Siirto 1'492 
VI. 5 
5 '1 55T Siirto 
151* Pietarsaari 	 . 	 . 
Muut 	asemat liii- 
318 jaha Tornioun 
85 As. hinj. Seinüjoehle 
157 Kotka .....  
Muut Savon ra u- 
15 tatien asemat 
Karjalan rautatien 
3 asemat. 
8 Porin rt:n asemat  
24 Jvväskyhjjn rt:n as. 
Helsingin—Turun 
I rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haahen rautatie 
3 Loviisan rautatie  
5920 Yhteensä tonnia 












1-luis. - H :hiiiii an- 
77 * Pietarin rt:n as 
17 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 fi:linuan 	rt:n as. 
824 Nikola inki upunki  
71 Muut Vitas. rt;n as. 
97 Seiniioki . 
i\iuimt 	asemat 	lm- 
90 jaha Torninon 
Savon 	rautatien 
2 asemat 
1 Ma tkaselkjj. 
10 Porin 	rt:n asemat 
24 Jvvjlshvj(jn rt:n as. 
- Raa lien rautatie 
1215 Yli teensii tonnia 
53833 Tonnikjhonietrjjj 
Kajaani 
- esmnij 	. 
-* Mitku ......  
1 640 Kajaani 	 . 
Asemat, 	Ii Ilja Il a 
2 13 Kotkaan 
230 - Piiri 
33 6a3 hteersa 	tonnia. 
118 16560 
rf onliikilti.. 
-- 	 Sukeva 
427 107Turkjj .....  
9 63 L8 1 Kauppilanniiiki 384 Soinlahti 
104 Iisalmi..... 
_______ Muut 	asemat 
- 11 hinahla Kajaaniin 
44 Kotkaan. 
2 Ehisenvaara, 









Lute VI. 	 (4 - 
/$UUiiaU u(atOflIU/l(. 
Ton nil u k U 	vu on tia 	1905. 
Kauhava 	 urino 	 Murtoin liki 
202w Helsinki 	 . 
1(5 Lappeenranta 
'  Muut Hels.-I1:hima- 
110 Pietarin rt:n as. 
236 Hanko .....  
27 Muut  Hang. rt:n as. 
190 Turku .....  
Muut 	Ttir.-Tamp.- 
22 H:hiniian rt:n as. 
4817 Nikolainkaupiki  
13 Sydãnniaa 
341 Muut Vans. rt:n as. 
515 Kokkola . 
149 Pietarsaari 
38 Nurmo.....  
55 Seinäjoki. 
11tiut 	asemat 	lm- 
551 jalla Tornioon 
Savon 	rautatien 
73 asemat 
Karjalan rautatien  
5 asemat. 
42 Porin rt:n asemat  
68 .J:kvlin 	rt:n 	as. 
Helsingin—Turun  
11 rt:n asemat 
Porvoon rautatie 
2 Rau nio n ra utat le 
I Raahen rautatie 
4 13 a nil nan 	rau ta tie 
145FIe1sinki . 
23 J 	\T iii:uri 	. 	 . 	 . 43Y Pietari..... 
Minit flu]s.-H:linn.- 
13 Pietarin rt:n as. 
129 Hanko..... 
Muut Ha ngon ra U- 
2 tatien asemat 
111 Toni pere . 
iluut 	rftlI.rf 
5 F1:linnan 	rt:n as. 
I Vaasan rt.:n as. 
17 Oulun rt:n asemat  
907 Kajaani 	 . 
106 Mnrtomäki 
2 Soinlahti . 
80 Iisalmi.....  
262 Kuopio 	 . 
28 Kotka .....  
Muut 	asemat hin- 
28 laIla Kotkaan 
Karjalan rautatien 
5 asemat.....  
2 Porin rt:n asemat 
- Jviiskyhã 
Helsingin—Turun 
347 	677 Yhteensä tonnia 
l7 






70 44. Pietarin rt:n as 
53 Tampere 
go 128 Sukeva 	 . 
640 59 Iisalmi.....  
2415 Muut 	asemat 
l'176 15 linjalla, Kajaaniin 
604 2 ., 	Kotkaan. 
130 1 Ehisenvaara 
209 Yhteensä,  tonnia 110 




- 11elsin1i 	. 	 . i 
294. Hanko.....  
2'41 5 Kajaani 	....... 2 
42 Sukeva 	..... 384 



























- rt:n asemat ..  13 
- Porvoon rautatie.  1 
31 Rauman ra utatie . 9 
33 Ha mi nan 	ratt ta tie 42 
Loviisan rautatie. 3 
7580 Yhiteen-3. tonuia 	3'088 	1973 Yhteensä tonnia 	8402 
1'231'439 	rgonn ilil 	t 	357658 467604 	rfon1lil.ilujieti 	2162417 
35  -- Liit.e 	Vi. 




Soinlahti Peltosalmi Siilinjärvi  
2'486' Siirto 387 ' 	Hels.—H:linnan— 5 
Hels.—H:linnan--
224' 	Pietarin rt:n as. 118 4' Muut asemat 1in-4 74' 	Pietarin rt:u as. 24 	Hanko 2 30 84 
11 
jaha Kajaaniin 




- 	Nikolainkaupunld  2 1 
7 Viirtsilä - Asemat 	linjalla 
Turun-Tampereen- 
7 Rauman rautatie - 3 	Kajaaniin 59 	Kotkaan 
26 
60 
5 	H:linnan rt:n as 
- 	Vaasan rt:n aS 
6 	Oulun rt:n asemat 9.  r 
32 
27 
18 2 595 	Yhteensa tonnia 	410 
93 	liteensa tonnia 
140 	Hanko ....... 
- 	Ra-jamäki ....... 
, . 369 	Kuopio 	. 	. • 60 
211' 156 Tonnikilometriii  16216 23812 8339 42 	As. unI. Kalnanlmn 
13 
Muut asemat lm- 
11 	jolla Kotkaan 13 
Karjalan  i'autatien 
--_- 	- --- 
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Iisalmi 2 	Jyviiskylmin rt:n as. - 
Lapinlahti Perniö 	... 	. 1 
A 
- 	Porvoon rautatie  .  
12 	Rauman rautatie 
1 
1 
78 ______________________________________________ Helsinki 	1 .... 341 
31 Viipuri 	..... , 182 1-lels.----H:Iinnan-- 	I Haminan 	rautatie 7 
49 Pietai'i 1182 92 I 	Pietarin rt:n as.4 ' 
65 
31 610 	liteensa tonnia 887 Muut  Hels.-H:linn,- l23 	Hanko ..... 
63 Pietarin rt:n as 124 - 	Rajamäki 	... 123918 	Tonniki1onietmiä 	159'422 
621 412 1 urun- I  amnpereen- 
Muut Hangon ran- 3 	H:liunan rt:ti  as. 23 1 
-- 	-- - -  
1 tatien asemat 14 -- - 	Nikolainkaupumiki . 
5 127 6 	Oulun  rtam asemat Toivala 
Muut Tur. -Tamp.- 362 
7 H:linnan rt:n  as 121 
116 	Iisalmi...... 
130 	Kuopio 	. 	. 	. 	. 650 
3 I Vaasan rt:n as 32 Muut 	asemat Hels.—H:linnan-- - 15 
126 Oulu 14 60 	linlahla Kalaanimn  3 J 	Pietai'in rt:n as 
Muut 	Oulun rau- 82 ,, 	Kotkaan 18 1' Hangon rt:n as.! 72 
4 tatien asemat 12 * I  '1uni'1'uimpereen  6 











Salo 	. 	. 	. 	. 	. 
64 	Raunian rautatie .  1 
139 	Kuopio 	. 	. 	. 
29 	As. hiuj. Kajaaniin 12 










linjalla Kajaaniin  6 301632 	Tonnikilometriä 127'750 102 	asemat..... 4  1  
130 ,, 	Kotkaan 155 - Esim 
Karjalan rautatien  . 336 	Yhteensa  tonnia 361 
13 
Sukeva 	....... 
asemat 	. 	. 
Porin 	rautatien 
9 
60266 	'Foimiikilonetriä  69429 
1 asemat 24 ____________________________________________ 
Jyvmiskyhän  ranta- Altnitkä 1 - - 
I 	tien asemat 3 Kuopio Helsingin—Turun 
7 	rt:n asemat ., 15 
- 	- 	-- - 
Hels —F1:Iinnan-- _______________________________________  
1 	Porvoon rautatie  2 
14 
9'f 	Pietirin rtn 	8 	 A 4184, HJui1 i  1 03) 182 
1 720 
H umnun m iutttie 
Haminan rautatie  30 
2' Haul o 
 '1uli  
- 
1 	164, Sörniis 	..... 50 4 
Loviisan rautatie  6 	177 	Kuopio. 	: 	: 
17 	As. linj. Kajaaniin 
279 	296 	Viipur 
102 	505 	Pietari 	..... Muut  Hels.-H:lmnn.- 
636 
2 	79 
5287 - 	Yhteensä tonnia 	4430 Muut 	asemat 	liii- 
7 	2o2 	Pietarin rt:n as 300 1'623'702 Tonnikilomnetriä  1'758'246 5 	jaha Kotkaan 	. 1 o56 	Hanko ...... 1 819 4 	Rauman rautatie . - 22 	Muut Hang. rt:n as. 61 
_____________________________ 214 	Yhteensä tonnia _______- 397 	9 	rg 270 




























1I:Iinnan rt:n as. 
 Ni kol  a in ka opitu Id 









 Muut asemat 










Rauaian ra ota tie 
Ha tai tia fl rautatie 
Yhteensä tonnia 
Tonni kiloni etriä 
Suonnejoki 
87 Helsinki 	 . 
434, Viipuri 	 . 
28 Pietari 	 . 
Muut Hels.-1J:Iinmi- 
25 Pietarin rt:n  as. 
197 Hanko.....  
I Otalampi . 
Turun-Ta ni pereen- 
18 H:linnan rt:u  as. 
8 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
15 asemat. 
66 Kuopio 	 . 
261 lisvesi .....  
184 I-laapa k..,ki 
17 Mikkeli 	 . 
169 Kotka...... 
Muut 	asemat 
130 linjalla Kaaaniin  






















Lute VI. 	 36 -- 
S'uomen Valtionrautatjet 1905. 
Tonnhluku Vuonna 	1905. 




21 H:linnan rt:n. as. 




601 Kajaani 	 . 
1246 Iisalmi 	 . 
650 Lapinlahti 	 . 
279 Alapitkä . 
620 Siilinjärvi 
207 rf)j\, fla 
152 Pitkälalitj 
971 Kurkimjiki  
135 Salminen . 
2727 lisvesi .....  
1'317 Suonnejoki 
192 Haapakoski  
252 Pieksärnjiki 
102 1\iikkeli 
31 Kymi 	.....  
244 Kotka .....  
Muut 	asemat 
134 linjalla Kajaaniin 
49 ,, 	Kotkaan. 







4 	Pietarin rt:n  as. 
-' Lapua..... 
87 Kuopio . 
Muut asemat lm- 
41 jalla Kajaaniin. 
 65 As. linj.  Kotkaan. 
197 Yhteensä  tonnia 
I 2915 	rr000ikil oinet ri_ 
6924 1'  Hels.—H:linnan--- 472 9 k Pietarin rt:n as. 
372 Hanko .....  
132 Turun-Tampereen- 
8 H:linnaa rt:n as. 
102 - Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n asemat  
89 486 Kuopio 	 . 
262 306 llaapakoski 
144 113 Kymi 	.....  
130 Muut 	asemat 
177 3 linjalla Kajaaniin  
369 286 ., 	Kotkaan. 
139 - Piikkiö 
87 - Rauman rautatie 
486 1 Haminan 	rautatie 
1669 Yhteensä tonnia 





119 l6kPietari . 4,  Muut Hels.-H:linn. - 26 Pietarin rt:n  as. 
53 Hanko .....  
69 Turun-Tampereen- 4 H:linnan rt:n  as. 
1 Nikolainka upunki  
I Oulu 	..... 
67 Kuopio 	 . 
605 Iisvesj .....  
178 Haapakoski 
Muut 	asemat 





421 - Pori 
ao uen asemat 36 
Helsingin 	Torun 
48 rt:n asemat 72 
16 Porvoon rautatie 
194 Rauman rautatie 38 
13 Raalien rautatie 
4201 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie. 
17913 I Yhteensä  tonnia 	lit 




37 151 Helsinki 	 . 
6 174, Viipuri 	 . 
152 27 Pietari. 	 . 
Muut Rels.-H:linn. - 




Muut Hangon ratt- 
tatien asemat 211 
23905 1260 Siirto 

124HeIsinki . 
4' Muut Hels.-I1:ljnn,- 
9 Pietarin rt:n  as. 
2 Hanko .....  
375 Mikkeli 	. 
253 Harju 	..... 
658 Kouvola . 
Muut 	asemat 
17 linjalla Kajaaniin  
16 » 	Kotkaan 
2 Köklaks . 
1456 Ykteenså tonnia 
165675 rrofln i131 ou1( t r i 
20'630' Siirto 
4' Helsingin—Turun  
7 7 rt:n asemat 
- 2 Porvoon rautatie  
142 4 Rauman rautatie 
- 22 Flainivau 	rautatie 
- 6 Loviisan rautatie  
19 20671 Yliteens3 tonnia 
7 2773286 TonnikjlometrjS  
175 
a 169 OtaiTa 
'408 81+  Siirto 241 
4'  'ruram-Tamnpei'een 
29 1 H:]innan rt:n as 6 
12 - Nikolainkaupunki  6 
5 201 Mikkeli 	. 	. 	. 374 
151 1832 Harju 	...... 1 
23 Muut 	asemat 
6'8 10 linjalla Kajaaniin  15 
- 178 ,, 	Kotkaan . 44 
244 - 1 
- 
Salo 	...... .. 
Porvoon rautatie.  2 
Haminan 	rautatie 35 
3 Loviisan rautatie  . 14 










63 Pietarin rt:n  as, 
______ 28 Hangon rt:n as. 
Turun-Tanipereen_  9')9 
1 9 9 11:1 innan rt;n  as. I V asan rt: fl as. 
21 Oulun rt:n asemat  
2'00 Mikkeli 
118 Manthariu 
2°3 3764 Harju 	..... 
- 3.51 4206 Kymin tehdas 161 Mvl1vkoski 
137 Inkerojnen 
l2 5157 Kotka .....  
204 Muut 	asemat 31 linjalla Kajaaniin  
61 ,, 	Kitkaa n 
108 Karjalan rautatien  
67 2 asemat, 
109 4 Porin rt:n asemat 
- .Jyviiskvhin rt:ri  as. 
638 267 Hillnãs 	. Muut 	Helsingin- 
451 1 Turun rt:n  as. 
32 1 Porvoon ranta tie 375 45 Rauman rautatie 
1'622 Haminan 	rantatie 
201 5 Viisan rautatie 
20170 Yhteeusit tonnia 67 
79 
70 2 711034 'ronhI1k1h)mnetr  
8 
289 
- 	 Hietanen 6a 
81 
	
1 	Pietari 	. 	. 	. - 
4,  Muut Hels,-}{:linn,- 79 	Pieta ri fl rt:n as.'  
Hanko .....  
81 	Siirto 
asemat ..... 92 
12 Porin rt:n asemat 	55 
6 •Jvväskvlãn rt:n as. 	10 
20630 	Siirto 	I0'40 
Mikkeli 
574I1elsinki . 
32 I  Sôru3 s 	. 
134'' Freilriksberg 
196 Vipuri 	. 
93 Pietari 	. 
Muut Hels.-I1:linn.- 
221 Pietarin rt:n as, 
355 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
55 tatien asemat 
27 Turku ..... 
13 Tampere . 
Muut Tur. -Tamp.- 
I H:linnan rt:n  as. 
13 Vaasan rt:n  as. 
8 Oulun rt:u asemat  
82 Kuopio 	. 
328 Suouneloki  
1'149 Piek3iiniki 
478 Kantala 	. 
378 llankivuori 
187 Kalvitsa..... 
142 Hiirola 	. 
2'629 Otava ..... 
374 Hietanen . 
676 M3ntyharju 
115 Voikoski . 
796 Harju 	.....  
554 Kouvola . 
10789 Kotka .....  
Muut 	aseivat 
109 linjalla Kajaaniin 
76 ,, 	Kotkaan 
Karjalan ra uta tien 
Lute VI. 
Suomen Valtionrau tatiel  1905. 
T o n n 1 1 u k u v u o n n a 	1905. 
Hiirola 	 Mikkeli 	 Hietanen 






9 J' A 
2629 216w Helsinki 	. 13 
s 264, Viipuri...... 267 
19 17 Pietari...... 295 
- Muut Hels.-H:linn.- 
33 Pietarin rt:n as 94 
- Hangon 	rautatien 
304 92 asemat 100 
Turun-Tampereen- 
60 10 H:linnau rt:n as 50 
17 4 Vaasan rt:n as 19 
0 ulwi 	ra utatien 
7 1 asemat 	. 	. 6 
4 67 Mikkeli 	. 	. 	. 676 
4 5 118 
- 9 
Otava 	...... . 
Voikoski .... 113 
1240 9 
1 1 '914 
Harju 	...... .. 
Kymin tehdas ..  
174 415 Kotka ...... 
Muut 	asemat 
63 24 linjalla Kajaaniin 49 




- aemat..... 6 
264239 1 Pori 3 
3 
Jyvaskylan rauta- 
tien asemat 2 - 
Hel singiu —Turun 	J 
- rt:n asemat 3 
31 
3 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie 
2 
3 118 36 Haminan 	rautatie 406 
2 Loviisa n rautatie 12 69 
4002 Yhteen5ñ tonnia 2'82' 56 
243 13S5'254 	Tonnikil>ioetrjñ 	404611> 
- 39 - 	 LUte VI. 
Suomen  Valtionraututiet 1905. 
TOflflhlUkU 	vuonna 	1905. 
VoikoMki 	I 	 Harju 	I 	 Harju 
Hels.—U:linnan—  925 Helsinki 	..... 396 17'143 
Siirto 	57315 
3 
934' 	l'ietarin rt:n as. 185 154' Sörnñs 	. 	. 	. 119 
454z Porvoon rautatie .  
rliiiiflTajupereen_ - ilerrala 476 4 Hauivan rautatie . 	- 
2 	H:linnan rt:u as 12 2 223 317 
1 
3140 
Raahen rautatie . - 
Haminan 	rautatie 	438 
- 	Vaasan rt:n a. 4 
115 
7 
26 Korin 251 3 Loviisan rautatie . 195 79 	Mikkeli 	. 	. 	. 
113 	Miintvharju 9 5 
Vesiiiirvi 	..... .. 
Kaipiaineti 	. 	. 905 ,. 	 . 
	
20 336 	I lite.ensa tonnia 	Si 9a1 
7134 	Harju 13 2 
Lahti 	...... .. 
....... .. 
365 
6'216 	Kvnuin tehdas 17 - 
Taavetti 	..... .. 
298 3725892 	Tonnikilometriii 	6237594 
40:33 	Kouvola 	. 	. 	. 11 16 
Pulsa 	...... .. 
Lappeenranta 234 
1537 	Mvllvkoski 3 - 040 
1526 	Inkeroinen - 2 Vainikkala 	. 	. 743 
-- 	- Muut 	asemat 51 Viipuri 691 
86 	linjalla Kajaaniin  102 
12K 
11 '217 






2 	Porvoon rautatie - 73 Pietarin rt:n as 308 
5 p Haminan 	rautatie 160 569 
I 
Muut Hangon ran- 






Helsinki 	....'' harmia 	.... . - 389 20'860 	Yliteensii tonnia 	59 










H:linnan rt:n as. 
Vaasan 	rautatien 1 
...... .. 
Kaipiainen 6339 








73 aetaat 5 - Vainikkala 	. 	. 309 Selilflpää - lisvesi ....... 111 453 Ilovininaa 	. 	. - 
_________________________________________ - 
1 










294Heisinki . 	. 	. 	.'t' 85 - Kaivitsa 	. 	. 389 Muut Hels.-H:linn. - 270 T Lappeenranta 	A . Hiirola 253 42 Pietarin rt:n as. 71 42'+' Viipuri 	. 	. 	. 	. 194 70 Mikkeli 	. 796 350 - 53 Pietari...... 161 19 . 	. Otaa 764 - 
Hanko ...... . 
Svartå...... 556 
Thiut IIels.-H:linn.-  1 
........ 
Hietanen 832 Muut Hangon ran- 12 Pietarin rt:n as 
..... .. 
Mdntvharju ...1'2 40 1 tatien asemat 	. - 





192 Muut, 	r1ur..T.1mp 
1-langon Kymin tehdas  706 54 H:linuan rt:n as. - tatien asemat 1 512 Kouvola '5 2 Nikolainkaupunki . - 171 Turku Kymi 607 Oulun 	rautatien Muut Tur.-Tauip.-  2'099 Kotka 774 5 5 asemat. 	. 1 H:liunan rt:n as 12 
Selänpiii........ 
Muut 	asemat 1-laapakoski ... 142 I Vaasan rt:n as B 48 linjalla Kajaaniin  51 Fieksiimiki ... 376 88 ( )ulun rt:n asemat 2 39 
....... 
...... 
Kotkaan . 47 4'206 
12192 
hanko...... . 
33 Mitkaselkt 558 1 
Otava ...... 
Miintvharju ...  1914 
3'SSO Kviidn tehdas . 13 - Kaalamo 407 17 6216 756 Kuuvola 	. 	. 	. 19 - 26 
. 	. 	. 












Muut 	asemat 1 1 






Tavastila. 	. 	. 	. 428 




Alho 400 Muut 	asemat Karjlan rautatien - 
....... 
Ojajiiivi 	..... 148 13 linjalla Kajaaniin  ill 
19 asemat. 	. 	. 12 Muut Karjalan rau-  5 Kotkmlafl .  2 - Pori 2 25 tatien asemat 109 - Jaakkinia 	... 707 - Billnãs 	. 	. 	. 1 Pnrimi 	rautatien Muut Karjalan ran- - Porvoon rautatie  1 asemat 3 10 tatien asemat 	. 167 2 Hatiunan 	rautatie 487 Jyväskyliin rt:n as 6 Porin 	mauitatieui 
1 Loviisan rautatie  31 
2 
Flelsingin —Turun 
rt:n asemat . 	3 
8 
1 
asemat. 	. 	. 	. 
Jyvkyhi 	... 
-- 
- 20572 Yhteensä tonnia 1982 
17' 143 Siirto 57315 14983 Siirto 49131 1059921 rU onhu jlil O 1 u Iet1.jä 242376 
14'9831'  Siirto 
4' Helsingin—Turun 
I rt:n asemat 
117 Porvoon rautatie 
12 Rauman rautatie 
49 Haminan 	rautatie. 
1 Loviisan rautatie - 
15163 YhteensS tonnia 
3'202'815 	Tonnikilornetriji 
1Iy11ykoski  




451 Iietari 	. 
\Iuut Flels.-H:linn.- 
69 Pietarin rt:n as. 
417 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 
'I'ii ri in-Tam pereen- 
IS H:linnun rt:n as. 
Ni kol ui nkau puu ki 
7 (SuIn 	..... 
- Otava ..... 
3 Voikoski . 
173 Kouvola 	 . 
371 Inkeroinen 
Tavastila 
407 Kymi 	..... 
4288 Kotka ..... 
Muut 	asemat liii- 
50 JulIa Kajaaniin 
Karjalan rautatien  





I Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
200 Haminan 	rautatie 
1 Loviisan rautatie . 
6847 Yhteensji tonnia 
502315 	Toniiikili)nIet nu 
49131 488T Helsinki 	 . 
114'Utti 
12 4827 Pietari..... 
i\iiiut IIels.-H:liun.- 
- 61 Pietarin rt:n as. 
352 1987 Han ko..... 
- 
- 
Muut Hani.ron rau- 
tatien aseniat  - 4949u 
luiu ii- Fain pereen- 
69'569 128 11:ljnnan rt:n as. 
\Ta.L  sali 	rautatjen 
- asemat 











Kymi ..... 222 5150 Kutka ..... 179 Muut asemat lm- 1 jaha Kajaaniin 176 Karjalan rautatien 102 asemat. 
323 Porin 	ra utatien 
13 3 asemat 7 .Jvväskylä 
- Helsingin—Turun 
1 rt:n asemat 
17 Porvoon ra (I tati e 
2 
2 Ith Lillian 	rautatie 
857 Iliniinan 	rautatie 
- 161 i Loviisan rautatie  








- 13 Pietarin rt:n as. 
Oulun 	rautatien 
1 asemat..... 
428 Kvmiui tehdas 
1 521 Irkerojnen 2791 
2374 
Kymi 	.....  
Ktka .....  
Muut 	asemat lm- 5294 
63 julIa Kajaaniin 316348 Simo 	.....  
1 H^ tiiiuiiiii 	rautatie 
6192 Yhteensä tonnia 
81635 To uiii kilonietri5 
Lilte VI. 	
- 40 -- 
Suonten 1 £LltUYflTaift(!lie/ 1505. 
Tonnhluku vuonna 	1905. 
Kymin tehdas 	 lnkeroiiieii 	 Kymi 
73 441Helsinld . 
922 244' Vesi jirvi . 	 . 	 . 
211 - Husikyld . 
IJtti 
84 5 Kaipiainen  
3 475 Viipuri..... 
1390 Pieturi. ....  
7 Muut Ilels.-H:linu.- 
406 Pietarin rt:n as. 
72 1184 Hanko ..... 
19 Muut Hang. rt:n as. 
10 Turun-Tampereen- 
- 180 1l:linnan rt:n as. 
721 251 Vilppukt.....  
137 146 Muut Vaas. rt:n as. 
1526 100 Oulun rt:n asemat 
371 135 Kuopio 	 . 
1041 -- KurkinuSki 
521 5 Se13npii ui .... 
10 607 harju 	..... 
844 1427 Kouvola, 	 . 
3 Myllykoski  
78 10 Inkeroineu  
3 ...... rçvíj 
7 2498 Kotka ..... 
Muut 	asemat liii- 
3 161 julIa 	Kajaanin 
3 28 VärtsilS 	. 
179 Sortavala 
9 43 Elisenvuara 
3 Muut Karjalan ran- 
1 151 tatien asemat 
- 137 Pori 
1 Muut Porin rt:n as. 
- 	 - 6 6b 34 Kuusa .....  2 Muut 	Jvväskyldn 
36504 24 rt:n asemat 
Helsingin--Turun  
23 rt:u asemat 
25 Porvoon rautatie  
- 5 Hi1illiIlfl 	rautatie 
5 Ruahen rautatie 
27 Haminan 	rautatie 
1 9  Loviisan ra uta tie 
- 	10172  Yhteensui tonnia 	I 






. 	'1' 614 
47 7 ,j, Suirnuis 	.... 109 







475 Kausa1a 25 































- 41 - 
	 Lute ii. 
Suomen  Valt wnranlatiet 1905. 
TonflhlUkU  vuonna 	1905. 
Kotka 	I 	 Joensuu 	 Hainmaslahti  




1304* Kuria 	...... 86 4974' Pietari 	....  3855 4' 50 
Muut aseiiiat 
 jaHa  Viipuriin 	. 119 2309 
776 87 
Muut HeIs.-H:linn.-  
Pietarin rt:n as 284 Porvoon rautatie .  1 189 Kaipiaineu 	. 	. 
216 2381 Hanki) 377 10 Rauman rautatie . - - 
197 . 	. 28 Muut Hangon rau-  320 tuiii 869 
75 Viipuri 355 63 tatien asemat 27 
548 Pietari 901 29 124 	9'47 Tonuikilometiia 	139730 
Muut Hels.-H:linn.-  8 275 
162 Pietarin rt:n as 287 Muut Tur. -Tamp.- 
38 Hanko 268 2 Fl:linnan rt:n as 6 - 	- 	- 
27 	Utti 	...... 
Muut Hangon raii-  4 Nikolaiukaupunki  218 Oninimo 
9 
Nurmi ....... 
tatien asemat 107 Muut Vaasan ran- 28 32 107 29 tatien asemat ___________________________________  
81 Tampere . 	. 	. 1140 Oulun 	rautatien 48 He.—H:lliihlh- ,\luut 	T ur._rfanlp._ 76 
....... 
aseiiiat. 	. 	. 	. 494. Pietarin rt:n as 41 
14 
........ 




148 2 Hanko........ - 21 
Turku ........ 
Vaasan rt:n as.. 78 119 asemat. 	. 	. 	. 227 rl am p ere . 	. 	. 1 
- 157 227 Joensuu 	. 	. 	. 	. é Oulu -- Kauhava...... 
Muut 	Oulun 	rae- 562 Hammaslahti 	.. 144 72 72 
....... 
,loeusuu 	. 	. 	. I iO 
28 tatien asemat 	. 100 170 117 Virtsilä 2 130 Kajaani 	. 	. 	. 	. 28 120 rI o liIIia j:.vi 203 Sortavala 129 217 Kuopio 	. 	. 	. 	. 244 1361 32 I Antrea 	. 	. 	. - S 100 19 
Onkamo 	........ 
Matkaselkii ...  
195 65 H{unuiLLslahtl 	. 37 9 
lisvesi ...... 
Suonnejoki 	. 	. 169 100 
Vãrtsi]i 	....... 
Sortavala 	•.. Muut 	aeniat 	lm- 
394 haapakoski . 	. - 7 Antrea 1050 67 jalla 	Vdpuriiu 29 34 PieksiimSki. 	. 	. 240 888 412 2 Haukivuori 610 Muut 	asemat 1259 Ylmteeimsii tonnia 




V:ni.ska . 11 70159 Tonnikiloinetri  43'012 289 
394 
Mikkeli 	..... 
Otava 5157 142 Viipuriin 102 
415 
...... 
Mäntyharu . 	. 174 1 Porin 	rt:n 	as... 26 4 
- - 	-- 
194 Seliiup3;i ..... 1949 
2099 
1 .J:kylan 	rt:n 	as.. 
Helsingiu--TurWI Tohinajiirvi 7745 
9318 Kvimun tehdas 1656 - rt:rm 	aeivat 	.. 23 
654 
Harju 	...... 
Kouvola 65 2 Porvoon rautatie .  5 
490 Mvhlvkoski • 4288 29 Rauman rautatie .  13 275w Kouvola.....  
844 Inkeroinen 	. 	. 5150 6 Haminan 	rautatie 3 24T PietLmri.....  
295 
241 Tavastila 	• 2374 8 Loviisan rautatie.  7 '  Muut }1els.-i1:liun.- 
1550 Kviui 	.....  2498 7'139 )liteensä tonnia 8513 43 168 
Pietarin rt:n as 
Ilanko 
35 
92 Muut 	asemat hin- 
252 lalla Kajaaniin 176 2'794'874 rpoiimn 1(il1J mnetri  3635619 Muut Hangon mii- 
Vartsila 223 -- tatien asemat 2 
22 Sortavala 344 Turun-Tampereen- 
Muut Karjalan iau- - 	 - - - - H:linnan rt:n  as 15 17 
59 tatien asemat 232 -- 
....... 
Vaasan rt:n as 
Siuro 177 Hainmaslahti 37 Oulu 
260 Nokia 2 Savon 	rautatien 7 
Muut Porin  ranta- 7 asemat 120 
29 tien asemat 15 ' 	Hels.—H:hinnaiI— 1 117 
. ...... 
.Joensuu 	. 	. 




 rt:n  asemat 38 
88 








12 Porvoon rautatie  15 - H:liimnati rt:n as. Muut 	asemat 
I Rauman rautatie  3 7 
Hanko........ 
Vaasan rt:mi as. 	. 35 26 Iinj. .joeusuulmun  
, 	Viipuriin 
47 
194 Haminan 	rautatie 519 - Oulu 	........ 1 74 
183 
1 












Yhteensä tonnia 1862 28 15 	Yliteensa tonnia 
2384704 'IiiihilOil)Cttii 6'475 900 260 	Siirto 749 431'697 
rf oiiii il.iloiiletrij  373757 
VI. 6 
1 77 - Kouvola 	...... 
' Muut Hels.-lI1inn.- 





8 OtIn 	..... 
Asemat 	linjalla 
41 Joensuuhun 94 
76 ,. 	linj, Viipuriin 148 
	
360 	Yhteensji. tonnia 	251 
103621 	Tonniki1oitietrjj 13294 
10556+  Siirto 
4'  Muut 	asemat 	1 
231 uI. 	Juu nsuiih tin 2C 
Antica-- 
36 V:niska 	. 1 
162 ,, 	Viipuriin 	. 66 
6 Porin rt:n asemat  2 
Jvvjiskvlii 	... 1 
Salo 	..... 
- Porvoon rautatie . 
- Haunian rautatie  . 
10991 	Yhteensjj  tonnia 	3138 




228 Nurmi ......  
146 l'ietari 	. 
Muut Hels.-lI:linn- 
119 Pietarin rt:n  as. 
1'346 Hanko ..... 
- Otalampi . 
Tu ru n-'I'a mnpe reeli- 
7 H:linnan rt:n  as. 
Nikolain kaupunki  
103 Oulu 	..... 
Muut 	Oulun 	ian- 
tatien asemat 
558 Harju 	..... 
i1uut 	Savon 	ruu - 
178 tatien asemat 
328 Joensuu 	. 
2459 Vjii-tsiljj 	. 
2871 Sortavala 
1185 Viipuri 	. 















Lute VI. 	 - 42 
5uomen Valtienrautatiet 190.5. 
Ton nil u k u 	vito uri a 	1905. 
Kai ulla 	 Viirts liii 	 Matkaselkii 
9'377 	Siirto 	13764 
' Poi (Juli ra utatie . 	2 
 - Haitinan  rautatie . 
- Ilahilinan rautatie. 	12 
9377 	YliteensJ tonnia 	13771) 
477146 	Tonnikilonietriji  2391783 
Pälkjiirvi 
Hels.—FJ:linnan--  4' 
92 Pietarin rt:n as. 42 '' Ha ngon 	rautatien' 





Savon 	rauta tien 
12 asemat. 
Asemat 	linjalla 
6 Joensuuhun 56 
47 .. 	linj. Viipuriin 152 
-- Kaikkij I 
7 Rauman rautatie - 
187 Yltteenajj tonnia 254 
61615 Tonnikilnnietrijj  29823 
Viirtsilii 
737w Flelsinki 241 
7874, Pietari 1456 
Muut IIeIs.-H:linn.- 
327 Pietarin rt:n as. 110 
61 148 Hanko ...... 
Muut Hangon rau- 




Loimaa 	. 	. 	. 659 
312 Hunippila 	. 	. 4 
254 Tampere ..... 205 
Muut Tur. -Tamp.- 
7 H:linnan rt:n as. 1 
19 Vaasan rt:n as. 	. 4 
Oulun 	rautatien 




Kotka ....... -- 
Muut 	Savon 	ra ii- 
207 tatien asemat 	. 69 
203 .Juensuu 	........ 61 
2 Onkanto 	. 	. 	. 	. 993 
36 Matkaselkij 	...... 459 





3'3 532 Viipuri........ 
Muut 	asemat 
122 linj. .Joensuuhun 78 
Antrea-- 
6 V:niska . 13 
124 ,, 	Viipuriin 112 
144 4 Pori 	....... 
Muut 	Porin 	ran- 
8 tatien asemat - 
29 .JvisIyljj 	• I 
636 liillniis 	. 	. - 
Muut 	Helsingin- 
40 Turun rt:n as 14 
9'377 Siirto 	13764 
Kaalanio 
148 Kuokkala 	. 	
. 3074, Pietari 	...... 16 
Muut JIels.-H:linn,- 
53 Pieta titt 	rt:n as ,)•) 
6 hangon rt: ii as I 
Tunt it -Ta ma pereen- 
2 H:linnan rt:n as 1) 
- Nikolainkaupunki I 
42 Oulun rt:n  as 7 
407 Haiu 	..... 
Muut 	Savon 	ratt- 
- tatien asemat 2 
584 'ürtsi1jj 	. 	. 	. I 
864 Sortavala 792 
94 \riii 159 
Muut 	asemat 
91 ]inj. Joensuuhun 12 
35 ,, 	Viipuriin 14 
I Porin rt:n as 5 
3 Skuru 	...... 6 
2637 	Yltteunsjj ton ha 	1591 
437407 	Ti in  nikilomnetrijj  1288167 
Sortavala 
1 009w Helsinki 	. 	. 	
. 	.'J' 614 2734, Lappeenranta ..  13 
1372 ilovinmaa 	. 	. 60 
117 Terijoki 71 
4271 Pietari........ 330 
Muut Hels.-H:linn. - 
185 Pietarin rt:n as 251) 
2026 Hanko...... 390 
9253 	Siirto 	374:1 
9'25:l Siirto 
4' Muut hangon mu- 
11 tatien asemat 
56 Turku ..... 
19 Tampere . 
Muut 	Tur.-Tarnp.- 
8 H:linna'i rt:n  as. 
40 Vaasan rt:ti  as. 
58 Oulun rt:n  as. 
1'386 Uaiu 	.....  
65 Kymi 	.....  
344 Kotka .....  
Muut Savon  eau- 
47 tatien asemat 
195 .h)eflsuU 	. 
129 Onkamo . 
810 rIoIiuilj:irvi 
3504 Värtsilä 	. 
1899 Matkasolkä 
792 Kaalamo . 
8596 Sortavala 
533 Kitokkamemi  
492 Niva 
290 Jaakkinia 
194 Ihala 	.....  
361 Elisenvaara 
112 Enso 	.....  
6'144 Viipuri..... 
Muut 	asemat 




28 Porin rt:n asemat  
7 .Jyväskylä- 
Helsingin—T11ru0  
2 rt:n asemat 
24 Porvoon rautatie  
3 Rauman rautatie  
4 Raahen rautatie 
13 Haminan rautatie.  
1 Loviisan rautatie.  
35'838 Yhteensä tonnia. 
006109 Tonnikilonletriä  
Kuokka nie mi 
732*  Pietari 
Muut lIels.-H:linn.- 
1" Pieta ein rt:n as. 
21 Hangon rt:n  as. 
Turun-Tainpereell- 




































1'421 Kouvola . 
185 Valkeasaari 
l82'4' Ildeluaja . 	. 
1292 Pietari..... 
Muut Hels.-H:liou.- 
125 Pietarin 	rt:n a. 
25 hanko.....  
'F urun-Tanipereeli- 
- H:liu nan rt: 1 as. 
- Vaasan rt:n  as. 





23 Antrea 	. 
282 Viipuri..... 
Muut 	asemat 
16 linj.  .Joensuuhun 
,, 	Antrea-- 
19 ValislnL 
19 ,, 	Viipuriin 
3'72 1 Yhteensä  tonnia 
48117 
Jaakkiina 
ii it 'I'ei1oli 	. 
2164. Vuikeasaari  
342 IJdilnaja . 
1976 Pietari..... 
Iäuiit i-iel.-ii:1inn.- 
191 Pietarin it:n  as. 
68 I lannon rt:n as. 
'Fn un-Ta nipereen- 
- 1l:linna.ii 	rt:fl as. 
Nikolainkaupuriki  
Oulun 	rt :n 	sCiIiii 
2904 Siirto 
2904 Siirto 
6144' Harju 	......  
707 Kymin tehdas 
Muut Savon 	i'au- 
2 tatien asemat 
210 Sortavala 
138 Niva 	.....  
185 Ihala 	.....  
336 Elisenvaara  
5 Antrea 	. 
2554 Viipuri..... 
Muut 	asemat 
11 1in 	Joensuuhun 
Antrea-- - 
ihala 
47 Kouvola . 
1711 Terioki 	. 
442' Kelloinäki 
146 Kuokkala 
626 Valkeas 	eri 
129 Levashovo 
102 Pall-alla 	. 
1376 ITdelnaja. . 
8979 Pietari..... 
Muut Hels.-F1:Iinn.- 
164 Pietarin rt:n  as. 
10 Hanko..... 
Turun -Tampereen- 
H:linnan et:n  as. 
744 Harju 	..... 
Muut Savon  ran- 






14 linj.  ,Joensuuhun  
36 ,, 	Viipurin 
Histe 	.....  
14360 Yhteensä  tonnia 
47$'4(-14 Tonuikiloinetriä  
3743 2'728j' Siirto 	j 150 
-$'Kvmi .....  1 
44 553 Sortavala 	... 533 
204 Muut 	asemat 
231 39 lin.  Joensuuhun 12 
138 ,, 	Viipuriin 	. 73 
3458 Yhteensä  tonnia 769 



















11 \ :nisRa 
- 81 ,, 	Viipuriin 
7 Porin rt:n asemat 
- Paimio 	. 
I.uvisrfl 	rautatie, 
Iii 7765 Yhteensä tonnia 





























- 43 - 	 Lute VI. 
Suomen Valtionvaututici  1905. 





170'.k Uusikirkko  
491 Terioki 	. 
181 Kuokka]a 
401 liTdelnaja . 
6482 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H;ljnn- 
206 Pietarin rt:n  as. 
439 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
- tatien asemat 
Turun-Tampereen.  
4 H:linnan rt:n  as. 
2 Vaasan rt:n  as. 
45 Oulun rt:n asemat  
1339 Harju 	.....  
127 Kymi 	..... 
Muut Savon ran- 
9 tatien asemat 
43 Sortavala 
6 .1  aakkiii ia 
155 ihala, 	.....  
26 iIiito]a 	. 
8 Antrea 	. 
268 Kava nt5aarj 
270 Tali 
6'928 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
34 liuj. Joensuuhun 
,, 	Antrea--- 
2 V:niska 
125 ,, 	Viipuriin 
4 Porin 	rt:n asemat 
4 Jyvjiskyljjn rt:n as. 
l-ielsingin—Turuu 
- rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie 
- - 
 Rauman rautatie 
1 Haminan rautatie. 
- Loviisan rautatie  
	
17'814 	Yhteensjj tonnia 
'380509 	Tonnikjlometrjji 1 
Ailio 
49(}iJ Valkeasnari  
1094, Levashovo 
223 Pargala 	 . 
4765 Pietari..... 
Muut Hels.-H:linn. - 
335 Pietarin rt:n  as. 
2 Hanko .....  
Tu run-Ta mpereen - 
1 I-l:linnari rt:n as. 
Niko]aiukaupunkj  
5925 Siirto 
j 	155 5'925 Siirto 
1 14' Kauhava ....  
4 1400 Harju 	..... 
- Muut Savon 	rail- 
1 1 tatien asemat 
878 17 Hiitola 	. 
6 Antrea 	. 
82 225 Tuli 
236 1398 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
13 61 linj. Joensuuhun 
51 ,, 	Viipuriin 
96 1 Pori 
16 1 Loviisan rautatie  
42 
16 9087 Yliteersa  tonnia 









31 36 linj . Joensu nu im 20 
I ,, 	Antrea- 
2 63 V:iuska. 3 
- 124 ,, 	Viipuriin 	 . 2a 
1 11 Rauma ii ra utatie . - - 
2772 32579 Yhteensä tonnia 	J 4'00: 
419'214 14'718'1 70 	TonnildlometriS 	I 25'304 
Lule  VI. 	 44 
Suomen altionrautat jet 1905  
Tonnhluku vuonna 1 9 0 5. 





201tj Terijoki 	 . 
3'146 127 1 I'uukkala 261'' Valkeasaarj  
121 1024 Ildelna1a . 7'310 Pietari 	 . 
- Muut Hels.-H:linn.- 
137 340 Pietarin 	rt:n as. 
19 1 Hangon rt:n as. Turun -Tampereen- 1 18 llslinnan rt:n as. 
13 I Vaasan rt:n  as. 
4 1 Oul ni rt:n asemat Savon 	rautatien 
2 63 asemat 
1 119 Elisenvaara - 366 Alho 	.....  
6109 377 Koljola 	. 
5 Autrea 	. 
006568 65 Taiumjsuo 
___________ 18103 Viipuri..... 
Muut. 	asemat 
44 Jinj. Joensuuhun 
Antrea- 
___________ 16 V:uiska 
117 ,, 	Viipuriin 
-- 1 Pori 
1 .Jyviisk'lü. 
206 IIel -.ingin ----Turun 
- rt:n 	isemat 
- 
)Øjyfl0fl  rautatie 18 Rauman rautatie 60 2 1-laminan rauta tie. 
I Loviisa 11 	ran tat jo 
3 28599 Yhteensä tonnia, 
299 I 3814609 	Totiniki1ometrj 
336 Kouvola 	.... 
3734- Ten joki 	.... 2 
346 Kellomäki 	 . 
620 Kuokkala 	 . 	 . - 
1372 \Ta]keasaanj -- 
316 Pargala 	.... 
307 Shuvajovo 	. 
2755 Uclelnaja ...... - 
31856 Pietari 	 . 	 . 	 . 304 
Muut Hels.-H:l inn- 
63 Pietarin rt:n  as 23 
- Hangon rt:n as 18 
Turun-Tampereen. 







Vuoksennjslça 	. - 
13 Antrea 12 
2861 Viipuri 622 
Muut 	asemat 
34 liuj. Joensuu Ii nu 60 
101 ,, 	Viipuriin 25 
- Porin 	rt:n asemat 2 
Rauman rautatie. 
44461 Yhteensä tonnia 1153 
174147 	Tonniki1omtnjjj 136678 
liikilii 
37j Tenioki 	.... 'f' 3534, Kuukkala, 	. 	
. 26 Valkeasaarj 
328 Levasliovo 	... - 





Muut FleIs.-H:linii. - 
218 Pietarin 	rt:ii as. 7 
Hanko.....  
'1' uruu  -Tampereen- 
I-1:linnan rt:n as. 3 
Sue on 	rauta tien 
21 asemat ....  
81 Ojajiirvi 	...... '959 
21 Antrea Ii 

















1 21'852T Siirto 
- 4' Muut 	asemat 
1 19 linj. Joensuuhun 
Antrea- 
- 49 V:niska 
- 90 ,, 	Viipurin 
- I Pori 
22011 Yhteensä tonnia 36 
3'207'249 Tonnikilometriä  
40, 
38 
1 Porvoo!! rautatie 
Rauman rautatie 
2 Ii a min an ra uta tie. 
- 	42217 Yhteensä tonnia 
Yuoksoniiiska 
71j Helsinki 	 . 
227 1 Valkeasaari 
7'661'+' Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:Iinn.- 
108 Pietarin rt:n as. 
253 1-lauko .....  
Muut 1-langon rau- 
- t,atien asemat 
rriiruli_ 'fampereen- 
85 H:linnan rt:n as. 
- Vaasan rt:n as. 
- Oulun rt:n as. 
Savoii 	rautatien 
28 asemat. 
291 Imatra.....  
28685 Enso 	..... 
30 JäSski .....  
15 Antrea.....  
4707 Viipuri 	 . 
Muut 	asemat 
43 lin,j. Joensuuhun 
3 ,, 	Viipuriin 
3 Porin 	rt:n asemat 


















- 45 - 	 Lilte VI. 
Suomen Valtionratuatiet  1905. 












1577 1Jdelnaa . 
5964 Pietari..... 
Muut Hels.-H:lirnL- 




1 H:linijan rt:n as. 
1 Nikolainkaupunki  
Oulun 	rautatien 
I asemat. 
Savon 	ra utatien 
30 asemat. 
10 Antrea 	. 
9326 Viipuri..... 
Muut 	asemat 
68 litij. Joensuuhun 
Autrea- 
24 V:niska 
53 ,, 	Viipuriin 
Porin 	rautatien 
1 	i asemat. 
1-lelsingin --Turun 
-- rt:n asemat 
1 Porvoon rautatie 
- Rauman rautatie 
- Haminan 	rautatie 
22943 Yhteensä tonnia 
 3'025'01115'f onnikilonietriä 
Koijola 
:1(174, Terijoki 	 . 
1054 Kellomäki 	 . 
320 Kuokkala. 	 . 
284 Valkeasaari 
125 Sliuvalovo 
1267 lTilelnaja.....  
I•542 Pietari..... 
Muut Iiels.-H:limi.- 
178 Pietarin rt:n as. 
- Hitola.....  
139 Antrea 	. 
4525 Viipuri 
21552 Suut 
744 6'427 Siirto 
4' Muut Hels.-H:linn.- 
155 233 Pietarin rt:n as. 
1009 Hanko.....  
2 Muut Hangon ratt- 
101 tatien asemat 
1 Turun- 'lain peen- 
84 
- 
H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 1003 






10 Enso 	..... 





102 2437 Viipuri.....  - 
Muut 	asemat 
350 28 linj. .loenstiiihtiti  
6 ,, 	Viipuriin 
Porin 	ran ta tien 
17 asemat 
3 Suolahti . 
— Salo 
- Porvoon rautatie  
1? 7 
Rauman rautatie  
3 Haminan rautati'. 
- Loviisaim rautatie 
10527 Yhteetisä toi!i!ia  9 
90 





735i Helsinki 	 . 
45994
,  Pietari..... 
Muut  I-lels.-H:linn.- 
140 I'ietarin 	rt:n as. 
2676 Flanko..... 
- Korpi ..... 
'I'nrun-'I'anpereen- 







67 Imatra......  
2 Jäislii .....  
1 Autrea.....  







6 1284, Kuokkala 	... - 
377 1124, Valkeasaari ....  
55 1023 1jmlelnaa.....  
283 5164 Pietari 449 

































Lute VI. 	 46 
Suomen  Vaitionra ut at jet 1905. 
Ton nil uk u 	vu ou 	a 	1905. 
Enso 	 Antrea 	I 	Kava jitsanri  
14 236! 	Siirto 30363 5'322 Siirto 90 42SNiirrni ..... '3'  Muut 	asemat 5'866'3' Udelnaja ..... - I 60'3' Kellomiiki 13 	Iiiij. JueusuuIi 21 21844 Pietari 	 . 	 . 	 . 332 237 Kuokkala 4 Viipuriin 	 . 44 Muut. HeIs.-H:linn.-  153 
. 
Pargala 	 . Porin rt:n asemat 2 218 Pietarin rt:n as 39 182 tTdelnaja ..... 8 Haminan 	rautatie 1 2 Hangon rt:n as 
uni ii -Tampereen-  
12 2700 Pietari 
Mu ut 	He1ingi ii 
145 
14253 	VI iteens5 tonnia 	30431 
2873398 	Tonnikilometrj5  
I H:liiuian rt:n as. 
Vaasan 
40 Hanieenlinnaii  
60438.8 - rt:n as 5 223 Pietarin rt:n as 11 
Oulun 	ra ii tatien Turun-Tampereen- 
1 asemat 
Si von 	ra utat le ii 
4 - I 1:linnan 	rt:n as. 
Nikulainka u punk i . 
Jiiäski 
42 asemat 	 . 	 . 23 Kuopio 	 . 	 . 	 . 	 . 










Tamtnisuo 	. 	 . 	 . 
13 
1 Terijoki ....1 
A 
55288 \'iipuii...... '315 7040 9 I 384, Kellonoiki 	it 6 Muut 	asemat Muut 	asemat 175 Kuokkala. 	 . 	 . 	 . •-- 120 Unj. Joensuuhun 183 127 
	
\j1)Ui•i 	..... 
linj. 	Joensuuhun 133 107 Valkeasaari ... - ,, 	Antrea 	- Antrea- 128 87 V:niska . 	 . 26 21 
,, 
V:niska 8054 l'ietari...... 280 129 ,, 	Viipuriin 	 . 8 50 ., 	Viipuriin . S 
Udelnaja......... 
Muut Hel s.-H :111111.- 1 1 ori n 	rt: n 	as... 22 - Ha urn iii rautatie 171 Pietarin 	rt:n afi.  28 1 Suolahti I , 	 , 11 939 	liteensa tonnia 	1 	u- - a I-Iaugo n 	rt: ii 	is, 6 
. 	 . 	
. 1 lels i nein 	F urn n 
1 
'rllrLrn-  Ta nipereeii - 
I-I :1 in nan rt: n as 1 6 
-- 
2 
rt:n aeniat 	.. 6 734023 	Tonnikiloinetrjd 	86654 
- Nikolainkaupunki 2 - 
'orv 1 	oun ra utatie 
Rauman rautatie  2 
- 3 1 
. 
Hanutian 	ra utatie. Oulu 	....... Savon 	raiitatien Loviisan rautatie  . 4 2 asemat. 	 . 	 . 12 , 	 , 	 - 	 - 
89 laS 	'i hteensa tonnia 	4 418 34 Vtioksenniska  30 




2'249 Nurmi ..... 1513 Tamnijsuu 	. 	 . 	 . 52 
1'422 41 8704, Pietari 11 Viipuri.......... Muut 	asemat il uu 	e o 	1- 5 linj. Joensuuhun 107 HSmeenliniuiu- 












20 12681 Yht.eensS tonnia 2027 
I '844408 Tonnikilometriij  170736 
285 
329 
Kuokkala. 	 . 	 . 	 . 
ParsflIl; 
1 '2 , 1 065 
- 	




623 lTdeliiaja 	: : 	 : 9381 414 
_________________________________________  4'908 Pietari' 	..... 




linj. .Joensuuliun  109 
tntrea 280 Pietarin rt:n as. 9 
Antria 







_________ RaUman i'autatie . 




Vusi1irkku 	: 	 : Il 
Muut 	asemat 
linj. •Joensuuhun 101 431'405 	Tonnikilouiietriii 	16506 - 
Antrea- 223 Terijoki 4 .5 \':niska 3 419 Kuokkala .. 
., 	Viipuriin 20 279 Valkeasuari  17 I 
. 
I 	iV 	ta 209 Pa rgala - 
14023 	Yliteensd tonnia 	551 
'l'oruilkiluuietrj5 	27'22 
3'598 Sliuvalov,t 	. 	 . 	 . . 
5323 Sui to 	 96 	1232025 
- 47 -  Lute VI. 
Suomen  VaUionrautatiet 1905. 
To uni luku 	V 	UOn ii 	a 1905, 
Tall Mäntyluoto 
Pori 
318 	Nurmi flels.—l1:liniian—  37 
333 
214' 




1364' Pietari 	....  85 904' 	Pietarin rt:n asJ  Hangon 	rautatien 177 Viipuri 63 Muut 	He1siniin— 
23 	asemat 13 104 Pieta.ri 	. 	. 	. 910 
7 
Hämeenlinnan— 
Pietarin rt:rm  as 18 
. 	. 
i  Turun-Tampereen-  
Muut 	He1ingin- 
Hämeenlinnan- 
-- Loimaa 	. 	. 	. 25 
6 
106 	H:Iinnaii rt:n as 
Vaasan 	rautatien 
19 
247 Pietarin rt:n as 161 
- Seinäjoki. 	. 	. 









rr.11IInl i sa .iri  
Muut hangon mu- 
178 
1 asemat...... 63 
270 
8 	asemat 	. 
2 	Kuopio 	. 	. - 17 tatien asemat 44 I Elisenvoara 
Ailio ...... 225 1 	Joensuu 
- 235 Turku ...... 747 
103 




Hunlppila. 	. 	. 




Antrea 	. 	. 	. 
Tammisuo • 
52 
146 110 	Peipohja 	. 	. 105 Muut 	'pmi,'.'funp. 167 
Viipuri 	... 667 29 	Kauvata 	. 	. 1579 109 
251 
116 
1l:linnan rt:n  as 
Nikolaitikaupunki 63 
17 
Muut 	asemat lm- 
jalla  Joensuuhun 147 
11651 	I'ori 	...... 
1293 22 Mvllymnäki 159 
107 	Tyrvää......... 
57 	Siuro 	....... 
470 	Tampere . 	. 	., 	 . 2174 Muut Vaasan mu- 104 4541 Yhteensä tonnia 1709 Muut asemat lm- 238 tatien asemat 	. 
71645 Tonuikiloinetriii 67'461 401 	
jaHa  Tampereelle  





115 	tien asemat . 	. 8 Kymi 	..... 
137 
117 	Rauman rautatie .  39 Muut Savon rauta- 162 tienasemnat. 
13515 	Yhteensä tonnia 8785 
519212 	Tonnikilometriä 764402 146 
Muut Karjalan rau
-tatien  asemat 	. 47 
3251 Mäntyluoto 11651 
Tammisimo 439 Pihlava 	. 	. 	. 477 
2576 Pori 	...... 2576 
762 Haistila 	. 	. 	. 835 
230 	Lappeenranta 5 258 Nakkila 	. 	. 	. 74 
282 1 Iluvinnia.a 	. 	. 	A 1 204 Flar3avalta 38 
142'+' Perkjärvi....  516 Peipohja. 	. 	. 267 
111 Uusiiirkko 5 Pilmiava 315 287 




Kyttälä 	. 	. 	. 	. 351 
34 Piet:ari 	....... 
Helsimmin— ,\Iuut 
047 
Flels.—H:linnan—  263 127 
Kauvatsa 	... 1089 
37 
Hämeenlinnan -  26T 	Pietarin rt:n  217 
Aetsä........ 
Kiikka 	. 	. 11 
669 Pietarin rt:n as 220 
505 
—i' Hanko 
6 	Lempäälä 	. 	. 9'338 635 
Tyrväii 106 
214 4 




Smuro 	...... 21 
Savon 	m'autatien 5 	H:Iinnau rt:n as 6 1'293 TamnporO 750 
26 
Hanko....... 
16 1 	Orihvesi Muut 	msemmmat 	lm- 
109 
asemat...... 
65 1 	Oulainen 56 al1a Tampereelle 56 
90 
Iliitnla....... 
137 I 	Suonnejoki .Jvväkvlän 	rauta- 
52 513 Karjalan rautatien 104 tien asemat . 34 













Muut 	asemat lm- 
107 	ialla  Tampereelle  134 18 




11 	Porvoon rautatie  




linj. Joensuuhun 197 20 	Rauman rautatie 16 
44 Loviisan rautatie  
Antrea— 1 	Raahen rautatie 15596 	Yhteensä tonnia 23'370 
61 Vuoksenniska 6 3 	Loviisa  mm ra utatie - 1783690 Tonnikilonmetriii  2241302 
18'324 Yhteensä tonnia 10839 715 	Yhteensä tonnia 17218 




561 	Ylmteensjj tonnia 
37584 	Tonnikilomnetrjjj 
115 107r Siirto 
14' Nikolainkaupunki  
25 38 Pori 
6 Muut 	asemat 
13 linj. 	Sl:luotoon 
1 28 ,, 	Tampereelle 
14 - Perniö..... 
- 
- 	16 Ummuian rautatie 
203 	Yhteensji tonnia 
- 40286 	'I'onnikilonietrjj 762 
166 
4 
105 	 Peipohja 
20 
30 6 l >ietari..... 
Muut IIeis.-iI:]inn. - 
,j, - 102 
106 
Pietarin 	rt:n as. 
Hanko..... 1248 
97 220 Muut Hangon rau- 7 tatien asemat 
'Pi mu n -Ta in pereen- 
12 
a;) 
FI:linnau 	rt:n as. 
Vaasan rt:n  as. 
___________  
20 Oulun rt:n asemat 
Sa von 	rautatien 
________ 8 asemat. 
Karjalan rautatien 
2 useniat. ... 
24 105 Mantvlmiot))  267 Pori 
1 TyrvSi 	. 
172 Tanipere 
258 Muut 	asenmat 65 ]iuj. M:luotoon  
82 ., 	'Ptinp'mee1le 
1 Suolahti . 
73 Helsingin—Turun  39 rt:n asemat 
- Porvoon rautatie 
- Ha umnan rauta lie 
I Ilamiminan 	rautatie 
i'ü Yhteens3 tonnia 
41 0e 2 157270 Tonnjkilometrijj  
179 Siirto 
Il  4' Vaasan rt:n as. 
I Oulun m1:n asemat 
Savon 	rautatien 
I asemat.....  
I Ihala 	..... 
287 Pori 
147 Tampere . 
Muut 	asemat 
31 linj. 	\1:luotoon 
149 ,, 	'Iimnpereelle 
1 Leppüvesi 
2 Esle) 	..... 
456 lb:mti man 	ra mmtatie 




18 1 	Pietarin rt:n  as. 
I ''  Hangon rt:n as. 
'['urun-Ta mpereen- 
6 Hiinnan rt:n as. 







61 linj. M:luotoon  
95 ,, 	Tampereelle 
- Salo 
22 Hi ulimitmi 	ra uta tie 
Kauvatsa 
-, Pietari.....  4' Muut He]s.-H:linn.- 
70 Pietarin rt:n as. 
25 Hanko..... 
'rtiiuti 	rf.Lnlper 
72 H:linnan rt:n as, 
6 Vaasan rt:n as. 





- Nakkjla.....  
578 Tampere . 
STunt 	asemat 
11 lim.tj. 	M:luotoon 
15 ,, 	Tunpereelle 
1 PorVoon rautatie 
3 Ha unta mi rauta tie 
2 Loviisan rautatie  
1637 	Yliteensij tonnia 
152777 	Tonnhklt 
Nakk itu 
Ibis.—] l:lin nan- 
744, Pieta tin 	rt:n tms. 
75 Hanuon rt:n as. 
'I'u ri  ii-'ra ni pereen- 
7 II:Iinnmmn 	rt:n as. 
46 Vaasan rt:n  as. 
74 Pori 
166 Haistila 	. 
225 Tampere . 
Muut 	asemat 
12 linj. 	S[:Imiotoon 
37 .  
2 Rauman rautatie 
- I o Viisan ran ta tie 
718 Yhteensã tonnia 










































Lute VI. 	 - 48 - 
Suomen  Vai(i(mrautatjet 1905. 
T o n ii 1 1 u k u  vuonna 	1905. 







'  Pietarin rt:n  as.* Hanko........ 
Turun-Tanmpereen_ 





Hels.—lf:linnan_ 	I A Hels.—H:linnamm—  
54 
I 	Pietarin rt:n as. 	62 
Hangon rt:n 	 1 as.. 




1 Oulun rt:n asemat 




M5ntvluotmm ...  
I 
29 
107 Siirto 	 64 179 	Siirto 	 71 1695 Siirto 131 
Heiiioo 
305 Flels.—H:liniian- 
5 24' Pietarin rt:n as. 
- Korpi 	.....  
9 Turun -Tampereen- 
33 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan 	rautatien 
217 1 asemat.....  
184 6 Oulu 
89 1470 Nokia .....  
Muut 	asemat 
54 30 linj. 	M:lnotoon 
10 30 ,, 	Tampereelle 
37 Rauman ma ut.atie 
1609 Yhteensä tonnia 285 





40 Pietarin rt:u as. 
23 Hangon 	rautatien 
53 asemat. 
152 Turku ..... 
I 3t1 Muut 'Fur-Tamp.- 
1 61 I-I:linnan rt:n as. 
\T..14.11) 	rautatie.n 
23 20 asemat. 
41 Oulun 	rautatierm 
38 asemat. 
Savon 	rautatien 
9 -- asemat. 
Karjalan rautatien  
1 asemat. 
107 214 Pori 
635 147 Siuro 	.....  
650 Nokia 	..... 
654 Tampere . 
13 Muut asemat liuj.  
2 92 Mäntvluotoomm  
231 1 Jyväskylä 	 . Helsingin—Turun 
2 rt:ii asemat 
29 ---- ['orvoen 
2 3626 lta.umuan rautatie 
1 5717 Yhteensä tonnia 
909 337364 rUojm,Iikilomflet,.13  
2706 
41553(3 
131 485 Siirto 
263 14' Oulun rt:n asema 
Savon 	rautatien 
102 1 asemat. 
39 Karjalan rautatieri 
- 2 asemat. 
118 11 Pori 
13 'Fyivä5.....  653 245 rr ampere . 
67822 Muut 	asemat 




 rt:n  asemat 









23 	 Tyrväil 
305 I 576479 	Tonnikilumetriä 
10261 	Yhteensä tonnia 
Kiikka 
10 43 Pietari..... 
- 
Muut ilels.-H:linn.- 
127 102v Pietarin 	rt:n as: 
695 264 Flanko .....  
Muut Hangon rau- 
- tatien asemat 
40 204 Turk" ..... 
67 105 Kvrö 	..... 
Mu ut. 	'1' ur-Ta nip.- 
64 ll:linnan rt:n as. 
13 Vaasan rt:n as. 
- 8 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
2 asemat. ...  
Karjalan rauta-tien 1330 
3 asemat 





Äetsä 	.....  
184 Kiikka..... 
i'SSO Nokia ..... 
306 Tampere . 
Muut 	asemat 
2a 79 linj. 	M:luotoon 
130 247 Tamupereelle 
3 J:kvlän rt:n as. 
27 - Safo 
24 - Porvoon rautatie  
26 6'057 Rauman rautatie 
2 Raahen rautatie 





184 llnj. 	M:luotoon 
75 ,, 	Tampereelle 
1 Esho 	..... 
388 Rauman rautatie  




564, Pietarin rt:n as. 
20 Hangon rt:n as. 
Turun-Tanipereen- 
47 H:linnan rt:n as. 
7 Vaasan rt:n as. 
21 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
9 asemat.....  
I Joensuu . 
37 Pori 
7 Tyrvää 	 . 
171 Tampere . 
Muut 	asemat 
10 liuj. 	M:luotoon 
13 ,. 	Tampereelle 
- Jvväskvlii 
Helsingin —Turun  
3 rt:n asemat 
2 Porvoon rautatie  
4 Rauman rautatie 
2 Loviisan rautatie  




124,  Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:liiin.- 
I Pietarin rt:n as. 
347 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
- tatien asemat 
Turun-Tampereen - 
11 H:linnau rt:n as. 
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	 lAite 'VI. 
Suomen Valtionrauatiet 1905. 
TonnhlukU vuonna 1905. 
VI. 	7 
338 194 7'620 	Siirto 
1694' 
Helsinki 	..... 
Sörnãs.....  32 14' Vilppula 
203 Viipuri 	 . 	 . 	 . 2 - 	 Lvly 	.... 
2395 Pietari 247 Muut Vaasan rim 
Muut Hels.-H:linn.-  30 	tatien asemat 
6 Pietarin rt:n as 57 5 	Oulun rt:n asemat 
1 , 510 19 2 	Kotka ..... Hanko....... 
Muut Hangon ra u Muut Savon 	rau- 
- tatien asemat 92 11 	tatieu asemat 
1168 163 Ko na Ian rautatien 
882 
Turku ...... 
Toilala 	. 	 . 	 . 2 8 	aseniat. 
Muut Tur. -Tamp.- 2 	Tvrv5ã 	. 
111 H:Jinnan rt:n as 34 - 	Heinoo 	. 
20 Vaasan rt:u as 172 3 	Karkku 	 . 
1 Oulun rt:n as. . 33 23 	Siuro 	..... 
177 - - 	 Santalahti Kotka ...... 
Muut Savon 	rati- 757 	Tampere . 
2 tatien asemat 10 Muut 	asemat liiij. 
Karjalan rautatien  34 	MSntvluotoon 
6 asemat 9 2 	.Jyviiskvl5ti rt:n as. 
1293 Mäntyluotu  57 Helsingin—Turun  
21 Pori 	...... 181 2 	rt:n asemat 
78 Karkku 147 2 	Porvoon rautatie  
14'309 23 2 	Rauman rautatie  
1 , 500 
Nokia.......... 
Tampere ....... 129 1 i Raahen rautatie 
Muut 	asemat 1 	Hani in 	utitie 
34 unI. 	M:luotoon 159 1 	Loviisan rautatie 
Tampereelle 15 
7 .l:kvlSn 	rt:n as. 2 8 07 1 hteensa tonnia 
735 BiilnSs . 	
. 2'911'125 TonnikiloinetrjS muut 	1-lelsingin 
- Turun rt:n as.. 3 
21 Porvoon rautatie . 1 
7 Rauman rautatie  . 836 - 
Santalaliti  
- Raahen rautatie 	 . 1 
24993 	Yhteeus3. tonnia 	3620 
2'769'546 	Tonnikilonietriä 	419503 
Flels. 	H:liuiian- ______________________________________  112 
7'Svart5 
I 	Pietarin 	rt:n as.t 
	
. 	 . 	 . 
Turun-Tampereen- Nokia 180 H:linnan rt:n as. ____________________________________________ Orilivesi 	. 
Muut Vaasan rau- 39l .4. Helsinki . 	
. 	I 375 84 Sörniis 149 47 asemat 
2 
.....
$ Lappeenranta 227 
25 Oulun rt:n asemat 
4'994 Pietari 	 . 	 . 188 40 
Sa von 	rautatien 
Muut Hels.-H:linn.- 7'070 
asemat. 
Pihlava. 	. 41 Pietarin rt:n a 104 314 Tampere . 204 Hanko...... 
Muut Hangon rau- 
73 Muut asemat linj. 
1 tatien asemat 45 si 
Mãntvluotoon  
JvvSskylã 124 Turku 8 Skiiru ..... 7 
1 '648 









r1 onI1 it{ il (met ri. 
124 F1:liunan rt:n as 77 





l42I-Jelsinki ..... f' 	i, - 
- Muut Hels.-I1:linn.-i 
204 41 '' 
102 
Pietarin rt:n as .m .50 
25 





H:linnan rt:n as 7 










31326 1'20 	Siirto 239 


































270 Helsinki 	..... 




Pietarin rt:n as 9 
Hauko...... 60 
Muut Hang. rt:n as 10 
Turku ...... 291 
- Kyrö 	...... 
HSnieenlinna 	. I 
\1uut Tur.-Tainp.- 
H:linnan rt:n as 11 
Nikoliiinkaupunki  323 
MyI lviañ hi 112 
Tampere ..... 216 
Muut Vaas. rt:n as 7 
3 Oulu 	....... 
Pietarsaari 85 
Muut 	Oulun rau- 
tatien asemat  11 
Savon 	rautatien 
asemat. 	 . 	 . 15 
Karjalan rautatien 
asemat. 	 . 	 . 11 
Porin 	rt:n asemat 116 
60 Kuusa .......... 
Laukaa 30 
562 
Muut asemat liuj. 
HaapamSelle 	. 18 
Helsingin—Turun  
rt:n asemat .. Il 
Porvoon rautatie 
Raumaii 	rautatie . 105 
Ha in in an 	rautatie 
Loviisan rautatie  . 
Yhteens5 tonnia 	3674 
loi ihiloiiitrjl 	54(211 
Lute VI. 	 50 - 
Suoinci, Vaihonrautatiet 1905. 
Ton nilu k u 	vu on ii a 	1905. 
Siuro 	I 	Nokia 	 Suolahti 
641 ' Hels.—H:linnafl- 
94' Pietarin rt:n as: 




H:linnan rt:n as. 
Vaasan rt:n as. 654 






I Rauman rautatie. 
	
833 	Yliteensã tonnia 














- 51 - 
	 Lute fl. 
Suomen  Valtionrantatiet 1905. 




60 Suolahti . 	 . 	 . 125 
6 Kuusa ........ 6 
251 Jyväskylä 401 
Muut asemat liuj.  
2 Haapainåelle  4 
Helsingin—TurUfl  
14 rt:n asemat . - 
10 Rauman rautatie  9 
2163 	Yhteensä tonnia 	787 





Muut Hels.-H:linn. - 
25 Pietarin rt:n as 80 
4 Hangon rt:n as 29 
42 Turku ........ 3 
11 Vaasan rt:n as. 112 
- Pietarsaari 	... 









Muut asemat linL  
ii Haapainäelle  28 
Rauman rautatie  22 
- 
Haminan 	rautatie 1 
750 Yhteensä tonnia 725 
159543 I  Tomukilometriä 107031 
Leppävesi 
.- 	Pietari 	 . 	 . 	 . 	 .'' 168 
Muut Hels.-H:linn.- 
52 Pietarin rt:n as 13 
11 10 
39 
5 Vaasan rt:n as 10 






17 Laukaa 8 
541 
Riste 	........
Jyväskylä 	 . 	 . 341 
Muut asemat lm- 
5 jalla Suolahteen 46 
632 Siirto 641 
632T 	Siirto 
14' Piikkiö . 
4 Porvoon rautatie 
Loviisan rautatie  
637 	Yhteensä tonnia 
35952 	Tonnikilonietriä 
Jyväskylä 
526 Helsinki 	 . 
44, Sörnäs......  
19 Lappeenranta  
46 Viipuri 	 . 
1120 Pietari 	 . 
Muut Hels.-H:linn.- 
79 Pietarin rt:n as. 
82 Hanko..... 
Muut Hangon rau- 
9 tatien asemat 
354 Turku .....  
Muut  Tur.-Tanip . - 
32 H:linnan 	rt:n as. 
99 Nikolainkaupunki  
240 ViI ppula 	. 
234 Tampere.....  
Muut Viasri ran- 
98 tittien asemat 
48 Pietarsaari 
luut 	oulun 	man- 
98 tatien a5emat 	. 
Savon 	rautatien 
92 asemat. 	 . 
Karjalan rautatien  
12 asemat. 
61 Porin rt:n asemat 
1562 Suolahti . 
401 Kuusa .....  
321 Laukaa 	....  
341 Leppävesi 
105 Vesanka . 
210 Kintaus 	. 
399 Petiijiivesi 
45 Asunta 	 . 
125 Keuruu 	 . 
23 Haapamäki 
Helsingin—Turun  
19 rt:n asemat. 
12 Porvoon rautatie  
8 Rauman rautatie 
1 Raahen rautatie 
2 Haminan 	rautatie 
5 Loviisan rautatie  
6832 	Yhteensä  tonnia 




- Helsinki 	 . 
122 4, 
Muut Hels.-H:linn. - 
645 26 Pietarin rt:n as. 
40 Hangon rt:n  as. 
65 381 Turku ..... 
802 Muut Tur Tamp- 
101 i1:linnarm 	rt:n as. 
460 205 Vaasan rt:n as. 
29 Oulun rt:n asemat  
125 Savon 	rautatien 
177 10 asemat. Pori 
83 1224 Jyväskylä Muut 	asemat 
21 linj. Suolahteen 
76 Haapamiiello  
38 Helsingin—Turun  
146 40 rt:n asemat 
1123 6 Porvoon rautatie  
251 Rauman rautatie.  
Yhteensä tonnia 326 	2210 
a41 







187 Helsinki 	 . 
468 I Muut Hels.-H:linn. - 86! Pietarin rt:n  as. 
- 20 Hanko.....  
q 2563 Turku .....  
1 
Muut Tur.-Tanmp.-
H:linnan rt:n as. I l'l 87 
24329 2857 Siirto 
1'820 	Siirto 	j 	239 




















Lute VI. 	 - 52 
Suomen 	Valtionrautul id 	1905. 
Tonflhluku 	vuonna 	1905. 
PetiLjltesi Keuruu Piikki 
2857 Siirto 110 	4 517!  Siirto 884 	118'' Siirto 100 4554' Nikolainkaupunki . 309 2134' Haukipudas  ... -4' Orihvesi 1 104 
158 
Tampere . 	. 36 Muut 	Oulun 	ra.u- 2 
. 	. 	. 
Oulun rt:n as. S Muut Vaas. rt:n as 228 	76 tatien asemat 30 	5 Kurkimäkj -- 3 Oulun rt:n asemat 35 Savon 	rautatien - Peipohja 4 Savon 	rautatien I asemat 2 	- Leppiivesi . 	. 	. 1 asemat. 	. 	. 
Vuoksenniska 
2 	5 Porin rt:n asemat 8 	689 769 - . 
Pori 
1 39 Jyväskylä 123 27 
Turku ...... 
Littoinen 	. 	. 7 - 
686 
........ 
Jyväskylä 	. 	. 
7 	23 
399 
HaapainSki . 	. 
Muut 	asemat lm- 
23 	80 Paimio 	. 	. 
Muut asemat linj. 
224 
Muut 	asemat 40 jolla Suolahteen 76 	55 Fredrikshergiin 202 31 linj. Suolahteen 63 	141 Billniis - .. 	 . 








Rauman rautatie  
1 	1 
5 - 
Porvoon rautatie  
Rauman rautatie - 	37046 12 Tonniicilometriä 	59441 2 Haminan 	rautatie - 	 - Haminan 	rautatie 2 
- Loviisan rautatie. 3069 Yhteensä tonnia 1164 4407 Yhteensä tonnia 1336 . Paimio 1416 159 .. Tonnikilornetria  184 106 1 , 1 21'834 Tonnikilornetriä 179100 
131Helsinki . 	. 	. 	.' 21 - 
4,  Muut He]s.-H:linn.- A suna Llttoiiion 18 Pietarin rt:n as.' 75 
336 Hanko...... 
Muut Hangon ran- 
16 
• Hels.—H:linnan—  A Hels.—H:linnan— I 3 tatien asemat . 10 
524, rt:n as. 1 251 Pietarin rt:n asA  is Turun-Tampereen - 
S 	a 	a. 	. 	. 	. 1'' Hangon rt:n as. 	. 19 32 H:linnan rt:n  as. 50 
137 Nikolainkaupunki . 4i Turun_rramnpereen_ - Vaasan rt:n as. 	. 24 
Muut \ aasan ran- 21 H:linnan rt:n as. 108 Savon 	rautatien 
11 tatien asemat 	. 8 Vaasan rt:n as. 	. 37 26 asemat. 	. 	. 	. 13 
126 Jyvaskyla 	. 	. 	. 45 11 Oulun il:n asemat - Karjalan rautatien  
Muut 	asemat . Savon 	rautatien asemat. . 	. - 
51 hnL Snolahteen . 22 7 42 4 Porin rt:n asemat 3 
23 - Haapamaelle 6 1 8 
1 
asemat..... 
Joensuu 	. 	. 
Porin rt:n as. 	. 















400 	Yhteensä tonnia 	142 
56211 	Tonnikilometriä 	16'398 
738 Turku ...... 
Painiio 
2'338 224 Piikkiö 	. 	. 	. 80 
- . 	. 	. 139 97 160 
Muut asemat ]inj. 12 
Flajala ....... 
Salo 	...... 201 - 	
- 10 Fredrikshergiin  41 Muut asemat linj. 
Keuruu 1 Porvoon rautatie . - 30 Fredrikshergiiu . 57 2 Rauman rautatie . - 1 Porvoon rautatie  . - _______________________________________________ 1 Haminan 	rautatie - I 
1 
Rauman rautatie . 
Loviisan rautatie. _______________________________  
3 
- 731w A Helsinki 	. 	. 	. 	. I 23 
- - 	 . 	, 8ao 	i hteensa tonnia 	2 783 394 I  
691'+' 
Sörnös 	....  
Fredriksherg 	. 	. 
1 
40'439 	Tonnikilonmetriä 	98971 4'373 	Yhteensä tonnia 	2925 
Muut Hels.-F1:Ijnn.-  200563 	Tonmiikilomnetm1ä 	132362 80 Pietarin rt:n as 11 --- 
18 Hangon rt:n as. 17 - -- 	 --- 	 - 
1452 Turku ....... 28 Pi 1kk jo Muut Tur.-Tamp.- Hajala 1 H:linnan rt:n  as 14 
., 
$ 
A Hels.—H:linnan_  1 667 Nikolainkaupuriki  498 







184, Pietarin rt:n as. 50 
Muut Vaasan ran- 
90 Hangon rt:n as..' 
Turun-Tampereen-  
13 
2  4, Muut HeIs.-H:linn.- 174 tatien asemat 	. 41 10 H:linnan rt:n as. 37 22 Pietarin rt:n as. 	29 Hangon rt:n as.. 	- 
4'Sl 7 Siirto 884 118 Siirto 100 173 Siirto 	 32 I 
i73 Siirto 
4, rFuruflT.mpereen.. 
3 H:linnan rt:n  as. 
2 Orihvesi 	. 
1 Porin rt:n aseniat  
1 Suolahti . 
1'399 Turku ..... 
88 Piikkiö 	. 
160 Pairnio 	. 
207 Salo 
Muut asemat linj.  
11 E'redrikshergfl  
2045 Yhteensä tonnia 
94198 Tonnikilornetriä  
Ilalikko 
32 1826!  Siirto 
1'8814' Turku ..... 
4 201 Paimio 	. 
- 244 Hajala......  
4 386 Perniö.....  
202 Koski 	..... 
250 142 Skara .....  
44 Muut 	asemat 
97 129 linjalla 	Turkuun 
244 188 » 	F:hergiin 
11 Porvoon rautatie  




Haminan rautatie  - 701 






1'219 Helsinki 	. 
3984, Pietari. 
Muut Hels.-H:linn.- 
611 Pietarin rt:n iis.  
1196 Hanko. 	. 
210 Tammisaari 
Muut Hangon rail- 
11 tatien asemat 
Turun-Tampereen  
5 11:linuan rt:n as. 
Njkolainkaiipunki 
15 Vuoksenniska 
I Porin rt:n asemat  
779 Turku ..... 
790 Salo 
4 Skoghöle. 
1114 Skurit .....  
115 Fredriksberg 
Muut 	asemat 
31 linjalla 	Turkuun 
62 F:hergiin 
































194, Pietarin rt:n  as. 
19 Hangon rt:n as. 
Turun-Tampereen- 
2 H:linnan rt:n as. 
- Pori 
118 Turku .....  
Muut 	asemat 
70 linjalla 	Turkuun 
43 F:hergiin 
	
271 	Yhteensti. tonnia 
1 3'901 	Tonnikilonietriä 
Salo 
464 Helsinki 	. 
48 Pietari 	. 	. 	. 
Muut Hels.-H:linn. - 
146 Pietarin rt:n as. 
719 Hanko ..... 
Muut Hangon rau  
73 tatien asemat 
38 Tampere . 
Muut Tur.-Tanip. - 
117 H:linnan rt:n as. 
44 Vaasan rt:n as. 
46 Oulun rt:n asemat 
Savon 	rautatien 
67 asemat. 
Karjalan rautatiet)  
40 asemat 
13 Porin rt:n a. 





- 22O Helsinki 	. 
19 1984, Sörnös....  
119 398 Pietari....... Muut Hels.-H:lmntt. - 
411 121 Pietarin rt:n  as. 
416 Hanko.....  
51 24b Muut Hangon mu- 
36 tatien asemat 
rput.0n  Tampereen- 
78 H:linnan it.: n iis. 
48 Vaasan rt:n as. 
Oulun 	rautatien  
18 asemat. 
413 Savon 	rautatien 
740 16 asemat. 
Karjalan rautatien  
79 12 asemat....  
157 Porin 	rautatiet' 
5 asemat 
251 2 Jvviikvlä 
100 606 1urku 	. 
645 Salo 
90 43 Skuru .....  
16 Muut 	asemat 
11 46 linjalla 	Turkuun 
71 ,, 	F:hergiin 
25 1 Porvoon rautatie  
3 Hauman rautatie 
28 2 Loviisan rautatie  
2985 Yhteensä tonnia 
1987 I 452689 	Toiiiiikilometriã 






380 Helsinki 	....'' I 
Muut i1els.-lI:linn.- 
48 Pietarin rt:n as 30 
90 Hangon rt:n as. 43 
- Nikolainkaupunki  I 




Skutt! 	........ 088 
Mtut 	asemat 
2 linjalla 	Turkuun 1 
- F:hergiin 5 
799 Yhteensä tonnia 2174 
52'053 Tonnikilometriö 38269 
Skurit 
423 Helsinki 	. 	. 	. 	1' 351 
6264, Sörnäs...... 707 
109 Lappeenranta - 
185 Viipuri 6 
187 118 Piet,ari...... 
Muut HeIs.-H:linn. - 
115 Piet,armi rt:n 	as 95 





















- 53 - 	 Lute VI. 
Suomen  Vaitionrautatiet  1905. 




Lute VI. 	 54 - 
So omen Valtionranjat  jet 1905. 
TOflnjluku 	vuonna 	1905. 















4,  Muutj 	'1'LirTuifl1) 8654' Söruiiis 	.... 7 
205 722 	355 
I{:liuuan rt:n as 
Inha., 
65 Muut Hels. -1-1:linu,- 
487 
......... 
I 	Lolt 	...... S Muut Vaasan  rau- 
1280 25 Pietarin rt:u as. 81 
486 Nuniniela...... 16 	21 t.atien asemat 48 





Otalampi . 	 . 	 . 
Korpi 
I Oulun 	rautatien I H:Iinnan rt:n as. fl 
76 
....... 
Rajamäki. 	 . 	 . 
10 	23 
405 
asemat. 	 . 	 . 
Otava 267 
- Kymi 	.....  
50 
Muut Hangon rau- 
tatien asemat 
...... 
Muut Savon 	ran- 
4 
- 
Antrea 	. 	 . 	 . 	 . 




2 	50 tatien aseinit,  
Väitsilä 
22 Asemat 	linjalla 








Vaasan rt:n as 
Oulun rt:u as 
14 	26 
3 
tatien asemat - 2 
. 





Siuro 	...... 733 - 1 573 	Yhteensä  tonnia 	415 80 asemat...... 
Karjalan rautatien 
3 	-- Keuruu 	 . 	 . 	 . 
Muut 	,Jvväskvlän 
141 111 , 121 	rF 	uuiFiIometri 	'88 fl 
22 asemat 11 	1 rt:n asemat 4 17 Poiin rt:n asemat 35 48 151 19 .J:kvlän rt:n as. 10 	92 
Turku ......... 
2893 
-- 	- 	 -- 	 - 
250 Turku ...... 258 	 - 
Skuru ...... 
Fagervik 107 592 Salo 	...... 142 	 - Sjundeä 	. 	 . . 310 Täkter 200 Perniö 43 1 Kvrksljitt 117 ___________________________________  238 
2088 
Koski 	........ 





205 I'463 162 
2893 BillnSs 	. 	 . 	 . 92 	6 linjalla 	Turkuun 51 861 '' 
Helsinki 	..... 
Pietari 	.... 135 
98 Karis 	...... 107 9 F:hergiin 124 Muut F1els.-H:ljnn- Muut 	asemat 8 Porvoon rautatie 2 Pietarin rt:n as. 29 98 linjalla 	Turkuun 3 	3 Ratunan rautatie - 123 'Fummistri ...  18 141 ,, 	F:hergijui 8 Haminan 	rautatie - 1 Muut Hangon ran- 9 Porvoon rautatie  4 	4 Loviisan rautatie  
- 
36 tatien asemat 	 . 27 
6 Rauman rautatie Asemat 	linjalla 




Lovusari rautatie  . 
- 
- 	i '580'525 
I 
9 208 
'I'onuikilonietriji 1 '778353 
71 
- __________ 
Fred ii ksj eraiiu . 
Porvoon rauta tie  . ____________________________________ 
48 
10766 Yhteensa tonnia 1892 i liteensa tonnia 492 
86103 rronuuikIlori)et  484 439 155'855 Tonnikilometrjä  89'012 
Fagervik 	 Solberg 
Billnäs 
102 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	 .' 345 
564, Vesijärvi ..... 449 
2701 Pietari 	 . 	 . 	 . 73 
Muut Hels.-H:linn.- 
76 Pietarin rt:n as 133 
56 Hanko....... 414 
46 rjfl 11 j 	. 194 
I Svartä...... 853 
Otalamnpi 	. 	 . 414 
Muut Hangon rau- 
13 tatien asemat 22$ 
37 191 
3088 Siirto 6294 
777 Helsinki 	 . 
I Muut Hels.-H:linn,- 
2S Pietarin rt:n as. 
209 Tammuisaari 
Muut Hangon ran- 
90 tatien asemat 
I Taumpere . 
107 BilIous 	. 
Muut 	asemat 
18 linjalla 	Turkuun 
38 ,, 	F:hergiin 
I Porvoon rautatie  
1269 Yhteensä  tonnia 
 80'91 5 	Ton n ikilornetriS  
361 1'036Helsinkj ....''  6$ 
Muut Hels.-H:linn,- 
17 - Pietarin rt:n as. 13 
31 31 Hangon rt:n as. 	 . 11 
Turun-Tampereen- 
17 - H:linnan rt:n as. 2 
- 
- Pori 	....... 3 
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- 55 - 	 Lute VI.  
Suomen  Vaitionrautatiet  1905. 
- 
Tonflhluku 	vuonna 	1905. 
Sjuiideâ 1{yrkslätt 
Köklaks 
1 , 813 ' 	Helsinki 623 1'953 	Siirto 
1020 2467 	Siirto 
1904'  Esho .....  
1976 
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1074' SörnSs.....  57 
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14' Hiitola 	. 	 . 	 . 	 . 
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3 	Porvoon rautatie  .  
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2 
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Köklaks - 	 ---- 
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Kyrkslätt ,  
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70 	Hangon rt:n as.. 3 .- 2 	Nikolainkaupuilki.  8 	11034, Sörnäs....* 304 Turun_Tampereen-  
8 	Savon 	rautatien 9 	Kerava 
208 
1 	l-1:hinnan rt:n  as. 
1 	 - 	asemat. 	 . . 5 	 - 	 .lokla....... 
244 
I 	Vaasan rt:n as.. . 
3 1 	Porin rt:n as... 13 Muut  Hels.-H:hinn.- 2 	Oulun rt:n as... 
Savon 	rantatien - 	 .JvvSskylä... 12 47 	
Pietarin rt:u as 
Svartä 1 	 - 	 ...... 
466 
134 
6 	asemat. 	 . 	 . 	 . 6 	102 	Masahy 
1020 	2467 	Siirto 1976 	559 	Siirto 
309€ 
19.53 	Siirto 
5'559 Siirto 3096 	23'299 Siirto 4, Muut Hangon rau-  504, Oulun rt:n asemat  5 tatien asemat 	 . 62 	 - Kymin tehdas 
Turun-Tampereen- Muut Savon ran- 3 H:Iinnan rt:n as. 101 	62 tatien asemat 
- Vaasan rt:n as. 	 . 71 Karjalan rautatien  14 Oulun rt:n asemat  7 	114 asemat. 
Savon 	rautatien 74 Porin rt:n asemat  4 asemat. 	 . 	 . 	
. I 	is 	22 J:kylän rt:n as. I Elisenvaara ... 
- 61 Turku ..... Porin rt:n asemat 3 	126 Soekenhacka 
—J:kvliin rt:n 	as.. 27 Muut 	Helsingin- 90 Kök]aks 	. 	 . 	 . 	 . 339 	121 Turun rt:n as. 68 Sockenhacka 	 . 	 . 68 7 Rauman rautatie  350 Fredriksherg 	.. 243 	1 Raahen rautatie Muut 	asemat lm- 7 Haminan 	rautatie 111 jaHa Turkuun 	 . 259 	85 Loviisan rautatie. 11 
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Porvoon rautatie . 
Rauman rautatie  . 
	
126 	 . 
6 	24 029 
- 
Yhteensa tonnia 
- Loviisan rautatie.  i 40 	'320777 
4'463 
Tonnikilometrjä  
6216 Yhteensä tonnia 
74337 Tonnikilometrjä  223154 	 -- - 	 ------ 
28444 6'30i Siirto 
58 7'5444 Tampere . 	 . 	 . 
117 Muut 	asemat 
94 linj. M:luotoon 
183 157 ,, 	Tampereelle.  
105 Suolahti . 
- 	32 468 Jyvãskv]ii  
42 Muut 	Jyvñskvlän 
30 72 rOn asemat 
158 Helsingin_-Turun  
11 19 rt:n asemat 
8 Porvoon rautatie 
49 1 Raahen rautatie 
8 1 Ha minan 	ra utatie 
6 Loviisan rautatie  
31 14776 
1842527 
Yliteensij  tonnia 












5 '7 18 '05 1 
Raahen rautatie 
LUte VI. 	 - 56 - 
Suomen Valtionrautat  jet 1905. 
Tonniluku Vuonna 1905. 
Sockonbacka 	I 	Porvoo ii rautatie 	 Rauman rautatie 
Rauman rautatie  
Hels.- -H:linnan- 
436I Hlsini 	. A 196 Porvoon rautatie 65 Pietarin rt:n  as* 159 
157 
. 	
. 	.J j 	Pietari 	 .... v  Muut Hels.-H:linn.-  
764 
74 rt:n 	as. 	 . 
Turun-Tampereen- 
23 
16913 Helsinki 	 . 	 . 	 . 	
. 
3'775 209 Pietarin rt:n as 151 15 H:liunan rt:n as 125 2205 I 	Sörnjis..... k 	556 458 Hanko..... 72 Nikolainkaupllnl(i  172 230'+' Fredriksberg  I Muut Hangon ran- 135 137 A'gelhv 1 8 tatien asemat 12 - 
Julia 	....... 
Orilivesi 312 















188 Hämeenlinna 14'946 
191 
246 





105 Lappeenranta 29 Muut Vaasan rail- 328 
Ruukki 	..... 
Vilianti 	. 	 . 176 
297 
222 
Ho inmaa 	. 
Viipuri . 	 . 
10 
92 





115 Pietari 	..... 1674 
59 
14 




Muut 	asemat 38 
....... 
Kuopio 	 . 	 . . 
182 
194 85 Ylivieska .... 284 86 linjalla Helsinkiin 69 Muut Savon ran- 3 ...... 231 435 Pietariin 145 56 tatien asemat 264 Muut 	asemat Riilumäki Karjalan rautatien  65 linj 	Ouluun 	 . 11) 51 —Hämeenlinna  64 46 asemat 102 45 ,, 	SeiniioelIe 6 I 757 Hanko...... 232 39 Mäntyluoto . 	 . 117 Savon 	rautatien 116 Nummela 	 . 	 . 9 381 663 asemat 19 133 42 294 
Pori 	...... 
Peipohja 	. 	 . - Sortavala 	... 4 Korpi 	....... 
Muut Hangon ran- 147 - 456 2 Porin rt:n asemat 22 196 tatien asemat 115 352 
Riste 	...... 
Kyttaia 22 1 ... 555 Tampere ..... 6059 118 Kauvatsa 	 . 	 . 388 Helsiiigii-i'ruiiin Muut 	Tur. -Tamp.- 285 12 - rt:n asemat 	 . 17 24 H:linnan rt:n as 128 909 
Hukka.......... 
Tyrväii 6:057 
- Porvoon rautatie . 
56 141 195 Karkku 3626 - Rauman rautatie . 1 Inha....... Muut Vaasan rau-  836 Siuro 7 









38 tatien asemat 	 . 62 437 Nokia 2 
23'299 Siirto 28'444 6301 	Siirto 17779 - 
Loviisan rautatie  
20'107 F647 Siirto 	j,, 2'089 
194 4' Muut 	asemat 
220 linjalla Helsinkiin 241 
87 168 ,, 	Pietariin 44 
Riihimäki 
28 24 _-Hämeenhinna 21 
136 1 29 
36 
Hanko ...... 
Muut Hangon rau- 
14 tatien asemat 129 
5 '32 Tampere . 	. 	. 132 
Muut. Tur, -Tamp.- 
18 56 H:linnan rt:n  as 118 
7 6 Vaasan  rt:n as. 60 
Oulun 	rautatien 
12 20 15 
195 3 
- 20495 Muut Savon  ran- 
4010859 142 
asemat...... 
tatien asemat 	. 114 
Harju 	........ 
Karjalan rautatien  
19 asemat. 	. 	. 	. Il 
Porin 	rautatien 
7 asemat. 	. 	. 	. 54 
Jyväskylän rauta- 
12 tien asemat 	. 5 
Helsingin—Turun  
54 rt:n asemat . 	. 30 
31 Porvoon rautatie  .  85 
1 Rauman rautatie .  6 
2 Raa hen rautatie ,  2 
1 , 005 12 Haminan 	rautatie 14 
2798 Yhteensä  tonnia 3302 15 




- 57 - 	 Lute VI.  
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
TOflflhlUkU 	vuonna 
	1 9 0 5.  
Haminan rautatie Haminan rautatie  
226 9003 / 
 
Siirto 139 Helsinki 	. 
1264'  Uusikylä .....  8 68 
5194' Kotka .....  
Muut asemat  lm- 286 
257 
Kausala 	. 	. 	. 
3 197 jalla Kajaaniin 
137 603 Karjalan rautatien  
310 Kaipiaiuefl 	. 	. 230 
356 
29 asemat. 
Porin 	rautatien 103 
72 
Taavetti . 	. 
Viipuri 409 8 asemat. 




Muut  Hels.-H:linfl.-  
Pietarin rt:n as 177 Helsingin—Turun  
21 Hangon  rt:n as 73 10 rt:n asemat 
24 
Koria ....... 
Tampere . 	. 117 6 Poi'voun  rautatie 
Utti 	....... 
Muut  Tur.-Tamp.- -. Rantaan rautatie  
20 
Pietari....... 
H:linnan i't:n  as 135 14 Loviisan rautatie  
8 Vaasan rt:n as, 	. 48 ,_ 9 i90 \ hteensa  tonnia 
Oulun 	rautatien 





Lapinlabti . . ,  303 
23 Kuopio 	...... 20 1 




Mikkeli 	. 	. 	. 22 
63 22 -C-- - 	- 	- 
406 Miintyliarju 36 
5 Loviisan rautatie  160 
Otava ........ 
Voikosici 




Kymin tehdas  
'1 40 
49 969$ Helsinki 	. 
1006 21 94, Riihimäki 
1772 
Kouvola 	...... 
Mvllvkoski  200 124 .Järvelä 	. 
Inkeroineil 857 109 Vesij3rvi . 
44 Tavastila 1 100 Viipuri 	. 
2145 Kymi 27 336 Pietari 
91)03 Siirtu 20107 1647 Siirto 
VI. 	El 
	Lilte VI. 	 - 58 - 
Suomen  Valtionraujaijet 190.L 
Supistelma. 
Yhteensã tonnia  Yhteensä lähe- Yhteensii  tonnia Yhteensä saa- lähetettyä 	tetvri tavaran 	saapunntta 	puneen tavarai  A 	e fl a t. 	
tavaraa Vuonna tonnikilonietri 	tavaraa vuonna tonrukilornetrjij  1905. 	vuonna 1905. 1905. 	vuonna 1905. 
Sörniis 




3558116 76'656 7834876 
Helsinki 	....... 
1'536 


























47204 2559417 7993 408418 ........ . 
Riihimäki 
26297 1'562'403 7617 497416 
Rytty)ã 















41'159 4'918'612 22890 3458422 
Oitti 


















11775 1218369 622 52'056 ....... 
Lahti 
45214 3'597'441 8:553 1'452'101 ........ 
VillShti 

















178429 2766 266911 
Utti 92746 27903 3'087'455 
Kaipiainen 
6997 365'164 418 45390 
.......... 
......... 
13565 888947 1639 182:012 
........... 
Luumäki 
13521 1549558 3693 255779 
Pulsa 
2178 3:49 7 184'750 800 65116 
Taavetti 	........ 




19:111 36461 3'218'338 
......... 
.......... 
10016 898636 681 53'348 
Simola 	......... 
Vainikkala 11884 847762 741 37'834 
Hovinniaa 
5628 432923 8240 291244 
Nurmi 	......... 
........ 9957 




15976 528'333 4945 Säiniö 	......... 
(4alitzino 







94999 ........ Perkjärvj ....... 
(Jusikirkko 3019 167546 7'368 
735937 
561649 i1ustainjjkj 2'662 69'631 3247 211220 
Siirto 727741 66989546 934:7r4 86295584 
Seomen Ya 
Yhteensä tonnia 
 lähetettvä  
A s e in a t. 	ta varaa vonna  
1905. 
- 59 	 Lute Vi.  
tionrauta1w1 1905. 
Yhteensä lälie- Yhteensä  tonnia  Yhteensä saa-
tetvn tavaran saapunutta 1mieen tavaran 
toniukilome.tria tavaraa, vuonna tonrukiloinetria 
vUonna 1905. 1905.  VUOflIUt 1905. 
Siirto 727741 66989546 934754 86295584 






1078 70764 6981 491'353 
1818 59582 12133 990'495 








151'057 4561 338385 Pargala 
185 2439 9'353 1044566 Shuvalovo 
1,005 53112 37'430 4008753 Udelnaja 	......... 
Pietari 157390 41063230 
299639 72'330815 









1962 119375 2'983 118165 
Hanko 	........ 







663673 3528 485644 
Svartä 	........ 
Nummela ... 	 . 
10134 904758 1'728 148266 
Lohja 	......... 
21'502 1'790'954 5082 508'414  
Otalampi 	....... 
Korpi 	........ 








1534 35822 1701 607963 
6834 235'421 2097 122611 







1535 185337 1660 301158 
Humppila 16'032 2'05655 
11824 2031832 







12078 1851685 2759 315692 
18470 2387727 1809 215'611 
Lieto 	......... 
Aura 	......... 































183383 709 82551 
Laihia 	......... 
Terva joki ........ 
1401 
8604 989699 5579 312360 
()rismaia 	........ 
Ylistaro 
Seinäjoki 	........ 12'SlO 1493766 
4'424 646110 
Siirto  I 1'429'030 180047502 1850115 246961860 
Lilte Vi. 	 60 	- 
Suomen 	Va.ltionrautalict 1903. 
Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
• fl 
lähetettvä tetvn tavaran Saapuflutta puneeli tavara ii 
tavaraa vuonna  tonnjkjlometrjjj  tavaraa vuonna  tonniki]ometrj3 
1905. vuonna 1905. 1905. vuonna 1905. 
Siirto 1429030 180047502 1'850'145 246961860 
8883 1085233 2610 235377 
13'692 1517557 3523 500329 
1393 153190 447 55675 
Sydänmaa......... 
Alavus 	......... 
8560 1483136 3299 290245 
Tövsä 	.......... 
Ostola 	.......... 
16'512 2'929'459 5'274 827441 
5429 804933 4'070 733'452 Piblajavesi 5251 877226 802 105176 
Juha .......... 
l-Jaapainäki 1458 362577 514 68136 
Myllymäki......... 
2769 656'905 1'504 84807 Koiho 	.......... 











14'492 1698029 9779 509952 
Lyly .......... 
6871 441222 703 57867 
Orihvesi 	....... 
Suinula ........ 
Kangasala  1088 57443 3199 202960 \re1mait1en 1'132 27872 1 , 651 67289 
657 93156 2983 579'375 Kaakatno 381 14'398 357 24'285 
Tornio 	........ ... 
Lautiosaarj 231 25543 201 37735 
3173 219523 3245 1215824 
Kuivaniemi 















Haukipudas  479 12867 1496 176074 
130 8830 108 4055 
596 163'152 1687 98301 
Kello 	........... 
19583 2564520 27806 5369126 
Tuira 	.......... 
Oulu .......... 
2457 88'967 788 53683 Kempele 	........ 
Liminka 1850 443676 2'268 220863 
30697 630'491 1839 271309 
Vihantj 










29187 Kilpua 	.......... 
14318 756376 3514 461113 




7026 537726 2380 230527 
7'465 424128 3161 256052 
Sievi........... 
......... 
9286 282149 3209 103544 
55'882 1'889'537 81'503 3467147 
Kälviä 	......... 
Kokkola........ 
16'242 373585 6628 208346 Kronohy 	....... Kållbv 	......... 3'297 298'731 1776 63654 Pietarsaari 18273 1301100 24385 1763841 
Siirto 1743349 207912'62 2075137 267421535 
- 61 - 	 LUte Vi. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
Yhteensä tonnia Yhteensã. lähe-  Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
lätietettyä tetyn tavaran saapunutta puneen tavaran 
-. a e m a 	
. tavaraa vuonna tonnikiloinetriä tavaraa vuonna tonriikiloinetriä  
1905. vuonna 1905. 1905. vuonna 1905. 
Siirto 	i'743'349 207912862 2075137 267'421'535 
 






113847 1813 197296 












7580 1231139 3088 357658 
Kauhava 	....... 
Härmä ......... 
1215 153833 427 63128 
1'973 467604 8402 2'162'417 







7616 380 19457 Kaiippilanmäki  
2'595 211156 470 16216 














214 16'168 397 20'007 Alapitkä 
Iisalmi 	......... 
610 123'918 887 159422 Siihnjärvi 
Lapinlahti.......... 
336 60266 361 69429 
Kuopio 	 . 
Toivala ........... 







1066 71820 664 183747 
9399 2'283'809 5'468 







809855 3167 791524 
Salminen 	........ 
lisvesi 	......... 
1340 161004 1'164 113'548 
Suonnejoki 	....... 
Haapakoski 	....... 
2'174 323831 760 48'990 







2773286 IC'628 2224244 
20'179 2'711'034 3603 264239 













1'059921 1'982 242'376 
Mikkeli ........ 
Otava 	........ 
20336 3725892 57951 6237594  
Kymin tehdas 
Hietanen 	........ 











81635 447 31'292 Inkeroineu....... 
Myllykoski 	....... 
10172 1751306 13136 885985  'Pavastila......... Kymi 	......... 28157 2384704 54021 6475906 Kotka 	......... 
Siirto 	2015320 245'39'694 2345018 I 	301150674 
Lute VII. 	
- 62 
Suomen 	VaUion.rau latin 	/90.5. 
Yhteensä tonnia Yhteensä lähe- Yhteensä tonnia Yhteensä saa- 
A s e m • lähetettyä  tetyn tavaran saapunutta puneen tavaran tavaraa vuonna  tonnikiIometrjj tavaraa vuonna  tonniki1ornetrij  1905. vuonna 1905. 1905. vuonna 1905. 
Siirto 
Joensuu 











43012 Tohrnajiirvi  1302 431697 1862 373157 
Värtsilä 
360 103621 251 13294 Kaurila............. 
Pi1kjiirvi 
9377 3477146 13779 2391783 
Matkaselkä 
187 61615 254 29'823 
Kaalarno 
10991 2219406 3'138 461075 
2637 437407 1591 288167 ......... 
Kuokkaniemj 
35838 6'006'109 24873 3387550 
















17814 3380509 6 , 109 1'006'568 
Hiitola 
9087 1841801 1295 152107 
Ojajiirvi 
28599 3814609 2'772 419214 
......... 
Inkilñ 
44461 8'174'147 1153 136678 
......... 
........ 
32579 4718170 4003 125304 
......... 
Koijola 















Enso.......... 14253 2873398 30431 604388 
Jääski 	......... 
Antrea 
12681 1844408 2'027 170736 
Hannila 




























715 4170.5 17'218 
764402 
2661036 Pihlava .......... 15596 1783690 23370 2241302 ......... 
Nakkila 


















561 37584 924 81834 
Aetsä 
3432 235534 653 67822 ......... 
Kiikka 
410 67103 1330 123903 ........... ........... 821 178259 1167 163240 Tvrvä. ........ 10261 576479 2706 415536 
Siirto 9'573'j 16 3201 4298u 2'5-ii2s9 321'340s02 
- 63 - 	 Lilte VT. 
Suomen VaUi&nraulatiet /905. 


















Siirto 2573616 320142986 2'543'289 324340802 
Heinoo 1609 63121 202 16743 
Karkku 5717 337'364 1'494 197985 
Siuro 24993 2769546 3620 419'503 
......... 
......... 
8507 2'91F125 23'476 969227 
........ 
Santalahti 7'911 1'124'905 584 33'326 
Nokia 	......... 
Suolahti 22'689 8'184'657 3'674 840'211 
Kuusa 2163 748381 787 113920 
........ 
Laukaa 750 159543 725 107031 
....... 
637 35952 654 154'388 
6832 1597484 11'187 2524329 
Vesanka 833 32076 198 24'263 
Kintaus 2210 302197 400 49632 
Jyväskylä ........ 
4'407 1 , 121 '834 1336 179' 100 
400 56211 142 16398 
Keuruu 5069 1416159 1'164 184106 
......... 
Asunta ......... 
Littoinen 855 40439 2783 98971 
Piikkiö 976 37046 1'316 59441 




2045 94198 701 34'983 
......... 
Halikko 271 13901 411 51248 
Salo 5'244 521457 7092 859'481 
......... 
Perniö 2'985 452'689 1993 286379 




Skoghöle 799 52053 2174 38269 
......... 
Skuju 10'766 686103 9208 484439 
Hillnäs 3768 1580525 13452 1778353 
1269 80915 108 10679 
........ 
1573 111'121 445 57'886 
Hajala 	......... 
1892 155855 492 89012 
2'646 113854 120 11'659 
2996 156457 1056 109'831 
......... 
Fagervik 	........ 
Käla 331 15212 449 35637 
Ingå .......... 
Täkter ......... 
Kyrkslätt 2'236 96102 2'232 108145 
Solberg......... 
Sjundeä......... 
1450 56'047 1599 122368 
.......... 
........ 
Köklaks 3'104 90'254 2124 193079 
Masaby......... 
Esbo 1749 39'828 2537 226068 
Sockenbacka 6216 74337 4463 223154 
Porvoon rautatie 	• 24029 1320777 29169 3361882 
.......... 
Rauman rautatie 	. 	. 14776 1842527 37'227 5718051 
Raahen rautatie 	. 	. 	• 3'384 239912 45030 1'549'375 
Haminan rautatie  9790 503570 20495 4'010'859 
Loviisan rautatie 	. 	. . 	2798 417456 3302 645796 
I 	2786875 350588728 2786575 350588728 Yhteensä 
Lilte VII. 
VII1 Seikkaperälliell tavaratilasto  
vuodelta Tt9O. 
 Sisällys:  
ni au l u  N:o 1.  Yhteenveto kultakin asemalta  ja rautatielta vuonna 1905 lähe- 
tettyjen pilliasiallisten tavaralajien painomaarista. 
'l 1 iulu N:n  2• Yhteenveto asemilta vuonna  1905 lalietettyjen tavaralajiell 
ton- 
nikilometrituhansista. 
I 1 iulu N:o 3. Ybteenveto  kullekin asemalle  ja rautatielle vuonna 1905 
saapu- 
jieldeit iiiiasiaIlisten tavaralajien pa.inomuiäristi.  
VU I  

- 3 Lute III. 
Suomen VaUionrautatiet 1905. 
IähetettyjenpääaSialliStefl tavaralajien painomäriStä tonneissa.  
111. Muihin 	t 	II iuuksiiu luettavia 
I 	a 	e 	a. 11. P U U t a v a F 0 1 t a. tavaidaeja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14 	17. 	18. 
I 22. 23. 21. 
2 - 
- - - - = - - 
I. 
2 ..- I 	.._. 
- - i • . 
- I 
Pietarin rautatien  aseinilta. 
1083 	43974 999 742 226 1495 3465 1654 




56 1551 2'651 32 17 783 3483 209 93 
2'741 309 - 
6 7 114 
258 1578 58 163 126 1925 - 6 30 
- 
4 3 - 















- 1223 lo 
8 1876 - - 





- 286 - 59 963 338 1360 - - - - I - - 10 13168 
- 760 77 706 1'354 54 2191 1 - 
- 
2 2 - 599 - 
90 2148 145 824 2801 93 3863 lo - 2 - 2 33032 
1 771 6021 511 5070 1357 12959 - 5 
- 
4 1'llS 1824 15923 5800 279 23826 4 1 








-- 11 353 
- 816 74 1 2253 2 2330 837 3 116 
- 
- 17 17583 
32 638 548 119 257 1 925 --- 
-- - 
- 13 64 
12 1'207 84 4 12148 9 12245 1 - - - 
147 3375 24'346 18 5140 402 29906 4805 16 




3 233 196 1279 5232 335 7042 -- - 18 
- 
- 14 7456 
1063 1915 2124 6'658 35 10732 - 25 
- 
- 3 - 




- 7 6 1'775 
32 1522 1766 177 4585 37 6'565 1 
- 











10 1087 9'705 2:3'164 2282 3'350 38501 4286 6 117 1 6 195 744 75 1083 47 20 2314 4285 6666 24 - 13 - 
80 482 311 13 756 6 1086 13 - - - 1 16 - 
40 516 21 400 871 599 1891 
161 548 8 242 1323 210 1783 18 -- - 1 
- - - 
7 
6 




- 60 7 
20 266 27 595 476 48 1146 1379 
- - 
40 - - 
1 31 - 161 4397 2342 6900 1 - - 
- 
1 35 6 129 
— 47 2013 2318 6687 969 11987 1003 - 
- 
1 170 540 456 11687 58 12741 6 - - 




2 141 2 944 937 101 1984 





21 - - 














7718 764 9656 4 - - - 
- 1 - 
2015 5571:3 I 119:365 	22296 265477 22179 





















































































A s e ni il t a 
—4 	- 
Suomen 	Valtionraululjet 190.5. 
	
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905 
III. I1nihin teul1iiiuksiin 	Jiiettavia tavaraIaeia.  1\'. 	Ilavint- 
26. 27. I 
-z H - -i : 




a ' _ 2---- -E- - 
H etsin gin Hämeenlinnan_- 
304 2'538 2112 799 41349 1361 1825 5183 37 391 4973 1 12957 2'877 - 21 4 1 193 - 12 - - - 17 - 
20 570 8 27 32946 3 - 
29 2 419 - 1'238 - 2 10 - - 4 299 - - 
17 - 4 9 13284 6 7 24 - 433 1093 1 - -- - 1 159 33379 8 - - 
12 5 2 6 1226 - 3 
14 3 22 39 310 14 3 21 2 - 1 7 1239 3 3 - 4 - 6 9 17737 1 - 1 20 11 16 151 - 4 
61 139 163 43 6'128 73 50 136 - 1 - 9 18 1 
6 1 4 8 7513 4 - - - - 3 36 - - 
5 -- 52 295 2'285 17 2 2 
2 - - - 949 - - -- 
165 - 259 179 5000 3 30 - 27 6 49 55 1422 32 36 55 - - -- 27 - - 
11 - - - 56 .- 4 2 
17 - 1 1 88 10 17 11 8 2 - 608 3 703 1 23 3 5 32 1610 65 1 4 4 -- - - 47 - - - 236 24 20 1496 3 - 
18 19 62 7 546 - - 
2 - 2 6 32 - - i l 
18 - 4 1 689 - 2 - 
229 4 45 22 9253 5 2 - — 226 1 2 260 2, 1 - 
Helsinki 
SörnSs 
Fredri k.her  
Malm 
Dickurshv 
 Korso  
Kerava 
JiirvenpSä 























 Pulsa  . 
 Lappeenranta 
Simola 




















































































































LUte VII. S  - 
Suomen Valtionrautatict 1UO5.  
lähetettyjen  pääasialhsten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
(Jatkoa). 
it:;itsi I en nminituita. 
36. 	:17. 3S. 39. 40. 4!. 33 -41. 4. 
I 
I I I 
.- - 
- :_:  
I -- 
- I . 
Pietarin rautatien asemlita.  
I 	1698 845 443 742 S94 1'839 I 14'S28 1107 
12 - 239 - 200 3331 68 
- 1 -- 13 6 - 
--- 







- -- 1 4 - 
- - -- 2 4 -. 
8 
- - 7 21 16 -- - - 
- - 2 3 12 - 
- -- 
- 
1 - - 2 11 26 
- - 5 - - 2 10 29 
- 2 362 383 87 - 





- - -- 3 5 
- 425 - - - 4 434 27 
108 411 32 59 4 88 961 231 -- 2 3 8 - - - - 
1 14 19 9 - - 





- 1 1 43 69 





9 - 2 4 367 142 
33 122 1 14 9 55 357 202 









- 5 18 34 
- 16 43 26 - 
I 
- 
- 19 - - 20 747 11 
- - - 7 13 90 13 
- - - 14 - 
- 
- 
- - - - 3 14 
- - - - 6 7 13 2 
- - - - 1 2 
- - 1 3 - 
- 
- 
2 - 29 2 134 174 
- - - - 13 16 ______ 
I 	1857 2130 I 7U 84 629 2842 21642 368 
Hangon rauta- 
5761 58 1 - 59 737 267 - 763 
2 11 1 86 2 36 744 196 164 1042 65 27 53 1 28 25 56 80 1124 3 24 7 - 
17 47 24 557 36 19 - 2 
9 63 133 733 243 17 6 - 
38 35 24 649 40 9 18 - 9 
6 33 37 1261 - 13 8 
31 14 13 146 3 1 - - 11 91 3 33 73 2 6 363 -- 15 
6724 316 	310 	3671 	43/ 	533] 	7:1 	1 	s77 
Hanko 	 , 206 2088 165 1036 
Lappvik 	 . 	 . 24 - I - 
93 14 14 74 
Kaiis 32 16 - 4 
116 18 15 3 Svarta 	...... 
89 3 42 3 
Nutiunela 52 - 5 1 
Lohja 	....... 
Otala Inpi 	. 37 35 21 8 
33 - 21 Koi'pi 	....... 
Rajainiiki 96 1 6 15 
I ,l'175 	290 11.11 
Liito VII. 	 0 
I (UOfl1'O ttaiie 1903. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
Maanvil!eI 	seen 	Itiettav i a 	t a v a i' a- 







2439 	643 2121 6'538 
19 	- 	8 	2 
42 	- 	7 
70 	- 	5 - 
201 	(i'961 	1173 	188  
71 6 4 3 
12 - 6 - 
32 - - - 
80 - 10 1 
24 -H 16 
21670 1680 2'648 10'149 1'449 1993 6101 	411 14149 
12 	-- 	8 	- - 	4 - 
7 - 	2 34 - - - 
- - 12 - - - 	- 	I 27052 	546 	383 	- 	40 148 3865 	7 1702 
1256 1 24 167 - - 133 37 - 
— 15 11 87 -- 1 3 - - 
9 - - 311 1 - 14 - 
77 10 44 51 4 1 1 - I 18 15 63 430 - 2 28 - - 
Siirto 









Is 	- 	5 
43 	- 	2 
64 	2 	35 
27, 	- 
9 ,' 
16 	- 	8 - 
19 - 11 - 
15 - - - 
8 3 - 
22 	88 	167 	5 
238 7'110 14320 1570 
34801 14'810 J7'90l 8307  
12 20 37 23 - - 6 - 
1655 13 13 125 1 - 1.50 542 3 
117 13 20 - 2 47 1 12: 
- 
- 3 - 9 - - 563 -H 24 2 11 - - I - 2 -- 
1 2 187 - - - 19 
I - 6 - - - 98 6 105 - - 1 - 8 - 
8 - - -- -- - - --I 
139 - 3 -- - -- 373 - 
39959 1669 361 - 92 1'163 40318 38 4409 





























3 , 945 
lähetettyjen 
- 7  - 
Suomea Valtionrautaliet  




111. Muihin teoflisuuksiin luettavia 
ii. Puut a va roi ta. tavaralajeja.  laieja. 
18. 19. 2O. 	1. . 	3. 	4. 13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 
- . 	 . 
a -. 	 -. 
*j. 
71567 68103 55713 119365 22296 265477 22479 
137 13497 32669 5475 17'786 795 





50 4 8 2873 141 3026 2039 1 20 K 









4466 278 229 6'133 12 
42232 791 815 374 
1631 14 322 2328 3305 5969 1 - 
- 2 - 698 
3 
7'26 





 - 18 
- 
 - 




- 17 6 , 01 




- 21 - 
572 60 227 1'7i2 18 2017 - 
-- - 











2505 1856 593 91 565 3105 46 
- 
26 19 6 7 57 11 
252 66 295 201 69 631 6 24 - 2 










46 480 190 83 
8 233 331 2965 2955 1'205 7436 	










 - 3 - 




- 2 - 









58 - 2 - 
2 777 4 - 
538 827 4290 	1653 12 	846 
193 3067 2790 84( 
263 111272 2925 - 








tien asemlita.  
239 11'174 129 97 
139 768 1500 
11 2'433 195 
1 1340 5 42 
11 749 19834 882 
24 1'289 237 
3 831 456 
2 1'424 965 
- 240 1'871 
- 610 109 
291 I 20 '21I I :'7 I 
510 6 990 12 
2476 29 4322 10 
6062 565 8598 3 
10'023 393 18082 1396 
5874 278 6760 1 
073 $'947 73010 I 
- 	1'836 	747 	970 9383 	191 
- - - 8 - 
3 	56 	3 	- 	56 	112 
- 19 	- - 	- 27 
- 6'060 1 	32 59 	281 
- 	2 	- 	- 	18 	2 
- 	27 	- 	- 8 	1 
- 	ii 	-. 24 	2 	- 
- - 	_- 	- 1655 	1 
- 	1 24 - 	15 392 











 Svarta . 
2 1'748 	462 	468 
- 	3 3 
10 	108 	37 	64 
2 1 3 	72 
- 	3 	5 	27 
17382 214 357 17 
21 11 1 I 	I 
2415 80 144 87 
148 2 9 1 























- 4 1 70 43 - 6 - 
2 5 - 497 39 - 1 2 
- 4 2 2 - 3 1 
-- 4 - 7 32 -- - 1 
1 5 1 7 1 81 4 
176 1 5 1 
606 .- 8 - 
52 - 8 - 
3'lOS 4 17 - 
4069 1 ___ - 
3'a03 313 349j 10 Yhtee.nsii 	17 1'8'5 J 	309 1217 	238 	563 	.?/:; 	269 
—8— 
Suomen 	Vaitionra a tat jet li#03. 
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905 
III. Muihin teoI]iuukiin 	Iuttavia ta'araIajej,i. IV. 	Ravinto- 	ja 
2.. 26. 27. 2S. 29. 30. 31. 32. i-32. 33. 34. 3. 
* - a 
I 	- -- 
.. z. E. w 
z. -. c.,- ' 
r D C C.- C. 
•• z: ., F 
Siirto 1281 3176 898 2816 1093 4173 8236 2193 195481 1612 5575 5402 Vainikkaja.. 1 - - I - 2 5 - 5 - Nurmi 	. 	. 	. - 317 13 3 42 1 -- 32 2524 1 6 Hovinmaa. 	. 	. - S - 515 2 2 480 16 2'936 - - - Viipuri 	. 	. 	. 	. 509 615 492 1257 110 2465 2221 945 22017 1640 5367 2'481 
- - 2 1 6 344 11 - 8332 2 - - 
Käm3r.,.. - - - 1 1 - - 399 - 3 - 
Säiniö 	..... 
(ialitzino 	. 	. 	. I 41 2 - - 1 197 - - - 
Perkkirvi 	. 	. - 100 9 286 17 - 10 4 7'398 55 3 1 IJusikirkko 	.. 25 2 51 6 2 - 19 132 105 - - 
Mustamöki - 1 3 13 6 13 1 332 - - I 1 86 - 20 90 9 296 1 657 7 1 - Terioki 4 16 2 47 117 3 132 39 492 23 3 405 
Raivola...... 
Kellomöki 9 1 - 3 2 - - 5 54 - - 
Kuokkala - 10 49 72 1 9 - 255 1 7 - 
Valkeasoari 	.. - 7 8 92 3 - 1 116 3'229 --- - 
Levashovo 	.. - - - 23 6 65 3 9445 
Pargala 	. 	. 	. - - - I - - 10 - I - Shuvalovo. 	. 	. - - - - 2 - 24 --- - - 
IJdelnaja 	. 	. 	. - - - 2 -- 1 - 65 - 4 Pietari 143 3647 523 807 124 785 7322 644 23402 87 81 611 
Yhteensii 1'972 7988 1930 6 ,025 	1711.1 	7'79s 	J'7(; 	1021 	277'3s(; 	:1333 	iiosij 	fioj 
Hangon rauta.- 
Lute Vii. 
A s e in il t a 
-- 9  - 
Suonen 	Valt ionrautatiet 1905. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
Lute VII. 
nautint'anoita, paiti ennen onirthuita. V. Poikkeusluokkia  tavaroita. 
4. 
1 —4. 
I36.37.3$.39.i49. I 41.41 . 
I - - - -. 
- - - .  
I I .- . 
1857 2'lSO 750 845 (129 2812 21642 ' 3687 I 557854 3648 2'SOS 713 189 565209 I 
 
11884 5 8 11876 4 4 - - -- -- - 
5 12 1 5613 4 11 -- - 5628 -- - - -- 







949 190 1240 13930 387 82016 1666 609 675 1202 86168 
-- - - - 
- 2 715911 20 15 - - 15'976 
- 3 2 9375 31 2 9'408 - - - 







73 52 12861 51 149 - - 13061 
- 2 - 9 1 118 7 2846 71 102 
- 3019 
1 2 7 2'498 14 143 -- 7 2662 - - - - - 









7 22 694 13 2082 862 699 - - 3643 







8 - 1066 459 293 - 1'818 
- 2 10920 15 191 - 11126 
- - - 
1 
- - 
- 5 6 11 12734 41 61 - -- 12836 - - 
-- 1 9283 4 19 ---- 9306 - - - - - 
- 1 100 65 14 - 185 
- - - - - -- 







1336 1953 6295 879 146138 4708 2585 1'SSO 2379 157390 
i'75 	2172 	02021 I 	5'7 906'OGO 111869 8084 2968 3777 932758 
tien asemilta.  
417 232 11 114 676 39 20771 763 33'475 277 
112 - 7121 40985 
2'934 







9 - 21 1085 58 6'lSS 409 68 
- 6665 
1962 







1 1 3 88 42140 55 32 - 42'227 
2 1 7 17 39 2 , 511 33 54 - 
- 2598 
- - - 
1 1 10 13 5782 22 45 - - 5'849 - - -- - 
1 1 10 II 10095 9 	30 - - 10134 - - - 
1 
- 




- 537 15 11991 363 14 - - 12368 
- - - 
6.53 	123 	080 	721 	.788 	102/ 	1343G 	1233 	4/4 	
-- 	7121 	147224 
440 
VII. 	2 
Li1h3 VII. 	 -- 10 
Suomen Vallzonvau/(itj(  190.5. 
Taulu N:o. I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
anvi1je1vksien 	luettavia 
4. 	5• 	6. 	. 	S. 	9. 
	
u 	 _ 
CD 	 2. 	-. 	. 	 p CD 	. - 	2 p 
tavara 




Tu r u n—Tamp e r e e n—H Am een- 
9809 325 143 - 236 155 	2078 61 4219 
1 197 - - - 4 - 9 3 10 143 25 82 5 26 - I 1 2 764 - 110 39 - 
- 
19 1 9 2 716 1 64 25 2'285 - 
14 35 I'085 28 356 181 26 - 13 6 4 136 14 233 57 1 - 2 46 10 176 18 236 263 8 - 25 
- 3 924 136 29 38 21 
19 25 463 374 393 328 8 28 
2'533 68 57 5 40 71 673 13 564 21 13 10 1417 6 3 9 - 35 8 55 369 123 53 - - 48 23 164 258 67 S5 I - 3 23 80 511 - 57 3 - 
1 13 45 78 31 63 8 -- 2 24 94 03 754 53 24 4 - -- 
I ,19 o.i! 1 	/ /7 	'7i) ?)06 	41/SS 
Vaasan rauta- 
2793 11 392 - 59 48o 101 - 	1'4s0 7 - 206 - 183 - - 
6 1 240 21 106 31 -- 
- 	- 
- 
7 9 1074 270 177 245 -- 6 	2 43 4 223 39 114 15 - - 	- 
4 11 274 3 116 69 - - 28 10 722 1 648 58 -- 115 	14 2 6 4 - 209 10 - - 
39 25 36 - 86 34 - 758 	4 
- 32 13 - 10 2 1 -- 	 - 
2 8 8 - 7 2 - - 	- - 
-- 2 - - - - - - 
362 65 5 - 91 39 2 - 	-- 
9 1 2 4 2 2 - - 
11 2 2 3 6 5 - - 	- 





































































612 	11801 	1'599 2586 	503 
-- 	832 	10 	4 4 
120 	- 13 3463 
- 	 - 1 	48 	475 
11 	6'196 
7 - 52 20 
6 - 	26 2 32 
2 6 	145 1 - 
- - 25 - - 
2 14 1 6 
1 - 2348 5 
3 - 22 - 
— — 	127 1 6 
- 	 - 2 7 
I 21:381 1947 	5001 10717  
- 11  - 
Suomen Valtionrautaliet  1905. 
lähetettyjen  piäasiaIhsten tavaralajierl piinomaäriStä tonneissa.  
Liilo VII. 
III. 	i'Iiihin 	teolIiuuksiifl 	luettavia 
laeja. Il. Puutavarolta  tavaral a  aja. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 
20. 21. 22. 23. 24. 
- 
J -- - 3 
•: _______ 
linnan rautatien asemilta.  
252 19219 1'654 242 3843 	1204 
23 273 26 603 290 	 - 
1 390 2'747 214 3206 	179 
16 1166 2709 1396 2924 	lo 






19 	- 	6 2 









38 	- 	15 








-  4388 1475 4097 14654 1689 
 - 	- 	- 	 6 	50 
- 	2 	- - 19 - 
- I 	- 	- 	39 994  
- - - 4 
11121 	403 
- - - - 2 - 
- 2 45 332 1562 19 
- - - - 2 - 
-- 2 - - 26 - 
109 1566 30 88 8056 928 
- - 1 67 13 25 
- 2 4 132 26 51 
- 6 - 5 11 
7 - - 2 - I 
- 	31 	31 	- 	6 	- 
- il - 	25 	46 
116 3973 	1358 4718 25557 4217 
tien asemilta.  





503 - 794 27 5 826 
3 1314 1'396 2'046 86 297 3825 
8 -- 









9 823 366 55 
45 1699 552 48 ii 611 
4 - 
64 2931 3'451 2514 1519 1'740 9224 
13 - 
2 353 1766 2104 4265 123 8258 
5 - 
6 1'077 4315 1503 3'296 2'146 I 1260 
13 - 
75 - 579 272 255 1106 100 - 
27 4333 649 463 249 5694 2511 62 - 
2 7004 6679 156 38 13877 2 - 
3 571 54 2483 1585 200 4322 7 
1 
21 161 2178 2'068 519 4926 2 - - 
2 31 119 190 858 204 1371 3 
1 













































































Nikolainkaupunkil  144 1349 487 69 
- 4 1 - Laihia 	. - 4 5 
Toby....... 
Terva.joki - 3 7 1 Orisnjala 	. 	. 	. 1 1 2 
Ylistaro. - 4 10 Seinäjoki 	. - 25 2 6 Sydänniaa, - 8 2 Alavus - 17 7 2 FOVSa 4 1 





Myllymaki. 	. 	. 1 8 17 17 Pihiajavesi 	. 	. - - 3 2 E-IaapamSki 	.. - 1 1 8 
Sirt) 	116 	146:1 	547 	854 
LilI 	VII. 12 - 
Suomen 	TTaitionrautag jet 1905. 
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
III. 	Muihin  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 








'E P a.-. . 




 Lieto  .
 Aura . 
 Kyrö  .
Me11i1 . 
221 5239 	833 
- 	2 	1 
- - 	15 





914 	1'571 	1302 	757 	39269 	1629 
2 	- 	- 	3 65 	- 
18 	- 1 	- 	63 	- 







Loimaa 8 14 21 
- - 3 Hunippila - 1126 41 Matku - 2 3 
Ypäjä 	....... 
- 3 16 Urjala 	...... 
Tampere 	. 	. 308 5 ,611 195 Lempäälä -- 6 6 
- 4 3 -- - 9 Viia]a....... Toijala ...... Kuurila 	. - 1 2 
Iittala 	. 	. 	. . 	- 1 7 Parola. 	. 	. .. 	- 2 1 
Yliteenjj 	537J2'O12 j 1166 
Vaasan rauta- 
75 708 998 195 11887 	1412 4'240 4614 
- 2 2 - 949 	31 1 - --- 4 13 3'638 	I - - 
T1 5 - iii 
- 
4 - - 6 6'243 	1 4 19 - 39 - 238 	2 1 I 2 - 158 - 250 	- - - 
- - I'035 28 1277 	5 3 :H I - 68 - 200 	2 1 —H 
6 2 65 86 2798 	2 - 
6 - 82 - 2450 	- - 5 15 176 7 279 	30 24 46 1 - 150 1 293 	1 4 - 11 - 38 	1 2 
123 727 2793 3:93j 311291 	i'40 	1'23 4973 
linnan rautatlen aseinilta.  
574 	339 	92 	753 	178 	190 





















624; 85 1726 8 
38 
13 -  Liito VII. 
Suomen Valtionrautatiet  1905. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. (Jatkoa).  
V. Poikkeusinokkia tavaroita. naiitintoaineita, paitsi enneo mainithita.  1-4t. 
— 36. 37. 38. 39. 40. 41. 38-41. 4. 
C —.c -. —. 
r 
380 77544 848 356 
4 1521 1 12 
16 6817 6 11 
12 9340 5 13 
61 5420 9 3 
30 19'2031 27 23 
8 1518 4 13 
59 15944 39 49 
10 10177 6 26 
23 9400 27 23 
561 64691 1204 440 
15 11984 56 38 
10 18361 97 12 
25 2'882 23 33 
15 1991 4 9 
8 6245 17 17 
4 1'364 45 37 




	I 	ss 	2/iS 	 1.1 (ii 
15 	139 	78902 
- 	 -- 	1534 
	
- 	6834 
- 	 - 9358 






- 	 - 66335 
- 	 - 12'078 
- 	 - 15470 
- 	 -. 	2938 
- 	2004 
- 	 - 6279 
- 	 - 	1441 
15 	139 I  2oo9 
tien asemilta. 
750 	61 	l6 





	 199' 	105  
68 	152 11651 
- 	 - 	62 
2 
- 	 -- 	7 
-- 7 13 
- 8 22 
12 1 13 
- 46 58 
- - 3 
- 8 10 
- 84 88 
20 184 
so 	3271 12121 
316 42841 205 126 
8 2348 4 3 
15 8793 110 7 
27 3879 112 7 
10 1338 63 - 
17 8583 4 17 
51 12'466 6 38 
3 8877 - 6 
8 13680 4 8 
3 1387 4 2 
19 8548 1 11 
89 16506 2 4 
56 5412 6 11 
6 5247 1 3 
5 1451 1 	6 
63:3 41356 5231 249 
9 	 - 43181 
- 	 - 	2355 
- 	 - 	8910 
- 	 - 	3998 






- 	 - 	8560 
- 	 - 16512 
- 	 - 5429 
- 	 - 	5'251 






Kaakamo ...  
36 
9 
- 18 -- 55 77 1 16 1 










Kemi 	 . 	 . 
Simo 
41 - 23 4 
- 






10 . 	 . 	 . 	 . 15 - 1 1 15 9 4 15 2 1 
Kuivanjemi 	. 11 - - 
- 3 1 7 10 - - 1 2 2 























































- - 1 24 5 18 194 1 
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LUte VII. - 14 
5uoien I aItionrautat jet 1905.  
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
1. 	MaanviJje1v1seen 	luettavia 	tavari- 
- 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
Situ 
Koiho ...... 










5 10 22 - - 2 2 - 
20 
2 13 10 1 36 24 - - Llv ...... 







1 1 - 14 - - 

















7 511 - 3 -- 3 Kdngasala .... 
Vehmainen,.i5 - 138 104 1 1 50 1 1 1 6 2 - - 
Yhteenii, 11921 1562 5454 802 1.1400 256 3284 	1150 	2123 1163 
-- 
107 	929 	1516 
1 , 50 - 
- 15 - 	 Liitc VII. 
Suomen Valtionraulatiet  1905. 
lähetottyjen  pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
I a 	e 	a. II. 	P u u t a v a i o i t a. tavara1aeia.  
U 111 14 l 16 17 14-17 18 19 20 21 22 2324 
; -^° 
-"U! --2. 
269 30338 23907 21890 14986 6:352 67'135 2,955 654 633 2'138 1947 5'091 1O'717 - 49 1219 892 479 93 2683 - - 21 - - - 33 - 82 







12 81 14 1054 2852 7 3927 1 - - 
lo 556 7'569 307 4454 773 13103 10 - 349 2 - 18 2 
256 
1 543 1 221 6028 43 6293 1 3 - - - 17 
- 
- 330 3 17 608 17 645 1 1 4 - - 3 
- 
988 
— 15 102 _ 2 104 - --- 1 - - 
112 	32'038 l3'44 28416 30'048 7'771 	9961)0111085 
658 1046 2'140 2086 5170 12127 
tien asemilta.  
2 	212 	1 31 63 71 	166 	3 - 6 - - 33 2 
8 
1 
1 	39 	- 64 225 6 	295 	 - - - 32 - - 1 
1 32 4 





2 	165 	 -- 











- 61 	- 14 354 35 	403 	- - - - 2 23 5 
- 	43 	- - 150 7 	157 	- - - - - -- - 
— 7 - - 62 10 72 	 -- - - - - 2 2 
— 	61 	--- 19 141 23 	183 	- - - - 1 3 - 8 	13 - 421 7 	441 	- - 11 - 13 - 
- 
2 
— 	2 5 -- 97 - 	162 	- - - - 







30 	34 	- 













106 	- - - 23 23 	 - - - - - —2316 - 





— 	254 20696 2584 334 855 	24'469 	-- - - - 
48 	- - - 13 	13 - - - - 4 1 
- 
- 1 	106 	- 229 381 52 	662 	- - - - - 8 - 20 	357 1936 2404 44 	4741 	- - 345 - 559 - 6 - - 
— 	402 	11108 1077 417 623 	13225 2 - - - 1 - 
1 	10 	6 1358 117 763 	2,244 	- - - - - 
8 	813 	4179 350 - 340 	4869 	2 - 32 1 426 10 25 
1 















75 524 22 
4 	12572 	521 21575 8111 3610 	33817 
50 	25973 	4205 42298 16962 1( 	153 lii  1918 	100 13 2174 
121 4'406 2036 
Lute %T1l. 	 - 16 - 
Suomen  YaUionrautatjet 1905. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavara]ajoja.  IV, 	Ravinto- 
25. 26. 27. 28.29. 30. 3L32.l8 -32.33 34.35. 
Asemilta. 
.- -i 











146 i'463 547 854 128 727 2'793 336 31129 1489 4283 4673 
	
. 	 . 



















- - 2 1 - - 6 17 
- Lvly ...... 
Korkeakoskj - 5 10 8 88 1 153 9 501 1 
- 
1 1 
Orihvesj 	. 	 . 	 . 1 49 10 25 6 -- 4 27 757 3 7 2 Suinu]a. 	. 	 . 	 . - - 
- 2 1 - - 3 12 1 Kangasala...  2 - 3 11 - 7 7 53 2 
- - 
1 Vehniaineii 	.. 1 1 - - 994— 
- 
Yhteensä /47 1521 572 901 238 748 2967 389 4/795 f 1'496 4'295 4'678 
Oulun rauta– 





22 2 -- 7 1 105 	36 2 7 
Lautiosaarj 	.. 4 1 
- 











Kemi 	 . 	 . 	 . 	 . 
Simo 





. 	 . 	 . 	 . 3 4 5 - 1 2 1 46 	9 2 1 
Kuivaniemi 	 . 	 . 
- 1 - 2 - 7 10 	14 011iava . 	 . 	 . - - - - 
- 2 - 2 	8 
- 







- - 9 1 21 	12 
- - 




- 22 	 - - - 
Ii 	....... .. 






















286 Kempele - 1 1 3 1 - - - 2322 
Oulu ...... 




I4uukkj 	. - 
- 3 13 3 - 157 1 5912 	2 
- 
2 10 
Lappi - - - 
- 13 - - - 1 18 	- Vihanti - 




4 Kilpua 	. 	 . 	 . 	 . - - - 





- - - - - 
- 2 - 3 	 - 7 - 
Kangas ..... . 
Ylivieska 	.., - 20 25 19 2 1 36 - 579 	9 36 5 Sievi 









26 - 39 - 107 	3 - 
- 2 9 9 
- 
1 
- 68 27 330 	16 9 1 Kidviä....... 













11JtO 335 	778 2014 509 	174 	SR 	3008 	311 21856 I 1974 	3972 
633 141356 523 249 9 - 	142137 
4 2'765 2 .2 - - 	2769 
55 9'986 8 7 10,001 
3 4323 - 6 -- - 	4'329 
20 4545 19 14 - - 	4578 
13 14448 34 10 - 14492 
2 6851 5 15 - - 	6871 
20 1'061 8 19 - - 	1'088 
15 1128 -- 4 - -- 	1 ' 12 I 
765 186463 	599 	826 	9 	187'397 
	
814 
	 19 	1 
	80 	327 	12121 
- 	.- 	5 
1 	13 	16 
1 
	 1 	5 	19 
I 





-;)l 	3451 1175 
-- 17 -  
Suomen 	Valtionrautatiet  1905. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa).  
Lute VII.  
V. PoikkeusluokUa  tavaroita. nautintoaineita,  paitsi ennen  niainituita. 
4. 36. 37. 38. 39. 40. 4!. 33-41. 
- 
E_ - 
acD p p 
- i - 









tien semi 1 ta. 
- 	25 	6 j 	3 	3 	87 
30 600 18 39 	- - 	657 
- 	381 









- 	 - 
3 	- - 	231 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
1 	5 	21 3 9 	335 25 
3121 17 35 	- - 	3'173 544 
- 	 - 	 - 	2 	 - 15 8 533 7 4 	- 
- 
- 	2 	 - 	16 16 242 - - 	 - 
- 	242 
101 - 	 - 









1 	 - 
5 	 - 
- 
- 	312 
- 	 - 	 - 	 - 3 474 1 4 	- - 	479 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 . 	 - 	 - 	
- 	2 2 127 3 - 	 - - 	130 














- 	 596 
14 	- 	19'583 
3 	58 	64 
- 2451 - 6 - 	 - 	2'457 





62 5 1'836 8 6 - 	 - 	1850 30'697 - 
- 	 - 2 17 22 30674 2 21 - 
3 82 1 2 - 	 - 	85 
- 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 1 
- 
6 4 802 1 - - 803 5'120 - 	 - 















- 	 - 	 - 2 
- 	 - 	 - 	 - 
- 7 3 2267 - - - 	
- 	2267 
1 	 - 3 58 41 6360 6 
18 - 	 -- 	6'384 
7026 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 












22 4 - 	 - 	9286 
- 	 -- 	 - 1 
76 	1 	256 	93 
17 
94, 4872 1172 55678 173 31 
- 	55882 
348 	156 137 73241 21441 169'2i51 514 326 








Siirto  I 	729 
Kronobv 22 
12 KMlhv 	....... 
Pietaraarj 	.. 145 
Benniis. 	. 	 . . 15 
Kuvjokj 	. 	 . 30 
61 .lippo 	...... 
Voitti 19 
28 
Kauhava 	. 	. . 62 
Hhirmi 	...... 
Lapua 	. 	 . 	 . . 96 
Nurrno 	. 	 . 	 . 
Yhteensjj I 1255 I 
Lute VII.  
- 18 
 - Suonen 	Valtionrautatjet  1903. 
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905 
I. 	Maavi1ie1y1cee!i 	luottavia  tavara- 




53 205 339 19170 253 519 1336 2452 1086 20 - - 
- 1 1 4 22 58 	12 - 
- - 
- 2 
- 28 	- 18 40 3704 26 18 1 	12 21 
- 5 - 2 6 91 	-- 2 










•- 83 	2 
129 	16 - 3 104 - 1 2 49 1 98 	42 4 327 3 3 1 602 - 277 	49 
- 
 - 
23 584 28 29 3 1423 195 	52 22 189 19 17 2 160 86 19 	16 
- 
 - 





Kajaani 	 . 50 
Murtomjjkj 3 1 - 
10 - - 
Kauppilaninäki  7 - - 
Sukeva ...... 
Soinlahtj 11 381 
1i,a1rni 	. 	 . 	 . 	 . 53 8 3 
Peltosalnij 	.. 6 -- 
Lapinlahti... 2s 3 
Alapitkit 	. 	 . 	 . 10 - 
SiilinjSrvi 	... 27 2 
Toivaia ....... 21 1 - 
Kuopio 	 . 	 . 	 . 130 721 8 
Pitkijiahti . 	. 	 . 8 5 - 
Kurkirnäki 	.. 2! -- 
Salminen 	 . 	 . 	 . 21 - 
31 1 1 
Suonnejoki 	. 	 . 45 3 1 
lisvesj 	...... 
haapakoski 	 . 	 . 44 7 11 Pick 	imiikj 	. 	 . 60 1 Eantaia 	. 	. 	 . 25 - 41 
:Iaukivuorj  32 12 15 
'alvitsa 10 - 9 
litrola 	...... 20 2 
likkeli 	. 	 . 96 212 90 
)tava 	..... 46 2 1 
Siirto 	815 1359 	339  
Say 
-H - 
27 1 - - 
42 7 1 - 
— 29 1 7 
60 671 45 1 
55 31 - - 
2 217 61 
129 4 23 - 
138 156 28 -. 
49 2 13 - 
78 1259 139 102 
12 92 22 - 
40 58 13 2 
- 442 51 - 
14 225 72 - 
95 2 2 1 
- 305 71 - 
— 69 59 7 
- 28 18 - 
3 6 9 - 
1 4 1 - 
1 556 88 - 
203 44 
746 4425 334 120 
























4 	7 	8 








34 	7 	3 
126 	4 	6 
270 	5 	11 











18 	- 	12 




124o4 	131 	276 
- 19 	 Liit VII. 
Sornen Yaltionrautatiet 1905. 
läh etettyjen  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 
III. 	Muihin teullisutiksiin luettavia 
aje 	a. H. 	P u ii t a v a r o i t a. tavarali0ela. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 
22. 23. 24. 
— 
c -_-. . -. 
2. 2.-c 
- :f. . 
E ___ ___ 
50 25973 42505 42298 16962 10153 111'918 100 13 
2174 121 4406 2036 5789 
8 
- 98 8851 3991 17 3216 16'075 - - 
- 7 4 
2 16 







3 773 725 108 
10 3879 33 1702 1923 665 
- 
5 4 
- 106 797 1028 778 4 2607 - - - - 
- 


































 - 16 14 




13 544 172 - 190 - 362 283 - - 
- - 
194 	35151 153066 53411 24250 18209 	1489361 	779 13 2376 
124 5188 2836 6984 
tien asemilta. 
- 	131 	112 845 262 289 	1508 	1 - 1 - 6 
6 2 
- 2 	 - 481 144 9 	634 	-. - - - - - 362 
- 














- 19 20 
-- 	1762 	59 - - 
1 	2139 	1784 - - 339 	2123 	2 
- 14 1 - 65 4 
- 88 	 - 





- 	 - 	 - 









-  - 15 








1 	353 	11 37 - 23 71 	 - 
- 
- 	94 	 - 






209 	231 	 •- 













- 10 	 - - 35 22 57 	 - - 125 - - - - 
20 	490 	13 435 28 346 	822 	4 296 






— 	160 6 634 6 32 	678 	 - - - 
- 
13 	647 	3462 227 3702 655 	8046 	 - 512 









11 1'23 19 
- 	169 	1511 112 48 668 	2339 	 - 765 
- 
2 145 - 
- 	481 	1 ,095 1483 430 430 	3438 2 174 - 
- 
407 1 1 
— 	211 	 - 460 14 96 	570 	17 - 91 
- 
-- 	92 	123 15 1024 705 	1867 	 - 174 - 
- 4 - - 
- 	33 	 - 159 389 4 	552 1 - - - - - 











40 	4544 	11'393 540 298 582 	12313 	129 
- 
88 5 - 
300 	8'009 785 8'553 2032 	19379 	273 - 5 
- 
- 
7156 i 	1577 10'140 	63793 	419 1962 463 
10 794 3431 32 
































































































101tiOfliULLIOIj( I 	11105. 
N:o. I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905 
Ill. Muihin teollisuuksjjn luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- i 
25. 26. 27. 28. 29. 	30. 	31. 32. 	18-32. 33. 34. 35. 
Asemfltj. 
H [I. H ih• .E r ?. . 
Siirto 
Kronohv 
335 778 2014 509 174 88 3008 311 21'856 1074 3972 558 ... 



















48 38 25 7 4 158 322 33 2'467 12 2'009 1 , 555 











2 1 9 18 54 15 




























3 4 13 2 233 55 498 2 3 2 
- 1 5 - - 2 294 -- 2 
Yhteens5 385 1006 2077 568 218 	4,9 	3803 	513 27Ji!i 1106 5984 	2'118 
Savon rauta- 
254 11 1 —F 
16 
398 - I 
19 4 15 5 
129 3 490 85 
481 33 185 84 
38 3 30 1 
2 1 - 
143 1 - - 
4 1 - - 
2000 45 490 227 
12$ - - 
329 3 6 
213 - - 
654 10 - - 
179 12 45 27 
2054 - 2 - 
351 - 11 
538 - - 
185 - - - 
24 1 - - 
1103 140 1'016 284 
406 15 - - 
713 9650 23 2292 J 
Lute VII. 
Suomen  Valtionrauatiet 1905 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nautintoaineita,  paitsi ennen  niainituita.  V. 1-42. 
Poikkeusluokkia  tavaroita. 




pu - p 
P 
. <. -p 
- 	 - 







886 90 103 348 156 137 7324 2144 169215 
514 326 14 - 170'069 
16242 
1 - 2 3 3 16212 24 6 - 
- 
-- - -- 












67 5830 1'GOS 18107 135 31 - - 18273 2'787 
- - - - - 
- 1 8 2746 34 7 - - 
8 23 42 1867 35 13 - 
- 11)15 
- -- - - - 
1 1 13 323 1 3 - 
- 327 
- - - - - 
52 .52 12 728 2 5 - - 735 - - - - - 









- 2 4 26 5907 7 6 - - 5920 
I - 6 1 - 15 30 192 7'565 
7 8 -- - 7'580 
- 	 4 	9 	1213 	1 	1 	- 	 1215 
1'017 	91 	I16 2'392 	i63 	9901 132771 4107112285871 




1 6 19 29 	1041 11 21 - 
- 	1973 
- - - - 
1 	653 - - = 	653 
- - - - - 
--- 
1 4 	676 - 1 - - 	677 
- - - - - 
- 




1 635 2 	2595 - - - 
- 	2595 
45 - - 
71 - 12 2 14 401 106 	5250 
13 24 - - 	5287 
93 - 1 89 - 4 - - 
- - - - - - 
- 












- 2 9 	578 21 11 - - 	610 









4 29 1152 508 	17658 125 127 3 
-- 	17913 
197 
- 1 196 - 1 - - 
- - - - - 









- 7 7 2 	1060 3 3 - - 	1066 
1 2 14 16 	9377 11 11 - 
- 	 9 1 399 
1 - - 
2 
- 
- 11 104 41 	1287 22 14 - - 	1323 - 	 4 5 577 7 - - 2 3 	4567 2 8 - 
- - - - - 
1 
- 
7 20 39 	4329 34 12 - - 	4375 1 - - - 1 - 2 10 	1331 4 5 - - 	1340 1 - - - 
17 17 8 	2'169 2 3 - - 	2174 - - - - - 
1 - 1 3 	591 1 2 - 
- 	594 
- - - - 












85 1 843 176 	20479 63 115 14 - 	20671 20170 
2 - 6 4 27 27 	20139 
25 15 - - 
- - 
73 94 2H 1371 43251 10131 	997881 348 407 
17 -- 	100560 401 259, 
Siirto  I 	813 I 135 
Iliehineti 	. 	 . . 23 
Miiitvharju 	. . 42 - 
Vojkokj 	. . 22 
Seiänpaä 	. 	 . . 40 - 
I-larI1 	...... 77 - 
Kvmi 	tehdas . 44 - 
Mvlivkoskj 	. . 40 - 
Inkeroiiieti 	.. 39 
ti! 	... 15 1 
144 - Kymi 	..... 
Kotka 	 . 	 . 	 . . 	102 - 
Yiiteensjj 1405 I 	i'37i 
339 52 12404 151 276 746 4425 
1 7 5 13 - I 24 7 1 24 45 4 - 229 
2 145 5 7 - 3 38 2 15 9 395 66 3 
13 - 5 - - - - 
- 
- 2 - - - 
7 - 54 6 33 150 - 
52 1 19 4 2 282 8 
1 1 23 - 21 
- 5 51 3852 187 5 - 2 























Suomen 	Vaitionrautatjet 1905. 
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
i. 	laanvilje1y1cseen luettavia  tavara- 








































- 8 46 21 1 1 - 


























28 - 4 3 6 57 11 74 16 
- 6 




























29 2 - 29 2 26 
- 
 - 28 26 
- 6 




 - 3 
38 17 - 




















































1 10 - -- 1 
26 - - 













983 77 394 45 8'3i 323 230 1022 3606 692 13 s I 91 J 
•JOOflSUIi 





















 muttra . 
nso..... 
1Sjski 
Siirto  I 


25 - 	 Lilte VII. 
Sonzen Valtionrautatiet  1905. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
autintoaineita, paitsi  ernen mainituita.  V. 1-42. 
Poikkeusluokkia  tavaroita. 
____________ 
36. 37. 88. 33.4O. 4L33-41. 41. 
-- a . 
a .5 '- ea -. 
r , 
___ -  
401 	259 	73 	94 	23 	187 	4325 1013 99788 
348 407 17 - 100'560 
2307 
- 1 4 10 2302 - 5 - - 	 - 
8 	3 	17 76 3973 9 20 
4002 
- 	 - 	 - 
4 3 	28 22 20813 13 4 - - 20860 2 	 - 	 - 
- 	 - 	 -- 	- 	4 4 27 20551 lo 11 - 20572 
- 	17 	19 47 20'225 69 42 - - 20'336 - 	 - 	 - 
- 1 2 15063 48 52 - - 15163 
- 	 - 	 - 	 - 
1 14 6841 3 3 -• - 6847 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
7 9 15 , 079 18 15 - - 15'112 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 -- 	-- 6 6181 11 - 6192 
5 	16 29 10073 50 49 - - 10172 - 	 - 
142 	23 	8 	4(1 	24 	28 	2754 119 27674 
364 107 12 - 28157 
545 	281 	8! 	131 	59 	248 	7176 1'374 248593 
932 726 29 - 250'280 
tien asemilta.  
5 	1 	62 	334 83 7054 33 52 - 
- 7139 
2$ 	-- 	1 
.- - 2 8 306 7 7 - 
- 320 
- 	 - 	 - 
1 	 - 	27 11 1254 3 2 - 
- l'259 
- 	 - 
2 5 17 1283 11 8 - - 1302 
- 	 - 	
- 
- 	 - 1 	- 	 -- 	-- 
- 356 3 1 - - 360 
- 
3 	1 	 - 10 37 9'338 16 23 - 
- 9377 
- 	 - 
- 182 2 3 - 187 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	26 14 10973 5 13 - - 10991 
- 	 - 	 - 	 - 
- 11 3 2630 3 4 - - 2'637 
- 	 - 	 -- 	- 	 - 
37 2 	235 	894 471) 35612 121 105 - 
-- 35'83 
118 	18 	3 
- 	8 5 3451 2 5 - - 3'45 -- 	- 	 - 	 - 	 - 
1 18 13 3'713 4 4 - - 3'721 -- - 
3 	33 20 7752 7 6 - - 7'76 2 	 - 	 - 	 - 	 - 1 16 514353 4 3.— - 14'36( 1 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	I 	 - 	1 7 	74 17779 22 13 - 
- 17'8l 
- 	11 21 9084 2 1 - - 9'08 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 
1 	21 52 28546 23 30 - - 28'591 
- 	 - 1 	 - 	 - 
2 2 	6 44447 6 8 - - 4446 
- 	 - 	 - 	
- 
1 1 4 32561 8 10 - - 32571 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	1 4 	16 22899 20 24 - 
- 2294: 
1 	2 22'OOO 5 6 - - 22'Ol 
- 	 - 	 - 	 - 	
. 
- 6 42'186 12 19 - - 4221 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
6 	 - I 	Ii 26 10463 27 
37 - - 10'52 
- 	2 
1 3 	2 14244 8 1 - 
- 1425 
- 	 - 	 -- 	 - 
- 	 -- 2 7 12658 12 11 - 
- 1268 
- 	 - 
ii 355124 366 396 - - 35588 
VII. 4 
Lille VII.  - 	- 
Suomen 	Valtiearautat jet 1905. 
Taulu N:o I. 	Yhteenveto kultakin asemalta vuonna 1905 
I. 	Maanvlljelvkseen luettavia  tavara- CD 
1. 4. 	 ;. 	7. S. 9.10. ii. 	1. 
Asemilta. 
a 	 • 









2 1 1 
- 
59 12 31 13 6 5 7 - - ...... . 	. 



















Tall 	....... 16 1 1 12 19 122 - - 7 Tainnijsuo  49 8 —]_- 2661] - 2 I -- 176 - 
- 










5521 	26 - I - 375 
Haistila 
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9 Heinoo 15 5 3 - — 	4 2 8 - 1 - -- — 
Tyrvää....... 
36 6 - — 4 	10 — 238 82 5 7 - 2 
Karkku ...... 










22 	5 — 349 20 1 19 - 16 . 	. 	. 	. 

















Yliteensi 765 453 815 297 7'978 481 713 	2760 1'506 385 3/8 248 798 
Jyväskylän rauta- 
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3 6 	— 154 35 - 
- 
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116 	21444180677 82'536 220176 17547 	4009,361 
.38429 2499 - 12548 
tien asernilta. 













121 - - 350 





- - 3 455 	26 - - 










28 668 	106 
594 	46 
- 
21 70 470 607 12 - - - 
- 286 	193 19 - 8 220 1 2 
2 
8 
5 150 	1753 181 1207 97 3238 
- 




- - - 6 
10 	719 	- 	- 
18 	510 	6640 	439 	1943 	404 	9426 	10 
- 2 
43 
6 29 	- 1473 45 2 	1520 2 - 
354 	3'519 	148 	1'286 	262 	5'215 	3 1 
442 	3822 	11547 	1'280 	864 	17513 	6838 - 5 - 119 1 28 42 8 	79 	7895 - 182 	6713 	30 	165, 	470 	7378 	88 
1521 	16'204 23'280 	14082 	6504 	2961 	46827 	15009 	
3 778 
tien asemilta. 












40 - 	75 626 	85 786 1 - 
- 	123 	391 400 	1023 	68 	1882 1 	- - 
1 	100 	461 	599 	841 	2'161 	4062 	16 - - 
18 - 	131 	231 362 - - 1 
106 	3616 328 	510 1931 	4'6471 2 	- 
.113 
3Hii 	15'!O6 	• 	:136 	 -1 632 	3/'9,3t 	6 	H 
751 	1801 	6328 1158  
-- 	12 	333 
- 	- 	31 	380 
- 	- 4 	56 
61 	- 	—H3'386 




































283 7 2 - - 1 - _ 5 15 - - 1 18 
5 13 284 211 
- - 143 
- 76 2 
1 	1 
- 25 81 151 
3..17 	323 	J1( 
lähetettyjen 	pääasiallisten 
- 27  - 
Suomen 	Valtionrautatiet 1905. 
tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lilto Vii. 
III. Muihin teoHiuiiks n luettavia 
I a 	C 	a. II. 1 	U 	11 t a v a i 	Ci 1 t tavara1aeja. 
13. 	1-13. 14. 15. 16. 	17. 	11 	17. is. 19. 20. 	
21. 22. 	23. 	24. 
- t.. _ D. 
Lute VII. 	 28 
Stwnui, 'àitionraujatjej  1905. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
III.  Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- ja 
25. 	26. 	27. 	28. 	29. 	30. j 31. 	32.118-32. 33. I 	I 
Asernilta. c. . . 
11 .g - - o , -- 2. p 





Siirto 88 233 142 396 
- 10 - 35 
Hannila 	. 	 . - - 
- 2 
Kavantsaarj . - - 2 
Antrea 	...... 
Karisalmi - 1 - 2 
Tali 	...... - 
- 
Tammjsuo 	. 	 . 21 -- - 
Yhteensä  I 	88 I 265 	142 	438 
Miintyluoto 	. 30 177 82 68 Pihiava 	... - - 
38 712 231 115 Haistila 	. - 
- 6 
Pori 	....... 
Nukkua 	 . 	 . - 
- 12 1 
Harjavalta 
- 2 1 Peipohja - 1 1 11 
Riste 
- 9 - 2 Kyttålä. 
- 2 1 2 Kauvatsa - - 
- 4 
Aetså 	. 	 . 	 . 	 . 
- 43 -- - 
Kiikka 	 . 	 . 	 . 	 . 
- 1 5 1 TyrvSä. 	. 	 . 	 . 
- 7 8 4 Heinoo . 	 . 	 . 	 . - - - - 
Karkiju. 	. 	 . 
- 7 1 4 
Siuro 
- 3 - 14 Nokia 	 . 	 . 	 . 	 . 
- 4 4 1 Santalahti 	. 	. 232 - - 
Yhteensä 	300 	966 	353 	228 
Suolahti 	 . 	 . 	 . -- 2 9 9 Kuusa 	. 	 . 	 . - 
- 1 1 Laukaa 	 . 	 . 	 . - 
- 1 1 Leppävesi . 	 . 	 . - - 
- I Jyväskylä. 	 . 	 . 21 47 57 43 
Vesanka 	... I - - 
Kintaus 	•.. 
- 1 - - 
Petiijävesi. 	. 	 . - 
- 2 .5 Asunta . 	 . 	 . 	 . - 
- 1 - 
Keuruu . 	. 	 . 	 . - 1 5 - 
Yhteeis3  I 	2/ 	 7(i 	(10 
286 1243 881 158 63575 262 383 
23 - 5 6 1883 4 10 1 - - 2 5 - 4 -- 6 - 2 5 1357 1 3 2 2 - - 3 946 - I - 
I - - 1 3 - - -- 
16 - 766 19 14370 - - 30 
F43 ''  I 821391 267 	401 290 
Porin rauta- 
3 342 869 78 3863 1 1 ] I 	1627 408 
1 2 120 14 2 -- 
233 119 392 301 8960 999 202 309 
- -- 
- 2 17 -- - - 
5 --- 1 2 226 1 - - 
1 - - - 19 - - - 
13 - 1 - 182 1 - - 
8 - - 2 48 1 - - 
7 - - 12 35 - - I 2 - 1 - 21 - - 
1 - - 124 170 - - 
3 - 1 14 49 - - - 
16 1 23 - 115 1 3 13 
- - - 
- 45 - - - 
6 - 13 - 76 2 1 
4 1 - 2 6959 1 - 10 13 8 147 8220 1 5 
- 6 7 351 - 
3121 4821 13/7 686 29476 1202 	1835 738 
Jyväskylän rauta- 
1 - 44 221 5177 23 9 4 4 - 3 1 18 1 - - 
— - 
- 3 30 1 3 5 - - 
-- 25 - - - - 
— 33 275 33 3250 27 87 1151 
- - 35 - 18 2 - 
121 223 - 1 21  
- - 
- 15 -I I 7 2 276 - 1 
- -H 
/7 33 183 (12 9209 33 	lao 19/ 
lähetettyjen pääasiallisten 
- 29  - 
Suomen  Valtionrauatiet  1905. 
tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
Lute VII. 
_______ 
nautintoaineita,  paitsi ennen  mainituita. V. Poikkeusluokkia  tavaroita. 1-4g. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 4. C12 
- ri 
v ,-,- . 
- - -. 
i 
-. - -i 
.. . _______________ 
150 20 14 44 4 312 1'447 911 355'124 
366' 396 - 355886 
89'155 
1 - - - 1 12 28 14 89'072 
53 30 - 
14023 4 2 14010 8 5 - - 
- - - -- - - 










-- 1 2 14006 13 23 - 14042 










30 1 18321 - 3 - - 18'324 
151 	20 	14 44 	5 326 £518 937 506974 
461 475 - - 507910 
tien asemilta. 
410 	18 H 	58 70 2'790 212 13476 
35 4 - - 13515 
715 
- 	 - 	 -- 
18 	25 


















188 1 1 3 1 , 605 18 14 - - 1637 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 1 3 712 5 1 - -- 718 
1 1 4 189 9 5 - 
- 203 
- 	 - 	 - 
2 
- 
2 5 6 1028 15 8 - - 1051 - 	 - 
2 3 1 1253 6 7 - - 1266 - 	 - - 	 - 
1 4 546 13 2 - - 561 
- 	 - 
- 	 - 	 - 
- 	
- 
- 	 - 4 4 8 3421 3 8 - 
- 3'432 
-- 	- 	 - - 	3 3 26 394 16 - - - 410 821 

















 - 10261 
4 	 - 	71 - 6 1600 2 7 - 1'609 
- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 
 - 3 15 5'663 29 25 - 5717 
3 25 24942 13 38 - - 24'993 
- 	 - 	 - - 	 - 
- 
6 38 8462 23 22 - - 8507 - 	 - 	 - 
- 	 - - 	-H 
- 
---- -- 
- 7911 - - - 7911 
602 36 9' 	53 111 	195 4'SSO 655 98012 
606 305 - - 98'923 
tien asemilta. 
2 - 	4 44 14 22663 6 20 - 
- 22689 
2 I 	- - 1 2 6 2154 5 4 - - 2'163 - -- - 	 - - 
4 8 2 706 42 2 - - 750 - - 	 - - 





- 	 - 
14 	26 
- 	 - 
6 	38 419 162 6598 146 88 - 
--- 6832 
- 1 830 1 2 - -- 833 
- - - 	 - - 	 - 
2 8 2'200 2 8 - - 2210 
- - - 	 - - 	
- 
4 11 4400 2 5 - - 4407 I 	 - - 	 - - 	 - 
- 2 2 1 398 2 - - - 400 - - - 	 - 
3 22 5054 4 11 - - 5069 - -. 	- 1 	 -- 
110 	 -- 16 26 7 49 484 230 45622 
226 	142 	- 	---f 	45'9( 
Liit VII. 
Asmilta. 
- 30 - 
Suomen Valtionraugafjet  1905. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
1. Maanviljelykseen luettavia  tavara- 
3. 	4. 	5. 	6. 	7. 	S. 	9. 	10. 	11. 	l. 
	
2. 	' 	 . 
. 	 . 
a : -' 
a 
Helsingin—Turun rauta  
1 6 98 464 90 - 6 - 1 12 13 281 831 287 138 7 11 7 
- 4 5 235 18 135 9 - - 
- 3 2 43 16 1 - - 18 
145 64 131 197 496 141 112 - 55 15 37 168 59 187 71 18 1 21 11 32 153 40 159 34 7 - - 
- 2 - 73 -- I - - - 
1233 64 367 343 28 12 479 - 981 
- 9 - - - - - - - 
1 36 3 337 1 6 - - - 
4 40 34 483 1 18 3 - - 
5 27 34 20 41 17 18 - 3 1 21 25 16 21 12 - - - 
23 56 73 395 21 22 1 -- 1 
- 15 6 73 - 4 2 - - 
8 24 253 442 1 2 1 - - 
- 16 114 688 - 2 6 - - 
6 7 51 403 - 7 - - - 
6 5 23 395 - - - - 
19 3 6 132 - - 42 - 
1490 	484 /827 5676 J 1367  I 616 	669 	54 10114 






























































































Porvoonr;tjeltã  123 - -I 
Rauinani':tjeltj  140 -- 
- 




- 5'734 - - 
l-haahienr:tjeItjj. 44 - - - 
- - - - - - - 
Elaniinanr:tjo]tj  86 - - - 
- 
- 
- - - - - -• - - 
Loviisan 	r:tie]tjj 95 - 
- - - - - - - - 
Yhiteensal 	4ós I 	 -- 	 - -  I 	
- 	 .- 5'734 I 
len asemilta. 
7 - 735 1 736 - 
2 722 47 26 86 159 
5 1810 892 9 1367 88 2356 7 
25 465 213 1 , 313 1526 1 
1 141 37 59 1 97 7 
29 1615 1249 28 249 101 1627 12 
43 860 442 32 820 11 1305 8 
1 491 976 476 3214 29 4725 3 - 88 lo 680 690 - 
8 3590 47 58 2067 4 2176 - 
4 21 7 24 35 751 817 - 
1 390 - 127 733 860 1 
587 1 872 62 4 939 - 188 •- 126 1378 84 1588 1 - 119 - 1'075 1422 1 2'498 - 
1 631 13 646 1092 7 1759 - - 108 - 4 170 1 175 
6 759 750 10 123 9 892 61 
6 841 9 501 8 518 - 
2 482 379 24 1125 25 1553 1 
- 431 38 30 1100 18 1186 2 
203 1 ,051 817 3'SSO 379 5'797 1 
134 145191 6142 4403 21911 1522 339781 	10.5 
- 6 - - 38 20 - - - 29 268 - - 11 - 
- - - 1 2 
- 59 13 - 352 390 - 34 1 234 1 - 211 -- 1 - 
19 - - — 296 2385 1'825 199 
- 4 - 2'834 - 
- - - 3 
- 86 - - 1 - 
— - - - 2 489 
- 43 - 5 276 - - I - 7 - - 2 - - 79 635 
- 13 - - 42 13 - 1 5 3 20 50 
774 	20 2389 3'487 2'843  
lähetettyjen pääasiallisten 
- 31  - 
Suomen Valtionrautatict 1905. 
tavaralajien painomääristä tonneissa.  
Lilto VIT. 
III. 1uiIun teo11isuukiin 1  uettavia 
Ia3e3a. Il. [uutavarolta. t.tvara1aeja.. 
13.1-13. 14. 15. 16. 	1?. 	14 	17. i. 19. 20. 	21. 	22. 
23. 	24. 
- _.2 
= .2 ; .i - ii5  - 
.3 ' - . 
rauta teiltä. 
Liit VT!. 	 - 32 - 
Suomen Valtionrautat  jet 1905. 
Taulu N:o I.  Yhteenveto kultakin asemalta vuonna  1905 
Hl. 	Muihin teollisuuksiin luottavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto - 
33. 	34. 	35. 25. 26.27. 28. 29.!3O.3LI32. 18-32. 
Ct)flt1 
I I J 	t 
Helsingin Turun rauta 
LIttojflefl 	. 96 - 1 2 -- -- 1 	100 Piikkiö - 2 --- 1 1 - - 3 71 	 - 
- - 
1 - 13 4 14 - 1 5 	342 	 - 
- 




















- -. - 
3 - 502 3 - 	728 	1 





- 19 	1 
12 	4860 	2 4 16 











- 3 	1 
2 	14 	8 
5 - 
T3kter . 	 . 	 . 	 . -- 2 3 2 
-_ 










Sjundeå 	. 	 . I 
- 
I - 3 5 - - - 	501 	 - 7 1 










- ii 3 
-- 
1 25 	- Masahv...... Köklaks 1 14 1 - 1 	734 	- 
- 
- - 
Esbo...... 2 - - 3 
- 1 
1 - 2 10 	90 Sockenbaeka ..  3 1 - 5 5 - 95 	- 
- 
7() 
Yhteensö. 13 261) 73 792 166 	312 	763 	42 	13152 	376 	37 	101) 
- - - - 
Yksityisiltä 
orvoonr:tie1tå. 
- - - 
- -. 	- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 1aunianr:tieltä. - 
- -. 
- 
...... 	- 	 - 	 _. 	- Faahenr:tieltå. - - 




- 	 - 	 - 	 -- 	- 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - joviisanr:tjeltjj. - - 
Yhteensjj - 	 __ 	_. 	- - 	 -.- 
-- -I -I 
tien asemilta.  
H 
- H 
- H - 
7 850 - 
4 956 8 12 
15 4525 18 30 
8 2027 11 7 
4 260 10 1 
38 5119 S4 
10 2'930 30 
12 5961 36 
1 799 
















- 	-- 	2985 
- 	- 	6011 
-- 	- 	799 
- 	- 10766 
9 
'17' 	6' 	0' 
19 3714 37' 	17 	-' - nina 
3 1262 7 	- , -- 1269 
8 1557 7 	9 	-- 1573 
- 1'873 14 	5 	- - I'892 
2 2622 23 , 	1 	- -- 2646 
18 2925 45 	26 	- - 2996 
9 305 23 	3, 	- - 331 
8 2180 30 	26 	- -- 2236 
12 1'396 11 	43 , 	 - -- 1450 
40 2809 247 	48 -- 3104 
8 1717 7 	25 1'749 
13 6178 12 	26 	- - 6216 










- 33 - 	 Lilt VU.  
ni en I  a1tionrautatie( /90.5. 
lähetettyjen pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  (Jatkoa). 
nauti ntoi  i nej t,i paitsi 	ennen 	i tia i nit iii Li. V. 
Puikkeusi U ikkia ta a roita. 
I -4g. 










 -i I 
- 	- -iI' --- ;- ; 
I 
-- 
. 0 	-' <..—. " ' - ----—--- 
- - -- - - - 
rauta te lit A. 
-- 	18097 23831 198 - 	- 	- 24029 
-- 	14'721 14721 55 - 	- 	- 14776 
- 	3372 3372 12 - , 	 - 	- 3384 
- - 	9651 9651 65 - 	74 	- 9790 
- 	2613 2313 iBSi - 	- 	- 2798 
i.' 	 " 	I 	• 	' 74 	- I 	r/'777 
Vii. 
Lilte VII. 34 - 
$uomen 	Tall iomav(a tiet 1)105. 
Taulu N:o 	I. 	Yhteenveto kultakin rautatieltä vuonna 1905 
1. 	Maauvile1ykse 	luettavia tavara- 
1 1. 	2. 	3. 	4. 	i. 	6. 7. 	8. 9. 10. 11. 	12. 
Rautatieltä. 
.  J' 	 - - 






17901 8'307 92121 3'985 3645 11574 1596 3311 51051 1718 202 
. 	 . 






















Viasn I 162 1 a62 54j4 802 13400 256 3284 1150 2 123 1163 107 92) 
4(1 





1371 466 115 16548 420 743 1245 4694 1112 151 8 400 
Savon 	....... 











2974 1 , 700 3612 607 205 8 91 
....... 









318 248 798 







Kaikkiaan  1263g •9j'so 30487 1.2(11.2 186303 	7360 .21971 356.32 .2/273 17004 36170 .5'38.5 30'543 
Yksityisiltä. 	rau- 
tateiltä.... 488 --i -. 	
- -5'734 - - - - 
Kaikkiaan l3'f2622'.25O 30487 12'612J 186303 	7'360 21971' 4l'3662l'273l1'Oo4 56'170 63R. 3(J.4. 
111. Muihin  teollisuuksiin luettavia tavaralajea.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. j 	27. 28. 29. 30. 31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
1LUttI(ltl ,. 









1 . 950 6025 1703 7798 18786 4021 277386 3533 11056: 8901 
. 	 . 



















Vaasui. 	. 	 . 
Oulun 





. 	 . 	 . 	 . 385 1006 21)77 568 218 249 3'803 543 27149 1'106 5984 2118 




648 362 3191 142 2799 2759 405 90991 590 4'255 982 ... 
Porin 300 




353 228 312 482 1317 686 29476 1202 1835 73 .. 





















Yhteensä 3516 26612 728.2 16928 4621) 16412 36545 8'105 692030 /0'784 33'58.32/393 
'ksityisiltii 	rau- 
tateiltä 	. 	 . 	 . - - - - - - - - --- - - - 
KaikLi,,,tu 331(1 9/; 6/j 7 	 ! 167j,s 1/19.'; iii'-; / ios s /os oii9030 10'74 33383 .97.19.5 
-- 35 	 Mite VII.  
Suomen Vailionraulatiet 1905. 
lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
111. 	Muihin teullisutiksiin luettavia 
a 	e 	a. ii. 	p a a t a v a r tavanmlaieia. 




 -, _.= . , 
2477 232787 78850 72'910 164467 	31638 347'65 30031 233 20882 33533 
8867 27'655 105'942 












642 42077 77908 11649 	30'075 	4435 124067 16'071 
292 32038 33148 28'416 	30'041c 	7778 99'690 11085 658 1'046 2'140' 
2086 5170 12127 
194 35151 53066 53'41 1 	24250 	18209 148936 779 13 2376 124 
5188 2836 6984 
234 27'507 36509 11802 	62'OGS 	11'169 121545 52'933 1997 3074 8143 1071 
6688 6743 
116 21444 80'677 82536 220176 	17547 400936 38429 2'499 12548 815 1801 
6375 15313 







12 3750 15206, 8336 	3'762 	4652 31956 6702 14 343 
134 14549 6142 4403 	21911 	1522 33978 105 - i 	774 20 
2389 5'487 2343 
1 ,544 445736 429'460299'139 5118'333103'858 1'430'810 176801 	5536 53'806 4r332 
27'710 94715 164101 
5734 - 	 - - -I - - - - 
i's I 431470 14211460 299139 .598333 103'8581 14308101 /76'801 	5536 55'806 47'332 27710 94' 715 164101 
mutintoaineita.  paitsi ennen inainituita.  1-42. 
Poikkeusluokkia tavaroita. 
36. 	37. 	38. 	39. 	40. 	41. 	33-41. 42. 




3618 2182 	1275 3986 2172 6202 42925 5097 906060 11869 	
8'084 2968 3777 932758 
140 848 	655 123 680 72 3788 1024 138456 1233 	
414 - 7121 147224 
1203 672 	176 838 265 1261 14682 1241 264402 2418 	
1115 15 139 268089 
816 61 	199 195 90 345 12175 765 186463 599 	
326 9 - 187397 
229772 
1017 91 	116 2392 163 290 13277 4074 228'587 762 	
409 14 - 
545 282 	81 134 59 248 7176 1374 248593 932 	
726 29 - 250'280 
151 20 	14 44 5 326 1'SlS 937 506974 461 	475 -- - 507910 98923 
602 36 	98 53 91 195 4850 655 98012 606 	
305 - - 
45990 
IlO 16 26 7 49 484 230 45622 226 	
142 - - 
16 6 20 41 702 300 6268! 
704 	370 - 63'755 
85l8 4'192 	2727 7797 3'552 9029 101577 15697 2'685'830 
19810 	12366 3035 11'03' 2732098 
- - . - 
- 48454 54188 515 	 - 74 - 54777 
I 	4'J99 	2727 	7797 	3337 	90291 101577 61 1.31 I?740'0381  20325 	12'366 	3'109 	
11'0312786'875  
Allamainitut tärkeimmät  
35 161 5564 14's0 444 26 
27 -- 2 2 
- 2 - I - - 
1346 209 185 0K6 175 - - 
8 11! - 3932 - - 
I4 
- H 10 2 
I - - 13 450 
17 
. 
3 4 76 
- 9 4 2 70 
84 362 1.109 4016 31 19 - 




tWtttCJt VOj/Oflratf/a (tel /1103. 
Lisäys tauluun N:o  I.  Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista  
I. 	Iattitvjljelykst.en 	ltietta'ii 	tavar- rD 
1. 	. 	3. 	4. 	. 	6. 	7. 	8. 	9. 	10. 	11. 	1. 
- •1 	;— 	. - 	 -' -. 	 - - 
- 	
.. . 
, 	 a-.- 	Z 
'' 
11 .lsiI1gi tt stt ta ota 
 Harviala 
Stirio 	. 	. 	- 
Lalalen \'t rikko 
Pajari 
Vi porin Satama 
 rFienh1,L1ttI SiVU 
i'aide . 
Kirkonkyl;i 
Kirknienij . . 
lastauspaikat ja 





45 	134 	- 	 - 	i0 	1 	3 	-_- 	- 
3424' 17 	- 	- 	- 	4 	- H 
- 	267 	7672 	16 	10 - 	- 	40 2328 	20 
660 	3! 	- 	3784 	-- 	8 - -- - 16 - - 
-- 	1 	- 	82 	- 	6 
7 	- 	 1 	323 	66 
1! 	- 	17 	16j 	13 	3 	1 - - -  46 	- - 
6 	62 	-- 	4885 	2 	355 1 
- 	 S 	- 	14 	20 	- 
- 	1 	- 	906 	- 	119 	1 	- 
1 	1 21 	1 	12 	- 	- 
-- 	 - 	 --' 	
- 	50 	- 
- 	- 	- 	2 	11 - 	- 
a ihule  ja tiilitphdas v hteen I uuttui it, 
3 - 
(ijakkala . 	. 	. 	Il 
Itövkk3 ...... 1.5 
Selki 	. 	. 	15 
Noppo . 	8 
'I'urun satama 	115 
Vaskiluoto 	110 
Munakka 32 
Toppila . 	 20 
HuiJ )I)l . 4 
Storå . 	 4 
Y ks p lula  i a 	 29 
Alliolmnemi 52 
Kuopion satama 	40 
Mouhu 	 $ 
Hilloserisuimmmj. 	8 
Kirjokivi 	 S 
Vuohijãrvi 7 
Vtirtsjlãn telidis 	67 
iluskeala 	 33 
Surtavalan sat. 	67 
Tujksla}itj 	 16 
1-July15 ) 27 
Haukkavaara. 	8 
Pukinnjenij 16 
Vuoksen satama 	33 











- 19 - 











painosummista  lähettäneet  
389 35 35 276 
- - 10808 - 
7422 1157 
6 13 2272 4067 
3.30 I 2208 4285 590 
OU 64 268 394 
13074 69 3102 1040 
322 1322090 3 
13 3033 34 
607 1203 3437 236 
111 235 2'857 102 
- 835 25 
573 62 2'299 693 
2l5 49 18! 54 
2'326 2042 487 234 
382 578 140 1175 
2'298 1524 - 
- 19'153 4951 2930 
305 1544 3694 408 
33 1158 11)23 633 
966 - 1795 
81 - 	 - 10223 
- 5'414 112 
'at  tonnimäärät  





- 2 549 
$ - 
- 	5 
367 3522 23! ISO 	1850 1064 
6046 29 	7 208 
- 24 - 
3837 	12429 
3907 
172 236 3240 1'225 
58 34 1533 142 




- i 	435 6 70 	258 178 
9 - 	113 2 718 	383 88 
I I ii 
37 



















































- 37  - LiUc' 	VII. 
Suo.n tn 	Vat fionrautatiel I!IO.3 
vuonna 1905 lähetettyjen pääasialUsten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 1'1uihin teollisuuksiin luettavia 
II. 1uutavaiO1ta. tavarala.ieia. la)e1L. 




-, 	 .. 	 - 
- a - - - 2. 
I_____________________  - 
397 	64 
= 	68 	9 
- 	46 	- 
6 	5350 	361  
23 	4572 	16 
338 	3429 	2 
- SC 
- 	 518 
10 	- 	14 
4675 	- 	- 	- 	- 
3769 	- 	- 	- 	- 
59 	- 	- 12 - 
518 	999 	731 	7'518 
520 	2416 	46 	68 	2 
-I -  
1 	5084 	6! 
- 	2 
3 	39 	10! 
689 1 41 603 
64 6 16 
-- - 8 
39 
- lSS 31 186 31801 291 
1027 2174 -- 2'332 497 5003 3686 537 	 - 
36 10032 1267 1839 2539 15697 - 
50 68 2381 11662 136! 15472 619 
13 43345 	4136 31465 2403 l'3•41) 
Lille 	VII. :18 
Suomen 	Valionraujatjet  1905. 
Lisäys tauluun N:o I. 	Yhteenveto tärkeimmistä epäitsenäisistä lähetyspaikoista  
Ill. Muihin teollisuuksiin luettavia tavava1ajea.  IV. 	Ilavinto- 	a 
: 26. 27. 	2 . 29.J 3o.31.3218_32 33 34. 	3.. 
lihetvspiikki  
I ;- 	 !; 	t 
Aliamaiiitiit tarkeinhtiiãt lastauspaikat  ja vaihteet  ovat 
Helsingin sat 
Harviala 	. 	. 	. 87 - 97 - 161 164 1 1 ,010 - ThO 333 22796 697 	1623 	837 
-- 
-- - - - - -
Ialolen 	variklco. 
- - - 
- 3859 - - 
Pajari - - 
•- - - 1 552 1 2 2 
Sairin 	........... 
- H - 18 31 H 
Viipurin 	satama 
Tien ha a rail sivu- 
243 124 27 68 4 1638 813 142 10243 513 4593 37 
. - 
Kirkonkvl5 .. - 
- - - - 
- 32 - 




- 6290 - 
i'ai(Ie 	......
- - 7 -. - 
Ojakkala 	. 	. 	. 
1'Iöykkñ. 
1 1 1 - - 3 - - . 	. 
Selki 	. 	. 	. 
- 
- --- - 3 - -- 4 - - 
Noppo 	. 	. 	. 	. .- - - - . 11 - - - 11 - 9 - 
















Munakka . -- 62 13 16 - 160 2018 - 	3339 3968 



















- 15 2 17 - 	- 
Toppilit....... 
-  - - 
- 1 - 
Ykspihlaja. 	. 	. 







23 2 508 73 1761 44 	2999 62 
Kuopion satama 
$tOrit 	.............. 
- - 5 
- -- 23 227 - 1630 1753 1411 
Mouhu . 	. 	. 	. - - - - - -, - - - - 466 6 382 53 
Hillosensalnij . . -. - - 
- 
- 1 - - - - - - 2 - 
Kirjokivi 	... - - - - - - 
Vuobujijrvi ... - . - - - - - 
- 
- - 6 - - - 







- 	. - 5 - 21 
-
5190 - - - 















rf tiOI,1lt. 	. . - - - - 
Hely]i) 	. 	. 	. 3 - 3471 - 





- 388 -- 5'947 
Pukiniijenii - - - - 95 1 5 2 








93:1 - 	- 
*) Helylän  satama, vaihde a tiilitehdas yhteen Inettuina. 
- 39 -- Lille 	'11. 
$uoinen 	Valtionrauta.tiet 1905. 
vuonna 1905 lähetettyjen pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
(Jatkoa). 
nautintoaineita, paitsi ennen  mainituita.  V. 
PoilkNIsIuokkia  tavaroita. 
1-42. 




-e = . r 
E. - C 
-.- :< •- C - 
a - a - - 
- ________ 
edellä olevista painosummista lähettäneet seuraavat tonnimäär  
833 148 308 13 	1u4 	254 4817 17 61'tiTO 
- 






- - -- 
1 	 - 
- 
32 1 6946 
- -- 	 - - 
-- 7'444 
242 11 14 	19 	5 5734 13 
35286 
- I 32 -- 3990 





- —I 	1 1 3 2646 
1 1 2 3750 - - - - 
- 5'597 
- - - - 
-- 	
- 9 - 3417 










22 	59 	14 5'209 53 47773 
- 	 - 	57 7364 32 13260 - - - 












- 	 - 
- 	 - - -- 27035 
398 10 - 86 	55 	26 3680 427 
19391 
719 3'944 1 , 508 13224 61 - 438 - 8195 3 14 - - 	 - 	 --- 







- 	 - 
- 1 	1 3 3 5'624 
- I - 6 )084 - - - 
- 3769 
- - - - - 
- 
- 12 5329 
- - - 
- 9814 
- 13 - - - - - 	 - - - 	 19 148 69 8957 
- - - 	 - 	5 5 2 3703 
-- 	 - 4 4 6 11987 - - - 




282 1 	1 
4 - 
- 129 - 	1088 
H 
3 10 -, 	 - 
- 7 - 	 - 
38 - 	130 
- 12 
3 ' 	- 
Ii 	ii 




1 5 	 - 	 -- 




































1 - - -H 
6, 
-I I 9 
40 - 
Sjtoinn VaUionrautaje,( 1903 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I. 	Maanviijelvkseen luettavia tavara 
l.i. 3. 	4.5.Io.7.S91o1Jlt!  
Helsingin H nE' nan 
















H l3 2 23 -- - - I - - 
51 5 Ii 9 39 	 - I - I -- 9 - 1 1 10 36 6 1 17 Ii 
- 5 - -' - 22 32 	1 2 
il - 2 39 	 - 5 - - 1 3 1 1 10 2 69 4 - - 
14 5 24 	271 7 • 1 
1 16 - 2 1 301 84 	13 8 - - 
I 2 7 	2 2 - -- 


















- - -n 4 -' 1 2 5 66 	13 6 -- - -- 
-' 
41 
10: —H 4 4 s 10 1 - - I 
I 
41 2 2 1 18 50 	2 1 2 - 
2 1 -- I 	 - 1 1 - I 
ii 
-i -i - I 	I 1 - 
	
- 	- 	1 	2 	5 	1 	13 - - il 	3 1 1 	-- 
- - - 	
- 	i - 
— 	I 	- 	2 	3 2 	 3 -' - __. -- 	2 - 
58 	203 	346 	2930 	I ti 	20 	771 	213 
Lille 'VII. 





































1 	62 	108 	889 	266 	13 	1276 	 - 	
- 	139 	6 
1 	83 	723 	3 	377 	91 	1194 	 - 	
- I 	 - 
62 	5 	 - 	164 	 - 	169 	234 	 - 	Il 	 - 
1 	49 	39 	11 	22 	-- 	72 	
- 10 	 - 
1 	100 	8 	 - 	1248 	1 	1257 	 - - 	 - 	 -- 	 - 
13 	295 	2'200 	1 	407 	30 	2638 	1644 	3 	
14 
- 18 	13 	42 	397 	26 	478 	 - 	 - 	 -- 
- 	94 	136 	142 	584 1 	863 	-- 	- I 	 - 
- 57 	 - 8 	1071 	5 	1084 	 - 	 - 	2 	 - 
a 	1 	lUfli 	iS 	4S5! 	3 	696 
U IV 
2 	23 	 - 	116 	994 	38 	1148 	 - 
3 	188 	1'231 	596 	243 	370 	2440 	789 
18 94 2 1 	277 	485 	765 2 
22 	119 	44 	 - 	106 1 	151 	2 
8 	105 27 	82 	138 	247 1 
3 	82 	 - 	7 	46 	7 	60 	3 
:10 	116 	•- 1 11 	 - 12 	28 
I 	11 5 	16 	3 	 - 	24 	14 
1 	 - 11 	235 	115 	361 	 - 
4 	168 	68 	275 	131 	642 	173 
- 	23 	35 	67 	1308 	4 	1414 	1 
- 7 	 - 	51 	117 6 	174 	 - 
1 	2 55 	112 	18 	185 
1 20 	206 	23 	 - 	469 	698 	1'932 
- 	2 	54 	84 	652 	63 	853 1 










































- 41 	 Lute Vii. 
1 om en I a// inn (i la/jet / 905. 
lähet ettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta. 	 _______________________  
IiI. 	Muihin  teo11isuukiin luettavia 
i a 	e j 	a. II. p u u t a v a r tavara1a3ea. 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 13. 1 —13. 14. 11. 16. 17. 14-17. 
- - — n 
.. ___ 
___ ____ ___ ___________ - 
Pietarin rautatien asemilta.  
2 174 227 3301 - 1138 170 525 2119 301 175 	4211 30 21 86 6 9 437 36 722 3 2 	139 45 - 41 1 1 
- 2 31 2 2 35 - 1 H - - 











- 253 2 
— 	168 - - 





- 	ii 1 22 8 31 -- - -- - 409 
-- 	25 2 21 40 1 64 - - -- - - 172 
14 	95 5 29 105 4 143 2 - - 
- 
25 	225 	63 	619 	 - i 	I 	 - 	 - 	 -- 	1'804 
sing in -H me e 
165 
	




















-- —I - 42 - - - 
34 - 12 35 882 1 —J 4 1 2 6 103 2 1 2 - - - - 5 - - - 





Il 	127 	OSt 
5 , 
2 	29 	- 
	











- 	1 	 9 
5 
	
6 	6 	3 	1735 
	
5 
1 	 573 
4 





































Lute VII. 	 42 
F5Io)i,efl 	Valtionrautat jet 	1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1905 
III. 	Muihin  teollisuuksiin luettavia tavaralujeja.  IV. 	Ravinto- ja 
2 . 2.228. 29. 30 	31 3 lM 	32. 3334.. 
Asenijita. - 
- - . - Co  r . - E..o _ 	- - - . C 
' 
1: 





 Malm  
Dickurshy 














































- 1 	294 1 1 - - 	296 - - 	- - 50 2 1 - - 53 - - 	- - - 	503 1 5 - - 	509 - - 	- 
1 
- 
1 1 	450 2 3 - - 	455 -- 
- 
- 
- 	- 	- - 1 	2555 1 4 - - 	2'560 
- 6 	1'SSO 8 4 - - 	1'562 - - - 	- 
27 28 6 	1335 2 3 - -- 	1'340 - - 	- - 2 	485 1 1 -- - 	487 - 	- 	_ 
1 	1543 1 - - 1544 - 
- 
- 	- 	- 
- 40 2 	1408 42 2 - - 	1452 
3 12 	-- 	26 128 28 	4824 54 
36 5 4919 
I 1 	498 - 1 -• 499 - - 
I 
- 
1 1 	1532 2 5 - - 	1539 - - 
1 	1146 1 - - 	1147 - 
- 
- 	- 
- 	- 	3 5 8 	1036 4 1 - - 	1041 
1 1 - 	1214 2 2 1218 - 
I 1 	1 42 22 	3574 17 
7 - - 	3'59 
1, 	SI 	8 36 20 	1018 18 15 -- 
- 	1051 - - 4 	279 1 1 - - 	281 - 
- 
- 	- - 
- 	- 	1 2 5 	363 1 2 - -- 	366 
2 3 2 	156 1 2 •- 	159 
1 
- 
- 	- 	1 10 2 	174 1 3 - - 	178 
1 4 2 83 2 8 
- 93 - - -- - 1 	364 1 - - 365 - 
- 
- 	-- 	- 
- 	- - 1 	887 2 - - - 	889 
1 	- 1 2 	1543 2 4 	- -- 	1549 - - - 182 1 2 	- - 	185 - - 	-- 	- - 
1 	227 - - - - 	227 - - 	- 	- 
5 	- 	37 44 13 	3004 6 	34 1 	-- 	3045 - 




- 43 - 	 Lille VII. 
Suomen Valtionrautatiet  19O. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta. 	(Jatkoa). 	 _______ 
nautintoaineita,  paitsi ennen  mainituita. V. Poilheus!uokkia  tavaroita,  ______ 1-4g. __________ 
36.37; 38. 39. 384!. 4. 
7' 
-- - -- p ' - ' ' 
Pietarin rautatien asemilta.  









2 - 24 69 392 18 3444 4 4 58 






1 8 - 
- 







- - 938 3 1 - 942 
299 	ii 




14 	 - 
Vallionraujatiet 1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1905 
1. MaanvjJe]vkseen luettavja 	tayarn 







58 203 5462630 186 	280 774 	283 	238 419 	25 69( 
. 	 . - 
- I - 	 - - Nurnii 	. 	 . 	 . 	 . -- - - - -- I 	 - 
- 
Hovinrnaa ... - - - - 
- 	I 
-- - - 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 	 . 76 78 34 2379 65 	21 
-- - 
- 	13 	22 
	
- 	 - 













20 	 - 
9 	 - - 	 - 
2 	 -- - 
(lalitzino 	. 	 . 	 . - - 
- 31 
- 
1 Perkjärvi 	... - - 
- 5 1 	3 5 	1 	 -- 
-- 
Uusikirkku. 	. 	 . 
- I 1 - 1 1 4 32 	 - I 	 - 
Mustaniãki 	. 	 . - 
- 1 	1 2 	 - 	 - Raivola. 	. 	 . 	 . 
Terijoki. . 	 . 	 . 
- - 
1 
65 1 1 7 	 - 
- 
11 	32 
Kelloniäki . 	 . 	 . - 
- 3 1 	 - - 	 - 	 - 






- 	 - 
- 	1 
- 	 - 	 - 
55 
Valkeasaari .. 	 - 	- 	- 	 6 	 - Levashovo . . -- 	- 	- 	- 	- 	- - 	- 	
-- 	I Pargala . . . 	 - 	- 	I 	- -- 	- 	- - 
Shuvalovo. . . 	- 	-- 	-- -- - - -- 	 -- 
Udelnaja . . . 	5 	9 	- 	4 	 -- 	 - 	 - 	 - 	
- 	30 	- Pietari .. . . 	1 340 2351 	457 	9879 	370 	20 28 	328 12882 	2 	1575 
Yhteensã  1479 2643 1037 149113 	628 	334 	R&7 	326 	3& 13723 	/13 2') 
Ilangon rauta- 
44 	 113 
Hanko .......047 	39 
Lappvik 	 - 
Tammisaari . 	1 	3 
Karis 	 1 
Svarth 3 	2 
269 	1850 	II 	 -: 	9 	425 
- - -- 
-- 2 - - 
7 42 10 5 26 3 2 
- 5 5 89 3 
1 4 2 14 3 2 
Lohja . . . . 	1 	14 	- 	- 	8 	12 	81 Numniela , . - 	1 	- 1 3 2 	7 Otalampi . . 	1 1 	- 	- 	3 	1 	10 Korpi .....- 	2 - 1 1 Rajitinäki . . . 	•- - 	7 	15 	- 	I 
YIIt(ptisu 	1031 	69 	11s3 	190,1 	13 	91 	i0 
21 	3 	---- 	-- 	- 
4 1 - 	- 
- 	1 	9 	-, 	-- 
il) 	438 	31 117 
- 45 Liitc Vii. 
fruo,nen VaUicnrautatiet 19O. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikitometri-tuhanSiSta.  
IiI. Muihin teo1li.uukiiit I,itttavia - 	- 
1 	a a. ii. p  u u t a v a r ta vara la e ja 
13. 	1-13. 14. 15. 16. 	17. 14 -17. 18. 	19. 
O. 	1. . 	3. 4. 
LE. E. 
341 6673 5586 2553 9887 	2310 20'136 5'173 15 	
1971 	641 534 	3429 1678 
1 - 121 724 1 846 - 	- 	- 8 














137 	 •.-- 
- 	- 
516 27 37 	774 181 
19 
50 9 224 	33 266 - 
108 77 
- 
13 - 110 646 	14 770 - 	33 	- - - 
32 3 6 293 3 305 - 8 69 
- 
= 	1 255 
- 15 6 26 363 	30 425 - I - 
40 2 8 87 1 98 - 
- 4 - 13 32 	1 46 - - 	- 	6 
1, 
7 
117 41 12 2 	11 66 4 - 2 	 -- 1 
- 
5 
7 1 5 9 	7 22 1 10 
56 3 2j - 5 -, 	1 	- 1 	 -, 
- 	- 
- 4 
1 II 3 i 15 





1 1 6 35 42 -- - 	 - 
-- 1 62 1 82 	4 141) - - - 	- 











20303 205 29 
- 
193 427 602 3 	24 	55i 58 	577 42 
21 	:ii631 	5988 1638 	'3O I 	21' 	I 	6422 29 2633 	733 637 
4911 543/ 
tien asemilta. 
369 	211 126 2559 4 
63 	3870 	14 21 1 	3491 	385 	63 
- 
I 
- 4 	14 27 4 6 51 - - 
- 
2 9 
- 	101 	- 7 - 7 	2 - 
103 	- 1 5 	 -- 	6 1 ;r 'fl9 	7.U) 
- - 	- 
1184 
- - a 
- ii I !3 ai 	ro 
3 151 26 14 	57 - 97 	2 	- 
- 83 45 137 	282 3 467 2 	- 
— 114 90 74 	563 54 781 	1 














2 	-- 	- 
368 1 
4' 	267 
i:i 	9'.'lJf) 	.12? 
16 
uwiien I ait ion rautatiet 1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemHta  vuonna 1905 
III. Muihin teolliuuk..iin luettavia  ta aralajeja. IV. 	Ravinto- ja 
26 '• 
• 30. 31. I 	32. 18-32. 33. 34. 35. 
— I- 
z_ - 
C £ __ 
- Ct - a. a . 
619 237 613 205 	743 1480 395 21033 287 545 1'33$ 






















5 1'688 	362 













- 	31 	4 
- 	- 	1 
- 	1 - 
—' 	1 
— I 	-- 
-( 	1 
-- 97 









 Kuokkala  
I I ii I 









- i 	I 
— I 	2 
1 
- 	5 	 4 	 34 - 
1 	3 
	
11 26 	2 
3  
209 	--- i 	- 
33 - 
16 - 	- 
413 	5 	- 
8 	8 - 
9 - - 
58 	- 
62 	1 	-- 
1 	- 	I 
44 
3 	 - 	- 	4 	78 	 - 
1 	- - 	1 - 	190 - - - 
II II 
244 	42 	284 	2477 	224 	6'687 	11 	2 	30 







7 135 	151 74 4738 76 104 1 — — — — 1 2 —1 12 2 	254 1 325 15 
- 
6 3 1 - 	— — 4 — - — 
I - 	- - 1432 - •- - 
4 - - 22 — — — 
4 — 	- - 103 - -- -. 
— — — 4 — — — 
3 - 
15 
- 507 - - - 
-- - - 287 —i 
.17 152 	403, 751 7193 fI3 ll0 1 
- 47  - 
Suomen 	Valtionrautatiet 1905. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta. 	(Jatkoa).  
Lute VII. 
______ 
nautintoaineitu.  P11 	ennen mainifuita. V. 1-4. Poikkeusluokkia  
tavaroita. 
3&37. 38.39. ft4I. 33-41. 4. 
- H - .  
fl - a a 
- . P 
296 445 71 225 	138 613 3958 497 52297 584 	
533 208 85 53'707 
- 847 H 	I - - 848 - - - - 
1 
- 
1 - 432 - 1 - - 433 -- - -- 
33 33 - 594 1 	1 - 596 




26 232 1860 87 8103 159 	1O5 63 158 8 , 588 
- 
-- 353 - 
- 
— 
- - - 
- 
- 





- - 1 9 - 155 6 
2 - - 528 
- 819 
2 - - 355 
13 - - 879 
7 - - 168 
- - - - - 	 - 	59 	1 
- 	- 	- 	- 	- 2 	2 	2 	245 9 
- 	- 	- 	32 3 	3 	83 2 	176 . 39 
- - - - - -- 63 
- 	-- 	- 	- 	- 	- 	1 	 27 	18 
9 - 1 70 
lo - 264 
50 - - 265 
8 - - 71 









































































569 	157 	100 	1086 	725 I 	1543 7839 104878 11221 1'026 769 1511 
109405 
tien asemilta. 
109 99 2 I 39 180 12 622 212 	9'827 58 
21 - 3788 13694 







1 82 8 	523 19 8 2 






















2 2 6 	278 8 7 - 293 - - - - - -- 1 	654 5 5 - --- 664 
- - - - - - 
1 1 1 	901 1 3 - - 905 - - - - - 









- 49 2 	806 83 1 - - 890 




uumeii 	alhon/rautatiet 1905. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I. 	SI 	uvilelvkeeii Iuettavja tavara- 
!. 	. 	3. 	4. 	. 6. 	7. . 	9. 10. ii. 	12. 
Asenijita. - 
— 	 -a 
- - — 	 a -. 	 .- - - - 
a: E. -. 	a -.-• a -. 	a 
- 	a 
a 


































SliltO  I 
2 91 (50 21) 19) 4 
1 2 1 I) 
1 3 - - - - 6 
16 90 
6 27 — 110 
53 87 1 1 2 103 
12 20 2 — - 23 
1 42 1 4 1 21 
1 17 - - 149 
3 24 1 1 2 63 
5 7 10 110 6 3 















5 1 1 1 7 
2 1 — 1 71 7 
/11 346 78 930 ) 619 
189 5 34 1375 2 18 
1 2 —i - 81 
24 - --H 63 7 50 1 - 343 
3 41 - 2 53 
5 148 2 1 57 
10 213 41 2 1 204 
-- 14 --- 2 - 
1 11 2 2 4i 5 
1 
17 	J 51 43 I 403 2s 	I '(50 
Turun Tampereen Hämeen- 
3 	31) 132 1 3L 
1 	16 	1 1 - 
— 	23 	9 — 1 
- 	14 5 - 268 
2 	81 	36 2 — I 
- 	56 	12 — — - 
3 	81 	51 2 — 2 
11 5 7 — — — 
21 	104 	52 — 3 — 
— 	9 	10 







12 	30 7 - — — 
10 	16 	8 — — — 
64 	- 7 - - — 
5 	7 	S 1 - 
74 	10 2 - - 
23.1 	492 	24.3 luO 973 3111 
Vaasan rauta- 
- 	32 	131 	30 	- 	114 
- 	104 	- 	- -. 
6 	591 	1 	— 	- 	— 
9 	98 	78 	— — 	- 
2 	61 1 	2 	— 	— 	— 
	
61 	20 	.— 	— 	- 
— 	329 	16 13 	- 
-- 100 	3 	- — 	— 
— 	38 	12 	- 46 	- 
— 4 1 1 - 	— 
— 	3 	1 	—' — 	—: 
-. 	34 	9 	— 
I 	— 	I 	- - — 
3 1 	— 	 -- 
I 	031 	7I1 	II 	30 	III 
61 1663 59 18 26 378 481 194 	 - 681 
1 11 1 11 5 17 I 	 - 
- 29 88 6 97 5 196 1 	 - - 
1 140 112 59 118 - 289 2 	 - - 
- 430 25 28 38 6 97 - 	 - - 
- 369 663 - 268 3 934 2 	 - - 
1 126 6 - 46 1 53 1 	 - - 
12 221 740 4 51 795 13 	 - 1 
19 209 111 208 42 9 370 1 	 - - 
- 274 215 111 434 15 775 1 	 - - 
10 208 2588 37 386 182 3193 3940 	16 183 
35 1600 2 2 12 1616 180 	 - - 
- 57 2071 2 97 39 2'201) - - 
1 53 - I - 1 2 674 	 - -- 
- 88 19 3 127 5 154 - 	 - - 
46 82 156 8 521 1 686 - 
1 105 1 15, - 16 1 
I 	11(10 1)5 	1.I. 	Y?! 	70 I 	•V 	I 	(6 	867 
tien asemilta. 
46 2246 3 3 5 130 141 19 84' 
191 14 1 - 15 18 1 
- 154 36 55 2 12 105 2 - 
586 - 1 1 - 2 2 - 
2 166 4 3 2 - 9 3 1 
16 310 30 - 1 1 32 1 - 
22 811 264 174 68 12S 634 3 - 
— 119 374 188 373 4 939 1 - 
- 121 535 36 380 266 1217 3 - 
- 16 - 28 37 30 101 15 - 
- 6 665 120 51 22 858 557 20 
- -- 1086 974 17 8 2085 - - 
1 77 17 365 250 49 681 2 - 
- 2 37 300 372 95 804 - 
— 4 30 53 227 43 353 - - 






60 	5 	68 	448 
-. ' 	12 	- I 
- 3 	- 	1 

















- - 13 - 
- I - I 
16 - 
- 4 - - 
- 2 - 









20 	127 	1282' 	042 
VII. 	7 
- 49  - Liit 	VII. 
Suomen Vallknnautatiet 1905. 
Iähetettyjen tavaralajien tonnikilometri -tuhansista.  
111. 	Muun 	teo1Iiuukiin Itiettavia 
a 	e 	a. 11. P u tt t a v a r 	t 
18. 19. 
tavarala1eia. 
20. 	21. 	22. 23. 	24. 13. 1-13. 14. 1. 16. 17. 14--17. 
+ cp a -. a -. 	- 
7 3.- a ,-.- a_. rc -. - a 
t : • . 
. ___ 
linnan rautatien asemilta.  
Tu r u n—Tam p e r e e n—H & m e e n - 
365 387 279 209 240 7076 I 	666 479 79:: - - -i H - 2 - - - I - - - 6 - - - 
1 j3_264540 
122, - 1 - - 128 1 - -- 




- - - - - - 185 94 - 8 - - - - - 680 ii - 
103 - - - - 105 - - - 2 .- - 1 10 2 - - 
758 433 331 .?99 1481 1 79951 691 483 804 




















































201 15 	175 
1 
1 - 











- 50 - 
Valtionra ut at jet 1905.  
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto vuonna 1905 
IiI. Muihin  teollisuuksijn luetfavja tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
7. 28. 31 3 18 	3 3 34H3 
Asenijita. , 
U T * 1 
Vaasan rauta- 
122 6 1'982 312 363 1'194 -- -- 33 1 - -• - 2 237 - - 
1 641 - - 
140 4 171 - —J 14 - 35 - - - -H 
9 12 611 - - 
13 - 817 - - - 
14 1 26 2 1 3 
33 - 70 - - 
2 - 3 - - - 
394] 26 4713 I :115: 364 1197 
19 19 2088 
- - 4 
1 1 
5 - 5 
- 2 2 
- 1 1 
- 13 13 
- 2 12 
:j- 	3I 	2127 
tien asemilta. 
	
97 	11 	.50 
- I 3 
4 
Wi 
64 	6521 42 54 	6 - 	6623 
1 	244 1 1 	- 246 
2 	498 2 1 	- - 	501 
3 	625 4 - 	- - 	629 
1 	181 2 - 	- - 	183 
3 	987 3 	- - 	990 
6 	1'482 2 10 	- - 	1'494 
1084 1 	- - 	1085 
2 	1'513 2 3 	- - 	1518 
1 	153 - - 	- - 	153 
4 	1480 -- 3 	- - 	V483 
13 	2'928 1 1 	- - 	2930 
5 	801 1 3 	- - 	805 
1 	877 --- - 	- -- 	877 
1 	361 2 	-- - 	363 
107 I 	I735 57 	82 	(5 
198S() 
- 51 -  Lute VII. 
Suomen Vaitionrautatiet 	1.905. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometri-tUhaflSiSta.  (Jatkoa). ______ 
V. Poikkeusluokkia tavaroita. nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  1-42. ____ _____- 
36. 37. 	38. 	39. 40. 41. 	' 33-41. 
____ 
42. - 
- • - - 
z 
, 
linnan rautatien asemilta. 
86 139 11 279 34 32 2519 91 11'830 
188 92 6 80 12196 
36 












- - - - - - 











-- - 3 	537 - 1 - 
- 538 
1 1 2 	1846 2 5 - - 1853 - - - - -- 
1 1 1 	183 - 2 - - 185 - - - 
168 169 8 	2042 8 10 - 
- 2060 
- - - - - 












2 3 3 	1183 6 5 - - l'194 














- - 2'388 
- - - - 1 











- •- 2 	246 1 - 
- 247 











2 - 133 6 5 - - 144 
139 	134 	13 297 41 	221 2850 :2131 






































Lute 	Vi!. 	 52 	 - 
S,tomcn 	Va/I jonrautajjel 1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto  asemilta vuonna 1905 
I. 	%Iaanvi1c1ylseei 	luettavia 	tavara - 
1. 	2. 	3. 	4. 	5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. l. 
Aseiiij!ta  
Q 
:' I 2fl' 	T1fl _____ 
Siirto 	317 	510 	43 	1403 	28 	1 ,000 Koiho 18 	926 	276 31 59 ll - 	 - 
- 	1 1 \rjlppld.L 	 1 	1 	 - 	 2 
- 	 -- 	 - - - 
Lyly - 	 - 	 - - 	13 	5 - -- 
Korkeakoskj. 	-- - - . 	 - 	 - 	 - I - 	2 	1 - - - 
Orihvesi 	 - 	- 
Suinula. 	. 	1 	- 
Kangasala 1 	- 
Veliniainen .. - 	I 
Yhteen,3j  I 	31 	3L 43 
3 	1 	7 	47 	21 -- - 	10 
I 	- 2; 	30 
	












- 1 - - - 
- 1 - I - 
- I - 
- S 
I --- - - - - 
147 7 - - 127 23C 
- - 
- 1 51 - 
- 
- 31 347 1 
-- I - 154 1 
- --- - 
- 32 - 
— 1 1 - 24 1 
- -- - 
- 11 -. 
— 4 3 13 139 4 
- 










8 I I -- 
- 
- 65 15 









608 25 56 51 	1428 392 
Oulun rau: - 
-i 
- 	31 
- 53 	 Lute vu. 
Suomen  ire  ltionrauto0el  1.905. 
lähetettvien tavaralajien tonnikilometri-tuhanSiSta.  
1 
111. 	I\'Iuihin 	teollisuitk'iin luettavia  
e 	a i. 	I 	a a t a v a r 0 1 t a. tavara1aeja. 





I 	I Hl. .E 
, 
87 4812 3'OBl 2314 l'787 	794 7976 626 106 60 20 127 
1282 942 
- 2 316 231 80 	25 652 - - 1 -- - 5 2 22 169 124 31 324 3365 - 7 - - 
- 4 - 295 15 	28 338 - - -- - -- 
1 5 3 40 101 	 - 142 - - - -- 18 
1 2 
2 87 1'218 40 93 	76 1427 1 - 153 - - 1 
6 
11 5 422 1 428 - - - -- - - 
35 - - 8 	1 9 - - - 1 25 1 - I -- 1 - --- 
90 	-1979 	4785 3030 	2306 956 	11'297 	3992 	106 22/ 20 145 1290 977 
tien asemilta. 
- 	30 	 - 2 6 	8 	1 	 - 2 - - 5 - 
1 	 - 1 	3 - 4 	 - 2 - - - - 
7 	 - 1 3 --- 	1 	 - 	 - - - - --- - 
4 	98 4 1 27 	32 	 - 	 - 1 - 1 4 2 
- 2 	 - - 	12 1 13 	 - 	 - - - 3 
-- 	2 	 -- - 	10 1 	11 	H - 
- 	 - 	 - - 3 1 4 	 - - - - - 
9 	 - 1 	5 2 	8 	 - - -- - -- 
- 1 -- 9 10 	 - 	 - - - - - 
- 	 -- 	1 - 	1 - 	2 	 - 	 - - - I - 
- - 	 - 1 	1 	 --- 	 - - - - 141 - 
349 	9 30 3 99 	141 9 	 - 63 - 1 243 14 
- 	52 - 	 -- - 	 -H 	- - -• - 
- 33 





1 	 - - 







- 	32 	 - -- 1 	1 	 --- 	 —' - -- -- - 
-- 27 13 	21 4 38 	 -- 	 —I - - - - 
-- 	11 	40 56 	133 3 	2:32 	 -. 	 - 29 - I -- -- 
166 	447 45 18 37 	547 1 	 - - -- 22 2 
- 	I 	 --- 61 	5 43 	109 	 -- 	 - - - -- 
6 	236 	345 25 43 	413 	 - 	 - 1 - 66 1 
- 92 	38 296 	5 86 	425 1 	 - - 8 
- 	89 	159 72 39 37 	307 	 - 	 --- 4 2 1 - 
41 3 157 	66 4 	230 	 -- .-- - - -- 4 1 	671 	4 316 	142 135 	597 4 	1 7 1 14 74 
iii 2o2 125 	1146 	490 	550 3444 16 	
1 	109 3 	130 	48 	174 
Lille VII. 
'ooinen 
-- 54 - 
Falti onra ut at jet 	1905. 
	
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna  1905 
111. Muihin  teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- ja 
25. 26. 27. 	28. 29. 	30. 	31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Asennita. 
HIifi1 !  
______ __ __ __ 
Siirto 14 564 172 	212 22 176 364 26 4'713 315 364 1'197 Kollio 	. - - - 	 - - - - --- 1 - - Vilppu]a 	. 	 . 	 . - 1 	1 - 4 - 1 3'386 - - 
-- - - 	 - - - - - - Lyly ....... 
Korkeakoski . . 	 - 	3 1 
Orihvesi .., 	- 	2 	1 	2 
Stiinula. 	. . 	- 	- 	- - 
Kangasala.. 	- - 	- 
Velimaineri . - 	- 	- 
Yliteem,ä 	14 	566 	177 	116 
30 - 31 3 89 - - 
- - 
- 4 170 2 
- - 3— 6—- 
- —I --I 25 - 
54 	loU 	398 	34 	83901 316 	366 
Oulun rauta- 
Tornio 	 . 	 . 	 . 	 . - 	4 4 - 
Kaakarno 	. 	 . 	 . - 	 - - - 
Ja.utiosaari 	. 	 . - 	 - I 
Kenii 	. 	 . 	 . 	 . -- 	7 10 1 
Simo 	. 	. 	 . --I 	- 
Kuivanieini 	. 	 . - 	 - - - 
Olhava. 	. 	 . 	 . - - - 
1 1 - 
1-laukipudas 	. 	. I - - 
Ii ...........
Kello 	 . 	 . 	 . I - - 
Tuira - 	 - - 
r 	55 611 11 Oulu ........ 
Kempele 	 . I - - 
Liminka - 	I - -- 
Ruukki - 	 - - 1 
Lappi 	. 	. 	 . 	 . -- 	- 
- I 
Vihariti. 	. 	 . 	 . - 	 - - - 
Kilpua. 	. 	 . 	 . - 	 - - - 
Oulainen 	 . 	 . 	 . - 	2 2 2 
Kangas . 	 . 	 . 	 . - 	 - - - 
Ylivieska 	 . 	 . - 	2 4 2 
- 1 1 
Kannus . 	. 	 . 	 . - 	1 1 4 
Sievi...... 
Kiilvi5 	. 	. 	 . 	 . - 	 - 1 
Kokkola 	. 	. 	 . 2 	85 52 4 
Satta 	10 	162 	(19 
- H 17 6 
- 	 - 
- 2 7 - - 
- 
- 1 6 - - 
- 	1 3 32 28 3 1 
- 	 - 
- 4 1 - -I 
- 	 -- 1 1 3 - - 
- 	 - 
- 2 5 - 
- 	 - 
- 2 1 1 - 
— 	16 2 159 
5 	33 1 1121 492 II 81 
- 
- 34 - - - 
- 	 - 
- 1 60 - - 
7 - 159 - - - 
- 	 - 
- I - - - 
- 	1 - 1 - - - 
- 	 - 
- 30 - - - 
1 - 32 - 1 H 
- 	3 - 79 1 2 - 
- 2 - 15 2 
- 	3 3 19 5 1 
- 1 1 3 3 - - 
2 	39 19 309 26 146 8 
7 	167 	31 2025 646 	165 	17 
55 	 Lute VII. 
wrnen Valtionrautatict /905. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikiometri-tuhaflSiSta.  (Jatkoa.) 







__ __ _____ __ 
__ 
101 11 54 23 24 38 2127 107 19735 57 82 6 - 19880 
- - 1 656 1 - - - 657 - - - 
-- lo 3742 3 2 - - 3'747 - - - - - 












1 3 240 5 3 - - 248 
- 2 2 1688 8 2 - - 1698 - - - - 
- 
-- 
- - 1 - 440 - I - - 441 - - - 
- I - 1 3 54 - 3 - - 57 - - 
- - ---- - 27 - 1 - - 28 
1Oi 	fl 54 	:3 25! 391 	2/321 	126 26924 74 95 6 - 27099 
tien aseinhita.  
1 	2 1 	10 	8 73 5 15 - - 93 
- 7 	 - 14 - - - - 14 
- 	 - - - - - 	6 	 - 18 7 1 - 26 
1 	 - - 	1 1 - 35 7 204 4 12 - 
- 220 
- 	 - - 	 - 1 - 	2 	1 22 1 - - - 23 
- - 	3 	2 19 -- - - 19 - 	 - - 	 - 
- - 	 - 1 5 2 - - 7 - - - 
- -- 5 	 - 24 6 - - - 30 - 	 - - 	 - 
il - 2 - -- 13 
- 	 - 
- 	 _- 
- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
- 	 - 
- 2 	 --- 6 3 - - - 9 
2 	 - - - 	2 	-- 163 - - - - 163 - - 
13 	3 6 	6 7 - 	546 81 2438 55 65 6 
- 2'564 
- 	 -- 	- 86 - 3 - - 89 - 	 - - 	 - - 
- - 60 1 442 - 2 - - 444 - 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - - - 	 -- 	3 624 - 6 - - 630 
- 	 - 	
- 34 - 1 - - 35 
- 	 - - 	 - - 
- 	 - 	
- 66 - -. - - 66 
- 	 - - 	 - - 
- 	 - 	
-- 273 - - - - 273 
- 	 - - 	 - - 
- --- 1 4 750 - 6 - - 756 - 	 - 
- 	 - 
- 	 - 
- 	 - -- - 	 - 	 - 110 —H - - - 110 
- 	3 	8 739 1 2 - - 742 - 	 - - - - 
- 2 3 537 1 - - - 538 - 	 - - - - 
- - 	6 	2 423 - 1 - --- 424 - 	 - - --- 
1 1 5 1 280 1 1 - - 282 - 	 - 
21 	6 
- - 
- 	15 3 5 	230 	57 l'864 17 9 - 1'89C 
35 9 	9 	24 	3 	7 925 179 9'225 103' 	126 	6 9466 














ijitO Vii. 	 - 	- 
6io,uen TaltiOfl)(JUjatiet 19015. 
Taulu Plo 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I. Maariviljelvkseeii lue.ttavie tavara- 
1. 2. 3. 4. .  6. 7. 8. 	9. lO. 11. 	12. 
A41)Iilta. 





608 25 56 51 i'428 H92 1- 
- -- 
- 56 - - - 
- -- - 
- 32 1 - - - 
- 
- 1 - 49 - - 
— 
- 17 74 1 - - 
- 3 - 55 19 - - 
- 
- 157 33 151 19 - - 2 
l - 458 103 21 
- - 52 - 10 6 




























- I 	27 1 
- 1 2 
- 
- 19 - 
9 2 407 1 
- 4 19 - 
4 -- 106 1 
- 6 1 
4 4 86 
- 1 1 - 
16 3 650 51 
6 - 49 
-- 1 28 
3 - 224 2( 
- 
- 111 2( 
-- 6 1 
- 
- 118 2 
I - 22 l 
- 
- 5 
- 1 1 
2 - I - 
13 - 194 22 
3] -- 50 13 











67 	24 	1 
	
663 
57 - 	 Lute VII. 
Suomen Taltionrautatiei  1905. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometri-tuhanSiSta.  
1 a 	e j a. II. 	P u u t a v a r o i t a 
111. 	Maihin  teo11isujlsiin luettavia 
tavaralalela. 
13. 1 —iS. 14. 15. 16. 17.14-17. IS. 19. 20. 
21. - 22. 23. 24. 
- a 	-. -. E 
rE. - - - . 
- - - C - - 
,- 
E. C 
'-  8_ . 
• • . 
11 2652 1'258 1146 490 530 3444 16 
36 173 94 63 330 - 
— 16 8 41 - 65 114 166 
4 110 - 42 36 6 84 6 
- 56 17 11 9 - 37 - 
36 -- 38 1 2 41 - - 
— 50 - I - 1 2 















18 709 24 13 18 393 448 1 
4 	99 	13 	- 	15 	- 	28 	24 
'oti 1'300 1424 	1 , 028 1'079 	3031 	232 
tien asemilta. 
- 60' 55 76 3 104 238 
10 3 - 13 
- 1 95 2 6 103 
- 6 - - - - - 
143 4 - - 5 9 
H: 513681' _278 959 
- 126 124 2 43 169 
- 12 - - - 4 4 
- 98 - 2 - 8 10 
2 - - 57 57 - 
5 1126 
- 
790 - - 1293 2'083 
- - - 1 1 2 
- 71 6 43 - 166 2i3 
- 35 - 12 - 1 13 
7 258 824 110 820 219 1973 
- 143 4 - 10 74 88 
- 9 322 4 - 134 460 
- 149 181 176 83 143 583 
- 42 - 73 2 17 92 
- 10 11 2 137 149 299 
- 3 - 30 54 - 84 
4 - 81 79 1 161 
4 383 1869 95 32 81 2'077 
- 69 1364 80 711 434 T589 









































1 122 4 133 566 249 
- - - 4 4 - 
1 - - 11 
- 2 - - 6 2 
2 - - 10 - 
- - - 1 8 2 
- 12 1 5 360 4 
































- 5 - 16 -- - 
9 - - 2 
I - 6 17 4 
- - - 3 1 - 




- 58 - 
Valtionrautatjet 1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavarainjeja.  IV. 	Ravinto- ja 
'25. 26. '27.28. 29. 	3O.31. 	32. 	18-39.33. 34. 
Asernilta. 
i - 
u -: - . 	:1. . 	p 
Siirto 
Kronohv 
KåiIhy 	. 	 . 




Voitti 	 . 	 . 	 . 	 . 
Härmä......... 






















































































































Yhteensii 10 230 	698 33 74 23 160 56 	2591 	655 258 299 
Savon rauta- 
Kajaani. 	. 	. 	 . 
Murtoinijkj 
- 6 	15 1 3 1 82 15 	132 	3 - - 
Sukeva. . 	 . 	 . 
- 
- 
- 	 - 
- 
- 
- 4 - 4 	- - - 






- 	12 - 





I 	 - 
- 	14 	- 
I 
35 6 














1 	103 	2 13 4 
Lapinlabti. 	. 	 . 
- I 	 - 
- - 









- 	2 	 - - - 1 - 
Siilinjärvi . 	 . 	 . 
- I 	 - 
- 
- -- - 
- 12 	- - 
Toivaia. 	. - - 	 - - - - - 
Kuopio . 	 . 	 . 	 . 
Pitkliahti. . 	 . 
- 
- 
20 	32 4 1 1 36 
-- 	- 	 - 





Kurkinmäki 	.. - 
- 	 - 







- 10 	- - - 
Saimjnen 	. . 2 	 - 
- -- 	24 - - 
- - - - 
- 21 	 - - 
Iivesi 	. 	. 	 . 	 . - 
- 	1 - - 
- 1 - 	44 	2 Suonnejoki 	.. 




Haapakoski 	. 	. - - - - - 
- 1 	483 
- 
Pieksiirn5kj 	•. - 3 	2 1 - - 
- 
- 




Kantaja 	 . 	 . 	 . - - 	
- 1 - - - 
- 	24 	- - 
- 
 - 
Flaukivuori 	.. - - 









- 	11 	 - - - 
liiro1a 	. 	. 	 . 	 . - - 	 - 1 
- - - - - 
Flikkeij . 	. 	 . 
ltava 
- 21 	18 
2 
- 
3 4 3 
- 
26 
- 	1 	 - 




12 . 	 . 	 . - -. 1 - - 
- 	36 	1 - - 
Siirto  f 93 	3 	13 	2M I 	13 	176 	63J 1 6691 20 	115 J 35 
- 59 - 	 Mite VII  
Suomen 	Valtionrautatiel  1905. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometri-tUhaflSiSta. 	(Jatkoa). 	 _______ 
nautintoaineita,  paitsi ennen mainituita.  V. 	
I 1-42. Poikkeusluokkia tavaroita. 
36. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 42. 
. I . . 
;,__.. 
- Z 
H,; U __ ___ __ ___ _____ 
35 9 9 24 13 7 925 179 
9225 103 126 6 9460 374 -- 370 2 2 --I 
- - - - - -- 




- 1 506 
- 
4 904 23 1261 32 8 - - 1 , 301 99 
- - - - - 
- 1 96 1 2 - 
3 10 6 102 11 4 - - 117 
- - -- - - 7 114 -- - 114 
- - - - - 
25 25 2 148 1 - - 149 
- - - - 
- 











6 956 3 1 - - 960 





- 1 1 1 154 - - - 154 -- 
10 	530 l3 42 	1'G7 	244 	14129 
155 145 6 - 	14435 
5l 9 
tien asemilta. 
2 	5 	12 	447 6 15 
- 468 
- - - 	 - 
- 
- 17 - - - - 	17 
- - - 	 - - - 
- 	1 	117 -- - - - 	117 
- - - 	 - -- 
I 	 - 8 - - - 8 




- 	45 	 - 	211 - - - - 	211 3 - - - 
1 1 	25 	13 	1613 3 8 - 
- 	1624 
4 - - --- 
- 23 - 1 - - 24 
- - - 	 - -- 
1 	1 	299 - 2 - - 	301 
- - - 	 - - 
- 





- 	 - 
- 	 - - 
-- 
= 	
- 	2 	122 - 2 - - 	124 










4 88 	93 	3908 28 48 1 
- 	3985 
13 
- - 	 - - - 	





- 	 - 
- 	 - 
- 
- 
-- 	- 	2 	312 
- 	









1 	3 	2 	2280 3 1 - - - 
	2284 
- - - 	 - 
- 
1 3 5 	271 5 3 - 
- 	279 
- - - 	 - 
- 
- 952 1 - - - 	953 
- - - 	 - -- -- 






- 	 - 
- 	 - 
- 
- 1 	159 1 1 - -- 	161 
2 	2 	1 	323 - 1 	
- 324 
- - 	 - - 
- 87 - - - 	87 
- - - 	 - - -- 	- 166 - - -- - 166 
- - 
5 	30 




- 	 - 
1 	9 107 	30 	2727 13 30 3 	
- 	2'773 
2711 
- 	 -- 





5 4 	21 24 	170 17600 77 123 






Taulu N:o 2. Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I. 	Maanvi1je1ykseej luettavia 	tavara 
£ 5. 	6. 	7. S. 9.10. 11. 
Asemilta. ' 
E2j1 . . 
p p . - 	 . -. - p 	c . 	( 2. C 
? E; a 
. .. 
';• 
Siirto 	67 24 
-- 
1 663 









3 Selünpäñ 	. 	. 	. 	 - 3 I 





- Kymin tehdas 




Inkeroinen 	 1 





Kymi 	. 	. 	- - -- 2 Kotka . 	. - 3 25.3 
Yhteeus I 
l8 	H 	29 2'122 	2:2 	H  
- 	1 	6 - - - - 
- - 	8 	1 	- 	I 	- 	- 
- 	3 	-. 	- 	-__'- 	- 	2 
13 
1/7 	45 2/85 	32/ 	13' 	 - 	3 
Joensuu . 	 - 
Flamnmnaslahti. . 	- 	- 
Onkarno 	. - 
Tohmajärvj . . 	- 	- 
Kaurila. . . - 
Värtsil5, . . 	- 
PälkjSrvi ... 	 - 	 - 
Matkaselkjj 	- 
Kardanmo . - 	- 
Sortavala . . . 	- 
Kuokkaniernj. 	 - 
Niva ......-- 	- 
Jaakkima 	- 	- 
Ihala.......- 	- 
Elisenvaara 
Alho .......1 	- 
Hiitola 	. 	7 
 O,aj3rvi.... 
lnkiIñ 	. 	- 	- 
Sairala . 	- 
Koijola . . 	. 	- 	- 
Vuoksenriiska . - 
Imatra . 	. 	'- 	- 
Enso ..... 
Ehiski . . 	. 	- 	1 
Siirto  I  
Karjalan rauta- 





- 1 15 
- 
1 61 2 










- 15 1 1 
1 15 - 37 5 - 
- 
- 













- - 1 208 26 5 3 













- - - 6 8 4 
- - - 1 5 1 85 8 
- 10 1 - 1 - 
- 
- - 
— 138 22 
- 
6 3 -- 





- I - 1 1 















-- - - - 1 1 
- - -- - - I 
- 
18 
- - - I 20 
20 66(3 4 214- 1ft 1 7 
- 61 - 	 Lilte VII. 
&omen  Valtio'nrautalict  19().5. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tUhanSiSta.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
a 	e 	a. 	II. 	p u u t a v a r o i t a. tavaralaieia.  
24. 
13. 	1-13. 	14. 	15. 	16. 	17. 	14-17. 	18. 




( 	 .-. 	
C 	- - . 
a' 
92 33 1 46 952 15 
16 	3286 	6'235 	891 	1937 	3218 	12281 	61 
1 19 	- 6 	165 1 	172 1 - - - 1 - 1 - — 	111 1 	33 	197 	15 	246 	- - _ - - 6 	15 5 	1 , 011 8 	1039 	- - - - - - - — 	61 2 	49 	435 	2 	488 	505 - - - - - - 
- 	8 	230 	1 	1 	18 	250 	3400 3 1 2 - 11 33 
- 
1 - - 2 	- 	- 1 3 	3144 -- 1 - - 1 - 	10 	10 	- 44 	- 	54 	435 - 1 - - 2 - - 
3 	23 	23 	8 	33 	- 	64 	2149 - I 
- - 58 - - - 	14 7 	- 	21 	- - - - 







16 	300 	3 2 4 	54 	63 	54 
- 
'3.3 	i'oio 	 14706 	1(1161 96 215 
56! 108 1361 266 
tien asemilta.  
8 	1671 	1 	- 	 157 	158 	591 -- 46 - 77 27 - - 80 	- 	- 	- 	12 12 2 - - - - - - - 	5 	- 1 18 	3 	27 	- 35 - - - - - 1 - - 
6 	154 	117 	- 	106 	24 	247 	- - - - 7 - - 
1 19 	- 	66 	- 	10 76 	- - - - 
3 	64 	13 	- 	- 	21 	34 	964 - 3 - - 2'387 
3 
- 54 	- 	- 	- 	6 6 	- 





- - - - 
22 
- - - 
— 40 	- 	53 	21 	184 	258 	•- 












- 	16 	- 	332 	468 	- 	800 	1 - - - - --- - - — 27 	- 	182 	401 	322 	905 9 - - - - 
— 	57 	231 	105 	1114 9 	1459 	1 - - - - 1 - - - - 
— 18 	16 	885 	2'237 	318 	3'456 	- - - - - 4 1 
2 	105 	513 	867 	1450 	129 	2959 	281 - - - 
1 	14 	46 	235 	1511 	27 	1819 	2 - - - - 20 4 - 7 - 	183 	1213 	298 	1786 	2623559 	11 - - - - 29 	23 	404 	7522 	193 	8142 	- - - - 2 - 1 - - - - - 	3 	496 	250 	3910 	55 	4711 	- - - 27 - 1 3 - 
3 	59 	- 	570 	2'332 	21 	2923 	- 
- 
— 	1 	29 	186 	2903 	29 	3147 	- - 58 - - I 6 - 
2 	36 	591 	831 	147 	1605 	1'025 — - - - - 9 - 	2 	- 	131 	902 	58 	1091 	655 47 - - 4 - 1 
— 19 	- 	17 	520 	- 	537 	2310 - - - -H 
- - 1 - 	23 2 	123 	l'685 	2 	1812 1 -- - - 
26 3464 3'173 I 	55121 29944 	2452 141081 10120 	572 	1245 	5 	131 	
2481 	2 
LUte VII. 	 - 	- 
0flten Valtionvautajje  190.5. 
Taulu N:o 2.  Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I 	 )[ 	 36 	4U1 	151431 	45 	16 	löi 
- 63 - 	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 2905. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta.  (Jatkoa).  




(36. 37. 38. 39. 40. 41.33-41. 42. 




: . - • 
- 7 -- - r - 
22 56 6 5 4 21 284 176 17696 77 
123 4 - 17900 
- 2 195 - - - 195 
- - - - 
2 
- 
- 2 10 379 1 5 - - 385 - - - -- 







- - - 
- 2 1'058 - 2 - - 1060 
1 1 6 3706 15 5 - - 3726 - - - - 
- 3184 lo 9 - 3203 
- - - - -- - 
1 502 - - - 502 
- - - - - - 











80 - 2 - 82 
1 1 3 1730 9 12 - - 1751 
- 16 - 6 - -H - 4 
- 
3 1 228 14 2292 67 22 4 -- 2385 
62 	6( 9 	9 	21 517 216 311121 181 180 H 
tien asemilta.  
2 - 5 20 34 2771 9 	
15 - 2795 
- -- - -- 2 96 - 3 - - 	99 
- - - - - 
1 
- 
-- 1 2 70 - 	 - - - 70 
- - - 







-- 103 1 	 - - -- 	104 
-- 5 3467 3 	7 3477 
- - - - 60 - 2 - - 	62 
- - - - - - 
- 
- 
1 2 2216 1 	2 -- - 	2219 
- - - - - 








1 19 76 33 5955 20 	31 - 6006 
= 1 818 1 	 -- - 819 
- - - - - 
3 2 947 - 1 - - 	948 - - - - - - 
3 2 1527 1 	1 - -- 	1529 
- - - - 
- 










 - 1 12 3374 3 	4 - - 	3'381 
- 3 1842 - 	 - -i-- - 	1842 
- - - - - 
1 6 3'803 5 7 - - 	3815 - - - - - -- 8173 - 	1 - - 	8174 
- - - - - - - 












- 2 3022 1 	2 - - 	3'02 
- 3207 - 	 - - 	3'201 
- - - - - - 
- 1 2644 2 4 - - 	2'65C 
- - - - 
1 3 2'045 2 	7 - - 	2'05 
- - 1 - - 
- 2873 -- 	 - - - 	287: 
- - - - - - - 	- 	1 	1841 	1 2 	- 	- 
#1 




Valtionrautat jet 1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
1. 	Maanvi1je1vkseer 	luettavia 	tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. S. 9. 10. 11. 12. 
Aseiui1ta. 
. .I 
- _______ :ui• 
Yhteeusjj 	 5 	2 	74 	19 
Siirto 
Antrea 	. 	. 	. 



























& 19 1 454 
MSii ty] uoto - - 5 118 
I - - 
7 19 1 129 
Pjhlava...... 
flaistila 1 28 - - 
Pori ....... 
Nakkila 	. 1 - - 
Harjavalta. 	. 	. - - - -- 
Peipohja 	. 	. 	. 4 1 - - 
Iliste 	. 	. 	. - 10 - 1 
KyttiilS. . 3 10 - 1 
Kauvatsa ...  1 2 - - 
Ae.tsã 	. 	. 1 2 - -- 
Kiiklca 2 6 - - 
ri Vrvää 2 1 - 1 
Heinoo . 	. - - - 
Karkku. 	. 	. 	. 
..
1 - - - 
Siuro 	.... - - - 1 
Nokia 	. 	. 	. 	. - - 
Santalahti. 	. 	. - - 
Yhteensi .23 80 6 .259 
Suolahti - - - 2 
- - - - 
Laukaa. 	. - - - 
Kuusa 	...... 
Lepp5vesi... - - - 
.JyvSskylä . 	. 	. - 3 2 72 
Vesanka 	. 	. 	. - - - 
Kintaus. 	. 	. 	. 2 - -. 
PetäjSvesi - - - - 
Asunta 	. - - 
Keuruu ..... - - - 
20 	666 	84 2148 	108 	- 	1 	7 
2 	6 1 	2 1 	- 	- 	-' 
	
1 	1 	- - 	- - - 
- 	2 65 - - - - 
1 	1 	17 	- 	- 	- 	- 	- 
- - - - 	17 -- 






- - IL 
12 5 99 10 7 1 - 25 69 10 6 - - 
22 24 30 6 - - 
— — 20 11 3 - 
5 - 40 2 1 58 - 
10 4 59 1 - - - 
1 - - - - —I 2 - 24 -- - - -- - 
2 - 5 4 .- I 
2 4 122 24 - 
2 - 86 15 - - - 
I ii -i I 
H 10 6 - - - 
H 2 1 - - -- - I - 3 
83 130 5:5 80] 	9 62 21 
Jyväskylän rauta- 
- 74 13 - 74 
6 3 31 4 	- - 
1 3 3 2 	-- - - 
13 3 6 6 	- - - 
17 - 33 36 3 - I 
21 1 2 1 	- - - 


















- 65 - 	 Lute VII.  
Suomen  T/altionrautatiet 1905. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tUhaflSiSta.  
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia 
a 	e j a. II. 	p u U t a v a r o i t a. taVaralaje3a. 
13. 1-13. 14. 15. 16. 1. 14-17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 
!1. 
I I ! I 
26 	3464 	3173 	5'512 	29944 	2'452 	41'081 	10120 572 




-- 13 	1844 	272 	5409 	254 	7779 - 127 1 - 
2 	- 	138 	1 , 110 	1 	1249 	- - -- - - - 2 10 
70 	6 	76 	461 	45 	588 - 63 - - - 	- 1 	43 	299 	2 	345 	- 19 66 - - -- 
-- 	19 	19 	28 	5 	- 	52 	- - - 10 - - -I 102 
2 	93 	19 	- 1 2 	22 	 -- 
28 	36611 5062 	60691 	37229 	2756 	51'lIG 	10120 
- 
591 1311' 6 131 2484 I 154 
tien asemilta. 431 16 
1 	1351 	4 	1 	 -• 	7 	12 	—I - 18 35 2 - 21 1 
	
2 	1 	- 6 	- 7 
4 	309 	10 	2 	- 	19 	31 	18 
- - 20 - 14 - 385 2 
57 
- 	141 	- 	- 	- - 	- 1 1 - - - - - - - - 2 - 	83 1 	- - 	-- 
1 	36 	 -- 	 - 	- 	1 	1 
3 	- 9 	2 





11 	133 	6 	- 1 - - - - 88 1 	 -- 	3 	4 	$ - - - 1 — 	18 	11 	 -- 	 - 11 - 1 - - 1 
1 	31 	103 4 90 	3 	200 	 -- 
- 
- 	22 	- 	- 	-- 	 - 
1 1 	1 
- - - - - - 1 - 1 	164 	- - 1 1 
1 	109 	314 	17 	67 	12 	410 	 -- - 7 - -- - - 
1 2 	- 	49 4 	- 53 	- - - 2 - - 
37 	216 	5 	58 	9 	288 	- - - .- 
— 	18 	236 	291 	17 	10 	554 	2'184 - - 4 7 
1 
.1 - 4 	- 	- 1 	- I 	2'841 - - - - - 2 
4 	968 1 	1 	73 	1043 	25 I 	- 
211 	1336! 	1871  I 	3701 	2511 	138! 	
2'630f5073 - 50 49 4 469 82 
tien asemilta.  
166 	3'546 	1585 	1 	741 	5873 I 	2006 
- 97 1 
- 	44 	- 	697 - 3 	700 1 - - - - - - 
10 23 	3 	120 	146 	1 - - - - -- 	28 	-- 	- 5 5 — 	174 7 	107 	- 	11 	125 	938 
-- 
4 63 
- - - - - 63 8 
- 	2 	-- 	12 	7 	10 	29 	- - - - - - 22 - - 
27 	107 	85 	27 	14 	233 	- - 23 1 — 	18 	149 	137 53 	694 	1033 3 	- - -- - 2 	- 	32 	22 54 	- - - - 9 	37 . — 	21 	1075 	79 	117 	44 	1315 	- _-- 
235 I 	1637! 9513!294.91 	 63I 	- 	H91 	i 	I 	31 I 	i9; i'$1 	2737 
VII. 9 
Lute VII. - 66 - 
Suomen TTal/,ionrautatjet  1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto  asemilta  vuonna 1905 
Ill. Miulim teollisuuksiin luet.t.avia 	tavaralajela. IV. 	Ravinto- ja 






- I © - 
F F. a - F 














Suolahti . . 	- 	1 	3 	 - 
Kuosa . 	. - - - - 
Laukaa - . . ' 	- 	- 	- 	- 
Leppäv esi . . - 
.lvviis'kylii.. 	1 	12 	17 	6 
Vesarika ... 	- 	1 	- 	- 
Kintaus ... 1 	- 	- 
Petäjiivesi. . . 	- 	- - -- 
Asunta 	. 	. 	-- 	- 	- 
Keuruu . . 	- 1 	1 	- 
Yhteon.sjj 	/ 	I(; 	21 	6 
36 40 15143 45 16 10 
- 147 - - 
- - 75 - - - 
- - 86 - - - 
29 1 147 -- - - 
I J3'398 45 16 	Ia 
Porin rauta- 
72' 2 220 60 56 
- 22 7 - 
43 73 1047 212 13 1 
- 1 5 - - 
- - 6 - - - 
- - 1 - - - 
- 11 - - -- 
- 5 - - - 
-- 1 3 - - - 
- - 2 - - - 
- 27 36 - - - 
- 1 3 -- - - 
1 - 7 - - 
I - - - 
- - 4 - - - 
— I 2'191 - -- 
- 40 2893 - - 
1 -- 78 - - - 
117 146 6541 279 69 	26 
Jyväsky1n  rauta- 
11 8 2128 4' -- 
1 2 - 
- 1 - -I - 
-- 2 - -- - - 
80 3 1204 1 3 4 
14 38 
41 - 68 - 
- --H 
1 1 73 - - 
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67 - 	 Lille VII.  
Suomen 	Valtionrauatiet 1905. 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri4UhaflSiSta. 	(Jatkoa). 	 _______ 






1 	3 	2 	24 	109 	115 8 	 - 59912 
54 93 - 60059 
1 1 1 7941 2 - 
- 7950 
- 	 - 
I 	
-- 1251 1 - 1252 
- 	 - 	 - 	 - 
- 	1 734 - - - - 734 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	
- 431 - - - - 431 
71 - 1 - 72 
- 	
- 
-- 	 - 	 - 	 - 	 - 
- 	 -- 	 - 	 -- 262 1 
263 
- 
- 	I 	.1 	2: 	2I 	110 	117 70602 561 103 -I 70761 
tien asemilta. 519 
8 	 - 	 1 	2 	135 	
6 508 10 1 
2 
- 
-- 42 i 
- 	 - 	 - 	 -- 	- 	 - 7 	 - 









1 1 	1 148 3 2 -- 
- 153 
- 	 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 90 - 1 - 91 
1 39 1 - - 40 
- 	 - 	 - 	 - 
- 	1 154 2 1 - - 157 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 101 1 - - 102 
- 	
- 
- 	 - 	 - 
32 5 1 - 38 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 	1 234 1 1 - 236 
- 	 - 	1 	 -- 	1 	4 63 
4 - - - 67 
178 - 







- 	18 	 - 	 13 	31 	2 559 
15 
63 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 1 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 	2 
63 




- 	 - 
3 2766 2 2 - --- 2'770 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 -- 	
•_ 
7 2905 5 1 - - 2911 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	
-- 
- 	
- 1125 - - 1125 
-- 	 - 	 - 
il 	221 	21 	l 	26 	4501 	82 201 11039 95 
55 - 11189 
tien asemilta. 8185 
1 	 - 	 - 	1 	(3 	4 8177 
1 7 - 
748 - 	 - 
- 	 - 	 - 	 - 	
- 1 747 1 - - 




- 1 	1 	 - 158 1 36 - 	 - 	 - 
- 35 - 1 	 - - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
2 17 	37 1'557 20 20 - 
- 1597 
4 	 - 	1 	2 	 - 
32 - - - - 32 - 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
1 	299 - 3 	 - - 302 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 
1 	1120 1 1 	 - 
- 1122 
- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	
- 
- 56 - - - - 56 
-- 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 
4 	1413 - 3 	 - - 1416 
- 	 - 	
- 
- 	 - 	 -- 
- 	11 	24 	48113594.1 241 361 ---I -I 13634 I 	 - 	 ? 	21 
Littoiiie 	. 
i 
Painijo 	. 3 
Hajala 	.... 
Piikkiö ...... 
Hajikko 	. 	 . 	 . 1 
12 
Perniö 	 . 	 . 	 . 	 . 13 
Salo 	....... 
Ko5ki 	. 	 . 	 . - 
Skogböle 	. 	 . 	 . - 




- Tiikter 	...... 
Solberg. 	 . 	 . 	 . - 
Sjundeå 	. - 
Kala ..... 
Kyrksiatt 	. - 
Masahy. 	. 	 . 	 . 1 
Köklaks 	. - 
Esbo..... 
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Va1tionraittaje 	1905. 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia 	tavara- 
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1'2. 
'•l - - 
Y . H 
- 
CD 	- 





Ase rn ilta. 
Yksityisiltä 
Porvoon r:tieltã 	 - 	- 	- 	- 	166 	- 	- Rauman ,, 	- - - -  - - - - _ -' 
Raahen , - - - 	- 	 - - - - - - 
Haminan ,, 	- 	- 	_ 	- 	- 	- 	 - 	- 	- - 
Loviisan 	 - 	- 
Yhteeit5 	 - 	 - 	- 	- 	J66 
- 69  - 
Suomen 	Vaitionrautatiet 1905. 
lähetettyjen  tavaralajien tonnikilometrituhanSiSta.  
Lute fl.  
III. 	1\ltiiliin 	te 11 iii uk'iiii 	luettavia 
labIa. II. Puutavaroita. tu Vu iuIIu 	lem 































































































































































221 898I 194 I 	9 337 1 £6471 8 
- 	6 	7 	 - 	65 	13 
10 	 - 	 - 	62 	 - 
- 	4 - - 	 - 
- 	4 	 - 	12 	377 	1 
- S 	 - 	 - 1256 	 - 
- 43 - - - - 
- - - - - 20 
- 	'3 	 - 	 - 	 - 	11 
- 	I 	 - 	 - 	2 	20 
- - 	 - 	1 - 
- 	
- 	-H - 	10 	1 
- I 	ii 	7 	12 1778 	73 
- - - - 3 - 













rauta tell tä. 
H HHH 






























LUO 	VII. 70 - 
uonen Valt ion rautatiet  f(95 
Taulu N:o 2. 	Yhteenveto asemilta vuonna 1905 
HI. 11uihin teollisuuksiin luettavia 	ta vrahijoIt. IV. 	Ravinto- a 
25. 26.27.2. 29. 30. 3L'32.ls -32.83 34. 	35. 
Aseniilta. - 
'L -. 




1 	 - 	 - 
- 	28 - 	— I 
- - - - 
	 - -  H 2 	- 	- 	- 11 	-- 	- 	- 
30 	- 	12 	- 	233 	1 	1 	- - - 1 	- 	109 172 	- 	- 
- 213 	- - 	218 - - - 
- 	
- 	1 	1 	420 - - 
- 	- 	- -  1257 - -. - 
- - 	- - 	1 	1 - - 
- - - - 44 - - - 
I - - - 	21 - - - 
- - - - 	24 2 - - 
- - - - 	24 - - - 
I _ I __ II 
214 	14 	2 	241/I 177 	1 	2 
Yksityisiltä 
Porvoon r:tieltä 	- 	- 	- 	- 
Huu man 	 - 	- 	- 	- 
Ruaben - 	- 	-- 	- 
Haminan ., 	- 	- 
Loviisan 	-. - 	- 
Yhteensä  I 
11111 1' 
- - - - 
- 
2 - - - 
- - - - 1 - 
- - -- 1, 
- - 10 - 1 1 14 5 
- - - 1 173 1 - - 
- - - - ,_ - 1 6 
- - - - - - 3 
- - - - - - 1 1 
- - - - I - - - 
- - - - 1 - - 
- 
- 
- - - - - 2 
- - - - 2 





- - - 1 2 
















































































- 71 - 
Suomen 	Valtion,mtatiet 1905 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhaflSiSta. 	(Jatkoa). ________________________ 
LUte %1I. 
- 
nautintoaineita,  paitsi ennen  mainititita,  V. Poikkeusluokkia 
tavaroita. 
1-4 _________ 
341. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 4. 
2 
. E. 
1 ' i .i . p , 
- ,.. 





- 1131 1297 24 - - - 1321 - - - - - 
- 1'835 1835 8 - - - 1843 - - - - - 
237 237 3 - - - 240 - - - - - 
- 488 '488 11 - 5 504 - - - - - - 
-- - 376 376 41 -- - - 417 
/oGi 	42331 	 - 	.3' 	- I 
780 32191 521 1149 1688 
75 7423 93, 110 4 
448 17995 691 485 804 
34 8390 316 366 1197 
56 2591 655 258 2901 
78 14'840 63 258 48 
41 15598 45 16 lO 
146 6541 279 69 26 
13 	3517 	 -'1 2 	2'411 	l77 r 	1 	2 
1673 111497 9813 2715 4'082  
Lute VII. 	 72 - 
$uo iucn Valtionrautatie.t 1905. 
Taulu N:o 2. Yhteenveto kultakin  rautatieltä vuonna 1905 
I 1. Maanvi1jelykseei luettavia  tavara- 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 
iutatieltä.  H LE  
fbIs. - 	H:linn. - 
Pietarin 	.1479 
Hangon 054 
2'643 1037 14995 628 334 887 326 588 13723 115 2444 











407 40 438 54 - 117 
...... 




















5 928 41 117 45 2185 321 13 - 32 ... 
Porin 23 
1 454 23 676 168 2150 109 17 1 7 
Savon 	..... 






252 44 83 130 525 80 9 62 21 .. 









167 71 5 - 
146 75 19 2 So 
Yhteensjj 3 I'3 3'H.'i 1I1 21750 .984 	8803 22/j 9'057 2700 14033 513 3263 
VkitiiI ta 	ra u- 
titiIt3 	... 
-- I 	- - - 	 - I 	166 - - - 
Kukkiain 	3123 I 	3111i 	I . j/ 	2/iii) 	:I/ 	3'03 	31 	9057 	2700 	14033 	3/3 	3'9G3 
III. 	\Iuihin 	tiuIiiuuksiin luetta via 	tavaralaleja. IV. 	Ra vinto- 	i 
25. 26. 27. 2. 29. 30. :31. 32. 18-32. 33. 34. 35. 
Rautatii1t3. - 
. 	—i I - -.- 
i. _';E :5 : 
-I_'ELI: - : 7 - ;E- 
luis. - H:linn. - 
Pietarin 
Hangon 
 Tur.-Tarnp. -H:1. 











351 2415 708 1179 288 1290 4'364 
629 227 298 32 152 405 
76 3212 413 758 435 331 299 14 566 177 216 54 180 398 
10 230 698 33 74 23 160 
- 129 98 869 34 279 282 
2 71 35 86 62 239 65 57 296 56 24 84 34 117 
1 16 21 6 4 9 147 
- 57 5 136 34 214 14 
311 7'621 2438 3605 1101 2751 6251 
- - 	 — i —! — — 	 - —I 	-I - -I - 
511 7'621 24381 3605 1101 2751 6251 1673 111497 9843 J 9513 4'082 
- 73 - 	 Lute VII. 
Suoine'n VaUionrauatiei  1905 
lähetettyjen tavaralajien tonnikilometri-tuhanSiSta.  
III. 	Muihin teollisuuksiiti I uettavia 
a 1 C 3 a. II. 	P u U t a v a 1 0 1 t a. tava.ralajeja.  
13. 1--13. 14. 15. 16. 17. 14-17. ts. 19. 20. 21. 22. 	
23. 24. 
- -. 
+ 6_a. i5t 
- . '•l .., .-. .r - 4.i j  't_ - 
-- - -, 
- l •- ___ 
432 39'631 5988 2827 12638 2'830 24283 6422 29 2633 733 637 4911 
5451 
66 4504 1'548 669 2556 522 5295 436 - 1556 211 131 
2949 322 
153 4100 8455 498 2222 708 11883 5011 16 867 195 
352 5'445 137 
90 4979 4785 3050 2506 956 11297 3992 106 221 20 
145 1290 I 	977 
58 4396 1500 1424 1028 Y079 5'031 232 1 122 4 
133 566 249 
38 3'833 6533 1 , 010 3842 3321 14706 10464 96 215 561 
108 1361 266 
28 3661 5062 6069 37'229 2756 51116 (1120 591 1511 6 131 
2484 154 
21 1'336 1871 370 251 138 2630 5073 50 49 
4 469 82 
492 4'884 2'757 235 1637 9513 2949 1 63 - 129 124 
31 
22 898 194 157 959 337 1647 8 - 	- 71 7 12 
1'778 73 
908 678.30 40820 /8831 63466 14284 137101 
44701 843 7309 1786 1782 21'377 7742 
- 166 -- - __ - 	- __ - - - - 
9081 67996140820 
_____ 
18831 I 	•'4 	14284 137401 44707 	S13 	7309 	1'76 	
1782 	21377 7742 
Itt tintoajueita, paitsi ennen  mainituita. V. Poikkeusluokkia tavaroita. 1-42. 
3(1. 37. 35.39.4O.41. 33--41. 42. 
: ' 3: E 
-- ;:-,. 	 — 
- -8E - 
- - 
569 457 100 1086 	725 1'544 7839 934 104878 1221 1026 
769 1511 109405 





139 154 15 297 	41 224 2850 213 37041 374 
230 
95 6 27'099 









155 145 6 
- 
- 14435 
51 9 10 530 	13 
38 62 6 9 	9 24 517 21634112 181 
180 11 - 34484 
S 1 3 	2 25 110 117 70602 56 
103 - - 70'761 
20 
- 
1 22 2 5 26 450 82 11039 95 55 - 
- 11189 




- 10 - 1 2 193 29 5178 53 30 - 
- 5261 
/01.2 860 	?38 	199/ 	/'OOl l'946 16740 2249 335717 
2'414 	1956 	798 5379 316264 





-, 	- - 	- 
i;0 	:18 	1719! 	/00/ /9115 10710 315 .139950 
9'5(1/ 	/955 	Q3 5'370 330'589 
VII. 10  
Lute VII. - 74 - 
Suomen 	VaIti onraut at jet 1905.  
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna 1905 
IM 1 fl% 11 Jell&enluettivta  t 	i 	tr 	t 
1. .  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. , 
Aseiiijfle. . C — 








1957 73 1327 1328 3307 21 '522 I 52 4434 1]29 365 3i 









loi 8 	5 40 3 	78 
..... 












167 Malm 	 . 	 . 	 . 	 . 73 1 28 81 290 25 100 - 1 11 1004 8 9'OT(i 

































- 36 370 520 87 33 3 - 3 628 13 247 
Kerava ...... 
. 	 . 	 . 







37 2 847 78 32 416 4 22 302 21 177 . 	 . 	 . 







7 14 4 48 490 6 23 
Leppikoski 	.. 22 1 5 
- 

















































8 286 13 4 12 - 14 316 - 217 
Lappila....... 
....... 













5 - 1 4 44 1 60 
Herrala ....... 
Lahti 	 . 	 . 	 . 	 . 
Villaihti. 














128 . 	 . 	 . 

















5 273 - 112 







































5 7 - - 2 78 
3 
- 
77 IJtti 	....... 
5 61 10 1 5 104 1 56 
Taavettj 	. 







794 7 141 - 1 5 119 - 63 
23 
- 







- - 1 84 - 35 Pulsa 	....... 
Lappeenranta 	 . 
Simola 












318 . 	 . 	 . 	 . 27 24 54 1 170 3 89 5 - - 28 - 17, 









saapun elden pääasiallisten 
- 75 -  
Svomen VaUionrautatiet W05. 
tavaralajien painomääristä tonneissa. 
Lute VII. 
iIi. 	Muihin teollisuuksin luettavia 
lalela.  H. 	Puutavaroita. tavai'alajeia. 









Pietarin rautatien asemille.  
400 37'807 17033 7496 101944 7139 
5 1467 30410 14984 10596 1926 
- 850 4960 9'232 5'237 472 
1 522 297 482 1069 313 
61 10680 383 92 933 479 
261 2643 264 59 208 114 
3 200 21 - 17 1 
28 1379 222 316 142 111 
28 1'968 249 - 51 33 
112 1004 530 40 4590 399 
26 1968 565 58 950 104 
23 1833 1598 5923 31 294 
10 497 176 13 84 3 
9 241 36 4 288 3 
69 1826 150 - 30 40 
108 6'909 179 65 31 190 
3 192 118 6 - 2 
31 647 99 23 311 35 
4 298 33 6 6 16 
13 941 187 85 106 491 
3 245 20 - - 51 
22 2122 104 27 56 349 
75 3'129 279 19414 276 519 
7 556 76 3 42 218 
6 769 154 11 51 45 
10 865 133 57 68 28 
14 551 39 18 76 5 
24 1457 636 3'997 10030 3536 
-- 175 19 - - 7 
- 812 43 6 - 10 
4 1'318 32 1494 10 31 
1 469 26 - - 26 
1 318 15 - - 1 
89 8911 19 256 83 58 
1 392 70 - - S 













































37 1120 25651 266 5411 61517 
7 237 829 473 2050 3416 
- 52 3664 1178 204 4411 
- 109 976 15 19 222 
- 478 - 63 1'OOl 197 
- 127 - 5 114 200 
- 13 - 2 9 10 
- 89 3 933 160 28 
3 85 2 334 780 267 
- 129 197 176 74 21 
3 457 5 28 330 1'742 
- 300 2 8 173 483 
1 409 18 26 444 614 
1 79' 1 - 40 17 
- 116 - 5 180 136 
13 3477 292 128 1088 1745 
- 50 -- 1 24 10 
21 108 1 10 109 9 
39 - 1 16 41 
4 178 5 24 155 21 
-- 28 - 2 20 - 
723 332 35 641 638 
11 700 7 87 840 1643 
- 28 - 2 28 81 
- 59 1 13 90 178 
- 88 - 2 85 95 
-- 42 2 7 139 72 
1 423 298 106 975 2'627 
- 7 - - 6 - 
— 44 - - 60 35 
1 26 2 - 116 88 
- 10 - - 36 - 
1 - - 3 25 27 
3 1928 96 83 1'820 895 
- 1 	 - 1 26 34 
sS' 11750 :12334 I, 4017 17288 31520 




lredriksberg 	 101 






Kerava 	 Il 	22 
.1 Orve up ilO 15 	22 
Jokela 	 16 
	
125 
Hvvjnkljjj 	 46 	349 
Riihiinjjkj 26 	75 
Ry ttvl ii. 	 20 	76 
Leppiikoski 4 4 
Turenki. 	 10 	18 
Hiirneenj juna 	93 
	
279 
Hikiii 	 9 
Oitti . 5 	14 
Lappila 	 2 7 
Jiirvelã. 21 	88 
Herrala 	. 	 4 
	
27 	96 
Jthti . 	 99 	357 
Villähti. 2 
iTusikylä 	 2 	31 
Kausala 	 3 	45 
Koria . 15 	23 
Kouvola 	 54 	83 
lJtti ..... 	 3 
Kaipiainen. 	 6 
	
19 
Taayettj 	 28 
Luunujkj 2 	3 
Pulsa . 	 3 
Lappeenranta 	156 	312 
$iniola 	- 
























-- 76 - 
Suomen  laitionrautaijet 1905. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
111. Mull in 	teoIlisuuk,jjij lueU.i . ja 	tavilaIeja IV. Ravinto- ja 
9.130.I 3I. 13. D-3. 3334 35 
UIfli1l( 
= 
Helsingin Hämeenlinnan  
1991 5:31 J 	414 1244 772 1146os 288 390 12u 227 50 43 612 23 11163 122 -- 16 2 -- 144 8 9785 - I 9 1 3 35 2 1410 2 - 14 30 6 365 58 2 2249 10 74 i 
12 12 10 179 19 719 8 57 35 - -- 3 6 ---- 46 3 10 5 22 14 19 45 17 1372 28 44 66 22 5 75 61 10 1727 36 71 70 19 13 17 38 8 1054 19 42 35 
35 12 60 118 40 3279 38 87 80 33 11 31 125 22 1320 68 173 bo 42 2 90 83 15 3526 32 93 34 2 1 5 37 7 209 11 20 II 15 4 22 79 9 612 41 167 4o 
437 43 283 928 293 11374 419 1'112 669 3 1 5 13 1 114 12 23 16 17 10 8 74 7 379 39 60 43 1 -- 1 12 1 121 9 16 13 30 6 67 151 13 800 48 180 56 
4 1 10 16 1 87 9 38 9 62 71 188 1175 44 4165 126 585 326 176 29 174 242 185 4'715 166 149! 661 12 - 6 14 1 176 5 20 6 13 3 9 57 6 468 19 67 38 
25' 3 12 58 9 465 37 124 57 55 3 11 31 17 525 10 1131 32 66 14 46 340 43 (i'093 184 280 117 5 3 J 4! 1 30 20 4 13 5 6 29 12 239 26 27 29 
22 3 10 48 35 400 16 96 68 3 - 2 35 7 103 11 83 18 4 1 1 11 3 82 6 21 10, 220 26 1'195 409 172 7475 152 452 323 
2! 3 3 16 2 92, 6, 20 5 
365 089 3505 6527 	l'07 I9lo:I3 j I 4497 57!o 	: 	32 





















































306576 2070 1227 402 - 310275 
76174 8 57 417 - 76656 
30707 16 11 30734 
4253 72 88 - - 4413 
15021 56 33 - - ]5'llO 
4258 91 .50 - -- 4'399 
318 10 18 - - 346 
3772 98 72 2 - 3944 
4479 56 36 - -- 4571 
7911 46 36 - - 7'993 
- 77 -  Lute VII.  
Suomen 	Vaitionrautatiet 1905. 
neiden pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). _______ 
nautintoaineita,  paitsi ennen  mainit.uita. V. Poikkeusluokkia  tavaroita. 
36. 37. 38. 36. 40. 41. 33-41. 4. , 
- . - 
E e . F. 






17 11 23 :373 
23 11 37 684 
4 2 11 193 
2 3 58 
7 1 6 285 
109 i00 145 3148 
I 1 5 
6 2 16 171 
1 - 5 49 
7 4 12 340 
2 - 5 68 
46 16 42 1'370 
144 77 140 1620 
2 3 41 
9 2 12 168 
7 2 31 284 
6 21 1227 
17 29 46 744 
1 - 6 35 
5 3 20 166 
15 4 37 264 
6 2 16 145 
3 - 8 54 
112 49 137 1424 
4 2 8 87 
I '057 	2'5'$ I'' 
7478 93 46' - - 	7'617 
11823 91 44 - - 	11958 
4565 36 9 . 	4610 849 19 5 - .. 	873 
3003 37 23 -- - 	3063 
22299 157 163 271 - 	22890 
526 10 9 - - 	545 
1'41 21 40 - - 	 . 	1902 
556 9 5 - . 570 
3183 33 30 - 	3'246 
587 25 10 . 	622 
8447 47 59 - -- 	S'553 
30256 97 124 - - 	30'477 
1147 7 6 - 1160 
1882 32 15 - - 	1'929 
2204 38 23 - - 	2355 
2736 14 16 - --- 	2'766 
27641 175 87 - - 	27'903 
410 5 3 - - 418 
1598 28 13 - 	1639 
3677 9 7 - - 	3693 
780 12 8 - - 	800 
475 9 2 - - 	486 
18431 162 171 347 19 , 111 
656 17, 7 1, -- 	681 












































a 	 - 	34 


























Hanko 	. 	. 213 1 81 
Lappvik 	. 18 5 
Tammisaarj 	• 97 13 17 
48 1 2 
Svartå 	. 62 1 8 
Karjs 	...... 
Lohja 	. 	. 	. 	. 65 1 18 
Nominela . 	. 	. 59 2 21 
Otalanipi 	... 31 24 
Korpi 	. 	. 	. 	. 51 1 8 
Rajanthki 	. 	. 	. 51 729 
I 	71,9 	222 
Hangon rauta- 
5 	117 191 1 . 915 1214 16'764 415 199 40 15 1 	172 46 66 85 - 1 33 - 19 198 	745 22 57 44 5 3 533 19 121 8 	302 9 3 947 - 6 125 - 62 23 	222 6 25 38 - - 357 4 130 
22 	824 8 29 60 2 6 663 7 520 29 	851 7 59 - - 5 557 9 246 28 	236 11 45 - - 4 543 
- 746 
1'188 
22 26 - 6 220 - 156 553 33 .53 -- I 7 136 8 107 
1.104 	1'7G .155 	2'27R 	:'3 	lG'77: 	45.1 	:'51(; 	'7 	1470 
LUte VII. - 78 
Suomen  ValEjonrautatjet  1905. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
1. Maanviljelykseeii Itiettavia  tavara- 
4. 	5. 	6. 	 9. 	iii 12 .- __,-,  
CF 	 , 	 - 	a. 
A 	ii I 	I 
1. 
21'772 2450 6237 22988 1691 5'324 
	
211 	5 	131 	 - 
398 	5 	37 	 - 	1 	1 
304 	13 	22 	 - 	7 	7 






5 2 - - - 
1 4 - - 14 
4 2 - 4 7 
31 70 - 28 58 
61 1 - 17 25 
6I2 35 7 
2382  i 143 26 
2359 220 287 
227 26 65 
1052 120 209 
- 	4 7  
- 	14 25 
3 	41 	21 
8 	15 	1 









6 851 42 120 -- 4 16 
Pargala 	... 
. 














Shuvalovo 	.. 23 6 111 - 555 1 7 5 
- 






 ilo vinulaa 









Kell uni iiki 
Kuokkala 
2403 651 4'574 3687 
27 1 29 - 
37 68 41 - 
43 426 39' 15 
136 4692 3667 582 
35 1838 56 10 
la - 63 - 
26 117 69 7 
130 23 692 18 
77 670 28 
30 - 258 9 
69 2906 846 13 
94 - 1312 137 
47 -- 64 1 
68 1 475 2 
10615 832 13'68 
44 - 
138 - 2 
146 Sa 
5'391 279 54 
257 - 40 
40 1 1 
192 2 4 
963 29 186 
920 32 159 
344 14 42 
903 17 62 
1314 67 252 
44 23 4 
490 48 24 
679 8 70 
132 131 11 
281 5 11 
84 1 22 
3042 2 - 
28 497 2 
Yliteen5lj  3'63J 11080915246 4'337; 34707 3'784 9 , 030 L26'491 2'83ö 	16056 1988 i3'249  
- 79 - 	 Mite Vfl. 
Suomen Valtionrautatie 1905. 
neiden pääasiaUisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	1uiIiin 	teullititik-'iiii 	Iiutta 	la 
Ia1e3'.  11. 	Puutavaioita.  ta vai iia ii 
I 	13. 1-13. 14. 13. 16. 17. 	14-17. l. 19. O. 1. i 
3. 4• 
•••' 





7 	:::I- :-- - - 	I - 
1452 95'961 59175 64'167 137316 20054 280712 22'333 88 
- 
11751) I 32'34 4'017 17288 81520 
- 430 95 22 15 13 145 1 
- 






























537 4850 27'122 
2 2543 110 12 802 78 1002 8 - 
- 




























10 327 79 
13 3599 658 519 192 162 1531 22 157 2 27 
176 427 



























65 - 387 22 54 :356 1'833 
14 534 986 2070 633 241 1930 11 52 
- 






7 2-151 570 2097 3'127 297 6091 28 309 2 
10 2'324 747 3154 3832 349 8082 4 -- 259 
- 
-- 
418 82 185 
10 964 630 2'687 814 116 4247 2 1 
- 
394 174 101 580 
699 























21922 194 24460 -- - 911 - 2225 5 3438 
521 5'013 3790 5323 175184 6650 190947 65542 8 4136 21 
¶45 5720 84 
'3O3 	150013 	1170,sO' 17011' 31/9' 1:22 	15' 2'2 	7/11311 	II I'IiH 134 23128 33'040 
7647 30605 '120837 
tien asemille. 







6 	434 	15320 	326 	219 	642 	16507 	i'585  -- 10 
1 
1 33 142 91 
18 	1795 	317 	238 	1651 	485 	2691 	49 - 80 -- - 33 273 2 	1447 	171 	183 	88 	136 	578 6 5 	- 
22 
110 6 4 201 123 8 	822 7 	191 5 	27 	230 
20 	2'lSO 	84 	22 	31 	64 	201 	13 5 - 






10 	1'796 	128 	17 2 	53 	200 	10 




1 3 24 176 
77 	48 	13 	7 	145 
- 
61 183 31 319 2106 397 6 	1'191 
4 	2'857 	105 	49 	2092 	107 	2353 	16: 3, 48 25 
5 177 111 
3/ill 1S'05. 	411351 (/802 5660 :11)20 	730 	/ 51/8 	
53 	2 IS'' 	:1161) 	1'53L 















- 81) - 
8umen 	Valtionrautatie.t 1905. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
III. Muihin teo1liuuksiin int'ttavia 	tavaralaleja. IV. 	Ravinto- ja 
26. 27.'2. 29.30. 3l.32. 18-32. 33 34.3s. 
. -7':-E- ::I: 
-. 
-••.2 
- 	 ._. - - 









A s e in ill e. 
- 
Siirto 699 3707 	775 	3645 889 Vainjkkaja. 	. 	 . 1 1 1 2 - Nurmi 	 . 	 . 3 13 	4 	3 1 Hovininaa . 	 . 	
. 
Viipuri 	 . 	 . 	 . 27 
	
6 	-- 	2 
1 '311 	317 	1188 
16 
335 
SSiniö 1 3 1 36 
2 2 - 3 Kãmiii'S...... (ialitzino 	. 	 . - 15 2 3 Ferkj5rvi 25 300 15 57 Uusikirkko.,, 20 48 7 93 
Mustaniäki 5 13 1 2C 
25 94 8 53 Ra.ivola ..... 
98 96 11 223 Terijoki..... 
Kelloinjjki 38 14 32 Kuokkala 67 30 2 49 
3595 	6527 1807 191033 1997 5746 3132 
1 13 4 83 8 28 0 
355 29 4 1148 14 60 1 
112 368 7 4094 8 12 13 
778 1237 543 61542 147 100 1'754 
85 211 15 1'218 22 32 21 
2 8 3 97 5 10 11 
9 28 3 148 7 38 24 
36 163 56 1203 67 222 120 
41 156 42 1233 49 164 110 
20 59 14 583 14 51 62 
46 292 37 1520 115 231 120 
95 355 73 3715 79 124 60 
24 43 10 2028 8 6 21 










15 9 5 19 72 5 1120 24 	29 15 
- 24 - 17 114 18 1'436 9 	15 1 7 - 19 26 9 1314 8 	9 13 -- 8 - 8 10 2 2401 3 	31 17 2 4 7 13 1 6617 6 	- 19 503 3119 1224 1339 346 294 84771 2495 	1 - 
1664 8378 2613 6843 10197 .29861 369214 5'1/2 	6'959 6176 
Hangon rauta- 




































Hanko . 	 16 	120 
La ppvik 2 
' faiiinii.tari 	 7 
	
163 
Karis . 13 
	
13 




 Korpi  
Ha jarnii Id 
Yhtem:i 




7 16 4 15 93 16 3'224 
28 17 3 I 34 36 9 530 
7!) 133 13 lsJ toi .100 1'Osis :173 :13' !So 





41 99 63 
11 43 21 
I 1(1 	./5 
tien aseinille. 
11 44 457 72 
3 - 5 - 
67 120 6 23 
13 122 10 
14 1 11 9 
38 3 15 22 
26 2 3 15 
4 1 - 2 
26 - 4 15 
11 1 208 3 
213 	172 	831 	171 
neiden  pääasiallisten tavaralajien 
- 81 -  
omen 	Valtionrautatiet 1905. 
	
painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 
Lute VII. 
______ 
Poikkeusluokkia tavaroita. nautiritoaitoita. 	paitsi 	ennen 	ola iiiituit 1-4g. 
3. I37 . !38.I 39.4o.I4I.  35-41. 4. r 
- — , 
- 








p 	.--.- ., . 
p 
I ________ 
1'454 1'709 693 1'193 1057 2588 19569 23334 
610609 3706 2553 1440 - 618308 
741 























2 - 6 47 308 6544 34 5 - 
- 6583 
84 219 14 1152 387 613 4470 883 
272886 805 591 701 - 274983 
12 - 5 1 14 110 12 
4885 47 13 - 4'945 
6 - 4 12 48 
4 564 13 7 - 584 
10 
- 



























9 77 521 54 6941 294 133 
- 7368 
21 1 2 8 4 31 194 11 
2886 190 171 - - 3'247 
11427 
40 - - 16 7 68 606 28 10'690 505 
232 - - 
21804 
58 5 45 248 22 145 1'331 45 
19518 1'513 773 - - 
6981 




















18 1 - 
1 1 181 4 1 47 303 27 
11856 314 75 39 -- 12'284 
1 54 1 - 17 110 8 6765 
146 155 - - 7066 
- 
2 1 - - - 8 41 3 4'442 114 
5 - - 4561 
9353 














1 - - 
- 
1 
25 243 2764 779 285174 3006 2'357 448 8'654 
299639 
1944 1039 2'718 1533 4071 313110 25666113255941 12560 
7857 2767 8654 
1 ,838 
1549 57980 420 113 1 2'358 60'87 
17 18671 15 7 - - 1869 
135 6296 80 63 - 643 
48 2835 109 39 - -- 2'98 
52 1904 42 45 - - 1'99 
6 31 460 115 4016 70 41 - 
- 4'12 
352 
4 13 360 149 3457 29 42 - 
- 
172 
1 5 81 51 1690 10 28 - 
- 
508 
5 18 273 173 5006 48 28 
- 
619 
2 11 313 96 6169 17 12 





















J H1. :Hfl  U. ; • . . H 
.!±_i_i__ 
A s e in ill e. 
a 
307 1'993 184 4052 985 I 	40 109 1353 1445 591 490 107 3 - - - - 103 - 172 -- 366 10 2 - - 4 320 26 313 
- 339 5 14 - - 3 322 6 265 
- 209 4 - - - 3 312 - 158 
26 419 19 30 14 - 7 699 9 554 
- 215 7 6 3 - 1 578 5 2]! 243 2537 45 8 45 - 41 1054 - 85 
- 84 2 17 15 - 1 232 5 69 
- 650 17 6 - - 10 391 - 211 
1130 9'058 764 1028 5'098 100 332 1'741 191 653 
- 407 31 10 1 1 14 359 - 163 
- 173 28 6 - - 6 44 2 76 1 348 71 12 - 2 9 140 - 82 8 120 15 9 - - 1 64 7 39 
- 183 4 15 217 9 2 109 20 4 4 422 9 56 8 - 12 305 4 17n 
2'209 17'630 1'218 5271 6386 152J 555 8' 126 1'72O 4610  
Turku 	..... 193 407 1266 
Lieto 	. 	, 	. 	. 24 104 3 
Aura 	. 	. 	. 	. 30 - 33 
Kyrö 	. 	. 	. 	. 41 - 9 
11e11i1ji. 	. 	. 	. 	. 31 - 6 
Loimaa. 58 11 33 
Ypiijä 	. 38 1 10 
Hunippila  83 5 32 
Matku . 33 - 13 
60 26 12 Llrjala 	....... 
Tampere 186 1 ,011 1'006 
Viiala 
59 4 30 
. 46 27 4 
Toijala . 62 6 26 
Lenipääla ..... 
30 50 41 Kuurjia ...... 
Iittala 	. 	. 	. 42 - 18 
Farola 	..... 48 3 74 
Yhteensä  J 1064 1635 2616 
Lute VII. 	 - 82 - 
Suomen Tal1ionrautatje 1905. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
I. Maanvi1e1vkseen Iuettavja  tavara- 
Nikolainkaupunki 134 1'222 4'989 698 2'297 77 463 32: To!iy 	. 	. 	. 	. 38 - 2 16 168 - 3 Laihia 	. 	. 	. 	. 39 117 - 534 4 3 Tervajoki ...  45 47 - 420 2 115 
- 
Orismala 	... 26 - - 2 89 - - 
- 
- 
Ylistaro 39 - 12 - 740 2 4 Seinäjoki 75 - 4 45 852 3 42 
- 
8 Sydänmaa 43 3 4 - 725 - 14 Alavus . 52 9 10 16 1353 4 8 
- 








Mvllyniäki. 	. 61 1 46 - 1894 9 91 Pihiajavesi 27 14 2 290 4 86 -- Haapaniäki 	. 32 - 3 1 179 - I 34 1 
$iit'tu 	737 1237 5265 	73 	ln312 	110 	936 	412 
Vaasan rauta- 
	
38 432 	76 	164 	207 
1 	1 	- 	- 	75 
- 20 	5 139 
1 	30 	- 	6 	134 
- 	6 	45 	- 	105 
23 	6 	736 	1631 
46 	164 	1 	225 
13 	9 	.-_ 	49 
27 	3 	- 	139 
4 	- 	- 	SI 
-. 9 36 7 29 
- 2 20 - 1 
- 30 47 1 14 
- 6 7 1 4 
3 11 -- 18 






























































































15 65 192 
13 106 34 
42 208 27 
21 39 39 
277 150 56 
3 287 243 
- 102 98 
153 77 
- 19 - 
- 	691 	134 
306 	1'893 	274 
1 	139i 	174 
- 	38 	87 
- 	15 9 
1935 4560 7426 
1277 
- 83 
	 Lute VII. 
Suomen Vallionra'u 1a1ie  1905. 
neiden pääasiaflisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
1 a j 	a. 	II. p u ii t a v a r o i t a. 	
III.  Muihin teollisuuksiin luettavia 
tavaralajeja. 
13. 1-13. 14. 1. 16. 17. 14-17. 18. 19. 20. 21. 
22. 23. 24. 
. cp 
. 
- -.-r CD --- - .._.. -. -. CD — 
. . - 
. 
a 
linnan rautatlen asemille.  
12915 52616 9714 25922 3'727 91979 8462 1831 
2 984 65 18 347 54 484 2 
4 1078 24 21 45 6 
10 973 2'378 -- 238 216 2832 50 
2 694 89 - 137 19 245 7 
12 1833 1894 7'175 78 111 9258 26 
4 1041 16 -•• - 22 38 4 
30 4897 8 30 19 104 161 87 
5 443 35 - 7 8 50 1 
13 1336 13 12 6 65 96 13 
234 22'346 2083 2143 6507 1119 11852 4375 
12 1032 146 - 27 37 210 97 
5 371 15 - - 25 40 4 
13 710 151 21 168 139 479 1067 
ii 365 23 11 - 9 43 2 
5 630 42 23 150 215 3 
9 1084 76 21 258 101 456 14 
3.54 I 	 iI H3 	:i:i 	•i',127 	I'  i'; 
tien asemilie. 
183 	11169 	22128 16289 16823 8613 I 63853 1688 34 
1 	268 	51 67 - 56 174 4 
15 	837 	28 223 448 244 943 11 - 
3 	758 	23 59 271 55 408 12 - 
7 	254 	47 14 26 87 3 - 
3 	1689 	437 54 1426 372 2289 17 - 
7 	1476 	138 209 97 228 672 32 -- 
2 	819 	16 690 - 86 792 6 1 
16 	1585 	14 144 39 27 224 15 - 
3 	129 	18 3 - 6 27 -- - 
1 	543 	1 1905 - 62 1968 48 
1 
2 	318 	123 1221 - 21 1365 3 	570 
4 	2137 	62 6 - 56 124 26 - 
2 	416 	41 - - 10 51 1 	 - 
1 	251 	10 64 - 11 5 - I 	 - 










 Urjala . 
Tampere 
 Lempãälii 






9 993 434 808 
3 2 7 11 
37 8 9 10 
14 10 9 8 
3 18 18 5 
35 59 21 34 
7 13 4 10 
40 1301 32 50 
- 5 -- 4 
15 38 6 33 
103 6272 142 910 
4 36 9 27 
2 11 3 131 
3 33 2 23 
1 5 2 4 
2 7 -- 16 
1 16 1 7 
















2'313 	521 17181 59' 1038 24 
73 	1 502 7 59 26 
141 11 472 30 231 82 
105 7 613 78 343 96 34 1 186 19 84 29 
Nikolainkaupunki 10 911 167 Toliy 3 26 7 
Laihia 	 . 9 53 20 
Tervajoki 14 70 28 




































 Syd  ãnmaa. 

























65 340 122 
88 428 143 
55 229 106 
161 414 179 
17 140 17 
29 102 58 
18 64 25 
135 323, 226 
16 49' 22 















Suomen Valtio'nraulatict i[iO. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
III. 	Muihin 	teo1Iiuuk.iiii luettavia 	tavarulaitja. IV. 	Ravintn- 	a 
'2. 26. 27. 28. I 34) 31. 32. 1-32. 33. 34. 3. 
Aiiii11e H - I 
,  I 
- 
p - . 
.. 	 -. - 	LI  - - 	 - 
Tu run—Ta mp er e en—H äm e e n- 
242 	184 1778 	275 19733 83 1416 02 2 2 20 	3 158 3 29 10 
3 	8 45 	12 712 14 114 53 
3 	7 78 	9 405 12 143 55 5 8 36 	10 573 8 80 31 
6 	30 100 	17 1139 44 163 761 2 7 40 	12 357 11 82 31 22 	257 355 	55 5202 130 573 421) 
1 	2 18 	6 113 6 49 15 
6 	234 134 	15 1603 56 227 1201 
150 	1683 2'467 	454 37'231 629 863 1490 
6 	24 90 	12 541 57 99 75 3 	85 48 	3 1 ,090 42 116 29 
12 	111 158 	36 1776 41 107 9! 
4 	9 30 	2 183 13 36 26 
16 	134 29 	6 1'451 14 45 22 5 	17 45 	5 510 22 91 34: 
:'o 	 9; 7"777 [/5 ' 	±il 



























11 	 - 
l9 	 - 
[07•i; 	oil 
neiden pääasiallisten  tavaralajien 
- 85 -  
Suomen 	Valtionrautati€t /905. 
painomääristä tonneissa. 	(.latkoa). 
Lute Yli. 
njutintoaifleita. pait.i 	cnwfl 	fflnITlitUltt. V. Poikkeusluokkia  tavaroita. 1-42. _____ _____ 
3341. 42. 
I —p. - 
-:::; 
- -.- - p 
E' - I-E - 
53 
53 
itatien asemille.  
17 379 209 256 2781 567 127975 317 292 
2 2 2 53 7 1686 7 8 
3 7 3 5 212 12 2059 28 10 
2 8 3 7 244 26 4480 15 13 
2 8 3 12 154 21 1687 18 5 
6 17 10 10 350 48 12628 46 33 
1 8 3 4 150 39 1625 16 19 
12 59 18 38 1348 91 11699 90 35 
2 5 2 4 89 19 714 15 12 
6 25 11 22 522 80 3'637 38 13 
49 303 454 410 5158 8643 85230 578 343 
2 16 13 31 334 87 2204 500 55 
3 5 2 15 225 38 1764 27 18 
32 11 11 33 364 49 3378 30 20 
1 2 1 7 104 14 709 16 2 
3 - 8 103 24 2'423 31 9 
1 , 	5 1 7 180 23 2253 18 20 
no 7o; l l2':?l .9? 266151 1790 907 
21 128658 
1701 
 -  2097
 -  4508
 -  1710
- 12707 
 -  1660
 -  11824
 -  741







 - 	2291 
21 I 26''922 
tien asemille.  
22 50 10 173 92 272 1964 
10' 1 1 6 1 7 118 
29 - 3 21 1 5 402 
52 - 9 23 1 11 613 
10 - - 8 - 2 152 
59 - 2 27 4 10 629 
77 2 46 41 3 30 858 
62 2 25 1 15 495 
85 5 4 42 3 59 952 
8 - 1 11 1 12 207 
25 1 - 12 2 21 250 
17 - 1 5 - 15 145 
121 3 22 44 2 64 940 
20 - - 6 1 5 119 
11 1 5 3 1 4 79 
i08 	63 	1U6 	-117 	113 	5321 	7923 
396 94'563 411 160' 31 - 95165 
15 l'077 8 4 --- 1'089 
40 2694 30 5 - 2729 
36 2428 15 12 -- - 2455 
17 696 9 4 - -. 709 
48 5564 11 4 - -- 5579 
115 4'364 33 27 - - 4424 
40 2594 10 6 - --- 2610 
38 3501 13 9 - 3523 
13 444 2 1 - -• 447 
45 3'281 lo 8 - - 3299 
70 5255 13 6 - -- 5274 
40 4040 21 9 - - 4070 
19 792 9 1 - - 802 
22 494 20 -H -- - 514 
541 l31'77 	615 	256' 	31 	 - I 132689 
Siirto 737 1237 5265 783 10312 110 936 412 Koiho 	. 25 - 1 -- 68 1 10 - Viippula 76 1' 97 - 676 7 95 -- 





























1.uomen 	Valtwnrao ta/jet 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto 
190.5. 
kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
1. 	i\Iaanvi1e1ykseen luettavia tavar.- 
I. 2. 	3. 4. 	5. 6. .  8. 9. 10. 11. 12. 
Aseinille. 
-'p r <1 
- 


















- 	750 	13 	95 	2 	- 	11 108 	21 	65 1 68 	3 	83 	- 	I 	- 	78 	26 	51 3 	277 	2 	20 - 	2 218 	12 	26 
2J 	69 	1 	741 	-, 	II 	5 	62 4 




























































1391 17 161 3 
2 13 - Ii 
8 6 1 - 
165 70 2 1 
29 6 - 7 
9 2 
6 - —I 
17 - - 2 
9 - - 
1 - - —i 
378 147 21 73 
41 22 - 1 
8 91 - - 
12 40 - 16 
4 20 - - 
3 -- - 
16 8 - 13 
31 11 - 15 
13 1 1 29 
12 2 6 19 
6 - 
165 411 16 233 
Tornio 	 7 	 99 
Kaakamo 5 
Lautiosaari  





Simo 2 1 
	
12 
Kuivanienij 	 3 
011iava 	 6 
Ii . 	 2 	 15 
HaukipucIas 	3 	10 	3 
Kello 	. - 
Tuira . 	 2 
Oulu ..... 	141 	4 	210 
Kempele 	 it 
Linink.a 3] 	- 	13 
Ruukki . 	 4 	- 	23 
Lappi . 	 2 	19 
Vihantj 
Kilpua . 	 11 
Oulainen 64 	630 
Kangas. 
Ylivieska 	 51 
	
16 	5 
Sievi..... 	52 14 
Kannus . 	 56 	1 	15 
KSlviji . 3(1 	- 	2 
Kokkola . . - 	11 1 	146 
Siirto 44 	76:] 	505 	18953 	306 I 1149 13] 0 	555 10:s 	495 	63 	423 
-- 87 	 Lute VII. 
Suomen T7altionraulaltet 1905. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
- 	 - 
IiI. 	Muihin teo1Iisuukiin 1uttavia  
1 a 	e j 	a. ii. 	p 	ii t a v a r o i t a. ta va ra laJC3a.  
13. 1-13. 14. 15. 16. 17. 14-17. 18. 	19. 20. 21. 22. 23. 24. 
-i - 
. a_. . 
ES ,-,- 	 P.., 
2E 
1. - . -. - 
p .-' -:E 
250 22649 23137 20934 	19118 9873 73062 1867 606 1100 2144 1935 4560 
7426 
2 105 41 1'172, 	16 1 1230 - - 1 1 4 7 66 
16 1032 62 47 	32 37 178 1642 3 182 68 6 307 
37 
18 661 174 68 	1'842 405 2'489 18 1 57 i 
- 56 295 
24 1187 22 2219 	4491 47 6779 18 4 149 4 42 215 
152 
2 318 78 - 	 - 54 132 1 3 52 - 3 
18 88 
11 602 340 45 44 104 533 7 2 209 8 
120 1'234 
3 275 266 92 	659 130 1147 1 $1 13 
46 1 
3281 	26951 	;1'153 24 ,593 26208 10661 	h'3'617 	
3333 610 1833 2220 2011 5336 9327 
tien asemille. 





1 	145 	42 66 - 15 	123 1 1 1 - 9 27 33 
	






6 6 	-- 






21 406 24 
10 	762 	13 - 165 4 	182 2 1 9 - 
- 53 80 
1 	268 	12 - - 4 	16 	1 2 - 2 
13 10 






2 9 1 












459 	91 119 - 14 	224 	3 - 63 - 8 130 321 - 
62 	- - - I I 	 - - 2 - - 1 20 
277 	 - - - 17 	17 - 67 - 22 1'203 - 
44 	6023 	2369 1686 1332 2'675 	8062 	286 1 1'385 26 132 1239 
3530 
233 	52 7 264 112 	435 	 - - 6 1 16 11 





- 	426 	29 - 69 	98 	7 - 33 - 
76 	- - 74 79 	153 	- - 8 - - 24 3 
1 	66 	27 

















962 	2 - - 28 	30 	11 - 69 - - 123 
95 
-- 
- 	66 	- - - 1 1 	- 1 - - 3 
1 
2 	1820 	62 254 117 61 	494 	19 4 68 1 11 
155 96 
1 	1'315 	119 - - 8 	127 	7 4 16 25 16 
114 9 
I 	1'403 	58 430 - 10 	498 	13 - 63 19 1 88 
102 
- 	572 	173 





381 	2105 3 













96 26120 21169 33576 13169 	11223 79137 1 OS 2594 122 601 
3617 	8012 
Mite VII. 	 88 - 
i-lumen T'allioora u tatiel 1909. 
Taulu N:o 3. Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
III. Muihin  teollisuuksiin luettavia. tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- 
A s e in ill e 
25. 6. 2. 28. 	29. 3L 32. 18-32. 








ç.p -;:= pQ p 
• 1H• fl. 
33.34. 35. 





Siirto 141 1512 391 670 137 
Koih 3 3 - 2 2 
Vilpluila 14 65 9 56 17 
1 2 - 1 - Lvlv ....... 
Korkeakoski . 6 21 97 25 6 
Orilivesj 	. . . 	17 	47 	17 	36 	13 
Suinula. . 2 	- 	4 1 
Kangasala. . . 	5 	13 	6 	21 	7 
Vehniainen . . 2 1 2 6 
	
Yhteensi 	169 1666 	510' 	617 	1R9 
407 3639 664 27199 787 3'862 1409 
3 10 1 103 4 11 
89 217 17 2729 30 121 ilo 
1 7 1 55 6 29 9 
11 93 17 704 26 87 49 
27 101 23 865 46 161 148 
3 11 1 187 5 8 8 
13 59 6 1710 30 111 44 
2 6 2 163 6 26 3 
5.16 	4/13 	7321 .1311fl) 	910 I'41G 	lo 
Oulun rauta– 
Tornio . 8 76 50 44 7 19 65 28 538 61 61 88 Kaakamo 1 5 - I - 2 12 2 48 5 8 4 Lautiosaari 	. 24 2 - - - 6 - 93 7 2 Kemi 	 . 43 189 69 61 16 44 89 56 1124 67 21 
- 
150 3 10 2 1 2 5 27 1 196 16 68 41 Simo....... 












8 36 - 176 23 54 47 
Kello . 	 . - 2 
5 35 - 614 23 54 31 
Ii 	.........
- - - - 5 - 30 10 1 1 
Tuira - 3 2 21 1 40 2 1361 7 12 103 522 1'737 481 38 148 1599 190 11'417 147 167 363 Kempele 1 3 3 2 - 2 13 -- 58 4 16 9 Liminka 5 18 12 8 7 10 56 1 321 21 83 45 Ruukkj 16 22 5 14 5 10 47 6 370 15 18 49 
Oulu ...... 
Lappi 	 . 	 . 	 . - 5 1 - 2 6 15 6 70 11 9 73 Vihantj. 	. 	 . 	 . - 5 - 1 - 3 6 - 26 3 20 29 Kilpua 	. 	 . - I - 1 - - 6 - 113 3 32 6 Oulainen 	 . 	 . 	 . 6 63 14 22 3 18 67 39 530 87 290 180 Kangas. 	 . - - - - I - 1 - 7 4 25 1 


















351 37 253 110 








39 Kokkola 	 . li4j 387 174 199 51 50 711 140 9855 23 1391 481 
Silitu  J 360 	1599 	2139 	952 	1(46 	398 3119 	934 24828 712 	37(44 	2139 
- 89 - 	 Lilte VII. 
Suomen 	TTaltioarauatie1 1905. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa). 	 _______ 
naittintoaineita,  paitsi ennen  inainituita V. Poikkeusi uokkia  tavaroita 1-42. __________- 
; 36. 	3?. 	38. 	31). 	40. 	41. 	33-41. 42. 
.. — . 
I I dM  ___ _______ ___ 
608 63 106 447 113 532 7923 954 131787 
615 256 31 - 132689 
1504 



















 - 4655 
46 1 13 







1 10 3 16 222 69 4145 32 10 
- 4187 
77 2 31 29 6 44 544 312 9687 
57 35 - 9779 
703 

























1 1 1 40 18 1643 8 - - 
- 1651 
801 66 131 523 131 631 	11452 	1726 157461 
820 366 31 	 - 	158678 
tien asemille. 
40 33 1 56 11 211 	372 	43 2928 
27 28 - 	 - 	2983 
357 







- 	 - 












34 	557 	153 3'171 37 37 - 	 - 	3'245 1342 
21 -- 4 8 2 1 	161 23 1'324 lp 8 - 	
- 







- 	 -- 	375 












1 	169 	33 1031 13 1 - 1'045 1496 
15 - 1 5 3 1 	133 32 1462 
16 18 - 	 - 
108 
1 - - - - -- 13 	1 107 1 - - 	
- 









74 99 	1036 	979 27'517 176 112 1 	 - 	27'806 788 
4 - 1 2 1 
5 
1 38 11 







- 	 - 








13 2 2 	116 	792 1'802 27 10 - 	
- 	1'839 




















2 	48 85 




17 22 - 	 - 	3514 
65 2 37 6 117 1 - - 	 - 118 5 - - - - 
102 3 1 44 12 30 	1203 	166 4408 
21 12 - 	 - 	4441 
2'38( 










46 2 25 32 7 
2 
14 	619 







196 65 116 	2735 	1'037 81363 85 55 -- 	
- 	81'50 
112 696 228 71 	 47O 14 1714 611 
349 I 145'67 
236' 
VII. 	12 























• Kronohy 	. 29 
Kli1hy 	. 	. 	. 26 
Pietarsaari  95 
32 
Kovjoki 	. 	. . 	51 
Bennjjs ...... 
Jeppo 	. 	. . 	67 
Voitti 	. 	. 	. . 	23 
Härma . 	. 	. . 	25 
Kauhava 	... 55 
Lapua 	..... 64 
Nurmo 	. 	. 24 
Yhteensä  I 1490 
783 505 18'953 306 1'449 1310 
5 2 349 2 65 - 
12 - 553 1 36 
142 4 1604 25 189 39 
5 - 355 1 38 - 
2 40 330 2 7 - 
-- - 199 1 4 
2 - 404 1 - - 
— — 322 1 - 
11 - 886 6 3 - 
4 7 872 3 45 - 



























Lute VII. - 90 
1 ai1ion roo 1die? /!111. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
1. Maanviijeivkseen iuettavia.  tavara- 





























 Mikkeli . 
Otava .... 


























27 	- 	6' 
45 	481 	21 
58 	2 	91 
23 	2 	1] 
73 	14 	41 







56 	208[ 	26 
927 I 3'4 1151 
5 	3565' 	8 
1] 112' 6 
- 209 - 
252 
- 44 - 
23 1'554 9 
- 29 2 
- 714 3 
- 183 1 
- 478 - 
- 54 1 
89 1041 112 
-- 24 - 
3 592 5 
17 266. 2 
9 1991 4 
14 1659 11 
12 325' 5 
15 1271 7 
1 365 - 
— 290 3 
1 125, - 
107 - 
403 2286 81 
2, 1477 2 
5951 19013: 	.162  
17 
30 - 	2 
69 	9 	13 
1 	5 	- 
4 - 	1 
51 	11 	10 
19 	6 	4 
A - 
463 	120 	149 	3411 
- - -  9 
47. 	2 	3 	21 
61 - 	3 	21 
- 2 2 41 
16 1 11 4 
1 - 2 I 
- 2 12 163 
- - 1, 10 
-ii -i. 	- 
5 	95 	48 	316 
-- 	.-- 	7 	79 
74l 	255 2s8 1392 





















- 91 - 	 Lute VII. 
Suom en Valtionrau latiei 1905. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
- 
III 	Miuhin teollisuuk,nn luettavia 
e ii 	 t tavarala3  cia. 
13. 1---13. 14. 15. 16. 1?. 14--17. 18. 19. 20. 
21. 22. 23. 24. 
. 





- ;&. - - 
96 26120 21169 33576 13169 11'223 79137 551 16 




1 445 183 5 , 164 61 133 5541 5 
- 29 - - 


















826 721 1345 
19 
484 105 136 4 41 286 2 - 84 1 
107 344 
3 465 5 693 519 29 1246 9 
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Suomen Vaitionrautatjel 1905. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapti- 
111.  Muihin teollisuuksjjii luettavia tavaralajeja. 	 IV. Ravinto- 
2. 1s-32.33. 3& 34. 
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Suomen 	ITalfionrautatiet 1905. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa. 	(Jatkoa).  ________  
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)meo Valtinnrautatiet /903. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
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	 Lilte VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
neiden  pääasiallisten  tavaralajien painomääristä tonneissa.  
I a 	e j a. 11. Puutavaroita. 
III. Muihin teollisuuksii" iuetta.via 
tavara1aieja.  
tien asemilie. 
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Lilte VII. 	 - 96 
"u.Onirn 	Valtionraufatjet. 	/91)3  
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
III. 	Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.  IV. 	Ravinto- 	n 
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Lute VU. 	 - 98 - 
Suomea TTaltionrauiaE  jet 1110,5. 
Taulu N:o 3.  Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
1. Maanvi1Ie1ykseei luettavia tavarn 
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- -, 	- 
180 	133 1099 
- - 
494 	139 95.1 10041 1208 136337 813 576 -- 
- 137726 
tien asemlile.  
4 	61 	12 2 	 - 5 42 55 8710 55 



























 - 23370 
5 - -- - - 1 35 36 1190 57 
1 - - 1248 
499 
8 - - 3 . 3 46 39 491 
7 1 - - 
7 - 2 1 3 65 37 421 13 
8 442 
1542 
21 1 1 13 3 20 133 337 1509 
21 12 -- 
661 
24 -- - 6 3 6 106 162 649 10 
2 - 
924 






11 - 2 1 7 70 127 640 
ii - 
7 1 1 3 52 98 1 , 319 7 
4 - - 1330 
1167 











15 - 2706 







8 3 7 170 226 1431 41 22 - 
- 1494 
43 1 1 13 6 30 255 876 3543 49 
28 - - 3620 
23476 
23 - 2 7 6 16 189 486 23382 65 
29 -- - -I- 584 
- 
— i --. 105 582 
- 2 
7721 771 	24 2371 	171 
-- 
2701 466.31 4980 89093 573 255 - 89921 
tien asemille. 
89 	2 	10 281 5 49 679 165 3586 47 
41 - - 	3674 
787 
201 - 6 1 8 131 
24 776 11 - 725 
14 
- 





























2 - - 1 - 1 31 11 193 4 
1 - - 	198 
400 





























10 222 41 1135 12 17 - 	 -- 1164 
917 	117 	/5 /' 'J() ,'.'8i 9uI /f1,/!I 
/5(1 f 	20167 





1 3 215 
—) 13 96 
—1 - 109 
- 11 885 
- 1 478 
— 2 172 
— 
- 53 
-. 2 165 





— 1 188 
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Suronen 	Valtionrauta tiet 1905. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu- 
viij 	 Viar  a 
1. 3. 4. 	 6. 	 . 	 .. 	 . 	 : 
Asenijile, . I - 
I 	 - 
fl fl I 
Littoinen 	. 	 . . 26 — 
Piikkiö . 	 . 	 . 23 - 
37 33 pail!00 	..... 
Hajala 	. 	 . 	 . . 14 - 
Halikko, 	 . 	 . . 	161 1 
78 1 
Perniö 	 . 	 . 	 . 43 -fl- 
Salo ....... 
Koski 	 . 	 . 27 7 
Skoghölt' 	 fl.. 15 
Skoro 	U.., 5$ I 
Billnñs 	•flflfl 53 
Fagervik 	... 8 — 
Ingå 	 . 	 . 	 . . 	28 - 
rrji( t r 	 . 
. 	21 — 
Solberg. 	 . 	 . 17 - 
28 	 21 
123 	3) 	— 
403 	10 	-- 
42 II 	- 
551 	2) 	-  
1236 51 -- 
280 9 3 






26 - -- 
46 2 - 

























Sjuiidei 	., 35 
22 Kiila ....... 
Kvrkslätt 34 3 
42 Masahy..... 
Köklaks 	. 35 — 
2 	_fl) 	 133 	3' 	- 	- 
- - 	26 	4 - - 
7 	1 	233 	4 	2 	- 
12 	— 9$) 	6 	15 	- 
18 	12 	2661 	15 	9 	- 
Esbo..... 	53 	— 	31 	1 	172 	12 	17 	— Sockenhacka... 	67 	3 	35 	15 	124 	29 	53 	15 
	
Yhteensä  J 7521 	50 	200 	153 	3778 	162 	129 	865 
Yksityisille 




95 146 938 836 104 20 17 15 21 	1570 11 	161 
. 













- — 1 566 — 82 












35 Loviisan 	r:tielle. 92 37 154 460 73 16 1 26 — 1 11 727 22 247 






-fl 	53 10 
1 	231 	10 
	
51 











- 103 - 	 Lute VII. 
Suomen TTaltiomaulaiie,t 1905. 
neiden  pääasiallisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	iiiiIiin 	teollisuuksiin 	I uettavia 
alela. II. 	luutavaroita. tavaralalela. 






99 	129 83 301 37 	550 	3 - 40 38 1447 42 280 
3 	911 	21 18 27 40 	106 	2 - 13 - 25 28 
19 
5 	1271 	136 22 52 57 	267 5 - 185 -- 22 130 567 
3 	317 	62 12 - 2 76 	1 - 67 - - 40 103 
1 	281 1 - - 1 	2 	- - 5 - 6 19 - 
17 	3'OSO 	1442 262 168 83 	1955 	35 - 282 2 45 412 83 
8 	1013 	90 - - 20 	110 7 - 183 1 3 120 83 
1 	475 	49 10 - 17 76 	2 - 62 - - 63 109 
- 	100 	5 - 1991 - 	1996 	- - 2 - - 2 44 
6 	449 	242 406 5174 43 	5865 	21 90 297 26 1 1356 407 
3 	179 	1382 1988 18 726 	4114 	23 3 1'568 6 3135 3'451 385 
2 51 1 - - 1 2 	- - 1 - - 4 
14 
3 	214 	63 •- - 13 	76 	4 - 19 - - 20 
3 
1 	313 	 - - 9 4 13 1 - 5 2 4 25 35 
- 53 	- - - 4 	4 	- - 2 - 1 10 2 
3 	422 	54 186 - 8 	248 	3 - 25 1 8 48 
71 
1 95 	55 40 - 144 	239 	- - 18 - 5 8 
32 
6 	549 	31 1'086 22 19 	1158 4 - 116 2 10 45 
41 
8 	372 	236 173 17 112 	538 	4 - 60 2 31 50 
222 
8 	992 	161 177 27 37 	402 4 - 190 9 20 101 
27 
9 	968 	373 110 63 214 	760 	1 - 172 - 32 52 224 
4 	641 	789 298 151 361 	1599 4 i 	- 197 38 29 71 1140 
93 	1 	8/5 	5322 	'7 / 	0:0 	/943 	:20' 136 	124 	.93 	3509 127 4'824 6'097 3'891 
rautate ilie.  
54 	128 	i232 	:10 	244 	455 	20901 	304 	- 	181 , 3 486 686 16 
49 	821 	:11373 	472 	618 	1848 	34311 	122 	- 	64 2 426 5 
5 	149 	30722 	3654 	2194 , 	1625 	40' 95 	29 	- 	13 6 3'802 278 - 
26 	943 	14248 	764 	417 	2427 	17856 	154 	 - 	33 1 8 195 
12 
53 	l27 	 ' 	24 	 - 	59 6 	41 169 15 16 395 8 




- 	104 - 
Su»nen 	Valtio'nrauta(je 	1905. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin asemalle vuonna  1905 saapu - 
HI. Maihin teollisunksjiii liu'ttavia 	tavrulajejn. IV. 	Ravinto- ja 
I 3ft• I 	81. 3?. 1- 3. 33. 34. 35. 
Atnii1le __ I _ I 
- i - : 
2 
Helsingin--Turun rauta- 
167 - 8 2 42 13 2 2084 2 1 12: 3 3 3 2 3 27 5 137 4 77 22 13 9 8 5 7 67 14 1051 17 126 64 
- 3 - 2 12 1 233 3 32 13 3 3 4 1 5 6 1 53 3 27 13 
62 43 133 13 33 97 33 1'305 29 182 195 17 10 10 7 10 62 10 529 14 108 57 15 2 5 2 7 42 3 313 10 62 :17 I - - - 
- 6 - 55 3 2 1 150 13 15 6 111 85 10 2606 16 43 37 
7 2 16 113 16 56 89 8'912 2 25 3 1 - - - 6 1 29 11 4 15 2 2 1 5 19 3 95 - 8 12, 3 - 1 - 5 17 2 104 - 13 14 3 - - 2 7 3 30 1 8 
9 1 4 2 7 27 6 225 2 45 33 3 --- I - 9 - 78 - 3 7 11 2 9 5 7 49 6 328 3 51 32 9 16 7 10 30 2 460 3 8 1 6 17 6 11 43 3 470 20 56 27 
5 1 17 7 7 42 12 585 13 54 17 15 125 16 7 35 15 1710 5 17 77 
511) 	!I1 	396 	196 	297 	757 	2211 21392 	150 	959 	701 	 - 
Littoinen 
Piikkiö 	 4 
Paimio 19 
Hajala 	 3 
Halikko 




Skuru 	 18 
HillnSs 	 42 
Fagervik 2 
IngL 	 9 
Tiii{tel 4 
Solherg. 
Sjuruleâ 	 13 
Köla. 2 
Kvrkslätt 	 21 
Masaby 17 
Köklaks 	 33 
Esbo ..... 	13 
Sc'kenlieht 	18 













Haminan r: tielle. 
Loviisan r:tielle 
'It 	nii 
39 157 25 66 643 47 2939 22 25 260 317 57 20 48 314 62 1634 9 14 43 34 67 10 31 56 22 4431 3 1 48 37 57 29 56 121 94 1042 6 11 131 14 52 8 25 98 45 92 9 15 r 26 
441 .I10 !11 9)1; 1 	3 270 11 o2 	I -iii iii; .5U 
neiden pääasiallisten tavaralajien 
- 105  - 
Suomen Val,timrautatiet 1905. 
painomääritä tonneissa. 	(Jatkoa).  
LUte Yli. 
_______ 
nautintoaineita, paitsi ennen mainituita.  V. Poikkeusluokkia 
 tavaroita. 
1-42. _______________________  
38. 37. 38. 39. 40. 41. 33-41. 
______ 
42. g . 
- 
- 












'  P ,- 
p C: p CD0 
p 
tien asemille. 
18' 7 2'758 22 3 - - 	27 
7 - I - 2 - 3 - 2 2 119 10 1283 25 8 - - 	1'S 
14 
- 
 - 4 7 4 4 240 24 2853 48 24 - - 	29 7 
5 - —I 2 - - 55 8 689 lo 2— 
- 
4 
5 - - 2 1 3 54 7 397 7 7 - 
- 
45 5 4 28 14 26 528 79 6947 99 46 22 
- - 	7'C 
- 	l' 
21 - 6 9 6 14 235 44 1'931 40 - l'( 
12 - 1 4 - 4 130 27 I'021 15 4 - 
- 
2'] 























4 2 19 - - 5 60 43 13308 116 28 - - 	13' 
I - - - 2 18 4 104 4 - - 
4 
- 
- 1 1 - 6 32 10 426 8 11 - - 
3 - 1 2 - 4 37 8 475 6 11 - - 
2 - - 1 - 2 22 7 116 3 1 - - 


























 - 1 1 1 11 48 93 1 , 511 50 38 - - 	1' 2 
7 1 1 3 1 20 136 13 2013 66 45 - - 
4 - 1 1 - 9 99 22 2434 52 51 -- -- 	2 4 2 - 39 1 1 104 246 194 4390 30 43 - 
i84 	9 f)3 •15 	2611 2'4H11 7O 	57'5?9j 730 
411 
ra ut at elUe. 















- 	 - 	2c 


















- 	 - 	4] 







14 8 29 154 - 157 3206 42 54 - 	 - 
fl'Q 11 184 110 I 	I i'4h :V? I 280 86 	- I 786 
VII. 	14 
II  
- 	106 - 
	
Suomen 	Valtionrautaijet 1905. 
Taulu N:o 3. 	Yhteenveto kullekin  rautatielle vuonna 1905 saapu - 
I. 	Maanviljelykseen 	luettavia tavara- 














Pietirjn 3631 10 808 1) 246 4 537 a4 707 3 74 9010 26491 2 8 6979 26 956 	1 988 th 24 Hangon. 	 . 695 749 222 1502 4768 355 2278 2388 16772 453 3'346 	87 1'470 Tur.-Tarnp.-1i:l.  1064 1655 2616 2209 17630 1218 5271 6386 152 555 8126 	1720 4649 088 1295 5545 794 12729 148 1'395 414 42 684 l'061 	986 l'530 Vaasan ....... 490 49 973 558 24952 351 1842 1349 677 1162 661 	122 936, 
570 3809 1883 615 23'695 514 788 l'386 655 617 2594 	100 913 
Oulun 	........ 
274 3280 2468 392 30955 560 600 317 68 330 3675 	75 1'163 
Savon 	....... 
Karjalan 	...... 
Porin 	 . 	 . 	 . 669 351 675 413 7775 237 311 1347 36 63 2080 	39 1163 Jyväskylän 	 . 392 65 212 31 3'869 57 247 406 4 48 272 	3 44 Hels. —Turun 752 50 200 153 3778 162 129 865 4 42 4'527 	232 2619 
Yhteensä 12623 22111 30040 11'204 184858 7386 2189J 41'3-1921245 10933 5.2998 5352 29715 
Yksityisille 	rau- 
tateille 	 . 	 . 501 139 447 1'408 1447 174 80 17 28 71 3172 33 825 
Kaikkiaan  131261 22'250 3O'487 126 J2 186'305J 7560 21971 4l3662J'27311'O04 56'170 5'385 30543 
III. 	Muihin  teollisuuksiin luettavia tavatalajeja.  IV. 	Ravinto- ja 





- . ..a , p r p 
Hels.—H:linn.--  I 
136 7816 l'664 8578 2615 6843 10'197 2986 369214 5112 6'959 6176 Hangon. 	 . 	 . 79 433 483 584 164 300 1088 275 33450 210 716 513 
Pietarin ...... 
Tur.-Tarnp.-FJ:l. 279 8827 699 2091 488 2802 5472 932 72'777 1'185 4233 2646 Vaasan ...... 189 1666 520 817 189 556 4143 732 33715 940 4416 1790 Oulun 	 . 	 . 	 . 458 2111 2287 1293 234 644 3917 865 32794 985 6053 2834, 










169 783 1768 365 17'129 308 1'824 980 
. 

















Yhteens5 3421 25'830 6841 16538 4'537 16186 33313 7835 681002 10735 33517 20887 
Yksityisille 	rau- 
tateille 	 . 	 . 	 . 95 782 441 390 92 226 1232 270 11028 49 66 5ft 
:L;/9 	yI 
:'::..:; 
- 107 - 	 Lute VII. 
Suomen Valtionrautatiet 1905. 
neiden ääasiaIlisten tavaralajien painomääristä tonneissa.  
III. 	Muihin teu11iiuls 	fl 	lUetta\ la  
a 	e 	a. II. 	p u u t a v a r o i t a. ta va ra laa 
13. 1-13. 14. 1. 16. 17. 14--17. 18 
It) 00 I .10 3 	I 
I - - 
.. 
H 
- c a. 
a - 
I I ___ 
2303 180013 147686127021 ' :190122 45482 71931 111968 
154 23'] 28 I 33040 7647 30'605 120837 
1836 




















861 7 :csss, ((lO 1835 2220 2011 s'3 I 328 
142 
26951 
33774 22876' 48405 18001 13075 102057 920 16 
3100 123 1454 5062 10301 
364 37933 26317 l72I 81'512 91711 





I 	7 6 2 
5889 
1870 






1'316 240 390 3511 ' 	5'491 
194 15288 22003, 13'3l4 9012 2614 







su20 194% 21 	ISO 
14251 
124 03 3509 127 4823 6097 389] 
:157 -fl3'i4' 33'5,82fi2'2I5 .59)4110 	117411 /317101 176' 11/ 	5536 	
55:116 	17305 3•39S 112735 'lGI'OôO 
187 8028 06'57 	6944 	3473 	6414 113409 ((0 	 - 	
' 	4 	27 4312, 1980 41 
'sn I VI9JoO YJ0i151I 5983:13 103854 I 1'/30'.4101176'801, 5536 	55506 47:132 I 27710 94715 :16i'101 
utintoaifieita,  paitsi ennen niainituita.  1-4g. 
Poikkeusluokkia tavaroita. 








I i ,. ;; . 
1838 1'944 1'039 2718 1533 4071 31390 














53 21 268922 




9452 1726 157461 820 366 31 - 158678 804 66 151 523 
1'757 274 472 14005 7413 190943 855 
426 1 4 192229 
1141 344 145 
848 472 140 635 264 804 9'677 
8796 254458 768 720 170 - 256116 
137726 






















2826 946 19849 268 150 - - 20267 357 147 
95 87 35 261 2481 705 57579 
730 411 - - 58720 
184, 1 
2713 7613 3442 8770 100031 63613 2'603'489 20017 
12086' 3023 11037 265/652 
8332 4022 
186 170 14 184 110 259 1546 
538 134549 308 280 86 -- 135223 
'' 7I.I :ss 11021/I lol'577 0:i5 2(1325 1236( 31(111 /H)37?/()75 / I I0 
RENsEIGNEMENTS  
SUR 




Renseignemenis sur les chemins de ler 
Tableau  
Longueurs  et conditions de tracé et d'établissement 
1, 	 2 3 	4 5 6 7 8 9 
Dnomination et si8ge 
fl Date de Longueurs 	I Longueur Longueur 
D°signation et nature l0'verturo 
Date de 
lexpiration 
conqtrnites exp1oitae moyenn 
des lignes 
d 
pare derad 	iieFexploita- coneion 
tion I 
- ______ ______ _____________ kilo- 
fl 
I Helsingfors-Tavaste-
hus - S:t 	Pétersbourg: 
2 Hango 	.......... I 
3 I  Åbo- Tammerfors - 
Tavastehus 	...... 
4 Vasa 	...........  
5 Uleåborg.........  
6 Savolaks 	........  
7 Viborg - Imatra-- 
Joensuu 	........ 
8 Björneborg- Tammer- 
fors 	...........  
9 Jyväskyla ........  
lo Abo-Karis-Helsingrors 
chemins 	de 	fer 	de 
lEtat. 	exploités 	par 
I Etat, 
le Lmars - 
522,1.5*) 5'22,l 522 
le Soctobre 
- 153,5! 153,5! 154 
le 2djuin 
- 211,6! 211,6 212 
ternbre183 	- 310,41 310,4! 310 
le )Ooctobre 	
- 491,98 491,98 492 
ra 
lo 	I octobre 
1889 519,35 519,35 519 
lelnovem- 	
-- 363,00 363,00 363 
le I novem- I 
ra 
bra 1895 	-- 158,68 158,66 158 
CD le I novem. bra 1897 	
-. 119,84 119,84 	I! 120 le1noem- 
- 195,64 195,64 196 
3'046, I 3046,i 3046 
ra 
CI) 
2 24 	25 	26 27 	28 29 	30 31 	32 	33 	34 
Rails 
(nol. 	21) £ o n il i t i o n s 
l)asignation  et nature R a ra p e a 
des ugnen -. en ler 	an anar Sections - 	- - 	- 	- 	- 	-- 	- - 6 a honizontales 15 	• 6-10  ',,, 	11-15 •j 
kilomètres kbm. 	• kilom. 	/, kjlom, 	'lo 	kilom. 	0/, 
Helsingfors - Tavaste- 
hus - St Pétersbourg 
'2 Hangö 	.......... 
3 Åbo-Tammerfors - 
Tavastehus 	......  
4 Vasa ...........  
5 IJleåborg 	.......  
6 Savolaks **)  
7 Vihnr 	-. Tmsitra._ 
94,52 916,06 - 	138,0! 	26,43 '232,IOF 44,58 
28,os 169,!! - 	29,30 F 19,ot 38,07 24,80 
32,si 252,87 - 	47,311 	22,38 80,o 38,27 
8,66 384,87 - 	54,l 	17,5t 11O,2F 35,64 
2,09 576,3! 	.- 135,4.5 	27,5.3 209,84 42,65 
6,5! 588,32 - 95,2k 	18,3.5 127,24 24,so 
140,00 26,82 	8,76 	1,68 
67,17 437SF  18,97 	12,36 
83,26 39,35 	__ 	- F: 
64,67 20,83 	80,6! 25,97  
146,so 29,82 	- 	- 
157,14 30,26 133,4.5 	25,611 
- 	Joennu..TT 	..... - 	428,44 - 69,sf 	19,1.5 	97,731 26,92 87,35 24,06 106,68 29,39 
8 	Björneborg-Tammer- 
fors ........... - 	199,36, - 39,48 24,88 	50,47 31,8! 42,73 I 26,93 '26,00 16,38 
9 	Jyvsky1 	........ - 	136,79 	- 19,74 	: 	16,47 	16,42 13,70 20,36 	17,01 20,06 F 16,76 
io 	Åbo-Karis-Helsingfors  1,m 	222,4SF -- 40,39 	20,6s 	43,6j 22,3o 49,26 	'25,18 62,02 31,70 
174,523874,61 	- 669,03 I 21,96 1007,98I 33,00 858,7! 	28,jo F 456, 14,99 
De 	oe nombre 35 kilemttren 
1 Carol :1' 	ks 	n' -tnt 
se tronvant dana lEinpira de la Runsie  entre S:t Pterabourg et V'alkeasaari 	cetta ligne est 	'onotruite 
ni 	ii leo: ant 	de 	Kotka juoquä 	Kajana; 	len it it en ant'o-ien en non N:os 7-16. s 	rapport ant 	la v oil 
9,14 1,75 20 223,00 
2,84 1,8.5 12,5 296,91 
1,26 0,60 10 445,37 
2,11 0,68 12,.s 267,01 
12,23 2,49 10 300,00 
37,52 7,23 20 230,00 
2'2,49 	6,20 	25 	300,00 
de I'Etat de Finlande pour I'année  1905. 
III 
le 
des chemins de ter exploités pendant I'année 	19O. 
10 	11 	12 	i3 I15 1617 	18 19 	20 21 	22 
23 
Longuour  des voles prineipaleo . 	 Lougneur  des voies 
Rapport de la longusur Roi a Sill 	IOU. 
(co! 	7) Longueur ,- 	 (co!. 7) 
--- ---------------------------- Th 
totalo dos voles 
-- des voles 
de garage 
Longueur 
totale des sax voies aux voies 
is deux 	t trols 	et de voies simp!es 	doubleo 	triples 




de oervice et 
	
. 	en 
en bois 	pierre one vole 	voles 	voles 	service (co!. 	-)-- 
Il  +  12) (cal. 	13) 
metres 	Proportion Proportion kilonittres 
in 	é 	t 	r 	e 	S 
357,04 	165,11 	- 823,34 1'OlO,00 68,38 	
31,o 68,0! 31,00 l'O10,6o 	- 	 - 
153, -si 	 - 	 - 43,65 197,16 100,00 	- 	
- 77,o 22,14 197,16 ' - 	 - 
'211,oi 	- 	
- 1 
285,78 100,o0 	- 	- 74,05 25,IIS '285,78 - 	 - 
310,4! 	 - 	 - 83,12 393,53 100, 00 : 	- - 
78,8 21,12 893,53 - 	 - 
491,08 	- 	- 86,42 578,40 	1^ 1,.i24 100,00 	- - 85,06 
14,04 578,40 - 
519,35 	- 	 - 75,48 594,83 100,00 	- - 87,31 
12,69 594,83 - 	 - 
363,00 	- 65,44 428,44 100,00 	- - 84,73 15,27 
, 	428,44: 	
- 	 - 
158,68 	- 	 - 40,68 199,36 loo,00: 	- - 79,9 20,! I 
199,36 - 
119,4 	- 	 - 16,os 136,79 100,00 - 87,6! 
12,39 136,79 - 
195,64 	- 	 - 28,59 224,23 100,00 - 87,25 
12,75 224,23 	- 
2881,00 	165,i I 	' - 	S37,4 4049,12 94,.sl 	5,42 	- 79,3! 20,oO 
4'049,l2 	- 	 - 
35363738 39 	40 41 	42 43 	
44] 	4546 47 48 
techniques 	du chemin (col.7) 0 	 , 
o 	p e fl t e I 
Courbe.o 	rayon 3 2 
A!ignemsnts 
au deosus de ' 	 droite de pius de 500 	de 500 mètreo 
56-20  •/ 	21-30 0O 30 metres 	 et moms 
Suom, 	'I. 	kilom. 	/, kulom. 	'. I 	kiloin. 	- 
ki!om. 	, 	ki!omn. 	/, par mille metres 
2,s3 	0,49 	- 	 - 	- 	 - 	405,63 77,os 107,:18 20,57 
- 	 .- 	 - 	 - 	 - 	 - 	99,67 64,1)3 51,00 33,22 
- 	 - - 	 - 	 - 	 - 	138,59 65,63 71,46 33,7 7 
- - - 	 - 	 - 	 - 	203,03 65,4! 105,27 33,9! 
- - 	 - 	 - 	 - 	401,60 81,63 78,5 15,ss 
6,24 	1,20 - - 	 ' 	- 	 - 	325,28 62,63 156,55 30,14 
1,44 
 : 
 0,40 0,29 	0,08 	- 	 '207,18 	57,07 	133,33 	36,73 
96,os, 60,5347,02 
43,22 36,06 	- 	-- 	
- I 
 - 	63,14 	52,69 	'24,85 
0,16 	0,os 	j - 	 - 	 - 	110,16 	56,31 	56,33 
53,59 	1,761 0,29 	0,01 	- 	 - 	2'050,63 	67,a 	831.39 
at sxp!oitée par lEtat de Fiulande. 
ijoodo Sam oIh 	otim' ltka 	Ei,pio, 	nt 	oiioouoiamnniit etC a1tnrCe 
29,66 15,56 9,si 12 	 : 	400,00 
20,73 31,85 26,58 20 	300,00 
28,79 29,15 14,00 12 	300,00 
27,29 164,is 5,39 25 	'223,00 
tv 
Tableau 
Dépenses d'établissement, conditions de garantie et de 
1 2 ___ 49 50 	51 	52 	53 
I Ressources 	financiè.res 2) 
Montant  du capital 
Désign:tio: des antorisé 
a Actions 	
Subyen- 
Obligations 	Rinprunts 	Total 
________________________________  fl C S 
Helsingfors  — Tavaste- 
hus—S:t Pétersbourg 	L 4'2'220'000 
2 Hangö ........... 
- 	I) 
3 Åbo 	Tammerfors—Ta- 
vastehns ......... 19'559'000 
4 Vasa ............ 14'772'000 
5 Uleåborg ......... 34'52W000 
6 Savolaks 	......... 32'958'000 
7 I Viborg- Imatra— 
Joensuu 	......... 25'JO'OOO  
8 Björneborg -. Tammer- 
fors ............ 12'700'000 
9 Jyväskylä 	......... 8'305'000 
10 Åbo .Karis.nelsingfors  21'953'000 I 
chemins de fer de l'État 
exploits par lEtat. 
aqui avaint 
1 	I. 	heroin 	rio 	ter 	do 	Hango 
ut 	venduec  a letranger, au prix 
tabU 	pir 	Une 	.aocit 	riactionnairco 
nominal de 57b,t149 thaler 4 groochen 
pour 	l 	comme 	de 	IihIOrO(U() 	franco, 
7 ptennig Pr 	St 
lent 	C 	mullion- 
mel gus 
) 	Il 	exists 	en 	Finlands 	un 	fond 	pour 	les voice 	do rommunieatjon, l'amortissemsnt annuet  des emprunts contractés pour  les dites voles. 
oli sont 	verses 	los 	bfli5o_des 
Cette observation s'appliqne  suun rolonnes 60-63. 
eheinins de fec et 
A 	la 	fin 	do 	1904 touts 	la dette publique 	dii 	Grand Duchd do Finlande pour 	la 	construction deo chomino de fer, nomm.s 
11. 
subvention des  chemins de ter  exploités  pendant I'année 1905. 
55 	56 5 ---- I ---- 
60 	61 
- 
62 63 -- 
– 	 - 	 -- - -- - 	
- Garantie  et eubvontiOfl annuellos) 
Montant  total des déponoes 
Montant  de 	dii- Fonda de 
d'établieeirieflt  fin 5905 
pon505  pour agran. 
O1t Montant total 
reserve -- -  
a 
Total des, sommes 
repue'idepuie de i'amortieoe- et de Te- 
rabies imptitées au mont tin 1905 ') nouvelle- fin 1905 t titre de -- - 	
- 




ment a garantie  et de 
total 	 (roI. 7) 
siitevention 	- 














n aetioa 	el 20 millions en olligttions, a I- acliet 	
en i75 par lEtat i"iolanslain pour S100l° 	Iran's en garantkaat  los obligations 
les canaux, établis  au moyen des subventiona votiiee par la diOte: rest 
 sur  co loud qu en prileve  les Irais dontietien  et d'exploitation 
0000  ios N:os 1-10, montait 	14133 millions do franco. 
VI 
	
1 	 2 
S 
Designation des eheolno 
I 	Helsingfors - Tavastehus__S:t 
Pótersbourg ...........  
2 	Hango ............... 
: 	Åbo—Tammerfors —Tavaste- 
hus ....................  
4 	Vasa................ 
5 	Uleåborg ............. 
6 	Savolaks ............. 
7  Joensuu - Imatra —Viborg 
8  Björnehorg._Tammerfo5 
 Jyväskylä  ............  
10 	Abo—Karis—  Helsingfors. 
Tableau 
Etat et parcours du matériel roulant  sur les 
64 	65 	66 	67 	68 7j2 
Voituren a voyageuro Locomot Ivon - 	 - 
Essleux 	 Pia een 
par ki- 	 . 	 par kl - ions. ex- total 	
jorn. es- total 	 total 	 - 0 	 total 	par voiture par essieu ploits 	 6 2 ploit 
(co!. 8; 
(co!. 8) 
N o ui b r e 
445 0,is 	944 	'2'237 	O,i3 	30546 	32,36 	13,65 	10,03 
2 	 86 	87 	88 	89 	90 	91 	92 	93 
Parcouro  des wagono, y compris ceux eftectus  sur les 	Parouro  interne des voitures, y compris cony  ugnen trangères 	 dee voitures stiangères  H 	 - 
ab o o I u 	 rn o y e n n e 	 a 	a o i 	 rnoyenne par kilornétre 
explosté (co!. 9) Doignation  des chernino 	 - 	- 	----- 	 - - 
ki!ornetres de 	ki!orntreo 	par wagon 	par essleu 	ki!ornetres 	kilornètres 	kiloniètreo 	kiiorn&tres wagons dessleux 	(roi. 73) 	(col. 74) 	de voitureo 	desojeux 	de voitures 	deesleux 
Nombre 	 Kilorntres 	 Noiolre 
1  Helsingfors  Tavasta- 
hus - S:t Pétersbourg  
2 Hangö .......... 
3  Abo —Tammerfors 
Tavastehus .....  
1 Vasa 	.......... 
5 Uleåborg ........ 
6 Savolaks .........
134'217'1OØ 270867000 	1l'506 	11549 •58'862'700  l4289310o  19825 	46912 7  Joensuu Imatra 	( Viborg ........ 
8 Björneborg -- Tammer- 
fors ..........  
9 Jyväskylä .......  
10  Åbo-Karis.Helslngfors 
VII 
IlL 
lignes  en exploitation pendant I'année 1905. 
73 	74 	75 76 	77 	78 	79 80 	81 82 	
83 	84 	85 
W a g o n o a 	m a r c Ii a ii d i 0 e s Parcoure  des voitures, y couspris  rena effeetus 
- Parcours des traina sur les lignes 	trangèree 
Essioux C ap a 	i - 
- 	 - - 	 - - absolu moyenne 
do marchais- - 	 - 	 - 	 - 
' 2. ', 	2. 	" 
die voitures 	essieux 	par viture par esoieu 
' total 	 ' totale a voyageure lil•om- 	(cOl. 66) 	(roI. 67) .°'° 
militair:s 
Nombre - Toonso ---Kilomtres 
—_Nombre 	 - Kilomtree 
I 3'113'933 	1'588'322 II 
291'390 	199'585 
629'333 	296'473 H 
666'245 	469'346 
660637 	'297312 
58861000 142'890'200 	6'2'353 	63'876 11665 	23'453 	7 	l) 105'618 	9 os 	4 so 	34 , 	 ' 	






94 	95 96 	97 - 98 99 100 101 	102 	
103 104 	105 
Parcours  interns des wagons, y  compris Parcours dee  wagons Parcours 
interne dee voitures et wagons, y  compris IntensitO thorns 
du mouvesnent 
cesix des wagons s'trangero de la poute coax dee voitures 
et wagons Otrangero destrainobla 
-- - -- distance entiOre - 	 - 
a b o snOyenne  par kilo. a b 	0 i ts 	
mayenfle  par kilometre 
eXpl0il" 	co!. 	> Trains 
-- 
mltre exploitS (roI. 9) 
---- 	-- kiIomtres kilomètres -- - 	 - 	 -- 	 -- kiloinOtres' 
de mar. 
'0 
. 	 handi-' 
kilo- 	kilo- do wagons d eseteux kilomtres de kilomètres 	da voitures kilomètres  0 	 see, mix 
kilomètree 	kilometres metres de 	metres voitures et - 	 - d'essteux wa 	Hl eosieux .. 	 . 	tes et de wagons 	a essloux , wagons 	i 	essleux de wagsns 
gone " militaireo 
















vm 	 Tableau IV 
Mouvement  des voyageurs et des marchandises  sur les lignes  en exploitation pendant l'année 1905. 
2 	106 	1 	107 	108 	109 110 	lii i 112 	113 	- 	114115 	116 
V o y a g e n r s 
Nombre de voya. llloyenne dee 	o genre trnnsportéo . z 5 1 kilométre 	_._ 	voyageure 
Déeignation des 	 iii 	jy 
- a 
par kilo- 	 __ 
ehemine toti total 	metre 	esq 	:- 	-.- 
- 	 . a exploité 	9' 	n 
Classes (col. 	9) 
N o m 	b 	r 	o kilom. 	Nombro 
Cheminsdeferde  1 
1'1tat, expi oit(s  472211'313'275 8'308'126 - 47820 9'71 6'448425'78T000 139786 43,82 
par lEtat. 	J 7,23 	2,98 2'2,35 
1 2 	118 119 120 121 	122 123 	124 - 	125 126 	127 	128 
-- 1'ombre des ton,eq I .,,, 
z 
Marchanéjees transportéesbi Parcoura I Chargemoyenne ,ii-I 
0 p 
kilometre 
---. moyen iv I - - 	 x. Désignation des par kilo- d'une - T d'on 	d'on 
0 
chemins 	 SQ 
a 
Petite 
total metre total 
exploité 
tonne 
wagon 	essieu 	o 	I (col. 123) 	(001. 123) 	(col. 123) I 
a (001. 	9) 
)col. 122) (col 	94) 	(roI. 95) 	 . ' 	I 
T o 	n 	n e 	a Nombre Kilométree Tonnes 
Chemins de ferde 
l'Etat, exploités 
par 1'Etat. 
20'325 2'766'55010'789 2'805'033 350'58W000 115'098 124,99 	2,61 	1,29 	28,86 
Tableau V. Ix 
Résultats financiers des chemins de fer en exploitation pendant  l'année 1905. 
1 2 129 	130 	131 	132 	133 	134 	11351 136 	137138 i39 	140 	I 	ii 
Recettes 	de l'exploitation 
z Voyageurs I Starchandises 
l)signationdeo 	 jj 	111 	' IV 
ehemins tti _____ 
I 
Classes 
. 	 . 
Francs - Cntm.I raTiB 
Chemina de 
de  I'Etat, ploitds par 
tat. 
2'23'889 8'566'508 8952'401 -  316 .21O  13059OO8 3,oi 290'469 1'121'66C 16'58i 
.i-_i____ üiIiiiLi4ii  146 147 	148 	149 	150 	151 1521 	1581 	154 
R e c e t t e s d e e x p  1 o 1 t a t i o n D4pensefl 
de lexploitation 
Marchandioes It e c e t t e 	t a t a 1 e Administration g4nérale 
Dslgnation des 
a. hemin total ... - total : -4 totale 2. : 
L U 
- FrancS Cntm.! Iarancs 	 Centtmes Francs 'I, 
—10 
Chemins de fl 
de 1'tat, ex,18,254,635  5'993 6,51 
p1oit8 par I'E_f 
tat. 
5,2' 386'14931 266 	16,ia 7,46 2'117'387 69 7,411 
'2 
x 	 Tableau  
Résultats financiers des chemins de ter 
1 	 2 155 	156 157 158 	159 	1601 161 	162 163 
flpenseo 	de 	exp!oitation 
Z Surveillance et entretLen -- ______ Trafic et mouvement Traction et matdriel 
a- 





total 	exploitd total 	exploité 	. total 
(cO!. 9) 
I (co!. 9) I ____- , 
- 
1-10 Chemins de fer de 
tat, exploitds par 1 7'5155'2O 2468 	26,so  8'765'539 2'878 31,02 (1860'892 3'237 
I J 	2 175 	176 177 178 179 	 180 Ti81 
A ajonr au produit net. 
de l'exploitation (co!. i70)  Repartition  du produit net total (col. 177) 
o 
9 Bnfl8s réa1iss 	I Total dn a- o 
• 	 Dslgoation  des chemins 




de reserve, de ra- 	!ntr9ts  et rem- 
nouvellement et 	boursement des 
I 	 - 
• 	de mines 	d'entre- I 	disponibla 'ai- autres fonda  ups- 	avances, refneo  1 
o 
prioes industriellen. 
de services de lioration 
ciaux, prlevéea sur 	titre do 9arantie, 
I'excédent des pro- 	des dettes  flottan- 
navigation etc. duite de l'exploi- tes et antres 9 
I - 	 I tation 
Fran ca 	 - 	 - 
Chemins de fer de l'1- 
I 	tat, 	exploités 	par . 1'tat.1 
- 8'440'4M - - 	 - - 
XI 
en exploitation pendant l'année 	19O5 
164 	165 166 	167 	168 169 170171 172173I 
174 
Dépenses de l'exploitation 0 
Excédent doe 	ecettos 
les 
A ajouter au produit net 
- - - (co!. 147) sur 
(col. 104) Rapport du de lexploitation 
(co!. 170) 
Dépense totale - produit net de ___________ 2. 	;i. 
par kilomé 	par kilomé- 	. tre de par- 	 . 	a par kiiomé- 
l'exploitation 
I la déponee Solde des 
Subventione, go- 
ranties de lEtat 
dette flottante, on 
total 	9. 
a 'n tre de par. 
cours des 	COSTS doe Total tre exp!oité 
d'établisoement 
(co!. 55) 
exercices contractée pour 
+.2 S 	véhicules 	essieux f 	 . 	 . (cc!. 9) anterieure les bosoms de 0 (co!. 100) 	(co!. 101) 
— 	a I 
l'exp!oitation 
Francs Centisnes •,', Francs 'I. 
Francs 
29338 9'2?8 236,oi 	14,:!o 	6,6 	89,ts 	3440454 	1129 	1,04 	 - 	 - 
182 183 164 	185 	186 	 187 188 	I8919O 
Re p a rti t ion 	duproduit 	net 	tota(CO1.17 ___ 
tntérta et dividendes I Loyer d'affermage  de chemise I 	I 
des actions Amortisee- I Pertes 	Vrsements aux caieses 	étrangers, pertes 	
ur l'explsi- Impét sur Solde I 
mest des tation de chemino étranger  
de 	du trisor (en  égard aux  le produit 	Divers nouveau 
Rapport actions et de mines 	d'entreprises  in- net 
total an cap ta! des emprunts 
change 	ehemins d'Etat) 	dustrie!!eo,  de services de 
d'actions navigation etc. 
France '/. F 	r 	a 	is 	
c 
oreieu el surveIllance Trafic et mouvement 
a 	 - a 
fl — 
•a p' a ,- o 
7' 5, 	 7 5, 7 
e 	Designation des chemise  
Xii 	 Tableau, 	I. 
Etat  du personnel des  chemins de fer  en exploitation pendant  Fannée 1905. 
2 	 11 192 193J 194 	195196 	197 	198 	199 200 201 	202 
Perso one! 
Admieisbtin, 
10 Chemins de ferde i'E-
tat, exploités par !'tat f 1341000 1'519 3'611 	5, 130 4"213'000 4063:530*) 4593 7650000 
I - 	2 203 I 	204 	205 210 	211 	212 	213 	214 
Personnel - Per eons el - 	 - - - 
Total 










'—'°  Chemins de fefde !'-
tat, expioites par lEtat.  I 1'544) 3'204 4'940'000 7'bbO 2,48 5'805 1,91 13'355 4,38 18'144'000 5'957 
*) Approximatjy55 
Tableau 11. XIII 
Situation au 31 	déceinbre  1905 des caisses de prévoyance  (pensions,  secours) 
 du personnel 
des chemins de ter. 
2 -- 215 	216 217 218 219 	
220 	221 







0 z a 
l)signation ds chemino • 	
Total 
Francs 
La caisoe des 
Chernius  de fer de I'État, ex- 	des 
110 ploitds par lEtat. 	 jchemins de ler 	
1 	5'842'8 	398'632 	123'658 	34132 	863642 
de iEtat de Fin- 
Iande) 
I' 	 ________________________________________________________________________ 
iJ 2 	 - 
° 	 Dsignation des chemino 
0 
222 	223 




















pi:sa. dfer de I'Etat, ex- 
} 	
1&'072 	14'70 149'777 6'555'739 6'332 662 
0) Leo omploys en titre ordinairs oont intdresss  t la caisue les veuves et orphelins de  l'tat militaire finlandais. 
xiv 
Tableau 
Accidents  sur les chemins exploi - 
2 	 228 	229 	23Oj 231 232 	233 2235J 236 	237 	238 	239 
Nature 	des ace identa 
Drafllements Collisions Accidents divers 	 Total h 
Designation des 	bemins - 
- - 	 I - - 
a 
Total Total Total 	I 'l'otai 
1 —lO Chernins de fer de1'F- tat, exploités par 1'Etat. 	1 	5 6 	2 	4 	6 	39 23 	62 42 	32 	74 
2 	 254 	255 25&r2571i58 - 259J260 261 	262 	263 264 265 
Personnes tueo ou ble8s 5 8  dans lexploi tation  
	
Agents des clieuiina de  ler 	 Autre personnea. 
'par leur propre faute 	Total 	Nombre des 	eons qu'il y ait par lear propre faa- 	Total ou imprudence 	i agents de leur faute ts ou imprudence Désigoation  des chemins 
t 
z 
Ions, de train 
a 	 tuéo 	blesséo 	tués bleesés pour 100,000 ki-  tuos blessées 	tuées 	bleoséeo 
(col. 80+81) 	 ' I + . 
I 	 I 
Chemins de fer de 1'- 
tat, exploités par 1'itat. 	 12 	24 0,, 	0,2 	- - 	17 	18 	17 0,t4 
xv 
TuIJ. 
tés pendant I'année 	1905. 
-- - I 
240 	241 
-- 
242 	243 	I 244 I 245 	246 	247 	248 	249 	250 	251 252 	258 
dnsi'expiOitati0fl - 
- - Agents des dictums 
VoyageurS defer 
sans «il y att de I par leur propre faute Total 	 Nonibre des voyageurs 
sans gull y sit de 
leur faute 
leur faute ou imprudence 
I tnso pour 100000 	 bleeetSs pour 100,000 	- 
2 	' 2- 
u'0 a 	a tuits 	blesss 
tuée 	bleosée tuds 	bleeeds tutis 	blsss z 0 I - 	a'-4 	'-" 	-•' 	C n 	- * 	- u 	C 
	
C 50a 	' 	+ - a' 	ro a -  
________ a 
- - 3 	5 3 	5 
HHHHH  
0,03 0,001 	0,03 	0,03 	0,00i 0,04 8 	17 
267I26826ó1 270 	271 272 	273 	- 	274 	275 	276I 277 I 2781 	279 
Pereonnes tuéee 	ou b1esses 	dans 	l' e xpioitatiOfl 
Autr.spereOnfles Total des 	voyageurs, agents 	
et 	autres 	persOnnee 
Total sane quit y sit de bur faute par leur propre faute ou  imprudence 
T 	o 	t a 	I 





100,000  kl- 
pour 
100,000 kl- 
pour 	 pour 
100,000 ki 100,000  ki'.: 
Ism, de 	Notubro 	tom. de 	Nombre 
pour 
100,000 ki 
Ism, de Nombre 
pour 
100,000 kl - 
loin. de 







(col.80-4-81) (coL8O-±81) (col.80-'+'8l) 
[(col.80-*-81) 







32 	0,2 	47 	0,39 
XVI 	 Tableau IX. 
Chemins de fer privés en exploitation pendant l'année 1905. 
1 	 2 280 281 282 	283 284 	285 286 	287 	288 
Longneur des 	ehemjna de 	far 
z . Tot1 a 




tDéignation des chemins n. 3 	 . 3 
.. 	3.- 
I a. 3. iD - 3 Jota! r. 
___________________________________________________ 
k 	1 1 	o 	in 	è 	tre 	a 
Chemins de for prives, 
exploités  j par 	des 	so- 
ciétés dationnaires.  
1 Borgå—Kerava ......- - 	
- 	83 83 	 - 	33 - 33 
2 Ranmo—Peipohja.....-  I 	- 	 - 49 49 	 - 	49 - 49 
3 J  Fredrikshamn --Inkerol- non 	............- - 	
- 	26 - 	26 26 
4 Brahestad—Lappi . . . 	 - - 	
- 	34 34 	 - 	34 - - 34 
Somme 	- - 	
- 	142 142 	 - 	142 - 142 
5 Jokkis—Hunippila. . . 	 - •- 	
- 	23 23 	 - 	 - 28') 23 
6 Mäntt—Vi1ppula 	- - 	 - 	7 7 	 - 	 - 7') 7 
7 Nykarleby—Koyjokj . 	 - - 	
- 	13 13 	.- 	- 13') lB 
8 Äftnekoskf—snolahtf . 	 - - 	
- 	9 9 	 - 	 - 9') 9 
9 Karhula—Kymi 	 - - 	
- 	7 7 	 - 	 - 7') 7 
10 Lovisa—Vesijärvj 	- 
- 	82 82 	 - 	 - 82') 82 
Somme pour  les cheming 
de for t 	vole étrojte . . 	 - - 	
- 	141 141 	 - 	 - 141 141 
Somme générale 	- 
- 	'283 283 	 - 	142 141 283 
) Ecarternent de  Ja voie O,; 	rn. ') Ecarternent (J,e(I 	m. 	- ') 	fartenieni 	(1,7 b,5 	in 
Helsingfors, Frenckellska Tryekeri-Aktiebolaget,  1907 
0 i k a i $ U j a. 
Lute I sivu 9 rivi 15 ylhäältä seisoo  2198765: 58;  pitää (KamreerikonttOrifl tekemän oikai-
sun mukaan) olla  2'198'765: 88; ja sen johdosta on numeroltiku viereisessä 
sarekkeessa kahta riviä alenipana oleva  6'788'445: 16.  Saman sivun 4:nnellä 
rivillå. alhaalta, oleva luku taas  on oleva 7'169'061: 92 sekä sen alla oleva 
luku (2:sella rivillä alhaiulta)  1'779: 20. 
II • 	4 rivi 12  ylhäältä ensimäisessã sarekkeessa seisoo Tregetar; pitää olla 
 Tretegar. 
III 	13  alhaalta. Raahenradan sarekkeessa, seisoo 149'OOO; pitää olla  149'600; 
ja sa- 
man sarekkeen viime rivillä seisoo 168'OOO; pitää olla  168600. 
17,  taulun viimeisellä rivillä, 4:nnessä sarekkeessa oikealta, seisoo  108; 
pitää 
olla lOs. 
Oikaisuja  l9O14-vuoden  kertomukseen.  
Kun Aetsän ja  Kiikan asemien tulot - lukuun Ottamatta niiden tuloja vhdysliikenteestä yksitvis-
ratairi kanssa - sekä muutamat tavaratilastoopi luottavat kuljetusmãärät olivat viime vuoden kertomuk- 
sessa, IV:nnen liittoon 1:sessi.  ja 2:sessa  taulussa, epiihuomiosta tulleet vaihtuinaan. pannaan tähän niistä allaolevat oikaistut numerot:  
Lute IV, taulu N:o  1 (siv. 12 ja 13). 
Yhteenveto matkustajaliikenteestä  v:lta 1904. 
	
M a k s ii t. 	 Pakaasjn liikapaino. 
Yhteensa 
 matkustaja- Asemat 	 Sotilaidena I luok. 	II luok. 	HI luok. 	poliisien 	Yhteensä. 	Kilo- 	Maksut, liikenteestä. kuljetus. 
gi'aminaa. 
____________ 	 'H 	'' 	'' H'"' 
Aesä (siv. 12 ja 
13 nv. 13 alh.) 	' -  430 75 5798 45 	11 85 6241 05 	2347 	74 47 	6315 52 Kiikka (siv. 12 ja 
13 nv. 12 alli.) 	20 05 897 68 9521 38 	11 90 l0'451 01 	4095 	149 82 	10'600 83 
Lute IV, taulu N:o 2 (sir. 28 ja 29). 
Yhteenveto  tavaraljjkenteestä v:Ita  1904. 
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Tämän johdosta on Aetsän  sija saman liitteen 5:nnessä taiilussa, oleva N:o  215,  6:nnessa  taulussa N:o 201 ja 7:nnessä  taulussa N:o  219  sekä Kiikan sija 5:nuessä taulussa N:o  170, 6:nnessa taujussa  N:o  161 j  i  7:nnessä  taulussa  No 17%. 

